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Dilucidatio in Caput quadragefimum Efaiae. 
Vaticmiom 
(ófolatonu 
O N S O L ^ M J Ñ I COJST 
folaminúa) Cap, próximo 
vt pl^nfqj alijs cap.íuperio 
úhus Babylonicíe captiuita 
tismériónem fecerat vates 
hic.Ne aute audiéres hórrida Efaig vatici 
nia dcfperatice 
Cófolamini^co* 
folaminiapopüle 
meuSjdicitDeus 
vefter :loquimL 
niad cor Hieru-» 
falé^&aduoca-
tec:eam: quoniá 
completa eftma 
litiaeiuSjdimiíTa 
eftiniquitasilli9: 
acrimonia prio 
ris jpphctia^nouitate pofterioris atqj dul-
cedinc,temperaret. Diuus Thomas & a-
liorum interpretum turba no módica ca-
put iftud ad captiuitatem Babylonicá vt 
dicere coepímuscouertutí &reliquaqu^ 
confequuntur ad illam referunt coníblan 
¿zm.%Lo£]mmim{út)dd cor Hieruftlem.h) 
Ideíl loquimini illis blanda,&demulcétia 
neabforbeant triftitiaquieiufmodi funt. 
%^4ánoccite eam.c) Ideíl illam adúnate, vt 
diuinis íbletur blanditijs,pofl: cladesturbu 
lentas,fl:ragefqj cruentifsimas.^^ow/.íWí 
wpleta ejlmalicia einsfojiepude manu dfé-
frangerérur, & 
ad idola animo 
deípcrato labc-
rcntur, mifcuit 
morepropheti-
co folatoriaver 
ba'.qu^vclutme 
dicamentiacer-
rimi quod pro-
pinauerat de ab 
ducendis in ca-
ptiuitatem, aut 
deiam abduílis 
f lkiaA) Numerus finituspro infinito, id 
eí^innumerafufcepit á Deo muñera Hie 
rofolyma quse illi alioqui non erant confc 
renda, fecundum exigéti¿m peccatorum 
eius. At vero quia euangeliílse quseda hu-
ius.cap.verba de loaneBaptiíla interpre 
tanturMatthad 
fufcepit de ma-
nu Domini du-
iicia^proomni 
buspeccatisfuis. 
Vox clamatis ia 
deferto , Párate 
viam Domini , 
reftasfaciteí fo-
litadine femitas 
Deinoftri. 
^.Marc.i .&Lu 
car. 3.illainqua, 
Vox clamatisin 
p l lC ia dpro i deferto : párate 
viam Domini: 
propterea ad té 
poraflefuChri-
íli huius capitis 
promiíTa confo 
latió, referenda 
videturélpfe e-
nim efl-, qui con 
folaturnosiom 
ni tribulationc 
noílra.Nonnulli etiam,hoc idé colligunt 
ex verbis illis. Quomacompletd eümuliria 
eitfí.)Cíeterúm non fufficiéter. Siquidem 
ctfi legan^malitiam^certé non ad ve. i -
tatem Hebraicam.Etenimdiüio qua feri 
pfit Eraias;zabach,hejíoco aleph, fignifi- Zabacíi, 
cat vtique tempus det erminatum: & iti-
dem militiam. Vnde zabbaoth, ideíl, c- zabtaoth 
xercituumjautvirtutum á verbo zabaa, avertozab 
quod militauit eft^autbelligerauir. 1 d cir- baa' 
coauttranferédumerat,Completum efl: 
tempus illi perferiptum j aut completa eít 
militia eius.Septuaginta completa edide-
Tom*i* A z runt 
Dilucida.&decla.inEfai.Prophetam. ¿p^ 
Septuag.in runt eft humilitas eius. At ncfcio vnde íic 
xn i^iVara Iocurn íllunc ediderunr.vt & placrofquc a-
phraftes^  a- líos. Quanquam ergo fub Chrifto finem 
icrprete»!" ^ c ? 1 1 peccatum, & completa cft omnis 
malitia, Danielis. 5 .& non fub ludaifmo: 
acEfaig litera no 
completam ef- O m n i s v a l l i s C -
femalitiamjed - ^ . l ^ k ^ ^ a & 
militiam habct. x^ll:aDll:ur > ^ • 
Idquod aptifsi- omnis mons & 
me gratíx cuan- collis humiliabí-
gelic^congruit. t u r & e r u n t 
Quippe C h a - . j . 
ftusbelli^&pu P ^ a in dlre-
gnis, finemim- fta , & afpera 
pofuit.Quippc i n yiasplanas.Et 
ludios & gen- r e u e l a 5 l t u l o , 
tes in vnam re- . « o 
degit ecclefiam ria Domini , OC 
Efaiajcapitul.z. videbic omnisca 
ro pariter quod 
os Domini locu 
tum eft . b Vox 
oscondatinfc: dicencis,Clama. 
metipfo,invnu r-, t* • ^ • » 1 
noaum horm- E t d l X l . Q u i d da 
n-m?fadcnspa- mabo ? Omnis 
cem. Atvcrolu 
Suba»nílí> dsei captiuitate Babyloníca tranfa^a, gen 
tium bellis farpé fuerunt fraéfa ; vt liber 
Machabarorum te docebit. Vnde fub lu-
daifmo militiailliuspopuli non fuit Qom 
pleta. Q m veroadcaptiuitatcmBabylo-
nicam folandam caput hoc putant refere 
dum,verba hsec, Vox damantis in defer^ 
10 de ipfo mctEfaia interpetrantur, qui 
vox fuit Dei clamácis in deferto, ideft per 
defcrtas vias,quas triuerunt ludad á Baby 
lone regrefsijin ludseam.Hoc enim fuadc 
batdominus? vtpopulo fuopararét viam 
vt foípites remearent in patriam.Pcr C y -
rum,& Darium,& quod fubdit. % Omnis 
yalíis exaUabítur.z) ldeñíúneúsprxái&i 
impedimenta omnia auferemur, vt lu-
dseis planum reddatur itcr. Sunt enim im 
pedimenta itinerum,autprofunditas val 
Conflabunt gla 
diosfuos in vo-
meres.Etad E -
phcfios. z . vt du 
animotum 
liumjautmontium'fublimitas. Et figuran 
talocutionc in gratialud^orum ha:c a:* 
quanda iuxta horum placitum íignificat. 
Ego vero libentius euageliftis fubferibo, 
proindequead literam deloanneBapti' 
ftalocum hunc 
C a r o foenum , & intelledu iripu 
omnis dona c co« 
^ a textustotus cua 
ius quali ños a-
g r i . Exiccatum 
cftfoenum;& ce 
C l d l t ñ o S , ^ ^ 1 - fubludaifmoob 
ritUsDominifut teftaerat.Ete-
flauit in eo. Ve- nim teílatePau 
„ n ~ lo. 2,adCorint, reroenum eitpo 
P r 
eft foenum , &: ac^glonamDo 
cecidit fios:ver- mini fPeculan-
bumautem Do-
mini noftri ma-
gelicaípirat gra 
tiara, per quam 
reuelata eft glo-
ria Domini:quae 
3. nos vero om-
ul9 : exiccatum ncs reuelata fa-
tes, in candem 
imaginera tranf 
forraamuna cía 
net m secer - ritate in clarita-
r. - tcm,tanquama 
num.Supermo D o ^ n i t p i r l ^ 
tem excelíum Pr^terhxcquo 
que fub cuange 
licagratia impletum cft quod Efaiashoc 
capitulo inquit futurum. %Et^idcbtt om~ 
nis caro pariter quod os Domini locutum 
í/?.b)Siquidem Mefsiam (qui per ora om 
niumprophctarura futurum cíTccelebra 
batur)omnis caro vidit. Siquidé apoíloli, 
& difeipuli Domini, & platique alij Do-
minuviderunt^vt.i.Ioan.i.doceturquod' 
fuit ab initio^quod audiuimus, quod vidi-
raus oculis noftris,quodperípeximus, & 
manus noftrzecontredaucrunt de verbo 
vit x.De eseteris auté,qDÍ Chriftu fenfibili 
ter non viderunt/criptu eft, Beati,qui nó 
viderut^ crediderunt.Maior nanqj bea-
titudo eft oculis mérisperfidé Chriftu vi 
dere,^ carnalibus oculis. Quibus adde de 
euagelio Efaia hoc in loco merainiíTej ex Eoágelu» 
preííaá:voce cuá^eliúnominaííc.Neá: ab Efaia*»: 
Líber Prim us, 
aliubiinftruméto(nifallor) expreíTum re 
penaSjnifiinNaum.i.&infra.c, ¿jj.&hoc 
lo.co. Ait enim. % 4^fcend€ tu^uienangeli^ 
%as Slon.&c. f) Cseterum etíi ex coníbla-
tione capriuitatisBabylonicx occaíioné 
derumprerir,vt A r , 
caput ordiatur Alcende tu qui 
verbohoc.c¿¡/o euágelizas Sió:a 
UmmrffoUmi- exalta in fort¡ , 
1 mÍQices) popule 
« ^ V e r ú p r o t u d i n e vocem 
phetico more 
ex terrena corolatione,ad coeleí]:em,per-
Chriftum exhibendam ,rapiíur, vtillam 
perennem prsemonítret. Etenim quíeuis 
aliacofolatiojhuic collataaffliílio eíl.Süt 
chriftusve enim.feculi cofolationes onerofe. lob.ió". 
íUtt00"' Con^0latoresonero^ omnes vos.Ná ex- ' 
tremagaudij luftus occupat. Per Chriftü 
autemabüdatconfolationoílra^.adCo-
rint. i.Dedit enim ipfe confoiationéíeter 
nam. z .ad Theífa. 2. Chaldxu s paraphra-
ftes {ubaudit,0 prophetg cófolamin^có-
folaminipopulü meum.Et Termo hic con 
folatorius ad cap^p.vfque durat. Eft auté 
hocprgdicatprumj&prglatorummunus 
íidelempopulum confolari. Vos,aitPau-
lus,qui ípirituales eílis huiufmodi inftrui-
te,in fpiritu lenitatis, &. 1 .ad Theííalo. j . 
Rogamus autem vos fratres compite in-
quictoSjConrolaminipufdlanimes.Etipfe 
quoquedominuscorporalifua prsefentia 
illuftrans orbem, hancipíam confolatio-
iiem(quam perprophetasfuos fe donatu 
rupromiírerat)per femetipfum exhibec 
Matth.iv dicens;TolIite iugum meum fuper vos & 
inuenietis tequié animabus vefl:ris:& rur 
íum,Venite ad me omnes quiÍaboratis,& 
egeni e ñ i s ^ ego reficiam vos.Et afcenfu 
rus iam ad Patrem^xpeditjinquir, vobis, 
Vtegovada;íi enim no abiero Paracletus 
loan.Kí. nóveniet ad vos.Expedit,ait vobis,n6 mi 
hi. Nihil enim aut glorie aut gratia? Chri 
fto accrenitpoftafcénfum in coelumiquá 
quam decentifsimum erat, vt corpus glo-
riofum íuum íideribus inferreturiquippe 
coeleftis locus, corpori cceleíli congrue-
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bat.Atexpediebat Apofto]is}.expediebat 
dircipuliSjVtillórereíerfetdominusivtPa 
raclctum^ideíl confolatorem fpinrum, in 
de dimitteret?qui coíolaret íideles in om-
nitribulatione:ita7vtalios quoquc coníb 
laripoisint.i.ad 
tuam5quieuan- .Corint.i.NaW 
gelizasHierufa- multa: tribula-
lem : exalta^oli piones iuíbru: 
. r & ab omnious 
t i n i e r e . eñpuu-eos 15í*aI.33. 
domin'.Aequú 
fané eít vt fub tanto confolatore omnis 
moeror ceííet,lachrymxquefideliurxi re-
ficcentur?nempevtfpedantiümbeaiam ¿^ ¿TÍÚ t 
fpem:&aduentumgloníE iriagniDeij¿x: 
Saluatoris noilnIeíuChriíli.Vt ergo hik 
confolationem fidcles capian!: Eíaias ait. 
Loquimmi dd cor HtcrufdUm : 0" <;du.oc47y ' ~ 
frfw.)Efl:autemHebraifmus Hiero.rcila Q i^dfítlo-
te.Perinde enim eíl loquimini ad cor atq¿ ^g»*»atí 
fi dixiííetloquimini verba bona^&.conío cor e ^ 
latoria,ZacharÍ2e.i .E t fub typoHierufa-
lem ecelefiam militantemEíaiasaduocat: 
imo per Apodólos Chriflus & diícpu-
los^illa ad fe aduocauit & cógregauit. Exi 
inquit^cito in plateas,& vicos ciuitatis, & 
pauperes ac débiles, & esecos, & claudos 
introduchuCjLucaj. 14. paftorisnanque 
eftjgreges fuos congregare,6¿ ducis miii-
tens, &patris filios? & domini feruos. Et 
demum Chrifti^qui verus pall:or,dux ve-
r us,p3ter xternus7dom]nus fuprem us eíl:, 
ad fe homines fideles aggregare. Vt ipíc 
docuit.Siexaítatusfueroá tena ,omnia ioa.u.&.8 
traham ad me.Efcautdm confolatio, iiu:c 
per Chriftum nobisprsílita. Quippeco 
pleta eftmalitia noíl:ra3dimiííaíuntpccca 
ta noíl:ra:gratificatifumusin diledo filio 
Dei:qui confedere nos fecitin ccelefti-
bus.VndeMagdalen^in^tjDimiílafunt Ephciv 
ei peccata mulra^quia dilexit multum^Lu 
cae capitulo.y.&paralitico aitjDimittun-
turribipeccatatua.Notat autem Hiero- Mar.i. 
nymus ,aliud eíle dimittcrealiudfoluere Dimhtwe 
peccara:excellentiufq- eíle dimittere,qua fotoercoon 
foluere. Soluuntur enim per condignam idem' 
Tom.3^ A fatif 
Dilucida.& decla.in Efai.Prophetam. ¿ j ^ 
fatisfa¿tioné:dimittunturautc gratis. Dñs qui credunt in cum. Infultcir ramen hiire-
Luc%. 7. 
Mar.», 
loan.?. 
crgo IcíusChriftus apud nos cum cgiíTer, 
dimifitpcccaca gratis.Nó cnim Magdalc 
nsequicquá fátisfaítionis iniunÜú á D o -
mino Iegimus,aut paralitico, aut cuiuis 
áltcíi, vt adülceríe. At aportólos in tamo 
muñere obeundo, vicarios fibicrearis/ol 
ucdiillis peceatainiunxitofficiú. Quod , 
cunquejaicPéCrO, ligauerisíupcr tcrram 
crit Irgatum in ecelis.Et quodcunque fol-
uerisíupcrterramjCritfolutuiTi in codis. 
Matthíei. 16. & . 18 . ómnibus dicit Apo-
ílolis, Qusecunque ligaucriris íupcr ter-
n m erunt ligata &in coelo, & qu^cunqj 
Scuisfafíio- íblucntis fuper terrajetutíoluta & in ccr-
ni iop t ra in lo.Etenim ccclefix TacerdoTibusligandi 
tungencU. peccata>¿rf0Juenc|i munus c5Cc{fum ^ 
vtminiíliis & fidelibus diípenfatoiibus. 
1.Cor, 3. Quarc vtfatisfaílionem iniungant pecca 
tis aptam oportct,quandoad{bluendafe 
accineuntpcccara.Condisnaenimfatif-
faffio abiHijimpoíicaiiib clanculari con 
fefsióne á ílammis purgatorijs abfoluit. 
Vr veré dicl um purés, quaecunque foluc-
ritis'per djgnam/ubaudijpeccatorum ca-
ítig.-tionem) fuper tcrram \ hsec in coelis 
etiam foluenturPerinternum iírimr ani-
o 
mi uolorem Deusiniquirates noftras di-
mittit,qui lolus dimittcre poterit. "Nanq* 
íolus eíi dans gratiam,& gloriam. Ai ve*-
io mimíhi Deiqui tanto prxfuntmuricri 
cxpiandis videlicet peccatisfoluunt íanc 
peccara ex quibus alligat nos Satanasman 
que falubres pcenitenrias iniungctes, pee 
chfiíiug di carafoluunt. Compkuit igitur Chriítus 
dnic huma ^uj j j jpj rTenei is maÜtiam, & dimifu ini-
m genens . ^ . . . 
maijtiam. quitatcm donansnobisgratispeccata no 
Óra/ad Colloííen.z. Quanquam melatct 
fi hsecHicrony.adnotatio íitinuiolatain 
fcnptura,riquideiTiIoan.2o.tradiíurapo-
ílolis potefias remittendi peccata &re-
mitterceft dimittere.Tametfl ex auto-
ritate Cbriftus íblus dimittk. Nam geíla 
apoílolicareferuntPetrum de Chriíto te 
ítarum íuifle. Huic omnes prophetse tefti 
monium pcrhibentiremifsionem pecca-
torum accipere per nomeneius: omnes 
A d o . so,. 
tícus h hoftra in-quitas cimilla e^&com 
pleta eíliam malina noítra; quiagrarisdi 
mifla conteftante Paulo, qui ait, Donans 
vübis dcli¿la( riam donare cíl gratis da-SollIiíurli« 
re) quid crgo fatisfaftiones iciunorum/caii^obi» 
autaliafum macerationum iniungerc o- i^o» 
pusfafto crit? At jipísedichinonfurda & 
vaideimpiaaurepertiáíiííent,n6 itaim-
pudenie r debaccharentur vt debaccham 
tur,etenirn fi peccata á facerdotibus diui-
na autoritate roluuntur?necefía;ium cíl íi 
folurió debiri eftj vt prctio exhibito cele-
bretur. Ahoqui folutio non eíTet, fed gra-
tiofa potius donatio.Porro tamctfipro di 
miísioné culpce homo íbluendo non fit, H< «fi 
at pro exDiaúone poense foluencto eíl: fi- $i F^1^ 1 • 
quidem Deusgratisiuíhhcat.Naqucetíi rol ucdonó 
contritio neceífanaelljhanctamenDeus !ír, 'r:WKC 
ciargirur iibcio noítro cooperante arbi- CXI >ianonc-
trio.Gtnifiiprecxcitaííetad veramposni P3 n;EPcft 
tentiam, nomo ad gratiam nonrcltaura- otft. 
retur.Quod vearóipreexcicct,etiam íi in 
nobis íiar,ca;ierum nulla funtin nobisme 
rita vndefíat:fedpotiusvndenon fierc:, 
nifi diuina benignitas munifícentirsima 
eífe^quaípeccaro.es adpccnitentiam vo 
car. Verum iuílificato iam homine per in 
ternam con t i itionem^potens efe dco pro 
modulo humano faceré fatis: cuialioqui 
nihilcít fatis. Quamobrem dixi dudum 
hominem eíTc foluendo pro expiationc 
poengmon tamen culp^.FortafsísoCcinct 
mihiquiípiamjSacerdoseftquifoluitpcc 
cata, non parnitcns ipfc facerdotisigitur 
erat prctium fatisfaftionis exhibere, non 
poenitemis.At fi poenirens non foluir,foI 
uitur tamen á peccato. Pcenas ergo folu-
tionchac,vr íiddis fruatur,caíl:igationi-
bus carnís, & eleemoíy nis, & id genus a-
lijs poenitentiarijsoperibus incumbateíl 
neceííe^vtprorfus piaculaculpa: &poc-
nx abílcrgar. Alioqui poíl mortem ab-
ílerfurus modo , fupremum Deograrus 
clauferit diem.Quodfi adhuc mecum c5 
tendis pretium fanguinis Chriíh fatis elle 
quód offcratur?vtfimiis foluendo Deo. 
&pa-
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lofolwsh* & patriad quod nobis infultant h^retici) mmiflk efl iniquicas i l l im.) Et continuo 
[úSreta dixerim vaquefat^parüuliseíTc^uifon fubiccic.SufcepitdemanuDominidaplici* 
¿uur. te baptifmatis proluuntur?Iftis plañe fatis omnihm feccausfuis.) Cófolatoria ver-
&plufquamfatisfanguislcfuGhrifti:quo baigitufhxc funt non affiidatoria. Sunc 
tinguntur ex aqua baptifmi pcrfiifi.Siqui- Cnim illa vcrba,qu^ loquuntur ad cor Hic 
dcm qui aliena inquinantur culpa ex qua rufalem.Qu^funtaddemulcendum,nó 
quoqj propriam contraxerunt i nimirum ad detcrrédum. Sufciperc autcm duplicia 
fi aliena quoque purificcntur iuíHficatio- de manu domini pro omnibuspcccatis, il 
ne á qua propriam accipiunt iuftitiam: ve lud cft, quod Lucas fcripfit, Dabit in fmu Lu?ie^ # 
nos abundé diximusin declamationc de veftrummcnfutambonamjCoagitatam, Match, \9. 
conceptione Dcipar^ Virginis¿ At vero & fupcrflucntcm.Eteuangelicagratia no . 
dcadultis,quipropnjsfcfoedauerunt ma adduplumfccoaraac,fcdad centuplum 
culis jfiucpropriafuiarbitrijautoritatefc fedilatat.Ccntuplumjinquit.accipietis,^: 
inferucrunt doloribus multis:non eadem vitara leternam pofsidcbitis.Neq- te mo^ 
ha'oendaracio cíi:,qug de paruulis. Aequu retur quominus hgc recipias;quiapro om 
nanquecH:, vt qui operara fuara impende nibus peccatis, inquit, duplicia clíc reci-
runtperpetrandisfacinoribusmultis,eart pienda . Quafi vero, quia homo peccaí 
dcmquOqueimpendant eifdera expian- multo premio íitafíiciendus:id quod ipfa 
Vm¿ <iisjiuxt;1 Pauli documentura. Sicut enrai prarfeferunt verba. Qui fenfus longé á no 
cxhibuiftismerabraveftraferuircimmá bisabíit.Nóenimpeccaturaeííccaufam 
tiar, & iniquitati,ad iniquitatem 3 ita nunc ¿upli prxmij íignificat.Irao qui ob multi 
exhibete membra veftra feruire iuftitia^ tudinera peccatorum indigni erar qui do 
&c. De qua re vberior non eft tranfigen- narentur venia,donata illis venia ad maio 
dus ferrao. Píura enira qui volet legat de* res prouehuntur glorias, quara pro ratio-
clamationem tropolo. ad caputEfaiae* 4, nc meritorum erant prouchendi. Quarc 
^«/c^/rOLocus hic variara adraiítit expO primo dixit.DmíJ]a e ü mqiUtas eius.) Illi 
fitionem. Etenim &vfürpari valctin bo- co záíjácns.SufcepitdemanuDominíduplt 
num,& in malura: fiquidé fi de fupplicio cid.) Ideft, maior crit glorix retributio, 
peccatorum vertatur fermo, apertura eft quam fanáorura labor. Id quod fcholaíli 
quid velit duplas recepturos peccatores ciTheologicelcbratirsiraumliabentaxio Dcu8 
pGenas,pro peccatis fuis* Non tamen craf Dcum puniré citra condignum,prse citra c5 
fa mincrua híecintelligas oportet,Deum miare vero vltra condignum.Iftüd igimr p * ™ t i u 
plus torquere quara homo íit in culpa:íi- eft fufeipere de manu Domini duplicia:fi tra coadi* 
quidera minus torquct,qüi citra condi- nitus numerus pro infinko.ld enira quod £nu^ I, 
gnura torquet. At hebraifraus eft, vt fup- in pradenti eft raomentancum,& leue tri 
plicij raagnitudinem exággeret, fub voci tulationis noftrse: fupra modura in fubli-
bus iílis duplura aut feptuplura, proferre mitate seternura glorias pondus operatur 
ferraonera.Leuit.2 6. Addara ad plagasvc j.ad Corinth.4.Et ex Theologorura nu-
ftras feptuplura. At íi non iudicabit Deus mero quidam non indigni3qui in albo do 
bis in id ipfura,neq- confurget dúplex tri^ ^oruni referantur hunc locura vfurp^nr, 
bulatioNaura. 1. vtergofeptupliccsad- quoprobetrefurgentemápeccatoadraa 
det Deus plagas, nifi vt acerbitas pcenac á iorem gratiara & gloriara refurgerc: ne-
peccatis nos deterreat?Hac phrafi feriptü que plurimura extra rera agunt hace colli 
raloquitur? Ac verovt fenfus ifte priori- gentes. De qua re alibi diximus. Fox c/rf-
bus verbis huius capitis confentiat non vi wrf»f/í.)Propofucrat ha£lenus, quara lar-
deo. Quadoquidera non de fupplicio pee gifluus íit diuina: mifericordise látex qui 
Catorum agebatur > quando Efaias aiebatw iniurias peccatorum obliuifcens^poenité-
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tes blado fufeipit coplcxu vt fepc ad maio 
ra illos gratiarü incrcmeta promoueat, g 
innocéces. Q u i alio^ peccatis no fe adeó 
cructaucrüt.Etgéiilépopulum;quiávcri 
tatc Dci toro erraucrat coclojadpr^clario 
ra lógc cuexit Dcus muñera,^ Hcbrsum 
populu,qui portaucratpódus dici,& gil:', 
íiquids lege illa veteré poudcrorarn,&C9 
remonijs grauifsimis onuíla tulit. A t gen 
lihtas pro ómnibus peccatis fui^ duplicia 
fufeepit de manu Domini , Hebrsco popu 
lorepulfo.EtPublicani&peccatores i n -
troici út in regnú Dei,idell: ad vnitatc fide 
l iu .Hi aute qui iadabát Dci iull:itia,vt l u -
da:i,á iuftitia extorres fuerut:vr|Pau!us Cx 
$ pccómcmorat .Romanisnanqj feribens 
c.8.Gcntes,inquir,qu9 nofedabáturiofti 
Tia,apprehenderut iull:itia,iufí;itiam auté, 
quac ex fide cftdírael vero fedádo Icgcm 
iuíl:itise,inlegciuÍLÍtÍ3cnon peruenit. Et 
dominuSjMultijinquitjVenicnt ab onéte, 
&occidcnte,&recübcntcri Deo Abraha 
¿¿ Deo Ifaac, & c . filij auté regni eijeiétur 
^ i ^ * * *' foras. V i veré dixeris eccleíiam fufccDifíc 
fuCnníli^» . . v . .v / 
•mmb'pcc demanu dominidupücia^ ómnibu s pee 
catu fuisr» catisfuis.lnueniiisquoquepeccatorcs qui 
«u. lamcthinpromndupeccatorudclapu c -
ratjferaidirsimataracpccnitctiafc abfbcr 
gctes,ad maipra faníiitatisculmina peruc 
nerunt, qua hi qui incorruptse vitsc cenfe-
bant.SCu rihiPaulus,Peiru3,Mattha:us, & 
innumeri alij próptifsima huius rei exem 
pla.Incítabilis ergo hxc Dci magnifiectia 
quia no crat íiIétioprgtereuda,propcerea 
ilhus proclamátoi é loanne Baptiílam fu-
tura denotans Efaias,Vox clamátis,ait, in 
deferto. EtveréjpcIamauitinderertOjPcc 
nitétia agiterappropinquauit enim regnú 
ccclorú.Erat enim loanes in defertoprg-
dicansbaptirmapocniíétig,inremifsionc 
peccatorú Luc^3 .&rurfumj Facite ergo 
frudus dignos poenitentise. Erat fanc cía-
mas in defcrto:&: quia locus fuar prardica-
tionis folitudo quaeda erat, qua loanes co 
lebat:& quia hi5quibus prxdicabat defer-
ta gerebát diurna gra corda. Et quaqua a-
poftoli caeícnquc,per quos propagata c í i 
Efai.Prophetam. ¿^o 
ChrianarcligiOjCria voccsfünt clamacc^ 
in dcferriSjCaítcrú ga niuns'prouocádiad 
Chriftu pópalos primü in loanc Baptifta 
fulfitjqui ante oésdixir,Eccc agnus deijcc 
ce qui tollitpcccata mLÍ di,hac caufa Btáig 
verba in loané euagelifb? comodérctuíc 
runt.P#ír<<rtf yiam Domim*)Eccc quid cla-
mat vox harc^vtparemus vía a ñ o . Quaí i 
dixiííct,Expurgatclapidibus, &luto viá, 
pergdñs venturuseft, repurgate ánimos Vrparaafe 
vf os á defiderijs carnalibus (quíe militant TU,:ftdn8* 
aduerfus anima) vt veniat ad vos Chrift*. 
Vocat aüt íolitudiné animum fteriíé & in 
cultu á verbo Dei , Et veré folitudo crant 
pharilsci l i l i & fcribaCp q.bus loanes aiebat, 
Genimina viperarLi,qui3 vobis dcmóíb a-
bit fugere á vetura ira, Facite ergo f u<ftu8 
dignos pernitctia:. Per valles aüt'& mon-
teSjhumiles homines&fuperbosfubintel c -
lige.Humiles ergo exaltatifunt per Chri 
ftu,fupci bi aut deprefsi. Diíperfit náqj fu 
peí bos méce cordis fui, & cxaítauit humi 
les,vt beata vireo fuo celebrauit cántico. Luce.i. 
An no cxaítauit apoftolos.quoiprincipes 
cóftituitfupcromnéterrá,&Pharifeos, Pfal.44tf 
& tum ctes ex feiétia legis ferib as depref-
fit?Eodc quoq^cocini^quod ait,Eíuriétes 
implcuitbonis,&diuites dimifit inanes. 
Vidc aüt vt clámate loáncvallcs exaltanf, 
& motes deprimunt.Ná turbse denarrate 
Luca.c. j.vcneriit ad Ioannc,&pubIicani 
vt baptizarent,&dixer ut ad illíj,Magifter 
gd faciemus.Et tandcintcrrogabat eü & 
milites dicétcSjQuidfaciem9 & nos?Qui 
bus oibuspro ftatus fingulorü rónc^neceí 
faria ad vita cofequendá seterna rcfpodir, 
Habcda naq- eft in primis ftatus ro, vt do 
cumeta falubria fecudu vniufcuiufqj qua 
litatedoncturf N 6 e m omniapoílíimus Ratiocuirf 
ocs.Turbisergo,Qui habetduastúnicas ^ ^ f " 
(ajcebatjaet no nabeD?pub]icanisvcro ni tu &pomo 
hilamplius qquod cóítitutü eft vobis fa- nefuamoní 
• • Ín-v f tá ' - i* - . . ~ . . tadenturíi 
ciatis.Militib^tadeaitncmine cccutiatis, ¡ut¡$. 
neq- caluniafaciatisi&cotcntiftotc ftipe 
dijs vf is. E n tibi vt vox hxcparat viadñi: 
en vt valles exaltantur,á dñi praecurfore 
exaltando multo fublimius ab ipíb domi-^ 
noa 
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no, Lücseo 7 ' Omnis populus audiens, & porro hominé carncm vocsí. Quse Cum 
publicanijiuftiíicaucruiuDeumibapiiza- infirma fit & mortaIis; ex infirma & mor 
t i baptifmo íoanis. At vero Pliarifarorum taíi parte/fe ipfum homo confidcran?, fu-
deprcfsionem Matthjeus te docebit cap. pcrciiium & faftum fuum deprimar:vt pa 
11.Venirloannesñequemanducans,nc- iio,quipeduminrpeda foedirate^plumci ^ o l Z " 
quebibens,&dicútda:moniumhabct>& circuli,qaem caudagcrit^gloriam depo-
Lucar./.Pharifei &legispcriti confilium nit. Quod vero ah tOmnis caro pctntfr >/-
Dei íprcuerunt in femetipros: non bapti- dtbitjn finali iudicio ita crir.Chriílus cm 
zati ab cOjidcít loanne. Fuerunt quoque totiorbiconfpicuuserit: vtindcclamatio 
fub euángelica gratiaprauain direda , & nc de finali iudicio^ífatim diíTcruimus 
afperainviasplanais.Etenimquipriusftu adeap. z^ ln tcr imautcmecr inó videtur 
dcbantpraüis, dederuntpoftmodum opc in omnem tamen terrám euángelica no-
ram rc¿lis:& qui pr^excelfi fccularibus di titia diíFufa eíl. Vox dicentis. Y o x hxc in 
gnitaribus erant, quafi prarrupíi montes, ípiratio eíl diuina, qux Eíaiam iubet, vt 
vcríiíuntin planitiem,euangelio obedié diuina^uarrecenfueratmyílerianon fup 
t.;-;3&reuclataeíl:gloria domini. Etcnim primat íilcntio, fed altavoce illa procla»-
Chri i lonatoíccundumcarnemcxMaria met.Etquidproclamandum fit continuo 
^ine, angelí íplcdorcfuae claritatis pro fubiecit. Omnis carofocnam, & omnis <rlo~ 
.idas no£tisíenebras depelíentes voci- riáeius,ytflosfceni.Idcílhumana natura Msttlí.í. 
Í>u$ alciroais gloriam Domini reuelant. tanquámíoenum cíl^quod houie exiat, 
Annuntioinquitvobis magnumgaudiu: &crasin clibanumittiíur. E tomnisgío- j c0^ . i 
quianatuseftvobisí'aluator&c.Etpaucis riaeius,iden:,quicquidpulchr]tudinis,& 
eiapüs diebus íiella infolita in coslo coru- honoris eít humaníe natura: narrens, 6: i l - «^««•f». 
IcansMagosdeducens inprxfepium,re- lamürnás,vtfíosfcenidcciduuscíhvtIa- i0M, x2ji 
uelauit gloriam Domini fi non voce,ope cobus ait,Arefecitfosnu & fios eius deci-
re tamen.Q^iia apertis thefauris fui^pue- dit, & decor vultus eius deperijt: ira diucs 
rirecens nandiuiniíatcm runtprofefsi.Ec initineribusfuismarcefcet. Et Paul, i.ad 
vox poílhíecPatris defublimi fonans, fi- Cor.y.egregié hsec expofuit.Hocitaqjdi 
lij gloriam rarfum demonítrat. HiceO: íi- co fratres tépus breue eft, reliquu eft, vt ^ 
liusmeuSjaitjdileclus in quo mihi com- habentvxorestan^nonhabetesfint &c, 
placui.Etrurgcnsá monuis,& íub ipfa fuá Miratergo Efaias Deibonitalé, qu^ non 
mortc}rcuelataeíl &pátefaclagloria í c - defpcxerithumanafragilitate; fed adeóil 
íü.Cbnfti.Moncntecnim coelum^tcr- lamiuuit vt verbuC3roficret,vt^foenü 
ra Domino fuo compatiuntur, & refur- cra^Sc flores marcefcétesfilij Dciconíl i-
e;ente coeli,& térra Ixtancur. Terra qui- tuerent.Q¿íifilij,&h2eredes:h^redcs q.-
dem, quia terra mota cíl:, & petrx fciíías dé Dci,cohseredcs aut Chfi. Exiccatü aüt Roma. «, 
runt:& monumenta apertafunt, & multa cíl: fcenu, & deciditfios eius: qa fpüs dñi 
Gorporarán¿lorum(quidormierant) fur- fuíflauitin eu.Ideftinftar fceni & grami-
rexeruntMatth,27. Coeli vero: ángelus iiis^ua! vento afflata & vredinc percuda 
cnim Domini defeendit de coslo,& aece- arefcuntjhumanu genus eft f qcf mortis ty 
<Íens reuoluit lapidem, & fedebat fuper ranide percuflum j neceífario perit. Spiri 
eum. Erat autem afpedus eius ficut ful- tusem nonnunqinfcripturis ventuíigni 
gurMatthíei z8:&demum hanc gloriam ficat, vt alibi diximus. N i f i velis huma-
domini apoftoli reuelauerunt.In omnem nu genus Deo permitiente, in primo ho-
enimterram exiuitfonus eorum Pfal. 18. mine exaruiííctotum,Deo iuílum feren-
& adRoma. 1 o.Etlt 'dehitomniscrf^r)Cu teiudicium illud,Puluis es, & in pulue* G ^ 
iusícníum iam fupra aperuimus. Totum vireucrteris: verbum autem domini ma-
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nctinjctcrtium. Namqusc dominus per 
fuosprophctas prsedixit ctiam íl vniuerfa 
labantjipfa tamcnlabi non poíTunt.Quia 
apcxvnusnonprsEtcribitálcgCjdoncco-
mniafiantMatth. s.Supermontem,) Hic-
ronymus legit 
non tu qui cuan Dica c i u i t a t i b u S 
gelizas, fed tu lude, Ecce Deus 
quac cuáeclizas n n k ¿ velter:ecce dns Sion, v t í c rmo 
habeatcumSio Deusítortltudl-
momc. llliquc nc venietj&bra 
iniungitur,cua- chiü eius dñabi-
gdizadimunus: 
nonqu iamót i s tur:ecce,nierccs 
fit euágelizarc, eius CUíTI C O , S e 
ícdtrópicalocu 0pUS i l l i u s cora 
tione cotinés v-
furpaturpro contento. Idcirco apoftolis 
dcdifcipulisdominiqui inibi acccpcrunt 
Afto. Spiritum fanftum,pracdicatio cócreditur 
hocloco.Quanquamincditionc Hiero-
nymi, qu^ ferturin Biblijs Hiípaniéíibus 
non qu2e,fed,qui,legítur: vt & Scptuagln 
talegúr. Sed intereft nihilíi íubaudiamus 
srai.4, tu ^ mons Sion,qui euangelizas. Nam 
ex Sion exibit lex, & verbum domini de 
Hicruralem.£xít/r4,«(?/í tímere.)ldcí\: exaí 
ta voccm tuara: fiue exáltate ó apoftoli 
voces vcftras. Parumem refert fublimes 
afcendiííc montes euangclizandigratia,íi 
fupreíía voceid agatur.Exaltateigitur vo 
ees vcílras ó Chrifti apoftoli, & qux audi 
uiftis clanculum á magiftro coclefti Chr i 
ílOjPracdicatc fuper teda. N i h i l terreami 
WatA. 1 : nj abhisjquiocciduntcorpus^nimamau 
tem occidere non poffunt. Qua: omnia 
fuo gradu ad eseteros Chriftiansc religio-
nisproclamatoresdcfcendunt: quibus e-
tiani congruit verbum hoc, Exáltate vo -
ees veftras,nolite timere. Etrurfum, N o -
lite aíícntari. Ex timore nanque aíícnta-
tiononnunquamprocedit.Ncquetamen 
«s^aiu 'mi" Proptcrca mcpntcslinguaces,&prarcipi-
verbi qua. tesamarepracdicatores,qui vclutiinfania 
?es' pcrciti,quicquidin buceas veneritjin ple-
bes effunduntJMagnificu cnim^rbitrant. 
inEfai.Prophetám. ^ 
íi plebecula illos audaces, & impauidos 
cííe iadauerit. Atqui meminifapicnté d i -
xiííc,vbi no cftauditus neefFundasfermo Ecclcf-3»» 
ncm. Quaproptcr fi odium auditorü pro 
babilius timctur,quam corrcfl:io fperaf, 
noeftopportu-
illo .Sicutpaftor na acerba pr^di 
2 ; r e 2 e m f u ú pa- catio-.fedineo 
^ 0 • 1 v • tpeprudens ta-
fcet:inbrachio ¿ / b i t , v t p r o . 
fuo COngregabit pheta admonet AmoM. 
agnos, 8 c in ímu lfi><ca.)En tibí, 
fuolcuabit ,fGe. f ^ f s * * -
. r L . dumeít,DeuOT 
tasipleportablt. videlicetinfor-
QUÍS m c n f l l S eft titudine ventu-
p u 2 Í l l o aquas,& ru. Atqualiseft 
1 1 ii3ccfonitudo,íi 
quide qui in carnemortatiinmundu vs-
nir,vt in fortitudine venil? Vtique in forti 
tudine venitiga quod infirmü eft Dei, for 
tiusefthominibus. Quiacarneafííimpta 
fpoliauitprincipatus.&poteftatesj&tra- *' *rf**t* 
duxitconfidéter palám rriuphansillos in 
femetipfo. ad Colo.c. 2. ^ Eccemerccs eins 
cum co y & o pus Ulim coram dio K ) l d eft in 
manu habeÍ3ÍtDeusmercedé,qñ indicare 
venerit:qua vniCuiqj iuxta opera fuá retri 
buet. Hoc eft q3 ait, Et opuseins coraillo.) 
Vocatem opus,operismerccdé.Ghriftus 
autcveruspaftoreft(Ioannis 10.) quiiu-
ftolauget ad maioré iuftitiam:&peccato 
res adpocnitcntiamtrahit. Qups omnes 
pergregem, &agnos fubinfinuan Inflar ]>rtbx\x¡iA 
huius paftoriSjVt paftoralia fuá muñera 
moderentur oportet eccleíiarum epifeo-
pi,vt gregem fuum paícant, & in brachio 
fuo congregét agnos ^  & in finu fuo Icuét: 
foetasque portent. Id quod Paulus expo-
fuit.i.adTheíTa.cap. 5. Confolaminipu-
íillanimes; fufeipite infirmos,patientes 
cftote ad oés.Chf s annuat,vt q á verbis di 
uinis admonet plebes vtfaciat, ipíi quoq^ 
opere pr^ftét:vt agnos leüét38¿ fcetas por 
tent.Süt aut foct^ diuini verbi pdicatores, 
quoru eft Deo parere filios. Q u i fanepor 
tadi,funt á pradatis, nó diuexandi/oued i , 
• -.^í LiberPnmus. 
non dcterrendi. Iftis enim ecclefiaftica 
funididribuenda beneficia quippc,qui-
bus miniíleríum verbi iniünüum eO.Ec 
«endiapra: duplici honoredignifünt, hoc eíl-, vcrédi 
latís. funr.& alcndi,quialaboran: verbo,& do 
t r rma. A t non 
portantur hx c a l l o s p a l m o p ó 
m y ñ i c x t e t x , d e r a u i d q u i s a p -
imo reijciuntur 7L j ¡ 
(vtinam non fe p e n d i t t r i b u s d i -
pifsimc) á prx- g i r i s m o l e m t e r -
bendis?&ecclc rgé a5 & librauic í 
fiafticis bcncn- i 
• * ^ ~ ír~> p o n d e r e m o r e s , 
cijí5,&nonfoe'. r . ? 
tí%M íterilibus ce co l les n i í t a t e 
& inculcis indo 
¿lifsimis videlicet hoibus cSferunt, quos 
íubnotans Salomón Proucrbiorum zíí.Si 
cut q lapidem in aceruum,ait,mittit Mcr 
curij, ita qui tribuit infipienti honorem 
h Keft vtaceriiuslapidum,qui limes efl: 
itinerü(hunc enim Mcrcurijaceruum nú 
cupa^Grcfcit ex lapide i n i c i o , ita infipié 
tis ñukitia fi prouehatur ad honores in 
creícit. Et quanquñ facra proclamant coa 
cilia,vt foetíc ú h : ferant,8Í: honorc eccle-» 
fiaílico profcquanr.ea rñ eíl nfifeculi ca-
lamitaSjVtiuribusantiquis, antiquitas no-
ceat, & nouisiuribusnoux excogitentur 
fraudes,vtpr9uariccnnionnunc|ij,quorü 
ínter eratfcruare Cañetas ecclefiafticiiuris 
conflitutionesyü: ad fam ulos^aut amicos, 
• aut cefanguineos torqueat, qua^  ad foetas 
has portandas iure erant defereda. Sed de 
h h hadenus.Na qui ciufmodirunt ü non 
ponatfoetaSjiudiciú Dei portabunt. T u 
interimaduerte clidendü erroré Saturni 
Tjí.&Martionis ex hoc loco Efai^.IIli em 
infaniétes aliü eíie Deu euangelij, aliü le-
gisMofaicac crediderüt, illu benignum, 
- hunc feroce affirmates eífe. A t vero eun-
de ipfum qué dixerat Deu venturíi in for-
^titudine^uius merces Cu eo, & opus cora 
infojofum eundédocetindar Daftoris pa 
Satarainas, ' / r - o i - •. f r 
&Mart.oh« ll:urugregemluu,ocagnos leuaturumn-
mici elidñ nu fiicEftigitur iudex Chfs vt retribuar, 
&pailor vt paícat.Illud iuílitie eíl nomé, 
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hoc vero clemehtiíe, & charitatis eíl no-
mcnclatio. Lege Eufeb.Ii^.dc hiíl.eccle. 
De facúltate auté diuini verbrquata eafir^ 
peteda ubi eíl noílra de eadem rcad cap. 
3 o.declamado. <^«/V.)Diuinam fapientia 
& potentiá de-
ra? Qujsadiliuit m o n í l r a t . Q u ^ 
tójfl?! >^ : imméfisin mu-
di exordio aqua 
f p i r i c u m D o m i ^ 
n i ^ a u t q u i s c o n í i ragu gitibusa^ 
l i a r iUS e iüS t u i t , ptiísimum fecc 
S e o f t e n d l t iíIB rutloeü. Quafi 
p^y • •. - pnmuméfacas 
C u q u o m i i r G O - fluíít3tj&pugil 
fliiíi^inftruxiC loilbslibrafset. 
earuq-imñienlá 
v im explorata prius habiiiíTent: & veluti 
palmo cáelos poJerarüt, Eíl aute palmus 
geometral übreuifsimamérura.Significat 
auté coélos exadlirsima menfura á Deo fa 
brefaílos fuiííe . Rurfum tertio quxrit, 
Quisapperjdit tribus digitis mol:mtcrrxa.) 
Suntautéinterrogationes hxc alibi feri-
ptUris etia familiares.In lib.nanqj lob 3 8. 
Quis pofuif,ait,menfuras eius íi noílifvel 
<qs tetédit fuper eá linea? fuper quo bafes ^tt 
illius folidatx funt?& ca. 1 í.Diuina fapien des. 
t i a ^ potentia admirans, inquit, Q u i ex-
tcndit Aquilone fuperuacuü, & appendit 
terrá fuper nihilum-.infortitudineillius re 
pentemariacongregatafunt. Et Salomo 
nis prouerbia ca. 8, quá libratifsimé & or-
natifsime Deusvniuerfacodiderit luculé 
ter denarrát qñ prgparabat coelos aderam 
(loquit diuina fapientia) qñ certa lege, & 
gyro vallabatabyíTos.EtphilofophoJuin 
geniafefatis triuerút íup interrogatioib» 
iílis,3 coelo,man;& terra,méfuras, & cau 
fas ílabilitatishorú ingrétes.Quoruinc^íl 
tioesptermifitEfaias. Satis emeíldixiííc loh.?. 
autorchorrifapientifsimuj&potétifsimú pfajm |0J 
eíTc^ extendit coelü íicutpellé, & pofuit 
arena mariterminu, &fundauit térra fu-Iercn1,5' 
per ílabilitaté fuam.Hoc certius eíl omni 
philofophica ratione. Cseterúm mare in 
fuo loco perfiílit, quippé aqux elementú 
aptam fibi habctfedem,vt caetera fingula 
elementa: 
Dilucida.& declainErai.Prophetam. 
Tres digiti 
Deiquid fi 
gnificent. 
Dcus nan 
cget coníí-
liario , aut 
cooperario. 
Mirabiljsdi 
ípofitioDei 
in n. ni vn!-: 
n:rf¿hadmi 
niftratioue.-
dementa: in quibus quiefeunt. Efl autem 
térra: fedes infimus mundi locus ( qué phi 
lofophi médium mudi vocant). Aquíe ve 
ró locus efl: fuperferri térra! (qui locus ma 
ri eíl) vt aeri {uperferri aquis3& ignisfuper 
ferri elementiscundiSjConcauoq- coele-
íli contiguitate vniri. Per tres dígitos ve-
ro perfonarurnTrinitatem gloíía interli-
neaüs inteliexit,aut per tres dígitos tria i l -
la attributa diuina, potentiam, fapiétiam, 
& bonítatem, intellígere licebit. Quibus 
digí tis nonfolum térra appeditur: fed vni 
uerfa. Atqui per tres dígitos ternariam ter 
rx menruramj& longitudinem, ¿k latitu-
dinfem,&:profúnditatem mallem intclli-
gcre.Quaíi diceret,Quis terrx longitudi. 
nem appendít?quis latum eius aut profun 
dum dimenfum menfurabit^ Quod finul 
lus eí]:,qui exadifsimé terree, qua veftigijs 
calcámus nns ad equilibredímenfa hsec 
dimenfusfuerk,vtcaEterorum abíplútam 
poterimus habere noiítiam ? Quis udiu-
«/f.Quaíi dicat nem o. Vniuerfa enim in-
coprehenfibili difpoíitióe códidít Deusr 
citra confiIiarij,conrukatíonem, citraqu^e 
cooperarijoperam. Nam ipreíolusomni 
feias atque omnipotensefl:. Quibus con-
cinit I0Í3.2 ^.Cui dedifti confilium? foríl-
tan illi qui non habet fápientiam?cuius ad 
iutor es?nunquid imbecilíis ? irriforié fub 
fanans eos^quiDeum adiuuandum opera, 
aatconfilioputant. Horumínfaniaetíam 
Platonemegitputantem Deum angelos 
habuíííe cooperarios, in múdi fabrica. Et 
Sapien.p.Qusin codisfunt, quís inuefti-
gabit .^ Scnfum autem tuü quisfcietc'niri 
tu dederisrapientiam?PauIus apoít. hunc 
quoqj locum indicat mutatis verbis,& re-
tento fenfu. Nam Romanis feribés, Quis 
enim cognouit, ait, fenfum Domini;aut 
qmsconíiliariuseius Fuití1 & . i.ad Corint. 
cáp.i.quiscognouicieníum domipifaut 
quis inflruxit eum^Efaias v e r ó , Q i u s adiu 
uitfpiritum domini,air?autquis coníilia-
riiiseiusfuít?Et egregia vtensrepetitio-
neidem cum Paulo fapit; ctíi Paulus rem 
breuiculo comprchendit fermone. Vo-
cat autem feraitam iuílitix totius orbis 
quabilifsimam dirpofitionem-Etenín) i n -
númeras Deus creans naturas, vnícuiaue 
illarum vires concersiijOperationes, ^. lo 
cum/ecundumpropriíenaturse gradum. 
Spiritibus cn:m angelicisfacultaté,& opc 
rationem angélica donauir, vt fupra tem-
pus eíícnt,& seuo fuas moderarenturfun-
ftioes, citraqj dircurfum^ velint & intel 
ligant/cnfibilibus non egeant, vt fuam in 
de nancifeaturintellígentiam, fed per fpe 
cíes inditas á Deo intellígant vniueríum 
naturae ordinem.Et íecundum hanc ratio 
nem C2etera,qua? ad angelos fpe^ant tu in 
telligito Coelosquoque luminej&influé 
tia vitali , qux inferiora omma vmmeant, 
ornauit.Eícmenta quoque in proprí js lo-
ca u it fed í b u s: prop r jas q u e qu alita tes n atu 
rse fingulorum germanifsimas diítnbuit. 
Secundum quas & mixta moderantur, vt 
qu ídam á medio ferantur, vtleuia, qux á 
centro terríe in fubjimé feruntur, alia ve-
ro ad ipfum mundi médium labuntur, vt 
grauia. Goeleíliavero corpora circa m é -
dium mundi circumaguntur.Neminecr-
go docéte hanc femitam iuílitise, ipfe per 
femetipfum Deus nouit. Forfitan hxfitat 
mecü íiliquis, Quid ergo cft quod Paulus 
3 . ad Corinth. 3. A portólos coadiutores 
Dei nominat ? Quare ergo dicet aliquiy 
cftputandumíncommodumeíTe fi ange 
los dixerit aliquis, coadiutoresfuiflfe Dei 
in mundi fabríca?Obferua auté,aliud eílc 
demundi fabrica 7aliud veróde humana Angelí non 
iuftificatione, Etenimfi quando mundus fueruüti00 
a ü e o condebatur, angelos habuifíetco- inmúdofa-
operatores,humanaiiifírmitas angelos dibricando* 
uinís profequeretur honoribus ,íicredi-
diflet mundi fabricatores fuiííe. Atveró 
in humana iuílificatione Deus elegit apo 
í lo los^di fc ipulos fuosin cooperarios, 
vícariosqj fuos,qui diuinís fungerentur vi 
cibusjin ádminiílrrandis Sacramentis in 
diíícrninadoqj Dei verbo. Etenim res hu 
manas per hcminé adminiítrare inftiturt 
Deus(qu^ efl: eius ordmatifsima fapiétia) 
Angelí autéin creádis naturis (etia vilifsi-
mis) 
Creatura 
creare non 
poteft. 
H \ LlbcrPrímus. 
mís)adiutorcsDcicírenopoírunr. Quip 
pe creaturs cum fin^creaturam condere 
non poíTunt.Neque ctia operationé natu 
rse, nifi ab ea ipfa natura iuuétur ederc qui 
bunt.Lege Aug.fuper Gcncíim ad litera. 
Ecce gentes a.) 
Quod fuperius 
dixeratois caro 
fcEnum,núcrur 
fusinculcat alio 
fermone candé 
fentétiam repc-
Efaiacom tcns.Comparat 
jiarauo. cnim vniucrfos 
hoiesguttse áfi 
tula ftillantí, & 
momento ílate 
rx , & pulueri 
exiguo,& nihi 
l o , & inani. Et 
Sap.n.eftjhoru 
verboru origo. 
Q r ñ tang[ mo-
cum , 8 c docuit 
eum femitam iu 
íHtise, 8 c erudi-
uiteumfeientia, 
&viaiTi pruden 
tise oftendit illi? 
Eccegétesaqua{i 
ftilla fitulg & qíi 
momencu ftate-
rse reputarse fut: 
ecce,inful3ebqua 
fipuluisexiguus. 
Etlibanusnófuf 
Cr¿art!r« 
menru ílaterae, 
ait, fie eft ante te orbis terraru: & tanqua 
gutta roris antelucani,qu2e defeendit in 
terra.BelIifsima vtíqj collatio h^c eft,qua 
facraiifsima: ifta: vtuntur mufa?. Etcm b i -
lancismediú qñ in xquilibri eft5Vtraque 
lanx, in indiuiíibih momento eft. Nanqj 
feré in pundo fuá feruat ícqualitatCjmini-
moqjiiTipuiratactu^ariatmomentu.Sic 
creatura oés(nedum gentes) tan§[ infedi 
funtvera" lequoda,quodprsc fuatenuitatc afpedü 
mentum fla nfm fugit/egeruntcoram Deo.Etvtgut 
toecoram ^ ^ f l t u l ^ incoparabilis eft in ma-
gnitudine,& íicut ros antelucanus qui c i -
to exorto Tole arefcitrfic & homines col-
lati ad Deum. Alia editio non mométum 
habet ftarerar, fed puíuerem harrentem bi 
lanci interprctatur.Puluis nanqj ille nihili 
ínter ponderadú. %EcceinfuU K) In eo 
dem iníiftit á genere defeendens in fpe-
ciem, á gétibus in ínfulas. Litera hebraica 
air,Ecce ínfulas, quafi minutifsimum pul 
uerem proijeiet, id eft, tam facilé Deus 
transferct ínfulas, quam minutifsimuspul 
Tomus. 111. 
uis trañsfertur. Et Libanus non fufficiet 
adfuccendédum, NamfiquisvoIetDeo 
pro dignitate facrificare,neq- arbores ñe-
que fer^ Libani fat erunt.idcmMiche^.^. 
Phílofophi quoq- d iu in i maieftatis non 
prorfus ignari 
ficiet ad faccen- exftitére.Tradi 
j i o • derunt em Pía-
dendun^&am- toniciDerifon. 
malia eius noluf tem vniuerfief-
fícient ad holo-
cauftü . Omnes 
gentes'quaíi n ó 
íint.'íicfunt co-
ram eo, &qua(í 
nihilumetinane 
reputar^ f u n t ei. 
Cui erpo fimi-
7 
Platonicí i 
diumitaCC. 
ergo 
lemfeciílisDeü? 
fe,creaturas an-
te participio du 
taxatdiuinitatís 
gaudere, eíTeqj 
creaturas om -
nes no veras res 
atveluti imagi-
nes rei verg en-
risque vmbríc, 
qu ídam,Deum 
autem effe ve-
ré ipíumeíTcip 
aut qua imagine fum 
vnum, ip -
fumbonCí.Quo 
triplici nominenominandum DeumPIa 
to duxit^indicante Cyrillo.i.lib.aduerfus 
luüanum.Quin &peripatetici, áPIatoni 
cathcologia hac non abhorrcnt Deum 
tradentcseííeaftumpurifsimum, & fím-
plicifsimum, creaturas vero non puritatc 
adus gaudere. Quippé potentialitatem 
(vt fie dixcrim) habent immixtam, & ad 
efle, & non efle vel: certev íi hsec defuerit, 
vtincoeleftibusglobis,admotum faltem 
coelis adeftpotétiapafsiua. Porro Paulus 
apofto.ad Rom.^. compendiario fermo-
ne re hanc expofuir. Vanitati, inquir, fub-
iefta eft omnis creatura. Et ecclefiaft. ca, 
i.videt vniuerfa,quse fub fole funt, & vn i -
uerfa proclamar eífe vana:imo (vt íignifi-
cantius exprefsiííct) vanitatem efle d i -
x i t . Qusc omnia cum Efaiíe verbis con-
fentiunr.vtfi illa inuicem contuleris, per-
fpicuum tibierit.Legendus quoque diuus 
Dionyfms de diuinis nominibus.ca. 1 2 . 
& . 13. & alias. % Cui ergo fimilemc). Apo-
ftrophat aduerfum idololatras. Elegan-
tienim 
Deus eftip 
fum ens ip 
fum vnum» 
ipfum b o n á 
híecfufius 
multo i n d i 
ípur.noftris 
ad.i.fentéc^ 
Dilucida.& decla.m 
t i enim fermone diuinam expreíleratma 
gnirudinem:vt nefas demonftret eííe ido 
la colere/preto Deo omnipotente.Legi-
ldolola t r i« mus autem in lib.Sapien.capit14.hoc ne-
oriS0* fandum malum fub Bello rege Syrise ori^ 
ginem traxiííe, 
indeq; ferpfilTe p o n e d s e i ? N u n 
momnes natío * * * , 
nes.Patrisnan- gdMculptile COH 
quein filiu fer- flabit faber ? aut 
uentiftimuS,& artlfeX auro ÍÍPU 
itultiísimus a- 1 • -n 1 0 1 
mor ,quemde rablt lllud, & la-
medio i n t épe - minis argentéis 
ftiuéfublatGdo arpentarius?For 
lebat, vt doloré ^ £ _ i?^* 
% M t e h e n u m ( x i m -
mortis tempera & i .1 
retfilijimagine putribile elegit: 
cxprefsit,quam artifex fapiés 
ipfocolé te , ido r i o m o d o í b 
lorum cultus ne 
faftuscoepit. Et 
íi Latiantius Firmianus libr. de faifa reli * 
g i o n e á l o u e coepifíe idololatriam con-
tendat. Atdiuus Hieronymus inlibr.de 
quaeflionibus hebraicis íub Enos naram 
duxit idolorum fuperftionem. Etenim i l -
lum , fcriptura refere ccepiíTe inuocare 
nomen domini. Et iftud ex placitis he-
braicis eíTe ait. Diuus Cyprianus porro 
tradatu de idolorum vanitate,á regibus 
tradidit vanitatem idolorum ortum du-
xifle. Quippe 0^ regalem coli reges coe-
perut memoriam: & regum mortuorum 
vultus á pofteris exprimebantur,quos cul 
tu fuperll:itiofocolebant,vt inmortuos, 
aíFeáum animi propenfifsimum fuiííe de 
monftrarenr.fenfimque lúes hxc accepit 
vires, adeó vt imaginibus victimas immo 
lari coeperint. A t vero diuus A uguftinus 
libr. 18. deciuitareDei capit. 2 . non aliud 
quam liber Sapient.docuit, tradidit de re 
Dodorum 7 TI 1 v o • 1 t • N 
concordia hac. Id quod ceno &: indubitatetenen-
exordio dumiudico. Quanquam fieripotuit, vt 
1 (i0UiI1'£ apudnationesquafdam,fuperftitio idolo 
rum ab vno exorireturprincipio & apüd 
alias ex alio. Sed intenm diabolicu aftum 
menta terrse? 
Efai.Prophetam. fa> 
mihi cofidera.Sciebatfagicifsimus huma 
ni gñris hoftis hoís natura ad Dei religio-* 
né,& cultu proptá eííe, aduertebat quoqj 
fenfum,&cogitationéhoís admalü efle ^ 
procliuiaab adolefeentia fuá. Expédebat ftújvndem 
rurfum fenfibi- gefsindoU 
' r i 1 - liahoies pluri-latnílm-
tuat fiaiulachru mCl obrerFuare> 
quod non mo- & amare, qua: 
ueacur. Nüquid auiéfubtiles,& 
nonfeietónun- ^ « ^ « p o -
. j j . ícut3 ab homini 
quid non audi- buspkmqjrei j 
ftis? nunquid nó ci.Id circo exco 
annuntiatumeft g i ^ d e o s h o 
1 • 1 • • • > minum afpedi-vobis ab mino. 1 » r r 
busobijcereíen 
nunquid non in ribiles,qualiai-
tellexiftis funda- dolaerant: qui-
bus ipfe afsiQés 
& refponfa ex-
hibens per ea 
de agendis, numen vfurpauit diabolus 
apud miferos homines. In hanc igitur 
fuperftionem Efaiasinuehitur modo, hu 
manamquecarpir vefaniam,qux Deum 
autorem fenfibilium,& intelligibiliü,fen-
l ibi lem,& vifibilem íibi non erubuit con 
ílituere.Vnde diuus Augu.in libr. de fym 
bolo ad cathecumenos, Clamar, ait, coe-
lum nó fum Deus: quia íi Deus eífem nul 
lame obnubilado obumbrare potuiííet: 
nec tenebr^mese fuccederet luci: fed lux? 
mea integra inuiolaraqj permaníillet,vt 
manet illa lux vera,quseiíl:á viíibilé crea-
mt.%Nimqmda.) Ideftnonpoteritisigno rdololatría 
rantia excufare ó idololatrse. Etenim ipfa 
confcientia veftra vobis ob murmurat, ar Czu 
genteos,vel aureos,aut cutera viílbilia nu 
minis nihil habercrab origine nanq-feculi 
vnus colebat Deus ab Ada, á Noe á exte-
risqj incorruptis in diuinitatis vnius fide 
patribus. Et ipfa natiua rano illó pergit, 
v tvnufolueí íenuméfuggera t :áquo cu 
¿la alia moderant,fub cuiufque difpofitio 
ne fapiencifsima, vniuerforum momenta 
decurrunt. l i l i ergo foli facrificádum eí r. 
excufatio-
nem nonh« 
LibcrPrímus. Tomus. I I I . 8 
SQ-iftdetfupergyrum terrx.z ) Aut fupcr 
globum terrac, ideíl, qui fedent fupra tcr-
Jhcúczex ram>clu2e íp^cfica cft.idcirco gyrum 
Efaia. habere autglobum efle dicic.Efa.Quicr-
go fupra hunc globum fedent, & qui habi 
tantin ea,infl:ar 
locuílarú funt. Qui fedet fuper 
Ideft quanlibet „ y r u m t e r r £ e t * 
magnificas ílru 9 / i 
^tardes homi- & habitatorese-
nes.plurimúqi l U S funt quaíllo-
glorienturinde cuft^ ; qui CX. 
JicijSfu¡S,admo- t e n d i t v e l u t n i . 
medí íunt mítar i k 
locufiam eíTe; hllum C í X i O S , b 
reptantium fu» & expandir eos 
p e r t e n á . Q ^ í]cuttabernacu-
ardenteSolcfe- , i • i i • 
feinfublimetol ^ m ad ^habl-
lu^rcfrigefcéte táduni.QuidaCc 
verodeprimun fecretorum feru 
tur.Taliseftelo „ r „ " 
~, b. tatoresquaíi no 
namudangpo- , 
P?,ettotusappa fint, iudices ter, 
ratushumangvi 
tar.vt vapor eíl admodicu pares.Verbum 
iguur íinguians numen. Sedet,)in plurale 
numeru cómutabis, Hebraico fsepé ame 
sülepfis rspetito tropo.Neqj mireris fi hoíes dixe 
^T^í*. ritDeocollatoslocuftaseíTe-.fiauidéHe-
ouesm ícn . • i- T-I Ai n-
ptura. braci fub Mote magnitudme Palseltinoru 
detei r i t i , fe relatos ifiis locuftas dixerunt 
cííe.Nume. 13 .Dcus autem extédit coelu 
veíut nihilü: quippe ex nihilo fecit vniuer 
fa.Apertior eft ieftioaXu.^Extcdit cce os b 
"Vfcortina,{lucvttenuipwateUm.) Q u x 
cxfuatenuiiatenullo negotio in magna 
fe dilatat diílantiam.Ita coelum imperan-
te Dei verbo ad immenfam fe^traxit va-
ílitatenv.quarc expadit cellos velut taber 
naculu,vei inílar amplifsimi tentorij.Coe 
i i nanque funt tanquamvniuerfe vifibilis 
creatura: tegumentum. Vnde fibi parauit 
Calum vn coelum nomcn quia celai3&tegit.Eftipr^ 
de & quo ter h^cdiuinitatistabernaculumjnoñma 
nihitatí M nufadum,fed ex diuina ^  indicibilifabre 
ternaeulú. factum fapientia. Fecit enim Deuscoclos: 
in intelícdu, vt esetera vniuerfa. Et Cice-
ro lib.de lcgibus7cceIumdeorum ait clíc 
atque hoím domiciliü. %Qmdat c.)Litera 
hebraica habet vocé Roznim, qua; feruta 
tores, &principes denotat. Et patentior Hcbr«?i.q<1 
eílfenfuSjfiprin 
velut inane fe cipes transfera-
citrequidem ne- m^autpoten-
1 tes, vt Septua-
q^piantarus, ne- „ k , 
J'I ginta tranítule-
q u e f a t u S j n e í j u e runt,ad haG for 
r ad ica tUS i n t e r - mam?qdatprin 
ratrücuseoru:d á ^ l * * f ^ 
. . rcgere.Períifht 
repente ña uit m enim vates j clc 
eOSjCt aruerunt, narrada Dei ma 
etturbo quafi ÍH i ^ ^ v n i u e r f a 
1 ^ r 1 que Deo colla-
pula autert eos. tlremeiatq. ire 
Et C U Í afsimila- rum,ftatuéscírc 
ftis me? e et a d ^ «anquam inane. 
VL- >i- - j r . &nihilum.Oés qualhs^dicit ían 
1 enim principes, 
¿tus.Leuateíex- &magnates,& 
demuvniuerfoj 
hoíes arboribus Efaias comparar quarre-
uulfse á térra, neqj trucas illaru extat neqj 
memoria.Et hoc efl:,quod ait. ^Ñon fatus 
necjyradicatus in térra tmneus eorum d*) I d 
eft potentes.& fublimcs á morte, ita obli-
uioni dabunt perinde atqj nunq nati fuif-
fent m udo.Expreiíaq} Dei maieílate qua 
fi indignas Efaias Dei agensperfona,rur-
fum idololatrarúfalfam idolorií religioné 
dicit. ^Cui afííwiUjlis me e.)Cui nulius efb 
fimilis^am quis fimilis tuiin fortibus do-' 
mineaiebat ille Pfalmus. 3 4 . Et quia n i -
hil eft, quod ita diuinum exprimat nume, 
quam coeleftis globorum h£ec,quam vidé 
mus ornaiifsima Vndecunqüe machina/ 
iu banc attentifsimosleuareóculos iubet' 
propheta,&Sapien. 13. Amagnitudine' 
fpeciei, ait creatura poterat Gognofcibili-
ter.i. euideter horü creatorViderí. Cuiuj 
capi.quoq- idé eft argumentu quod buius 
cap.Bfa. népe ridefe &; arguye faCrilegos 
idololatras. Per c ^ l i militiá aute3 vt fepé 
admonui 
Quid m i l i ' 
t ia taleí l is . 
Dilucida.&decía. 
admonui ftcllarum concinnatifsirnum or 
dinem intelligerc oportcbit: fiquidé nul-
lusexerdtus eciáfub prudentifsimo ages 
duce,tanto taqj infallibiliordineprogre-
ditur,quanto in fuis abíbJucndis motibus 
cosleília tenent 
Aftrologi 
48. imagi-
nes eífe tra 
dunt cce-
Uñcs. 
adra. Ideo ait, 
^¡Qui educa ina 
mero militia eo~ 
y«/Wjiden: coele-
ílem^ & omnes 
ex note "Vocat*,) 
V t & pfaltes e-
tiáfuo celebra-
uit pfalmo,qui 
numerar multi-
tudiné,ait, íleí-
larum5&omni-r 
bus eis nomina 
vocat. Aftrolo-
gi nanqj 4Séima 
gines coeleíles 
nominant & a-
lias ftellas erra-
celfum oculosve 
ftros, & videre 
quiscreauit ínu 
mero militiá eo 
rü, & omnes ex 
nomine vocata: 
prg maltitudine 
fortitudinisb? S e 
roboris,virtutiC 
que eius ñeque 
vnum reliquurn 
fuit. Quarec di . 
cis Iacob5& lo. 
queris Iírael:ab-
in Efai.Prophetam.4^ 
burdam erat:atquod humanis profpiciat, 
plurimorum ea Fuii dementia, qux hoc in 
íiciabatur. Proinde Déos amabant dome 
fticoshabereiquibusfuacocrederét.Qua 
re pefsimé errantes in diuina prouidétia, ^«'aeft 
lapliiuntin ido n5prouidé 
lolatrix profun ^ / ñ a ü » 
v r . r refultatpe 
diísimam om - iondcftid9 
nium malorum lolatria-
vorágine. Cre-
debant rurfum 
Deumlaboratu 
rum impendió 
fi tot humanis 
rebus intendif-
Stella & to 
tus cáele -
íhs ornarus 
deo obedit. 
ticas, alias fixas 
eííetraduntílellas,at plures multo funr, 
qux illos latéf,quam qux ilíis patét.In ga-
laxia enim feu ladeo circulo innúmera 
ñellarum fplendeimultiiudo,quaEmor-
tales omnes facilé iUgiX.%Pr£.mttínttodihe 
fjrtirudiws h.) Id efljíingulis ílellis,6c con 
ílellationibus, pi oprias vires dedit Deus,. 
&porentiriimasquidem illas, ad quarum 
virtutem,& iníiuxum, & motum cun da 
hxc inferiora corpora gubernantur, alte, 
r an tu r^ variéafíiciumur. Etquanquam 
fotifsim.T íinnDeo tamé vocanti, & mo-
cjer^ti omnesparent.Baruch. 3. ftellxau 
tern dederuqtlumen incuílodijs fuis,& 
1 ;L tsc íun t: ^  vo car g fu n t ,& d ixerunr, A d 
fumus. f Overeo.) Falfarn idolorumreli-
gionemobiurgarat-jlegirimoiam fe agit 
gradujVtaliud hominum erratum expur 
gc[:ex quo primum quod diximus origi-
né accepitjideftdiuinam nó crederepro-
uidenriam.Deum enim coeleftia curare, 
& cardines voluere cceli in cónfeflb qui-
feondita eft via 
mea á domino, 
& á D e o meo iu 
dicium meütrá-
íiuit ? Nunquid 
nefcis,aut nó au 
difti?Deusfem-
rem hxc vanifsi 
ma errata incre 
pans vates no-
pitemus Domi- fet,vtPliniusde 
nus.quicreauit riPuit-Q»5ob 
términos terrae, 
et non deficiet, 
neq; laborabit, ^ Q t ^ ^ y a n - dicis Jacoh. Le-inueltiga _ A,^ ,r^ .; _ . o geAugul. deci 
tiofapientia ei9. ui.Dei. io.libr. 
cap. 14 . Quo lo 
co etiam minutula curare Deum oftédit 
exPlotiniautoritate.EtlegeSenecam l i -
bello deDeiprouidentia,ele2antifsimo, V™™?™ 
lanequem conlcnpíi tdehacre.Et Cnry tuir pftilof» 
fofl:omus,Eloquentia íibi natiua fermoné p^poe 
de eadé re habuit tradatu de Dei prouidé 
tia. Etapud Virgilium Venus^cumloue 
verba faciens,0 qui res,inquit) hominum 
DeumquejSeternisregisimperijs&.fuImi 
ne terres. A Eneidos. 1. Bt Plato in Epino. 
illud ante aliatenendum voluit Dei eííc 
prouidentiam.&. 1 o.lib.de legibus multa 
in eandem rem commemorat.Nequein-
dignueftdiuinonumini etiam vilifsima, 
di minutifsima queque orbis non negli-
gere. Etenim fi non indignumduxit illa 
creare Deus,curindignum illa curaredu-
cet?Siquidem, vt fine creatione non fub-
fifterentjitaíincgubernatioe diuina non 
conferuarétur. I m ó D e o indignifsimum 
eííet res creare,& creatas non curare. Te-
meré enim creaífe illas videretur;nullus 
enim 
Libcr Primus. 
cmm acceditDeo labor incurandis, ñe-
que maximis^rebus ñeque minimis.Non 
Deas hxhtt cQ. cnim crcata virtus diuina, qua? fatigc-
,«b¡!¿ guia tur,aut lallet humana curado:fed increa-
dt ínfinitt. ta eft& omnipotés^quíe ab hominibus laf-
fitudinétollitjvi 
resque prarftat 0 ^ ^ ^ vir 
vtopcnbus luis 
incumbant:tan- t u t e m , & hlS q u i 
tumabeftvt ip- nonfunt,fortitu 
íalaíTetur.Hoc ainema5&robur 
cíe quod a i t . i • T 
1QU> da ujto multiplicat. De-
^ i r t u t e m ^ í j s y ficient pueri , Ct 
<¡mnonf*ntfor~ laborabunt^et iu 
titudmem* a) De • - r j . . ,.Á. uenesin mnrmi 
diurna prouide-
tia nos multa tatecadét. Q l U ° 
fcripíímus fu-
X¿b^ pra.Qu3e parcensfaílidio prudens mitto. 
% Qui,h)\loc roonet fpé in Deu nf am traij 
ccre.Atvero quatasdonet ferendis labo-
nbus vires Apoftoli nobis fúnt exem-
plo , qui ibant gaudentes á confpedu 
concilij, quoniam digni habiti funt pro 
nomine lefu , contumeliam pati. Mar-
tyres quoque in Deum íperantcs , m i -
ces mortes non exhorrucrunt; imo in 
ipfistormentis fortioresfe gerebant qua 
ante. V i beatifsimusLaurentius in cra-
ticula pofitus Deum non negauit,&ad 
ignem applicatus , Chriftum confeííus 
c f t , & libera voce tyranno impijfsimo 
,. . i nqu i i , AíTatumcf t iamjVerra&man-
íwndinain , 1 —• 1 1 l . • 
üsnitvirgo duca. Et quod multo vehementius m i -
&Martyr. rcris. infcxu ftagili mulierum Martyrij 
Deusgloriamexcitauit. Etvt interim a-
lias mittam ex Eufebio quinto libro de 
ecclefiaftica hifloria Blandinam virginc 
libet commemorarc-.qu^ corporis qualita 
ic,d: habitUjdebillima crat,quibus confi-
T o m . I I I . 
deratis,primisre cefluram tormentíspfse 
feferebat.Atveroeapríeflitit animi con-
ftantia , vtmultis&ill is grauifsimis afía 
quzeftionibusjin confefsione fideitamro 
boraretur,quam tortores fuos, atqj carni-
íices laííarct , 
autem fperant ^ infir,maIcr' 
. . -t EtvtverbisEu-
inDommo^mU- febij vtat Blan-
tabunt tortitudi dina foemina, 
nemSaíTument P^quamChri-
fi ítus o í lendi t , 
c u t a- quodea^u^e 
q u i l c e ^ ^ C U r r é t et apud homines 
nonlaborabunt, ^ í p e d a f u n t ^ 
i i T contemptuiha-
ambulabunt et t • r n „ 
v P . betur,in magna 
non dehcient. gloria apud De-
um habentur. 
Et demum nifi ad hac facratiísimam diui-
narfpei anchoram fandicínfugerent ,vt ^"ía^eft 
pofícnt tot probra, totque calamitofa, íanétoru m 
totqueaduerfa^quanimiter tolerare , vt Preíluris' 
tolerarunt.San&itas defícerct,virtus ílac-
cefeeret & demum nec fídes, ñeque cha-
ritas diu perfifterent, mundanis quotidic 
concufía machinis, nifi ad fpem hanc 
diuinam confugium efíet. %Qui fferant 
igitur in Domino mutabttntfortitPtdinem,^ 
Siue vt Hebraicc legimus innouabunt 
fortitudinem , ílue nouas fubinde re-
parabunt vires. % ^ u m e n t fennas ficut 
a q u i U , á ) Aquilarum enim eft plumas 
deponere veteres , & nouis íingulis an-
nis plumefcere. Quare hymnidicus i l - praljo». 
le aiebat renouabitur, vt aquilx iuuen- '-««íCGr.^ * 
tus tua. Ita quoque & fandi in Deo in 
dies fecundum hominem interioren! 
rciuuencrcunt. N a m & íicorrumpatur 
is quiforis efl noíler homo tamenis qui 
interior eít renouatur de die in diem. 
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Dilucida.& decla.In Efai.Prophetarrh 
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p o l o g í c í s a d C a p u t c juadragef i -
mum Appendix, 
T R O J > O L O G I C * A decldmatioyniedin natimtateheatifsimiíodnms 
Bdptiflfycuius prothema cíl^Vox cUmanús in deferto Efei.^o, 
Anftorum aliorum lardes rct.Rcformauit vcro:gppeab omnipeo 
promere gratu femper m i - , cati primitiui macula abftcrfit loanc ípi 
hi cíl:. Porro prxcurforis ritus fdüs.Porro aute vox hice diuinitus 
Docnini laudes magnificas formata, & diuina fanftificátione refor-
verfare máxime eft gratiísí mata, antequam ederetur, autorcm fuá: 
mum,cuius hodiernum natalcm dié iuftif íormationis, & reformationis recogno-
ílmis nominibus eximio celebrar gaudio uit :& quem verbis laudare nonpotcrat, 
& incredibiü Chrifti Dci eedefia. Tanris corporis faltem obfequio, recognouit.E-
cnim corufcatinílgnibus dotibusdieshic xultauitenim in gaudioinfans in mater-
quanris nuílus aliorum fandorum. Eteni no Elizabeth vtero. A t íi íilet vox hsec 
¿iorum fanftorum non natalitios , fed 
funerales ecclefia Dei veneratur & colit 
dies j beatas cjljibus Dco efiiauerunt ani 
tantiíperdum in lucem non editur, at Ma 
trem fibi fubftituit, & patrem, quos puer 
loannes nondum editus clamantes fkcir. 
mas, quibusdcniqjin Domino foeliciter Elizabeth em clamat,&verba exprimir 
obdormieruntoAtloannis Baptifta: poft ilIa,vndehocmihivtveniatmatcrDomi 
Chfm & facrofanda virgine,dies natali- ni mei ad me:¿k beata quse credidifti qua 
tius,optimo numeratur lapillo.Neque ab niam perficienturinte,qu3c diftafunt tibí 
re , dies naqj ex eo nobis eft admodü ve- á Dño.Patet vero Zacharias, nato puero Uciti 
nerabilis, quia Chnprsecurforé mudo do peréptae vocis reparar organa,& poftulas 
nauitjvoccqjillaplurgpropheticc clama pugillarcmrcripíit,Ioancseftnomccius, 
re in deferto,Eccc agnus Deijecee qui tol & in laudes diuinas erupit diccns^Benedi 
litpeccata mudi,nobisexhibuit.Nareirur dusDñsDeusIfrael . Porro no iílis con-
cm hodie nobis illc, qui magnus eft cora rentus loannes prseterpuerorum natura, 
Dño,&vtrcmeldixerim,narcituriIlequi exultat inmatrisvtero,&corpufcuIi tri-
íble iuftitiae ChfmPmudiqj iubar iá iá affu pudio vniuerforú Dominum reueretur, 
tarufua corufeaui natiuitaíe}mundopr£e &etiam num infantulusnedu editus coc 
\0oxchmt nüviauit.Qui ergo nafeitur vox eft, & cía lefti & i I lo rarifsimo fruir lumine,vt Chri 0^e^m 
m deferto. mas in deferto eft. Vox hxc nó exilis eft, ftu que beata virginisferebat vifeera, co- Lwíulioí 
autdcbilefonásjfedvoxmagna^ux vni- gnofceret,& Dci verbu carofa£ludiui- ne«chriftí 
uerfum fue fono impleuit orbe.Magnafa noquodafeníirinftinítu reconditifsimíí mtttettlf'J -
nc vox etia nu fub materni vteri latitásgre que vétris materni fubobftrufo cubili ve 
LUC«.Í, 
mio:repletusnanqjcftfpüf¿l5}adhucex ruDeü3&hominceíre,propheticis intuí 
vtero matrisfu^.Hacem Chriftivoceípi rus eft oculis-.vt rede dixeris prius fuifíc 
ritusfdus formauit atq^ reforraauit?for- prophetam quam natun^Qujppethcfau 
i mauitqdérnaqjloanisparétesamboia^p rum ccelefté abfeonditum in agroideft 
I ccíTerátindiebusfuis: & cofeüi ia aérate vrero virgineo ,ipfe primus hominnm 
A inepti erat q. proli vacarent nifi virtus coc inuenit.Neque nudé & ieiuné Chriftum 
leftisillisaJeííet,qu2efeniores parétesve rhalamomanenrem vidir,quinetiam& 
^etosj&fucculétos &jplis compares facq <:orponiobfcquio,Chnftu recognouit. 
Exulta-
Líber Prímus. Tom.111. 
Exultauit nanq^ in vtcro matris fu^.Atve 
ro rogitas.QuidcftexuItauitiii vrero nú 
quid cachinnis in vtero conditus fe íbl-
uitpuer,quosElizabeth audiens, Exulta-
uit dixit infans in vtero meo.Cxteru non 
puto cachinnisautrifibTefoluiíretuc in-
fantulum, quinondum abfoluratenebat 
organa rifus-.at corpufculi tnpudio,& mi-
raculofaflexionc, métisexultationcm & 
gaudiumgeftiebanid quod nondum vo-
ccabfoluerepoterat. AfFeítabat enim ia 
fe vocem praíftare clamantem3illud quod 
loánesanfe poílmodum adultusíam altifona voce te-
f á natus ftatuseft/cilicet.Medius veílrum íietit, 
taquia laté quem vos nefcitis. Affeftabat etiamdigi* 
lemChnftu t u m cxerercfuuFn5qui oftendereta^num 
UeitoIIentepeccatamudi.Intenm tame 
quod illud per infantiam non Iicebat,cxuí 
tatin vtero. O beatum infantuÍum,cuius 
oculi carnis nondum erant aperti,vt hañe 
IO 
lulus in matris vuíua ceditus, infaíitulum 
Chriftum fenferac, & mentisexultationc 
fubindicaraifO Gnoularem puerorum ho ^3n«'s/.* 
. . . , . T r v • r Ü > Chnñi fin-
rumamicitiamlAblconditi íunt5 o:ama- guiaris umi 
tribus geruntur fub maternis vifeeribus cu,a• 
contenti, &iam diuino amiciiise toedere 
copulantur,mundo incogniti, & íibi iam 
noti,parentibus nondumpatent: &:ühi 
iam patent. Infantium faneeíl: amicuia, 
h<ec fed nihileíHnfantilis,puerorü cü íed 
nihil eíl puerilis.Eft enim amicitia Lucifc 
r i cum fole^rsecurforis Cüprincipe,vocis 
cu vcrbOjgratisecugratiarúfonte.Ioáneí 
enim interprétate Chryfoftomo homilía ioannCj c^  
z.'m Ioanné,gratia Dñi eft.Et demü amici gratia domí 
tia hsecÍnter Chrií]:Ú,&loanne eft:Chrus f ^ f ? 
fons gratiaru eft ( quippequi caput ecele- vox. 
fi3?cíl:)loannes vero grada Dñi eíl. Rur-
fus Chriftusfoliuftitiseeíl: jloannes vero 
taqun Lucifer matutinusefb.Vt enim L u -
viíibilem afpiciantlucem.&mentisoculi t ciferfoleriiadücntareprsenunciatjorbéqj 
iampatefcebár,vtfpIendoremdiuina!gío íorumiseto exhilarat nuntioiitaloannes 
r iz & fíguram paternx arterníEq- {ubíian- fuá nariuitate venturi faluatorls gandía de 
tise Chriftum iamintueretur.Ingredine- moníbar/ubindeqj & gandío afñcitora-
rcit,neqjpoteíl:, infantulusiíle grefsibuá nes.Multi,ait,Luc.i.in natiuitateeiusgau 
carnisj&iam graditur ad codeftia/piritus dcbunt.Chriftus verburn Deipatris eíl:ar 
grefsibus. Porro fub vtero Elizabech erat loannes vox eíl hoc verburn fuo clamoi e 
infantulus3taqua lucerna fub modio: at ve propalans,&viam Chriiloparans.Facite 
ro ibi lucetj& ardet:& á Vera luce Chrií to ait/ructus dignos poenitentia!:& ne esepe Luc«'í. 
ficilluflratur &inflámatur.Exultac igitur ritisdicerepacrem habemus Abrah^quia 
infantulus loannes in Domini prsefentia^ potenseílDeusdelapidibusiílisfufcitare 
& exultat Dominus ex infantuli minifte- hlios Abrahse.Iam enim fecuris ad radicé 
rio.Magnum fané efl^Deo etiapoít adul- pofita eft.CIamauitvEÍq-.in deferto loan 
ta miniíírare setaté:at hic antequá adolef- nes verburn hoc,non tam quia defertus e-
cat,antequa nafcatur,ia vniucríorú Domi rat locus,vbi loannes baptizabat;qua quia 
no obfequitur:&: de fecreto maternorurn defertis & incukis métibus verbü Dñiprg 
vifeerum , dúo paruuii futura totiusmíidi dicabat.QuaIes eratPharifei5&fcrib^q 
gandíapra:ludur.Paruulus erat tuc loan- ve bñDeiChri í lu proclamatú á loanne 
nes:paruulus erat tuc Dñs: ambo enim có no receperüt.Macth. i i.Luc.7. at obferua 
diti erar in vifeeribus maternis :at paruu- reie oportebic;IoannéabEfaiapr2nomi-
natñ vocé clamatéin dcferto,n6 eoin húc 
moduprarnominatñ,^ in deferto femper 
prsedicauent.Etenim loánis.u U x c in Be íoann««cuf 
tania,inquit,tactaíunt,tras lordanc vbi e- in deferto. 
ratIoanesBaptizás:aut ícdm correíHoré 
litera Origenis,& C hryíoftomi in Betha 
bara:vt & Hicronymus legitlibro locoru 
Tom .3. B z Hcbraí 
lus alter fanftificatur á paruulo alterOjloa 
nes feilicet á C hf o: vt vox purifsima loan 
nes euadat,quíe teftatura orbi fandum fan 
fíorü erat Chriíiu.Na confeíTus eíi: loan-
nes & nó negauir, fe no eíTe Cbriílum. At 
vero vt vir faftus ia loannes,viru quoque 
nadukü Chriílu negaíTet, qui adhuc infa 
Diluci(k.& decla.ln Eíaí.Prophetam^ 4 ^ 
íofuí, i : . 
Marcilocus 
diíTeritur. 
Hcbralcorum.Vnde fi in Bethabara prz (juse loqüedi phraíis ctia apud latinos v-
dicabat loannes^in dcferto non predica- ^furpatur.^Ia vero vox hxc clamas in dc-
bat. Lucas vero ca.3. Verbu Domini,ait, J ferro magna eft.Etenim conceptionévo-
fuper loannem fa¿lum cííe in dercrto:& ! cis huius, in vtero Elifabeth quá infignis 
fubdi^Ei venir in omnem regionem lor - 1 fuerir ruperiorifermone denarrauimus.Er 
danisprsedicansbaprifmumpocnitenriíe, nihillníignius denarrari poterirquám 
inremifsionem peccarorum. Quilocus áLuca.ca. i . commemorarurdeloannis 
indicar loannem vaílam eremum colen- eonceptione.Dixit enim ángelus Zacha-
tem afílaííe fpiritum Dei ? & inílruxiííc riae?nerímeas Zacharia quonia exaudirá 
diuinadodnna,qua:Chní]:um reuelauit eíi: deprecarlo tu a : &vxor ruaElifaberh 
i l l i . Qup fpiriru afílarus venir in omnem parict ribi íiliu.Pende igitur íi lubct quan 
regionem lordanis, euulgarurus quas coe xa. eíl quanroq¿ admiranda ftuporc loanis 
lirus didicerar. Iliaautem regio non erar <:onccpriosquam Angelus Gabriel patri 
deferra:vt ex feriprura parcr. Ceííerar eiií Zacharias facra agenri nunciaturus de ecc 
tribubusduabus cum dimidia in poííef- lo venir.Ineiufdemqj conceptionis grá-
íionem, Rubenitis fcilicer Gadiris, & me tiam narurse ordinem qui fterilibus fcetu 
diarManaíTgrribui. Quod veróMarcus negar laxar Deus: & loannis parenribus 
cap.i. fcripíjrfuirloannesindefertoba- Ucrilibusfretumbearum donat.Legimus 
ptizans,eria íifecundum literíe prserex- fanéinli.Iudicum.ca. 13.angelumDorni-J 
tum difenrire á casreris euangeliftis vide- ni Sanfonis marri apparuííTejtk dixiííe i l l i . l 
tur,quilocübaptifmi loannis aur Berha- # Sterilis es,& abfq- liberis/ed concipies & ' 
Euágclíílae 
cóciliantur. 
niíejautBetliabar^ rribuun^aurin vniucr 
faregionequíefira erar rrans lordanem, 
arre vera no diíícnñt. Siquidem Marcus 
ad locü ipfum vbi ceíebrabarur loanisba 
prifmusarpexir?quierarfolirudo , carreó 
vero ad multirudinemafpexerunrpopu-
lorum venientium ad loannem 3 vtba-
prifmo loannis abluerentur , quorum 
ficquencialoca folitaria colifecir. Aur for 
táfsis quia apud loannem.cap. 3 .legimus. 
Erar autem íoannes baprizans in AEnon 
íuxtafalim: quia aqua; muirán eranr ilüc. 
Non enim vno duntaxar loco loanes ba-
ptizabat fed varijs locisúam in Berbabara 
jam vero in AEnon,iam in 'deferro loco: 
íecLÍdu 6 comodior & baprizadoru & a -
quarú fe dabat occafio: vr verum didum 
pures(eria fcam hiíl:oricufenrum)Ioané 
vocem eííe clamanrem in deferro.Gloíía 
conrendittraníitiuum eííe hunc fermo-
nem,Zoannem'vidclicereíIe vocem cía-
mantis Gbfifíi i " deíerroiegoramenin-
tranfitiuLim ex^epuro-Eftenim Hebraif-
niusvoxclamanr^ideí lvox clamans:vt 
creatura íalis ideíl cre^tura quíe eíl fal, na 
tura hominisidefl: natura quífceft homo 
pariesfijium. Quod fi Sanfonis coceprio „ 
arq^nanu.irasab angelo Dommiprasnun- ccptioabS. 
ciáturráqu^ aííertorisludaicxliberrarisá gelonuncia 
tur 
Philiílinoru tyranide?quid cj> pr^curforis 
lefu Chrifti vecisejjindefefl^ clamátis in 
deferro^parare vía Dño:re¿lasfacite femi 
tas eiuSjCCccptio itidem <k natiuiras á Ga-
brieleangeíoprarnüciéruríQuaquámira 
bilior lógc efl: cckeprio loannis & nariui-
tas^qua Saronis,Etem loanis pares vterqj 
proueda adeprus setarem erar;id quod de 
vtroqj Safonis párete no legimus 9(cd de 
altero duraxar,de marre videlicer? quícílc 
rilis erat.Quare conceprione Ifaac ex A -
braha3& Sara magis pr f feferr loannis co-
ceptio,qua Sáfonis. Etenim reftárePaulo loan.conc* 
^adRom. ' ÍAbraha no coíiderauir corpus 
fuu ia emortuu, cu feré cérü eííer annoru: aliorum. 
&:demorruávuluaSar2?.Vñdiuino mira Gene*|7' 
culo,q3 vegeras reddidir vires Abrahe,& 
Sarsejlfaac cocipirur. A r vero loanis coce 
prio vehemériori culru coléda eíl qua co-
ceptio Sanronis,& líaac.Etenim qui con-
cipirur Ioannes cunñis morraíibus prar-
ílar.Vel ccrre.nulli priorü eíl inferior,do- . . , . 
cece Dao^ntcrnatos mulieru no íurrexie 
maior 
, í i ^ r n LíberPrímus* T o m . I I I . n 
maiorloanncBaptií la. loannes quoquc íitpartes,imo menSj&ípirítus. Cuius me 
ípiritufando repletur adhuc latitas in ma tem illuftrans Chriííi rpiritus^exultauic in 
ternovtero:quodneq:deiraac3neQuede fansin materno vtero. Atcur obfecroe- Cur Toancs 
c, r • • ' i rr 1 exultauitin 
Sanlone,imoetiamneq3deHieremia5aut xuItatinfantulus.?Nempe,quiaalium in- vtero, 
de quoqua alio legimus excepto Chrifto. fantulum Marix in vtero,mentis oculisvi 
Hicrcmlas Hieremiá enim in materna vulua adhuc debat contentum,ante cuius faciem prañ-
ftificatui!" conciit:urn íanftificatum fuiííe diuinus fer turus erat, ad dadam fcientiam falutarem 
lercmix.i. mo admonet. A t vero aliud eft eííe fandi 
ficatum,aliud eft repletum ípiritu fando. 
Quanquam enim fanftificatio omnis fpi 
ritumfanftum habeat,citra cuius opéce-, 
plebÍ€Íus,inremifsionem peccatoru eo-
rum.Adhxcexultauit,quiapropheta al- ^"c*'1, 
tifsimi erat,& vox clamans in defcrtOjpa-
rateviam Domino : re£lasfacitefemitas 
Non omnis lebrari non poteft : cseterum non omnis) cius.Veré ergo loannes á Domino com-
fanftifica 
ti9 fan¿Hficatioplenitudinem,aut repletio-l mendatur^quodprophetafitj&plufqua 
ípirítus c&l néhabet fpiritusfandi. Repletio nanque j propheta.Quisenim prophetarum in v- ,^acttI,• 
plcmtudme n o n fofo^ cuipX abfteríionem, & di / tero conditus materno 5 prophetico i l lu- icrca'.7' 
uinae gratias; conciliationcm habet,verum 
ctiam Scabundantiam diuinorum dono-^ 
rum indicar.Quam quidem in loanne fa-
cile comprehendet quiloannemlatitan-
rem, & exultantem in materno vtero ad-
ftratus eft lumine.? Nemo vtique. Porro 
Hiercmias,atque Daniel pueri prophetar 
& n6 fine miraculo.Ar quato maioriloa 
nes propherauir nodum narusfCuius rei" 
rumdemumfidéhabebis ,quando Chr i -
íxuleatio uertít.Exultatio nanque hsecinfantuli no ftum delitefcetem fub virginea vteri clau-
romiraculo natur2e opusfuit:natura nanqj infantulo- fula á loanne fuiííe cognitum, in illoque 
grandi eft rum natalian6gaudio,imolachrymis3& cxukaíle^illumque fuiííe reueritum,ad- |' 
danda^ - gcmitibus, afficit. Vnusfuir Zoroaftres, uerteris. Nam h^c luminis^prophetici 
quem fímulatquc natum riíiíTe ferunt: id opera funt. Er quse clanculum in fecre-
Plinübr i quodranquam naturgportentum aftrolo ro maternorum vifcerum exhibuerar dc-
capi,ií . gorum,autdiuinorumiudicijs id téporis ineremi iam cultonpalam exhibuit. De- Mat t í i . j , 
patuit. Q u i fané ex rifu collegerut Zoroa narrar enimMatth. Tüc venit leílis á Ga 
ftré,aur?iníigniterexitiofum rcipublicac lilasainlordanemjadloannem, vtbapti-
futurCíjautfumméfrugiferú. Idquodres zareturabeo.Ioannesautem prohibebar 
ipfa comprobauit euétu.Fuit naqj Zoroa eum dicens, Ego áte debeo baptizan, & 
ftresimpédió bono publico perniciofus. ru venis adme ? Er loannis. *• Ego ba-
Por ró autem loanne ante natalia qñ fex- ptizo in aqua,air, medius autem veftrum 
Lucas.i. tus in vtero meílsácóceptione infantulo ftetit,quem vosnofcitis; ipfeeftquipoft 
agebatur exultarc,diuini & rarifsimi m i - me venturus eftjCuius ego no fum dignus 
Exultatio raculieíTecrede. Exultatio nanqj non fen vtfoluam eius corrigiam cakiamenti.Er 
nSfcius11 ^ s/e^m^tlseftafFedio.Mensigiturloa demu,vtomniavno verbo cóprehende-
nismirabilkerp.rxuenitfenfum, &ípiri- ret^Ecce agnus Dci,ait,ecce qui rollirpee 
rus Ioannis,propriam anticipat carnem. catamüdi .Hiceftdequodixi ,Poftmeve 
Atquiexnaturxpr.sefcriptoá fenfuufun- n i t v i r ^ ante me fa¿iuseft;quia prior me 
ftionibus homo internas adionesmentis erat?& e^o nefeieba eu. Afpicis nc?vt adul , . 
orditur,vt amet,fcilicet vel odiat, vt iudi- ra setate prouedus,ia loaneSyqáclaculari^ 
cet,vtdifcernat. Nanque Pauliteftimo- terégerat in vtero marris,iainíacieórbis 
nio prius eft quod anímale eft, dein vero ^IoqüÍtür?Porró, ait quifpia], vt ergo loa * l * 
^ Car quodfpirituale. Porroinbeatifsimo hoc neHenefciuiííeChfm dicit, fiadhuc ex 
* noftroinfantulo,íenfusprimasn8habuir vtero matr isChfmcognoui t ,vrdudüdi-
íun^Uones^non caro loannis primas gef- ccbamus.?Nefciebatfanéex vultu Chfm 
T o m . j , B g loáncs^ 
Dilucida.& decla.in 
Confcnfuse loannes^terum ex ípiritu fciebat. N o n 
n^eliftaru. vj(Jeratenim oculis carnis Chrií lum, quá 
do aiebat,Etcgo nefcicbam cum ; fed qui 
mifit me baptizare in aqua ille mihi dixit, 
Super quem videris fpiritum deícenden-
temj&manentemfupereum, hicefl: qui 
baptizatin Spiritu fando.Cseterum men-
tís oculis iam diu erat,quod Chriftum co-
gnoueratIoannes:quippc abvtcro nouc 
rat:vbi repletus Spiritu Canelo, lumine^-
phcticoimbutuseíljVtverum Chriftum 
in vtero á virgine geftaturn agnum eííc 
De i auferentem peccata mundi feiret. E-
tiam fi crediderim lumé hocpuerulo loa 
ni affulfiílein María: atque Chr i f t i ^ rg -
{cntia^tamifperdü exuTtauitin vtero, poft 
modum vero fublatuínefleyquoufque te-
. ncris fubannis antra deferti petiííct.Explc 
to nanqueminifterio infantuli^quo reuc-
rituseítinfantulum Chriftum,, natur'am 
puerireduxitDeusin ordinem fuum, vt 
infantulus loannes prorfus nihil intelle-
iu Ofdttx ^ é t , v í q i ^ u m _ a d ^ ü i í ! e u u x t a pucro 
Cms* ntiL ' • rum aliorum natura: confuctum ordiné. 
Magna igitur vox hxc eft,clamans in de-
ferto.Primo tñ magna ex vocis hub cóce 
ptione,magnaifideminnatiuitate,mag-
loaunfcilnó naininfantia , magnainvicacaufteritate, 
mbus Mag- magna 'm morum integritatc,magna do-
miintralaresdomefticos agens, magna 
foris vaftas colens cremos,magna muñe-
r e ^ predican di,& baptizandi magna de 
ñique vita: beatifsima periodo. A t vero 
períec|uamur,íi iuuatjíingula quse propo-
{uimus,&: á natafíbus tibí cape exordium. 
Clarifsima nanque loannis fuifícnatalia 
ille íblus dubitabit ,qui Lucíe euangelio 
graphi nefeit oracula. Nato enim loanne 
vide quid dixerint qui natalium teftes e-
rani.Quisputaspuerifteerit.?etenimma 
ñus Domini erat cum ilIo.Pueri enim hu-
ius natiuitas non folum vicino s exterruir, 
fed longé lateque illiusprofufa eft admi-
ratio.Etmirati funt vniueríi,inquit, & fa-
ftusefttimorfuperomnes vicinos eoru: 
& fuper omnia montana ludsea: diuulga-
bantur omnia verba híec. Rurfum nato 
ñus. 
Lucíe, r* 
nem matrí 
& patrem 
Deui fecil 
prophetas ^ 
loan.i4 
Efai.PropIietam^ 
pueroZachariaeos atqjlingua(quse muta 
fuerant) quia fidem de nafeituro loanne 
angelo Zacharias non praeíliterat, nato in 
fante aperta runt:& loquebatur benedicés 
Deum.Pra:ter ha:c quoque,vt in vtero co 
ditusloannes m^trem prophetem confti Pr^pterioa 
tuit:itaab vtero natus patrem dono pro-
phetico ornat.Quippe propter natú pue-
rum,Zachariam Deus fpiritu replcuit fan 
dojVt prophetaret dicens^Benedidus do 
minusDeuslírael . Etpuero nato afpice 
quid prophetat. Et tupuerprophetaal-
tifsimi vocabcris.Prxibis enim antefacic 
Domini parare vías eius,ad dandam feien 
tiam falutis plebi eius^in remifsionem pee 
catorum.Nec te moretur Zachariam loa 
nem Prophetam vocandum pradixilTe, 
ipfo tamen loanne reclamante.Scifcitan-
tibusenimfacerdotibus, &leuitis, Quid 
ergOjprophetaestuíinficiaturiprejfepro 
phetam eííe. Atqui, vt alibi ame d idú eft, 
non fe prophetam íimpliciter negauit 
loannes eífeifed prophetam ilIum,dequo 
Mofes iam olimdixerat, prophetam de 
gente & de fratribus tuis íicut me fufeira-
bit tibí Deus. Rurfum quoque fi natalia 
miraris & nati quoqj infantuii nomen, vt 
mireris oportet,quod abangelo Gabrielc 
ante conceptü & natü puerü inditu cft.Et 
vocabisnomécius3inquit,Ioannc.Quod 
nomé Zacharias diuino adus ípiritu repu 
gnaribus cognatis poftulas pugillarc fcr.i-
pfit dicésjloanes eft nome eius. Legimus 
porro in diuinis fcripturispla:rofqj ab an-
gclis ante natalia pnominatos fuiíícjncpe 
lfaac,Ifmaelé,Iofia,Cyru,& Agag regem 
feriptura praenominatantcnatiuitatéNu 
mcr. i4 .Et í i no oes hos ab angelispra:no 
minatos legimus, vt Cyru,íoíia,Agag:at 
fpiritus Dei per prophetas fuos príenomi 
nandos duxit. In euangelicis tñ ícripturis 
duosduntaxatpriufquam nafecréturfuis 
nominibus donatos reperias,ü¿ feruatorc 
humanigenerislefum Chnn,6c prarcur-
foré eiusicuius natiuitaté hac nf a declama 
tioneverfamus.Et haud dubiü no citramo 
mentügrauifsinuim ab fpiritu fando hoc 
geftunj 
D c n . i t . 
IÜCKX 
Gcne.í?. 
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Eph.i. 
Tir , i . . 
loan.i . j 
Mattír.lf 
loan.i, 
loann.j ^ 
geftüfn eíl::fiquidem Ioannes Chriftum 
no íblum naturse cognatíone fibi copulac 
quin etiam & gratia: dono feqmtur.Qua 
obré qui natura humana Chrifto erat co^ -
fanguineus,& quod gratiafit fimilisj&no 
mmequoq- oportet , vteum Chrifto co 
fortiumhabeat.NaChrií lus faluatorefb, 
Ioannes Yero,gratia Domini efl:. Atqui in 
terfaluatorem &gratiam eximiaeft con 
fenfio. Gratis enim iuílificati í u m u s , & 
non ex operibus iuftitia?,quxfecimus nos 
fed fccEm fuá mifericordiam fainos nos fe 
cit.GratiaergoDñiprgcurforiaeíi: adfa-
Juté noftra,vt Ioannes pr^curfor a i Chr i 
üum.Ioannes igitur,qui Deo gratifsimus 
efl: gratiam nomine gerit, gratiam verbo 
prsedicat.Pcenitentiamjinquit, agite ap-
- propinquauitenim regnum coeloru. Gra 
, tiam digito demonftrat.Eccejinquit,ag-
nusDei , ecce qui tollitpeccata mundi. 
Quafi dicat,En vobis innocétifsim us ag-
nus^qui feraetipfum ofFeret gratis in v i f t i 
mam falutarem pro peccatis totius mun-
d i , quidilexitnos,&lauit nos fanguine 
fuo:& traddet femetipfum£ nobis obla-
tionem & hoftiam Deo,in odorem fuaui 
tatis.Gratiam deniqj proclamauit diuina 
Ioannes indefertis agens. Eíi: enim vox 
clamantis in deferto,Paraté via Domino. 
Didicifti iam per hzecquampraeclara fit 
loannis natiuitas, quam pr^clarum quo-
qj fit nati nomen, quantaque vicinitare & 
natus &nomen nati cum Chrifto iunga-
tur. Magna fiquidem confenfioeftinter 
lucem,&lucernam,interDñi prscurfo-
remj&ipfum Dominum.Chriílus autem 
lux eíl vera,quse illuminat omné hominé 
venientem in hunc mundum.Ioannes ve 
. rólucerna eíl ardensj& lucens,vt Gabriel 
Zacharig príedixerat in hgc verba.Et muí 
tosfiliorülfraelconuertetad Dominum 
Deum ipforum,&ipfepreceder anteillñ 
in fpiritu & virtute Elia!5vt conuertat cor-
daPatrum in filios,6cincrédulos ad Pru-
dentiam iuílorum parare Domino ple-
bemperfedam. Entibi loannis muñera 
ab angeloprsenunciata, Q u x oraniaipfe 
operé compleuit: & omnis populus, air, 
Lúeas audiens iuílificaueruntDeum, ba-
ptizan baptifmo loannis.Baptifmus nan-
qj ille prseparatio qugda erat,5: veluti me 
ditatio egregia;ad Chriíli baptifmum. Ec 
enim Ioannes etfi tingebat aqua corpora, 
mentem tñ peccatoru fordibus no abíler 
gebat.Eratquidéadpeccatorü remifsió- Baptifmus 
né}quátamen ípfaloannisablutionodo- ^aumscor 
l r J • r i 1 • , . . , . pus lauabac 
nabat,iedipla baptizandorupoenitetia co nómenten» 
ferebat.Baptifmus ergo loannis non rege 
neratio mentís erat}fed ad illam regenera 
tioné fufeipiéda dífponebat. Quam obré 
quod agebatjexterius erat^nterius tamen 
operabatur nihil. Vnde ñeque verba,qui-
bus baptifmus ille á loanne celebrabatur, 
quse fuerint,per facra feripta admonemur 
vtneq- defacramétisalijs vctuflis,quibus ^ fueric 
verbis agebanturerudimur.Quippe cum forma bapíj 
vmDraeíientverDisnonegebant,ipíofo- non iegitur 
lum rituagendicontenta. Tamet í i loan- mfacraferi 
nis baptifmum in nomine Chriíli venturií>tura* 
celebratum fuiíle quorundam extatfen-
tentia,vt baptizandiad Chriíl i noiitia, & 
amorem inflammarentur.Sed quale quá-
le hocfuerit loannis baptifmus noníacra 
mentum erat,fi proprié vocem facramen 
t i obferuas,fed potius facramentale quod-
damin í l ruens&adornanshomines , ad 
verum baptifmi Chriíl i facramenrum.Sa 
cramentalia enim eatenus appellanf eccíe 
fia? quídam ritus,quatenus ad facramenta 
viamparant:qualiafuntexorzifmi,& ca-
techifmi,quibuspueriinílruutur,vtexla-
uacro aquaefub verbo vit^proluatur. loa ioannes col 
nes autem in colliminio vtriufqj legis no- titaini& v t r i 
uíe,&veterisinterfuit.Fuitnanque deci- Ma"th!,eIf,' 
dentium vmbrarumlegis finís: & nouse Lucae.7, 
exordientis Chríílian^ lucisinitiu.Qua-
reDominuslexait&prophetxvfque ad 
Ioannem:vnde apeno fermoneregnicoe 
lorum Ioannes meminit. Poenitentiam, Mat th . j , 
ait,agite, appropinquauit enim regnum 
coelorum.Id quodnufquam expreííavo 
ce in Mofaico legimus iní l rumento, etíi 
pafsiminnouo , quanquam alicubi inf i -
nuatur^vtin libro fapientise, & Tobuse, & 
Tom .3 . B 4 Ma-
Diludda.& decla.ín 
Tobie.i . Machabseorum&: alibi. N o n tamcn re-» 
^*ch,7# gnum coelorú inibi exprimitur. Id quod 
loannes v i nouus orbis Lucifer,dcpcllcns 
iam veteres vmbras^clara proclarnauit vo 
ce. Veceris aurem legis ruinam no tacuir. 
K a m quid eft i l lud, quod,ait,Iam fecuris 
ad radicem poíita eft,nifi hoc ipfum quod 
in manibus vcrfamus,c^rcmonias Mofai-
cas amiquosque ritus,iam iam abolendos 
eíTe fub ChriftofErat igitur loannes ter-
minus vmbrarum,&lucis initium.Ideo 
Gabrielpatremadmonens de clarifsimo 
muñere nati loannem docet coucí furum 
corda patrum in filíosjidcíc fandimonia, 
& íy necritatem illam^uam patres 5 & l u -
dseorum maiores vtprophetar,&Patriar-
cha; obferuarunt,in diuino prxftando cul 
iu,hanc ipfam ex loannis opera tranfun-
Locus euan dendain loannis coseuos ludseos. N o n 
ChriíU eft iílud pracílareparrum corda, 
transferreinfilios,autincreduíos trahere 
adprudentiam iuftorum. A t vero loan-
nes verbo ardentifsimo , & exemplo in 
corruptifsimo íyncerrimc inftruxit mor-
tales homines,&: Chriflo Domino , ftra-
uitdtuínarn viam. Ideo ait,Parare D o -
mino plcbemperfeüam.AiIoanncs non 
MatA . n , pcrfccitdfiopiebé^fed parauir.Parauitau 
tem,quiaieíVante Domino á diebus loan 
nisBaptííbc vfqj nunc^egnum coelorum 
vim patiiur,& violenti rapiut illud. Quip 
loSne»chr¡ pe fimul atquepraedicare coepit loanes, 
Parauit regni coelorum nótiiiam mortalibuspa-
eMt tefecit, & ad illud capeíTcndum hominu 
inflammauit corda,vcrboque loannis au 
ditores inftrufti illó iam ardens eorum 
icndebataíFeftus. Erat enim loannes l u -
cerna ardens,&Iucens:vt luce illuftranj, 
ardore inflammaret auditorum corda. 
Quam obrem publícanos ( qui longc v i -
debantur á regno Dei diftare) ad illius ta-
men defideriaetiam accendit Lucse. 3. Ve 
tierunt autem,ait>& publicanj,vt baptiza-
rcntur-Eí.7.PublicaniiuftificauerutDeu. 
Itidem & milires qui & petulantifsimi, & 
atroces lolcnteííe^adloanncm fe confe-
Efai.Prophetam'^ 
runt:vtformam vitar illispcrrcribat^regni 
cocleílisrapiédi gratia.Itidem & turbae & 
promifeuü vulgus quodalioquicceleftia 
fapere minus videtur & propter vilitatem 
perfonarum reg.no Dei aflequendo inep-
titudinem p^fefert.Neqj folu regnacoe 
lorum verbo demonftrabatIoanncs,viaf 
ficerer,humana corda ad illa quserenda, 
quin etiam & arterna oftédebat fupplicia, 
vt á peccatis deterreret.Congregabit,air, 
triticum in horreum fuum: paleas autem 
cftburet igni inextinguibili. A diebus ig i -
tur loannis baptiíbe regnum coelorú vim 
patiebatur.Quod enim non exoptabatur, 
quianefciebatur3demonílraiur,&vehc-
mentifsimécfflagitatur.Cuius ardentifsi 
ma efflagitatio eíl, vis cuiufda illatio. Ta-
metG Albcrtus magnus commen.ad Mat 
th.capitu.ii.indiuerfum traxeritfenfum 
Domini verba. Regnum coelorum vim 
patitur á diebus loannis b3piiílae:quia fub ^ 
prsedicatione loannis regnum coelorum 
vim infert hominibus.Quippé verbo loa 
nis admoniti homines Iuflitiam,pacem, 
fandimoniamfedaricarperunf.quas funt Roa>,M,T^ 
regnum coelorum. N o n enim eft efea & 
potus,fed Iu[litia,&pax,6c gaudiu in Spi-
ritufando. Q u x quidem nemoaíícqui IOAT«"<6 
. n • ' c * na carlom 
potcrit,niíiviolentiam libi mrerat: qus demonítou 
corruptos naturse afFeílus reprimal. Pro- uit * 
ptereaviolentirapiunt regnum Dei. bed üiaundca-; 
vt femel dicamus loannes & regnum coc ¿üai{it* 
lorumdemonftrat ,&médium , Aviaraj 
qua pergendum eíl regno huic aflequen-
do,patefecif.Qua: eíl pcenitentiapecca-
torum:& regnicoeleílis autorem &largi 
torem oílendit Chrií lum eíTe dicens,Ec-
ce agnus Dei ecce qui tollit peccata mun-
dh Eo enim peccata tolluntur , vt regna 
cosleília confequátur hoies.Et rcuera rc^ 
gna coeleília inferut hominib9 vim,& ho 
mines ipfisquoqjregnis coeleílibus vim 
inferut. Na gd eíl ilIud,Cópelle eos intra 
re?& quale illud quoqj eíl,Nemovenit ad 
me^ifí pater meustraxeriteumfErcnim, io*n.í. 
quíc pulcherrima,qu5e óptima, citra vim, 
vim faciüt: vt nos ad fe trahat. Qualia re-
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gnacoeicílíarunt.Ecrurrum comemoran Quxíitataraenáfatellitibus Hcrocíis dí-
te Pfalmo. x 4 p Domine quid eíl: homo, uino miraculo in rupc latibulu inueniens 
quia innotuifti ctfauc filius hominis^a re diem clauíit Tuprcmum ibidem: faperíli-
putas? cu & mérito qufrcbat.Homocm temqj Baptilt^indefcrto reliquit, Iftud ^aznJ^fi 
vanitati íímilis fadus eft :.dies cius íicut autéqua facilítate dícicur,cadé Suoc]; ^ H " ¿* loana», 
vmbra príetereunt. A n non vkri faciút re- citur.Quaobré no ab Euágelio Nazareo 
gno coelefti, homines alioqui vanifsimi, rú magnificaloanis afta íed ^ Euágelijs 
vmbratiles, & nugacifsimi, & demu cor- fanftorü Euagcliftarum petan?us. In de-
rüptifsimijfi coelum contendant?Qu2e e- fertis ergopuer adhuc cómorat cacicrnas ,^ 
nim confcníio vanitatis humang cu coc- & ípeluncas diuerfare no formidat: Virbiu: 
leftisregni veritatefHoc enim naturas eft, proccresj&pifturatas domos fugit; & p a 
vtvnumquodqj iiló tendatquóíimilitu- rctumruorum(quiamboiufti erant ante 
dinem & íequalitaté fibi reperiat, vt leuia Deum, incedétes in ómnibus madam, & 
alcapetut,& grauia ima.Qua^pptcrvanir- iuftificatiombus Dñi íine querela) vita & 
fimos vana petere naturale eí l . A t vero mores tranfeedere cupics, domeílicos de 
violétüVÍdetn6vanafedrpIida,n6pcritu ferit lares,Angelorumpotius amascom-
ra/ed seterna fi quserantjvim era faceré v i mercia,cj ciuilia folatia. Locuftis vefeitur, 
détu^Aliena fibi, & peregrina raperc qui camelorum ex piíis cilicinis cotextis vefti 
cocédunt loca. Ac vero fi iftud naturae cor bus fe amicit,melle íylueftri pafcit, m ero 
ruptachominis efl:>vtregnaccelcftia fibi autficeranopotatur,fcdlímpidas & p u -
n5 cogruat.Diuinae tñ gratise eft, qux ho~ ras ebibit aquas.Camelus aüté animal eíl: Canatlu* 
minibusregnacoeleftiafacit germanifsi- immLÍdum,cuiusefusludgislegeeratpro ^ [ ¿ 5 ^ 
majdocéte Chrifto Matth. z 1. publican), hibitus; id quod quia ere¿io gradit eolio fiece 
& meretrices pr^decét vos in regno Dci. fupcrbiíc eftindiculam. At ex huius aialis 
Viuítoan- ^ [Quo jy i t acp rog rc í l í im loannisexa- pilisveíléfibicotexuitBaptifta.Eiem ge 
ciámédabi. ftiusdifferimus,nihilin illo offendcmus, tesfuperbas,&immundasloannis fermo 
litnldc ^ ,vndecuqjrpe£letur ,nonnostrahat ,nc cratemolli turus,&tumétcIudíeorum fa 
düducat vtveneremurloanisgeftaadmi ílumphariraicaq-turgétia fuperciliavcr-
raculü vfqj.Dixit aut Lucas.c. 1. de loane bo ilio cotr iuk,Ñe velitis dicere intravos 
loqués,Puer aüt crefcebat,& confortaba- patréhabemus Abraha. Dico cm vobis, Matth.st 
tur,fpiritu: & erat in defertis vfqj in diem qm potes cft Dcus de lapidibus iftis fufei-
oftenfionisfuacad Ifrael. Crcfcebatfané tareñlios Abraha,gctium vocationcin-
íctate,confortabatfpiritu & mete, & erat finuas.Locuftarumautécfum fexnopro 
in defertis vtroqj.In defertis aüt agebat ve hibuit.Leuitici em. 11 .locufta & bruchus 
non vnicum locu fibi loannes diffiniuifie & hoc genus infefta alia in edulium per^ 
putes, vt & loannes Euangelifta infinuat. mittuntur,Iud2eis.At cu Iocufl:a,qu^ apud 
ca.io.Etabiji7inquit,iterumtransIorda- noseftfitanimalculum ineptum cfu i ,& 
nem in eum Iocum,vbi erat loanes bapti venenofum á pl^risq^ ducit, quod folum 
loannk» aa 2ans primum.Porró vt Beda eíl: autor v i - ineunte veré extat, & ad finé vfq; icílatis 
oiiviginti gíntiannis loannes eremicolafuit:&dcci folum per durat:mirumvidebiturfortaí^ Locuoa vt 
moannoantrapenetrauitdefertorum.Et fis,vt locuftgperpetuus erat loanis cibus. «ibus fliit 
EuangcliumNazararorum tradidit Hero Atlocuílarutn cftc genera varia nouusrc Ioan,tlí* 
de quasrente ad necem pueros Zacharia pertus orbisindicat.Nam teílantelndo^ 
occifum ab Hcrode: quod abfeondiflet rumhiftoria locuílarum apudeofdéfre-
loannem Baptiílam filium fuum. At vero quctifsim* eft ad cibu vfus^dcójVt comer 
Helifabeth tyrannidem Herodis cuade- cia locuftaru ceiebrenf,& comercij gratia 
re laboraos defena petit fociata Baptifta* á locis quibufda in alia tranfportcntur/alc 
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Dilucida.&: decla.m Efai.Prophetam. ^ 
Locufta 
quid ílgnl-
íicet tropo-
logice. 
Ante loan' 
nem rudis 
adhucñdes, 
illas condicntes, neputre<line vítientur. 
Mccumquoq;facitHier.qui.z.lib.aduer-
fus louinianú fatctur locuíhs tcrreftribus 
animalculis,quil»us Arabes vtuntür,Ioan. 
vefci.^f Quídam vero multa excogitarut 
figmentadelocuftislitis, quxillis relm-
quo.AtquijVtGregori9 admonet.3 i .mo 
ralium ludaicam nationeirijlocuftaadum 
brar.Locuftx &nim faliunt, & altü volant; 
at poft faltum & volatum proximus expc 
¿landus eft lapfus.In quem propemodum 
mos Tudaicusabijr,ípevolabant in Chr i -
ftum abfcnrcm:quo taméprsefcnieinper 
-fidiam lapfi funt-Et quem deniq^ futurum 
amabant coram habentes, & qué quxre-
bantdcfpexerunr.Talia funtergo noftri 
loannis edulia:talía funt prgcurforis Chr i 
fti obfonia^qualia defcripíimus hadenus. 
Quia inf idamludxorummétcm adpru 
dentíam traxit iuft:orum:& patrum corda 
conuertitin filios. Ncq- myílerio vacat, 
^locuftis mel fylucftre ioannes iunxir. 
Mel autem íylueftrc diligentia humana 
nonparaturjfedfolaapum fagacitas, & 
opera inter fylueftre.sj& incultas arbores, 
auñn abruptis montium fcopulis condi?. 
Ercnim ante loannis témpora rudis erat 
•íides,de Mefsia venturo: & fylueftrem re 
^téfidemtuncdixeris,ínter ceremonias 
vmbratiles enutritam.Dukís fane fides, i l 
la at inculta fidcs.Dulcis quídem, quía de 
Chrifto erar,inculta vero,quiá fubrudita-
telegis agebat. Tune autem colicoepit, 
quando Ioannes clamare incepit, Eccc a-
gnusDeí ,ecce quitollit peccata mundi. 
^"Accepifti íam /qualis loannis coceptio, 
qualís natiuitas,quale nomen, qualis vitsc 
profe£lus,qualis vixx cultus, qualis demü 
prsedicatio.At vero,quid ell: quod ego in 
profequendis Baptiílse laudibus móror , 
qué vates ille Malachías íam pridépr^fcn 
iíés,n6 homínem 3 fed AngelCí díxic eíTe? 
Ecce,ínquit,mítto Angelñ meu ante facié 
tuarqui prseparauitvia t u l ante te. Qupd 
vaticiniu,ne quifpía in diuerfum qua exi-
gcbattornííetíenfumMarcusChriftí E-
uagelifta, de loáne baptiíla intelleftü cu 
cseterisvoluit.Etnondcfuitmagni nomi Mard. i . 
nis vir,qui Angelum veré & non hominé i^'lu 
loan nem dixílíct eíTe: quifuit Orígenes. 
Porro Angelí non nafeuntur, aut conci-
piuntur,vtIoannes conceptusatq^natus 
cft.Angelus itaqj non natura, fed muñere 
eft Ioannes,ex qua ratione Eliam, quoqj 
illum Dominus appellat.Et íi vultis,ait,Te 
ciperejipfeeítElias.Id quod Gabriel Ar^-
changelus íam pr2emonuerat.Ipre,ait,prg 
cedet ante illum,in rpiritu,& virtute Elise. 
Etenim auftericate vitse cultus, & ex dítrf-
nozelOjatqjexdiuinxreligionísferuore, 
& ex verbi diuini libera & non pauida di-
uulgation;e?Ioannes,Eliam retulit.Eccle- loann«cuc 
fiafticus nanqj tradiditliber.c .48.& furre l^paetllatu, 
xit Elias Propheta quafi ignis, & verbum 
ipfiusquafifacula ardes. Quanquainmi-
raculorum operationc Eliam Ioannes no 
retulít.Etenim Ioannes fignura fecíc nul-
Iñ loan. 1 o.Quibus tñ Elias ciaruit. Ange loáncsnul-
lusígitur Domínijgermanirsima nomen S^^ 1111* 
datura loánes á Malachia nominat:qüíp-
pe qui Chri í luiam adeíTe nutiauit orbi, 
& multa quidé & alia exhortans,euange-
lizabatpopulo Luc. 3 .Quod íi facerdotes 
Deo miniftrátes Angélico donatur nomi 
ne Malach. 2 .tjuid quod ís ipfe vates loan 
né Angélico quoqj ornaflei nomine, qua 
doquidem filius fummí facerdotis Zacha 
rise fuit loanesmon folü hoc quinctía mi-
níílcr paítoru & pótificü omníu princípis 
Chrifti futurus erat ? Porro f i hácfumma loánes cur 
duciseííe laudem, fulla feruatoris Chri- AnS.elu5do 
i t i encomio contuIeris,minimá elle repu 
tabís.Quíd, ait, exillís videre in defertil? 
arudiné veto agitataífed quid exíftis vicie 
refhominem mollíbus veítitu .?Ecce qui 
mollibus vefl:iutur,in domíbus regú funt. 
Sed quid exiftis videreíprophetái' Etiá uí 
covobiSj&plufquaProphetá.Dicoenim Laudes 
vobismaior inter natos mulierñ prophe- f1"^de 
1 loanne. 
laloáneBaptiíta nemo eíl:etíi Matth^us 
aliterextuleritverbaDñi, Amé dico vo-
bisnófurrexit ínter natos mulieru maior 
loanne Baptifta.Quibus verbigá diuhio 
verbo Chríí lo loánes íinguknbuspr^co 
nijs 
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rollitur, adcó, vt natorum ex mulicribus 
nullus i l l i prgferatur:natorCí,ing ex mulic 
ribus interueniéte naturali mafculi, & foe 
AdGaIa.4, ming concubitu. Secunduqucm morem 
Chriftus no ex muliere natus cft, qui alio 
qui ex muliere faftus/ed coceptus eft, ex 
Spiriru fando.In quémodü Hiero.libr.z. 
có.ad Matth.exporuit.c, i i .Natoru ergo 
ex mulieribusiuxta natura ritú loannes 
& coílantia moruj& aufterkate cultuSj8c 
dono.prophetisenullifecundus. Dñs em 
no dixit loané maioré eííc cudis:at dixit 
«orí furrexiííe loanne maiore vt Hieron. 
expédit loco indicato. Primu horum pr i -
ma dñi indicat vcrba.Non enim loannes 
crat arüdo agitata vétis. Nulla fiquidé vé 
coruproccllajillúavia Deidiucnere po-
tuitigranguinefuofufoteftauis efl:,ab He 
rodé decoliatus. Aufteritas aüt cultus etia 
fuit in Elia,cuius cuku feriptura deferibit. 
4.Regu. i .afperu extitiíTe. Vir enim pilo-
fus5ideft pilofam habés vefté, & zona peí 
liceaaccindusrenibus comemorat. Sed 
hxc quid ad loánis afperitatcm,fi confera 
tur.Et vt femel dicam7nüllu feripturas de-
narra nt , qui incunte teñera aetate ad Ínti-
mos dcfertircceíííis tanta patfimoniavi-
£i:us,& veftimcntorü vteretur,vt loanes. 
QqiaíioquiexnobiUprofapia natalia du 
cens,etiadelicatifsimisvtipoterat. Quia 
crgo aulicoru eft mollia atq- delicata ama 
re in vi8:um,& veíl:em,propterca Domi -
nus inquitjQui mollibus veftiCítur in do-
mibusregúfunt/ubvefte molli omnevi 
ftu delicatüfubintelligés. Poftremo in re 
prophctici luminis í oané comédat,illum 
plufquapropheta cíTe affirmas: ideft cua 
dis prophetis prxfcredü docet.Na c^teri 
vatu cecinere tm corde prsefago iubar áf-
futurü:tu quide mundi fcelus aLiferété3in-
diceprodis.Obhacigitur caufam,^ hym 
ñus Ecclefiafticus exponi t^ ob eá quoqj 
^fupraindicaui, loanes íequifsimonomi 
ne eseteris antefertprophetis.Atqlaudes 
ta magnificas tSqj excelfa loannis pr^co-
nia vnü eft dñi vcrbLi,qcf prioribus ne£lit, 
qdcleuare illa videt. Ai t cm. Quirainor 
eft in regno coe Ioru,maior efl: ilío. Quid 
crgo ñ minim* ^ in regno coelorú eftloá 
né prxcedit gd taris loannes celebrar en-
comijs?Etplané verba Dñi plana no funr, 
vt peruiü habeat inteIIe<aLÍ.Hieronymus 
naq-Algaíisefcribcscaput Matthxi diíTc 
résvndecimújde Angelis fermone Dñi 
intelledu voluit,Angeli naqj qui vidétfa 
cié Dei in coelis,hominibus prseftantretia 
íi de mínimo Angeloru Termo vertat.At-
qui í i de natura Angélica ratio habeatur, 
illa nobilioreeífc humana natura fané ha: 
fitat nemo.Cseteru de natura non efi: cur 
diííeratur, fecudu q etia & daemones cun 
£ñs hominibus funt digniores. Alia igitur 
nobis qu^réda ratio cftjíí de Angelis cum 
Hieronymo locus prsefatus interpretan-
dus eft.Étenim domino docente qusepro 
pofuimus verba, Angeli fanfti beatitudi-
ne fruebantunqua id temporis loanes no 
erar adeptus.Erat nanqj viator, & non c6 
prehenfor. Certum cílaCít vel minimum 
beatorum expenfa beati ftatus ratione,an 
teftare ómnibus viatoribus ,quantalibec 
fanftitatcfulgeaf.&inlib.a. com. adMat 
thse.i i.c.de mínimo beato verba D o m i -
ni intellexit Hiero.itide 6í Chryfoft, Por 
ro cü Chriftus hasc aielat(cxceptis Ange 
lis)in cáelo beatus nullus erat.^Sut prate 
rea qui interpretétur de Eccleíiafticis m i -
niftris,quorLi cftfacramétoru adminiftra 
t io.Quoru minimüprseferutloanninon 
ex meritis gfoníe^ed^ppter ftatu,^ eft ad 
rcmittédü peccata?& ad referandas coele-
íles ianuas.Cui9 rei gratiaillis collat^ funt 
claues regni ccelorum: qux loani no funt 
collatae.Süt ali¿ q difcipulos dñi quippc c| 
miraculaedidernntcx miraculorü gratia 
dutaxat loani prarferut. M i h i vero q3 m» 
gis arridet eft fe C hriftu minore in regno 
cceloru vocaíTe: qa vet9 extat de Chf o va 
ticiniüjEgo vermis fum^Sc no homo 5 op-
probriu hoÍm,& abiedio plebis. Et mino 
ris faciebát ludad C hrift Cí, ^ loané. Quip 
péloanniageti in deferto luos proceres 
legatos i l l i miferut, vt intcrrogarétillum, 
T u quis cs.? loa. i .Chrií lo vero nulla lega 
lionera 
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Euágeücti-? 
locus obfeu 
rus explica 
rur ex Mat« 
tkx.ca . i 
Kalna! a i ^ 
ris pedcfcáí 
Chriftum 
quatn loa* 
neto. 
Scriptura fíepé vocat rcsex vulgi opiniocjiio Cx natura: 
H i h i ! ma-
gnum cora 
"DraSccóci 
liantur f.Ti 
•vidétur col 
lideotes in* 
uicem. 
Efai .^o. 
Dilucidad decía. 
iionemfecerunnErenimin loanne vitac 
fublimem nouitatcmjdaraque ftemmaca 
admifabantur.Erateniinpontificisfilius: 
Chriftutn veroquemfabrifilium eííedu 
cebant, non tanti faciebant, quanti loan-
nem.Scrmo crgo doníini, Q^üminorefl: 
in regno coelorum,maior eft illo, non de 
regno ^terno habenduseft/ed de fynago 
ga(qua: tucEccleíiaerat) cuius bonapars 
Chriftum non tariri íeftimabat, quad loa 
nem.Idcirco fe minorem vocat/ecudum 
reputationcmvulgaréjfubaudi.Quimos 
loqucndifamilíaris eft diuinis feripruris, 
quse res ísepé nominant non fecundum 
veritas exigit/ed fecundum hominum 
opimo fert.Non ergo verba Domini hgc 
loannisglonamdeprimunt, imo exiol-
lum.Quandocj'bidemfefoluní illipríetu-
ludicens, quiminoreftin regno coeloru 
maior c ñ ilío.Quaíl dixiííet apenius ego, 
qui srítimor minoris qua ille á vobis^om-
nibus raódis illum antecelIo.^[Verifsjmé 
¡giturGabriel Angelus de loanne prxdi -
xit^Ent magnus coram Domino Luc^. i . 
Magna nanq3funt5imo máxima, muñera 
diüina,quibusloanneslocuples ell:. Ob-
feruaautemnon ieiuné dixiífe magnus: 
»diecitenim,Coram domino. Etcnimco 
ram hommibus etiam magnis, magnitu-
diné habere,mhil c í l , quod miremur, A t 
coram Deo quicquam magnitudine pre-
cellcrejiftud eft miratu dignifsimum.Et 
miraberis vehementius,íi Efaix.ca. 40 . re 
colaens:vbi,Ecce,inquit?gentes quaíi ílil 
la fitul2e,&: quaíi momentum ftater^ repu 
tat^funt.Etpoll: hsec^qui datfecretorum 
feruratores^quafi noní inr , iudicesterrae 
velut inane fecit. Siergovniuerfa nihilü 
funtanteDeum^quid eft,quodloannes 
magnustraditurfuturus coram demino? 
A t vero aliud eft feculi magnitudo,& pro 
iperitas. Quse quiain dies labefadaturni 
hi l i ducenda eft. Aliud vero eft graiix di-
uinse excellétia, qua tametfi müdus odio 
habet,illaqj naucifacit5Deusautamat, & 
honoreprofequitur.Omnis cm caro foe-
nü eft, & bmnis gloria cius ian^ ílos foe-
ín Efal.Prophetam; 
ni:at vero ípiritus no eft tanc|focnu, neqj 
gloria eius tang flos foeni.Spiritus em eft 
qui viuificat, caro vero no prodeft quicg, 
Tang mométu cm funt ftaterse, & taqua 
ftilla íitulaí, quse coeli ambitu comprehen 
dütur. A t vero quas coelefté excedüt am-
bitu,neutig mométo coferenda funt. Ec-
clefiaftes em qug fub fole funt vana eíTc di 
xitjno quse fupra folem. loannes crgo ma Quproodo 
gnus cora Dño ab Angelo prsedicit, no fe loanne»ma 
cundumúdilegeSjautfecudumudanapó Domino"1 
pa,qu^ inftar bullaru,quas ftillicidia tefto 
rum in aqua excitat,eft:at fecudum grati^ 
priuilegia,qux ordiné natura fupcrát loa 
nes magnus eft.Et dignifsimé in preclara 
magni huius pueri natiuitate,gaudédü no 
bis eít fratres dilefíifsimi,&: quid ni,íiqui-
dé Angclu monété audiamus, Et crit gau 
diü t ibi ,& exultatio,&: multi in natiuitatc 
cius gaudebút? luftis naqj nominibuj» hi- CoIIatíoad 
gaudét,qui tenebrofa tenentes loca lumi-ucríencia' 
ne illuÍLratur,qui turfum cáptiui tenentur 
l iberíatiscenifámonütio reficiuntur: & 
demu üés,qui mcerore affliílatur ex cer-
ta ípe fu turileüaminis,cxhilaratur.AtIoa ioan.5. 
nes tanq lucerna ardes, & luces illumina- Luca:•,• 
uit cos,qui in tenebris erant. Et tanqualu 
cifernouusprxnutias aduentante iamfo 
leCbriftCÍ, prsen utiansrurfum libértateá 
peccato,& Satana, deniqj prxnuntias cm 
nem mocroremfub Chnfto eííe depcl-
lendum immenfo gaudio perfudit orbe, 
quoipfequoqj loanes primum perfufus 
cft.Na quihabctjinquít/ponfam íponfus ioanB.3. 
eft,amicus aut Íp6íi,qui ftat^ audit eum, 
gaudio gaudet^propter vocé ípóíi. O bea 
tifsimum amici fponfum, qui ante quám 
amicum videre liceret ad fpófi vocé gau-
det,&métetripudiat.Ecce,inquit,Ytfafta tuca.!, 
eft vox falutationis tuíein auribus raéis, 
cxultauit in gaudio infansin vtero meo. 
Exultatfanéinfansin vtero Elizabethad 
vocem MarÍ2e,nam vox Mariar,vox pue-
r i Chriftierat,qua: trasfufa perEIizabeth Magnifia 
aures,pueriinternas mentis aures aífecit, p^^J^ 
& dulcifsimé fonans,gaudio,(pintus & 
exultationcínfantilé prsetergreditur na-
turam* 
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tura/Gaudeamus igitur, & nos in tati puc 
r i darirsimis natalibus.Nafciturcm nobis 
hodie vitíe magifteriu ¡ fanditatis forma, 
iuíliti^ norma,virginÍratis fpeculCíjpudici 
tisc titulus, caftitatis exéplu, poenitentise 
via.Etvtcü Chryfoftomodicamus loan 
niscouerfatio olum hominü vita culpabi 
íé fecit apparere.Quemadmodü candida 
alioqui pulchra niui colíata fordefeut: ita 
iuftiísimi quiqj mores loanis morib9 col-
lati obfcurantur.Et merico fane tot tatisqj 
íingularifsimis docibusprse fandis esete-
ris íoancsfulget quippé qué Chriftus in 
. Tom. 111. 
príecurforcm,fuu in p r^coné , Saptiííaq-
fuü elegit.Porró aüt vt finé orationi mea: 
impona,vos admonitos vellé3vt íi vocem 
hac clamaté diuinitus fuípicimus,&: vt par 
eft reueretifsímé coIimus,huic fedulo etia 
obtéperemusvoci nobis clamad auresqj 
nf as no auertam9 ábeatifsim^ huius vocis 
clamoribus.Clamat cm, Párate via D ñ o : 
redasfacitefemitascius. Parabimusauté 
dño viá,íi no indiligéter ofFendicula(qua: 
funt peccata)á nobis fubmoueamus:qbus 
fubmotis,gratia Chrifti donabimur:&: h^ Ad Rom. 8 
redes crimus Dei, cohaeredes aut Chrifti. 
D I L V C í D A T I O I N 
Efaias C a p u t . 4 1 . 
Í^Iíú ídolo 
rumvanum 
«¡ffc c(l«dit 
varicinimn 
)]0C> 
^iceant ¿dme infuU.*) Hu-
iuscapitis argumentü feré 
idem eft cu priori : idoloru 
em cultu vanifsimu eííede 
monftrat,vtprius. Propte-
rca inquit,Taceant ad me infular, ideft fa-
¿loomniíí filé-
tio , audire me T A C E A N T 
infular,ideftgé- a d me i n f u l í e , a 
t « o é s fmntor & Gentesb m u -
em pars r) toto. r , 
Audire m e , ™ t e n t í o r t l t u d l -
querar, feilicet, n e m : a c c e d a n t , 
<3evobis,q3nul & t u n c l o q u a n -
larationc moti 
idola coliíis,me rel i t lo. ' f ^ f ^ í w . ^ l d e f t , 
refumite vires nouas vt íi quid habetis^ct 
falfg veftrx religioni fufrrageturíprofera-
tis. Acccdite igitur,& loquimini, & mecu 
agite,fupcr liac re.IncfFabilis vtiq; eft Dei 
benignitas, quse ad difputationem homi-
nes vocat:& quod ipfe potentia fofa prar-
íl:arepoteft,rationeeuinccre vult, ceno 
Deusfeat- fcicnsneminemilli vnum promillc in iu 
era^: diciorefponderepoííc. Eft enim homo 
nihil Deo comparatus. A t vero humanas 
fragilitati fefe attemperat, vt indicio cum 
hominibus contendere Y^t ,^Qms fufci-
litati. 
tdmt.c)Quisfueritiuftus híc,interpretes 
huiusloci non íibi confentiunt. Hiero-
nymusenim Chriftum efíe expofuir,qui 
natus inludíea ex oriente fufcitatur?Iu-
daea naqj oriétalé íitu habet. Aut quia o-
riéseft noméci9.Sufcitauitergoeü Deus Zach.3. 
pater,qñ verbu Ioam^1' 
tur íimuladiudi caro Mlú eft: 
c i ú proplnque- Scvocauitpater 
m ^ . Quis f u f e i t a ^ ^ " ^ t f e -
Y^"-- . . quéretur 3íe ad 
mtcab onenteiu Hcbr?oS.io.in 
ftum3 VOCaui t e ü grediésmundu 
v t f e q u e r e t u r f e ? dixit, holocau-
1 íta&^ppeccato 
no tibiplacuerut.Tucdixi,Ecccvenio:m 
capite libri feriptu eft de me, vt facia De9 
volutaté tua. Subfcripíit Hieronymo íter 
linealisgloíTa: &qu2:fequuntin Efaiafa-
tis huic expofitioni cócinüt.Hebr^ivero, Abrah* vo 
& catholicorü quida^in Abraha refertítiq! catio' 
á Chaldjea vocatus eft ad fidé, alioqui ex 
idololatrisparétibus ortu ducésj& cu illis 
cofuetudiné gerés, per fidé tñ iuftiücatus 
cft,&fufcitat9 á Deo Gen. 15. & ad Rom. 
^Credidityaít, Abraha Deo: &reputatu 
eft i l l i ad iuftitia. Iftud cm iuftitix eft pci-
puú op'? vnicuiqj reddcre q3 fuü eft;vt m 
iuftinx 
mo 
Dilucida, i dée l a . 
íuílirix cfttoIlere.Abraham igiturper fi-
dem iuftiücatus eít. Credésemin vn.icu 
verum Dcum,& illum vnicé amans, prx-
ftititDeo quodfuum erar. At idololatra: 
funtiniuíli nam Deo & debitum^ck íingu 
larcm,rübtrahc 
tes honorem, dabitain confpe-
crcaturisimpé- ftu eius Gentes, 
dunr.Quidau- o i . 
. c m l t o l o f u c &reges obtine-
dehacretradi- bit:b dabitquaíi 
deritca.24.Ac- pulueremgladio 
cipite. Tranf- eius ficut ftipU. 
nuuium,ait,ha- , 1 ^ 
bitaueruntpa- lam vento rapta 
tresveftriabini arcui eius.Pcrfe-
Abraliam,&Nachor,feruieruntquedijs 
alienis. Tuliergo patrem veílrum Abra-
ham de Meíopotamis finibus, & adduxi 
cumad térra Chanaam. Eíl:porro Chai-
d^a orientalis regio fi ad ludaeam.contu-
lerisillam: ideirco ab oriéte &íuícitat.us, 
&vocatus Abraham ícribitur. Vocatio-
nem autem hanc in Geneíi duodécimo 
legimus.Dixit autem Dominus ad Abra-
ham5egrederedeterratua,&de cogna* 
tione tua. Quantum autem vocatio hxc 
nobilitausntAbraham verba rubfequen-
tia eiufdem locidemonílTarirjfaciamque 
tein gentem magnam: & benedieam ti^ 
bi?& magnificabo nomen ruum.Er Eccle 
iiaíUc.44. Abraiiam,inquir, magnus pa-
termulrirudinisgenrium,& non eíl: in-
uentus íimilis i l l i in gloria: qui conferua-
uit legem excelíi.Illó vero expe^ant vni 
ucrfa hsec ,qu£ead dilucidandum locum 
hunc congefsimus , quó argumentum 
vnum colligatin idoloíatrasEfaias, Abra 
ham pater veftcrvndeveílram omnéde 
prehéditis gloriam, idola reliquitpatria, 
vndeillum ego nobilitaui muneribus no 
vulgaribus. Proindc & clarifsima in orbe 
ciusrutilatgloria. Illuenim parre gentiü 
multaru cóftituirilliq- reges fubieci: & n5 
folu hoc,quin eria illius íbboléad regiam 
prouexi celíitudincm. Cur crgo. fi tati pa 
inEfai.Proplietam. ^p1 
tris gloriamini filiatione,ta diuerfum prse 
ílatis monbus,quam ipfe prseftitit? Ule na 
que idola patria abiecit,& vos patriam fi-
dem proijCÍtis,idola amantes, atqj colen^ 
tes^I>^¿/f.a) Apertum eft quidvelit nam 
Abrahaíubiecit 
qnetur eos,tran- g é t e s , & r e g e s . 
íibit in pace,' fe. NS G c n . í 4 á t 
. i • IM narratur lata Abra 
mitad in pedibus dorlahomor)& h!C S 
ei9nó apparebit. regú aliorúpu- mf's°"• 
Quis haec ope- gna, aduerfum 
ratuseft & fecit Sodo^ 
^ . miignis Abra-
vocas generatio h^viaoria,qüS; 
nes ab exordio ? c de quatuor rc-
portauit regí -
bus, &praeterhxc Sodomaros ftrenué l i -
bértate donauit amiíla , & Loth cófangui 
héuruüjSodomsáqj illius rubftatiá rcuc 
dieauit. % ohtinehunt, lege pro ohtinebitj 
aut ohtinuit^) Ethoftcs Abrabx redegit 
inpuluere,&quafi in ftipula.^íCór<<w^/^ 
dio vébrakat&perfequutusejleosinpacejy 
Subaudi fuá: ideft. Abraha incolumis eua* 
íi tábello i l lo , inko cotrareges quatuor. 
Et niíi dcfipio diuino tribuendü eííe mira 
culo cenfeo,trophgum hoc Abrahse: Na 
nonlcgimus íplendidisquibufdam &:nu 
merofis copijs,mftruaum Abraham hoc 
contra quatuor reges feciííe bellum-. fed 
trecentis vernaculis aggreíííis eft difficile 
pugnam, ex qua reges quatuor obrinuir. 
'^SemitaA) Dixerat Abraham fufeitatum 
&vocatum abónenteyfubdit modovia 
^ptriuiííe Abraha íibi incognitá,venienté 
áChaldxaad regione Paleftinorum. V t 
iftud accedat prioris viüoriíc miraculo; 
Deu, ícilicet deduxifle AbrahamjVt olim 
pervaftas deduxit folitudines Hebraicu 
populü, Abrahse fobolem. Solusq-Deus 
hscc largitus eft beneficia Abraha. % Qui 
yocátgenerdúonesáb exordio.*) ídcft,quí 
vniuerfa códidit in mtidi exordio,^ vni-
üerfa quoqj deducet in fuá periodú. Eftqj 
anteómnia ideo primus, & noüifsimus: 
quippc ómnibus feculis íinitis jipfe fem-
per 
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Oh cr«tu perpcrfeuerabit.Eftcmsetcrnusínitio ca 
r ¿ rés,& fincf^, ait ipfe.3) Ipfc cm Dcus 
x^ ítur Dcus cft fcmpcrjíibiq- ipíífsimus. Eft cm Dcus 
wlTnfcper ^ n^ mutatur: crcatura?aüt omncs ctiara 
»ifl«. Angelice ÍUÍC mutationi funt obnoxir. 
Quarc , Ange-
les omnes fan- E g O a DominuS, 
aoscrcásdeus , primus&nouif 
in diabolos qui /* r 
damcxillorum 5 • r 1 u 
numerofecom Vlderut iníul^ ,15 
mutarunt.^fr/- & timuerut: ex-
deruntinfuUi) trematerraeob-
Tot enim acta r, ^ o 
t a cS icd t inA- ftupuerut,&ap 
braháDeusmu jppincjuauerút,0 
nera^tapudex ¿ ¿ acceíTerunt: 
«ra s quoq; na- v n u f q u i f q p r o . 
t ionesnomei- . ^ i ' * . . . 
pfiuscximi^ce x i l D O í u o a u x i l i a 
lebraret: adeó bitur, ^ 8 c fratri 
vtapudidolola f u o d i c e t C o n -
tras ruent ctia r - r 
ceIebcrrimü.At tortarc. Contor 
qui nihilomin* tauit faber aera-
infeccidoíola- rius percutiens 
trise rubfederut. 
QuangSodomita &ali j innumeriídolo 
lame cÓpertu habuiííent,^ preciaré geft ü 
fuiíTet cu Abraha á Deo 3 quia relifta faifa 
idolorú religioe,ad vera vnius Dei fe tran 
üuliu^i^ppyopwqfiduerut.c) Ideft no erat 
de gloria Abraha? leuis rumor?qui ad lógc 
íltas nationes peruolarc folet, vnde indi-
gnus faepé fide reddit:fed famavera erat q[ 
ipíi idololatrac cu Abraha tra¿iates,& So-
domita: eseterarqj nationes cofines, certo 
expertifunt. Cíeterumea cftperuicacia 
humani cordis,vt tametfimiracula diui-
na oculis deprchendat, adhuc obdure-
yeruteada fcat.Et hoc eft quod ait. ^ Vmfqmfy pro-
«Si1 ximo ftto auxiliabitur.'&fvdtrifho dicet con 
/ort^ff.^Ideílcófpiratum eft ab homini-
bus ad cofladü idola, &tuendú illa. I t a & 
olim AEgyptij rairabilibusplagispercuf-
Cá Dco/aihilomínus tenaces ^ ppofiti ex-
úterut: & ludid magnalia Ghrifti aducr-
tctcs,in fuá perftiterutperfídia.Libera n i 
q^  cü fit arbitrij facultas, ctiá ex ftupendis 
miraculis no cogitur. Iftud ergo eft quod 
ait. %Cofon¿uit fciher ararius percutics m¿l 
/w.e) Ideft,fabri idoloru fabricatores ai-
ter alterum co-
malleO,eCUm qui hortaban^vtfa 
Cudebattuncté- bríc? idolorum 
poris, dicesgluti ^ ^ / v t 
13 /? braetcas dilata-
no^Bonü e í t : oc rét,pcrcutiétc$ 
cófortauit eum mctallumfupcr 
clauis^tnomo-
»-» Tr pedí caula. Alia 
ueatur, Et tu If- feaio Iiabct n5 
rael'íerue meus a:ran',redligna 
lacob, quem ele rius.D.fJieron. 
si femen Abra- ^ * * t í & $ 
. . . . clt^diuerfo Jn 
haamicimei,in t e rp tc t ,§ l i te ra 
quo apprehendi cxigat.Mekhi-
te ab extremis ^ e c h ? ¡ n 9 t , c a 
& v 1 fortauitAbraha 
. a l o n - cxhortatióibus 
ginquis ei9 VOCa fuis.Eratemfa. 
ui te, 8 c dixi tibi. cerc3os Deialt if 
fimi, cuius erar, 
Abraha invia cocptaDci cófolidarCjVtitn 
mobilis perfifterct. At hoc magis tropolo 
gia fpirat.Sut q^  no de Abraha, íed de Cy« 
ro Perfar ü rege priora intcllcfta vclit:quc 
iuftü efíe dícut fufeitatu ab oriétc.i.ad ex-
plédu Dei iuftü iudiciü.Fuit cm aflertorli 
bertatis ludaic^ at prior fenfus germanior 
ef t .^£í tu //Krfe/.f )C6folant harc verba I n 
dseos^ no íolü illos fed pios oés:vt coftl 
ter ferat aducrfa,ccrto tenétes in tribuía-
tionibus fuis diuina affutura prjefidia. Ser 
mo igitiftcad duodecim tribus Ifraclrc-
fert,quasvocat Ifrael, & lacob , & femen 
Abrahe.In quo^i^apprehédi tc,ideft ex 
Abraha vniuerfe tribus ludaicae funt^ppa 
gat2e,& ab extremis terra^ & logina s cius 
vocatg funtivel ^a Abraha ex Chald^avo 
cabit dñs,aut c^ a ab AEgypto per defertu 
traduíbefunt in térra Chananseoru. Has 
quoqj tribus fufeepit Dcus in pcculiüfibi. 
Dilucida.^ decla.m Efai.Prophetam. ó f \ 
%Etftffitfi te dextera wjli meiJ3) Idcft dex diuina: feruitutcm,cle(3:um vero, quia cíe 
gitludxosDeus ex omni carne, femen 
vero Abrahsc ,quia ab co progeniti funt. 
Et eft fillepíis in verbis in:is,ííngularis pro 
plurali,idcft vosIfraelita: reruimcí,vos 
lacobgiquosc-
tuus apprehen- legi^&e. QUJC 
désmanü tuanr, 
dicenlq; t i b i , i N c 
^1 ' , ^ mere yermisld-
timeas j ego adiu coKb)Abieaiug 
uite.Nolitimcre vermenihileft. 
ver mis lacob , b Fucrunt autem 
qui mortui eftis 
tera mea, (qua cultores meos iuuare fo* 
!eo)te fufeepi^ tibi opem tuli. Vocat au-
tem dexteram iufti mei^quod perinde eft 
acfi dixiílct digna protedione, & iufta te 
protexi, cjame 
colebas. Alius Seruus meus CS 
vertit dextera t u e leei te&nó 
iuftitisemesecó » . . 0 KT 
« « u m . p r o a b - abiecitc. Ne t i -
ftrafto. Eftau- meas , quia ego 
t é dextera iufti tecúfum: ne de-
tixdimnar.qu* c l i n c s q u i a eSO 
clcmentiam lo- 7 *- 0 
ciamhabet^d Deus tuus: con-
fortauite, &:au-
xiliatusfum tibi, 
&fufcepite dex 
tera iufti mei. * 
Ecce cófunden-
quam colíoca-
bútur beati om 
nes,in nouifsi-
modic.Siniftra 
Umk. »j. vero diuinsciu-
ílitisc feuerior 
lud^iapud A E -
gypiios abie -
¿tifsimijvilifsi-
marqjfortisho-
mines.Quapro 
pterilloscofcrc 
eft^dquam eó- t u r & e r u b e f c é t . 
gregabutunrn-
©«xtradi-qui.Süt quiper o e s q u i p u g n a n t 
V T ^ t ' ^exteram iufti a d u e r f u m t e : e-
««3ude..CyrUmintelIi- r u n t ^ n o n 
gant,cuiusauto r 0 l 
ritatclud^iBa- í m t , & p e r i b u t l t 
byIónicafrege- V Í r i q u i c o n t r a -
runtvincula:in ¿ i c u n t t i b í . Que 
qué fenfum di- o 
uusThomas lo . 
cumhunededu u e n i e s : v i r o s r c -
xí t , quinonde be l l e s tUOS , & e-
omnibus tribu- 2 
runt li non buSj priora ex- n o \ 
poruit,redde fint:&velutico. 
duabus dunta- íumptio hotlli-
xat,quasNabu nis bellantis ad' 
chodonofor ca p , ^  \ 
n i _ f T ; r u e r i u m te.-Quia 
ptiuas abegitin ^ 
Babyloné. N i - CgO Dñs DeuS 
colaus vero de 
ómnibus expofuittribubns cuius fenfum 
litera hxc magis amat.Quas omnesvates 
feruam,ele¿tum, & femen Abraha? amici 
Dc i vocat; feruam quidem propter legis 
VA 
ex Ifraehego au-
xiliatusfum tibi, 
dicit Dominus, 
& redeptor tuus vermi. Illosaut 
fanftuslfrael.E- dicit cíTc mor-
_ - r r , tuos, non quia 
8;opoiuitecqua- . r 
0 r i- anima egillcnt. 
liplauftrum tn- A t hyperboli-
turans nouum, cusfermoeft,^ 
habesroítrafer- ^ i s i n v í u c t i á 
. . vulganum eit, 
rancia.ti irui a is 
mortuoscosap 
montes3&-COm- pellarequima-
minues, S c < o h gnis premun-
1 r i tur calamitati-
les quaíi pulue- i 
^ t b u s , q u a s n o í i 
rem pones. Ven módicas ludxi 
tilabis eos , S e pcrtulerüt: qua 
ventUStollet, & jumreleuamen 
i * . r DeuspoIIicetur 
turbo dilperget h o d o c o . n ^ 
eos : 8 c tu exul- ^o^f<?.c)Vtitur 
tabis in Domi- metaphora du-
^ ^ JP^  ' if"! n fta á triturante no, o c inlancto . n , 
_ 5 j plauUro,quod 
llrael laetabens; fcgctesfubdita» 
terit & commi 
miit. Ira quoquc&Ifraclitar, gentes ma-
gnas,& prepotentes viribus, contriucrút 
lub Mofe,&Iofue.Eiinfígniter]^)fue.51, 
reges expugnauit. ludaica dcaf^m tro-
phsca 
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phxa alia,qua: de hoílibus fuis Dco opi-
tulante rctulcrunt, quis recenfebit .?Ta-
metri Chrifti cuangeliumiftis ferratibus 
roílris prarclariusarmatuf ,quam íex illa 
vctus, qu«tanquam plauílrum vetusin-
iíebr. í. íirmata e í l ; & 
^ gáSI E g e n ¡ , & p a u p . 
I B S f S P= inceritü eft. res q u ? r u n t aqs, 
«umlcx ve At euangelium Se n o n f u n t , m& 
S " " Chrifti plauílú e o l . u m f í t i a 
íerrantia roftra r u i t . E g O d o m i -
habct: non car- n u s e x a u d i á eos* 
nis,rcd fpiritus. D e a s I f r a e l n o a 
Eít enim Termo j i -
^ . * * d e r e l i n q u a eos* 
Deitanquagla- . -1 . r . 
iliusaeucusper A p e n a m i n l u p i 
fingensaddiui- ñ i s C o l l i b ü S flu-
fionemvfq; ani n i i n a , & i n m e ^ 
compaguquo- d l 0 c a m p o r u m 
que,arque me- f o n t e s : p o n a d e -
dulíarum. Mon f e r t u m i n ftagna 
te^ereOjid eft, o, ¿ 
fublimesperfo- a c l U a r u m > & t C r 
ñas & colles, id 
cft,non ita fubiimes, euangelium ad fe peí 
lcxit:6c colla regum, & magnatü íibi fub-
^ . j . didit. Et huius rei vetera tibí prompra e-
priraurrer íunt fi obferuas exempla,qu2e hoc teften-
clmftunuí. tur non obfcurc.Philippum cnim regem 
(quem primum regum, facris Chriftiange 
fideiinitiatu legimus)ab epiícopo vfbis 
reiedu fuiííc accepimus á facra fynaxeos 
cómunione,doñeeinter poeniténtes fui 
¿t\i£ti cclcbraretpcenitentiam: vt Eufe-
biusIibr.^hiftor.ecclefia.autoreft.Poíl:-
quem Conftantinus primus fidelisorbis 
monarchaíqui Diocíetiano fuccersit ean-
dem ecclefig praílátis obedientiam gefsit* 
Mam in concilio Niceno recubuit glo-
rio fus imperator i nouifsimo loco, & Ro 
macadfabricandam diui Petri ecclefiam 
imperatorios humeros arena & calce o-
nerauit.EtTheodofius magnus,abEpi-
ícopo Ambrollo eandem^quam Philip-
pusrepulfam patitur^ doñee TheíTaloni* 
ex cgdis publicam, & folcnnem poeniten 
tiam egiííct. An non vides, vt euangeli-
ca roílra plauftrumquediuini verbi no-
uum , montes hos deieccrunr, & Chrifto 
morigeros prx 
* íHterunt ? Fuc-
r a m i n u i a m m n 
• runtquoqueroA ftolir. 
U O S a q u a r u . U a - ftrahsecierran-ftrafuntfer 
b o i n f o l i t u d i n é íiafanctiapofto i'ant,a' 
c e d r u n i ¡ 8 c f p i - ^ ^ ^ n u m e c 
o r^ Tlcíiaítici prxdi 
n a n ^ & m y r t u , catores.Dequi 
& l i g n u m o l i u j : bus Hiero. Ec-
p o n a m i n d e f e r d ^ f t i c u s ^ i t , 
i • ^ i haber pra:dica-
t o a b i e t e , v l m u , ¿ „ • r a 
' y tionisroltra,m 
( X b u x u m í i m u l . plauílro nouo^ 
V t v i d e a n t , 8c quodnonopc-
f e i a n t , & r e c o e i r ^ r i n v e r u í h 
0 . ,{? te litera;, led m 
t e n t , & i n t e l l i - c u í t a t e f p i r i -
g á t p a r i t e r q u i a tus :& conterit Roma-^  
m a n u s D o m i n i íncredulorucor 
f e c i t h o c 3 & f a n . 
J psrans trmcum 
á palea * Et de-
mum hoc plauftrum triturans nouum, 
Chriftus efi:,qui in dic nouifsimo con-
quaífabit capita in térra multorum. ^ Ege 
ni*-) Quamaruerint fiti Hebrari perde-
fertadifpalantesíocaab AEgypto egrefsi 
Exodi hiftoria i & 17. legentibus de-
monftrat: &quodDominus fitim illoru 
mirabiliter porauerir inibiirídem doce-
tur.ln Oreb nanque monte Deusaperuic 
aquarum ílu mina, & arefeenres iiloxum 
rigauitfauces* Quodverofubditdaboirt 
foütudinc cedrum,^ fpinam myrtum> 
6¿ lignum oliuse &c. metaphoricós inteí 
pretari poflumus. arbores nanque iíbe e^  CcdrusíPí 
gregias habent vmbras. Pennde eít ig i - oliua falu 
tur,ac Ci dixiífetjín defertis ego vos prote 151:65 habenÉ 
gam vmbra mei auxilia & tam reficiemi- vm r ^ 
ni,quam fi ex multis arborum Vmbris laf-
fitudo veftraconfolaretur. Eí lautem ce-
drus folidifsimaí fubítantise arbor: ex qua 
Tom.3. C oiim 
D i i u c i d a . & : c l e c l a i n E f a i . P r o p f h e t a m . ¿ f \ 
oMm idolorum rimulachra,& srdcs com- idola hsec afHabant) difficilior cft. Suút c-
pingebantur,vt longo pcrfiftcrentscuo, nimpcrrpicacifsiniiingcnij,&multafutu 
Myrtusveró arbor medica cfl:,maximcqj ra noucruntjprsefenim quse in natura: fita a^,a0,,<!; 
fatiua.Spinaporroarborefl:albar fpinz íi funtfaculiatc:itidcmqucpr:stcrira.Etiam tc t^afc*^ 
milis,quam Scptuaginta Scthiminterprc íiquacin diuinatantum iacent volúntate ^«'"««ti 
tati funt. Abics 
vero arbor pro Q . ^ \ { X ^ c r c a - flrurn ^ ^ 
cerrimac cft ecl • - i i \ T\ x - r • 
u i t l i l u d . r r o p c * m u s n o u i l s i m a 
f a c i t e i u d i c i ú v e c o r u m , & q u a í 
ftru, d i c i t d o m i - v e n t u r a í u m i r u 
n u s ^ f f e r t ^ í i ^ d d i e n t e n o b i s . A n 
f o r t c h a b e r i s ^ d i - n u n c i a t e q u g v e nsquibufdáven 
x i t r c x I a c o b j A c t u r a f u n t i n t u t u turaá nobisiníl 
& capí.140, , « . _ - T T-. , 
i c ^ . ^ j . ^ n e a ^ u s a r C € a a n t , n u n t i c t r u m , & f c i e m u s ^ ^ y ^ -
fitudinis, vnde 
& nomé traxit, 
quiain fublimc 
abir.trüciicnp-
dem haber. V I -
Lígcáiofc. mus vitibu5ma 1Í.I.C3.95. ñ ^ d i s arbor i -
illoslaterc pror üc^tÍT 
fus eft ncceíTe* 
Quinctiamqu^ 
in noftriarbitrij 
funt facúltate, e 
uidenter perípi 
ccre nequcunt, 
nifiexconiedu 
boraquarü pro 
funda petit.Po-
tcs igitur Deu$ 
cftfolitudinesa 
rétes^arboribus 
conferere, ad re 
frigerium feruo 
rum fuor¡j:qui 
runque faifa aut 
nobxs q u a t e u n q ; q u i a d i ) eftis v o s , plui]mum am. 
v é t u r a f u n t : p r i o b e n c q u o q ; , a u t biguá ediderúi 
r a quse f u c r u n t m a l e í i p o t e í h s oracula.Dequ» 
n u n t i a t c . & p o - f a c i t e , l o q u a -
* o • 1 "c prxparatio -
n e m u s c o r n o - n i u r ? & : v i d e a m 9 nccuágclica,& 
Laétantium libw 
in mundi exordio áridam terrxfaciem in diuinarum inílitutlonum. Ec nos hsec fu-
numeris arborum, fruticum, & olerum fiusfupratraftauimüs.AtfubChrifto(qui 
vefliuit & ornauit generíbusin capit. 3 j . eft veritas) mendaces dij aboliti funt: & Saharift» 
Simile quidpiam huicvates nofterfcripfe oracula celTaucrunr. Vis aanque cuange- ^ " ' ¡ ¡ ^ 
ra t ,Qu^eratdiccnsár ida,cr i t inf tagnú, licafideilcfuChriftiillaomnia potetifsi-
& íiticns,!!?. fontes aquarumún cubilibus, me compefcuit.Et Eufebius libr./.ecclef 
in quibuspriusdraconeshabitabant,oríe hiftoriíe,fanum quoddam meminit Alpi 
Apoífopljstur viror calami. Prope *.) Apoílrophe bus montibus fitum,vbi dzmon oracuJa, 
in f<uripturíi cft ad idoioIatras,in quos vt diximus,capi confuirus reddebat; quod fanum petcns 
ris huius tendebat exordium, ab idoloru epifeopus quídam fanditatc ccIcbris,no-
igitur cultoribus exigit Deus. V t qux for mine, Grcgonus3continuo ad Gregorij 
lifsima pro fuá fuperftitione ducunt argu praefentiam obmumit da:mon:nequc con 
mentaproferant:qu2equiadefunt,ipfipo fuItusreípondebat,nií¡ex Gregorij per- . 
t iusvtá diuina inferenda ceííent iniuria mifsione.Etapud Indosd*emones no pau 
audiant, quam deluíi vana religione ido- ca rcípondebant confulti:&familiari col-
loruffífint.NumidoIa, venturanuntiarc loquio cum indigenis confabulabantur. 
quibunífautdenarrare prseterita? Quod At vero poftquam euangelicx pra:dica-
íi de idolis fermo habeatur,apenior cft tionisferrantia acceííorunt roftra,ceíTa-
fenfus,quam expofitione egeat. Nam i n - ucrunt inaniarefponfa. Atqui Eíaiasnon 
fenfaracum íintj&exftupidamateria^sut dcdarmonibus,fcd de idolis mencionera 
lígni,auicauri &c.ñeque priora nofecre modofacit: vtnon fitlocusilli diíputatio 
poííunt: ñeque pofteriora,ñeque bené, n i , qualiter diabolus pra:tcnta, 6c futura 
autmaléfaceré. A l de dsemonibus (qui nouir ? Elvcx^tfeimcrlitiealisfuper boc. 
negptio 
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Opimo uo 
poteft face-
te Dcot. 
Vaticínmní 
díCyro. 
jicgotio. Putatque rcm abfoIuiíTc dicens 
diabolum fenon nouifíe ex nihilo ficri. 
A t certum eft diabolo innumerato eííc 
fe ex nihilo conclitum,vt esetera. Dúo 
auteni interim obferua in capitulo, hoc 
Dei cíTe in í l -
gnia, & fotura nmül .Ecce ' , VOS 
icilicet, omma n . . . . / 0 
pr^femirc , & e l t i s e x n i h i l o ) & 
prxreritorufcié opus veftrum ex 
tiamhabercVn eo quodnoneft 
dcbenefa6i:a,& i 1 . n 
^ a l é f a f t a o m - abominatio e f t , 
niumnofcit ivt qui elegitvos.Su 
praemia largia- feitaui b ab Aqui 
tur iuf t is ,&ain l o n e & v e n i e t 
luítis legitimas . r v 
poenas fumat. ab O r t U l o l l S , v o ^ 
Hoc eft enim, cabitnomé me^ 
quodait bené, ^ ¿ ¿ ^ ^ 
aut malé faceré* «n 
^ E c c e ^ U c h magiftratus qua 
cííe nihil,Pau-
íus quoque. i . ad Corinthios oftauo. do-
cet. Vana enim funt: & nihil numinis ha-
bent.Quare vos ó cultores vani numinis 
nihil eftis, id eft nihili eftis faciendi, & o-
pusfeufaduraveftraquac idoíum eft,ité 
nihil i pendendaeft. Et qui cultum ido-
Jorum inuexit abominabilis eft cora do-
mino* Qmppereligio eft falfaj&fuperfti-
tiofa déos fiftitios veneran: qui ex natura 
dij non funt ¡fed ex vanifsima hominum 
opinione. Deusauremeftfupcrior omni 
opinione: ideirco opinio déos faceré ne-
quit.Kidendum igitur eft q3 Cicero, z.li-
bro de legibus meminit lege Romana á 
Senatufcon..cautu eíTe déos adueñas, aut 
priuatos in numero deorum referendos 
nó eíTe niíi Senatufcon. autoritas & calcu 
lusaccefsi í íet .Quamobrem Chfs apud 
Romanos non fuitin albo deorum aferi-
ptus:quiafenatus fuífragia refragabntur? 
vtdenarrat Eufebius libr. i . de eccleíia. hi 
ftoria. ^Sufcitam b.) De Cyro monar-
cha uaticinium texit: qui ab Aquilone fur 
ícitatusá domino qft. Nam venir apee-
Íide(qü2e ludiese Aquilonaris eft) vtliber-
tatcm aíTerererludaicam. Ethic Cyrus ta 
metfiidoloru erat cultor,inuocauit Dei 
nomen5& compertum habui^non per 
idolorumvim fecompotem Babylonica 
rum rerum fa-
filiitum&velut aumfiíiiírc:fed 
i ^ -r i vmus Dei tan-
pialtescoculcans tum ope adiu-
h u m Ü . Q u Í S c an tum. Vnde^ i t , 
ílütiauit ab exor DominusDeus 
dio, vtfciam9&: 
áprincipio, vt di cam9, Iuftuses d? 
iion c eftneq-, an 
n un dan s, ñeque 
prsedicens : ne-
coeli dedit mihi
ómniaregnater 
raf.i.Efdríe p r i -
mo- Hic Cyrus 
magiftratus, & 
optimates Ba-
bylonicos deie«» 
CÍX.*¡Quise.) I d 
queaudiens fer- eft,Quisexido 
1 ri lisnuntiaUit vo 
mones veftros. bish?c?Cyrum ' 
feilicet ventura 
&inuafurum Babylonem, &eandem de-
uaftaturum ? Vt co^nofcdmtps, & dicamus Í«/?«Í wd.?)IdeftíiidoIa veftra príefenti-
re futura valerent^diceremus vtiqj vos iu -
ftos eííc^&caufam haberc iuftam, colen-
di illa. A t vero cum contra f i t , qui illa co-
lun t , á caufa defendendi falfam religio-
ncmceciderunt. %Noñ^) Hoceft5 idola 
veftra non poflíint ventura prenunciare . 
vobis:imo fermones veftros audire nc- ^ m ¿ i 
queunt. Aures em habent & non audient, 
nares habent & nohodorabunt:neqj eft 
fpiritus in ore eorum: furda enim & mu-
ta funt, Qm)dergodiiiina lege cautueft 
idola non colere^ nunc DeUsrationíIma-r 
gifterio, colenda non eíTe dcmonftrat. I d 
quod eft fuauifsimi inftituti:vt kgis auto-
ritas,qijx rebelles compefcii,fuaíicis etia 
focictur molli duftu: nempe vt rational^ 
animal ex ratione conuincatur. Hebrari 
porro fufeitatum ab Aquilone Cyrum te 
ftantur.Atab ortufolisSénachenb.ápco 
fufeitatu putant: ille vt in prxfidio l u d ^ 
cíTetjhic vero vt noxius,&iniunus illis fo Tom.3. C z ret. 
Dilucida.& dccla.ín Efai.Prophetam. í > ^ 
Cymileo» rct.Cuius Jujdsei acceptis iniurijs, & Cyr i 
^«anadie receptis bcncficijsplané intcilcxcrut ido 
rib «alcfi- Ja nullius momenti cííe 5 quse auxilio non 
fuérc illis ad dcpcllcndü hoftcs, ñeque be 
nc faccrc cultoribus neque, male faceré 
&c. Qu_ogrpc-
ftofubfequitur. pHmusa ad Sion 
^ m ^ m d i t E c c c a d -
videhcet dicct ' r 
Dcus, Ecce ad 1 um,& lerulaleb 
fumvobís ó l u - euangeliftam da 
dxi quibusiam b o . Et v i d i % & 
peripicuu cícin .^v. 
fiailibusdijs,nu non erat ex litis 
minis nihil ruti quifquá qui ini-
larediuini:quod 
vobis opcm conferat falutarem . f J?Í ¿*U 
j^«/rf/mb.)I<ícftvrbi Hierofolymz da-
bo prxconcs, qui vobis mea muñera nun 
ticnt. At euangeliftam per fillepfim acci-
pe. A t verópromptioreri t fenfus hic-.íl 
luangdifla qUiJem futurorumidola ignaraíunt.Ego 
iifti», vero futuroru imo vniuerlarum reru íum 
gnarifsimus ait Deus: ego eifi per prophe 
tas meos primo ante oes libertatem á Ba-
bilónica captiuitate annuntio:& dabo vo 
bis euangeliftam, id eft euangeliftaSjqui 
erütjOptimi nuntij & praecones, qui Sion, 
& Hicrofolymíe nunticnt luda, & Benia-
mim liberandos eíTe á captiuitate Babylo 
nica. Prardicitur hoc loco fub liberatione 
ipfa ex Babylo-
rct coníiliumJ& 
interrogatus rñ-
derüc verbú. Ec 
ce oes iniufti, (Se montem Sion, 
vanaogaeoru, &invrbemHic 
votus& inane f i 
mulachraeoru. 
meo lugo p r i -
mos ex captiuis 
liberatos celerí 
ter venturos in 
rofolymorum , 
$ íperrima no -
uxlibertatis la-
turOsnútia.Qui 
autem primus óptima veré nütiauit Sion, 
&Hierorolymg Chriftus eft: qui fangui-
ne fuo aperuie nobis regna ccEleftia,& 
deditnobiscuangeliftas. Atadallegorias 
hxc aptabis. f J?f >/Í/^ .) Epilogatidolo-
rum quam fecerat inueftiuá.Aitenimfc 
vidifíe diuino Spu illuftratum idolis nul-
lucíre,q(í cofilium fibijVel alijs ^ f u t u m 
exhibere potuerit. Quaievetusfuntom 
nia delubra,6i fimulachra gentium. 
ChrVftuiprl 
«uriuseuá* 
gelifla. 
D E S E N S I B V S T R O ^ 
p o l o g i c i s a d C á p u t q u a d r a g e f i m u m 
primum.Appcndix. 
T R O P O L O G t C * ¿ decUmttio ^nica^eféicroféinBis Chriíli Fuangeliflts, 
cuius prothcmd ejl. Primus etd Stoj% dicet & Hierufaicm tudn-
vcliftdm ¿abo* EfiUh 4 1 . 
E S A C R O S A N -
disChrifticuagcliftis fer 
moné habituro non aliun 
dé fubit noftri fermonis 
initiafumerequam ex i l -
lo,quod facra Genef.hifto.commemorat 
capit.z.paradifumquondamlongé cele-
berrimum atquedeíicioíifsimum Dcüm 
condidifte, ex quo quatuor fiumina or-
tum mirabilcm dücebantiquze vniuerfam 
terram fuá amplifsima inundatione facilé 
allucbant,quonim quatuor Pifon fluuiuí, 
quodam infigriidecorabatur prx flumini 
busca:teris. Quippe in fluuio hoc nafce-
batur bdelium & onyx. Hxc autem flumi 
naparadiíi nonaliud quam hos quatuor 
domini Euangeliftas commodius adum-
brare credidcrim.Sunt nanque áparadifo 
voluptatis ducentcs ortum. Nam quem 
putas deliciofioremparadifum qua Chri 
ftu; qui eft omní amoenitate ípiritus, ver-
tíamifsimusfAb hoc autem amoeniísimo 
loe* 
Líber Primus. 
loco (in quem deííderant angelíproípiCe 
re)egrediuntur quatuorillibeatifsimie-
i.Petrn. uangeliftejtanquam quatuor exuberan-
tifsimi diuinsefapiétise & impetuoíifsimi 
torrentes,nam irrigantvniuerfum orbem 
diuinsedoftrinsecoeleftibus fluétis. Sunt 
autem quatuor ifti coeleftes torrétes Mat 
thzeuSjMarcus,Lucas,& loannes. A t ho-
f um fluuiorum vt dicereoríi fumus, alte-
rum eftlapidum pretioforum ferax,quod 
Pifon vel Phiíbn cognominat: na bdeliu 
. vtnonnulliputantlapispretiofus nonar-
fomc6fePrf! boreí]:,etíirefragaturPlinij placitu.Hoc 
ergoflumen diuum loannem Euangeli-
í laminfinuarenoinepté diceret quifpia: 
quia loannes lapidem illum angularé, qui 
fecit vtraq^ vnum quantas fit maieftatis & 
gloriaeprse csErerisexprefsit. Nanqueeuá 
geliftarum nullusdiuinitatem lefu Chr i -
íli tamdifertofermonedocuít qua loan-
Euagehum nes^ ]sjeque tamen diuinitatem demon-
tusfulgctla ílransjhumanitarem fubticuit.-imo vtraqj 
nofisUSpre mirabilitercópiedens akiloquo eloquio 
ait 3 Verbum caro fadum e í l , & vidimus 
gloriam eius,glonam quafi vnigeniti a pa 
tre,plenumgran2e,&venratis. Hos pre-
tiofifsimos lapides i paradiíi ilumine hoc 
reperias. Q u i tametíiapud alios Euange-
liftas extent: at non tamigrandiloquo fer-
monemanifeftantur quam á loanne. Ea 
porro eft Euangeliftarum noftroru digni 
tas,atque cosleílis celíitudo, vt facratiísi-
msemufe varios excogitauerint modos, 
quibusfidelibusillorum perfpicuam face 
rent magnitudiné. Habesin Apocalypíi 
VifioEzc- loannis4.vidiffeloannem in medio fedis 
chielis ex g^incircuitu fedis quatuor animalia eífe, 
plena ocü]is,ante <x retro?quorum pnmu 
leonem referebat,fecundumvitulum,ter 
tiumhominem,poftremum aquiíam. Et 
in Zacharia legimus capi. i . fub fabrorum 
typovatioftenfosfuiffe Chrifti euangeli 
Quatuorfa ftas.Etoftédit,ait,mihidominus quatuor 
bnquatuor fabros: & d ix i , Quid ifti veniunt a^ere? 
funteuange ^ • . . , r ^ 
lifts^ua Ciui,a]t,n2ecluntcornua,qua! ventilaue-
tuor equi Tünt IU(lam. Etapud eundem fub equoru 
d^r^ua quorundá adumbranturfigura, Vidi t em 
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cap. i.ruatuorequos varíjs infeftos colo-
ribus,rufos,albos,nigros,&varios:Quibus 
iubet dominus vniuerfam peruagare ter-
ram. í tem quid aüud quadrigse ilke qua-
tuor qu^ de medio duorüprofiliunt mo-
tiumfubdemonftrantZacha. 6. niíiEuan 
geliftarum beatifsimam quadrigam, qu a 
diuinusiunxit lpiritus:vt in illa Chriftus 
per orbem veheretur. Atveroíingulaúa 
viíionesfua donenturdilucidatione, illas 
nanque íi diííerimustenacius legentium 
mentibus hserebunt. Animalia quatuor i l -
la qu^propofuimuscontepbtus eft loan 
nes,m circuitu fedis,& in medio fedis. Se-
des nanque hxcamplifsimi eft círcuitus: 
ideirco in medio circuitus animalia hsec 
beatalocantur. Eft autem hsEcfeaes Chri _ . 
1 r T i Catholica 
íiifedes,quaeeftcatholicaecdeíia.In hac ecdefiacíl 
nanquevnafolum Chriftusrequiefcit,vt ^ m Cq 
infedemaieftatisfusé. Inambituhuiusec 
clefiíe euangcliftx funt, & in medio eiuf-
dem confiftunt. At vero quid eft quod ec 
clefiam Chrifti circuuntcuangelifhe. V t i 
que euangelia quatuor funt vniuerfe chri 
ftianse eceleíise muniméra: hazc funt ilíius 
propugnacula,hsecfolidifsimusmurusfi-
delium,&í3ntemurale. Nam tolle haecde 
medio & a£lu eft de Chrifti eccleíia. Ne -
que em fanftorum dodrinse pro fuiííent, 
neque iura ecclefiaftica vigerent, & om-
nis demum eceleíiafticus ftatus peííum 
iret,quatuoreuagelijs demedio fublatis. 
Circumambiunt ergo hsec quatuor ani-
malia fedem lefu Chriíli. Et funt prarter 
haec in medio fedis: quippe in medio ec- Ecclef. if , 
cleíiseaperiunteuangeliftíE os fuum. Eft 
enim dotloris médium oceupare locum, 
vt aptius circunítates doceat: & dominus 
lefus Chriftus erat in medio dodoru do-
censillos,referenteLuca- Animalia rur-
fum hzee ocularifsima referuntur ante & 
retro. Etenim quse philofophorum fami 
geratifsimasclaíícslatuit, ipfi nosdocue-
runt. If t i funt qui qua^  retro, & quse ante 
ideft7futura,&pretérita,fuis feriptis de-
monftranr,Chriftum fciíieet natum íster 
no áDeo patre,&tempor.aliter ex virgi-
Tom . 3 . C 3 nema-
Dilucida.&decla.inEfai.Prophetam. ^ 
maíre : cseteraquc iam tranfada de 
Chrií lo myfteria vcracifsimé tradide-
runt. Et futurum quoquc diem poftre-
mu,qui probaturas efl: vniuícuiufqj opus 
quale nt ,qui fanítorum coronabit ago-
nes, &peccatorum repudiabit a£liones, 
iHaojeM^ a^ ta voce proclamant. Annuntiate no-
^«afidij. bis qux funt in futurum aiebat. Efaias 
& dicemus, Quia dij eftis vos. I f t i an-
tera nobis ventura annuntiant & priora 
quoqj denarrant, qux hominum patebat 
nulli. Quid ergofupereft, nifi exclamare 
hos euangeliftas déos eííepotius qua ho-
mines.Non enim oculos hos ante, & re-
tro videntes pernicifsimc quatenus homi 
lies poíícnt aííequi,nifi diuino infufi efsct 
ípiritu,qui illos deificans, mentes illorum 
ilIuftrifsimasredderet.SiecclefiíC princi-
pes,íi orbis monarchas déos fcriptura ap-
pellat(quippe poteftate antecellunt cscte-
rosjid quod diuinitatis eftveftigium)quid 
quod íi prophetas, & euangeliftas déos di 
xeris,qui tato Dei lumine prscditi funt, vt 
diuina fecreta calluerint, & fcriptis man-
darint?Et máxime Chrifti euangelifta', 
diuinitatis participio fruiti funt,quibus 
concreditarerum áChnf to geftarumfi-
delifsimadenarratio eft:qui fuerunt ve-
luti Spintus ian8:icalamus:quiquac Dei 
ípiritusdi¿tabat,ilU chanis excipicbant. 
Spiritus demum fandlus erat ille fcriba, 
cuius pfaltesille egregius meminit ,Lin-
gua mea calamus fcriba?, velocitcr fcri-
bentis. Velociter enim fcribebat diui-
ñus fpiritus, ideftjdiclabat Euangeliftis 
fcnbenda , Calami rurfum huius ocyf-
íimi fcnbaf,di£lata fine mora fcribebant. 
Quid fine mora ? Quippc non dialcíli-
corLimargutias,aut rhetorum flofculos, 
fcriptis mandaturierant, autPlatonis csc-
tcroramque philofophorum grauifsima 
decrera,at íblu ea quae Spintus fandi ma-
gifteriod.idicerunt. Atnefcit tarda moíi 
mina Spiritui fanfti gratia. Citra moram 
Capit.^ . nanq- euangeliftas afflauit,&:imbuit,quíc 
fcripturi,aut quse fafturieííent doces. Por 
ró quod alata alis fenis, hase defcribuntur 
animalia 5 memoriam illorum excitat fe- [ 
raphimjquse Efaias contemplatus eft, qaa 
dovidit Deumin thronofux maieftati» 
federé. Quas ítem in circuitu prxexcelíl 
diuini throm commemoratur fenis diftin 
da alis eífe. Atque vt nos in dilucidationc 
loci eiufdem diííerebam us,feraphic2c ÍIJC 
alzeacerrimam anselorum mentem efíc.2118^^ 
denotabant.ln noitnsautem euangelilhs .tantaidfgi, 
mentís altifsimam contemplationempro ij¡an» contí 
fefto fignificant. Alarum vero multitudo ^ atl•BCn,• 
non otiofc traditaeft á loanne. Nam íí 
quac alata duabus alis velocifsimi funt fa:-
pevoIatus,quidquodquac fenas habent? 
Aues oes binis ornauit Deus alis: at harc 
aíaliafenas habent. V t ex duplici mireris 
nomine, & quod animalia, qua: aues non 
funt,vt Ieo,vitulus,& homo alata (éu pen 
nata refcrantur, & aquila qux auis eft n o á 
duabus,fcd fenis volitet alis. Etcnim terre 
na animalia quales nos faraus,fatis eft fí 
duabusvolcmuspcnnis.Et fodiciterno-
bifcum agitur,íi ad coeleftia volemus, ve! 
paucifsimis alis. At vero animalia hxc bea 
ta,qiiar á terrenisproculaberantaíFedi-
bus, imo dcfcecatifsimos, & plañe cocle-
ftesgerebantanimos5non duabusfc agut 
ad cceleftia,imó multisfe fe motitanr pcn 
nis. Nam íiue illorum deíideria luftraue-
ns,íiucfcrmones,íiueopera,omniadeni-
que, fiue qux euangeliftx in facrario pe-
¿Wis condcbant,fiue qux extra micabar, 
cocIum,&Chriftum in Euangeliftis iíüs 
fpirabant.Bcatailla fcraphim,qux dcnar-
rata funt ab Efa. fextipennatafané denar-
rantur,atnonomncs folutas babentalas. 
Duabus nanque folis volitant,duabus ve-
lant facicm, duabusq ue pedes fedentis in 
throno tcgunt:quanquam hebraica lite-
ra ad facics,& pedes angélicos velamen 
referat. Id quod in prxfentia non nos mo 
retur: quippe fuo loco abunde iam difer- goíogicé. 
tum eft.Porró euangeliftx noftri nihil te 
gunt, ñeque faciem,nequepedes Dei : at 
folucis ómnibus volitant pennis. Omnia 
enim arcana diuina demonftrant,in oía fe 
feruntjin vniuerfa fe agut,Chn myfteria. 
Quorum 
eacponif tro 
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Quorum qu«dam(quippequx primas te 
oent partes) fub facie iníinuantur. Qualia 
funt diuinitatis C hrifti fuprema, & indici 
bilia facramenta: vt quod fit seterni patris 
verbumhuicque reliquaconnexa. Q u x 
vero in fine expedantur feculorum (vt 
pote quse finalia erant myfteria) base fub 
Deipedibus congruenterfatis fubnotan-
tur: vt quod erit iudex viuorum, & mor-
tuorum. Atqui médium locum obtincre 
sequum eíl:,qug medio quoque interlapfa 
fuerunt tempore^vt quod natus de virgi-
nc Chriítus eft, quod mortuus, quod fe-
pultus,&idgenusalia. QuseomniaChri 
fti facramenta Euangeliftis domini nota 
fuere:nobisque imo toti orbi eadem ape-
ruerunt. Vtiamfecurédicerepofsis fan^ 
cía hsec animalia quatuor nihil velare, ni-
hilqj, vtSeraphirafedctis inthrono tege 
rejnonfaciemjUÓ pedes, fed ómnibus alis 
volare, fublimiaque Chrifti fecreta pan-
dere. Senario autem numero fingulum 
animalium penn^torum difpartitas habet 
alas. Quippemortalibus diainapandunt 
fecreta 7vt illisadfalutem xternam aííe-
quendáproípicianr. Tant i íperduinmun 
do hoc (qui fex diebus creatus eft) vitam 
temporalem degunt. Quod fi ad vlterio-
raprogrediaudes,&: fublimitatem horu 
animalium rimari diligentius defideras, 
iacer vates Ezechiel prompté te docebir. 
Quorum afpedumcarbonum ignisardé 
t ium,& lampadarum lucentium eíTe com 
memorat. Deinveró capita animalium 
fimilitudinecryftallini firmamenti horri 
bilis,&extentifuper illa ornataanimaliü; 
quoque corpora alata eífedicit fonantiá 
tamen. Etaíidiebam^ait^fonum alarum, 
quaíi fonum aquarum multarumj& quaíl 
fonü fublimis D e i X u ambularent, quaíl 
fonus erat multitudinis: cumq; ftarent de 
mittebantpennar eoru.Rurfum pedes co 
memoras^S: pedes eorú,ait, pedes redi . 
Et planta pedis eoru quafi plata pedís vitü 
li.Horü'animaliü tñ alas nó fingulis Tenas 
diftribuitífedquatuor duntaxat. Ñeque 
omnes foluit alas. Vnumquodqueenim 
inquit,duabus alis velabat cOrpus fuum. 
Porro fi hxc magnifica íandorum euan-
geliftarum myftcria diííerenda nobis pro 
dignitate eíTent, illico imparitatcm viriíí 
excufaremus. Verum quia pro tenuitate 
noftrafermo eftagéduSjilla vtvtpotueri-
mus explicare conemar. Aípeftus igitur 
fanftorum euageliftárum eft carbonum Afpeáus e-
ignitorum, & lampadarum Iticétium. L u oangclifta-
cebant enim luce dodrinx, & diuino ar-rum tlualcs• 
debantamore. Inlampadefiquidem lux 
micaf.in carbone vero ígnito igneusvi-
get ardor. V t iam refté de euangeliftis di 
xeris,Lampadeseorum kmpades ignis, 
atque flammarum Canticoru.8. Super ca 
pita vero animalium fimilitudo erat fir-
mamenti cryftallum referentis, & illa la-
ñe horribilisjnon temeré locatadcícribiL 
Firmamentum enim quod alíud eft q ec-
cleíia Chrifti catholica,qu^eft eccleíia 
Dei viui columna,& firmamentum veri-
tatis. i.ad Timo. 3 . hoc firmametum fimi 
litudinéhabet &aípe(ftum cryftalli hor-
ribilis.Cryftallusením tota pcllucenseft, 
luceqj perfufalucem fransfundit.Ecclefia ^ ¡ ^ f i ^ 
quoq^ Chrifti cryftallina eft,& morum mamentum 
candorecandida, &lucis coeleftii infufa ^ryílal1' 
radijs.Totaeft perípicua,eft em fponfa le 
fu Chnfti,qui veraluxeft müdi, & eft mu 
üer illa,quse amiftafole eft lunamq- pedi 
buscalcat. Atqui cryftallus haft horribi-
lis eft. Tanta emfulget claritate luminis, 
vtplurimorii morralium acies oculorum 
(alioquiacutifsima)á claritateifta ofFufce 
tur hebetetur. Mult i enim non obe-
diunt euangelio,quibusopertaeft clari- R-011^ . 10. 
tas cryftalli huius, teftante Paulo, Predi- ^ Coria-^ 
camus Chriftum crucifixum^Iudíeis qui-
dem fcandalum^gentihus autem ftultitia. 
Quibus ómnibus huius cryftalli dantas 
fulgentifsima,in plus q cimmerias ver-
titur tenebras.Vtiam confpicuufit,chry-
ftallum hanc horríbilcm eííc. Ce te rúm 
firmamentum cryftallinum (quod eft cc-
clefiaDei)fuper capitibus euangeliftaru 
incübit: qá vtin principio dicebamus ec-
clefia catholicaí quatuor facrofanftis ^ua 
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gelijsinnixajfinnifsimas habct iaftas radi 
ees. Alara vero animalia hsEC,quaternis vi 
dcnrur ab Ezcchiele fonantibus pennis. 
Quippeil ludfonantqdloánes comemo 
rar,& q3 fcraphim facrariísima ^clamant 
iugi vocejSááuSjSaduSjSaftuSjdñs Deus 
Sabbaorh,velillud q3 Apocalypíis memi 
nir.f.Dñs Deus oípotcs, qui eft & qui erat 
ikquivcruruseft. Arquifonusharu^laru 
inftar erat aquarú mulraruin>& tanquávo 
ees fublimis Dci. Etem in omné populú, 
& nationé,Qua: fub coelo eft )difFufa eft e-
uagclij gloria.! n omné em térra cxiuitfo 
ñus eoru,& in fines orbis terrse verba eo-
rú. Vox rurfum cuangelica vox fublimis 
Dci eft. Quippe nihil ta cxtollit Dci fubli 
mitatc,quam cuagelica vox: quse vifcera 
diuinac mifcricordi2e,humano gencri per 
mortc Icfu Chrifti in homines largifluc 
cfifufacííe^demonftrat. Id quod loannes 
non obfcuré fubindicat dicens.Et cum da 
rent, illa animalia gloriam, & honorc, & 
benediftioncm fedenri fuper thronum vi 
ucnti in fécula fcculoru^cidebant víginti 
quatuorfcnioresante fedentc inthrono, 
¿íadorabatviuenté in fécula feculorum. 
Porro auté obferuabis vocéillá feraphica 
commouiííe denarrátc Efaia fuperlimina 
ría diuinx domus.At á vocc hac fílorum 
íinimaliü,quiavox eft fublimis Dci cerno 
uct non templú illudvetus^cd viginti qua 
tuor feniores cómouent,^ diuino throno 
perpedm afsiftut,& cómori ^ pcidunt ame 
Dei rhronu, & fedenré in rhrono adorar. 
Erem olsvirtushumanajOifqj fapiciia,oía 
deniq^que vel angelicajVel humana,iada 
re por natura/voci euageliez tande ced ur: 
oíacm hac vocé fublimis Deifummope-
rc rcuerenf. Vb i fapiés(aiebar ille hni* cua 
gclicar gr^inílgnis prsco,& aíferror Pau 
lus) vbi feriba? vbi inquifitor huius feculi? 
N ó n e ftulta fecit Deus fapiétia huius mü 
di?Si cóferat naqjfapiétia oís humana cuá 
geliese fapientix plañe ftultefcit. Qua; ta-
mctíi abfeodita eft in myfterio.i.eria íi oc 
cultifsima fit ^ppe qua nemo principü hu 
iusfeculi nouir} ^a dsemones latuir.at illa 
patefecií Deus f¿t:ís fuis apoftolis, & cuan 
geliftis fuis. lilis vt illa diuulgarent verbo: 
iftis vero vt verbo ípmerét,& feripto ma-
darét.Hoc em ab alterno pdeftinauitDe» 
fe fafturu aliqñ in gloria apoftoloru, & e-
uageliftaru^eftante Paulo. Qua prsedeftí 
nauitjincjtjDeusin gloria nfam.Didicifti 
ia ^ vehemes ílt alarú iftaru fonus,at diícc 
re foríita deíideras amplius, cur qtuor pe 
na? iuft^aialiü q tuor deferiptse fint.Vtiqj Cur ^ua-
dua* pense fibi coniundx fides,& diledio tllorpenne 
Dei/untivt á u x alia: fides, & diledio ^pxi fccM^Jc 
mi.lllis volatad íethera,fed no finciftisvo í c r i^nnr ; 
latus vtilis crit .Qui em no diligit fratrem 
fuuqucvidct ,Deüquénonvidet ,quom6 U9!t^ 
diligercp6t?i.Ioa.4.Iftisergo qtuorpen 
nis volare eft neceííc, fi regna tñ coeleftia 
petimus,at vero in apoftolis C h f i ^ cua-
geljftis,^fíilterra!,&Iuxfunt mundi exi-, 
mic cxtitcrút.N a non folü fide integra,dí 
lesione eximia ergaDeum & próximos 
habuerur:quinetiá illa verbo docuerut,& 
feriptis madarunt. Q d v e r ó quaternarius 
numer',&penis fingulis,&aialibus aptat 
oibuSjComodc fatis eft aptatu, Quippe ^ -
tuorfunt euagclifta:5qtuoritidé euagelia 
íiuecuangelicilibri:atveró qdrata figura 
archite<ftis eft comodifsima extruedisopi 
ficxjs.Quadratuem inarchite£i:urapra:ci Qatittítí 
puG locu habct.EcclefiaautIcfuChn(cu J-
ius archite£lusChfsipfceft)tota incubit 
fu^ cuagelica qdratura:vñmirabili co/ur 
git sedificio. Latera náqj huius cuagelica 
ílruftura: ac^lia funt oia.Nanqj ar^ eft fin 
guloru cuangeliorCI q fi qdrilatcra autori 
tas.Naqj vnuseftípüs Chr i^pereuage l í 
ftas qtuorloqbat. Noipfí cogitabatqfcri 
pturi erat:vt cogiiatioi fideret, at Dci 
^usillisfcribendafubminiftrabat^ü ftc Wa«*«»»* 
teritis,aitdñs,añ rcges,&pfides,nolite co 
gítare cj^djaut^liicr loq mini.Dabit em vo 
bisin illa hora^d Ioqmini.Cogimurveró 
vt de euagelicis feriptoribus, hoc idé afle 
ramus. Pedes porro hpruaíaliú n6obli-
qui,aut diftoríi,at redi comemorant cílc. 
Atpcsrcét 'alacritaté, &:pr6pritudinc7&: 
diligétia ncceííaria efíe, í ope pilado dñi y 
denotan 
K LiberPrimus. Tomus. i 11. 21 dcaptat. Atquiinpcdc cruraetia fubaudi 
a parte cm toiü licebit intelligerc. Ver ú 
crurailloru reda, Septua.legut. Sanftoru 
doí toruigi turredafunt crura & facilia, 
& agilia vt dcferátpopulis documéta falu 
tana. At euangcliftarü crura longc multó 
agíliora & rediora, quos clegitChfsin 
fuós chronographos.Iftifuntlpedes quos 
(^ ,5 ?. Efa.fuo celebrauit vaticinio,Qua pulchri 
fupermÓtcs, aitrpcdes annutiatis & pr^di 
catis pacéjannütiatis bonu p^dicatis falu 
rdeseutn té .EtNaú.i .Ecccfupcrmótes pedes cua 
getíbrnm gclizatis &annuntiatispacé.Qu3Cvatici-
pukíicm- n-apauius Rom.fcribésc6memorat.c.io. 
Qgfidminus fermo tangpulcherrimos 
eclebrat euangcliftarü pedes;ilIofq3 Tupcr 
niótes ítatuit(quippe nó fapiunt qux funt 
fuper térra fed quae furfum funt fapiunr3& 
qu2erüt)n6eítcurmirensEzechieIc illos 
redos vidiííe. At plantas horú pedú vi tu-
linas efle docet Ezechiel. Vitulus etcnim 
animal mundú eft,6¿ vidimg celebrando 
cí5modirsimumoIímerat3atq- fiequétifsi 
mu facrificijs expiatorijs.Platapr^er h^c 
pedü cftnatiuufolcruiplatisnanq^ innitú 
rur pedes, & crura, tanc[totius corporese 
noli ra? molis baíi. Euageliíbe auté vitulü 
Ülu faginatd Chf um,proplata habét,&ba 
f^vniuerf^ dodrina: g iradider ut cuageli 
cse.Eíb denlcjj hic vitulus in cruce immo 
Lice . i ^ latus,piacula nfa detcrfitímüdifsimum ad 
lí^c eíi animal.N 6 eft eíñ inuétusdolus in 
•oreeius.^HadenusanimaliufacrorúvuI 
tus qualisiucrir,quales pén^,quales pedes 
cxprefsimus:at qux animaliü nomina fue 
rint perfequi opportnn ú ia ei i t . V t vnde, 
vnde animalia hxc diuina fpedétur notif 
fimafpedacibuseuadant. Atignorata rei 
nomeclatura vniuerfa funt ignota. Diuus 
Apo.^ autéloannes primil animal leoni dixit ef-
íe íimile, & fecundu fimile vitulo, & ter-
tium animal habés facié quafi hominis,& 
quarcü animal llmile aquilx. Ezechiel ve 
ro in nominandis animalibus alium eft fe 
datus ordiné qua loannes.Similitudo ait, 
fiMchi.i.& vuliuscorum,facieshominis,&facies leo 
,c, iiis3ádextris jpforumquatuor.facies auté 
bouis, á finiftris ipforíí quatuor: & facics 
aquilíedefuper ipforum quatuor.Eciáíj, 
defuper,neq3 Scptuaginta ñeque Hebraea 
liabct Ie¿Ho,fed facies aquilse quatuor ip -
íis.Singulisnanqj animalibus crant facies 
iílse.EratnanqjillisquadriformisvuItus, 
qui & hominé,&vitulum feu boué,& leo 
né,&aquilam referret:erátq- contrapofi-
tx facies. Parte enim dextera vukus tcnc 
bat hominis & leonis, & fmiftra bouis,& 
facies aquilx. Vnde facies bouis Iconi, & 
aquike hominifacieiopponebatar. Hinc 
iam & dilíenfio inter Auguíl. & Hieron, 
fubortafuit.Ille enim lib.de confenfu cua 
geliftarumleonctribuitMatthxo, vtloa DifTcnfu» 
nesetiáleonipíimum donauitiocü.Atve ^n^o^1™ 
roniera .vuí tu nominis,Marthícuadum euangelifta 
brare cótendit;lib. i .cómen. in Matthíeu. ^^ IH• 
Suntquicontroueríiam dirimant5non ad 
cuangcliftas quatuor ha'C prop hética vift 
referétes folum :imó in omnes diffundüt 
ecdefiafticosdodores.Quibusaptifsimé 
humana congruit lenitas, 6: leonina forti 
tudo,& bonilla, vtilitas, & aquilina celeri « 
tas.Si tñ veros fe dodores ecclefia: Chr i -
ílianx exhibere fategerinn&quiaprsela-
torum eítprscipuum munus docerc gre 
ges fibi concreditos (quippe quipaílores Pr^lati ^«a 
funt)iiashabere faciics,in primis curare de k'» 
buiíícní:vc iam nos nó femel c6monefeci 
mus fuperius. Atveró quale quale hoc fue 
ritjetü alioqui firmam habeatveritatem R 
perfe fumatur: at Ezechielis Iócu,atqj loa 
BÍs,dc euageliftis quatuor in primis expo 
nendum eíTe ,cum tota ecelefia cenfeo. 
Auguftinusporro dignitstem Chriíli ex 
pendens regiam,Matthxum fub leone fi-
guratumputat. QuippeprofapiamChri 
íh regiam Matthseus denarrat.Eíl: autem 
leo regum infigne. Hierony. tamen quia 
Matthseus humanam contexit Chriftigc 
nerationem fub hominis faciecundemin 
telledum fuiílc vult ¿ A t quia Marcus Ba-
ptiílam in eremo rugientem,in exordio 
euangclij denarrat, leonina Marco t r i - Cur ^ t i ^ 
buiturfacies.Lucsevero quia áfacerdo- tu rvañjvul 
te Zacharia coepií euangelicam enarra- l"ftit"an£C-
T o m . j . C 5 tionem, 
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tione,vituIus tribuitur. Vitul i nanq- olim 
ftccrdotu erant facrificia. Dcniq; loancs 
quiain arduis pofuit nidum fuum diccns, 
In principio erat vcrb u,&verbum erat a-
pudDcum aquilinam habct facic.Porro 
auté vultus animaliü quadrifidos diximus 
cfTcjin fingulis euagelifl:is,nam cft in vno 
quoqj eorum hominis facics, & vituli, & 
lconis,&aqüilae.A fingulis enim cuangc-
liftis Chriftum veru eííc homincm,& v i -
¿limarn pro humano liberado genere, & 
íurrexifíeámortuis, &deniqj inccelum 
afcendiífe traditur. At qui in coelu afcéíio 
nem,quiaquilse aptaueru no inepticr: vt 
quirefurredionemámortuislconi.Vicit 
í>0'y * enim leo de tribu luda/uperata mortc de 
fepulchro refurgens Chriftus: vt qui dñi 
mortem fub vitulo adübrari, & fub vultu 
hoísipfam Chriíli generationé^ qui dixc 
ritnóiníulfefapiet.Carteru etiamfi Chri -
íli hice fublimia facramenta cómunia fint 
euageliftis quamor: at alij alijs exprefsius 
quardam denarrat,Chrill:i myíleria.Idcir 
# co & vultus iftiaptantur finguli fingulis* 
Ezechiel in Ezechieldeniqj ordinem naturas feftatus 
vihon» fia eftin yifione: fuaprimu enim hominis fa 
t u r s e f t f í . cieproponiníiquidegeneratioChriiti le 
cjimtus. cundú natura • extera myfteria prsecedif. 
Quo ordincMatthzusprimus eft. A t ve 
ro loancs ordinem complcxus gratifico 
néprimum oftendit. Etcnim á dominirc 
furreelione vniuerfus humanac falutis pé-e 
í.ad Cor.15 ¿ct ftatus. Quia fi Chriítus no refurrexit 
á mortuisinanis eílfidcs noílra. Obfcruá 
düautempríeterhsec omnia,quodEze-
chiel ait, duabus animaíia harc alis velare 
corpora fuá, cseterifqj duabus infinuat no 
velare.Ioannes vero animalium horu ni-
hiloperit,Diximusporró fidé & diledio 
ne Dei,alarum duas eííc:qu^ quidein prg 
ícntia dü vita hxc agitur velata fatis funr. 
Videmusenim nácperfpeculuminarni-
í.adCor.13 gmate:&qua?amamus, & íperamuscce-
leftia,non tenemus.Qiiaproptcr ala: dua? 
iílse animalium fanfíorü corporavelanr. 
Fidesauté,& dileftioinproximñ feruan^ 
da,hsecrinevelaméfoparér. Sub quatuor 
inErai.Propheram. 4 ^ ' 
vero lateribus alarü manus hominis erar. 
Quatuornana;euan2clia,nonvtcreda- r . 
musíolu(vthsereticiputat) lea vt opere- dogma ,i¡. 
mur comonefaciunt. O mirabiléplaneqj <litur' 
diuina animaliú í t ruduram, & compofi-
tionc. At longé diuinior eft lates fpiritus: 
qui animalia h^c motitat caeleftia.Inquit 
cnim;Vnuquodqj eorú cora facic fuá am 
bulabat: vbi erat Ímpetus fpiritus illue gra 
diebantur,nec reucrtebantur cu ambula^ 
rent.Etenim illa fola fcripferunt facri euá 
geliíbejquse fpiritus fandus feribeda inípi 
rabat.Teftaté domino no eftis vos qui lo 
quimini/ed ípiritus patris vcftri loquitur 
in vobis.Matth. 1 o. Nec reucrtebatur cu 
ambularent.Quia quae femel diftate Spi-
ritu fando chartiscommiferut retrasare 
non poterar.Quod vero infra in eodé 1c-
gimus & animalia ibant, & reucrtebatur, 
in fimilitudiné fulgoris corufcantis,non 
eft diuerfum ab co, quod exponebamus. 
Hoc enim illud den otatfandafciliceth^c 
animalia mobilia,6¿dudiliafaciléeíre,fpi 
ritu fandomouetc:&inftarfuIgctn funt 
ocyfsima,vt á diuino ípiritu mouerentur. 
Reucrtebantur crgo, & nó reucrtebatur, 
cedédo enim Deo reuertatur, nihil vero 
retra£lado?nihil dclcndo, nullá lima adhi 
bedo diuinis fcriptisjdü ambulat no rcucr 
tuntur .^Iá vero per hsec Ezechielis facer 
rima vifa(quxexpofuimus)qua magnifi-
ca & humanis vifibus admiranda fint ani 
malia h^c beata aptu eft. Supcft, ergo ex 
alijs propheticis oraculis/anctoríi euage-
liftarü alia quoqj indagare myfteria.Lcgi 
mus auté in Zacha.c.i.id quod i me ia fu-
pra indicatum eft, & nunc diflererc opor 
tebit.Vidit enim Zacharias cornuaqua-
tuorieuiüsviíióisab angelorequirentéin; fr.. „ ,„ 
leJiigetia docuitangercornuaícilicetilia expo- • 
quatuor,eíre cornua,qua: ventilauerutlü nitu^ • 
dam,&:Ifrael,ck Hicrufalé. A t p m e r c o r 
nua h^c,qu¿ tuor etia eííe fabros oftendiu 
qui conuenerunt vt eijeiant cornu gentiú 
quarleuaucrut cornu fuperterramluda. 
Fueruntautc,vtabhiftoricofenfuadtro- ? 
pologicam gradü mihi facia^vcntilati l u -
¿ T í 
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dxiáquatuorten-íEpartibus. A nationib» 
era varijs (üuexatos,& dcuaftatos lúdeos 
fuiíTe legirnus. V t á Babylonijs, ab Af ly -
rijs,ab Acg'yptijSpab Idumíeis,a Moabitis, 
^ c A t v e r d per Mgdos, ^Pcrfas liberta 
xc £unt donati: & á priftinis laboribus rc-
^uieuerunt. Qupsprop terca Zacharias, 
fabros ^ cornua vocat:quippc deiecerüt 
Babylonijs, ludáis infeíüfsirnos. Quod 
fané geftum' vt ex re noftra rii,plane íigni 
ficat mundanos homines, fidei lefu Chr i 
1H aduerfarios.Contra quam nullu lapide 
non mouerut,viiíIain obrcurarent;& ex-
Iautorarent,& armis,& ff audibus illam i ni 
petentes. A t vero aQuerfuscornua ifla qui 
bus mundi plagse quatuor abundant,qüa-
Quatuor *• tuor creauit Chriftus fabros?qui fuñí eua 
Tatuíif* ¿eliílíe quatuor: qui veritate euangelica 
Sriftifa- ^qusm fcripferunt)ómnibusÍTaudibuSj& 
^ iiimisruntíuperiores. Habetquippémun 
clus fabros Tuos^quos Efaías iníinuat.c .4r. 
-Coníbrtauitjait/aber íerarius e ü m ^ u í cu 
debat tune temporis,dicens, GIu tinü bó--
num eíl:& coníortauit eum clauis,vt non 
mouerctur.Et Termo Efaie eft de fabrisco 
flantibus idola gcnriumiqua? fecundu ípi-
ritu intellefta,mundana: vanitatis cóñato 
res facilé íigniíicant. Q u i quide claiiis,id 
eft, confilijs pefsimas fcüas introducunt 
ha^refeo, corruptorííqj morum palponcs 
fuot.Etvtfabri íerarijmalleocrebnsvici-
bus incudépcrcutiuntjVt forment que ars 
fabrilis íuggerit: ita & harretici obílinaté 
fuasperruadentre£las.Varijstcchnis,&va 
ítamentis^íemel atqj icerum&infmities 
íüa nitütur introducere. Ac vero iílis pefsi 
mis fabris alij oprimí fabri á Chrií lo obij-
ciutunqui arma cudut Chriftíaníe militig 
no carnalia/ed potetia ex Dcoiad deítru 
ftioné munitionum,c5rdia deílruéda, & 
omné altitudinéextolléce fe adueríus fcie 
tia Dei.2.ad Corin.io.Euageliíke rurfum 
funt quadrigx illa: de medio motiu greo-
ru p.rogredictes,qua! ex equis albis; rufis, 
t . adTi . i . nigris,yan/rqjConftnt.Zacha.(í.Siquidem 
Sut* ,> motes funt,diuinitasChriRi atórhumani 
&.?.&.«». tas.McdiuautéiJorum montiii Chriítus 
Tomus. l i l . 22 
Dñs eft-.qui mediator Del ¿k hominu eñ* 
Na Deus,& homo eíl. Ab hoc mediatore 
euageliftíe nri creátur.Na ipfe dedií quof 
daquidéapoílolos,quofdá auté prophe-
tas,aIios vero euágclií]:as,ad Ephe.4.Sunt 
aute enangclifr^ cquorü diuinoru quadri Euangclift^ 
ga Vna:vt Hieroánquir5in epiftola ad Pau I^U^  
linú MatthsEus,Marcus, Lucas, & loánes 
quadriga dñi, & veru Cherubin, inter-
pretaturfciétiseplenitudo) per totu corp* 
oculatifunt.Cxteru quidquid plenirudi-
nis feiétia: eíl: in facris dodoribus: Cícterif 
que diuini verbi denarratoribus, (qui per 
orbis quatuor panes difTufí funt) á facro-
fandis euagelijsquatuor dimanar.Propie 
rea recle dixerisquatuor^uadrigasde me 
dio mótiu proíilire.Süt auté equi vanj,al-
bi,nigri,& rufi,euagelifí:2e apoílolijCartcri 
q- diuini verbi trachtores. Quoru alij fan 
guiñefuo rubef,martynj gloriofam coro 
na adcpti:alij cadore virginifarisnitcfciít: 
alijpcenitéda! auíl:critate,vclun exceriori 
quadáfuliginenigrefcüt. Alijdcniq- varij 
funt, Qui donorü Spiritus fandi varietate 
multa rnireYuigent. Í-Cgímusquoq- arca 
dñi quatuor latamfuiíTeV^ftibus^velüqj ^ X o d . i ó , 
Salomonicitepli (quod mira coíorum co Exod- 37. 
textu diuerfitate,micabat) quatuor facris 
appeníiim colünis cxtitiííe. N i h i l autem 
cómodius per vedes hosquatuor,coluni 
nafqj quatuor fub intelligere poííumus, g 
euageliftas quatuor,qui tang vedes funt, 
quibus vehiturarca noui teífamétiChri-
ftus. Méfaqj noui facrificijfecudu ordiné 
Melchifedech ab ipfisper totú portatur 
orbé.Euagelia náq^ hsec ipfa c6raemorat. Euangclift^ 
Siít itidé oí columnse facrofanda? 5 qusedá 
quatuor ex eadé materia ex qua & vedes mor vcf tc i . 
cópofitíe: ex lignis nepe imputribilibus. 
Imputribilia em funtqug ipfi tradiderunt 
non humana autoritatc:fed Spu fando in 
ípirati. Veftiebat auté colúnas aurü, & ar-
gétum. Aurum quippé fuluefcit,argétum 
vero clarifsimum tinnitum edit.Euágeli-
íl^ fiquidem Chriíli amore fuluét, & do-
driníe fu2eclaritate,& veritate, mundum 
impleuerunt. Iftis appéditur facrofandu 
velum: 
Diludda.&dcclainEfái.Prophctam. 4"* 
Vciuni:qula cuangclijs quatuor quidquid miné fcdcntemjin telonio Matthceu no- Matth.f. 
mine: & dixit,Seqúcre me: & quod ante1 j^ cr**5, 
omnia mirari fubit.Nonvocatus coeleftis 
Matthas* * 
loá.euangc 
lú\x &apo 
ÍUÜ. 
Mar.s. 
Matth . 9. 
fides fub senigmate credit^quidquid chari 
tas obfeuréamat, quidquid fpes ccelefiiu 
bonorum anxic fperat;fulcitur,& appen-
ditur.Et demum qu^ credenda,qu2e facié 
cla,qu^ fugien(¿a,qug appetenda íunr(qui 
bus velut cardinibus quatuor vita huma-
na volüitur)ab euangelijs quatuor fyncer 
riméquipeiiueritinueniet.^I Libet auté 
breuibus,qui ifti euageliítse fuerint refer-
re. Matthscus autem & loannes dúo funt 
folum euagelifhe ex apoftolico collegio, 
nam Marcus,&:Lucas ex numero Seprua 
ginta difcipulorum extiterc . Matthséus 
porro primum obtinct locum in euange-
lico códice :quippéprimus euangelium 
fcripfit Hebraica voce,in gratiam fideliu 
Hebrxcrum, odo clapfis annis á Ghrifti 
in ccelum aíceníione.TraníhiIitque euá-
gelium Matthaei Ioannes,&: ex Hebraico 
Graecum reddit: vt Theop hiladus archic 
pifeopus Bulgaria commemorat ex alio-
rum tamen relatione. Hic exPublicano 
Apoftolus lefu Chriíli emerfit. Fuitquo-
que binomius:nam Matíharus & Leui co 
gnominatur.Inludada Chriítu predicar: 
& vfqj ad Aethiopes pcnetrauit,cuangeli 
ex gratis diuulgandae feruore fuccenfus. 
V b i a Fuluiano martyrio coronatur vt 
Nicephorus ait, aut vt alij ferunt Hirtaci 
regis iuíTu gladijs impiorum occubuii:& 
beato fine quieuit. Hiftoriá lege apud So 
phroniu, & YreníeUíetíi Nicephorus in 
l ib .2 . deeceleíia. hifto.c.4i.variatabaIi¿s 
facraru reru hiftoriographis. Ex hoc au-
tem beatifsimo enágelifta/pes diuin^ mi 
fericordiíc viribus augercit,& exemplum 
certifsimum nufquam eííc conclamatam 
pcccatorumveniamfumit.Quippcpubli 
canum hominem (qui ad telomum íede-
bat menfeq- fsnebrijaugendifq- nummis 
totus íme iurc fiue iniuria deditus erat) ad 
fe trahit Chriflus & vocar. Ar vero expe-
dk vtipíum Matthsum in mediü profe-
ramus,qui nobis hanc vocatíonemfuam, 
húcqj diuinum traftú exafté & veraciter 
dcnarrauií.Trafics,ait,Icrusinde,viditho 
accedit medicus, no rogatus venir Chr i -
ítuSjVt egrotanté morbo pefsimo hoc eíl 
auaritia Matth^u diligétifsimé Curet:at vi 
troneus accedit.QiHpp^ eó venerar, quó 
peccatores vocaret ad poenitentia.Et niíi 
medicus hic ad medendu languoribusno 
ftris primu accedat,incurabiles funt. Ipfe 
cnim eíl: C h r i í l ^ q u i fuse diuinitatis me-
dica primo adhibet manu3vocas, pulfans, 
excitanfq- torpétianoítrainpeccatis cor 
da:vt iuílificationis gratiá donef.fi taroen 
excitanti cedimus.In telonio igitur fede-
bat Mattharus, in peccatis agebat ? diuina 
non curaba^terrenisinhiabat^morbuaua 
riri^amabatjremediamorbino qugrebat 
imó quod augeret mor bu affedabat. A t 
vero á Chrifto non deípiciturjimó aípici-
tur. Vidi t enim cü fedente in telonio, que 
admodü & Paulus ferociés in Ghriftigre 
gc,Chrifti voceblada rerr ctur,& ab equo 
deturbatur,&ex perfecutore apoftolus c- Aílo.j. 
uadit. Vt Matthxus ex Publicano ad apo-
ílolicaquoq-cclíi tudinéprouehitur.C^-
teros apoftolos expifeatione vocat Chr i 
ñus.Matth^ú auté no expifcatione(quae 
innoxia cft)fcd ex telonio (qiíod noxiu e-
rat) vocat, & trahit:& vifeera íux miferi- ¡4^,4, 
cordia: cómcndabiliora apud peccatores 
reddit:quó diftatiores imó diftátifsimosá 
diuina gratia peccatoresad fe pellicit,&in 
citat.Ec qui perditifsimi céfentur ica üeus 
lucran folcr^vt qui lucrati ia videntur, illis 
nó confcratur.Etenim errante ouc in de-
fcrto.folemrsimo iludió qu^ritChriftus: Luc^if. 
&crracespcccatoresin hocrecuIo(ctiam l'fetr•*, 
qui defperatam videntur habere falutem) 
fgpc ad fe mirabiliter vocat Deus.Etenim 
cuivultmircretur,&quem vuk induran 
quia neq- volentis eít neq^ curretis fed mi 
fereniiseílDei, adRom. y.Errabatergo ^attlií'» 
tanquam ouis in defertoMatthíeuSjdifta- quamoa* 
bacsfempiterna claricateiniuftislucrisin ei 
cumbens. Niliilominus ad errante oucm 
accefsirpaílor^addiftancemaluce ipíaaó 
eclsit 
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ccfsitluXjdixit^ucilli^Scquereinc. Qua 
audita vocc, quopercepto mirabiliter im 
perio, n6 defeseft Matthaeus v^illud exc 
quaiur,ícd furgens fecutus cít Chriftum: 
& ab errore ad viam reuocatur, & á tcnc-
bris adlucem,Sutcnimpeccatores inflar 
?• Lunz Eccleíiaílico teílante^StultusvtLu 
namutat.?Luna vero ,qu6 magis aípefti-
bus noílris fulgerc videtur, co minori lu-
<:e praedita eíl :& contra quó minus nobis 
Ptecatores, r . . . r • i -
anftarLun? luccvucemaiori increlcit.btemm quan-
íiat' do nobis fulgentior eíl,á Solé (qui cft fons 
luminis)diílantior eíl quado vero minus 
lucet, Soli coniunftior cft. Ita propemo-
dum & homines funt, ^ quo magis apud 
homines refplendent, aut diuitiarum co-
- pÍ2,aut fublimium ftatuum ccl(itudine,eó 
minus coram Deo fplendcnt. Quia quod 
hominibus altum cílíabominatio eft ante 
DeumXuc.ió.Etrurfum quó deípeftio-
Tes,& obfcuriores,in oculis funt hominu, 
có fulgentiores fepé coram Deo reddun 
tur. Matchíeus igiturdmitijslucebat cora 
hominibuSjat ita lucens^vera luce vacuü 
gerebat animum. Accefsit ad luminis fon 
tcm Chnllum,&lucem feculi deponit,di 
uitías ípernit,teloniü calcar, & in pauper-
tatc fumma conftitutus, magis quam vn-
quam rcfplenducrat fplendeí. Sed quid ni 
lplenderer,quiiprum Solem Chriftum in 
domüfuam excepit?Lucac. j.Reliftis om 
nibus furgens fequutus eft eum, & fecit ei 
conuiuium magnum Leui in domo fuá. 
Et vt olim Elias reperitarantcm Elifcum 
íilium Saphatin duodecim iugis boum: 
cumque veniííctElias adeum mifit pal-
Kotanda fi lium fuum fuper illum, qui;ílatim relidis 
íuraexhb. bobus cucurritpoíl Eliam. 3. Regum. 1 ^ . 
Ke8um' ita & Chriflus accedit ad Mattl^u in iniu 
ílis lucris arantem, & pecunias fibi corra-
dentem: at excitatus Chrifti gratia oper-
i.Petr.4. tufque charitatis diuinxpallio (quod ope 
ritmultitudinem peccatoru) feculi lucra 
mittit, vt eterna confedetur. Ec obferua 
quam blandus & copiofus fir in miferedo 
Chriflus. Accefsit enim primó 7 dein vo-
cat,in domum bAmhxife excipit,conui-
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uam ícilli exhibcr,cum carterirque pecca 
toribus &publicanis manducare & bibe-
renon dedignatur.Ettádcm telonarium, 
difcipulum,apoftolum,euangeliftamquc 
fuum conftituit.Et quanquam putabat fi-
bi cífe fatis peccata donari, non fatis tamé 
putat Chf us illa illi donafíc: fed M atthxü 
multis incremétis gratiarum ornat, & au-
get.Namqaospr2edeflinauit;hos & voca Rom,,4 
uit,& quosvocauit hos&iuftiíicauir:quos 
autéiuftificauitjillos & magnificauit. V n -
deMatthxum tot clarifsimismuneribus 
magnificauit ChriíluSjqu^Chriílimagni 
ficentiaergaMatth^um,aliosquoq; pror 
ritauitad poenitentiam peccatores, Erat 
enim turba muhapublicanorum, &: alio- l - w c r ^ . 
rum quicüillis(fubaudiin conuiuio) crac Match-^  
difeumbetes. A t vero Chrifti magnifice-
tia hác pharifsei &: feribg turbare ¡nitutur. 
Aiíít enim.Quare cum Publicanis <kpec- Faifa virtu» 
catoribus manducarmagiftcrvefter.Hoc ver^vjrtuti 
cnim eft falfse virtutis indicium/verse vir-
tutiinuidere .Phariíkinanque, & feriba: 
Chrifloobmurmuranr,quod conuiuam 
publicanis, &peccatoribusfe prseftabat. 
Ipfi iuftificariá Chriflo refpucbatj&c^tc 
ros ne iuflificationis gratia potirentur ar-
cebant. lílud eft, quod Auguílinus inter 
peccata,qu2e contra Spiritum fan£l:umc6 iduidenri» 
numerantur adnumerar.inuidentiam, vi- &ilcTRX 
deíicet, fraterníe gratis. O Pharifsei csci, *T*UX • 
quanto fatius efíet vobis huic intereííe co 
uiuio,& cum Chriflo 65»Publicanis con-
uiuas eííc,quam tanto vos temeré orbarc 
conuiaio?Melius longé eíl Publicanu cf-
fe.&: Chriíli commenfalem, quam turgi-
dum Pharifarum beatique huius conuiuii 
afymbolu. Si enim dicite mihi probi me 
dici eíl non auerfare segrotum, cur Chri-
flus coeleftis animorum medicus,xgrota 
tes auerfabk1:nente$?Non eíl opus ait va-
lentibus m(;dicus,fed malé habentibus. 
Et demum retundens Pharifaicum fa-
ílumj& tumens fuperciliunr, quod exte-
ros homines fperncbat,inquit, Euntes di-
fcite,quidcfl mifcricordiam voló, & non 
facrificiurti ? Qjuafi dicerct} Gratius Deo ob*,*. 
cft 
Gratior eft 
cordiipoc-
nitétia qux 
hecatóbe. 
Laca:. 5. 
Angelí ma-
iorúpecca-
torú cóuer 
fionem feíH 
«i* celebrar 
Dilucida.&dccla. 
efi: commifereri fratrum, illiíqj opitulari, 
quam magnas Deo hecatombas offerre. 
Vos vero ó Pharifaei corruptieftis iudicij. 
Pluris facitis nanque externa facrificia, g 
internam commifcrationemjVnde opcm 
fratri fubminiftramus indigenti. Publica-
ni autemj& peccatores diuina egent mife 
ricordia(qu2e eft indonandis peccatis) id-
circo Chriftus illis illa donas gratius opus 
multo Deo patri prseftitit, qua eíícnt vni-
verfa legis facrificia. Etcnim facrificia illa 
vetulia hoc folo nomine momenti habe-
bant non nihil,quod homines de peccatis 
fuisadmonebatjVt vel inde de memoratis 
delidis poenitentes veniam impetrarent. 
Sunt autem etia apud nos, qui inftar Pha-
rifseof um,& feribarujíi publicanos,& pee 
catores, & deploratac vitac homines Chri 
íligratiaadmeliorem vitse frugem afpe-
xerint conuerfos, fubfannant, & irrident, 
peccataillorumpneterita illis refricates. 
Qjuaíi vero Deo íit difficilcexlapidibus 
filios A brahae faceré. Porro hasfitabis, & 
mecú quserereforíitan defideras. Ecquid 
Matthíeusdominumin domum excepit 
fuam, vt coeleftem cóuiuá domi habere^ 
^Pjetrus dominum precatur dicens, E x i -
ame domine, quia homo peccatorfum? 
C^teruPetrus fuam indignitaté,vt Chri-
íti íit contübernalis,verbispr2habitispro 
fitetur. Verum Matthseus vt fe tanto mu-
ncri (quale eíl diuina vocatio)gratum pr^ 
ítarec,vocanté Ghriftum ad fe inuitat. Et 
parum erat Matthxo domi recipere, que 
iam corde exceperat. Et exiguú erat tan-
ta: iuftificationis feftum conuiuio corpo-
rali celebrare,, fiquidem gaudium eíl ange 
lisDei fuper vno peccatore poenitentiam 
agcnte,quá fupra nonaginta iuftis, qui no 
cgentpoenitcntia.Lucíe. i j.quod íi iuíli^ 
ficationem peccatorum angeli feíliué, & 
iure celebrant^iilorum celebrabunt in pri 
mis,quoruiuíliíicatio eíl agérrima. Qua 
lis eft eorú qui lucris, & rapacitati íluder, 
qui nifi aliena qux rapuerunr,aut demum 
omnia maléparta dominis reftituát iufti-
ficatiois gratiá obtinerc nequibut. Quip" 
inEfai.Prophetam. 4 ' i 
pe non tolIitur(protrito Aug.prouerbio) 
peccatum niíi reftituatur ablatum. At red 
dere debita, & málc conquifita reílituere 
fummi negotij eft. Vnum, vel alterum ex 
innúmera horu turba reperias, qui id vel 
tardé, prxftet fedulo vero neminem. Sic 
feruntpr^fentes nfipefsimi mores. Qua- AuarorScó 
propternoabrcdominusMatth.iz.Qua ^ * eft 
difficilc,ait,eíl qui pecunias habentintroi tij. ^ 
reregnucoelorum,faciliuseft camelum 
per foramé acus intrare. Vnde adolefeens 
triftistergaChnftovcrtin quia derelin-
quendis charisfibi diuitijs á dño admonc 
batur. At vero Matthacrus dñi accepta vo-
ce hac, Sequere me,non triftis abijt: imó 
furgés oeyus vniuerfa íponte rcliquit.Di-
ues eratja uarus erat, lucris iniuftis incube 
bat,ideo & illius iuftificatio n6 Icuis negó 
tij erat. At cítra negotiu, omne fuperat ne 
gotium, & á fecibus auariti*e,á teloniafe-
de,qua:feculo vacabat properc furgit,& 
fequitur diues Matthseus Chriftü paupe-
rem:vt iam non feculo fed Chrifto vacet. 
Iam vero quod nimis doledu eft reperias 
quoqj muItos,qui íi no ad teloniu vt Mat-
thseus fedét,fedent tñ ad voluptates feculi voluptash 
capradas,ad honores ambiendos, ad diui- tetfuamu 
tías male aucupadasrquos dns tn pertran-
fiés,autinterno afílatu, autexternaprsedi 
cationevocat: dicirq- illis,Sequimini me. 
Porro no itafurgut vt Matthgus,at deüxi 
períiftunt in fordibus peccatoru fuoru.Ac 
Matthseus femel vocatur á Chrifto & co-
tinuo furgitad Chriftu3& Chriftipedifc-
quufeexhibet.?Atverotu vocaris ópec-
cator femel atqj iteru &pluries,at vocem 
Dei furda pertraíis aure. Mortui audiunt ^  j( 
vocéChrifti^&tunoaudis^Lazarusvoca Baruch'.j. 
tur á Chrifto,& continuo furgit á monu-
mento^ tu vocaris & torpes ? Creatura: 
oes vocatur,& obtéperat, & tu vocaris & 
repugnas? Multa nos diximus de diuina 
vocatione}& deincÓpreheníibili Dei mi 
fericordia in declamatióibusproprij'srqug 
huc vocabit quiplura de fefto beati Mat-
th^i audire deíiderat. Ad reliquos igitur 
cuangeliftas noftrapergatoratio. 
f Poft 
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^ M a r - ^jpoftMatthseunjMarcusordiné haber, 
«afaerit. petri difcipulus fuit. At K o m x conü-
ücns á íidelibus Romanis rogatus eft, vt 
nafolum verbo Chriftigefta denairarer, 
fed ctiam fcriptis mandaretiperfuaíus tan 
dem fratrum precibus^qu^ áPetro recepe 
ratjilla breui euangelio commifit:qu^ Pe 
trus legens probauir, & probata fuá auto-
ritatefidelibus tradidit legenda. Scripfit 
porro poft dorn ini ccslum afcéfionem 
annisdecem.VtTheophiladus in hipo-
thefi ad euangelium fecundum Marcura 
commemorat.Hunc quoque Pctrus filiú 
vocat.i.Peí;r.vlti.Paulusmeminitquoquc 
Marci Coloflenfibus fcribeiis.4.c.& Mar 
cusaitconfobrinusBarnaba!,& vt gefta 
Marcas bi- denarrantApoftolica.c.i i.Marcusetiam 
tovami, j o a n n e s eftappeilaíus. Hic mirabilisfan-
¿^itatis extitit vir,qui Alexádrinam eccle 
ílam in eandemíuis monitis perredioné, 
deduxit virar, qua Hierofolymitanam ec-
cleíiam habuiííe Lucas inadis comme-
inorat,adeo vt omnia Alexanirinis íideli 
bus eíícnt communia.Lege apud ciernen 
tem in libro hipotipofeon: quem indicat 
Sophronius vitasn Marci feribens Hiero-
nymo interprete. Sub Aquibe typo non-
nuliiadumbratua^ ab Ezcchiele, & loan-
Mar.f. ne,Marcum voluntivtTheophilaítus lo-
co dudum demonftrato. Quippc á loane 
M a & . n . Baptifta euangciica! denarrationis exor-
i.Bcat.7. ¿iumfecic,quemdominusprophetam,& 
plufquam prophetá nominat. At qui aqui 
la: reíle prophetis typus congruit. Aqui-
la enim acerrimivifus eft, adeo vt rigidis 
oculisfoléfpeder.id quod mentís eft pro 
pheticíe, quse diftantlongifsimé cerneré. 
Quamobrem videtes antiqui prophetas 
cognominauere. At vero Iconis hguram 
loanni euangelifta: aptat. Leo enim ani-
mal regium cft,& eseteris ratione experti 
bus animalibus veluti regia quadam celíi 
tudincprarftat.Ioannes autem de diuinita 
te Chriíli (qua: vniuerfas creaturas fupc-
rat)primumin exordio fui euangelij men 
tionem fecit. Difcrepat tamen in re hac á 
Latinis autorib9, Grgcus Theophiladus: 
vt ex fuperioribus difeerepotcús. Etfi ex Theophil» 
eo quod3ddiiosrdjqüoseuagcliítasatripat¿ Lat|i, 
net, cum iííis confcntiat.Referuntprícte-
reaMarcurn Pe tri ex foro re nepote fuif-
fe.Tibiconfulcndifunt Eufcbius. cap. 1 1 . 
lib.(í.hifto.eccleíiafti.&lib.j.cap.i;.6<Ni 
cephoruslibro.^.eccle.hifto.deniq- Ale-
xandri^ martyrij palmam adeptus,g lorio 
fe quieuit, indeque Venctias traílatus cft: 
vbi hodieiacet conditus:magniñciíque á 
Venetis honoratur cultibus. 
^[LucaspatnaAnriochéfis(qu^cil:in C ^ Eufe.lib.3. 
lefyria)profefsionemedicusluculemum a ecap . j r 
euangelium confaipíindifertoq- fermo-
ne:Gi^cénanqjerateruditus.VndePau- í aclCor ? 
lus Luca: mentionem facienSjCuius laus, 
air, cft m euangelio .Nampeíípicuuscft 
Lucas,non ita redolens Hebraicam diale 
(Éum vt cartcri euangeliílse. Ideo puiita-
tem Grsecanici fermonis obferuat diligen 
tius. Paulifuitfeciaror ftudioíifsimus, & 
dominum poft mortis rrophara vidiílc cu 
Cleophaaltero domini dircipulo,Liic.T. 
24.ThcophiIa6luscommemorat.Scripíit Theo^hí la . 
vero anno ab afeenfione domini. 1 y. Et I^ 11^11^ 
nonfolum domini gefta volumirte vno, ímfccmfda 
fed apoftolorum ada ( quibus ipfc ocula- Lucam, 
tus teftis i nterfuit) altero voluminc digef-
fit. Galliam liiftrat,Italiam,Gra!CÍam3eua 
gelica: propagandafidei amore feruens. 
Et qui mededis corporibus vacaucrat, do 
mini fadus difcipulus,animorum hipodi 
gmatafalutariacálamo fcripíit,6i verbo 
docuit.Piftorem quoque eximium hunc 
referuntfuiífeChriftiquedepinxiírefor-
main,virginis facr2e,& beatorum Petri,& 
Pauli:ob¡jtoftuagintaancos natus Con-
fian tinopoli agens.Quo loco eiufdem re 
liquia: multis claraerunt miraculis, ante- dÍcccle0hí-
quam Turcíe Conftantinopolim fübiu- fto.cap.43, 
garenr. lih'1' 
^lam vero quia de beatifsimo íoao ne E -
uangelifta fufiorem inftitui habere fer-
moi^ em , prothematis noftri repeterc P r o t h « n a 
verba non piget. Primus ad Sion dicct: noué rcPeti 
& Hierufalem euangeliftam dabo. Por- ^Huangc í i 
ró autem primus qui eedefia: nuntiauit ft«aptatur, 
diuina 
Dilucida.&.deGla.inEfai.Prophetam. A * 
luitdiuinus cÓmonefacere Termo. At ve* 
ró etiam íi pennatailla doceat, qua: cíete* 
lis tribuuntur euangeliftis, volucrem vo-
luiteíTeloannermvtvclex typo quantus c»rl«5.tíj 
" buitur--
. i .tJJ'.J.Sl-' 
Acqua eíl 
quatuor c* 
uangclioru 
antontat.j^ 
Philofophi 
ca toga loa 
ve reuerita 
«ft. 
Aues funt 
Telociorei 
& vocalio-
res grefjibi 
libus. 
£ z e . i . 
Apo.^. 
diuina myíleriajVerbum patris eft Chri-
ftus dominus, qui in finu patris Tubfiftens 
DeuSjab ^ terno vniuerTa,qu9 Tub tempo-
rum momentis gefturus diípoTuera^Sio-
ni,ideft,eccleíÍ2e catholicg(quse ciuitas,& 
arx eft veri DauidisChrifti)decreuerat3(k 
tándem carnem accipiens euangeliftas il-
li exhibere:ceu fidelifsimos, & veraciTsi-
mos rerum ab ipTo Tub aííumpta carne ge 
rendarum notarios.Inter quos loannesla 
cobi frater plurimum micat non Tañe ma 
iori autoritate dicentis, aut dicendoru ve 
racitate.Quippe euangeliftx ifti quatuor 
(vtTuperiusdemonftrabamus)nonerantj 
qui Tcribebant; Ted Tpiritus patris codeftis 
feribebat in illis Matthxi. i a. tametfi alti-
tudine myílerijjquod loannes verTat cuá 
gelium,caeteris eminet. Cíeteri nanque di 
uinam & incomprehenfibilem diuini & 
increati verbi generationem Tilucrüt loa 
nes vnus eftjqui expreTsit, Id quod nó To* 
lum catholiciiuremiramur, & vt decens 
eft Tuípicimus,quin etiam philoíophica 
reuerita eft veneranda toga . E quorum 
numero Amelius Platomcus fuit : qui 
loannis Termonem imitatus, de Dei ver-
bo loqucns.Hoc eft,ait,vcrbum per quod 
fada Tunt omnia'.vt nos abunde hace pro-
TcquutiTumus in declamatione de beata 
Triade ad cap.6.Quamobrem aquilam íi 
bimeritiTsimé loannes vendicat. Anima-
lia enim qu^reliquis euangeliftis aptan-
tur greTsilia Tunt,non volatilia Tunt: vt 
homo, bos,leo: at aquila volatile eft ani-
mal. Aucsporró velocioresTuntgreTsibi-
libus, & vocaliores. Naq^ quadrupedum 
vocale reperias nulíum , at auium plx-
raTque inuenire licebitjqugvel garritUjVcl 
vocis concentu,otiantur. Ad hxc rurTum 
greTsibilia animalia xthera petere ne-
queunt.At auium iftud eft germaniTsimü 
deducentibus alis5in coeli TeTe tollcre Tubli 
mia. Vnde Tcriptura prouidé non penna-
tis animalibus,pennas afíixit,vt vifa illa a-
nimalia, non qualiahsecnoftraTunta no-
bis eííe reputaren tu r/ed alia longé multo 
fublimiora á nobis inteiligenda eíTevo-
eííetloannes nobis conniueret. Omne$ cn'gfijVr» 
igiturbeatiTsimi euagelifta: pennati Tunt, 
Nam pennas habentTenas: quia myftem 
Chrifti etiam humana,niíi Dei ípiritu vo 
Jarentjpenetrarenequirent.Nam quáuis 
infirmam habeant corticem,potentiTsi-
mam medullam condunt. Nam quod in-
firmü eft Dei potentius eft angelis, ncdü 
hominibus. i.adCor. i.quodfi infirma 
Dei qualia Tunt mors, cseter<equc Chrifti 
paTsiones, Tunt potentiTsima 3 quale putas 
eíTeipTum illud potentiTsimum, quod eft 
Chrifti diuinitas?Ad hasc volant cuange-
liftac omnes alis multis, quia varia Chrifti 
docent myftcriajVanjs nos inftruut fpua-
libus antidotis,varia propinant contra ani 
mi noftri morbos Talubria pharmaca. At 
vero loannes altius multo volat,pr2epeti-
que volatu canteros facilé Tuperat. Aquila 
enim eft:íiquidé ad potentiTsima denarra 
da Chriíli Te toílit myfteria. ATpice Ti po-
teris Aquilxhuiusvolatum primum , In 
principio, aitj erat verbu, & verbum crat lMn'í' 
apud Dcum. Hanc olim iníinuans Aqui-
lam tcftabaturlob. 39. Nunquidadprgce E:tpí&afifri 
ptum tuum eleuabirur aquila.?Etinarduis fropoZ/g/d 
poíuit nidum Tuü:in petrismanetñn pr^- Í0CUlI•fc• 
ruptis filicibuscommoratunatqj inaccef 
fís rupibus, inde contemplatur efeam, &c 
oculi eius de longéprofpiciuntfDuas na-
que aquilarum magnificas dotes comme 
morat lob, & quod perniciTsimi eft vola-
tus, quare in arduis nidulatur, vbi pullos Due inflg-
quos alit tutifsimos Teruat:& quod acerri-aíuila' 
mi eft vifus,vnde procul eTcam fibi cómorum 
dam profpedat. Verum íi ad myftica no-
ftram aquilam hsec referamuSj non indo-
d é dicemus de loanne, nu aquila hxc ad 
prgeeptu hominu eleuata cft?Num áPIa 
tonicis ^nigmatibus,a peripateticis fpino 
fis argumentis^ú á Socraticis vit^ docu-
menas,has celenimas accepit pennas loa 
nes, vt.tam fublimepetat;quam L-UIJUS va 
. q u a a i 
lojimeícae 
Icftcm a m -
^itbticem. 
IMB.TIÜÍ. 
loánesaqai 
la inarduis 
nidiñcans. i 
Coló. 
(•Cor, IO. 
^ Líber Prím us.' 
^uampetir,autpctct5autpeciuit?Nonvti 
q-j ad pneceptum hominum eleuata eíl 
híecaquila/cdaclpríeccptufr) diuini ver-
bi:ad cui^pcdusin coena rccubuk.Vnde 
veluti á fonte clarifsimo atque vberrimo 
hxc hauíit coeIeília,qu« funditin íuo.cua 
gelio myftcria. Foelix loancs cui datu eft 
ípfumcoelcílem diuinsefapicntise tange-
re laticcm,oraqj fuá i l l i coniungere:&: n6 
folum extrema Iambendo,lingua diuinas 
cpotareaquas, imooredcmeríb ad faiie-
tatem víque perenni,& limpidifsimo fruí 
fonte.Subharcquoq- mecum confidera 
Baptiftam Domini prascurforcm, qui an-
te quam nafceretur adhuc in vtero matris 
fu2elatitas,repletus eft ípiritu fdo, daemo-
nem infantulus etiam num nondum vagi 
re feiens calcauir,8¿ lumine alioqui reíplé 
denspropheticOjatChrifti verticem a-
quis lordanis tingerc trepidat.Et Magda 
lena Chrifti vultum reuerita retroftans, 
pedes Domini lachrymislauat,&: capillo 
rum esefarie abftergit. A t losnnes hic al-
ter j á Domino diledus, nihil eft timens. 
Nam non folum ad lefum accedit, fed in 
peíhis Domini fefe infinua^S: fupraillud 
i n nouifsima recumbit coena'.vt velinde a 
xnoris Chrifti erga cum eximia proferret 
índicia.Vtiam veré dixeris in arduisfubli 
mem aquilam hacpofuiííenidum fuum, 
inpraeexcelíísque morari petris.Annon 
arduu eft in peí tore C hrifti(vbi funt om-
nes thefauri rcientiíej& fapientise Dei rc-
conditi)nidumcollocare? An non Chr i -
ílus petra eft,& fublimis petra ? In hac au 
tem petra loannes domicilium inuenit.In 
prseruptis ité filicibus commoratur loan-
nes.Angelosenim voluit Gregorius hos 
cííe,quos lob enarrat príeruptos filicesñn 
quibustñloannemcommoratúfuiíTe dü 
apudnosageretquis dubitat ? Apocaly-
pílm l ege , ¿ familiarifsimum videbis loa 
néangclisBeatis:quosadorare aliqñloan 
nes volés,ab adoratione ^phibetur.Quip-
peangeliloanis cÓferuos efle fe proteftá 
tureflc,n6dominos:vtá loanne eximio 
cultu colátur.Vide/mquit, ángelus loanni 
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nefeceris,c6reruus enim tuus fum, & fra-
trutuorú.Ecquidmirú íi angelos fibi ba-
bee iníbeios & familiaresjíi ipfum Domi - Apocal. i?, 
nú angelorú fibi habet charifsimum? A d 
hxc in praeruptis filicibus comoratur loa-
nes in prseceptis naqj charitatis fuu vertic 
remperrermoné,qüippequi Chri charita 
te totus miré ardebat. Verba charitatis 
D e i , &prox imi nunquam non verfabat, 
Nanque fiue epiftolas légaseme euange-
liúloannis^mniadiuinosfpirSt amores* 
A t vero dileftio De i , atq^ fratrü heu qua 
prserupti íunt rilices,quseras obfecro quís 
na'cgitimeilíocórcéda^quxrasetiafoler 
tifsime íi forte reperias, qui hos prsrup-
tos tetigerit íilices: 6c rarifsimos oíFendes 
qu 1 diligát & Deu & fratres fy ncera; & in 
uiolata dile£tione:fed oes qua r^ út quac fuá 
funt,& no quac lefu Chf i , oes hoc cu De- Vhjtí. a. 
ma feculum diligunr. A t loánes prxrup-
tos hos amplexus eft filicesmam feruidus 
Chf i amator,n6 pót fratrum frigidum ffe 
praeftare amatorc. Egregié auté íilices, ÍI FcmicíHs 
2.Tim.4. 
confideras charitatis quahaíintpr^cepta chnftia™a j - c-í " c n. • • • - tor no poc docet.Silex em rerro tactus,ignis micates frigidé ama 
fcintillasexcutit:&diuinaitidem mádata refr:iíi:c8' 
^ d aliud qua amoris fiamas profer ucíPor 
ro vn u eft q3 inter dileftionis fraterng o f 
ficia innúmera qux prseftitit loanes, má-
xime omniü loane cómédat.Ferut enim 
adolefcété queda facris chñanse religióis 
initiatUj&ingenioferuiduamaíTe loanc 
Epheíi agété7qué apud epifcopiiqucdá ta 
qua depoíitu fací u,c6medauit & illi> fidei 
comií i t , vt ilíi proípiceret,& il l i regendo 
nófegniterinuigi.Iaret,neper vi t iorúab- loanei Dcí 
ruptaiuuenisillefefeprscclpité daret.Epi ^ ^ i n u i ^ 
feopus aüt tps lapfu (vt humani moris eft) 
negligétiatorpuit,quare& adolefeés ge-
nio malo laxauitfrsena. Adeft tñ pter ípé 
loanes rationé de iuuene cxafturus.Que 
vt refciuit epifeopi perijííc icuriairrugijt 
clamore magno,& iuuene inueturus quo 
quo fe vertiííet pctit,qué tade inueniesmi 
récóplexuseft&melioré vita exhortat8 
& loánis induftria iuucnis ad priftinu vitg 
cadorcreftituitur» Legc Niccphorü l i . 2. 
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DWüciáa.Sc decla.in 
i c hiíl.cccIcfi.c^a.EtEirfebium lib.j.cc 
cleíí.hiíhc.32.1cgccria CIcmctis ftroma 
ta.líHíunngiuir(Ytaci noíira prima rc-
deatrermo)uIicesardcics,vbinoílcrcom 
moraiuselHoanes.Pneter haíc quoqjin 
Praeriíptos (ilicibus prseruptis cómoratur.Etcnim al-
l^mnw. tiísima duunac gcncratiomslccreta rima-
tur, &: fine principio verbum,in principio 
fuiííc^dcnarf at patri ciTc cosetcrnñ,eidcqj 
homouíion eiíc cuagcíica Tonas Uíba,míí 
dodiuulgsuk.Hxc facramenta funtprac-
rupti íilicesjquíe humana mcs(etia fi acer 
rima Íit)c6rcédcrc ñequísimo neqj ange 
lica.At h k nidulatur loanes, & cxaláfsi-
mo nido mftar aquilarii corcplatur efeam 
fidelibus ómnibus diítribucda.Etcm hoc 
cuageliu loanis Chfi cccleíl^ efea eíl^qu^ 
^ d hxrcticos Hebionitas(Qui diuinitatis Icfu 
*7' ' Chfi boíles erant)c6triuit,vtolimrub Ge 
deone pañis Ule fubeinericius Madianita 
ru hoftiles demolitus cO: copias.Lcgimus 
prarterca in Ezcch.c. 17. aquila egregiam 
«h ersIze¡ cluan^am rnagno diftetam fuifíc alarum 
«iwr.S ^  duci:u,plumoram,& varicgatamjfc ad L i -
banu c6íuliff?,indeq- cedri tulifleracdul-
la.Quxfanéquanuisiuxta hiftoricumin 
tclIcftumimpcratoréBabylonicüfígurat 
quiinBabylone ludseos captiuos abegit: 
at vero qu^malamnt typü nonunquam 
bonoru gcrere5exle6:ione fftorü admo-
AH t^aodo nemur .Vte í lapud Grc.3.morali.videre 
«aUfigura catl j . ^ a p U d Augu.libr.cocrafauftú.zi. 
Abona «a- ca.87. Quarc ad aquilam aliam grandem 
lora». cfximiícq-fingularitatisEzechielis refera 
mus facra viTa.Eíl nanqj grandis loannes, 
& fublimis aquila,quam comemoras Am 
broílus in prxfatione ad Lucar euangcliií, 
Nemo^ait^udeo diccrc tanta íublimitatc 
lápiétiícmaiercatéDci v i d i t ^ nobispro 
prio ícrmonc rcfcrauitjquata loancs.Tra 
ícedit cnim nubes^tranfeedit virtutes coe 
lorum^tranfccndit angclos, & verbum in 
m principio repcrk:6¿ verbum apud Deum 
disX\£uf. vidit.Harc illc de loanne gloriofé tradidit 
la, 5cenimgrádis &rpecí:atirsima eft aquila 
h^c^nó cquidé corporis magnitudincifed 
maieftatis excelíentia: ideirco & medulla 
Efai.Proplictam. 4"* 
cedri exÜbano mote tulit nobjs.Quis cm 
Libanus vberior,qua coelcñc habitaculü? 
aut qua: cedms procerior Chfo qui apud 
homines agcns,apud Deum erat? Et ver-
bu,ait,erat apud Deu, atqui huius precia-
rifsimsc cedri hoc eíl Ghrifi:i,diuinitas tan 
quam medulla cft.Nam hoc erat quod in 
ipíbtanquam medullain arbore latebar^ 
nempe?quod Deus erat is, qui homo ho-
minibus videbatur. Hác igitur nobis tulit loánesOjii 
loannes medullam.nam verbum Dei pa- *h<Jlulnif*-
tnsChrm eiiedocuif.verumqj Deume^f «ít. 
tiá fi alioqui mortaliSj&pafsibilis erat.pr^ 
terea aquila hscc plumarum quoqj denfir 
tate ornata dercribitur,atqj plumarum va 
rictate fulgens videtur. loanes nanqj vir-* 
tutum omnium amplifsima fupellcclílc 
referdfsimuseftivirginitatisenim rutilac iMaMi¿o. 
fulgida dote,prophctico reíplendetlurai tc«mr, 
ne,apofi:olico gaudet prinilegio^uangcli 
ñ x donatus eíl: autontate,epifcopaliprac-
ceIiitpotcílate,Martyrij denique infigni 
prseeminetpalma,& confeííbrum quoqj 
nó eft expers glori^.Si cunda hsec experi 
r i cupis, illaaccipcfingula, Virginitatis 
nanque florem loannem eximie feruaííe 
Hieronymus cum exterispatribus tradi^ 
dit.HiccftinquitIoanncscuarige]ifta,qui 
virgo efl: cícíi;us,qucm nubere volentem 
vocauitánupti js .Quienim diligit niun-^a""c^ 
ditiam,habebit amicum regem Proucrb. íia^fana» 
2z.Qui diledusigiturfummiregisinferír* 
pturisc6mcndaTur,muditiam mentís , & 
carnis fumme dilexit. Et quanquá diuind 
oráculo hoc vt credamus no cogimur, ac 
ecclefise catholica: autoritas nobis hoc 
fuadet^quasvirginématrcMariam come-
datameóloanniputatjquia loanes virgi 
natiscofortiogaudcs/virgo virgini meri 
tó comitteda erar. Vñ in prece quada^aiCj 
Virginé virgini cómendaíH. Credidcrim 
q^ob id loannem Chfofuiííc gratifsinau 
illiqj fecreta cocleftia,quíe diximus prac a^  
lijsreteda fuiíícjncmpe, q3 puritare men 
tis,^: carnis exteris prxpolícbat.Vndc 5c sá ex M*-
illud ecclcfia ceIcbrat,Tu lene coiugispc ^ g 0 1 ^ 
Üus rcfpuiftipMefsiam fccotus.Quarc v-
ñus eíl 
Líber Primus. T o m . I H . z6 
nuseftloanncsquiin finu leíu recubuir, 
quifupraDominipedus reclinan aufir, 
quippequé cximie diligebat lefus. Quar e 
fiomenclationé egregiam dilefti, adep-
tas eftloannis. 13 i . quippequi virgi 
nitatemin apoílolico choro vnuscoluit. 
Equidc Sálomon rex illepacificus, didus 
cft diledus Dei,nani il lu illuftrauit Deus 
fapientise mirabili dono,ditauit opibus in 
mcnfisregniqj tranquillitate fumma:dc-
mum regno fecit Judaico florere maxi-
méiobhasigknr caufas diledus Dei nucu 
patur. A t conferas íi iuuat quse loanni á 
Chri í lo collatamuñera dudum denarra-
uimus & longe iuftioribus nominibus d i -
I c ñ i cognominationem tribues loanni 
qua Salomoni. Atneqjiftud multifacias 
Salomonipraeferaturloannes dileíiio-
nis prxrogatiua,qui etiam num casteris A 
poftolisantefertun Huicnanqj cefsitPe-
loannfcsdí- trusapofl:olicicuIminisgIona,& vértex. 
Mion i sp - i<iam fuperexortaquadHoneáDno mo 
¡eS^ante taquisChfm eííettraditurus ,nulIusapo 
ftoliT ap0' ^:0^orum Dominumfcifcitaturjquistatú, 
loaú3» tamqj atrox tradendi Dominum facinus 
cíTetauíurus.AtPetrus apoftolici colle-
gij nomine loáné fcifcitatur. Innuit enim 
i l l i Simón Petrus & dixit.Quis eft de quo 
dicit.At loannes vt Chro charifsimusin-
trepidé de quseftione mota Chrift u ínter 
rogat, D ñ e quis eft. Quibus accedat Pe*-
truj&Ioannévifurosrefurgentis Dñi fe-
pulchru cucurriíle fimulAt loanesPetro 
pr^ripuitcuríum, &citius Petrodiledu 
fuüChfm rediuiuu fpeftaturus acceísit, 
setate fané iuniorerat loannes Petro, at & 
amoris dulcedine,& Chfifuauiorefami* 
liaritate etia Petro pr2eftabat.Quare loan 
nes pracurrit citius Petro,vt noua refurre 
d:ionis Dñicae Isetitia prius perfunderetur 
quifortafsis etia maiori monis txdio fue-
rai aíFedus.Etenim pédcti in cruce Chf o 
nullus aílatjex ómnibus chatis Dñi. Non 
cft qui vel afsiftétia, confoletur Dñm niíi 
'flirct, loanneSj&MaterMaria.Ideo crucé Dñi 
difcipulus nullus fociatjnifidilcduscruci 
fixo GhfoIoaucs.No cnim temeré dile-
Luc«. 
loannes c5 
omino ca 
ñCi Chf o fe appelíat loáncs.Hoc eft cm a 
moris teftáte ecclefia.c. 6, fupremúindi-
ciujfocios fcilicet nos amicis in calamitati 
bus exhibere.Amicoslanéexhibuerút fe 
Dño,in alijs tentationibus Dñi afsiftentes 
alij apoftoli. Vos(inquit feruator nofter) 
permáíiftis mecu intétationibusmeis.At 
in extrema tétatione ( quse dirac monis e-
ratparsio)omnes relifto Dño fugerunt:at 
vero loannes D ñ m etia in extremo mor-
tis agone no deferit. Sed qui iuuare nequi EccleíU, 
bat,viribus enim no erat prxditus, vt lu^ 
dseos a Chf o crucifigédo arcerct: caeterú 
aftat cruci moeftüS3calicéqj Dñi cum ipfo 
D ñ o cobibit.Mortem nanq^ Dñi,qua cor ^ 
pore nÓfuftine^códolédo ipfo métis fert UcTdominl 
affedu. Expendeia fípoteris mecuq^ tu íimulbibic. 
ipfe c6íidera,qualia crant dilefti iftius v i -
fcera,quátoqj fufFufa moerore, quatos la-
chrymarumdeducebantfontes diledidi 
fcipuli oculi,quando diledifsimu fibi ma 
gi íbum/upra cuiuspedus. caput dulcifsi 
ménuperinclinauerat , onuftum oppro-
brijs aípiciebat,morti addiftam vita, hu-
niani generis ralutem,&pharmacum,rpu 
tis commaculatum,clauis confixum, & á 
ludxis dcniqj irrifum coelefté honorem, 
Praeter h^c loannis infignitcr augebat do 
lores, beatifiimíe virginis matris fentire 
m cerores. Príecelluit igitur canteros apo-O 
ftolos^uia virginitatis ornabatur cando-/ 
reúnde 6£ diledionem eximiam Chrifti 
fibi parauít^quam non folum afFe$:u reti-
nuit,quin etiam opere indicauit^nempé 
Chriftofubcrucis grauifsimis tormcntis 
afsiftens.Quamobrem Dominus amore 
quemdileílusferuuserga Dominu pro-
mebarjíingulari & infolito premio repé .^ 
dir.nam virginem Matrem fuam fuaquc 
charifsima pignora,virgini loanni cómé-
dauit.Legimusprseterealoannis.i 1. D o 
minum rediuiuum littus tenentcm maris 
Tyberiadisjpifcantcs difcipulos latuiííe. 
AtloanneSjCuifecreta pandebanturcoe-, 
i r , - • • A- -rk loannesca-. 
leftia cognouit Dominum. A i t enim Pe- gnouicDo. 
tro,Dominüseft.Maiornanque visamo- ini!Jú Pnug 
. i * x, . . qua cárter* 
ns , amantis celenorem notitiam pant. apoftolú 
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Dilucida.& decla.in Efai.PropIietam" ^ 
Et vt Híeronymus contra louinianum ferunt.Propterca ergo dicebamus loan^ 
fcribcns air,Virginitas, corpus virginale nem martyrij fulfiííe gloria nec non con-
prius nouit.Quo libro multas virginita- fcííbris preclaros obtinuiííe honores, 
lis laudes, vt fsepé alibi profequitur. lam Quippc naturalem expertus efl: mortem: 
vero vt estera qux denarrauimus hsefita- at tantura non fuit quod violentan n6 fuc-
tioni non pateant , quomodo loannes cubuerit, quam ipfe nufquam recufauit, 
martyrij aííequutus fueritpalmam diííe- imo amauit vehementifsimé, Chrift i fe 
rendum erit fecundo loco :nanque reli- cruentumgentibusprxftareteftem.Didi loan.ij, 
qua difertiore fermone ( quam fint difer- cerat enim á magiftro fuo,Maiorem dile-
ta)nihil ppus habent.Dominus ergo mar ¿Üonem hac nemo habet, quam vt ani-
tyrij gloriofam palmam duobus fratri- mam ponat quis pro amicis fuis: quid 
b u s ^ lacobo Zebed^o, & loanni polli- quod pro charifsimO.?At iudicia Dei abyf 
cetur. Calicem, ait, meum bibetis. A t ve fus multa, Quis enim cognouit fenfum 
ro non eíl importuna quseílio quis hic ca Domini ? diledum fibi loannem á vio-
lix Domini íit qui apoftolis duobus tan- lenta tyrannorum feruauit morte , fatis 
Maírii.ao. demeratpropinandus?Equidem íirnors illifuifleratus/imortispericulafeníiíTer, 
e^Iacobumhuncebibií íe calicem gefta mor temqueChr i í l inonmor icndo , fed 
Afto.u. apoftolica docent. Fuit nanque occifus compatiendoguítafíct Domino ex cru-
ab Herode. At loannem in dolió feruen ce fuípenfo afsiílens,& crucis ignominia, 
tis olei conie£him efle ex Tertuliano, ac- fuá ptarfentia honorans. Sunt autem qui 
cepimus:itidem & in infulam Pathmo iu affeékntes nimis loannis honores,Ioan-
bente Domitiano relegatum, & Traiano nem huc vfque v iuerec6tédunt ,v tThco^ 
iuíía Domitiana quafíante reuocatum pbilus & alij. Affirmant enim loanem cu 
fuiíTe ab exilio.Lege Eufebij Csfarienfis EIia3& Enoch/oelicem etiam num duce-
U lotnnei C^ronicon-Porro mortem non fubijtob re vitam^diemqueiudicij expeftare: quo 
»artyno hxc: etiam íi hasfubiuerit poenas. V t er- die mortem foelicem cum príeclaris pro-
fuerit coro- go calicem DominibibendumDominus phetisillisfubiturum conceduntXcgunt 
prsedixit,fiquidemfubtofmentisquseper cnim.I0an.21.Sic voló eura manere do- Io3<ri<íicfii 
tulit mortem martyrij euafit?nam Ephe- nec veniam, quid ad te ? Porro gratiores l l ^ l f * 
íiquietus tándem occubuit. A utortamen nos loanni arbitrorexhibituros, íiillum ««rmle». 
Bernardus eíl: fermone de innocentibus, fupremum egiííe dixerimus diem,&iam 
:quofd3meflemartyresanimo?aIiosope- beata pace frui,cum fibidiledo Chrifto. 
re,alios denique vtroque. Et qui vtrunqj Ñeque enim immortalitatem Dominus 
Triagtner» aíí¿qUUtifuntiftiomne martyrijtulerunt loanni concedebatverbisiamindicatis:íi 
" ' puná:um:qui fanguinem martyrij ani- quidem malé intelledam á coapoftolis 
momifcueruntjVtPctrusPauIus &c. At immortalitatem loannes ipfe corrigit.Et 
beatifsimi infantuli,quos Tyrannus He- non dixit,ait, Non moritur, fed fie voló 
rodcs neci addixit: opus quidem prsfti- manere cum doñee veniam, quid ad te? . ^ ^ 
terunt martyrij,quia cruore fuo propter Sciotamennon minimam difeeptationé locusexpo. 
Chrifti gloriam maduerunt: at animus efíe fi corruptus eílIocus,hic indicatus^ 
abcrar? quem tamen Chrifti fanguisfup- bufdam concertantibus, Sí aírcrcntibus, 
IflaocéatM* pleuit. loannes vero animo veré martyr noníic,fed,fi,legendu eííe -.dequarcnos 
»odro maT. íuit.Nam íloiartyriumfubfequutum non alibi ampliorem fermone fecimus. Sat íit 
«yw. FuitTpfírToannprp non ftetit: qui feruen- in prarfentia cü Cyrillo,fentirc cj in com. 
tis olei expertus eftferuores: qui fatis ef- ad huc locu nfamprobat leñionem, ne-
fent vt alij vitali orbarentur halitu: verum q- inepté. Etenim quí fieret vt híeíííarét 
loaani diledo Dciopitulante gratia cef- apoftoli, aut certó crederem loannem 
nitur. 
non 
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phetis:at nulli fecundum efíe To^nem ba-
i.lib.ecclc. 
iiifto.c.43. 
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watio, ad 
«.40. 
non moriturum fi Dominus fub conditio 
nc extuliííet dicens,Si eum voló manere, 
quidadteffiquidem conditio fermonem 
no firmar & orationem dubiam facit. V n -
deigitur illud exijtfermo inter fratres qcf 
difcipulus ille non moritur?At vero fi le-
gimus fíc7hunc habebuntDomini verba 
fenfum^Ioannem ego á gladijs impiorum 
fecurumfacioñllum enim non torquebit 
tyrannica mors.Nam ita perfiftet fecurus 
doñee venia ego ipfe inperiodo íuas vita?, 
illum ad regna mea aíTumpturusfSiquidé 
fertur Dominumlefum loanni iam iam 
vita gad:uro,apparuiííe:quem tamen ad 
paradifiinuitansgaudiaait, Venidilede 
m i : tempusell: vtepuleris cumfratribus 
tuis.Niíi raauis cu Nicephoro de íubuer-
fioneHierofoíymorumper TitCí, &vef-
pafianum locum intelligere. Sicvoloeu 
manere doñee veniam, euerfurus feilicet 
Hierofolymam. Quippe vtEufebius in 
chronico autor eít loannes ad témpora 
vfq- T i t i , & Vefpafianiperuenit, imoea-
deexcefsit:quandoquidem &Traiani fe-
culum aííequutus e í t , qui illum ab exilio 
reuocauit.loanes etenim annos natus.519. 
diem obiuit fuum,vt Hiero, etia tefíatur. 
Ego tamen Nicephoro no fubferibo, qui 
loannem vita fundum, rediuiuum illico 
ad immortalem beatorum tradidit vitam. 
Cui rei quia nulla fuífragatur diuini oracu 
Ii,aut ecclefise catholicíE autoritaSjnon eíl: 
cur fidem noftram pr^ftemus.Duos ergo 
íacrofandse mufa? pr^clarifsimos loannes 
celebrant,alterum quo nullusbeatior(in-
ter natos nanque mulierum nonfurrexit 
maior loanne bapií[h)alterum autem, de 
quo prothema noftrum proloquitur.Pri-
mus ad Sion dÍGet,& Hierufalem, euange 
liítam dabo.Nequc tamen proinde eíl ce 
fendum loannem cunáis prseferendum 
cGre,quia Dominus dixitjlnternatos mu-
lierum non furrexit maior loanne bapti-
íla.Nam v tabundéáme declamatum eíl 
in declamatione de Domini przecurfore 
commemorata verba Domini non ame-
ferunt loannem cunílis patriarchis^^pr 
AaPhil. 
ptiílam,facilé demonflrant.IIle ergo, qui l?roaer.f¿ 
ípirituü ponderator ell,vnus nouit Deus, 
quisfandorum horum alteriíitprxferé- • 
dus,vitar fan¿litate, & beatitudinis maio-
ris celfitudine.Nobisfatfit loannem alte 
rum,D omini fuiíTe baptiílam alterufuif-
feeuangeliílam:fi baptiílaeíl eximius,e-
uangelilla eíl egregius.Nomine vtiq- fibi 
coníendunt vterqj loannes, atbaptillaa-
micuseílfponfi Chriíli. Q u i habet,ait, 
íponfam fponfus eíhamicus autem íponíl 
eíl; qui ílat,& audit eum,& gaudio gaudet 
propter vocem fponfi.Ioan.3. Euangeli-
íla vero dileftus Domini eíl.Eíl enim d i -
fcipulus ilíe,quem diligebat lefus.Chryfo 
í lomusautem loannem' miris extoílens 
prseconijsjillumqj fuá áurea celebrans l in 
gua hxc memorias prodit verba.Ioannes, 
inquitjcoeliciuiseíl, ecelefiarum colum- Laudesexí-
na^ngel^terreílris, homo coeleílis.Veré mix loáni» 
equidem cceíi ciuis,qui in terris agens,c6 
uerfationem ducebateceleílem: veré ec-
clefiarcolumna,nam inter eccleíiaílicas 
columnas á Paulo Galatisfcribenteconu 
meratur. Angelus vero fuit terreflris quip 
pe corpus folü erat & caro in loane quod 
angelicam nofapiebatnatura:naloannis 
corpus^no fpirituSjfed caro erat. A t vero SaP '^?' 
angeli incorporeifunt,atloannis mes,n6 
ne angélica erat,qu^ límpido intuitu diui 
nam Vnitatem atqueTrinitatem intueba 
turflmo idem ipíumquod in loanne an-
gelicam non fapiebat naturam( quod cor 
puserat)iprum dixerisapté corpus loan-
nis angelicce natura? pro fuo penfo cogna 
tifsimum fuiííernam virginale erat. Eíl au 
tem angelis germana virginitas.Imo hoc 
nomineillosexcedebat,quia quod natu-
ra eíl in angelis , gratise dono loannes af-
fequitur:& quod denique in angelis co-
ronam: non promeretur, quia fine labore 
& pugna virgines funt, hoc in loanne 
mercedem habet fempiternam. ^ t vero 
ad cumulandas loannis laudes, addas fi l i -
bet prophetico imbutum lumine loan-
nem füifle. Apocalypfim nanque,ideil re 
T o m . j . D j ucla 
loantes p -
pbctico do-
narus fuit 
ípir i tu. 
loan ,» , 
loan.3. 
loan.4. 
loan.6. 
l o a n . i t , 
loen,i. 
Dilucida.& decla.m 
uelarionum librum in Pathmo ínfula con 
fcripfitiquilibertot ac tantis referrus eft 
inyfterijs,vtquiillumprodignitate inter 
pretetur, dodorum reperias nullum. A -
deo vt fenptoribus & ledoribus obfigna 
ta videaturloannisApocalypíiSjVtlateai 
denique&fapienteSj&infipiétes.Obea-
tifsimain Pathmon exilia, quse tantis & 
tot,tamque illuftnfsimi?,&aÍEifsimis do-
nata eftreuelationibus:vt iam exul loan-
nes magisciuem feduxitefle patriíe coe-
leftis^quam antequam exularet.En vobis 
ó dile(ftifsimi?qualem nobis dedit euange 
liftampoft alios rreSjOcus^qui multis no-
minibus,vt úiximus,cgteris anteftat.Qui 
tamen poftremus omnium chartiscuan 
gelium commifi^fcripfit'nanque euange 
Üum luum poft Domini afcenfioncm 
Theophila^o autore ) triginta iam ela-
pfis amiis,ideoque euangeliG^ hiftoriae at 
que veíitati /upremam manum ímpofuit 
Étenim pitraque á caeteris practermiíía 
ta miracula Chrifti qua verba loannes ex 
prefsit: & quae paucis alij pcrftnnxerunt, 
loanes vberiore ftylo profequitur. N u -
ptias enim Galilarac celebratas,Nicodemi 
de facro baptifmatis fonte inftruüioné, 
Samaritanse cu Chrifto colloquium,diui-
ni facramenti eacharifti22 vires, genérale 
niortuorumrefurreífronéLazariad vita 
portentofam reuocationem3 adultera foe 
minas abfolutionem 5 & id genus alia, 
preclara multa loannes folus feripta reli-
quit,alia vero latius quam reliqui euange-
liftíe fidelibus legéda dedit.Et prseter h^c 
omnia diuini verbi á fuprema Patris mete 
originem^incompreheníibilem que dima 
nationem,(quam nullus ñeque propheta 
rum,neque euangeliftarum exprcííerat) 
ipfeitadiuinotradidit ftylo,vt Augufti-
nus dixeritjSi altius volafíet,totus mudus 
cumeapere non potuifíet. Et Orígenes 
homilía prima, adloanem loannem & 
Paulum cum contuliííet inuicem, Paulo 
loannem prsetulit.Paulus ait raptus eft in 
tertium cselumjoannes fupraomne coe-
lum,Paulus in paradifum,Ioannes in par^ 
Efai.Prophetam. ^ 
difum paradiforum.Hoc eft omnemhu-
manum angelicumqueintellefí;um? tranf 
gredítur.Paulus audiuit verba, quac non l i 
cet homini loquijoanes audiuit vnu ver-
bumperquodfaftafunt omnia. Et Ikuit 
ci illud verbum diccre hominibus^ prse 
dicare. Quemergo fanfti Apoftoli exi-
mio profcquutifunthonore in poftrema 
Domini coena , quippe ludíe proditoris 
quod tentabat facinus,ipfe pandit apofto-
lis,quem rurfura beatifsima Chrifti ma-
ter proprio filio vita temporali fun£l:o,in 
filium habuitadoptiuum ex Chrifti auto 
ritate,Mulier(inquit)ecce fdius tuus, vt íi 
líales fcilicet ageret vices pro Chrifto tan 
tífperdum in fepulchro mortuus iacebar, 
quemdemum ipfe Chriftus indifeipulu 
fibi charifsimum Kabuit, &dile£h epithe 
10 prseexteris euageliexinfigniunt feri-
pturaemos quoq- humihbus obfequijsfre-
quemare oportebit. Ncc melatet Chrift i 
feruentem amatorem Peirumfuiíxe,qui 
fe fludibus comiíit marinís, Chrifto hae-
rereaffeftas qui exemit etiam gladiu fuu 
&percufsitlviaichiaunculam, & Donji* 
nü á morte retrahere nítitur, Abíit dicens 
á te Dominc,& audader pra!ter h^c fe pa 
ratum mortem fubire cum Chriftoprofi-
tetur&cet. huius gcnerisaliaplura funt, 
<|u5Epeiri feruentem ergaChriftum amo 
rem prsfeferunt: at dulcius Chriftum oí 
fuauius loannes amabat,quam Petrus.Id-
circo Petro ecclefía Chrifti íponfa a Chri 
fio conGreditur,atloanni Chrifti maten 
At interim tu mihi coníidera,quantum in 
tcrfit inter íponfam Chr i f t i , & Chrifti 
matrem. Vtrunque Chrifto eft chariísi-
mum , vtrunque dignifsimum, at quid 
alteri prseftct, non multis agendum?pu-
toquod ómnibus eft perfpícuum. ípfos 
nanque eceleíise audi clamores , Ma-
ría Mater grarise , mater mifcricorclise 
tu nos ab hofte-protege , & hora raor-
tis fufeipe. Eft enim facrofanda vir-
go Chriftianar ccclefias beatifsima ma-
ter , & patrona pradftantifsima: fide-
Ies cuná i illius filij , & clientuli fu -
mus. 
loan. 13. 
Matth.iií, 
Mar. iíé 
loan. 1 y, 
Ioan.13. 
loan.xj. 
Mattli.xí. 
Matth . i í . 
Ecclcfia c* 
mittitur Pe 
tro,at Cíirí 
ñi matcrlci 
n i . 
Líber Primus 
mus. Quapropter & qui Auguflifsimam 
hanc matrem amore pr ofequitur ergaíoa 
nem cuangclifi:am,eodem vrgeri amorc 
2fÍaS deccntifsimumcft.Hunc ergo pr^clari. 
criáeritio» fsimum Chrifti cuaDgcliilam,huncChri 
Bis- fti difcipulum dilcdifsimum, hác volan-
tcmruper^tbera aquilam & aftercntcm 
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nobismedullam ccdriideft verhum eííc 
caro fadü oftcndenté colat oporcet Chri 
ftianacccleíia & rcüerétifsiino obferuec 
cuku.IIIu quoqj & chficolse oes diíigam9, 
&honorcm9,próptirsimisq- reuerearmir 
obfcquijs, vt tato patrono in terris potiti, 
cccleftibus gaudeamus tándem coronis. 
D I L V C I D A T I O I N 
E r a i a ^ C a p u t ^ i . 
Varictníutn 
continct de 
yero aflerta 
re humani 
generísChri 
lio,: 
CCEferuus meus,^  ) Sunt ex 
latinis interprcribus qui ver 
ba híec & fequentia in Cy-
rum Perfarum principé rc-
ferant, repugnantibus He-
brseis,cum Chaldaso paraphrafte, qui de 
Mefsia intclíe-
ftumvoIüt,qui Ecce feru9 nie9a* 
bus fuíFragatur 
non exiliter Mattheus.qui.i i.capitu. L o 
cumhuncEfaiíeChrifto aptat. Atqui de 
Cyro fatis cap. próximo Vates nofter dif-
feruir. Atcapitul. hoc de vero Cyro qui 
cftChriftus (qui alíeruit nosádiabólica 
tyrannide)iun:a eft traftatio : quandoqui-
dem cap.40.de Cyro typicoaíícrtorelu-
daicipopuliiamtexuerat vaticinium. Et 
enimqusefequuturnon coharrentCyrO) 
Non clamabit, non accipiet perfonam, 
ñeque audieturvoxeiusforis: calamum 
quaífatum &c. Nanque etiam fi proter 
uiens aliquis Cyro hxc accÓmodare poí-
fet,atnoniiacohxrenter vtChrif to, cu-
ius legem euangelicam infulx expe£taue 
runt.Quia in omnem terram euangehea 
promulgáta eft veritas, multo fufius qua 
Cyriimperialiaediáa. Porro Matthaeus 
(qui i l l i mos eft vt eseteris noui teftamen-
t i facris rcriptoribus)locumhuncErai^ad 
fenfum,non ad verba rcfcrt.Eccejaitjpuer 
mcus:quodidem eft atque feruus meus-
•'Reg.8.& Siquidem confuctaloquutioncfcriptura: 
puer feruus nonnúqua cft;vt Elifxus puer 
dicitur Elisc.Et apud Lucam traditur,Su-
) 19. UCÍC. z 
fcepitlíracípuerumfuum,idcft,famulum. 
fuum.Septuaginta vero non ad particula 
rem perfonam retuleru^t: fed de populo, 
Iacobfuntinterpretati:ecce feruus meus 
lacob. At germanior eft fenfus qué euan-
gehfta Matthseus eft amplexus, de Chri-! 
ftointelligens. Eft autemferuitusmulti- MahipU* 
plex,qua:dam lecundum naturam,aliale- p£& n3tu. 
cundum gentium iura, alia fecundum di- f***gr^s 
uinasfan¿iiones.Deprima& fecunda phi ^ ie^"fc"! 
lofophi meminere. Vnde Plato.delegib. üitu», 
libro.7.fiIiospatribus,vxoresviris5igno-
biles nobilibus,infirmospotétibüS ha:be-
tesfapientioribus, ex natura feruosideft 
fubieíloseíTefcripfit. Etcum ipfo facir, 
quod fuus nobilifsimuS tradidit difcipulus 
Arifto. 1 .politi.ca. í . j . &.4. homines ilíos 
qui ingenio torpent,etiam fi corpórisro^ 
boreprseílen^naturalem gerere feruitu-
tem,ad eos qui quanuis Corpore fint graci 
les5mentc funt tamen potentiores.Iusau-
tem gentium fecit bello capíos/eruos cf-
fevidorum.Scruitus auté eulpse eft , qua 
diuinalexoftendit.Qui fecit enim pecca 
tum feruus eft peccaci. loannis o£lauo, 
eftitidemgratiseferuitus. Demum que-
que eft alia(quam non femel Paulus com 
mcmorat)feruituslegis, quam libertad 
euangelica?oppofuit. Atqui Dominusfe G^-t» 
feruum parrisfrequenterteftatur efíc. Pa 
ter,ait, maior me eft: & ftcut mandatum 
dedit mihi Pater ík fació* At híec íeruitus Ioari, 1 ' ' ^ 
Chrifti^propria: naturse eft humanas: quas 
quia creatura eft , naturaliter ferua Dei 
Tora. 3. D 4 eft> 
DiIucIda.&declaanEraLPropKetam^ 4 " ^ * 
eft^vtcsetcr^omnescreaturae. Eíl cnim batautem non feruitute c o a d ü s / e d D o 
impotentior3ignobilior,&nonitaíapien5 minij celíitudine. Circuncifionem au-
vt Deus & quanquarn ea omnia pof-> tem vocat, non illam tantum prseputia-
fct,quaídiuinitas , & eadem faperetjat ve- lem abrciísionem , quin etiam populum ^ 
ro nobiiitate naturíE Omnibus eft Tupe- ludaicum. vt Paulus per prseputíum gen ^ p r ^ 1 ^ 
rior Deus : quifuapte naturas eft vniuer- tilem denotat populum ad Calatasfecun lúdaos se 
Naturahu- forum Dominus. Et natura Chriíli hü- do.Dominus crgo feillius populi mini* 
¿i dignior mana non ex natura? propria qualitate, ftrum demonftrauit: quippe iílis multa notat. 
e í l q u i c r e a fed dininK hypoílatica.'que vinionisgra ' bona oíl&ndii, &docendo?&béncucijs 
tu ravmu. r ^ ^ célíitudinciTi babet, fupra omnem innumeris gentem fuamafiiciendó. A t 
creaturaiirextantem ? & poGibilcnVEft vcroiamaddexterampatrisrefidenSjnon 
erffOíiaturalitcrferuaChfi natura huma circunciíionis, fed fanifíorum eft mini-
na, & natura fubieítionc , 6¿ gratis há- fter, ad Hebreos odauo. Talem,ait, ha-
bitualis( vtloquarfchoíafticomore) in- bemuspontifícem quiconfeditin dexte1-
fiifione. Quippe coelitus illam habuit; rafedismagnitudinisincoelisirandorum 
ex p.rincipijis nanque intnnfecis huma- minifter,&,t3bernaculiveri.Etpaucisin 
BSC naturx;¿ratis plenitudo in Chrifto terpofitisrubdit^McIiusforums eft mini 
nonemerfit. HasergoduasTeruitutenn fterium&c. Eftautemhocminifterium, 
natura humanacognofcimus-Chriíli,vt quod Dominus ipfe dignatus eíl expo-
vcrb^obfc' ^ama^cenus defideorthodoxa tertioli- nereapud Lu-am.Etrrandens^ait,mini- í'uc**,lí 
ra expoaun bro capitul. vigefimo.primo teftatus eft. ftrabitilíis.Miniftrat nanque modo Chrt 
tur. Pareftvt ignorantem&feruam agnofca ftuspro nobis apud patrem, aduocando,-
mus Deum aííiimpfiííe naturam. Natura. <k patrocinia ferendo tcftante loanne. 
nanque hominisjferuaeft Dei , quifecit HsCjair/cribovobisvtnopeccctiSj'quod 
cam. Id quod cauté accipe. N o n enim íi peccaueritis ,'aduocatum habemus a-
natura humana Chrifti aíTumpta eft af- pudpat remle íum Chriílum iuftum, A t j j o a n . t , 
fedaignorantia hoc abfit. Sed quod ait poíl mundi periodum miniftrabit fan-
Damarcenus,natur2e proprietatem rcfpi- ¿lis ^ternam donans beacitudinem: nam 
cit^nongratise largitatcm. Culpx autcm Chrifto autorebeatiilliingredientur, & 
feruitus/jus maia eft feruitus Chrifti na- egredientur & pafcua inuenicnt. Re£leN IO^M, 
luram humanam non aíFecit. Etenimpo ergo vates nofterChriílum procul pra> 
ícntia, aut íapicntia, auc nobiiitate om- fentiens^llum nobis demonftransait,Ec--
nibus anteit ílue angelis, íiue hominibus. ce puer meus,vel ecce feruus meus.Om-
Etruríbm (vt rem tibi explicatiorem e- nis'nanq- grata Deo feruitus, per Chrifti 
damus)etiamludaic2e legis nonteneba- ícruitutem;quamexhibuitDeopatri ,ho-
tur feruitute, Venitcnim inmundumno minibus donata eft. Qua^ppteretíjfandi 
vtlegi fubiedus, íedvt legis Dominus, legitimé feruos Icfu Chfi fe cííe teftatur: 
nam filius hominis eft,fabbatiquoque vt Paulus nunquam nonhüius feruitutis 
Dominus.Mar.fecundo.Impíeuitfanév- cognomine fe mérito illuftrat. Etenim Paulusnob! 
niuerfa i quse typi i l l i adumbrabantve- Chriílus , ípiritum ferukutis legis ( ¡l-^^Ü 
tufthat expíeuit legem vt Doniinus,&á eratin timore)abftulit5 tkfpiritum dedit 
pauíirl*cüs'leg3Íibus vincuiis líber. Ñeque turbe' gratia» &diuina?filiacionis, qui eft noua 
exp-n i ur, ^ ^ patyjí verbis ad Romanos décimo fandorum feruitus', non in vetuftate lite 
quinto. Chriflum miniftrum circunci- raf, fed in nouitatefpincus: inquaquiin 
MaoMoi íionis appellañíisjfuit nanque miniíler Domino vocatus eftferuus, libertus eíjt 
circuriCÍfiortis,quiafiíiüs hominis-non ve Domini,íímilker quihber vocatus eftfer 
nit miniftrari j fed miniftraf e. Miniftra- uus eft Chrifti prima ad Corinthios.7. 
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^Sufcipidm eum.*) Paraphfaíles Chai- íimus. Eíl-eniai híc feruúVméus, filius 
dítus interpretatur, Ego aderoíili. Alius 
vero tranílül i^Qup nitar, EteftdifFeren 
tia lata inter has interpretationes: aüud e^  
nim eíl ero tibí pra^fens, aliud vero inni* 
tartibi.THeri au 
f u f c i p i a r n e u m , 3 
c l e í t u s rneus^eo 
p l a c u í t f i b i i n i l -
l o a n i m a m e a : d e 
tem fi feruos ha 
bét induílrios, 
^¿ fidciifsimos, 
illis dicunturin 
Rom. 3. 
non 9bü 
Bditlo v u l -
g;;.a ccme-
<iatur. 
Cantíc. j . 
"Cfirlñusele 
•ftionisfaa-
¿torúfons 
«ft. • 
iiiti:quippe ge-
renda om nía i l -
íís commktuntur. Dixerat auremEfaias 
Chriílura feruum ( fubaudive homo eOr, 
íeruum eíieDei parrisj at quia fidelifsi-
muSj&fapientifsimusferuus diuina om-
nia jquse hominibus donantur muñera, 
Chri l lo innitutunquem propofuit Deús 
propiciátórem perfidera in Fanguine e-
ius.Atnon folum feruuseft Chiiílus, fed 
& filius Dei. Quippe Deus & homo eíl, 
Et Mofes (Paulus inquit) fidslis eratin to 
tadomOeius tánquaní famulus , in tefti-
rnonium eorum,qu2E dicenda brant,Chri 
í tusverótanquamñliusin domo rua,ad 
Hebreos. 3. Editio noílra germanirsimu 
habet inieliectum , & íignificantiorem, 
quam cutera: alix: íi ad vnionem taraen 
^ypcftatioam referas. Sufcepit em Deus 
l iomíncmád vniratem pcrfonalem,vtis 
jpfejqui erat natura feruus, ( fi horninem 
ípcdes)fií quoque naturaliber, íi diuini-
tatemconfidercs. Et rarfum e leduse í l 
Ohriftas ,v t i iomo :v t in canticis admo-
nemur dileftus mcus candidus, & r u b i -
cundus.Electusin millibus. Imo eft eíe-
¿lionis fons. Elegk cm fangos omnes in 
Chrifto Deus ,ante mundi confritutio-
nem, vt cílemus fanai. & irnmaculati in 
confpeüueius in charitateadEphe. 1. Et 
dem n m n ullus ho min u m fe placi d um p o 
teritDeopríebcre 5nifivinculo fidei,& 
chantatis?ChriO:o kcreat.Propterea fub-
dit coplacuit íibi in ¡lio anima mea. Qua-
íiapcrtius dixiííct DcuspaterjPerhunc 
íeruum meum,&eieci:um meum , v n i -
cepUcarípoíTum. Nam eíl mihi charif-
ineus dile¿ius: in quo mihi complacuí 
Mattha?. 3 .legimus in feriptura alios quo-
que dileftos DeiappellariyVcMofcm Ec-
clefiaílicly líber capitulo.4 ^ appellat. A t ^WftftjaSi 
nulius dileaus Ic<2,i:s rft , 
d i f p i r i t u m r ñ e ü vtGhniS,quian Déo qup 
f u p e r e u , i u d i c i Ú 
G e t i b 9 p r o i - e r e t . eninrdileai vt 
N o n c l a m a b i t , b famuli y C h r i -
ílusvt filius. V n 
de Paulus gratiíicauit nos in dilefto filia 
•íuo:ad Epheíioscapitulo, i . & Lu<:se. 20^ 
Mittam fílium meum dileílumjdeditpr^ 
ter híecpater Chriílo fpiritum fuu. Nam 
íúh Domini Baptifmo Spiritus fandus 
ípeciem columbinam ferens, Chriílo in -
cubuit. Vtpíenitudinem Spiritus fan¿li 
Chrií lo adeíTeoíiendereti ex cuius ple-
nitudine nos omnes accepimus.Etinfra 
Eíaiasidem docebiídicens^Spirifus Do-
mini fuper me , &c. Protulitautem iudi -
ciumgentibus Chriílus,quiin iudicium 
venitin mundumivtqui non videntvi-
deant , & videntes exci fiant. Ioannis.9. 
Etipfe verus iudexeft viuorum & mor-
tuorum. Pater enirn1 non iudicat quen-
quam:fed omne ludicium dedit fi'io loan 
nis. j -Quibus ómnibus pfakriOgnphus 
concinit.Deusiudicium3tuumregida,& fi^|H5 
iuílitiamtuam filioregis. Eíl aurem iu- f^píí^l 
diciuml,quod protuIitChhífusEuangc- 1U ICIum* 
Üumjquodpra'dicauit. SermOjaUjquem ' ' '' 
locutus fumvobis iudiesbit vosloannis 
duodécimo. Quam vero reftum & fyn-
cerum íít iudicium hoc, continuó fub-
ditur. ^¡Non cUmábitj neyue accipiztper-
fonam, b ) Clamare vero hoc loco per-
turbationem in Chriílo negat :non vo-
Cis vehementiam. Legimus enim Chri- Lijcjc % 
ílum damantem. Híec dicens clamabat, 
inquit^ Q u i habet aures audieñdi audiat: 
Et fupra,Clama necefíes: quafi tuba exal-
ta vocem tuam. Quod ergo de Chrií lo 
no clamabit traditur}illud negat, quod a-
pud Matth. Pharifaici fuiííe moris docet , 
Tom .3, D 5 Mat-
Dilucicla*&: decla.lnEfai.Prophetam.^^ 
Matth^. ¿.in byc verba cufn ci'go facis e- prscccpta.' A t dirputatio il la, & clamores 
Iccmofynam nolhtubacanere ante te: íi-
cut hypocrhxfaciunt infynagogis in 
vicis: vt Konoriíicentar ab hominibus. 
Oirmusnó Jsíon accepit autem perfonam, quia in ve 
acceptat • i t 
perfonas. rítate doccbar, , . 
& non refpkiés ñeque3 accipiet 
hominumper- perfoná^ec au-
fonam.Vndea- i 
dietur vox cius 
foris. Calainüb 
quaííatum non 
periens petrus 
osfuumdixitin 
Sapien í. 
Ecclcfi, 5 ^ 
Roma, i , 
G a k r . i . 
£phc . ¿ . 
Vcntatecompc 
r i :qu ianone í l 
pcrfonarümacceptorDeus: fedin omni 
gente^uitimeteum, íkopcraruriurtitiaj 
Deu.io. acccptuseíHIIi. Addrum, i o.Etfcriptu-
lób^V9'ta vb^lbcr ^oc ip^um teílatur. Dixit au-
tem Petrus hxc coelefti lintei vifione ad-
monitus, vt Cornclium gentilem bapti-
zaret.Etenim in domino leíu non eft l u -
dzeus,neque Grsecus, non eft feruus neqj 
libcr,non eft mafculus neq- foeniina.Om 
nesenim vos vnu cftisin Chriílo ad Ga-
latas. i^N'cque^) Q u i clamoíi funt voci-
feratores,ftentorca(quod aiunt vocc)ob-
tundunt aftáüum aures. Tales funt homi 
nes contentiofijqui iunftis vmbonibus di 
micant vt mendacijs 6¿ nacnijs fuis atte-
ftentur. Horum vox foris domum, imo 
ctiam ad vicinavfque loca &: remota per 
Contctíofa tingit. At vero chriíliana modeftiacon-
noeftehn- lcnti0fa non eft.neque clamofa, Paulo te 
ítiana mo- . 7 1 , 7 _ 
deftia. ítantejSiquis contétioíus videtur elle nos 
i . C o r . i i . talemconfuetudinemnonhabemus:ñe-
que Ecclcíia Dei.Eft autem cótentio hxc 
tune damnabilis,quando ad aíTerenda fai-
fa contenditunfccus autem fi pro veritatc 
<:ontcntio dimicetur. Contentio enim tune falubris 
guando eft cft^&clamores á culpa vacant. QuanquS 
peccatum. jnomn j^3US j|jUfj pr2e ocuils habeto , nc 
quid nimis. Chriftus vero ñeque liuidus, 
neqj elatus eft neqj,faftuofus: vnde cóten 
tio?& inanis clamor exoritur.Propterea-
q j^Afa» cAtWíí¿;r,ait, ne<j'} audietur "Vox cius 
/c;Wí.Qiiippecontendebat nonnunquam 
vtiles nobis fuere.Non ficutcótentio illa 
quam difcipuli aliquando texuerüt, fada 
eft contentk^aitjintcr eos quis corii vide 
rctur cííc maior.Contcntio nanqj hsec fa- Luca. %u 
ftuofaerat,tur-
COntCrCC , Se l i - gidi,atqueam-
num fumipans pujloft animi. 
NocUmabir.út, 
non cxtinguet: /pm > id 
i a v e r i t a t e e d u - Dominusexpo 
CCt i u d i c i u m . tifti Non fum9 
ai t , miííus niíi 
ad oues,quje pericrunt ex Ifrael. Et vt plu 
rimum venitin pai tes T y r i , & Sidonis^ 
Matth. 15 .Et Apoftolis viam gentium in Matth.io, 
terdixit:In viam gétium nc abieritis, &c. 
Gentes autem tanquam extraria: á fide fo 
ris efle cenfentur á Paulo, i . ad Corint. y. 
Quid enim mihi,ait,de ijs, qui foris funt 
iudicareiQuamobrcm & Ecclcíiacenfu- Infideles ci 
ra.autpoenaEcclefiaftica Pásanos & l u - ¡},raEcclfe" 
7 r o fiz non te-
dios non torquet: quippc qui extragre- «emur. 
miumEcclefiíefunt.i i.quíeftio. 3.capit. 
Omnischriftianus. Quanquapoenisalijs 
non Ecclefiafticis qualia funt verbera,exi 
lia,carccrcs,& id genus,íIlos torquere po 
teft. z 8. quseftione. i . capitul. fepé malo-
rum. Porro quod per fe Chriftus nonfe-
cit5poft afcenfum in coelum Apoftolife-
cere.Etcnim Euangelica lucerna,qux fub 
modio Paleftina: latitabat,fuper totius or 
bis candclabrum foris fulgct. Quod ve- Matth.y. 
ró in libro Prouer.ca.Ltraditur^Sapientia 
foris pr5edicat,in plateis dat vocem fuam, 
in capitc turbarú clamitat, in foribus por-
tarum vrbis profert verba fua,pr^fentcm 
locumoíFenditnihil. Clamat ctenimfa- Collifio ap> 
pientiaDei,& non clamat: clamat q ^ * ^ ^ ? 1 
dem ad falutem ,non clamat veroado- tur. 
ílentationem. Cditmum, b ) per cala-
mum quafíatum vcl arundinem,& per 
linumfumiganSjidem fubintel!igit,ho-
mincsjfcilicet, notas i n f i m s ^ ex plebe-
eulapromifeua. Pradicitur igitur Chri-
fermone difpuransde veritate DeijCÚferi fíum itareftum &fyncerum prolaturum 
bis &Phanfeis; &clamabat docesfalutis iudicium, vtncminietiam vilifsimis ho-
minibus 
^ + LiberPrimus. 
mínib9(quos t|ua{íatos?& fumigates, hoc 
cíl veluti extindos ad ciuiles honores vo 
cat)fa£i:urus fit iniuriam. Imo hosprsedi-
cit leuandos,dicens non contcrendos. Ec 
feruarornofterMatth^. i i .adhoc allu-
dens,Venite ad me, ait, omnes,qui labo-
ratis & egeni eftis : & ego reficiam vos. 
Tolliteiugum meum fupervos, quiaiu-
gum meum fuaue eí l , & onus meum le-
ue.Ec Matthsei. 9. difcumbentc Chrií lo 
in domo ecce multi publican!, & pecca-
lores, venientes diícumbebant cumeo, 
& obgannientibus Pharirseis Chriftus re-
ípondit , Noneftopus valeutibus medi-
cus ,fed malé habentibus. Euntes autem 
difcite quid eft mifericordiam voló , & 
non facrificium. Nonenim vcnivocarc 
luílos/ed peccatores. Vtique ergo publi-
can! ifti5& peccatores,& meretrices?(qui 
contemptui , & derifui erant fiatuoíls 
Pharir2eis)calami quaííati eranr, & Ünum 
lucí'9* ^um^ansv tMaí thsus , adultera illa , & 
w i 7 / Magdalena,Iatro ille cruci affixus & id ge 
Lucac.jj . nusinnumcrialij fueruntjquosnoncon-
triuit Chriílus , imo falutis pharmaca illis 
admouit. Etveré latro Ule fumigans l i -
num erat, quippé iam iam efflaturus ani»-
Apparentes míim, ad regna vocatur coeleítia. Ñeque 
fcñpturae te moretur,quod apudLucam capitu.20. 
eLidátur. Dominusfelapidem appellans a i t ,Om-
nis quiceciderit fuperillum lapidem con 
quafíabitur: fuper quem autem ceciderit 
cominuet iiium.Et apud eundem capitu-
lo, r .Ecce pofitus eft hic in ruinam (dixit 
S imeón) ¿krefurreíiionem muitorum, 
in Ifracl. V t ergo calamum quaífátum 
Chriftus non conteret: 6i linum fumi-
ga ns non extinguet? Atqui Diuuspetrus 
nobis harcapperuit. 1. Epiftol. cap. fecun 
do. Vobis igitur honor credentibus? non 
credentibus autem lapis , quem repro -
baucrunt 2edificantes,hic fadus eft in ca-
put anguli, & lapis oífenfio nis , & petra 
Atíritíont» fcandali. Suntqui locum hunc vfurpanr, 
vimqua- ví probent attricionem facramento poe-
nitentisecopuíatamjfatis eíTe attríto, vt 
gratiam diuinam ineat. Etenim attriti 
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poenitentes funt inftar calami quaíTarij & 
linifumigantis.Quam ob caufam,nó con 
terendi,autextinguendi funt :imo con-
tra fouendi diuina gratia. AdhuncSco-
t i alumni, cum fuo patrono theologi-
zant modum, de fententia autem hac ni-
hilmoror,illam nanque non abíímilem 
á vero effe duco : at quod locus hic i l -
lara perfuadeat non puto. Ego cnim ad Honíncs 
£ 1 1 • 1 . r . cótriti l imt 
ndeles contritos non ad attntos ícien - caiam»qUaf 
te r (v t i f t i ) refero locum iftum. Quid- ratus&líná 
quodgermanus fenfus quifitpatuit iam. ftt,I1^ anii• 
GloíTa vero calamum quaífátum credit 
Pharifxos eíTe , & linum fumigans fa-
cerdotesiílosMofaicíe legis. Na quaíía-
ti calami propterea appellandi funt quod 
externis ( velut folijs quibufdam arun -
dinaceis) luxuriabant Cíeremonijs: & ta-
men intro nihil foliditatis veras iidei er« 
ga Cliriftum continebant. Sacerdotes au 
tem bnum famigans , quippe facerdo- I 
tium illud vetus fub Chrifto iam mina-
baturfuum exterminium : vt linum fu-
migans extindioni proximum eft. A t 
Chriftus ñeque Pharifeos contriuit, ñe-
que facerdotes extinxit-.omnes nanque 
ad fidem , & pcenitentiam vocauit, & 
illorum minifteriahonore eft profequu-
tus.Super cathedram, ait, Mofi federunt 
Scribsc , & Pharifari , quse dixerint vo-
bis faciie l &c. Matthxus decimoquin-
lo.Etleprofisiufsit, Iteoftendite vosfa-» 
cerdotibus. Ideoque extona eft hxc 
expoíiiio j íiquidem Pharifaicum fuper-
cilium (k vmbratile illud facerdotium de 
iecit ChriftuSjillisque fuit in ruinam , & 
lapis oífénfionis, & petra fcandali,quia 
non crediderunt in Chnftum,vt Petrus 
dudum aiebat. De illis igitur folummo* 
do intelligendus Efaias, qui humilcs & 
contritifunt corde.Ifti funt calami quaf. 
fati, & linu fumigans. Qups infinuans ait 
Dominus pauperes Euangelizantur: & Lucáif.71 
beatusqui in me non fueritfcandalizatus. 
Vtique pauperes euangelizantur. N a m 
veré contitosrefpicit Chriftus,&ifti ve-
ré euangelium fufeipiunt. 
Dilucida.& decla.in 
^^«.^Septuagintafat isvar iantánoftra 
cditione,Qm fplendcbit & non contere-
turjtranftulerut.Quse verba Chrifto funt 
quam germanifsima, cuius facics refplen-
duitficutfoI:& veílimenta cius candue-
Matth. 17. runtvtnix.Ec-
Nonaerittrifti.s 
nequeturbulen-
t95donecbponat 
in térra iudiciü: 
&legem eiusin-
quidílluxfplé-
deat ? Chrirtus 
nanque lux ve-
ra eft. Et non 
cóteretur.quo-
niam mortuus 
ImplnsDio 
cletianus 
¡.ufsic d iui -
nas combu 
r i fcriptu-
I«an. 17. 
AfFeftusnul 
lus turbare 
poterat 
Chriftum. 
War.t4. 
Watth. z6. 
Collifio ap 
pares in fen 
ptura d u i -
tur. 
temadierefur- ful?c e a a b ü t i 
rexit. Et Euan- T T r , K 
gelicaquoqjdo H ^ C dDominuS 
ftrina refplen- DeuS Creans C c C -
duit in orbe, & 
non eíl extinga ,etiam íi ab imperatori-
bus feculi miris rechnis fuerit impetita. 
Nanque Eufebio aurore Iibro.7.de Eccle 
íiaftica hiítor. á Diodetiano edido pu-
blico diuinaefcripturse traditíe funt.vren-
tibus fíammis,at verbum Dei vr i non po-
tuinetiam fi papyraceae charta? deureren-
tur. Alius tranítulit non hallucinabitur, 
necprxceps erit. Vtritfenfus Chriftum 
nonefíetradendum morti ,donecpone-
retin térra iudicium ,idefi:, doñee Euan-
gelium promulgaííer.Sc opus cofummaf-
íet. Ad quod confummandumpaterfiliu 
fuuminnoftrum legauerat orbem. Sunt 
& alia: eiufdem loci verfiones, quas Hie-
rony.commemorat. A t quando luce non 
afferunt loco exponendo confultius ell: i l 
lasprsetermittere. Vulgatam porro edi-
tionem no eftoperofum explicare: Chri 
íhisnon fuit t r i f t is , ñeque turbulentus. 
Hsec nanque dúo, indicia inter alia pertur 
bare folent, íi nimia iudex triílitia afficia-
tur ,autqua vis alia affeftione perturbe-
tur. Vtergopalam fitChriíliiudicis can 
dor^ck íynceritas,¿Vo» erityz\i,triüis ñeque 
turbulentus, Atoccinesquid ergo Chri -
ftum pauere & tsederelegimus ?&:qua-
le illud triftis eft anima mea víq- ad mor-
tem? Atquivtnos abundé tertio fenten-
tiarum libro difíeruimus Pctri Longobár 
Efai.Prophetam. ^p2^ 
di fententias denarrantes, in Chrifto nul-
lus fuit vitiatus afFe£i:u$, nullusque ratio-
nisreftíe menfuram tranígreflus eft : id 
quod in nobis accidit frequenter. Na muí 
tiirruunt in nosnonrpontanei,corrupti 
aíFeftus,Quip-
los,&extendens 
eosifirmanster-
& ram,cx:qu^ger 
minant ex ea: 
das flatum popu 
lo qui eft fuper 
eamj&fpiritum 
calcantibuseam. 
pe ex vitiofa i l -
la originalis cul 
pae propagine, 
deducimusori-
ginem. Trifta-
batur ig i tChr i -
ftus cum vole-
bat ,&taedebat 
quando huma-
na atque diuina 
illius taedédum 
cííe ferebat ratio : eseterum beatifsimis 
femper fruebaturgaudijs.NanqueíiPau i.adCor.tf 
lus Apoftolus, Quafitriftes, ait, fem-
per autem gaudentes , quid tu putas de 
Pauli & omnium fidelium magiftro & 
Domino f Vtique etfi íecundumportio- Chñftuitr! 
nem ( quam vocant inferiorem ) triftis e- tión^infe! 
rat, erat tamen femper gaudens, non fo- riorifuitalí 
lumquaDeus( quitriftitia affici nequit) ^ " « f u í 
quinetiam qua homo. Etenim fimul atqj periorc. 
anima Chriíli condita eftjdiuinae v i f io -
nisgaudijs fuitlongérefertifsima: vtve-
ré dixerit Efaias non erit triftis,neque tur 
bulentus. Doncel) Patet quid velitex 
prióribus. Aduerte tamen aduerbium, 
doñee , temporale ,non denotare ñeque 
prseferibere periodum vacandiámoero-
re efle, quando Chriftus pofuerit in térra 
iudicium. Q u aíi dicat, celebrato in térra 
indicio, Chriftum eíTe futurum triftem, 
& turbulentum. Iftud qui duxerit, longé 
aberrat ab feripturae facrae phrafi,quam fu 
perius commemorauimus. Idcirco intel-
lige nufquam Chriftum futurum triftem, 
etiampoftquam tulerit iudicium deter^ 
renis hominibus. Non enim triftabitur 
detormentis,quibusadiudicabitiniquos, 
imo gaudebit. ^ [ c ) I d e f t ,infulares 
homihes fufeipient Chrifti Euangelium. 
%H(ec.¿) Hadenus non expreíferatquis 
nam 
LíberPrimus. Tom, I I L 
tiamverborum pnoru,£ccff feruusmeusy 
autor efíet aut prolator id quod modo re 
feratjDeum dicens autorem fuiííc. üfíeí 
étdtdicitjDominus Deus creans coelost&c, 
dansfletmmpopulo, qui eítfuper eam, Siue 
-qui fpiritum do 
nat hominibus: , . 
vtZachariasca EgO VDommuS 
fpituIoduodcci- vocauite iniufti 
mo demoílrat. apprehédi 
JBxtendens ait ^ o. 
coebs.&fun- manu tuam & 
idansterram,& leruauite.Etde-
creansfpiritum di b te in foedus 
homims. Hac p0pUli inlUCem 
vniuería naque * -t 
sdiuinitatis funt 
opera propria, non creaturarum : coe-
los fcilicct condere , & terram firmare 
in fuá ftabilitatc , & animas rationales 
creare. De origene porro animse anti-
Rationalís qua fuit in Ecdefia Dei concertatio ,imo 
anima a ¿c in fcholis Achademicorum , & Peri-
Jitor^ iné* pateticorum ,id quod nos fupra indica-
uimus. At citra litigationem , Efaias té 
docebit cum Zacharia á Deo accipere a-
nimam rationalem originem. ^ Ego,3) 
Verba patris ad Mefsiam fu m}Vocauit, in 
quit, te in iuftitia, Diuus Auguftinus. r 3 . 
de Trinitate capitulo décimo, non poten 
tia,fed iuftitiadenarrat Chriftum rede-
d-inftuínó miíTehumanumgenus.Et diuus Leo pa-
petétiavtes pafermonede RamisPalmarum, Con-
kííiüa rctd gfnebat,aii,vt in eo vinceretur hoftilis ad 
dcMithomi uerfitas,in quo vicerat. Idcirco qui pote-
rat citra fuum cruorem a homines á ty-
rannide afíerere diaboli, voluit tamen 
cruore,& plagis tyrannidem abigere.Na 
diuinoliuorefanatifumus. Mortuus eft 
cnim Chriftuspropter delifta noftra?&: 
refurrexit propter iuftiíicatióem noftra. 
Roma^ . ' Et fcatet diuina feriptura hoc genus te-
iHmonijs,docentibus Chriftum 1U-
ilitiam noftram:á quibus fuperfedendum 
cft5quianon femel ame fuperius incul-
cata, & difertafunt. Autproptcrea vo-
catuscfthoípo Chriftus in iuftitia, quod 
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folus ipreeíliuftificationis noftra: autor 
& ipfefolusiuftuseft,& fandus fando-
rum.Nam nosimmundi omnes.Quod 
íimundamur Dei eft munus abftergen- Hcbra;.*7. 
tismaculas noftras. At Chriftus ex na-
tura fuá hoc ha 
. ._, betquod fitfan 
GetiuinrVtape- aus,&inno. 
rires oculos ese- cens,¿kimpoI-
coru i & educe- lutus '&[€&c~ 
i 1 rf eatus apeccato 
res dé conclulio fibus> jjg enisa 
ne vinftü/dedo exeócubituna-
mocarcerisfedé turali mafeuli, 
tes in tenebris. & f ™ « ' " 
ceptus eít: at ex 
Spiritu fanfto 
obumbrante virginem. Quare origina-
lis piaculi eft expers,& cacterorum pec-
catorum plañe afymbolus, quia ab origi-
ne fuse conceptionis nihil commercíj há 
berc poteft cum peccatis. Apprehedit au-
tem Deuspatermanulefu Chrifti. Quip cbn aftío-
pcteftantibusDionyfio, & Damafceno theíltlrl 
Chrifti operationes theandricae erant,i-
deft,Deiviriles. Erant nanque diuina: at-
que humana: perfonae aciones. Id quod 
ipfe Dominus non ílluit.Pater, ait, in me loan. 14. 
manens,ipfefacit opera. Et rurfum, Non 
poterit íiliusá femetipfo faceré quicqua, 
nifi quod viderit patrem facientem. Ap- loan.j. : 
prchéditergo manu Mefsia: pater. Quid 
quid enimví homo agebar,Spiritu fancl:o 
ducente,&pr2eunteagebatvndedudus 
cftáfpirituindefcrtum Matth£e.4.Dux¡t 
autem SpiritusfanftusChriftum & ferua 
uit. Nihil enimprofeceruntlefu Chrifti pfaif8j, 
hoftes,aducrfus Chriftum &fili.jiniquita 
tis no appofuerüt nocere ei. Etenim mor Sapien.í. 
te turpifsima illum damnantcs,gIorioíifsi Marilí« 
mareuixit vita, & data eftilli omnis po-
teftas in ccelo & in terra.^ £Í dedi¿) Legi 
musolim muduinudatibusaquaru gurgi 
tibus Deü inuoluiííc,at mifertú tadé mor 
taliu,arcu in nubib9 depíxiííe in fesdus a-
miciti3e&pa£l:u fcvidelicetiavltrano de 
moliturú diluuio aquaru orbe. Ita quoq-
Dco 
Matth. 3. 
L u c « . 3 . 
l oan . ; . 
Matth. 17 
Marci.T. 
AdEphe.x. 
Ad Rom. 3, 
i Joan. 1. 
Dilucida.^ decla.mEfai.Prophetam, 
creaturx impartiédu eíle ipfc iubct Dcus. 
Audi5inquit, Ifrael, quia Dominus Dcus Numcr.tf. 
tuusvnuscft.EtPauIusRomants fcribés Rom.». 
fatis inuehiturin fcclus hoc idololatriar. 
& fupcrius Efaias abundé ídem prseíHtir. 
Legim9 autem 
Deo inimicitias gerente cum ho*minibus, 
dedit nobis íílium fuum in fcedus, amici-
tiseque immortalepignus. Hic enim eft, 
ait,filius meus , in quo mihi bené com-
placui t ipfum auditc. Vt omnis qui in 
Chriftum crc-
loan;?. 
Matth. ro 
Zach.?. 
Pfal.toíí. 
Ephc.4. 
dideritnon pe- j DombuS, 
reat.fedhabeat t 0 n 
viMmíternam. *oc eft nomel3 
Pacificauit nan m eum: & gloria 
Chriftus per mcam alteri no 
fanguiné. fuum dabo.&laudem 
liucquaeincoe- f r 1 
Iis,ílucquxin meam Iculptili-
terris. Eft enim bus : Quae ° pri-
propiciatiopro mafuerunt^ecce 
peccatisnoftris. 
Eftigkurpopu veneruntrnoua 
li,ideft, natura quoq- ego anuú 
humana: fandif 
íimü foedus cu Deo patre, Chf us. In ipfo 
naqj cofccderatxfunt dua: natura? & diui 
nitas,& humanitas,in fingularcm diuinae 
perfonse vnitaté: vt íit ipfe y ñus mediatoí 
Dci,&hominu Chriftus. Quodíiinimi-
cos Dcus per Chriftúad diuinas traxitin 
cudas amicitiaSjquidqcf ia celebratis ami-
citijs,nos in amicitia fuaferuet. Neqj folu 
cftfocdus/imo & lux gcntiu.Eft enim lux 
qu^  illuminat oém hominé venicntem in 
huc mudü.Excsecatisqj ludíeis gentiu illu 
ftrauit corda:vt fierét nouifsimiprimi, & 
priminouifsimi,&eduxit de cóclufione 
vindti,ideft viudos vt etia Zacha.cóme 
morat.Tu aut, ait, in fanguine teftamenti 
cduxiftivindos,delacu,'in quo non erat 
aqua.Defcédit naqj ad inferos, & cofregit 
portas 5ereas,& afcendens in altumjCapti-
uam duxir captiuitatem,qu2e fedebat iam 
olim in defifsimis limbi tenebris.Tu vide 
dcclamationcm noftram de refurredio-
nc Chrifti. ^ [ Ego,*) Nihil eft quod diui-
nam magisprouocct iraaduerfus homi-
ncs,quám diuinos crcaturis impéderc ho 
norcs.Diuinus nanq- honos, nulli eft con 
ccdcndus,nifi vni Deo:quippehuc hono 
rcm& gloriamfingularis numinis,nulli 
Hebraicé,hu,Io 
co cui9 Latinus 
tranílator(hoc) 
tranftuIit.Etfe-
minus Dc9,hoc 
meum eft no-
mcn.AtHebrai 
ce hoc modo k 
tiorantequam o-
riátur audita vo 
bis faciam. Can-
tatecDommo cá ptuaginta eodc 
ticum nouum, odo^goDo 
laus eius, ab ex-
tremisterrüe,qui 
defeéditis in ma 
& « . gimus Ichoua, 
plemtu- L,femi,idcft, 
do eius: Ínfula?, hkcftmcuno-
mé.Hu cm He- Hu demos 
brxis fignificat hic,llle,aut ifte. At vero c-
lia fi illud ad proprietate Hcbraici fermo br«¡í. 
nis fit rcferédu:at no vacat á myftcrio. Et pfal,w^  
cmpfalmographusrécxpfsit hoc codita 
loco.Tu aüt Dñe idé ipfe es & anni tui n5 
deficiét.Etem Dcus ipfifsimus eft ab om 
ni mutationc prorfus abhorrésrideo fem-
pcrhic,fempcripfe.irj^ «je.b) Quse priuj 
per mcos vates pnenutiaui, oculis vcftris 
vidiftisátidé credite annüciádapcr eos fu 
tura.^  Gíwfííff.cjLuculéter Dei crga hoí-
nes mifericordia docucrat: qppe mala ge 
neris humanidepellédapcrChriftú egre 
gié diflerucrat. Supercrat vt nos ad canti-
cri,& laudes no vulgares inuitarer.Et quia 
Euageliu Chf i no erat vt lex Mofaica Pa-
leftinae cóftrida repagulis: fed in oém or-
be difFufum p^tcrca nó ludaeos folos cjn 
ctia totü^ puocat mudu: vt de generali fa, 
lute generales quoqj cclebrent laudesJn^  
fulares ergo hoies & g habitat in domib» 
Ccdar.i.ArabG c^ funt Nómades, aut Ce- QuidíítCe 
darenos intcllige Saracenosma Cedareft ^ 
regio tras Arabia g Saraceni colut Auto. 
Hiero.Ifti ergo & qui habitatores funt pe 
trac ,ideftqui loca prxrupta &inacceíía 
colunt, Domino cantcntcaticú nouum. 
T a n t a 
prttftigift 
diabólica 
LíberPrimus. Tom. í Í I . 
Taiá gft enim noux redeptionis per Chr i 
ftü&diuinxhuius beneficentias magni-
tud o, vt noúa iam cántica petat. Obfcurat 
enim huius bcncñcijclaritasomnium an-
tiquorum maicílatcm.Dorainus enim íi-
cut fortis egref 
fus eft & h a b i t a t o r e s e a 
patos, cC vemt 
in noftra indu- rum.Subleuctur 
tus humana l i s íjefertum & c i u i 
ürmitatc,vt Sa- t a t e s e i ü S : i n Ro-
íanse pr^íhgia , v i - i -
delerct,&tyr5. H l l b u S h a b l t a b i t 
fiidem fugaret Cedar : laúdate 
éiabolicam.Eít habitatores pe-
porro fufeitare . j 
± c h m vindidS 
longé latéquetenditur. Ipfa igituf vltíó 
Dei ( qu-z de hoftibus luis opportuno 
tempore captandaeft) quia máxima c í t 
futura,ideo clamori illam conferí partu-
rientis, qui folet eíTcvchemcntifsimus. 
Hicronymus 1c 
cut parturiéslo-
qiiar:c diísipabo/ 
¿ k a b f o r b e b o í i -
muLDefertosfa 
c i a m montes, & 
colles , & omne 
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v é r t i c e 
hoftium excita montium clama 
te, E t aduerte but. Ponét Dñü 
V c r b a h a ^ r * l o r i á & l a u d 5 
eUmabit^Non eiusinmíulis nu 
eollidere cum tiabunt. Domi-
priori verbo no n u s f1Cut fortis 
clamabit. Quac 
collifiovtdiílbl 
watur fupra ape 
ruimus. Vindi -
cesaute ,quidc 
porentibus ho-
ftibusvkionem 
e g r e d i e t u r ficut 
v i r p r ^ l i a t o r fu-
f e i t a b i t z c i u m : 
v o c i f e r a b i t u r , & 
c l a m a b i t , a f u p e r 
capiunt,vocifc- i n i m i c o s f u o s c o 
ránt3clamaicm f o r t a b i t u r . Ta-
cuates, denobi r r i 
l i ( quo gauaet) . • r r * r 
tnúpho. Inftar U l , p a t i e n s t u l , í l -
: • cuius de Chr i -
ll:o,ait, vociferabitur 5 & clamabit. % Ta~ 
Mutatiopir c«/>)Mutatio cftperfonse. Nam ha»c fub 
foBKin fcd pcrfona Dei funt verbaiqui quanqua ver-
ptura«ftfre f . . r r> U r 
^uensí 0 0 non tacuit, imo per luos rropnctas íac 
pécohortatus eíl:Iuda!OS,vt verü íibicul* 
tum exhiberent Matthsco docente capi-
tu lo. 2 3 .at vero ait fe tacuifíe a quia animo 
conceptam ir2m,non exprcfsit efFe£hi:& 
inflar parturicntis ,dicit fe claraaturum» 
E ñ autem clamor vox vehemens, quac 
^ermé eoru exzc 
cabo: ¿seponar 
flumin^ in Ínfu-
las &íiágna are-
facía. Et eríucád 
c^cos in viá qua 
nefciimt;&infe 
mitisquas igno-
rauerunt ambu-
lare eos faciami 
ponam tcnebras 
coram jis ir. lu-
céj&prau^m re 
Q:a,hafc verb^íe 
ci eis&nc der "-
ligcos.Conaerí? 
funt rstrorfum* 
git.*¡¡P*inens lo~ 
(jrií(r. c ) Qua -
íidicar,IpíÍsfía 
gcllis vos corrí 
pienscrit meus 
ad vos íermo. 
Permonses au-
tem , ,& colles,^ 
vrbes fublimcs 
fubintcliigc:per 
^rame vero vcf 
herbara, ciues 
ípíbs fubaudi» 
Quecmnia^air, 
jdcuaftanda : i á 
luod multis cía 
dibus lud^í paf-
ü funt. Flumi-
«aQueredigcn'-
dain míi¿las,íla 
gnt derique a-
ref^rienda , & 
feilitacem , & 
penuriam reru 
denotat. 1?-
ducitd) Hoc ad 
Romanos quí-
dam dirigunt. 
Quaí l dixeric 
5r ü ignari fint 
Qoid da 
mor. 
Romani mese 
prouidentise, ego tr.mcn ilíos ducai^i á 
patria fuá jinHierofoíymam fub T i to óc 
Veíj^afiano. 3go vero verba Efai-c con-
uerfioni gentium aptiora efíe duco. E l 
quia poft genáum conucrfioncm, ex* 
citas accidit Iudxis,vt Paulus ait ad Ro-
manos. 5).Horu mifena,& calamitaté,bre 
üi attinges ait, coucrfi funt rctrorfum. Eft 
autem modus pro modo. Id quod cófuc-
tuefle inhis feriptis íxpc admonuimus. 
. Dilucida.&decla.in 
^Confanddnturjáeñyconfmdentur, confu 
Modus pro y/íWf»a)Etrcuera pudenda eíl máxime co 
íídptufa u^^ 0 Sc o^m n^-n:í ícilicct idola colere, 
Deo vno^vcro neglcfto.^í^^.^lllos 
furdos vpcat, qui aures á pictate aucrtut: 
& ad fábulas fe 
conuemit.Vos confandátur co 
prxbcte. aures fidutain fculptl-
mihLSimilique Ü? qUidicunt CO-
tropo vosca.ci, flatlli. Vos dijDO 
itucmmi.^^í n • n i *U JÍ «^ .««Í i m . Surdi ^ audi-
MCUS.c ) Ideíl, te^caeciintue-
quemdegicgo mini a¿ yidedíi. 
in feruum meu. ^ • ./-«• 
Qualis eíl po- 0 ^ Í S C a s C U S 
pulus ludaicus feruus meus?c & 
quicxcuseft,fc furd?,niíiadqué 
exc^ cans volim nuntios meos -
tana inhdclita- ^ . 
tc?&furdus,au- ÍIVCJUIS CaíCUS,nN 
rcsoppilaspro-
phcticis dcclamationibus. "Venund* 
^ f a i K . j j . f«ír/?.<i)Expcccatis em gratisludíeifunc 
vcnüdati diaboio. At Hebraicé no legim* 
vcnundatus,fcd mefula,quse diftio perfc-
ftü & cofummatü denotat. Quare no in-
doílé hsec exponunt de Efaia & Chriílo: 
vt híc demum fenfus íit^ Quis csecus eílvc 
jira opinione ó ludsei nifi Efaias, íiquidé 
vobis ,Ioquiturquxpalato vcílro corru-
luf t i&fá- ptifsimo infipidafunt?Quitñalioqui fer-
picntcs cor Uqs mcus efl'.qué alioquiprophetaveílru 
rlus vTdt inlHtui.Vcrum ledio noílra non cogruit 
tur c a á & huicfenfui,niíiad alia forma legamusvi-
delicct.Quis c^ cus,nifi feruus meus^ q^s 
furdus ssqué vt nucius meus,qué ego mif-
furusfum?Et hsc claufula fecuda ad Chri 
ílu refcrri cum fcquéte hac poterit quis ta 
cíecus,vtperfe£lusmcus?Ná Chriílus le-
gatus Dei patris cíl;& ipfe folus perfedus 
quippc Deus eíl fuper omnia,& homo fu 
per oés,AngeIos & hoíes.Qui tfi phrsenc 
tico iudicio Pharifseorum feduílor & fe-
ditiofus appellatus eíl. Quaíi dixiíTet ex-
Efai.Proplietam. 
prefsius fub Dei perfona Efalam non audi 
tis,ó ludsei quia csecüillú efle dueitis, (qui 
alioquividenscíl)&Chriílum quoqjquc 
ego legaturus fum orbi, etiam reijeictis, 
quiaillumdicetis in Beclzebub principe l.uc«.xf, 
depcllcre dse-
íl qui venunda- monia,fabbauí 
A n. •> s> foluerc,&c.Ec 
tusdeft? & qms 
CSecuS, nifi feru9 aüudésaitMat-
d o m i n i í Qu iv i - thz.io.fipatrc 
desemulta,non- ^ « B e e l z e 
n í- 5 • oubvocauerut, 
neCUÍtodieS?qm quatomagisdo 
apertas habesau meílicosciMn 
res,n6ne audies? veterata cft cr-
E^ r v . goludxoruper tDommusvo- l ^ C 0 M J ^ 
luit Vt lan£lifi- ridicos Chrifti 
caret eum , & vates,8dipfuin 
maenificaret le- ^ f ^ P " 
^ ^ T1 cipeChriítum. 
ge,&:extOÍleret. At vero ctiam 
Tiperfcdus traf 
feratur,& n5 venundatus, ludaiccc aptare 
poteritfcrmoEfaisenationi. Etenim ctia 
fidifcolicrant,& impijjat fuo arbitratu fe loann.s* 
fandos^ perfe£los eííe seilimabant.Fili/ 
aiuntAbraha2fumus,& nulli feruiuimus 
vnquam. Etrurfum;Tu difcipulus iilius 
eüo 3 nos enim diícipuli Moíi fumus: & loan.^, 
id genus,qu2e inane illius gentis fuperci'» 
lium prasfeferunt. Vates autem hoc in-
fringens fupercilium dicit, quis esecus 
niíiferuus mcus?Quaíi dixiíTet cuiden-
tius, Quis esecus nifi qui fe videntem ar-
rogat ? Quis furdus niíi qui auresaper-
tifsimasfehaberc putat3quisdcmumfor ludaicóre-
didior,quamis,quiperfe£lamfe ducerctundltur' 
arbitratur vitam?Et quze eíl noílra calami 
tas vt feré hoc ídem lugeamus in tempori 
bus noílris quod Efai.ícripíit de fuis.Plse-
rique enim qui nimiam íibi fanfíimoniac 
pompamvfurpant, czeiores, furdiores, 
& maculatiores funt inteílinis fordibus, 
quam publicani, & peccatores. % Qui yi~ 
dess ) Qupd modo ait c6fentit prioribus, 
qui 
LiberPrimus. Tomus. I I I . 
quiia^asfcientiam diuinx legiscur non 
cuft:odis3qu2E iadas ? Vndc Hicremias ca. 
j .hocquóquei l l is impegit . AudUnquir, 
popule ftulre, qui non habes cor, qui ha-
betis oculos non videtis, & habentes au-
res non auditis. v 
£ t Paulus Ro- Ipfe autem p 0 j 
manís fcribcns 1 i j - ^. 
« p i t u k ^ . Q u i pulus direptus, 
aüumdoces , te & v a l t a t U S : l a -
ipfum non do- queus iuuenum 
ces.Tale quoq; o m n e s & i n d 0 , 
iclt quod modo L 
Erai.tradir.Qui niibuscarcerum 
videsmulta,no abfconditifunt: 
ne cuftodieo? fafti funt in ra-
aut vides multa n 
^^fingulariad!- P l n a m neC i e f t 
ú i n z a d t e b e n e qui eruatin dirc 
uolentix figna ptionem.ncc eft 
cur nó cuftodis • d i c a t R e d . 
lege benencenl j • n • 
fimiergatedei? ae.Quiseltmvo 
l u d ^ i nanq- in - bis g audiat hoe, 
numcris affefti attendat?& au-
funt á Deo be- r i r -> 
neficijs3qu^mo f^ltet futura? 
doillisvtingra- Quisdedit indi 
tisobtruduntur. reptioné lacob, 
% Dominas, a) 
Dcus enim hoc habuit inílitutijpopulum 
illum multis ornare donis& Icgcm illa ex 
tolIere,& illa ofl:édci"c, fandiísimam eííc 
atq- iuftifsimamivt vel inde ludgos ad pie 
tatépclliccret.Illi autem renucrunt:quip-
pequi ad idola 
& l í r a e l v a f t a t l - erantdediues. 
+ ; k . , ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ J Ideo ipraludeo 
t i b u s < n o n . n e d o r . á.} 
. . r . rum natiodire-
mmus a ipíe CU1 pta5&deuaftata 
p e c c a u i m u s ? Et cft. Síuc lacob. 
n o l u e r ü t i n v i j s i ;du^ mbuslu-
1^ da,&Beniamini 
e ius a m b u l a r e , &Ifraci)hoccft 
& n o n a u d i e r ü t decem alix t r i -
Iceem cius. Et ef bus • P i e r n a 
r i - r cape pro futu-fudit fuper cum ^ ¿rubim. 
illdlgnationcm menfis calarai-
f u r o ñ s f u i & f o r tatibus quibus 
t e b c l I Ú , & c o n i - P ^ i á ^ m a -
r . . ms , & Chal-bulsit eum m cir díds & affliaa, 
C l l i t U > Se n o n t i fuere adhuc 
c o p n o u i t : & non exPcn(Ic-
r ^ j . runt vias Cuas 
f u c c e n d i t e u m 5 pcrsimas:redtc. 
& n o n i n t e l l e - naces propofi-
x c r i t . ühucv fqucpc r 
feuerant. 
D I L V C I D A T I O I N 
EfaixCaput .43 . 
Vaticinium 
de cedefia i 
prinitiua. . 
r N V N C H ^ E C *)Wie 
ronym. & glofla ordinaria 
ad fpiritualem lacob hsec 
rcferunt,ad ecclefiam vide 
licet apoftolicam & primi 
tiüam.Etenim apoftoli & difcipuli domi 
m;c^teriq-qui 
-iatemporis ful- Et nunc h ^ C dl-
fcrutfideles,G6- citdñs creanste 
modéfub lacob 
typo adumbrantur.Iacob cnimfupplanta 
tor intcrpretatur,qu¡a fratré Efaü ex plan 
ta pedis tenes natus eíl, & illius primogé-
nita aftu mirabilifubripuk, & cum ange-
lo pugnauit, & ex pugna claudicauit. A<J 
eüdem prope mod u & ecclefia lefu Chr i 
ílifupplantauit fynagogam.Suntenim ec 
clefia S: fynago 
lacobj&formas gavelutivterini 
te Ifrael.'Noli ti- ^tres.Nanque 
lud^orum & fí-Gen6 
delium Víiáfides eíl^quod úh crcdebar,o: Gene 
Tom .3 . E expe 
3 i . 
Dilucida.&dcclainEfai.Prophetam,4--3 
cxp«ftabantvcnturum,noscrcdimus in 
xnanibus iam habcre.Porro ccclcfía Chri 
í\i primogénita fenioris populi ludaici 
fubtraxit.Eténim tcftatc domino aufcrc-
Manh •»1 • LUR ¿ VQÍJS rcgnura & dabicur gcnti facic 
u fru^uscius.Et 
fratrcmEfauIa- merc,quia rcde-
cobfugauitnon mÍ tc,a & VOCaui 
armisfcd prcci- u 
buS.Apoftoliiti tcnomniccuob 
dcm orbcm fub 
iugaucrunt,przdicationis verbo, rogan-
tes videlicet, & obfecrantes, vt gentes & 
Apofblioo ludsifídcdominirufciperenr. i.ad Thef 
tsmit fubin falonicen.4.Rogamus,ait, & obfecramiu 
K cSrifto! *n ^ omino Ieru,vt quemadmodum acce-
piílis á nobis,quomodo oporteat vos am 
buIarCj&placcreDco^ c.Ecclefiaigitur 
primitiua viribus tcrrenispufilla efat:pau 
pereula nanque erat,nequepnncipum fe-
culi facultatibus vigebat vt modoñmo di-
uexatafatis fuit5& impetitaa mundanis 
phalangibus. NuIIus cnim crat Cue mag-
natorum, íiuephilofophorum,qui inil-
lam fuam non deípumaííet íram. Ideo do 
minus illam per vatem fuum c5roIatur,6c 
roborat dicens. Er nunc hxc dicit domi-
nus crcans te lacob.Vtique ecclcfiam fuá 
Chriftus creauitin noaitatefpiritus.Qusi 
cnim crcauitex nihilo largicnsterrenam 
fubíhntiam recreauit rurfum ex alio nihi 
lo quou oíl peccaíi í:ihilum nempe in gra 
R«crMtio tiam fuam iliam reílituens. Et nullum cíl 
i c c l í é » (iiuinumopuSjquoditacedatindiuinam 
gniheentir. glonam,qua nuius nous ccclelia: recrea-
funum. tio.Nam qui creas omnia nullo labore c6 
diditjipíe met recreansomnia máximo fu 
Aftor.io. ílauiclabore.Namíanguine fuoecdefia 
•P ajcquifiuit non habentem maculam, 
ñeque rugam. Eradeo dilexit ecclcfiam 
fuam vtprarfentiafuá corporali illam or-
banSjafccndens in cocIum,ait, Ego vobif-
cumfum ómnibus dicbusvfquc ad con-
MtnJi. tt. furnraanonemfecuIi.QuaíidixeritjNoli 
timere Iacob:ergo ipfe qui te creaui/in in 
guftij^ ; tuis praefenSjtibx adero: noli time-
re Ifraelquia ego qui ce formau^ pr^ fidijs 
meis non te fraudabo.Hoc cíl noÜte time 
re ó Chrifti fideles, in quibus primarudi-
meta fidei me^  iafta funt. Viribus fanc ptt 
filli eílis, & afiione imbecilli,trucefqj ni* 
hilominus haberis aduerfarios:at quiavos 
creauí^ S: formaui,non dcfcram,non defti 
tuamvos.Etenim coplacuitpatriveího 
daré vobis regnum.Sub varijs deniq-ver- ^ ««•i «• 
bis repetitio eft eiufdcfcnfus. At fi diílín-
guerciuuat,fcitocreare eííc quando res ^ f ] ^ 
primo in luccm ex nihilo prodit,at forma ^iá ¿r 
re eft quac iam produda videntur perficc 
re, & abfolucrc: vt Deus primum crcauit 
ccelos dein vero iílos fideribus ornauit. 
Eft igitur fpiritualis crcatio hxc quando 
primum mcnsDeoreconciliatur,at for-
matio^ eíl quando paulatim homoabitvir 
tutibus fuccrcfcens. Ecdcfia igitur creau 
fuic quando in cocnaculo congregara Spi 
xitus fandi gratia donatafuit:at quando Aí«.x. 
fenfim diuina arte & opc profecit &cx M u h * 
grano ílnapis olus immenfum emeríit,cti™* ^ 
tune formara eft Chfiflieccleíia. Ñeque 
cnim omnia de repente funt agenda ;fed 
paulatine ad perfedioncm eft progre-
diendum . Dixicreatamecclefiamindic 
Pentecoftes, non vt iam tibi colligas, 
ecclcfiam tune primo ccepiííe ( ab origi-
ne nanque feculi habuit cultores Dcus) 
at in nouo fpiritu (qui eft libertatis, gra- icdth »i 
tiz , &: v'nx xtcrnx fpiritus) tune coc'¿ifíníi*f 
pit ecelefia noua C H R I S T I fpon-
íá , ornara monilibus nouis . Spiritus 
ninque Paraclcti vberras non crat ho-
minibus elargienda , doñee tribunal 
dextrx paterna C H R I S T V S ob-
tinerct . Cur autem non fit timendum 
fubdit. ^^«w rra'f*»;/f .a) Przterita i» 
ñuurum verte . Etenim tempore Efaia: 
nondum Chriftus ecclcfiam fuam rede-
merar. Et aliam caufam fubiccit. Et >o-
CAUÍtenommeprvprh,*) Amicorumenim kmláh* 
íymbolücftnominibusfeapcllitarc pro- «^PÜ 
prijs.Etenimamicitiafriget fi amicino-
menlatct. NonergofrigctDei crga ec-
clcfiam fuá amicitiajillam cnim vocal no 
mine jpprio. E ñ aüt huiuseccleíix nomc 
pro. 
Ocncf. 3t. 
typutex 
Gcacíi. 
Gcne.j i . 
IX. 
Quid fibi 
n l i t Ifrael. 
loan,JO. 
Matrh. i tf. 
P í a L i i } . 
Ecclt. { i . 
Poly carpo 
«níigniChri 
Ai martyrc 
roguscefiit 
LiberPrimüs. 
proprium, catholica ceclefia, apoftolicá 
ccclcfiajChriftí íponfa. Rccolito auté Ja-
cob quondarp cum angelo fingulare eer-
támen iniuiííe: tandemque ex certaminc 
nomen pjomeruit nouum, quod ángelus 
Dei i l l i indidit. 
lacobcrgofecú me9 e$tu.a Cum 
dulitera,vocat' tranficris per a-
c f t áDeo nomi f 
. . , n q u a S j t e c u m ero. nc ^ p n o ^ d e í t , J ^s . > 
Ifrael. A t m y ü ^ <x ílumma non 
cusIacob(^eí l : opericntte:cúm 
ccclcfiaChriíli) 
itidem & nouü nomen fortitus fuit. Poít 
qua angelos non pugnantes fccuifcd fecu 
conferuos habet docente Paulo ad Gala, 
ó.quicunque hanc regulam fecuti fuerint 
pax íuper illos, & mifericordia & íuper I f 
rael Dei.Paulus ergo diuina funges auto-
ritatc ecelefiam Dei Ifrael Dei appellat. 
Interpretaturauté ífrael prarualens Dco. 
Et veré eccleíia Tola eílprgualens cu deo: 
nam quod ipfa aperit Déus apent,&quod 
ipfaligandumducit,Deus ratum haber. 
1¡Meíts es rH.a)Ideíl:,vt meus eííes tu cum 
tranfierisperaquas.PeraquaSjflumina^ig 
nem,& flammas? feriptura nonnunquam 
aducríantía nobis fubintelligit. Libera 
me,inquit regius vaies,de aquis multis,& 
rurfum,Veniin altitudincm maris?&tem 
pellas demeríit me. Ecelefiam autem ita 
tutatus eft Ghriftus,vtper medias to rmé 
torum flammas,per medias hoftium a-
cies,á profunditate denique omnium t r i -
buIationum,illam illasfam feruarit.Vt ve-
ré illud dixeritjLiberafti me á perditionc 
& in medio ignis non fum a^íluata. Legc 
Paulum Hebneisfcribentem capitulo.!i. 
Hiftorias martyrum volue, & videbis fí-
delium aliosin vallas íluminum vorági-
nes coniedos fuiíTe, & á domino tándem 
creptosgalios inardenufsimasconiedos 
flammas, & benigniter feruatos,vt Poly-
carpus gloriofus Chriíli athleta^vnus tibí 
exemplo abundé fit:cui rogus xftuantifsi 
mus cefsirr& in modum triumphalis for-
nicis fe curuans,.martyri pro torméto fo-
nes fubiecit, in 
fameeructtejdc 
morte5&: in bel-
l o t e manugla-
dij,áflagdIolin 
gux ableon de-
• 
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latorium.fuir velamcntum, vr Eufebius 
commemoratlibro.4.dehilloriaccclela 
í l ica .Legimusquoquein libro lobcapi-
pitul.4.infex tribulationibuslibeí-abit te: 
&:in feptimanon tanget te malu.Et nume 
rans tribulacio-
ambulaueris in 
i g n C j n o n c o m -
b u r e r i s , &flam-
ma n o n ardebit 
tu te: 
ris,cknon time-
bis calamiratem cum venerit, in vaíHtate 
&fameridebis,&beíl ias ierra: nonfor- Í6b,&^i, 
midabis:fed cum lapidibus regionum pa- ¿oaí a' 
ftum t u n m ^ beíliae terrx pacificg erunt 
tibi.Quze omnia tameííi voce diferepene 
á vatis noflri verbis^t fenfu confentiunt. 
Idem cnim fapiunt illa verba, Cum tran-
fierisperaquas tecum ero,&:c.atque hxCj 
Infextribulationibus liberabit t e : & alia 
quseretulimus.Senariusautem tribulatio Subfenarío 
nü numcrusjnon coardadus eíl adfexdú 0'nn3$ran-
. . r r rv • ctorummo 
taxat. Atvniueríasquas iancti patiuntur imd 
moleílias fubintellige ( qui mos feripturx H****** 
cíl)atfeptima,illam finalem moílrat qua 
patictur Chriíl i ecclefia fub AmichriftOé 
lllananqucnouifsima calamitofifsimac- Antichrídí 
rit omnium. Matthari. 24. Aduerfus qua: f ^ - ^ . 
aduerfa omnia, tutamen coeleíle pollice- rit & maxi-
rurDeus. A t feptima ait non tanget teé ma' 
Nam brcuiabunturdiesilli,propter ele-
gios. Adgloriam autem Dei , illuftradam 
aduerfarijs quatiun tur fandi, & ad fan£lo 
rum profe¿lum eximiumj&honorem. 
N ullus eíl enim bonos, qui huic compa-
retur,beílias feilicet fandis Dei cedere,c-
tiamimmanifsimasvtleones & vrfos,& 
quando feripta tibi alia hoc non períuarc-
rint,Paulus fanéperfuadebitqui beíliam 
habuitámanu pendentem &illa3fus fer-
uatur á morfu.Hoc e í l , quod aiebat dudú A¿lo.»8. 
lob & belliae terrx pacificar erunt t ib i : & 
lapides i l l i quosIoannesBapti í lacommc Beft_ 
morat jPotense í lDeusde lapidibusiíhi duntíanaí» 
fufckare filios Abrah^.Sunt lapides regio 
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D i l u c i d a . & d c c l a . i n E f a i . P r o p l i e t a m . / f ' ^ 
aura cjuos lob docctpaftum inituros per Dei cfl:,tanrü abeft vt íit ilíi amicus.Hanc 
íceeptam Chrifliíidcm cura ccclcfiadci. 
Et hace vniucría quse de Dei eccleíía pro-
fequuti fumus ctiam in Dei fámulos, qui 
huius ecclefisc filij funt extendere poteris 
illisenim domi-
na adeftjVttuea- Q u i a a e g o D o -
m i n u s D c u s t u 9 
f a n ñ u s l f r a c l f a l 
u a t o r t u u s , d c d i 
p r o p i t i a t i o n e m 
t u a m A e g y p t ü , 1 5 
8 c A e t h i o p i a m 
t u r , v i tándem 
ad optatum v i -
ta: seternx por-r 
tum (etiam re-
pugnantibus a-
ílris)perueniat. 
Quia . a ) caufam 
diuinsc ineccle-
fiam eífunden- ¿Jr Saba p r o t C . 
¿ * propitiatio- E x o c h o n 0 -
ni$ demonitrar, T-. 
cíTcfdlicetDeü r a b i l i s t a t t u s es 
faluatorem.Dei i n OCulis m e i s , 
mn^uebenigni & p l o r i 0 f u s . c> 
tas.non merita y-y • o 
noftra , prima g O d l l c x i t e , & 
caufa efl , quod d a b o b o m i n e s á 
Deusvifceribus p r o t e , p o p u l e s 
fuá: nos vifitct 
r . p r o a n i m a t u a . 
mi ícncord i^o- 1 
N o l i ' t i m e r c ^ a 
e g o t e c u m f u m : 
riens ex alto. Et 
fubdit. %Dedi 
propitidtiune rúa 
*AEjppTitmy) Etcnim ad íidem lefu Chri 
fti íuic AEgyprus, fiue AEthiopia, fiuc 
Arabia &: demum omnes gentes attraíl^ 
funt.Nonnulli ad AEgyptioSjAEthiopes 
& Sabaos,qui cum Sennacherib iunxe-
runt militares copias in Hierufalem obfi-
dione hzc referunt: qui omnes extermi-
nan funt. Atvero quia iam fuperius hifto 
ricum huius capitisfeníum cire de ecclc-
fia lefu ChriíH diximus,idcirco prior fen 
í u s g e r m a n i o r e í h ^ x ^ / o . c ) Honorabi-
Ecdefie eft üs cft Taris coram Deo ChriíHapoflolo-
rumchorus,&candida:us martyrum e-
xercitus. Et demum tota cathohea ecclc-
íiaquserponfaChrifti eft máximum co-
rara Chrifro honorem obtinet,qu5c fola 
i l l i grata efh extra quam qui degit hoílis 
honorabí 
lis c&ram 
diligit Chriftus teftantc Paulo. % EtdaBo 
/7í?w;»cí.d) Subaudipro anima huiusec-
clcíisejidcft, ad defendendum eam infide 
les populos grauiter laedet Deus. Etenim 
ccclefia: hoftes 
ab O r l e t e a d d u -
c a m f e m e n t u ü , 
& ab O c c i d e n -
te c o n g r e g a b o 
t c . D i c a m A q u i -
l o n i , D a : & : A a -
ftro , N o l i p r o - S a p i e n . 3 . ^ -
h i b e r e , a f F e r f í - c) Incu^at 
l i o s m e o s d e l o n f Q d ^ f 
Etenimgraflan 
calcandi á fan* 
¿lis funt. Fulge-
buntnanque iu 
fti,& tanquam 
fcintillacin arun 
dineto difeur-
rent & indica-
bunt nationes. 
g m q u o 
m e a s ab e x t r e -
m i s t e r r a e . E t o -
n e m q u i i n u o -
c a t n o m e n m c u 
i n g l o r i a m m e a : 
c r e a u i e u m / f o r 
m a u i e u m ^ f e -
c i e u m . 
tibus potentifsi 
mishoftibusex 
hortandiruntfc 
mel atque ite-
rum milites ne 
linquat animo, 
fed virum i n -
duant.Ita quo-
q- ccclcfia Chr i 
fti iam perva-
tem admone-
tur multoties, 
nc timeat. Omnes porro fideles femen 
Chriíli myfticum fuac atque catholicsc 
ccclcfia:, quos ipfa regenerar vni Chri-
ftorperlauacrum regenerationis Spiritus 
fanftij quera eíFuditin nos abunde. Hoc 
ergo femen, quod eft fideles Chrifti ab 
Oriente,& Occidente ab Aquilone & A u 
ftro, dedudum eft, non corporis grefsi-
bus, fed fidei. Amen dico vobis, teftatur 
Chriftus, quia multiab Oriente & Occi-
dente vcnicnt ,& recumbentjCura Deo 
Abraham, Ifaac, & lacob in regno ccclo-
rum:filij autem regni eijeiétur forasMat-
thgi.g.Quod vcroinquit.^[£f omncm7qui 
inuocducntnomcn mcum adjrloridm mcam. 
crcduicttmJ) Non eó di¿lumputa, quod 
folum fideles fint crcati ad gloriam dei, ÍI 
quidem 
fidcle» fut 
Chrifti «ly-
ñicá Ctmít 
LiberPrimüs. 
quidé vniucríá próptcrfcmetiprum crea-
uit dominus non folumiuftosjfediniu-
ftos.Vtrunque nanquc diuinse eíl: glori^, 
& illos coronare,& hos torqucre. At vc-
Cur iáclcs quia magis Deo cordi cft, coronas qua 
Adgloriam poenas imparti-
D«icrean- ri?pr0ptcrea E d ü C 3 foraS p O -
fai. inuocantcs pUIum c ^ C U m , 
nomen domini i u ^ 
addminamglo & O ™ 1 ™ b h a -
riá conditos tra bct:c lurdum, Se 
dicGuiquoquc aures ci íunt .O-
Paulusnon ob- m n e s s d 
ícure attclratur ^ r 
Roma.fcribens c o g r e g a t a e l u n t 
cap.9.Suftinuit, fimul, Se C o l l c -
ait,inmultapa- ft^ funt ; tr ibUS: 
tientia vafa irse . . i . 
aptaininteritú, q "1^^15 ,3" -
vtoftendcretdi nuntietiftud, & 
uifías glorig fu? quíe prima funt, 
in vafa mifai- audirevosfaciet? 
cordistquseprg - « 
párauit in glo- dent teltes eo-
fiam,quos&vo rum cSdiiftificen 
cauk.T[Educ,*) t u r , & a u d i a n t , c 
Gentium natio o í - \ T Í 
nesfubtenebris & dicancVere, 
errorum fuoru vosteftcsfmci,di 
latitabant,&lu-
men diuinse fidei non videbat, quas iubet 
modo foras extrahendas á tenebrisfuisjin 
admirabile lumen DeuEduc. Príecipit exi 
re/orrfí/>op«/»w c«cc«.)Hoc eíl non natiua 
oculorum esecitate/cd mentis ípontanea 
obdurationc. Propterea cíecus efl: oculis 
internis.^T^í í?c^/oí.b)hoccíl czrnis.^Ha 
¿ff .c) Qui referunt ad Cyrum,vt D.Tho-
mas ad aííertam per Gyrum libértate ap-
tac hacCjYt &páon.%Omnesjrentes.¿)Mc 
mini me fuperius dixifíe eam eíie Dei cr-
ga nos clementiam,vc nobifeum velit ini 
Dcu» cíí lio rerationem.Nuncergopopulos &gen-
Sncm.11 tescitat,vtcoramDeoriítant:vtteílimo 
nium diuinitatis vnius ferant,idolaque va 
na eíTe palam fit:íiquídem Dij gentiu, n6 
poíluntpmeritarecoicre, ñeque futura 
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prxnuntiarc,vt fuperius diximus. Ait ct* 
go .Omncsgentes congrégate funt fimul.) 
Ideíl,congregentur íimul, fubaudi,dij ge 
tium,huc ad me accedant, vt cum illis de 
diuinitate agatur iudicium.Colligatur na 
tionu tribus, & 
CÍt D o m i n u s , & proferantDcos 
í c r u 9 m e u s § q u e ^ q 1 " 5 
i • ^ r • \.' annuntictiftud, 
e l e g í : v t I c i a t i s , r : A 
o 5 íiue potens elt 
& C r e d a t Í S m i h l , nutiareoceulta, 
& i n t e l l i g a t i s g^a &fecreta,&qu9 
e p o i p f e f u m i a n P"ma.i.quSpr9 
0 n r tentafuerintdo 
t e m e n o c l t t o r - ceant.Dcnt te- F ^ o r u m 
matUS D e u S : & íles horu g ita 1 ™ » ™ 
p o f t m e n6 c r i t . eíljquosnullos d i c io^xc i -
t p habent.Proptc xu 
Ego fum , ego ^ D ^ Q f ^ f o 
fum Dominus h ri! caufaexcidit. 
8 C no eft abfquc Neq;iuftificari 
mefaluator.'E-
. . mtatis (quam te 
g o a n n u n t i a u i , k rner¿ ribi;arro-
& f a l u a u i a u d i - gant)iuílampo 
t u m f e c Í , e t n o n terutrationem 
r . . i • v obtedere. *¡^íié 
f u i t m v o b i s a l i e - ¿ ^ f ( e r g o ) ^ 
nUS , VOS tefteS ¿kant,V€ve . * ) 
Idcft, quod vc-
rum cft,me folam veru cfíeDcu.^f£f ^os 
tejies. f) O ludxi horum cftis^qui expertí 
cftisDéos hos fidos, fííla quoqj cdidiííc 
oracula. Et tantiíperdum illa colitis malé 
vobifeum agitur. Vos tefles mei, ^ feruus 
?M(r .^g)Subaudi Efaiá & cuteros prophe- pfophct« 
taSjVtin numero íingulari pluralcm com wfteidñi. 
prehcndas.Omnes nanque prophetíe di-
uino numini atteftantur A verum & vnum 
e&,%Ego fumigo fum Dominus.^) Repe-
tido veritatem aíícrtifsima,quam profert 
oftédir.Na Deus cft,qui veré cñ.%Et non 
eítdBjfymefaluator¿)Nz diuina ope fub-
mota,oís operatio creaturse ceííat. ^Ego 
dnhuntUu¡.k)\{oc cft vobis ó ludsei pro-
ípera,& aduerfa,&leuaui vos á malis,qui-
bus fuccumbebatis:& no fuit in vobis qui 
Tom.3. ^ 3 ^ 
Dilucida. &: decía, 
¿d prseftaret alicnus Dcus.Sunt qui per fer 
uum Dci Ghriílum intelligant: vt Hiero. 
&gIoíía. Ad hoc enim in mundum venit, 
lMa.it. vt teftimonium exhiberet veritati. Er.ca. 
4x. efí: vocatus feruus indicante Matth. c. 
i2.&ApoftoIi 
teftesChrifunt. m c { ^ dicit Domi 
Vos,ait,eritis n u s ; & e o D c 9 . 
mini tolces, m >. , 9 . 
Hierufalc & in Et ab It l l t lO CgO 
omni ludasa & ip íc ,& non cít 
SamariaAao.i. demanumeac 
Obferua autem 1 
? , c ' h u ' : : . Dea vti huma- ^ a t : operabor, 
notc f t im». no teftimonio, Se quis auertct i l 
noquod ipfe te \a¿ < H^C a dicit 
ftimonionroc T^^^* „ ^ ^ ^ J -
T * . Dominus rede-
geatloa. y.Lihn ~ 
ftus,inquitreha ptor veítcr: la-
beremaiusteíli ftus Ifrael, PFO-
moniñloanne. n t c r vos e ^ i f i i a 
Spint* enim tan V> , 1 ^ o i 
auseft^incor Bobylone,&dc 
dibus fandorG traxi veftes b vni 
Deo atteílatur. uerfos • & ChaL 
loá . i j .Cumve j 1 
t da?os in nauibus 
nentparacletus * * 
ille teftimoniu luis gloriátCS. E-
perhibebit de 
me. At vero autore Auguft.deus res,quaí 
condidit fie adminiftrat ,vt illas proprios 
clíedus ager e finar.Idco ga in vfu homi-
num eftresoccultasteílibus inucíligare: 
Deuifcattc prophetasfibi deus inteftesvocat,^ opc 
nisrasnbug raite{ua,quasvnum Deum clieverupro-
teftétur.Et C hf s apodólos fuos, & opera 
qusc ipfe faciebatvocatinteíles. loan. 10. 
Opera qu^ ego facio^ait^ n nomine patris 
mei hasc teftimoniú perhibenr de mc.De 
ledionetamé hacadmonédus c& Icdor, 
na varia eft.Etenim indicante Hiero.hxc 
quas fubdetur leflio. ^uJnte me non eftfor 
mdtus Deus.) Eft ledio altera, quam ea ^ 
in vulgatis biblijs aduertimus,^ eft altera 
ú n t e m e non e/iformator Deus.) quZiinicr 
linealis exponit. A t fenfus no variar, in Ic-
£i:ionevaria.^H<ec.a)Hicron.perfiftcsin 
inEfai.Proplietarn. ^ 
fenfu inchoato ab ipfo fiare quoqj ad cua 
de profequitur modú intelligés de mifjio 
nc Chfiin mundú:quiBabylo typicc eft. MW•, í»»» 
^ E t detraxit yi&*sJ*) Quippe referauit gaíl",^ 
cocleftis regni ianua$,& fidei, & iuftifica- ^outione. 
tióis obftacula 
goDomin^fan^ rubmouitChfs: 
a u s v e f t e r 5 c r c á s ^ ( ™ ™ o t 
. r , A inetis,&illece-
l lraclrcxveíter. brafenfus.Aive 
Ha^ C dicit domi» ro qñquide ad 
i i u sDeus3quidc ^ ^ m e x 
á- .A.-, J nibcdii litera no 
d i r i m a n v í a / vrget>liter3po. 
etinaquis torré- tiustéquamurfe 
tibuse femitam. cúduillud g.p-
Quicduxitfqua ^ " - C o m m e -
J Í ^ ^ O i h nioratjgit mo^ 
drigaSctCqUU,11 doEfa.rcditulu 
a Ug m é i & r O b U daic u cxBabylo 
í f u ^ m u l o b d o r nic^pti"itatc, 
. r vt inde occafio 
mierunt.kficrc- n¿fll)irapiat>u. 
furgent, Contri- berutishumaní 
ti funt quafi li- g"risíChfun» 
n u m . l & c x t i n - « l e " : & 
^ „ ' lint tibi^ p futu-
c t l í u n t . rispteriia. Pro-
tervos cmifi.i, 
emitta Cyru in BabyIonc>&vedes &vii» 
cula vr^ captiuitatis dctraha.Dein memo 
ria refricat alteriusia pftiti bñficij fubder. 
^Hite dicit dns deus qui ¿f£/;f.c)fubaudi,po 
puloCüO.yinmariyia.d) Q¿,fcilicet,diui pfal«.ijf# 
ritmarerubrñindiuifiocs aquaru qm jn 
arternum mía eius. <y /» *c¡uistorretihus.t) 
Hoc eft i lordane celebérrimo fluuio,cal 
cabile veftigijs ficcis femita prarbuit dñ$ 
Hebrsc^gcti. Quibustertiu comemoras 
bcncficiü adiecit & memorabile fatis, qñ 
dñs Aííyrias deiecit acies. % Eduxít¿)hit3 
ideft,euocauit.^^rfí/y/¿<f.g)Ideft quadn-
gas.f£f f ^ ««.^Ideft cquos . ^ E t agmenj} 
Ideft agmina. «j[Et rohuftum, hoc eft robu 
ñoSyftmxl ohdormierút, ^) Etenim ángelus 
dñi nodc vna Aíiyrios in ciñeres redegit. 
^Cotmifunt {¡náfiliuHfHmigétis,1) Linum 
manque 
LibcrPrímus, 
nancjj fuffiigans fí calcaucris continuo ex 
tingues.Minimo igit negotio copias Af-
fynorumfuiíreextinftasfermoiáe deno 
tat.Sigdédiuino tniraculo pierCit. T¡Ne.a) 
Etiáíi tria &: illa illuftrifsima Dei erga l u -
dios dcnarrauit 
ofíicia5atrequé Nea mcmincri-
tiumcollatione t[s priorum \ & 
vilefcut.Proptc r. 
r e í a i t m o d o ! ^ m 
memineris fr ió- t U C a m i n i . EcCC 
r«»».)Nouaiarn ego fació noua, 
obferua : prifca &nücoriétur fa 
ne cures, ^  ficce . J.* 
e¿* fado mu*, vtiq^e cognoícc 
& aune orkti- tisca:ponam in 
r ^ v i d e f t p m - deferto viam, & 
p'cdiéiiíccnoua . • n 
éfflorcfcent,& 111 m u i O fíumi-
fefe expeftáda na,c&gIonfíca-
«nüdo obijdét. bitti m e beília a-
Qoafi dixiirct, „ r i d r a c o n e s ^ 
Hsec noua, quíc 
pr^nuntiopro- Itruthiones : ga 
pediem futura dedi in deferto 
Chrifti e í lgra- aquas . flumina 
t ia ,& cufigelica 1 . i 
eft p i c a ñ o , minmo, vt da-
c¡ tsmetíi poft rcm potam po-
feculü Eu i . feré 
Mo$^>lic- anniselapfis.joo.extiterunr.at more pro 
« n q ^ p r c phctico iamiaad futura prsedicitquia mil 
featia auc^  IcanniincOnfpeítudm, vthefternadies 
SarV* prxtcrijt c&.^Pondin deferto ^ia , & 
in im¿oflumÍK4.cyVúque coeleftis ad fupc 
ra vía dcrerta,& plañe inculta olim erat: 
ai vero illa Chnftus fanftorü pedibus te-
reda fabiecitjquando afeédens in coelum, 
padit via anre fandos fuos. A t in inuio flu 
mina exhibuit,{iquidé in omnéterra exi-
uit euágelica: tubíe vocalifsimus illc clan-
gor ,Qüi crediderit3&baptizatusfucrit fal 
Uuserit:quiveron6 crediderit;codénabit. 
«HEtglorificabir.d) Quafi dixerit euagelica 
prardicatio no erit clacularis in ludxa dun 
taxaufed in oes natioes diítündetur,adeó, 
vt beftia: agri/idcft^homines fen; 6c incul 
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ti3&ryrani,quibeftiaíes mores haber eua 
gelica graria plañe íint recepturi. A t vos 
ó ludari videbitis euagelicam gratia; at in 
ruina vobiserit.Naq* maximapars cadet,. 
&oíFendctadlapide euagelica veriratis: ^SníadU 
q nihílominUS pide euáge 
pulo meo, ele- ingétiapplaufu1^^6"1** 
k a o m e o . P o p u enanum beília 
ingéti applaüfu 
eí ianu  beília 
leshomines ex 1UÍTIc i f t u m for-
mam M i n h i lau- / ^ . ^ N c u u p o 
d e m meam nar. v ^ , nonamce 
rabít ,Non m e S d ^ > ^ v e -
1. T tultatenegiccta 
inuocalh lacob, ^noui tatefpüs 
neG laborafti in fuperné infufa, 
m e Ifracl, no ob creauitfibiChri 
t u l i í t i m i n i anc- , • 
n . , «/.fjrrororma-
ténolocaufti tui b o . ^ ^ ^ . g ) 
& viftimis tuis Legimuspl^rof 
non dorifícafti q i e x H e b ^ c a 
0 nationc eximia 
me.-nonteferui- fandimoniaful re feci in oblado fifíc.Propterea 
ne, nec laborem nóinepre ha*-
• i . i . . tabit quifplam, 
t i b í p r a e b u i m ^ ¿ ^ ^ 
tíocafiiUcoh.yi, 
o lacob, ó popule Hebraice no mepreci-
bus, & laudibusinuocafti* A t qui i eliqua 
quse coneduntur huic verbo, eadé quoq; 
premuntur ambiguitatc:nifivelis vt hxc No tádadu-
prioribuscohGereatdefalute,quádñs per bitauo' 
Chriftú fuum,müdo eft elarguus, locurn 
hucintelligédüfore. Etenim quod verba 
carofieret, nullx preces eíFecerunt:nulla 
facrificioru vis litare Deo potuit, vt diípo 
neret arternó filiu f-jum 7 in orbe mittere. 
N o n ergo ludseifalutem genérale huma 
ni generis fuis merith arrogent. Quod e-
nim ex diuina dimanar grana, merita om e3f ^ 
niaanteucrtit.lJorroaute etiaíiDeusgra „at gr: 
tisapudfeipfumdifpofuitmundú feruarc racrita 
per Chriftu:at vero vt tantú facramétü ad 
fuü cfFcdú deducerec, pcibus impetrad u 
T o m . j . E 4 & o b t i -
rana 
OtTi-
mi anteuer 
tic. 
:;;;v 
Düudda.(5cdcclainErai.Prophetam.4^ 
&obcinendum hoílijs Icgís voIuit,qu^ debis,nihilieííc xílimanda vniaerfabona 
rantfururorumvmbra. Hcbrara nanquc opera^uibusgloriarís.Maiornanquccíl: 
laatio nunquam non arrogans füit, & cía- inquinarlo tuajob quam mcam prouocas 
Úcordis, ideo tantíe elationi mcntis, hoc iram}quam omniaíacriíiGÍa,qu^ ofícrs tni 
pharmacü adhibct vares .iVo»>oc<</f/ me hiplacando.Ncc^ obicceris mihi patruna0»8 
Idcohweqncidhd 
r a f u i n m c . ) U Noncrniftimihi bor. Rcduccnic 
c f t , in cultibus^ , - i > • 
tóhitopendm argeto calamu: in mcmonara, 
di-Sj&cAutfor- &adipe victinfía 8c iüdicemuríi-
tarsishicci'irfen fgf^ tuarü n6 in mulinarra \ fi qd 
fus5riroñefub- cbriafti me-aVc- babcsVvtiuftifi^ 
duxens o popu r . - ñ 
leHebraiee be- runtanien lerui ccns. Fatcrtuus 
ncficiorG quib? re me fccifti in primf pcccauic. 
. I t , 
ieaffcci ,&quo pcccatistuis,prc &Itcrpr tes tui 
lidieamcio,nul f •n* M • I L • • r 
lasreputabisprc b u i l t i mihilabo- pr?uancati íunt 
tuorum fanfti-
monia. Ercnini 
Abraha aliquan-
do idololatra 
f u i t : & pnmus 
pater ruus Adá 
pcccauit,& ma-
iores alij tui in-' 
terpretes,&do-
6:orcs,vrMofe$ 
& Aai5,itidem 
tranrgrefsifunt. 
Quarc illistér-
ra: iamolira óp 
nélafob,c&lf-
rael in blafphc-
tatr , ingreí íuni 
í te rd ix i .Quod 
*ÍX.€$Cont*mind Nata.»7. 
ui principes f in -
fíoí.c)Ideíi:,pa 
lam cunáis fc-
ciillos contami 
natos, &culpis 
obnoxiosfuiñe» 
ccstuasnulladu re in iniquitati- in nie. Et conca-
ces efíc facrifi- 9tuis.Egofum, minaui princi-
I S ü t í e g o f u m ^ f e a m m o m 
os.Hgcenimv- 3ico iniquitatcs di ad internctio-
níuerra friScm' tuas fpter me,b 
teucfidj diomnia diumi &pCCcatorÜ tUO 
u,a,^al'taofficijqualitate ^ , 
"CX?Cnfa' libraréexpenía. ^ non recorda. 
Tale eft item 
quod fequitur. ^ Non emiñi mihi trgent; Et dedit dcus ob ingetia Ifraelirarñ pecct 
cáUmHm&ááipcV&imárumttidrumnon tainterimdú vaftascolebant eremos ad-
jwf¿r/d/f;/wf.3) Etenim Deo neqj fuffitus miíTa. *¿dinternetionemUcoh.c)ldcñpO 
aromatum^nequeadepsviftimarumjaut puiaillúHcbr^orú.Náproftratiiacucrut 
vinum Iibaminum5quicquap,rorunt:quip in deferto ocs^quotquot Acgyptusmife-
pequa: Deonon funtexvfu.Imo verius rat,cxccptisIorue.EtCaIeb.Burgcnfisin 
inhumanosvfuscedunt;ex renanqueno additionibuSjVtfoIctcotcditloculuíc n6 Num.i^  
Üra funt non Dci,qui bonis noftris non e- intclligcdu, vt nos fcquuti Hiero. & reli- Deu,^  
get. At qui hoc ipfum afsiduc diuinus in- quos expofirores ítcllc£lu voIuim'.Quip 
culcat fermo, vt re hac infpeíla non defi- pe Mofes 5¿ Aar6 no interptes fed^pphe-
pianrludsi credétesfanguine hircorum, tscfuntappclladi. Aliud náq- eft.pphctia, 
auttaurorumdcleri peccara.Non enim aliudinterprcratiofermonü.i.adCor. 12. 
dclentur fpirirus labes, brutorum fangui- Adde pra: uaricationcm grade pr^feferre 
Lccutpro- ne,vt Paulus ad Hebreos. 1 o. aperto refta crime^id ^ nó legiraus á M o f e ^ A a r ó ad 
fa^círlera tur^crmone*Q!iarc ^ ' ^^^ • ^ ^ p / ^ w mifstí.At vcrovtre difcutia hancdixerim 
&gr¿ i ¿ i dclso tnicjHUdtcs tHdsjproptermetyldeñjgrsL interptes hoc Ioco,dodorcs denotare.Et ^ J f j j g 
tia mea non meritis tuis .<^tóc.c)Rcco- tales fucrunt M o í c s , ^ Aaron, illius popu abhorret«t 
IitopeccatatuapopuleIacob,velage,di- l i do dores primarij. A t prophetia non ialer5*rct*'' 
fceptcmusiniudicio?5ituncdcí»wm y i - clifsentit tantopere ab interpretarioa?, 
Joan.í . 
k i cz .4 . 
or«x. IÍ. 
Bxempla re 
tundentia 
inancm glo 
riam, . 
ludic. f. 
Judie. 13. 
14. 
jj.Reg. 11. 
i .Rcg.s? . 
Romj. « 1. 
-Calar. 3. 
).< Líber Prim us. 
vtinuicccoircncqucant. Chriftus nanq .^ 
quéfcnpturanon.deílignat prophetá co-
gnominare,fuit quoqj Efaiaí interpres7có 
memorante Luca.Neqj oísprxuaricatio 
cílflagitiú imméfum: fed funtpr^uarica-
tiois varij gradus. Quidquod cóflatio v i -
tuli digna eft^ quae pracuaricatio dicat, cu-
ius aütorcm Aaron fuiííe fcripturapalá te 
ftatur: vt ctiam harfitare ad aquas contra-. 
diílionis.criminiMoyíldat. Expede iam 
charifsime mecü qua veré oporteat faftít 
deijeere nf m,íi prseclarirsimos hosprinci 
pes & máxime Mofcm, cj diuino vfus eít 
colloquio, q fulgore diuino quoda coru-
fcauitjg^batus ell: diuino teftimonio^ co 
taminatusfuitjquidtumifer fuperbis ex 
tua morú integr ítate,qux verius eftfragi-
litas ? Adde iftis SanfonéjGedeoné, Daui 
dem,EzcchÍ3, lofia &c. quos alioqui íum 
mis celebratos legimus laudibus. Quos 
tñ culpisinfe^osfuiíTe feriptura non fup-
prcfsit.Jmórcripturacoduíír oía fubpcc 
cato,vt criílas deponant oes hoies coram 
Dco^ t nihil fibi ex fan£Htate gratulétur. 
Siquidé neq^volentis efí^neq- currétis,fed 
Dci miferctis.Dircamus qnoq^epifcopos 
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ex iftís admoniti & ecácCix ^ ceres n6 de 
fpicerejneqiil'orüobfcurare gloria, fiillo Epi^copi & 
^ i7 . r 1- M A T- proceres ec 
ru errata nouenmus: ii^de illuítrilsimos cicl\K ^ 
quorq: viroscotaminatosfuiííe Efaiasdo; peccatores 
cuir.Et quaqua Dco aurore nemo lie déte mcn hoaü, 
nor,atillopermittcte oceulto, & iuílo co «sfe 
íilio;ctia ecdefixprincipes cótaminatur 
nonung, vt definat í fratres íibifubieftos 
fuperbire,& fuauius res inferioru traclér. 
V t lapfum Petri Chryfoftomus dcnarra.§ 
eópermiíTum teftatáDeo fuiíTcvt cafum 
íliueccleíixDrimarius recoles rjaílor, ere 
gis caíus mkius ferret.Nanq- ü in viridi U 
gno ignis feuir, in árido qd fiet ? Hoc v t i - Lutheriim» 
nam nfi íeculi hxretici obferuaflent, non PucJ"lt,a r0 
debaccharentin beatirsimos eccleíix pa 
tiíices,neq:irriderét filtírsimi qua iníigniCi 
tur noméciatará, neq-illo phanaticoru fii 
rore furerct: vnde tradut Papá eííe diabo 
l i vicarium ,no Chfi. At veroli tantuipíl 
feriptura facra amáf,vt cutera oía reípuar^ 
cur obfecro no legunt Efaiá docente con 
taminaiai pViricipes fanftos: interpretes 
tui praeuarioati funt in mefA t de re hac de 
clamationes noftríE aduerfus hsereticoslc 
gendzefunt. 
D E S E N S I B V S T R O -
p o l o g i c i s a d C á p u t q u a d r a g e f i m u m 
tertium. Appcndix. 
T R O P O L O G I C *A decUmafioprimdyDebedtifíima Mdria MagctÁletm^CHim 
jtrithema c ü , Dcdi in deferí o ¿quas yflumina in inuio, EfktK* 4 5. 
Marc!» i , 
tucae.y. 
I H I L M E A S A L -
tem fentcntia auidiori cá-
lamo fenbendum eííe du-
xerim, quam illorum de-
narrare mores, qui cum 
cxculpisproprijs infignes extiterint, ex 
diuinatamengratia multoinfigniorese-
uaferunt; quaíes plaerofque legimus cx-
titifíe 5 vt Matthseum, Petrum, Paulum. 
Porro Magdalenam ex peccatis etia cele 
brem fuiííe legimus. Erat enim mulier 
qu ídam in ciuiwte peccatnx?á qua domi 
nus,non vnum,aut alterum cacadgmonc 
ciecerat: at vniuerfam peccatorum pha-
langem propulfauerat. At poílquá Chr i -
ftus in Magdalena ( quse inftar deferti, ab 
omni virtutedeftitutaerat) aquas coele-
ílesdedit. Multó illuftrior reddita eft ex 
pcenitentia & lachrymis, quam ex feele- Magdalena, 
ribus notabilisfuerat.Valde nanque apud ^ ¡ [ ^ 3 , 
oes fideles cÓmendabilis haíc peccatrix Lucae.7. 
redditur, & meritifsimé fpedabilis eftin 
tota Dei ecclefia,cui Chfs largifsima fuo 
rujn donorú elargitus cft beneficentia di 
E < cens. 
Dcu» prius 
Obfcrua 
h$c dilí-
gentsr. 
s i i.;3<.-iab(ja 
Pcccatorcs 
ex pcCTitan 
t iasd rnaio 
r«m nonnü 
quam pro-
uehirur vir-
tutam fru-
gem, v t i u -
ftos excc-
danr. 
Di l ig i tDeu 
multú isqni 
fuperctanid 
diligir. 
Dilucida.&decía. 
ccSjRcmhtuntüli pcVa multa, dilexie 
multü. Vriqj dilexit m ultu,ga dileda muí 
tLÍ,ncqj dilcxiílct multu,niíi prius dileda 
cíTctá Chfo multü.Ille naq; prior diligit 
nos,qua diiigat á nobis. Di lcdio igit muí 
ta donauit pda m u l t a ^ <gá donauit muí 
ta?nü nondonauitoíafimó oía-Arfcriptu 
rx phrafis efl: per multa nonnunc|iníinua 
re oía. Etem impiü eíl: á Deo dimidia pee 
catoru fperare venia,Augufl:i.tradétclib. 
de vera & faifa poen.At ais ^ d fiMagdalc 
na? donata funt p ñ á multaba dilexit muí 
tum,qui no in eas fe excitat diuini amoris 
flamas, vtdiiigatmultu nü defpondebut 
ánimos jVt remifsioné fuorumpdtoruoi 
nó fperét?Porró no eft cur de fpodeas ani 
mu ó pcccator7íi incendia illa charitatis cj 
habuit Magdalena,n6 habcSjVtiq-, non ad 
culmina illa beatitudinis ad quas illa pro-
mota fuit tu ^ pmoueberis. Csctcrúmme-
ininiííe te oportebit in magna domo cífc 
vafa aureajqu2rda,alia argéntea, aliaíifti-
lia.Sunt enim in ecdcfia Icfu Ghfi quida, 
<já nimiapílorüfoeditateinea fpuaüs v i 
tx frugem Chr i gf a funt promoti,vt alios 
quos tanta peccatoru ruina no labefecir, 
longc prsecellant; vt cxemplo tibi funt Pe 
trus^PauIuSjMagdalenaiqua magis cqui-
dé peccatoru riobi'itat pcEnitcntia, quam 
Marthá fororé eius nobilitat vltx innocc 
ría.At ifti funt, vt vafa fulgore diuinsc cha 
ritatisrüti!antia.Suntpr^tercaalij,quietíi 
non fe tollunt adtaléfpus magnitudiné, 
& ad tantupoenitétis diuinü apparatum, 
adqualc&quatum Magdalena proueda 
eíl:,at dolent de peccatis fuis, quia in grata 
Deo funr:animoqj inílituut incorruptio-
rcm deinceps ducere vita,lapfusque fuos, 
vt vtvalentcorá facerdote deflent. Q t ú 
etia fi nondiliguntitaferuide vt Magda-
lénaiat remittentur nihilominus illis vitsc 
(ux errata. Diligunt naqj Deum fuper oia 
quiprxttñt^ux diximus oía. Atqui iftud 
cftDeum diligeremultü,fuperoía diligc 
re. Nam etfi non feruentifsime' diiigat, 
qui fie diligit,raultum tamen diligit; quia 
fummé dil igi t , qui fuper omnia diDgit. 
ínEfai .Prophetam.^ 
Haber nanquediuina chachas fuampro-» 
motionem qux cíl-,vtpaulatim augefcat: 
at vero minima chantas(quáminima c6-
pleditur cótritio) fatis eíl homini, vidiui 
nam^uam cúlpate miferat,reparet miferi 
corditer amicitia. Magdalena ergomul-
tum dilexit, quia fummé dilexit Chriftu, 
& feruentifsime dilexit.Quarc 6¿ arden-
tifsime de patratis indoluit fceleribus.Pro: 
inde non folum Dei gratiam vtcunqj ade 
pta cíbfedad máxima prouehitur, ad qua 
lancraropoenitentesapud nos promouc 
tur.AtDeolaus,ctcnirapoenitétibusmi- , 
nimafat dQ) chantas Dei, vt vitar lint com ritas "UÍI 
potes^terna^Quod fi minimus ad pecca acl cpfc^ * 
tum confenfus fatis eO:,vt ex fuá contagio ViUm* 
nefoedemur, ecquid confenfus ad diuina 
praccepta,vel ex minima chántate pro-
cedens adreparandara cojlapfam Dei A-
micitiam non fat erit.?Is autem,quível 
minimam de peccatis habet contntio-
nem (modoca legitima fu) voluntatem 
hanciam habet ómnibus diuinis parerc 
mandatis. Porro aurem etiaminiuftifi-
candis peccatoribus quibufuis, quomo-
dolibet ea iuílificatio acciderit, magnifi-
cum fe fe exhibet Deus & admodu cora-
mcndabilem cundi$:at vero in iuílifican-
dis maximis &facinaro{is hominibus,fc 
longc magnificentifsimum prgber. Augu 
ílinus nanque denarrans Pial. n o . iuftifí-
cationem tradidit impij, Dei eíTe magniíi 
centiam. Qualcm ergo eííe putas iuftifí-
cationcm impijfsimi? Vtiqueopus fum-
mé magnificum. Etenim is cui multu di-
mittiturjmultum diligit: & virtus maiora 
fuperans obftacula maior eft quaqu^ m i -
nora vincit impedimenta. Plura ergo & 
acerbiora donarepeccata longé maioris 
efl: mifericordiíe,quam pauca,&grauia 
condonare vberioris eft clementig quám 
leuiora. Et rurfum fi cuiufuis impij iuftifí 
catio clarior eft & magnificentior opera 
tio eft,qua coeloru & vniuerfitatis rerum 
creatio,Auguft.teílatein homil.ad loan, 
quiddicemusde peccatricis Magdalena: 
iuftifícationc tot ac tantis obrutac crimini 
bus? 
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bus ? vtiq- clarifsimü eft hodiernü dñi ge- morant, quia hoc vltimo conuiuio,quod 
ftum quod Magdalena rordidifsimam ita BcthaniíP cclebratu legimus dño iá iá paf 
abfteríit,vt nihil illius mete tcrfius iam & furo mulicr iam priftinos cxuerat mores, 
ornatiusdixeriseíTc.^Iam vero legimus probataq-iaapud Deúduccbatviia.Atin 
PaulumapoftoluRoma.fcribentécap. $• priore, quod Lucas dcnarrat cóuiuio (qS 
breuitcr &rplendidéiuftificationis gfam alterius Simonisnon leprofi crac) Magda 
cxtulifle, quia vbi abudauit deliftu íuper- lena venia petitura fupplex acceísit, ma l¿ 
abüdauit&gfa.Idquodipfemet infemet qjadhucaudiés,quippequa:adhuc pecca 
ípfoexpertusfiieratapoftolus,quiextru- trixreputabat.QuaobremSimón Phari 
culento graííacore Chf ianipopuli,eiufdc feus immudx foemin^ perturbatur ex ta-
fadus eft prseclarifsimus patronus. Et Ma £i:u. Leprofus vero Simón offenfus non 
gdalenaidé expertain feipfafuiííe,nemo legit. Proh infcelix hominum iudicium! 
haeíitabit,niíi qui huiusbeatifsimíe pecca Simón Pharií^us offenditu^quia carncm 
tricis glorixinuidusfuerit? Abundauerut Ghrifti foemina immudatangit, quafi ve 
igiturin Magdalena del i ra , na multa illa rofocminasfordeSjSandúfandoru inqui 
In^agdale ftíi({e feriptura cómemorat.Anllabit Ma nare poííenr. Imópotius contra Chfi fai^ i 
"auitdtl¡-n gdalen^méti DeipotétifsimusfpuSjChri ¿litas mulieris detergeré maculas pote-
aura fiiper ftiqj tune Simonis cóuiuasad pedes dedu ra^vtdetcrrititmabcfVjVtabilla macula-
gMttu " * xinvtad dñiprouolutapedes, maculas de retur. N imiu igitur falleris ó Pharifee te 
poneret mentis^Si fpúali exornaretur pul cnim latet taftum hunc vitalé eííe, & falu 
chritudine. Csetcruvt Aug.lib.x. decon- bré, nolubricumneqj lafciuum. In tadu 
fenfu euangel.meminitjduobus conuiuijs illo demu quserebat Magdalena fandifica ^ 
dñ i , Magdalenainterfuit; & bis dñi lauit tionis fpiritum qué eíl: cofcquuta. N o car 
pedes, &vnguétopretioro obliniuit. Et- né ChfiquasrebattangerehíemorrhoilTai 
em Lucas in Bethania dñm cóuiua Phari illa euagelica, fed veftimeti dñici lacinia, 
^ ^ m " * - n^ cQrnemoratfuiíle.AtcaeteriEuáge tetigit,& fanguineus fceminse coercer flu 
hmtpedcf. liographi Bethania in domo Simonis le- xus. At Magdalena femelatq-iterü tange 
proficelebratücouiuiu fuiíTereferutMat rederideratdñm,& caput, 6c pedes lágit; 
thseo&: Marco caputdñiperfufumvngué non folu tangit attangédorarifsimiprctij 
to indicatibus, loane etiá pedes dñi exter vnguéto ta£tü dñi corpus perungit. Et l i -
fos capillis fceminae teílate. Videbit auté quoris fluorem non lintheislineis aut quí 
norcftéeuageliftascofideratibus,euageli buíuisalijs,atcapilloru fuoru cseíárie fic-
Itas hac in re fibi non confentire: na apud cat.Neqj corporis faluté amans,aut curas ^ ^ 1 ^ 
l^ucaofFenfum Pharifseu legimus,quod hxcfadita^vthsemorrhoiífaatmentís fa tangiedomi 
Chfsfe tangédumpermitteret á muliere ni taté , anxié cupiens,etiacoram arbitris ^oStfS£ 
peccatricc. A t vero apud alios euágeliftas (quia Ghrifti amoris impatics erat)fe pro tcm: 
oiFcnfos aduertimus aftates, no ob mulie uoluit, & accidit ad Chri pedes, á quibus 
l is taftu,fed quod mulier vngueti^pfufiua fibi parada Vniuerfa bpna c6fi.dit:& quod 
¡gr^pdiga effet.Vt quidjinquiunt, perditio fperabat aííequitur. Certirsima nanqj ex 
hxcípotcratemvnguentüvenudari muí tadureddituraeternseadipifcendgfalutis. 
i o &c.Matth.2 Mar. i4.Ioan. 12 . Verü Remittun^ait dñs,illi pda multa, quia di 
romronfc* apudhoseuageliftasquiatageret Magda ^ iexitmultu. Ad pedes domini fanáifica-
fbínoúdaj. lena dñm, no legimus afsiílétes oíFendif-
fe :viapudLucáexta t offenfum Simoné 
PharifíeCí fuiíTe ex r a£b . A t quantú conic 
ris ó María: ad hos pedes euagelizaris: ad 
hospedestibiannuciaf pax: ad hospedes R^á^ 10 
bona ceeleftia t ibi conferunt. Neqj purc-
¿tura aflequorex eo Magdalena mores Itisoblitam oraculi diuini comemoratis, 
priores apud hos tres euágeliftas non me iQua pulchri funt pedes cuagelizantiu pa 
ccm. 
Düucida.&dccla.inEfai.Prophctam. ^? 
^Tilna*!!* c c m , Q ü ? re poftharc quoqjpcdcs ho$ banitatis dcbitOjimó ex iuílitisc debito de 
iiauitncxi- rurfumamat. Mariaenimfcdiucfecuspc buiííctpr^ftarCjipfafuffccit.Onurquafoc 
•ie chrifti ¿ c i dñ i Lucas meminit.cap. i o. Et p o f t ^ minarü viris exhibita: de l ic i^o pernitetis 
'*<íc,' dñs cuigilauit á mortc rurfum ad pedes fccmin3cdiuinusapparatus,lauacru enim 
Chr i f t i accidit ofculatura. N c c m i r e m i n i pedum non elemetariar aquar^uam parat 
q u o d d ñ i p c d u m f i t a m a t i f s i m a j i n q u i b u s natura,fcdlachrymarueft. A t l in theum 
loan x« Para^^um coe le f té inuenera t .Atveró me íiccans h u m é t e s Chr i f t i pedes capil l i fcr-
Mank.at. c u i p f c n o n n u n g v o l u o ^ d e f t q u o d b e a - minacfunt.Membrananquequscipfa ex-
tifsima hxz foemina C h f i amatirsima,va- hibuerat laxis habenis feruire i m m u n d i -
r i j spa tu i tca lúni j s fEtemPhar i f^usf remi t t i j s , i l l a exhibetmodo feruire Chr i f t o , 
i n eá.Si hic ait eí íct propheta fciretvtiquc qui diuina eft iuftitia: lauerat fort^ fuá me 
Lúea ^U3C ^  ^ua^s ^ muher,quac t a n g i t e ú , ^ a bra Magdalena (qu i mos eft foeminaru) 
u '7 ' peccatrixeft. S i m o n i s q u o q j l e p r o í i afsi- cxquiíitifsimis & deliciofifsimis l o t i o n i -
Masdalma ftcs conuiuio,ab Ifcariote luda, & aftanti bus: fuos etia comebat moro í i f s imc capil 
caiMnTniji.1 hus increpar alijs, quod pretiofum teme- los , id quod v t p lu r imü mul ierum eft, i n 
L«c«. i«. r¿^pfudiííct vnguentu. E t demu quod m i cultu & apparatu fuo moroftfsimas efle, 
r e r i spo t i f s imü á forore Martha de o t io v t ille d ix i t , D u colunt ,dü comunf,annus 
increpatur. D ñ e , inquit ,non eft tibí curar, eft. Adhscc vnguentis mire fpirátíbus, cor 
quod foror mea reliquit me fola miniftra pus fuu gfundebat: at hsc-c o ía ad volupta 
re?Dic crgo i l l i , v t me adiuuet.En t i b i tria tes carnis augedas, ad inefeados í p e d a t i u 
de quibus noftra aecufatur Magdalcna,& v i r o r u oculos curabat. A t vero í imul atqj 
1quodlubr ica ,&lafciua ,&q3Jpdiga,& de cormutaui t & v e t u s p d 8 r ü f u o r u d e p o -
nique quod otiofa fit. Por ro non inter m i n i t e x u u i u ^ f l u u i o fanclachrymaru t o u 
nimashuius foemina: recenfendü eft lau- per fufa ,pede$dñid i l igc t i f s imcr iga t ,&ca 
««su-i.»- cJe¿) qUod aduerfus calumas quas aduerfa- pi l lorí j ,quos ftudiofe pexuerat & cüriofe 
fronoChK " i contrail la obten debatjVanasqjillarum colueratca:farie,lachiymarufuaruftilIa-
fto. accufationcs,Chnftuhabuerit pa t rón u ,q t c f l u o r c f í c c a t . V t i t a d e m u v n g u e t a q u a c 
dilueret aduerfariorú afpergincs,&:vt has male i noxias delicias impederat, benc i í 
cmacularct Chr i f t u habuit tang fpongia. i n capitis C h r i f t i recumbentis honorc re 
O beatifsima clicntulam qu^ tato gaudet f u n d e r c t . P o r r ó etia fi harc v t par eft i n ad 
pa t rono ,© beatg afpergines, quas Chrift» mirationc nonvulgarc me ducút ia t quod 
ipfe abftcrgit.Accipe quid dicat Pharif^o m i h i magis v e h e m é t i eft ftupori, Chr i f t i \ 
Simoni ,Simon vides hacmulierc:intraui c f t immeníác lcment ia ,qü3epecca t r ic i s la \ 
i n d o m ü tua, aqua pedibus meis non dedi chrymis atqj capillis tagi n6 dedignat. l a 
fti,hacc autlachrymisrigauit pedes meos vero ad reliquas dñi Magdalena defeníio Matth, «tf, 
&c.Aípic i s ne v t caufamulieris c ó t r a P h a nespergamus. ludac naqj & cacteris cé t r a Marci» 
rifacum;á Chr i f to agitur .?in illü enim re- ca obloquentibus. Q u i d molefti^ait^eftis 
t o r í i t i n u r b a n i t a t c . q u o d t a n t u h c f p i t c d o h u i c . m u l i e r i : b o n ü e m o p u s o p e r a t a e f t i n 
bañé «xce. mifu5cexcipiens,non eacuraatq- i tudio me.Nonemerat^pdigahtatis vclpt io í i í s i 
pit chriftu. t raólauer i t , v tparera tpro tanto ho íp i t e . m i s d ñ m v n g e r e vngué t i s , qu ippequ i v n 
Etenim ñ e q u e lauit Ch r i f t i pedes, ñ e q u e gebat dñs erat o í m . T a d c v t tertia habeat ^ 
caput vnguento vnxi t : qusc tan t iho íp i t i s i defenfionem foror i a i t ,Mar tha Martha 
decctifsimg erat delicisc.At vero Magda- felicita es,&turbarisergaplurima: porro ^ l ^ 1 " * 
l enaa l iúdc venicns í íngulari exquifitifsi- vnum eft neceffarium. Maria opt imam mino aefen 
maque forma lauacrü lachrymaru fuaru | parte elegit,qu3c n8 auferet ab ea.Exprsc- ^0*tcrti'• 
Chr i f to exhíbui t :a tque vnguentu i l l i ra-j ftruftisigiturcalumnijs,cxparatisrepre-
rifsimi prctij parauit ? & qd S i m ó n ex yr-- hcn í ion ibus Maria laudes eximias repor-
fw*. tat,tan-
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tai,tm abcíl, vt illis fuccubcrct.Et nullum 
^prfus ncqj mullere neqj viru (ÍI no fallor) 
i n cuangelicis oraculis repenas,in cuius fa 
uorc Chfs apologético vfus fuerit,nifi in 
Magdalena: dcfenfam.Na Mattharum de 
fenfum á Ghfo,Matth.^.legimus:at illius 
defenfio non folu Mattha:ü tuebaf, fed & 
alios publicanos,&pft6res,Chf i couiuas. 
DircipulosquoquedefenfoslegimusLu-
) xx. Má t rL i 2 . A t vero cú Marisc de 
^fcníionibus, non funt confereda. Q certa 
peccatoru fideliú c6folat ioné,quos odio 
habes Chf Sjnon folum ad amicitia recipit 
fuá(fimulatqj reíipuerint) quinetia admit 
titad patrocinia.Aduocatü em habemus 
i.lflao.s. ^apud patré lefum Chrm iuftum. Vtiqj iu 
ñus Chrs efl:,ca:teriiaduocatus eíl iniufto 
-ru. N a peccatores iuftificat, vt illis fit pa-
trocinio. Q ¿ f i Chfs iuftificat, gs eft, qui 
%om. t. x:ondénet?Ca:terumexpcdamus filubet 
fratres dñi verba, qua: ad Simonc habuit 
Xocm diffí- i n Magdalena: apologia, Simón habeo t i -
t¡i..Luc.7. h-lail(1ddicerc^c. Dein vero addit dúo 
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debitores erát: & vnus debebat denanos 
quingétos>& alius quinquaginra, & cum 
ambofoluendo noneííent,vtrifqj debitu 
donatueft.Quis^ait,horumplus diligit? 
Cui Simón, AEftimo cui plus donauit. 
Dñsqj continuo rñfum Simonis probat. 
Re£tejait,iudicafti. At vero non peruium 
fatis eft,quid dñs verbis iftis velit, & quor 
fum in medid exemplü hoc produxerit, 
ctiá fi hoc poftremu próptius eft,qua pr i -
mum,dixitem hocvt oftéderet Magda-
lena debito p6lí effe obnoxia, vt etiam Si 
moné. A t Magdalena pluribus obnoxia 
cratdebitis, qua Simón :idcirco illam ex 
quingetis foluédis opprimi,at Simoné ex 
folutioequinquagintafolü premi feriptu 
ra comemorat. A t vero Magdalena: p i tá 
rclaxauit dñs,&: Simoni itidé aliqñ relaxa 
uerat.Cxterum plura Magdalena: remi-
ferat dcbita,qua: per abrupta vitiorú príE-
cipité fe dederar.qua Simoni qui pauciori 
bustenebatobftridus.Autvtgñraliorfi t 
I Termo, de ómnibus poenitemibus fermo 
\ iftc dñiintcrprctádus venit. Quioes pee 
caris (velutidebitisqu¡bufdam)valdepra: 
munt .Verumnonhabe tpecca torvñde- : 
bita hxc foluar. Gratis enim iuftiíicamur, 
vtPaulus nunquá nonteítaí . Qnia ergo 
non fumus folucndo,quid ÍLipereíi nifi ad Roma / i ; ' 
Dei mifericordia confugere, quac donat Tima. s« 
gratis culpas nf as non ex openhus quid^ 
quxfecimus nos, fedfecundú fuam miíc-
ricordiá fainos nos fecit. Porro quibufda 
pdoribus Chfs multa rclaxatfacinora, a-
lijspauciora.Quscrebat ergo diu a Simo-
nevtri horú maioris dilc£lionis Deo pras 
ftandsetenerent: & plana erat reíponíiOo 
Etenim qui maioribus bbpignoratur do 
nis,ad maiorem vrgetur ex ipfo natur^ iu Nu]ia {ratI-
regratificationc.Dcoautem nullagratifi ficatio ma-
cano maior exhiberipoteft, quadilcüio f i f ^S"? 
maior. Ynde cum Ezechia rege quonda i.Paral.»» 
luda illuftrifsimo expoftulat dñs > quod 
non fecundumea qua:á Deo acceperar, 
retribuerat. Isergo,cui vberius donatur 
vberius,diIigerequoquc tenetur. Maña 
ergo quam dñsámultis peccatorum de-
bitis foluerat, vehementius dilexit Chr i -
ftum quam Pharifa:us. Idcirco remittun-
turillipeccata multa: quia dilexit multu. 
Interim tamen meméto tu, qui ha:c apud 
Lucam legis, numerum certu pro incer-
to vfurpadum eíTe; nempe numerus quin 
quagintaminus denotar debitLi,quingcn 
torú veromaius,quale qualeillud fuerir. 
Atqui íi gfpiá obiecerit plxrifq- multa do 
nat debita Deus^quitamc no plus,fed m i ¿ ¿ ^ ^ j w 
ñus diligunt(quippe in grati Deo funt, vt dubitatio. 
de Icproíis illis commemoratur, qui á foe 
difsima lepra abftcríi, gratias tamen non 
egerunt Deo-.excepto vno Samaritano- 7 f f ^ T 
carterum rem hanc expedies, íi confide 
ras, id quod dominus tradit ius eíTe'.quod 
vero nos male prxftamus deliftum eííe. 
Etenim fanftifsimum eft ius,vt is cui plu-
ra dimittütur debita, plus etiam dimitten 
tem diligat:at í ihoc non prseftat nanque 
minus diligit,fadi culpa eft, non inris ma 
cula eft, qua: fanc culpa Magdalenam no 
inuoluit. Na donata funt i l l i peccata mul-
ta, & ius maioris dile£lionis implcuir, na 
dilexit 
Mí Dilucida.& dccla.in Efai.Prophetam.i4^ 
Migdalcna d^cxit multum.Ncque obfcuris tcftibus 
non obfcu- V-M -n i - r -
teftibut amorcm crga (jhnltum ardentilsimuin 
n t 
chníhamo tnulicr hxc protcftatur; at cuidentibus re 
tem teftau patcrccitlignis. Verba non promit beata 
. ( V ha:c,at fub verborum filentio magis cora 
Chri í lo claraar,quam nos multa claman-
t e s ^ comprecates.Clamabantenim co-
ram Chrifto viuaces lachrymarum torre 
tesxlamabantpedum Ghrifti ofcula: cía-
mabant fparfac fupra domini pedes capil-
lorum comx. I ñ x nanqj illas coma? funt, 
Cantic quas cántica Salomonis eximic celebrat, 
an i c 5. QQmx tu3e ^ c u t cjatac palmarum. Elata: 
enim palmarum longé pulcherrimas Tunt. 
Verum Mariac comae á me pulchriores ce 
fenrur,quxdomini beatifsimos tetigerut 
C o r a « M a . &abfterreruntpedes.Exta¿:i:u nanque di 
dalcn* bea uin0 diuinas iure óptimo has appellato 
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t x Ghrifti comas. Nonenimiunt iam meretncis, 
contaítu. aut peccatricis focminx comíeifed foemi-
nas terque quaterque beata?. Pluris facit ó 
Magdalena Ghriílus hos Capillos tuos 
bosque lachrymarum defluxLis,quamvni 
uerfa aromatum pigméta: pluris seftimat, 
quam omnem mirrham & aloemjquibus 
facrumeius corpus vita fund:um,adfepul 
turam condiendum á te eft. Has fortafsis 
comas Magdalena fuluoúngebat colore 
(quimosfüsminarum eft conderc pillos, 
vtflauercant)at iam nonflauefeentes has 
reputa comas, nam nigrx funt quafi cor-
uus.Seculinanqucornatus,&pompaiam 
fectent Magdalena. Mortuaem eftmun 
do,quiaiam viuitGhrifto:crucifixa eft fe 
culi delicijs, quia Ghrifti amantifsima ad 
seternasafpirat delicias. Nam qui Ghrifti 
Galar.j . funt,carnem fuam crucifixerunt munda-
nis concupifeentijs. R e d é crgo Salomón 
comas tuas lachrymis tuis Iotas, nigredi-
nem accepiííc inftar corui cómemorat. 
Quippe nigror mortiseft indicium. Si-
Nígrcdo ca gnificatenim color hic in homine calo-
denotatex1 t c m cx"n(^urn natiuum. Calor i g i -
tinftioncm. turfeculi eft extindus in Magdalena: & 
calor coelcftistcmporali monuo reuiui-
feit in Maria. Idcirco coma: tuse nigra: fút 
quafi coruus,pulchrac tamen vt clata: pal-
marum . Palma quidem viuax eft planta: 
coruus vero viuacifsimuni eft animal:at 
vtrifqj viuacior eft Magdalena, qua: cum 
Ghrifto iam viuit in seternu.Sub ha:c ma* 
ximipendimusLazarum Magdalena fra 
tremquatriduanum,& iamfepulcho foc-
tentem,á mortc invitam euocatumfuiííc: 
at pluris duxerim ego cu Auguftino Ma-
gdalcnam peccatricem,á criminum fuo-
rum deterrimis fordjbus,ad Ghrifti trabe 
re amicitiam,ví fuperius monftratum eft. 
A n non plufquam quatriduana crat Ma-
gdalena inpeccatorum vorágine iam diu 
demcrfa,an nó fcetens iam, & malé apud 
fuos ciues audiés, quia erat in ciuitate pee 
catrix?At Magdalcna(vt credibile eft)pui 
chra erat, vnde &lafciua crat, pulchris na 
quefeeminisiftud pla:runq-familiare eíl 
lafciuas eíre,& falaces, quippe qua: ad fala 
citatem á fuisprocis inftanter folicitatur. 
Diues quoqj erat Magdalena: etenim ipfa 
fraternifunerispompa,indicio nobiseft, ^ S f . 
nobilem diuitijs fuifle, Addcfolutáfuiflc ue$ notnli» 
coiugio,&Iibcramá vifipoteftate. Quae ^ i^ 11210 
vniuerfa forminas ad facinora foluunt, & 
Magdalena ad vita lubrica etiam cohor-
tabantur.Hanc igitur focminam á profun 
dovitiorum pelago eriperc,an non tibi v i 
detur pluris faciendum, quam quatridua-
numLazarum infepulchro iacentc,fub¡-
to ad auras reftaurare vitales? Quid quod 
habent etiam peccata fuum quatriduum? 
Eft cnim fuggcftio peccati, qu«e eft velut 
diesprimus,poftquécftconfenfus,cuiad ifl peccati» 
deopus. Deniqjpefsimaemergitcófuetu «ft <luatri• 
do, qua laborabat Magdalena, quse fepté Iouaun,j. 
dxmonibus, ideft vitiorum oium onufta 
eratcaterua. A t vero ípiritus vbi vult ípi-
rat.Spiraculo enim vitali afflatur Magda-
lena^ fus folicita falutis in domum Pha 
rifarinon vocata accefsit. Ñeque tamen 
fe veftibusfplédidifsimis vtillimoris erat 
ornat,non torquibus fulgentibus collum, 
non armillis manus,neqj fucatos coponit 
vultus,imo verfain diuerfum mulieris co 
ditione,mulicbri depoíito mundo, ferui-
da amorc coelefti,rciro ftas vberrimis fie 
tibus 
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«bus Acre ccspitpriíHnse errara vicie. Eu-
ge ó beata foemina, non tanta a te exigc-
A p ^ ^ b a t C h r i f t u s «vt tua donarct peccata.Sat t i 
jcaan. bituillet dolorverax de culpis comifsis, 
cum animo illa in poílerum cauendi. A t 
qua^  nimia lafciuiendo extiteras, poenité-
dofuper erogare cupis,&promuItisquse 
perditifsimé infumpíifti alabaftrum vn-
guenti tecum tulifl;i:vt vngendo Chriftu 
malé perdita reparares: ex quo plena eft 
Pharifaeidomus ex vnguentitui fragatia: 
& odor vnguentorum tuorura fuper om-
niafpirant aromara.Non enim pharifaica 
Cantil folummodo domus tuis vnguentis fragat 
Magdalena:imó tota Chrifti domus, quse 
eib íanfta Chrifti ecdcíia odore tuse i l lu-
ftrisnotitiíEfouetur. A t quid nifouebit? 
Etcm iuftus ex hacnotitia gratular, coníí 
íatort^cx ^eríins aPU(í ^ c Dcum peccatores oppido 
iwagdílsna ita amare,quare iuílos vehementius ama-
SnwrCO hit.Peccator rurfum erigitexodorc tuo. 
Etenim íl Magdalena: lachrymas, ofeula, 
& vn£Honemnonípreqit Chriftus,mu-
lieris alioqui fe proftituentis I ib id in i ,& 
qua: fornica ta fuerat cúamatoribus muí-
tis3S¿ diucrfis alijs fe expleuerat vitijs,con 
. ficirur nras quoqj lachrymas no ípreturu' 
Dcum.Proh Deum immortalem!qL:isin 
numerato haberetvt vobis exaña raiióe 
denarrarcpotuiííet,quotmilüaprofi:ibu-
lorum,quot millia feortorü exempla Ma-
gdalena: ad codeftem vitam euocaucrüt? 
Plufquam fatis frigetis fi adpccnirencixla 
menta arripienda qua citifsime, no vos ac 
cendirhuiusverépoenkentisardétifsirnü 
cxéplü, fed vs:, imitari fatagitis Magdale-
na cnminofam,at poenitentis veftigia am 
plefti recufátis:&(quod omniumpcfsimd 
cft)cüphanfíeomurmurcxcitatis contra 
pccnitétes.Mcuaccipitecofiliu p£l'6rcs, 
vtvobis fcdulo cofulatisChrm cu Magda 
lena pctite:& alabaftrina vafa vnguéto o-
dorifero imbuta vobifeum ferte: flete cul 
pas vf as cum Magdalenamolite vt ha£le-
£tenu$ iávobisblandiri. Sifpargerec-da 
riécapilloruvforufup pedes Chfi no va 
leús^fasfubftatias ^smudus6c diabolus 
abliguritin vfusiampaupcnj diftribuite. 
Fortafsisvaíafuntapud vos vngucri non 
odoriferi Deo,imópeftiferi cotra Deum. 
Hoc vnguentum adulado eft, palpase^ & ¿onrra ^ 
ebladiés eft aflfentatio.Hoc vngitisvngué iat0rcs & 
to prícipesjmagiftrat', aliosqj reipublica: ^ nwcorc^  
pfides: no ea illi;; inftillatis, quze Deo funt 
grata Gonfilia,at illa qusc illis fapidiora ere 
ditis. A t tatopera: Magdalena: vnguetum 
ab hoc vf o diftat quatopere coclu á térra. 
Ideoprocul á vobis veftrum hoc fit vn-
gucntum,quod ctfi aromaticum fir, apud 
homines(quibus hoc animo eft placida 
audire ) at vero Deo foetidifsimum eft. 
Nam qui hominibus placent confuíi, & 
abominabiles cora Deo funt. SiMagdale 
na fufpicicis, q3 ipfa attulit vnguétum,af-
ferte, q3 Deo fuaue oleat non qct hoibus. 
Nadifsipabitdñsoflaeoru,g hoíbuspla- ^ 
cent. Et ludas apoílolus inter alia inqua: 
inuehit hominü crimina,hos aííentatores 
no fubticuit.Qui admirant,ait,hoíes quas 
ftus gfa.Hic eft em adulatiois ícopus^qu^ 
ftus,&mudanacopIacé£Ía.Etvtreac ífo 
cratesaiebat, inter feculicalamitofa iftud tores: 
eft humani gñris admodum exitiofa lúes, 
qct veritaté amicis non ^palamus, at i l lo -
ru virijs annuimus:^: conniuemus.Et ^ f c 
ctópersimimedicicft nonfalubria infir-
misopinare pharmaca-.fedfoluqux infir 
m i fuauia' dcfiderant.Ionathas aufus fuit » 
Sauli p a t r i é regí vera de Dauide recenti ionatha«co 
amico referre: inimicitias alioqui patris mfní,*wr* 
cura Dauide capitales eííccerto tenes^at 
íipud nos rarifsimum reperias, ( | vulgatis 
amicis,quaradfalutc animg neceííaria ere 
dit exponat, nedum regibus, Síproceri-
bus. Adh^c aptifsima quis non ducet eííe, 
. & Magdalena: congruentia,qu^ Efaias ca 
pit. 43. ftylo prop hético fcripfit. Calamu 
quaííatum,air,non conteret, &l inum fu-
migansnonextinguet. Eratquippe Ma-
gdalena quaíTatuscalaraus,erat velutíi-
nura fumigans.Prope nanqueiam erat,vt 
deilliusacl:umeffcta:ternafalute,nifi do- Locu$ifaic 
minus mifiííct manum fuam de a l to ,& Magdalenic 
eripuiffet eam de limo profundi. A t vero ^ "te ^ 
non 
Dilucida.&dccla.m Efai.Prophctam. 
non contriuit ChriO-us Magdalena quaf- Petrum domini iuíííi íh te rem ex ore p i -
fatamjnon extinxit fumigantem, at illam feis cxtraxiíTe, & foluifíc Cíefarianis exa-
in gratia ftabiliuit rua,& in admirabile lu - ¿Honcm: Petrus vtique foluic > at non ex Paoítcnti* 
Rcpetitio^ mcn vocauit fuum. Pofuit nanque iuxta fuo peculio,verum ex fibi donato,veré ta tiunf f o i ^ 
thetaatii. , protbema noíl:rum,in deferto aquas,& in men foluit,veré fccitfatis, at nifi Chriftus «xtDeo h*-
i inuio flumina.Nam Deo deferta erat Ma ílatcrcm dcdiíret,non erat Petrus foluen bcío ^ b i ' 
' gdalena,quaefeptem da:moncs habebat do,quippc,quipaupererat. Noglorieturtrio homo 
inhoípites^inuiaera^quseDeiignorabat jgituromniscaro coram Deo,impotétcs vtca^at^* 
viam. A t defertam hoc coelcftibus infu- enim fumus ex nobis vt Deo foluamus:at tium. 
dit Dcus imbribus 7 hoc inuium peruium vero Chrifti gratia potentes fumus, vt ex 
íibi dominus fecit, & incubilí Draconum dato,Deo reddamus,quod á nobis exigit. 
(quod erat Magdalena? cor)viror calami. Ñeque tamen iftud dixerim, vt otio tor- ¡ 
&iunci ortus elt Efaiae. 3 j .Nanqj á Chr i - peas,aut libertati arbitrij infidicris, vt hac-
fti tadu diuinis referta efl: Magdalena do retici neoterici iníidiant.Petrus em opc-
nis .Nó habebatvnde folueret fumma qui ra adhibuit,vt ílaterc extraxiífet quanuis 
bus tenebatur Deo debita: atChriftusilli exgratia Chri íberat fl:atercofl:édere,at 
E í a i a s * L« donauit debita.Ego inquitfum^qui deleo dihgentix Petri erat ad mare fe conferre, ^ «««31 
oascoh^rét. iniquitates tuas propter me. Vide quam & ab ore emergentis ex marí pifcisjílatc- bitriumne. 
concinncEfaiasLucxcongruit,atqueco íremfubripere: &fubieptumexa£lonbus 
hítret. Hic ait,Donauit,ille ait, Deleo ini ifoluere.Cui accedat, quod in manibus ha rionem coa 
quitatcs tuas propter me. Quid eft enim jbemus, non otio defes eíl: Magdalena/ed trrttaraUtl1* 
aliud ^ pter me deleo, nifi propter gloria lachrymis fuífunditur plorans^ ad paui-
meam?nonpropter meriratua ego aufe- /mentum a tergo Chrifti iacens, capillo-
ro ini^tates tuas? Et hoc cjd aliud eft, qua ( r u , comam fparíit, & vnguetum effudit. 
donare vtrifque3quia non nabebant,vndc 1 Deusfanc nobis pra?flat,quod fuum cft,at 
foluerentfEthoc demum,quid aliud, qua Inosipíi prarftemusoportet,quod noftrü 
quod Paulusdocet,Deum gratis iuílifica • cft.Sed nifipriusDeusquod fui muncris • 
Deusgratis rc.? Quam cb tem egrcgicThcologi(qui \ eft primo praeftiteritvocansjfcilicet^inci-
iuftificat. nodisfeholafticisenodandisincumbunt) tans,iuuasinfirmitatem noftram, nullius 
prima quam peccatonbus Dcus confert mornenti erit opera noftra :quia omnis 
gradam, non cadere fub mérito tradide- fufíiciemia noftra ex Deo eft.Et ideo no-
Prima ra- runt. A t vero non incptc quzret ahquis, ftra omniaquantula funt nifiá Deo iuua-
cia non ca« etÍJ gratis donatur peccatum fanguinc ta rentur, 6c promouerentur ad fublimita-
dítfub me- m c n Q [iñfti nobis donatur,cur gratis cr- tem glorig fu^flam vero íi expulfos fepte LUCK.Í. 
go,fiquidcex hoíliafalutari qu^Chriílus á Magdalenaípiritus nequam credimus, Marc.ií. 
eíl pro nobis oblatus,quado iuftificamur Deo imperante fpiritibus immundis, vt 
pretium Dco foluimus ? Porro aliud eft, cxircnt:rcftatquoque certa íide ctiam te 
quod natura fuppetit, aliud eft, quod gra- nendum cíTc, feptem quoque alios fpiri-
tia donar. Quod igitur Deo pretium pro tus Dei, quos commemorauit Efaias cap. 
peccatis noftris ofFerimus gratia: aferibi- 11.nequam dcpuIfísípiritibus,vifceraMa 
todiuinaeiqua; pretium impotcntibus de gdalena: rcpleuiííc. Humana nanque mes 
bita fuá foluere,vtfintfolucdodonat.Na ab ípiritu bono^aut malo vacare nequir. 
turse igitur eft impotétia:at grati^ eft diui A t vero ia diucs Magdalena ex nouo ho-
ngfolucndifacultas,quxpretiofanguini$ fpitc,cxpeccatricepedifequa, & difeipu Huw;iM 
Chrifti nos ditatvt dolor depeccatis nfis laredditürfummi magiftri Chrifti Luca mcnsabrpt 
Deo gratus fit.Porróautem apud Matth. teftante cáp.8.Vbi Mariam Magdalenam ritu l!,on0^  
legimus rcihuiusofténfioncm capit. 17. domino miuiftraíTc v i ü u m , dominique caí(i Bey. 
veftigi^s 
Líber Prímus. Tomus. I I I . 
vcíligíjs harfiílctraditur. Facultares fanc 
fuas, quia diucs erat, & fomrsis alias quas 
ex tuxpi fibi parauerat lucro , in domíni 
minifteria foslieirsimCj& vfus commu-
tat:&: qug tenebras vitiorüm ardenrer am 
plexa fucratjiaíiJ luccm domini, multo ar 
dentius fcquitur. O foclicem ómnibus no 
minibus commurationem, vi txluxum at 
quelafciuiam, in fandiíicationem',tcrre-
nam¿]ue fubítanriam, in ceeleftem ha:rc-
ditarcm conuerrere ! Habuit crgo ípiri-
SePtc* tumfapientiseMagdalena,quippcipfam 
BI Majdale Deiseternamíapiennamnouirmabuitípi 
casaimpl*- riturn intelledus, quia externas mundi 
delicias vanas eííe, & fluidasjincellexit: 
fummo donata fuit cóí iüo, optimé enim 
íibi confuluit, cceleftia quze non videntur 
amans& terrena, qusepalpantur ípernés. 
Pfíedita quoque fuit fortitudinis fpiritu, 
Satanamenim&feculi pompáticas bul-
las calcare prxualuit. Scientiam quoque 
habuit fandlorum. Nam feiebat errata eí-
íe fuaifciebat erratorum fuorum pharma-
caelTenofua^ciebat pr*eterea pharmaca 
falubria ab vno pharmacopola Chrifto 
duntaxateíTe petéda. Sciuit fcdul^&fe 
rió petere: fciuit etia gnauiter aííequi & 
aíícquuta diligétifsime nouit feruare. Ha 
buit demum fpiritum timoris. Retro nan 
que Chriílum fe,c6ílituif,diuinum Cbr i -
ftivultumfpectarc ex pc-ccatorum con-
fcientia formidans. Rctuli tibí iam do-
mini pra^clarifsimos rpiritu5,quibus harc 
mulicrornatifsimacxtitit. Qj¿anta vero 
illiusfides fucrit5quantaque crga C h r i -
ftum dominum chantas, me tácente L u -
cas tibiindicabit. Remittunturjaiteipee 
cata multa,quia dilexit multum. Et tán-
dem fidestua te faluam fccit:vade in pa-
ce. Obferuaautembis Chriftum dixilfe 
rcmittunturpeccata. Etcnim& culpam, 
& pcenam omnem a Magdalena Chr i -
ftus prorfus abí]:eríit,& iuftc equidem tan 
tis Magdalena locupletatur charifman -
bus. Namquse prima Ghriílum trium-
phantcm de monis ta:dio afpexit, Ma-
gdalena fuit;Marci decimofexto. Dece-
bat enim qux tam anxic mortuum C h r i -
í lum quaríicrat rediuiuuccrneret,prima. 
Hancapud Mafsilienfesvitam abfoluiííc 
ferunt7beatoquefineinibi quieuiííe. A t 
vero apud coeleftesiam ípiritusvitam coc 
leftem,& seternam modo ducit. Nos quo 
que, qui erratis multis ícatemus, fi illius 
quoque lachrymas & vita; correftionem 
feftamur, ad ciufdem itidem vita: accernac 
brauia aíííimemur. Quam nobis D o m i -
nus Deus donare dignetur &c. 
4 1 
Fidcs Mag-
dalctisc , Se 
chancas. 
lafte Mag-
dalena muí 
tis repleta 
elichirirom 
tibus. 
T R O P O L O G I C A D E 
c l a m a t í o f e c u n d a ^ D e bea ta M a r c h a 
Magdalense forore 8c floiXfítjíí¿¡ha vírgi-
nc,cuius prothema eft. 
ConfiderauitfemitAS domas fu* & panem otiofa non comedit. Prouerh, 3 r. 
I A T I O N I D V X I 
^ |i cófentaneumeííejíipófl: 
5 ' exadum de María Mag-
i dalcna fermonem 5 de fo-
rore illius paucula verba 
facerem . Has enim duas forores dilige-
batlefus loannis. 11. Quas nos quoque 
íequabile eft,& interno mentís compledi 
aííc£lu,& laudibus pro noílra tenuitatc 
exilibus profequi. Atqui Salomón verbis 
iam propofitis, ftrenuac foeminx dúo Ín-
ter reliqua encomia docet eííe: confide-
rare,videlicet femitas domus fuar, ^ p a -
nem oüofam non comedere. Primuni 
Tom .3 . F horum 
Dilucida.c&decla.inEfai.Proplietám. 
L a u a « mu hofufn prudenti^ e í l , alterum vero í l u - tua mund í t i c f quod commerciura meo-
heru^b*. ¿ j j ^ j i i j g e n t l ^ . . .proilicii nanqUe eí t fe- r u m p e c c a t o r ü c u m tua ranÜitatc«Tuaia 
mi tasper íp icere domefticas,qux,inqua, mihi donari amo fan í t iñca t ionem , ¡6c 
d o m i á domefticis geranturinapcrto ha- meas cxuere .fordcs aífef ío . Tuum i g i -
berc:at imp ig r i eftjin fudore vultus fui pa tur erit ro tum ó domine quod abftergcn 
nc vefci Tuo . N a m qui fuá domeftica do &emaculandocordi meo donaucris., 
nonaduertitfl:upidusc{V,aut fimauis ex P o r r ó h o c m u d u m c o r j e í l illa nona crea 
eors eft; at qui defidem ducere amat v i - tura,quam PaulustanrifacitGalafis fefi- S^ctr"! 
Dao exigit tam,iners eft. D u o e r g o ab anima fideli, benscapí t , fexto. in Chr i f to n ih i l eíTe tra- Paulo. 
Deusab asi quse domus myí l ica quxdam D e i e f t ^ x i - dens, aut circuncií ionis Vetuftum i l l um rr 
Matth . io! g i tDeus , & prouidam ef íe , & laboribus tam, aut aatiuum prseputium gchtium^ 
non p a r c c n t c m . P r o u i d a m f a n é & d r c u n f e d f p l u m p r o f i c u a m c f í e n o u a m crcatu-
fpcclam admonebat eííe quando aiebat, ram. A t vero ha:c noua crcatura, anti-
, É f t o t e p r u d e n t e s ílcut ferpentesrlabori- quam aliam eííe crcaturám, fubindicat. 
bus vero non parcentem Paulus Ph i l ip - Etcnim nouum,corrclIatiuum cí l , ad ve-
penfibus.z.indicabat inhGecverba,Inti- tus. E í l e r g o v e t u s c r e a t u r a ea ,qu íeho-
more,&tremore, ra lutemvefl : ram ops- mo vetusab eodem Paulo commemora-
Síair fpi ral™n^ Sunt auteminnobis ipfisfemi- tur ,vinoua,homonouus.Antiquamerca 
riíu» ^uo t , t?s varia?, quastamen plseriqucmulti ve- turam Deusformauitjatoouam Deusho 
*^uit . lu t iveternoquodam morbo prefsi n ih i l m o C h r i í l u s I e f u s reformauit. Fadusc-
conf ide ran t jC^ te rúm íi illas prseterimus, n i m eÍL,ait Paulus,homo primus. i.ad Co 
falusnon patebitasterna. Primamaccipe r in th . 15. in animam viuentem ,nomfsi-
femi tam, or ig inem animx n o í l r x . n ih i l mus vero homo in fpiri tum viuificatem. 
eíTe: ex nihi lo nanque conditi fumus. Ex Prima igi tur creatura, animalem aífequi-
nulla nanque extante materiafecit Do- tur viia,atcreatura noua^fpiritualem adi-
P n m a f c a ñ sninus animas noftras: etiam^ fi corpora pifeiiur v i r a m . A t priore creationeho-
Srati^orr. noí lra ,exl imo feciíTe terrsc feriptuía co- mopotiturjCitrafuum laborcm ,pofterio 
ginis n í ^ . memorat. Bft autem animas noftrae crea- re vero recreatione citra fuá donatur me-
t ió pnma)& recreatio pofterior^ vtraque rita. Ezcchiel nanque capit. 16. C u m cf-
tamen ex n i h i l o : illa ex nulla {ubfiftente fes, ait, in fanguine tuo dix i tibí, Viue . Id 
prodijtmateria.2.Paralipomc .7.harc ve- quodtypus ellhuius nouaecrcaturíe. An i 
ro nullis fubíl í íent ibus meritis donatur. mananquenoftrafanguinibusillis (quos 
Pfalm 59 Pe teba t i l l eanx ic lachrymis íu í fu fus i l l u - Dauidcommcmoratdicensl iberamcdc 
ftr ifsimusHebr23orumrex,Cor mundu fanguinibus)inuoluTa3&conípurcata,ni-
crea in me Deus, & fpiri tum reftum i n - h i l habet i n fcmetipfa,vnde digna í i t , qu« 
noua in vifeeribus meis. Q u i d e f t crea ¿ D c o m u n d e t u r ; n i f i gratis i l la d o m i n i 
inmeDeus? Vt ique quia,quodcreatur v o x i n p e n c t r a l i b u s n o í l r i r c f o n e t p e d o -
to tum á creanteprofluit: ideo cor m u n - r is , quíe vitani immaculatam donar v o x 
dum,aucreainme Deus5iderttotam cor inquam illa, qua? ait peccatori. D i x i t ib í , 
d ismeimundiciemtu dona domine, tu in y i u e . C o n í i d e r a i e ( a i e b a t f e r u a t o r n o í l c r 
funde creacor.Nihileft enim quafi dixif - Chriil:us)li l iaagriquomodocrcfcunt,ne 
i m n rae domine n ih i l eft, quod ranram queIaborani,ncquenenr. D ico autem vo ^ ^ ^ e 
cordis mundir iem promereatur. Ego e- bi^quód nec Sa lomón in o m n i gloria fu^ peccawrú. 
nim immundusadmodumfum,v t ergo coopertus eft í lcut v n u m ex i f t i s , Mat-
. , dépulfis fordibus meis immaculatam mi thx i fex to . Q use verba m i r u m eft quam 
clities Dci h i t r ibuasmenté ,nul laexta tmer i ta .Qu2e noftram augeant íj^cm . Etcnkn quan* 
muneriseft. cnjrn conuentio mearum fordium cum libetculpisnos o b r u t ó s aáucrraii3us,ni-
h i ld i f -
Líber Prim us. 
h i l difficlcndum eíl . Q u i enim lilia agri 
citra b b o r c m i l lo rum , & merita tanto 
v e í l i m e n t o r u m ? id e í l f o b o r u m , & fío-
r u m ornauit apparatu v t Saíomonis íplen 
didifsima v e í l i m e n t o r u m gloria i l l i non 
íi t conferenda , nos queque veí l ie t fúa 
gratÍ3,tametfi n ih i l meri t i in nobis repe-
riaf,quod Deum,vt donct alliciat ? etfi n i -
h i l tu r f i imgra t ioper i s , ¿klaboris in no -
bis peccatonbus ex t a t (qua í e f tDe i cle-
mentia) nihilominusnosfandificat. Etc 
?cirni"j^ n i m pcenitentiam,quam largitur nobis 
numDci. DeuSjtametfi obfi í lent ibus nobis fuga-
b i t un í í t vo l en t i bus & amaatibus,quan-
do cIargi tur ,nonei l : operis noftr i mer-
ce^quod eíargiatur , atpotius diuini m u -
neris e í l , quod concedatur, v t vitia5 f c i l i -
cct,noftra erubefeamus, & ad meliorem 
vitae frugem n o s p r o p e r é t r a n s f e r a m u s . 
P r o n i h i l o Pfalmo. j j .d ix i t reg iusvates , 
faluosfacicseos.Vtiquepro nihi lo: quip-
pe n ih i l habet homo qui á Deo mifericor 
diter vocatur5& dementer iufl:iÍ3fcatur,& 
potenter magnificatur, quod tanta D e i 
condignum íit ve fruatur munificentia. 
A nihi lo igi tur n o f t e creationis capta-
tur origo , ck n o ñ t x reparationis á n i h i -
recreatiocx l o ctiam peccati fumitur inicium. O cgre 
nihil», giamconfiderationem,conridcrauit i g i -
tur S a l o m ó n ait , defor t i muliere femi-
tas domus fuaemam fi fortitudinem ama-
mus Deogratam,vndc c r e a t i & recreati 
fumus prxmeditandum nobis e ñ . A á 
hxc Pauius fidelis, ait, Termo: quia C h r i -
ftusvenit faluos faceré peccatores,quo-
rum primus ego fum. Cern í s vt Paulus i l -
leChrif t iceleberrimuspr^co hanc femi 
i»Corí.i5. tamapudfe expen(ic^at« Se enim n i h i -
l u m e í í e con í ide raba t . nam aicbat quo-
rum primus ego fum. Etrurfum alibi, in 
qu i t ,dc in vifuseft l a c o b o i p o í l r c m o v t 
abortiuo vifus e í l m i h i ; Et hoc ipíum a-
l ib i inculcans , C u m eíTem blafphemus 
Maximirc mifericordiam cófequutus fum quia 
fenconfide ienoransfeci in increduí i ta temea. M a -
. o 
.hSiíT'é ximier§ore^ei , t hancuirx n o í l r s rectif-
áwdi. fimamconfiderare femitam. Etcnim v t 
Tomus, l í í . 4> 
í imus aíiquid, coram D e o , oportebit , v t 
n ih i l í imus apud nos . Ñ e q u e hoc ob-
ícuro teí latus efr í e r m o n e Pau íu^ 2. ad 
Corinth . ter t io . Siquis videturinter vos 
Gpiens cíTejílultus fiat.&: capiiul.odauo. 
illos admonetjqui hanc femitam noftríc 
interna domus confiderare neol i^uacvt 
i l lam exadiusferutentur. Si quis,ait, ex i -
ftimat íé feire al iquid, nondum cogno-
ui^quemadmodum oporecat eum ícire. 
Quaf i dixiííet apertius, Si quis propr iao-
p i n i o n e t u m i d u s í e e r i g i ^ q u e plurts fa-i 
c i t , quia merita plus iufto íua p e n d i l ^ 
peccatorum íuorum nulíam habet rat;o-
n e m , i l l e f a n é n o n d u m coírnouit cuem-
admodumoporteat eum ícire. Oportet 
autem in p r i m i s p l u r i m u m a d u e r í c r e nos 
í m m u n d o s cííe omnes ; & inflar panni 
muiieris m e n í l r u o i n f e t e íánguine tar-
pcs. Q u a m ob rern niíi Deus nos fuá gra- £¿-¿', 
tía vocaueritad vitam , in morte no í l ra 
perpetuo iacebimus. Ac dices, v t iuílifi-
cemurneceíTariuseílaíTenfus nof ier ,na 
inuitis nobis non aderit De i iuí l if icatio, 
non ergo omnino pro nihilo iuíHíica-
mur .Atqu i v ^ i b i verum fatear, hunc af- Confenfum 
fenfura tuum iuílificationi t u s ncceí ía- noftrüDeus 
r ium,qucm maenifacis,nifi Deus iuuc- ai" 
rit,defiderabis. Deus enim eíl qu iv t run- Philippc.z. 
queopera tur& d o n a t , & v c i l e iu l l i t i am 
Dei,&eandcmperficcre. Q u o d enim ve 
limus D e o adhsrcrc charitatis g íu t ino 
D e i i n c i t a n t i s e í l j D e i cftadiuuantis, & 
corroborantis,nanque l iberum noftrum 
arbitrium inf i rmum eí l ad diuina- Q u a 
re ve velimus iuílificari afflandi fumus 
primumccelcft i íp i r i tu :qu i int rapef to-
ris noftri illapfus clauftra 7 voluntatem 
n o í t r a m , vt cosleftia velit potenter e r i -
í^at. Vndeecclefia Chr i f t ihoc folicité i n 
letanijs á Deo petir, vt mentes noítras i n 
cocleíf ia dcfideria crigat Jtaque Deus fuá 
donat, & noftra erigit. Qujbus accedat, 
quod le^imusin l ibro l o b Deum vniuer-
fa formantem, terram appendiile luper 
n ih i lum . Q u i a quando reformat án i -
mos noftros per v i m pcenitentise hoc idé 
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Deus amat nos appcndi fuper n ih i lum. rabatur)iursiííe vafisargenreis & aurcis^ 
Tune autc nos appcndimus fupcrnihi lu , quibus ornabatur figulina in termiícer i 
quando Dcigratiapcccata librantes no - vafa^tauri &argcnt i rplendorcs , lu t iof-
í l r a ^ n o í t r a m q u c maculatam pendentes fufearet obícuri tas. E t non t e m e r é hoc 
fu i í r ev i t am,n ih i l in nobise í fe idoncum iubebat. Data nanque operaillud iuísir, ^ p f " * 
diuino fufeipiendo fpiritui reda fide te- vtquotidiano videlicet fpcdaculo abad « Themi-
ncmus,& cum Paulo pronunciamus. N c admoneretur^quis, & qualis antequa rex ftocIe• 
Kom*. i . volentis eft,neque currentis, fed D e i crearetur extitiíTct. Indeque talem fe fu -
miferentis. QmdenimPauluseratquan t u r u m c e r t o c o n i c ¿ h r e t , c o n t i n u o q j p u l -
Aa«r.>. jo Chrif to ab equo de tu rba tu r^ ad ter lulantes demitteret ex regno criftas. E t -
ram deijciturfquid Petrus quando ex ana cn imqai infirma habuit iniciafacilé po-
Mattk.a«. themate fleuit amare? quid Magdalena tcr i tcxi tus inf i rmosformidare .Nosquo 
quando ad domum Simonis accefsit ? N o que ad regiam quandam fpiritus dignita-
ne nib i l erant coram Deo ? nihilque de- tem á Deo afeiti per fidem fumus, teftan-
Uc» .? . m u m ment i boni gerebant?quia fcclc- tePetro, Vos,inquit ,genuseIeftum, re- i.pcfr?.«¿ 
ftos antequam iuílificarentur afFerebant galefacerdotium. C u i & I o a n n e s i n A p o Apoca, j . 
mores. Pro nihi lo ig i tur faluos i l losfc- calypfifubfcnpfit. Atadhanc f a n í t o r u m 
ci tDeus. i l l u f t r i f s imamíbr t em,exn ih i lo mer i t o -
*;cwdK fe ^[Poftquam autemprimam femitam l u - ru in n o í l r o r u m promoti fumus: v t prr-» 
J1rt*¡c°nfi' ftrauerimus, & cogitationis pede ean- d ix imus.Quid ergo fupcrefl:, nif i hoc ip-
demfatiscalcauerimus(nosfciliceiexni fum coram ment í s oculis praefcnptum 
hi lo traxifíc or iginem) fecundam teren- gererc femper3nos cííc feilicet figulinos, 
dam quoque arripefemitam trurfumque t e í l a cco^demumquef r ag i í l imos n o s e x í 
aduerte in n ih i lum, feilicet, nos quotidic f t imare, quemadmodum Themiflocles, 
tendere, ñeque mi rum quippequi ex n i - patrem íuum fígulum fuifle memoraba-
hilo conditi fumus j n u m d i f n c i l c e í l ere- tu r , ex vafis teíiaceis regijs oculis obie-
di tu^quodinnihi lum propcremus.Eino ¿ i b . N o s v e r o , v t n o f t r a : infirmitatisad-
folum fecundum naturalem vmentibus moneamur in nobisipfiscxcmplacogna 
laprum,ctenimpuluis fumus, & i n p u l u e - tifsimanobisgerimus. Nahabemusthc- ^ 
Ccocfis. j . remredigendi,quinctiamfccundu^iafta faurumdiuinorummunerumin vafis f i -
n o í l r a e x nobis in nihi lum tendimus,om di l ibuscondi tum. Quarc fi thefaurifub-
G«n6Gi. 7. nís nanque fenfus, & cogitatio noftra ad limitas te ex to l l i t , memincris vafis debi-
m a í u m prona funt ab adolefecntia fuá. lítate&deijCÍcris.IdquodÍ!i Paulo aduer 
A<ll(Crf<ntja Membra nanque paralytica quantunli- t e r e p o t e r i s i c u i d a r u s e í t f t i m u l u s carnis 
cóparan». bet erigantur cafum nunquam non m i - f u x , ne magnitudo reuelationum i l lum 
nantur. Nos quoque inflar paralytico- cxro l Iere t . i . adCor in th . i 1. Porro (quac 
rum fumus. Quanuiscnim De i gratiaad eíl calamitas no í t r a ) alios rucre in n i h i -
mcliorafeftar.daleuemur lapfum tamen l u m obferuamus, nam fratrum peccata, 
nunquam non forraidamuSj&farpcdefle pe r í p i cac i i ndag incadue r t imus ,&eorun 
mus,tanta eíl i n f e r i ó noí l ra - .qaam oh d e m n o m c n i n i ü í l c f a r p c obfcuramusiat 
rem infíi miras noflra ob oculos ef tpr^f i - noí l ra aduertere non curamus , imó retro 
genda,vt lapfumcuitemus. Vndc í lan- p o í l h a b e m u s . I d q u o d í lul t i t isequisnon 
i . c « r i n . i o . t c m nionebatPaulus,vtcafumcaueat. Et dabit?Imprudcntemenim & o m n i m e n -
Plutarchummemini Themif toclem re- te,orbatum íudicaremus h o m i n e m , q u i 
g e m c o í n m e m o r a í í e , p o í l : q u a m a d r e g n i alienas domos ab ó m n i b u s repurgarct ^ " " ^ 
gloriam ex viliforteprouedhisfuiflet, in fordibus, & vefresalienas ab ó m n i b u s c - t a a f e f á » 
abaco fuo regio ( qui regí comedenri pa- macularct inquinamentis , at vero p r o -
priam 
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priam quam ipfe domum col i t , vcftes 
quasinduitfqualidas, fordcntcs cífcpcr-
mitterct. Tales quoque & ij funt qui alie 
nis difcernendis geftis admodum inuigi-
lani, at propria fcrutari negligunt, nihil 
memorares i l lud , T u quis es qui alienum 
iudicas feruum, Domino ruo,aut í lat , auc 
í,f»a. 14. cadit. Heu placer admodum vagari ex-
tra nos: at vero penetralia cordis noftri r i 
mari non placer. Etquiain noftris proh 
dolor otiamur, de alienis ncgotiamur. 
Duas hadenus fuccindo fermone, {emi-
tas tutifsimas advitam proporuimus,quas 
frequenter calcare & grefsibus interiori-
busprotercre vitseípiricualiinitiandíe, & 
augendce,inprimisneceíTarium eííe du-
ximus,& quilibet, niíi czcutiat, ducet.E-
rant autem nos ex nihilo efle non ofeitan 
ter expenderé, & rurfum ad nihilumex 
noftra femper prolabi natura.Nam qui ac 
curararationc hsccnondirpexerir,fi cri-
minofus eíl: fuá palpabit vitia: fi vero non 
criminofus, inílarus fenfu carnis Cux deíi-
piet:& credens fe eííe diuirem in bonis o-
peribus egenus, reuera & pauper erir. 
Ap«c« 3 Q h & u s tamen terriam confiderandam 
femitam adde,nouifsima aduertere no-
Bíd». 7. ftra j quac fapiens obferuanda eííe fum mo 
pere nobis iufsit. Memorare, ait,nouifsi-
Tírtwfpiri matua,&in2eternumnon peccabis. De 
tts.fwma. futuro autem iudicío non eft cur longum 
repetamus fermonem , fiquidem decla-
mationemprolixam derehac profequu* 
tifuperiusfumus. Hanc autem femitam 
• « t e . j i ; nimisoptatDeus,vtarripiamus. Vtinam 
dixit ille faperent,& intelligercnt, ac no-
uifsima prouiderent. NiKil ducas prio-
res quas diximus femitas proterere, niíl 
hanc fifnul apprchendcris. Quid enim 
proderit cartera omnia exaetc librare, n i -
fi te ad tribunal fupremi iudicisfiftédum 
t .Coria .^ codtaueris.apudouem referet quilibet, 
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quse in corpore gelsu,l^u Donnm,leu ma-
lum?Nó magnum eíl nos lábiles eíTc pu-
tare.Id quod experienria nos ctiam inui-
toscogir,vt credamus, Atiudicandosfo-
re &diftridifsimo excutiendos Deiiudi 
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€Ío3hoc cft,quod mortalium vifeera com 
primir,hoc eíljquod lapfus noílros com-
pefeit, & viria vehementer inframat no-
í l ra .Porróautem, vr coníiderationes i -
ftse proficua admodum rede confide-
ranribus ílnt, ideo in prothemate addi-
rur. Et panem fuum oriofa non come-
dit. Omni^nanqueconfiderario ?vtfru- Ajuera 
gifera íit,illó procedat eft neceííarium, excibii col 
vtpanevefcamurcoclefti,qui eft verbum lat10* 
Dei, Q u i enim cibos mafticant,&: ma-
fticatos non degluriant,inútiles habent 
mafticationes. Tales &:ijfunr,qui diu-
turnas, & nodurnas coníiderationes fpi-
riruales ducunr^esererúm otiofe :etcnim 
fine boni operis frudu,plgrofquc nanque 
reperiasqui auidifsimis auribus verba do 
miniexcipiunt:atotiofé panem domini 
nihilominus comedunt, inftar Herodis 
rcgiSjCui iucudifsimac erantBaptiftx con 
ciones. Verum oriofe diuino paftus eft 
cibo: faltanti enim puella: iufsit dodoris 
caput afferri in difeo. 
^ Hxc autem, quac longo reperira funt 
principio non ab re reperira pura. In gra- Appl¡cati« 
tiam em bearifsima: hoípitíe Chrifti Mar í)tliemat15' 
thsehíecdeduximus orania. Confidera-
uit enim Martha femiras domus íuse, & 
panem fuum oriofa non comedir. N a m 
íi de femitis agarur (quas hadenus denaiv 
rauimus) omnes {emitas illas virgo hsec 
Marrhaobfcruabit. Etenim immacula-
tam duxit viram , & rurfum panem fuum 
oriofa non comedit . Verbum nanque Marthacóíl 
omim non temeré tuícepir: credidir e- &fcmitas 
nim Chriftum verum Deum eííe,qui qua domusfu«, 
triduanum frarrem á morte ad viram po-
terar euocare,Ioannis vndecimo. Yriquc 
air, domine ego credidi, quia ru es Ghri -
ftusfilius Dei viui.ídeo hanc & fororcm 
Mariam diligebat lefus . Ñeque vllam 
maiorem quarras Martha; laudem, quam 
Domino diledam fuifiTc. Omnis nanque 
vir^noftrasprofedus arque beatitudo eft profe(i^fan 
á domino diiigi,diledione illa, qua dile-¿torum eft 
xitfandosfuos ante mundi conftitutio-111 £Íllcai0-
nc. 
nem.adEpheíios . i .Namvniuerfadiligii Sapica.xi, 
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Deus & n ihx lod i tcorum qua: fccit. A t d ic rgomunus D e i cionusncfl>idco¿jUe' 
yero Marthana alia donaui tbcat ior idi lc- &inculpabi lc e í l . Solicitudinem autern 
¿ t i o n e j q u i p p c quam hofpitam fuamfc- miniflriseíTc iniungendam etiam non í i -
c i ^ v t i l l a m seternó fofpitaret. A d i l l am l u i t . N a m i l lam pr^fidibus in iunxi t l o -
dominusdiuertebat adtempus:vt fupra codudumindicato . N a m q«i prxef ta i t ^ « i V » ! 
t empusomneabomni malo i l lam auer- i n folicitudine . E t paucis i n t e rpo íu i s , nifteno ci . 
tcret. A p u d i I l a m d o r m i e b a t , & v i f t i t a - Solicimdineait ,nonpign. I d q u o d Pau-tr*cnmon' 
Mat¿»*' ^at>vt ^n paceinidipfum dormiat M a r - lus ómn ibus i m p o f u i t , quorum intcrcíl : 
tha iam & requiefcat. S i v n i e x C h r i f t i aliena curare, í íuc corporis fint, fiue an i -
m i n i m i s , velcalicem aquse frigidse p r o - msc. Turbat io autcm hsec Martha: c i t r* 
pinaretantopercfi tapudDeum,quanto- crimen erat. Turbat io nanque hxc noni 
pere dignum fit í e t c r n a m c r c c d c , i p r u m aliudeft ,c]uámin varias pro qualitatc o f -
cibare dominum , atque potare quanta ficijexequendi curas di í lendi . Sol ic i ta-
mercede dignum putabis ? Maria v i rgo do i g i t u r ^ víurparur in b o n u m , & i n ma 
infantiam alit faluatoris, Chr i íH tamen l u m . Nol i r e a l icubi ,d ix i tdominas , fo- Ma«h. rf. 
Mar tha adultamfouec setatem. Veracifsi l i c i t i e í íe animar v e í m e . A t Paulus fo l i - -
m é d i x e r i m , Panem otiofa non come- cites nos vul t c í í c . Porro autcm M a r - Matti.i|. 
dk,quaeeocomcdebat,vtccelen:cm ale- tha inculpatapremitur folicitudine. E t - Roraa. x», 
ret panem. G h r i í l o nanque edulia m i - cnim quis fo l i c icud incm,& promptifs i -
uiftrare , v t Mar tha miniftrabat nonne maminobfcquendo Chr i f to diligentiami ^ j ^ ^ 
eft coeleftem aíere panem|? M u l i e r i i l - cx imiam,v i t iovcr te t? Solicitudo crgo^ üatud» 
l iSunnami t i m a x i m x ducitur l a u d i , E - qu-e hominis mentem obrui t ncdiuinisr 
liíarum domifuá : exccpi í íc , tantoquepro vacare queat mala eíl . Efl: enim gentiunx 
Mintuipr» pheta! d o m i c i l i u m , menfam, & l e £ l u m f o ü c i t u d o , quse ica humanis proíp ic i t ,vc 
^.J^135* prarparaí íc , v t quartusl ibcrRegum ca- diuinadefpiciat. A t illa bona eíl quseta-
pi tuLquartodcnarrat . Sed quanta: ma- m e t í l humanis gerendis incumbit^diui-
i o r i laudi ducendum erit ipfum D o m i - na non negl igi t , i m ó potius diuinorumi 
num prophetarum hofpitio excipere , id non oblita ardentius neccífarijs frarrumi 
quod beata prarílitit Martha,quse obfc- miniflcrijs i nu ig i l a t . A l i o q u i damna í í 
quendo & min i í l r ando Chr i f to di l igen- lubet a p o d ó l o s diligentifsimé, to tum pee 
l i f s imum 5 & frequentifsimum exhibuie uagantes o rbem, & verbum D e i m a x i -
obfequium , t e í l an t c d o m i n o , Manha^ ma folicitudinedifleminantes. Harc c-
folici tacs, &turbar i se rgap lunma:por - n i m non contcmplatiua: v i t x funt offí- ^verbuít 
r ó v n u m e í l n e c e í í a r i u m .? A t vero non cia,imo potius adiua: funt muñe r a . Harc a¿iígf «HT* 
reprehendens Martha: mores hxc dice- obiter d ixe r im , v t neotericos cxcludam tK* 
b a t D o m i n u s , a t m i n i í l c r i j afsiduitatem, ha:reticos,qui Mar tham nonamant (ve 
&qua l i t a t em fo lummodoexpr imerevo folicitam & multis turbatam a ñ i b u s ) at 
lu i t . E í l autcm qualitas min i f l c r i ; fo l ic i - Mar iam quietam, & fecus domin i pedes 
Roma - tudincplena , quippe í l r enuus min i í l e r verbo D o m i n i cruditam fummis extof- ReijcífLi». 
' neceí íar io i n p l u r i m a d i í l r a h i t u r . Paulus luntlaudibus.Subquarura typo aíStiuam 
vero Romanisfcribens nos docct huiuf- quidem vi tam reprobant,theoricen v e - Luce. 7 / 
modimin i í l e r i j fo l i c i tud inem innoxiam roprobanr. A í l r u u n t c n i m v n i u e r f a ho'-
e í í e 5 H a b e n t c s a i t d o n a i i o n e s , f c c u n d u m m i n u m opera vitiofa c íTe j í ide roqucfo-
gratiam, quae data e í l nobis difFcrcntcs, lara fat e í íe vitce a:tcrnar comparandar. 
fmeprophetiam fecundum rat ioncm fí- A t vero íí vniuerfa opera noí l ra pecca-
dei , f iuemini í le r íum i n min i í l r ando , í i - tae íTefa tcntu^ccquid dominus fufo fer-
ucqu idoce t indodr ina ,&c . M i n i a r a n - monc Bapt í í l am i l luí l r i fs imum ererai-
colai^ 
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colam ex opere comendat? Q u i d ex l i l i s dida,tota diuino magiflerio erudita: nc-
a i ^ v i d e r e i n d e f e r t u h o m i n é m o l l i b u s v c que placida potiretur tranquiIJitatc M a -
ftitum&cEcquidNathanaelc, quid pía: ria audiendi ve rbumDe^n i f iMar tha tu r ^ ^ 
rofqj alios ex fandoru operum i ludió lau baretur, & beata folicitudine d i í l r ahe re - oifterio & ' 
dat, quod íí operapeccatafunt, C h r i í l u s tu r .Vnum equidem neceflarium e í l , D e u rolic¡tlidin« 
ig i tur peccata laudar ? D e qua re nos alibi cognofeere, & vnicé amare. A t vero hoc 
vberius di í ícruimus. ^"At vero í idiuinis vnum neceífarium beatis,qui funt iam ve 
D^ÍO eft Teftantibus oraculis hofpitalitas Deo gra- l u t emeriti milites, citra omnem íbl ic i tu-
r^atifsima. t i fs imaeí l , v tPauLadRom. 13.denarrat. d i n e m a d e í l . - a t n o b i s n o n c o n t i n g e t n i í i 
cene i». Hofpi ta l i ta téa i t jno l i teobl iu i fc i .Perhac exfedulafol ici tudine,qu^corpori alen-
lofuc'.ir enimplacuerutquidam angelis hofpitio do & vertiendo neceí íar io infudat. Ideo-
*.Pctri.i. receptis, v t de Abraham ipfa Genef .h i í l . que neqj diu ad coeleília amor ereftus re-
non íiluit cap i t . j iS .Adhsecange l i c íeho- t iner i p o t e í l ; ñ e q u e addiuinaiugiter le-
Ipitalitatispremia Abraham retulit . Etc- uare oculos mensnoflrapoterit . Nanque 
n i m foecunditate nouse prolis íterilis Sa- iüxta lacob verbum tempus eft aliquan-
ra donata eft.Expende iam mecum fi po - do, v t domibus prouideamus noftris Gc-
teris D o m i n u m angelorum hofpitio ex- nefis 3 o. & qui cocleftem fcalam aliquan- s 
ciperequanti prssmij quantseque gloria: do viderat,non f e m p e r t a m é videbat,fed 
er i t . Si per hoípi ta l i ta tem placuerunt qui folicitari de domo fuá aliquando exi í l ima 
dam D e o , v t Abraham , L o t . Raab, & ui t nece í í a r ium.Et cer té intercurrunt no 
L o t etiam eripitur ab incendio, & Raab bis etiam inuítis ía^pe negotia, qua: necc í - cont^pi^ 
dcuaftationem euaíit lericonthinam, per fario contemplationis diuinse pacem i n - tio non fem 
hofpitalitatem igitur , quaplacuerit M a r - terpellanr. Si igi tur o t ium t i b i fuppetit, ^ ^ ^ i f * 
tha Deo, quis digna ratione aíTequi pote- n i h i l contemplatione diuina beatius: at í i 
r i t ? Abraham hofpitalitatis nomine,foe- hoc negatur ( v t plserunque negatur) fc-
cunditate donatur: L o t á Sodomans flam renda: funt ^quanimiter aftionis fo l ic i tu-
mis non vr i tur : Raab vita: gaudet i m - diñes turbulentse, quas ipfa a£lio huma-
munitate. Martha igitur^qua: Chr i f tum na: vita: poftulat ,& fecumtrahit. I a m vc -
h o f p i t i o r e c i p i t , & receptum fol ic i tccu- r ó d o ñ e e e x u a m u s i f tudmor ta le ,q3ge-
i»auit, non foecunditate vtique illuftratur r imus , oportebit cum Martha femitas co 
«carnis, fed mentis eximia vbertate po - fiderare domus noftra:, & panem otiofos 
t i t u r , non ab incendijs temporalis ignis, non comedere.Et quibus dominum cor- Excípcre 
fed eruitur á flammis a:ternis,non vita: de poraliter ho íp i t io recipere non datur, íi chíftTho, 
ñ i q u e fluxa:,&propediemIabefaílanda:, foler tes ,&nihi l de í íd io í i í imus ,mét i s no rpitioHío, 
í ed aeternse fruitur immunitate. Dign i f - ílrsefecretifsimo hofpi t io , dominum I c -
í l m u m eft 6 Martha , v t femitas domus fum cxcipcreconcedetur. Ghriftus nan-
tua: coní ideres : in ipfis nanque mundi d i - que ad ianuas huius myft ic i hoípitij i u g i -
«erfatur falus,& lux irradiar omnium fe- ter a í l a t / r e q u e n t e r q u e pulfát nof t r i cor-
culorum . Semita: vitse asternac funt fe- disfores. Et hoc vnum ex ig i t , ve patcant 
m k x domus tua:5quia verbum D e i pa- ilíifcceíTus cordis noftr i , vtnobifeum d i -
tris illas terit. O feclicifsimamfoeminam uerfetur,& apud nos agat , tant i íperdum i l 
qua: mundi falutem seternam, fecum ha- le cacleftis regni referat nobis fores, v b i 
bet d iuer fantem:quíe j lucem feculorum non e r i m u s h o f p i t e s , & a d u e ñ a , v t m o -
fecum habet commorantem : qua: de- do j f ede r imúsc iues fan¿ lo ru ,&domef t i - Epeftt u 
mumverbum,quodinfinupatr is conde- ci D c i . I d quod v i nobiscontingat,ipfcfa 
batur,fecum habet cohabitans. Quapro - x i t Chrií luSjqui cum Patrc & Spiri tü fán 
pter tota eft falutaris Mar tha , tota fplcn- ¿ lo in sconas v iu i t eternas. 
T o m . 3 . F 4 D I L V -
Dilucida.& dccla.in Efai.Prophetam. 
D I L V C I D A T I O I N 
Efaiae Caput.44. 
Vattciniuá 
folacorium] 
«cclcfiie. 
E V S , Q J / I D I V E S 
cf t in mifcricordia3tanictíi 
capitu. p r ó x i m o populum 
fuum dulcifsimiü confola-
tus cft vcrbis,hoc cap. eaf-
átm non ded igna tu rcon íb l a t i oncs rcpc -
tere: etiamblan 
difsimisvtcsfcr 
monibusr ^ E t 
nunc audt Jacob 
ferut meus a.) 
Deus ab int 
t iocí lauxU 
liator nr i . 
Deu» icios 
fucs máxi-
me curat. 
03 
Gene, 15, 
E T nunc audi 
lacob ferue me-
i)sa,& Ifraeljqué 
Quac yerba fii- ^ g i . Haec dlClt 
pra tibí expofi- •!->. • c ' Y i A- p a Dominus.racies 
tadcdimus. b i t ^ 
autem auxil ia- & r o r m a s te ab 
t o m o í l r i a b v - vtero auxiliator 
tero Deus, quip tuus : noIi timc. 
p c í i m u l , atque r _ 
nafeimurange- releruemcus la 
l u m c x h i b e t n o 
bis c u í l o d i u m , & noftfíe vita: tutclarem. 
Vnde Dauid fe proief tum ex vtero i n 
D e u m f u i í í e teftatur Pfalmo. a 1. & P í a U 
rao.70. in,te confirmatus fum ex vtero. 
E t pfalm. 138. Sufccpilli me de vtero ma-
tris mcse.Et ad Galatas. 1. Paulus fe ex vte 
r o marrisfusfegregatum d i c i t , v t C h r i -
ftipraecc e f í e t . Qua: omnia Deum o m -
nium & f a n d o r u m prsefertim abincuntc 
xtate curam gererc denotant . Q u a n -
quam enim in omnes crcaturas diuina fe 
p o r r i g a t p r o u i d e n t i a , m á x i m e tamen in 
eledos fuos. De lacob quoque nonni-
hi l myíle.rij latet3quod Efaias denarrar, 
ab vtero Deum i l l i auxilia pra í l i t i í fe . E t -
enim nondum in luccm editi gemcll i l a -
cob & Efau & i n t r a materni ventrisfepta 
iam iurgabantur: at lacob 5 Efau plantam 
tenens feprodi t in auram.Idcirco ab vte-
ro a u x i i i a t u s e f t D e u s J a c o b . N c q u e i í b d 
quod retulimus, niíi diuina aíFuiííct ope-
ra fieripotuiffet. Con^memoratum m t í 
c f t r u p e r i u s j a c o b h o c l o c o c c c l e f í a m l e - g ^ fi 
fu Chr i f t i fubindicare , quac efl: domus 4omu,chíi. 
Icfu Chrifl:i,angelo Gabriclc docente, E t 
regnabit i n domo lacob, & regni eius, n o 
crit finís. Hanc cohortatur folatorié ce* 
clcíiam Efaias, & procul ü lam prarfen^ 
tiens, ex longiiv 
C o b , & r c a i f s i - q ^ c o n f o l a t u r , 
d nc timcat p r í n -
^ cipum tyranni-
Effundam enim dem , aut P h i * 
aquasfupcríitié lofophoru fub-
fupcrandamief h^ccccléfiáte-
füdam f p i r i t U i n d i f s ima , quain 
meum fuper fe. clrcSic 
A l i b i i n l p o n l a m . 
men tuum, N u l l u m enim 
morta l ium g e - N1tjim mw' 
ñus tanta vnqualanctimonia íp in tus ru l - t^f, ^fere í* 
f i t quanta ccclcfia I E S V C H R I - ^ '«J» , 
S T I . Q u o d f i tuam hoc fuperat í idem, ^ ¿¿¿^ 
confideraC H R I S T I A p o d ó l o s , 6c ^ * 
Mar ty res : & tune demum videbis , ÍI 
qui homines extiterunt v n q u a m , q u i i l -
lis fanditatemorum fint conferendi>& 
nullos reperies mih i crede, tam auidos d i 
uinzlcgis cultores. Ibant enim apodo-
l i gaudentcs á c o n í p e d u concilij, quia di» 
gni habiti funt pro nomine lefu con tu-
meliam pati. N o l i ig i tur timere ó C h r i -
íli c cde í i a . % Ejfu^dam enim aquds fu* 
pr4 fitientemK)ld'c^> Mocrcntem c o n -
folabor. Aducrtcndum cft autem, D i -
uum Hieronymum hoc nomen l í r a c l í l 
rigide illius fígnificantia obferuetur d i - Qui<5fig«í-
xií íe figniíicarc r ed i f s imum, id q u o d catIfracI' 
pro cognomine Efaias vfurpauk. ^ i f í -
¿lifiime enim , i a i t , ¿jucTn ehgt. ) Q u a o -
quamalibi Hicronymus n ó r c d i f s i m ü m 
interprctatuseft, a tp j inc ipcm expofuit 
c«ín D e » 
LiberPriraus. Tomus>íl l . 45 
ewtn Deo : qu» intcrprctatio faris gcr-. uet: & Paulus ad Ephcfíos capitulo quiq^-
mana cft nomini ab angelo indito, Ge- to idem rapcreprarfefcrt cum Efaia.Chri-
neíis capítulo trigeíimofccundo . Q u i ítum cnioi clcgiííc docet ecclefiam non 
l a c o b á pugna,inquit^ Nequáquam la- habentem maculam ñeque rugam . Ec 
cob appeíiabitur nomen tuum , fed If- quid eftíinc macula &ruga,niri inundirsi 
rael : quoniam fi contra Deum fortis mam, & rcílifsimam f Eft porro r eüum Concilíaa-
fu i f t i , quanto magis contra homines cuius médium non exít extrema^reftifsi-turlocaftri 
prscualebis . Quafi dixiííct cuidentius, mum vero,quod ñeque tranruerrumvn-1*™^ 
Si tantum prarualesviribus , v t me- gaem tranfeenditextrema . Sunt autem 
cum manus conferas, poteris contraE- extremaduo^principium&fínis.Eílau-
íau fratrem facilé prarualere , Et Oíeas temDeus,quieíWniuerrorumprindpiu, 
capitulo decimofecundo.Iacob ad ange- atque finís. Eíl cnim velutialpha, c i A p o c t . 
lum prarualuiíreteíbtur. Et iamílhanc qu^alphabetiGrgciprincipiumrun^&fi 
pugna l a - jaco¿ cum anecio pugnam noncorpo* xiis.Qiiier2odiuinamandatanontiárgrc 
cobeaman _ T. 0 r 0 . . r i r - J- a. ñ • n • & 
mtionócoT reHicronymusautumai initam,íea Ipi- difur rectuscit,quippcquimetasíiDipra:-
poralif ere r\Vúf . íacobenim fraíris'potentiam ex- feriptas ñeque vkrOjneqüccítro tranfuc-
rooymo. borreícens, angélica exigebat praefidia, hitur.Qui tametíí labeculis quibufdam a-
ataiigeíus lacob deíerere fingebat.Quip fpergatur,non continuo obliquus eíl. Na 
pe pufillanimem illum aduertebat , & hominiratiseíltátifperdamlabilemjtraíi 
diinaas promifsiones non obferuantem- git vitam íi á grauioribus ómnibus abíli-
Genefis capitulo vigeíimo odauo , quee near.optimus enim eft qui nñnimisvrge- Qpt im. c^ 
minirné fallerc poterant. Atíacob prse- tur. Aliananquecftbeatorum reftitudo, % minimi» 
cibus lachrymoíis angelum retiñere con alia víatorum.lili enim prorí'us íunt redif vrSetur# 
tendebat, qui Obi aduerfus fratrem pa- fimi:etenim á Deo ñeque ex mínimo dif-
trocinio eífet.At vero quantum ícnes ad crepantpuncto . l i l i vero reíHfsimi cen-
fí}onettextu?7nonfokimípiíicuseratpu- fendi runrjfitamcnmorcalisvitx habita 
gnahsc,qu!n&rcalispugna.Nam veré ratione,purifsimamdeguntvitam jqua-
foemur lacob eniarcuífiquia non plcnam les fuere apoíloli,& dií<:ipuli dommi, ían 
adJiuinaprormíia pr^ílitit conñdentia. ¿torumqucaUjinnumerabilescunei.Nc-
QuoJ fi ad í£)oreslacob retulcris verbü que enim, quia philofophia naturalis, & 
rcd iíüime í'atis l i l i quadrat, qui fuit fandif philofophiá moralis, ¿k medica facultas, 
íímuspaíriarcha.Aiquid.xcritmihi quif nontantam habentin decrctisfuis&con 
piam, Qj¿alc hoc eíl quod ait?reftifsime, clufionibus exa¿lionem,quantam mathe 
AtUiettcaa quandoquidem non eft homo fuper ter- maticx fcicntÍ2e(qux funt omnium feien-
^uíf t io . ra(ri non peccct, ficin mukis oífendi- tiarum exa£lirsimx)proptcrea dices om^-
musomnes,& idgenus funt innúmera, nes feicntias eiTcfallaces^prarter mathe- ^ ^ ^ ^ 
quze hoc ídem teftantur teftimonia ? Et fim. Incptiretplané, qüi hoc fmiftrum ha 
3 R«g.Ss paulus, qui ad coeleftes proueftus cft fe- beret iudicium.Nanquc non in ómnibus n^aJiumÉ? 
loh'M* des, N i h i l , ait, mihi confeius fum , fed autorc Ariftotele eadem.veritatis abfolu * * 1 * 
i .loanj. 
P 
rusr.17 in hoc iuftificatus non fum . Et Petrus taquaerendaeftratio.Satis fitíi.fcientia v-
lob;l' nui dominum in monte gloriofum v i - naquxquc illa potiatur exai^a Certitudi-
Cor*í' i , . • r- i • ' r ~ r • r • 
dit anathematizans, ait.Si nominem co- ne,quam ipía,quam veríatmat<ma pofcit, 
noui.? At dominus mundos fuos appcl- Jiidem eundemin humanis j^oribus ca-
lat difcipulos, lam vos ait mundi cftls pro nonem obferuato. Nam etiamfi qui vita 
pter fermonem, quem loquutusfum vo- fiuxam degunt, non illa poíleant morum 
bis . Etloannes capitulo décimo temo, incorruptione^qua beatiiam pótiuntur, 
Qui lotuscí l aonindígetnifi,vtpedesla« nofubinde viatorcsquofdám reítifsimos 
T ó m . 5 . F 1 appel 
Dilucida. & dcclaánEfal.Prophctam. ^f-
a j ^ c l I a r c v c r c n d u m c f t . S u n t n a n q u c Tan f u n d a m í p i r i t u r a m c u m f u p c r f e m c n t u u . 
£ t i D c i a d h u c a p u d n o s v i u c n t c s r c f t i f s i - A q u z nanquc iftse t a n g u n t c o r p u s , & a b -
m i / c c u n d u m r a t i o n c m v t i q u c v i t J c p f a c - ftcrguntmcntcm . Q u p d t a n g a n t c o r -
f c n r i s n o n f c c u n d u m v c n t u r s c d i g n i t a t c m p u s , n a t i u u m c f t i l l i s , q u o d v e r o m c n -
r b i qui m i n o r cfl:,illc m a i o r cft v i a t o r i b u s t cm a b f t c r g a n t a b i n c u m b c n t c f u p c r i l l a s 
ó m n i b u s , q u a n D c i í p i r i t u h a -
t a l i b c t f a n a i t a - & bencdiftio- Cl l tCS aquas . b c n t , c u i u s í b -
\ • / ^ T r / ^ " ncm'mcamfu- l í l c d i c c t / D o - ! ^ ^ d ^ 
BMtitxfta ftct,Cnnltotc- n . - . . r m i q u i t a t c s n o -
¿Wfil ü*mcyQuimi- per Itirpcm tua. mimego lum:et ftra$Erai^ c a p í 
máximo» ñ o r c f t i n r c g n o Et germina- illevocabitinno t u l o . 4 } . ^ £ í 6 c -
^fo rc t c o c l o r u m m a . buntbintcrhcr- mincIacob/& W f t ó ^ \ a ) B e ^ 
F f a i . o s . ^ i o r c f t i l l o . M a c , r r \ ' L - r -L J B e n c d i f t i o m ,i«,dl*f«4 
t h x i . x z . Q u s c bas cjuafi fahecs h i c fcnbct ma- ^ ^ ^ ¿ ^ 
v e r b a d o c e n t e iuxtaprafterf lu nufuadomino,* t a t e d i u i n a r do -
H i c r o n y m o de - n á t i o n i s d e n o -
c o m p r c h e n f o r i b u s a u d i e n d a f u n t . lili e - t a f . b a p t i f m i a u t e m g r a t i a n ó p a r c a c f t / cd 
nim t o r r e n t e m f e c u l a r i u m fluftuum i a m c o p i o f i f s i m a . Quippe filios i rar & m a l c d i 
p e r t r a n í i e r u n t ; & a b f o l u t a f e c u r i t a t e f r u ñ ¿ l i o n i s , q u i f u n t h o m i n e s , i n filios p r o p i -
t u r . Q u a m q u í a n o n d u m a d e p t i f u n t q u i c i a t i o n i s & b e n e d i d i o n i s g e n e r a t . ^ | Et 
f u p e r f l u m i n a B a b y l o n i s a d h u c f e d e n r , & germindlmt^) E c c l e f i a I c f u G h r i f t i l o n -
Pfiü.tj^ flent, p r o p t e r e a m i n o r i n r e g n o c o c i ó - g c I a t e q u e p c r t o t u m í p a r f a e f t o r b e m , i d 
r u m q u a l i s p a r u u l u s c f t , q u i o l i m c i r c u n - c i r c o f i d e l e s a i t g e r m i n a n d o s i n f l a r f a l i -
c i fus j a u t f o n t e b a p t i f m a t i s m o d o p r o l u - c u m . S u n m a n q u e fa l ices f a c i l l i m ^ g e r m i Saücci Uá 
t u s d i r c c f s i t . D e q u a r e n o s i n d e c l a m a t i o - n a t i o n i s . F i d c l e s q u o q u e n o n m a g n o nc- ^ " J 1 ^ ^ 
nc de b e a t i f s i m o d o m i n i p n e c u r f o r e l o a g o t i o g e n c r a n t u r : n a n q u c a q u a b a p t i f m i aen. 
n c , p l u r a d i x i m u s a d c a p i t u l o . 40. Ejftm- a b l u t i f i d e l e s j p g c r m i n a t u r . %Ipedicets) 
i t m , ) C a u F a m f u b d i t c u f e x c u t i e n d u s f i t fideles i n i t i a t i f ac r i s C h r i f t i a n s e fidei m y -
ab e c e l e í i a D c i t i m o r . q u i a p o l l i c e t u r f e e f fterijs n u l l i u s a l t e r i u s r e l i g i o n i s p r o f i t c n -
f u f u r u m vberrimé aquas fitientem i n e - t u r f c e í í c n i f i C h r i f t i a n s c : C h r i ( 1 : u m q u e 
b r i a n t e s . H e b r s c o r u m n a t i o fitiebat C h r i p r o t e í l a n t u r d e u m f u u eíle.^1 lile yocaíit 
ñ i p r a r f e n t i a m , & v n i u e r f a l i t e r h u m a - i » » i » í / w t f / 4 c o ¿ . d ) I d e f l : , f i d e l e s a d r e g n u 
n u m g e n u s firiculofum cíl: v i t í e a r t e r n a r . & c c c l c í i a m c a t h o l i c a m p e r t i n e r e c o n f i -
O m n i a n a n q u c b o n u m a p p c t u n t : & o m - t c b u n r u r t a n q u a m m e m b r a C h r i f t K ^ ^ í 
n e s h o m i n e s fe b e a t o s e í í c c u p i u n t , & m i ferihetmanu fad Domino ,c)\ácM(:úhen~ 
í c r o s e í í e h o r r e n t . A t v e r o h a n c fitim, d o d o e t i a m t e í í a b i t u r fe G h r i f t i c íTe v t P a u -
m i n u s h u m a n a m i n d u e n s f o r m a m a d n o l u s n o n r c m c l t c f t a t u r ^ c x t e r i q u e c a t h o l i -
ftra veniens f e d a u i t . A p e r u i t nanquc f a - c i fcriptorcs.ffrÍ« nomineifraeldRimiUbi-
c r u m q u e n d a m atque v b c r r i m ü m f o n - f « r . ) F i d c l c s e t e n i m v t I f r a c I , c x j l l u f t r i i l I a 
Rom.s.j t c m 5 q u i h o m i n e s r e g e n e r a n s filios D c i c ü a n g e l o p u g n a ^ o m c q u o q j i l l u f t r c r e -
r e d d i t , & filios fuos c o n t i n u o & harredes -tülit.-ita i p f i n o m e ñ illuftrc h a b e n t . I f r a e l 
c o c l e f t i s hsETedkatis c o n f t i t u i t , v n d e f i t i s c m i n t c r p t a t u r , v t dixim^reduSjautpua-
n o f t r a e x t i n g u a t u r , n o n ergo h a b e n t l u - ' l c s , f c u p r i n c e p s c u d c o , q g e m i n a i n t e r p -
Aqase Uap. &7á q u o d f i t í a n t , f e d ñeque g e n t e s . E l í ü n t a t i o v e r o fideli c ' 6gru i t .E tem & r e f t i f u t Fiáelé* re-
cifmatis^ua d i t e n í m Deus fupcr finenres aquas , & fideles ^ p p c r e d a dci v i a a p p r c h c n d u n t , f*v¿Jxv>* 
í l u c n t a fupcrar idam. E t v t n ó u c r i s a q u a - ruríu & p u a l c t c s c u d c o f u n t i f i q d c c o t r a M a n k ^ U . 
rumharum virescífcdiuinaSjaddit .Etcf- C h r i c c c l s f i a p o r t s c i n f e r í n ó p u a l e b u n t . 
hqm. i 5 N o n n c 
Líber Prlm us* Tomus. I í I . 
Nonne pr^ualentes fuere Apoftoli or-
bem fuo cruorc fubiugantes?nonne virgi 
nes prepotentes fuerunt cruentü feculi fu 
rorem infirmitatefexus domantes f non-
ne martyres qui iugula patefacientes car-
nificibus, orbe 
miraculis deter Se i n n o m i n e 
" o f i Í l e f f M r a c I a f s i l ' n i l a b i ' 
?uidammyft¡c¡ tur». H a ^ d i c i t 
Ifraclita:. Hoc D o m i n u s , r c x I I 
cft 9. a i t . %ia r a e l , 8c r e d e m -
O M . nomnelfrtcUpi p t o r c i u s D o m i . 
intcllige popu- n u s c x c r c i t u u m , 
lxx.*kf-UcV)M~ E g o p r i m u s , e t 
^erfusidoladi- e ^ o n o u i f s i m u s , 
^reditfer ifteE- 1 r 
fermo. Et e t a b í q u e m e n o 
jdeirco Deum c f t D e u s . Q u i s í i 
< í re ,a i t ,pr ima m i l i s m e i í v o c e t 
&nouifs¡mum, e t a n n u n t ¡ e t . c e t 
1 idcífc, ante om- - . , 
nes Déos (quos O r d l l l C m d e x p O -
idololatra:fabri n a t m i h i , CX q u o 
caucrunt) Deus 
Deas prrm» ^ , Idcirco anti^tate diuinitatis nobilior 
nom »im ^ ómnibus dijs: & demoliris gentiú dijs, 
Deusipfeseternopcrfiítet. Quare ctiam 
immobilitate illis anteftat. Cur ergo deu 
antiquiorem &imiTiobilifsirnum non co 
litis ó mortales,& recentes dcos^ Sc peritu 
ros, adeó obreruatis,vt aeterno numini in 
iurij fitis? Verum cenfuk Ariftotcles quse 
priora generatione viliorg eífe: qux auté 
poRerioraabfolutiora.Etredéinam ordi 
nem naturz íi obferues^edia qua: finem 
príecedunt, fine funt viliora. A t deus ipfe 
primus efl:,& ad aliud non refertur deCr.id 
circo primus & nouifsimus eftj&vnde vn 
de illum fpeftescíl abfolutifsimus. Ñ e -
que illum cogites vt illum fíncm quem 
«^letá.c . i . Ariíloteles primum dixit eííe in intentio 
ne,poñremum in excquutione.Deus au-
tem primatum ex natura fuá non ex inté-
tioncnoftravtcaeteri fines liaber.quia eft 
primaria vniuerforü efficiens caufa, á qua 
4<5 
connexio exterarum caufarum necefla-
riopcdula eft. Oculi cnim omnium in do Deus eft 
minumfperant, vtabillo influxumpro- níu<rra,i$/.fi 
pnjs runttionibus luis exequcndis reci- efifteien*. 
piant.Efl: quoque vniuerfalis omnium íi-
nis. Etenim vni 
C Ó Í l i t u i m i h i p o uerfapro fuá ra 
p u l u m a n t i q u u : "onebonumip 
^ fum appetunt: 
v e n t u r a e t quse „ 
v^wo^ q u o d e í t D e u m 
r u t u r a l u n t a n - appCtcrc,quieft 
n u n t i e t e i s . N o - ipfirsimum bo-
l i t e t i m e r e 5 n e -
, propterlemen-
q u e c o t u r b e i n i . pfum,&addari 
n i : c x t u n c a u d i - tatem nominis 
r e t e f e c i 3 & a n - ^ l & v t o r d i n c 
~ • n - iultitisefuíeille-
n u t i a u u v o s e f t i s fumfen]etop^ 
Ccftes m e i . N u n - ratur. Ego,ait, 
q u i d ef t deus a b f deleo iniquita-
q u c m e . & f o r - ' « " f Pr.0Pterr 
1 J mc,ü¿:vnmería 
m a t o r q u e e g o propterfemeti-
n o n n o u e r i m ? pfum operatus 
cftdomin,. V n 
deregius ille pfalmographus cum Efaia 
concinit dicens, quis fimilis tui in dijs do-
mine .? quis fimilis tui ? magnificus in fan-
ditatc terribilis; atque laudabilis. Quod 
fiquidem íimilem vos gentes deu habetis 
vero "Dto^Vocct & íinnútiet.^Yocet'm 
qua ea qux non funt, taquam ea qusefunt 
annuntiet qu:e ventura funt & quar pra:tc 
rita fuere denarret.^Orí/m^.^Que á dco 
funr,ordinatirsima funt, & per prophetas 
fuosordinatifsimeexpofuit quid Hebrai 
ex genti venturum erat. Nanqj Abrahac 
& cgteris ante Moíen patribus quartafub 
generatione promiífam ingreflurosterra 
dñs multo prius gres cííetgcrendapr^di 
x i t . Per Mofen deinceps qu*e mala futura D c u r f u ^ o 
erat populo illo ga declinatur'erat ad ido ^^3*16 
lolatria,itidcprgdixit:vndecaptiuitatéBa pr«dixi t g 
byIonica,& Romaira3& alias ludaicas ca- Vi 
lamitates^pphetsedominiprarfenferüt^ 
prardixerunr, Vocat autepopulu Hcbr^u 
antiquu m 
Dilucida.& declainEfai.Prophctam. ¿ ^ f ' 
ttmíquumpopu PlaO-aíidoli8 om &qucrcum,qu2eítcterat in , 
lum:ctcnim in n e ^ ^ i l funt,&: tcr liena faltus: plantauitpi. 
cultudcivcncc - r - i • • • 
lebradi,&fidci amantilsimaco- nam, quam pluma nucnuiu 
obferuandaan- rum nonprodc- Etfaftacñ homimbus in fo-
úquitarc^cnti- ruteis> Ipfifunt cum , fumpfit ex c¡s, (Se ca-
Hcw.ua. p g S i n í ^ tcftcs corum, qa lefaftus cft, & fuccendit, & 
S&fií inadmonitorio non vident, nc- coxit panes : de rcliquo au-
r^cnt«0 contra §étcs & 4UC intelligunr, tem operatus cft Deum, & a-
^««Lt, Eufcbiumhbro c5fundantur. dorauit: fecit feulptile, cur-
dc pracparatioc . r . / -T i V 
euangclica, & Quis rormauit uatus clt ante iliud. Médium 
Cyrillum hbro Deum , & feul- ciuscombufsit igni, & de me 
«duerfus luha- ptile coflauit ad dio cius carnes coxit & come 
num apoltaia. r i - i i > c i - • i o r 
qiPUtteidoli.*) N1"" VT"E • ^CCC G1c)coxitpulmentum, <xla-
Idcíl:;formato- omnes partid- turatus efl^ cS: calefaftús eftf 
rcsidoloni func pCS e¡usConfun- 8cdixit,,Vah, calefaftusfum. 
contemnendi. j r L t / ' j - r r>T 
Condufio cft dentur: rabne- Vidi rocuni. Kehquum au-
p ú o r u m . ^ E t d nim funt exho- tem cius Deum fecit & fcuU 
manrtfima Uk- minibusiconuc- ptile fibi:curuatur anteillud 
r*m non prodc- ^ ^ & a d o r a t ^ & o b f t 
r«»rrí.K) Idcíc, n i - o v r - i • 
fimulachraquar nes > Itabut & pa dicens. Libera me,quia Deus 
ve preño fiísima uebunc & con- mcus es tu . Nefcierunt, nc-
inoculis habét. fundétur fimul. que intellexerunt : obliti e-
Patcnt caciera ^ \ r - - r • j T 
exprioribus. "be r terranus nim íun t , ne videant oculi 
lima operat9 eft; corum, Se ne inteliigant cor-
inprunis (Scin mallcis forma de fuo • Non recogitant ia 
uitillud,&operatuseftin bra mente fuá , ñeque cogno-
chio forticudinís fuee efuriet feunt, ñeque fentiunt, vídi-
íSc defícier,4ion bibet aquam» cant, Mcdietatem cius com-
&laíícfcet. Artifexlignarius bufsiigni, &coxifupercar. 
extendit normam, formauit bones cius panes: coxi carnes 
illudinrücinarfecitilludi an- & comedi 3 & de reliquo e-
gularibus, & in circino torna ius idolum faciam, ante trun-
uit illud : & fecit imaginem cum ügni procidam. Pars c-
viri quafi fpeciofum homi- ius ciniseftxorinfipiensado-
nem habitantem in domo. rabit illud, 8c non liberabic 
Succidit cedros, tulit ilicem^ anirnam fuara, ñeque dicer. 
Forte 
Li£>er Primus. 
^Delcui >f mlcm. a) Verbo hoc delcndi 
Yates noftcrfupraetiamvfus cft. EtPau-
Gf&»i lus Apoftolus deleuit ait chirographum 
decreti. Eft autem delere prorfus abrade-
rc feripturam, vt ñeque veftigium fuper-
li t .Deusigitur 
dclet peccata \ i 
noftralquouiS F o r t e m e n d a -
non folum cul- c i u m ef t i n d e x -
pam donat:rcd t e r a m e a . Me-
.«t iam panam. m e n t o 
V t emm nubes _ -i o i r i 
aut nubécula- l ^ o h ÓC ílrael, 
(qu^coeliobdu q u o n i a m f c r u u s 
cuntFaciem)fia m e u S CS t U , f o r -
íe Aqüilone,ita r 
difpergumurvt m a m te , f e r u u s 
ccslum purum, m e u s es t u l í -
atqueputumre r a e l , n o n o b l i -
fpkndeat : ha u ¡ f c a r i s m c i . D e -
quoque per ba- - . t a 
Baptirma.:ptirmi(maXí. j e u i v t n u b e m 
dciet* cd mé \ gratiam ¡ n i q u i t a t e s tuas , 
peccata noftra, ¿ ¿ 
qua: velut nu- i 
besrunt5autnu l a m p e c c a t a t u a : 
beculx,co£lia- r e u e r t e r c a d m e 
fpeaumimpe- q u o n i a m r e d e -
dientes, ita de- • T * J ^  *. ^  
: J m i t e . L a u a a t c 
lentur tamen, 
&itaabaerguí i caeli > q u o n i a m 
rur ,vtneveí l : i - m i f c r i c o r d i á t e -
gium fuperfit. c ¡ t D o m i n u s á u ^ 
Etenim tam cri * .t • ^„.rr. b i iace e x t r e m a mi n alia , quam 
venialia pecca- c e r r a r : r c í o n a t e 
ta ,&horumdc m o n t e s 5 l a u d a -
bitarpeen^pror t i o n e m f a l t u s 
fus ex baptilmo ' 
abolctur.Deus & o m n c i i g n u m 
nanqueeftian- e i u S j q u o n í a m r e 
quam optimus d c m i t D o m i n u S 
chirurgus, qui » L O . r i 
fanato vulnere, l a c o b , i l l a e l 
vulneris figna, 
qu^ funt cicatriccSjpharmacis admotis ex 
purgar. Quanquam á baptifmcyfuperftes 
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jan 
cft concupifeentia adhuCj ideft, pecca-
ti fomes,cumquaexpoftuIatPaulus. a. 
ad Corinthios. i z.Darus eft, ait, mihif t i -
mulus carnis mea:. Q u x íané concupi-
feentia etiamfipeccati íicautoramécum, 
at í regeneratis 
i • i ^ TT manctadu.nS ^ i o n a b r t u r . r l e c . _ i , . . 
Or , r tamereatn.rlic 
d ic iC D o m m u s níi^abolituseft 
r e d e m p t o r tUUS gbaptifmifacra 
& f o r m a t o r t U 9 «fsimas vndas: 
^ innonrenatista 
ex v t e r o . E g o rncn & aau & 
í u m D o m i n u s f a rcatuadcíLFu-
c i e n s o m n i a ex- fiusharc&vbe-
j i r rius carpes ex 
t e n d e n s c e l o S j l o , , r . 
c J declamanonc 
lus í t a b i l i c n s t e r noftra deCon-
r a m , 8c n u l l u s ceptu Virginis. 
m e c u m . I r r i t a f a Nontamenfub 
r . mde ccíendum 
C i c n s í l g n a d l U i - ^ o m n i f a c r a -
n o r u m , 8c a r i o - mentó Chriftia 
l o s i n f u r o r e v e r ^ c M q hoc 
^ ^ efíe tribuédum: 
t e n s . C o n u e r t e s hoce í lpccca ta 
i a p i e n t e s r e t r o r noftra prorfu^ 
f u m : e t f e i é t i a m delere.H^cnaa 
e o r u m ftultam f b P ^ r i s c f t 
r . r. r • - baptifmigratia: 
t a c i e n s . S u t c i t a s qu^rCgCncrato 
v e r b ü f e r u i f u i ^ ria,&renouato 
e t C O n í l l i u m n ü r ^none íTc tn i . 
r Ii hac prarosa-
t i o r u m f u o r u m ú a i é g e í e ^ t 
c o m p l c n s . Q u i fus peccata de-
d i c o H i e r u f a l e , lendi,&hoc¡n-
H a b i t a b c r i s : e t 'er « t e " C h r i 
. , ítianae rcligio-
C l U l t a t l b u s I u d ^ , ni$ cft ¡nfigne. 
A e d l f i c a b i m i n i : Nanquc vetu-
e t d c f e r t a e i u s f u ^ l e x h o c n o n 
f r i r ^ h o gaudebatpriui. 
I C l t a D O . legio,quippefo 
lusChriftuspcr 
fangumem noui teftamenti.Zach.9. edu 
xit vinftos de lacu, in quo non erat aqua. 
Aiqui 
D i i u c i < ] d . . o c d c c l a . i i i H r a i . P r o p h e t á i m . 
A tqu i nc GÍarioraquaefcquuntur nosoc-
cupcncaclpodremaílylum dirigere pla-
ect. ^[ tico profundo.*) litcrce huius fa-
cies rclaxationcm captiuitatisBabyloni-
cx pradeferunt per Cvrum celebratam,. 
qui Tygr im & 
É u p h r a t é c d e - Q ^ i d l c o r m n _ 
bcrnma diuiht 7 ^ - r 0 
ílumina:vtexer ClO,aDeío la re3c5C 
citui fuo pare- f l u í n m a t w a a r e 
rctiiiBabylone f a c : a m \ JK 
t emCymsCa. c o C y r o , P a í i c o r 
byfisfiíi 'exMa, m e u s es, & o m -
dane Afliagis fi 
lia perfarum Medorumqucrex^quiocci-
fo Aftiage Mcdorum vkimo rege Pcríis 
imperauir.Hic laxatis captiuitatis Babylo 
nicas durifsimis vinculis, ludios ad quin-
quaginta millia in I udseam reduxit, qui al 
tari conftrufto, fundamenta templiftruc 
di iecerunt. A t vicinis nationibusrempli 
fabricam impedientibus opus inabfolurü 
vfque adDarium relidum eíl.Fuit autem 
^ L d o 8 CyrusOIympiade. ^.&:Perfisimperat 
fuerit; annis triginta^aut fecundum Herodorum 
libr.i.annisvno detriginta.Subhoepro-
phetant Agseus, & Zacharias, & lefus fi-
lias lorcdcch,& ZorobabeL^k Salatiel cía 
rir.imifuircrunt.Extiteruntque principes 
corum^qui ex captiuitate in ludaea regref 
íi funt confule chronicon Eufebij. Fcrunt 
ab Hebra^is appellatum chores, quodin-
Cyr»ab He terpretatur ha!res. Honorífico autem co-
braris cha- pnomine hoc loco Cyrus cosnomina-
tur.Paftorenim Dei ápjophetafcribitur: 
quippc pauit, & fouit domini gregem, id 
eftjíudaicura populum. Ñeque folum fa-
crafcriptahuncprincipcm tanta iíluíl'rat 
nomenclatura: quin etiam & profana: I i -
rcríEfuosprincipcshoccognominecxor 
nant:vt Homcru: fuum A g ^ c n o n a p o -
pulorum paílorem vocat.Tametfi ícri- Sccular«.$. 
ptura diüinefamiliarius ( £ ^ c ú é u S h c Q ^ x T ^ 
principesnuncuparcpauores.^a:tcrum pcliantur. 
Cyrus typuseíl Chriíii ,qui eftverus Dc-i. 
paí lorloannes. 
1 ^ - 10. & vercha:-
n e m v o l ú n t a t e M-I- a 
. , » res. Na m c e í t 
m e á C Ó p l e D l S . D heres:veniícoc 
Q u i dlCO H i e r u cidamus ilium, 
f a l é ^ A e d i f i c a b c - & n o í l r a m t h s ; 
. 0 . , rcditas,dixerut 
n s J c ¿ : t e p i o , b u n im contr ¡ lchr i 
d a u e n s . üum confpira-
tores. Aduertc 
autem in feripturis documentum hoc pr^ 
Oculis habendum eííc fermones intel l i -
gendos efle fecundum materiam fubic-
ftam . Aít enim de Cyro modo vates. 
*hOm7iem yoluntcitem meatn complebis,h) 
at vnius ChriíH e í lomnem Dei implcrc 
voluntatem. Quarc quantum ad foluen-
dam captiuitatem BabylonicamJ& deua-
ftationem Babyloniorum patradam, funt 
fubaudienda verba Efai^ hgc,Cyrum por 
ro Scytharum reginaTomyrisinterfecir, Cyrus¿T© 
invlnonécladis quam Scythis intulerat. p.ttxvitrm. 
Captiuiras autem Babylonica coepit an- autem gefta 
no tertio loachim regis Iuda:& produfta ^co» JPud 
cft advigefsimum vfqueannumCyriPer inpocdi.He 
farum resis. Aliorum autem fert fenten- roí¡o-&I«-
• \ t r • • " 1 J • íti,libr.i. 
tiaalolixregis ludxorum anno décimo 
tertio coepiííe, & vfque ad annum perdu-
raíTeprimumCyri.Sub lofia autem Hic-
remias vaíicinia fuá coepit. Quiaergo rc-
laxaturus crat Deus captiuitatem per Cy 
rumjideofupradixitfufcitas verbum fer 
uifuhper fillepíim accipe^ideíl/eruorum 
prophetarum fuorum. Id quod fequentia 
exponunt, Et cOnfiliüm nuntiorum fuo-
rum complens. 
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Vatíclftium 
de Cyro. 
i.lleg:iiOí 
!. Reg.16. 
Vnftio rifi 
bilis &inui 
iíbilis. 
Vfal.44. 
Hal.*i 
~ ¿ E C D7C/r .a )DiuuS 
Hicronymús, Verba hice 
curo fequentibusvfque ad 
Úla.Rordte cosli defuper.) At 
íexuit capitis.44.caIei,quo 
loco iam mentio fit ab Efaiá de Cyro. Et 
h x c illis iunfta 
deCyro vatici- H ^ C d Í c Í t a D o m Í 
nium perficiut. n u s C h r i f t o m e o 
C y r o ^ u i u s ^ a p -
p r e h e n d i d e x t e -
r a m , v t f u b i j c i á 
a n t e f a c i e m e ius 
g e n t e s , & d o r f a 
r e g u m v e r t á ^ & 
a p e r i a m c o r a m 
e o i a n u a s Se p o r 
t s e n o n c l a u d e n -
t u r . E 2 0 a n t e te 
fuere, vt de Sau -i o í • r 
le^auidclehu l b o & & l o ^ S 
filioNamfifcri t e r r ^ h u m i l i a b o 
ptura comme-
morat ; Atveroeflvnfliohstcvifibilis, 
qua delibuti fuere reges Hebrsei. At C y -
rum hanc fuiííe vnftioncm expertsm no 
legimus.Eft: ergo Chrill:us,fiue vn^lusvn 
guento inuifibili.quia diuina conftitutio-
ne ftabilitum eft,YtCyrus,clanfsimus fuif 
fet imperator: qui poííecBaby Ionios ctiá 
potentifsimos fubiugare.Vnde typus con 
cinné congruit veritaci. Etenim vt Cyrus 
vndionem non expcrtusmaterialem,fuit 
alioqui nobilifsimusimperatonita domi-
nus lefus Chriftus, non oíeo feníibili per 
unftus, fed ex oleo letitix Spiritus fandi, 
rex eft viuorum,& mortuorum. Ego, in-
quitjConftitutus fum rex ab eo fuper Sion 
montem fandum eiu$.^C«/«í.b) Appre-
• í(ii3 i .:r.cnüi 
hendit deus manum dexteram Cyri, quis 
ílli adfuit fingulari prxfidio. Dextera eíft 
manus virtutis & fortitudiniseílfighunv 
Quippe dextera mptns eft principiuni 
vtÁriflxríclesIibris de Coelo & murfdcy De3Cfcra. 
tradidit. Nicolaus Hebreos indicar ca-
At nihil refert 
feorfum aut c6-
iundim legere. 
Aduerte autem 
CyrumabEfai. 
Chriftum co-
gnominari fiue 
Mefsiam, ideft, 
vndum, vt & 
reges ludíeoru 
Ghrifti etiam 
funt appellati. 
Quippe vnfti 
portas .greas c o n 
t e r a m : & ve f t e s 
f e r r e o s ¿ohís im 
E t d a b o t i b i t h e -
pitulum hocad 
Chriftum • ve-
rum retuliíle. 
Cuius fub C y -
ri typ o mentio 
fit ab Efaia . At 
motus eft 
principiú. 
f a u r o s a b í c o n d i DiuusHierony 
to^cSc a r c a n a f e ™ ^ ™ P " 
9 r . tat elle qux de 
c r e t o r u : v t l e í a s Cyro tradun-
q u i a ego D o m i - turomnia , ad 
nUS q u i VOCO 110 Chriftum tranf 
m e n t u u m D c u s 
I f r a e l . P r o p t e r c 
f e r u u m m e u l a -
c e b , &: I f r a e l e-
ferre.Quare ve 
rum exiílimo 
hanc literam E -
faiae de Cyro ef 
fe intelligenda. 
Porro fecCídum 
l e f t u m m e u m , Tichomj regu-Tlcfionij 
Iam, quse capí-regula, 
ti Chrifto non congruunt, membrisfunt 
sptanda. At quanta fuerit Cyri gloria fa-
tis Efaias exponit tkfermo eft perípicuus. 
^Propter, c)Imperij gloriam, & nominis 
claritatem Cyro conceííam , & libcrta-
tem ludáis per Cyrum donatam expo-
nit , non aferibendam eííe ludaicis operi-
busrimo propter lacob patriarcham me-
ritifsimum, Dominus libertatis munifi-
centifsima gratia profequutus cft ludios. 
Subticuit autem EfaiasAbraham,& ífaac, 
non quia hos neglexit Deus,at quia lacob Propter pe 
patriarcharum fuit pater vnde &popu-f6"^50^* 
1 T  1 • • • • tm i . beneprolpa 
lus Hebraicus ongmem coepit . Idcir-cicproU. 
co lacob mcmmit.Deus ergo fiíijs eft be-
neficus^quia paires amar ? vt etiam viíkac 
patrum 
^«d- 34. patrum fccícrain filios,in rerti5 & quarta 
gcncrationcm.Et quid mirandum íi pa*c 
tum meritafilijsprofint, quando & a m i -
coru amicis proficiunt.Chriílus nanqj v i 
dcns fidcm il!orum,quipara]iticumbaiu-
labant^grotum 
a paralifi fanat. & VOCaui te \ no 
te Gyri natalia l a u l t e > ^ n o ^ 0 
iUiáDcoindita gnouiíticmc.E-
nomen eft , vt go DomillUS^ÓC 
ía ip turadepla : n o n ^ a l i u s : c x . 
n í^ue alijs com ^ 
memorat. Sed t r a me n o n e í t 
quid eft quod DcuS,aCCÍnxí tC, 
út.%Etap-mU ^ non cognoui 
. , ^ ) Q u i d a m fti^cVtfciant 
eognominaui' * 
tctranftulerunt hi quiab OFtuSo 
&noinep tcJ& 
fenfuseftplanus.Nominatnaqj Cyrñde* CXTUJ pa. &cognominatpaftofé)&Mcrsia{euCbn 
m n^atS" * ftuiiijquíc cognomenta funt plañe Hono-
Wcfsias. rifiecntifsima, quia CKrifti funt. Si legi-
nms.*s4pimiUm fir.)Exponere poteris. A f 
íimilaui te illuftribus viris3vt lofix, quem 
pr^nominatfcripturajetiam nondum na-
ium,& ICiac &: alijs, quos fupra denanaui 
mus.Scptuaginta interpretes no.^ifitmíU 
m ff^Sed/ufcipiam te ediderunt.Hebrai-
ccachannachalegimus. Eftautemverbu 
Chinnach Hebraicum radicale chinnachjid quod co 
Hcbrssiscft gnominareclenotat fcQobtcgcre nomc 
re. proprmm.Quod eft nominare perfonai-n 
alio nornine^quam proprio, vtpronomi-
nibusme, tc?¿c. fit. Noftraigitureditio, 
vtpíoprietatcm verbi aíícqucretur, non 
tranftulit cognominaui, fed, ^ipm.Uui,) 
Ideft,fub nominibus alijs tecxprefsi ó Cy 
re.Qmppe illum paftorem vocat,& Chri 
ftú. Q u i tamen non erat ille verus paftor, 
qui aiebat. Ego fum paftor bonus & co-
gnofeo oues meas-.neq- verus ille Mefsias 
quem lex adumbraba^ & prophetse con-
cordiferiprerut calamo:fed huius veri pa 
ftoris;& Mef¿Í9e,ftmilitudo q u í d a m pr9-
Düucida.&.dccla.mEfai.Prophetam. 4^ 
ccfsit iaGyro.^/- non CPgnóuipi . c) Erat 
Cyrus idoloíatrajüi Deum vnum non co n .. 
gnouit quoüíqucprophetico magií tcno lelacra prf 
fuít edo6lus:vt lofephus eft autor. A t ve- ^ ^ f 1 v' 
ro hace verba inChriftum transferri ne-
^ queunt,propte-
lis^&quiab OCCi rea aiebat fupra 
dente quoniam Hieronym.ftul 
i r - / i tumcíTcquedc 
abíq; me no clt. n ^ r - -
V - Cyro Efaiasvati 
EgO Dommus/ cinaturChrifto 
& non eft altcr: aptarc. A t quae 
formanslucé,& capti íbntincp creans tenebras: ta^fidclibusapta. ccnferipoííunt. 
faciés p acem3 8C ILEreiom'mms) 
creansmalum:c- ^omin i j condi Domini) 
D p r tióes Dionyfius c o ^ « o « % ommusjfa ]lbro dcd¿ini$ 
densomnia h JC. nominibus,qu5 
íint te docebit. 
c . u . Et alio fermone idem ineulcatvide-
licet. %*síccmxi te^ tp' noncognouiñi me,':} 
Quod pennde eft atque íi dixiííct, te v i r i 
bus, &potcftatemilitan floremifsimum 
cum feciíTem,mei numinis ignaruseras. 
Id quod dicil Efaias vt palam oftédat á do 
mino Cyrum non eó ad tátam regni glo-
riam piomotum fuiííc,quó illedignusiíla 
fuiííci.Quinimo illa indigñus erat: quip-
pe quiDeaverum ignorabat, &íi6Í:itios 
eolebat Déos. Pcccatonbus enim & indi-
gnifsimis, Deus fuá f*ppc largitur muñera: 
qui facitíblcm fuum oriri fuper bonos, & 
malos:&:pIuit fup iuítos & in iuf tos .^"^ Matth J y. 
I>ominiw.)l Deum cííc creatorcm omniü 
locus hic manifeílat. A t vero fit creans 
Deus malum, Manichaeosmáxime torfit Maniche». 
ncg5tenim,autorem vnumbonorum ef-ruai(ielinfi 
fe,& maíorum. Proinde in íingularem de 
mentiam adi funt, vt dúo rcrum ftatue-
rentprincipia;duofquefinxerunt deos,& 
bonum teítaméti noui Iatorem,&Deum 
malum,veterisconditorcm .Athoru ve-
fania inreiim mlila fíat. Noftr i aut Theo 
logi ;mmenus conc::rtat:oníbus diííerut 
íi Deus culpara faciat quia depoena pecca 
tícitra 
LíberPrimus. T o m . I I L 
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^ n Dcusílt t ic i t racontrouerf íameílDeum eílepoe 
ojulcntius* ngautorem. Namipfevulnerat & fanat, 
diíTcrtaha- deducitadinferos,&reducit. Culpas au-
noftrisabl'tem Deus non e^ autor, fccundumAu-
feotcn. guílinianum axioma libr. 8 3 .quaeílLDco 
autorc memo 
fitdeterior. Por Roratc a coel¡ 
roautcm multa r 0 1 
funt in fcriptu- lupcr , &nubes 
ris fparfa, qux pluát iuftü : ape-
Deum culp^ cf-
Eiod. 3^. fcautoremprcfcfcrunt. Qualc illud cfi-, 
Ego in durabq A>r Pharaonis,& illüd Pau 
l i , tradidit illos in rcprobum fcnfum. Et 
Ofeg praecipic fornicarium c6cubitum,& 
czcchLca. a/.Deusdecipit prophetam, 
& Hebracis fpolia AEgypti iufsit, & i d ge 
ñus alia quseomniaá me difcuíía funt in 
declamatione ad cap.Efaise. 6, %Roratc,3) 
Commcntaria diuo Thoma: in fcripta ad 
Cyrum regcm huc fcrmonem referut. Et 
cnim captiuitatc iniufta detéti ludsei hoc 
ardcntifsimiscxoptabant votis, vtaíícr-
tor accederct. Quapropter conccptioné 
Cyri,¿k natalia adeíTe anxié prccabantur, 
Cyraa cur $uni ergo preces inflantes ifít,Ror4íe eos-
li depéper: O* nubes pluat tHÜum, Vocatur 
autem iuftus Cyrus,quiafecit iudicium & 
iuftitiam toedia prolixae laxans captiuita-
tis.Nontamcnquodipfc prorfus iuílitiá 
coluiííet .Quanquamfuntcx hiftoriogra 
phis,qui Cyrum candidis.intcgrisqj tradi 
Attmbrati derunt vixiíTc moribus. Cseterum vates 
lírérafo! vmbratilis faluatoris mentionem propo-
uatorégra- fuit,vt inde ad verum feruatoré Chrifíu íi 
¿uífit- bi cómodum paraííet gradum, quem pro 
phetíe omnes atque prifei patres flagran-
tifsimis expetierunt defidcrijs.Et quia coc 
lefte erat quod optabant munus, & n8 ter 
renum idcirco,/te»v<íf,mquit, coeli de fufer 
& nubes fluant iüftum Chriflum. Q u i efl: 
iuftiíicas impiu. Fuit naqj Chrifti huma-
na c6ccptio,ex rore cocleílis fpus celebra 
tamo rore ifto viíibili,qui á medio aeris in 
terftitio defcendésjterrá perfundés germi 
na terrx generat,& generara vegetar, fed 
árore inuifibili^qui á Deo(cocIorum auto 
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iuftus no: 
aatar. 
re)r¡uarus caílifsimaq; p u e í k vifeeraim-
buens citra viriléamplexu, Deü atq; ho-
minécócepit .NoiílarufenfiIiunubiühu ^ ^ f 6 » 
rorcrec Jcít f 
iusiuftieftpluuiaifedillius nubis,quaru- cócept 'ef t . 
pravates comemoraratafeéditdices Dñs ^ i ' 1 ^ -
in nube leuem 
riaf térra, & ser q^c í l facrofan 
minetfaluatoreb aa ^§0,Ma: 
C f c l U i t l t i a c O n a t eftquxpluitiu-
ftum .Pluuia fa 
né ex vaporibus folari calore furfum adis 
concipitur,at Chriftus ab fpiritu fando fu 
p e r u e n i é t e ^ virtute altifsimi obumbran 
rejinfacrivetris beatifsimis penetralibus 
formatur,minus pudorc ludens virgineú 
quam íhllans pluuia,nubis violat integri- , 
tatem.H^c cft pluuia illa,qua regius vates PfaU?* 
exprefsit,pluuiam voluntaria fegregabis 
Deus hxreditatituse. Quia non ex operi- Tic.n. 
busnoftrisha:cp!uuia humanas fsecunda 
uit métes:fed fecudúfua miíericordiafal 
uos nos fecit Deus. A t quod ait,%>AperU~ 
turterrd & germinet fdludtórem,^) N o n 
craíía mincrua accipias,vtvel fomnies cor 
ruptionem aliqua in virgine fuiííe vt h x -
rcticisquibufdáphanaticis cordifuit. Eft 
nanqj metaphoricus fermo.Terra nanq-, 
quac condit femina tadé calore codcíli & 
humore fota, vifibus noftris ^ d i t . Virgo 
quoquefacrofanfto diuinoq- adiutapríe-
fidio, enixa eftfaluatorem: quem condi-
tum aconceptione gerebar. Priora ergo 
verba,& harc raquentia,idcm fapíunt, idé 
optantjConccptionem rcilicct5& natiuita 
tem Chrifti.^-Ef ¿uílitia.c) Nato lefu, iu 
ftitiafimul nata eft.Nanqj^pprio filio n6 
pepercit Dcus,fed pro nobis tradidkillú. 
Et ipfeiudexviuoru&mortuoru&non 
folum iufl:us:quia homo eft jfcd iuftitia 
ipfa quia Deus eft. Eííe enim iuftitiam 
non creatura? eft : fed ipfius creatoris. 
luftumfané dicashominem,non ramen DcuS(¿ho« 
iuftitiamipfam. Dúo igitur Efaiasexpo- mocx Ef«i. 
fuit Mefsiam eííe iuftum , Et nubes ^ i t , 
j&/»^»fí«/?«m,vthumanamnaruramChri 
ftiiníi«iuarct;dcin addit, Et iuñit iá ért& 
t T o m . j , G t»r 
Dilucida.<& decla.mEfaU?ropK^^^ 
f»Ky/w«/.Vtdiumam,(ignificarct.Quam era, ad impurirsimos cenuertitidolo-
veró Paulo harc confentiant. r. capitulo rum cultus.In huncigitur inuchitur pro-
primo adCorint.tcdocebitipfc:vbiChri pheta illius exterminium íubindicans,di 
ílumfapiétiam & iuíHtia appcllat. ^ ff^ o c c n s ^ V * . Quamqueimpium crat futu* 
Dominus creanleum^Yeré Dominus fo- rum Balthafaris gcftum , verbis fubiun-
lum creauit cCí. £tis demoftrau 
Eccnim Chrifti fimul.e£oDomi cft ? qui d i - | f f f 
conceptio fpiri ^ . - • , lutufio-ulojOttíd 
tusfanaifolom ñus creaui eum». cit patn , Quid f j * ^ , 
modoopusfuit. V£eb qui contra- generas? et mu- tuumabfquem* 
Difpmam theo dicitfiílori fuo, l ieri , Quid par- m l i t s e ñ . ^ Q ^ 
logififehabuit tef ta d e f a m i t u r i s c ? H £ c d i . fiapertigs dixif 
aduane Chnlti . ^ . r ict , Numelta-
cóceptionévir- terrae, nunquid citDommuslan nquodopusqá 
go beata tan- dicet lutum figll ftüS Ifrael pía- non habeat au* 
quamagens^aut j o fuo, Quid f a- ftes eius, Vetura torcm ? c^od 
tanqua paticns. v , íi nullum cft, 
A - Tir^Etenim omnis cis.et opustuum interrógateme: reftat 
? V I opus 
a t c l ^ s a í o q u ^ i C h r i abfque manibus fuperfiliosmeos autorcm fuum 
tucrit m fticonceptione rcucreatur , & 
ST/ifto!'10 cxtititinfpincümrandumvidetur refere cokt. Homo ergo , quippe qui eftDcí 
da^tLucas meminit,Spiritas fandus fu- opus, cur non reuerebitur Deum ? Et 
peruenietinte &c. Ethoc rurfum loco, fecundam rationem addens, % V<z ,air, 
idem admonetur,Ego Dominus,ait, crea qni dicit patri fuo , Quid generas l Quaíi 
uieum.Ecquidmirandumeftíi beata vir dixerit, Filius non debet iniuriapatrem 
goadconccptionemChriílínihil coege afficerc , ñeque quidpiam effari quod 
ritjíi alise etiam feminae ad naturales pro- íit contra patriam dignitatcm, & multó 
priorumüliorumconceptiones, nihila- minus contra Deum vniuerfalem pa^ 
gunt fedpotiu!. recipiunt? id quod A r i - irem. Quod f i íilij ab hoc rermone,Cur 
ftotelicum placitum fuit. Atqualequalc me genuifti abllinerc debent, quippe 
hoc fuerit commentaria noftra in libros qui iniurius videtur patribus , itidera-
Arifto.de anima te docebunt.Quilocum que ab illofermone ,Curmc parturiui-
Efai. quem verfamusadCyrum referunt fti, quod dedecus videtur inferre ma-
Cyrm enu- putant Cyrum diuino miraculo alitumá tribus, íi illis obuertatur : quia ingra-
* canicula quadam. A i vero íi magiscon titudinem verba bíec pr^feferunt: quid 
fentiunt ( etiam fecundum litcram)ver- quod abftinendum fit á diuinis conui- AbftíncncM 
ba híec Chnfto , cur de Cyro intelle- tijs?Sunt qui hsec ad heréticos refe- ^"f"^ 
£la volumusf^K*.b) Burgeníis de He- rant. Deo enim Contradicunt, vt Ar- niicoHiBüf 
rodé illo puerorum iugulatore putatef- rius , qui verbum Dei Patris homou-
fe vaticinium : quippe contradixit Chri (ion negat, Nam quafi aiebat, Deo pa-
fti imperio. Et quia paruulos interfecit tri Arrius, Quid generas.? & beata: vir-
á bimatu & infra. Proptereafubdit.^]^e gini , Quid parturis ? Quippe purum 
quidicis Patn , qm¿generas^ & mutieri, hominem credidit Arrius virgincm in 
(¡uid partuns ?c) A t vero non de Herode lucem edidiííe. At vero fenfus hic tro-
hoc joco mentio ñt : imopotius de Bal pologi'j¡s commodior eft . Poteft deni -
thafarc Babyionico principe. Hic enim que & fenfus alter huic exhiberi lo-
contradixit Deo vuior Quippe vafa fa- co ludaci etenim nimia captiuitatc la-
bo-
tritus a ex 
Líber Primus* 
kborantes,prophctislibcrtatcm pronun 
ciantibusfidcm non prarftabantíimopo-
lius illis ob murmurabat.Vt facilc indica: 
ludíeiapud AEgyptios commorates qui 
T o m . I I I . 
idola ftupida,in quorum ore non cft ípi-
ritus,neq- anhelitus. Pateñt qua: fubdücur 
víq-ad cum íocuoi*^^.F)EtdcCyro te 
xiturrcrmo,qucm DominusíurGirauic ve 
M o f í ^ Aaron obloquebantur. Foetcrc faccrctiuftitiam,&xquitatem,roluens ex 
ctenim^aiebanrj 
feciílis nomen 
noílrum coram 
Pharaone. Iti-* 
dem contigifle 
53 
te-
&fuperopusma 
nuü mcarü man 
daftis mihi3. E-
ludsisBabylo- l>feci térram q-inmuneribus, 
mcis creden - ^ i » r i • • i-^ 
dumcft.Quief nominem iu- dicit Dommus, 
go contradice^ per eam creaui: Deus exercituü* 
ego , ácmanus HsecdicicDomi 
mese tetenderut ñus, Labor AE-
Coelos j & omní gypti^^ &nego-
mi l i t i^ eorum tiatio AEthio-
capnuirare 
& captiuítatcm ^ ^ W f ' 
1 j . , loslud£eos*Ne-
meam dimittet, ^Conduau.ta 
non m pretio ne lcntismultis,aut 
obfcquijslud^o 
rum Cyrus affc cyrus 
bant aut difee* 
ptabant cum va 
tibusDñi)Cum 
Domino cen-
fcnturdifccpiaf 
íé:& Deo aducr 
fari-Varigituri-
ftis.Praeter ha:C 
cementes pro-
aus,illosliberta Cioafltob^ 
tedonauit, íéd qu>oiud^o« 
a ; • CL r ' liberauit. mino attusfpi Tit>a# 
rituremmemo 
rabilem feculis 
celcbrauit. Ve-
rus auté Cyrus 
mandaui.Egofu p i ^ : 8c Sabaim Ctóftusvtiquc 
non pretio, ñe-
que muneribus, 
captiuitatemil-
lam fub Satana 
omnium grauif 
fimam laxauir^ 
quippe non ex 
operibus iufti-
feitaui eum ad iü viri fublimes ad 
ÍHtiá & omnes te tráfibütj&tui 
iongatam caprí vías ei9 dingam: erút.Poítte am-
ühatem,paren. ipfe ^aificabit d bulabunt, vinai 
tibus impreca- r . . 1 ^ 
bantur.Nempc uitatem meam^ mamcis pergét-
quodadfubcun 
da mala fobolem progenuerint. Eíí: auté ttar,qu3c fecimus nos-.fed fecúdum fuá mi-
famium vafisgenusapud Samios ínfula- fericordiamfalüosno$fccit.EtPetrusait, ».P€.>. 
res.Et tefta de Samijs idem eft quod teftá Non corruptibilibus aurO,& argén ro/ed 
fra£taexVaíísSamijs;cuiuspropter vilita pretiofo fartguine immaGulati Chñ nos 
tem meminit.Eratenim vas pauperculu. redemptos eííc.Gratis enim iuftificamur 
Ali) per Samium teftam intelligunt. Eft per fidem,& no ex nobis,Dci enim donu 
autem fenfus tefta de Samijs,tefta figuli- cft.Ideft iuftificatio peccatoris no tribué 
na.Hanc enim figuíoaduerfari non eft ó- da eft meritis:quíEdefideratpeccntor,fed 
perarpietiumé Vfus eft Paulus oráculo diuinomuneri. Quianoneíí:volentis,ne Rom•^  
hoc ad Roma. Nosfupralaté rem dif. q - currentis/cd Deimiferentis: qui vocat 
feruimus;quapropterin pr^fentiaamplio ea quae non funt,taquam ea quséfunt. Na 
ri «lilucidationi parcendu eft. ^ ^ « c . ido- homines peccatores qui quafí non funt a-
lorum vanitatc rurfum exufflat. Quippe liquid cora Deo^quia a deo nihiíipendun 
idola ignara funt:quare indigna quíc diun tur,deus iuftificat> vi cú iuftis foto glorias 
nis colanturhonoribus. [^Stipey opus m*- tenezt.^tf*f:dkltD£sUhAr^££ypt¿,<) Si 
fi*u rnearuin mandaítismihi.») Lcgcdum ad Cyrú referas, (vt ipfa textus feries ad-
credo madate mibi hoc eft^ pphctis meis^ monét)apcrtú eft ^d velit. Cyru cm vuú 
qui vices meas gerunf.illos cófulite de fu principéilluftrifsimú futurú^Orbisq^ Mo-
turi$,qui meo fpiritu illa prxuidcnt, non ©archa cckbcrrimú. Gloria em prarcersit 
Tom.3. O % omnes 
Dilucida,& decla.ln Efai.Prophetarn^'í 
omnes monarchaspriores, vt Eufebrus eratinrmuat.^[r*<«rí<.b)G6clufiocílprío 
CaEÍarienfisepifcopuslib.i.hiftorig cccle ru nam dcnarratismagnificisgcftis, quaí 
Cyrujimpc íiafticae tradidit. Idcirco ¿¿fruitus eílla- DcoautorcpcrCyru crat adrainiftráda, 
Il] slorí.ef boribus AEgyptorum. Ideíl conquifitis réabroluitprophcta.EtfubaudijOcagrc 
{«Irientz' cxlabore AEgyptio opib.us, & negocia- gatio Ifraclitica inte fol ie fi:De?vems:n5 
les priores. tÍGnibus,&mer dij gétiú deriío 
cibusAEthiopi &teadorabunta non ePcDeusab rijciijTunr.quos 
as,&Arabum? t e q J e precabü fq-tc.Veré^tues faíIax * W ^ 5 | 
fiue Sabzorum ^ r ^ , . f r i i - o opimo no vera 
composfuitdi- tur. iantumDm Dcus abicodit9. fidesinduxit.Et 
uitijs. Viríquc te eft DeuS c, & Deus Ifraelfalua obferua quanta 
fubíimesíncius cautela legendi 
imperij ditionem colla fubmiferunt, & i l funt diuini códices. Etenim de repéte qd ^ f " " 1 ! 
lorum referens trophsea,poftfetrahebat, modo verfabatEfaias mkt i t : &ad aliafa- diuini codi 
hoftes vindosmanicis. At vero memini ci t t ranfi t ionem.EratenimfermocüCy-"*' 
. mefupra dixíííe,cum Scnnacherib Afsy- ro,hücdimuti t intenm &; ade^tus Ifraeli 
rio AEgyptios.AEthiopes, Arabes, mil i ticos diuertit fermoné. Tantum, ait, in te 
' tares luxjfle copiasen Aííyrij regis pr^íi- t i l Deus. c) &c. Neq- crediderim ad Deíí 
dium^quos Domino perangelumfuum reducéda oraüonem:vtfit fenfus, T a m ü 
deuaftáte,Hierofo]ymit.TÍub Ezechia ex ó Deus in te eíl Deus: eft nanqj loquutio-
hoftium opibus locuplcres fa¿i:i funt. Á f nis abufus,ad qué non cogit modo diuina 
hzc adumbrabant veri regis ChriíH di- fcriptura.^frírf.^Dcus vtiqueolimlate-
latum imperium cui AEgyprius cefsitla- batgentes: nam notus duntaxat eratin l u 
bor,AEthiopics merees, atq'j Arábicas fa díi'a Deus,&: in Ifrael magnum nomen e-
cultatés.Nanque data eít illipoteíhs om ius.Eft fanéDeiis abfconditifsimus,& maí ^ 
• r i r ^ ' V-i - -r n ~- -r n-r- - i ^ , tiÍ8;raui & 
nis,üue in coeía,liuein térra. Quatum au nireít:iísimus:manireíhísimus equide: nul occultiüi. 
M a r . i á : tem AEgyptusin gloriam fudaucritChri la naqj natío ta barbara eít,apud qua diuw íOH»' 
fti?anachont^,¿«: coenobks AEgyptij cía nitatis aliquis radius non fulgeat, vt feité 
ro refonarunt opere , quifuramis inedijs Cicero diXÍt?8¿DiuusDamafeenus libro 
LmS?ximij corporafuamacerabant,& diescumno- primodefideorthodoxa.capi. i .A tve ro 
cultores ¿tibus orationis eíntino neftebant. A E - Deieííentiaincompre-heníxbilií cumíit , 
Pfaí^í! tbiopumveroprimitiaslegisincunucho occukifsima cíl:,folk]uecílfibiuota,& á 
Candacisreginís.Dc Arabibus veropfal- fefolum comprehenfa. QuarePauIus^ha 
mus non obícure clamat^Reges Araburo, bitatjaitj lucem inaccefsibilemi Et is ipfc 
&Saba jdoiia adducenr. Etvt femel di-*» vtraque hxceííe in Deo , quse diximus 
cá vt de ómnibus triumphauerit Chri- claré docuit Romanis feribens. Quod 
ítusPaulusdocebitadColoífe.z.Spolias notum , ait? crat Dei manifeftum eít in 
(ait)principátuSj&poteíVates,traduxitco illis. Igitur in Deo qu ídam nota funt:a-
fidenter,tnLUTiphásiIIosinfemetipfo:qui lia vero ignota. Etre£té diuus Diony^l NiMInetía» 
bus ómnibus Rexillehymnidicuscortci- fiuslibro de diuinisnominibusnihil no-i a^l]^ti* 
Pfal.71 r nit. Inimici (inquit)eiusterram lingent. tius, &ignotius Dco tradidit; Nam íi e^ ¿x?on\m 
^¡Te ¿dorahimt.*) Vnum verü Deu & h o - fentiam ípe¿):es, fibi foli comprehenfibi- 'D'i0ti^^ 
miné Chfm eííe eccleTia omnis contetur; litcr(vt ita dixcrim) nota :at íi diuinitatisr 
adorat&prsedicar.AtfiadCyrú referas a fulgentifsimos radios con líderes , nihil 
dorare n6 exlatrisecuku hociocofubau-- ^iuinitatemotiuseíl.QuippepótéliaDe^ 
di:aiqua:da fuper exceileté veneratione, atque fapientia., & bonitas , ex creatu* 
quamtai\io monarcí)^ fubditi exhibituri rx magnitudine &pulciiri;udine Sapicn. 
h i^ao K" O ,i. .moT . décimo 
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décimo rcrtio cxpcndi potcrunt. Wnihil 
íáné eft oculo manifeftius íble, atnihil 
quoqueeftlatentius. Radij nanque íblis 
per fe oculis omnium patcnt: at ipfa íblis 
fubftantia latentifsima eft. Veré igitur 
Deusabfcondi-
tus cft: quippc t o n C 6 f u f i f u n t í 
¡ M ' . ' latibulum fuu, &• crubucrunt 
m»,u &incaligineha omnes fimul a-
bitat. Et veré iti bicruntinconfu 
dem Deus eft r t_ ' 
manifeftifiimu. fionem ^^nca-
quialuxveraeft tores errorum.If 
&ineon6funt racl faluatus eft 
• tenebrS.Luxau in Dominofalu. 
tem per le mam g j¿ 
feftariaeft: ne- teasternainoCO-
quemanifeftan 
¡te alio opus habet.Etphiloíbphorum ar-
chiphilofophusnonabhorrct ab hac ve-
ritaic:diuina nanque eííe manifeftifsima 
fecundum naturam voluit, qux alioqui 
obfcurifsimafunt. Nanque vtoculusni-
¿licoracis fe habet ad lucem folis, ita nos 
ad diuina callenda gerimus. Nidicorax 
cnim tenucm folis notionem adipifcitur: 
&nosquoqueexilemdiuinorum notio-
nem aííequimur. Navidemus modo per 
ípeculum in senigmate: tune autem facie 
i.Cw.ia, adfaciem.Atquitunc quoquequádobea 
ta pace fruentur fanífyfi ad comprícheníi 
uam Dei notitiam noftra confcratur,exi-
lis notio eft.Porró quátum noftro propo 
fito feruit Deum ignotum fuiíTe genti-
busjudxis autem notum fub ludaifmo fa 
tisfitdixiííe. Locum hunc quoque non 
inepte vfurpabimus,fi ad verbum caro fa 
£lum,aut ad eucharifticum panem refe-
Incamatío xzmus. Etenim veré fub carnis humili-
Chriíli&eu . . . . . 4 t • /i 
<4«rifti4. tate, diuinitatis latebat maieltas. vt mo-
do fub pañis & vini fpeciebus , diuina 
Chrifti conditur gloria. ^Confuftfunt*) 
Perfliturum lege. Vocat autem idolacr 
reres quia incentiuum funt idololatrix: 
¿ífabricatorcsidolorum ,erroí um fabri-
catores appclIat.Quipps oftaidiculainíl 
picntibus prxftiterunt. Vtique a?quum e* 
rat,vt pudor fuíFunderet idolorum cuko-
res,quippe illos colebant Déos , qui prae* 
íidio nequibant eíTc fuis:in Deo autem 
cftfalus ^terna.AtquiHiero.Iocum hunc 
ctiam ad Chri-
fundemini15, & ftum retulir. Et 
* v r - r cnim Cyrusíol 
n o t a b e l c e t l S VÍ- uens durifsima 
<j* in f e c u l u m fe- illam captiuita-
Culi .Quia h e c d i tem,non dona-. 
i-n " c uit ludseis falu-
a t Dnsc creans , r -
- . r tem íempiter-
C 0 e l 0 S , i p l c D c u S nam. Poftmo-
formans terram dumenimcladi 
& ,.faciens eam, ^^arijs ,varié 
. r . n . lunt prelsi lu-
ipíe plaltes eius: dsi .PerChfra 
aut nobis alter-
na faluspolliceturfcriptura. Atphrafis eft: 
Hebraica fempiternaquoqj dicere ea,qu9 
logo funt duratura íeuo.Eíí aut verbu He Sempítwná 
braicuholamimíeternitatéimméníamíi iP eo s«0<l 
gnificans. Et. 70 Jocuediderútfaluamini por^ durac 
á Dominofaluteseternamon confunden-^  v^ tpatur* 
tur, ñequeerubefeent vfqj in íeternum vitiaa atmi,< 
tra.Quz tranflatio ad fpatia folü lógi xui 
comodétorqucrinonpoteft , na ^ rernu 
& vltra folum ipfius eft íeternitatis. Nií l 
dixerimus fub typo temporáneas liberta-
tis praeftita: ludíeis á Cyro^seternam líber 
tatem fidelibus edeedenda adiibrata fuif-
feá^pp heta.Qu o dfi litera haCcotedasCy 
ru fpirare, dixerim tibi litera: huí9 ípiritu, 
Veru feruatoré Chfm indicare.Porró ho- & 
la vñ plurale holamim deriuatur,Hebrgis br^ ls^ terl 
eft íeternitaSjfeculúideftinfinitü.Etnónu nitas eft, 
qua,vtRabbiDauidKimhi docuit tépus 
denctatlógCijVtiánostradidimus. *$Nort 
coftmdem¿m.h)HehTXi in Dño iadates fui 
fiducia,erubefcere neqbat:imo oes gétes 
qua:(vtliberfapiétÍ2ec6memorat)diuinis 
fretx funt pfidijs cófundi aut pudefierino 
poííunt.Propterea ait, N6 c6fundemini 
in fecuiura feculi fiue seterno.Vt aut capd 
uorum diffidentium fpem erigat fubdit. 
*ftQ£íA hace díc i tJ iñs&c.c)MemmitDe\ í 
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D i l u c i d a d declaan Efai.Prcphetam» ^ 
CurDousp 
2«ntiler«ge 
afíeruit pO' 
puluta He-
cricum. 
latníiueclá 
loejuatur fir 
nú cílquod 
«0¿vniucrforum conditorcm, vtfpcs ia-
cens vegetata polliccntis immenfa poten 
tía leuctur>& corroboretur,vt facile cre-
dani Deo promptum eíTe captiuitateve-
lut morbo grauifsimo languentibus, li-
bertatispharma 
cum per Gyru n o n i n v a n u m 
admoucre. Et c r e a u i t e a m : v t 
mecum obler- , , . p 
uapopulumfuu h a b i t a r e t u r t o r -
Deuspergenti- mauit cama.Ego 
lem Cyrum af- DominuS) & nó 
S S £ eft alius. Non 
fub nube adum- i n a b f c o i l d l t O 
braret gendum locutUS f u m i n 
vocationem,ne 
^ueDefi ita exhorrere gentes,vt Iuda:i 
puiác.Quippe Deus non ludarorum tan 
tum/ed&gentiumj&huic veritati con-
fonum eft quod fubdit, de térra: forma-
tionc.^lVonínyanurntreauitedm: >f ha* 
hitareturformauittdm.*) Quaíiapenius 
dixiflct,Terra vaftifsima cí},quam Judai-
ca natio oceupare nequit: quippe qux mi 
nimaeftjtantseterrarum implendg vaíti-
tati. Otiofc igitur cííetáme condita,fi 
gentes perpetuo rcijccrcm, &odio illas 
habercm,quali mese crcaturae non eíTent. 
Quxomnia illó tendunt,vt nonarduum 
credituapud ludxos cenferetur per ho-
minemgentiíem incircücifum, qui erat 
Cyrus captiuitatem Babylonicam íbluen 
dam tándem eíTe. Erat enim quantum fe-
ries huiustextuf indicatludíeorum hjec 
ha:fiiatio,quomodo populus Dei per ido 
lolatram erat eruendus á captiuitatis er-
gaftulo. %Non in abfcondtro.h ) Ideft quas 
vobispollicitusfum derelaxanda captiui 
tatis miferia, certum fació vobis. Etenim 
non clanculum vobis promifi , ficut ij 
qui clanculariterpada ineunt á quibusVe 
trahunt poílmodum pedem , quia citra 
arbitros rem egerunt, quorum teftimo-
nia eífugiunr, ne poílmodum conuincan 
turNon ego itidem,at clara & refona vo 
ce per prophetas meos EfaiamjHicr, &.c. 
vobis libertatera edixi: ñeque rerraflabo 
quaí per meos tra^aui vates. Vides, ve na 
íirae imbecillitati fefe atremperat Deus. 
Qui íiue palam,fiue clam loquatur firma 
cí^quod loquitur.Hiero.& alij ad legis la 
tionem quam 
l o c o t e r r x t c n e - Mofes publici-
i , i ; tus coram. ix» 
b r o l o : n o n cu- t i r , . . tnbubus euulga 
x i í e m i n i J a c o b . uit,locumretu-
F r u f t r a q u s e r i t c ierunt,&adíe-
m e , C P O D o m i - gcm li-
i . cam,cuiusfama 
ñ u s l o q u e n s m - orbcm im?]c_ 
ftitiam a n n u n - uittotü.EtDo-
C i a n s r c f t a . . minus,Ego}ait, 
palam loquutus 
fum, & in oceulto loquutus fum nihil. E t 
rurfum pra:dicate euangeliu omni cream 
r^. At vero textus confequetia priore fen-
fum magis coplcftitur.Etre vera hoc cu-
radü eft, vt pala doceamusquse Dei funr, 
hoc eft Chnftianac religionis documéta. 
N ó enim vacará mali fufpicionequi clan 
deftinas&fuffuratas inftillant doftrinas. 
Na qui male agit^ Si maIéloquitur,odit la 
cera.QuippeIuxarguit& damnat tene-
bricofas, & angulares doftrinas. Id quod 
dolet Hiípania noftra dodores quofdam 
habuifle occultos,qui illa docebát,qugno 
fapiebantfanamdodrinam:imo cancero 
fam & hircofam pruriebant difcipuloru 
auribus. At Deolaus quihanclabcmde-
teríit per inquifitorias, & vltrices flamas. 
At vero Deus,qui eft lux ipfa,atq- ventas 
qui veré eft Deus abfeonditus. Non in oc 
culto,ait,loquutus fum,in loco terrse teñe 
brofo. A t hscretici ifti tenebrarum latibu-
la quacrebant, vi loquerentur. Vtiquc 
quia non diuina,fed diabólica loqueban-
tur.Nam fi dodrinam lucidam & veram 
iaftant, curinabfeonditis, & fubterra-
ncisiliammuíitantflmo planumeftmen 
daces eíícmagiílros , qui non palam do-
cere curant: vt fupremus fecit magifter 
Chnftus,qui palam loquutus eft. Et qua: 
in aure, aitjauditisprardicatefuper teda. 
Ncc 
loaajl . 
loan.]. 
H«reíícor5 
Hioieft qua 
do fe iníí-
nuantdácts 
lodocere* 
inilillartfa! 
raf(i«£nat« 
LíberPr imus . T o m . I I I . 
Watth.io. NectamemelatetquídamfccretoChri relinquitc,&mcverum3&vnum Deum 
5^  
•ftum dixiíTe. Aíluxnpfiteniro Aportólos 
fuosfecretOj&aitillis, Ecce afccndimus 
MMh.xo. 'Hicrofolymairc&idgenusalia^ux fpar 
Ta funt in fcripturis. Cartcrum illa clancu-
ium diílcrebar, 
&docebat3quae Co^rcpamini S 
poitmodura c- o • o 
uulganda erant , . * > 5 . 
inorbem,quan. ceditC l imuhquí 
doeuangelium faluati eftis ex 
capacesaíTcquc G e n t i b u s b 
retur auditores. 
iVo». Deus lú-
deos nonin va-
num elegit: fed 
vt carnem exil-
lorum genere 
acciperet:quare 
ne-
fcierunt qui le- non eft praeter 
uantl ignumícul mc.Conuertimi 
pturse fuse j & n i a d m e 3 & f a l -
rogant Deum uieritisomnesfi 
non faluantem. nesterrae 
colite.Ego enim fum Deus iuílus, & fal-
uansnuftus, quia vnicuiqj fecudum operu 
fuoru exigentia retribuo,& falúas ab om-
nimalo. Conuertiminiigituradmeom- Marti5 déli 
nes fines terr^ < rus dúos ere 
Martionhsereti *id*D*"' 
cuscredidithoC 
indu£tus tefti-
monio > efle 
que me? Deus iu Deumquédam 
ftus & faluans W ^ i ^ ^ r 
luítum. Delirus 
nonego Domi -
nus ) & non eft 
vltra Deus abf-
Vtiqj homo di-
uina epitheta 
vertésin diuini 
numinisdiuifio 
nem» No enim 
quia quia Deus fe vo 
noneratperdc- A n n u n t i a t e & e g o D c u S j & n o catiuíl:um,&fal 
di doñee Chri- y C n i t c C ) S c c o n { l eft a l ius . I n m e . ^ntem,confe-
ílus adeííet. 
*Q Congregdmi-
«i.a ) Aperto ia 
fermone voca-
tionem gentiu 
ad euangelicam 
gratiam obtiné 
dam pandit. O 
liamini í í m u l , metipfo ^iuraui: 
quis auditumfe- egredietur de o-
cithocab init io, re meo iuftitise 
extunc praedixit ve rbum^&non 
illud ? nunquid reuertetur: quia 
quense í lDeua 
lium eííe vltoré 
alium faíuanté. 
%In memetip -
/o.d)Iurat Deus ^ m m t i 
g íemctipfum: ipfum cft; 
n6 enim babee 
maioré perqué 
gentes videlicet congregamini, quippe- iuret.adHebr. 6, Porro Deus vtituriura-
qui cum Chrifto no congregat, veré ípar méto^no quia Dei íimplex verbu non fit 
git.Ideoacceditequselaboratis & egenx ipfifsimaveritas.Atvtn6femeIdiximus, 
cfl:is,vt reficiat vos Chriílus. Memento hoc eft diuiníe infcrutabilisq^ prouidéti^, 
hoc loco prseteritum tempus vfurpari creaturis fuisiuxtapropriu natura? cófulc 
futuro.vt alias fgpifsimé. 1¡Qu£faluat<ee~ remodu.Ideoq- hiíchumanumoréiura-
¿lisexgentihHstyldcñ feruadse eftis Chri meto feilicet firmádi qux firmifsima eííe 
ftigratiaex gentium genere & turba. Et amat,infuuquoqjmoréaccipitDeus,per 
quia faluti gentium hocin primis necef- íemetipfum iuras,vt firmifsima & certifsi 
fariumeratidolaabiurare,ideo idola eííe maeííc,qugpromittit,humanainfirmita$ 
vana rurfum repetinquippe quae impoten c5cipiat.Et vide quale eft^ qS iurat. ^¡Egre 
tía funt,vt fibi deditos faluent cultores,& dieturiitílitU >«tó.c)Eft hoc vtiqj verbu 
ignara,vt mala vétura,aut bona prsefenti- quod n6 retraftabitunquia nihil fallentisc 
teyotúnx^^nnuntUtei&lfemte.cf iAeti i gerit.Verbuautciuftitisedicituripía cap-
vos ó idololatrg couocate c6cioné,& ac- tiuitatis Babylonicaerelaxatio,qua g fuos 
cedite,& proponite íi quid habetis, quod promiferat vates: qá íc no quaílaturujfed 
idolis veftris fuíFragetur: & cu nullum nu opere docet mo eíTe expleturu. H^c eft e 
winis veftígium illa habeant, illa prorfus nim iuft itia: ponió quarda, qua: dixeris fe 
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Dilucida.& decla.mEfal.ProplietaiTh ^ 
tufHtiar eft meloperecomplere,maximé quíeiureiu 
portio com \ c r L r i* *• 
plcrc qus rando tirmataíunt.bt ruríum euangelicu 
¿ollkemur. verbum(quod fumgratise eft)eft ver-
bumiuftitise. Quiaimpium iuftiñcat ,& 
Chriftumveram iuftitiam efíe docet.Pro 
pterea fubiecit. 
^Míhicuruahii niihi curuabitur 
f omne^enu , oc 
uangciicamgra . i - - i -
liam patenter lUrablC OIS ligua, 
b^c infinuant 
kd Phi i verba.Sub qua Paulus philippéfibusfcrí-
bensait, Vt in nomine lefu omnegenu 
fledatur.Etad Roma.idem Paulus hunc 
citat locum.Sicut ícriptum eft,air,viuo e-
gOjdicit Dominus,quoniam mihi flede-
turomnegenuj5: omnis lingua confíte-
bitur Dco.Etiiim fi non eifdem verbis lo-
cum denarra^quibusEfaias. Apudquem 
nolegimus&omnis lingua confitebitur 
Domino:at hoc modo, Et iurabit omnis 
lingua. VerurnTeníusidem fubvarietate 
luramétum verboíum comprehenditur. luramétüm 
c6fJf«o?ub nanq3 vericatis cófeftio eft fub atteftatio 
attdhtione ne diuina.Omnis nanq-qui iurat, Deum 
4iuma. proteftaturveracifsimum e í í e , & o m n i -
fciumeííe. Quippe iurare non aliudeft 
quam Deum vernatis occ^ltg tcftcmfa-
cere.Eft autem diftributio accomoda in 
verbis iftis.Iurabit omnisImgua,aut con 
íitebitur omnis lingua. Eienim multas lin 
gus runr,qüg verum Dcum non confiten 
iur,aut per Deum non iurant, vr funt lin-
gug idoloIatrarum,& infidelium.Qux fa 
©iftrifemio n¿ chriftum non coníiccntur: ñeque per 
accomoda . • ^ r r n. 
fcfcriptura. nomeneiusiurat. Quapropteríenluselt, 
omnis lingua iurabit fidelium:vt eft illud, 
llluminatomnemhominem venientem 
inmundum,rcilicct,quemilluminar. Eft 
porro hoc loco Efaiar Termo implexus fa-
tis.Non eft enim in propatulo quid velir, 
quado úu^Ergo in Dno dicet) me* funt ta-
jihiés & /wpcm.lj)Iftud em ambigúu eft. 
Quis enim íit qui hoc dicet no expofuit. 
Nu iuras ih Dño hoc eft fídelis dicet meg 
funt iuíliiie>& imoeriüfnon arbitror.Dei 
cnira foliuseft impij iuftificatio, & glori-. 
ficatio,quia gratia & gloria dabit Doms-
nus.Tranílatio diui Hiero, in hifpanenfi^ 
busbibíijs non fingulariterlegit, & dicet, 
fed pluraliter & dicenr.vt fit claufuía h^c, 
Ergoin Domino ¿/ce^f.Poftquamfequa-
tur,Mea funt iti~ 
Erpo í dño dicet ü l t U > <r ™Pf~ 
n/i r • n- riurn. Et fenfus 
Meaf funt mfti- hiceritjIurabit 
tiae et imperiüb: omnis lingua ^ 
DominLi:vndc 
perDominumquoqj dicent: ideft verba 
fuá fírmabunt:& ad Domini gloriam fer-
monesfuoscocinnabunt. Dcin diuinam 
agens perfonam propheta fubdit, Meas 
funt iuftiti^, &imperium. Septuagin-
ta interpretes paraphrafi illis folita lucí-
dumfeccruntquid Efaias velit. In hunc 
nanque modum interpretatifuntjí'í 
hit omnis lingua, Deum dictns, iuíiiria, ^ 
gloria adDsum "Vcwer.Nanque fingulari-
ter etiam legerunt dicendi verbum 8c vc-
niendi vtbibíia habent fere omnia,qu2 vi 
deremihilicuit, & Hebraicc dicet legi-
m u s ^ veniet in claufula inferiorLRefert 
tñ nihili,quippe cofueto hebraifmo expo 
nere per íillepfirn licebit numerumpro 
numero. Putotamen violentam eíTe ex-
poíitionera aliam íi ad fideles referamus 
verba prsedifla.^íefunt iuüitm & impe" 
rium. Quia lex illa vetus iuílificationis f"6* vctB* 
. , • • . r r i • . íuftíficatto-
gratiam no obtinuit, nili íolum quia Chn ms gratia» 
ftum venturum adumbrabat: ¿ianuam n0* h^lt 
nonreferauitcoeleftem.Etregnu coeíoru Jíumadunjl 
ab illis ablatum eft docente Domino. Au ktahm 
feretur,air,á vobis regnum, & dabitur ge-
ti facienti frudus cius.Matth.a i .Eccleíía 
igitur catholicaiuftificationis cofumma-
tifsifim^ gaudet honore,& regni cceleftis 
dignitate. Proptereaaitfub eiusperfona. 
Mee funt iuftni* & impenum. Ego mallé 
Deum agens,non eceleíiam Efaiam pro-
tuliííe quae diximus: quippe Deo germa-
nifsimé congruunt. Oportec autem pun-
¿lo integro premere orationcm i l la ,^© 
in Domino dicet.Mox noua cofequiturfen 
l íúajMcef .mt wí l i t ix imperium: Qua: 
cum 
^ \ Líber Prinius. Tom¿ 11L 53 
cum prlori non connefíitur. Ec concinit fient de delicio fuo. Nam teílantc Luca. 
fcrfonsc 
mutatiofe 
quod fubieciro^^í/ f«w.a) Eft autem per 
fonje mutmOj^íd eum^ro adme. Venient: 
ideíl clefti m ci,ait Dñs, ad me venient:& 
niliarisfcn coníundentur oes,qui rcpugnant ei,ideít 
ftura;. mihi.Quafidi-
ccretquiaiufti-
ficatioj&glori-
íicatio , vni-
uerfale rerñ im 
adeum3 veniét, 
S e confunden-
turomnesquire 
pugná t e i . l nDo periü mea funr, 
gentes aliquan-
do ad me conuerfoe venient:& qui contra 
Euangelicam gratia calces iecerintpude 
c.p.quierubueritme^&fermoncsmeos: 
hunc filius hominis erubefect cu veneric 
in maieílatc rua,&patns,& fanélorú An-
^ d o x ü ^ l n Domino.^) IdeftpcrDñm iu-
ftificatio morta 
mino b iuftifíca- libuscóceditur: 
bitur & laudabi ^ i T ^ 1 ^ 
r adeit lilis.Seme 
t u r o m n e í e m e n hodocofiliosfi 
Ifrael. gnifica^vtfíepé 
alibi. Aduertis 
nc vt ítcrmifcuit Mcfsi^ gratia vétura ta ti 
íperdu dcCyro Perfaru rege memincrat? 
D E S E N S I B V S T R O 
p o l o g í c i s a d C á p u t 4 5 . A p p e n d i x . 
T R O P O L O G I C ^¿eclamatioymca^Beineffuhilidiuim^erhim^ 
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Humana» 
tio diuint 
Terbi fum-
tnisíuitexo 
|tatavútis« 
A M P R I D E M D E -
íiderata illa á prifeis iliis 
beatifsimisq- patribus del 
humanado, & rudibus T y 
pis illis antiquac legis adu-
brata, 6í per Deiloquos vates íummis en 
Comijs celebrataj^ demüindubitatis va-
cicinijs pronunciata, tune coepit orbi cla-
refcere,quando Angelus Gabriel coeleíli 
fungens legatione ad virgüeulam vnam 
átate quidem virgunculam;at vero virtu 
tum incrementis plañe Angelicam & di-
uinam fceminam, miflus eíl in ciuitatem 
Nazareth.Tunc aequidem coeli coeperüt 
exoptatum exalto demittere rorem,tunc 
nubes defideratam coeperunt ftillareplu 
uiam,tunc denique térraintada citra cor 
ruptioncm concepit mundi feruatorem. 
Quamobre diuus Lucas Euangeliíta hoc 
Efaiaevaticinium, quod mihiin prothe-
ma huius declamationis pr3efixi,vt & can-
tera expleraiam eííe docens ait ,Miííus 
cft Angelus Gabriela Deo in ciuitatem 
Galilxse/ruinomeneratNazareth.Dece 
tifsimum nempe erat tanta! legationi exe 
quendíe dignifsimum deílinare legatum: 
qualis Gabriel Angelus erat. Non cnim Cu^ A^ gel• 
prophetam quempiam eximium, autPa- rr,it-
triare nam inlignem virgimíalutandarde 
ílinauit Deus,at Angelum Gabrielé. Ñ e -
que ab re faftum puta,decebat enim vt in 
corruptifsimx fceminx, quse ex virginira 
tis rarifsimo honore Angelis erat cogna-
tirsima,Angelusdelegaretur.Qi^amobrc 
cuteros patres,atque Prophetas vt pollu-
tos , á tanta expulit obeunda legatione. 
Audi enim quid dixerit Efa.Ego contami 
nauiprincipes fandos. Et de Prophetis Bfaí.^ 
priusdixeratj Interpretestui prseuaricati 
lunt in me.Abfonu porro videbaturpríe-
uaricates ad virginélegare prxuaricatio 
nisexperté. Neqj admodu ratioi cófonü 
erat, cótaminatos deílinare ad virginé la-
bis oís,& cotaminationisnefeia. AEquú 
igitur erat vt purifsimse virgini Marix pu 
rifsimus quoqj legatus á Deo mittcret.Ac 
qui de oibus angelicis ípiritibus Paulus il* 
lüd celebre veibum coraemorat, Omnes 
Tom.3, G $ (úti% 
Dilucida#& decla.in EfaLProphetam. ^ 
H.br.í. 
Legatio Ga 
briclis gra-
ta Deo An* 
gelisár ho-
raimbus. 
tuc«.x». 
Liicx.15, 
Gabriel «d 
fuá legatio 
neabfoluen 
Janthabuit 
•tiam aliot 
Angel»» ib 
00». 
funt adminiflrarorijfpintuSjmifsi propter 
cos,qui haereditatem capiutfalutis,ai Ga-
briel cíeterorum fpintuum admíniftratio 
nes,quas multaslegimus in feripturis,fa-
cilccxhac vna adminiftrationc anteccl-
lir. Etcnimhíec adminiftratio hominesá 
miferia leuat 2eterna,& ad gaudia paradiíi 
traducir: haec legatio Angelis cocleftibus 
gratifsima quoque cft. Non enim íblum-
modoper illam humani rcftituunturla-
pfus, quin etiam & Angélicas reftaurátur 
ruinaf.Sedes nanque cceleftes, quas mali-
gni vacuauerunt fpiritus, hzee Gabrielis 
implet beata legatio. Per hanc enim efíi-
ciuntur homines arquales Angelis Dei. 
Quod fi gaudium cft Angelis Dei de pee 
catorc vno,qui fuos ferio deílet animi mi 
ferabilcs caíus, quanto maioraputabis ex 
hac legatione choris Angelicis íuifíc gau 
dia/uper vniuerfo hommum genere labi 
bus, & contagionibus fGedifsimis infe-
¿to^quod iam per hac legationem ad per 
ditam muditiem, ad collapfam priftinam 
dignitatem reparandum cernunt íTsede-
batfanc Angelos,quód homines, quos 
Dcus ad imaginem,& fimilitudinem con 
didcrat fuam, perditum iré aduertebant. 
EtenimquoDcofimiles erantjCO quoqj 
cum Angelis etiam beatis fimilitudinem 
gerebanr. Dolcbant igitur quod diuina & 
fuá fimilitudo ita commaculataeílct j Vt 
peífüm iret. At hodie tasdia remouentur, 
dolores faceíTuntjGabriele nucíate, Deu 
cííc adeo hominum amantifsimum,vt de 
crcuerit verbum fuü hominé fieri. Anno 
tauit autem Albertus Magnus in Lucam, 
non folum Gabrielé de coelo difcefsiííc, 
fcd angélica grandi ftipatum caterua lega 
tionem hanc faluberrimam obiturum de 
fccndiííc.Etenim ta beatis gaudi;s,tafocIi 
cifsimis nuntijs choros sequumerat An-
gélicos intereííe. Ñeque creditu eííc dií-
ficile hoc cenfuerim íiquidem nato Do-
mino Angelus Domini circunfulíit circa 
paftores commemorante Luca:& fubito 
fadaeftmultitudo militisc coeleftis cum 
iilo.Ecquidmirum fi Gabrieli orbisfalu-
tem prárnuntianti etiam multltudo coe-
leftium fpirituum coaftiterit: cumvtin-
folitam &: nufquam feculis auditam lega-
tionem audirent, vnde incredibili affice-
rentur gaudio, tum vt virginem Mariam 
quam tanti Deus faciebat^ vt ex illius vte-
ro carné aíTumeredignaretur afpicerenr? 
Quam enim matrem Domini eííc cerne 
bant5tanquam Dominam fuam,imo vni-
uerforum iam debito cultu tune venerari 
cccperunt.NihiIcnimhabetin creatisre Angelí crea 
busaneelijQuod mirentu^cudisnanq; di taonJnwn5 
0 n ^V-tam,ni^ aIJ-
gnltalepr2Eltant: atveroexccptaChriíh turquávir. 
aia hanc vnicé mirarur virginem,in cuius ginemMa 
fecreto vifeerum, & purifsimo thalamo, 
caro parabatur diuino copulanda verbo. 
Vnde huic angeli plañe cedunt,confinuo 
qj omnem huievirgini fubcíTe creaturam 
par cft. la vero vobis ó beatifsimi Dei fpi 
ritus,qui diuinum femper cófideratis vul 
tum,adeftvirgineum dignifsimumqjípe 
¿taculum^dignifsimum fanéquod cerna-
tis ípeftaculum.Etenim mundus tanto in Marí«celS 
dignus cft ípedaculo. Quamobrem úbfc " i0^-* 
ero beatirudinem veílram, vt nobis clien exponenda 
tulisveílris,huius virginis,quam attentif- cft« 
fimé fpeftatis, maieftate denarretis.Hoc 
enim fummis á vobis votisfeire auemus, 
qualis Gt ha:c virgo: quam omnium con-
ditor in matrem íibi feligir3cuius commo 
rari vtcro.^.mcnfibus non exhorruit,cu-
ius amauit lade pafci, cuius voluit bra-
ehijsgeri. Scio reípondebitis virginc hac 
vobis quoqjmiraculo eííe & viribusve-
ftris impar cíTe quod petimuSjVttantsevir 
ginisgloriam nos doccatis. Idcirco diui-
nas ipfas mufas confulamus, quas diuinus 
inípirauit fpiritus, hic vnus cíí:5 qui doce-
r e ^ inftrucre nos poterit,qualis hsec vii-
go Íit-Nam hic qui angclorum eftinftru- Disina fol' 
doraddiuina tenenda myftcria ,crit & ptlÍ5* ÍUÍ* 
noíler,vtcadem afícquamur. lamergo go María, 
quid hic ípiritusde hac facerrima virgi-
nc demonftret accipite. Hortus conclu- Caati.4, 
fus, ait, foror meaíponfa >hortus con* 
cIufus,fonj (ignatus, emifsiones tuarparíi 
difus. Horto conclufo virgo hxecofertur 
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non cuihbethorto,atconclufo,non ciiili- diuinasplantationes. Confita nan^ om* 
Marra hor» 
tus delicio» 
fus & amcB 
liaría coele 
•fti rorc irro 
raufuic. 
Incarnatto 
¿tribus di-
«inis perfo 
niscelcbra-
tafitit. 
Ltíc» Ecclc 
fiaftícicxpo 
nitor. 
bcc fonn,at íignato. Eft autcm hortus hic 
amoenifsimusjlonge fupcrans honum il-
ium jinquemfub mundiprimordijsprí-
mus humanigcneris tranflatus cílpares, 
lile fanc dcliciofus hortus crat,atque irri-
guus,odonfeíus atque pomifcrus.Morns 
expers, vitíelargitorperpctusc, cuius co-
lonusimmortalis cíTet íi íupremi coloni 
Deí hxrcretpracccptis. At virginci horti 
dclicise vincunt plañe omnes terrenas de 
licias; huius fragrantia virtutum,vniuerfa 
íuperat aromatum odorameta: huius hor 
ti irriguum non eft ex nubibus iftis, quas 
oculis ípeftamus noftns:at in eum diuina 
dcfuperderiuanturftillicidia. luxta no-
ftrumprothenia,Roratc coeli dcíupcr, & 
nubes pluam iuftum.Nonfat eratdiccrc 
rorarccoeli, fedadiecit deíuper,ccquid 
defuper?, Si coíliirrorant nonne de fuper 
cft irroratio ?vtique de fuper: quia quem 
coeli capere non poterant,tu virgo vtero 
tuo contulifti. Ros igitur quo hxc infun-
ditur virgo,ros Ule lucís eíl quem Efa. z 6. 
capitulo, commemorat. Ros,ait lucís ros 
tuus.Ros vtique lucis: quippe is quem c6 
cepit,luxvera cft,qu2c illuminat omnem 
hominem venicnteminhunc mundura. 
Non ergo ab hoc vifibili ccclo, hunc ex-
peles rorem, ab inuifibili nanque coclo-
rum Domino,hic ros in virginem defeen 
dit.Idcirco EfaiaSjRorate, ait, coeli defu-
per. A tribus nanque diuinis perfonis in-
carnationis pcragitur opus. Vna eíl enim 
Trinitatisbeatiísima: operatio, & vnu eft 
duntaxatDei verbunijquod incarnatur. 
In adione etenim incarnationis indifere 
ta? pcríbnsc diuinse funt: quippe incarna-
tio exterior eft operatio. At có íblú funt 
¿iferetíe quó folus filius homo eft^ non pa 
ter, ñeque Spiritus fanftus. Hunc igitur 
hortum Spiritusfanftusfolum irrigat,vt 
Ecclefiafticus te docebit capitul. 24. Riga 
bo, ait, hortum mcum plantationum, & 
inebriabo partus mei frudurn. Eft enim 
virgo facrofanda hortus non vnius plan-
tationis^at innúmeras hsbct & illas plané 
ni virtutum eft genere, omni bonorum-
q ue coeleftium vbertate pinguefcit.N'am 
virginitatis íi deíideras intemerata inte* 
gritatem,íihumiIitatisprofundiíate, fi ñ 
deiíplcndorem,íi charitatis immcníbs ar 
dores, fi feníuum mortiíicationé fi carnis 
caftimoniam;íi pudoris incorrupta exem 
pla,& id genus alia, quae numerare nemo 
fufficietjomnia harc vt germina quíedádi 
uina virgo confcrtifsiméin fe hsec haber, 
Pcperitautévitse xtcvnx frudu Chriftu 
Dominnm, vt virtutu florentibus comis, 
fruducoeleftéadiungeret. Hortus igitur 
conclufus eft,& fons íignatus. Conclufus 
íanéquianullipatuit hortus hic niíicon-
ditori deo:n6 Satan^nópeccatOjnÓ mor 
bidis affedibus/ed fumm^ folú patuit fan 
ftificationi;Ezechicleteftante,Portah^c Ezcch, ^ ¿ 
claufa erit non aperietur; & vir non tran-
fíet per. cam. Ad hxc fons eft íignatus, ÍL* 
gnaculoDei.Nam ílelcdi omnes áDco 
fígnati funt teftante PauIo,ele£i:ifsima vir ».Cor. u 
goan non ÍJgnatifsimaerit?Fons vtique ¿d^pl1, 
virgo fanftiísima eft:quippe vniucríalis Apocal.7, 
ChriíliEccIefiaab hac virgine propitia-
tionem Dei erga fuos fideles haarit.Fons 
eft filius Chriftus,& fons Maria mater.Fi 
lius nempe fons eft, vnde perenni trami-
teadnos fcaturiunt vniuerfabona :vnde 
largiflué riuatur Dei fpiritus omnis, & 
Deicharifmata defeendant vniuerfa. At 
María fons eft nanqueprecibus fuis,fcatu 
rientiafilijdonajinnoscx nimia chánta-
te deducit. Porro auteaccepit Abraham Ro«a.^ 
quÓda fignaculü iuftitix fidei, quod ü iu-
ílificaiio Abrahas fignaculo celebérrimo Gcne' 
fiiit íignata, quaíc putas fuiíTc maternita-
tis diuín2e,qua fulfit M aria fignacuíu? Na 
q- non carnisfuit hoc fignacuíu, fed fpus. 
Carnis naqj fignacuíu exiguu eft q3 tata 
myfteria virginis^j íingulares praeroga-
tiuasíigneu Fuit igitur huius beatifontis Signáeolá 
íígnaculum internum, in mentisquearca ' 
niscoditü. Vtiqjq3 citrapcccatipriraiti- fu^ tin hU* 
uilabé cócepta fucrit,vitíeqj curfum citrari** 
macula cdfummauem.O puicherrimum 
fignacu-f 
Dilucida.& decla.mEfai.Prophctafn. ¿ f é 
Íignacu!um,qü0 fignatur M aria virgo, ó tur ÜIc vtiquc bcatior,& contra illc infoe-
íignaculum fingularifsimum, quod prae-
icr hanc virginem contigit ncmini. Hoc 
íignaculumtenacifsimum cít, ab ómni-
bus Satanicis aflubus/raudib9, & tcchniá 
violari no potcft.Fons fané fignatus, qué 
Ezech. 44. íignauitSpiritusfanftus.Atveroquac fí-
gnantur clauduntur, virgo crgo fignatur, 
harc & clauditunquia ncmini nifi íignan-
liDeopatct.Athortuscft concluías, & 
fons íignatus,& hortus itcm rcfcratus, & 
fons rcíígnarus. Quid miraris ó bonc?qua 
íipugn5íiaprotulcnm?íipcccato cftciau 
fushic hortus, pcccatoribus cít apcrtus 
hic hortusífi Satanac cft fignatus hic fons, 
inimicis Satanse cft fons hic rcíignatus-
Virg* Mi- Eft naque fons illc qué Zachariascapitu-
tcn/fid'eíi! ^13'Commemorat. In illa die erit fons 
kw». patcns domui Dauid,& habitatibus Hie-
ruíalcmiin ablutionem peccatoris, & me 
ftfuatj-. Etcnim beatifsima virgo in do-
mo veri Dauid Chrifli (quar cft Ecelefia 
Catholica)eíÍ: hic fons patensjin ablutio-
nem pcCcaíoris,&: menílruatx.Nam pee 
catores peccatorü pondere preísi,ck. men 
ftruarsc confeientia: hoc eft criminum, & 
dcliQorum menftruis coinquinaue, diui-
num erubefeune confpcílum, vt illc exé-
plo nobis cft qui pcdoratundcnsjnon au 
debar oculos coelum leuare verfus, fimili 
ter Magdalena Chrifti afpedum formi-
dans,retro ftans ad pedes Domini prono 
luitur. Atvcró homincscriminoíi huius 
virginis non pauentvultusjquam certa te 
nent fide in peccatorum gratiam matré 
cíTe mifericordise, fontemque dulcifsima 
rum aquarum, patentem cundis fideli-
bus,illosque interna illa vocantem vocc. 
Eccle; 14. Tranritc,ait, ad roe omnes, qui concupi-
fcitis me,& a gencrationibus meis imple 
minLRequires forfitan quse funt huiusvir 
ginis gencrationes?Scd cur iftud rogitas? 
hmcminifti Chriftum dominum ab hac 
virgine natum fuiífe ,pcr quem omnej 
quotquotregeneranturad Deum morw 
ies,rcgencrationis gratiam adipifeuntur. 
Et qui magis ex hac generationc imple-
t«cc.tS« 
licior ,qui ab haegencratione remonor 
cxtiterit.NequCiuamvolovt fuperetfi- Solicita eft 
dem hanc vireinem delinquentium fide- P«roní»Ma ' 
v /• i - • rr ~ n • na peccato 
liumfolicitamcílcpatrona.btenim quac rafideiiú. 
vtilitascíTctinfanguincfilijfui, fifidclcs Píál.si>¿ 
defeendunt in corruptionem. Filij igitur 
fuifanguinis amantifsima,fanguims eiuí-
dem profeftum fummé expofcit.Quam 
obrem anxia eft,folicita eft hocqj arden-
tifsimccupit,&inftantifsimcprecibusad 
íiliumfuum porreáis curat,vttantifan- prcce»M«« 
guinispretium noinancrcat^cdvtpareft "«fangui-
frugi íit mortalibus vniucrfis. Si igitur de Jipec^ a0™f 
li£lorum te turbat confeientia deíperatio nbmappu. 
nenefrangaris. Ito, iu^adfontem hücíicaac" 
gnatüjat no folú dbi fed vniueríls patéte: 
hanc precare folertifsimé virginé,vt men 
ftrua tua,& fordes abluantur.Huius enim 
fontishíeceft fíuens adió pecciátoru no* 
ftrorum detergeré fordes^ ípiritualium 
méftruorum foedas abftergere maculas. 
Et horti huius frudus paradifus eft.Emií-
ííoncs,inquit Salomón tu^paradifus.Súc 
autem emifsiones idé quod propagines, 
aut platationes,habes ia huius diuini hor-
ti eximiam propaginc Chriftu dñm eífe. 
Habes quoq- fantíos huius virginis my-» ssaioesfi-
ftica efle fobolcm. Etcnim fandifratres ^ 
v>nnltifunt,n6 enimcorunditunilosvo- boles. 
• tarcfratrcs.Ai C hriftus propago vera vir AJH«b.t. 
ginis eft,ex qua carne accepit, Santos ve 
ró ^ ppagines eftc virginis fecudú Dei gra-
tia feite dixeris.Sut em oes huius virginis 
per adoptionem filij,vt & Chrifti funt fra 
tres.Emifsiones igitur ifte paradifus funt: 
ctia íi propago illa(qu^ eft vitis vera Chri 
ftus)veracifsimc eftparadifus.Harc nanqj i«m.íí. 
(ait is ipfe)eft vita seterna, vt cognofcat te 
Deuvcrü:& que mififti Icfum Chriftum, 
Legimus dominum in carne agente mor 
talifrcqucntaílc horros. Etcnim in hor- Do«l«u8 
tum Gethfemani cóucnicbat plurics ora- ™™ horr* 
di gratia: &:in hono fcpulchrum illiex-Matti. tC 
ciditurnouum,quod monuü exciperet: 
& furgens á moiruis in horto fe Magda- io«.. %: 
len^dcmonftrat.CuritadicirobfccrOyniMatti' x^ 
ílquía 
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fi quiavirgbeihorci diuinitus concIuíi,e- fupelIecWé, virgo hxcnon tetigk i ú n \ m 
rat clariísima & beatífsima ^ppago ?Hor-
rus eondums es ó ruauifsima virgo, quia 
reSpiritusíandusantepartum concluíit: 
fo!nsíignatus}quiapoi]: partu, SíTubipía 
Wariahor- partus horaobfignauir. Poíl: paitumnan 
fes^p^v^®^8^^^^^^ dixerim fontc 
mm, scfoh qui aquam vit9 Chrirtum nobis fudifti.-vt 
Porft0partü. SI)tc Partlim etiam hortus,2EquabiIi appel 
Cap. j 8, latione coropellanda vcnis;quia in te pía-
tata eíl arbor viíse Chriftus Deus nofter. 
Poí l Salomonis autem prasconia qa^ prg 
miíimus Eíaksalia prophetico imbutus 
fpiritu adiecic. Eris ak quafl hortusirri-
guuSjtk ucut íons aquarum, cuius non de 
íicientaquar.Hortusegrcgié prsedicaba-
«ur tune irriguus, virgo híec. Habet enim 
irriguum ruperius,& irriguü inferí us,qu9 
olim inigua dúo Ax^ donata fun^ne agri 
Typasex li íibi diílnbutijaríditatem diutius fleretlo 
fcroioiue. fi^Q^ j . At vero quatulaíunt haré irrigua, 
fiad virginis irrigua eonferantur ; nam^ 
vilefcunt plañe. Non enim terrena funt 
lisecvtilla Axaeflucnta,imo plañe eoele-
líupliciter ília.Eíl nanqj irriguum fuperius, ipfa Spi-
n^ mS^ df' ritusfancli gratia quse métemfacrauit vir 
faiiftus* ginis?& optimis quibufqj eogitationibus, 
deuderijs^ afFeítibus fixeundauit: eftir 
riguura inferius?quod earne virginis mu-
dauít libidinisqj ineendia adeo fuppreí-
íit,vtvirgineamanimam non tangerenn 
Lojcmcx Vtindicant verba Abrahse Gen. i4.Leuo 
ponkurtro ^anum meam ad dñm mea exeeífum, 
pologicé. poííeílbrem eoeli & terrse'.quod á íiío fub 
tegminisjvfqj ad eorrigiam ealig^no ac-
cipia ex omnibusjquse tua mnt.Qu^ ver-
ba regí Sodomaso Abraha fecií. Q u x mi 
hivideor eongruentirsimé huic aptanda 
forc virgini. Hxe em iuílirsimo nomine 
leuat manas purifsimas ad deñ exeelfum, 
i l l i gratias meretifsimas ages, quod ex So 
domsga regís fubílatiaá filo fubtegminis 
Mari» U ad eorrigiam víq; ealig2e,nihil aeceperit* 
Sodonisa O uippe^peccnta funt diaboli fubílamia, 
hil fec& tu- quirecte DerSodom^u rege adubratur. 
Jir. Érr em rex faper oes fuperbice filios. Hac 
ergo Sodp mítica fubílati^hacq; pcísima 
abeíl vt aeceperit. Nam neq- minimis?ne Pecc«a íut 
q- maximis,maculis fordidarunNcque fi- f ^ J ^ " 
lum vnum peccati,neq- eorrigiam faltem 
noftrx contagionis feníi^ quippe qua; ab 
ómnibus iíHsprorfus extitit immunis. Ad 
uertis nequam egregia funt haee irrigua. 
Vnde&: próptum tibi erit quodetudum • 
Efaias deprompferat.Eris quafi hortus ir-
riguus. Eft ítem fons aquarum perenniu, 
ex quibus quibiberit non íitiet in íEternü 
Ioan.4.Habetnanqjmundusfuos fontcs, lerclocus 
habet enim fuas voIuptates,habet fuas de ca^1"1 
Jicias;habetfuoshonores,atfcmtesiflino 
funtpcréneSjna fontesfuntdifsipati,quos 
quifemelhaurit,fitimfedarene^t, Quia 
tatú crefeit amor nummi quatu ipfa peen 
nia crcfeit,itide & honoris, & omniu fíu-
xibilium amor tatoperecrefeit,quatope-
reipfa erefeunt. Ataque horü fontiu ^ h i -
to fieeantur?quia vapor eft vita noftra, ad 
modicCí pares. A t fons iñe alter cuius fer-
ino vertitur nofter,aqua quam,fudit Chri 
íluseO:,quiindeficiéscíl:f Nanos inquiut 
illiaudiuímusexlegc,quia Chríftws ma-
net in stcrnum.Ioan. i z. ^Ex diuo ergo Dúo flmc 
Luca duo,quíein médium protulimus, vt J^^3 J3 
vtpotuimus,referauimus} miíTum efíe an ad quem ie 
geluadMariamvirginem. Quis naq-tan ^xtl0' 
tselegationisexxiteritlegatus, & quseíit 
virgo ad quara deftinatur legatus, r e d é 
fi aduertiítisjiam tenetis.Iam vero fequé-
tia nosvocatjVt illis noílrum aptemus Hy 
Íum.Porro auten6vacatámyrteno,quod Cur menie 
menfefexto.Anselus virgini nufia huma fexto Anse 
ius nuntius 
falutis detulir.Hie 2Ít; Gabriel, menfiá fuitvirsini» 
eflfextusillj,qu2; vocatur.ílenIis.Naqj.8. 
ealédas Aprilis falus nutiata cíl orbijideft. 
2 ^ .die Marti j , qué fextu méfem Gabriel 
voeat,á Septébris fortafsis enumerans dia 
vigefimoquinto quo Baptiíla Domini e8 
cipitur.Ferunt nanque décima die Septe^ 
bris Zachariam Baptifta: patrem in tem-
pium fe exeepiííc, vt viccm fui muneris 
abfolueret: quám explédohebdomadojai 
compleuit. Vnde cgreííus eft poílqua de 
fundus fuerat muñere fuo: ex oraeuloq-
. Angelieo 
D¡luGÍda*& decla.in 
Angélico admonituSjCognouitElizabcth 
vxorcm,qu2 Domini praccurforem con-
ccpir. Vndeconficitur abhac loanniscó 
cepnóne meníc Scptembri poft.17.diem 
cclebrata(tametn diem conceptionis exa 
í l é nercimus)Gábrielc dinumcraíTe men 
fes. Atqui íl rationem fubduxeris á. i j .die 
• Septembrisjad. zj.dicMartijfextuspeífi 
citur menfis. Menfis igitur Martius iuxta 
hanc íbpputationcid téporisfextusage-
batur Elizabetha?. Agcbatur igitur fextus 
MartiuS menfis qñ Gabriel Angelus vir-
ginem alíoquitur j vt marer íít diuini ver-
bi.Tempus accomodu elegit vtiq- Deus, 
humana vtindueret natura. Meníc nanqj 
manió müdus CÍ eatur(vi probabilior ex-
tat opinio^menfe Martio quoqj reforma-
Wcnfií mar turimcnfc Martio homo primus labitur: 
tiu» gaudet nicnfequoq: Marno eriehur:& demum 
Bjultis doti Í- K Í • 1 - n i 
kUgt meníeMaraoarbores comaturnonbus, 
& frigid*c bruma? rigores iam tepefeunr: 
quippejam fol propior nobis redditur. 
Concepto quoq^ Chrifto humana ia cce-
pit Horere narura.Ipfeqj fol iuftiti^ qui 15 
ge aberat,iam propé adeíl,quia homo fa-
ftus eft Deus, & Deus fadus eft homo* 
Gehdaq-mortaliu pedora , qu«diuinís 
amoribus feruere infolita erant, m conce 
pto Chf o proximu eft,vt non folú incale 
fcat, quin etiá vt diuina flagrét charitate. 
Exponitur <f Iam vero oper^epretiü eft faluberrimá 
Angchcafa j^gationcmjqua á lummis coelorum ver-
iutatio. 0 * 
licibus Gabriel venir fundur9audiamus. 
Aue^nqui^gratia plena dominus tecum. 
O miram rerum omniú mutatam in me-
lius vicem.'Foemina quar olim Deo in gra 
tifsima crat, qa Satanice fe fubiecerat de-
ceptionijia modo Deo eftlongc gratifsi-
ma,^a modo gratia ab A ngelo vocat pie 
na.Foemina rurfum á qua Dñsprocul abe 
rat,iam proximu íibi haber Deú,ait,enim 
Dominus tecum. Angelus Satanás prima 
mulierc venenatis infecit verbis. At A n -
gelus Dominijíalutifcris pofteriorem re-
Maria gra- fecitdicenSjAue gratia plena Dñs tecum. 
df^faué ^ ^ c^ 8ratia P^03»0^1 quodpoft mo-
nic. dum fubdiditjlnuenifti gratia apud Dcu. 
Efai.Prophetam. ¿ f^S 
Porro gratiam diuinara quis non quarrit? 
at rarifsimuseft, qui grana Dei inueniar. 
H x c vero fola virgo drachma diuinse gra Lucjt 
tia!,quod natura humana ex primiparen-
tislapfu mifera^inuenit.Hanc grana feru 
tatifunt Prophetx, exquifierunt omnes 
fandipatresreoncupierunt omnes fanttif 
fimas mulieres. At verohasc fola virgo 
cft,qu2 hanc inuenit gratiam.Fortafsis te 
roorabitur quas nam gratia hasc? Vtiqj gra 
lia hsec eft,quam mox fubiecit, Ecce co n 
cipies,ait,in vterOj&pariesíiliu. Id quod 
fuperius iam infinuarat,dicens, Aue gra-
tia plena dominus tecum quafi dixiííet a-
pertius.Hasc nanqj eft ó Maria graiisc tuse Summag» 
plenitudo.quod Dominus tecu. Inrebus ti"ftJuo4 
* J i 11 * verbu caro 
nanq^pertempusortis, nulla maior gra- faOum eft. 
tia,quam quod Deus íieret homo, & ho-
mo Deus. Dominus tecum ó virgo pru-
dentirsima,& quia tecum Dominus,nobi 
feum eft Dominus.Ego,inquit, fum vobi 
icum vfqj ad cofummationem feculi, N o Matth. s«, 
bífeum DominuSj& tecum dominus. Te 
cum quidem, quia in arternum permanés 
virgo creatorem tuum genuifti: nobiícü 
vero, quia noftra ignobilitas illuftrat,no-
ftra paupertas ditaturjnoftra infirmitas ro 
boratur: quia iam cft Dominus nobiícü. 
Eft enim ChriftusEmmanuclj quod cft i--
nobifeum Deus.Ignobiles eramus pecca-
t i deiedi viribus, nam qui me conténunt 
teftate diuino fcrmone,ignobiIcs crut: at 
Emmanucl nofter nos erexit,& fufeitauit 
depuluerepeccati cgenum hominem, & 
deftercoreSatanic^reruitutisleuauitpau í.Reg.t. 
jpcrem.Creans Deus hominé cúdisprae- Gcne•,• -
fecit viribilibuscrcaturis^lliíq- vniuerfali 
decorauit dominio rerum : fed proh hu-
manam calamitatem, vniueríbrum domi 
nus,ex peccaro vuiueríis fubditur.Fadus 
nanque eft fimilis iumentis iníipicmibus. 
A t vero inuenit gratiam hasc virgo apud Pral.41; 
Dcü. Quamobrem lapfus miferabilis no 
íler, ia hodie eximie reparatur, vt homo 
ad dluftriora ex diuina humanationc pro 
uehatur,quam fucrant deperdita, rcríí do 
minia.Iam enim non folu beftijs rerrx, & 
volati* 
Hooopro-
pter incar-
píúonc dei 
eft Domin* 
for. 
Líber Prinius. T o m . I t i . 
volatilibus coeli duntaxatpr^fícitur ^io-
nio irao & Angelis vniueríis^vc Paulus a-
pena refonat voccad Hebreos ca. i . Cui 
cm aliquando angeloru dixit,Filius meus 
es tu, ego hodie genui te ^Mortales ergo 
ctiá Angelo deiediísimi erantcoramDeo&ignobi-
lesj& obícuri, ex peccato inficiente, iam 
vero verbo Dei incarnato leuant capita 
fua^nobilitatc reíplendent;diuinaqj clari-
late fulgét; quia iara hominufrater Dcus 
cíliqui eft alioquihoxninum veruspatcr. 
Nec]- fatis fuit deo nobilifsimos homines 
ex fuá humanatione reddere :fed &alia 
.adiecit nobilitatis iníignia.Non enim tan 
tü ignobilitatis nos tenebatdedccus quod 
vilirsima eraraus diaboli mancipia, Paulo 
teíl:ante?quin etia paupcrtate diuini ípiri-
>.Cor. ít. tus?& amicicise afíiciebamur.Rurfum de-
Multa mala bilitasípiritualiü viriumita nosangebat: 
«xincama- vt cum inuifibilibus hoílibus manus cófc 
tionjc dele- rere non auderemus. A t vero per incarna 
tu verbú depoíitaípirituspaupertate no-
xia diuifijs ípiritualibus locupletamur exi 
mijs.In ipío,inquitPaulus,diuites fadi c-
ü h in omni verbo ,&inomnifcient ia . i . 
A d Cor. i.Et pofteriorc ad Cor.c. S.Pro-
pter vosegenusfaduseíl: , cu eííct diues, 
vtillius inopia vos diuitesefíetis. Et rur-
fum, Accipite,ait dñs, Spiritñ fanftü: quo 
xü remiferitispeccata remittutur eis, &c. 
Et rurfum expedir vobis3vt ego vada: niíi 
abiero paracletus non veniet ad vos.En t i 
"bifpiritualesdiuitiaSjquas pauper Chr i -
ítusfedens fuper aíinamj&pullujhomini 
bus amplifsimé diílribuit.Difperfit nanq^ 
thefauros coeleftes,& dedit nobis paupe-
ribus-.&iuílitia eius manet in feculum fe-
culi. At vero fi noíTe cupis quam vegetas 
íidelcs per i ncarnatuverbü vires fpiritus 
habeatjipfum te docebitincarnatu verbü, 
Ecce ait dedi vobis poteftatem calcadi fu 
praferpentes,&fcorpiones5&fupravinu 
téinimici:& nihil vobis nocebic. Luc. i c. 
Et in libro Numero.legimus.c. 24. de po 
pulo illovetuílo Balaam prophetantédi-
xiííe.Eduxit illu Deus de AEgypto?cuius 
fortitudo fimilis eftrhinocerotis.Quip-
loaiu ti: 
m u II. 
Anima ao-
ftr« vires 
«rcacrunt 
ex verbo in 
carnato. 
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pépopulus ille Hebr^us multos Jeiecir re 
gcs,quibus dciedis,terr^ promilíx patri-
buscompos fuit.Porro autéChrifti fíde- Mattlijá, 
Ies Satanafuperant ^ 6¿ portas inferí euer-
tunt.Cuius proptereafortitudo no rhino 
cerotis, fed diuina cíl: fortitudo.Idq3 per Bella collt 
ípicacius cernesjíí coníideras regem qué- J , 1 ^ ! * 
piam potentifsimum vxoré alioquiigno nisexincar 
biíem pajLiperculam;& infirmam duxiííe. " ^ J f ^ * 
Annóignobilismulieris cófanguinei ex 
regis matrimonio regios fibi parat hono 
res?Iam enim non ignobilcs funr, autpau 
peres^autimpotentes, fiquidem regise nu 
ptiít coniugis alioqui viiifsimíe genus cla-
rifsime illuílrant. Itidem Deus carnem 
accipiensnuptiascelebrauit cum huma-
na natura diuinas, &pauperculam coniu-
gem diuinitusitailluílrauit,vt illius dan-
tas oes mortales illuftraret. Accepit náq; 
viíia noñra}vt nosprctioíifsimis muneri-
bus donáretfuis, carnemqj aíííimpfitno-
ílra^vtípiritu largireturfuu, &poenalita-
tes noílras vt gíorise fax nos faceret cohg 
redes.Etdemu Deusfitfilius hominis, ve Roma, s, 
homines filij í intDei.Dcditcispütcftaté Ioan»»» 
ait loan.filios Dei fieri, qui non ex fangui 
mbus,neqj ex volutate carnis, feo ex Deo 
nati funt.Atvero memini melegiífe olim Typus no-
aequaífe fe Elifeü viru maguu alioqui par ^tJm 
nulo cuida, cui incubes,fefeilliitaaptarc * ^ 
curauit ElifxuSjVt mébroru v'ni ad paruu 
la mebra proportionalis eífet correípodc 
tia. A t sequat fe vir paruulo,no temeré íed 
yt mortuü iaceté pueru, viuens incubens, 
mortem depellat &ad vitales reuocet au 
ras. Id quod facileadubratmyfteriühoc 4*R9g. ^ 
diuina incarnationis. AEquauit fe nanqj 
Dcushomini:autvtprudétiusdixerim,fe 
vniuit Deus homini.Etem sequalitas non 
eft vnitas reru, fed gtitatis cade ratio atqj 
proportio. At vero diuinuverbu carne hu 
mana advnitatéperfon^ ftbi copii{auit,vt 
homOj&DeuSjnonduseperfonse/cdvna Ex íneffabi 
perfonain duab'naturísíitfubfiftésChri11 incarna-
ítus.Se aut copulauii nobis, & admirabile perfona eft 
duarum naturaruminfinita intercapedi- in¿l*íhs'1* 
ne dutauum ? comcrcium in vna perfona 
co<?un-
Dilucida.& dccla.ín Efal.Prophctam. ^ 
AdGal. j . 
Lcz TttUI 
táquan lu 
«iacorú crac 
lacaroatio 
«Jiuinivcrbí 
£acramcnt¿ 
«cculcifsi-
Typu» ex. 
4.1itr. reg, 
txponitur. 
coeutium Dcus cclcbrauit,vt pucrum la-
cen tcmiñortuum , idcfthumanügenus, 
quodinftarpucridiuinorum fenfu orba-
batur,ad vitam gratiae, & glorix fempiter 
nscrcuocarcr. Quemmortuumpucrum 
Giezi Elifíei famulus etíam herí adiutus 
báculo excitare nequiuit. N o n enim de-
lerciniquitatem noftram opus famuloru 
fcdDñi eft. Ego ait iprcfum qui delco 
iniquitates tuas propter me.N 5 crgo pro 
phetarum hoc opus crat ñeque legisMo 
faiexiquse C2eremoi)ijs,& facriíicijSjipfam 
adumbrabat fané iuftificationcm,quam 
tamen non conferebat. Tanquam bacu-
lus vtiqj crat feruorum Dei vmbratilis i l -
la lex. Etcnim paedagogi inftar inofficio 
ludaros tanquam pucros contincbat.Por 
ró quantunuis baculusilleadmouebatur 
mortuo homini,non tamen reuiuifccbat, 
ideftperditam Dei amicitia reparare ne-
quibat. Defundi naque funt patres i l l i ve 
ncrabilcs,qui fécula Chrifti prarceíícrunt 
non acceptis promifsionibus: ne ííne no-
bis confummarentur ad Hebrxos. 11 .ob-
feruandum quoqjeft, claufo oftio Ehfa^u 
puerum á fomno monis ad vitam excita-
uiífe.Etenim in hono quem diximus con 
clufo hace hominis mortui fufeitano cele 
bratur. Etenim in virgíneo Mariacvtero 
verbum caro fadum eft. Claufo oftio rur 
fum,mortuus fufeitatur homo ;etenim di 
uin« humanationis facramentum ( quod 
áfeculis abfeonditum erat) non Angelis, 
neqj philofophis, patere potuit, nifi Dco^ 
indicante.Huc quoque & illud eiufdé va-
tiseft geftum aduocandum , quiHieri-
cÓthinas fanauit aquas, accepto náqj fidi 
livafe ckfalc infufumaquisillispeftiferis 
immifeensfanitati aquas reftituit, & pota 
biles fecit. At Hiericho homo eft cuius a-
quscfuntpeftifera. Nanq- omnisconcu-
pifeentia noftr^atqj cogitatio, ad malum 
prona runt,ab adolefeentia fua,propterea 
has aquas refpuh Deus, quia mortifera: 
funt. Atvero tum infufus fuit fal aquis iftis 
quandodiuinum verbum quod fapientia 
Deipatris cft homini fe infudi t? ve homo 
íicret Deu s,& potcntifsimé noftras fana-
uit aquas , & ex mortiferis aquis vitales 
rcddidit.Nam qui credit in me ficut dícit 
feriptura flumina de vétre cius fluét aquac 
viuse loann. 7. lam enim fterilitas omnis 
& mors expulfafunt á genere humano. 
Sterilitasfané, quia palmitem ferentem ioao.ic. 
fruftum pureabitDeus^tfrudu vberio- Ioan.ti. 
rem afterat: mors autem, quia qui credit *' 
in Chriftum,habet vitam xternam,ópra: 
clarifsimum falem,qui mortc fugat,íeter-
nam & fterilitatem depellitomnem. Hic 
faldiuinus eft &ideo infatúan non po-
teft^euanefecre nequit.H2ec virgo eft mu 
lier illa Euangelica,qux accipiens fermé-
tum abfcondit in farin^ fatis tribus,donec loco, ^ 
totum fermentareturLucx.ij.Fermen- «.defermé 
tum autem in diuinis feripturis vfurpatur tur aforas 
in bonum nonnunquam, vt hoc loco, & t¡expiica¿. 
vtique fi rem obferuas fermentum precia u[¿rof nt 
ris donis fuapte natura prsditum eft. Eft: 
enim calidum,& fpiritualcm virrutem ha 
bci,inftarprolifici feminis. Eft itidem ele 
uatiuum}nam pañis maílam temperar, au 
get/apidam r e d d i t ^ efui facit aptifsima* 
Quaromnia apiifsimc,vt& plseraqj alia 
cófentiunt diuino verbo. Quod inftar fer 
mentí humanar natura? tanquam maíí^ fa 
rinaceas fe iníinuauit: totumqj aíííimptu 
fermentauithominem.Totus nanq- ho-
mo eft Deus, vt totus Deus homo Chr i -
ftus Iefus.Neque folum hoc fermento po 
titur humanitas aííumpta, quin & Ecele-
fia lefu Chrifti,qusE eft corpus myfticum 
cíusjtota fermentatur, nempe ípititu lefu 
Chrifti participans.Nam fi caputfermen 
tatum eft(quód eft Chriftus) corpus fer-
mentatumeííc curinficiabimur?Quan-
quam alia eft fermentatio capitis, alia cor 
poris.Fermétatio quidem capitis eft, quia Ex incaroa 
Chriftus Deus eft, fermentatio vero cor-tione De! 
poris, ñon quod Ecelefia íit Deus, fed cj> num femé 
ípiri tumDei habeat.Quicunqj enimípi ««ur^oini 
ritu Dei aguntur, hi funt filij Dei. Non e- Ad R». 8. 
nim accepimus (paulo teftante) ípiritum 
feruitisiterumin timore: fed accepimus 
fpiruum adoptionis ñliorum Dei. Et Ga-
latís 
Ex trib* na 
tura huma-
na coalc -
ícit. 
Concupifci 
fcilis, irafci 
bilis > ratio 
nalisa Chrt 
ño fcrmen* 
tantur. 
Lacs.tt» 
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latís fcribcns capitul.4.Quoniam cftis fi-
lijjinquitjDci miíit Deus ípiritum filij fui 
in corda vcftra clamantemj&c.H^c ergo 
cftecckfiacChriílianse ex coniundione 
myftica cum diuino verbo fermétatio,fpi 
ritu fcilicct diuino frui, &gauderefilioru 
Dei adoptione. Hoc ergo fermentum cj» 
cíldiuinum vcrbum,in tribus fariníe fatis 
abfeonditu eft,idell:,tribus menfuris, quas 
cquidem Paulus docetpriorc ad Theíía-
lonicen.cap. y .Ipfe Deus pacis,ait,fandifí 
cetvosper omnia,vtintegeríitípiritusvc 
fter & anima,& corpus,íine quserela in ad 
uentum domini noftrilefu Chnftifcrue>» 
tur . En tibí tria natursc noftras fataípiri-
tus, anima & corpus: ex quibus humana 
natura coalefcit: qua: tria diuinu aíTumés 
Dei verbumfermentauit. Nam animatú 
corpus anima ratioali,ex diua fufeepit vir 
gine. Triaquoquefatain eccleíiaíua non 
eft difficile excogitare. Sunt nanque in fi 
delibuSjVt in c<eteris hominibus concupi 
fcibilisj& irafcibilis;& rationalis, quar tria 
fata ipfum humanatum verbum mirabili-
ter fermentat. Etenim concupifcibilem 
icmperaijirafcibilem moderatione infrse 
nat, rationabilem denique ita componit, 
vt legitimé dominetur excitatis concupi-
íceniijs,& infultatibus furoribus.Euange-
lia volue,apoll:oIicas luftra epiftolas, & ni 
hilaliud tam obuium erit,quam horum 
humanorum fatorumfermentatio. Nam 
quid illud eft, Videte nc corda vcftra gra-
uentur crápula, nifi concupifcibilem no-
ítrá fermétare?Et rurfum;quid illud, Q u i 
irafeitur fratri ruo,reus erit gehena ignis, 
nifi irafcibilem infanando, infrsenarefEt 
quid denique illud aliud,Nihií fine prxiu 
dicio faciatis, ideft nihil agatis, niíi ratio-
nis prxuia confultatione ?. an non hoc eft 
rationem hoc beato fermento fouerc? Et 
deniqj etymologiam fi obferucs fermen-
ti,qux quibufdam placet/ermentum á fer 
uore deriuatur. N ih i l autem ita feruidos 
ad diuina aííequcndafacit,quam verbum 
incarnatum.In íimilitudinem nanque ho 
minis fadus eft Deus,& habitu eft inuen-
LiberPrimus. T o m u s . l l í . 57 
t«svthomo,vtf iDcumánobis ómnibus 
tantur a ver 
incarna 
raodis difsimilem tíedcbat amare, & ma-
gisvt dominum iuuabat timere;iam vt fra 
trem noftrum,nobifquc excarnisaííum-
ptaefubftantia quam íimillimum, amare 
potius fit cordi^qua timere. Hoc fané eft 
diuinum fermentum Dei verbum.Habet 
autem diabolus&fuum fermentú j quod Matht.ií. 
dominusfubindicabat dicés.Cauete á fer Mar*?.1' 
meto Pharifseorum, quod eft hypocriíls. 
Id quod etiamfi modicum fu totam tamé 
maíTam corrumpit. Vna nanque fcjntilla 
fuit Arrius in Afia, vt Luthcrus in Germa . 
niaalterabattotam Aíiam Arrius depopu t-adCor.^. 
lauit:vt Lutherus Germaniam.De qua re 
in declamationibus noftris contra haereti 
cosplurafcripílmus. Suntporró &aliafa Trcsfiddifi 
ta tria, qux fermentantur á diuino verbo, ^ « " « ^ 6 
tres fidelium ftatus. Alij cnim ferunc fru-
¿lum trigcíimum^alijfrudum fexagefi- to. 
mum, alij denique centiGmum.Gloííam 
cófule:quippe animo non eft diutius hxc 
profequi.Eft autem fatum ne vocis igno-
rantia oífendaris, menfur^ aridorum ge-
nus,quod modium eft & dimidium:vtAl 
berto in Commétario ad Lucam placuit. 
Atvero abHebr3dsfirempetimus,fatu Quiafatfi 
eft menfuraaridorü,oua.T42.continens, Htbratis, 
vndeEphi (quod menfurar genus eft)tria ¿phi qaíd. 
ampleftitur fatafecudum Rabbi Salomo 
ncm. ^flam vero eolligentes, quse hade-
nus diíTeruimus, apertum eft qualis fit an 
gelicus Termo ilIe,Dominus tecum»Fuit 
nanque dominus in virginis corde illud i l 
luftrás, & pinguedineípiritus illud auges: 
& in ventre virginis fuit dominus,illú foe 
cundans:&incorpore fuit dominus illud 
plenifsimé finerecalcitratione cócupifeé 
tiscípiritui fubdens virginis:& demum in 
tota virgine fuit dominus illiobumbrans, 
vtverbCíDeiconciperet,&parcret, Qua muí* cur 
ob rem legitimé ángelus fubdit, Benedi- kenedífta 
da tu in mulicribus.Erenim quxmaledi- ¡.""^  mulic 
dionem prima: mulieris abfterfit, iuftifsi 
mis nominibus benedida eft:& qu^ mu-
lieris primíc ignominiam , & opprobriu, 
quo caeterae mulieres aíperguntur, abftu-
Tom.3. H Iita 
Dilucida.& decía, 
Ikjíiignuiíí cit ve muiicrum ñt honoratif-
Gah.3. fima. Etvt per Ghriftum bcnedicuntur 
omnes tribus terrasáta & per Mariam no 
-uam mulleres benedidionem gratiíe adi 
Typus ex pifcuntur.Legimus in hiftoria ludith. 15. 
expónitar1! Achioremeum caputHoloFernis mani-
bus ludith appreheníumGcrneret ad pe-
des fcsminseprocidiíTc & adorauiííe ca, 
& dixiíTe benedifta tu á Deo tuo in omni 
tabcínaculoiacob:quoniaminomnigen 
te^ quae audicrit nomen tuumjinagnifica-
üiíurfuperce Deuslfrael. Et Oziasprin-
. .ceps populi Ifrael, codem encomio can-
dem profequitur dicenSjBenedida es tu fi 
lia á domino Deo excelíb, prae ómnibus 
mulieribus fuperterram. Quod fi ludith 
tantis eclebratur laudibuSjVtbenedida di 
car praí ómnibus muIicribus,propter tro-
phíeum, quod de Hoíoferne retuiit: quid 
quod virginem diuam maioribus celebre 
rnus Iaudibus,qu2e creatOrem mundiin vi 
fceribus geílauit ibis, & in faiutem totius 
orbis nobis fuditrludith (aiioqui benedi-
¿ta)cgterum maledidioni Tubditafuit, vt 
María ab cíeteras mulieres. Porro Mariaab omni 
a i a l í f ^ malediclioneprorfus aliena : quippeper 
iludí alie, ipl^íü Deusmortalibusbenediñionc i m 
» * - partí; 1 ub a.terno decreuit; & ilíc qui nul-
liUi.adiuuantc eget opera, hanc virginem 
jn human^ redemptionis adiutorium fuu 
condidit. Vr enim olim in Gcnef. capit.2. 
quia A d ^ non inueniebatur adiutor íimi-
lü ad humanam fobolem propagandam, 
fociata eíl i l l i Heua -.Chrifto quoque nul-
lus eil: adiutor íimilis ad humanam rege-
.lariaadiu nerationem prster Mariam virginé quas 
o^omsl^ Timilis eft, in morum innocentia illius 
rv.znx. ¿militudincm gerens: proptercaq- in be-
nedidione Quoque filium fuum refcrt.Ip 
fa em benedicta eíl: inter mulleres, & fru-
clus ventris eiufdem(qui efe Chriílus do-
minus) inter omnes creaturas benedidus 
cíl,?auloteíl:anteadGaIa.3.Chriílus,ait, 
nos redemit de maledido legis,&c. Por-
róautem turbaEurvirgo,quandoabange 
Qopmodo locommendatur .Etí lupédum fanéhoe 
turbara cft tarbationisgenuscft^tenimnull9 exlau 
LiEfai.Proplietann. 
dibus turbatur,imo ex vituperijs,&coniá 
tijs.Híec funt enim turbationis inccntiua. 
A t virgo hsec íiquidem nimiura fe, apud 
fe deiecerat ex laudibus angelicisturba-
tur:quippe quse non talem fe eííc duxerat 
qualem ángelus denarrabat.Non enim fu 
perbi5aut elati erat cordis, vt hsec vcl alia, 
quac ab hominibusgloriora cííe crediitur 
de remctipfa vera eirepurafíet. Quapro-
pter audit ab angelo gratiofam fe efíe co-
ram deo, gratiamque inueniííc apud deu: 
audit dominum eífe cum illa:audit bene* 
diclam eífe inter mulleres, & hsec de illa 
non áioculatore dicuntur, no á parafito, 
non ab aííeniatore,fed ab angelo Dei Ga 
briele á Deo mifíb: at non extollitur imo 
poiius terreturj& turbatur virgo íacerri-
ma. Ovtinam &nosfinonexvcrislaudi 
bus/altem ex falfis turbaremur, & ad me 
moría illud reduccremus. Non enim qui 
feipíum commendatillc probatus eft '^ed 
quem Deus commendat.At vero ca eft 
humani cordis fuperbiajVndc nunquá nó 
cor noftrum decipitur. Aeftimat nanque 
de femecipíb raaiorajquam provinbus;& 
maiora de íemetipíb credit,quam par eft 
credere. At virgo María veracifsimis cn-
comijs cómédata3&non ab adulatore/cd 
á veriísimO denarratore, turbatur taraen, 
& cogitabat qualis cííetifta angélica falu-
tatio.Non vtique turbatur, vt exiexz foe-
minse, quxpuíillamines cu íint ex fragili-
tatc fcxuslcuiculaspauent occaíiones.Na 
qu^uis vcl Icuiísima Cxpé exagitat illas for 
midinis occafio. A t vero beatifsima vir-
go,nó cratpurillanimis:vinbus nanq3 me 
ns maioribus quam pro iexus imbecillita 
te pollebat.Nó ergo ob cam turbatur cau 
ram,quodpurdlanimis cfícnredquod hu 
milis erat corde.Quíd quod ex ipía rubita 
angeli apparitione,virginalispudor turba 
tur.Etrurrum inaudita íceulis falutatio, 
rcipromií& njagnitudo^xc virginé tur 
bant.Iíí quod vtina virginibus noftris ac-
cldiíTct, vt ad aípe¿tum imienum turbaré 
tur.Danlclem prseter harc legirous ad an-
gelicum colloquiumatquc viíionaxj v iú 
10. 
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bus dcílitutuín Fuiíle;& exterritum & co 
ílernatum iacuiíTcfuper tcrram-.&Zacha 
riainLucse.i.adaípeftum Gabrielis angc 
íi timore irruente fuper cum, turbatu ñnf 
fc.Ec parentes Sanfonis.Iudi.ij. ad angeli 
cam vifionem iridem extcrritos ftjiíTc tra 
ditur.Et hoc genus alia in fcripturis aducr 
timus. At verp íi rem hanc cautiuspcndi-
mus turbatam legimus Maria non ex con 
ípeíhi angélico rfed ex angélico fermo-
ne^ . Nam turbara efl:,inquir,in fermone c-
María non ius.Neó; confternatur autvultuseius tA" 
«fcrmonc ^fet ,viDanielis ,fedrui bcnécopos, 
turbacur. cogitabat qualis eííet ifta falutatio. N o n 
enim credendü eít,Ioanne monente, om 
niípirituiifed probanduseftinprimis, an 
ex Deo ílr. Síepé enim Satanás transíigu-
«adCor ií. raí c^ ^n angelCí lucis. Probabat igitur vir-
go facra & apud fe expcndebat íi ípiritus, 
quem videbatex DeoeíTet. Vnde huius 
virginis prudentiam3ípiritualemqj fapié-
tia,vel hinc dignofcerepoterimus, fiqui-
dé ariolefccnrula cu efíet^Spiritusfandus 
illa i i m ira inftruxerat, vt no de repente fi 
dé prxberet angelicis ver bis?niíi primum 
apud fe traftarerj fi digna erát angeli ver-
lo renda. ba7qu^abillacrederétur.EcdubioprocuI 
fÍfio1n bus& in v^lon^us ^:reue^atl^^us infolitisnÓ 
aahibenda mínima cautela adhibendaeft,vtrumma 
«ft camela. (Jeliberationepr^miíía admittatur,velre 
ijcianturjVt nosin»». prologo ad Efaia, & 
alibi abundé diximus. Qupd fi Heua hoc 
idé?quod Mariaprxñmtjprseftitiíret, infe 
ftionénoftram mortalss no dolcrcmus: 
vt doíemus.Sed,proh dolor illa patulasau 
res ferpétiprsebuit^ neqj cogitauic qualia 
clTent ferpétina verba: propccíeaq- decc-1 
pta eíl. At íM anx no ferpés apparuit dece 
prurus,fed ángelus do£turus:&: cogitar ad^  
hucqualis eííerfaluratio ifta. Sciebat em'4 
& r é d é caliebar virgo híec, quod apud Sa | 
lo.Prou.4. legerat oculi tui redavideanr, 
Prudcntía & palpebrse ruar prfeedat greflus tuos.Et 
círauda"118 cm hoc eíl: palpebras precederé greíTus, 
réfaciendáprius"expendcre,qua feceris. 
Quare príüf.|ua angelo reípoderet virgo 
cogitabat quahs eífet falutatio, Sút qui pu 
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téthocdifcerniculueííe ínter anéelos bo PÜcernicu 
/ , 1 -r i Mf 1 lúínter an-
nos,atq- malos quod tanníperduniillino gdosbonos 
minibusfcfeviíibilioftendútfacieturbác & malos 
inapparirionisprincipio:tandemvcro fo 
lanrur.Vr Gabriel turbar virgínem,folatu 
rus coniinuo,Ne timeas,ait, Mariauníc-
niíli enim gratiam apud dominum.Mali-
gni fpiritusvero quando fe oftenrant,tur-
bantminimé,imovoluptateafficiur,pofi: 
modumnoxiéterr i rur i .Ego vero omné 
angelicam apparitionem citra diferimen 
putaucrim teíritoria cííe.Etenim cum an 
gclorum apparitio/iuc beatotu, fiue dam 
natorü íit,fupra naturam noftraivt nos ex 
terreanteft nccefie.Viinfolitaomnia, & Omnísvifio 
natursenoítrseinconfueta, horroré nobis ^ ¡ i b ó / r 
incuterefolér.Vnde &ijjquifamiliaribus fiuefaníto-
ípiritibusabutútur terrónrurjtametfi ipfa turbatl<> 
familiaris cófuerudo,á timore (alioqui na 
tiuo) detrahit multu. Ec D.Tho»in. z.libr. 
Sentenr.dift. 1 i.q.r.AngeloSjair, nonfe-
pé humanas induere formas(quibusobdu 
6:1 viíibus fe obieé"íent nofiris) ne timore 
nobis incutiant. Perir enim inquifitiora-
tionis,ad illorú aípedum.Et. 3 .par.qu^íl. 
3 o.art. 3 .omné angelorum apparitionem 
formidabilé eííc docet.Tametfi bonus an 
gelus terrori 5 ex cófolatione medeturúd 
quodmalus non prasftat. Quanquanon 
crediderim hoc infallibile eííc in fcriptu-
ris. Angclosnanqj bonos CXterruiííc CU- An angelí 
ftodesMatth.demonftrat.G.¿8.Prxtimo ^ fen,P 
. . . r n i a "ífeeanteu 
rcauteeius,cxtcrnti?air,luntcultodcs:& terrorecon 
fadi funt velut mortui.Cuílodcs auté co- ^ j ^ " 1 
folatos fuiííe ab angelo non tradidit:qué-
admodumde mulieribus fanftis illisco-
memorat.NoIite air t i mere vos. Scio em 
quod lefum (qui crucifixus eft ) quíeritis, 
&c. Angelos autem beatos exterrerc fem 
per in vifionis p r inc ip ió lo femper obfer 
uari in feripturh fandisetiam aduerto.Lc 
go enim apud Tobiá.ca. $ .iunioré Tobia 
inucniífc angela Raphaele fub fplcndida 
iuuenis forma,paratu vt iter arriperet. A t 
ex pauerít ád illius afp<í¿^u iun io réTo 
bia no legimus . Imo angelu & Tobiafa-
miliari colloquio colloquutos fuiíTe legi-
T o m . j . H a mus. 
Dilucida.&decla.inEfaí.Prophetam. ¿ft 
snus.Quamobrcm tune seftimo angélica gés a mortuisjinultum frufí:u au ulit .Hic 
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apparitionéterriculo eífcjquando fub for 
nía latens humana fe angelti cííc interius 
infinuat. At fi hocccIauerit,vtRaphael 
qui celauit fe eííc angelum,id teporis non 
terretjquoufqj fe patefeceric. Id cj> apertc 
dcmonftratur apud Tobia.c. 12. Poftqua 
cnim Raphael profeíTus eft fe angelum cf 
fc,fubditur. Cumqj hxc audiíTent rurbati 
funt,& tremétes ceciderut fuper terrá. Id 
quod rnaximé obferuandü eítjad rci pro-
pofita! intelligentiá. Itidéqj dicito de fpi-
ritibus malignis.Potcftatéenim habent 
ctia fe occultandi,& dem6í]:randi,permit 
tente Deo. QuodigiturfupraexS.Tho-
masfentcntia protulimuSjfecundLÍ hanc 
cenfuram moderadú eft. Cíeteríí virgo fa 
era & angelü noL^t,& n5 terretur ad afpe 
ftüfed turbaturihfermonceius. A t for-
tafsis non eft déterrita quia angelos fami-
liares farpe habebat.Qoaqua fi feries eua-
gelicaaduertaturno nihil deterritávirgi 
né obferuabimus. Ai t cnim GabricI^N e t i 
meas Maña . Timcbat igitur virgo. Non 
cnim JixitjNe uirbet te fermo mcus ^fed 
ne cimeas. Quafi dixiííct, Ncqj te turbet 
loqacla mea,neq; te exterreat vultusme*. 
Inucniíi:i enim girada apud Deü. Vtique 
peréptoria ratio, vt animus humanus nul 
lis terriculamétis concutiatureíb,gratiam 
habere apudDed &: quo gratior cít có ira 
quilior cíl.Iuftus enim^dmonente Salo-
mone^quaíi Ico confidensabfqueterrore 
critifugit autimpius nemineperfequete. 
Nec^ fol ü ángelus virginé hortatur nc t i -
inear5quia inuenit gratia apud Dcu, quin 
i m ó & alia fubiecit caufam. Ecce, inquit, 
concipics in vtero & parics filiü:& voca-
bisnomeciuslefum. Quaccnim cocepra 
ra crat acicrnú bonu dignifsimü eft, vt ni-
hií maliformider. Nih i l igitur á te formi-
dandu eíl ó virgo fanfta3quia beatifsim u 
geris vterum, qué comemorans Salomo 
dixit, Venter tuus ficut aceruus tritici val 
latus lilijs. Eft cnim in vtero hoc frumetu 
cleftorújq? cadensinterram mortuü fuit. 
lacuit enim triduo in fepuIchro:& refur-
vterus fuit taquá clibanus fuccéfa igne Spi ^ 
ritus fanfti, & decoxit pane coelefté, qui 
dat vita mundo. Hic vterus tang ager eft, 
que feminauit folus fator illc coeIeftis,nul 
la cultura humana cultus.In hoc agro ab-
feondítus eft thefauruscocleftis (qui eft M a t A . ^ , 
Chriftus)inquofuntabfcondm oes thc- Colof•*, 
fauri fapiétix5& feicntise Dei. Eft ergo vir 
ginis vterus íimilis, accruo tritici propter 
fcecuditaté; eft vallatus lilijs cadidifsimis, 
propter virginci pudoris inuiolatam inte 
gritaié,Porró quia vteri huius honeftifsi-
mi lefus dulcis frudus eft,efícnt hoc loco 
multa de nomine lefu dicéda,á quibus ta-
mé abftinendü eft, quiapropria declama 
tionchabent.Satisí i t in pr^fentia dicerc 
nomen hoc quod meminit Eíáúc.tf z» 
Et vocabitur t ibi nomé uouum, quod -os 
domininominabit. Vtiqj nomen nouum fíicre>3M 
quiarpinousc : nouñ enim fecitdñs fuper 
terrá muliercircundabitvirü:& nomé eft 1 
ctia antiquu5quiaeft nomen verbi^terni, 
Hoc nomen adubratu eft in patriarchis ií 
lis ceieberrimis, in lefu filio Ñaue , & in 
lefu filio lofedechj^kinlofcph , qu i l ín - Mattíl x 
gua Aegyptiaca appellat»eft Saluatormu Z-OCK .1. 
di.Aprophetis etia promittitur. Ego aut^ 
inquit in dño gaudebo,&cxuItabo in dco 
leíu meo. Ab angelis decantatunlefu nan 
qj nato canoro perfonates angeli iubilo, ^ t 
futura ex nato gaudiaorbipr^nutiritnt.Scx 
licetquia natuserat ia hominibus falúa-
tor . Ante natalia ab angelis prarnomina-
tur,poft natalia ávirgine 5¿bcatifsimo fpo 
fo lofephimponitur. Et demu nihil deíi- u%* ofam 
derabilius,nihil dulcius,nihilfalubnus5fi- «íeclania.ad 
delibus auribus cj hoc nomen Auguftifsi- cap,*tf# 
müIcfus.Efai.id.Nomen tu íí^&m emo-
líale tuu7in deíidcrio animx.Porró qualis 
virginis huius filiusíitfuturus,angelusex 
ponit, Hic erit magnus, & filmraidféimi 
vocabitur:& dabitilli dominusDeus fede 
Dauid p atris c i u s ^ regnabit in domo la 
cobin aeternu. Q u ^ verba regiaChrifti 
poteftaté exponút . Iftud enim eft federe Expuitar 
fuper fedeDauid, iftud eft regnarc in do- L » ^ 1 * ^ 
LiberPrimus. Tomus. I í I . 
, íno lacob. C^tcru regia Dauidis dignitas 
temporalis erat. Chriíli vero eterna eft. 
Quare inquit & regnabit in domo lacob 
in seternum. Vnde & difcipuli dñi perfua 
fum habebat Chriftu reftituturu Dauidis 
colIaprumregnu.Quare^inquiút^Domi-
ne íi in tépore hoc reftitues regnü IfracI 
Ado.r .Etmaterfi l iorúZcbedgijhocidc 
fapiés,regni adminiftrationem pctit filijs 
fuis Matth. 2 o. At vero, quia regnum tem 
porale amabant difcipuli illi3ob ípiritualc 
regnumChriftusdiuertitfermonem,fra 
tjibus duobus inquiens, Poteftis biberc 
calicem, quem ego bibiturus fum? Alpi* 
ce mihi filibct, quod commercium regni 
quod petitur, & calicis, qui propinandus 
prsedicirur.Et ómnibus difcipulis, inquit, 
non eft veftrú noífe tempora,velmomé-
ta, qusc pater pofuit in fuá poteftate. Ha-
bet igitur Chriftusregise poteftatis celíí-
tudiné,vt Dauid?quanglongépr£ecIario-
ré?quia 3eterná,& vniueríalem, fupra cce-
leftia & terrena. Appellatur porro Dauid 
pater Chf i hoc loco, & farpé alibi Matth. 
2. z.ad Rom. i .&c. more confueto in fcri-
pturisauos, proauos,abauos,atauos,§c de 
mu maiorcsoésprofapiaíjpatres vocare. 
Domus vero lacob ¿ progenies á patriar-
cha lacob deduda eft: qux duodccjm t r i -
bubus eft coprehenfa, quse duodecim vni 
ucrfitatégentiufignificant,teftantcDño, 
cien^dcno Scdcbitis & vos indicantes duodecim tr i 
buslfrael.Non cnim iudiciumíinale tan-
tis anguftijs iurifdi£íionis premetur,vt ad 
familias dQtaxatludseoruextédatunquip 
pe vniuerfaenationesiudicadaífunt.Qua 
propter & hsec domus lacob ccclefia vni 
verfaié lefu Chrifti fignificat, vt lacob ip 
fcpatriarchaChriftum multis nominibus 
rcfci t. Quonia lacob prasclarifsimis cpi-
thctis honorat in ícriptura.Efaia:.44. A u -
_ di lacob ferue meus,& Ifrael,quem elegi, 
raChríftiex h^cdicit dominus faciens& formas te ab 
multiicft. vtero,auxiliator tuus. Et tándem illum re 
üifsimLimappellat.Qu2eomnia,quáger-
niana fint Chrifto eiufdem capitis diluci-
datiotedocebit.Rurfuro lacob fratrem 
Duodecim 
tribus vni-
uerfitatc ec 
«ant 
Itcob figu-
fupplatauit:bencdidioncmfubripuit:fim 
plicitate,& innocentia vitíe reípléduit:ab 
angelo dirigituncum angelo pugnat:á fra 
treodio htbetuncoeleíli vifione illuftra-
lu r . Quxomniaiuxta myfticum intelle-
d u m Chrifto aptare non eft difficile. Cu 
ius eft benedidio,cuius eft vidoria,cuius 
eft prseualcre cum Deo patre, & per fan-
guinemfuum regna cceleftia patefacere 
beatisicuius eft,addc,fupplatare fidelium 
vitia(quifunt fratres eius) cuius demu eft 
non ab angelo dir igi . Dominus cnim cu 
fit angelorum, diredione angélica nihil 
opus habebatj qui eft diredor hominum, 
& angelorum. Quaproptcr non inepté 
quidam ex cía fie fcholafticorum Theolo 
gorum Chriftum no habuiíTecuftodium 
angeIum(fiproprié fubaudifermo habea 
tur) tradiderunt: fiquidem angélica dire-
dione ñeque vt Deus,neque vt homo e-
guitñdquodproprium eft tutelaris ange 
limunus3alumnum fibi concreditum tqe 
r i , & cuftodire. CíEtcrum miniftrantes an 
gelos Matth.4.habuit.De qua re fecundü 
librum Scntentiarum Petri Longobardi 
dum enarrarem^multa diííerui.Rcgnabit 
igitnr Chrift9in domo Iacob,perinde eft, 
ac fi diceretur, Vniuerfale habebit domi-
nium -.omniaenim fubiedafuntpcdibus 
eius.PfaI.8.&.i- adCorin. 15. Ñequefo-
lum vifibilia vniuerfa Chrifto fubduntur: 
quin & inuifibilia,Pfal. ^ <>. Adorcnteum 
omnes angelí Dei. Id quod Paulus verfat 
ad Hebreos. 1 .&.z . Et quod regnu Chr i -
fti non eratfuturum temporale, vt Daui-
dis, angélica verba fatis indicat. A i t cnim, 
Et regni eius non erit finis. Temporalia 
cnim omnialabefadantur, &finiunturta 
dem. Vnde innanis eft ludaica ípes Mef-
fiamtemporalem principen! expedans. 
^[lara vero filcgationem accepiftis ange 
licam, bcncuolumque orationis exordiü 
denarrationem denique plenam maiefta 
tisamplifsima?,ipfas jam auresbenignas 
párate veftras, vt quid ipfa angelorum re-
gina 3 quse hadenus filuit, coelefti nuntio 
reíponderit habcatis.Subdit igiturLucas, 
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Dixi t antcm Maria ad angelum, quomo- dominica: nodus^ftud mirabilc dei & ha 
do íict iftudjquoniam'virum non cogno- minis in Chriflo latct com uxrcium. Ci r 
fcofQu^ftionem vtique propofuitgrauif cunftant enim diuinumthonum dúo fera 
íímam fané illam,qua orbis grauiorem phim^apudEfa.ca.í.duafqjmotitantalas, 
non habuit. Quomodo Dei verbumvir- quas medias tenent, quatuorreliquis alijs 
gineu vterum erat ingreííurum , & carne immotis:quarü dug tamen fedetis in thro 
humana veftiendum.O admirandamin- no velant capur.duabus ciuídem velat pe 
Mari» cur terim virginisprudentiam falutantem an des.Eftautemmyftcriorumcatholicacfi-
non rcfalu- gClum etiam beneuolentifsimc,non refa dei capur,& origo diuini verbiincarnatio Myfteriaw 
eamt ange ^ Sciebat enim angelum domini non pedes autem tormenta & pafsio funt do- Jcr^ 
legationis muñere eo defungi,quo refalu mini . Mors nanque extremum vitac eft, mentórw. 
lationem expedaret/ed vt cofenfum vir táquam hominispars extrema funt pedes. p^ndc¿raia 
ginis de diuino humanando verbo accipc H^c dúo igitur celant myfteria feraphim, 
ret. Non igitur inurbanitatis fuit beneuo quippc illos fugit ñeque ad vnguem, quac 
lam falutationcm beneuolis non repende vnio hsecfit diuinitatis, & humana: natu-
re verbis,at fumméprudentia:. Ad id i g i - ra: in Chrií lo cóprehendere queunt. Rur 
tur verba fuá aptat qug ángelus curare ma fum illos quoque latet qua: tanta h^cvnio' 
ximéaduercebat.Qupmodo)aitfietiftud Dei & hominis, qua: tam arda conne-
quia virum no cognofeo. Profundifsimu x i o , vt Deusfanguinem fuderit3quia ho-
efl: quod pttis myílerium ó Maria vereor mo fundcbat,Deus pateretur, quia homo 
neminem praífto eííc,qui tanta:tua: qua:- patiebatur,& tándem Deus mortuus fue-
ftionifaciatfatis.NanqueílilIumegregiu r i t , quia homo moriebaturquac denique 
pfakem;per quem ípiritus domini loquu- tam flí mmigera Dei erga homines charí 
i .&egítft tuseftjConfulucris^Defeceruntoculimei taSjVtproprio&:charifsimofiliononpe-
rerp6debit?infalutaretuum,&ineIoquiu percent,vtrcoferuulo 6¿fugitiuo igno-
iuftit ixtu^.Eílenim verbum^quodexte fceret.Abílrufafunthgcmiíteriaj&obuc 
caro fict/alutare Dei, & hominum & di- latifsima. Ca:terum intermedia, Qualia 
uinac iuílida: eloquium. Ipfum nanque fo Chrifti baptifmus prsdicatio, miracula, 
id i . i s . lum cft,inquo pofuit Deuspateriniquita ha:crctcguntferaphim:haccnon fuis ob-
i .Pet .». tc$noftras,vtfanguine fuoillasafpcrge- ducuntalis,quacipfaDeifapientia fideli-
rct.Illc rurfum Baptifta, qui hoc verbum bus patere iufsit. At fcio dices mihiipfum 
caro hominibus dígito demonftrauit d i - huius diuinx legationis miniftru Gabrie-
j , ccns,Ecceagnus De i , ecce qui tollitpcc- lemadcamus.Forfíta enim (fiquidelega-
cata mund i . Tanti myfterij fe nefeium tislegadapadunturfccreta) ideo Gabriel 
proñtctur,inqLiiens,feindignumeííevcl tanti fecreti confeiuserit. A t ñeque Ga-
procumbentem fuperterramcorrigia do brieli patuit huius reconditifsimi facra* 
mini folucrc calciamentijno aliud ex ver- menti nexus. Virgine nanque ab illo mo-
bÍ5Íftisfubindicans,quam huius incarna- dumexquirentc;Spirituifancloremcom 
tionis nodum fe folucrc ncfcirc,vtfeilicet mittitgercndam. Spiritus,air,fandus fu-
loaní Dcushomineminvniratemperfongdiui peruenietintc,&virtusaltifsimi obum-
nac acceperit ? vt inquam humanitas Chri brabit t ib i . Quaí l dixifíet euidentius, A 
• fti natiuam non habens perfonalitatcm memodumneexquií íer isóvirgo:ipfura 
diuinam inducrit. Hoc latebat & mérito Dcum roga. Diuinum nanque hoc eft nc-
Ioannem,ac quid eft cur ha:c commemo- gotium,non angelicum, ipfcmet quiin to 
Incamatio ro^Ipfasfacerrimasangclorumentes,que adurusefthoc opus ,nou i t v t f í e t .Qua 
nwwyfterífl iugiicr aílant ante dominum, 5Í funt á fa- igitur ratione íieri poteft, vt nobis arca-
roua eft!" cratifsimis Dei fecrctis hic incarnationis nu hoc patear, quod bcaüfsimos ípiritus 
latet? 
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latcc?At vero nobis alioqui humi repenti 
bus.Si coprchendcrc hzc non liccr,illa ta 
mé pro infirmitatis noftrje péfo fcnfilibús 
veftigare licebit exéplis. Sufcipitc aiebat 
Vt ab hocexordium fumamus lacobus in 
manfuetudineinfitumvcrbu.Non abre 
igiturhumanatiosetcrni verbiinfitioi co 
fereda venit. Porro ramus quando árborí 
infcritur,vnú tertid ex duabus arborü na-
turis coáleícir.vi íi malo citonio malu in-
feras períicGretrrvniufcuiufqj arboris na-
tura difereta f i t ,vnitatetñ fruüusvnius 
amb*egaudér,8cvniusarborisÍTuuturidc 
titatc.Quanqua hoc longélabiturexem-
plu ab illa ineíFabili Dei vnione. Inferitur 
nanqj humana natura Dei verbo. Vna eft 
veré arbor hoc eft Chriftus:vna perfona, 
vnaq3 dei hominis adioicíeterLÍ apud nos 
ramus iníitus,&:arbor,quginfcrtuexcipit 
ramü^duo veré funt fuppofita. Na vtraqj 
contiguitate vnu funtjnó tamé vna arbor 
funtvnitate cotinuitatisperfica arborat-
qj citonius ramus. Quare alij ad accidés&: 
fubftantiá fe traftulerunt, inde captátes e^  
xéplum. Q u x dúo ita ardifsimé coniun-
gutur,vt vnu íit fuppofitum,vnaqj hypo-
ftafis,ipfainquamfubftantiá & accidens 
quo affedaeft.VtPetrus albus, aut niger 
n6 dúo hominesfed vnus homo funt . A t 
vero coniunftio Dei & hominis non acci 
dentaria eft. Accidons enim accidétaliter 
affick5& nominar. A tDeus homo nomi-
natunhsEcautéfubftantiaeeftdcnomina-
tio^non accidentis.Scd quid per haec vaga 
mur paradigmata? Q u ^ r é t i enim virgini 
vniois mod ü Gabriel ait, diuinú eííc hoc 
opus,apud qué non eft impofsibile omne 
verbú.Hoc nobis fatisfitomnipotétivni 
ucrfa efíe fubieda. Quod fi attenté obfer 
uas,hoc eft primu quod locuta eft verbü 
Maria:tametfi pauca legim9 virginis ver-
ba. Hic enim bis angelo locuta eft:& filio 
cius itidé bis.Semel nanqjdixit in nuptijs, 
Fili vinü non habent, & poílea paternum 
afFeüu exprimens, Pater tuus & ego, ait, 
dolétes qugrebamus te.Nuptialibus item 
mihiftrisproximorú cómodis coníulens, 
ah.Quodcunq; dixerit vobisfacitc. Rur-
fum cu cognata Elifabeth cogratulans lo-
quitur etfi gratulationis verba nonfint ex 
prefla, tñ exprimuntur gratiarü adiones, 
quas in catico illo celebri, Magníficat ani 
ma mea dñm,protuIit. At queramus opor 
te^quid eft illud,Spüs fánftusfuperucnict 
in te, & virtus altifsimi obübrabit t i b i . Et 
enim, fuperuenire in te perinde eft ac.in-
tra te.Fc¿ming naqj ab extrinfeco,ideft,á 
viro femé fufcipiürj&fuggunr,^ in vulua 
conceptu illas foecundar. At in virgine fa-
cra non ité.N 6 enim extraño femine viri 
I i fucepto foecüdatunfedSpús fandi inter 
na operationejChf m cócepir.Qu^ quidé 
operario, quippe qux miraculofa erat3fu-
perueniés dicitur.Superat enim vniucrf^ 
natura vires,quod virgo concipiar,& pa-
riar:vtípIendido carmine cecinirilIc,Par 
tus &integritas, difeordes tempore logo 
Virginis in gremio foederapacis habent. 
Neq- folú iílud tráfeédebat natura vires, 
quin etia & multo amplius fuperat naturg 
vires & ordinem,c[? mulier vna deu & ho 
miné &coiKÍpiat&pariar .Qu£vt virgo 
prxftaret fuperna virtute prseuenienda e-
rat3& obubráda. Eft aüt vmbrg refrigera 
re7vifumqj coforrare, luce enim téperat, 
qux vifum difgregat.Vnde hi,qui vmbro 
fa tcnét loca^perípicacius vidét, quse in lu 
ce geriítur,q hi qui luce veríant, qua: in te 
nebris rradátur.Demü vmbra abfcondit, 
& celai:& corporis, cuius eft vmbra^vm-
brofamexprimitimaginé.Sp us igitur fan 
dus r e d é obubrat virgine. Cóceptionis 
nanqj incedia nófenfit. Refrigerare naqj 
Spiriru fando,nullus invirgne libidinis ar 
dor extitit,vtin Cíetcrisfcemiiiis:qug fi ar 
dores hos nó expcriutur,c6cipere no pof 
funt.Id q» in^pthematis nfi verbis infinua 
baf,Rorate coeli defuper, & nubes pluant 
iuftu'.aperiat terra,& germinet faluatoré. 
Etem nubes cócipiunt rores atq- pluuias, 
& térra germina c6cipit,& pariránullistñ 
exagitata libidinibus, Rurfum obubrat, 
quia mété virginis Spusfandus de rayfte 
rio incarnati6is in vtero eclebrato inílru-
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Dilucida.&dccla. 
xit:vt ipfa poí lmodú Lucam cuangeliíla, 
&cccleíiam Deifacramcntainfemetipra 
gcfta doccret,quae folanoucrat ipfa.Cor-
roborauitigiturvmbra coelcftis virginis 
internum viíum, vt qua? in ipfa gereban-
tur aducrteret.Híec demum vmbra fie ab 
fcoditfaccrrimumincarnationisfacramé 
tuin,vr angelos atque homines latcat, fo-
laquefides doceat,deu fubnube carnisjla 
tcntem, noftris mifcrijs aífedum fuifle. 
Etquanqam Chrifti humana natura deus 
non fit, nulla tamen creaturarum expref-
fior vmbra diuinitatis eft. Caeterum qua-
lis obumbratiOjtalis quoque extitit conce 
pt io. Deus eft qui obumbrat, & Deus eft 
qui concipitur. Ideoque, Et quod nafce-
tur,ait, ex te fandum vocabitur filius dei. 
Saníflum ait in neutro genere,vt omnem 
fubintelligat fanditatem. Qna í i dixerit 
ideoque & ipfum quod nafcetur ex te fan 
Qalá fibl ¿tü.SuntautemdiuiníeappeHationesip-
^fcctuícx ^um íandunvpfum bonum, ipíüm veru, 
tofanaum. ipfumiuftum. Enigiturt ibi quod nafce-
tur ex virgine ipfum verbum Dei , quod 
ipfum fandum eft . Porro quod Gabriel 
adiecit, Et ecce Elifabeth cognata tua, & 
ipfa concepit filium,ne adieftum putes,vt 
incrédulas virginiperfuaderet ángelus c-
xemplo Elifabeth propofitomufquam c-
nim incrédula extititvirgo diuino verbo. 
Mamnuo- Etenimctíí dixerit,Qupmodofietiftud, 
«uam lacre n o n ¿c potentiafaftoris haeíitabat;fed fa-
dul* diurno 1 . . 1 
verbo, ciundi negotij modum mquirebat :vt cer 
tifumus fi femina mandantur terrar, térra 
eííc concepturanr.at hxíitandi adhuc lo-
cus eft, quomodo feilicet mandabuntur, 
neiaclatiofeminis irritaíit .Aliud igitur 
eft de pocentiajaliud eft de modo dubita-
re.Primum fidem turbat, fi de diuinapo-
tenria agatur: poftremum vero fidem no 
Isedit.Gabriel igitur fterilemEIifabeth foc 
cundatam in médium protulit: vt gaudio 
perfunderet virginem, & vt ad vifitatio-
nis obíequia excitaret. Omnia demum 
abfoluens virgo ait, Ecce ancilla domini 
íiat mihi fecundumverbum tuum.Hoc 
^ft verbum quod rcrum vniucríitas iam 
inEfai.Prophetam.-^-^ 
diu expc£bbat:angcli quidem, hoc expe 
dabant verbum quia dolcbant cociuiuia 
fuorum lapfum,&per hoc verbum cerne 
tes iam promptam adefíe reparationem 
nimiumfibimetipíis graiulantur. Patres 
vero antiquos vatefqj Dei cCl in ianuis pa-
ratamaduertebant faiutem fuam quanto 
perfuderit hoc virginis verbum gaudio, 
quis expenderé poteritfant fi expenderir, 
quam linguam denarran^is tantis gaudijs 
fat eñe putabisftota nanque rerum exalta 
tur hodie natura, quia virgo hxc cocleftis Ex ínams 
paranymphi Gábrielislegatum foeliciter na"^^^"!! 
cxpediuit dices, Ecce ancilla domini j fiat tacur nm» 
mihiíccundumverbum tuum.Vt olim c-
vrcac.l» 
nim coiuba illa Noetica ramum virentc 
olmx ore geftans,diuin9 pacis cum homi 
nibusiamiarn componenda nuntiaexti-
tit:ita & ángelus Gabriel verbü illud pro-
nundanSjEcce cocipies in vtero &paries 
filiüm,reconciljationisDei erga horoincí 
padaferir, &tanquaminfignis prónubas 
defponfationem diuini verbi cum huma-
na natura exequétifsimé profequitur.Por 
ró quid hec nobis prodcí{ent,nifi virso af Gabnelífi¿ 
íenhlletr quanto emolumeto ruiíient,niíi nub««. 
hasc depromeret verba, Ecce ancilla do-
mini : fíat mihi fecundum verbum tuum. 
Hoc verbu deniq- Marise non folum reru 
machina, fed ctiam Dei verbum prarftola 
batur iam,vt imagincm,quam condiderat 
adprim^uarepararetformam, hoc eft,vt 
homincm perditulucri facerct deus. Hoc 
verbum fané eft per g> nitefeit diuina iufti 
tia,per^ dulcefsitdiuina feueiitas,fami-
liariorqj iá fit hominib'Dei mifericordii. 
Subdit quoq3 benedifta appellaílc Dauid 
Abigailé,quíe ne Dauid eñunderet inno-
xiüfanguinem verboru fuoru mirigauit ^ g ' 1 * * 
dulcedinc. Na fermo mollisfrangir iras: ^í<mtrtl^ 
&vcrbum dulce amicitiasmultiplicat.At EcdcX 
vero quanto fatius eft Mariam benedida 
appellare, quíe verbo fuo diuinas placauít 
iras:&nc Deus funderet languinemno-
xium huius verbi dulcedine, Ecce ancilla 
domini,obftitit ? Liberé igitur cum Salo- Cant.4, 
moacproclamcmus 3 Fauus diftillaslabia 
tua 
LibcrPrimusTomus. I I I . d i 
VcrU Wa-
tüairicl & lac fublinguatua.Primum^ 
loquitur virgo vcrbum mcllcú cfí:,la¿lcú 
cft: quiaprofundifsims eíl: humilitatis: al 
tifsimxeftobcdicntise. A d diuinoíenim 
prouocatur honores ab angelo, vt íit ma-
ter Dei,&turbaturin fermoneprouocan 
ns,&rcadima deijeit. Secnim ancillatn 
Dei profitetur, prorfusque indignam, vt 
domina fit.Turbabat oüm Angelus -pro-
baticx pifeiníe aquas, at illa turbatio íalu-
berrima eratilli,cui.inaquam deturba-
tam dcfceníus contingcbat.-turbauit quo-
que Gabriel ángelus diuam virgincm, vt 
non iam vnus aut alter ab hac coelefli pro 
baticapifcmaialucéfibipararct: atin om 
nesvirtus huius coeleílis aqu^ diffunde* 
rctur. A t vero non ítatim angelo aflenfit, 
quia virgo prudentifsima erat. Idcirco, vt 
aflentiat angelo demoratur, vtintelligat 
deniqj, quem mod u diuiniras tantx rei ge 
rendas dirponeret.Afinfl-ruda iam, rum-
pit moras & angelo externé monent i& 
Deo interné iubenti promptifsimé ce-
dit. V t & egregius ille ludaicipopuli dux, 
i.Regañí, ^ciudex, atque vates Samuel, Deum vo-
cantem non fubito fequitur, quoufque ab 
El i facerdote femel atque iterum erudi-
tur. Tune enim fine mora loquerc tu do 
minejaitjquiaferuus tuus audit: vtetiam 
modo virgo: diuinitus erudita iam,Eccc 
ancilla Domini ,ai t , í ia t mihi fecundum 
vcrbum tuum. Vtinam 6 vos virgines 
huius vcíHgijsvirginis reretis,vtique íi 
tantas virginis amaretis exempla, no deci 
pereminiáfraudulentishominibus.Sedu 
cimini em,quia fáciles prsebetis aures fal-
íámonentibus: &fubinde clamatis vos fe 
dudas eífe. Sed quid clamatis cum ve-
ftrajvos feduxerit facilitas, veftra vobis 
impofueritlibido? Cur in Mariamnon 
leuatis mentis oculos^qu^ ex angélica tur 
batur vifione,atque etiam nonill i con-
tinuó affeníit? A t vero ángelus Gabriel 
ad virginem Dei numius eraf.vefterpor-
ro nuntius diabolus eft, cui fine mora af-
fentitis: infernalibusquelegatis,patulas 
donatis aures. Mauuhis fapere Hcuam 
caatapr»-
dentu St ad 
pontifican 
reucrentia. 
quam María m : magis amatispeccati rra-
mitem,quamiufí;itia: viam. Dcus pater 
nuntium fuum Gabrielem ad virzincm Adhormi» 
mifit ad falutem conciliandam huma- ñc'fíale»* 
no gencri:6: diabolus ad vos mittit lega- fincinalc 
tos fuos ad veílranv perdítioncm. Pro- n 1 
poniteigkuriann deinceps ob oculos ve-
ítrosvirgirieum hocatque diuinum fpc-
daculum , vt mores vcftros ad illius for-
mam reformetis. Confiderate Mariam 
in penetrálibus domus fuá: latirantem, ah 
gelica legationc honoratam fuiíle, vt vos 
domi quietas cíTe doceat, fi angclicis i m -
bui virtutibus íludetis* Etcnim inquic-
tudo,&vagatio,pIurimumoben: veftrcc 
pudiciti^. Dina enim lacob filia non v i - Gcae-í4* 
tiaretur,nifi vagaretur. Ne fitisficut illa 
imp,üdensmulier,quamprouerbia Salo- Pf««wfc.7» 
monica deferipícrunt, gárrula, vaga, 
quietisque impatiens,nec valens in do-
mo confiílere pedibus luis, nunc foris 
nünc in plateis,nunciuxtaángulosinfi- VagatíoTíc 
dians, Qiiíeomnia á mulierum viuacifr ^ ¿ " l ^ * ^ 
íimo,&:terfifsimo exemplo,quod eíl M.a buspuduu 
ria mater Domini,procul abfunt. Pai cifsi li*m» 
ma enim verbis fuit.IIlius enim pauca le-
gimusin fcripiuris verba, vtfupracom-
memoratum eít. Q^uietis patientifsima 
adeóextitit,vtfilijfui mortui fepukhrú 
cumcxterismulicribusnonlegamus pe-
tiuiíTe:etfi cruci adfuit, vtmorientem fi-
lium confolaretur. Et vifura cognatam, 
progrediturin ludxx montana ¡atfefli- LWCÍS.I. 
naprogreditur. Non in plateis,aut an-
gulis,aut vicis commoratur, Propterea-
que digna fuit,quam Deus rore fuo in-
funderet.quem rorem concipiens, nobis 
pareret iuí tum, &iufi:ificantem Chriflñ, 
iuxta prothema noftrum. Supercft ia, v t 
íí rorem hunc GGcleftem,pIuuiaq} faluber 
rimam, in manibus habemüs,vt germina 
fanftorum operum, fruftufqj dignos poc 
nitentise,quales hzcpluuia volentibus do 
nat,& á nolentibus cxigit,amemus & am 
pledam ur, vt tándem in coelefti patria iu 
giterexhacpíuuia perfundamur, diuina 
vifione in aciernum potiti,quá nobis, &c . 
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B E Za.)Propheta Efaias 
digrcfsionem fcccratjVtfa 
cramcnta humanse faíutis 
demonflrarer. lam vero 
koc cppirc regreditur ad candcm,vndc 
digreíTusfuerat 
lincammcmpc, Q Q N F L A -
YtcucrfioncBa n o i , 
t i tuscírl3cla, con-
demiusofledat. tritus cft Nabo: 
Et quaquam in f a f t á f u i l t fimU-
Biblijs qmbuf- lachracorumbe 
dam,connatus, n . , 
legamusjegcn- ^ í 5 l U m é t l S % 
dum tamen cft, o ñera vcftra gra 
Confraaus cft u i p 0 n a e r c v f q : 
Bcl.Et Scptua- i i r • v 
g in t a ,Ccad i t a d l a f s i r u d i n c m -
Bel tranftulc- Cont:abucruntc, 
runt: contriruj 
eft Dagon. Et Hieronymus,iuxta Hc-
braicam veritatem, Confraáus cft Bel 1c 
. . , git. Erat autem Bel apud Babyloniosi-
apad Baby dolum autontatis prima: , quod Grxcií 
Uiaios amo cftBelkim Jati.iis vero cft Saturnias. De-
« " g r á c i l Tccndit autem B d i verbo Bala, quod per 
Bellum , 9c, mifcuit,autcommifcuit í)gnificat,aut á 
latmis Sa- T> II I ' • x i 
Billa,quodcontnuitinterprctatur. Na-
bo idolum cciamcrat non tanta: autori-
iatis,vtprimum,qüod Dagon cft Septua-
ginta intcrpreiibus. Quanquam Diuus 
Hieronymusprophetiam cft interpreta-
tus. Eft cnim verbum Hcbnns Nibba, 
quod prophetauit fignificat. primo Re-* 
gum dccimoiauTfccundum Kimhi pafsi-
uam haber flgnificationcmivt ipfam mu-
ncris prophenci acceptioncm denoter. 
Sed ílue hoc/iue altero modo Efaiam i n -
terprctemur/enfus fibi conftat, aut quod 
idolaBabylonicaerantruitura, aut,quód 
Bel , & ciu$ oracula labcfa&mda cranc 
nrnii« 
nima^eorumm 
captiuitaté ibit. 
Auditc me do-
mus lacob c, 8 c 
omne rcí íduum 
domus Ifrael : 
<¡Fá£Í4 funt fimuUchrá torum htflijs & 
iumentis fe ) Subaudicndum cft impofita. 
Et fenfus cft fimulachra vcftra ó Baby-
lonij impqnenda tándem crunt iumen-
tis,quando in Períidcm crunt transferen^ 
da: &iumentavcftra c^ graui idolorum 
vcftroi um pon 
& c o n t r i t a f u n t ^ ^ f q u e ad 
^ , laisitudinc pre-
l i m u l 5 n o n p o - mcntur .E t ip t¿ 
t U C r u n t f a l u a r c idolavocatonc 
p o r t a n t e m 5 ( & a- " Babylonica. 
d ^ ^ r . t m í n Wola cnim nul-
l i poterantleuji 
mini eílc , imó 
grauifsimo onc 
r i . Quippe íl-
milis iiliserant, 
qai faciebant> 
& colebant ea. 
*lCotiibtierHtc.) 
De iumentis iatellige,qua:grauirsimuni 
pondus idolorum ferré nequibant. Idea 
corrucrunt onufta idolis , non potcntia 
fe íubduccrc á graui onerervt fignificeí 
corruentibus iumentis,^ concidentibus, 
& ipfa idola, quaí vehebamur cafura quo-
queeíicj&contcrenda. Ideoait,Etnon 
potucrunt faluarc portantem^id eft,onuí, 
quod portabatur , adiuum pro pafsiuo, 
autipfos Babylonios portantes. % E t d~ 
nimeíd.) Idola credebant animabus príc-
dita Babylonij eííc . Idcirco apté , ani-
mas idolorum abducendas in captiuita-
tem oftendit. ^^íuditc me domas Jacobe.) 
Domum lacob tribum luda, & Benia-
mimappcllat :a tpreí iduú domus Iírael? 
cuteras decem fubintelhgit. Omnes de-
niqueludaicas familias fermoneifto com 
prehendit. Quas attenras vult efle, vt ab 
idolorum abftineant cultura. Captar quo 
que illorum beneuolcntiam t amiqua illi» 
benc* 
Líber Pnm us. 
beneficiaprjeftltarefricans. Quiporra-
miniy inquic, a meo 'y tero»,) Quafi dixerir, 
Quoscgogenui,&áprimis enutriui in-
cunabulis . O incfFabilcm Dei ciernen-
tiam! quam fedeijeic Deus,vtnoscxtol-
latr'quam códe-
fcendir noftra: 
infirmhatijvtil qui portamini á 
lam firmet,& meo vterob,quÍ 
roboret?quam oeftaminiámea 
leaccommodat D , Tr . 
noftrx infipien vulua- Víque ad 
tía?, vtilkm illu f e n e f t á ego ipfc 
ftretfNihiligií & v f q u e adea-
cnarius roemi- 1 
niS.quam prole n o s ^ 0 P o r r a -
amare ginvte- bo :egO reci ,&C-
rogedarút pro go feram : ego 
ptereaa.t;gpor t a b o & f a l . 
tamini a meo * . Á • r -
i vtero. 
cft metaphori- milaílis me, S e 
' cus-Inílarenim a a ^ q u a f t i s & Co 
v r r « paralhs me, oc lio íuo pcríua- r 1 
fura, vt íit fibi reciítis fimilem? 
morigerus, illa Q Q Í cofertis au-
: proponitverba, rum Je faceulo, 
Fih te in vtero • 9 
geftauimeoue & argentum ita 
alui ab infamia tera ponderatis 
tua&c Etnón conducentesar-
folum pretérita . r r . 
memoratur/ed tlílcem Jt faCiat 
& futura polli- Deum}&procu 
cetur bona. dunt & adorát. 
j V f ^ ^ f e n e ^ portant illum in 
... Ctam, & canos 1 n 
^ f o r r ^ , esr humens geftan-
«rga hoícs ^ /w4¿ ,eb . ) Vti- tes & ponentes 
que popuh i i - inlocoiuo,etfta 
lius parentem 
Abrabam,edu-
xitde VfChaldalcOyde incendio vidcli-
ect idolorüin^ut de valle quadá Babylo-
nica,vt Hebra'is quibufdam placer, vt nos 
fupraindicabainus*Abraha:quoqj pofte-
Tomus. I I I . 6* 
ritatem ludsco$ videlicet,deduxit mira-
biliterDeuspervaílas eremos,& auxic 
numeroíifsimctaquam (bellas cocli. Quá 
obrem operíeprctium eft,vt benefado-
ri Deo morem gerant. Etneíint petu-
lantes , & per-
i - i ' - ^ ^ 1 fridxfrontiSjVt 
D l t a c a l o c o í u o deosfiao.Dco 
n o n m o u e b i t u r / veroanteferat, 
fed et c u m c í a - & illos Poflto 
, - pudore,vtdeos 
mauennt ad eu o^lant)Cluos hu 
nón audiet : de merisgeftarea-
tribulationc no 110 transferen-
faluabiteos.Me- dos ^ 
quando ingruc 
m e n t ó t e a i t u d , tibus bcllorum 
et c o n f u n d a m i - cladibus,ftatio-
n i : r e d i t e pra?- ^m&patriam 
, delercre cogen 
a d 
uancatores tur 
cogei 
Dúo de-
COr. Rccordami mumidolisob-
niprioris íeculi, uertitEíaias,& 
1 • - r impotentiam.íi 
quomaegolum t i ^ ^ a ^ . 
Deus, et non cít tosferuare á ca 
vltra Deus ,nec lamitatibus i l -
eft fímilis mei: 15rosne1ucC!t' 
, ex ignoratiam • 
Annuntians ab Quippeftupida 
exordio nouifsi- funt&citra fen 
mum, et ab in i - Tum^u^nosfu 
d praia fatis exe-
r ^ m gimus.i[c0«yr-
fafta lunt, dicés, Uum meum í la~ 
Confilium me- ¿/ícO Voluntas v^f«Dc! 
umftabitc5et om De,¿enfP,ac»-
^ ti emcaciísima ma«^ 
nis volutas mea adCoeft,vinuG. 
f l C t V o c a n s ab quam fu ineffi-
Oriente iuf tü^t " x . V o I u n t a $ 
autetn alia qua 
figni vocitát nf i 
illa nonnun^ fibi debito fraudar eíFe^u. 
^^row»Jci¿Hebraicaledio volucrc habet: 
& eft Cyrus,quem á Media vocauit in Ba 
bylonCéBencuolétifsima verbis iftis vifee 
racrga 
Dilucida. c5cdecla.inEfai.Prophetam. 
'Mca!aA.fia racr^Tü^spos dcmonílrat Deus,ventu- inquo vniuerfa iuflitia iacet. Pollicctur 
in Jimai'í rarhbcrtatisácaptiukaie Babylonica per 
uiduur ma Cyruin e^cquenda confülationem pro-
rorem Stra ponens. QJJOQ vero dixerat íupra, Kcd-
fc».Ubr.i i . diré pra?uaricatorcs ad cor, pcrindc cft 
atqucíidixifíet, 
Q u i infaní, & d e t é r r a l o n g i n -
ftultíeftis^do- q u a v i r u m v o l ü -
la venerantes: * • o i 
fanioremhabe- tatIS meas, & lo-
te mentem , & CUtUS fum, 8 c ad 
i facrilego, ac d u c á i l l u d : c r e a -
funeílo deoru I ^> f ^ ^ : ^ ;1T., J 
. n. , U U C Í : l a c i a i l l u a . 
abínnete cultu. ' 1. 
Vnde fubdit. A u d i t e m e d u r o 
%^4hdite me da- COrde a3 ( J l l i l o i l -
r* corde a.) Re-
petitio eíl priorum, vt vehementior fit 
dicendorum fuíiíio.Iudari autem longc c-
rác á iurtitia^quia longé crant á cultu Dci, 
autem fe propefachirum iuílitiam. E í l 
autem vera iuftitia Chriftus 5 falusque di-
urna. Aut forte ad Cyrum referri pofíunt 
verba, vtfuperioribus capitibus pradixi-
mus. Caeterúm r 
pe eltis a mítitia. Cyrus non de- omnei tñ . 
Própc feci iufti- f m tr^us'fed K í á . ' 
1 duas libértate nauit. 
tiammeam,non donauit.Atvc, 
clongabitur j 8 c 16 hic de om-
falusmeanomo nibus tnktótf» 
rabitur.Daboin 
c - n - i? - i r busAgcntibus 
S l O Í a l u t C , 0 < : i 11 pCr Chriftu fa-
rael gloria meá. lusacccfsitaster 
na. Propterea, 
fubdit, Dabo in Sion falutem, id cft, dua-
bus tribubus, & in Ifrael, aut Ifracli glo-
riam meam,id cft,rcliquis ludxis. 
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M«<!UÍ pro 
modoLatt-
nis rfurpa-
tur & tcm-
poraquaedá 
praalijsca-
perr.vt í-au 
rcntíuslucu 
lentcr com-
snemorat in 
fu i relegan* 
líjs. 
Varidnium 
cótra impe 
rtum Baby-
E S C E N D B \ ) Impe-
ratiua accipc pro futuris, 
vtfaepéaliásjid cfl:,defcen-
des & fedebis.Proximo ca 
piteBabylonicos Déos e-
uertendospr^dixeratBeI,&Nabo: hoc 
vero capite ip- r i 
fum imperium D c l C C l l d c " / e d e 
fuperbumBaby in pulucrc virgo 
loniar collapfu. filia Babyloil/fe 
ruprxuidit.rro . ^ 7 
pterea ait, De- de in terra : non 
fcende,Sedein c f t folium filia? 
puluere . Q u x 
fublimis es Babylon ex maiefl-ate tui i m -
perij,deijcicnda tándem á fublimi tuo gra 
du eris.Sedendum iam tibí erit in puluere 
áfolioglorioforegnitui depulfa:, Vocat 
autem Babylonem virginem, quia regni 
gloriam iam pridem i lkfam,& integrara 
feruarat ab hoílibus inexpugnatam : v i 
Veneti ob eandem caufam dominatio-
nem fuam virginem intadam appellitát. 
H^c aute virgo Babyló eíl ex humero illa 
rumvireinum, quasMatthafus c o m m e - ^ 
morat ítultas,quar nonacceperuntoleu 
, in vafis fuis . I d 
Chaldf oru quia circo lampadi -
vltra non voca- busextiftis,ob-
bcrismolliscttc "iamr 
u rr . n IponíoChní to , , 
n e r a M o l l c m ó Babylonij igiC 
lam , & mole fa- inflarftultarum 
virginumerant, 
quactametfi illaefum tenebant imperiu,Ia: 
fostamen & corruptos habebant mores. 
Quia tamen molles &lafciui erant, deli-
cijspriftinispriuandos pronuntiat. K/-
rrrf,inquit,»o» l>occtberis mollis x & tene~ 
r4b.)Imódiucrfo res tibí cedet. Seruitu-
te enim 
Líber Prímus. Tomus. I í I . 
te enim comprimeris: in piílrinum dan-
da eris,vtillic agendo molam^farinam fa 
cias. ^  Et denudxhis turpiiudínem tuam a.) 
Quia laceris veílibus veílita, & panno-
íiscogeris aliquando pudendatua mani-
feílare. Septua-
mntn,ReueU o- • -i -i 
rinam , denuda 
C|ttK Dcui 
ti'aclat ne-
nio retra ¿la 
ru valer. 
perimentumycdi 
deruc tuum, de 
nuda canos. A -
lius vero tran-
ftulit , Dijfolue 
cincinnos tuos^ 
nuda i o platam.) 
Cseterúm om -
nía tendut illó, 
quó doceat Ba-
bylonios inPer 
í idem ignomi-
niofé abducen-
dos efíc. E t v t 
hoc vaticinium 
tanquam infalli 
bile babear, ait, 
Vltionem ca-
piam, & non re 
turpitudinemtu 
ama>difcooperi 
bumerum,reue-
la crura, t raníi 
flumina.RcueU 
bitur ignominia 
tua,& videbitur 
opprobrium tu-
umjvlcioncm ca 
piam: & n o n r e -
íiífet mihi ho -
mo.Redemptor 
nofterb. D omi -
nas exercituum 
Ttgrit Ea-
pKrate» , & 
Chobar fiu 
mma. Tt-
gmauté eft 
Ah^ fiuuiuE 
& Euphra-
te«,quoruni 
fontes m'Ar 
;»enia ámó 
firátur lege 
PlmJibr.fí. 
cap 1.14. 
fiftet mihi ho-
m o , id eft, nullavirtusexcellens huma-
na(&fub humana, crcatam omnem,rub-
audi)poteritretrasare qusc Deus femel 
tradauit , de capienda vhione Babylo-
niorum. 1¡¡ Redemptor nofler^Czufam 
cxhibetcurnullus retradabit commina-
tam vltioncm:quia autorvltionisefl: Re-
demptor Ifrael, qui eft Deus omnipo-
tens. Etimperatiuah^comnia,vt d ix i -
mus,futurihabentíignificantiam: vt di-
feooperihumerum tuum,) Id eft, difeoope-
rient humerum tuum. Etenim Babylo-
nij nudati veftibus pretiofis quibníque, 
á Períis cogebantur , aut nudi aut laci-
nioíis veftibus in cederé. Et f imi l i te r ,^-
«f/rf c>-«^.)Ideft, retegentur crura tua. 
Perfiftit enim in metaphora priori. Eft 
enimindecorum virginibus nudis mem-
bris ambularc. Per íl umina ver ó Tigr im 
& Euphratem & Chobar?cuius Ezechiel 
capitulo primo mentionem fecit cum 
Gloíía interlineaü intellige : qua: traie-
cerunt Babylonij, quando in Períidem 
abigebantur. *j¡ Sede tacensc). Captiuo-
rum , & miferorum hominum eft in iu-
rias taccre, ne 
nomenillius fan &™™h™*)> 
n i r 1 C 1 pnmatur / iob-
CtUS ilraci. oeue murmurét , aut 
tacensc) & intra obloquatur.Eft 
intenebras^filia ^ t e m h k tro* 
^7 -i ^ . pusniíleropro-
Chald?oru:quia ton, quomani) 
nonvocabensvi quodpoftremo 
tra Domina r e - ^ i t , p n o r c s t c 
gnorum.Iratus* 
íum fupcrpopu 
lummeum,con 
táminaui hgere-
ditatcm mcam, 
S e dedi eos in 
manu tua: non 
pofuifti eis m i -
¿3 
nctpartes. D i -
xeratpüftcrius, 
Intra tenebrasíi 
lía Chald^eorú, 
& h o c primum 
cftiPoftremum 
vero eft federe, 
& tacere. Per 
tenebras porro 
confueto facrx 
feriptune tropo 
, mifcrias,& ca-
lamitates intellige. % Intra tenehrds I d 
cft,intrabis &fubderis ingentibus atro- Mífcríat fi-
cibufque,quibus es premenda malis ,& nebreTfcíi 
fedebisdefolata,&filens, quia non habe- pturafacra, 
biSjin quem te cónuertas prsefídia petitu-» 
ra. %Irdtust. )Immanem crudelúacera 
Chaldarorum palam facit, quam exercue 
runt in Iud3eos,quosDominusJvt cor-
riperet, Chaldaicispermifit iniurijs. A t 
veróChaldseidiuinieíTe confilij geftum 
non obferuantesjtrucesin ludseos exti-
terunt, multó vehementius ferocientes 
in Dei popuIum,quam par fuiíTet. Ira-
tuseftigitur Deus aduerfum ludseos,& 
contaminauit hsereditatem fuam, id eft i l 
lam á gentibus conculcandam dereliquir. 
Hieremia capí. 1 z.lege,cums verba funt, 
Hace dicitDominus aduerfus omnes vici 
nos meos pefsimos,qui tangunt hseredita 
tem, qua diftribui populo meo Ifrael &c , 
vbi 
rbiidem doce-
tur. Ex visoria 
crgo ludaica, 
cxtulerunt áni-
mos fuos info-
lentifsimé Ba-
bylonij. At die 
vna i Cyro ag-
grefsi^tidem & 
d Dario deua-
ftati, & detur*-
bati funr á re-
gno,& velutivi 
duata cíl: man-
to Babylo, quin 
&Í3lijs,quiaBa 
Babylonij byIonÍÍ *h*&h 
euerlí pro- funt in Perfi-
V Z J T ™ dem.Qu^om-
Uficaiane?, nia ppefsi funt, 
tum propter fu-
perbiam,vt di -
ximus, tum e-
tiam propterea 
quod maleficis 
artibuserantdc 
ditifsimi Chal-
á x i t vt Lucia-
nas in quodam 
Dialogo com-
memorat . Et 
quia fuperbise 
cftafFedare fin 
gulaiitatcm5Ba 
bylonicam do-
cen:> fuperbiam 
inqu'it.^Etdixi 
í t i in cor de tuoy 
Ejrofumj&príe-
termenon efl al-
tera*.)SuperhíS 
vcróDcusref l -
ftit, vt humili-
bus gratiá det. 
Quarc fubdit. 
%Veniet fuerte 
malum } & ne-
Diluclda.&dccla. 
fericordias : fu-
per fenem ag-
grauafti iugum 
tuujn valde. Et 
dixifti.Infempi-
ternum ero Do 
mina , non po-
fuifti hdec fuper 
cor tuum,ñeque 
recordara esno-
uifsimi t u i . Et 
nunc audi harc 
delicata & habi-
tans cófidenter, 
qu^dicisin cor-
de tuo.Egofum, 
& non eft prse-
ter me amplius: 
non fedebo v i -
dua, 8 c ignora-
bo llerilítaiem. 
Veniét t ibi dúo 
haecfubitoin die 
vna ,ftenlitas& 
viduitas,vniuer-
fa venerunt fu-
per te , propter 
multitudiné ma 
lefíciorum tuo-
rum, (Scproptcr 
düritiam incan-
tatorum tuorü 
vehemétem. Et 
fiduciam habui-
ftiin malicia tua, 
8 c d ix i f t i , N o n 
inEfai.Prophetarn 
cíl <j videat me-
Sapientra tua 3 c 
feientia tua hsec 
decepitte.Et di-
xifti í cordetuo. 
Ego fum , 8 c 
pr^termenoeft 
altera Venict 
fuperte malum, 
etnefeies ortum 
elkis, 8 c irruet fu 
per te calamitas, 
quamnonpote-
ris expiare b:;vc-
niet fuper te re-
pete miferiaquá 
nefeies. Scacum 
incantatoribus 
tuis0, &: cu mul-
í titudine malcíí-
ciorum tuorum 
in quibus labora 
ftiab adolefcen-
tia tua , fi forte 
quid profit t ibi, 
aut íí pofsis fieri, 
fortior, Dereci-
íli in multitudi-
né conííliorum 
tuorum:ftent5& 
faluentte augu-
res coeli, qui con 
tcmplabátur fy-
dera&fupputa-
bant menfes, vt 
ex cis annuntia-
, A ^ 7 
Jeies ortum ehx: 
& irruet ftjjer 
te caiimitAs^qua 
non poteris ex~ 
piare K ) Ñ e q u e 
tamen hinc tibí 
colligasculpam 
aliquam tantif-
perdú viuimus 
inexpiabilem ef 
fe. N o n enim 
fcrmoeftdecul 
pa.Quseuisnan 
que culpa quan Qn^iiBef 
tunlibet piacu- culpaduni 
lum lit,ablui po taiiterexpa 
t e í l , f i lauacro "poteft, 
pcenitentise i l l i 
fubueniatur. A t 
fermo eft de ca-
lamitate poenac 
aut fupplicio , 
quod apud Deu 
prsefixum eft, 
ob commerita 
inferre. Dequa 
re nos fupenus 
diximus. % StA 
cu incatatonhus 
taisc.) RidetE-
faias Chaldseos, 
carterosque a-
íios diuinos, & 
incatatores: qui 
obferuantes a-
ftra, coniundio 
n e s ^ oppoíi-
tiones fidcrum, 
íibi pollicentur 
futurorum pro-
uidentiam. A t -
quiChaldaei A -
ftrologia & d i -
uinatioibus pol 
lentes, fuo ma-
lo^ iedc r i nc-
quiuerunt. 
logos Babylo-
nícos fiamis tra 
dendos,&dcu-
rcndos p r x d i -
ci^tantoque in 
xédioillos com 
burédos, vt pru 
i i xex incendio 
non íint fuper-
í l i tes , quíe víui 
fint alijs, vt ca-
lefiant; aut ex 
LiberPrimus. 
rét ventura tibi. 
Ecceafa£í:i funt 
quaíifl:ipula3ig-
nis cobufsit eos, 
non liberabunt 
anima fuam de 
manu fiammse: 
no funtprunge^, 
quib9 calefaciát: 
necfocus, vt fe-
Tomus. í 11. 
deátadeuai'. Sic 
fa£í:acíunc tibi in 
quibufcunq; la. 
boraueras:nego 
tiatorestuiab a-
dolefcentia tua, 
vnufquifque in 
viaVníuam erra-
uerunt, non eft 
quifaluette. 
64 
cisfocum copo 
nanr^  & ad eú íe 
deant calefadu 
ji.Hoceftquod 
Út.%Nofímt prt* 
««c^Subaudia» 
Quaíi dicerer, 
OiatuaBabylo 
quibus comífe-
ras fpé tua eua-
nercent,& tibi 
nonproderunt. 
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T R O F O L O G J C *A declctmatio ymca.Bef>QemtentUn£€efiitate1& mirltliU 
ejftcdcta jcutasprothema efl. Defiendefede tnpuluere. Efuz. 47. 
E R B A h^c, qu^calami noxijs feculi^ non eft tibi iam incumben-
Ammat fide 
les etiam fi 
fortieát pee 
catis virgi» 
nestnctiafi 
ñult^appel 
lantur. 
tatem Babylonica pronun 
ciabant, vfurpare no eft dif 
ílcile, in gratiá eorum, qui 
errata vitíepriftina?, emen-
dare íblicitiiad frugé meliorem fe conuer 
tere per poenitentiaftudent. Anima? naqj 
fideles plaerifqj etiá obrut*e vitijs, virginu 
nomen retinent.Stultaru tamen, interim 
dum fynceram fidem feruat, quse alioqui 
filias Babylonis appellandas veniunt. Sunt 
enim filisepeccati ,peccatu auté Babylon 
eft, quia confuíio eft. Confufio nanq^ cft 
ordinisperuerfio ,quam peccatum amat, 
creaturamprxponcnscreatori. Huic er-
go animxpeccatrici, quse poenitere cupit 
depeccatisfuisjmodumpcenitadidefcri-
bit ^pheta.Defcende^nquit, fede in pul-
uere. Quaf id ixer i t ,Quxmalé afcende-
ras,elato animo diuina prsecepta tranfgre 
diens,depone clationem3& bumili corde 
legiDei hserereiam velis. Sede inpulue-
re/ede in terra,recogita te puluere & ter 
ram futurü. Recogita rurrum,non eíTe t i -
b i folium in regno Dei , niíi telam, quam 
orditus es vanitatis, abfeideris. Moll i tu-
dini & tencritudini;id eft,voluptatibus 
dum/edafperiraspoenitentix feduló am 
pledenda. Tollenda tibi eft iam mola, & 
molenda fariña, vndépanis ille doloris co 
fletur,cuiusPfalm.meminit,Surgitcpoft 
quám fcderitiSjqui manducatis panem do i 4 
loris. Nudaouoque turpitudinem tuam, 
facerdoti reuelaturpiagefta tua-.inteeré Pcenitenti» 
d n o ^ - n ex'git con-e pettus tuum: & qux non puduit fa fef,ion na. 
cere non pudeat cofiteri. Na fi pudor tibi 
obftiterit,quo minus exadié intima tua 
coram facerdote profundas, abftcrgi non 
poteris. Qupdíiobliuiotepeccatoruese 
pit tuorum, dolé quód obliuifearis: ope-
ram príeftavtreminifcaris. Caetcrum bo-
no animo efto, íiquidem íi eorum quse 
memineris germané refipifeis, etiam eo-
rum, quse obliuifeeris veniam á Dño con 
fequeris. N ih i l enim tibi nocebit obli-
uio /íi ftudiofa non ílt: & promptum te- ftudiofa no 
neanimum,illapalamfacerefacerdoti.il "ocec coa* 
vnquaminmemonam venermt. Quod , 
f i hsec obferuaueris oblitorum peccato-
rum, te non agitabit ñeque turbabit feru-
pulus. Eandem rationem fubeunt,oc~ 
culta,quam 6¿:oblita peccata . Occu íu 
enim ea funt, qux quis ignarus facit, bo« 
litJOl 
Obliuio n5 
Dilucida.&de^la.inEíai.Propiietani. 
flum duccs cíTc, quod alioqui malum^ft. 
Qupd fi hxc ig ñor amia probabilis cíl: 
^liüí"»* (4uam inuincibilcm noftrates thcologi 
cata <ju k ra appcllant)culpa non cft. Quaproptcrnó 
fub cftcurfc torqucat,quiilla ignoramia prc 
mitur.Quod fi improbabilis cft, ícu vin-
cibilis (quac in vitio cft habcnti) vtiquc fie 
ri potcftjVt huius ignorantiac obliuio ftu-
diofa non íit, aut quod fpontanea non íit: 
fednaturaliterfubrepens, vc& cactetoru 
peccatorum. Vnde memoratorum á poc-
nitentepeccatorum legitima reíipifccn-
tia,memoratapeccata,& oblita delet.Ta-
mctfi facramétalis abfolutio ,ad oblita pri 
mario non rcproduci^nificonfequentcr. 
Nanque facramentalis hxc abfolutio pri-
mo,ca qux per confeísionem facramenta 
Jcm expreíía funt ípedat. H x c nanqj funt 
illi ^ pria^ng agat matcria,at non cófeíla, 
materia huius facramenti primario non 
funt,niíi fecundario & per modu fequelg^ 
Etem abfoluús cofcfsispeccatis, ctia obli 
taabfoluunt. Namimpiü eft á Deodimi 
díaíperare venia. Quareoblitorü nemo 
poterit legitimam fatisfaftionem impo-
nercQuippe non funt primaria huius fa-
cramenti materia. Ñeque ab hoc plácito, 
vt mihi videor Concilij Tridemini,ver-
ba Abhorrét. Ait enim,Rcliqua auté pec-
cata quse diligenter cogitanti non oceur-
runtin vniuerfum in cadem confefsione 
inclufa clícintclliguntur Sefsio.14. cap. 
idqüodnos ingenuéfatemur. At Syno^ 
dus non negat oblita peccata confequen-
ter ad confeíra,abfoIui: & non primario,, 
vt diximus. Siquidem etiamíi cenfeantur 
tanquam confeíía quippequse venia do-
nantur: at vero non funt confeíTa.Quan-
doquidem poenitens fi vnquam memo-
ria: oceurrerint confiten illatenetur. Sa-
cerdos nanque homo cum íit, ad ea dun-
taxat,quae illi patent,pcr auricularem con 
fcfsionem primario abfolaendi ius habet. 
DeusautemjCuiomnia intima noftripe-
£t:orispatent,omniadelet; &quscfacerdo 
ti patent,& quse poenitentem latent, quia 
cxinduftria non latent :&malitiofc non 
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abfconduntur.Imóparatus eft animas il-
la rctegcre,fi memoria fuppetierit. Ncqj 
quia oblita non pandutur propterca,eOn-
fefsio integra non eft. Etenim illam inte-
gram coníefsionem puia;quíe illa promit 
omnia,qu:c memoria fundir. Ét animüm 
habet fundendi cartera omnia, íí prsefto ef 
fent poenitente operam praeftante,vt prx 
fto íint. Quam ob rem, íi homo prseftat 
quoddebet,etiamíi infirmum íit,quod 
praeftat, indubitatum eft Deum illi proti-
nus ad futurum,peccata donatcm,& gra-
tiam largientem.Difcoopen'igitur hume 
rum tuum, reucla crura tua: traníi flumi-
na, inquit poenitenti vero Efaias. Eft aute 
humerus adionem íignificans, vt & cru-
ra. Difcooperiendus igitur humef uSj&rc 
tegenda crura:quia apud confeífarium ni 
hil criminis eclandum eft. Tametfi non 
omnia,quac augent crimina propalanda 
funt neceífariOjfed folum ea, quar augent 
variando delidi ípeciem . Etenim, qui 
teruncium fufFuratur venialem admifit 
culpam:isvero,qui nummum aureum, 
criminalem . Quapropter multum, & 
paucum , in materia furti ( quippe quac 
peccatifpeciem variant) promendafunt. 
Etiam íi apud Philofophos multum , & 
paucum,fpeciem non variant natur^rqu^ 
tamen propoíito noftro non feruit,ícd 
ípecies morís, cuius cft habenda ratio, 
quando depeccatisagitur in facramento 
confeísionis reponendis. Nanque íi fure-
ris(vtdiccbam) obolum erimininon da-
bitunfecus fi numum fuíFureris aureum, 
Atmonale,& veniale fpecie differunt. 
Quidquodquantitasinfurto eft expone 
da etiam íi aliquado non variet moris ípc 
ciem propterreftitutionem iniungedam 
á confeílario. De quare alias interim ta-
men confule Tho.in.4.diftin. 1 (í.quf ft.3. 
artic.i.quoloco tradit circunftantiasag-
grauantes in infinitum peccatum, necef-
farió eífe confitendas; eseteras vero tan-
tum ex confilio. Aggrauantautcm iníini 
tum,qu2c ípeciem mutant. Quas neceíía-
rio efíe confitendas, Synodus Tridcn -
tina. 
lina Scfsi. 14.C. j.indicat de aggrauatibus 
autcm notabiliter inuariata fpecie tarnen 
nihilprsecipit. Atvero qui dúos vna exé-
pl i caufa occifione occidit, homines, nu-
xnerum oportet confiter^quiá virtualiter 
duopeccatafecit.Tranfeunda autem quo 
quefluminafunt: lachrymarum nempé 
ilumina á poenitentibus appetenda ve- g 
niunr. Quarumhxcviseft^vtpeccatoru 
ora aípergentes, peccati maculas abfter-
gant, vtChryfoftomustradidichomilia 
quadam depcenitétia.Ab bculis, ait,pos-
nitentis lachrym^ ítillant, & flammas in -
ferni extingunr. Ha!C omnia abüde profe 
^uuti fumus in declamacióe tropológlca 
LiberPr ímus. T o m . I I I . 65 
adcapur.4.Etjungequoq- qux'm decía-
matione ad capur.z 3.de oneribus Tyr i di 
ximus.IÍHs accedat in coronidemverbum 
vnum nefallaris íicubi videris me vfurpa 
re vocem hanc reíipircentiam,quam cor-
ruperunt hsretici cumfautoribus fuisivt 
credant refipifcentiam eíTe nouam vita. 
Etfané immeritó. Etem reíipiícétia do-
loré mala: a£tx vitse,& animu vitádi mala 
in pofteru includirjVt reíté dixeris refipi-
fcétia coprehédere cotritione, & fatisfa-
&ioné7 &cofersionevt fcité Erafmusin 
caftigatioib9 in Valla meminit caíligádo 
eudéannotantéquíeda in nouüteftamé-
tum.Itaq- ne te fallar hseretica corruptela» 
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Documétíí 
inícriptura 
ex ordina-
ria ¿loíTa. 
Vdite hcec domus Jacob.*) O r 
dinaria glofla cofuetudiné 
fcripturse eíTe c6memorar, 
íi Jacob fine honorificoin 
terfignio nominetur,popu 
lü illu vetuílü lud^oru denotare. At vero 
fihonorificoco 
gnométo cog- A u d i t e hsec d o -
nomineturvt.c. m u s | a c o b a q u i 
44.adpopuIum . . 1 . 
nouu verbo fi- v o c a i n m i n o r n i -
deigenitu(qui n e I í r a c l ? & , d e a-
eftcatholica ec 
clefia)eírereferédu.Vndetcxtushicdefi 
guratitio illopopulo eftaudiédus. Id qcí 
^béadnotau i t Hieronymus ludios hoc 
loco no appellatos eííe lacob ab Efaia ab-
foluté-.fed cu aáied:o,%^í¡4dite 5 ingt , hxc 
domus lacob , cjui yocamimnomme JJrael, 
Q u a ü dixent5Indigni eftis,q3 ita cogno-
núnemini. N 5 em eftis vt Nathanael ille 
loa.i.veré Ifraelita: ílquidé opere n6 pra: 
ftatisjqá noíe profitemini. Quid autftbi 
velitlíraeiruperiusexpofuimus. Vñ fub-
dit7Iuratis in noíe D ñi.i.per nomé Dñi:at 
Dei quem coluit irraeIpatervefter,non 
íccordamini,Atvtremeldixcrim Efaias 
loge^pcul olfccit pharifaicam hypochri-
íim,g decimabat*mencha,cyminu, 6¿ om Luc«, i i t 
ne olus &:grauioralegis prsetermittebar, 
iudiciufcilicet&charitatem. Ethoc eft, 
quodaitrecordamininominis Dei Ifrael 
no in ventate,neq- i iufíiria. %De acjms.h) 
N o dixit defc-
qu i sb l u d a e x i f t i s m'ine I ^ a exi-
q u i i u r a t i s i n n o . ^ r e d ^ q ^ 
1 , , ^. . bit aute aüuer-
n i m e d m e t b e i , taduminfemi-
l í r a e l 3 r C C O r d a - ne aliquid eííe, 
quod vices ma-
teria gerit,a!iud vero quod eíl vice sgens 
form^. EH: enim ierren glutinofus hu- Semé,aligd 
tñikóüida á fubftitia pro^ienentis deci- ^ " " g u * 
r o i • t r materiam a 
íus:& hic humor aquoiitatem cotinet.At üudtanquá 
vero humoris huiusfubííatiafpirirum v i - form;int« 
talem gignitiuum imbibitxitra quem fe-
mé no eftprolifícum. Népe quia calore 
¿k fpiritu aereo deílitutum eft.Iudseos er-
go elegantifsima metaphora Efaias carna 
les eííe, amatores vmbrarum, & non ve-
ritatis demonftrat. Non enim ait de fe-
mine lacob produdi eftis, fed de aquis. 
Quafidixií íetaduerfumeos, vos ludaei 
cxIudaicapropagine,non quod purum, 
T o m . j . I non 
D i l u c i d a . & á e c l a . i n E f a i . P r o p h e t a m ; 
pon quod ryncerum3& vitalc crat retine- Durirsimicnim extiterutin coleáis idolis 
tis/cd craílam tantum legis intelIigentiS. & pertinacesjppoíit^vt & modo pertina 
N o n enim fidem patriam, & religionem cifsimi in feftanda fuperftitionc fuá funt, ludsidqr¡f 
retinetis,fed materialem tantum proge- Chf i fide abnegates.Ideoait.^mwj/Vr ^ cordc. 
niem. ^ B c c i m u u ¿ ) Hierofolymam fub reuscermx tHáy&frens tu* «rfrf.d)Idcftha 
«abantur. 
audi,qu2eex té-
plimagnificen-
tifsimi gloria re 
íplendens, ciui-
tas Canda appel 
labatur. Vocati 
tadíri fiiij crgofueruntlu 
lerufale vo ciuitate 
fanfta, quippe 
appellabanturfi 
l i j Hierufalé.Id 
cíl: Tanto ciuita 
lisciues. Ethoc 
maxim^ autori 
latisducebatur. 
Proindeq- fan-
¿limoniam ven 
ditablntj&pic-
tatis falfam ípc-
cié oftentabant: 
v t oricalchum 
quod rutilat vt 
aurum: 8¿igna-
ris;exaurifuIgo 
re,quolenacina 
turaípedibusvi 
détiü imponit. 
Cx funt vt 
m i n l n o í n v e r i - f o r t e d í c e r e s , I -
bes ceruicem in 
flexibilé ad bo-
naexercéda ,v t 
tateneq^iniufti- #dolamearccerut fCrru:habesquc 
tia. De ciuitate3 hsec & feulptilia fr6tc;perfriaa, 
enimfanaavo- mea,& conflati- ^ P ^ 1 1 ^ 
. r 0 r i ^ Icit. Quibus tn 
cati íunt & lug ha mandauerut Deusfefcoliat-
Deum Ifraelcó- ifta. Quceaudi- iéperas,táquam 
ftabilitifütb:Do ftic,videomnia: paruulosbono-
H7pochri" Tales funthypo 
oricalchú. chrite.Etidé eft 
q a f u b d k - l f ^ • t e q u a m v e m r e t 
faer Beu Ifrad m d l C a U l t l D l HC 
cofldbiliti funth) 
Ideíljquodverbisj&veftimentorumjíin-
gularitate oftendunt,efl: diuina Zelarc,& 
Mattk. xji illis inhiare.At vero corilloru longceftá 
Deo.^Pnor.í .c)Quodfupra dixeratin-
culcatmbdo &identidéínculcauit, Deú 
cííc prxfciu futuroru:& prardiftionespro 
phetícas opere copleíle. At Hebraica na-
tio de duritieígpe increpatur.Deuterono 
mío em docet haec obíiinatio ludaica.c. 
11. &.c. 32»^ A d o . 7. & alibi frequenter. 
m i n u s e x e r c i t u u vos a u t e m num 
n o m e cius.Prio-, a n n u n n a f t i s ? A u 
r a c e x t u n c a n n ü - d i t a t f e c i t i b i n o -
t iaui , 8 c ex ore 
m c o e x i e r u n t ) & 
a u d i t a f e c i ea: r e 
p e n t c o p e r a t u s 
f u m ; & : v e n e r ü t . 
Sciui e n i m q u i a 
d u r 9 es t U j ó c n e r 
u u s f e r r e u s c e r -
u i x t u a , & f r o n s 
t u a 2 e r e a d . P r a e d i 
xi t i b i e x t a n c a n 
rütpaliu allexit 
^prnirsionib*: & 
flagellitgalister 
riculaméto illo 
rucocrccbatpe 
iulátiá.^ [(^«,<€<<» 
¿ m í l i . t ) Ideft 
qu^pr^didioni 
buspropheticis 
aurib9excepifl;i, 
i l lavide,&c6tc 
ua e x t u n c , < & : c ó -
f e r u a t a f u n t q u g 
n e f c i s : n u n e c r e a 
t a f u n t h , & n ó ex 
t u n c 3 & a n t e d i é 
e t n o a u d i f t i ea: piare, vt opere 
n e f o r t é d i c a S j E c fütexpicta. N 6 
„A ~ ~ ~ cmfunt.vt ora-ce C P O c o g n o m ' 
0 cula idolorum 
ea. Ñ e q u e a u d i - qu?médaciafua 
í l i ñ e q u e c o g n o aphibologijs te 
u i f t i . , , ñ e q u e e x - g ^ F ^ l d 
n cíl-nunquidvos 
t u n e a p e r t a e i í . ¿ . . . . 
. 1 noannutiabitis, 
a u n s t u a ; idcfl:,cogemini 
fateri ex verita-
te ipfa copulfi ita eííe,vt ia vobis díxi,ido-
Iarcilicetjgnaraeíre&ílupida.Naq- dea idoi^ígaa-
ptiuitate Babyionica fermo eít, quam ipíi ra*ftupí^ 
fuofenrerütmaío. Etquodfubiúgitur ad 
hoc ide referas.^^«¿/r^.g) Ideíl: per va-
tes meosquaída noua tibi prxdixi mala: 
quar tu nefeiebas. Neqj idola tua illa prx-
fenferút:vtvidelicet quod eras abducédus 
in prolixam & toediofam captiuitatem. 
^Nunc QYUU funt^) Idcíl á me nuper 
funt 
Líber Primus. T o m . I l I . 66 
funt decreta quia taanetíl íeterno decre-
ucrit Dcus^ait nunc eííe creata, feu íhbili 
taiquiaper vatesfuosrecens captiuitatis 
inaIapromuIgarat.^c/o.a)Hebrseuspo-
puIuspríeuancator,& trafgreflbr diuiníe 
legis á primis 
(vtaiüOvngui- ^ 0 » ^ ^ , ¡a 
Ixod.3». culis fuit. Nao . 
incultas folitudi praeuaricans prg 
ncs agens vitu- uaricaberis , ct 
losfibierexitau tranfpreíforem 
reos.Et hoceí l 0 
quodait. ex vtero voca-
M m mngrefr ui te b. Propter 
fireyocaui te.b) 
Obferuatamenvocantem Deumad bo-
num fcriptura efle docet. Dominus enim 
EfaiíE.49. aliquando ait. Ab vtero vocauit me, & re 
Mjcrtefcri cor^atus ^  n01™1"5 mei.Et rurfumquos 
ptur«renfu vocauitjhüs &iuílificauit.Atnon itidem 
accipiendum quod modo ait, Efa. Tranf-
grefiorem ex ytero ^ocdui te. N o em deu s 
mali autor eft-At ideo tranfgreílbremvo 
catpopulumillum ,quia obfacinora fuá 
Deustranfgreííbris nomine illumeííedi 
gnum iudicat.Non ergo vocare in fcriptu 
ra femper eft faceré, vt hic locus indicar: 
tametfi frequentius vocatio diuina opera 
in fcriptura tiortem ílgnificat.Quale illud eft , vocat 
carc^íua ca,quSE non funt tan^ ea^  quae funt ad Ro-
faceré. ma.4.& farpe alias. % Propter nomen meu.c) 
ExpreíTerat ludgos peruicacifsimos eíTe, 
exprimit modo quanta clemétia vfus fue-
rit Deus in eos.Et vtitur metaphora eor ü 
quilafciuÍGtes,& indómitos habétequos, 
quorú lafciuia &indomitu furoré.fr^nis 
immifis feííbres cópefeunt. Propter nome 
meum. LongCjinquit/aciam furpré meu. 
%Etlaude meá mfrxndbo te.¿) Iftud eft,q3 
vtraqjfcriptura,&vetus7&nouanüquam 
no cómemorat, Deu iuíliíkare homines 
Dcusluílifi gratis.Hocfupradixerat. Egoipfefumyqui 
c«gratis, ddeo miquitcttes tuaspropter me. Et m6 ait, 
Propter nome meu Unge fúcidmfuror e meu* 
Et propter laudem & gloria nominisfui 
infanat Deus peccatores, nc per vitioru 
abruptaprxcipitio fe dent.Etenim redé 
Auguíli.inhomilijs adloannem docuir, 
Curi íbm trahat^ illum nontrahat,noIi 
fcrutarijíl non vis errare. NulU nanf} cau-
fd efl fcrutctndd dlid h(tmdn<z iuílijjcdtíomsy 
nift dimnd yoluntdsaá fenfum moxfub-
dendum. Q u x Rom.s: 
nomen meumc qu«svocauitiu 
1 r • r ílincauit. Nam 
iongetaciamtu- ctiam fl noílra 
rorem meum et vt iuílifícemur 
laude mea i n -
fr^nabo te d ne 
intereas. 
requiraturvolu 
tas,atq^ conatus 
citra quze adul-
toru iuftifica'tur 
nullus: at vero 
bzee voluntas ante iuftiflcantem gratiam 
ingrata Deo cfl:,& indigna,qu2e iuftifice-
tur quanuis conatus noítri arbitrij ante iu 
ílifícantem gratiam non funt Deo ingrati 
quando conamur inquam fide,fpe timore 
q- Deiculpamde íinibuscordis depelle-
re noílrisic^teru ctfí nó funt ingrati, quia 
boni funt: at illos gratos eííe Deo ate gra 
tia iuílificitem ne dixeris, quia meritorij 
nó funt vitíe setern^ etíi cotédát iheologo 
ru nónullimeritoriosefíecogruitacc qda 
luftificamur igitur á Deo jPpter gloria Eph 
nominisfui, cuiindigna dignificare pla-
cet,vt nOs faciat dignos fortisfandoríul-
ftis porro áccedat ne aliquis forfan indili-
gétcrhíeclegésexiliimetiufliiíicarionére 
feréda eíTetatClin Dcívolutaté^Id qd ne-
q-Aug.in verbis prsenotatis feníit ñeque 
ego fentio:at vero pauli íper mecu íige pe 
dé3S¿: aduerte diuina oracula hbcprsefe-
ferrenonüquaola iuílificatiois^chariíma 
tainDeu eííereferéda. EíltibiPaulus^t 
interim alia fileamus)ad Rom .^.claré te-
ítificás^noeftvolétisneqj curreris5fed eít 
dei miferétis.Qu| verba Aug.q.a.ad Sim 
plicianü de verbis apoíloli diíTerés, qux-
ílioné Pauli cur lacob iuftificatus, & Saúl 
noiuftificatus fuit cu Paulo abfoluitjrefe-
résinDeívolCítaté. Quareait obdurario 
néeííe nollemifereri Deu, vt n6irroget 
hoi quó deterior fif.fed tatum quo íitme 
lior no crogetur.Iuxta quod n6 abfudé di 
Tom.3. I * xeriy 
Dllucida.&^eGla.inEfai.Prophetam^.^f^ 
X€risiuñificare,efl:veIIeDerimireren,tol trij ñiotus/acraméta&id g^nus.Tulcg^ 
Icndo culpa,& donando gratia vt. loa. 6, verba cocilij. j.caufas iuíHíicationis trade 
colligitur,lSlerno venit ad me nifi pater tía verútñ in olbus efFedibus quserit cau-
meus traxerit eú & traftatu. 2 5.ruper loa. fa prima,iuftificationis.Igit fi caufam pr i -
Domini verba eadé iradas, Nemo venit ma quxris ad quá ftat refolutio vltima,di 
ad me niíi pater meustraxerit eu, traftü uinavolutascfi:.Staíueemtibi,vtréhác:g 
iftum gratia eííc iuftificaté infinuat. V ñ cipiasluda &PetrCí, ambosgrauicorara 
verba illa priora dicens cur iftu trahat, & D ñ o preffos deIi£k),ambosque inimicos 
illú nó trahat,sequé eft atqj fi dixiíTe^cur Dei.Hic quidé negado MagiftrCíjillevcrQ 
iftu per gratiam pr^ueniédo iuftificat, & védédo3& prodédo,at excitat Petrus, l u -
ÍIILÍ etiá praeuerriédo,n6 iuftificat. A ut ag das vero iacet in peccato fuo.Cur ita obíc 
lius fi voles qu^ftio eft cur iftu efficaciter cro.Exhibebo tibi caufam^pxima.Quip-
mouet,& illu no efficaciter mouet?Etem pcPetrus couerfus fleuit amaré5 ludas ve 
nÓ oés Deus ad gratia efficaciter mouet: ró abiés impeenités laqueo fe fuípedit. A t 
tametfi oes pneueniat,& oes vocat.Et tra ais,Potuit quoqj Deus ludse donare ípum 
¿lus hic Auguftino eft efficax motus diui poenitétia?,vt Pctro: at cur donauit Petro 
nxgratise iuftificatis. & Ariftot.y.Phyíi. &noIudxrNáíiPetron6donaííet De?, 
tex. 1 o. tra6í:u,corporu efficacé cenfuit ef neqj Pctrus c6uerterctur,neqj fícuifícta 
fe motúdta & in ípiritualib9 trahitur is ad maré.Et certé iftud eft q3 Aug. quxrcbat 
Deu qni defena culpa in Deü couertitur, cur iftu trahat,&: illum no trahat?Scicbat 
& exépla funt Augu. de oue qua? ramorCí népe Augu.in Petro adfuiíícpoenitcntia 
viretiu pelleja voluptate^d illos carpen & n6 in Iuda,& poterat qu^reti fibi refpó 
dostrahitur.Etpuerquivifis nucibusaui dcre,quiahic pren i tu i^&i l lc obduruit. 
dirate edédi raptus,ab illis trahitur. Et ne Ideo húc t r a x i t ^ illü n6 traxit. A t verp, 
multis te moreripfaiuftificatio eft ipfatra h x e n ó eft vltima refolutio iuftificationis 
ftio.Prieuétio auté,feu gratia prseuemes, nafupcrcft qugrcre3cur hic poen i tu i t^ i l 
fola adcííe p5í fine iuftificatione. Na vni le n6?id q3 íi putas abfolucdú horu qui 
uerfoshominesDeuspr2euenit)& vocat. libeteftliberiarbitrij, r e d é abfoIuijfti,íi 
A t audiferiptura tonaté coelituiPro. i .vo h5 ex propria liberij arbitrij facúltate pee 
caui & renujíHs. N ó ergo locus eft dubi- nitere citradonu Dei quiuiííet.Veril quia 
tádi,cur iftu prxueniat^ illü non przue- .. poenitétia vera don u Dei eft ,necilli pa-
niat?Siquidéoésprít uenitDeusJ& oibus res funt arbitrij nf i vires,nifipr2Efídio fo-
auxilia prseftatjVtin Deucóuertátur& v i ueáturdiuino,idcircoquseftio adhucre-
uat.Cur ergo quofda pr^uenit efficaciter ftat,curPetrü donauitpnía De^Sc no l u 
qj mouet ad gratia Dei cóciliáda, alios ve da?Ideo refolutio poftrema eft in diuiná 
ro no ité.Áuguftinus in diuiná videtur ex voIütatc,quíe eft caufa prima & precipua 
Paulo retüliíle volutaté. Et fui n6 oblitus cfficics iuftificationé.Na motus liberi ar 
Ii.de ccclefiafticis dogmatibus.c.3 i.Dcus bitrij difponut mété,vtgratia diuiná cóci 
(ai^agidn nobis,vtq3ipfe vult,ipíí quo- liétj&facramentainftruméta funtgratix 
qjvelimusj&agamus. Etem operaturin Dciincüdg.At diuiná voluntas eft caufa 
nobis&velle&pcrficereadPhil.c.i.Cg prima&prsecipua cfficiés iuílificationé. 
teru ne tibi imponat Auguftini verba ob- HÍBC volutas igitur excitauit Petrú á pec-
fcruabis n5 fola diuiná volutaté eífc cau- cati fomno.Sed qa volutas Dei ordinatiíi 
fam iuftificationis,iuxta decretu concilij fima eft excitauit Pctru,illu primo prseue 
Tndé .SeC j.c.y.Vbi plures enarrant cau niés,&molliés,& fide^ timore3& fpeilr. 
fe nfaeiuftificationis,pr2eter diuiná volun lú afficiés,vt tádépoft amaros flet'ad deü 
tatc.Na Chnpafsio,iuftificat liberi arbi- c6ucrteret.AtIudáctiapr«uenitDcus,at 
\ non 
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nSefficaciref vtPetru.At vero q3 fie no tur,&excoquitur. Poíl captiuitateením 
inouerctur,& excitaret ipfc fibi autor l u - Babylonicam multis femifeuerut delidis, 
das fuit peccaío fe mergés,no Deus, q ne multa enim perpetrauerut facinora: qux 
minéinpeccatumerginfedpotius pecca curauitrurfum Deusexcoqucre perGrx 
toreslimopeccatiinfixos,extrahit:quar cos,&Romanos.Qua obré feruator eó 
cftfuacrgaho- _ fterinqt,Quo-Matth.n. 
minesmifericor h c c e e x c o x i te, g c n t ü , c l e g ¡ t e i n tiesvoluicógre 
dia.Idqaconci fed n o n q u a f l a r C a m i n o p a u p e r - garete,vtgalina 
huindicatainfí r r | cagregatpunos 
nuare fatagés in abfoíuto habe^mifericor fuos fubalis ruis,& noluifti.Excoxit igitur 
dé Deu eíTe iuftificationis caufam^quigra jilos no tñ poftrema excod:ione,vt argén 
tuitó abluit,& fandificat. Quid eft gratui tu de leá tu r ab argétarijs. Quod ergo Se 
tó fanaificat^nifi gratuito iuftificat?Etqd ptuaginta edidcrunt.Kf »¿Í(¿Í te no pro 
eft gratuito iuftificare?Nu eft hominéfo ftcrdrgentum.kui Cikgzs^onflauUedt no 
cordé d¿ inerte fine vlla praeparatione ani propecunia.Yt alius edidit,eodé fenfu do-
mi iuftificare?no arbitror.Seyd qaipfeprar nandafunt.Deusnanq-védidit Hebreos, 
parat metes nfas tátomunere indignas3& tradés illos ab hoftibus cóculcandos^ re 
príeparatas iuftificat.Sic tñpr^parat^vt ib .digcs illos in dominiu ChaldarorCL Iftud 
cordes & inertes no praparet, fed eos qui cft,Vcdidi,príeteritu pro futuro. Naca se* 
prarftatfefeDeoquoadlicet morigeres, tatcEfaÍ2e,quih2ecc6minábatmala (qux 
iuxtaillud, Dñs aperuit mihi auré & ego iam diximus)nondum Chaldxis ludari e-
nó cotradico & C2etera,quíe enarrátur. E- rant diuéditi feu macipati. Et quia hsec vé 
íá. j o . V t i n caputaut haecredigamuSjneu véditio no eratpecuniaria fed aff tóatp-
tiqua dicerc piú eft, Deu efle tota caufam ria qu^dá hoftibus mancípafio,pf opterea 
nf a: iuftificationis. Quippe liceret tum in ait,Védidi,n6 ^ppter argétu.Quippe non 
vtraqjauréobdormire.At vero precipua interuenit pecunia in huiufmódi véditio 
prima efficiétéqj caufam Deu eííc nfÍE iu ne.Iridem,Conflaui te,at non pro pecu-
ílificationis,ad qua demu vltima ftat refo nia,habet hunc fenfum. Argcntarij & au-
lutio iuftificationis nfíe fidei pietas horta rifici fi conflant aurum & argentum gra-
turvtcredamus.SediaEfaiamaudiamuSé tiapecunisecomparandaf exppificio eft: 
^í£ccífxcox/.a)PeccatoreSjVtfibi vocanti Deusautem non conflabat ludios ob pe 
cmolliat flagellis & tribulationibus pr^pa cuniíe lucrum/ed vt illorum ceruices fle-
rat:quiaautoreGregorio mala, quae nos fí:eret,vt fibi fubiufi¡aref illorum proter- ^ar¡«Wí 
premut,adDeuirecopellut.7o.interpre uum animum.Eírautcmeditiqnisvarie- nafignifica 
tcshuc\ocucá\derút9Eccel>endiditenqn tas: quippe Hebrea vox cheíet argén- t í a ^ " i " 
pYopterdrgetHieruittdeforndcepaupertatis tam,&pecuniam fignifícat: inde chefa- ^¿¡.K00"" 
Et traílatio qu^da Vatabli huiusloci fatis phim pecuníaé. Vt autem íocushic cumt 
cofentitcü./o.intcrpretibus.^ccff c /^/?dW alio conueniat, Ego excoejuam adpurum 
tcett nonpro p<rc«»^.Septuaginta etfi,quia feoriam r/íííw^romptum eft. Quippe fub 
c6cínioréaduertebantle¿i:ioné,n5traftu reuelataEuangelij gratia fpiritus fandus 
lerunt,Excoxi te,autcoflauite:fed vendi- apoftolicas defecauit proríus mentes,& 
dite,nopiopterargétu.Ettranflatio diui omnem depulit vitiorum feoriam á di-
Hieronymi fi difpiciatur videlicct,excoxi fcipulis fuis,quantum vitsc huius peregri-
fed nñ quaíi argétu fenfum propheta? op- nado diuino adiuta patiebatur prafidio. 
time tenet.Significat enim lúdeos afHigé Atvero hoc loco non de hac excodio-
dosquidé;atnó ad puru penitusvtargé- nefermohabetur.Perfornacem Veroaut 
tu;quodabargentarijsad puru depurga- paupertatis caminum , extremam He-
T o m . ^ I % buco 
Dilucl(la.& decla.in Efal.PropWtam; ^ 
brseorum mireriam,quam apud AEgy- Idefl:idoloru,quodeí]:,quodannürierpré 
terita aut futura?^[Do .c)In Cyrü re* 
ferendus eft varis rermo,qué Dñs dilexit: 
quippe Dei volCítate impleturus erat,Ba-
byloniosfubiugaSj&Hebr^os i captiuita 
te.yo.ánorufoí 
h^cd.Dominusc 
ptios tulerunt cum Hieronymo intellige. 
Atverofiilliuspopuli denarratas exafté 
ÍEaechidif_ mifcrias voles.Ezechielis.c.13.lege: neq-
i^ >Ucaa,? alio huiuslociEfaia!egebisvberiore com 
métario. ^¡Pro-
ftcr,3) Gemina-
tiodidi6isener 
giorem(vtncdi 
xerim ) reddit 
orationem. A t 
Deus^ppter glo 
ria nominis fm 
ne dicant inter 
gentes, V b i eft 
Deuscoru, nojn 
propter populi 
ílliusbonameri 
ta/e illis prsefti-
turum cleméti* 
oíl:edit.fiVi-,rf*f 
Í?lafphemer,b) de 
blaíphemia aiSt 
expoftulat De* 
cum Hebraris, 
vt Ezecbielisle 
JEt'io adraonet. 
cap. 3 9.indícate 
quoq-Paulo ad 
K o m . i . N o i n é , 
ait, Dei per vos 
blaíphcmáf in 
; ' ,iergentes.C6ru 
Íes igitur De9 fuo honori mortalibus etia 
íceleftifsimis miferet. ^Etgloricímectms) 
Diuíni numinisgloriaeftjtam íingularis, 
DíQini nu- quam nulíiirapartienda. Idquod Paujus 
minisgloria a¿ J^o^doentibus vitioVertit.EtmU-nulh impar o . 
t»«ada, taueruntjaitjglonam incorruptibnis Dei, 
in íimilitudine imaginis corruptibilis ho-
minis &c.qu2e confequuntur apertum ha 
bent fenfum.Nanque quod idola infirma 
íint,& impotétia dsemonesqj no eííe coe 
lorü c6ditores,aut reru vniueríitatis>iam 
fupra demóftrarat. Idcirco idololatras có 
gre^ados \\&ex.<§Con(rregamimiúxy omnes 
yosjgr auditefqms de eis cmnuntuuit h£c.á) 
tatis. jppter^me 
jppter me facía, 
vt non blafphe-
merb : & g l o r i a 
meamcalterino 
dabo. Audi me 
lacob , &Ifrael 
quem ego voco 
egoipfe,ego pr i 
mus, & egono-
uifsimus.Manus 
quoquemeafun 
dauit terram, 8 c 
dextera meamé 
fa eft coelos : e-
go vocabo eos, 
&ftabuntíimul. 
Congregamini 
omnes vos, 8 c 
audite : quis de 
eis annuntiauít 
dilexit eum , fa-
ciet voluntate,m 
fuaminBabylo-
ne ,&brach¡um 
fuum in Chal-
dseis.Ego ego lo 
cutusfuaif5& vo 
caui eumraddu-
xieú & direfta 
eft via eiu€.Acce 
diteadme^&au 
ditehoc : non á 
principio in ab^ 
íconditolocutus 
fum:extempore 
antequam fie-
ret, ibi eram & 
nunc Dominus 
Deus mifit me, 
&ípiri tus eius11. 
%^íccedite adme.^Locus hic obfeurus eft l l ^ l ^ l ^ 
^pterea varijs expofitionibus patet. He- P0^0"** 
brsei cm delufi errorequoda expofitionc í,a&*t* 
quadá cometitia inuexerut. Aiut enim^p 
phetarú animas corpaprajcefsiííeiDeoqj 
inmótcSinai aftitilíe, inlege feréda. Et 
erroris huius fométu exhoc loco Efai^ ac 
ceperut.Credutenim verba hsec. ^^cce-
<//ff rfí/wif.EíaiíeeíTeiquilucjfosvocasait, 
*Aecedite 4 Í m e f á audite hoc no k onneibio 
in dhfcondito loquHtus fumiex temporc¿nte~ 
quamJieret.ldeñ. antequam lexvetus eííct 
ihi eram cum Deo fcilicet, & nttrKDomi-
nm mifn me ffirims cius, ?) At hoc eft 
delira-
ueUS. Di lcdio Verba ferf. 
porro h ^ c f o l u ^ S 
intelügédafeeü &confe<jnc 
d u i í l u d q a m a - ^ 1 1 ^ 
teriah^epofeir. 
Diligit naqj ist 
qui concreditu 
fibi ftrenué ab^ 
foluit negotiu, 
vt Cyrus fecir. 
%E£o egoyocaui 
f^.f)Quippe no 
humano,autida 
lorum conidio, 
adum eft v tCy 
rus bené anima 
retur erga lu-r 
dgos,& malead 
uerfus Babylo* 
nios:at Deo ita 
diíponéte.Qua 
propter Cyri di 
reda eft via.i.o 
pus,qct animo á 
creuerat, Deus 
inproíperü de-
duxit exítum. 
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nInLTeS deliramentum i ^ Origeniplacuit in qux futura erant mihi pr^femifshna í 
luur. |lt>rP <k pri n cipijs.Nec c ñ cur morem ur ranr. Nunc vero eodem lumine illuílror, 
inelidcndoillo,fiquidem contextus ipfe vteadem vobisreferam , qua: á Deo,& 
Efaiaeilludeliditmanifcfto.Etenim fi de fpiritu eius accepi. Atqui modus hicío« 
Efaiavcruseíl:McIocus;quid fibivulr,A quendietiam aducrtenduseftquartoRe 
pr inc ip ió lo in gunv capitulo 
abfeondito lo- HsecdicitDomi tumnomeneius S^nro. Elifgus 
quUtUSÍumrtt « r ^ i . na^niií» fprno -i-
Pfin « u s ' D e u s r e d c m á a a e m . e a J E g r e Z % U ™ , cm neqj in 
cipiomudi,aut p t o r tUUS3failQ:9 d i m i l l i d e B a b y - N o n c c o r m e ñ 
legislataeEfaias ¡ f r a e l , E g O D o - l o n e , f W i t e á inprafentierat 
Í ^ X Í - inus t u u . Chald. is .nvo-
poftmodu tem o o c e n s t e v t i h a , ce e K u l t a t i o i s a n decurru fuo tn 
pore.Aptifsimé g u b e r n a n s t e i n n u n t i a t e : a ü d i t ü oceurfum tul? 
tamenChriflo v i a a a a 7 b u l a ^ f a c i t e W & c f - ^ ^ ^ -
conueniunt,qui X7 - 1 ~ - i - r r r «n t r m i n u s . 2 ) D c -
omnesadfevo V t i n a a t t e d l í l e s t e r t e l l l u d V Í q u e monílrat fteri-
Mattii.i?. catdicens,Veni m a n d a t a m e a : f a a d e x t r e m a t e r - l í ta te , bello a-
tcadmeomnes í u i f í e t f1Cut r e . D i c i t C . R e d e - lasquevarijsaf-
<iuilaboratis,& n • • ^ r fedosfuifíelu-
J • n-c r r ñ u m e n p a x t u a , n n t D o m m 9 i e r , • 
cgenieltis.lple r, . n- / r r - i daros , propter 
cl1:,quicum ílt lU l t l t ia t u a l í ' U U m l U U l a c o b . incredulitatem, 
fapiemia patris CUt g u r g i t e s m a - N o n í l t i e r í i n t i n & fuperbiam 
mmonteSinai r i s & f u i f f e t q u a d e f e r t O , c ü í l l C- eorum qa^ 
coram omniplc r T i ln cgiUk'Á ext i -
beIud^orCi,pro ü a r e n a l e m e n d u c e r e t e o s : a - tercie noroen 
teílanubusclan tuÜ , (Sí: ftirpS VtC q u a d e p e t r a p r o lacob á facie 
gorctubarri ,& r i t u i V t l a p i l l i C- d u x i t eis & f e i - D c ^ t t r i t u m e f 
nubium fplédo • ' • ^ - / r J • x> popu-
t . f x . i u s : n o i n t c r i í i e t , d i t p e t r a m , o c / y . 
relegeper M o - o p r r • n lus iiraelmcus. 
fem promulga- ( X n ó r a i í l e t a t t n fluxerunt aquse. Vfurpatur nan-
uit.Cum autem quenomenpro 
venitplenitudotemporis miíit Deus filiú re'ipCa»%Egnd¡mim de Bahylone.h^Noue- Nomcnpm 
fuumfa(^umexmuliere,fa6:um fublege. rat Efaias fpiritu inftrudus Dei pkrof-revfurpac* 
Cala 4. Idcirco ait y Et nmcT>ommus mifitm€ & queex ludaicis familijs Babylonem ama 
ETai.ój; fyirituseiiés.Quoá fiEfaix verba h^cfunt turos,etiam foluta captiuitatc, aut quia 
accomodanda3noncogimurfalfaexcogi' iam diu crat,quód in Babylone dege-
tareinuentaifedplanofermoneinterpre- banr,aut quia natale folum plurimis e-
Xiú.vdccedite ad mejútj&audirehoc, nm a rat,quas Efaias monitos vu l t , vt Baby-
jjrincipiomeiydticinijtn ahfcondito loyuu~ loncm dcfcrant:néidololatrarum conta 
tus/¡/w.Quippc claro fermone captiuita- gionc contaminentur. Mandar quoque 
tem Baby 10 nicam,quam eftis perpcííuri judiéis, vt vbilibct gentium fuerinte-
cdixi.Exillotemporequandocoepipro- xulcantcs iri Domino , tantum beneñ-
phetam agere apud vos, anteqúam fieret cium denarrent, quantum eft á durifsi-
captiuiras ipfa7ibi eram captiuitati pras- maeaptiuitate erutos eíTe. Hoc dSk quod 
fens. Nam lumineprophetico illuftratus ait ? Dicitc , redemit Dominus feruum 
. ' To^,•?•.• l * ^ 
Dilud<ía,&: decla.ín Efaí.PropKetamí 
ruumlacob.Etvtíidemdiuinis verbis ha tim.Etvtomnia a b r o l t r a t . í ^ » ^p<x/iw 
beant memoria repetit vates magnifican pijs dddit dicit Dominus, *) Quaí i diceret, 
iiaDeigcftaExod.17.5i-inNumeris.i9. Non vos deterreat y nc mihi credatis 
cgreíTum, inquam,dc AEgypto,fontium Babylonici imperij pax & fecuritas^nam 
qj apertionem, illisíuperuciii^t 
v i fitibundi po Non cftpax í m - p i j S , d i c i t Dñsa, repeminus int(? 
puli fedaret fi- mus. 
D I L V C I D A T I O I N 
Efaise G a p u t . 4 p . 
' VatlcUium 
WaChrofub 
CKriftl (tt-
notáquam 
gladtus. 
Hcb.4. 
lAitCa. 10. 
Vdlte infuU^CommcniZ" 
ria diuo Thoma: aferipta 
in Cyrum verba ha:c refe-
runt:quemante natalia no 
minatum quadragcíimum 
quintum Gaput Efajx monuit.Cuius fer-
mo inftar gla-
dijacutifuif.ná Audite i n f u l s e » , 
^uftitkm & &attcnditepo-
ludiciumadmiT. i - j i i 
niftrauii:&c?tc pulidelonge:do 
caad hunemo- minus ab vtero 
<!um. Csctcrum 
germanius Chrifto congruunt: cuius per 
fonam induens Efaias,ccclcfijs ómnibus 
congregandis in<y.nx^udite infuU,& 4t~ 
tenditepopuli. Q u a ü dicat, O vos morta-
les omnesetiam iníulani audite euange-
lium mcum.Dominus enim ab vtero vo-
cauit mcj& de ventre matris mear recor-
datus efl: nominis mei.Eftenim Chriftus 
appellatus lefus ab angelo priufquámin 
vtero cociperctur Luc. z. Quod vero de 
Chriftoaudiendumfithoc Efaiíe vatici-
nium apoftolicagefta.c. i j.fufFragari v i -
dentur.PauIusnanqjexhoc capitedecer 
píitteftimonium de gentium vocatione 
perChriftum celebrando Qua vero ger-
manum fit veritati7Chrií]:i os gladium a^  
cutum cognominarc, quis non videt? qui 
apud Paulú legit Termonem Dei eííe an-
cípitcm gladiü,quipertingitad diuiíioné 
ánimar & fpiritus , compagum quoq; at-
mcdullaruro? El quid illud rurfum c0? 
Non veni paccm míitcrc interramtfed 
gladium & c ; nifi quod os Ghriíli eft tan-
quam gladius acutus, qui fe iníinuas in ha 
mani cordis penitirsimisloculis ilíud^pr 
fus áfeculi áíFedibus abfcindit?Et Paulus 
egregiéhuiusgladijvim fenticns aicbat, 
Viuo ego, iam Gala,* 
v o c a u i t me , de 
v e n t r e m a c r i s 
m e s e r e c o r d a t u s 
eft n o m i n i s m e i . 
non ego,fed vi-
uit inme Ghri-
flus. Et Petrus^ 
Rurfum ad qué 
ibimus D o m n 
ne; verba em v i 
tícartern^habes ? Gladiushic citra cruo^ 
remfccaf.atnulíuiitacrucntus. Gladius Dimníil»-
hic rurfum neminem occidit: at nullus ^ ¡ ^ ^ 
íibi rnoritur, & Deo viuit , niíihoc gla* 
dioprimum fecetur. Ad hsec gladius hic 
inuifíbilis eíí:, & ideo inuifibilem Deo 
paratviftimam. Ol im enim maftaban^ 
tur Deo boues^&oucs, in facrificium. 
Veruntamen gladius hic non armenta, 
non pecudes, at ipfum hominem Deo 
madat.Sacrificium fané Deo in odorem 
fuauitatiSjEtloannesin Apocalypfi fpe-* 
¿i:abat quondam fedentem in gloriofor 
throno Dominum, ore gladium gcílan-; 
iem.Hoc gladio iubetur Pctrus animalia Af 
linteo comprchenfa occidcre9 Petre, ait, 
occide,&manduca. Hoc gladio fuccin-* Aa0'ltí 
dos legimus viros illos ad bella dodifsi-
mos,&Salomonis ledulum ambientes. 
Nanque fandi Apoíloli , & ecelefisedo Caoti.|^ 
dores, non alijs fe obmuniunt armis. 
» adSa* 
T 
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^Satán icos deludédosiausvautadtenc firmaifedeleftirsimlEñaufra^htaipirsi ^ r ^ ^ 
0 ííittack\rti 
:ano cxcuüa ve ¿mlL 
Typ'cx.T. 
Rcg.i y.cx 
p onitur. 
Dei.Híc eílgia 
dius,quipiguií^ 
í imiAgag traic 
ñ u s in vifceraj 
brarum repellendas poreftates, nifi hoc 
gladioCquod eít Dei vcrbu,PauIo ad hoc 
monente & hortante?Ephefíos. Galeam 
falmisafluríiice ,ait, & gladium ípiritus, 
quod eft verbú 
Etpofuitosmeú 
q u a f i g l a d i ü a c u 
t u : i n v m b r a m a 
illu vicaliorba- ll9 f u ^ t e x i t n i C , 
uitípiritiijCxSa 
muelis Pfophetx opera. Eíl nanq^ Agag 
iíle obcílfsimus mundus hic, qui opibu?, 
deiicijs,fraudib,iis,nequitijSjpingucrcitad 
vinodu. At Cbril lo autorc gladio ifto pc-
nitus confoditur;vt i l l i aiebant, Ecce nos 
, reliquimus omnia & fecuti fumus tc,quid 
" ergo erit nobis?Acutus porro eft gladius 
, hiaacutacnimfubtilemhabcnt adionc: 
Di jíftntgla & exigua mora rem confiduat^ Verbum 
¿reftaCU sutem Deí nonmoratur in perfuadcndo 
homine.Vocat nanqj Pctrü?& Andream, 
C hriftus,&: cotinao vocati parerit, vocat 
Matchxu ¿cTubito cedit, vocat Paul u & 
dcrepentc morigcrus fit.In vmbra quoq^ 
diuiníe manus prorcdus eíl Cbnílus^vt 
hotnoivtPfal.oIimpr^dixera^Protcxifti 
me á cÓuétu malignátium, á multitudinc 
operatiu iniquitaté: & extera alia quse in 
hocPfalmo.5 3 .de protedkme hac denar 
rantur.Qua?omniaillo carmine abfoluú 
tur,Sagitt^ paruulorü fadíe funt piagf eo 
rü:& iníkmatx funt contra eos linguae eo 
Locus pfal ru .QuidquidemhoftesChrif t i lud^icú 
miexponi- principe fuo Satanaaduerfus Chriftuma 
chinati funtmali, inefíicax fuit, quemad-
modu inefñcac-s funt fagkta? y qu^ ápar-
uulisiaciuntur,&exilem habent iftum. 
Etenim Chriftus breui interualio mortc 
detcntus, ad vitamrepulíamorte reuoca 
tur gíonofamjVtCuos boíles in nihilu re-
digeret.Subvmbra ergo diuina proteclus 
eíl, aut ve clarius dixerim, fub vmbra fuá 
feipfum^texit Chrs: quia Deus & homo 
eft.^-Ef pofrit we.a)Poíuititaqj Chriílum 
Dcus pater rang fagiita no paruulorü in-
tus. 
tur. 
3einíltumétu,quaí áfagittari A«-uud t ^ 
lociter agitur in fcopu,in quem dirigitur, 
Habetferreuetia cuípidé pénuiis auium 
fibi adhserentibus:¿krpernici voIatu,inílar 
auisagitat.Qug 
c 
oía verbo Euafi 
gelico egregié 
concinunr. Ver 
bu enimEuagc 
&pofui tmeaí i -
cut fagittam cle-
ftá 5 in pharetra 
fu a ab fe ó d it m e. líj o cy fsi mo c ur 
fu inorbS vola-
uit totu:& feopum^qué intsdebat collimíi 
uit. Erat autfcopusíagutíe huiusrcbellan 
tia Dco hominü corda timore diuino c6-
figere,timorisq- huius ípiculoplufqua fer 
•reoconfixacoeleíliubonoru amore muí 
cere.Pénula? autíibi coh^rétesípusfan-
¿liglutinofacrx mufíc funt, ita veteres, 
.vt noua:: funt pennse, quibus innixus Dei 
Termo penetrantes arthera homines red-
dit.H^retici ergo^qui vetus teílamécü ne 
gabatvtMarciÓ,&Doíith£eus cememo Mardon * 
:rate Hieronymo. 3 .apologc. contra Rufi ^0r^ c*u$ 
nü & ludari nouu n6 admittentes^mplu-» 
me diuina hanc fecerunt fagittam.Eíl er-
go fermo Chriíli & gladius acutus, &fa« 
^itta eic¿la. Eteiíi gladio comin9 vtimur, 
fagittavero eminus.Chrs quoqjvelut age 
bat gladio qñ Iud2Ís,Ego no fum miífus, 
.aicbat,niíi ad oues^  qusc perierüt ex lira©! 
Matt. 1 A t qñ Apoftolis iufsitjlte, & do 
tete oes gétes, veiuti fagitta hominií me 
tesimpetiuit.VeniésemEuágelizauitpa Vcrhd Bel 
ce & gétibus, qux loge crac, & ludseis, g Dei s^1"3 
^ppe adEphe.c.a.Eílaütharcfagitta í pha & S^ 1118» 
retra abfcódita.Etem annü dñsagés trice 
fimu (Luca teílate,Eratincípies quaílan-
norutriginta)prgdicauitDeiverbri.Ante Luc«.3k 
quod tépus, prardicationé Euagelica fup-
prefsit7ceu fagittam in pharetra. Non em 
Dei verbu in omni hora eíFundedñ eíl: at 
opportunitate amat. Carteru qñ frudus 
verbi íperatur, opponunitas eíl. Poí l ba-
ptifmu igitur acceptü á loanc, po í l ^ vox Wstthr, v 
jlIapaterna clarucratjHic eílíilius meus; ar;U 
f oftquam inediam quadragenariamtulc 
T o m « , 1 | rat^ 
ManJue. 4. 
Quádo do-
niinusEuá» 
¿elizauit. 
Dilucida.&decla.mEfai.Prophetam.^^ 
pra»dicatio,quídracramentaChriíliíic[e-
libusprzecücaturprodcíTe? At vero fi ob- Matth?..o. 
fcruasquofdam cííe filios gchennx,íx obr 
feruas multos cílevocatos ad dominica 
coenamjpaucos vero cle-ftos, tune demu 
aduertere pote 
rat ,poftg denique Satanás aggrcflus cft 
Diim^ilIiusquaflauitcogreíTus. Coepit 
Euagetizare, vt hi difeat^feruidifunt ad 
Euagelizadú, gta maturitatc hoc munc-
ris íit fubcúdum;qñipfe Euagclij prima* 
ñus do(ftor}& 
autor Chriftusj Ht d ix¡ t a mihi. 
magnas traxit es t u 
Ifrael quia in te 
glorificabor. Ec 
egobdixi5 in va-
cuü labora ui,dli-
necaufa3&vane 
Pratdicatio 
nUmunus 
non facile 
tétádií eíl. 
Huntaaíta« 
Chrifti pha 
rctradiuini 
Ioaa.17, 
Apparen» 
fenproríe 
collifio tol-
Ittur. 
loan.if. 
ETaUyf. 
moras priuíqua 
hoctetaret ofíi 
dum , l i q u i d é 
non propter fe 
has moras tra-
»it:quibus ipíc 
non indigebat, 
ai vt forma no-
biscxhibcrcf.nefacilé hoc munus praí-
dicandi tentemus. Sedproh Ocu immor 
talé,^ loge ab hac forma cx^ftifsima pía: 
rofq-repenas,quidifcin¿í:ij & inexpeiti 
Euangclicas íludétiaculari fagitras,quas 
nefciutinpharetracodereprius^iutiuf-
q- premerc, qua iaciát.Et cu nondü difei-
puli íintvcritatis,veroru arrogat fibi tumi 
dúmagiíleriú.Intcrlinealis gloífá carne 
lefu Chi iíli pharetram hác purat eí íe: in 
qua Dei vc.bü abfcódebatur,alij virgincu 
vecrü indicare purant. %Et dixit.a) Verba 
funt patris ad fiimm, qui fecundü carnem 
Ifraclita eft ,&patrc minor 5:patrisfer-
uus.Et redéPaterglorificaturiniilioma 
perChriflu maniíeílata efl: paterna glo-
ria, & in oes gentes diffufa cíh ^ Et ego.i) 
Verba Chriítifunt Dei patris reípódetia 
verbis.Er miranda res huius diuini eolio-
qui; efl:;pater ait per Chriftu gloriíicádu. 
A t Chriftus refpcdet fe in vacuu laboraf? 
fe: & in caííum fortitudinem infumpfíííe 
fuá. Vt ergo hsec cóueniat fupereft inqui-
redú. Etem íi filius Patré gloi ificat labor 
filij non inanis extitit.Nanq- feopus totus 
Chriftiani ftudij eíl diuina gloria augere. 
Quid q3 alibi legimus filij ad patrem ver 
ba hxc opus cófummaui quod dediftimi 
h"i,&rurrumquidillud, Sermo meusad 
me nonreücrteiurvacuLis r Quodfi deni 
^ vacuus labor extitit,quid mors ^ u i d 
fortitudiné mea 
cofumpíi : ergo 
iudiciú rncu cu 
domino,c&op9e 
meum cumDeo 
meo;&nucfh^c 
dicit Dominus, 
rísvniuerfachri 
ílianse Ecclefia: 
myfteria illis va 
naeíTe^quifidé 
negligunt, illis 
rurfum,quifidc 
amplexi:quxfi 
dei funt docu-
menta no feda 
tur^iftisinvanu. 
laboratu cft á Chrifto, & Apoftolis eius. 
Et ftatim fubdit. % Ergo iudicium mtu cum Qupm9¿9 
X)t??«i»p.c)Quodperinde eftacfi dixiííct. ^l(^^u, 
Nonputent impij meftultéegiííc, illos vacuuraig. 
vocaté>6:trahété,&proillorufalutefan-bor*uit' 
guinem fundenté,(íiquidem ipfi non ex-
ceperuni)nam dabunt contemptoresifti 
poenas.Iudicium nanque meum cum Do 
mino. Nanque Deus pater omne iudi- 1020.5., 
cium dedie filio, & autoritatem diuinam 
habet iudicandi3& damnandi omnes^qui 
auerfati funt Chriftianam Icgem., vtfa- Prouerb.i. 
pientia in Proucrbijs Salomonicis clami-
tanSíContemptoribus ait, Et ego in inte-» Dogma tu 
ritu vcftro ridebo. Hinc tu pende, quam Aeraní«¡j 
infaniantqui liberi arbitrij nihil nos ha- Clíur* 
berecrgadiuinatradunt,Etcnim fi Dco 
rcpugnarepofíuraus,& i l l i non aequie^ 
fcere, liberi compotes fumusarbitrij. A -
lioqui quid eft. %In ^acaurnUboram^) 
Quid eft expandi manus meas, & n o n 
fuit qui afpiceret ? Dcfinant igitur nugari 
ifti & Catholicam morderé Ecdcíiam. 
% Et o/?«í.e)Ideft cunña opera mea etiam 
fi inutilia funt iniquis, & perfidis, ac vero 
Deo patri meo gratifsima funr.Et eft íillc 
p íi s fi ngulare pro p 1 u ra íi. mm c,f) Ve 
réChriftus formatus fuicá Deoinvtero 
intemerato virginisfacraf. Nanq-, obum-, 
brate fpiritus fanfti virtutejfine viri coitu 
fuit conceptus, & i n ipfo vteroformarus, 
non 
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no foluliomo/ed Derpatris fecLidum hü fcrtsefuntápeccati captiultate. Aut He-
Chrift» etiá 
ruminma* 
tris fuafcvtc 
roDefi pa-
trem ftium 
clara vifiq-
fse nouit. 
mana ranone icruus.Náqj fine peccati ru 
biginecóceptuscftimo,pIenusgratia,& 
veritatcEt i vtero códitus patre fuu clara 
vifióc nouit: & fe patris feruu;& patri fuo 
íequalé eííe^ex 
Cóciíiatur 
«ditiones 
vari*. 
formans me ex 
vtero feruuú íi-
b i /v t reducá^ ía 
c o b a d e ü , & If-
rael ad eü cogre 
gabit:c&gioriíi-
cat9drum in ocu-
l i sDñi , &: Deus 
méus faftus eft 
fortitudo mea.c 
eminea fciétia 
tüeaduertitqua 
re air. ^Formas, 
ex'ytero me jh'~ 
uum fibi*a) Oes 
fané hoíes,imó 
& i u m é r a ; & a -
iJcs,exvterofor 
matDeus.Atin 
íignc c|dam for 
mationem hoc 
vaticiniüíubin-
dicat?&oésde-
ñique moríales 
adhuc ex vtero Deo natura funt ferui. E-
gregiú igitur aiiquid notare curar Efaias 
nobis,qñ ah^Formas me ex y tero ferm fihi, 
Quale ia prseüiximusinGKfomicuiíTe. 
Nuílus naqj ka formatus eft,vt Chf s,na is 
qui forman nequibat vt deus,formaturin 
vtero Marigvt homo.^Ff reducciy) Dixe 
ratin vacuCifelaborafíejdocetmodonó 
c iño inane impédifle opera.Etem forma 
tos eft ex vtero vt reduceret lacob. Nam 
pl^rofq- ex ludaica ^ l e fibi afcinit Chfs: 
vndeMat th . i j .Noíum miífus, aiebat?ni 
f i ad oues qua: perierüt ex I l^e l .Porró in 
plarrifq; biblicis codicibus, q á fequitur af-
lertorié iegit. % Et Ifrael ad eu congregahi-
t«r.c)C^terü Hiero.ad veritaté Hebraica 
edidirJ& Ifrael no cogregabit. Septuagin 
ta vero interpretes,etia afñrmado tranftu 
lerut,F'f conn'eo-c lacob ad eum:^ Ifrael co 
grerahor&glorijlcahor cora Dno, Et (|de 
vtraq; editio verü babet fcníum. Nanqj ÍI 
defoluendacaptiiütateBabylonicavertat 
fermojlacob. i .due trib9 illx- Iuda,& Béja 
inin^-edud^dntaxatruntjCynopera.Id-
c];téponsIfrael no eílcogregatus.Nanqj 
deccm tribus Aíryrijsferuituiemacipatíe 
mafenint: qua! tñcoruícarc Chfiluce aí-
braí ca fe^ates ledioné Cyri fupprimam5 
métioné, & hucaccipito fenfum formas 
me ex vtero feruú íibi:vt reducá lacob ad 
eu7 & Ifrael no congregabitur;ideft, cura 
ui fummopere. 
Etdixít ^ Parum 
eftfvtfit riiihifer 
uusadfufcitádas 
tribus lacob & 
feces Ifrael coqi-
uertendas.Dedi 
te in lucemGen 
tium^vtfis falus 
mea vfque ad ex 
tremum terrse. 
in^t Efaias gfo 
nñ Chri gerés, 
vt reduceré er-
rates ab Euagc-
lica mea dodri 
na : at vero ipíi 
mihi reíliterur» 
lílud eft qo air, 
ifrael no cong-rc 
o-ahil. Itaq: fub 
lacob & Ifrael 
vtfsepé alibi, ka 
&hoc loco He 
braicupopulúíl 
gnlficatNa tametfi nonulli huius populí 
Chro hxferuf.at vero coilati ad no hseré» 
tesminima portio lud a^oru funt?vr Paul9 cScorsPao 
Roma.fcnbés.c.^.Sifuerit,in^t,numerus [^ acura-B* 
íilioru Ifrael tang arena maris, reliquie fal 
ug fient.Et eft locus apud Efaia. c. i o.^|"£t 
^/or/yzCíír«í.d) Quangem ludxiChrif tu 
cu dedecorc extra vinea eiecerütjdicetes, 
Hic eft h^res venite occidamus eu; ca t^e-
ru dedecus totu cefsk in iraméfam gloria. 
Subrógate em funt gétes, in Chf i fidé,ad 
g prarftada cóftringebant Iudaei:&^p exi-
guo populo Hebraico incrédulo, vniuer-
fus orbís in Chriftum credidit.Propterea 
fubdir. ^ E t Deus mensfaElus eft fortitudo 
werf.^Siquidénoviribushumanis/eddi- Nonfexvír! 
uinis radicata eftfidesin cordibus creden ^ ^ j g * ' 
tiujteftatcPauloprioreadCor.c.i.Etfer diuinis fi-
mo meus & príedicatio mea,n6 in perfua 
fibilibus humana: fapientiseverbis :fedin hominum. 
oftéíione fpíls & virtutis.C6fonat fatis cíi 
hac expoíi tioe nra q3 adiccit.^[Prfy« efiS) 
Id q3 Paul9 in geftis Apoft.c. 13. egregié 
expofuir. Vobis inqroportebatpr imülo Concors 
£ verbú dei:fed qm repellkis illud,& indi 
gnos vos iadicatis ^ terna: vit^eccé coucr 
timurad gétes. Sicempccpk nobispñs, 
Paulus c« 
Efaia. 
D¡luclcla.& declaanEfai.Prophetam. /tf 
ipfum coelu-.vtapparcat núc vu]tuiDe¡¿> 
nobis.Hoc tempusgratiaedics cftfaluiis, 
qux auxiliü fidclibus donar, vt faluté cófe 
quatur eterna.Vt vero patcr Chf i í loho 
mini auxiliupr^ftiterit/upra expofuimuj 
illü Eíai. agétes 
exaudiuitC,c&í l ocu invmbra 
diefalutisauxilia manusíbarpro-
n c • o r tcxitmc.Eftau 
t ' f u m t u i : & l e r ta Chriftl)S da. 
uauite&dedite tusinfoeduspo 
ifoed9 populi, V t pul ' a De» pa-
fufeitaresterrá."1 *rft Eft 
0 r . J ' íanguisChrilti, 
& p O Í S l d e r e S fanguisnouitc-
redítatesdiísipa- ftamétiteftamc 
tas vt diceres his ia v«0 'mn kt}' 
- n r pturis paau li-. qui v i n f l i funt, ^nific^Collo. 
ExitC, 8 c his (J in quit igif paterfi 
tenebris,Reuela liodicés.%i>edi 
mini.*Supviasf ^ f ^ t T ' 
palcent;(S: in 01- f^rrfw.d)Népé 
b9 planis paícua infoedusnouu, 
quod no ílabili 
tu cft in promiísionibus téporalibus terr^ 
manatis lac & mcl: fed in promifsionibus 
fpúalibus vitse xtcrnx. Ad fufeitida, ing, 
tcrra,idcft terrena corda ad coeleftia deíi 
dcría^&adreftauradas hsereditates difsi-
patas.i. humanas metes fraude diabólica 
deceptas ¡(^asChfusfanguinefuoemés 
iurc fibi reucdicauit, & eos quos peccatu 
primi parctisreuinxerat ítri¿tirsimc,á pee 
cari vinculis liberauit.Et demíí eos,qin 
tcnebris íedebat,qui erat anicnse fandorú 
patrú limbicis detétilocis, fuá luce Chri 
ftuspcrfudit,defccdcs ad inferos. Hoc eft 
quodait. ^ E t h u quiintenehris retteUmt~ 
ni.*) Quiaquostenebrar abfeóderat Chri 
í t i luxmanifeftauit .^l^cr >/rfí,f)Inpnn 
cipio capitishuiusindicauimus,quofda^ 
de Cyro caput hoc Efai^ intclleftú voJuc 
rut.At vero quar híc feribunt Cyro no co 
íentiunt,Superviaspafcenrur, & i n omni 
busplanispaícua eorum.Non enim legi-
^Tidccdicit /)»í.a)Iudaicu erroré elidit fer 
mo hic;Mefsia nanqj téporalibus diuitijs 
íplédidifsitnú íperabant. Oftédit aut mo-
do Chriftúj&fuosfideles futuros conté-
piibiles,& abominados feruituteqj infide 
¡iüm opprimen 
dos.Idq3Pau- HseC dicit D í l S * 
lu$ docet i h^c redéptor ifracl, 
Verba, Puto eiñ r c f J 
í í -DeusnosA- ianaus eius, ad 
podólos nouif- contéptibilé am 
fimos oftendit, má, ad abomina 
. a n | m o r t i d e - tgggté, ad feruÜ 
Ihnatos. Et de- . J ? J „ 
m ü i n g t , T a n g dnoru: Reges vt 
purgametahui' d e b u n t & c ó f u r 
mundi fadi fu- principes, & 
mus. i.adCor* i t ^ 
c ^ C ^ e r u ^ a adorabut .ppter 
magisterruerüc dñlT^CJuia íidellS 
fuá paupertate eft , & fanftü If-
mudúprimitiui raelquiclepitte. 
fidcles,c^pnn- f . . j 9 . T 
cipes feculifuis H^cdicit dns.bln 
magnificis opu tempore plácito 
létijs mirabilcs 
fe e Khibuerut,qa fpeftaculu fafti funt mñ 
do & Angelis & hoibus. i.ad Cor.4.Hoc 
cft qS ait,Regesvideb ut,& cofurgét prici 
pes,&adorabüc^ppterDñm. %H<ec dictt 
Dm.k) Chriftú ad patrépees fudiíTe Euá-
Mattli. »í. gclicalediocomemorat,&PauIus Apo-
ftolus ad Hebr. j . I n diebus ait, carnis fuaí 
preces,fupplicati6esq- ad eu, gpofsetillu 
faluu faceré á morte,cu clamorevalido & 
lachrymis offerens, & exauditus eft jp fuá 
reuerétia,vt & modo Efaias ú u ^ I n tepore 
plácito exaudiui te,c) VoCat aut tépus plací 
tu tépus legis nouse, q3 Deo patri gratifsi 
mu eft:vt exaudiat pees EccleíÍ2e(qu9 cor 
pus Chrifti eíl:)& exaudiat preces capitis. 
Quippe Chfus modo ad dextera patris 
reíidés ^ p nobis efficaciter íterpellat, (qua 
MoaaB. a. tcnus homo eft). Aduocatú em habemus 
C^P^» apud patre lefum C hrift u iuft u,Ioa. teftá 
te,& Paulo ad Hcbr.No air, in manufada 
faadaihtroiuitexéplaria verorum fed in 
Tcftamltá 
in feriptura 
gnificat. ' 
Anime fíta 
Ckorü parrá 
liberar».'¿ 
Chriftura. 
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inuslüdxosácaptiulcatefolutos nonefu vos,&c.^£f ^ / f^z i . c )S idecap í iu i t a r c 
riuiííe,neqj fitimfie, neqj percuííbs ab se- terrcna3g Cyrus foIuit,audiéd>eft Efaias, Matth. i if 
ñ a ^ roIe,& cutera qux híc Efaias come propta eíl íoci intcIIigétia.Nam ludari ca 
niorac,qu^ tñ Euangelkíe gratiae tcmpo- ptiui magnifica promiíía Efaix audiéres, 
rifatis germana funt.Fideles enimquang &Iegétes,cx Jilatatñ ípclibertatiscóque 
fublabenrefecu rcbatur,federeli 
lo hoc inedias eorum. Non efu ta térra ^ iubilate a-os ádiuinofa 
ferátAfi t im,& r¡ent neq; fitiet, motesíaudem:b "ore. l í ludcf t 
xí tus <x 2lacici o • . n 1 o3 ait. Dixit 
derrimctfcxpe & n o n p e r c u t i e t q u i a c o n f o l a t u s ^ ^ u i Z 
riantur,(vt&in eosaeítuscfc lol : eít DominuspO Vominus&dns 
fideIes)atvero quia miferator pulumfuum>&: ohlitus e ü md.) 
i l lo téduntquo e o r ü r e g e t eos p a u p e r u m f u 0 - ^ Efaias é 
jmmortalesred ^ A 9 r veíbgio refpon 
diti,nullisinju- ^ tomes a - ru miíerebitur. det diuinaper-
rij'spatebut, qñ quarum potabit Et dixit Si6/ De fona ages, Nun Aduertftfc 
auferetDeusk eos.Ecponaoai reliquit me Do- gd o b l i u i f c i p o ^ 
chrymaab om J . 1 ^ . tcítmulier ífan 
ni íacieiuftoru nesmotesmeos minus.etDomi- té[uü?Sfccúx 
Efaia:.25.&A- inviam3&femi- n9oblit9eft mci. i l lorufouetcxé 
pocaly.7.f£cf<r ta? mese exalta- Nunquid obliui p lo indudomu 
Euan. butur. Ecce iftiá fcipoteftmulier ^ ¿ f ™ ^ 
gclioquoq^üo 1 , r r gcrul^ inrantu 
min^hocipfum delonge vemet, mtantera íuum, l i .Qu^ fané t a -
prxdixit Mat - & eCCe i l l i ab A - Vt non miferea- metíi ad hora 
th^s.Dicovo- qui lone&mari , turfiliovterifui? ^ e r i t i n f a n 
bis ,cb mulnab J i o n «Ii T T tuluincunabu-
or ié te ,&aboc- & lftl de térra & íl i l la obllta iisvagieté:acno 
cidente,veniét Auftrali.Lauda- fuerit?egotamé lingiobIita,fcd 
&recumbé tcu te coeli, & e x u l - no oblifcat t u l .d ad í o ^ -
Abraha , Ifaac, tiu infantulu re 
& lacob in regno coeloríí: fííij auté regni ceptura.Deus quoqj inflar huius reliquk 
cijcientin tenebrascxteriores.Etin Mala Hebrseos premi captiuitate veluti vagié 
chiaquoq-.c. i . Ab ortu folis, vfqj ad occa tes in cunis paruulosrvtpoílmodüvberio 
fum magnü eíl: nomé meu5 in gétibus & í re ex libertare coceífáprieílaret cofolatio 
omni loco facrificatur & oíFertur nomini né.Et magna vtiq3 Dei eíl in hoíes mifera 
meo oblado muda.Quia ergo Euagelica tio,qu2e nobisfefeattépcraredignatur,in 
gratiainomnescrat effundenda gentes, ílarfoeminarumadparuulos,quosgenuc 
propterea inquit. ^¿^«¿^cce/^c^exw/- rüt,in quosgbladugerataíFedu ^signo 
ta térra¿uhiUte montes f4udem^)Eipro(o~ rat.?Etqcf mircrisvehemetius^adhuc^ppe 
popoeia eíl in verbis iftis^vt in verbis fimi fioré fe eííe ad miferationé demoílras fub 
Profopopc libus.c.i .adnotatum eíl.Et veré dignifsi- ¿it .^Etfulla ohUtafrerit,ero no ohimfcar 
iacft infcn matenalaudis:quiac6folatus e í lDñs fWd.)Etíimyílicosfcrutariiuuatfenfus3ip 
PtUra* popula fuu^&pauperu fuorü miferebitur. fedo Synagoga quafi mater ludsoru ex-
Quos oes C hriílus ad fe vocat dices, Veni iitit,vt modo Ecclefia fuorüfideliu.IUa na 
te ad me oes qui laboratis, & egenis eílis, cseremonijs/acrificijs, & id genus fuos 
& ego reficiá vos.Tollke iugíi meñ fuper fouebat liberos.Atveró oblitaeíl^Iisfu^ 
f 0% 
Dilucida.& decla.ín 
poílquam confummata funt omnia per 
Synagoga Chriílu.Iá etñ efFoeta eft:Deoenim pare 
iameftíteri re nequit adoptionis filios. Porro Deus 
lis quia deo r •x \ r r • 
parcrefilio» nulquam obliuifcitur ludseorum, fiqui-
ne^uit. fam nunquarn non vocat eos. vt laua-
croregeneratio 
nis proluantur. 
Amar nanque EcCC a tt* mam-
omnes homi - bus meis defcri-
nes fainosfieri. pfi te : murib tui 
kmpropofue- cora ocuhs meis 
ratamorisexe- femper. Vene-
plum alterü mo runt ftruftores 
doill ifociat .vt tui .cdeftruen-
gemino exem- j - r * 
pío certam er- ^ s ^ > ^ ClllSl-
ga fideles fuoj pailtCS á tC exi-
fuarnbeneuolé bUnt.dLeua m 
Efai.Prophetam. 4 ^ 
i n codicibus, aut tabellis. A t in manibus 
fuis deferiptos dicit habere quos amat. 
QUÍE enimprompta nobis eíTe volumus, 
in manibus noftris deferibimus. Vnde an 
nuli quidam dicuntur eííc memoriae.Na 
que manus funt 
térra ruiní^ tuae 
nunc anguila c-
runt prae habi-
tatoribus, & l o n 
ge fugabuntur 
quiabforbebant 
te. Adhuc dicent 
inauribus tuisfi 
aobispr^fentes 
femper.De'er-
go nullo itafen 
l i l i paradigma-
te pfentifsimos 
habere füOs,vt 
illis,quandonc 
cefsitas ad id vo 
cat opcm ferat 
demóftrarc ma 
lu i t : quam hoc 
tiam faciat. Ai t 
em. Ecce mma-
• 
tnantbus meis de 
Jcnpf rf.Memo 
rixíubuenimus 
Ccrip.tura : quae 
enim exciderc 
circuitu oculos 
tuos & vide:om 
nes ifti congre-
gad funt, vene-
runttibi? viuoe-
mcmorianolu- go dicit D o m i -
inus,chartismá n u s q u i a o m n i . 
damus ,vtinde . ; A , 
excipere liceat, DUS hlS, velut O r -
quandoopusfa namentoveftie-
aofueri t .Man ris & circunda-
danitei í iDeus, i • ..•i • r / . . . u tibíeos quali 
vt prxcepta,Ie- r r 1 , 
gitimaqueom- Iponía. Quiadc 
nia libro com- ferta tua, & foli-
mit terentáMo t u d i n e s t u a ? & 
fe: ne témpora 
excurfus o b l i -
uionem conciliaret. Et Aaron nomina 
duodecim tribuum in pedore/acra fadu 
rus geftabat: vt mernoriam feriptura ex-
cuteret, qui nam feilicet i l l i erant, quo-
rum gratia pontificia eííent celebranda 
Mirabilis muñera. At vero mecum expende obfe-
De. demen cro[)eia(j domines hdimanitatem inef-
tia srga "0 r , 
«mes, rabilem./« manibus meis i^x^defcri^ fi te^ no 
lij fterilitatis tu^, quod e f t . / » ^ 
Aneuftuseftmi f " f " < t < í f -
1 - i r r berejtios. Non 
hi locus , tac ipa- qu0(i Deuso-
cium mihi Vt ha bliuione cor r i -
bité. Et dices in pi pofsit, ante 
i cuius cófpeftu 
cordetuo:asgc- vniueH-a/xtan, 
nuit mihi l l tOS? tia,&nonexta-
t P O fierilis , 8 C tiafuntquapr^ 
*^ * - , . Z f fentifsima : fed non panes t i al- r . .r.... 
i . luaiuiíibma ex 
migrata & capti ^jfibilib' carpe 
ua : & iftos quis da á nobis cífc 
enutriuidepode inftiruit.iriw«-
fíitnta & deYola ruh) NablKho-ititutaocacioi - donoror Hiero 
ta : & ifti vbi hic folymam deua-
erant? HceC dicit í tasmuros quo 
Dominus Deus, f e ? ^ ™ dc-
dit;quorucon-
ftruftionem no 
uam impofsibilcm duecbant forte ludxi . 
Quos tamen animatos reddit fermo hic. 
Mari tui coram oculis meis fiáeft. mihi cu-
ra eft3 vt nobilifsimse vrbis muri resedifi-
centur. %Venemnt ftruftores tuis) Videli 
cet Zorobabel, & lefus facerdos magnus 
filius lofedech.^r deflruentes¡& difipan 
ífí,fubaudi Chaldasos, 4 fe ex ibtwt/ f iúdc 
&Sa. 
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& S a m a n t » , quí tempIi nouam í l ruíhi- Nafanflispl^riíqjleglmusabimperatori 
Reedifica- ram perturbabant. i .Éfdrg. 3 .capitulnon 
r^fuerGt1! P r£ua lebuntadue^m vrbcm &tcmplu. 
Imo leua oculostuos in circuitu circuuol 
uc afpedú tuum,^ in fauorcmtuum muí 
tos congrega-
tosvidebhrqui Ecce^cuabo'ad 
omnes pr^íto ^ 
tibiaderunt,vt G e n t e s m ^ n u m 
inimic9 no pra: meam, & ad po-
ualeat aducr- pulosexaltabo í l 
fum te. Quibus ^ -n ^ 
ommbus^vtípo c> ^ r i . 
fa ornaturtor- aíteret fallOStUOS 
quibus, tuor- in vlnis , 8 c filias 
naberis. Id q^ tuas f u p e r h u r n e 
dixit,quippege t u 
tes i uYcyr i ros portabunt.b 
regís non.mo- E t e r ü t reges nu 
dicaprgftiterut t r i t i j tui, & rcgi-
auxilia ludxis, i ¿^^¿¿^úUci i í^i2 
. v ^ ne nutricesc tue: 
m cxitu a capa- ^ # 5 
vultu m térra de 
uitate , itidem 
Dariuspatroci-
nijsnñ minimis prorequutuseílludacos. 
Et iuxta hanc inteliigentiam quse iílis co-
hacreíit patent. CJ^ipd vero rubdit. % Ec~ 
ceieuabo.*) Signum hocCyri rcgium ve-
xillum eft ,quod leuauit ad Chaida:os:& 
illosfubiugauit. Vnde ludsei aííertifunt 
&'inpriftinumlibcrtatis honorem refti-
lut i . Etquiamaximisfauoribus funt do-
nan á gsníib^s Cyr i opcraj ideo hyper-
bolica vtcnsphraft ait. %Ét afferent p t m 
tuos ¡n yims¡&filUs'tíicisfoper humeros 
^orf<í¿»»f.b)Q¿od Hirpani vernáculo fer 
mone dicunt,(traer en palmas) qñ delicio 
fum alijs exhibitu cultüinfinuare amant. 
A t vero?vt non femekradidimus aptiora 
funt HÍEC SigermanioraEcclefia: Catholi 
EfaU» ex C2e,gSynagog2e:ctiafinonnihilcaptiuita 
vmbra^ ad tis illiusíerren^imiTiifceat vates , vt fibi 
sradumfo. gradu,ex vmbra,adlucéfaciat. Naquod 
cit» cotinuo fequit.^fHí erunt reges mtritij tuiy 
reginanutntice.c) Delicias regias pla-
ñe figmíicat i quibus Chriftiana Eccleíia 
aíFcáa eft á feculi regibus,: atque rcginis. 
bus delicias oblatas regias,quas defpuerúc 
viriliterquoru typus in Mofe adubratur 
qui maluit afHigi,qua regias delicias. A d 
Hebrseos* 11, Caíterum Hieronymus ad 
Apoftolos retu 
miílb adorabüc l i c r^^c ,qui rC 
o 1 ges funt Eccle-
t c ,&puluerem ^chriftian:r> 
pedum tuorum &prlcipe5chri 
íingent. Et feies ft""» fenams. 
q uia eeo Dñs, fu ^ C™t™"'lúi 
0 7 ¿ íideliu. ludios 
p e r q U O n o n CO- qUoqj honora-
f u n d é t u r q u i e x - tos fuiffe áregi 
p e f t a n t e ú . Nun bus rimu%rc-
1 . 1 , 11 cinis. vtaCyro 
q u i d d t o l l e t u r a 
f o r t i p r s e d a , a u t 
quod c a p t ü fuc-
r i t á r o b u f t o ^ í a l -
uü 
& norati funt ^ P a r i o , & h o acimoauin 
ru vxoribuspa- olimá regí 
laeft.:Al€xaderJ;u;^rc"* 
quoque Mace- chis, 
do orbis monar 
e í l e pOterií. cha(dcnarrante 
Iofepho)ad pe-
des potificis lud^i fefe ^ puoiuitjVt veru fit 
pulueré pedd tuor u lingét. At logé verius 
Eccleíiac catholicíeaccómodabimus, cui 
omnis temporalis fubditur cclíltudo, fiue 
ca regia fu,fiue imperatoria maieftas.Ete 
nim Ecclefia á fuofponfo Chrifto, elaues 
haber regni coeIoru,yt aperiat dignis, in -
dignis vero occludat.Has elaues non regí claue» Ec-
bus,n6 imperatoribuSjaut ducibus/ed fa- cleíia;, 
cerdotibus Chriftus cómifit. Ideoq^ Veré 
dixeris pulucre pedü lingét. V t em fuoru 
delidorú venia donent, adpede^ facerdo 
tu neceífario fecularis qlibet prsefulgés íit 
fedeuoluitpoteftas.Habes Theodofium 
magnu/q vtrccociliationéimpetraret ad 
pedes antiftitis Ambrofij humiliter fe de 
iccit.^iV^w/W.^Trepidaíis populi verba 
funt hsec:cuius perfonaagit Efaias modo. 
Quafi apertiusdixiírer3nü áNabuchodo 
nofore principe potétifsimo tolletur prse 
da ,;qua exHierofolymis reportauitcapti 
ua?&verbo diüino fpc ludaica firmar pr^ 
da táde cílc tolcndam á Clwldsds dicens. 
Dllucida.& decla.inEfai.Prophetam, 4 ^ 
t\x miVmx ftipendia facit. Sunt crgo ver-
ba \\xQ,Nunqmd tolleturafortiprtda taut 
quodcdptumfiteritarobuíiofalmmefjefo-
ietitl perfillepfim audienda,ideft á forti- Pollicétur 
bus & robuftisadeft á portis deniq: inferí Deus. fui> 
' 1 . xl . ereptione 
poterimy neen abomibu» 
^Qjtiíi hcec dicit Dominus ecjuidem captiui* 
tas aforti tolletHr.a)A¿uenQ auteminHe 
braico códice Efaise duas eífe didiofies, 
Saddic ba- &Saddic,&haris.Priorem,&poí]:eri ^ 
modolnter rem eodem edidit modo vulgatusinter-
prctanturá pres,fcilicet ro-
uera prior iuílu 
íignificat H e -
brads^pofterior 
verorobuftum, 
&ad malu po-
te ntem, qui ty-
rannus eíl. A t 
vero obfeurior 
reddirurliteraíi 
legamus adHe 
braicá veritaté, 
aut qct captum 
uabo. Et C i b a b o pere animas no 
•* n ílras?Pollicetur hoftes tuos car- autem Deus rc 
n i b 9 f u i s : b & q u a liberaturu Ec-
í i m u f t o / a n g u i - clefiam fuam á 
n e f u o i n e b r i a b u 
t u r : & f c i e t o m -
fortibus&potc 
tibus3verbisfub 
iun£lis. Héicdi* 
at dominus equi 
dem, & cdptiui-
tasa forti tolle* 
tur , & quod Á-* 
Gradusva- j 
rij in Ecclc 
fu Dei. 
Quia hsec dicit 
Dñs . Equidé & 
captiuitasá fort i 
tollet: a&:quod 
ablatum fueritá 
robufto5faluabi-
tur.Eos vero qui 
iudicauerunt té, 
ego iudicabo,& 
filiostuosego fal 
fuerit á iuílo fal 
uum.eíTe poterit?Ideo vulgatus interpres 
diíFerentiam no fecit \ eíl autem antiphra 
fis fiue irónica loquutio tyránumjiuílum 
appellare.Sed quia diximus fenfum litera 
ié huius capitis iníígniter C hriílianse Ec-
cleíix aptari: ideirco verba hsc, Ecclefise 
Chriftianae funt obijcientisOeo vim ho-
ílium,ideíl principum mundi, & philofo 
phorú,& hsereticorujdeniqj deliciaru^o 
luptatUj&periculorü omniújquibus diuc 
xatur,& impetitur tatiíperdum Chriília-
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T R O P O L O G I C A decUmatio'VmcdyDefdnCiisEccle. Catholiccedottorilus, 
cuiusprothemaeft.PofuitosmeumiqudfigUdiumdcutum. EfaU.49, 
A N C T A C H R I - Ipfe,inquit,deditquofdamquidem Apo-
íliEcelefia,fponfi fui míli- ílolos,quofdam autéprophetas,aliosve-
tutafaluberrimisdpcume- ró Euangeliílas,alios autépaílores, & d o 
tis miro ordine gradibus ¿lores, adconfummationem fanclorum. 
quibufdam diílinguitur, & Idéque fibi fapit feribens Corinthijs prio 
ornaujr,Paulo teílante ad EpheS. capi.4. rc Epiílola capi. 12. Eíl autem in Eccleíia 
Dei 
malis» 
ms caro qa ego 
Dominus falúas 
tej&redemptor 
tU9 fortis lacob. bUt'üfumtaro^ 
buftofaludbitur. 
Id quod idem efl:,acíl dixiííet, quod apud 
Matthse.IegimuSjSuper hancpetram sedi Mattb«j.e. 
ficabo Ecclefiam mea: & portae inferí no ^"m!"8 
pr^ualebunt aduerfus eam.Reliqua huius 
capitis verba per hyperbolen lege, & i n -
tellige,hgc inquam.^jfjEf cihdho boíles tuos 
carnibus fuis.^) Suma em & extrema ese-
dé futura Chaldseoru infinuát.Qui irop* 
loquédi eíl in Apo. 16. Cómaducauerut» 
in^t , linguas fuas pdolore. Er Zacharia le 
ge.c.2.vipIaniora fmt quae Efa.híc habet. 
LiberPrímus. Tómus . 111. 
Matth.f. 
Triaepíthe 
ra «iungcíi 
ca quibus il 
Juftrátur ce 
cltíisedotto 
Dofílorwec 
cleliasfunt 
Ta1, chnftta-
nipojsuli & 
lux hdeltú. 
l)oftorescc 
cleíicefvmt 
fidelmm ct-
uitas. 
Dei dodorum fundió in primis necefla-
ria . Abore nanque ípforum fideles le-
gem diuinam atq¿ coníllia hauriunt* Q u i 
biisgernianiísimé verba prorhematis no 
ílri accómodantur.Pofuit os meum,qua-
fi gladium acutú*Porró,vt facroru dofto 
ru maicftatédifcamus, illum petere opor 
tetjquirapicntiseduxe^&fapientumc-
mendator. Guius terentes ícholam cc-
clefiaftici doctores ca, quse quotidic cc-
clcfiam docent didicerunt. Doftor er* 
go ille coelicus Chríílus in monte fedens 
quondam,quaIes Futuros eííe debeant ec-
clefijefua: dodores nonregniterrradidit 
dicens,Vo3 eíhsfal teme &c. Tribus nan 
qüc prxcbrirsimis epithetis fuos do£to-
res cormnendat. Vos eíüs fal terrsc^vos e-
ftisluxinundi, & demum ciuitatcni dios 
eíiepiominenrem commemoratquse ho 
núnumaípeftus laterc nequit, Q u x v r 
íigíllatím djfcas, íigillatim quoq- diiíerá. 
Yuquefalguíluiconuenir, lux vero viíui 
árnica eíl, emitas demum hominum com 
mercijs.aptus íocus eíl. Quaccriaabun-
dé admonebani domini diícipulos dea-
poílolicoinílituíoiidqíiipfi ftrenué praí 
íHterunt. Eienim mortal]um guíbum ad 
deguftandacceleftia corruptiísimum of-
fendcnres,euangelico fale immiíTo corru 
ptioncm abíltrferunt, adeó vt nihil fapi-
dius humanar mentíspalato, quam coelc-
ftia bona eííe críkerent. Rurfum & ca^ cu 
cientcsiofidelium oculos, euangelicacla 
liutcilluíirarunr, demumexulantes á 
cceíefti illa Hierufalem jadapoftoÜcu.m 
coetum tanquarn ad vrbem fugítiuorum, 
tanquam ad ciuitatem refugij, ad verum-
que afylumreFugientes, venia donantur 
facinorum fuorum: & ad ciuitatem illam 
coeleílem tanquam ciues confjgnantur 
xterni.Propterea ait. Non poteíl ciuitas 
abfeondi fupra montem pofita. Ecdefia-
ftici nanquedo£loreSjquiin docendi mu-
ñere apoílolicas gerunt vices,velut ciui-
tas funt íubiimis,non in planitie/ed fupra 
montium iuga collocata. Iter nanquefa-
cientibus, 6c ciuitatis ingieilum alicuius 
7J 
appctcntibus miro cílfoIatio,fí quam in* 
gredi appetunt3á longc ípceulentur. Nan 
que itiner is prolixa toedia, vel hoc vno le 
uant rolatio,quod locum ípedant procul, 
quem cito tamen fperant aflcquuturos. 
Q^uodíi terrenasvrbisafpedus,velpro-
cul eminens exhilarat illó tendentes, qua 
to putas hilarefccre fideles gaudio, quan-
do á dodoribus eccleílse audiut íperanda 
& in próximo fidelibus affutura coeleftia 
bonajdiuinaplacita obferuátibus. Ciuitas 
fané funt dolores fideles fupra móté po-
ííta,nó in planirie cóftituta: vt ciuitaté Ba 
bylonicam feriptura cómemorat in capo 
Senaar fitamfuiíTe. Efl: náq- babylon con 
fuíionis ciuitas: quia qui terrena amat, & 
terrena fapit^ad Babylone pertiner.vt có-
iraquic(xleíÍ:¡a,ad Hieruralé(quarfurfum 
cít)peninens eft. Vbi nulla confufio, nul-
lus horror?fed fempiternus ordo, arterna-
qj pax atq- fecuritas inhabitat. Propterea-
que ciuitas eft fupra mótem poíita eccle-
íia catholica:cuiprxfunt fandi dolores, 
fub quorum ore ecclefiaílica decurrunt 
momenra. Etquemadmoduquiprsefunt 
populis illorüqj perfona gerunt, ex ipíius 
ciuitatis nomine appellant:vt Salmantica 
noíatur^curator Salmanticcnfis vrbis,& 
alij fimili modo appcllantur j qñ ex vrbi^ 
busfuis quarum perfonam gerunt comi-
tia aguntur. in hunc prope modu, quia ec 
clsfiaíhci dolores eccleíiafticas curat co 
ram Deocaufisjllotuqj humerisres fide 
lium veluti firmifsimis columinibus i n -
cumbunt,ciuitas funt hsecgíoriofa: quam 
fupra montem conflifíitá eííe Maithxus: 
docet, vt iam vel hinc aduerrere liccat a-
feenfum arduum eííe , hanc ciuitatem tc-
nerc volenti.Neque minimi negotij eííe, 
huius ciuitatis ciuem confcribi,fi quidem 
fupra montem,& illum fané procerrimu 
ciuitas hxc fundametaiafta habet.Eft au-
tcm hic mons Chriftus qui chriftianíe ec-
clefize aurore Paulo fundamentü eft. Hüc 
monté confeédere iufsit Efaias-c. i . Vcni -
tc,&afcendamus,inquit,ad monté dñi, & 
ad domú Dci Iacob;vt in dilucidatione fa 
Tom .3. K tisex-
G<DC. >«• 
Bella colía* 
tío explicas 
quomodo 
dolores 
funt ciuitas 
dei. 
Matth.J, 
t.Corí.í, 
Ad emítate 
De i afeen di 
íur per fide 
catholicá & 
charitatt. 
Dolores 
fandi Hcut 
gladiúacu-
tum habent 
osfuuiB. 
Duogradus 
dofttnira. 
Quifunf mi 
nimi doño-
Xüttli 
Dilucida.cS:decla.in 
tis expofitumeft. Atqui ncccílarium eíl 
huncmonréconícéclcFC íi ciuesciuitatis 
ia prxdictx cíTe amamLis.Confccndit au-
tem per íide & charitatc.ldcirco non exi 
guo fudatum eíl rudorcjneqjíudandueft 
in pr^fentiaifed multo perfundédi fumus, 
í iper hunc montcm adciuitatéfublimé 
properandu nobis cft.Sunt em fáciles qui 
da,vt afeenfum ordiantur,& fáciles quoqj 
• t incoeptum retraftent afeenfum, vt qui 
perada poenitctiaad vomitum redierut. 
Sandi vero doüores multo maiori labo-
re grauioriqj opera hunc monté confeen 
derunt. Etenim non foium & fide & chá-
ntate (quae ómnibus fidelibus neceíTaria 
funt)quin & dodrina claruerunt. Docue 
runtenim ore opere plebes chrianas. 
Quapropterosipforum ab Efaiagladius 
acutus efl; cognominatus.Naqj qui docet 
&nófacitedo¿la ab ipfogladium haber, 
athebetem. Etenim fidem máxima auto 
re Ariíl.Ethic.lib.^.pr^ftac opera verbis. 
qui ergo docet non facit, non habet os 
in íh r gladij acutijqualis eíl fermo Dei 
tingensad diuiílonéanimse&fpus. Copa 
gum q^ioq^S: medullarum. Vnde & ipfc 
fermo Dei Chfusccepitfaceré &docere 
A d o . i.Et diuus Grego.in pafto.fcitc ad-
monuit diccs^rcedicator quifqj plus afti-
buSjqua vocibus intonct: &bcnc viuédo 
veftigia magis fequacibus imprimat, qua 
loquendo,qua gradiantur oílendat. Vnde 
dñsapud Mafth.cap. $. Q u i ergo folucrit 
vnum de m.idatis iftis minimis,& docue-
rit fie boícs,minimus vocabitur inregno 
cocloriuqui aüt fecerit & docuerit hic ma 
gnus vocabiturin regno cocIorñ.Quibus 
verbis tria colligiro diuerfa in re hac facic 
di76¿ docen Ji.Sunt em docetes, & opere 
prafbntes quíe docét.Sunt quoq^ alij j qui 
cu doceat operibus tñ vacui extát , deniqj 
alij funtjqui tametfi doftores non fint:ver 
bi tñ favores funt. Sunt ergo á Chfo mini 
mi doctores ij d i d i , quidocétes mandata 
minima3iUa tñ foluunt. Maximi vero do-
ftoresjqui eadé minima tradentes, opere 
quoq- abfoluunt.Suntporró mádata mini 
Efai.Prophetam. 4>? 
mafannotateTheophilad:o)euagelicap-
cepta.Ecredéxoferunt em grano ílnapis 
quod cum alioqui minimum fit, fatum tñ Mattb, 13. 
admaioréfeextollitmagnitudiné,&cau, ' , : ) ' 
dice,& ramis,qua cutera olera.Euagelica 
quoq^ prgcepta(qu9 alioqui máxima funt 
quippequa? diuina) minima tñ reputara 
funt á mundanis hominibus. ludsei nanq-
illafcadalofa eííc duxerunnvt illa eííe ftul 
titiagétescredidcrutjdocente Paulo, i.ad 
Cor.i . l í l isereo minima funt euanselica 
madata,ndelibusvero magna,nepe in qui maíidata 
busvenerant Deivirtutc &fapientia. E- ^míaM. 
tiáíi diuus Aug.dcnarrasferraoné dñi in 
mote habitum,maximavoluent eó dicla^ 
cja de animi internis affedibus traduntur. 
Quale ilIudpEgo aute dico vobis,quia 01$ 
qui irafeitur fratri fuo reus crit indicio. I11 
materiaigituroccidendifratrc hocmaxi 
mum eíi,non irafci íratn: minimum vero 
ipfum opus non eccidédi. Lexigitvctus, 
quse minima eratjautprsecipiebatjautpro 
hibebanquia ad exteriora maiori ex parte 
incumbebat.Lex aute gfíe ad máxima j ) -
uocat,neqjminimiscíl cotenta. Purgare 
enim fatagit internos animi affectus. Pro 
ptercadñs inquit,g irafeit fratri fuo reus 
crit indicio : qui aute dixerit fratri fuo ra-
cajteus crit cócilio: qui aute dixeritfatuc^ ^" ' ^ ' J* 
reus crit gehena ignis. Tribus em laedcrc nitw. 
fratre poírumus,& animi afFe(flioe,vt ira-
fcentía,& huius quoqj irafectise demofrra 
tione,qua: fír aut fermonc, vt a conuitiac 
fratri dices ini,fatuc:aut citra conuiuiu ex 
primit irafceniia,intcricdioc quada, qusc 
cft animi irati nota,vt dñs comemorar, <g 
dixerit fratri fuo raca.Hebneis vero vox 
hacc,raca,aut ric^vacuÜ fignificat, fiue ina J e f ^ 
neaut inaniter, quia aduerbiaiiteretiaca poíTu»»». 
pif.Et.2.Rcg. 6. pro hoíe vacuo á pudorc 
vfurpat.Sunc &alia fignifícataeiufdé vo-
cis, qux huic loco affiierefado non eíl: o-
pus.Racacquoqj Hebraicúverbu eftqcf R«c 
cftfpuitñndcjruc/putum ei]:feufaIiua.Et 
rec hebrari hoícm inope opibus,velmete R«ckckcr 
vócat;qué traílatio nra. z.Reg. 6, feurram 
cdidit.Tamcifi euagelicus ordo per vocc 
hanc 
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hanc^racajiratam animiofteníionem, no vero doloresvocabunturin regno coelo 
perfeda orationeprolatam: fed infinuatá 
potius geílu corporis, quam voce abfolu-
lam, fubindicat. Primamq^ ordine collo-
cauitiram animo concepta,poftremo ve 
r ó vocis perfedse conuitiü. Q u i dixerit 
inquit,fatue reus erit &c.Medio igitur or 
diñe collocadum erat, quod neqj prorfus 
animus gercbat conceptum,& lates, neqj 
prorfus expreíTum verbo,& patens,fed 
quod media inter hxc fedem habet. Qua 
les funt interieftiones & dolentis, & ira-
fcentis. Alioqui & gradus fecundus, & po 
ftremusconfunderctun&alterfuperfuif-
fet.Nanqj cum raca íit idem, quod inops 
mente, íiue ftultus íiuc fcurrilis, idé eííet 
pnmus,atque fecundus gradus. ^¡Aduer-
tendum igitur homines, vtplurimum ad 
irafcentiam, &: ad conuitia aduerfum fra-
tres fáciles eííe, ad homicidium veróper-
petrandum difficiles.Quam ob re (íiqui-
dem arduum eftlacefsitos non irafci, aut 
nonconuitiari,aut faltem non iníínuáre 
conuitia) pr^cepta euangelica, quíe hxc 
ardua vetant (quippe qux de arduis funt) 
commodé máximaprxcepta funt appel-
landanlla vero qux facilé euitatur, vt non 
occides, non furaberis 5 &c. minima Dñs 
nominat,íiquidem illa prohibent, quse ca 
Máxima c- uerenon eft admodum operofura. E t i -
uaogelica de cenfendum eft decseteris alijs prarce-
ptis, qux de aíFedibus corruptis vitandis 
traduntur. Quse omnia magna funt: quia 
difíicilius eft afFedus vhiofos arcere, quá 
vitiofa opera. Auguilinus igitur & Theo 
Augum. ac phila£tustametfiverbis diferepantiá prar 
ÜÜ%concor e^ ^ quidem ilíe euangelica prsece 
dw. pta magna vocat, ifte vero minima: re tn 
fibi confemiunt.Naq- fi minima appellan 
tur^non ex ipfa veritate docéte,fed ex mu 
di profana opinione perfuadente.Hinc ia 
quales fint^Dodores magni, atq^ minimi 
difcerepoíTumus.Magninanq: funt q ma 
uiagni&mi gnadocentes3magnaquoqj operant,vt ^ 
n¡mi qui, docétesnóeííeirafcendufratr^neqj^mé 
da irá verbo, aut corpis gefticulatioe, ipíi 
quoq^ neqj irafcut,neqj c6umát.Minimi 
príecepu 
rum3qqi docentes minima prsccepta, qua: 
funt de operibus implendis,aut cauendis, 
vel ipfa minima3qu2e docét , non implent 
qn quide bona funt, neqj cauent qñquidé 
mala.Tales funt quos Paul.notat apoft.ad 
Roma.2.Quiergo alium doces,te ipfum 
non doces.?quiprsedicas non furadum fu-
raris?quidicisnonmechandu mecharis? 
at obijeies forfita mihi, Quid ergo ifti do 
¿tores minimi foluentes diuina legem, re 
gna pofsidebunt coeleftia, etia íi gradum 
obtinentes minimü? Vtiqj íl ad regna CCJC 
leftialocum tu referas^nÓ fubeat tibi cogí 
tatio foluentes diuina legem adepturos re 
gnum Dei , vel minima illius portionem* 
Quare fenfus erit, minimus erit in regno 
coeloru.i.abijciendus erit á oetufandoru 
in die iudicij. Et vt gloíTa tradidit Theo- EccUfia eft 
phila6lumfequens,minimuserit.i. nullus r<fgnuracaB 
erit in regno coeíorum. Atqui euidentior 
interpretado erit, íi ad eccleíla militátem 
euangelicum aptemus fermonem,qu^in 
feripturis nonnung regnum ccelorum co 
gnominat,vt alibi diximus. In eccíefia igi 
tur militante, is eft minimus doftor.i.par 
use reputatióis & frugis,qui foluit legé dei 
qua docet.Etem neceíTariu eft autoreGrc 
gorio,vt cuius vita defpicitur, praedicatio 
quoqj c6temnat,is vero magnus, & í ocu 
lis habet qui verbis opera iungit.Tametíi 
cuagelico admonemurprsecepto, vt íi do 
¿loris vita oífenderit, do£l:rinse tñ veritas 
in pretio habeatur. Super cathedráinquit 
Mofi federunt fcribse ¿cPíianfad; quse d i -
xerintvobisfacite:fecundumautemopc tSt 
ra eorñ nolitefaceré. Sed num magnü eft 
docere prsecepta decalogi & illa implere? 
numdeprseceptis iftis fermoeft audien-
duseuagelicus,;Quiautemfecerit & do-
cuerit,hicmagnusvocabitin regno coelo 
rum? Vtiqj vt magnus dodor íit in regno 
coelorum non fatis eíl hsec expleuiífe má 
data decalogi,niíi & euangelica prsecepta 
íidei,& morum expleuerit quoqj, vt laco 
busmonuit.c.2. Quicunque,inquit,tota 
legem feruauerit,oífendat autem in vno, 
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£i£lus eft oim reus. Quaproptcr,vt minU guftada cíTc diuina facrarocta, quaro peí -
«agnus do 111115 ^ t céfendus legís dodor fufficit vn u fcrutada?plcbe% íibi c5miíías?plus ad d i -
ílor «cele- trafilirc madatú. At vero ve magnus dicat uinos amores excitadas ílloru opera, qu» 
fi<c 5U,*r vniuerfa eft^qua: fibi incubunt madata c5 ad nimias articulorú ñdci,autpr^ccptoru 
pleturus. Idcoqj & dñs ccclefiae dolores dirquiíitioncs inftituédas. la igitur in fale 
falis,&lucis epithetis illuílrauit:lucisqui- diuinoru guílu, coeleftiucjj faporéaduer-
dé,vtdodrina illorü oftcnderct/alis vero tiftj,vt in luce doftrinse illuíbrationem, v t 
vtopcrationcdcmoftraret.Quod íifcifci deniqj in ciuitatcfupra monté collócata. 
Cor primo tcris,Ecquid falélucipmulit?primo nan vitx foliditatcm, & fublimitatéjqu^ pafta 
loco fai de- que dixit,Vos cftis Tal tcrríe,poíl:erius ve- res & dodores íümmc ornat,&venuftáty 
eu^gelioco'íro > Vos cftis^ux mundi: qñ quidé ordo íi vt res ecclcfia: moderent. lam vero^pgrer 
loget«r, inuerteret legitimas videbat,lux naq- d i - di vl tracoll ibuitnctcmoucatíautremo-
gnior eíl cj[ fal. Sal naqj concreta eft aqua ret,quo minus euagclicaverba teneas har 
ex luce, & calore íblis, qui dulce quod eft íitatio ilía,quid voluerit dñs in verbis prio 
in aqua cxtrahit:& quod terrenu eft in fa- ribus illa tria diíl:ingués,iudiciu, conciliu, 
lem cogit. Porro Chfs no ordinem hunc & gehenna. Na tres culpas iá diílinxerat luí Ucia aon 
natura?, fed gfxordinéinfinuare nobis ap dñs.-primájiraícentia fcilicet in fratré,alte fl1 ' " " S ^ 
e Pete^at*Q¿or^0^cprarfert luci , inralc rameiufdéirafcentiseiníinuationéjpervo 
rati»/**8 naqj diuinorú guftus docet,vxin luce diui céraca,poll:rema vero eiufdc irafcétiae ex 
noru cognitio demonftrat. Q u i volet igi prefsionc per illa vocé ftultus. A t eo ordi» ! 
tur ad diuina fe [parare lucc,non poterit i l nc iílorü grauitas increfei^quo proponu • 
laperfund^njfíprimum affedu, 6c animi tur.Etenim minimíí eftirafci in fratrc:gra | 
guíí:u,velut fale quodá dinino^ad cocleftia uius vero irafcentia iníinuarc: horu vero i 
capeíTenda condiat. Q u i em moribus, & grauifsimum perfeda oratióc conuitiari. 
afFedibus eft i falitus, aut infulfus ineptus Pocnae quoq- har u culparü codé quoque Culpji ^ 
efi:?quicceleíliu myftcrioru intelligcntia ingrauefeutordine. Naminimueft iudi- ior maiori 
donef. VndebeatusDionyfiusdefuoma ciu(quodvniushoís po tc í íe ) grauiuseft afficiturPflB' 
glftrolerotheo per huiusfalisguftu diui- conciliu,quodmultoruneceííariocft;gra 
na didiciííc fatct.Regiusqj vates ab hac ea uifsima veróigehenna qua: á Deo vno cífc 
G«fta* ámi j - r c n j a ^ h o r r e t dicés,Guftate,&vidc infligeda.Quoordincdoccrc voluitpee-
ceditintelli te qm íuauis cít dns, guitum prxmittes v i cata,qu2epropofuerat, non sequalem forte 
jcntiam. fau Guftusvcro ad afFedus pertinct, Viíus ri grauitatcm Jrafccntia nanque, quac fse-
vero ad intclleftú.Etem voléti diuina vt- perapit rationem, cumillam rapit crime contra ftoí 
cunq-; aílequi, amore primu guftada funt, non cft:quia deliberara non eft.Idcirco ire corara Pla-
& amada:á: plus amada voluit Deus, qua ter lenes culpas annumeranda, venialis c- pec€ataa«-
intelIigéda7pIusguftadao[fcrutáda,tantif nim eft^Scintcrprimos fenfualcs motuj, v**-
perdulabit inñrmG carnisnfíetabernacu rccenfcnda.Athocfibi voluit Chrifti fer-
lú.Naq3 diuina nobis proponunt modo, mo^Reuseric indicio. Difcutiendum nan 
v i á nobis amentjin ccelefti vero patria, q- cír,íi deliberatacftíratemseiniuriarap-
in coslefli vt etia pala intelligant. Nuc em plus ama petita vltio?an rationem prseuenerit. Ete-
patria guft» J^s Deuseft7^nuéíligédus:tuc vero diui nim filibrara ratione vltionc appctimus 
rum'aqua" " i amoris guftus 3 & intelligentia ¡equalia fratris,6¿; de iniurijs noftris vindi£bm fu-
lis inteiiige erunt.Beatoru enim quilibetrantudc fmi mereproponimus?crimeneft:atfi antici-
tionis diuinx aííequet, quantum vifionis pata ratione ex fanguinis feruorcbulíien-
afíequutus eft, Apoftolis ergo fuis dixit, tis circa cor, fcómara in fratrem iaccre 6€ 
Vos cftis fal térra?, dein vero vos eftis lux conuicia afFcíbmus ? iftud fanc leue cft% 
mudi: y t eccleílx dolores nouerint plus quippc a ratione non eft: & fanguine de* 
ferKc<-
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fcrucíccntc dcfcrucfcct quoquc ira h z c / 
Reus igitur erit iudicio: quia tametfi peo 
catu veniale fit, pftm tamc eí l , &impoí i 
tapcenapurgandü. Grseci expoíitoresad 
uerbiu,temeré, adiecerut. Legerunt em, 
foj(COrum, qui irafcitfratrifuo temeré obnoxiuserit 
le&iodofto iudicio.Efl: nanque iraqu^da iufl:a,quá in 
raa,• ÍQ:is aduertimus apoftolis.Paulus náqj Eli 
¿Sor. 13. vnx mago, & cuida pontifici ludxorü , & 
Gaiat *3' ^ a ^ s í r a t u m l e g i m u s , v e r b a q j cotumc 
Ffiim.v Üofa in illos ieciífe. A t vero ira haec iufta 
crat,ex zelo Dei defcédes, cuius meminit 
pfalmus irafciminijSc nolite peccare.Iniu 
íla vero ira illa eft,qu2e iniuftá habet cam, 
iai«ib. t r i fuo irafcit, vt Thcophiladus tradidit, 
Chryfoílomiveftigijs haerens. Ego vcrófc 
crediderim ira efle,quse á iufta ^pgreditur 
caufa,iniufta tñ aliqñ eííe. V t qui iraícitur 
impingéti fibi coIaphu,aut quauis alia i n -
iuria inferenti iufta quidem habet iraícen 
tía: cam; at vero iniufté irafcitur, íi vícifci 
facinus vicemq- altero colapho, aut quo-
uisaliograuiorifupplicio rependere aííe>-
dat.Eam igitur dütaxat dixerim iufta ira, 
quse in crimina incadefcit illoru poená iu 
tía deíiderans: illa rurfum iniufta, qusein 
pcrfonasfe rapit vltionc de iniuriaillata 
acceptura. A t vltioné capere particulari-
bus perronis,iura diuina,atq-humana^hi 
bent,iudicibus illa reícruátia3 quorü inter 
eft rcpeníionc iniurise autori inferre. 
vero continuó adiccit dñs, Q u i auté dixc 
ri t fratri fuo raca, reus eft concilio, quia 
non reum il lu dixit gehenna:, docere vo-
luit n5 efíc criminoíum fratri raca dicerc: 
fed grauius eííe dicere raca qua íblu irafci 
aduerfus fratré.Etenim qui intra pedoris 
clauftra fratréfeomate ferire appetit,íiqui 
dem contumelia non fe^dit fratris hono 
rénonobfcurar.at fife expropferit dicen 
<|«i didt dó,raca,iaquidénonnihilobrcuratfratris 
fratri fuo n honoré,& vtcunqj conténit.At vero non 
t&ulwi >Prfus contcnit,quiano^rfus contumelia 
tUtm cxprimit-Racaenim plus contumelia infi 
nuat, qifa exprimat: imó qui hm 6i eft re 
vcritusfratré,contumeliaperfedé no ex 
7< 
prefsi t,i m ó infinu ata reprefsi t . E ft q uoq^ 
apudHiípanos qusedavilipéfiois infinua 
t io , inter ñielioris noix hoíes, qug eft,lla 
mar fe de vos, Dedecus em ducit, vofear-
fe, quauis hoc inter leuia ducito conuitia. 
Inter hxc igitur dúo contumelia: gñra, fe 
cundum,cuius Matthíeus meminitpftm 
grauius primo eft.Primu nanq- íeuifsimíí 
diximus eíTe, íi intra fuos fe contineat can 
cellos. Quippe humana fuperat naturam 
motibus iftis primis no agitan, & fubito, 
exiniuriar auditu oífeníi accédit animus. 
Naque aia in opatiéibus fuis interioribus 
eft ocyfsima. A t vero ga ad exteriores tar cur «i«ut 
d i o r e f t ^ illas reprimere faciliuspct-.id Pcccat¿i c* 
circograuioremuiaapleaédus ,qui illis Txo¡ct*f* 
habenas laxar, aduerfus fratré feilicet, vel 
infínuás couitia. A t vero quia iftud quoqj 
no ex animi deliberata roñe ^gredit , aut 
fiqua eft imperfeda deliberado eft, vt i l -
lius,quiin colliminiovigilif , & fomni eft: 
ob hac cám veniale ducamus quoqj culpa 
eííe raca dicere fratri. Cseteru quiiaperfe 
da oratioe fratri contumeliofus exiftit^vt 
qui i l l i dicit ftultum eííe crimen admitdr, 
quippe reus gehénse á dño^pclamatur. Et 
em apeno fermone fratris detrahit hono 
ri,quiillLÍftultü pala vocat. Na ftultus eft 
mentis inops,inftar beftiaru; vnde perin-
de eft atque fi dixeris fratri, beftia eííe: id 
quod dedecoris eííe quis non videt ? QcF 
fi dixeris, Ecquid íi mente no delibérate 
dixerit?Vtiqj fi ita dixerit de crimine non 
eft arguendus,tametíi ipfum verbuconta 
melioíüm crimen eíbfed crimini non da-
bitur,íi delibérate & aduertenter non pro 
nutiatur. V t nec lacob vitio datur, cj» Lia: 
hseferit coitu,cuius coniux non erat: quip 
pe ñeque feiens ñeque volésharfmctiá íi 
adhxrere non coniugi per fe crimen eft, 
quiaadulteriueft.Prasterh^cquoq; non Dcliftaejc 
iblií indeliberado contumelia purgat, ve daotur. 
ru ctiá &fyncerus animus: quippe qui no 
animo c6uitiadi,fed corripiédi fratrü ftul 
tu,aut infenfatu, aut beftialé vocat, í vitio 
non eíbquia animus fyncerus, &vitiofus 
non cft.Id quod creditu facile eft,quando 
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fupcriprcs(quoruintcrcft iníerioru c6po sc&is fingulum coníiftebar, plantis vkuli 
ncremores)hocgcnus>quoddiximuscó nisinnixis. Pennataquoq3 quaternis alb 
lumcliaru erga fuos iaciurtt inferiores. Et €rant,manusquc hois, fub alarum vmbris 
profeso qñ candido animo proferunt,c- geftabant.Duabus pennis iungebant qui-
tiam fi prsefeferat contumelia,ab illa pror dem,duabus vero alijs fecerncbátur. Anf 
fus abhorrent: fiquidé caftigatoria verba malium vero motor horum diuinus fpiri 
funt & non cótumeliofa. Secus auté fi fra tus era t^ vbi erat Ímpetus fpus, illue gra 
ter priuatus infratré hmoi verba^ferat, dicbant.Rotxqj crant iuxta animalia vul 
niíiiocoillaprotulerit. Iam ergovtrece- t ibusdif t into:vt& animaliaipfa,progrc 
ptui canamu3,quia de hac re aliubi texen- dientibusqj aialibus, & rotac progredieba 
da eft prolixior difputatio, d o ü o r is ma- tur iuxta ipfa: 6¿ cleuatis furfum aialibus 
gnus ducendus eft & in cecleíia militatc, & rotse ipfaí leuabantur. Opportuné aute 
atq; triumphante, qui hxc qusc videnf ho hxc aíalia ccclsíi^dofíores praefignabit. 
mimbus minima,vt irafeifratri dicercra- V t enim hsec animalia tcrribilia deferibu 
ca, aut ílultu, docet cauenda, & máxime tur vultibus,alisjpedibus3& motitante fpi 
obferuat,ne labatur in illis. Q u x quanqua r i t u ; & fanfti quoque dodores & vita, & 
minima videant maximi tñ negotij eft ca , moribus,& doi3:rina,terribilcs funt ecele 
cauere: vt fuperius iam demonftrauimus. ü x Dei. Etenim fi vuítus horum aíalium 
^¡lam vero, vt ad nfm inflitutu nf a regre coGderas í fingulis dodoribus quadrupli Infíngali» 
d ^ T c d diaturoratiOjVtiq^ beatifsimos ecclcfi^ ca ce vuku admiraberis eíTe. In fingulis cm 
aaagairunt. tholicse dolores magnos in regno cosió doftoribus eft facies hoís7& facies leonis, drifidu» «ft 
íumextitiíTemuItiSj&iuftifsimisfanéno &facies bouis;&faciesaq^lx.Vúqj facies 1rulIU,• 
minibus affirmare opersepretium erit: qp hoís,humanitate em & benignitate príe-
pc&eximiédocuerunt,&fedulófeccrüt ditifuerunt:quiahamilitatc animi(quac V ^ * ^ 
legem dñi.Fuex^untnáq- lux orbis docen- hoibus eftgermanifsima)donatifucrunt; pr«fignat. 
do;fueruntque fal terra^ná exéplo vitse in non cm alta fapicbant,fed humilibus con R0»18-1 »• 
corruptifsimse populos ad illorum fedan fentiebant. Rurfum faciem habpnt hois. 
da veftigia coegerunf.fuerunt deniq- ciui Etenim mortalitatis fu^ fe identidé admo 
tas fupra monté collocata diuinis propu- nentes, mundana íprcuerunt penitus. Et 
gnaculis obmunita.Naqj neqj minis,ncqj quia humaníe prouidcntiae eftfuturis con 
terroribus , á chriftiana veritate diuulíi fulcre,futurisGuoqjipíiconfuluerunt,na 
SaAid9cb ^unt4 Et quanqua magnifica illa Ezechic- cc£lcftiaamantcSjterrcnafugcrunt.Iíidc 
re»Tt íceun lis vifio deprimarijsillisquatuoreuange- & vultum leoninum iniílis aduertimus. 
duuang«li ¡iftis^mein declamatioeeuagcliftispro- Leonis nanqjfortitudocíl,quaipfipolIuc 
pnadenarrataeft7atfacriecclefiíE dodo- runr,noncxcorporis,fcdex animi v i r i -
rcSjGuiapoftoloSj&euangeliftas-dilucida bus.Naqilconi ill i rucien ti f qui diabolus VuIí,,*!?f 
• i r . • • . i-n. r n\ • * niiquiditb» 
runtquídam íecundanj euangcMt^ íunt: cítjcircucns quasrens quem dcuorcr) ftre dcaottL 
quemadmodúprophetarum interpretes, nuórcpugnarunr?iuxraPetrimónita, Fra 
prophctx a Paulo apollólo appellantur. tres fobrij eftote>& vigilate:quia aduerfa-
Summatim auté non piget Ezechielis di - riusvefter diabolus tang leorugienscir-
i .Co r , i a . uinumrepeterevifum^vtqua confentiat cuitqu^rensquédeuoretxuirefiftitefor 
Doftoribusecclsíl^palaíit. Vidit igicur tes in fide. Qiiorumleonum Salomo me 
ille in Babylone conftitutus animalia quz moriam faciens in proiíerbijs fuis. ca. 2 8. 
Ihidhlx' íerrinca,&hoibusnufquavifa:vultum Juftus,ait,quafileoconfidens,abfq- térro ':'V-'P * 
poniuir. nanqjquadrifidüoftentabat. Singulocin reerit.Etthronuset¡aillcSalomoni$íplc 
animali quaternus erat vultus, & hoís, & didifsimus leonibus diftinguebat,& orn^ 
Ieonis,& bouis, & aquibe. Pedibus quoq; baf,vt in throno ülo typico veri Salomo-
nis 
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nisthronusadumbraretur,c]uieccleíiaca patriarchalofephcommemorat.EloquHi Genc.40. 
tholicael},quxleonibus^ideíl:dodoríí va dñiinflammauit eum: miílt rex &: íbluit 
rietacediftinguitjfulcitur^ornatur.Vn- eum.InflammauitnanquePatriarchamiI 
Doaomm ^e (lu^^^orum dodorum ecclefia lefu lum lofeph diumum lumé: quippe fermo 
fanaorum Ghriftifulciuntliteraléfeu hiftoricñ fen- neprophetico ditarusventurum piíloris, 
¿ikreumn fumexplanantes.QualisdiuuseftHiero- atquepincern^ ílatumprxuiditiorbifque 
iiymus^indefefsisfudauitlaboribus,plu fuciiramfamem,&vbenatem prxfenfir. 
rimáqj aetaté in exponédis hoc genus íen Ar vero Pharao rex íbluit illu, ab iniufto, Typus ex 
fibusprotriuit.Nalinguaru peritiafulges quo detentus erat carcere, in qué^ppemo r^c*expo 
facros códices &: Hebraicos & Grecos, du Auguftinusexteterrimohxrefeonfo 
nobis Latinos fecit. Alij vero admyfticos lutuscarcere/andarudoctnnarufrumen 
fenfus enodandos fuá contulerunt indu- ra nobis diílnbuit.Obferuainterim obfe-
ftriá & opera, vtAmbrofius^Gregorius, croeíoquiu Deiquoqjinflámaííe dofto-
& Auguftinus.Quorum vtiq;operamo- resecclefix'fandos.Quofdam nanq- Dei 
ribuscorrigendis, &coponedis fídelium eloquiumilluí]:rat}&docer.atnoninflam 
appriméneceíTaria eíl: ecdefia?Dei. Vt mat,vtijfunt,quosPaulusRomanis fcri^ - Roma' 
. enim fides catholicá litefali fenfu hilare- bcns fubnotabat dicens, qui doces non fu 
fcit, ab illo nanque gignitur, nutrirur, & randum,furaris. Atbeatifsimos ecclefiae 
augetur: ka & mores fenfibus myílicis de fanctx illuftrauit dodores, & infíamauit 
Afenfulite- ledantur. Quisenim no deleítaturcum Dei fermo.Non emiiluílrauitfolum.At-
choUca5 f niirabilem tropologiam Diui Gregorij= quiquaminflamatus Auguftinus extite-
gnimrnu^ ri (quadonauk libiumIob)legerit?rmó¿ rjt(vtinterimcarterosomittam)iIliuspr2e 
tllíuoh*1 P^runc3jtrem^ l6^01" cum tanta tíim^} claradenarrantgefta. Quem dñspra^cipi 
ratur. fubtilia morCí prsecepta in moralibus Gre tem fe daré per hserefeon abrupta fiuit ali 
gorij aduertit. Sed de Auguftino quid di- qñ impuné,vt fidei catholicze in Auguíli-
xerim?inopé me copiafecit, de quo illud no diuina fuccedés illuftratio, Auguftinu 
ab Eccleíiaftico memoratu verbu. ca.4^ vehementius,& fecurius ditaret.Namvbi 
aptifsimédicendumeftjChriílus purga- abundauitdelidum Auguílinifuperabun 
uit pdá illius, & exaltauit cornu eius in dauit diuina gratia. Quod fi dele&atte fci 
xternu.Quxfanéeccleíiafticus ingratjá recur Deus Auguftinuiacere diuinfxci-
Dauidisprotulif.g.admonitusáNatham buspeccatoaidimiferit obferuabis^nihil Roma f 
propheta de perpetratis fceleribus homi- Deum haberein naturse vniueríítate í ho 
cidio,&adulterio refipuit. Quapropter fte capitalioré qua pchñ :népe quod Deo -
purgauit Deus (qui tüc futuruserat Chri &naruríE,ex diámetro aduerfat^ vt Chry-
ftus)Dauidisp£lá:&exaltauit cornu eius. foftomus te docebit homilía adcap.Pauli 
Accepit enim carné de femineDauid.At a.ad Ephef.epifto.&eítfandorumvulga fnTeiHgTtu 
Auguftíní vero quia de fenfibus tropologicis vertir ra confenfio &aííertio:quodtñfubmo- doftorum,; 
laudes. fermo Auguftino hxc verba congruetifsi deramine quodá intellige. Eíl naqj pOcm 
ma funr.cuius Chf s veré purgauit pdá:&: natura á Deo integerrimé olim inílitutas 
exaltauit cornu eius,in seternum.Foedio- contrarium: vitiofe vero natura! & iam á 
res vtiqj erant Auguftinifordes, qua Da- priftina fanitate collapfg pdjfi non eft re- ' 
uidis cnmina.lllius nanque mens imbuta pugnas: imó mórbida natura quafi nati-
erat Manichaeoru erratis pefsimis. Quas uum eft.Nafcimur náqj filij kx: & fenfus, Ephefi, 
fordes Chf s lauacro facri fontis.abfterfit. &cogitatio hoísadmalum prona fu ntab 
" Et exaltauit cornu eius in^ternu.Etrur- acfolefcériafua.Hunc ergo naturse, & Dei 
fum Auguftino appofité congruerecon- hoftem nonnunquá Deus(quíe eft eius in Genc*s* . 
fiderabis,qu2ePfaimus 104.de infigniillo fcrurabilisfapiegtia)crefcerc valdej&au-
Tom.s. K 4 geri 
Dilucida.&decla.inEfai.Prophetam.^ 
gerífinit,vrpftm iá robuílifsimií deuln- qji l lejntroducismealiqñdñein quanda 
Bella colla 
üones. 
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ees Dcus,qaáta fit diuinapotetia in deij-
ciédispdlsnfisjhoibuspatcfcat. Nanque 
ex potentiore deuido hoíle, illuftrior du 
bio procul reportat vi6loria:& ignis is po 
tentiorefljqui humidioré, &corpulentio 
rc,et magisrebellé materia infiamat.Siuit 
igitur Deus Auguftinu proprijs pro fuo l i 
bito prxualere erronbuSjVtita demum fu 
perueniens ignis coelcílis diuina poteftas 
in Auguítinovbcrius clarefceret.Eloquiü 
igit dñi iliuílrauit Auguftim mete: & hor 
ror tenebrofus errorü (qui illú inuaferat) 
nouaíuperueniente coelitusluce totusdi 
fparuit.Deus em,qui dixit in principio c6 
dendi orbis? ex tenebris kimefplendefce-
rejisipfeinAugurtino interne loques ex' 
tenebris plusq cimmerijs défifsimis lume 
».Cor¡n. 4. artern^ claritatis infulfit. & ex hsereticorú 
patrono íinguiar^eccícíis' i'ux do6torem 
parauitilluíthrsimu. Erfortis armat* Sata 
ñas , *g Auguflinianu pe£iuscufi:odiebar, 
aduenicte fortiorc armato Chfo, deie£iy 
Lucen. cft:,& diabólica oía figmenta7qu2&Augu-
ftini mente opplebat,Chfi diuina arte dif 
íbíuta funt.Et ablara caíiginc peftifcii do-
gmitis Manichxoru, puriísimu illu reddi 
ditCImanaííideifonté. Dottoru em ca-
tholicoru, ta ílrenué contra heréticos pu 
gnauit nullus q Auguílinus. Vnde & mal 
leus h^reticorú cognominari promerult, 
& Africa (quse il l i narale fuit folu) á Pela-
gianis & Manichseis,Arianjs?Nouatianis, 
Auguftinira purgaiTÍtm6fl:ris:imó & vniuerfumorbe 
rouíthextol do8:rinx fuá? radiatifsima illuftrauit luce, 
litar. Libros i]Iiusc6fule,&tune demu videbis 
inftaraluearijeííe,qa vberrimé dulcifsi-
ma mella codit^inflar florcti, qif vernanti 
bus,& luxuriácibus floribuSiOdores m'irx 
fuáuítatis fragrat,iní}ar serarij, qá oí gñre 
armoru fpualiCi cotra heréticos refertifsi-
múcft.ín illisfiles diuinos licebitreperi-
re7euágelicaqj luce rutilante licebit aduer 
tere.Quibus quoque muneribusAugufti 
nianüpeít'caruiííe qs credet.Imó fi difee 
re visquafalitñ fuerit hocfale AuguíHni 
pedus eiufdé te docebut^verba. Aiebat na 
dulcediné interna,quá nefeio qux fit: fcio 
tñillam huiusfeculi nón eíTe.Aducrtisnc 
qua fapiunt diuina Auguflino^quáqj diui 
no fale refperfum internu gerebat palatu? 
Etdemu códicesillius vtdixifacilé often 
düt Auguftinu arcana cosleftia miru í mo 
duguftauiííe.Meditatioesilliusvoluejfo ^ 
liloquia &cófcfsióes illius legc^Sc mirabit Ecclef.z^l 
& dilatabit cor tuu, qñ videris Auguílinú 
hoc diuino fapore impletu, quafi Phifon, 
q Gages e í l : ^ ficut Tigris 1 diebus nouo g^fllí^w 
ni. Etimpletuseít diuino fenfu quafi Eu- «ft. 
phrates3& q fi lordanis in tpe mefsis, cua 
gelica& apoftolicadoftrina multiplica-
tus.Sutem qtuorquosmemorauimusdo 
clores latini^ceu illa qtuorpotetifsimaflu 
mina,qu^ exparadiíi alueofeatebant. Et-
em i ccclefiafticu orbe doctrina: flumine 
irrigátesj germina ¡eterna vita: producur. 
^Jlá vero ad c^etera^q fupfunt ex Ezechie-
lis viíióe ílylú paremus.-ná meus in Augu 
ftinu afFeiíHiSjCalamu diuertit, & me toiu 
iri eius laudes arripuit. Quid auté pfigna^ 
bat vultus b o í s ^ vult as leonis,in ítHs do 
Moribus memóratCí iá eft fuperius:quid Vnltua 
vero vultus bouis,& aql*e fubindicét apc- " ^ ^ 1 
riamus.In boue,feuvitulo laboré fignifica »ot«af. 
riapertueftinferiptura. Boumem arare 
térra cftj&triturare fegetes, qux laborio-
fa opa funt.Vñ in lob legimus, Boues ara 
bat;&afin(£pafcebatiuxtaeos.Etem Deu 
ter.c. z j .&.i .ad Cor.c.p.Non alügabis 0$ 
bouijerituráti. Et in lib.Prouer.c 14. V b i 
no funt boues prsefepe vacuu eft: vbi aute 
apparét plurimse fegetes, ibi manifefta eft 
fortitudo bouis. At vero quám laboribus 
fudatú eft á f£i:ís doftoribus i diuinis dilu-
cidandis fcripturis,geíla eoru,q habent fa 
cilé indicar. A tq prefepe horü boujdiuina 
feriptura eíhquse fané beatis iftis bobus 
circúdata,vacua no eft.Tota náqj pclarif-
fimis fenfibus, ex illorñ labore referta eft-
Segetesrurfú horu bou fidelesfunt,quos segetetáo» 
ipíiadveritatéeuangelicá quotidie cóuer ^i^"116 
tur. Q ^ íi apparétes fegetes bou fortitudi 
nc dmóftrat, fortifsimi fút ifti facri boues: 
oes 
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oes naqj fegetes eccleíi^ cathoIic^,ab illis 
claboratae funt.Boü quoqj racrifkia,olim 
Dco grata crar^falmo cómecrí«ratc,Tue 
imponétlupcr altare tuú vhulos;& Leui-
tico identidé reférete. Ac modo horú my 
ílicoru bou facrificiujDeo ita gratueO:, vt 
c¡ux á facris do£loribüS rana)& integra, vi 
tx gerendgdocum¿caduGutur,Deusquo 
qjtaljáducateíTc.Vultusporro aquilas fu 
blimitaté contéplationis, &métisperípi-
caeiá in denarrádis diuinisvoluminibus in 
doclonbus íandis denotar. Q u i oes vu l f 
tametíi docloribus cómirnes íint,verujVt 
de facris euágeliílis ñ prsediximuSjfpecia 
i s horu vultuu quicia attribuutur vni,alij 
vcroaüj.Etm aquíiinusvukusD.Auguft. 
aptaliitur proprié propter fei uoré > & acu 
wisÁmbro- nien iagcníj^acerrimaíq- illius üilputatio 
fio>homini8 
vero Grego 
noHicron. 
bbuin'qua-
drai aípe-
tUi, 
?cme do-
á^oru funt 
^uatuor. 
nes aduerfum hsereticos:<k tanq aquila in 
ardubpoíuit nidu fuú. Nam facroíandíe 
Triadis myíteria libris multi>, ecdcCix ca 
tholicx referauit. Leonina vero facies D . 
Ambrofio cógruit, quitangleo ñemensi 
& rugiésji ugitu fuo Áuguííinü deterruit: 
6: ex hxretico peílilétifsimo catholicum 
íéddidk fideíifsimü. Addequoqj Ambro 
íiana les ioné forte eííe; tk hirfuta inftar 
leonis. Gregorius vero humanam often-
tatfaciemjad humanos cnim reforman-
dos mores totus incumbit. Demum Hie-
ronimobouinusreferuadus cíl afpeftus. 
Quippe indefefé incrcdibilesexantlauit 
labores, vt diuinas literas nos doceret. 
Habent quoque animaliah^cpennas (vt 
diximus)doftoresnanquefacriomnespé 
natifunt. Quasfanépennas vnushorum 
perinatorum Bernardus, libro de confide 
tionc cxprcfsit admirationem eííe diuinse 
maieftatis,diuinorumque iudiciorum ex 
peníioncmjdiuinorum beneficiornm re-
cognitíonem,deniqjquartam cííealiam 
diuinorum promiííbrum expedatioem. 
Quarum alarum dnx animalium corpo-
rategunt. Quandiuenim peregrinamur 
á domino,tandiu diurnas maieftatis immé 
fitas nos latet: & diuinorum iudiciorum 
profunditas nos fugit. Castera porro alae, 
1UX-
0« 
quibus animalia vo]iuntJ& eorpora rete -
guntpromifsio funtdiuina &. beneficiij-
Qmbus&dodoresconfolatus cñDeusv 
Q u x fimuí iungútur quippe poli: promil' 
fionem confolatoriam, ex opereprxílita 
promifsio,expedan¿ti facit faris.Quia cr 
go fandis dodoribus adhuc in carne dc-
gcntibus,multaprasjl:ititDeus,&illaprg-
clarifsimamünera,proptereaill:isvolabac 
alis. Diuus autem Gregorius has aliter ex Qux funt 
p>ofuit alas dixit nanque^ amorem, fpcm, 
timoremj& paenitentia, haianimalesef- num, 
fe alas. Quarum poftrcm^ tegunt pecca-
tafandorum:alie vero prim^ ad volatum 
agunt.Nara amore, & fpead patriam vo-
lamus coeleílem.Tu lege apud Gregoriu 
interprétate Ezechielé.Iuxta animalia ro 
tas fociatas vidit praeter hgc diuinusvates. 
Quandoquidem plebes á dodoribus cru 
diédacrotx jilas íunt. Nanq-populusmor QHsfunt 
tu dociorü períequitur?fi ieuáturin fubli- £°t*]1<1igiaB 
me dodores.aut ex dodring verirate,aut vídu. 
ex operis integritat e,leuantur fímul &; ro 
ixiCin vero deprimuntur dodorü dodr i -
n^aut ga no funt aqux fideles,aut c^ a exé 
pía vitg vitiata funt?mcns etia,ck mores di 
cipuloru eadé fequunt difpofitioné.Atve 
ró hoc ob oculoshabeat huius feculi h^rc 
ticij & difeutiát obfecro,qualia fint anima 
lia5quib9 ipü hgreat,hoc eíl iuxta quosdo 
dores,fuas fociat rotas, at ^ ph deCÍ immor 
talépudore fuffundor h^c feribens, iuxta 
Lutheru monachu apoílata, & huius có-
plices Zuingliu Caroílaldiu cí reliquos Hseretid 
hui9 notas haírcticos. Quato cófultb vobi F6!*1^ .0^  
feíí ageretis, fi nó hasc animalia tetra ama aores. 
retis,íi iftisnó copularemini,fed iuxta bea 
tifsimos eccleíias dodores, & Grecos, & 
Latinos vos colíocaretis. Rotas veftrx mi 
hicredita: nó poíluntfpum vitas haberc, 
niíi iftis beatis hasreat animalibus.Na vf a 
qu^ amatisanimalia,fpu vitse carent,vter inuefliua 
goillurotisdonabut.?cgcifunt,vndodo- cótra lucre 
res rotas oculatas igitur cofortes n6 habe ^j°s 11 
but.No funtfané fi réoculatecernitis ve-
ítris dodoribus vult9 hominis, no leonis, 
nó Aquil3E,n6 vituli, imó vultus funt vipe 
T o m . j . K j riní, 
Dilucida. &declaiaErai.Prophetarn.^7 
Gene 3. r íni j&ferpentini ,& larualesalij vultus. nasfanédoftfiníeferuntiatquatumex lu 
Diuín^fcri 
pturie funt 
roto:.' 
t.ad Cor.xr 
Num.ís. 
Doftoresec 
clefia: funt 
explórate -
iwscceleftis 
patrie. 
Veftrisnanqj vaframentis miferis plebi-
bus imponitis & haftenus impofuiftis, ó 
hgrefiarchapj&veftra térra induftria rot^ 
qüaefociabanturiam pridem fanftisanj-
malibus, ab illis iam diííbciatíe venenofis 
cohserentjáprioribusmirerédiuulfe.Ger 
mania nanque quee íidei antiquitate mica 
bar & fandoru doftorü nófolum pedife-
qua/ed & genitrix erat,iam hsEfefeon eft. 
magifl:ra,¿k errorum fequacifsima.Porró 
harc mifla faciamus, na proprijs funt exa-
da declamationibus.Sut quoqj votx diui-
nx fcríptur2e,qu^ habent rota in rotaiveri 
taté.f.fideifub vmbratyporü,&beneficia 
humanar reparationis per euangelium no 
bis collaca fub vetuftis patru promifsioni-
bus cocenta teñen t.Sunt aut í o t x iftg ocu 
latifsimíejíiquidé íeterna(qu2e oculus non 
vidit)ícnpuir3E docét. Porro funt iuxta a-
nimaliarotK iftg:quia illas prophetf & e-
uangeliftae & apoftoli didarunt, & fandi 
doftoresluculenterinterpretan funt. A t 
qui ^quü no duxi prolixius ex hoc diuino 
Ezechielis fpeítaculo lectoré remorari, 
quia qux hoc fapprimu loco ilía ex decla-
matione de euageliftis petere tibí licebit. 
^[Ia vero perfpicuü tibi cadide ledor eíTe 
puto, ^ congruant fanftis doftoribus pro 
thematis noftri verba illa, Pofuit os meu 
quaíi gladiu acutú. Ab ore nanqj facrorü 
horümagiflrrommChfianíe plebes pen-
dent.Sunt nanqj internuntijinter Deu & 
fídeliii populos.Ifti funt exploratorü i l lo-
rum ad ubrati typo,qui térra illa foelicifsi' 
n)a,patribus á Deo promiíTam exploran-
tes eiufdé incoparabilé vbertalé Hebras 
nutiauerur.vt ex vbertate & amplitudine 
terree iliefti animatifsimos illos reddejét, 
ne fegnitie torpentes,illá negligerent. Ita 
coeleítes ift i magiílri perdiuina oracula 
exploratifsima habentes regni seterni bea 
titudinem hoc identidé nos fuismonent 
fcriptisjVt ad illa capefsédá ne fimus iner-
tes.Ifti funt, qui fuccindos haberes lübos 
iuxta domini iuíía, lucernas geftant mani 
bus.Suntenim qui difcindislumbislucer 
cerníeíplendore auditoiibus proficiunr, 
tantundem difeindis viuétes moribus in--
ficiunt7atque deficiunt.Ifliíunt,qui accé-
dunt lucerna doftrinaeeuangelicae,&nort. 
conftituu nt ea fub modio j fed fuper can-
delabrum,vtluceat ómnibus euangelicus 
Tplendor^qui in domo Dei funt. Philoíb-
phi enim lucernam hanc diuinam fubmo 
diofuo collocarunf.idcirco vmbra mo-
dij oppreífa extinda eft. At facri dodores 
non fub modio, fed fuper candelabrum. 
Eftáutem humanusmodiusindita nobis, 
á patre luminum ratio. H x c eít menfurá 
noftra^ac metimur cunda;& qug il l i co-
ueniunt ampledimur: contra vero qux 
cum illa non faciunt,refpuimus. Et hocía 
né noftri nariui didaminis penfum eft cií 
da hxc vifibilia hbrare:at inuifibilia ad eíí 
dem exigere canonem, ad quem vifibilia 
exiguntur, íhiltum equidem eft. Etenim 
fi liquidorum pondus & aridorum ftultú 
eíTet eadem metiri menfura, an non ftul-
tius eft coeleftiaChriftiansephilofophi^ 
facramcnta,&terrena philofophise ¿ocu 
mentajad eandem redigere méfuram f I d 
quod philofophis vertendum vitio eííe 
haud dubium eftmanque qux natiua non 
fapiunt rationem plañe reípuunt. Atqui 
beati noftri dodores non fub hoc modio 
lucernam dominicam preíTerunt nam fu-
pra rationem natiuamjdodrinam euage-
licam eííe tradiderunt, ñeque etiam fub-
modio temporaíis vtiiitaris. Non enim 
vt illis eííet temporáneo vfui diuinum c-
narrabant verbum-.fed potius vt in rem di 
uinam cederet, inquam rem omnem mo 
uerunt Lipidem.Non enim qu^rebat quse 
fuá erant,fed quse lefu Chrift i . Non quse-
rebant humanam gloriam, aut fubftan-
tiam,fed homines ipfos. Q u i ergo eccle-
fiam Dei docet3vtipfediretur,füb modio 
collocat lucernam, & qui fub modio tem 
poralis lucri,lucernam lucri asterni códir, 
no eft huiufcemodi dodor, magnus in re 
gno codoru dodor reputadus: quia qux 
docet conténenda ille in primis amat.Er-
goqui 
Matth.j. 
Pliilophi lu 
cernam po 
íueruntíub 
modio , ac 
facri doéto 
res fuper c i 
delabrum. 
i.AdCorí? 
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Verbíí Del 
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fub modio 
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lucri. 
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goqui lucernamDeiá modio mundano 
cripit, ilíam collocet fuper candelabrum 
illud aureum, cuiusZacharias mcminit 
capitulo. 4. quod in capitclampadem te-
ncbat micantiísimani, feptemquc com-
poíitis lucernis vtrinque exornabatur.Et 
qualc putas hoc candelabrum auro ful-
gcns3niíi ecclcíí am IcíuChriíli eííc,cuius 
caput Chriftus cí l , qui lampas diuina eft 
illuminans omnem homincm veniétem 
in hunc mundum?Huius candclabrife-
ptem lucernae ardcntcs,dodorum fando 
rum vniuerfitatcm íignificant . A t ve-
ro in hoc candelabro locatur facri dodo-
rcs.Etenim in eccíeíia lefu Chriíli fulget^ 
in illaque pf íeeminent;illam amant, illam 
fe$:antur,ccrtó feicntes ecclefiíe totius au 
torítatéfcnptisproprijs Sídodrinis prac-
cellere.Vndc Hieronymus in hoc cande-
labro lucens íiias lucubrationesDamafo 
Papse fubieck: & Auguílinus ínnocentiu 
magnum huiusmominisPapamprimum 
confuluit cálamo h^rens:donec Papíe au-
toritate, &decrcro deferibendisadmone 
returipfe, cum Caríhaginenfi cocilio: & 
in cuteros difeurre íi vacat,<k perfpicuum 
íibi idé ipfum erit. Domini enim memo-
rantur falutarc documentüillud;Qui fol^ 
tierit vnum de mandatis iílis minimis, mi 
nimusvocabiturinregno ccelorum :qui 
autem fecerit & docuerit, hic magnus vo 
cabitur.Qui ergo nos docuerunt5nos mo 
rigeros deberé eíTe ecclefias, ipíi quoque 
ScmorigeriecclefiíeDei fuerunt. At ve-
ro animus eft diíTercndi amplius, quod fe 
re in huius declamationis principio difle 
rebatur: quid eft quod diuina praecepta á 
domino dicantur minima, quibus vt má-
xima fint, fatis yidecur eíTe quod á deo iuf 
fa fint. Quid quod fciícitati cuida á Chr i -
í lo quod eífet máximum mandatum inle 
geprseceptum de di l igédoDeoprimum 
&:maximumeíícdixit:&pr2eceptum de 
diligendopróximo i l l i doceteííeíimilc. 
Accedit quoque iftis, tranfgreííbres man 
datorum diuinorum grauiíupplicio afFe-
ftos fuiffe, tamctfi minima videbantur^ 
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quacmandabantur.An nonminímum v i -
debatur pomi guftus, quem non gu íbn -
dum iuílerat Deusparcntibus primis? A t 
quanta animadueríionegurrushicpuni-
tusfuerit ignorat nemo,qiii íacram h i -
ftoriam Genefcos legerit. Rurfum leui Gcnc.a. 
culum etiam in die fabbatiligna colligcre Num. 15 
videbatur, atqui capite plcxus eft, qui col 
legit-Prarter h3!C7prophcta ille, qui ad me 
famSamaritaeacccfsirjVtpanemdegufta- 3.Rcg.'i3: 
rctá leonc difeerpitunid quod nullius cri 
minis quiuis ducerct efíc:at maximi ducc 
du eft:quia áDeo hoc <k extera^qu^ dixi 
mus prohibita erant.Et quid eft quod de-
narramustéporaks poenas,quasluerunt 
violatores diuioiprscepti, cu multó ma-
iores ülos mancant,nempé íeternae? luíla 
ergo eíl inqui íitio, cur dominus minima 
vocatmadata, in quorum violationé tam 
grauiter eft animaduertendum. Sunt por 
ró minimamandataeuangelica,nonqua- Solmtur 
litateifed numero: quiapaucifsima funt íi u^a:ftl>« 
illa conferas numerofis legis antiqu^ ma-
datisjCÜ quibus ex poftulabatPetrus gra- Ador.15» 
uia eíTe dicens;& importabilia. Atcuage-
lica príecepta iugo fuaui,& onerileui con . 
tulit Chriftus.Nam ñ exa£lé rationé fub-!-
duxens,moralia prsecepta pauca funt addi 
tain euagelicis Ikcris decalogi przeccptis, 
qua* ius natura coroprehendit. Additum 
nanqj eft prcicceptum de diligendo inimi-
co.Nam non irafci fratri, non conuitiari, 
hace non funt additamenta pr^ceptorum 
decalogi/ed illorum expreísiora autora-
menea, quíE exprefsit Chriftus, docens in 
prsecepto n6 occidendi etiam aííetlus, & chrifta 
verba (quaeiniuriam fratris fapiunt) prohi plícauita 
beri. Id quod & in prsecepto de non me-calogl pr** 
chando, & in casteris inteíledum voluit. 
Dilucidauit igitur Chriftus decalogi pra: 
cepta Matthseo docente.c. 6. quibus 
adiecit pr^cepta fidei,& facramentorum: 
vtbaptirmi3cucharifti^,pceniíétie,&idge 
ñus alia.Sed vtiná iftud aduerterét hi, qui 
pr^funt populis, quorum gubernacula ge 
riit,vtrempublicapaucirsimis (quoadfie 
rilicuiííct)admimílrarcnt legibus. Etem 
legua^ 
s ex 
cepta. 
Dilucida.& dcclainEfai.Prophctam. 4 ^ 
%cfyúblicA Icgumimmcníitaspoliiicam adminiftra 
paucifiinsu tioncm non aupCt fed minuic, ncdicam 
«t moderan ÍJ * 
da icgib» * corrüpit. Legum virtus, & neccísitas clt 
»l*opt¡m¡í quscrenda non numcrofitaSjVtlegitima 
íitrcipublkíe adminiftratio.Ex numcroíl 
late cnim legum, & pragmaticarum fan-
ftionum, legum obfeuritas & earum dif-
fultat obliuio,repugnantia, iudicum per-
plcxitas, aduocatorum controuerfiar, qui 
ex variecate legum fuis clietulis varié quo 
quepatrocinantur.Vnde &gloííematum 
proIixitas,& litigantium denique immen 
ipifeoporfi fx litesemergunt.Vtinam quoque & E p i 
jabernatio fCopi noílri cccleíiafticam rempublicam 
mmimisregercntmandatis. btenimni-
mietas mandatorum á fubditis faftidio & 
' obliuionihabetur. Vnde &violatiofre-
quens ilJorum requirur,& contemptus. 
Mandatorum enim.maltitudo ad profe-
¿hjm morum non promouei:imo ad de-
ípedum. Vtinam igitur ca eligerent man 
data,quia:circunípeftiora eíícnt, & v t i -
liora:ea vero^qu^ ofFendicukim &Iaqueu 
fubditis prasbent reijcerent.Aduertcre na 
que oportet hominibus circundatis infir-
mitate, & ad peccandumpromptifsimi^ 
mandata ferri. Quapropter fuperfluis xní 
datisparcendum eft,ideft,non admoduna 
neccííarijSjminimifque mandatis reuerc« 
difsimos noftros epifeopos contentos cf-
fe oportet. Quod fi antiqua mandata fatié 
eííe iudicauerint,ab addendis nouis abfti-
neant.Prgclarius enim reípublica admini 
ílrabitur fi retuíla, & qua: iam olim rece-
pta íunt ftatuta nouc ftatuátur, qua íi no-
ua aífuantur. Sunt enim ftatuta tanquam 
vinum quod cum veterafeit, bibitur cum icdt +. 
íuauitate,vtfapiens dixit. Etin huncpro-
pe modum beati noftri dodores concre-
ditosfibi diípofuerunt greges. Augufti^ 
ñus nanque quxftionibus ad lanuariu mi 
nima quoque vult effc ccclefiaftica man-
data.Os enimipíbrum erat tanquam gla-
diusacutus,vtputida &ruperflua refeca-
rent, & neceíTaria & Deo grata plebibui 
facienda imponerent.Cuius glorioíi labo 
ris ^ternum modoin coclefti patria repor 
tant fruftum, cuius nos ipfc C H R I -
S T V S confortes faciat, cui gloria eft io 
fécula Amen. 
T R O P O L O G I C A D E 
c l a m á t i o a l t e r a . D c E p i p h a n l a 
D o m i n i , Cuius prothema eft. 
Rejresyidihunty&conjHrjrentprincipes^ddordhHntpropttrdo 
fidelis efl: (¡r fanftum ifrá el,qui tlcgit te» EfaU.49. 
B i p E S H I C E P I P H A -
íj! niar, qui nobis hodie refplc 
det dileíHfsimi dies plañe 
efl: fumma obferuatioe ve-
ncrandus. Quiftella ducc 
Magos ad infantuli Chrifti pr^fepium mi 
rabilitcrdeduxittatacque beatitudinis efl: 
dies ifl:e,vt nos beatum hoc geílum fuilTc 
Bpíphanía medentes, beata etiam ípe impleat:íiqui-
d«miHi bea dem fi hi qui longé erant monente Spiri-
impT/ t . t u ^an(^0 ¿ hriftum properant vifuri, nos 
quiperñdcm,quamprofítcmurprope iá 
fumus,diuinam tandero ípeílaturos clari 
tatem operxpretium eí^vtíperemus.N* 
feitur Chriftus, & qüiprimi natum vene-
rantur chori angeliciíunt, dein paftores, 
qui fupra greges fuos excubabant, tadem 
Magi aborieme adoraturivenerunt. Et 
quéadmodum cu ad regiam celíitudinc 
reges erigütur, omnes, qui fub regis noui 
militant impeno,fidem feruaturi nouo re 
giacceduntjprimordiaqucregni magna 
cultuspompa venerantunnato iiidem & 
nouo rege Ghriílo fecundum carnem fe 
CU»-
Migi nonit 
ve magna-
-tutn oraniu 
Jkfapicrum 
Chnftuca a 
dtfrant. 
Magorum 
Miyftcrium 
rnaximc eíl 
«rfmiratio-
ais. 
LiberPrimus. 
m n á u diainitatS alioqui fcmpitcrno poft 
ccclcftcsillas beatoru ípirituú inilitias,tcr 
Teni quoq- principes patrias, & naialia lo-
ca dcrcrút,& propero curfu natalitijs no-
«i regis gratulaturi acceferút Matth.docc 
l e .Cü ergo^inq^natus eííct lefus in Beth 
lehé ludgíc in diebus Herodis regis, eccc 
Magi ab oriéte venerut. Acceferat ia ado 
raturiinfantulupopulariü nomine pafto-
ffcs,qui defiderio nimio flagrabatvidendi 
verbu dei fub recéti carne nata. N a ex o-
raculo .angélico, cocepto traícam' aiebaí 
vfqjinBethlehc, &videamus verbu hoc 
^ faftü eftXucae.z.Par quoqj erat, & r ó -
níconrentaneu,vt nomine principuíccu-
Ii3& rcgum térra- Magi adoraturi veniréc 
dñm Chriftu paulo ante natum. V t ita de 
geneíali falute omniü atq^ gaudio, cj» iam 
prseícns per téporalem natiuitaté erat or-
bi,vniuerfalé quoq^ proíltercntur oes gra 
tulationé. la vero quod angcli hilarefcat, 
quod angelicisreíbnent vocibus in tanto 
pucri huius nataIi,non eft cur me admira-
tio dctincat. Mihinanq;admirabilc non 
eft,angelos,qui verbum deipatris iugiter 
cótéplant, ipíum verbu Deipatris caro fa 
fíü vencí étur,& colat modo. N i h i l enim 
verbu 9tcrnu propri^ diuinitatis noua car 
lüsaííiimprione minus habuit, propter g 
angelici fpus antiquo dcu natu ex virgine 
dcfraudarét obfequio. Prseter hace quocjj, 
<|> paftores adoraturi venerint forfitá non 
cft,C{? ve he meter admiremur, tú cp admo 
nit i angélico monitorio venerunt,tum >^ 
quifpia fortafsis caufabitur illos íimplices, 
pauperes,&: ignobiles fuifle. A t vero quis 
noexpauefeetcófiderashominesrapiétir 
íimos}nobilirsimos,& opulentifsimos, re 
gia celíitudinc fulgcntcs(vt nonnulli fan-
Üoru tradiderut) imméfis terrarú fpatijs 
diméfis patria derem,&regno,vxoribus, 
& liberis negleftis feíe i media Hierofoly 
ma miícuiflejnihilqj veritos feifeitari, vbi 
eft qui natus eíl rex ludaroru? O beatoru 
veré regia corda,nihil formidatis terrenü 
rege,^ cceleíléqugritis.Inter aduerfarios 
TcftrofugitiSjinterignotosvobisjinterpc 
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ricula mortis diueríamini,^1: nihil verems 
ni mortisdana/ed audaci voce,natu noué 
rcgépetiti$.Sed quid qu^ritis óbeatifquis 
vo$ docuit infantulú, que quarf itis vniuef 
foru efle dñm fProphetas no habuiftis do 
dores^no patriarchajj manus veftrie norx 
cotreftauerunt verbu v i t a : ^ oculi veftri 
lpecié,&forma eius n6 viderunt, quis ob 
fecro eft, qui vos ad hoc faciundü iter fti-
muIauitfVnde vobis tata folicitudo?t5 co 
citus greílíis? vt tredecim dieru mórula á 
regionibus loginquís Chfm couencritis 
videndü.?Sed icio vtiqj, quis eft vefter fti-
muIator5ilíe quide eft contra cuius ftimu-
lií duru eft calces miítere.Ipfcmet, quem A*».^. 
adorare ardétifsimé dcíideratis,ípre eft^q 
vos ftimulat,qui vos trahit. L6ge quidé á 
vobis foríitan videbitur diftare, quia loco 
rum magna funt interualla inter vos, & i l 
luminteriacentia. A i non longediftat i 
vobis quippe hic ipfc paruuíus veftris pe-
üoribus intimus eft, veftris vifeeribus ad 
eft:vofque diligens,atque amans,hoc arri VocatioM* 
pere beatum iter monuit, vt vos á regno fen* fo"** 
terreno5ad regna coeleftia traduceret. Ve Ma«hf i i 
nitis ia ab oriéte, vt recumbatis cum Deo 
Abraham,Deo Ifaac,Deo lacob, tatoque 
foelicior atque beatior eft veftra vocatio, 
quam eseterorum, quanto nullo externo 
vfi doftore,intcrna dútaxatpotiti eftisil-
luftatione vt verbum dei caro fa£):um ere 
deretis.Etenim etíi ftellam vidiftis mican 
tem, loquebatur tamen vobis nihi l : & ta-
metíi angcli paftoribus de verbo ex virgi 
ne nato multa nuntiauerunncíeterum vo 
bis Spiritus fanélus vnus eft, qui adeft do- spiriftjsfaa 
£lor & magifter,qui coeleftia hace arcana ¿lu^ doaoxr 
vos doceat. QJapropter & germano co- Mafiorua,é 
gnominehoc feftum Magorum cogno-
minatur epiphania videlicet domini. Eft 
cnim epiphania vocabulu Grsecu cj>íuper 
na apparitioné,aut manifeftationé fignifí 
cat.Omniu nanq- diuinarumanifeftatio-
nu illa pcipua cft? qug deu hominibus ma 
nifeftatjnÓ g intermedios angelos,aut ho 
mines:fed g femcíipfü reuelat.Qua quo-
q:&fe h^bniíícDauid egf cgi'pfaltcslfrael 
commes 
Dilucida.&dccla.in Efai.Prophctam. J f ó 
CurEpípKa commcmoratlibro, z. Regum capitulo. nia,&antc hsec omnia, Spiritumfan^uBa 
Magomm' a S • Qila quoque etiam potiti funt Magi habuerunt intimum dodorcm. Etcnim 
bcati. Stclla nanquc prasuia erat ad viam quid illis profuiflet aut ftclla in íblita ful-
indicandam Bcthlehcmiticam:at fpiritus gcns, aut propheticum oraculum quan-
domini ipfum indicauit dominum.Legi- tum iuuaífct, nifi primum intimo lumi-
mus apud Dionyííum Arcopagitam , i n nc ípiritus diuinus Magorum illuftraííct 
qusercndo Deo nobis tres vias adcííc: vt mentes,vt morem gererent ílellaí ducen 
inucniíTequem quserimus contingat. Pri t i j & v t natalemlocuSaluatorisMich^ac 
ma quidera eft per vifibiíium manudu- demonftranti crederent ? Vnde Leo Pa-
c i ó n em, altera vero per intelleftualem painfcrmoneEpiphanÍ2e,Pr2eterrpecic? 
operationem, poftrema deniqueper ip- inquit, quae illorum excitauit obtutum> 
fam cum Deo vnionem. Primas meminit fulgcntior veritas corda eorum perdo -
Tresvijcad Paulus ad Romanos, i .inuifibilia Dei per cuit. Vias igitur habetis, ó Magi certifsi-
íam^um Ca ^unt ^ nte^e^:a conípiciuntur. mas ideirco regem quem quarritisprocul 
ex Diony. A t vero creaturse ipfse non fathominibus dubio inuenietis, regemque ludseorum 
fíolí.de di- funtjVt altifsima qugqj Dei myfteriahau- quem difquiritispalam habebitis.Scio fa-
tos"01"1" riamus,Iob teftante capitul. 11. Nunquid nc regem ludasorum vos exquirere, non 
veftigia eius comprehédesfnunquid om- Dauidem illum fortifsimum, qui vrfum, 
nipotentem reperiesfExcelfior coelo eft, & leonem interfecit,non Salomonem,cu '«R .^i7. 
&quid faciesfprofundiorabyflb eft,&vn ius admirabilis fapientia reginam Sabxa E^fg*^1 
dccognofcesfNanque tametfiquídam adfepellexit,nonEzechiam,incuiusgra - i * ^ » ^ 
qua: manifefta Dei vocantur á Paulo ex tiam Sol á confucto curfu decem lineis re 
manuducétibus creaturis,hominibus pa- troccfsit:qui &Chaldgos longifsimé fitoí 
dantur^vt diuina fapientia,bonitas,potcn vt tantum miraculum difeerent, ad fe tra-
tia j & id genus attributa:at vero profun^ xi t .Non hos mirabiles quseritis reges, fed 
dioraDeifecreta creatufk filent:quia illa alium longr mirabiliorem, cuivelparuu-
fannequeunt.Quapropterfcripturasfa- lo,<k vifibus hominum infirmo,omniuin 
eras hominibusprasftititDeus, qua: magi tamenceditfortitudo regum : omnium 
ftrae nobis eíTcnt, viamque praeberent me hominum, atque angelorum fapientia i l l i 
t i humanse , vt intima Dei ferutaretur. collaíubdit: omnia denique naturamira-
praiw.dS» QuasiníinuansDauidaiebat lucerna pe- culahunchabentautorem. lllumquarri-
dibus meis,verbum tuum: & lumen femi tis,qucm oracula prophetarum logé praí 
tismcis.Hícc igitur eft viaíceunda, qua: uiderant: quem peruetuftus ille vates Ba-LOCM « 
perintelleQ:ualiaeft,ideft,perfandarum laam prxfenferat ab antiquo dicens,Oric 
feripturarum magifterium. Atqui feriptu tur ftella ex lacob, & virga ex lírael con-
rac ipfar, quia interprete egent fpirítu fan- furget, & percutiet duces Moab. Hic eft 
ideo poftrema via eft illuminatio in - demum rex, quem vos anxia folicitudinc 
terior diuina,qus illuminft inuifibili luce inueftigatis,qui cum fit rex ftella eft:cum 
mentis humana: penetralia. Chriftum igi^J íit rex & virga eft, percutiens Moabitas. 
tur qusEÍituri Magi has arripuerunt vias. 
Habuerunt nanque viíibilem lucem ftel-
lam:habuerunt quoq^ dudricem feriptu-
Matth. 1. ram.AudieruntenimMichacamprophe-
?í,chl 5.f tam loquentem.Et tu Bethlehem térra lu 
Magi tribu» M ^ : 
vfiTijsGhri da nequáquam minima es in principibus 
«t«intnUe lu^a:cxtc cn^m exictdux,quiregatpopu 
lum mcum Ifracl. At^quiprartcr ha:c om-
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Nam hoftes fuos omnes collocabit fub 
pedibusfuis. LocumhuncafFatim nosdif j^Cíf.ij 
feruimus in declamatione de natiuitatc 
Domini ad caput. <j. Ñ e q u e folum re-
gem hunc pra:fenfit Balaam propheta, 
quin &Efaiasin verbisprothematis haud 
dubium fub;ndicat,Reges, ait ,videbunte 
&Confurgent principes, & adoiiibüt,&c. 
^cTobia^ 
Líber Príin us. T o m u s . I i l . 8o 
toc*!$ To- &Tobiasíncaptiu¡tate Aííyriaca deten- Chriftusmorralibus crcditiirisconciliar, 
poniwr"" tusap^-té hodierna diei myfterium de- ^Expcndentiaucemmihiprorhema pre 
narrauit.lNationes^inquitjexIonginquo íixumtriarunr,qua:diilerendaproponir. 
ad te venient, & muñera deferentes ado- Primum eít videre:altcrum eft confurge 
rabunt in te dominum:& terram tuam in re,pofl:rcmum eft adorare, proprer domi Magi ?í 
ianctiticationem habebunrmomen enim num,lubaudiipfum dominum. Q u x tria rcxermrt * 
magnuminuocabuntinte. Quxtamctfi fibinatiuo, vtitadixerim glutino conne- ador3ucr"? 
fecundum literalem- fenfum de terrena* duntur. Siquidem primum omnium eft 
HierofoIymxreparationeprxdixit,mul- perfidem videre^deiníequiturjperafFe-
to foelicius & germanius de Bethlehemi- dum c6furgere,qucm fyncerum eíTe cha 
tico oppido intelligi quibunt,in quod na^ ritas donat. Poft ñdem vero & chántate 
tioneshodieexlonginquoveniutin quo (qux interna funt) quid expedandum eft 
dominum natumadorauerunt^illi muñe- nifí ipfa diuina adoratio exterior. Hxc au 
ra deferentes aurum, thus, & myrrham, tem tria ipfa hodierna euangelica ledio 
terram que illam in fandificationem ha- nos docet. Venerunt enim Magi ab orien 
buerunt.Eténim,vtnaialetantiregisna- te,&hkaborienteprofedus,Magosc6-
tifolum,coluerunt:&nomenIefuCrifti furrexiííepriúsperaffedumadChriftum 
inibiinuocauerunt. Quisenim non ere- faciléindicat.Eo nanqjprofe¿l;ifunt,quó 
dec Magos ad Chrifti pedes procidiííe? Chriftum quxrerent,quem amabant.Iti" 
quis in dubium vertat Chriftum quoque dem & viderunt ftellam in oriente fuigc-
infantulu multa deprecatos fuiííe fWx. ve- tem, etíi prius viderant aliam multó Ion-
Te dixeris nomen domini lefu Chrifti ab ge fulgentiorem. Qux tanquam Lucifer 
lilis in Bethíehem inuocatum fuiííe.Por- lucens in caliginofo loco, ita reíplenduit 
r ó diuus nos admonet Paulus fcribensRo in Magorum cordibus. Hanc inuiíibi'em 
Gentüispo m anis capitulo, i i.Gentilempopulumcf ftellam prius videruntinmentibusfuisor Stellaímiií; 
pulusvt o. -fe ranquam oleaftrum , qui diuina opera ta, quam ftellam viíibilemin coelo exor- K-5?^!^ 
Paulo, inie:rtus ele ohux pmgui, atque rrugirerx, tam. Vidimus,inquiunt; iteilam eius in o- gis quam TÍ 
qux ."fides erat fandorum patru. Id quod riente5& venimus cum muneribus adora fll3llIS• 
hodie geftum cernimus. Gentes nanque re dominum.Stellam vifibilem profenis, 
crant propter fuam infidelitatem, tanquá inuifibilem tacetis:fed quam tacetis qux-
oleaftri amaricantes,& fine frudu fando ritis,vt inuenientes non taceatis, íed clara 
rum operum viuetes.Inferunturauté ho- voce ómnibus annuntietis,quammrgnifi 
die contra naturam fané,cxterum ex diui ca funt qux apud Bethíehem vidiftis. V^-
no muñere & fecundum Deigratiam, in diftis igitur, & confurrexiftis, & demum 
oliuam pinguem frugiferam.Qua memo adoraftis, quod interna vifione adhuc in 
ransprophearum quidam,Oliuam,in- orienteconftitutividebatis.Beativtique 
icre.n. ^^^^gj-gj^pUlchram,frudiferam,ípe- oculi,quividét,quxvosvidetis:nam mal 
ciofam,vocauit dominus nomen tuum.Si t i reges,& prophetx defiderauerunt vide 
quidem pueri nati huius nomen eft lefus re,& non viderunt.An non beati?imo ter 
Chriftus,quod eft nomen vocatum á do - que quaterque beati,qui natum infantulü 
mino. Eft autem lefus Chriftus Saluator cernunt,in prxfepio iacenrem, & inde in 
'yndus. Nulla autem maior pinguedo, gremiomatriscollocatum.Etinterpau-
quamfalutisxternx donado:nihilprxcla pereulavilifsimaquecrepudia hominum 
riore frudu feracius, quam reconciliatio^. omniu falutem c6ditam,& in fordito fta-
nisdiuinxadeptio : nihilque prxclarius, bulo pretiofum plañelaterediuinu mar-
quam noftri cordis macularum abfterfio. garitu vidét: fadiqj funt fimiles i l l i quem 
Q u x omnia hoc nomen venerabile lefus euangelicum comemorat oraculum,qux 
renti 
Dilucida.cSc dcclain Efaí.Prophctam. 
M»KUI rcntibonasmargaritas/inuéta autem prc ficumeft.VndejVtinchromcoEufcbijad 
tioíá margarita abijt ckvendiditvniuerfa, ucrterepoteris,poíi:Cyrum,Camj^reiii 
quxhabebat, & comparauit cam.Hodic cius filiumPcrfis impcraííe:poft quem 
nanquc beatifsimi ifti principes í ibicom- dúo Magi fratres, Et Hieronymus cft au-
parantChrin:um,qucmanteillosrcrutati torcommentír i . ad Danielem Smerdcm 
funt vates nobilifsimi, & exquiíierunt magnum Perfarum Rcgem á feptem Ma 
Magipreti© xcquentifsimé.Ñequetamenillis datum gis occifum fuiííc: quse íi pendis Perfas 
fuminftabu cft^hanc margaritam fibipararc.Nanquc fuifíc Magos non ambigué colligunt. 
l i n t r n í g a deftindifunt omnesnonacccptispromir Quod S iftisobftitcriSjChaldseam non 
' r íw» . íionibus,ad Hebra:os. 11 .Viderunt igituf oriétalem, fcd aquilonaiem cíTc ad lud^a 
reges ifti Deum,conrurrexerunt, & ado- relatam/circ oportebit te, vt non te mo-
ráuerunt,vtprothema noftrum prasdicc- rcnturranftorumvcrba,qüiiChaldsea 
bat.Qmppefidem ChriíliiamaíTcquuti, fcdosveláPerfídehos magos veniííc a-
perfidemChriftum viderunt,Deum & doraturosChnftumteftantur,euangelio NOMÍ ge», 
homincm eííe, & amore eximio complc tamen docente, illos ab oriente vcniííe. f0rpograph* 
x i runt,quem ex íi de receperant, & oculo A t vero repetendus eíl Efaise locus.c. 4^. »n regnoc» 
rum afpeüu infpiciebant. Et demum i n - V t res bate promptior íitjVocans,inquit, ^ c h ^ ¿ 
terna adoratione non contenti religioné ab oriente iuftum, & de térra longinqua fitum crr)cr 
externi cultus etiam Cnrifto exhibucrüt. virum voluntatis mese. Quilocus'dc Cy- Craíam^e 
Nam ad pedes infantuli prouoluti,eundé ro á me inibi expofitus efl:; qui á Pcríide feribum-vn 
adorauerunt.AtveróequabileeftiMago- venitBabyloncm aííerturusIudíeosáBa ácM3$ot* 
rum ieiuno cálamo ndem, & chariratcm bylonica captiuitjte.Eft igiturPerfidisrc ifto» ador» 
in Chriftum externáque rcl gionem nó gio orientalisIudgseregioni,vbi Efaiasva ^ ^ ^ J 
Magwíí fi- pertranfire. Etenim fi fides eít credere 9» ticinia fuá literis mandabat. Magi igitur venirte te. 
des aeduri non vides,expende fi vacat horum fidem vt Alberto Magno placuit commentario ft»ntur-
fandorumf&perfpicuumtibivt cÓiedo adMatihícicapituíú. 2.áfimbusPcrfidis, 
crit,quamimmenfo tram-te diílabantil- quaccollateralis eíl India? interiori, & fita 
la,qua: credebant, & qua? videbant. V i - ad oricntem& Aquilonem lúdase,vene-
dcntinfantulum pannisinuolutum,&crc runtinludaram.Plinio vero aurore Magi 
dunt Deipatris^.® vcvbum-.vident ftabu orientem Perfidis incolebant, caílellum 
lum iumétorum pabularem iocumj&crc Paííagardam pofsidentesrlibr.d.capit. 2 
dunt palatia eíTe diuinaivident puellá ma & apud PerfasMagi crant archimií]:se,aut 
ijremhoneftifsimamj&crcdütvirgincm Miftagogi, id eftjprsefedi facris obeiidis. 
eífeivident infantuli algoribusexigua me Porro autem originem & profapiam ho-
bra concuffa & tremulum, & lachrymu- rum Magorum clarifsimam fuiííc, & anti 
lis ore fuffufum,&:credunt humanasfalu- quifsimam áBalaam propheta deriuatá, 
tisgratia,infantulum recétifsimé natum, diuus denarrat Chryfoftomus: id quod 
hxczqué&fpontaneé nemineadid co- apudillum vberiusipfetulegere poteris. 
gcnteperferrc.Visquoquecharitaté Ma Quanquam regia dignitate illospotitos 
gorum difeere verte mentis oculos,&me fuiíTc ñeque euangelica commemoranc 
cum obferuafcdulÓ.QuisnamMagos,vt oracula, ñeque fandorum concorsefteó 
lam íongifsima dimetirenturitinera com fenfus,vt tanquam fidei decretum recipic 
pulitfniíiChriílicharitas^AChald^ana dumfit. Etiamfi ecelefiae catholicarpius 
VnHe Mapi 4Lie ^ue Pcr^de illos profedos fuiííc, fan efl: confenfus Magos regia cclíitudinc no 
•«ntrunt.0 dorum quorundam extatfentcntia. V t bilitans.Et quale quale hoc fucrir, Magoj 
Chryfoftomi&fuicompilatorisTcophi crediderim prasclarifsimos fuiíTé viros, 
ladi.Quid cj> nomen ipfum Magus, Per- olim & potentia, & fapientia, & opibus. 
De quU 
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De qurbus lege ftraboncm libr. i j . ^ : . 16. 
GcographÍ5e,quos gerédis refert diuinis 
prifuiííc apud Pcrfasrvt gymnofophiftas 
apud Indos:crantqj Magi diuinorum ora 
culoru interpretes Jd q3 apud Romanos 
Hetruria: arüfpicespríeftabát & Plinius 
lib.2 j .c. i . Magos putat rerü naturalium 
feiétirsimos fuiííc.Coniemorat enim Py 
thagora 6¿ Democritum libros de re her 
baria fcriptitaíTe peragratis tamen prius 
Períidis,ArabÍ3e,Ethiopise, AEgyptique 
Magis.Atvero quodadnoftros attinct, 
Magos potentes,atq3 prseexcelfos putaue1 
r im fuiííe viros.Eteniirl turbataHierofo 
lymálegimusapudMatth^u cu Herodej 
i n Magoru aduentu. Atqui íi fublimes n5 
fuifíentvirijfnaximisqj opibus & fodali-
tijs no fulfiíícnt,non efíct q? tata rex He-
redes & regnu futí turbatione agitarctur. 
Fuerut igit Magi viri fublimes ilíi, quoríí 
Efaias numinit.ca.45. V i r i fublimes ad te 
iraníibut,<k tui erunt:poft te ambulabut, f 
v i n á l manibus pergenute adorabut,teq^ 
deprecabuntur.Quis ergo hos tanta fubli 
mitate prsditos viros ad Chfm trahebat, 
nifinimia,quaferebanturinChfmn6du 
cognitu charitas,feruentifsimusqj amor? 
Hic eft qui cogebat,n6 c o g é s ^ vrgebat, 
no vrgés,vt dulces ÜnqueretpatriaSjVxo-
res5atqj liberos,charifsima pignora.Nam 
aliud dulcius & charius multo pignus dif-
quirebant, cuius collatione vniuerfa alia 
vilefcut:cuiusgratia oeteraoia contem-
ncbat.Et quod eft vehemétius omniü^p-
prise diferimini patere vitse, vt patuerut & 
in regno Herodis aliu qu^rere rege, nihi-
l ipéderúnvt cu Paulo veré fateri potuif-
fent,oía vt ftercora reputaui,vt Chfm lu-
cri faceré. Accepiftis iá Magoru fidé,qua-
lis extiterit,quamque feruida charitatc in 
Chfm rapti íint:vt quod Efa.dixit genui-. 
né iílis aptetur.Poftte enim ambulauerut 
ó Chf e,& vinfti manicis poft te perrexq-
rútitc adorauerunt Magi^teque deprecati 
funt.Sané viníli manjcis,n6 ferreis,n6 l i -
gacis,at vindi fpiritus vinculis, vinfti cha 
ritatis iiianicis(qu2e cftpcifeüionis vincu 
lu)Chfm iá magi{lru,& ducé Magi nri fe 
quútur,fl6grcfsibuspedu,quia dux*etcr-
»us,fideliu infantulusiacetmodo:at g r ^ ^Magiftcr 
íibus ocyoribus&dignioribus,(qui funt Magorum. 
métales ad Deü aíFediones)fuu veracifsU 
müfeda tu rdoñoréChfm:nó fanédocé 
té vocis verba formado.Infantilia em me 
bra,& no ex adulta ¡etate firmata fari ne-
quibat. A t Magos infantulus métis verbo 
interné docebat.Chfm dcmCi Magi vene 
raturfummo cultUjqui tatú paruulú dece 
bat,fummaqj rcligionc obrcruat,&: trepi-
da ad pueri maieftaté,quá n5 vifibus cor 
pons,fed métis afpedu credcbat,Ad hqc 
eédolebantintcrimpaupertati paruulig 
oculiscarnisípe£labát, &ideo propius, 
accédunt: & apertis thefauris fuis,eximia 
obtulerut muñera. V t oibus fuis numeris ^ ^ ¿ J * 
abfoluerétfacra,quamortalesdebétDeo extribuiaí 
religioné.Quíein tribus locatafedem ha foluitur' 
bet,fcilicet fidej& charitatc, &ípeamba 
rííprole,quasc6fcquiturexterior diuino Lucw.s. 
rücultus.QuseoiafidelifsiméMagi exe-
quuti funt. la vero mecu diligéter obfer-
ua,Paftores Chfm vifuros veniííe. At ne-
q-j adoraflclegimus,neqj muñera vel m H 
nima obtuliííe.Ecquid iia?n u no adoraue 
rut?adoraucrGtfané. Angelicu naq^ora-
culu pueri nati iá expreílcrat maieítatem / 
quáipíi adorarct.Quid ergo ícriptis ado-7 
ratio paftoralis no mádaf ? cur adorationé 
hác euagcliíhe fupprcííeruntfarbitror eo 
fadü quo libr atib9 pateret nobis;multo ce 
lebriorc &feíliuioré effe ducédu Magoru ( 
aduétUjquápaíloru.IlIiem Rcges?&:pria I 
cipeserát,& nobilifsimos quofq* gétium / 
adChfifidéeííc traducédosdenotabant.l 
Na ipíitaqua ecelefiíeex gétibus congre 
gad2eprimitise,ad Chfm veniút.Poft hos 
nanead Chriftú iátriüphatéincoelis,rc 
ges Tharfis,& inful2e,reges Arab u, & Sa-
ba c6uenerunt preclara deferétes mune-
rai&i laudé eximia Dño nutiates. A t vero 
Magos non Tharfenfes reges, aut Ínfula 
nos,aut Arabes,aut Sabaeos^  fed Perfas, 
autChaldgoslcgimusfuifíe.Cgterücgtc 
r i reges horu Magoru fidé funt amplexú 
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&om.9. Atludseorudocéte Paulo reliquia ferua- viros, non equidcm fupcrftitiofa magia, ^ 
MdCor.i. taefunt,árcruatoreChnílo,&Corínthijs quam goetiam,3ut Theurgiavocani ex tuíaiu^ 
jícnbens,ait,Videteffatresvocationé ve^ díemonüinuocatione/cdalia, quam na-«otma TÍ. 
íham,quia non rnulti potentes non multi turalcm vOcant.Dc qua amplam inftituit ^"¿Jj^ 
nobiles : fed infirma huius mundi elegir ApologiamPicus MiranduiaDus,8c ante tá&c. alia 
Deusvtfoniaconfundat.Idcirco pauper cum AibcrtusmagnuspríEclaram effear T,ie^ rStc*• 
culos íibiarduitdircipulosin TociosChfs temteílatuscft ¡atqui rarirsimuscfthoc 
Quam obrem Angelus paftores incitat ^uoquiillam callcat. Ategoexaliorum 
íub nodisprofundirsimo rilentio,vtChri íide accepiin bibliothecaíacelliregij Gra 
ílumrecensnatum vifurifeconferatjqua natéíísvrbis patria mea:libru bac cótiné 
í i adumbransexludaica nationepaupe- té Mágica arte naruf alé exiiíjfíc:qui for-
r e s ^ ignobiles, bona ex parte Chfoad |mam mirabilemtradebat,vt multa edcrc 
hgfuros.VndeDñs hocipfumíubindicas |turmiranda ex natur5Eopera,nuílis tamc 
WaKh.i 1. Pauperes,ait,euangelizantur. Porro auté |interuenientíbuscum dgmoncfuncílispa 
non reliquia:gentium hodie accedunt ad filis.Víuslibri erat(vttradcbatu.r)mir9Vti 
C hriftum,fed proceres gentium,ílelladu flitatis.Nempeíub Antichrifto,qñ multa 
¿i:anteconucniunt,nonpaupercs,autidio fmonftrofa ex diabólico ingenio oftenta 
tís,imopennrsimi?& ditifsimi. Magusna %funtcelebranda,qug tamenimperiti dece 
qiedaGmaleaudiatinfcripturis, c^tcru | pti miraculo diuino dabuntlíber illc ma-
í^ lg 's bocMatth.cap.quod verfamuSjnonmalc y gicusoftendebatnullo miraculo nulíaq^ 
AA.8.*.i> audiuntMagi.QuippeMagosíapientiísi r; íuperll:itioíaarte,íedexnatiuarerumfa-
mos quofq-Perfarum. Matth.vocat5no- \ cuítate Anticbrifti miracula poíle ficri. 
méclaturagcntilitia vtens.Pcrfis nanquc Quem librum Rex Hifpanise quondam 
Y&Chaldasis/uosrapientesMagosappel- loannesá virisíapientifsimis componen 
; litareinvfu erat/vtGraecisíuos fapientes dum magnisruisfumptibusiufsit.Atvero 
^philofopbos^ Indis Gymnofophiílas,! quidamindodusfacerdos, facellariustñ 
l:v(u erat & varijs gentibus varia non folü emídenifacelli regij(quod dudum memo 
i rapienumijimó ¿kaliaruro rerum funt no rabam)&:primam íedem habens,crcdcns 
Vii)ina.AtXenopbon,&: Plato á maleficio pr^ftigia eííc qux liber comprchendebat 
deriuatum nomen hoc aírcrunt,&: Hiero tradidit flammis vrenduimfuperfHte tñ Ii 
nymus in Danielen^confuetudo ait & fer bri indicc,qui Magna naturse arcana l ibro 
mo communis Magos pro maleficis acci contenta indicabatjqui legentibus dolo» 
pit:qui aliter habenturapud getem fuam reincutitmempe quod liberfummi pra:-
¿kc. & in candefententiamindicatuseíl cijj&rarifsimíe,vtpnefefertindexerudi-
; fupraPlinius.Eftautem Magia quxdam, tionis,iubenteindo¿l:irsimo homineperi 
Tuperílitiofa atq- facnlega,quíe facris qui- crit.Extat libellus quoq- Alberto Magno 
bufdam execratís>& oceultis cum efiabo- de mirabilibus naturg inferiptus qui no ni 
lo initispadis exercetur.quam quidáMa hil redoIet(íi veruseííet)magiam natura-
gos noftros profeííbs fuifle dixerunt. Ne lem.Cuius muneris eíl: virtutes laDilioru, 
qj ii\irum,admodühomines idolis dedi- hcrbarum/ruticumjitacomponcrejVtad 
tos/acrikgismagijs huiufmodi mancipa mirandiprodeanteífedus.At vero Magi MagmtfB 
tosfuiííe:quouíqj coelico illuílratilumi- nofiri Tanda magia polIucrur,vtvelliirtc naíuraIei* 
ncrcfipuerunt.ldquodfiita exiftimasfa comendabiliorcs apud nos fint:quia arca fcíuL 
ftüfuiííenohos Magos vocatMatthxus nsehuius TcientÍ2e,quam magiam natura-
quod eííent tune Magi quando adoraturi lemdiximus,erantTciétiTsími, quamvel 
Chriílum venerunt,Ted quod fuerát.Ego quod regia emincbant dignitatc , aut qct 
vero Magos credo fuifíe hosbcatiTsimos opibus crant florcntiTsimi. IlluáriTsima 
igitus 
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Jgicurcílhuíasclícifeíl:iuitas,qu^luceno. aliaqu^diuinitad Ghrlíli atteftabantuf. 
üziDeocoditaftelkcorufcat.Qu^rur Ca!terum,quiaá mortali bomrne.geri vi-
fum virosbosprxclarifsimos ad Chriílu debantur,vid<:-ntes remorabatur mortali 
dcduxit.AtYero huiusdiei racrofandum: tas> quó minas cuidenseíTetillisautorís 
a i9t myñer'mm , adumbratumfuiííe puto in diuinitas.Facies igiturChriíliamida erat 
^oc 'l9' AngeloilIo5quemIoanesforteminApo nuhe,&iacccmodoinprxfepio&áfacer 
calypíi viditdccoelodefcendentem^ami rimavirgineWritur&:fouetur: & A E -
ftumnube&irisincapiteeius : ¿kfacies terna fuá claritas infanrisenubeteda^a-
cius eratjVtS.oI>&: pedes cius tanquá cola diosnihilominus diuinos micat. Etenim 
naignis:&habebatin 'mana fuá librum. adinfantisfulgoresdiuinosfruendos an-
ViíloApoca aPcrtum &pofuit pedem fuam dextrum, geíi deccelis defccndunt: paftorés vifuri 
lyfiscxplica fupramare, finiftruautem fuperterram. adprxfepium commigrant,dcaq'j in ma-
Apóca jo aut^ a l^ls eftanSclus íortisde gnalibusfuismagnificant. Magiperegré 
Mala.3. * TcendésdecoelOjnifiille, quem denarrat profediadpríerepiünamdcm infantiscÓ 
Malachias,angelus,inqua Ule, teflamentl uolant,vt aues cibo ille&e etiam fi á lógc 
iioui,&foederis fempiternijquodfangui- cibumprofpeftentjprsepeti tamé volata 
ne diuíno inter Deu & homincsinirü eíl? feferunt ad efcam.Erat igitur in prxfepio AduertcncU 
£fai>. EftigiturChfs ángelus hic.qni fortiseíi,. BcthIeiiemitico,cibus vitalisí panéeriim colIatioex4 
quonia virtus nfa eíl:. Defcendit autéde continebatangelorum. Noniamiumeto Ulb,,s, 
cceIo,propter nos homines3&jppter no- rum efcarium erat:at<:oeleíHum rpirituu. 
ílrá raluté.Etem cu fortis íic ángelus, imo Ad hac angelicam efcam captadam, fe^ dc' 
Deus,in gratia nram fub noílrse carnis in- coelo deferunt angeli,& paílores ex pro-
firmitatenarciturinfans:mortalitatisnfíC xirnoloco accedunt inefCadá& Magi dc 
infirmitatibus obnoxius. Vcru fortitudo longé fide illuflrifsimos tenentes oculos, 
cius fub puerililatetimbecillkate.Pannis cfcam inuiribilern,&ocultifsimam vidét, 
Cfiríftusnos nanq^inuolutus laceris ,&pauperrimis, ¿cnullisferendislaboribusparcunt ,quo 
•eftit vcfti- omniurD mortalium veftit diuinis vefti- minas ad beata praefepij pabula decerpen 
* gloriad busgratiae,&glon2e nuditatem.Vagit,& datranfuolentjOcyfs iméé Ad príefepium 
ploraf.at eius vagitus atqj ploratus morta accedunt,& veri Solis claritas inibi con-
íium abn:ergitlachrymas:quiaregna do- dita,mentisgentiu calígine detergitom-
natcoelefl:ia.Facieshuiusangeli,etfi Solí nem^&famcm (quapremebanturdiuini 
confertur,Solistamen fuperat claritaté. cernediverbi) verboincarnatoinípefto 
Etenim quod in corporehominis,dignif- fedantomnem* NubeergOtegitur buius 
fimaell:facieseft:&inGhfi perfona q^ Solisrutiíusfulgonatnonprorfusobtegi -
optimumeftjdiuinitas eíbquam carne ve tur,c^terum rua2Ímmé%lucis radiosfcin 
lutinubeobte£lamgerebatChriftus,quia tillat.Ruríiim angelí buius pedes deferí-
verbum Dei cum eífet,carofaflumeíb^ bunturtaquá columnaignea:eííe. Equi-
habitauit in nobis. Nubes autem tametfi dé í g n e a funt columnapedes Chriílí. Na 
Solis radios celat, non tamen prorfus ce-- igné venir mittere in terram. Et illa fané 
iar.fcd radij vtc^inqj penetrantes nubem,, dicito frígida, & algentia hominum eííc 
SolemadeíTeteftantur : etiam fiobfeuré corda,quíepedibuslefuChriftinon fefe 
Humaniras ne^. itaperfpicué,vt fi fine nubisoperimé vltro fabdunt.-vtfunt obftinatifsimiqüiq* 
«tíTgcnsd'i to oftéderétur. Aftiones-quoq; lefu Chri quiáa ílatuerunt pa^um cam mortc & in-
oinitatcm fti,quas viucns in carne mortali admini- ferno>qUi díxerunt Deo, Recede á nobis 
ftrab.at3velutiquídam r.Hndíoinitatisfub. feientia viafrumtuarunolumus.Iob.ií.I-
humanitatelater.íis erai i VíOiTnorum íHfuntjquifrigen^&algét.QuippcGhrí 
fufcitatio,cxcorü ¿lu ro; ;: i : enus fío colla non fubniittunt. At cotra qui ad 
Tom.3. L » pedes 
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pedes ia Chrifti iaccnt,illiusqj feftari pro hxrcdcs fuos.Pcs aute finifícr Chríñi ig -
ponuntpr^ccpta flámefeunt vtiqj,nanqj ncfacicc ruoshoftcs,iIlosqjiorrcbit,vtac-
Ghrifti pedes inftarcolumníejgncícrunt. ílucntjcftu&ardorcfenipitcrno. Hodic MaIa'3' 
Matth.jtf. AnnóPctrusalgebatápcdibus iílis rece igiturfupcrhocmareydextrucoEpit A n -
Afto7'» dens?in quos conuerfus íleuit amaré.?An gelus ifteboní confilij collocarc pedem 
Aclo^ ' non & e x t e ñ Dñi apoíloli glacie frigidio fuu:quia Magosex gentibus afeitos, ad fe 
res crant quando relido Dnb omnes fu- no leui, fed eterno conduxitprctio. Ne 
gerunt?At vero nonne incalueruntquan q- oícítantcr legas quod loannes aiebat, 
do paracleto imbuti,ibantgaudcntcsáco angelum hunclibcllumbabercapcrtu m 
fpeftu conciIij,quia digm habiti funt pro manibus fuis.Etenim antequam Cbriftus 
ÍMt$,f, nomine lefucoutumcliampatifEtquisin orbifeoftenderet inuolutus cratlibcrjp-
diibiuin verter Magdalena ad hos ígneos phccarum,& Icgis.AtÜIoprscfente facra- ^ c S f 
pedes no exarfifíe^Anima-juertamusctiá métaomniarercratarunt.Luc.14. A t M a «diiauÁ i» 
Magos hodic ad iílosbeatos pedes acci- gisbeatifsimis hodic libcllus hic apenus uoiatl•• . 
djífc^illisqj fe rubieciííc:vt ignirenmr muí cñ ,2x quod patnarchasí& prophetas fen 
to ferucntius,quam accedebat igniti.Ignx íim interno docebatur magifterio 3 Chri 
r ucrantpcdcsi í t ipopulumludaicum, na ílianismyftcrijs, iftiíchífsiméprompta 
huius Angeliantiqnoieftuabatdcíidcno, fuit.Etvnahoralaborantcs,parcs Dcusi! s 
nune vero gcntilem populü igne facit, & los rcddidit prioribus patríbus qui porta-
hoceí l / inif t rumhaberefuperterrampe uerantpondusdicij&aeítus, Q u a m o b r é Masttk.tf# 
dcm,dcxtrum vero íupra marc.Erat fanc hodic ceclefia iubilat ratis,& in Dco vebe 
Hebrasus illc populas dextrum na^us menter cxultat,proptcr nouam collatam 
•en*. 4?. locum,vt gentilis riniílrum.Cuius reí ty- gentibus gratiam.Et dignifsimu eft vt i m 
pusprxccfsii in Ephraim & MaoaíTclu- pendió in vberes crumpat laudes, totaqj 
¿acorum nanqj crat vnius Dci veri cultus, (c fundat ad diuina depromenda cántica, 
Hlisqj crant crcditacloquiaDci^at^ ven- quiafiliuseiusiuniorquiiamdiucratmor 
turi Chriíli prxftita promirsio,Gcntcsau te dctentusjhodic reuixit:& qui fubftatia 
téOeumignorabant .Atveroqui dextru pcrditéprodcgeratinmeretncia , hodic 
tcnebat locum,verfus cft ad íiniílrú:& co in colendo Chriflo illam infumit.Naque 
tra5qui riniftrum5profecit in dcxtrum.Na Magi,qui crant cu caeterisgentibus prodí 
laclg funt gentes qux crant noniísimae in gusfilius,apertisthefauris Chro^pferunc 
Mattk. »o. conípcduDc^primíeinecclefía Dci . A t muncrajaurum^huSj&myrrham.No ia 
ludíei qui crant primi/unt nouifsimiiquia prodigunt terrenas fuas faculiates-.fcd re-
AA0.13, fcrcpuiaucruntindignosregnoDci.Ha- ligiofirsimeadChriftiobfequia illasim-
betigitur angclus3qucm contemplabatur pendut,atqj ex muncrCjDcú fatétur eflo 
It)áncs pedem íiniílru fupertérra, & dex cum cui offenur,atqj homincm. Etenin» 
trum fupramare: quia terreni ludíei, qui inthurc, quod olim & modo Dco incen 
vndis facris baptifmi tingirecufan^iam ad dit diuinitas dcnotabatur,vt in myrrha fal 
M«tth.»5. ] j g f u n t reponédi cum hedis. Átvcro uatoris Chf i ex carne mortalitas indica- S^TÍi 
fünt gentes, quse iufto nomine per marc batur.Corpora nanq- mortua hocaroma <¡™¿ ¿'n9'' 
ititclleüas vcllem(quia in baptifmalibus tcimbuuntur,ncputrercant. Deniq^auri taban,' 
proluuntur vndis) fuper quas dextru col- íplcndor,rcgiam Chfi fublimitatem indi 
lócatChrií luspedcm.Nam illas ádextris cabat:rcxenimpra:cfl:hominibus,vt au-
collocabit,qn venietindicaretcrra.Fidc- ru metallis. Profitcntur crgo muncribu* 
Itsfanefuosigne faciet pes Chfi dexter fuisMagipuerum,cui donantur m u ñ e n 
ad faíbté: na Chriíhis fedebit in throno Deum eííe,&homincm mortalcm, rege 
jtíaiertatisfuse,^: taqua ignispurgabit co- ^vniucrforum.Nihil crgo digniusregi-
- b|S 
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buseft,quas) inflar horum regüm,eccIeJ ftraru aíFeaionú moitifícatio fubintcllH 
fias ditare lefu Chfiinihilq- eis indignius) gendaproponitur. Qu i ergo ad Deu pu-
quamillasproprijs facultatibus fpoliareJ rasleuatmanusorationiinítadothuraha f f ™ * ' 
od i &fucatiscoloribusqua:rinsexpilare.MeL bet ,quxincéditDeoin odore fuauitatis: &h¿¡* ' 
x0 ' lh n^rabanturMagiiftigloriofiDominicuf qui vero Deu&fratres diligit,lcgé imple RCTn' I ^ 
?fuCeS¡ cxiguafuerur,quxiHIobtulerutMatthgo darepoíTun^nobilesatqj *ignobiles. lam 
i;orum do- docéte illos thefaaros aperniífe, vt veHic ergo non eíl: quod quifpiampaurercatcm 
miz* locupletifsimafuiíle muñera Magoru f i - excuferjautquiretantifeíHafymboIueííe 
gnificaret.Etprofesoparumilliseratter doleaf.Náquiad hodiernum diem cele-
renos thefauros ofFerre, qui iá íemetipfos brandum & ornadú hxc,qux díximüs do 
infantiChfomanciparant. Horururfum nariadetu!erif,illefanéeíl, qui hocíeítü 
Magorum fequentes vefl:igia,alij quoque máxime & ornat & celebrar. Cótra vero dona 
principes hoc ipfum prgfticeruntChrifto íi precibus immundis,Ti corde i m p u r o ^ ainatD«u«' 
quod &ipn:v t in veteri comroeraoratur odio fratru rapina,& dolo pleno,acceííe-
Aíij rc^c$ Éfaisevaticinio.c.^o.Omnesde Sabave- rithodiernum feílumcelebraturus,quan 
Wagorúfe- nien^aurumjS: thus deferentes, & laudé libetopes terrenas obtulerit vacuu fe.ap-
quun funt Domino annuntiantes.Et, vt eseteros ta- paruifle cora Dño certocredat.Deusnan 
ceam3Conftantinusimperatorpromptus q-,quínoll:ra;vtpaupenbus fuis impenda 
efi:tefBs,quieccleliálelu Oín ifti opibus turpeiit,efficac:us multo nos ipfosfibiim 
immeíisornaui^&auxit.EtPfalmusquo pendendos&pctit,^amat.EcMagi pr i -
q- DauidisanteEfaiam cecinerat, Reges mu femetipfos quám fuá Chriflo obtulc- J j ^ 1 
Tharfis,& Ínfula muñera oíferent. A tve 1 runt.Vnde & viduaillaeuagelica,qua!mi 
ro haícaudientespauperes fidcles foríita i nutulaqu^dá in gazophilaciumirsit(eua 
indolebunt ,fecum reputantes hodierna: ; gelicotefl:imonio)plu3obtuIit quam qui 
feftiuitatiseíícafymbolos,quippe quxre magna obtuleraniicuritaobfecro? Quia 
gum eíl:,feíl:iuitas,diuitüm eft,potentum |ícmetipfám inprimis Deo obtulerat. 
cft ;magnatumeftoííerentiumChrothe ^JPorroautem exiílimodifputationedi-
fauros. At vero emi inopes funt,non fe ex ; gnú:quid eft ^ Dñs Deus Magis Chfi fui ^"uj^a^l* 
cludendóíreputétjátátg celebntatis gaü- | nati arcana pandir,at vero locum natalem emí Magis 
dio,atq; honore.Habent enim quse offe- | celat?Etenim Hierofolymamingrcfcifci- obtcs,tur' 
rant fivelint,longe Chrogratiora,quam ícitabanturvbiChfsnafceretun&rurfum 
Sabsea thura,& qua aurú. Indica quod re- adHierofoIymg ingreífum ftella dudrice 
cííe pr^ceptum^non apparebis in confpe 
d u meo vacuus.Propterea Chf m adora-
re inftituétes,ex aromatibus, & metallis, 
óptima quoq-Chf o nato proferéda fecü 
conuexerunuvt intrantes domu ad pedes 
infantis,& Marig virginis matris,Perficas 
ilíis & Indicas fubijeerent diuitias.Nó em 
quj 
üit,&auru habetomni terreno auro ful 
gentius.Etdemuquimorcificat membra 
lua,qu^ funt fuper terram,gulam,Iibidiné 
auaritiam &c. qui carnis curam non facit 
in defiderijs,hiceft,quiopnmani myrrha 
&fele£lifsimam Deo offert.H^c funt mu 
ñera, quibus & diuites,& paupeies abun-
Rom.S. 
Pfal.; i . 
ra. 
?áupercie- giodonat. Etenim eftquoddámyfticum 
W B M C - oíFerr, cofummatáabfoluitoblationé.In 
thurenanq; fandarum orationú oblatio 
adúbratur. Dirigaturenim dixitilleora-
tio mea ílcutincéfum in confpeftu tuo 
Dñeún auro vero charitas Dei atq; proxi 
miadmonetunin myrrha deniq^ ipfa no 
orbñrur.Hocautédiuini confilij e í íeve-
ncrádam difpcfationem quis inficiabitur, 
fi fecum voluerit Mich^am propheta iá 
pridénatalé locü regisChrifti indicaííe, 
& diuino prodidiíTe oráculo illo,Et tuBc 
thlchcm térra luda &c.Vt ergo noua co-
rufeante ftella viam,per quam eífet qugré 
dus natus Chriftus noua & nufquain ter-
T e m . j , L j risvifa 
Dilucidá.cSidecla.mEfai.ProplietaíT!: ^ 
jnmolunai 
ne cx^uific 
run;. 
rís vifa naáuitatéjcdocli funt Magijita do 
ccndos voluit eofdem Deus ex propheti-
co oraCLilOjdenatali Chrifti locoivtlumé 
Magi lame diuinum,in orbc nouénarum,lurnine ge 
diuinumge mino exquirercnt,& prophetico lumii)e 
& vifibilisftellíe fulgentisin ¡erhere. V n -
decaniteccleíia,Lumcn requiruntlumi-
ne>Deum fatentur muñere. Scrib^ igitur 
dcnatali Chrifti loco Magos inftituunt, 
Bethlehem fcilicet effe-.ac vero Magi fcri 
bis natum eííc vcrum rcgem Chní lu de-
monftrant.O admirandum diuinaE Tapien 
tixfacramentumlAbalienigcniSjerudiun 
turindigen2,a gentibus ignorantibusle-
gem,& vatum oraculajerudiuntur hi, qui 
«ufrcnCbUaes q t á t k f e legebant Mofem in fynagogis 
«je chrifti fuís,&prophetaruoracula manu noftur-
na,atq- diurna verfabant.Etqui fecundum 
tempus quod in terendis diuinis teftimo-
nijs impcnderantjdiuinorum docendorü 
Magifterium debuiflent habere/ua tamé 
exigente pctulantia,gentes incircuncifas, 
habucrunt in dodores.Nam Magi de 15-
aacalibus. 
i!Iá;Vbi eft qui natuseft rex Iud^orü?Q3. 
fi tubam iianc nauci facitis cur diuinorum 
íecrctoruiliisproditisarcana?curimpijC. 
ríimoregi Herodiillareuelatis.?Protulifl:is Mich.<! 
cnim Micharam prophetam locünatalé 
Chrifti teftantem. Anignorabatis no eííe Matti,i7í 
fanctuexhibendum canibusfNumvosfu «.Para.}:é 
gic Ezcchiam regem veftrum quia reucla 
uit Babylonijs olim fecreta facrofanda te 
|p l i Salomonici,diuinairam concitaíícfEt 
rurrumjfilocumMicharxindicabatisjCur 
mutilú & concifumilIum protuliftis^O-
portebat enini locum,vt iacebat apud pro Scri^ mati 
phetam,profcrre:Et tu Bethlehem Ephra Pf6!*: 
ta paruulus es in millibus luda, ex te mihi ícftiraonfá! 
egredietur,qui fit dominator in Ifrael: & 
egreífus eius abinitio ádiebus seternitatis. 
EtcnimíiHerodesin numerato haberec 
paruulum dudum ex María natum,alia ha 
bcre natalia íeterna,egreííumq- eius abini 
tio ideft ápatre 2etemo,á diebus eííc seter 
nitatíSjtemperaret in puerü cocitatu furo 
ré.Verúfubnouinatipucriinitijs iam ve 
ge venientes ludasos docent de nato M c f ftra prxfagiciniquitas, quid aduerfus adul 
í i a ,& publicitusHierofolymismyftcriu tum Chfm moliturieftis. Etaífabréfatis op.s,, 
cuuIgant.Na vbi eft(aiunt) quinatus eft hiííoriailla,quarn rertius liber Regum c5 
prehcnditvefaniaveftrainíinuat dedua-
bus videlicet illis meretricibuSjde infantu 
lo viuocontendentibus alterutrius eííet 
RexIudseoru?vidimus ftellam eiusino-
ricnie,&venimus cíímuneribus&c. Ec 
quod vos vicinos Chrifto íudseos & pro-
pe conftftentes latebat ( quse fuit veftra 
Typ» exfl. 
Altera enim petebat( qux: mater non erat regc,rP0,1í 
r 11 n • »• r - v . . . „ gicumetr focordia) alicnigens &proculdiftantcs líedhoftis)infantéocciJi:mater vero fer-
compertum habebant.No vulgarem ali-y uariinfantépofcir,decretoqjSalomónico 
qué Magi natum quxritant,fcd vniuerfo- I matri adiudicatur infans.Hoc geftú vf am 
rumDominum. Nam vidimusteftantur I prsciníinuabatfatuitate paruulus naq- hic 
ftellaeiusinoriente.Puerergo natus ftel I lefus Cbriftus eft: de quo veftra eft con-
l a rumef tDñs , cuius ftellam fe vidiííc in l tentiocum gentibus ? vobis credentibus 
onente,affirmant.Ad hxc turbatur Hero Ipuerum hunc veftrum duntaxat eíTc^o 
to' 
tur. 
l g e 
des ex l^tifsimo alioqui nuntio: turbantur 
Iuda?i:&idco nullus Judíeoru aut Herodi 
anorumfeMagisfocium itineris pr^bet, 
nullus congrstulaturnouisregís cceleftis 
natalibus.Prohhominü inueteratam per 
£¡diam,óalgentialudseorum corda, quid 
ampliusfperandum vobiseratpoft logas 
ludeorum deexpedatione Mefsiíemoras,pcftvfa: 
^ j ^ ^ " falutisantiquadeíideria7quá refonantéin 
auribus veftns Magor u tuba darírsimam 
bisque tantum vfui eííc,non gentibus.At 
gentes contra difeeptant, vobis non na-
tum , fed iílis : quippe vos ingratifsimí 
eftis diuinis beneficijs. Vnde & indi-
gni qui tanto paruulo donemini, atvos 
petiftis coram Pontio Pilato, vtpueroc-
cidatur, Tolle enim dixiftistolle cruci-
figc eum. Quapropter &á vobis abla- loan.ij. 
tus eft infans,& datus eft getibusrqug pluf 
qua materno affcduilIumdilexerunt.Ná 
in eius 
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in cius gratia fanguincm fuderiít.Id quod 
& Dñs Matrh.2 i.íatis cxprcfsit. Ideo di-
co vobis quia aufereturávobis regnum 
Dei ,& dabitur genti facienti frudus eius. 
M«g¡s dona Magis igitur hodie donatur pucriñe, ve-
lusChúñas lutiin arrhabonéfuturas cum gentibus de 
iucs.í. 
Hierofoty -
mi,2; quos 
habuerunt 
aaorcs. 
íponfationis. Verum ipfos rogitemus Ma 
gos.Quid eíl magi,g> Hierofolymis Chri 
ílum qugritisfHierofolymis num inueni 
tis,vbi mater eius eu eíl perditura ? Qui 
qu^ritis viuentcm cum mortuis?quid pa 
perem in turba díuitum?quid infantem i 
ter murmuratores,& obtredatores? qui 
fandum intercontáminatifsimos? & de 
mumquidlucem micatifsimam ínter te-
nebras denfirsimas^Difcedite^itcedite á 
cruenta vrbe,quae occidit prophetas &. la 
pidat eos:in Bethlehemiticuvos confei te 
ílabulum ibi inuenietis infantem pofitü 
Matth.í. in prscfepio pañis inuolutum. Ite ad do^ 
mum pañis, (namBeth lehemdomuspa í 
nis eíl)ibi inuenietis panem,qui veílras fa 
tiabit mentes^ non veílras foIum,ícd to 
tius orbis.Domum igitur intrant, fup qua 
í lel íaincumbens, & vibransnouoslucis 
radios oílendit:theraurum,quem qusere-
bant,&rege quem quarritabant inueniut 
& procidentes adoram: & prolatis thefau 
risobfequunturinfanti. Et locupletiores 
funtthefauriíuifibiles^uos ofFerút Chri 
ílo^qua l i l i viíibiles.Siquide exlocupletif 
fimo promptuario fidei,charitatis, & íjDei 
in Chfm hxc7qux exterius geruntur pro 
deCít.-cx venis iílis fecretis thefaun iíli ma 
nifeíli procedunt. Quod íi calix aqux fi i -
gidíe cora Chf o non eíl citra mercedem, 
tam egregia thefauroru oblatio quantíe 
mercediserit? Quodfifidé Abrahx pa-
triarchze cómendatinfigniter diuina feri-
Fídcs exí- ptura,quia diuinoadmonitus oráculo pa-
tria & cognationem reliquit,& in terram 
Palellinorum fe cótulit,quid q> horü bea-
torü fidé comendemus, qui nó folú patria 
& cognatione.imo & regno relidis, capi 
tis periculo fe cómittentes3Chriílu intre-
pide & folicité quserunt: & non íblu quar-
runt,quin ctía apud boíles Herodé,& lu--
Watth.io. 
Gencu, 
rum. 
díeos Chriílñ natum profitcntur?Minimí 
q^  ducunt Herodisregis odium, atq^ inui 
diam, quo viuente atque Hierofolymis 
praeíente,atq' regnate^nouum ludzeorura 
regem audentpctcre,qua:rerej& profite-
ri.Iamiíliantequam martyres Chrií lum 
crucifixum fanguine madentcs fuo profi-
teantur,puerum Chfm coram hominib9 Matt,1'I«« 
confitentur,paratiquoqj & propter par-
uuli confefsionem,mortis fubire pericula 
quod fi fan&uine.ppter ChriHu nó rubue Mag5Parafí 
runtrubere tamen mvotiserat.Scue ig i - martyriuni. 
tur Magis iílis beatifsimis,verba noílri a-
ptauimusprothematis, Reges videbunt, 
6c adorabuntprincipcs,propter Dñm.Vi 
derunt enim glorhm Domini, & decore 
ciusEfai. 3 y. Et,vtLeopapafermonedc 
epiphania cómemorat Magi puerum ve-
nerantur in fafeia, diuites pauperculo ge-
nufle£lunt,& fapientes infantem nódurn 
verba poferente adorar. At vero, gapuer 
nódum verba ^ ferebar, virginéfacrofan-
dailliusvices agété,qualia putas Magis fe 
ciíTe verba?Fortafsis dulcifsimis iílis alio- ^ ¿ ^ ¡ j ! 
quutaeílfermonibus,Nihil txdeat vos ó 
Magiitincris qá ingfam huius pueri filij 
mei cepiílis: iter nanq- hoc vobis eít foe-
licifsimu,per quod beaútudinis autore co 
gnofeitis. Huius enim pueri notitia beá-
tiores vos,quá mortalia veílraregna , Se 
perhurar opes reddit. Hic eíl qui ítellam, 
quam duélantem fc£lati cftis nou3m,crca 
uitin íethcrc,ab alijs ílellisómnibus mul-
to diuerfam,vtílell2enoUíemiraculo vos 
c6monefaceret,iter nouum quod arripui 
flis.Hic puer,quem cernitisoculis veílris, 
pompa regia non nitet, alioquiacternus 
rex:qui cum íitdiues,in hominum gratiá 
egenus faílus eíl.Ofculamini igiturfiliu 
hunc meLÍ,qui Dci eíl filius: pálpate infan 
tiles &purifsimas carnes, quse verbi tamé 
vitalisjatqj diuini,carnes funt.Pro mune-
ribus oblatis,terrena non vobis rependet, 
fed coeleília:& pro paruis magna,pro pe-
rituris eterna. Et qui vos ílella comité de 
duxitipfefoeliciter reducet.Hsec illa,cui 
Magi5Scimus ó Deifera virgo, feim us vti 
Tom . j . L 4 neribus. 
f.?etr.s. 
Wigorúcor 
pora vbi ia 
ccat. 
Síella Ma-
gorü quid 
denotet in 
moribus. 
Djlucic!a.& decla.m 
q-j quafitis paruuíus hic nos donauit mu-
nenbi^qui noc de tenebris vocauit in ad 
íiiirabilc iumé fuum.Quippe qui eramus 
hofpiteSjS: aduen^, iam fumus ciuesfan -
ck)rurn,(kdorneílici Dei : hiñera multa 
calcauimus^tóptimo exitu,quiaad luce 
immenfje claritatis fruendam dedufti íu-
mus.Super eft ó virgovtinfantis huius/vn 
de mundi falus pendet, infantiam moro-
íifsimé & attentifsiméfoueaSjac nutrias. 
In nullius enim obfequia fruftuoíius the-
fauri,quos nosiIiiobtulimus,impédipof-
funt,quam in eius cultú, & alimonia?Ab-
íbluto aLitem beato colloquio difceííerüi; 
Magi , 6íad patriara demum per alia via 
redu£):i?beato fine quieuerunt. Cuius cor 
pora cum Pcrfia ia diu codidiífec, Medio 
íanumpoíleaexcepitjpoftremó veroco-
loniam Agrippiná tráflata funt opera Ro 
dolphi Coloniéfis Arcliiepifcopi,vt cbro 
nicon Eufebij Csfarieníis commemo-
rat.Acquiiam modovident clara notitia 
qu^olirntaniirperdum vixerant fide per 
cepcrant: aut íi maiorem notitiam quam 
íidei adepti funr,nihil ad illamfcelicifsima 
quapotiuntur modo,Ad quam fi ad ni t i -
raurcapeííendamfratreSjftellam duftri-
eem nos habere eíl neceíie in pnmis;qux 
Efai.PropKetam.'^ 
fané ílella Lucifer ille eft, quem dcnarr-üt 
Petrus,qui exoritur in cordibus fidelium. 
A t hsec ílella ducit,& demoílrat viam,nc 
perdeuiapeccatorum declinantes táqua 
errones á via Deipereamus. Cseteru Ma 
ginon compotes eíTent defiderij íifolo 
ftellx ducatu gauderent:neque nos fifoli 
fidei innitimur veri gaudij erimus confor 
tes.Addenda igitur funt digna fide noílra 
opera.Magiprociduntjadorant,offerunt, Contra L»» 
difcriminibusfefeobiedant.vtficiem con ^«^úpla 
..qeptam animo openbus commonitraret 
& tu putas fatis tibi eíTe vt eterno viuasíi 
germanam & catholicara coluerisfidé? 
Moneo igit vos, quibus hoc fplendidifsi 
mumregiumquefeflum voluptati cfi:,vt 
iiMagos quos colitis obferuatiísimi, imite 
mini etiam diligentifsimi. AdharcChri-
^fíum quseramus cum Magis,^: Chiií lum 
inueniemuscum M3gis,nam omnis qui 
qu^ntinuenit:modo íludiofé quxrat.ln- i4att||4^  
ueniemus autem eum in Bechlehcm,qua: 
pañis domus eíl^deftjin ecclefia catholi-
ca qux vna eíl domus lefu ChriíH,qüi cít 
pañis qui de coció defcendit, 8c dat vitam 
mudoúnpr^fentiquidemgratiíevitapoíi: ^ " - ^ 
modum vero abundátiorem vitam, qu« 
eft vita fempiterna: qu^m &c. 
, un 
Finís liüripi'imL 
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D I L V C I D A T I O 
N V M E T D E C L A M A -
t i o n u m t r o p o l o g í . i n E í a l a m 
Prophetam. 
L I B E R S E C V N X> V S. 
O -
Dilucidatio in CapuLquínquageíimufo Efai 
Vnticlniüm 
lepclJesIu-
<íaic^ s que 
«imonias. 
^AE C D I C I T JDOAÍ/-
A ^ F ^ L i b r u m primií pro 
x i m u m in dilucidandisno 
u c m capitibus Efaiíe infum 
píiEnusmam á capite.4c.ih 
49. viq3 j vnu feré crat varis i n í l i t u t u , fub 
captluitate Ba-
H A E C D I -
cit dns^Quiseí l 
hic líber repu-
dij matrisveítr^, 
quodímií ieam? 
aut quis eft cre-
ditor meus5 cui 
bylonicanoflrá 
fub peccato ad 
mnbrare capti-
-uicaté: fub l i -
bertare quáCy 
tus ludáis do-
nauirjfpiritualé 
liberíaté, g ve-
rus CyrusChri 
íl:us mortalibus 
eí l ebrgitus fubindicare. Nunc vero hoc 
capite nouu aggrediturpropofitu Efaias: 
idquodeft repeliere querimorias eleílo 
rum,qui erant in Synagoga. Erant auteni 
querimonise iftg Synagoga, fcilicet á deo 
repiiiram,&: repudiara eífe, inílar mulie-
ris^u^ quiaviro fuo ingrara & odiofa eft, 
repudiabarur.Eratenim repudiü ex anti 
RepucHum e^2>ls confuetudine. Deurcro. 2 4. Ec 
confuetúíu apud Matrh. i^.SeergoIudsiaduerren-
tes á Deo puniri, & rorqueri 5 de repudio 
fiuede eiedione conquerebanrur. Pur-
gar aurem Deus qugrimonias has dicens, 
fibi non efíe impurandaSjfed fceleribus 
conquereníium.Ecce,inquir. *¡IniniíjiH~ 
tanhusl/efíns'yenüiti ^ i . k ) P f oprerea air, 
Quis ejl iüc líber repudij, quem mihi obijci 
tis^quidemegonon repudiaui vos^fed 
pcccata vcftra, neqj vendidi vos hoQibus 
veftris rradens,& Satanás rubijciens^Hccc 
nanquefubieíiio noneí lmihi fuccenfen 
da/ed vohls.^In fceleribus enim Jejlrís di-
»2/yi,idefl:, dimitram matrem l>eíh\ím, c) 
Vocat matrem Synagoga 
vendidi vos? ec-
ce enim in ín i -
quitatib9 veñris 
vendiciefl:is5t,& 
in fceleribus ve-
ftris dimiíi ma -
trem veltram.c 
ludxorum Sy^ 
ludeoru ve 
nagogara, quas modoEccla 
erar illoru roa- GafideUii. 
ter ,vt Eccleíia 
modoBdelium. 
Fuit Armacha-
nus in libro qug 
ftionum Arme nicaium,quioc 
caíice huiuslo-
ci fe conduxit, vt falfam aíícrcrer fen-
tenriam, legem fcilicer ludaicam ritus in 
quam & ceremonias, non eííe abrogan-
das á Deo, íi ludari Chiiílo fídeles fe pre 
ftiriíTenr.Ercnim Deus,inquir,/w/cc/^y/- Armachaa» 
bus'Veífris dimiíi matrem l/efiram* Idefl, reijeitur. 
^pprerfcelera veftra. At vero errónea eft 
hzc opinio,&: contra Apoílolicam Pauli 
dodrinam.Erant nanq^ illa omnia legiti-
ma Mofaica tanquam vmbríe3 & proteíla Mofaicalex 
tiones quíedam Chrifti venturi. Piúfente vmbraCiui 
ergoChriílOjilIaceííatura erant: vtadul-
topuero pedagogía ccífant, quippc quas 
neceíTaria non ílint., Cetcrum dimittütur 
hominesperfefté á Deo, quando alternó 
cruciandostrádit eos. Id quodfieri non 
poteíl niíi humana fceleraiilud exiganr. 
Tom.3. L $ 
D i l u c i d a d decla.inEfai.Pi'ophetam- S c > 
brum ait,& exiccatum e í l D e fíumipibus 
vero lófue^.Iordancm fcripturaintlicat, Pfaht 
partitum in duodeeim tramites: qui fíceo PCl1-65. 
poterant calcari veftlgio.De Arnon que-
que liber ÍSÍumeíorum capitul. z i . menú 
nitíicut fecitin 
Quale aute fuerit fcelus Synagogac feque 
tía verba oftcrldunt. ^  Quid l>em, ¿7* non 
erat "Wr; ^ l/ocaui 0* noerdt qui aúdiret.*) 
Eft igitur fcelus hoc contumacia ad Chri 
icel» ludai fti fidé recipienda,vtProuer.c. i . & Af to 
c u m í a l e . rum cápir# 
rupra.48.Etfo Quiaveni5&no 
pe alibi ícnptu- . 
racommemo- erat V i r : vocaul, 
ratludxosduri & nonetat^au 
ingenijeíTe, & dire t /nüquidab 
ceruicis ferreítí 1 - L o 
f r ^ \ C n breuiatab& par-
frontiíqjameaí. r f { 
^ N u c j m d M r e - uularacta eit ma 
«/Ví4.b)Demon ñus mea, vt non 
ftratfenonere- p o f s i m r e d i m e -
pturu ludarosa -t ^ . 
malismó ga im p?^ut non eit m 
potenseft,riqui me virtus adlibe 
déomnipotétiá randum ? Ecce, 
habet,q potuit . 
mareRubrúfic in mcrepatione 
care.Náhoceft meadefertumfa 
quodait.<fffc- c i ámare ,cponá 
" ' T r ^ t fluminainliccu: 
mea dejertHmjn r „ 
w m m t r c c ) ^ computrelcetpi 
pofuit quoque fces line aqua:óc 
íluéta lordanis morienturin fi-
iníiccuin:vnde - T I 1 
&pifces39Sde ti.Induamca?los 
ftituti perierút. tenebris, 8 c fac-
Rurfumomni- cumponainope 
potemiam ha- r i m c n t u m e o r S 
bet, qui induit . . . 
cellos tenebris, Dommus dedit 
ideftnubibustc mihi d linguam 
nebrofis,velu- eruditam,vt fciá 
t i quodam lac- p n 
co operk eos. luftentare eum 
Q u i crgo harc 
maximapotell:, poteíl quoque & ludseo-
tum labores leuare íi voler.&voluiífet vti 
que íí peruicax ludxorum culpa non ob-
íütiííet. De ficcatione maris Rubri Exo-
dus re docet capitul. 4. & Pfalmus Dauidi 
cus ídem repetir, Increpauit mare R u -
• i r r « a manRubroXic 
auilaiíus eit ver r • • 
^w» ~ faciet m torren 
bo: engit mane, t ibusArnó.Pu-
mane erigit mi- truiffe quoque 
hiauréfvtaudiá Pirccs pfalmus 
r . n ^ commemorat, 
quaíi magiitru. C6uenit aquaS 
Dominus Deus corü in íangui-
aperuitmihiau- nem,&percur-. 
rem, egoautem 
íit pifees eoru 
Repetir cm q á Pfai,^, 
non contradico, fcripta erat E -
retror íum non xodi.y.Chrií l» 
abií: Corp9meu q ^ q u c v t d i u i -
* \ . 1 . mtate íuaolten 
dedi percuden- deret 
increpa -
tibus , 8 c genas uirmare,&verx 
measvellcntibus tos ,&obedie-
ü ^ t»ant ei.Ermor Lacas.?. taciem mea non . . Lac*,5• : ruuspendensm 
vertiab increpa cruccinduircoc 
tibus, & C Ó f p u é - losrenebris : & , 
t ibusinme.Do- ^ c u p o f u i r o -
_ penmerum eo-
minusDeusau- r im.verumniMam.. , ; . 
xiliator meus, i - hilominusinfíc 
d e o n o n f u m e ó xibili ceruice in 
r r • J^L ^ r . , : creduli exrire-ruiusndeopoíui „ ~ u . n -- Í runr Cnn í ro & 
taciem meam vt Apoftolis eiu$. 
petrá durifsimá, %z>ommusdcdit 
&ícioquoniam ^ a ) Í e b p B Í 
* c j indicanre Hie-
non contundar. ronymo verbll 
híec noui capi-
tis inirium credunt: & de Efaiailla ínter- Ung1íft g, 
pretantur,cuiuslinguafuitelegans,&eru fo* ^H* 
dita,vt nos primo ad Efaiam prologo ape *cr , ,^ 
ruimus. Ñeque gloíla ordinaria p lur i -
mum difeedit. Putat enim etiam íi Chri-
ñ o máxime cohxreant, verba huiusca-
p i t i ^ 
Líber Secundas. T o m . I I l 
Dílaculum 
jnecütatiói 
eft aptiísi* 
mura. 
Ecdcíi, sp. 
Anima cKri 
fti fimulat-
que crcata 
fuit fapiétif 
íima. 
Ioan.7, 
loan.3< 
pit is,at Efai^ non cííe inepta.Hieronym. 
tamen diííenciete: quippe Chrifto foium 
credit appoíke concincre. Id quod inter-
lincalis amplcxa efi: gloífa. Verum non vi 
deocurEfaiae íint inconcinna : cui data 
cftiingua venu 
ftafatis, quem l u x t a efta quí iu-
Deusmuftrauit iHficat me5 qu i s 
adeo,vtmyíre- „ -i 
ña lefu Chníli c o t r a d i c e t mihi? 
referaret 5 non fteílUlS í i m u l , 
inftar vatis,red QS eft a d u e r f a r i 9 
diuinicuiufdam 
chronosraphi. lofe autem Deo illuílran-
ti non contradixit:red moré doctori Deo 
gefsit. Illuílratío autem egregié per aper 
tionem auris denotatur.Nanquedifcipli-
nr fenfus, auditus cft. Mane autem aper-
tam teílatur fibi eíTe aurem. Etenim ma-
tutinas horx diuinis meditandisfunt facra 
mentis apEifsimíe. Vnde aicbat illc , Et in 
iT)afurinismcditaborintc:&alibi, luílus 
coríuum tradetad vigilandum diluculo. 
Et crebró hoc genus teftimonia ofFen-
dcs in fcripturis.Et Ariílotelcs diluculum 
áptum efíe mufis docuit. Etenim ab agita 
tioncfeculariu&foréíiünegotiorum tüc 
mes nf a {ubducU efí::& ad contéplationis 
otia abíbiuta cocoftione ciboru, liberior 
multo efl: á corporis granedine. Corpus 
quoqj Efaig paíTum eíl fub ManaíTe. Atve 
ro hoc no obftate clarius reíbnat hoc vati 
ciniu Chrifrum^Efaia. Na Chfslingua 
fortitus eft á Deo patre vitaliter erudita. 
Etmukoeruditioréj^Efaias.Habebatna 
qj verba vita?: teftate Petro loa. 6. DeCíq-
folu anima Chrifti habuit MagiftrCí.Non 
cm didicit literas ab hominibus. Ideoque 
lud^i mirabámr Chrifti fdécia,quadoqui 
dem non dídicifíet liceras.Mane etiam re 
cluía eft Chrifti auris. Etenim fimulatqj 
conceptus eft, datus fuit illi fpiritus & no 
ad menfuram. Vnde ad Hebreos. 1 o.Pau 
lus verba Pfal. 3 p.Hoftiam, & oblatione, 
noluifti-.corpusautéaptaftimihiChrifto 
tribuit.Et alia tranñalio habet, Aures aut 
aptaftimihi. Quapropter Dominus cía-
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matEuangelica voce,Mea dicensdo(fbri 
na,non eftmea,fed eius^qui miíítmepa- ro.in.7. 
trisi&omnia que audiuiá patre meo nota Io3Q*8, 
feci vobis.Chfi porro corpuspercuílum 
fuit;& pili barba: ( qui facrofandas vc-
íliebant genas) 
n i eus accedatad cuulfifuntáíu-
me,EcceDomi ^ q u ^ . i n d e -
^ i • 1 • clamatione de 
ñusdeus, auxilia parsionc Domi 
tormeus:quises ni vbcriusdiíTe 
quiCÓdénetme? rentur. f luxta 
efi.*)Vsiu\usKQ 
manis fcribeSjVfurpat hunclocu Efai. c.8. 
in h^c verba,Quis aecufabiteleftos Dei? 
Dcus eft qui iuftificat?quis eft qui codem 
nctf Tametíl verba varia fint.Pauli tamen Paulua &B 
verbafatisalluduntadEíaia? verba.Ca:tc 100 
cinunt* 
ruEfai.de capitcChriftofubaudit qu^di 
xerat,Paulus vero de mébris. Efaias vero 
Chrifti procaces przefentiés hoíles5g pro 
bra & calunias cétra Chriílü erat texturi, 
Chrifti períbna iá tu agens ait verba ha?c. 
luxtd ejl quiinjlijiciit, (juts cotrcidícet mih¡? 
Vtiq-iuxtahabcbatChriftus iuílificanté 
Deui^ppeipfemetDeuscft.Quisigit co 
tradiccrcdeopotentfHocidépofccbatil Iob.i7# 
le^Ponemciuxtatej&cuiufuismanuspu 
gnet cótrame. At vero eledi quoq- i deo 
qualcs fuerut getes, quas deus iuftifícauic 
reiedisinfidisludgisjhocidcautore Pau 
lo dicerepoterat obí]¡ftécibus,& calílnia-
tibuslud^is^s aceufabithominu gétes á 
Deo eledas? q^ s poterit dañare qcf Deus á 
danatioeeripit. Q^em Deogratu,ilIud 
fftm eft: etia ft vniuerfus rcclamct orbij. 
Cutera quoqj verba funt Q\\n,%Stenws ft 
mfi(s&c.h)Qüx eft Dci clemétia vt ratio 
nibusvelitnobifcudirputarctgpoteratfo 
lapotétia oia facere^pfnoarbkratu.Fuit Quomocí» 
aut Dcus Chrifti auxiliatorjtametficruci chrifl» fuie 
cofaxus, querula voceciamat,Deus,Deus non¿crciin 
mcus7 curdereliquiftime? Derelidus fa- u^s. 
néfuitChrs,vt homo quia morti tradi- pr^* lJf 
tuSjquafl vero De9 nó efletrat vero no de-
rcliftus: quippe pafsionis fux ignominia, 
lionos;& triuphusfuit omniu mortaliú. 
1 
Dilucida.decla .m 
Pfal. 15. Vnde ipfe ait, Quaniá no dcrelinqnes a-
Acto. s. njm^ me5in inferno.neqj dábis fandum 
tuüviderecorruptioné. Danabantludíei 
Chrifti crucé,8: gentes irndebar,at vero 
futilis eft danatio ilIius,quod Deus ghau 
^Ecce.*) Vilipé 
Eccea oes quaíi 
veílimentú con 
dcndoseííeda-
natorcs Chrifti 
ínonetvates.Ec 
cnim mortales 
cuíint quafi ve 
ftimétu coteré-
turipfi^&fallax 
illorú fentctia. 
QHis.b)Víoni 
cultui fauentia 
funi verba hice, 
QJ*ÍS ex y o bis tí* 
mens Dominum 
áudicns Irocem 
firuíjui, hoceft 
Chriíli, quéfer 
uü quoqj ínpra nominarat:& praíterita ac 
cipienda pro futuris.Ideft, nullus timore 
Dei praedíruS Euangelio Chriíti obediet, 
quün íencbriscrir.imo lux vera ilíi exo-
rietur. Quafi dicat, Nullus cft fideliu cui 
lume Dei non refulferit. Imo fideles fpe-
rent in nomine dm,&: nc múdanis abíbr-
beanrurfluílibus innitanturfuper folidi 
tatepetríe,quaE Chriílus eft.^^cr.^Im-
EfaLProplietam. 
pioru fupplicia redo ordinepoíl pioru de 
leí iptos comemorat fauores. Etem g the 
faurizat Dei ira peccata in dics augendo, 
c^ d aliud prseftat^illu seternü accenderc 
ignem?& accingüt fe flámis, qui peccata 
peccatis accede 
í u u m . E C C C c VOS re rinüt.f ^/w-
omnes accéden-
terétur, tinea co 
niedeteos.Quisb 
ex vobis timens 
Dñmjaudiés vo 
céferuiíui, quis 
ambulauit inte-
nebris, & n 5 eft 
lamen eHfperet 
Inominedñi , 8c 
innitaf fup Deü 
tesigncmaccin-
fti flammis^m-
bulate in lumi-
neignis veftri, Á 
&:in flámis quas 
fuccendiftis: de 
manu t mea fa-
¿tum efthoc vo-
bis in doloribus 
dormietis. 
eos iege, i á t % 
ambulabitisin infínitistenebris. Hoceft 
em Iumé,q3 vra concretú habentfcelera, 
Cctédit Nicola9 no flamis/ed fcitillis le-
gédu. Sed fenfus variar nihil: etia fi diftio 
Hebraica § ícripíit Efai.zicot,etía fcitillas 
interptari c^pia poterit.Naqj zichinfeia 
tillas Hebras denotar itcraha.Sepiuagíta 
vero flamas ediderut.^[De »M»«.c) AEtcr 
ni cruciatus Deo aurore runt,& infligunf. 
balate amhu. 
labit is ,tttíumi~ 
neijrmsyejiri.d) 
I d e í l ^ternas da 
bi t is poenas. E t Q^} impat 
q a i m p i i c r i m i - lentes m» 
- - i rüítur aeter 
na;cu qu ibusa -no AmMt 
n i m á e x h a l a r ú r , peccataqu^ 
a m a b u n t l e m p i 
t e r n o : ideo ai t lerunt no» 
ambulabun t mremiíra-
l u m i n e p r o p r i j , . 
que f u c c é d e r u t 
i gn i s . A u t i r o n í 
D I L V C I D A T I O 
E f a í í e C a p u t . 5 1 . 
I N 
Vaticiniu 
de Euangc-
lica gracia. 
l>rí//Vff.a)C6cordes funt glof 
fíecum Hieronymo verba 
huius cap.ad Euangelicam 
gratiam referentes: etiam 
íicommétariaDiuo Tho-
mac adfcripta adCyrum,& Darium illa 
referunt, quo-
rum ex muñe- Audite3 me qui 
re ludan libér-
tate potiti funt.Et Efaix contextus nul-
lum horum abnuit fenfuum , at Chrifti 
gratiam magis innuit. Confolatoria igi-
tur proponit verba Efaiasvt ludíei, qui 
prcfsi calamitatibusrefpirare nequibanr, 
memoria repeterent,quanta Deusolim 
cü Abrahá & Saramirabilia geflcrat.Qui 
cum nimia fenc 
fequimini qff iu ^ute cófedi& 
ílerilesefiTentad 
^ I c edcndaícxtcriá Deus mirabilipotétia 
vira 
Líber Sccund 
Cp^oUfw vim prolificam illis diftribuit. Vndc quan 
« c « p l 0 msfcniarcidos&ílenlcsj&dirperfospcr 
patr«ra, orbem ludxi cíTe cxpcrircntur: Deus ta-
men potens crat illos multiplicare : oui 
cxduobusincptis gencrationi faciendo, 
hominibus,im 
menfam pro- ftumeft,&quse-
duxic foboJem. • • • 
litua eit,quoQ t , 
mt^^ttendite attendite ad pe. 
dd petram ynde tram vnde excifi 
exafi efiis , & eftis;a& a a c a u € r 
ci ,->nde preofl namlaci de qua 
cflis. a) Abrahá praeciíi eftis. A t -
petra appella- tendite ad Abra 
wr ,aut quiaia h a m t r e m ve_ 
icscuduseratvt ,^ * ^ , 
petra,autquod i trum , <X ad 53-
íidei fux firmi- ram que peperit 
vos:qu¡abvnü vo 
cauieum, & b e -
nedixi ei, & muí 
cate petrac foli-
ditatem imite-
tur. Quemad-
modum Petrus 
petra appella-
C a r Abra- tur Sara autemcauernalaci,qugíánécum 
Saracíue? fitacluisrnu^s oppicta impedimento e-
aa, A rit volenti ex illius fundo fubducerequic 
quam? Et redé vulua Sarje cauernselu-
ÍO&E aut aquofaj confertur. Etenim fe-
ne$:us pituitofa cft : humore nanque a-
quofo & fíegmatko abundat. Expirauit 
íianque quod aereum & igneum erat; na 
ina:tatis noftríe profeftucft noftrse aeta-
Curfenca9 tis defedus. Proindeque & carnes de-
in facúda. hifcuntfenileSjVt Ariftoteles in proble-
matibus commemorat. Vndc in foccun-
di redduntur fenes quippe fpiritibus vita-
libus & prolificis deftituuntur. Nicolaus 
in libro difrcrentiarum ledionem mutat. 
Putatenim legendum attenditead mar-
tellum fouex de qua pra:cifi eftis. Alij ve-
ro legunt atcendite adperforatam fouea. 
Et ifti propiusveritatiacceííerunt. Sen-
fus cnim eft obferuate, ó ludsei ad perfo-
rationem ciftern^ vnde exciíi eftis. Ete-
nim vulua Sara iam occlufa erat? & ob^ 
us, T o n i J I Í . 
ftrufta fene^ute infrigidante, & oppilan 
teilliusporos. Dcusautem aperuithanc 
ciftcrnam jVtprolificura fcmen excipe-
re & concipere poííet. Q u ^ vero seni-
gmaticéEfaias propofucrat apeno con-
tinuo fermone 
tiplícaui eu.Con demor;ftrat A-
íblabifereoDo- braham.&S*-
o ravxore expri^ 
min us Sion, & menj . f^ > 
CÓfolabitur om- Vnum Abrahá 
nes ruinas ei9;& vocauitcieuf>& 
ponet defertum ^ n ^ k o ^ 
r : / - i T terumexvmus 
eius quaíi d e h r 
tias j (ScTolitudi-
né eiusquaííhor 
tum Dommi.d 
Gaudium 8c la?-
titiainuenieturi 
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Mos Eíaia 
enigmática 
quar propo 
nit aperto 
fermone f« 
ferare. 
ea, gratiarum a-
fíio 8c vox lau-
implcuit prole, 
orbe; & de A -
dam maiori mi 
ráculo idéofté-
derepoterat:ve 
rum malluit A -
braham inexev 
plumtrahcrev* 
tes^ a quo & ge-
mís &fidem de; 
duxere Hebr^L. 
<f ConfoUhitnr ergo Dns.c) Si de Sion ma 
teriali fermo eíTet apertum eft Deum có-
folatumfuiííc ludaeos, quando illos á ca-
ptiuitatc redimí Babylonica in Hierufe-
lem, quam fubintelligit per Sion: at vero 
qusc attcxuit illi vmbratili Sion non con-
gtúunt.HPonet defertum eius quafi delictcts, 
&fol¿tif diñes eitts, tanquam hortum Domi^ 
ni.d) Etenim á captiuitatc illa non vberri-» 
mis c6potes fuere Judsei deIicijs7imo mu! 
tis prcfsi calamitatibusrquanquam per hy 
perbolé non funt in c6grua: quia pro fum 
misducédumeftdelicijs libértate potiri, 
eos qui illa deíidcrabanr.Verü Sion fpiri-
tualis(qu2e eft catholicaEceíeílaj hsec eft, 
quae delicijs non carnis, fed fpiritus affa-
tim fruitur, haec cft tanquam hortus Do-
mini?quem ipfe fuse gratia: rigat ftaen-
lis.In hac gaudium Spiritusfan^ainuC'-
niturjatque ííetitia: nam rcgmAm Dei non 
efea ñeque potus, fed iufticia, & pax, & 
gaudiü in Spiritu íanÜo.Et Paulus horta^ Rom*;^  
tur 
Eccíeíise c« 
tholtc* di?» 
tci4 
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tur vt í n canticis,& hymnis Deo celebre^ 
ColoíT. a* xnus hüáes.^jánendúe.^l lzc iex(quain 
exituram dicit) non efl: illa vetuslex,qu2: 
iam exiuit:at lex noua eft > que á Chrifto 
predicitur exitura. Chrifti que lex hec 
iudiciütn eft di 
uinum.Demon dis.x^ttédite3 ad 
ftrat crenim q i ¿üd 
•r ?r me popule me9, 
abomnib9ado- & trib9 mea^ne 
randum fit Dei audite:quia lex á 
iudicium,quod nle exiet3 & iudi 
propnonhono . - • i 
pepercerit,,fed ™im meuin lu-
pronobisillum cempopúlorutll 
t rádidicHociu renuiefcet.bPro 
dic iuef tadlu- c e f t i u f t 9 m e 9 > 
ecmpopuloru, r 
noniudaki fo- egreííuseltlalua 
l u m , fed etiarn 
gcntium.^iZír^í/iVycffí.^Etenim^Euange* 
lium non eft mobiIe,qualis 1 ex vetus crat, 
íed teftamentum 6¿padum eftgternum. 
UAxm.p. Nam fanguine incontaminati agni fuit 
íirmatum,&: fancitum. ^  P^e.c) P r e t é -
rita pro futuris.Egreíííis eft faluatorjideft 
egredictur. Diximus fupra Gyrum re-
gem iuftum appellari apud Efaiam: hunc 
modo predicit prope, & in ianuis cííc. 
Eft enim Termo referendus, quafl íub ca-
ptiuitatc lúdeos deientos Efaias alloquc 
retur. Atqui verius hec audientur de ve-
ro iuí lo, ¿inflificante Chrifto, cuiusfa-
lusproferenda erat ad terrevfque extre-
ma Chrifti vero brachia Apoftoli & di-
fcipuli Domini extiterunt. Ift i nanque 
quaíihrachijs quibufdam,Chriftumper 
orbem gcftauerunt.Nam in omnem ter* 
ram exiüitfonus eorum. Et brachia hec 
Domini iudicabuntpopulos. Nam fede-
bitis & vos j ait, fuper duodecim fedes i u -
dicantesduodecim tribus Ifrael. Et bra-
chium Domini ideft Euangelicam do-
ftrina^hec brachia fubftinebunt.Etenim, • 
vtinbrachiolucet humana virtus,itain 
Euangelio diuina vis reípIendet.Satis ger 
«anaef t hec cxpofitio & árnica Efaie, 
Apoftoli 
Chrifti bra 
chia. 
Pfal.rS. 
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& germanior , quam íi dixeris brachia 
'hec eífe Cyrum & Darium íudaici po-
puli aífertores. Apertior tamen tíbi lite-
ra erit íi fie intellexeris. hrachittm 
THeHm fuJ¡mehunr,d) láeñ , in bracHium 
meüípcrabunt, 
tormeusAbra- Namomnisvir 
1 . tus a Domino 
chía mea popu- eñ : idcoh^ 
Í0SÍudÍCabÜt:me na brachia ,feu 
Ínfula; expefta- vires,nifiiDeo 
bunt ,& bráchiÜ feífv^ 
r n - rumide íunt. 
meum luthne- ^ m t c ^ D u o 
büt.dLeuarecí C^ firmifsima cx-
lumoculosvfos, ponit ?alteruin 
o • 1 l . p 1 eft coelum , al-
&videtefubter rcrumeftterra-
radeorlumrquia Que in media 
producit , v t f i -
gnifícet firmiora efle Dei verba, Vnde 
Dominus, Coelum & térra traníibunr, Mar.»!, 
verba autem mea nonpreteribunt. Q u i - Jj10^ *1* 
bus Efaias concinit modo, Ce l i ficut fu- *4* 
mus liquefcent,^ térra íicut veftiraen-
tum atteretur, falus autem mea in fem-
piternum erit. Q u o á vero ait , coelos 
liquandos, & terram atterendam, non 
fubftantiam coelorum , átu elemento-
rum diííbluendam eííe putes: fed coelos 
infirmos facit, & vniuerfa , vt verbum 
Dei firmifsimum efle oftendat.Quafi d i -
xerit íi alterum eflet difloluendum ,aut 
Machina vniueríi, aut diuinüm verbum, 
ilia priusdiflblutionipaterct, quam Dei 
fermo. T u vide noftram declamationcm Firfll¡etí, 
de finali indicio, ad capitulü vigefimum- íunt dei ver 
quartum. Salus ergo per Chnftum d o - 1 ^ " ^ 
nata,& iuftificatio per eundem exhibi-
ta,certifsimafunt & fírmifsima.Etenim 
falus per Cyrum preftitaludeis tándem 
collapfa fuit. Hieremie item locum lege 
capitulo trigefimotertio. Si poteftirri-
tum fieri padtum meum cum die , & pa-
¿ l ü m m e u m c u m n o c i e , vt non íit dies 
& n o x intemporefuo. Quividetur dif-» 
fentirc nonnihilab Efaie verbis jftis. 
; X Líber Secúnd 
Apparescol tj¡ nnqUcm famas liquefant. a )Id q3 
<x. 2.. rctn vltimo itidem docetur. Vc-
rum,vt dudum dicebam, dedamationem 
noílram confule, & ceílabit ambiguitas. 
^•^viífff.b) Attecione rurfus captar. Qua 
quam non om-
nium,fedeoru cceliriCUt fumus 
quiiuílufciunt, }lnilefc¿t a & t e r 
ideft,ipfumiuS ^ q 1 ^ 1 0 ^ ^ t e r 
, Dei & natura ^ í lCUt veítimé 
Namiprumius tum atteretur, 
iüftueft. Side &habitatorese-
ludeislermoa- . r * 
giuiíos animac 1US ÍlCUt h ^ C l í l . 
vt níhil Chai- tenbunt : Salus 
td^ospaueac,fi- au t émea in fem 
quidé blafphc- • • o, ^. « r piternu ent, ce 
nii,<xcontume r n . . 
liofi crant.Por- iultitia mea non 
xóquiai l l í s lo- deficiet. Aud i -
^itur5quilegé teb me quifcitis 
icrunt in corde, • n ^ 
adChriftifide- m í t u m ^ P0PU-
lesaptiusdedu- lus meus,lexmea 
' citur fermopro in corde eorum: 
phetkus.Iud^i _ r^. -u: 
I , nolite timereop 
Tianquein tabú . T 
dis lapidéis Je- probnum homi 
geminferiptam num, & blafphc 
cap.j, & acceperur.z.ad mias eorum ne 
adticbr .s. Corinth.'j.Ve- . r,. 
rumChriftiEc metuatis. Sicut 
dcfiaiuxtaHic enim veftimen-
remixvaticiniú x.\im , í k COme-
incorde Euan- d e t eos v e r m i 
geíium Dci íu- • 
Íccpit,n6qan5 & iiGUt lanam5 
fitícriptisman- íicdeuorabit eos 
datum Euangc 
lium, ab Euangeliftis enim madatum eíl: 
Ecdefiaca. atpríecefsitEccleíia catholica Euangeli-
choliwfcn cam feripturam, vt tu aduerterc poteris 
gelka eft" in declamatioe noftrade facrofandis E -
antiguior. uangeliftis. At vero doftrinaEuangelica 
non ícripta/ed aure excepta, & corde re-
cepta , non prsecefsit catholicam Eccle-
fiarnifedíimulfuere.Eftigicurfsnrus.Vos 
usl T ó m . 11L 88 
ipíi fideles Chrift^qui eílis populus meus 
&habeíis&circunf€rtislegem níeamia 
cordibus ve0:ris,ideoqü5 & iuílum fei-
tis,&amatis3 nolite timercpdncipumre* 
culi tumentes furores: á quibus írademi-
niad vitce feren 
tinea : Salus au-
tem meain fem-
piternü eri t : 8c 
iuftitia meain ge 
nerationesgene 
rationum.Con-
dadiípendia:nc 
que illorum pa 
ueatis blaíphc-
mias,qulbus c5 
uitiabunt Ghri 
íló^n quem ere 
dkis. ifti nanq-, 
qui vosquceftio 
íurge c Confur- nibus várjjs agi 
ge,induerefor- tabunt,vtvefti-
títudinem bra~ 
chium Domini: 
mecum a tinea 
exedentur. At 
vero falus alter-
na vobis pollici 
ta diííblui non I 
qua cruore ve-
Üro teftabimi 
iLQfi ficut- m 
in generationi^ 
bus feculorum, 
nunquid non tu 
r n - r ni deíkere ne percuíilíiluper- . m^ r 
| i r n* quibit.^Cow/í<, 
bum 5 vulneraíti ^ .c)QuodCy 
draconem?Nun roregihgcnon 
quidlion tU flC- conueniant.íe-
/\ • ^ ries ipía textus 
caltimare^aqua indic;t.Excitac 
abyfsi vehemen enim vates bra-
tis : qui pofuifti chiumDonnini 
profundumma- vteandem.quS 
A . lamolimnabe-
nsviam3vttran- bat,formudi-
íirent líber a ti ? neminduatmo 
do. Id qá ^ter-
nu hoc efíe brachiu iníinuat.Na quod ait 
íicut in diebus antiq^multa retro perada 
seua denotant^ qug tñ Cyrus abfoluere nc 
quibat: quippe qui mortalis erat. Eft igit 
Chfus,^ eft heri,& hodie,Paulo docente Ad H c b . i | 
brachiu hoc dfii íeternu. At fupeft7qu2e na 
íit hsecfortitudo induéda áDei verbo do 
cere? At vero cjcl verbo diuino natiuu eft 
. non. 
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noninduinfuam igitur omnipotcntiam 
íibinaturalem vtiquenon induir. Quod 
vero coñciliarit fibi nouas vires, nemo ni 
íi blaípheínans dieere poierit. Quse ergo 
hzeífonitudo eft á diuinó induendabra-
chio?nuq3 ca-
ro faaucftin te Etnuncaquire-
poreconcepdo ¿epti funt á Do-
nis ex Deipara m i n o t u e r t e n . 
ManarAtqm ca ¿ . „ . 
r o ñ ó fortiseíl , t u r ^ v e m e t m 
fcdpotiusimbc Sioü laudantes, 
dUa-Spiritus na ¿ ¿ Igetkia fempi-
queproptusefí:, r : 
caroFaulremin- terna Tuper capí 
firma & ex i n - ta eorumgaudiu 
firmitatecarnis & Isetitiam tenC 
xnortuus eñ:rur 
^rcxi t autem Chriftus ex viuificante fpiri-
cóparatío l t u , porro aliud eft vt Damafcenus in ter-
Sno, ""í tío de fide orthodoxalibro docuit fi car-
(bQncm perfe confideres , aliud íi i g n i -
i tum.Etcnim caro perfe carbo eft, qux ta-
xnen igni , idefl: diuino verbo coniunfta 
[deifica iam eft Chrifti caro. Solitarie ig i -
tur caro infirma eft, mortalis nanque eft. 
a vero quidquid habuir infirmitatis in 
Jhrifto potentius eft humanis j imó etiá 
Angelicis viribus, Paulo docéte. i .ad Co 
Infirma rinth. i . In vniuerfa carnis humanse difeur 
Chrifti o» requx habetinfirma,&illafanéin Chr i -
fortitudkié ft0 omnem exceduntfortitudinem.Nan 
que fames Chrifti ,& íitis,animi noftri fa-
iiien,& fitim depulerunt. Denique mors, 
eft omnium máxime infirma , quippe 
ex máxima naturse infirmitate proce-
clit,at Chrifti morsjvita eft mortaliu om-
nium. Hanc igiturfortitudinem petit va-
tes nofter, vt brachiu Domini induat. A t 
vero num hoc eft confurgere Deü, quod 
cftexinanire femetipfum adPhilippc.i? 
E l rurfum, quid eft quod repetito ter con 
íurgendi verbo vtitur Efaias?Sané defeen 
dens de coelo confurrexit,non fibi,fcd no 
ftrigratia.Namcum eííet diues prono-
bisegenusfaduseft. Confurrexit ergo, 
primo quando natus ex Maria fulíit in or 
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be, & paftores recenti carne antiquum in 
dutum verbum confurgunt veneraturi,& 
Magiconfurgunt vt regem natum ado-
rent.Rurfum moriens & deuida morte i l 
lamqué fub pedibus íuis calcan s de fepul-
chro viftorlae-
D u n t , f u g Í c t d o - tusfurgit.Den¡ 
lor & g e m i t U S . que cofurrexic 
E _ . ^ quando afcen-20, epoipieco 1 , 
l o l a b o r v o s i quiS fedit ad dexte-
tU Vt timeas ab ramDeipatris. 
homine morta- Verum qu^ra-'-
i . o v / - i . , . mus , quid eit 
l i : & a f i l i o h o m i ^ , ricuc 
n Í s , q u Í q u a í l f o e - indiebus anti-
n u m i t a arefee t? quis •? Wcft ,vt 
quxrenti tibi fa 
ciam fatis oftende, ó verbum fempiternu 
nunc mirabilia tua,vt olim demonftrafti, 
quando eduxiftipopulum tuüde AEgy-
ptiacaferuitute:& mare Rubru ficcis cal-
cari tuorumveftigijsfecifti. Obferua au- incam«tl« 
tem opera Trinitatis efle ad extra indiui- ^r.bl*tot* 
r i •• i o t • o Tríade pr© 
í a ,vndepatnsera thocopus ,&verb i , & fcftacft, 
ípiritus paracleti,qu2e mirabilia opera fub 
iundispatefacit verbis. ^ [Nunquid tu nó 
pcrcufifti fupcrbum3ideft AEgyptuf vul-
neraftidraconem,ideft,Pharaonem.?Nu 
quid tu non íiccafti mare fubaudi Rubrü? 
Ca:tera quac continuo fubduntur patent. 
Poteris quoque locum hunc non tato fer 
monis duftu plañe referare.Confurge,co 
rurge,brachium Domini induerefortitu-
dinem.Ideft,excitate domine, vt magnifi 
ca, quse foles gefta modo pro tuis oftédas 
gerenda. ^ Etnunc, a)Per fimilitudinem 
coniundionem accipe, ideft, ita ¿k nunc 
qui redempti funt á Domino reuertétur, 
ideft, vt olim Deus mifertus ludaicsc cla-
dis,illoseduxit manu potentiab AEgy-
pto,ita nunc ideft á Babylonica eripict ca Captiuítas 
ptiuitate,autrc£liusaSatanica,qugIongc p8 
quauisalia quanlibet teterrima deterior 
eft. Redempti igitur abhac funeftifsima 
captiuitate peccati,rcuertentur ad Sion 
Ípiritualem,qu2c Eccleíia lefu Chrifti eft. 
Redera-
LiberSecundus. Tomus. I I I . g9 
Redeffiptio Rcdcmptio nanq- hxc prxílar, v t in cor- ron.tranflationem Simachi expofuithu-
¿ X » ! * Pus ^hriíí:imyfticum (quod ecclcfiaeft) iusIoc¡,qux fieh^hct.Citoinfirmsaperic-
traijciamur.Etreftéquinunquam adec- tHr&nonmoricturin corruptione.) Id cp 
clcfiamvencruntrcuertidicuntur.Etcm deChriftointelíedum vultjCuiusfepul-
infideles debuiííent príeftarc fe fidcles chrum apertum eíl tercio die . Atveró 
Deo, quod eíl fepulchrum in - Scpukhrfi 
adeccleíiamvc Et oblitUS3 es do gradiens b ad a- fernus appclla- voc.iturin. 
nireiidcircofi- ^ n i ^ a o r i s t u i pénendum 5 & ^ i n ^ i p t u r i s ^ a o ! 1 " 
de fufeepta re- x z - r &carodomim 
uercidicumur, quitetendit cas- noincerfícietvf. in fcpukhro ii> 
adidnempe,^ los , & fundauit que ad interne- corrupta gman 
fi exhibuifíem terram:&formi cionem3necdeíi ^ t-Litera amé 
fideles fuiflenr. j n • • • - noftra. nifide 
w r . m ^ r . m d a í t i l u s i t e r t o t a cietpañis eius.c r 
bacramcutum x r • r _ r r Cyrointelleíla 
quoque poeni- die a tacie turo- bgoautemlum voluerisperípi-
tenti^quilegi- ris eius qui te t r i - dominilS D e u S CuanoneílPro 
timé fufeipiunt bulabat &para- tuus,quicontur i^tticurautcm 
iunc redempti, \ r > ^ Cyrus cito ven 
quireuertuntur ucratad perden b o m a r e A i n t u turus,vtlud^s 
adecclefisegre- dum . Vbi nunc meícunt fluftus liberandis príe-
miumlaudatcs, c f t furortribuía eius^ominus ex ftoíit.Adapc-
& letitia fempi- • > - riédum/cilicet, 
terna fuper ca- "s? Cito vemet ercituum nome carcere;c3ptiu[ 
pitaeorum.Et- tatisfeptuagena 
eim conuerfi ad dominum non eft cur do riíe. Animufqj illius candidus in l u d i o s fu 
leant,quippe gaudia fempiterna aííequi turuspraedicitur,n6 inflarChaldzeorum, 
fperant. Et niíi per hyperbolen haec intel qui truci in l u d i o s fe gcírerunt corde.Cy, 
ligas libertad ex Babylonica captiuitatc rus vero non interficict, vfquc ad interne 
ha:cnon congruunt:quippe l^citia ex l i - cioriem.Qüippeferuaturuscraij&n6in 
bertateprofeda illa fempiterna nonfuit. xexfe&ums.^Etyams eius non déjiáittc)lá 
Pollicctur autem Deus per femetipfum fi chalet captiuos:& fubminiflrrabit comea 
delibus prxftare confolationem ad He- tu'.taatum abeftjVtinterficiat.Neq^mirü 
brxos. i . Multifariá multifqj modisoliníi cftjCjuodfermonem agens deGhr i í loE-
Deus loquutus eíl: patribus noftris in pro- faias^ ad Cy rum digrediaturiquippCjVt fg- prophét» 
phetisj nouifsimé autem loquutus eíl no- pé admonuimus, prophetarü mos eílper ^p^tep" 
bis in filio fuo.Quapropterindignum eíl fonas de repéte mutare.Qüippeprophe-
vt ecclefia lefu Chrifti qux tantum ba- ticusftylus hocpofcit, vtcótrahiítoricus 
bet confolatorem, homines mortales t i - ftylus iílud non amat. Pofíemus quoq- lo 
meat.^Ef oblitüs.^Quoá fimuspufillani cum buc cum intcrlinealigloíía de Chr i -
mes in laboribus ferendis, quibus tenta- fto interpretari,quem prsenuntiat citó vé 
muráfcculocaufaeft obliüio,qu^nosaf turumfecundumhumanam naturamgra 
ficit diuiníc virtutis,& clemétix: vnde Pe dienrem,vt aperiat velinfernum, vnde pa 
troiam fludibus demergendo marinis, tresfandosfubduxit,veladaperiendum 
dominus,aic ,Módica fidei cur dubita- quoqueregnacoeleftiabeaús/adaperien 
fli.Verum fidiuinaconíidentianobisinfi dum deniquelibrum íignatum,ideíl:,diui 
gitur.noneft^quodfurorem mortahuti- nam feripturam. Eft emm Ghrifto clauis 
mcamus.^Qroyenietgrád^nsy^D, Hie- Dauid, quseaperit, 6c nemo claudit,&c. 
T o m . j M Ee 
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St fdnisciusnodefciet.)Quiapanisciusca tio in hace verba. Snh ymhr* m*n*s me* 
ro cius,qu3C viuit in ^ternü & non interfi- frottgdnt rejin (¡u* ftatui cv lnmefunda-
cict,vrqj ad internecioné. Pcccatorcs nan ui terram.)Jíi ad veritatem Hebraica,qusc 
que no arcetCedattrahit dices jVenitead non habetplantes infecundaperfona ne-
me oes j qui laboratis & onerati cftis, &c. que fundes, fed plantcm, fundem, magis qmi 
Licet quoqj a-
liter verba harc meu.Polui2 ver vtplantes c^losb 
exponerefecu- bameaíorc tuo^ &fundesterrác 
dumtñt ropolo & in vmbra ma ctdicasadSiópo 
gia,vc lint coto . . rt \ . 
latoria fideliu, n9 meae¿)texi te pul9mc9cuu! d 
, is 
quadrat h^c edi 
tio Septuagita. 
A t vero fenfus^  
vt cunque eda-
tur litera, fem-
per í ib i c6ftat. 
Etcnim fiadE-
cpf 
lationi» á 
!T)ca porri 
l i n t . 
qui nonnun-
quam multis obruuntur calamitatibus, faiareferas,iIlevt&c^teriprophetseplan 
quos Efaias ne defpondeant animum hor tant cccIos,& fundan:terram.Nam Pauli UdTko.f, 
taturdicens.Citóvobis veniecDcusve- extatdocumentum,vtconfortcnturávi If*:15, 
luti gradicns, vt recipiat vos in gremium ris fpiritualibuSjpufiIIanimeSjillorum em ,'4?* 
miferationum fuarum, & aperiat vobis vi intcreíl manus dilTolutas roborare. Et E-
fceramifsricordixfua^cuiusinftitutu eft faiasfibi dixit donata linguam eruditam 
preíTuris & tentationibusvos obijcere,nó vt contbrtarct laífos, &imbccilIos manu 
vt perdat vos; fed vt maiori falutis incre- tcnerct.Sin ad Chriftum literam reduxe-
?(t»h Co mentó fouear.Facietenimcumtentatio- ris,perfpicuuscftfenfus. Nanqueipfedc-
ne prouentum, vt pofsitis fuftinerc.Coíb dit quofdam cííc apoílolos^lios prophe-
labitur nanque vos in omni tribulatione, tas, qui omnes inftar coeli funt, At vero ñ Epke. 4. 
i tavt&al íos pofsitis confolari,Hunc igi in primalegamusperfona, fenfum habet 
lurpanemcófolationis vobisporrigit nc iccGá'lúoTéhixnc.SHb'ymbrdmdnusmet.y 
deficiatis. % Fofoi.*) Prophctx verba ha- Te fcilicet protexi ó Efaia, vt per te tan-
tent Dciin orefuo ad populorum sediíi- quam per organum cleftifsimum plan-
caiionem. Liranus credit cum gloffa eííc tem ccelos,& fundem terram. Et literalis 
Patris verba ad Chriftum.^ QmpUntauit fenfus eft per coelos, & terram máximos 
ca '/^.^ldeftjeccleíi^proceresyquifurnia quofquc,6í minimosfubindicare. E t i u 
qua coeli vt fucrunt apoftoli & alij dignif comperimusmam Efaise vadciniufn Cy-
fimiquiqucecclcfia: v i r i . ^ í / w ^ ^ r r í r runi &Dariumanimatosrcddidit, v t o -
rams) Quia etiam alios infirmiores Chri pus clarifsimum de foluendo ex captiuita 
ftus nutrit & fouet. Et quod Chriftus fuá te populo facerent. Et ludáis quoque qui 
gratiaprjeílatjCCclefia iridem exercet,pla inftar térra: calcabantur;á Babylonijs, vi« 
tare fcilicerccelüs,&fundare terram. Na resadiecit, v t in domino fiduciam collo-
que viros fublimcs litcns,&virtutibus cía carent.Et quod fcquitur. % Et dices ad Sio 
bu» rosPromouereoPorret vt ccclefiíe pra:- populnsmemestu.á)Nonc&\nfaXítum'm 
ecclcfixfat fint.Hoc eft cnimplatare cáelos.Nanque feripturis prophetas populum Hcbrseo-
j»r*ficiédi. vindoc^i&probi;niíipoteftatepoIíeant rum vocareíuum,vtDanicletiamappel- D»ni.>. 
ecclefiafticainmalefaáores animaduer- lat.AppelIabisigituróEfaia,ideft,dignu 
terenonpoíí i int . Ideoque opus eft v t in hacappellationeducesHebrxum popu-
ahum leueniur,vr fínt tanquam coeli my- lum,folurum captiuitate. Populum tumn.) 
ftici, vtmorumprobitarem, &dodr in3 Idcft,populum tibigratum,atqueiucun-
veritateminplebesfubditas influere va- dumiam tranquilléperagentemfacra,& 
leant. Septuaginta interpretes,hunc locñ eclebrantem gaudenter diuina facrifici» 
diuerfé ediderunt, quam noftra habet edi Hicrofoíymis. Id quod fub captiuitate H-
beruna 
Virl TUIJH 
nesliterts 
A mor 
; Líber Secundas. 
bcrum illis non erat.f.E&^rf.3) Verba 
fünt Efai*e confolantis populum capti-
uum. Diximus cnim fupra verba Efaise 
perinde eííe habendaatquc fi iam inca-
ptiuitatem Babylonicam fuiíícnt abafti 
ludxi , Tametfi 
longapofttem Eleuare,aeleua-
pora Efaiíe afti p T T -
L t inBabylo- ^>confurge Hie 
ncm.Qmergo rufalem,qu£ebi-
primumpreca- biftiff manu do-
tus fberat diui- m i n i c a l i c e m 
num brachium . r i r 
vt excitarctur, ^lUS vl^acltun-
magnificum li- dum calicis fopo 
bcrationifque vls b i b i t t i , & DO-
tandem iam c- n • r A C „ _ ; talti víqueadrae 
xcrceret opus: nu 
nunectiamex- CCS.Non eit bqui 
citat depreffos fuftentet eam ex 
captiuitatc l u - o í b u s filijs 
omnipotentifi- genuit:&no eít 
dentes /pemnó qui apprebédat 
deponac fuam: nianurn eius ex 
fed boi;o fint r p . 
animcQuiata Olbl lS f l l l jS quos 
demáBabyloni enutriuit. D ü O c 
co(deocoope- funt quae oceur-
ratc)craritCiué 
di ergaftuio. Vocat autem & cgrcgia( vt 
Metáfora f0let)metaphora, captiuitatem illam tze-
fjujef * * diofiísimamcaliccnifuroiis domini:quc 
dicit ludseos bibiíTe vfque ad fundum. 
Quia pafsi funt extrema mala. Ad fundú 
cnim bibere vfqj, efb nihil bibendum ma-
lí relinquere. Alius. iT Venenofam calicem, 
aut toxico p/e»«w.)Tranfi:ulit,vel calicem 
foporiferum. % Non eft.h) Propter hxc 
quse modo adiecit vates, Hieronymus 
priora qusedixeratEfaias ad poftremam 
captiuitatem,quam fubRomano impe-
rio pafsi funt ludseiretulit. Etenim prior 
Quipphct^ captiuitaSjhabuitconfolatoresprophctas 
fub captti^ Erdram,Nehcmiam3Zachariam,Danie-
tateBabylo iem j^gchielemjquos tamen non habet 
poílerior, qua laborant modo,captiuitas. 
Tomus. I I I . 90 
Et cum Hieronymo fant & alij interpre-
tes.Tametíi non cogimur ob hoc vt huic 
cxpoíitionirubrcribamus,&priorem, J 
ccepimus deferamus. Populus nanqj He- Secunda cu 
braicus fub prima detcntus captiuitate ne ^""0 n^a 
minem habuit fc« confuía 
re r unt t ib i : quis fiüorum fuorú, ^ . r o " 
contriftabiturfu idcft^u^ora 
n- o quempiam,qui 
perte?yaltitas6c iiiimanum p0r 
contritio, & fa- rexiííet, vt aca-
mes & Pladius, Pti^atis mife^ 
1 1 • ria folueretuté qms coíolabitur Idcirco>ait. ^ 
te ^  Filij tui proíe ejl , qm ju í ien-
ñ i funt5dormÍe- teteum ex omni 
" ' - bus filns eius.) 
rutincapite om \ n ; 
nium viarum, íi rat qUatuor, & 
CUt beftia illa ^ppofueratduo, 
queata^plenim r a i " ^ b u s 
j . . r . pnonbuspo í t e 
dignationc do- norác6prehcn 
mini, increpa tio debantur. Gran 
ne Dei tui. Idcir exprimit 
i - 1 ludazoiumma-
coaudih^cpau la>quibusleuan 
percala Se ebria disludseordnul 
non á vino. Ka t erat. Quip 
pe difperfi fue-
runt,& encruati prorfus áNabuchodono 
foreJn noítris porro biblijslegimus.^S/ 
cuthe/tia íllaqueatat<i)]ri\eronymus legit Variatí® 
ficut oryx. Aliús aut tranftulit,ficutibex. tráflation(i 
Septuaginta íicutlion bemiphton. Ideft 
betam femicoftam . Quare Hierony-
mus tropologizat diecns, Tres eíTe beta- Tresbctam 
rum ftatus.Eft enim cruda beta, quas man ^«-«nti?, 
di nequit,vt funt infideles: efl: & coda, hóminúin! 
vt fideles íynceris & incorruptis mori - ^kat. 
bus: funt denique beta? femico£he , &: 
funt i l l i , quos loannes commemorat in A o 3 
Apocalypfi vtinam calidus eífes, aut f i igi 
dus,fedquia tepiduses incipiam te euo-
mere de ore meo. Nome autem oryx eft 
animalis fylueftris nomen, & Ariítoteli 
eft animal terreftre quadrupes,bifulcu & 
T o m . j M a vni-
Oryx toan 
dCi animal 
cft bosfyluc 
ftrisvclani-
aaal cap raí 
finiile,cuiu« 
luucnalis 
aeminit & 
Gctulu» ait 
oryx & idc 
cftat^uco» 
rynx. 
Dilucida. &decla. 
vnicornc. 2.1ib.dc hift.anima.c.i.&.j.dc 
parx.2.Cuius ctiam mentio fit Dcutcr.c. 
i4.quodtamen ínter animaliamunda re 
ccníctur.Comcdctis^itjpygargurrijOry 
gemy & c . Vnde melatctcur Nicolao fit 
immundum.At 
inEfal.Prophetain. 
PropKetic* 
snos terricu 
lamentis có 
folatoria 
raifeer c. 
H^cadicit domi 
nacor tuusdomi 
nus,&Deustu9, 
qui pugnauit jp 
populo fuo. Ec-
ce tuli de manu 
tua cálice fopo-
ris5fundum cali-
cisindignationis 
meae, non adij-
cies vt bibasillu 
collatio. Anima 
lia enim íylucftria magnam faccííunt opc 
íam,vtlaqueiscomprehcndantur. Atfe-
mel apprehenfa fcduló cuftodiuntur. l u -
das! quoque magno negocio capti fun^ab 
hoftibusfuisBabyloRijsiatrcmel capti di 
uino miraculo duntaxat eranr folucndi. 
^H^c.a)Pfopheticimonsn5obliuifcitur 
propheta.Poí\ comminata enim tormén 
tajConíblatoria modo depromit verba. 
vero vocabulu 
Hebraicum, 5» 
Efait^  offert no-
bis codex Hc-
braicus efl: toa 
quod boué íyl-
veftrem notat, 
& tco , & toa 
Deutcronomio 
ca.indicatofcri 
b i tur : pro quo 
tr i l luüt vulga-
ta editio oryx. 
Etconcinnaeíl 
Calicemcnimindignationis calicem to-
xico infeftum propinandum propofuc-
rát,eundcm tollcndum modo docct.Go-
gnominat autemludseam pauperculam, 
idcfl:7affliftam> & moerorc cofedam y ex 
morofa captiui 
vltra. Etponam 
b illum u in manu 
eorumqui tehu 
miliauerunc, & 
dixeruntanimae 
tuse.íncuruare/ 
vt tranfeamus: 
&pofuifti vt ter 
ram corpus tuü, 
uafiviátraní 
euntibus. 
tate^uam folá-
dam ex captiui 
tatis folutíonc 
prardicit. Iftud 
enim cft aufer-
ré propinatunr 
foporifcrum>& 
fíeculentom cá-
lice. Et quac 
intuleruntChal 
dxi Iud*cis ma-
la, illa retulerut 
& q a í m a t r a í ¿ M e d i s & P c r -
fis, idcirco,ait. 
Et pona illum» ^ ) 
fubaudi, Gilicem m manu cornm, quite hu~ 
milidHermt.')Siuc dcicccmnt, % Quidixe~ 
runt animx tuce. Incnruare,c) Vilifsimum 
feruitutisgenusindícat,quod homo ho-
ftibusfuistanquam viam calcabilcm pe-
dibusfeprsebeatjVtDionyfiumTyrannu 
legimus fe curuaíTe, vt hoíiis dorfo fuo in 
fidens, tanquam fubfelio ad equu fibipa-
rarctaícenfum. 
D Í L V C I D A T I O I N 
Efaias C a p u c . p . 
Sub vmbra 
captiuitatis 
Babyloni-
ex adum-
brátur Chri 
fíifacramé 
O N S V R G E , * ) D l V Y S 
Paulushuius capitisoracu 
la tria in proprias traftulit 
epiftolas ad Romanos. 2 • 
& ad Romanos. 1 o, &.2. 
ad Corinthios. 6 . Id quod nonnihil indi-
culi eft, verba 
capitishuiusad Confurge,3 con 
myfteriaChri- furpe , mduere 
ftianae ecclefise r • i -
cffedeuehen. fortltudllie tua 
da . Quanquam srgumentum hoc ccr-
tum non eft^vt cogamur ex illo fenfum a-
liumüteralem non concederé,fiquidem 
locus vnuj duobus autpluribusfenfibusli 
teralibus donari potefl. Et docente Hic-
ronymo Paulusteftimonia facra vfurpat 
faepev,vtfuone-
Sionjinduere ve got io(quodin 
ftimentis i ñ o t t i é c / l ñ o 1 ^ ^ ) 
T T - r i feruiat.idquod 
tuasHierufalem c i p u . s o . ¿ m ¿ i 
xímus. 
Líber Secundas Tomus. I I I . 
ximus.Ac vero Paulo ha?rens feopum ca- nundamurSatan^: & Chnñus quoq; per 
pitis huius Chriftiana eífe Sacramenta in gratiam fuá nos iuílificat.f/»principio, d) D 
dubiumnonver to ,Cxterúmvth^cingc DcfcenfusinAEgyptúpatet cuilibct, at iume™* 
rat familiari fibi moreEfaiasBabylonicá quorfum meminerit huius defeenfusmo 
captiuitatemrurfuminculcanvtabeafibi do vates non liquet.-atliquebit fi aduertis 
fadogradu^ad populu ludxo-
Chriftumverx ciuitas fanfti, &fineargrtore r u m n o í i n e m i 
I t ^ p r o p í quia^nonadij- dimemini.Quia ^ AEfrr 
torem prope- A- i ^ -í . . . . ptum conceísif 
ret.Etquodcoe C i e t v J t r a V t p e r - h^c dlCltDomi fe,&muItoma-
perat capit. y i . t ráfeatpertein- ñusDeus. InAe ioriexiuiíTepro 
admonere , ve cirCuCiíuS & i 111 gyptum defcen- P^r mirabilia 
23t3r - " Í - Excute §írPpopu¡„S ^ ggggg 
grauata, diuina re de puluere,CO in principio, * V t rum claruerur. 
Ijpe fota leuare- furge ¡ fede Hie- Co lon i lS eíTet ibi: Qnapropter re rjSS rufalérfoluevin &Aírufabfque ™™ 
cleuare, eJeuare n - • n r i batpopuluhuc 
iderepetitnuc, C U l a COÜl tm ca- Vilacauíá Calum quemdominus 
verbistamena- ptiuafiliá SÍon.b n ia tUS eft Cum .c tantis afFccitdo 
lijs,dicens.C0«- Quia hcec dicit E tnucfquidmi ^ tant ifqueau 
furo-e, confuro-e, , . ^ . , . tx * - xit beneficiis. 
'Júkpmvii dominus.Gratis hi eíi hic 3 dicit Verum NaJbu-
nemtitamSion.) venüdari eftis,c dominus : quo- chodonoforni-
Exuerat fynago hil veritus ele-
gaforritudihem,&vires3abhon:ibusaba- ¿tos Dedillos deuaftauii:& extremisaffe 
hoftibus fubaña 5 Deopunienteúl- cit malis. Et hoc eft, quod ait. ^ E t ^ j f u r 
lo quoque miferante iubetur,vtdepofitas ahfque y lU cau/aczlúmnUtus efteumS) Et 
vires rerumatj& non folum fof titudinem quia fine cauía fecitiniuriam populo Dei, 
induerepraecipit,qum etiam &veftimen- ideo dixerat dudü gratisvenudatos fuifle. 
taglorise.Nanqucpontificalibus,^facer Quippe no lacefsitus iñiurijsNabucho-
dotalibus indumentis Pontificesvíi non donoforiniuriusfuitHebrseisifédcxdo-
Pótificalia fuerantíub captiuitate. Erant autem Pon minandi libidine. Aduerté autem Nabu-
VniTT*. tificaliaornamentaeximij honoris,&glo chodorioforem iuxta Hebraicum píací-
«omerant. rix.Hierufalem vero ciuitas fanth cogno tum etiam fuiííe AíTyriorum regem: vel 
niinatur,quia vnius verique Dei inibi vi- fí non fuit,eó meminit Aííur,quiain aUxi 
gebatcultus.^[^w/d.a)Idefl:,ergo teeripia lium Chaldseorum contra Hebraeos Aííy 
áChaldxis,quiincircuncififunt,&immu rij venere aduerfusIudseam.Nam de Sal-
dimeque te deinceps conculcabunt, vt ha manafare ^ aut Teglatphaafare ÁíTyrijs, 
denus.Ideoque.^W«0/«c«/4 colh tm CA nulla rationc hic mentio mifeenda eííet. 
, ptiua filia S7o^.b)Ideftj foluenda crede vin ^ E t ñunc,f) Deus etíi nobis moras agere Deo| ^ 
culaBabylonicajquibuscollum tuumo- videatur,nunquamtamenmoratur.Nam tard^eftaJ 
nerabitur,& premetur. % Gratis emm ><r- tune agit quod fibi bcneplacitum eft quá- mií«ren(lii« 
nundan eftist) Ideft, traditi in Chaldaro- do ex definito confilia,agendum fore ab 
rum ditionem:& itidem gratis,nulla,vide seterno duxiL Ideo ait. Quid hic moror? 
licet, intercedente pecunia redimemini. Hoc eft quid iniurias populi mei diutius 
Item & nos quando peccamus gratis ve- difsimüío?quin populiim meum á capti-
Tom.j^ M j uitatc 
Dilucida.&clecla.inEfai.Prophetam- ^ 
uitate iniuíla foluam ? Etcnim Chaldapi neceflariaiquia tantorum malorum anti-
principes, fub quibus agit populus meus dotum, & medelam opportuné a me ha-
tyrannifunt, Siiniquéiagunt in captiuos, bebitis. Ipfe quoque Deus, quiloqueba-
quos tyrannicé detinent. Et non folum tur per prophetas, adfuit prasfens morta-
dominatoresChald^iiniqué aguntcon- liumoculis,carneaccepta,vtnaturamia Heb.i. 
tr a viles homi- pridem eoilap-
nes, ideft, l u - niam ablatUS eft meuni indie i l - famreftauraret. 
da.os^uinetia 0 l 9 m C [ J í S a Y z la: quia ego ipfe 7 f ^ / ™ r í 
& contra me. ^. ^ ^ . & . f i lítud promerc 
lugi teremno- US ? DommatO- quiloquebar, ec cordieratEfai^ 
me mcum bla- reseius iniquea- Ce ad íum . Q u á hocqueno hoc 
fphematurabil p u n t ¿icit domi pulchn b fuper cftGíola ílá 
iis.Deumnan- ^ o • • r j alijsiníhtun ha 
quelud^eorum n u s ^ lugiter montes pedes b f c ^ p ^ 
Chaldxiirride- tota die nomen annuntiantis & : quam c x t e r i v a c Ü i ^ , 
bant,quodpo- meum blafphe- praedicantis pa- tes facri, poft-tioncmfrc. 
pulum r u u m ^ m a t u r . pr0pter cem annuntian- ^ 7 4 e n a r r 5 t S ^ ; s 
bichanísimum . r . r . , muuaj mter c« varicinijí. 
tamfuneftxca- hoca ÍCietpopU- tlS bonum, pra?- narradum,Chri 
ptiuitati fubdi- lusmeusnomen dicantis falutem ftiimmifcerefa 
diííet.Et fortaf- cramenta . In 
íisDeoimpotentiamobijciebartt. Vfus Chrií lum nanque^vt in feopum omnia 
eft autem hoc teftimonio Paulus,optimé fpeftam fandorum prophetarum vatici-
callens Efaise mentemxafterum cócra l u nia. Ideoque v i Efaias rem faciat euiden-
daroshocretuIitteftimonium.AdRoma tiorcm,adChrifti iam &ecelefiamdiri-
nosnanque fenbens ludáis fupercilium gitverba. Nam euangelizantem pgcem 
&faftum vitio vertit. Etenimgloriaban- commemorar. Quis autem euangeliza-
tur ludxi faftuofe fatis,in legis feienúa, at uit pacem ij-squi prope,&: ijs,quilonge di Ephc.«« 
vcrolegemquam verbisextollebantvitu ftabant, nifi Chriftus,qui fecit vtraque 
perabantiniuftisoperibusi&qui praedica vnum.?IdemquepropoíitumverfansPau 
bantnonfurandumfurabáturj&c. Vnde lus hoc Efaise teftimonium indicat Ro-
apud gétes vituperabatur ludajorú Deus, manisferibens capitulo, i o. de Apoftolis 
vt pefsim^ gétis deus.^^rcr^oc.^Hoc mentionem faciens. QuomodOjaitjpra:-
^ft nomen, quod vos Chaldad vitupera- dicabut nifi mittantur fícut feriptum eft: 
íis,populusmeusvenerabitur.Quippein quam fpeciofi funt pedes euangelizan-
nomine meo gloriabuntur, contra veílra tium pacem^euangelizantium bona.Mo-
tyrannidcm & acerbam fupprefsioné: id re apoftolico verba mutat prophetx , & 
quod apud Ezechielem ctia aduertimus. mentcm feruat. Nam Efaias in ííngulari 
Cap.s?. Notum,air,faciam nomen fanñummeu protulitjAnnuntiantis^euangelizantis, 
in medio populi mei Ifrael:&non pollua, Paulus in plurali, & Efaias montes habet: 
ÍQ^ÍF, non/inam pollui, nomen fandum fed Paulus montium memoriam fuppref 
mcutíl ampJius.Quia ego ipfe qui loque- f i t . Propter numerum fingularem Nico-
DeTuUfub bar populo mea profpera per vates lega- lausduxitEfaiamintelligendum deChr í 
dooMfo" tosmeos>a^fum,Kdeft,aderoauxiliaprse- fto,quipoftrcfurre¿l:ionemfuamomni-
¿bueft! ** bens illis opportuna . Quare nihil for- busdifcipulisfuismanifeftusapparüit,& 
midetis venturas captiuitatis diípendia, dixit illis, Pax vobis, & per montes hos 
quse vobispurgandis^&corrigendis funt Galiheac montes fubintclligit. Nanque 
inibi 
Líber Secundas. 
inibi prarcefsit vidcndus Dominus á di-
fcipuüs fuis. Atvcró fyllepfis familiaris eíl: 
facrislitens,vtnumerus pro numero ca-
piatur; ideo non íblum de Chrifto, quin 
ctiam de apofi:oIis,<k ecdeíla: dodori^ 
bus,intellcdum 
cum Paulo Efa- dicentisaSion, b 
iamvolo.Chri- ^ r r>, 
ftus autem Regnabit Deus 
pé inmont ibus tUUS.c Vox d ípe-
docuit.Pulchrú culatorum tuo-
que erat Efai^ r u m l e u a u e r u n t : 
cuaneeüzantis r i 
ChrilU pedes v o c e m i í i m u l 
fuper montes laudabunt:cquÍ3 
prxfentire gra- ocn\0 z¿ oculú 
dientes Etemm v i d e b u n t c ü c o n 
euangelica do-
drina reconci- uertent domi-
liatio eíl mun- ñus Sion.Gaude 
f ^ ^ m m m : te, & laúdate fi-
liatiomun- demapoí lo l i ,3 i A r t „ y s . „ 
dicúDeo. omnem terram m u l abierta t i le 
luílírarunteuan-
gelij gratia diuulgandi/uper montes quo 
que incedebant. <f Dicentis>A)Vto dicen-
tlCi.^[i,/o».b)Iden:jSioni. RegnabitDem 
í«»j.c)Poíl captiuitatem illam fepé com-
memoratam non floruicludaicum re^nü 
imó emarcuit: vnde cogimur de regno i l 
lo fpirituali fubintclligere, quod Gabriel 
dixit Archangelus, Et regnabit in domo 
Iacob:&regiú eius non erit íinis.Vide de 
clamátionem noílram deannuntiatione 
Domini. % Vox. ¿) Nefcio curBurgenfis 
fpeculatoreshosputat animas fandorum 
fuiíTe patrumjqaxlimbo agebant. Siqui-
dem fpeculatores ex Daniele. 3 .& .2 j.ca-
pirulo.Epircopos,& ecelefiíe proceres ef-
íe didicimus, quorum intereft gladiu i m -
minentem fuis gregibus prxuidere, & ar-
cere. Et nomen etiam num epifeoporum 
Epífcopi hoc pr^refer^Eft nanque epifeopeo Gr^ 
fpecubto- cisrUperinten(j0 aut fuper fpcculor. Sunt 
dñifunt. ergolpecularore.s,quosaixerataudum e-
uangelizantes pacem:quorum voces leua 
tse funt per orbem totam,Pfalm. 18. & ad 
Tomus. I I I . 92 
Romanos, i o.Et obferua,quid dicat.^fZe 
uauerunt yocem^fimulUudabttrtUt) Quia 
ecclefia ChrilH fchifmata non admittit. 
i . ad Corinthios. i . & in die Pentecoftes 
Spiritus fandus adfuit fandis difcipulis 
Domini , íimul Aftor.: 
rufalemrquia co 
folatuseíi domi-
n9 populum fuü, 
redemit Hieru-
falem . Parauit 
Dominus bra -
chium fanftum 
fuü inoculis om 
nium Gentium: 
8c videbunt o-
mnes fines ter-
ree fal utare Dei 
noftn.f 
non amat. 
laudatibusChri 
ftum. Etapud 
Matthxum.ig. 
"Capítulo íl duO Schifmata 
, . ecelefiadel 
ex vobis colen-
ferint fuper ter-
ram de omni re 
quancunquepc 
tierint,fietiliisá 
patremeo, quí 
inccxliseft.Vi-
de,&diligenter 
expende,quan-
ti referat í imul 
laudare Deum, 
ideft, vnanimi 
corde,& voce, 
íiquidem duo-
rum vnus in diuinis laudibus & in mutuo 
amore confenfus,orationibus adDeum 
fufis, vires prseftativt quod contendunt á 
Deo,imperrent. Iftiípeculatorcs Apofto 
l i , & difeipuli Domini oculaté Chriftum 
viderunt, loanne teftante, Quodoculis 
noftri; vidimus,quod perfpeximus,& m a 
ñus noftrse contredauerunt de verbo v i -
ta?, i . loanis capitulo, i . & demum oculis 
viderunt^operadiuinaChriíli. Videbunt, 
ait,oculo ad oculum?cum conuerterit do 
minus Sion myfticam,ideft,quando gen-
tes,& ludios in vnam congregabit eccíc 
f iam . Et quod hsec de Chriftianis myfte-
rijsfint audienda^ui aduerterint ad fubiu 
da dubio procul intelligent.^[Pí/M«/f ait, 
hrdchiumfuumDeus in oculis ommumGen 
tium: gp^idehunt omnesjines ternefaluta-
reBeinoítr iS) Euangelica nanque gratia Euangdica 
nullum excipit; fed ómnibus patet. i .ad gratia om-
Timothxum capitu.2.Manifefté,ait,ma- nlbusfatcr-
gnum eft pietatis facramentum, quod ma 
nifeftatum eft in carne,iuftifícatum eft in 
T o ^ s . M 4 fpiri-
domini , Beati 
Dilucida.&decla.iaEfai.Prophetam. 5 ^ 
ru & feparamini dicit D o m i n u s ^ imm u 
dura netetigeritis.Nam fi ludseis olimE-
faias hoc folicité iubebat vt quá citifsimé 
rccedercnt, rumperentque moras & exi-
rcnt feíHnó de Babylone,. & quod fatis i l -
lisfuiífetpollu-
fpirituiapparuit Angelis: prafdicatum eíl 
gemibusicreditumeíl in mundo:aííum-
ptum eíl in gloria. Cur autemChrií lus 
brachium domini cognominetur, fupe-
riora te docebunt.Nec te moretur verbu 
i.Ioan.to. qui non vide-
runt , & credi-
derunnquod vi 
ColUfio ap detur collifio-
parcnt tolli 
tur. 
Recedite , a re-
cedite, exite in-
de.Pollutumno 
nem habere cü lite tangere : e-
verbisvatisno- x i t e cle m e d i 0 e-
omncs fres ter- ™ * > mutldami-
rx f d t t u r e D e i n i qui fertis va-
»0>i'.)Nanquc fa domini.Qup-
h o c l o c o n ó d e • b ; ^ 
t- .r mam non in tu 
carnali viíione, . . 
feddealiapra:- multU exibltlS, 
clariore , qua: necill fuga pro-
perfidéeítmen perabitis3prace-
tío n t . N i f i ad . r j 
diem iudicij fi. detemmvos do 
nalisvelisíermo minuS , & Con-
néreferre.f/te- o r e P a b i t VOS de9 
Hebr^iadegrel 
fum de Babylo-
nica captiuitate referunf.vt fint verba pro 
pbeisecaptiuosmonentiSjVt difcedant á 
contubernio , & Babylonico conuií lu. 
Nanqueludari illorum idololatrarum co 
i.adCor.ií fuetudine vitiabantur. Etenim corrum-
punt bonos mores colloquia praua , & 
mul:o vebemcntiusprauaexempla,qua-
lia eranc infidelium Babyloniorum . At 
ludsei longse captiuitatis mora Babylo-
nijs aííueci, apud eos iam egerantprofun-
das radices. Vnde egebant monente pro-
pbeta, vt recedant ab infidelium com-
niercio , Diuus tamen Paulus poflerio-
ad Corinthios capitulo Texto fere ad eun 
dera colliraauit fcopum cura Efaia. Nam 
Paulus &E- cum monuiííet fuos Corinthios 3ne i u -
íaiasfibico „um #ducefCüt cum infidellbus, paucis 
fentiunt. ? . n - i t j • • i 
mtenectis locura nunc mdicat m h^c ver 
ba.Propter quod, ait,exite de medio eo-
telliget feruus 
meus, exalrabi-
tur 5& eleuabi-
tur, & íublimis 
eritvaldc.Sicut 
obftupucruntfu 
per te multi, fie 
ingloriuserit Ín-
ter viros afpe* 
ftuseius, &í"or-
ma eius inter fi-
lies hominum. 
lile afperget Ge 
tes multasjfuper 
iplum contine-
büt repesos fu ú: 
o 
tatetigiffeinBa 
bylone,iaqj rao 
netjVtraeliusíá 
perét, vt ouae te 
tigerát i á n o t a -
gerét ,a t multo 
dignius & rÓni 
raagis eílcóíen 
taneü,vt,fideles 
polluta tangere 
ilnant }¿Cabim 
mundisoperib' 
jprfus abllincát 
dño tradéte,N i 
fiabúdaucrit iu 
üitiaveílrapluC 
grcribaru,&c. 
Qupdíirurfum 
ij iquieratoüra 
á facrisapúdlu 
d^os munditia 
pcipicür,ijsquo 
qj, q funt á facrisChriang ecclefia: melio 
re nomine eíl perfuadeda .Itaq- locus hic 
recúdú litera vtrüq; fenfu recipiet, & p r i o 
re Hebrarorü, & poílerioré catholicoru, 
^QuoniAX^lná^i autoritate regiaCyrivin 
culis captiuitatisfolutijnó tumultuofé aut 
feditioré,atliberé,&pacificéBabylonem 
funt egrefsi. Neq- arripuerut fugá7vt mo 
riseíl captiuorum,qñ fugiédi dat occafio. 
In exitu quoq-ab Aegypto cogétib9Aegy 
ptijs tumultuofus fuit exit'. Ecce.<.)Ká Cy 
rú^q volethícc aptare poterit.lntellexit ^ h^9 
j - .. 0 1 r~ r r * - 7 , nusoecu-
.n.deu coelij&terrg veruefíedeu.Etiglo buir, 
ri ' interhoíesfuit,^ fublimisvalde regni 
ptáteerat.Si^dédedccusrnaximííilliirro 
gauit Tomyns fcemina illu occidés:na in 
vtré fáguine imbutií illu indidit. Aíperfit 
quoq- getes multas. Na bello illas fupans 
cruétauit caídé.At vero Chfoxquabilius 
cor«-
Líber Secundas. Tomus. 111. 
Luce» i . congruunT,quem pnedixerat ángelus ma 
gnum futurum, & íilium altifsimi vocan-
du cuius quidem, fuit aípedus ín glorius, 
quia cum iniquis deputatuseft,Aíperíit 
q- fanguinc fuo 
gentes multas. qUia quibus non 
Quippendeícs Ln 1 . 
omma facroei' eíl: n a r r a t u m d e 
cruore rubent. e o , v i d e i U l l t , Se 
De qua re capí, j 3. expc£lab¡s:quod vbc-
riustedocebitdomini pafsionem. Super 
fide autem chriftiana reges continuerunc 
ora fua.Ná ego^it^dabo vobis os,& Tapié 
tia,cuin6pote-
C U Í n o n a u d í e - rutreílfteread-
uerfarij veílri. 
r u n c , c o n c e r n - A L . r • 
, ' Cutera pfpicua 
p l a t l í u n t . füi ex priorib'. 
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tua Sioniinduere yeftmentisgLorut tu<e Hierufi Um* Efa, 5 2. 
María defe» 
r>t Aegyptú 
nodramque 
Babylonetn 
& calamico 
ÍA exilia. 
A G R O S A N C T A E 
virginis Mariac ex hac no-
ftrateterríma(quam coli-
mus) AEgypro fcelicifsi-
mumexitum, & ab huius 
feculi plusquam Babylonica confufionc 
folutionem gloriofamj&denique ab hoc 
tioílrocalamitofo exilio adpatriam cce-
ieftem redu£lioncm,beatifsimumqjtran 
í i tum denarraturus ,¡meus totus hilare-
fcitjipfcque fecü tripudiat ípirituali exul-
tationeanimus:quippe triumphans ho-
die nobilitriumpho virgo hxc, cáelos a-
fcendir. PoftcontritumenimSatana! ca-
putjpoílrefarcita priman foeminardam na, 
poíiquam calcauerat feculi díuitias,atque 
deUcias,poíl:denique egregia cercamina, 
& ad Deumferuatam eximié íidem,poft 
curfum foelicirsiméconfummatum ad re 
pofitas fibi immarcefsibiles coronas ab f-
ternoiudice filio fuo íibi donandas coe-
i .aclTi .4. losvadit. Indignusnanqueeraimundus 
prseclarifsima hacfupelle6:ile,ideo hodic 
ad dignum fibiprarparatumhabitaculum 
Isetirsimaproperat. Etenim ü fandosil-
H c b r . n ; los,quostulitantiquitasPaulus inier alia 
hoc mirabili profequitur encomio,Quo-
rum,inquit,dignus non erat rruidus, quid 
<juod indignus fit mundus virgine hac? 
Ideo violentum fibi locum deferit hodic, 
& ad fibi natiuimi progreditur,qui eft coe 
leftis locus:ad cuius afcenfum Chriftus 
virgínem hanc matrem fuam verbis in -
uitat prothemiitis dicens,Conrurge,con-
furge : induere fonitudine tua Sion i n -
duere veftimentis glorix tuíe Hierufa-
]em. Confurgejinquam, ex exilio ad pa-
triam: confurge ex mortalitate carnis, ad 
vitam Tpiritus xternam :indue fortitudi-
nem, &: exue debilitatem marcefsibilis v i 
tse:indue veílimenta glorÍ2,qua! funt ve-
ftimenta lucis, veílimenta incorruptio-
nis, & impafsibilkatis. Corpus íiquidem, 
quod corrumpitur aggrauat animam: & 
terrena inhabitatiodeprimit fenfummul 
tacogitantcm. At vero virgo hsec hodic SaPien'^ 4 
hoc mortale, & caducum deponit cor-
pus , hac terrena noftra & illa grauiílima 
exonerarur farcina,&nouum refumit cor 
pus, non fragile vt primum, quod geíla-
uerat corpüs,fed fortifsimum,& omnium 
malorum cxpers,& bonorum omnium 
pleno, gaudens participio & mors i l l i v l -
tra non dominabitur: fiquidem moriiam 
nonpoteíl .Nonponderofum denique re 
fumit corpus quale erat mortale q3 fere-
batprimü, fed agillimum, no quatiendu 
iam^aut fcculi^pcellis difturbandujiio paf-
M 5 fionibus 
Dilucida.&dcck.inErai.Prophetam. $ 2 -
Glori«do. nonibus,vtprimumobnoxium,red i m -
Cjpic.i 5, 
vcftfmtma! pafsibilc. H^c nanquefunr gloriar dotes 
arque beatomm corpo. um veftiméta de-
i.Cor. i j . coris,&glorias.QuoJ íi beatorumcorpo 
ra iíris veílimétis g!o \x erunt fulgentifsi 
ma quanto fulgentiorcm cííe Mariam m 
praefcntia credcndum eí l^x qua ortus efl: 
fol iuftitinr, Chriílus Deus nofter. Mariz 
igitur hodiernam aíTumptionem procul 
Salomón prxfentienSjprocul quoque de-
miratuseft/cifcitaturenim dicens, Q u x 
eít ifta, qu^ afcendit per defertum, ficut 
Canti.3. virgula fumij ex aromatibus myrrhse , & 
thuris,&vniueríipulueris pigmentarij.? 
Digna hauddubium quscftio. Quac nan-
quenouafunt & infolita ípedit ium ocu 
liSjilla funt, qux nos in íluporem rapiunt. 
Rapiat quoque nos inftuporem Mariam 
hodie nidulis nfi feculi negleftis, beatis 
angelis coníbipatam palatia vitae seternac 
penetraíTe.Etenim fi médicusille(denar-
ranteLuca) fimulatque vita mortali fun-
dus eíV a^b angelis deueftus eíl in Abrah^ 
í inum,Quidquodmaterdcmini ccelorüj 
& angeloi um, angelicis ftjpata choris, & 
patriarcharum laureara fenatu Scprophe 
tarum ornara cunéis, in coeleftem defera-
turthalamum^lftudfanéneq- naturíeor-
do,neque vulgatx gratis haber.fed omnc 
ordinem fuperatjík excedit. Idcirco mira 
tur Salomón & fecum voluir dicenSjQiJg 
efl; ip a Q U X afcendir per deferrumí1 Per de 
fenum profedo afcendit in serhera: quip-
pevia^quarducitadryderafatis deferta o-
lim erat,priufquam á Chrifto huius virgi-
nisfilio ca!careiur,& oílenderetur. At ve 
ro afcendente in arthera Chrifl-o,iuxta E-
faia; vaticinium deferta Hierufalem fimul 
laudabanr. Liudabanr plañedeferra coe-
leílis Hierufalem jquiaiam coli incipie-
banr á Chrifl:o,& á fan¿borum cateruis íí-
mul cum eo confeendentibus. Nunc quo 
que deferta coeleftis patria: fimul laudar, 
quiaámatredignifsima lefu Chrifti cal-
cantur hodie, &coluntur. Porro afcen-
dit tvt virgula fumiex aromatibus myr-
rhae coníiata. Corporacnim fandorum 
Capit.y 
inílarfunt virgulz fumi,qua:ex myrrha Corporafaa 
paratur.Myrrhananq'je aroma amaricás &>rumfunt 
guíluieíl:3ai fuaucolens, í< fingularis cft § ¿ r * * 
medicamenti:quod cadauerina corpora 
á foetorc & putredine prxícruat. At vero 
fandicaftigant cprpusfuum, & in ferui- »*Corliit,^ 
tutemredigunt,& amaritudine ieiunio-
rum,& orationum frequentia fe maceran 
tes noftu, & interdiü.ld quod fiquidé ra-
tionabile corporis humaniefl: obfequiu, Roraa> ^ 
Deo eílin odorem fuáuitatis. Hasc fiqui-
dem voluntaria & amaricans fatis caftiga 
tio,ne purrefcat mens noüra ex feculi de-
fluxis delicijs efficir. Sunt ergo fandi, vt 
virgula qusejfurfum leuaturácharjitatisin Roma> ¿ 
cendio:quod inpenetralibus fandorum 
cxcitatum,mortificans membra noílra, 
qua? funt fuper terram, Deo gratifsimum 
fpirat odorem. Quod fi feruorum cor-
pora funt talia^ualia defcripfimus, quan-
to fatius erit dominíe corpus inftar eíícvir 
gulz fumantis,qua:cx arómate myrrhac 
ineenfo excitatxfublimesdefertur in au-
ras. Nam nulla caro hoc aroma myíücü 
in fe plus conditum habuit,quam virginis 
carOjCuiuspeccatifomesfopitus^autex-
tinftus fuit, vt in declamationede vi rg i -
nis conceptione vberius diíferuimus. A -
fcendir ergo, vt virgula myrrhea & myr-
rhaticos,hoc eílfupremse mortificationis f aroMariS 
diuinos.&incorruptifsimos ípiransodo- mortificata. 
res,coeleftibusvtique ciuibus;& Deo ipfo 
fuauifsimos. Ñeque folum myrrham o-
let,fed & thus,& vniuerfa pigmenta; qua: 
folum illeseternuspigmentarius, concin-
nare^condereporeft. Difquireenimin 
omnium donorumgrariam,inomniavir 
rutum genera^ua: funt velut quardam p i -
gmenra,diuina arre compofira, & poft-
quam difquiíieris exequenrifsimé5 mul-
ta relatebunr. Arinhac virgine vniuer-
fa hxc confia nr. Si fexum confideras i n -
firmuseftjnondiffireorjquiamulicreíl:: 
at vero fi gratise celíitudinem obferuas, 
quam mulier hasc adepta efl,omnes fupe-
rat beatorú fpirituu hierarchias. Id quod 
facilé docct eclebris Ule cantus eceleíía?, 
cxaltata 
Liber SecundusTomus.111. 
Warla « f e 
a t « gratia 
Dei fortifíi 
isa. 
Hierarchíae] 
angelice 
bus cieputá 
tur obeúdis 
muneribus. 
Match. i S , 
Afta. io . 
Marlaímtni 
fleria excel 
flora funt 
<iuam ange 
l i a . 
cxaltata cft fan£b Dei genitrix fupef cho 
ros angclorum ad coeleíHa regna. Porro 
diípicc íi iuuat cuiufuis coeleftis Hierar-
chi^ beata,ad qu9 deputatur á Deo munc 
ra:& tum dem u videbis, qua digné, & x-
quabiliter exaltara íit María fuper choros 
angélicos. Prima etenim angélica hierar-
chia hoim tutela depurar, diuinisqj obeu 
dis legarionibus diuinitus deftinataeíl:. Al 
tera vero miraculis edendis maioribusq-j 
mortaliu negotijs gerendis,vt principa, 
& prouinciarü adminiftratioríi incübit, 
ctíiDiony.ca. 13.coeleftis hier. diuerfum 
amat.Poftrema deniqj Deo folu vacar, & 
ab illiusfoeiicirsimaccelefti arsiftétia leiü 
gitur nunquá. Nam etia íl oes illi lucidifsi 
mi fpus nunqua no vident facie seterni pa 
triSjVbicunq^ genriü fint, na diuinü numé 
omnemlocurepler & beatitudo angelo-
ríí neqj rraníueríum minuit vngué etfi ex 
tra coelum Deü videaticseteru Seraphim, 
Cherubim & throni,eó cíeteris eminent, 
quóvelut á diuinis funt fecretis.Et tanqua 
omniü angeloru Deo charífsimi,in coeíis 
femper adíiftunt.Dc qua re lege dedama 
tioneadeap.^. &:.S.Tho.i.p.q.i i2.arrc4. 
Porro auré íi fuinaiim angelicarú hierar-i 
chiarú celíitudiné accepiftijfcito cu virgi-
nenon eíTe conferendas íiue minifteriu 
obferues angelicu:fiueamoré, fiue diuini 
taris cotemplationé,oés has angélicas do 
tes María fuperatjOia facilévincit.Nam fi 
virginisminifteríalufl:rauerís,non tutela 
hominum illa efíe aduertes/ed ipfius Dei 
hois:cuius infantia feduló aluir, & diligen 
tifsimé fouit,& abhoílibus fuis illsefam 
defendit, Proinde in AEgyptum fugit cü 
puero mater,vtrabidam Hcrodis declina 
ret in puerum vefania, & ex opere textri 
no infantulo iam ablaftato, vida quxrita 
bat Símanibusopabatur^vt puero ncceíía 
ría téporalis miniftraret vitx. I modo íi li 
bct,& conferas ha^ c dúo hoíes fcilicet tue 
ri,& Deü tuerijVrrum altero pr f^ter. Qua 
propter íi minifteria pendis angeloríí & 
Mariíe, infinito interuallo excelletius fuit 
Marise minifterium.Qupd fi angeloru te 
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María incar 
ne ages mor 
miracula quxplxrunq- edunttcrrét, nihil 
equidé terribiíius quam miraculü,q3 hace 
edidit virgo.Deum nano; concepit, &pe 
peric,ill2cfo pudicitise ílore.Demum íi ha: 
res,vcmulierin carne degensmonaIi,fer 
uentius Deum amare poterar, qua fupre-
mi illi fpiritus, qui funt velar diuiniclaui-
eularij?Dixerimtibiferuenrius marres a-
mare filios,qaá esteros,^, tanto cognado 
nisiure non conftringunfi&deniqj amor 
próptior efl:ad ea,quíemaiori foedere na 
tura.' fociantur , vt confanguineos , afíi-
nes,C2eterosq- contribules, promptifsimé 
ámamus. At veró^uis vnqua tanto coniu 
ctionis vinculo cum Deofociat vtMaria, 
qux mater Dei eít? Na angdli matresDei 
funtíabfir.Quid ergo h^res^MariaDeu 
adhuc apud nos agens feruentius dilexit 
quaangcli(?Mortalitaiis igitur farcinula, talifemen 
qua vir^o premebatur ex corpore, ranri- •$?,.*iilcx-
1 o 1 r 7 Ueutn qua 
IperdumviuereLjhxc minoré illa angelis beati Sgdi, 
reddebat;at e>: animx (ux Tublimitate an-
gelos haud dubiu excellebar. Morralitaté 
t-ñ hodic iubente Chf o verbis noftri pro-
thematis deponit.Confurgejait Chriftus, 
Marise confurge,& induere fortitudine 
Sion.Egregié fatis virgo hsec Sion, & Hie 
rufalé cognominat. Sion enim regia Da-
uidis erat^  vbi arx íitaeratmunitifsima; 
Hierufalé vero ludaici regni erat metro-
polis,ciuitas Tanda, qua Salomynicu illu-
ílrabat templum,did:a pacis vifio. An n6 
hxc virgo Dauidis veri Ghriíli, regia eft? ,:Parali,ca 
an non arx eíl: chriftiani populi munitifsi l^t'11' 
ma?. Audi eceleíise voces íi etia num hsec 
ignoras.Sub tuum,ait,przeridium confugi 
mus Tanda Dei genirrixmoftras depreca-
tiones nedeTpicias&caetera. Adhxcpa-
cis viíio eit: vt enim patn nihil gratms fi-
lio 5 ita & filio nihil gratius María matre. 
Vifioreuerapacis. Hsec nanqueell: qua: i.Reg.2^ 
iratum Deum precibus Tuis placare no- i'ReS-I4. 
uit:vt olim Abigail Dauidem,&Tecuana 
illamulier Abfalonem patriTuo reconci- £fter 5# 
liauit,& Hefter AíTuerum malcanima-
tum in ludasos in ludseorum amicitiam 
reñituit. ConTurgit igitur hodie María 
tanquam 
Coeleftis pa 
criaefl mós 
royrrKa: & 
collis thu-
f .P i t r . ) , 
Rama, i , 
tanquam virgula rcftifsimajquam nulla 
flcxit libido, nullus infecir tcrrcnus 
¿luSyConfurgic ad paratam íibi fcdcm.Vir 
gulafané,quia rcfpexir humilitatcm an-
cillae fuac. A t ex aromatibus myrrha-, & 
thuñs legimus compofitam virgula hanc, 
quia omnem in fe virtutcm,& grariam co 
dit. Vadam,inquir, ad montem myrrhae 
& collcm thuris, Canticorum. 4. Virgu-
la enim myrrhse, quo eft progreííiira, n i -
fi ad natiuum fibilocum.? vnumquodquc 
ad locum fibi germanum properat* Myr-
rhatica igitur virgula, quó perget? quo 
proficifcetur? nempe ad móntem myr-
rh3e:& Virgula thuris ? ad collcm vtiqj thu 
ris. Eftetenffn coeleílis illa patria mons 
myrrhxjeñ collis thuris myrrhg fané.N a 
nihil coinquinatum, nihiífocténs, nihil 
putidum coeleítem adibit patriam : fed 
morrifícatos carne, viuentesautem ípiri-
tu hos excipit mons ille coeleftis myrrhar. 
Namcaro,&ranguis7regnum Dci non 
pofsidebunr: ñeque corruptio corru-
ptelam pofjidebir.i.ad C O T . I $ * H I C etiam 
myntemons, collis thuris eíl. Eftehim 
beatoru habitatio iugiter í)cülaudantiu 
ex feraphica ilIavocc,San^:us,Sanftus, 
Sanftus,dñs Deus fabaoth. Efaiac. 6. Foe-
licifsimé igitur, hodie iMaria confurgit ad 
bcaíifsimum montem huncmyrrhse. Ac 
vero cur a^cendit.? nempe vt mcrat myr-
rham.MeíTuiaitCanticoru. $. myrrham 
meam,cum aromatibus meis. Dum enim 
hxc traníigitur fluxibilis vita, tempus eft 
feminandi, at hac tranfafta, metendi op-
portunitas eft. Seminauerat virgo myr-
rham: mortificationem enim perpetim 
in corpore fuo porrabat: fupercrat, vt 
quale Temen talem expeftarct & meíícm. 
Nam quac feminauerit homo,ha:c & me-
tct. Seminauit vero in fpiritu, metit mo-
do vitamseternam. lbat,&flebat virgo 
Pfalra. 115 mittcns,quíediximus,remina:nunc afeen 
dit ad patriam portans vitae seterna: maní-
pulos. Ad hác igitur frudiferam meíícm 
prothemainuitat capiendam,horraturqj, 
v i feftinó confurgat. V t & alibi per Salo-
Dilucida.&dccla.iaEfai.Prophctam. 5 ^ 
moncm Chriftus criam ad ídem Mariam 
inuitat dicens,Vcni de Libano,vcni,cora 
naberis decapite Amana,de vértice Sa-
nir ,& Hermon, de cubilibus leonum, de 
GíUt.t. 
mon. 
montibüs pardorum,CanL4.Intcrprctat br"^ v«u 
autem Amana veritas, feu firmitas, á ver- "»cít vndt 
bo, AmanhcbraiCo,quod probabile fuit v d ^ i d * 
fignificat.Indeieamen,quod íignificatfir Sanir&sa-
mctur.3 .Reg.S.Et inde amen vulgata ce- ^ 
deCix áict'io quafi verum fíat, feu efficiat 
denotar. Sánir autem eft mons Hermon, 
aut Armón, <k phoenicíí voce Sanior no-
minatur.Amorrharus veróSanirappella-
bar. Cuiusmontisverriceminfignctcnc 
bat templum, quod cultui & venerationi 
gentibus erar Hieron.autorc libr. de locis 
Hebraicis. Quid ergo eft virginem hanc 
hodie de Líbano vocañeoronandam de 
capite Amanare vértice Sanir,aut Senir, 
de cubilibus leonü -? Vtiq^ de Libano (qui 
candidus eft mons) virgo vocatur ad pal-
ma.Et quis candidior Libanus,quam vir-
ginalis,qua refplcndet pudicitia f quis can 
didiürLibanus,qu3m vitse immaculata i l 
liusintegntas.?Ab hoc vocat adtrophara; 
ab hoc pergit ad coronas alternas. Eft au-
tem corona,aut,vt loquar germanius, hu-
ius virginis funt coronse, de capite Ama-
na de vértice Sanir. De capite feiliect veri 
taiis,&firmitatis coronar María :quippe gini,-^,,^ 
verifsimas)& folidifsimas habet coronas, 
non ex Ínfima faniflorum claííe, fed ex fu 
prema.imoomnium beatoru poft Chri-
ftum beatitudiniscaput tenct. Verticem 
enim habetin coeleftipatria,quippcquse chriñu^l 
meritorum fupelle¿tilem vberiorem illó cipu«m ha. 
commigransconuexir.Coronatara aece d-ne¿am"' 
pifti iam virginé: at vero de capite Ama-
na & de vértice Sanir defideras fortaíis di 
ligentius intueri^quid fit coronari. Eft au-
tem Sanir (íiinterpretationi quorundam 
credimus)lucerna Dei,vel mons: ergo Sa 
nir mons eft jquemDei illuftrat lucerna. 
A t hoc quid aliudreriseííe,qua illud,q3 Bcdc i ^ 
fapiens ait, Et radicaui in populo honori-
ficato & in parres Dei mei hxreditas i l -
lias:&inplcnitudinc fandorum detcn-
úo mea* 
Coron«vlr 
LiberSecundus, T o m u s . I I I . 
frlaté- i . 
María coro 
mtur)quia 
triúphat de 
peccatis Se 
de peccato-
ribus. 
tío mea.Dc vértice igit montis huius co-
ronat,etenim origine ducit exgloriofo 
patriarcharü, regum3/pphetarLÍ, ftémate. 
At vero íléma totum hoc pervirginc ruti 
lat:6dn vértice patrü & maiomfuoru Ma 
fia virgo locatur^uippe qu^ nobis edidit 
mundi feruatoré. De Cubilibus leonu, de 
inonribuspardonijhgcquoque virgo íibi 
parat fplendidifsimas coronas. Quid leo-
nes, & pardi, niíi infideles, & heréticos, 
trucesqj denotar hoies?Et quid cO: de iílis 
coronarí,nifi ex horum tnúphali viftoría 
palma adipiíci immortalem? Nunquid ce 
cleílá canente huius virginis encomia n5 
audiuifl:i,Cu£tas,aÍE, hacrefes inreremifti 
in vniuerfo mundo. lílud eft coronari de 
cubilibus leonu, & de montibuspardoru. 
Etrurfumleonesíuntmaligni rpüs;quos 
virgo hxc cotriuit, Gene. 3 .Beftise deniq^ 
hx pdóres varij funt, grauibus & ílupen-
dis onerati peccatisiquos multosprecibus 
virginis huius pda euomuiíTe, & ad mc-
iiorcvitg frugé^motos fuiíre,6: legimus 
& credimus.Nó enim temerarij funt cla-
mores illi, quos ecclefia nunqua non repe 
tit, Eia ergo aduocata noftraillos tuos mi 
fericordesoeulosid nos conuerte. Ñ e -
que te moretur, quod ad veritatem He-
braicam,non coroneris habetur, fed vt 
ípedes de capite A mana. Etenim eó fpe1-
¿lat, quó coronara triumphar. 
^Jlam vero quia hodierna cuageüj leciio, 
quocinfolennibusaífumptionisvirginex 
celcbratur,duas forores denarrat excepif-
feinfuum caftellum dominum,forfitan 
(ñeque ab re)fcifcitabit quis,c^ d fibi cohíe 
rentisefeftum cum euangelio habcat.Por 
ró fi coharrentiam difeere amas, euange-
lium ipfum te docebit. Maria,inquit, opti 
mampartem elegir, qux non auferetur 
ab ea.Si Maria Magdalena optimam par-
temelegiCjquia fedens fecus dominicos 
pedes auida Chrifti excipiebat verbum, 
num Maria virgo hodie optimam non e-
legitpartem, qux non fecaspedes domi* 
ni,fediuxta ipfum fedet do mi num, vt Bcr 
i .Ke^S.t. fabccolimiuxtaSalomoncm?&non au-
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nitur. 
dit,imó videtipfum Deiverbum,quodca 
ro fadum vtero fuo geftarc diuina opitu-
lantegratiapromeruit^Et fanédum vita 
fíuxam duceret hanc facra virgo , opti-
mam elegitpartem: materenim domini M a r ^ y ^ 
crat. At vita iam funda, optimam etiam &inortua 
elegitpartem,quiafuper choros exaira- gf/p"^ *1^  
turangelorum.Quod íl acure cernis ipfa 
met virgo,ipfum caftellum eft, quod ¿ux 
myfticae forores Manha & Maria, inhabi 
tant.Maria nanque theoricé, feu contem 
platiuam vitam prsefefer r.vt Martha, pra-
¿í:icen,feu adiuam, quam vocanr,vitam. 
Illa nanque verbo dominiaudiendo , & Lúe**??' 
coníiderandOjVacabat: hsec vero fatage-
bat circafrequens minifterium.Qu^ dúo 
vberrimé& cumulatifsimé in virginere 
perias. Nanque qux fandis feorfumim-
parriuntur,in hac virgine confertifsimé Máttíl-M. 
omnia Qi'Smx gratiaríalenta coaceruan-
tur.lgituradione fuit&contemplarione María 
príeftantifsima.Quales huius virginis fue ft»ouc&c5 
4. r 7^ r . , teraplatioc 
nntpraxeSjíeuactiones iupenora te do- fuirpr^fta-
cuerunt, Chriftum videlicet concipere, tifsima. 
parere,alere, fouere, atque defenderé. At 
qualis fuerit eius conremplatio quorfum 
haefitas? Dixerim autem fi ipfum Deu ma 
nibusgerebat (qui totiuscótéplatiuae vi-
t^  feopus eft)an no eminétifsim u aííequu 
ta eft cótcplationisgradu? Ncq^ folu foro 
res hasin Maria contempleris, fed in ipfo 
Chro coniunftas eííe diíces,íi euangelica 
oracula voluis.Lepra em abftergit lepro-
foru,obdiruaperitcsecorúvifum,&aures Ma»íh. n . 
furdoru patefacit,& id genus adioes alias LUCK'.ÍV. 
adminiftratádeoqj viti gefsitadiua:at c6 Marcí.u 
téplatio no eratforinfeca,vt nobis,c^teru 
Chf o germana crat & natiua, antequá in 
hac vifibilé fe funderet lucé,ad Hebr. 14. 
quia aperta Dei vifione á creatioe aííe fuas 
fumme fruebatur. Porro quia de virgine 
prafens inftituitur fermo, fingula, quíc 
denarrat euangelica ledio diíferamus, 
quoad licucrit^exafté . Cur autem ipfa 
virgo caftello fit conferenda, vt hoc pri-
mú depromamus3qui caftelÜ optimiqua-
litates in numerato habuerit,indubium 
DiluclJa.&decla.inEfai.Prophetam. 3 
non vcrtct:Mariam opthnum cíTc caftel- lum hoc myfl:icum(quod verfamus) Ion-
María cur 
cailciluia. 
María prx< 
cxcclfa cft. 
lum . Caftellum autem hoc, fex habec 
pra:clara,vtrummatim vniuerfa pcrftrin-
gamus.En: nanque altitudine prominens 
fofsis profundis circunuallatunmuris cir-
cuniacentibusobmunitur: commeatibus 
opimis & vbernmis,abundat:militibus 
ílrenuisinílruitur.nequefolummuriscin 
gitur, fed & turribus procerrimis circum 
munitur . Quxomnia ílaures atientas 
mihidonatis,quam huleviuocaftello,id 
cft,deiparg Marise congruant,demonfl:ra 
bo. Etenim huius virginis przeminentia, 
fublimemque fpiritus cclfitudinem, quis 
fidelium ignorat?Eñ: enim inftar illius ci-
uitatis,qu5e abfeondi nequii,quia fupra 
montem poílta erat Matth. 5. Fundamcn 
ta autem huius virginis inmontibus fan-
dis &prominétibus iuftitia, & fandimo-
nialocantur, AEdificauitolim Dauidar-
cem, quam appcllauit Sion, munitifsimá 
fanc,quam ciuitatem proprio etiam infi-
gniuit nomine.z.Regum. 5.At virgo h^c 
arx eíl chriftianas ecclefiíe,non fupra mo-
tem illum terrenum Sion conftrucia, fed 
r^iftian*? fupra montem verum Chriftum. Huius 
arcis portas diligit Dominus fuper omnia 
tabernaculalacob. Nihil enim Deo placi 
diusin creaturis(quas condidit)quam arx 
huius myfticse Sion. Sifoííam confideras 
circum arcemift:am,Iongé fuperat foííam 
illam, quam arx illa Sion materialis, apud 
fe dcfoíTam habebat,aquisplenam,vt ho-
ftibusnon pateret,imó arceretur accef-
fus.Legimusenim. Regum. j.Habita-
uit Dauid in arce Sion,& vocauit eam ci-
uitatem Dauid3&sedificauit pergyrumá 
MelIo,&intrinfecus. Erat autem Mello 
foíía circum arcemaquis infufa, vtdixi-
mus: tametfiHebraorum nonnulli co-
mitiorum eííe locum Hierofolymis pu-
tenf.vbiconfultandum de agendis erat. 
Alijsveró libuit aggerem fuiííc cingen-
tcmarcem.Atprimas expofinoni fuíFra-
gor vchementius^Ferunt autem foíTam il 
cum ambir, lam inftar voraginis profundiísimas exti-
ftcll'um/3' tiíTe.PoíTa vero quas circum ambir caftel-
María ísft 
Mello foífa 
eratSion. 
Hu milita» 
virtutes cir 
t-.Petri.i, 
Exodi.i J, 
Efatx.fi. 
ge profundioreft Mello. Eft nanque vir 
ginishumilitas,cuius profunditatem di- lAC9'1» 
metiri neminem mortalium pofle arbi-
tror.Vtreíié cum ecclefiaftico capit.i.di-
xeris profundum huius abyfsi quis dimen 
fus eftfnullus fanc, nifi is,qui reípcxir hu-
miliraremancillasfux. Muriaurem huius MuríMari^  
caftclli diuini priecepta diuina funt,vr an- u^a Cí' 
temurale confdia. Quae vniuerfa inuiola-
ta coluit obferuanria virgo facrofanda. 
Quantus quoque huius caftellicommca 
tus coelcftisqucpr^paratio^ug nam vox, 
quas nam lingua retexcre poterit. Nanqj 
in caftello hoc,paniseft coeleftis, qui de loan. 6, 
coció defcendit:in quo adeps eíl frumen- {^£'8*' 
ti qui angélicas, nedum humanas fatiac 
mentes :in quo eíl dem um fal fapicntia?, 
qui infatúan,& cuanefccrc non poteft. 
Sal enim fapienria eft, at ha:c virgo huius 
falis fodinacft,quiaMarcrdiuina: fapien-
tix eft, quzeChriftus dominus eft. Apud 
hanceftfonsaquxfalientis invitam arter 
nam, quam qui libat, non fitict in arter-
num: apud hanc carnes illius agni imma- Cantici.v 
culati Chriftiprxfto fun^volenti illis vc-
fci.Inibifunt veftimenta decoris, & glo-
riar, ibiignisscternxcharitatis. In caftel-
lo hoc hortus eft conclufus deliciaru non 
illarü, quas carnis titilatio exigir, fed quas 
Spúsfan£H fuggcftio donar. Habcbat S16 
ignem teftantc Efaia.capit. 31. Cuius, air, 
ignis cft in Sion, &caminus in Hierufa-
lem. Athícc virgo (vt fupra commemo-
ratumeft)&adumbraturpcrSion,&per 
Hierufalem: ideo habet fecum ignem, & 
caminum. Feruebat nanque diuinis amo 
ribustantifperdum viucrer. At modo ar 
dentifsimos habet iIlos,& íempiternos: íl 
quidemex fpecula Sion,ad Hierufalem 
tranfiuit,& á fide huius vise, ad viíionem 
patrise coeleftis tradufta eft. In caftello vi 
fibili,quodMartha& Maria incolebanc 
domus erat, in quam eft exceptus domi* 
nus,Lucaedecimo.Atinhocinuiííbili,do 
mus eft alia^longé íplédidior,& omatior, 
vbi cft exceptus Icfus Chriftus. Mulier 
qusedam 
LiberSecundas. Tomus. í 11. 
*rypuí« 
Iib.R.egum 
«xponitur* 
Lucx.i. 
Agitatimú-
dams .pcel-
li* fapiecis 
vacare n¿-
Cantt. t» 
quxdam magna. 4-Reg.4.E]ifeoprophc 
txcocnaculumparuumparauit in domo 
fuá, quod inftruxít mcnfa, ledo, cande-
Íabro,& fella.Paruum quidem afpctlu ca: 
naculu crat:at vero maieftatc eft amplifsi 
mum3quod myirgineo caíl:eIIo,vcro El i -
fa:oparatur Chrifto.Eft nanque paruum, 
quia virgo h^c non fe dominam teftatur, 
fed ancillam. Atquanta fitillius maieftas 
ex vtenfilibus, & ex hoípiie, accipc. Eft 
nanqj huius ccenaculilcftus floridus. Lc-
£lus autem abdita domus occupat,vbi rc-
quiefcimus,& fomno indulgemus. In vir 
gineis quoqj Maris afFcdibus (vtpurifsi-
mis,&cadidifsimis) Spusfanftusrequie-
uit :& filius hominis,qui non habet,vbi re 
clinet caput fuum,in hoc Marise ledo, ha 
bet vbi reclinet & caput, & corpus fuum. 
Plufqua paradifiacas nanqj delicias habet, 
recumbentiineo Chrifto idóneas. Sella 
rurfum huius coenaculi quieta eft fapien-
tisdiuinaíCotemplatio ,quam María fub 
íiuftibus feculi agens, adepta eft. Dixit i l -
le , & redé anima quiefeendo fit fapiens. 
Etenim agitati mundanis procellis, fapié 
tia; vacare nequeunt:6í rurfum qui affecti 
bus terrenis diftrahuntur, & feculi diften 
dunturcurisinfapientiam humanam in -
cumberc non valent, ne dum in diuinam. 
Otia nanque fapientia amat.Porró Maria 
etiam fi inter fludus feculi agebat, fludi-
bus no agitabatur. Terrenis enim n5 tan-
gebatur afFedionibusi fed Deus i l l i hsec 
Otia fecit 3 vt mente pacatifsima quoad l i * 
cuit diuinse fapientia incumberct ftudijs. 
Accepifti iam fellam & ledum. Pofuit 
rurfum in coenaculo hoc,candeIabru cla-
rifsimé micans.Mentem enim malori illu 
(Iratione radiantem,quam vates, & fandi 
omnes María eft aflcquuta. Demum mc^ 
fa cibarijs coeleftibus^d eft beatifsimis co 
fiderationibus inftrudifsima eft.Nanque 
in domo hac apotheca eft vini men,& fra 
grantifsimi, quodPeum atque hoíeslseti 
ficat. Proptuaria huius domus plena funt 
coclcfti dulcedine,erudátia ex virgine,in 
fidclcs omnes, imó & in angclos beatos. 
qui hodie miro refíciunturgaudio, quod 
matrem domini iam íecum conciucm ha 
bent. At vero quid mulier illa magna El i -
farocomedendum5autbibcndum propi-
nauerit no legimus. Verum credamus ob 
tulifíc quod Gene, i S.angclis hofpitio rc-
cipiendis huius virginis nobilifsimus pa-
rensobtulit.Afferam inquit,pauxillum a-
qua:,vt lauentur pedes vcftri, & rcquiefci 
tcfubarbore-.ponamqjbucella pañis &c. 
Tune fané virgo hxz pauxillum attulit a-
quadauandis pedibus noftris,quaudo puc 
rum Chriftum in tcmplu HicrofolymíE 
detuIit.Detulitíiquidéfontcm aqusc viu^ 
non lauandis pedibus folum, fed manibus 
& capitibus fub pauxillo carnis nf a: obla-
tus eft fons ifte.Vt dixeris egregié,pauxil 
lu m aqux detulit,quia infantulum ateulit. 
Isipfequoqj&bucella pañis illa eft, quá rouer'I7-
prxftat cum gaudio comedere,vt dixit i l -
le,quam ómnibus feculi fruividimis.De María tur* 
mum huius caftelli turres, virtutes prx- rÍ8 Dauidi-
clarifsimx funt, quibus hxc prsedita eft ca* 
virgo.Ipfa naqj eft turris illa Dauid Cant* 
^asdificatacu^pugnaculis, &milleappé 
fis ex ea clypeis, Omnisque a.rmatura foc 
titam ex ea pendet, vt in alijs declamatiSi 
bus noftris debeatifsima virgine luculen 
ter,nifallor,diírcruimus. Hsec igitur funt 
vtenfilia huius,quod diximus coenaculi 
atoplifsimi,inquodverus Elifíeus Chri -
ftus fe excepit.Hsec funt caftelli huius au-
gun:ifsimi,fírmifsimamunimenta,quibu$ 
terribilefeexhibuitdiabolo& angelis c-
ius. Hoípitis veroquanta fit dignitas nc 
quxrasnam diuina eft:fiquidem hofpes 
quem recipit caftellum iftud Chriftus eft 
(ómnibusenim alijs clauditur, & Deo fo-
lum patet. Porro, quia noa fatis difcufsi-
mus,quam vtraque foror a &: theorice, & 
pradíce in caftcllohoc egregié refplédue 
nnt,propterea thcorÍGen,feu contempla-
tricem vitam, quibus ornandaveniat(vt 
apicemteneat)aperiamus. Ha:c nanque 
charitatem tcnet,ab externis tumultibus Qiisceft «-
vacat, folius conditotis deíídcrijs tenetur, ^ ^ ¿ ^ 
mundanisque calcatis curis^d videndam 
creatoris 
Dilucidat& decla.mEfal.Prophetam. 
lean. ^, 
crcatorisfaciem inardefcit, ciuibusqj mi-
fceri fupernis vnice amat: qua: latius in 
Glofladifcerepoteiis. Quxfane vniucr-
Mamoptí-fa virgo Mariaita complexa cí l ,vt con-
cuna forti- tcmplatricis vita: culmen fola obtinuerit. 
2J«ft contc r . • i - • r L 
flMioa«m. Chántate enim diurna teruebat: quippc 
Deum in filium habcbat.Et fi omnes opc 
ra fuá amant,quam putas amauiíTe Deum 
virginem,qux Deum concepit&gcnuit? 
Opus nanque virginis fccüdum carnis af-
fumptae myfterium Deus erat.Proindeqj 
dilecli fibi Chrifti tormenta fociat, mira-
cula non fociar. Vnum folum legimus, 
cuiinterfuit miraculum,quod innuptijs 
architiclini geílum eíl. Cxterum mor-
tuos fufcitat Chriílus,C2ecos illuminat, in 
monte transformatur^ virgo non adeíh 
pcndetin cruce dominus &:Mana iuxra 
crucem aflar. Id quod fidehfsimar amici-
lia: eíl: dile£l:irsimipericuíis,& mortiad 
cííc. Atumultibusfeculiabhorruit. Ete-
nim in montana vadit luda^at cum ícíli 
nationeproperoquc grcíui,non in pía-
teis,aut mundams commercijs dctinctur: 
vt mulicr illa gárrula, & quictii impatiés, 
cuius Salomón merninic: at vni conditori 
Chriíloincomparabi'idcíiderioinhzfir. 
Quem vt Hierofolymis pcrdidit, folicita 
cft de tanto filio inueniendo (qui alioqui 
pcrdinonporerat) &dulciter conqueri-
tur,FiIi quid fecifti nobis íic^Pater tuus,& 
ego doIcntes,quarrcbamus te. Si Hicrofo 
lymis habens Chriftum, anxié qusercbat 
videre^egnantem in cocíis,& abíemem á 
¿;.v ^ terris annon videre cupiebat?Si Paulus 
u ipp* ' Chrifti fe ruuSjdominum flagranri defide 
rio videre ^ftuai,Cupio,air,diííoIui & ef-
a ' f e c u m Chrifto,íi Dauid dolet incolarus 
fui moras?Heu, air, quia incolatus meus 
prolongacus eft, quidquod ipfa virgo ar-
dentifsimé e í l e c u m filio cuperet? SiPau-
Poilippé.j. lusTniuerfarcculibonaftercoraeíTeduce 
bat,& detriméto fibi eíTc vt Chriftum lu-
Mana cen- cr^  ^ceret,quidquod virgo delicias mun-
fa-iataahrsi dañas,atquediuitias proculcarct, ve vni 
« a ^ ^ b u i t Chriftofilio fuo gratifsima cífet? Omni-
bus ergo fuis nuracris abfolutam theorí* 
Lucar. x. 
cen vítam adhuc in carne degenj Mari» 
adepta eft: vt veré illi aptandum duxeris, 
Maria optimam partem elegit. Atqui adi 
uam vitam (quse folicita eft,& turbatur 
circaplurima) Mtriaaíícquitur,non ta-
-men turbatur,vt Martha,ncq- turbari po-
tcratiqua: pacem Dei &: hominum Chri-
ftum in ventre gerebat. Apicem igitur, & 
contempÍaticnÍ£j&acHonis vna fola vir-
go Maria apud nos etiam agens obtinuir. 
Porro in harum duarum collationem fo* 
rorum, & contemplatiuar, & a¿tiusr,fc] t 
animusexpatiaripaululum : vtpalam fir, 
vt fe fe iftasfororesgerant inuicem. Et -
enim theoricx fublimitatcm fuprapradi 
een,noneftobfcurumex mukis colligc-
rc. Eft nanque contemplatiua vita ante-j 
ftansadiusevita: exmultis,vnitatc,fcili- Vir« córew 
ñ o. r • • plariua in t rmitate,(xipin-TOH]tliej[CC 
tusfandiconfolarionc. Vnitate quidein, Hitaftiuá. 
Pial 
quia vnum eft,quod verfat, diuina conté-
platiojid quod pfalmus canebat, mihi ad-
hxrereDco bonum eft,poneré in Deo Contcmpu 
meofpem mcam.Puritate vero, quia ne- tl"aeft Tn* 
V i - i r • • • ^ L-T eftPura»eft gotijs leculanbus non le ingerir, imo ab il «terna. 
lis abftinet, vt vniDeo vacet. Ncgotia au 
tem fecularia^ix homo verfare, niíi ma-
culeturnonnihil ,poterit.Rurfum acterni 
tatc:ctcnim ad seterna aípirar, contempla 
trix mens,temporalia negligit, Nam eius 
conuerfatio in coeíis eft: tamctfi ergaftu- p^ppg |# 
lo corporis obdita,ad seterna tamen vola-
re iiunquamnongeftit,nifi quod carnis 
vinculis obduda,nc volitet remoratun 
Firmitare prxter h^c pollet; nanque qua: Conrempla 
uadatfirmafunt,nocaduca, vtfeculi mo riua viw ,ft 
mentanear foelicitatcs.Dcmum quia Deo rraa* 
hxret, quia zternis inhiar, quia ab ómni-
bus terrenis confolationibus fe abftinet, 
vtbrauiumseternumconfequatur,dignLÍ 
cft,vtexconfolationefpiritusfandi dul-
cefear. At vero quanuis theorica vita infi-
gnibus dotibus prsediftis fupra adiua& 
negotiofam clarefcar vitam: at ha:c negó 
tiofavirahabetfuasquoquc non ex Ínfi-
ma clafíe, fed egregias dotes. Eft nanque 
Ytilior chxiíliano populo, & amplius ne-
ccííaria. 
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Vi.a aélua ccf]^ria qUarn vita , qua! otio con- quippetan muncnsincapacesfunt.Hmc 
r!a chnftia tcmplatioms renatur, Uomino hocinli-, ouevoogo ngrereonemerfi^proh dolor Nonomn}s 
no populo, nuante qui cum Marcha fermonem ha-
bens, Porro aic il l i vnum efl: neceíTarium. 
Idefl:hocvnum,quodtupr2eíl:as Marcha 
tumccfi rolicitum,&turbulentum officii 
fit,ncceííarium tamen efl:. Ad hunc mo-
dum expendit locum Albertus magnus 
dcnarrans Lucx.c. i o. Etenim cum Mar-
tha agebatur quado hxc aiebat Dominus 
non cum Maria.Quanquam funt pl^raqj 
alia,qute hoc ipfum docent. Etenim quid 
cít,quod Dñs cum vencric vt racioné po-
nat cu hominibus, vicam contéplatiuá no 
comemorabitur jíed folu ad negotiofam 
fe conferec dicens, eíuriuí & no me ciba-
ítis toJuíTerat enim,Negociamini du ve 
nio negocia igicur nobis concredita, fi fi-
Dcvíta-afli delicer geísimus/olum exigecNon quia 
Matth.tf. 
quiaad racratifsimas cheorias cerdones eftcontem. 
¿ i d i o c s homines inuicantur exercendas P1^ 1"3 Vlt* 
Etquidfupereíl: nifi vt theoriam diuina 
in nugas fallaces conuertant?Iftis fat fit o-
peribus incumbere bonis,& propriam vo 
cationem abfolue^í i óptima aíTequi n5 
poíTuntífat fit neceííaria exercere^ad falu-
lemparandamíeternam.Nanque no oes L™*1**4' 
afcendebantcum Mofeadmontem , fed Matth.5, 
feledifsimi quidammeq- omnes cu Chri ».Reg.i4f , g ^ , 
ll:o,fed apoftolimeque omnes cum lona^ 
tha per abruptos fcandunt montisfcopu 
los/ed folum armigereius.Neq^ contera 
plationis igicur diuing arduos vértices cui 
uis adire contingit.Vis denique fcirequá 
tum incerfit incer concemplatricem , & Jlerunía-
adiuam , vcique quantum ínter bonum ftiua&the© 
vtile,&honeíl:um , Sídeledabile. Vti lc ric*4 
bonum Ariflotele docente ad aliud eft; 
at honeftum proprerreamatur,itidem & 
deledabiie.Adiua quoquc vita fratribus 
feruit^aut ro]ando,aut fubucniendo.Nani 
paupercs alit^ncarcere conic£i:os huma-
no fa 11 ore deftitutos recreat5üC reficit3va-
gantes hofpitio recipit,6;id genusalia er-
ga próximos excrcet charuaus offí .ia-
Quam obrem aftiua fertilior efi:, quam 
faSbmb15' Eugenium.Scioplxrofque qui fe concern conrcmplatrix vita: quippequaf fratribus 
tintcontem platinos diuinarumque rerum in/pe¿lo-TprGÍpicit inftarqjLiíeeftjqu^lippiensfce 
uxfunfVio- v - t am cont;emplatiuarnrepU(jjet q l u n i a_ 
mbus exige > _ 1 r ' 1 _ 
da eft fina- Jioqui máxime amat. Atquiadeneceíla-
íitrano. rjjsexigenciarati0eft,fíilla príeílitimti!?. 
Hxc nanq-funt omnibusgeneraliaprxcc 
pta.At de óptima vita? contemplatiugfun 
¿lione,nonfubducicurratio:quia rara efl: 
virtus,etri eximia virt^qux heroicis Chri 
(liante ecclefiíc viris contingit.Et fortafsis 
rarifsimé apicem illius atcingunt, vt Ber-
nardusdocuit libnde confideracionc ad 
platiuamvi respro{icentur,at vero fairó ,vtplurimum 
imólongifsimeádiuinis theorijs abfunt. 
Quippe íex á me commemoráta qua? ve-
ra contemplatio babee proculab homini 
busiftis diftant: imo illorum theoria non 
diuina cheoria/ed humana ell: gaílrimar-
gia.HocnanqueaffeftanciíH pfeudocon 
Tim.s. 
cundior erat forore Rachele, quar 11 ó l ip-
piebat.Contemplaciua nanque vis hone-
ílate diuinsetheorisecontcnta^iucundi | 
tatemirabiliaffeda , otiabeata amat, & 
frugífera fracrum negocia fugit, neá ve-
ra diuinorum infpedione diftrahatur. 
Tametfi grata Deo non eíl: contempla-
templatiuiimplere vencrcm, non illuftra \ t io ,qu2 cam fibiindulget,quam nolitne-
remcntem.Vndeiftiplurimameditantur | ceflarijsproximorummiferijs aliquando 
nugacifsima;quibuscaptiuasducuntmu- fubuenireiimo fubdolaeíl:contemplatio, 
licrculasoneracaspeccatis.Quiaigiturdi | qux fratrem non amat..NuIla nanque hu-
uinatheoriaexcellencifsima eftmécisfun | manzefolicitudinisftudia vitafun^ficha-
¿i:io,inquatándembeatitudo noftrafedé | ritatisorbantur contubernio. V t iamve-
habebic,idcircorarifsimiseí]: confulenda I r é dixeris Mariam & Martham forores tiüT&aai. 
hominibus, vtillifeimpendanr.Etenim leíTeiriquidem non diuunguntur, neque «a forore» 
pauci funt qui non periclitancur i l l i dediti jprorfus d¡ííbciantur,etenim contempla- Xbdi'.í*' 
r s f f • . - ^ - r . T o 1x1,3. N tionem 
Dilucida.& decla.in Efai.Prophetamf 5 ^ 
tloncm (quarinflaraquila!in arduis diui- optímis. A t deiílis haílcnus. Eo nanquc 
nitatis theorijs eollocac nidum fuum) nomine ame indu£lafunT,quo ccleberri-
nonnunquam defeendere ab altirudine mi huius^quod agiraus feñijeuangclica, 
oportet, quando necefsitas fratris exe- qugdenarraturjhiíloriancíiccopedeh^c 
gerit , vt illisprseílo fit.Nam totius le- traníigercmuspoíccbat. 
gis feopus amor Dci & proximi eít.Hoc ^| Ad priftinum coax igitur regredien- Regrefsi» 
ñangue maius eíl: ómnibus holocaufto dum nobiseíl: 7 vt Auguftirsimíevirginis ^¿^J" 
^ i i matibus. Itidcm qui aftiuam amplcxi aíTumptioneiTimaieílaccpIenamabrolua 
í u n t vitam non funt penitus á contcm- mus. Hodie nanque adasthera aícendh: 
platione afymboli. Etenim vitam fuam Mater & domina noftra, vt aíletvultui 
in Deum dirigunt: illum habent in feo- Dei pro nobis,vt noílra fit folertifsimapa 
pum, coeleftia confiderantprsemia , d i - trona. Noftrasenim caufasacturaafcen-
uinique iudicij expendut terrores?&; muí dit corara filio fuo , ñeque txdcat nos q3 
ta id genuSjConfiderantalia^quíc in of- abfentemfe reddiditnobis, quandoqui-
í k i o zdiux illas detineant vitas. Vides nc dem fi abeft corporc/piritu eíl nobis pras 
vt fibi cohíerent hxforores? íentifsima. Quam vero gloriofum fueric 
^"At forfitan quasret quiípiam. Si con- ciusrepuIchrum,quantaquehonorificen 
templatio pradtat a£i:ioni,quideftquod tiaeiusbeatamorsab Apoftolis , &fan-
Cap. 10. nonMariaDominumexcepuindomum ¿lis pontificibus fuerit decorara , D i o - ^ " ^ P * ' 
fuam, fed Martha , vt Lucas denarrat.? nyfius libro de diuinisnominibus capi.3¿ runtvirginí 
Vtique,vt de latente admonearis myfle- indkat.Morienti enim ad fuiíTe docct vír ""O""1"-
Cur Chrifl* rio . A£tio prima e í l , qux in vita fpi- ginifacros pontifiecs Deo plenos, cum 
Marth^exc! ntuaii gradum figit. Hsec nanque eíl qug Hierotheo Deiloquo/ummoque diuina 
pitur. depeccatis dolet, quíe vitam corrigii7& rum laúdu prascone Dionylio. EtPc-
emundat, & Chrií to parar domum con troexcelfo & amplifsimo theologorum 
feienti^ : vt hofpes mundifsimus boípi^ culmine^ lacobo fratre Domini . N o n 
t ium á vitijsemaculatumrcneat.Immun melatethifloriographos quofdam feri-
dis enim non eíl digna contemplado, ptis reliquiíle luis Domini omnes apoflo 
fCihif, Peccatorienim dixitDeuscurtu enarras losdiuinomiraculoafcitoSjVtobitui v i r -
iuílicias measfNon quod crimen fit fi cri- gmis intereflent feretrumque eius ad í l -
minofi coeleília coníiderent:atneqj pro-Tpulchrum deuexifle :^vt corpus María:, 
fundameditatione , ñeque iucunda afFc- iquod v i t^princ ipem Deumque fufeepit 
dione , verfare valebunt^qui immundis humaretur . Id quod diuinxpotentiaefub-
cogitationibus&affedibuSjadillamedi- faceré nullus fidelium dubitabit. Si vera 
Ixodi.j: tanda fe accingant. Ñeque temeré Domi j geílum ita fueritjlocus eíl haeíírationi: ÍI-
nusMoíi deponédosiulsitcaIceos,priuf- j quidemDionyfius quos diximus dunra-
quam viíioni magnifica videndíe aece- j xatcommigrantiex hac vitavirgini a í l i -
dcret.Quippeinuolucracarnaliumcogi- t i í lecommcmorat .Tu ( fiiuuat multa de 
Aítimparat ^ t ionum extricanda in primis funt vo- iílis legere)Nicephorum confule, ¿rLi-^ Man««tíi 
viam conté lenti diuinarum theoriarum celíitudi- pomanumepiícopum Veronenfern.Fc-? 
Cau i*' neperfrui. A¿lioergofan£la,beat^ con- runt porro annum agété Sexagefsimtim 
templationiviamílernif ,mentemqucno j in Domino obdormiuiííe. Etenim. i4.arf ^*™**t 
ílram in cellam vinariam diuinse charita- ñus ilü voluebatur,cum verbum Dei con ^ i ú Dei» 
tis introducir: vt fponfi Chriíli beatis ad cepit5&. i ^.quando peperir;& rriginta & 
huc mortaliter viuens fruatur ampiexi- tresannos cum C h n í l o egit,á cuius mor 
bus j pofsitque illud depromere, Meliora te fuperíles. i x.abfoluit. At vero quanuU 
ítjnt vbera tua vino,ffagrantia vnguenti$| corpus íacroían¿lum , quod principem 
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y'itx& Deum fuSepit v t Dionvítanis v-
tarverbi , h.im nunj fuerir, v t ¿ Corpus 
, car..erum non dilata eí l ilhus 
apu!uereexcitatio,vc no í l ro rum differ-
tur corporum in dsem illtirñ vfque fínalis 
iudicij.Etenim Corpus eiuSjquod in puluc 
re d o r m i c b a i , cito á C h n í t o ad vitales 
fempiternasque reuocatur auras. Siqui-
dein fi,vc multorum iert fenrentia^pb D o 
in in i re íur ie¿l ione multa corpora fanclo 
Manxcor- rumgeneralemrefurredionem anticipa 
pusltir/exii runt jyult!ia!0 inflnuante capitulo VÍPCU 
iam ex le- ^ ' <J 
pulchro. mo feptimo.Dixerini ihfinuate, non ulo 
rum corpora fufcirata elle ( l ioc emm a-
per tedocet) ar quod i l laxtcrno viclura 
rurrexerintjinfinuat/;! nOo i;i dedarnatio 
n e n o 11 r a d e g e n e r a! i r c fu r r c el J o n e Fu í i u s 
íupradix imu^. Siergo Patriar cha, ñ qbd» 
r u n d a i n ; & p r o p h e t a ¡ u m é b c p á é f f i z m re 
diuiuacum C h r i í l o x i e m i Viuunc, cur 
r r i rabimur , í i co rpusChr i íHfc rum mo. -
t i s íb luto debito , continuo ad vitam m i -
mortalem excitatum FucTit.Hodcm ai?cc-
dat íi labem non admiíl t peccati ve l l e j i 
cuí;, & integra fuit rpi;itu,anima, 2¿cor -
pore;quidquod morii> vinculis non de 
primeretur?Longe nanque precb.rius eít 
pr imo donari muñere ,quam fecundo.In-
dignum enim videtur corpus inculparum 
vermibus edacibus co^rodendum man-
dari. Vermis nanqjirnpioium docéte 5a-
lom o ne fup p 11ci u m eIK A t vero q u ^ fei n -
£tiíVimaFuit& fanftitatis m a t e r , q u Í ñ*M 
obfecfO,vico:pfífuum illoaFficereturrup 
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plicip,quopeccatoriim ccrpora?K'*o:tua 
íaue e í lqu ippe fuapt€ natuia pecca:o ob-
noxia crat , vtreliquar mulleres atdiuina 
gratia ne contaminaretur efl erepta: cul-
p a m i a m e n n o n e x p CT r a, c! a m n a c u 1 p ^  fe n 
litjVtfamenjíitimjlaboremj&'denic]-mor u ^ ^ 
tem.Mori turergo,vt n a t u r x í e g e m abfol 
ueret/juia (í-atutum eft ómnibus homini 
bus Fcmel moi i . Atamphus in illam non 
QsMh mors;vt Fub calígine fuá immacúla-
te m corpus violenté detineret. Satis n^ój 
c ra tmor t i^ i rg iuem vi taorbaui í le . Q¿;a 
obrem Chnftus dormiemun fepulchru 
aílans rnatriinquir,Con!urge,confurge, 
Sion.induerefortitudine tua: inducie \ e-
ftimentisg'orig Hjerufaléjhoc e í l / bxcu - r-í"ji- J 
temater meapulucré , in (]uoiaces:confur 
ge laro ad vitam n6 collapfuram. Qu^ie-
íccnikim enim iam & Ferundum t ib i cñ., 
a íabtíribus muIiirs,quo5 me a l eñóme vc-
í i íens,me ccfendésjmihi deniqj cruci affi 
5<ocópatiestuliíb.SoIue vincula co ' I i ru i María d 
copruia íi i aSio /o luemciul éte mortií, ví cíir no ^ 
cula-CN: indií ioíubdes nexus,quibus capti- tamuyocab 
uacaro tua tenetur fepul tur^có Jita C o n 
fur^e ¡a ad triuphales palmas, ad immar-
celsibiles corona-jtCiurgejVtpercipus re 
gnu meii t ibi paratu áb origene m u d i ^ ó -
ívirge,vt mecü CaS regina tcel i fedeasiti 
throno meo. Iá diu t i l t^ ? cocheo teexpe 
¿tabaf videre,& nplecii Eu t ib íaJ iunt ca: 
hile?, angeloru chon te beata f ^ c r ú tur-
b^qu ibüscomi ra t a rn cocleílé vrbedeue-
haris. Q^arn aobisipfe donet C h n i l u , 
T K O P O L O G í C A D E . 
c l a m a t i o f e c u n d a d e d o m i n i a d m i r a n 
datranSLigurationejCuíus prothema eft, 
V O XfyeCHLitoYum tHoru?n ¡euauerunt ^ocem^fimul 
Undabunr, ÉftHiVfvi 
< ^ 5 K 5 I V V S P e t r u s fecunda cpiílola denarrans, N o n enim indoi^aSjair.fabu-
catholicacapitulo primo tranf- las fecuti notam Fecimus vobis D o m i n i 
l i l S ^ formationis Dommice gcftum n o í l n í e f u Chr i í l i v i r t u t em, & prxfcien-
T o m . j . N x ñam: 
Pctru» laco 
bu8& loan 
ncs pnmi 
fpecuUco* 
r « Ghriai 
cclütuduiis. 
Qupíí cor-
pus moríale 
cUrcfcat cft 
prieter lege 
naturz Se 
grana:. 
Dilucida.&decía. 
siamircd fpeculatorcs fañi illius magnitu 
dinis- EtPaulus apoílolus pofteriore ad 
Corin.3. apodólos & difcipulos Domini 
ípcculatores hos eííe cememorat, in haec 
vcrba.Nosautemreuelata facie gloriam 
Domini fpeculantes,íncandem imaginé 
transfbrmamuráclaritate , in claritatem 
tanqnam á Dominifpiritu.Pctrus ergó IA 
cobus,& loannes primi fpeculatoreseua 
gelici diuinse celfitudinis cxtiiere denarra 
te Match. 17.& Luca.9. Aífumpíic nanqj 
Dominus tres fibi chaáfsicnos difcipulos, 
& iuga montis Thaborcum ilüstenens, 
innouam & infolitamfe mucauit forma. 
Nam facies eius rcfplenduit tanquam Sol 
& vcftimentaeiuscandorem niuís aecc-
pcrunt.Et Apoíloliaftantes gloriam Do 
mini viderunr. Dixerat enim Dominus 
Matth. 1 ^ .Amen dico vobis funtquidam 
de hic ílantibus,qui non guftabuntmor-
tem doñeevideant filium hominis venié 
tcm in regnofuo.Et vt expendit Augufti 
miSjhoc ipfum,quod Dominus polhcitus 
fueratjhodieapoílolisdonar, qui videnc 
illumgloriofumin monte. Iftud nanque 
efl: venire in regno fuo, ideíl:, in maicíla 
tefLia,quam ipfe modo habetfedensádex 
tris Dei parris.Hsec autem Domini tranf-
figuratio beata miraculofa primo aípe-
Ru Vidcbit,ctenim corpus mortale incla-
refeere vt Sol,pra;ter legé naturx eíl, imo 
¿kprscrergrarix legem. Illa nanque hoc 
prxftare nequit vt corpora noílrainftar 
íolismicantifsimarcddantur. Hxc vero 
ctiam fi prxftabitjat opportuno prseftabit 
temporc quando videlicct mortale hoc 
quod gerimus exuamus: & immortalifa-
tisglonofam ftolam veftiamus. Corpus 
autem Domini quando luce coeleftirc-
fplenduit,&: niuis demonftrauit candoré, 
mortale erat atque pafsibiíe,idcirco forfi-
tan quiípiam fecum reputabit^  hoc Domi 
ni transformationis geftum miraculo da-
dum eííe. Ego vero, qui credo animam 
Icfu CKrifH fimulacque conditam bea-
tam fuiíie , quemadmodum modo eíí, 
maioris duxcrim miraculi eííe animam 
in Efai.Prophetam; 
Chrifti beatam degere in corpore non 
beato 3 quam quod corpus nonbeatum 
anima?beatar compos,fulgcai atque mi-
cec,perinde atque beatum : fiquidem tc-
ftante Auguílmoin epiftola ad Diofco-
rum animíebearitudocorpori beatitudi-
nempracfht.Quodergo Chriílusexani 
mabcatus,corpustamen pafsionibusob-
noxium ideíl fami/iti, & cruCiatibus ad* 
miniftrarct, corpusque ponderofum & 
non lucidum ageret,ifl:ud fummi miracu-
li erat. Quarc Dionyíius epiftola quarta 
ad Caium vniuerfa Ghrifti opera miracu 
lofaefíe putat. Nam quod modovultus 
cius folis inftar rcfplcndcat, natiuum fibi 
erat,íicreíplendcre. At vt redemptioni 
humansecarnisinfirmitascederet fuípen 
ditChriftusproprix anima: beatitudinis 
natura qux erat vt tota relultaretin corpo 
ris claritatem gloriofam.Voluit tamen ex 
altifsimofuoconfilioocculta: quara inte 
rius celabat beatitudinis/cintillas mican-
tes quafdam tantifpcrdum curfum huma 
n*e agebat vitse apoftolis fuis, demonílra-
re.Id quod fi fingula Chrifti opera expen 
dimus non obfeuré imo promptifsimé a J 
ucrtcmus.Nam ex macre nafeitur, at ma-
tris pudoris honeftifsima clauftra non la: 
fitimaria calcat,at ficcisveíligijs: & demu 
hodie niueo micatcandore folaribusque 
radijs fplcndet. Qux vniuerfa ad dotes 
beatas quibus corpora gloriofa erunt or-
nandapertinent.íVlagnum fané & fumm¿ 
obferuandum ell hodiernum facramen-
tum,quod oculis mortalibus immortale 
Chrifti gloriam oílendit: & oculis infir-
inis,&Iippientibu?, radia ntifsimam clari-
tatem atque fulgentifsimam demonftrar. 
Et profeso maximopere magnificatur 
hodie humana naturajCui adhuc in carne 
agenti mortali,pr2?miaqu2efan$:is exutis 
corporibus funtpollicita referantur.Tres 
nanqueChriftiapoftoli,&:Mofes f o -
lias totius humana naturx nomine,pre-
mia hsec quoad licuit in proípedu ha-
bent:nam diuinse gloriar oculati teftes ad 
fiftunt.^Lcgimuspmereain Exodo vi-
geíimo 
Grande mí» 
raculum cft 
anima bea-
tam Chnftf 
fuiíTc in cor 
porenó bes 
to. 
Mar. 6. 
Matth. 17, 
Magnifica • 
tafuithumff 
na naturaex 
Dñi frásfi-
gurationc# 
Líber Secundas. T o m . I I L 
Exod, I O . 
Cur refplen 
duit Chrifti 
facies &ve 
ftimema il-
lius albica. 
bant. 
gefímo quarto. Et habitauit gloria Do4 
mini in monte Synai,& erat gloria Do-} 
miniquafiignisardes,in confpcíhi filio j 
rum Ifraeí.Veruntamen hodie in monte] 
Thaborapparet gloria Domini^nontan 
quam ignisardens/ed tanquam folfplen 
dens: in conípedu Apoftolorum & M o -
fi & Elise.Illa prior gloria domini deterre 
batfilioslfrael: hsec autem Chrifti glo-j 
ria }non terree fedmulcet, & allicit. F i - l 
li) Ifrael aiebant deterriti,Loquere tu no-1 
bis,neloquaturnobisDominus, nefor-
te moriamur. A t vero Petrus quid ait? 
Domine bonum eft nos hic eííe: facia-
mus hic tnatabernacula, illa prior glo-
ria fub ípecie ignis ardentis fe promit, 
hxc pofterioríüb folis ípecie vifibus fe in 
íinuat: equidem vt in priore fe vindicem 
Dominus proteftaretuf, in pofteriore ve 
ro beneuolum hominibus & mifericor-
dem. Solli nanquc vuítus iucundus, & 
laitus, fpedantibusoíFertur : contra ve-
ro ignis femi nacem & ad combuftionem 
paratum eííe oftendít. Legimus quooue, 
faciem Mofaicamtransformatam ex d i -
uinitatis confortio.Nam tanquam cornu 
tamfuam demonftrauitlfraelitis faciem, 
poft quadragenaria cum Deo colloquia. 
Quod vero audiscornuii Mofaicam fa-
ciem non exiftimes cornua geftaíTeyin-
ftarboum , autarmentorum ,a teó cor-
nutam apparuiíledefcribitur,qiiia radijs 
fuígentibus vndique Mofaicus micabat 
vulrus. At inMofe extabathoc miraculi 
ftupendi, quod tanto fulgore fulgeretj 
quanto filij Ifrael nonpoíTentin vultum 
illius intendere 3 nifi vclamentum cíarita-
tistemperaííet micantifsimos radios. A t 
vero ( vt prsdiximus) Chriftum hodie 
clarefcerenulliusmiraculi eft , vt ñeque 
quod veftimenta eius niueos oftende-
rent candores. At vero obferuandum in-
terim eft Mofi vultum claruiíTe eximia 
cláritateiporró veftimenta illius canduif-
fememoriseproditum non eft. Nempe 
quia Mofes famulus eft , Ghriftus vero 
Dominus.ad Hebreos tertio. Ideo lucet 
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Chrifti facies, albicantillius veftimenta, 
lucet ipfe quia autor gloria: eft. Albefcunc 
vero Chrifti veftimenta,quia ecclefia ca- \ 
tholica , quse eft tanquam Chrifti vefti-Jl 
mentum.Eíai.49. ad gloriam, & clarita- ;: 
tem fandorum,cx Chrifti prxfidijs eft de 
ferenda. Et quemadmodum clarior eft 
lux folis,q[ niueus candor tametíi oís can-
dor lucis eft panicipium,docente Arifto-
tcle libro de coloribus, apud quem etíl 
colores omnes, lucem fapiant vt iubeum 
pallidum , viride &c : at candor vehe-
mentius fapit lucis naturam. Ita capul ec-
clefia:, quod Chriftus eft, vberrimam 
fortitus eft Dei claritatem, & pereften-
tiam lucet fuam , & membra omnia de 
plenitudineeiusaccipiunt. Comodeigi-
turdenarratur faciem Chrifti folis inftar 
fulfiííc : eseterum veftimenta non folari 
luce, at niueo fuiííe perfufa candore vt di 
ferimen difeas capitis,ámembrisfuis. 
^Jlam vero no illud peruium efttcur Chri Curmortut 
ftusMofem,& Eliamab altero euocatfe ^ ¿ 5 * ^ 
culo, vt teftes fuseglorise faciat. Nam de 
apoftolis innumerato habebisforfitan re- glons^6* 
íponfionem, hos, vt fibicharifsimos ad 
ípeculandam fuam gloriam promotos 
fuiííe. Ifti enimerant veluti columna: a-
poftolica:, aut vt cüm Paulo ad Calatas 
tertio verius dicam columna ecclefi^:i-
deo hos fibi fuá: gloria: teftes fecit ChiU 
ftus.Neque putes hunc lacobum eííe A l -
phaeiquemfratrem Domini ícripturaco-
gnominat.Hoc enim commentum Mat-
thseus capitulo décimofeptimofacile^a- * 
diteíTe. AíTumpfi^aitjPetrum &Ioan -
nem,S¿: lacobum fratrem eius. Porro loa 
nes& lacobus Zebedad filij erant. Mat-
tha:i capitulo vigefimo. Petrus auté quia 
paftorChfiani gregis cecumenicus ele-
ñ9 proximéfuerat Matthíeicapitulo de-
cimofexto.ídcirco Chrifti claritatiteftis Cur Petrai 
.interfuit. Paftores ecclefia nanque. do- í6?18^,"1^ 
ctores,oportet elle coeleíhum lecretoru: c lar i fat j^ 
ideoque primario poft Chriftum paftori 
Petro tanrum non erat celandum myfte- bus. 
xium Joannesveró aquilas inftar in arduis 
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Dilucida.(& decla.inEfai.Proplietam. 
cliüinitatis rcccfsibus collocauit nidum IIegiflator;& qui primüs de venturo Chri 
fuu:ideo Chriftitransformationiaftat:& , ílo diuina tradidit oracula ? Ob idque 
lacobusdeniqucvNamqui apoílolorum '• penes Mofcm fumma fides erat diuina-
primus cruore fufo fuo fidem Cbriílierat rum reruni,adeó,vt Hebraeorum pl f r i -
teftaturus,arquum erat, vt vehcmentius a quepropbetas fpernerent. A t Mofis fcri-
^ nimareturáDomino ,quacíEteri apoílo- pta ideíí pentatbeucon nullus extat qui 
l i & nullamaior animatio quam laboris ; noníuípexerin&Samaritarqui velut ícif. 
I práefentis immortalem futuram cerneré i maticireputabuntur á ludáis,Mofaicos 
l palmam:quam futuram in vértice locatus \ tamen eximio cultu colebantlibros.Qua 
I montis Thabor iam ante venturos ago- ' obrem hic afcifcendus erat^vt Chri í l iglo 
nes cerneré incipiebat. At vero cur M o - riam videret. Addc Manfuetifsimum fuif 
fes,& Elias,non caetcripatres ad verticem fe Mofem,ílrenuumque aííertorem proli 
montis vifuri Domini maieílatem vocan j xre feruitutis ludíeorum apud AEgyptios. 
Cttr/Daía 1:ur:curE)auid,&Abraham,quorum tan- ( Quibus accedit in Moíe baptizaros l u -
cur caeteri ta in diuinis oraculis ratio habetur , non j dxosPaulum prima ad Corinthiosdeci-
hoc genus voc5turin teíles perfpicuum a m dum motradidiííe , quiafub Mofetraijcicnti-
fnterfurrút non eft. Credidit autem Auguítmusli- busHebrseismare Rubrum,baptifmi gra 
transfigura brodemirabilibus fcripturseMofem re- i tiaadumbratur. QuzefubmergitPharao-
diuiuo corpore accefsiííe cumElia: vt ! nem^ideíl^atana cum curribus,& equid 
Chriíl i gloriam contemplaretur. Elias b9fuis:&íeruat veros Ifraelitasne cu hoc 
tamen viuus á paradifo reuocat£ir,in vero mundo damnétur. Elias vero ad fpeclan^ 
que corpore viuens, Chrií lum aípexit dam Chrifti gloriam Moíém íociat , vt 
gloriofum. Itidemqueaffirmat de Mofis Ambo Chriíli transformationis teíles aP ^ ^ ^ 
corpore,at vero celcbri pera£lo myflerio fifia tu. De Elia nanque proditum eíl. Sur cc c,48' 
vita funftum fuiíTe. A t vero liber iíle au- rexit Eliaspropheta quaíl ignis, & ver-
toritate laborar, quia nothus creditur , & bum ipfius tanquamfáculaardens fuit,igi 
non verus Auguflini liber.Quam obrem tur prardicator diuini verbi eximius.Qua 
Mofes non confultius dicemus,animam Mofi , ab in - obrem rationi coníentaneum erat vt diui 
a^íma eius ferisideíl á Patrumlimbo adnoílra Deo niverbimagiílro^ & precipuo prxconi 
á l imbove- iubentereuocatamfuiíTevtanimaSamue teftisadeífet. Namipfemet Chri í lusdí-
lisfub Saule. Aífumptoigitur pbataílico uini fermonis efficaciam iníinuans air^ 
corpore , vt angelí fibi aíTumunt fimi- Ignemvenimittereinterram,&quid yo 
liacorpora , quandohominibusvifibiles l o , nifi vtardeat.QiiibusaddeMalachia 
fefaciunt:MofesChrifloaílititcumEIía. capitulo quarto Mofemj&EIiamiunxif- C 
Mofes autem ad hoc obcundum munus fc^tanquani indignitate confortes-.Memé 
áDeoelígitur. Quippe huic iamolim á tote(ait)legis Mofiferuimeij&poíl híec 
Domino promifsio erat exhibita pofle- fubdit,Ego vobis mittam Eliam prophe-
Exop. 33, rioramea videbis. Contendcnti enim á tam.Aduentante nanque die iudicij Elia$ CurEIíaité 
Deo, vt vultum diuinitatis palam faceret veniet, vt in declamatione noílra de die ^ J a t i ^ ' . 
fibi,faciesilli diuina negatur at poílerío- illo abundé commemoratum eíl. At par 
raDeiillipromittutur, videnda.Id quod efl,meafententia,&fatis rationi confen-
Domino tran?formato abfoluítur: fiqui- taneum,vt is,qui Antichriílo repugnatu-
dem Chriíli naturam humanara Mofes rus eíl accerrímé,verum Chriílum fe v i -
Pofteriora cernit;atvero natura humana Chriíli po- diííeveraciter tune fateatur, vt tanquam 4> 
Dei funma fleriora Deifunf.etenim diuinítas,Chri- teílis oculatus,cum Ioanneaííerat,Quod 
tura huma- part:es primas tenet. Quid quod M o - audiuimus, quod vidimus oculis noílrís 
íes Hebraica! gentis dux fuit primus, & &C:Ec demum raptus eíl Elias in curro íg 
neoj 
Líber Secundus. Tom.111. loo 
nco,in parad i(um(vtfcrt Aug. fcntcntia) 
& morti haftcnus non fuccubuitjVt mor-
lalium cstcri.Expediens igitur crat,vt E-
lias íingularirsima hae dote donatus, ma-
ic í tat is Chrifti ipfe quoque teftis ficrer.vt 
ita Dominus fuígeret diuina gloria, inter 
d ú o s prxcellentcs patres cxiítens medius 
Alcerum quidem mortuum, alterum ve-
ro viuum.Chriftus nanque iudex eft viuo 
r u m ^ mortuorum;cuius itidem mors & 
viuis^&defunftisprofuit^prodeft&^p-
derit.Etenim á mortelimbum penetrans 
animas fandorum fuá: diuinitatis luccir-
i u c » ' 1 ' ' ra^^au^-íoannesPorroBaptifta5quo in-
ter natos mulierum non furrexit maior, 
quippcquiiam diem fuum cgerat, tantac 
reí gerendse non inter fuit. Hic enim mu-
nus fuum iam abfoluerat,digito demon-
E» Chrifti ftr3nsmundifcelusaufcrcntem. At quid 
Moles Se E- eft, quod lucas aitMofem&Eliamvifos 
lías fulge- jn lTUieftatc?népequiaeximmenfa Chri 
i h claritatcipfi qui aírabant tanta: danta 
tis fplendorem refieftenteSjCtiam eximié 
•fulgebant. Colíoqucbantur autem cum 
Chnftoiqualeaucem colloquium fuerit, 
Lucascommemojat.Quippe de cxceíTu 
i d c f c d c Ü o m i n i morte fermo apudilloi 
erar. Exceííus nanque inter alia mortem 
elegantifsimé denotat. Porro dignifsime 
proferto de excefíu Chrifti vertitur fer-
mo,quierat mortalium omniumprarfen-
t-anea.falus futurus. Ñeque folum ve-
teris inftrumenti adeííc voluit fuae tranf-
íigurauoni f e d ^ patres nouiPetrum loa 
nem,& lacobum protulit in tcftes:& no-
uaproduxit Dominus de thcfauro fuo,& 
Matth.o. vetcrainftardoftifcribg.Quareait.Mat-
t-hse. tres illos difcipulosfepé cómemora 
tosaífumptosfuiíle álefu duxiflcqueil-
Matt í i j ; , losm mohtemexcelfum. Eft autem mos 
hic ille,quem Pfalm.d/.denarrat ibi de al-
babunturinfelmon.MonsDeimons pin 
guis,mons coaguIatus:vt quid fufpicami-
ni montes coagulatos ? Selmon quidem 
mons niuofus eft in ditionc Ifraelitica. Et 
germané fatis húc montern Thabor( qué 
hodiernum confecrauit myftcrium Da-
uid fubnotar: vbi Chriíli vefHmcnta hñz 
funt alba, ficut nix. Hic eft Mospinguis. 
Quid enim pineuius beatitudine, qua ho A1ostIiabor 
"7*< r D _ ' i moni pm» 
die monsifte elarefeit, & nitet?CoaguIa- guís. 
tus mons rurfum eft mons hic,non ex po 
pulorumfrequentia,quippe fex aderant 
monti duntaxat v i r i : at coagulatus exfan 
ftorum angelorum celebritatcAegelina 
que & animara Moíi illó deduxerunt, & 
Eliam á coelo ideft paradifo, quó vértice 
montis cü Chrifto tencrent. Ad hxc quo 
que coagulatus mons eft hic,quippe in eo 
cecleftis micat gloria, legis zelo ardet, & 
legis lationc floret,nempe quia Chrifto 
potitur,Mofc ornatur,& Elia fruitur.Ruf 
fum ibifulgeteuangelicafides inPetro ru 
tilatqueex fíammigera in Chriftumcha chriftdarl 
ritatc feientiarque diuinse fublimítate,in taslcgUau* 
Ioannc&demumnobi l i ta turnomodieé nu^cí ísf i 
expaticntia , & fortitudinc fpirituali per descharita» 
Iaeobu.Hsecfunt,qu£econfertim & vber ornaíe^unc 
rimé hodié hunc exornant montera. monte Th» 
Quibus in fpirituali vita nihil eft fplendi- bor# 
dius,nihileftpinguius,nihilqueeft coagu 
latius.Etdemumfuturaí fandorum beatí 
tudinis clarum fpecimen nobis mons hic 
demonftrat. Atbeatitudo teftante luca Luce . í . 
mcnfura,p!ena,conferta & coagitata eft. 
Iam vero cur fufpicamur alios mótesprsc 
ter hunc coagúlalos eíTequandoquidem 
alios coagulatos non inuenias? Proferarn 
tibi fecuíi montes,quos mortales anxij co 
fcendere curant,quales funt diuitise hono 
res,&poteftates.Qua: fané omnia veri & 
fohdi coaguli habent nihil.Nam prarterit 
figura huius feculi. Ad hunc montera fra-
tres in Domino dileíHfsimi innocentes Pral.s?. 
manibusafcendunt, & mundicordes, qui ^ ^ 0 ^ 5 
non acceperuntin vanum animara fuara, cñDomin» 
ñeque iurauerunt dolofé proxirao fuo. 
Proculabefte igiturprofani, &facrilegi, 
proculquipeccata peruicaci araatis ani-
mo : non eft vobis portio in monte iílo, • 
vbibeatitudinis futuras fan^orum, fpeci-
men cxhibctur,vbi radij fulgentifsirai di-
uinitatis raicant , vbi Chrift us fuis clientu 
lisProphetis,atqj apoftolis regniq^ seter-
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Dilucida.& decla.in Efal.Próp1net:a^r^ 5 ^ " 
ni rpem mortalibus donar. ^ A t expende Petrns,& diei parté/quo dñs noua gloriíe 
mecum quale hoc eft, quod dudum dice 
bam fpecimen.Et ex Petro difees f i igno-
ras, qui ex tanta maieftate furpenfus, Bo-
num (ait) eft nos hic cíTe-.faciamus tria ta-
bernacula tibí vnum, Moíi vnum Eliíe v-
num,nerciens profedo,quid diceret expc 
gefadus á íomno qui illum, & Tocios apo 
ítolos profundé demerferat. At curLucas 
ait de Petro,Nefciés quid dicerct,íiquidé 
Laosexpo óptima fibi Petrus petebat? Nempe quia 
beatitudinéilla, qua Dñs manifeftauerat, 
hoc feculo eífe potiéda Petrus arbitraban 
cu tñ fecus res fefe habeat. Non em huíus 
feculifunt fd6rñprsemia,fedfuturi. Sed 
c[d óPetreforbitiunculaseternse beatitu-
dinis te inebriat? Quid mo erit qñ ipfe tor 
rens diuina: voluptatis te totum imbuit? 
Si vna gutta foelicitatis te adeó imbuit ,& 
explet,vt nihil aliud veli£,niíi I terrenoha 
hitare cumpatribus monte, quid erit mo 
do,quando ipfa beatitudo tota te totu im-
plet. Si nunc in fuburbijs coeleftis patrig 
adeó dele<3:ans, ó Petre vt iara cantera fa-
ftidiasvniuerfa,gfaftidiesillam6 , quiia 
ciuis es fdoríi 6¿ eximius domeftic9 Dei.? 
Porro mi Petre,ne feftines ad pofsidenda 
palma,ne ta cit9 fis ad arripiéda pmia pau 
liípergrefluspreme: na crucé fubibis pr i 
mo,alter te cinget primo, & ducct quo tu 
no amas. Oponet teprinui cu Magiftro 
tuo Chrifto pati,&:ita demum íanftorum 
penetrabis gloriam.Si fcelicitatem furu-
ram anxié amas,noliChriftum diu in hoc 
monte gloria refpledcre,imópotius, hoc 
ama vt diuinostegatChfsfpIendores,vt 
deniqj crucis patibulo affigi pofsir. Biben 
duseftnanqj tibiprimuno calixDomini, 
. quam fedeas cum Chrifto in regno patris 
cius.Acccpiftisiam íitamércíi 'é obferua 
ftis^uahucvfq^diximus gloriofam Dñi 
trisfigurationé.QusEfexdiebus poft bea 
,m taPetri cofefsioné Matt. id.geftá eííe ad-
Pctri c^ fef- ^ W á ^ ? ! tametíi Lucas poft dies odo illa 
fioné.ó.die denarretfaítá fuiííe,nulla tñ eííe colliíio 
írHsfiguMÍ nécrcdeLuc^cüMatth.Lucasnáqjadnu 
merat dié, quo diuinitate C b n eft faíTus, 
Bph.í, 
loan* ií. 
iuce.14 
Manh.i». 
fuperinduit forma, Vtiturenim fynedo-
chefacerLucas.Náfortafsis Dñs glorio- Tolliturcoi 
fusapparuitvelpere'.quippenouilsimae^ r « . 
peftanda eft beatitudo,& illius diei mane 
conumeratindié : vt veré dicas poft dies 
odo.Iftis iam peragratis de Dñi gloriofa 
trasformatione, fupereft iam alia transfi 
gurationéinmediüproducerejnóequidc 
gloriofam,imo miferáfatis.Paulus enim t i o ^ m S 
ne longius nobis eundú íit5vt teftes huius 
rei faciamus,pofteriore ad Corint.c. i i.Sa 
tanam fe trásformare inangelñ lucís difer 
té docet.Et non folum ilie transfiguratur 
quin etia & miniftri eius.Et quid,num i f t i 
folum, fefe t rans f3gurá t , n6 arbitror. V n i -
uerfa naq- mundi bona nihil nobis impo-
nerét niíi fe trasformarent.Fallimur naqj 
refi:ifpécie:& inftar Gabaonitaru vifibi- lofue.?4 
lia bona nona fibi affingut forma, ex qua 
metes nrasfubtilius & faciliusincfcanbla 
diútur enim nobis taqua n6peritura.Q3. 
vtexplorati^habeas peteab hxreticisob- y^-^ 9^ 
fecrOjCur hzereíim amac fuá cótinuo tumi nafetranf* 
di rcfpódebút,no fe hgrefim amare5fed ve forraant' 
ra fidétenere:peteab a,uans, raptoribus, 
mechis,& id gcniis,cur h^c amatis infoeli 
ciabona?imóc6tradicétfG£Íicifsimáeííe. 
Vides ne qua adulterina, quam fophiftica 
funt bona hxc,qu^ex blado vultu lenoci 
n3tur,& ex falíaci amplexu nos ftragulár. 
Nullus em eft Dionyíio docéíe5qui ope-
retuf,ad malufpeftás.Quidaenimex de-; 
leftatione vifibiliu inefeatur á Sataniayalij: 
ex vtílitate,prxfentiu bonorü ali] ex fitU 
virtutis honeftate^C hf s igitur fe trasfigu-
rasminimuerar,qdoftédcbatglorie,fiacfc (tjt 
illa véturacofcratur.At mudus& ^'aí:5C)''Trás{igura 
lus7&cáro,fe trasfíguríit vt lóge plura funt rio feculífai 
quzjpmntutjQ qúx exhibct.Et Ü m p \ í ^ ^u&yl I 
darios lapillos peregrinos fallacitcr vcdi-
tates,reperias,qui vitrufucato tingcít viro^ 
re, vt fmaragdCí refcrati&pro fmsragdoj. 
védut q3 alioqi vítru eft,ex colore fmarag- Bella colla, 
du métiésñta vifibilia bona quiapr^fentií 
boni colore funt rinda nobis imponunu ha. 
Tuc deniq^fuá,quacondñtfallaciarets-í 
gunr, 
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Locus Salo guntfluándoinílarfumicuanefcent. SCít 
fnonisexpo t ¡ , , 
mtur. nanqaclixc,qu^paIpamusbona,rnulic-
ris illius inflar, cmus in Prouer. Salomón 
capituL7.mciriinit.Occurt-it?ait,iIiimi]-
lier ornatu meretricio prarparata ad deci-
piendas anímas.Id quod nos abundéiam 
íupcrioribus declamationibus diííerui-
mus. Porro ficum Domino lefutransfí-
AdEphe.4. gurari animo nobis eft, illud Pauliobfcr^ 
AíiColo.3. íuemuSjinprimisoportecvtéxusmus ve-
tercm hominem cum actibus5 & concu-
piíccntijs fuis,& induamus nouum, qui fe 
•cundum Deumcreatus eíl¿ Híec fané eít 
Ded quam- graúfsima metamorphoíis, 
quse hominem in Deum conuerrit. Q u i 
«cnim hoctransformatur modo Dij funt, 
& filij e^c'elii omnes. Legimus Dauidern 
i.Reg, i i . -Achímregem timété/uosimmuraírevul 
tus, vtincolumis euaderer. Et deíiuebant 
f ú i ú x i p z i Dzmdis barbam, VE ftukus pu-
tareijquialioquicratfagacirsimus.Qaam 
AcíEpfie.4.intioq5í>ransfoTmationem ipíe Paulus pro CololT.?. 7 i • • c- - - j • «.Petr.i. bat. lnquit enjm;Siquisvidetur inter vos 
t , Corixi.3. Sapiens efíe in hoc fcculojíluitus fiar3vt fit 
fapiens. Habec nanq3fides;Glinfl:ianarua 
apud homines íiolidos ftuldtiam, coram 
Deo alioquiprudétia fummam. Gredere 
cnim^qua! oculus non vidir, neqj auris au-
diuit3& demum illud cerro Gredere quod 
cum rationc natiua & germana pugnan-
tifsimum videturapud infideles fbultitiae 
datur. Quade cauíafidescachinnisjinfi-
'ílelíum patet. Habet fpes etia fuam ftuki-
tiamaplid mundanos homines, fiquidem 
praííentia, & qux manibus contre^tamus 
noílris negligenda docet, vt ad inuifibilia 
afpiremuSjVtdeniqj charicas?quíEobnixe 
monee homines capitales etiam inimicos 
amore profequendos fuam etiam apud in 
< ripiétesftulüiia habet. At Paulus monet 
ve ftultefcamus.Et quid eíl ílultefcere nifi 
falfam feculi exuere fapiétia & in noua fe 
cunduDeü íapientia nos trasformare ,ívt 
traíTarinatiDco grati fimiisrAbijciamus 
jgitur diligentifsimé opera tenebrarum 
&induam5cu Chfolucis arma,quGe funt 
vera Chnílifides, verafpespvcraq; chari-. 
tas.Bc hocc(x!erreindümétu. eílípiritus 
forma qux homlné ex carnaii tiasformat 
in fpiritualé & veteré nansfundicin no-
uu.Naanimalishomo nonfapitquíeDci Gala.^ , 
funt. At vero qui hacadepti funt fceliccm R•OIn•,1» 
trasformationé ex Chrifti , qua hodie re-
íplenduitjdaritatepin mentibus fuisnoua 
quíedá alia claritas diííultabit}vt ita in ima 
giné íilij Deí trasforment. At vt Chf i cía «.Coria.}^ 
ritas í nobis diííultet teríam oportet vt ge 
ramus cofeiétisenfx facié.Corpora ná^j 
terfa &polita,qualiafunt{pecuIarÍ3,nó fo 
lu rccipiutclaritatéjquineíia tata refplen- Obferuáda 
détjquanrafolisinoculosiniuétiuradias coPar*uo5 
fulgidos vibrent. Omnes ígitur fideles lu 
céhuius verifolisexcipiunt. Fidé naqjor 
thodoxa habét. At no lucet fides Dei , no 
ípledetin cordibus fídeliCí multoru: quip 
pe no deterram3& emaculata mete ferür. 
Aceipeípeculú fifordíbus eíl infedu n5 
fe transiórmatin folé3cui eftobie£í:ii.Atíi 
emüdauerisípeculuin óble las fibi facilé 
fe trafmutabit formas. Qnaobré qui amat 
in Ghri l l i i fe transformare claritatem fe-
duloíludeat métem fuá á culpis deterge-
re & illud Efaia? ftudiofe implere: lauami 
ni^udieftotc^ufertemalucogitationu TS^.t 
veftrárñ. Tüc demü in imagine Chf i traf Rora,s' 
formaberis, fiquidé diuina filiatione poti 
tus ha^reditatis xtern^ compos itidé eris, 
Vbi no quibufdátm Ihlíicidijs beatitudi- Efaí.!, 
nis irrorabunt fancH,vt modo Petrus, cx-
teriqjpatresirroraturfedex ipfo tórrete Matth. xy, 
diuinitatis metes beatx explebütur. At ve 
ro tórrete feriptura vocat, iramefaíanálo 
ru gaudia, quse alioqui maria eratappella 
da.AtvtiturtapinofijOratorio tropo ideo Tapinoíís 
fermone humili prxmia grádia fandorñ 1 fcnPtur;|? 
explicat, quar nobis Ghrs ipfe donabit du 
bio procul fi illu trasfiguratü cu Paulo re- A(j Gala.^  
feramus,quiíHgmataDñiin corporcfuo AtiGaU.»| 
portas clamat^Viuo ego ia n5 ego: fed vi** 
uitin me Chrs.Sicrgo forma Chfi noua, 
haberedefideramus veteré noflra exua-
müs,& tum demum in mote coeleíli pin-
guifsimo & coíigulatifsimo cum fandis 
Dei Ghriftum intueri promerebimur. 
Diluci(3a.&: decla.in Efai.Prophetam. 
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I N 
Vatidninrtl 
éc Chnñi 
pafiiona. 
Hcbraifm] 
Vis crediditdHditui noflro9.*) 
Pracccííerat multa dcChri 
fto magnifica prseconia, ca 
pitibus fupcriorib*, hoc au 
tcmcap. lugubria &triíHa 
fatis de pafsionc Chrifti denarrat, qusc 
primo fi cernan . 
tur aípe^u, á fu Quis credidit a u 
perioribus difsi d i t u i noftro?3 & 
dere vidétur. I -
dco legitimo exordio rem aggreditur, 
Qfás credidit atíditui noflrotQuhyinquzmy 
tantam Chriíli;quantam prardiximus glo 
riam cum tanta ignominia putabit quan-
tam eíFeremus fociandam? Et eft hebraif» 
mus pr^reritum pro futurOjCrediditjidefl: 
credet.Eteftitchcbraifmusauditú vfur-
pareproreaudiia,& pr^dicat3,vt vifio 
pro re vifa.Vt primi cap. dilucidatio te do 
cebit. lam olim prxfcnticbat vates infide 
lium petulatiam, vnde & conquerebatur 
dicés,^«/j credtdit auditui noflrol vhde.Et 
Paulus aicbat,fidem IcfuChñíliludscis 
quidem fcandalum efíej gétibus vero ftul 
ritiam. Quod vero ad Chriíli myftcria 
cap.huius íit dcfei enda inielligétia,Apo-
flolicagcíla hauddubiü indicat.Etenim 
cunuch0 ille caput hoc leditaSjhscfitat ex 
quodam loco huius capitis. Tanqua ouis 
feilicet ad occiíione dudus eft.H^fitabat 
rané,cui Prophctarum erataptanduslo-
cus hic.Et Philippus ApofloluSjde GKri-
fto fubaudiendum locu hunc docet Eunu 
chum.Ioannes quoqj Euangcliíla infide-
litatem exprobras ludxorum, cap. huius 
initium induxit, vt fermo ait Efaiseimple 
rctur.Domine quis credit auditui nofl:ro.? 
Et Paulus idem actitans negotium. N o n 
omnes,inquit,obediunt EuageliO'Efaias 
cnim dicit, Domine quis credidit auditui 
Romana», noíbro. At adieüuef tnonnihi lá loanne, 
& Paulo verbis Efaiae, rcilicet;Dñe, quod 
í.C«rl«t.í. 
C«p:t xi 
Efaias non fcripfit.Id quod dedarationís 
maiorisgratiaadiecerut. Quidquod ipi l 
quoque facri autores erát, qui feripturam 
nouam condiderunt.Quamobrem reten 
to fenfu verba variant: at illorum variado 
ctiam diuinafcripturaeíl. Porro quideíl 
óEfaia,q5 que 
brachium b Dñi rimoniashaste 
cui reuelatú eft? xis?quodEuar» 
geliese predica-
tioní rari runt,qui morigeras pr^beant au 
res? Pides enim donum Dei eft, atqui di -
uinainhumananóiacét poteftate. Quip 
pe illa diftribuit Deus, pro íuo arbítratu. 
Quodigit quidacredatdiuini eritmune 
ris:q5 vero alij no credar, putabit quifpia 
no efleillis fuccenfendú: qm credere díui 
ni doni eO-. At vero iuftifsimg vatis noílri 
funt querimonise. Etenim Chriflus in or- loan.!, 
bénoftru veni¿s,íi no feciííct opera,quae «^o»?-
nemoaliusfecit,excufationem infideles J;m•,í• 
haberent. lam vero nullam habent pror-
fus'.quia venit ipfc lux in mundum dile 
xerunt homines tenebras, & lucem fpre-
uerunt.^ £f hretchium. ^ )QL!od Chriftus 
brachium Dominiappellctur in feriptu-
ris fuperiuscommoftratumcftjquarrit E-
faias nunc cui reuclatus fit Chriftusf Ete-
nim fi conferas fideles infidehbus,exigui 
numero funt. lob quoque capitulo vige-
f i m o o í h u o , fere eundemcum Efaiala-
pidemmouet,deinueftiganda agens ía-
pientia. Solerter enim eo loco exquirit 
vbinam fit fapientia inuenienda. At ,ait 
aliquis ,Quorrum tanta inquifitio quan- Colliílo ap 
doquidemipfa teftatur fapientia, Parrem Paren,t#i,í 
nemo nouit nifi filius, ñeque filium quis 
nouit nifi pater, aut cui voluerit filius re-
uellare.Si ergo folus filius reuelat exquiri Lwc«¿t#l 
non poteft:imo exquiri por/ iquidé Chri 
ftus iá reuelatus eft p Prophetas, & Apo-
ftolos.Qug igitur i l l i de fumma Dei Tapié 
tía con-
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t h confcnprerünt,iIIa ab hominibus fcru 
I , Timo.». tari & indagan poííunt, diuina tamen o-
pitulantegratia ,quac vult omnes faluos 
íieri, &ad agnitionem venire veritatis. 
^ ^ j c e n c í c w 1 ) A natiuitate ChriíU fibi 
gradum ad de-
1 0 2 
Et afcédetaíicut 
virgultum cora 
c o , ^ íicut radix 
de térra fitienti: 
non eft fpeciesb 
ei, ñeque decor: 
S e vidim9Ceum> 
& n o n erat afpe 
ftus, &defyde-
rauimus eu: dDe 
fpcftum, & n o -
narradam paf-
fioné parar. ^ 
feendet, inquit, 
jtcHt virgultum. 
Tranflaior no-
íler nó lucram 
fedfenfumvatis 
cxprefsit. Non 
em habet afeen 
det, fed afeédit. 
Atquiá preterí 
taprofuturis v-
íurpamur tran-
ílulit, Afcédcr. 
Nam virgultú 
quando txoiiturafeenditccelum verfus. 
Ghriílus afeédit quoqüe femper: quippe 
qui peccaiú non fecir. Veru afeédit de ter 
^aiiticuloía,&ex humanaopera inculta. 
Nanqueexfacraeditus eft virgine,quae 
non femine viril i irrigüa, ( vt caeterse fce-
minse) , fed obumbrantc Spiritu fan£lo 
Chriftum nobis edidit.Porro Aquila ver 
t i t de térra inuia, & concinit fatis tranfla-
tio híee virgini,qu2e fuit inuia peeeato, & 
viro,quia virum non eognouit. %Non e í l 
tyectestyQuifpeeiofuseratprsefilijs ho-
iiiinum,tormentis,&niorte adeofoeda-
biturvt priftino deeore orbetur. ^  F/</<-
mtts.c) Ideft^ruore^prio fuífufum,&cla 
uis cófixü, vidimus: & nó eft vnde deílde 
remus illius fpeftare vultü. Etem dolore 
excitabit tam fpeeiofi viri tam triftes cer-
nerevultus.Negatio itaqj illa no^rat afpe 
¿lus,etiam fupra verburojdefideraíJkc^s, 
fuam vim^dueit. V t fenfus hic fit. % Non, 
erat ei i i fpe£íitst& no deftderduimus cum,d) 
(Vt prius fubaudi.) Illius enim alledi pul-
chritudine videre deíiderabamus.Metné 
to pretérita pro futuris vfurpare Sciuxta 
hucfenfumpúítu imegruafííge adver-
humydefiderduimus. Etfubdifur. % Jbefpc~ 
ó í u m & nouifiimutn y i r o r u r / i ^ l ó c ñ . qui 
fuit defpedus & reieíbneus intcf homi-
nes.Sin vero affirmado legimus defíder* 
uimus,eonftruitur verbum cum aceufati-» 
uis fequemibus 
uifsimu viroru,c 
virü f dolorü &: 
feiéteminfirmi-
t a t é :& quafiSab 
feonditus vultus 
ei9&: defpe¿tus, 
vnde nec reputa 
uim9eü.Veréhlá 
guoresnfosipfe 
t u l i t , ¿¿dolores 
nfosipeportauit 
defpedu, & no 
uifsimum.Hoc 
emludíeis má-
ximo erat defi-
derioChriftum 
abradere deter 
raviuét iu .^F/-
^«wJ jChriftus 
egregié á vate 
vir dolorum eo 
gnominatur,& 
feiens infirmita 
té. Eteniipfe^ 
Hieremiam cía 
ma t ,0 vosom 
nes qui trafitis pervia attedite & cófidera 
te,&:e.Infirmitas porro hoe loco nó mor 
bú^aut debilé Chrifti eoplexionéextitif» 
fe fignificat;fed infirmitatis erat famefec-
re efurire,egdi,& tormentis affiei. In qué 
modG & Paulusloquitur de ChriíÍ:o,Cru 
cifixus eft,ait, ex infirmitate. Et rurfum, 
In ihfirmitatibus meis gloriabor, ideft la*. 
boribus,quos Chrifti gratia hauferar.Sci-
re igitur iníirmitatem, eft experiri miíc* 
lias noftras, quas Dominus eft expertus» 
% E t ^<íí<y/.g)Pafsiua pro aftiuis lege. Qua 
íi dixiííet colaphis,fpuiis,fanguine, coma 
culabut faeiéeius, taléqj illius forma vul-
tus reddét,vtabfeondáthomines,&auer 
tatfemetipfos,nevuItu illius conílderent, 
ideft,auerfabut iliu refpicere, ne imméfo 
dolore torqueant.Sut qui referat ad Chri 
fti diuihitaté,^ oeeultauit vt tortorib9 fuis 
cederet.ifrer¿h)Diuus Matthscu de cura 
tis quorüdá morbis ineideret Euagelicus 
fermo,hüe c6uexit.Efa.Ioeu. Non tamen 
fubinde intelligendum erédas, eó Domi-
numvenifle ,quó czeeos illuminaret , & 
claudos reftitueret.Imo hgc interim exer 
cuit miraculaDns, vt ad fanitates animi 
conci-
Threnor. u 
Iníirmtras 
quid infer 
ptura. 
a.Cor. i s^ 
Matth. 8, 
Oes qiios 
Chrirtusfa-
nauit exte-
rius etiain« 
terius fana-
uitquorao-¿o fir intel-
ligendum, 
Lucae,i7. 
Patr» Efaia 
expofuití 
Galat.í. 
Diluci(la.& (Jecla.lo 
concllíandas nobis Viam fibí pararet. V n -
de fandipionquecredunr,quos Domi -
nus corporc fanauit, etiam mete eofdem 
bencvalere feciíTe. Tamctfi hocintellc-
ftum velim dcijsduntaxatqui diuinx in 
fpirationi inter ' . 
néfalutcm ani^ & nos a putaui-
niirnolienti,n5 quafi le-
obíhterunt* id r o ~ 
quoddixerim : prolum , & per-
legoetcnirode cuíTum á Deo & 
-ce i e p r o i o s i T c h u m l m Ü A p í ^ 
pra diuinhusab i 
í lerfosiatvnus autem vulnera-
folúmodo gra- t9 eft propter im 
tesegitmedico. 
Satis erit bonapartéá Domino extcrius 
curatorum,etiam intcrníemcdelse ope-
rara accepiíle. Nanquc qui íacit folem 
fuum oriri fuper bonos, & malos, etiam 
& iuftos,csrcQS:& iniuftos illuílríre pote-
rat.Neque nerupfa e ñ connexio,illuíl:ra-
uit carnis oculoSjigitwr 8i mentis:at piam 
cííe connexiqnem quis inficiabitur niíj. 
defipiat ?.Diuus auiem Petrus. i .catboli-
ca. capitulo, locum hunc expoíuitdi-
censChriftum pertuliííe peccata noftra 
in corpore fuo. IftiAdenim eí t jquod E-
faiasaitveré languores noílrqs ipíe tulit: 
quia fupplicia peccatis npftris debita ipfe 
pertulit j in corporefuo. Ñeque diísidet 
Paülus.z-ad Corinth.4. Eum,qulnqn no 
•uerar peccatum, pro nobis peccatum fe-
cit:vi nos efficéremur iuftitia Dei in ipfo. 
-Qualeenim hoceftquodait Deo auto-
re Chriftum peccatum eííe, niíi hoítiam 
eíTe faluberrimam pro peccatis noftris? 
Nam quae n5rapuitipreexoluit,crucem 
& mor.tem fubiens. Iftud efl quoquc epi-
fcoporum fcire gregis infirmitatem, vt il-
li vel condoleant, vel prouideat* Languo 
res itidem nonalienum eílab Epifcopis 
ChnfHanae plebis portare. Nam íi fratru 
cft, vt alteralterius onera portet quid qS 
pater filiorum onera portet, & paftor gre 
gis íibi áChri í lp concrediti onera ferat? 
^ [ f* «w.^Perfonam agit ludseoru.Nem-
EfaLPropIietam. ^ 
pe Pbarifseorum & ícribarum, qui Domi 
num íefum immundñ eííc contendebát: 
quippe qui fabbatum, vt i l l i impingebant 
violabat:& alia multa vertebat vitio Ghri 
ílo^quiadefiderabant illum proculcare: 
• quia illorum in 
C]UltatCS DOftraS5 crepabat auari-
n tiamSapient. 1. 
attntus elt pro - _.7 r ^ L ^ l 
r 1 í ^I7/y¿.b)Demo-
pter lcelera no- ftratmala tulif-
ftra : dlfciplipa0 feGbriftum,no 
pacis noftraefug 
d eum, & liuore 
eiusfanatifum9. 
quod ille dign9 
illis eíTet/ed po 
ti9vt noftra pia 
culaextergeret. 
Et vniuerfa ícri 
ptura idem cum Efaia concrep.at. Nam 
pr'oprio filio non pepercit,, íed.pro nobis 
tradidit illum.Et. 1 .ad Corinth. 15»Chrir-
ílus mortuus eO: pro peccatis noí]:risJ &: 
alibi loan. 1 ^Egoveni,vtvitam.babeanc Scriptura 
&abundantiushabeant, &idgenusteflir tota5°"ci-
moniapaísim oirendes in diuini&icriptur 
m.^Dif t ip lmi iS) Hcbraicé legimu s cafti-
gatiopacis nofe^cr i t fuper eum. Dixi f 
p orro Plato díalogo d e legib u s primo di 
fciplinam effe artem,qu3e hominé ad vir-
tutem parat,& colit. Ñeque abhorret Pía Quid cft ai 
1:0 ni s hoc placitumíá facratifsim is n oí tris [ ¿ ^ ^ 
mufis.Etenim iñ libro Proucr.ca. l iAudi , tonem. 
ait,filimi difcipliiiam patris tui.N ecme líi 
tet difeiplirram pbilofophis in vfu eíjfedl-
fcipulorum feientiam vocare,,vt Magi-
ftrorum :quippe:qui dolores funt feien-
tiam non difciplinam^mo doclrinam ap-
pellitant. Vndeiliud emerfit Peripateti-r 
cum, Qmnis dodr ína , & omnis difcipli- Quid do-
na ex prxcxiílenti.fitcogni tiene. Verupi ^ [p"^ ^ 
Latini difciprmam,ctiam caftiga.tione yo Ariftotelc. 
cant, in<]uem mo^um & Hifpané difcipli 
na quídam ex arte compofita ílagclla no 
minan tur. Gaftigatio igitur paci s nQÍlrse 
cft in Ghrifto , qui multa fubiuit tormén-
ta, vt pacem donaret ijs, qui prope3.& jjs 
qui longé, vt inquam,vnam Deo gratifsi-
mam ex ludáis & gentibus conderet Ec-
c lef iam^^í l iuoreJ)Liuor fuperítes eñ i 
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plaga.Poíl vulnera nanquc &percursío- tiobtulit.loáne difcrté referentecafterif-
nes,ibices&notaf fuperfunr3qu^atteflá- q-Euagcliftis.Neqí folüad hocípotane9 
turprioripercufsioni.Significatautéfer- fuit,^nfubflagellis,&alapisrub ipfo de 
mo hic Chriftum durifsiraisplagis vulne mu erucis patíbulo, & fub clauorufixuris 
rádum^fií feriédu, vndeliuoresdiíTukat, ípocaneá mortéfubiuir.Quarecruciaffi-
namexminima x9,voce magna 
corporis k f i o - Omncsanos qua quia i p f e voluit, clamauit E l iE-
neplaga nófít, fioueserrauim9, & n ó a p e r u i t o s ^ . I d q í í m i - M a t t h . ,<r, 
vt ex paleac ta- r . r ~ n - i ráculo fuit au-Ioann-,8« 
au.Pr?teritaca vnufquiq-m vía fuu^flCUt G u i s a d ^ ^ ^ J ^ 
pitis huius ver- íuam d e c l i n a u i t : O C C i í í o n é d u c e f , temeré.Etenim 
taslicet per fu- & p o í u i t Domi- & quafl agn9 CO hoícsfub mor-
turüjVtpercuf- _ • • • i / i tísarticulo con 
r ^ n u s m e o m i q u i - ra t o n d e t e le.ob "adll^ uiw^11 
lum verte, per- r o ^ ítituti,non ma-
cutiendu,vulne t a t e m o m n i u n o m u t e l c e t , & no gnos ciamorcs> 
ratus,ideftvui- ñrÜ.Oblat9 eft'15 ape r i e tOS f u u m . fedexilesvoces 
nerandus, <kc. vix emittut: gd 
«[[O^^ fí.a) Familiareeftfcripturaihomi- quod fígrauia perpefsi funt fupplicia, qua 
nes oues vocare, at declinantes & errates lia dñs crucifixus patiebaturfEíaias igitur 
taqua fine paftore. Id quod ait modo om verbo fuo hzec,qu3E diximus intellefta vo 
nes nos tanq oues errauimus, vnufquifqj luit.Et apud loané.c. i o. fe Dñm non coa 
in viam fuá dcclinauit5cócinente pfalmo, £i:ú,aut necefíariü fuifl'e qui morti adige-
fCdmAs: Omnesdeclinauerútrnoeíl, quifaciatbo retur,fedípontaneQ7&vltroneu indicat 
nú no efl: vfq; ad vnü.Vnaquxqj naq^ gen efíe. Poteftatem, inquit, babeo ponendi 
tiü pro arbitratu fuo aut libidine, fuu ílbi eam3& iteru fumédi eá: quia dixeratpri-
erigebat Deu, qué colerct. Et vnufquiíqj mo,Nemotollit anima mea á me,fed ego 
illa amat vitia,quae fibí iucundioraviden- pona á me ipfo.Et Paulus Hebraris feribés Hebr. i 
tur.Igiturerrores nofi:ros,atque á via Dei nitúl áfentetia hac diftabat dices. Portáf-
dechnationcs Chriílus abftulit|,ducens qjomnia verbo virtutisfuae^purgationé 
nos in viam reíiam , falutis vt illum r e d é peccatorü faciens.Na qui vniuerfa porta-
cognofcendo,pr^ceptis eius tenaciter hg bat verl^o omnipotéti,vt coadus aut non 
loan. 14. reamusJpfe nanq- eft via,veritas, & vita: voles mortem oppetere porerat? Neq- te 
á quibus tribus longé aberant oues. Naqj moret q3 feriptú legis, Triftis eft anima Matth. 
errabant á v i a ^ veritatc Dei nefeiebant, mea vfque ad morté:& qcí patré Chriftus 
Tria errata & vita crant defraudarse fpirituali.^f obla- rogatjVt cálice mortis,qué porrigebat i l l i 
humana. f»í ei?.b)Diuinitatem iam panditChrifti, paterbibendum auerteret. H*EC naq^non 
quihaftenus innocentiam Chrifti demo coadionem arguunt,íi alijs, quxdiximus 
ftrauerat.Eft autem diuinitatis argumen- iunxerisjimo natur^ huraan^,quam Chri 
Diulnitatis tum oblatum eíTefponté, & non coade\ ftus aífumpferat veracitatem demóftrar, 
chrifti ar. Jvlartyres em legimus quofda martyrijs cuius eft periculaperhoirefccre mortis. 
EfaTa?"11" oblatos,fpontinosq; necem adijííe: atfub Eft enim mors vltimum, &maximé om ehriftm Cú 
tormétisipfis etia fi inuiti fuiffent efflaf- nium naturasmortaliftupendum malum. ^ " « ^ a 
fent anima,ideft,neceírarió torméra,qui- Et quod fubdit,Et non aperuit os fuu, n6 mortc fuá 
bus premebantur ad mortem cogebat fu- ita accipias, vt Chriftú cogites tatifperdu dcmouftra. 
beundá.Et quanq placidiillafubibant,ne patiebatur,nihil verbi pronuntiaííe. Muí * * 
ceííario tamé fubcruciatibus é vita illis mi ta náq- extuliííclegimus,& pr3EÍidibus,& 
gráduerat. Porro Chfsfpotaneus fe mor ^ in i f t r i s , in fux innocente defenfsioné. 
N o n 
DIluaüa.c^decIajnEraí.Propbétam. 
concinné inrerpretatur Varablusabíqüe 
dilatione,atit fecundoá vinculis,feu de-
tentione.Et habet perfpicuum fenfum do 
minum citra moram clamante populo 
adiudicatum moni, Nanque feria quima 
captus eíh feria 
Konsperuir igitur os fuum7quia non re-
ílitic ma!o. Verum oneratur cruce,crucia 
tur ñagdlis,e!auis configicur, in cruce le-
U3rur,¿C nullurn verbum promit aduerfus 
carniíices. Ca:cerum coram prarfidibus 
quando illius a-
gebatttf caufa, Pe an„uí};aa ^ 
ouxpropnade , • j 0 r i i 
fendebancinno de ludlClO iubla-
rus eft: genera-
tioneinbci9 quis 
enarrabití qaab 
fcifrusceftde ter 
centiam exjo-
luit, nó acnter, 
imo manfuctif-
íimé.Si malc,in 
quit , loquutus 
lum perhibe te 
íhmomum de ma!o:nnbenéquidmecg-
dis?Et Pótio PilacOjNo haberes ait aduer 
fus me Vilaiii poteítatem, nifi tibí datum 
ci!ecdeíüper:proprerea qui me tradicüf ti 
bi maiuspeccaMim habet loann.i^ j ^ D e 
a n r u ñ i a . * ) Bif^ .riam exponitlocum Hic-
ronymusaut quod ápaísione^ condern 
nac.one ÍUL latüs eíl: aJ gíoriam fempirer-
nam , aut quod fine uifeufsione caufa?, 
fed inaide t adiru^ , tk damnatus eíl:. Se-
ptuaginta verterunt in hurííiíitate iuci-
ciuiDeiu íüblatum eíl. Etcnim Domi-
nus fefe hurili-em ge'sit coram hoílibus 
fuis 5&: nolurt fuarn potentiam demon-
Luc«,ii. ílrare. Hsecinquit eft hora veftra 6¿po-
teilas fenebrarum , propterea iudicsum 
fublatum efti quia iniuílé damnaiur,vt 
rábida Pharifeorum defideria, & plebe-
i^ s vociferationes illas expleret Pilarus, 
Tole,to!Ie,erucifigeeum. Atveroalij 
veTtcrünt}~4bí(]uc:dihtione atraque ihdi-
cwm raprusejl j ' l t Vatablus'.tametCi fcho-
liaaliam indicent Hebraicam eíTe litera, 
hane nempe,^>^c«//í, & d fententia fu~ 
bUtusejidemedio. vero Hebiaicé me 
Hjfer Ha- haferaut me haíFer quod noíler vertit in^  
fürhafar^ d terpres d^c anguilla á verbo hafar deri-
uatur ,id quod cohibuit denotar, ¿:re-
pref-it, íire claufu,aut eonftrinxit. Vnde 
hafur claufus, & mahaííar detentio eíl-, 
feu vinculum.ltidem Hebrxis idem ver-
bum fonat diílulit. Quamobrem non in 
fexta celerrimé 
nihil maturan -
tes iudiciu tan-
tee rci , fed ve^  
locite¡ pedes lu 
d^ orufellinaue 
runt ad effun-
ra viuentiu:pro-
pterícel9 popuü 
mei p e r c u r s i e ü v 
Ec dabiidinipios 
profepultara5& 
dllliré pro mor- dendum Domi 
ni fanguiné i,n-
noxium. Generaxionem.k) Exponentc Pfoj 
Hieronymo adseternam cktemporalem 
Chrifti natiuitatem referri valet locus 
hie. Vtraque nanque ineffabilis eft:etíi 
pnor incomprehenfibüis prorfus. He-
braicc legimus Duro , quod defeenditá Duro & 
Dorquod Hebrxis fonat patrum. Qua- ¿0erb^  
propter non eft inepta dilucidatio, fi per 
generationem cius,feculi\m illud Chri-
fti, quo ipfeprardicauit ludáis intelliga-
mus:vt fufen fus hic, Prauitatem feculi, 
quod attinget Chriftus, quis enarrabit? 
Q^ uaíi dixerit , nemo denarrare pote-
rit,quam perfidse^ quam inuid^ ,quam fce • 
lefte erunt in Chriftum generationes lu-
dxorum , quse Chrifio fuerunt coaruar. 
Siquidem nullum arrocius facinus exco-
gitan valet,quam Chnftum Deum & ho 
minem ex crucis patíbulo fufpendiííe. 
Quanuisfanfti doctores huius nonme-
minerunt:idcirco priorem amplexifunc 
fenfum,qui verior eft. Quia ahfcijjns. f) 
AÍIudir ad priora.Dixerat Chriftum eílc 
virgultum,quod abfeindendum dicit mo 
do,de térra viuentium, ideft moriturum. 
%Etdabit.¿) Obfcurus fatis locus ,& dif-
ficiliseft ñeque omnino paterquid vehr. 
Septuaginta vercerunt feré ídem, Erda-
bo impíos profcpulturaeius, & diuitcs-
pro morte eius. Et plañas litera fenfus Mattk 
eft , quern prarfeferr. Impij nanque cu-
ftodierunt Domini íepulchrum iubentc 
Pilaco: 
Líber Secund 
LHC«.I 3. pilato: qui ctiftodes pretio corrupti á l u -
dá i s , &íubornati cxtiterunt, ve famam 
rpargerent in vulgus, fuíFuratum Domi-
ni Corpusá difcípulis fuis clandeftiné.I-
deoque impios illos Efaias vocar. Nico-
demum autem, 
& lofeph A r i - te fuá: eoa quod 
mauteum etiií iniquitatemnon 
perípicuum ele r 1 - i 
Dominicorpus tecent 5 neq^do. 
fepukurxman- lus fueric in ore 
daíTeiquijame eius> Domi -
diuites erat. AÍ« _ ' 1..:^ 
, r ñus voiuit con-
JiOrlum tamen . » 
alij locum dedu tereré eum m in 
xerütjDabitim finílitate, Í Í b p O -
pios pro fepul- 0 pecca 
tura , &c. ideft, • - r 
dabit & tradet ^ anima íuam, 
Deus m o n i i m videbitc femen 
pios ,quiChr i - longseuum , S e 
áhlioiarijspro-
fequutífunr. Id quod Romana manu ge-
üum eílfub r i t o & Vefpafiáno^mpera-
torib-us. Tune enimvindica fumptaeíl: 
Notácb fyj deludaica nequicia. Gbferua numerum 
lepfisífctí- pro numero verteré. Diuitem,ideft diui-
jpiura. tes. Hos ergo magnates & procereSjCum 
quibus Pilatum computo, qui mortem in 
ferentes Domino yCaufa quoque fepultu-
raefuerunt, perdet Deus. ^[£(?.a) Q^uippe 
in fon tem^innoxium virum vitapriua-
uerunti Vtitur hoc teílimonio Petrus. r. 
-Pepk. ^ ^/ .^Ideft , quando pofueritpro 
peccato animam fuam. Códitiohalem ap 
•pofuit notam, quiafupra dixerat oblatio-
nem Chrifti fpontaneam eíTe futuram di 
ceñs,Gblatusel]: enim quia voluit:ideo 
aitmodo,NonhsefitanSjfi pofuerit pro 
peccato animam fuam,fed liberam pote-
ftatem adfubeundam morté ílgnificans. 
^¡Videbit femelong<£uums) Ipía teftate ve 
ritate,Si exaltatus fuero á térra omnia tra 
loan.i 2. ham ad me ipfum.Iftud efl: femen longse-
uum quod non ex fanguinibus neqj exvo 
loan.i. luntatccarnis,fed ex Deo natum eít. V o -
i.loan.s. iuntarié enim genuit nos verbo fuo. V o -
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luntas autem Dei patris in manu Chriíli 
direda eíLEll: autem volutas domini do- lacobí. 
centePauIo.i.adTheíral.4. fanaificaiio ^ f j ^ l 
nofl:ra.Chriíl:us vero hanc volúntate i m -
pleuit,qui faílus eft nobis fandificatio. 
Et veré femé 15 Eí"a»-
voluntas Domi- gamumChrifti 
ni in manu eius eíhquemfupra 
1« « dixerat patrem 
d i n s e t u r . r r o e o ¡ r • r 
quod laborauit cuIi.Hocventu Toan.ís 
ánima eius vide- $ feculufemé 
bit & faturabi- ^IeruJcrhri-
r . . I t i , qui diíper-
t u r an lcicnmd fosfiijosDeicó 
fuá iuftificauit i - duxk ad xter-
pfeiuftus ferUGS nanipatria;vbi 
r 1 o sererno viuent. 
ineosmultos,& Jdcirco femcn 
iniquirates eo- lang^uum e í t , 
rü ipfe portabit. q"0^  «ternum 
tádem er i r .^Ff 
debit.) Hoc vnicé in votis erat Chriflo a-
pud nos agenti vt hoc femen,hos Dei fi-
lios,fecum haberet in regno patris. Vnde 
& fanguiné fundere in deíiderio i l l i erat. 
Baptifmo,ait,habcobaptizari & quomo-
docoarfto^vtbaptizerillo&rurfun^De Luc« . { t . 
fiderio defideraui hoc pafcha ( fubaudi í'íatth' 
moni meae proximn) maducare vobiícu. 
Hoc ergo deíiderium opere confumma-
uit in cruce leuatus.Videbit/inquit, & fa-» 
turabitur. Afcédensq- in coelum & capti-
uam ducens C3ptiuitatem,vidit quoqj & 
faturatus eíl:. Et demum veniens orbem AH E p f i . ^ 
iudicaturus, congregabit omnes cleros 
fuosáfummiscoelorum:&: illos fecum de 
feretseterno regnaturos. Interim autem Matth. 14» 
fecuruseíl, eleftosfuos tadem congrega 
dos: quia nemo rapiet oues fuas de manu 
fua.^f/»fcieti¿f.¿)Yúq-)Euagelicusfermo ioao,io, 
eíl:, qui conciliat mortalibus iuftificatio-
né.Iam vos,ait, múdi eílispropterfermo ioan>1 -é 
né meu. In quibufdam biblijs quanuis v i -
tiofélegimus,feruos mültos: corredé au-
tem legédCi eíljin feientia fuá multos iufti 
ficabit,iuíl:us fcruus mcus, ideíl Chriílus. 
Dilucida.5: decla.in 
c f l d e o ^ L u c i r. forti armato cuftodiéte 
atriü ruu,in pace funr,qu^ pofsidet-.at cum 
fortior illo fuperuenerit, diripit vafa i l l i ' , 
Liica»*H. &diuiditrpolia.Etin Ofea.c.i 3.legimus, 
faias cóffti Iprediripietthefauruois vaíisdefiderabí 
lis. Etem Cnrs 
viaofatana.fpo ideoMifpertiam 
Jia&prgdajOug . . . *- o 
iniufté3iinebat ^1 p l u r i m O S , ÓC 
m i f i t : itamor- fortium diuidet 
tuoru^vtviuo- fpolia 5pro eoa» 
ru. Animas erñ 1 • 1 • 
fanaas,quasde tradidit in mor-
trufasítenebris t éan imáíuá , OC 
limbicis habe-
batjChfo cefsif.&gétiu aías,quas infide-
litare obcascauerat illuftráte íide dimifit» 
Diuiíit aut ípolia,etem obediétes fibiex 
diaboli ryranide eripuit:rebelles vero cü 
fuo principe diabolo eífe finit. Csetera hu 
i9 capitis ex Marco. 15 . & Luc.z Mat-
thar.27. & loa. ip.difces.Marcus aut locu 
hüc Efaix indicar, videlicet.Et cu ícelera-
tis deputatus eíi. Atveró no incógruev exi 
get á me gfpia^d efi:,qd ait,Pro trifgref-
íoribus exorauit,cur no dimifit trafgreííb 
ru pcta,vt paralitici, cui ait, Cófide filij di 
Matth.?. mittuní tibi p£la tua. Na multo maioiis 
cleméti^ erat illis donare peccata^ patré 
r LUCJC.;. peterevtdimittat.Atverofi paralitico do 
nat/iMagdaíene &alijS5fanébeneafFe£ti 
erát,&: niorigeri,nó duri,6¿guicaces,qles 
Chri tortores erát,quoru corda in pnmis 
emollienda erat paulatim,vt venia delidi 
oium atrocifsimicófequerent. Hoc ergo 
pcat Chf s patré,vt ignofcat, & hábiles j l -
Efai.Propbetam. 
los reddat veni^ aííequédíe. Aut demu,qa 
Chfs fub crucis fupplicio agebat, no víus 
eft ea autoritate diuina,qua poterat fungí, 
fed potius placuit fibi humilitaté pfeferéti 
interceííorispartes agere.Nó eñi patieba 
tur , qua Deus 
cumfceleratisre.er3t'fedciTu,ae-
ry o - rathomo.ldcir 
p u t a t u s e l t : ( X l - co,aahominis 
p f e p e c c a t a m u í - partes agebat, 
t o r u m tu l i t , & cogruétius cen 
r n> fuit patré pete-
p r o t r a n í g r e í l o - t c J l v c n ^ 
r i b US r o g a uit . net facrilegis, cj 
illa donare, alio 
qui potes etia fecudu q3 homo erat pecca 
ta relaxare;quia ille homo Chriftus Deus 
erar. Et quatenus homo poteftate (quam 
nf i difputatiui theologi excellétise appel-
litát)pr2editus,ideo nullo interueniétcfa-
cramc to,peccata tráífixom dimitiere va 
lebat»^f la in calce huius dilucidatiois n6 
íilebo vnGjqá fuperi9 elapfum ¿memoria 
eft.Quid eft,q(í ait,Dabit impios p^ fepul 
tura?Si fepultura Chr i fuit glorióla euage 
liftis aíTerétíb,',cur vltio capieda eft ab im 
pijs propter fepultura ? Porm hoc aííuere 
volui,ne quépia moret hzecipfa h^fitatio, 
vt morat Burgéfemj vt diuertat ab Hiero 
nymi interpretatione. Qua q amat ,fciat 
etia fi dñi fepulchrú fuerit honorificétifsi 
mu,& qui Dñm humauerutopus fandií-
fimumexercucrüt.At vero, qui monem 
Chf o intulcrút vnde neceífaria cófequc-
bat íepultura,impij fuerut , & per Roma-
nos pocnas dederütfacinoris funeftifsimi. 
CurtraníK» 
xorú pecca 
tañó dimif 
fit ex cruce, 
fed pro illo 
rú dímifsio 
ne patré r» 
gat. 
PotcOai c« 
cellentix in 
Chri fto qua 
ten* homot 
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T R O P O L O G J C ^declamatio prima jDeChri í l t l t iral ipaf i ione^cmu* pro* 
thema eft. Non eftJpectes ci neq; decor, Efatae, j 3. 
O M I N I N O S T R I ftolicaadRomanos.j.veniuntinmenté, 
lefu Chrifti pafsionem viuificá Commendat aut Deus charitatéfuamin 
mihi ediduro, verba illa Apo- nobis,quia cum peccatores eíftmus feeü-
dum 
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dumtempuSjChriílus^ nobis mortuus PaulotcílantejChriílusdilexitnoSj&tra 
eft. Q u x verba quam concinant cum va- didit femctipfum pro nobis oblarione; & 
te noftroEraia,quisnonvidet?Qui hoc hoftiam Deoinodoremfuauitatis.ad E-
capitenonfemcl dixitChriftum á patre phef.j. Ve veré dixeris carné Chrift^qux 
percuírumeíTepropterfceleranoflra. Et crat tanquam alabaftrum illud vnguenti 
duhioproculhodie Deuspater nonvul- piftici pretiofi dauis apertam,& lancea 
garem,íed eximiam demonftrat erga ho fufFoíTam,odores vitas rpiraííe,quibus vni 
mines charitaté,tradens fupplicijs,& mor uerfus mundus térra & codum ex fragra-
ti filium innocentifsimum, vt feruum no tia vnguenti huius fragrnt. Eft enim Chrí 
xiumabrolueret, omnibusiuribus huma- flus illius pigmentarij inftarrquifacit vn-
nis reclamantibus, & tradentibusmclius guentafanitatis.Ecclcf. 5 8.Efl: ñangue Vn 
eííenocentcmabroIuere,quamdamnare guentumíaluberrimum mortalium m e - chrifíi fan* 
innocentem.At contra hodiefit,innocés dédismorbisefficacifsimum ^Ghriílifan euis effica-
agnus mortiadiudicatur,&tanquamouis guis,excuius odore vnguenti dkboücse ^^on" 
íilenti oread vidimamducitur: & nocen faceíruntpoteílates,multopotentiusquá tra hamana 
tifsimuslupus(quihomoerat)ámortceri olimadodoremiecoris,ex pifee adpru-vencna* 
Creatura; pitur. Quam ob rem &lugetcc£lu, & ca nastofto5rub Tobia Afmodarusfugabat. 
oes paCsío. ligineiníblíta obducitur, lugent coeleftia Hodie facculus pecunia refertifsimus ape 
fenjnt&te- a^ra &cenebras,ceupullasinduñtveftes: nTur,vtpro nobis, qui non cramus foluen 
ílatsfunt. luminariaq-cceligrandiaferuatorisChri doDeopatripro deliciis ttoftri?,fíTiusfol 
ftiignominiamjiniquéferentiaradiosre- uat.Prouerbiorum nanque.j.Icgimusde 
trabuntlucis., Vtvelfiependétisincruce quodam,quirecum tulitíacculum plenu 
Chriilicelarétopprobriü.AEquum nan- pecunia, rcuerfuruin dieplenaeluna». An 
queerat, vtquia Dominusiuxta^pthema non caro Chriíli facculusifte pecuniofus 
noílrum non habebatfpeciem, ñeque de e^non auroplenus,aut argento? Etenim iV^etiií. 
corem,famulantes quoquecreaturasrpe- noncorruptibilibusiftis redempti fumüs 
c i e ^ decore non niterentjfedexuta pul" devananoílfaconuerfatione: fedpretio- s^ guh cíirj 
chri£udinenatiua,prseternaiuram fuaob fofanguinelefu Chrifl:i,vtPetruspatenti ftuftdiuina 
fcuritatisturpitudinem&horroré indue refonat voce. Hasce f tpecüñ^u íünac^ 
rent.Inurbanumnanqj efttriftitiamceré culiíanguisIefuChriftijquidiuinamha- tnus. 
ti domino, íi famuli non compatiant.Tre betinferiptionem. Eft enim fanguis Dei* Lucx*J9' 
mitquoqj térra & lapides concutiutur,vt Hac pecunia negotiandu nobis eííe Chr í 
vniuerfalis omnium domini Chrifti crea ftus iufsit: & nifi hunc fanguinem nobis 
turaromnesprofiterentur,6cveÍmutisnu comparauerimus,impofsibile eft émeré 
tibusloqueréturiniurias; vt iam trágica i l agrumillum euangelicum,quitheraurum 
la carmina tragici Séneca in hunediem vit^setern^infeipro códit.Qui hacpecu 
referre liceat. nia riegotiat Deo, fbenoridar, & lucrü há ^ tút t 15, 
' FL m ^ .¡>vL .L • 1 • bctcertifsimumrpiritus. &2ratise. A l io -
Fer*xj3 tcllns, c r ^aga,ponti mohili* itidkt # peCuniam hanC íi male locauent, nc* Lucjc<1 >f 
Tufante omnes qui per terrecí mañs^trañm . quá feruus erit. Quia quodílbi VÍuríC érat 
FundM radios, nottem decore rofea. futurum, infrugiferum reliquit. Fcelix fa- Ma{th . 
H O D 1 E igitur congiarium diuinum né nobis dies hic, quando horrea tritici att * 
illud, feudiuinaillaamphora,plenadiui- lofegh aperit, quzeclaufa iam diuerant, 
no fanguinc funditur,in cruce íufpenfavt Etenim fanftorum animx veluti hórreo 
inde effufafuperterram terrenas humani quodainuifibiliconditaCjVt grana frume 
cordismaculasabftergerct:&ficutbalfa- tirelcftifsimaaííeruabant,quoufqjverus Gen.^ ucx 
mus aromatizas odorem dedit fuauitatis, Jofeph Chriftusfanguinefuo h^c horrea voaitüv' 
Tom.5. O iam 
Dilucidarán declainEfai.Proplietam. ^ 
iam olim claufa refcra^S: beatos illos an-
gclicosqj rpintus(qui humanxbcatitudi-
nis conforcia impcnfifsime afFcdabant) 
frumentis iftis fatiat. Animas cnim fanfto 
rum, in limbo primo beauit deindc in 
coelcíli patria : dcmumangclos antiqui 
dcíidcrijcompotcsfacit. Quam ob rcm 
hodieintroduciturfponfa in apothccam 
vinidiuinorumamorum.Caniíc.a.Intro 
duxit me, aít, rex in cellam vinariam. Et-
cnim aíae fdóru Chfi amplexibus hodie 
fruun^&diuinitatéruamcitrasenigmatu 
jgnofce his:quia nefciunt quid faciunt; & 
quaíinoaudiuilíct SinohabuiíTet inore 
fuoredargutiones,ita hodie fe gcfsitChri Wd*»- 37. 
ftus.-ná ad obiefta cóuitia refpoíum no ex 
hibuk.imó diuinü raccc hodie verbu,alio 
quiblafphemljs hoím c6maculatij,ai non 
lacefsit ,non jpuocat, Adharc diuina hodie 
poteílas veluti langue(cit,& diuina altitu-
do veluti deprimitur, & qui erat magnus 
dñs,& magna virtus cius, í cruce quaíi pu 
íillus reddif. Et rurfum qui eft mortalium 
protegió cuius fub vmbra viuendü oíbus 
obfcuritaiéillispatefacit. A mortenaque eft,ab hoíbushodiefpernit, ncdü deferit. 
J ¡ ¿ ™ ^ ¡ ^ m 2~nm defáditadinferos:&gla- Neqj folum ab extrañéis hac pertulitiniu 
gna coslc- dlus ille verfatilisjatqj flameus, qui paradi 
Gw¡c 3 fiircebatingreíTum^anÓgladius eftper 
Chf i morté/ed clauis quae hoíbus cócedi 
tur, vtpofsint fibi regna patefacere coelc-
ftia-Et arbor rurfum illapomifcra, cuius a 
uiditáte llIe¿U pnml parctes,plusg toxica 
venena in orbe totú íparferut,in alia verti 
tur arborc fané pomifera, quauis no terre 
norum pomorujfed coeleíl:iu,qu2E prioris 
veneni antidotus,&antidotanu cíiEftfa 
Cm^ Chri. n ¿ a r | ) 0 r ^xc Chrifti: Chrm fert,cla 
m arbor vi . . . , 
tac. uoSjfpinas.En tibí qualia poma, quse vtiq-
qui noamatjperibitaíterno.Naqj vtexal-
loan. 4, tauit Mofes olim Terpeté in deferto, cuius 
vel aípe¿i:us Istireros aípidu curabat mor 
fus: ita quoq- huí9 arboris fides atq^ amor 
animi nfi morbisprxíentaneü funt phar-
Gene. I Í . macú. Nudatule^imusNoe patriarchá, 
nudusqjpatuitíiliorQíuoruiniurijS: quip 
Chriftus ex pe inebnauerat fe vino. AtChfusamore 
amoro ho - (p5fxfuxccclefiginebriatus,nudus pedet 
nudus pen- bodierna die in crucis ligno, & iniunjs h-
det í cruce. lioru,&cxibilationibus íefefubiecit.'Vah 
illi,dicut,qui (leftruistemplu Dei,aliosfal 
uos fecit feipfum íaluu faceré non poteíl: 
&: id genus,Filij naqj erat ludari Chn, qui 
j^atereftomniú hoim. Vineaqua plantar 
Noe illa inebriar, c¿ natura humana, qua 
,Ghf s plantar, Chfm quoq- amore incredi 
bili inebriar. At no malé dicit maledicen-
tibus: neq- eá rependit vice qua exprobra 
tores filij fibi intulerunt, vt Noe fecit: 
i m ó ^ tráfgreííbribus exorar,Parer dices. 
ria,vt Pfalm.2 .decataucrar, quinetia á có-
tnbulibus, Quare,inquit,fremuerút gen-
tes, &populimeditati funt inania:quin-
etia quod extremi mali erar, ab amicis fi-
bi chanfsimis,ab apoftalis inqua & difei-
pulis,quosin focios fibielegerat, & i n ma 
xima apofcolatus^puexerat dignitaté, ab 
iílis deílituit:& in tantis(quas fcrebat)an-
guflijs,nonhabuit confolatoré. Quippc 
oes relicto co fugcrut,&: is quivirorú erat 
fortiísimuí^quia Deus erar, is inquacr^qui 
tribus digitis íine txdio vaftifsimá térra: 
mole appedit, Eíái. 40. tribus nunc clauis 
confixus in cruce pedct.Et perinde cu eo 
agitur atqjfinon fuilTet vndusoleo illo 
Ixtitia? prx participibus fuis,& quafi térra 
no fundaííet, & opera manuum eius coeli 
non fuiífcnt. Porro diuina gloria hodie 
non temeré obfcuratur,fed eo obfeuratur 
quo humanas naturíc gloria qux collapfa 
iam diu erat, iíluftretur.N 6 fine caufa rur 
fum hodie diuina akitudo deprimitur, na 
fe finit deprimi, vt noftra hu militas pror-
fus ehgatur.Et demum ex Dei cóíilio ab-
ditifsimo Dei poteílas infirmaturnuCjVt 
noílra infirmitas roborctur. Nam Hguo-
res noílros ipfe tiilitJ& dolores noftros ip 
feporrauir,&:difciplina pacis noílrse fu-
per Chníh im efl:. Ac vero quas putabis 
pareseflevires huiusdiuini confilij altitu 
dini dimetiendx ? Na mortéChfi ex diui 
no fuiííc cófilio me tácente Caiphas pora 
tifexexpfsit. Expcdit?ai^ vt vnus homo 
moriatiu' 
T.Kcgú, Í( 
pralm.44. 
P f a l . í o i . 
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moriaturpro populo: nc tota gcnspcreat m u m non dixcris homlcidam, qoi huma 
& didatc Spiritu fanfto oraculu hoc Gai- num gcnus torum culpa infecir: & fempi-
too,». pham proruliíle, loannes commemorat. ternx m o n i addixit.?ideo polleros homi-
Venim curexpedierit innocente agnum cidas voca.Exules eramus etiam oes á pa 
pro trucibuslupisimmolandum, quis ex- triajattutaeranrfanftorum poftmortem 
pender? Abftrufum fané facramentu hoc exilia,nanqjinlímbohxc egerunt exilia, . 
quod filius Dei moriaturpro diaboli man vbi aduerfarius nofter diabolus aduerfus 
cipijs,quales fumus oes peccatores, mens Dei eledosprseualere nequibar. A t expe-
humanahicapudfcagens facraméta hac ftabantifti exulesfummipontificis mor-
re^terretur & veluti atronira ex tanti my rem,expedant exceílum illum > qué com 
fterij magnhudine fufpenditur. Nanque pleturumprsedixerat Chriftus Hierofoly 
omniporenti Deo non deerant alia innu- mis Lucae.^.que hodic compIens,homici 
mera qua: reparadis humanis lapíibus fat das venia donaui t ,ad patriara exules re 
eflent. Curergofilijfui acerbifsimisfup- uocanturnonterrenamjredcoclefté^uip 
plicijsgloriara iucundifsimara nobis pa- pehodiediuina donanturviílone: &cal i -
rare inftituit ? A t vero ñeque aliud re- goinférorudircefsitex diuinaclaritate,& 
Romt.'í. ípondendum cenfeo , nifi quod Paulus inparadifumcoelcftemvertútur infera lo 
feité docuit. Commédatautem Deus,ait ca. Ar vero verus pontifex hodie mcr i -
fuamcharitaterain nobis,quiacüpecca- tur, quipontifexeíl futurorubonoru^id Hebr.>, 
tores efíeraus fecudum tempus, Chrifois cíl cc3eleftium,& non per fanguine alienu 
^ nobis mortuuseíl. Si caufara quseritas, íedperproprium fanguine aperuit láníta 
caufara habes, charitas náq3 caufa hgc eít. illa coeIeftia,quze abditifsima & inacceífa 
propternimiam enira charitatem?quain erantmortalibuscundis)& exules íán£H 
ifhcCx hominesDeusferebatur,verbum Dei ca- rcuocanturadpatnam,&inlibr.Numer. 
rofaftum efl: :&iñudverbumcarofadú ca.ip.iubebat vaccá ma£hri t n é n e m & 
cura fceleratis,& iniquis hodie receofet, rufamxuius fanguine pótifex tindus,ían-
&peccatorumnoílrorumpoenasluit .At ftafandorupenetrabat. At vacca haec ru 
interim verfa vniuerfa Dei opera alioqui fa eíl caro lefu Chf i,quíe tota^pprio rufe-
Pafsio Dñi niagnificentifsima,&nulIumhoc opere fcitcruore,quotingédifunt,quivoluntvi 
omníu Deí prseclarius^ullum magniíicentius,exco- taaííequiseterna. Quaob réíponfumfuu 
0Pc^?,™a gitaripoteft, qua quod pro peccatoribus, fponfa candidü,& rubicundu vocat. Siqui cantl.j. 
aiuia?51 pro inimicisfuis, hodie fanguine largifsi- décadidusChrsexdiuinacIaritateeíV,& 
Roma. $. méDeusfuderit^nanqjproiuftis&ami"- vcftimétaeiuscaduerut,vinix,qñ glorias 
cisvixquifpiamfanguinisdiípendiafubit, {ux interna fcintiilulas micare in monte 
quidquodpro iniuíbis nemoilla fubierit. Tiiaborvoluit.Matth.i7.cadidusrurfum 
Porro autemlegimusinlibro Nume. ca- cftinnocéíixcádorej&rubicüduseílpro ^ l ^ 7 / 
pit.3 s*. homicidas quondam ad quafdam prio madés cruore.Porró is qui in monte 
pr^feriptas íi difFugerent vrbes homicidis Thabor no logé ante gloriofo candore ni 
illis vrbibus tuta fuiffe exilia tantifperdu tuerat^ vultus eius iníhr folis reíplédue cí»r^ u« 
Pontifexvitamagebat,quo tamen defun rat,n6 habetnúcfpecié neqj decoré, fecíi c""^^!'*» 
¿lo liber homicidis erátin patriara regref dura quod noftrum^thema prasdixerat. ^ cunduscx 
fus:raodonoexinduílrÍ3,autinfidiis,fed ^[laraverófi veíliraéta lofcph f a n g u i n e ^ - ^ ^ 
ex cafu horaicidium perpetraíTent. At ve alieno rubétiapatri oblata lacob ad laraé fonc. 
ró homines oes quid aliud funt nifi homi ta c6pulerunt,adeo, vt vedes nimio dolo 
Omncs ho- cidzeíRidebis fortafsis quod homines oes re affeíluSjdifcinderetfuas^uidquod fra- c S h c . 
odTcth? ^ ^ i " 1 homicidas fiquidem muiros nu- tresdiledifsimihodiepeftora rupantno rumexdi* 
¿ctd^fiiij. merabii non homicidas ^ Sed quid Ada- ílra,nimio txdio coílriíla ? quidquod nriui*-
Tora.3. O % oculi 
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Agoniachri 
oculi í liquetes foluant lachrymas ? qñqui 
de cóípicimus veri lofcph diuinúvcftimc 
tum (q3 caro eius en:)ex ferréis lacerú da 
uis,agniq; veri,virccra laceg dirá pcufsióc 
g foíra,& fáguineí noxio totú perfufum: 
totus náqj rubct fanguinis fui afperfioe ex 
tcriuSj&vchemeiiusrubetcharitatisincé 
dijsinterius. Etcmamor flagrantifsimus 
n6 humana vioIétia,ad crucé adegit Chri 
ílum.Cíeterú pótifex illc veius¡, fanguine 
vacese rufas feptiestabernaculü illud ma-
nu faftu afpergcbst: & ffta fdorú ciufdc 
fanguinis irrorabant afpcrgincnouus au-
té hic potifex fc3m ordincMelchifedech 
ctiam fepties nos aíperfit fanguine fuo.Et 
cm recens natus circuncidit & cruentar: 
&patréfuu in Korto oras fanguine fudat, 
& térra ínfundit,& afpergit, vt lam beato 
fanguinisrorehumecta fruftuspariat v i -
tx jeternse.Er quse in opere nf o maledifta 
eraría fudorc hoc afperfa reddat bñdi(H:a> 
Et qu^ germinabat fpinas,& tríbulos tato 
taqj diuinofanguineinibuta flores orna-
tifsimos fcKtatis Dco ia germinabit. At cj 
faüguineusiíle fudor,nó ex morbo Chro 
fuitjVtpI^ rifq- acci JiíTe Ariíl. commemo 
rat. Neq-faqguiseratillccrudusatq; indi 
geftuSjVt ex medica claffe quofda affirma 
re rcperio'.imó verus fanguis, & elaborar' 
egregié fanguineus fudor ille erar; & non 
ex morbo extravenas aftus fanguis illc e-
rat,at ex monispauore vehementifsimo, 
& monis grauifsimo t x d i o . Nam acerri-
mc ex f^ua qua timebat agonizans morte 
bti corporis difierasfunt vense, arqj laxari 
funrpori3diIaraqj funr venarum oim orifi 
cia,vr perpatenres ia corporis mearus,fan 
guisfubinrransextramicaret adeoqj lagi 
ílué, vt decurreret fup rerra, Luca teflate 
2i-in ha?c verba. Et factusin agoniaproli 
xius orabatj& faftus eít fudor eius, vt gut 
tx fanguinis decurrétis fug rerra. Erar aut 
agoniacollidétiainrer reneChfi fuperio 
rc(qu2e beata erar) & inferiorc qug viarrix 
erar. Illa em crucé ampledcbaf & vulne-
ra: at hsec renuebar. Naqj h*ec dimiíía eft 
fibi^vt germana fíbi funcioné abíbluerctt 
EO: tñ nariua huius portionis fan<fHo,raor 
té fummo odio habereuriííiacjjdemu hor 
rereoia.Erem rriftiacorrúpür,&ftupefa ?.¿e 
ciür narura docére Arift. Porrióis crgo ia ltot.c«.»j. 
ferioris parres, Chf s agens pairé anxic o-
rarñlüqj ^prisc natura humanx afFeftum 
demóílrás,Pater air fi poGibile eft rráfeat 
á me calix ifte, Difpéfarorié auré veheme 
ter trin:af,&vfqj ad eructos fudores agoni 
2ar,vr fe fe verum gererc holem pateíacc 
rer.N6em neceírariorriftabar,vr nostri-
ftamur ex morris violétia coacti, qua etíi 
velimus euadere neqmus.Chf us aute qui 
oblatus eíl: c^ a voluir t3eder)rriftaf,& ago- LbcC4 tu 
nizar,volés:qua ob re neq-angelo egebac 
c6folarore,qué Lucas denarrar. Apparuit ^ 
illi,airangelus de ccelocófortaseú.Quos eg«b«angt 
cm habairindefertoagensminiftros,nó ^cofolat« 
opus in horro i l l i erar habere eofdc confo 
latores.Porro, quiadiuinitas Chfi natura 
humana fcám part£ inferiorc defolatam 
túc voluir c í íc^pr iosqj fibi morus agerc 
fiuit^prerea angelici muncris erar illa c6 
folan rLÍc,atqj cofortarc.Tradidit fiquide 
Diony.Areopagi.li.;dccosleft.hierar.c.4. 
facratifsima humíinarfalutis myfteriapcr 
angelos fuiííe difpcfata, in quorú numero 
hocquoq; recéfet:qí! aneelus Chro oran Curc,,r,,ía• 
t i apparuit illucOiortas.L)iuin9naqjdiípo f ^ r i & 
fitióis q^uabiliras iflud exigebar,vr huma «"g*10-
naChrifti natura(quse morris &pafsionii 
noic angelicis fpiritibus minora Paulodo 
ccr)fubipíapafsi6cangeluhabererconíb 
larorc:& animu addenré. Quo vriqj nÓ in. 
digebar, quia in fcmetipfo diuinirai erar, 
qu2cc5forraro!e;aurconfoíarore exrrinfc 
co non egebar. Ar voluit egere { vt esereri 
hoicsin preííuris cSltirud egét)vt verá fe 
^pteftaref narurá nf am fufcepiííe. Ar vero 
qui fe verme &: non holem abiedioneqj 
plebisPfalmodidanreeíTeprgdixcrarjmi 
rú eft íi in eum fe redegerir triftiria: ftatt?, 
qui angélica exhorrationc opus haberet? 
Csecerúvtobitcrdixerim hinc ne colligi 
toChfm cuftodiühabuifíc angelü,etem ^Üuiigí 
Chf s&: ágelos docct,&dirigir,vrDion7. 
nofemclracmiaúlib.dccQeleft.hicr. c.V. ?rítfíii' 
& ipfe 
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& ipfc quoqj magni confilij ángelus ab E-
faiJupra cognominatur ca. 9. Nam quod 
.m5 cofortet ab angelo.diuinae fiiit dirpéfa 
- Úóis n6 angélicas tutelíe necefsitas, de qua 
re fuperius vberius meminimus. % Ad pri 
Tcrtia chrí ft^u auté fermoné regrediamur teniáqj 
ílifanguinis fanguinis diliciaíperíionécu duabusprio 
aipcrfio. (3cnarr3tjs iugamus. Flagcllat etem 
dñs & rurfum cruore diuino perfundit:& 
íanguiniSjpprij nihil auarus,non leuiter fe 
flagellandum tradidit/ed grauifsiméjVir-
gis ípinoíis,& reftibus crudis,'&ferréis ca 
tenis, vt nónullorum fertplacitu ex Eufe-
bio-Egovero difficilé dixcrim fníam hác. 
Na fieri nc^bat ( niíi diuino miraculo) vt 
Corpus tenerrimu lefu Chfi, fi tantis vcr-
berareturflagellis,&quateretcatenis, n6 
cótinuo vita orbaref. Id quod fi quis nfm 
cxpcriret dubioproculperiretQuam ob 
Qu/ctornic remagisroniconfentaneaTheologia pu 
tamlcritdo £0 quseeatradattormétadñm tuliíle,qua5 
fc3m natiuaproprij corporis coplexione 
ferré valebat: & hscc folú perpeCfum fuif* 
fe.Neqjaliamonfl:rofaexcogitandafunt: 
quaíi vero quse diximus nobis reparandis 
non fufficerent:qñquidé vel minimü fatis 
fuifíetifi quipatiebatur voluiíTetjVtdecer 
nitextrauagansquíedadereliquijs & ve-
c h n í H m í - nerationc fanftorum. Qu^amobremin 
niroatormc fQelixfané nunquam non credidi quorun 
ta fat erant , . 1 r r • • 
naíirzrcpa dam concionatorum elie ingenium.,qui 
rationi. plufquam commentitiaquxdam fingunt 
tormenta Chriftum pertulifle, virginéqj 
matrem fpafmo correptam nugantur fuif 
fe,&idgenusinnumera,vt plebes ad la-
chrymas fundendascompungantur. Ne* 
que vt praedicetdeledu veri, & falfi vtun 
tur:imócitradele¿i:um,quasflebiliora ccr 
nuntjillaauditoribus inftillant. A t vero 
meafententiaveritatis inprimis deledus 
eft habendus concionatoribus diuinLvcr 
bi.Nam fuggeftusfeu pulpitus quem con 
prídicanda fcenduntmagiltenu amatventatis, quod 
eft chriíH ^ vera declamantes populi non dererren-
pa^ Sl0, tu^aut non compunguntur, vt Deo pras-
ftent debita officia, non fubinde faifa funt 
inílillanda.Vt enim mala non funt facien 
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da,vt veniant bona: ira ñeque dicenda fal-
fa^vtlachrymulaspopuIaresexcitesfNam 
refté feceris fi lachrymas populi exckauc 
ris,vt Chrifto compatiátur, at non ex me 
dacio.Ecquid nonc facra depromere ora-
cula fatis erit ? vtiq- fat funt. At ait aliquis 
durus efl: populus verifq- non emollitur. 
Sed num ita defipis vtputes, quod non e-
mollit diuina veritas, ad pcenitentiam, e-
molliet illud tua fiftitiavanitas? Sihodic 
igiturnoncuratur morbus auditorum cu 
rabituraliquando. Fruftusnanque arbo-
rum fi vi maturentur (id quod folent agri 
C0I9 curare vt precoces fruélus exhibeár) 
atinfipida plañe fruduum eftmaturitas. 
Ideo temporánea,feu tempeftiua expe-
ftanda efl: maturitas fru£í:uum,vtpalato Notandacrt 
grata fit. Id q á d i d u ame ideo puta, quo c6paratio.A 
diuiniverbideclamatoresmoneam fi i l l i 
co non porucrint auditores maturare, vt 
refipifeant á diaboliíaqueisquibus capti-
uitenenturínonprotinus quserant exco- » T i m o . t * 
gitataterriculamenta,ideftpi£í;uratasve-
ritatis colore falfitates: fed meminerint 
guttam diuini verbi defodbre humana fae 
pe corda,'non femé! atqueiterum, fed fse-
pé cadendo. Cascum fiquidem illum > qui 
videbat homines ficut arbores ambulan-
tes,non derepente,fed fenfim ChriftusiíMarci* 
luprrauit.Nouus quoq^ Chrifti fanguis ex 
fpinea inieda diuino capiti Chrifti coro* .. , 
r , . , r Matth, 17. 
na nobis donatur, vt quartam annumereí Luc*.^. 
aíperfiéem^vt ex manibus alteram: expe 
dibus fextam,feptimamqj ex latere com-
putabis. En tibi charifsimePotificem no- ^ h * , ^ 
uumfeptimaproprij rofeiqj cruoris afper guinh indo 
fioncafperfum3&nosidentidem quoque 1 " ^ ^ * 
feptima afpergenté fanguinis fui infufioe. 
Etemquidaliudfeptemfacramétafunt,ni 
fi huius fanguinis infuforia vafa ? & toties 
quoties illa rite celebramus/anguine hu-
ius asterni irroramurpontificis. V t iam c-
gregié cumpfalmographopfalerc valea-
mus, Apud dominum mifericordiai& co 
piofa apud eum redemptio: quippc non pfa1,1 ,?r 
fanguinis gutta,fed vnda (vt Bernardi ver 
bis vtar) mundum hodieChriftus lauat, 
T o m . ] . O 3 & m u n -
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& mundat. Hodieigitur elargit mortali-
bus Dcus munera,n5 parca equidem, fed 
fanguinis fui, qua: funt muñera fecundum 
magnificentiam principalem. At cur tam 
auidus dñe jpprij effundcndi fuiftifangui 
nis? cur tan largus in hoc p nobis impen-
dédo?nempe,quiaranguis hic purgamos 
ab operibus mortuis,&coeleíles patefacit 
ianuas.Apoc.ia.Bcat^aitj quilauant fto-
las fuas in fanguine Agni; & hi habent po 
teílatem in hgno vitx;vi intrentportas ci 
uitatis)& extra canes venefici &c.hic fan-
guis Tártara fpoliat fpolijs opimis Zacha. 
^ .Tu quoq- in fanguine teftamcnti eduxi 
íli vin¿los tuos de lacu,in quo non erat a-
qua:hicdeniqj íánguis diuinostemperat 
furores. Accefsiílis, ait Paul.ad fanguine 
lefu Chriñi melius clamantem quam fan 
guis Abel. Nam huiusfanguis fratrifcidij 
vltionem clamabat, ille vero homicidarú 
abfolutionem impetrat.Ob hsec igitur to 
tum fanguinem efFundere voluit, vt totü 
quod ex nobis acceperat,vfibus noftris 
impenderet.Deus autc qui in cundis ope 
ribus fuis eíl magniíicus,vtipfa mundi fa-
brica vocalifsimus eíl teílis;in rcdemptio 
ne quoq- hols nu parcus futuruserat?imo 
longé magniñcentior. Ideo fanguine to-
tutn cffudit Chf s, vt quia fanguis eíl vita 
aíalis/undens fanguine totum, & tota no 
bisfuam erogaíTe vitam indicaret. Porro 
huius pórificis nfi facrificium ia expreísi-
mus)ad5nirandúfané,& inconfuetúpon 
tificibus alijs: na quispontificu fanguine 
p fuo grege obtulit niíl ChrsfPorró auté 
fubit etiá í mediu^pferre ornaméta potifi 
cía huiy gloriofi potificis qusc noua quoq^ 
fuerunx & pontincibusinfolita. At hodie 
nouis iílis induif,quia nouü facrificiü erat 
cclebraturusnépe fanguinis fui. A t ílngu 
la expediam us. Amiílus autem eíl prim u 
quod acecpirinpótifíciú ornamétLÍ. Erat 
amictus tamen velú i l lud, quod diuina te 
gebat faciéñn domo em potificis Caiphac 
obuelat nofter ae'iern us potifex: vt illufio 
nibus magispateretcarnificü: vt olim de 
fofsis oculis Sanfon Philiílseorum p<ítuit 
iniurijs. A tveró quid eíl cur o pefsimi m i 
lores rem hactentatisiniqua,vt diuinura 
Chf i tegatis vukum?Nam feitote C h ñ fí 
obducitis exteriores oculos, mentis Chf i 
obducerc nequibitis. Quid eíl 6 íceleílí, 
quod velatis eumapudquemnihiloceul 
tum,nihilqj obuelatum eíl , imo oía nuda 
& paremia funt oculis fulgentifsimis eius, 
qui funt ipfofole lucidiores?An non eíTet 
vobis ridiculo?qui folem ipfum tegere co 
téderetfAt magis ridédi & vituperádivos 
cílis^ui folem iuílitixvfis velamétis ob 
tegere curatis. Accefsithuic potificis illu 
forio ornamento aliud fimile deriforium 
ornamentüm,quod fuit albaveílis,qua 
iubente Hcrode noíler induit Pontifex, 
Dalmática vero Chfi , feu Planeta fuit ve-
ílis illa coccinea qua fuit indutus ín domo 
Pontij Pilati,qu2E fortafsis lacera & fordi-
da erat,quia ad illufioncm fiuc vt ludibrio 
eíTet Chf s fpedatibusilla amidus eíl. De 
ñique Caífula veílis Chfi ^priaerat qua 
clamidem exués coccineam rurfum,veíli 
uit.Et tu fige hic mentis tuse gradú,& con 
íidera attentius ex hac veftis mutatioe re 
nouatosfuiííedñi acerbifsimos dolores. 
Purpurea naqjveílis.qua dfis indueratfan 
guinisglutino iatenaciter hxrebat carni 
tenerrimse Saluatoris: quam detrahentes 
carnifices5no blandc, neqj fuauiterdetra-
xeruntjat fgua & immani vioIenna.Qua-
re fiagellorum incrudefeunt liuores de-
nuOjrecentiaqj turgefcunt vulnera ex ve. 
ílis mutationeirritata. Et íanguis nouus 
rurfura erumpir ex dñi corpore, terraque 
rurfum beatum illum fanguinem excipit. 
Vtiuxta vaticinium Efai.fChfo dicamus, 
Quarerubrumeí l veílimentü tuumfRu 
brum fané erat veílimétum,quippe quod 
coccineum crar,at longe rubicudius,quia 
fanguine lefu Chfi hume¿lum erar. C in -
gulu veró,quod putas nifi vincula quibus 
lefus ligatus ad Pradides ducit?Age ia & 
Tiaram pontificiam obferuemus fi vobis 
placet,& quidé no fulgetTiara h x c auro, 
neqj nitetmargariris?atfpinis hifpidatota 
cíl,mari»is iunci$,&ii]i$acutifsimis coiv 
ferta 
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íerta eíl^ex rentibus,& vepribus, cotexit, 
& facro fando imponit capiti. V t huma-
n x malcdiítíoné natura (quaadeoplexa 
eft) in femetipíb experiretur (pinas & tr i 
bulos germinabit tibi Gen, 3 .has (pinas & 
tubulo 5 in femetipfo Chf us fufcipir, vtde 
legis maledidione nos eripiat. En tibi nfi 
. poti íkis mitra quse illius tegit C3put,& or 
nat:imó qux caput dñi pCígit)&: vehehien 
tifsimétorquet. Riuulosiádefiuentesfan. 
guinisá capiteindñigennas & barba ad-
uerte,exacerbirsimiscerebripü£turis fcá 
turiétes.Chirotecíe pótificis huius,purpu 
resé íunt.Na clauis confixa: manusfangui 
neperfundunnannulliveróatqjmanipu-
lus/errca fuñona clauifuntjpedüfandalia 
quse pontificú pedü funt calcameta facra 
foléniterfaciétibuSjClauifuntetiá. Naque 
clauo pedes nxos eruci habet. Baculus efl 
arudo qua manu geítat ,qua eius percutir 
caput. Ara in qua facra peragic, lignu cru-
cis eíl.N 6 leu igatu/ed rude, & impolitu: 
vt rurfum ligniafperitate caro lefu Chf i 
refrica£amiferé,torqueret-,& íseui dolo-
res acerbius augercnt.O mira ludasorum 
crudelitaté,6rabidif>imu furoré, cur non 
copatimini Chf o immaculato agno, muí 
ta em oftédit vobis bona opa,csecos vf os 
i l l j minauit,furdoru aperuir aures,& deni 
q- bené oía fecit. Cur adeo incadefcitis in 
bñfa&oré vrm,cuioportebatVosgratifsi 
mos exhiberc?Imó adeo incruduit veíler 
funeftus furor, vt vel lignu crucisplanum 
vbifacrurioexafperaret Chfidorfumno 
exhiberetis. Imó buenté flagellis carnem 
afpero ligno infigitis. lufla aduerfusvos 
querimonia huius pótificis efl: illa.Popule 
meus cjd feci tibi,aut in quo contriftaui te 
rñde mihi 6 admiranda Dei difpéfationé, 
vniuerfainfiliu fibicharifsimüfseuire per 
mittit,neqj flagellajneq^.fpinar, neqj claui, 
neqj lacea,neqj lignu,neq- gentes,neqj l u 
dsei parcunt, oia in illú furiunt, fiquidem 
Deus pater proprio filio non pepercir,fed 
nobis illu cruciatibus^uos denarrauimus 
tradidir,vt nobis ipfe filius parcar.Omnia 
in illumfununt, vt Deus in nos no furiat. 
Napropterfcelusnoílru áDeopat reper / 
cuíTus eft.Efa. n*vt chirographum decrc 
ti,quod erat contrarium nobis,affigens il-
íud cruci diííbluerer,ad Coloííiz. In para 
difo quondá fe vendiderat homo diabolo 
ex peccato intercedenre.Na qui facit pee 
catumferuuseftpeccari. Huiusergo dia-íoaní 9t 
bolicseferuitutis chirographü primusco 
fcripferatparens,fe gratis venundaí,&po 
íleritaté Satanse mácipio tradens. AEqui-
dem firmifsimumeratchiroeraphuhoc: 
nullus vim eius delere quibat, non angelí, Mattí,'^ 
non Pairiarchse,non Prophct^: ideo dia-
bolus ex chirographi ftabilitate fecurus 
Chf m tentans ait5 Oía hsec tibi dabo fi "ca 
dens adoraueris me.Sua nanque, oia mun 
daña ducebat eííc, quippc ex pdi titulo,il 
lainfuavfurparar. Hoc chirogfaphüfan-
guiñe lefu Chfi hodie delet, clauis dilacc 
ratur,&rumpitiir; & homo deíidcrúta li-
bértate donatur. Chirographü ilíudvetu 
ílum nobisaduerfarium delet, &:rumpit, 
hodie quod damnationis efat,&nGuum 
íaferibit chirographum g f ^ , & mifericor 
dise.Illud vetus feriptum erat in animabus ro^raphú, 
nf is, quas extorres ferebamus á Dei gf a á 
coeleíiiqj regno: at hoc nouum feriptum 
in carne lefu Chfií, fanguinisqj fui t inftu-
ns(veluti indelebili atramento) chirogra 
phum hoc notatur. V t quia Chf s refurgés 
á mortuisia non moritur,& chirographü Roma- ^• 
hoc íit quoq; fempiternum. Audi loanem 
ü mihi no credis.;Filioli hsec feribo vobis, »»loa". »• 
vt non peccetis,fed fi quis peccauerit, ad-
uocatuhabem'apud patre lefumChfm 
iuíl:u:ipfe em eftpropiciatiopro peccatis 
noftris. Nimirum omnisnanque ponti- Hebr«. 
fex ex hominibus aílumptus pro homini 
bus confHtuit«r,in ijs quse funt ad Deum. 
Inflar cuius Chriílus in diebus carnis fu^  
preces fupplicanonesque ad eum,qui pof 
feteum faluum faceré amorre cum cla-
morevalidoj&lachrymisoíferens, ex au 
ditus eíl pro fuá reuerentia. At vero pre-
ces Deoobtuliflepatri pontificem hunc, 
vtcalicem mortisáfe trásferret !egimus, Exponitu^ 
ñequetamenexauditusefl .Quippecali- P'uUiocuí* 
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cembibit* Quid ergo eft quodair,Etcx 
auditus eft pro fuá rcuerentia, fané quod-
cunqj Chriftus impetrare apud patre vo-
luit,efíicacifsimé impetrauit,nam exaudí 
tus eft pro fuá rcuerentia.C2ctcrúm,quod 
pet iu i tápat re ,v t calkem porrigendum 
auerteret7non eópetebat,quó calicis aucr 
fionem impetraret, imo hoc impetrandi 
Chrifto animus non erat. Pracfcripta nan 
que mortem á patre ipfe fimulatqj conce 
ptusdcSpirituranftoeft,ratam etiam ha 
buit. Porro vt carnis fux naturalem moiü 
exprimeret (qui fané eft mortem refuge-
re,atqj formidare)ideo aiebat,Pater íl pof 
fibile eft tranfeat á me calix ifte. N 6 ergo 
Paulum intelligas,Chriftum in deprecan 
da mortc fuá eíTe á paire exauditu, fed po 
tius exauditus eft quia calicis illius, quem 
Dominus cransferendum rogabat visatqj 
energíatranflata eftincorpusfuum my-
fticum, quod eft catholica ecclefia. A -
marum igitur dominus epotauit calicem, 
mortem & tormenta dirá fubiens. A t ve-
ro calicis preclariísimi huius vim in fuá 
membra deriuauit. Id quod etiam petc-
batdominus,cuiusderiuatio calicis mar-
tyres Chvifti potetes eíFecit, vt iugula ape 
rirét carniíicibus. Gíeteros^j fanctos om-
nes in fanQitaie &c iuftitia corroborar. 
Nanque Chrifti agonia & mortis tardia 
apoftolos in tormétis álacres fechvt irent 
áconípeóiuconcilij gaudentes,quia pro 
nomine lefu contumelias ferebant. Ec 
quanuis apoftolicus contextus hoc pras fe 
ferat Chriftum exauditum eíTe á pairejVi 
ipfa arceretur mortis iniuria, ait enim qui 
pofsitillum^aluumfaceré á morte cum 
clamore valido,& lachrymis cfFerens, & 
continuo fubdit, Et exauditus eft pro fuá 
reuerentia; at íi acuté difpicis,non ait eííe 
exauditum,quod non moreretu^fed ab-
foluté,ait exauditum eíTe. Etvtique ex-
auditus eft ChriftuSjtam pro fui corporis 
refurreftione, & gloria, quam pro eledis 
ómnibus deducendis ad vitamseternam. 
Pro quibus ómnibus efficaecs preces ad 
Deum patre porrexit, loan. 17. Non pro 
eis,ait,rogo tantum,fed pro eis,qui credi-
turi funt per verbum corum in me. 
^[Habes igitur, qua: veri noftri pontificis 
crant pontificia ornamenta, qualcs quoq^ 
huius noui potificis beata: preces apud pa 
trem fuerint:quippe quaefummi valorisy 
&efficacÍ2efuerüt,&funt. At vero corpo 
ris fui diuinam in cruce celebras vidima, 
clamore valido tandépatreprecat dices, 
Paterignofceijsjquianefciunt qd faciüt. 
Quod íi in cumulum reduxerís vniuerfa 
Chn,qu2Efummatimperftrinximus,tor*-
menta^apertútibi eritqua veraciter Efai. 
dixerit, N on erat illi fpecies, neqj decor. 
NihileniminChfobodie eft non cruen 
tum,nihilnonliuidum, nihil non macera Gsnn 
tum^ihilnonIsefum-.áplantapcdisvfquc «.^ «g i»; 
ad capitis verticemnoneftineo fanitas. Ephefiájí' 
Et quialioqui decorus valdc erat, &elc-
dus exmillibus,quia ípeciofus erat pra: 
íilijs hominum,aifaceré curans fibi ecele 
íiam venuftifsimam, non habentem ma-
culam,neque rugam,ípecic, & decore na 
tiuisdeftituitur. Scitéadmodum fponfa 
fponfum Chriftum fafeieulum myrrhac 
cognominat. Fafciculus myrrhsc, inquit, Q M Ú ^ ^ 
diledus meus, & intc^ vbera mea c6mo-
rabitur. Myrrha nanque amarifsima eft 
alioqui faluberrima , & eximij antidoti. 
Talis eft Chrifti pafsio qux amarulenta 
fatis domino fuit. Verum in ipfa eft ípiri- Pafsío d r í 
tualisvitíe látex, in ipfa thefaurus no f t r i ^Ia(^JÍ¡ 
falutis:inipfanoftrorum fcelerumprgfen falutis phir 
taneumpbarmacum:nam ipfa eftclauis fa™m^ 
referans coeleftiaregna,!& Tartárea ob- contraer 
turansloca. Quamob rem inter vbera l,0»a»»«i«: 
eceleíiíe myfticus ifte fafciculus commo-
ratur. In hunc nanque fídeles omnes de 
fixos tenemus oculos, vt in donorura 
coeleftium omnium certifsimum vehi-
culum . Porro íl C H R I S T VS dile-
xitadcóecclcfiam,vt illam proprio de-Epltaff. fí 
terferit cruore, mirum ne eft fi fanguis 
hic inter fpiritus vbera noftri iugiter ver-
fetur? Chriftusfubtormentis íuisnosa-
matjecquidfinos extra tormenta ame-
mus ChriftufAÜoqui Chrifto ex redem-
ptionis 
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ptionis diuino iure etia fub quíeftionibus, tumcntcs plaga: ex Chrifti vulneribus, & 
<k fub mortcipfaamoré debemus. At ve- plagis curantur,& Chriíli vincuiis circun 
roChri í l iamorcerga ccclefiam fuam Sa ligantur^vt^ternafanéturfalute.Etin cru 
lomóCan.S.tradidit.Aquac mulxx ait n5 cefuípenfademum funthodierno die no 
potucrunt extinguere charitatem,nec flu ftroru animi egritudinum effi cacia phar-
mina obruent illanr.íi dederit homo om- maca. Vinum nanqueillud, arque oleum Ucx.tQ# 
f iem fubílantiam pro dileftione quaíi ni- quac infudit Samaritanus ilíe Saucio ho-
Í«CÜ» Salo hi l defpicict eu. Non enim alias aquas ere mini,á cruce Chrifti mananr.Nam tota vi 
« o m s c x p o /(jas ^ m inun(iantes aduerfus domi num manar meraciísimü, hoc eft fangui-
num procellas. Ac ha: Chrifti erga morta nem Ghrifti ftillat:ncquc ítillat folu, i m ó 
les amorcm extinguere non potuerunt. vberrimé funditicui accedit oleum quod 
Imo cum dilcxiífetfuosin fincmdilexit donatdiuinjemifericordi^. Nullibienim 
cos.Ioan. i j . Itidcm quoque ilumina t r i - boc oleum repcries,niíi in ligno hoc cru-
bulationumirruuntfaepéj&irruerutiam cis.NamifericordiamotusGhriftus(gp-
diu?& irruent deniquefub Antichrifti fu- pe nos fauciatos & vlcerofos aduertebat) 
rore-.atnonópprimentfpófx charitatem crucemafcenditnoftrisviilneribusroedé 
crgafp6fum fuum Chriílum. Eftergoíir dis, n6 vulgariamcdicamentaparaturus. 
mifsima & ardentifsima charitas Chriíli Et huius medicaméti pr^fentaneam vim, 
ad ecclefiam, inuicem & ecclefia: catho- vel bine difees. Compedenté enim illico 
iicae ad Chriíhim. At qui tametíi ecclefias fanat Chriftus íatroné.Hodiejai^mecum 
dileftio debiti fit officij illa prseílareChri cris in paradiíb,& Ceturioné ex ñde vera 
fto(quiillamlauitinfanguinefuo)verum illuílrat .ClamatnanqjCéturb, Verchic 
Chriftus di Chri í lusgrat isci traomnedebitum,imó filiusDeierat;&carnificesadrcfipifcétía 
^ a n w o r i Pergratiam^uamecclefiam fuam dilexic conducit.Reuertebaturetenimácrucisfi Mattíi 
¿xi múdi. ante originem mundi,& ilíam hodie fan- xione,percutientes pedorafua:de fcelerc tuc*.\*u 
Oiíicatpermortemfuam.Proptereaíide dolétespatrato^&dfemetipfisexpugnis 
derithomoomnem fubftantiam domus peftorisfumétesvindidá,á crucedifeede oan,,,' 
Caat.í». fuxpro dileftione (fubaudi vt fibi paret bat.Supercft igit,'vi iuxta Salomónica iuf 
hanc diuinam dileftionemjqua diximus) fa tantü rege,dAuinüqj medicü noftroruq-
quaíi nihil defpicient eum. Omniananqj lapfuuícftauratore per intima métisnfíe 
humana merita etia fi totius humana: na- inípedioné ípeftaturi egrediamur. Id ^ 
tura: meritorum fubílantiam invoafum- vtpílcmus Salomo monebat dices. Egre 
mam redigas, nihili funt ducéda ad xter- dirnini filia: Sion, & videic rege veílru Sa 
nam Dei dilectionem conciliandam, vtf i lomoné in diademate, quo coronauh eu 
lium videlicet fuum vnigenitum pro no- mater fua.in die defpófarionis illius, & in 
bismorti traderet.Nanqueapparuitbe- dielgtitiseeius.Cant.s.Hodienáqjfpeílá s eftandus 
nignitas 5 &humanitasSaluatorh noílri dus Chriílus eíl rex pacificuSjCoronatus ' contcm. 
lone. 
AáTitíU. Dei non ex operibus iuftitia:,qu^ fecimus diademate3quod cundís regijs diadema- PládusGhrí 
nos:fedfecudumfuammifericordiam fal t isprxílat, nam corona fpinearedimitus a"8^ ^ 
uos nos fecit hodierna die, nempé femeti in médium profilit. Hoc diademate ma-
pfum Deoin noílram reconciljationem terfua,ideíl,fynagogaiIlumcoronat.Na-
immaculaté oííerens.f N ó eíl iam quod que fecundum carnem á ludáis genus du 
l&.h egregiusvatesEfaiaslamentétur,VuInus xit Chrií lus. Quaproptcr fynagoga rc-
dicens & liuor,& plaga tumens, no eíl cir d é mater Chriíli eíl appcllanda: alioqui 
Bra.5 j . eunligata,neque curata medicamine, nc- nouerca trueulentifsima. Eíl autem dies 
que fota oleo. Imó hodie noílri liuores crucis iílc dies dcfponfationis,& dies Igti-
Chriíliliuorc fanantu^vulnera noílra, & tÍ9,fpiritui lefu Chriílitomctfi carni mee 
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ftifíimus.dcfporationisrané cftdics. Sunt 24. Erat nanqj crucisíupplicium furamse 
ctcnimíponfaliaquíedaínpromiíroria dü maledíftionisfupplicium.Maledidu nan 
taxat,alia quze non pollicítatoria/ed pra- que Mofesefíe in lege fcripík pcndetem 
fcntia habent vcrba,qualia hxcfunt. Ego in ligno.Deut. 21 .tametfi Hicro.lib. 2. co 
Ux rttM mctradointuam,&tuinmeum:qu2EC- mcnt.ad Gala.c. 3.1cdionemgermanara 
promiflc- tiam matrimonia rata & non confumma locihuiusindiceteííchac,malcdí£lusqui Varu©lc¿ü 
í«o*¡a,I,kU taappellitantiura. Sub legeigituriliavm pendetinligno.Qupd veroaDco,noslc Hiereny«. 
bratili promiííbria crant omnia, & ambu gimus á falíarijs adicdum efíe putat in o-
t.ad Cor.j» ¡atona.Xypica nanque erant vniuerfa ex dium Chnfti,vt efíe Chriílum infidclcsfi 
quibus typis fe venturum & curaturum dclibus obieccrint maledidu á deOjquip-
morbos noftros Deus fpondebat. A t ho- pe qui in ligno pcpendcrit. A t vero ex d i -
dic opere prseílat, quod quondam fpopó uino hoc codlio procefsit annotate Chry 
dejati&humanamnaturam fanguinis di íbftomo/vtcrucis cótumeliofo fupplicio 
uinipretiomercatur,&[redimit. Erat La- afficc/eturChriílus, vtnos á legismaledi 
ced^monijs folennevxoresindotatas íi- •do5imóápeccatisnoftris(qua:maledi£i:a 
bipararc, quas pretio emebant. A t Chr i - á Deo funt) expiaret^ad Gala't.ca. 5. Dúos 
ftus itidem indotatam accepit fponfam, cnimolim(Deo autorc)íignauitMofes ^"^'J* 
&fanguinefuohodieemit3 & eíie fuam, montes,aliusbenedidionibusclargiendis z¡m" 
emptionisiurefacit.C^terum quam citra deftinatus erat, alius vero maledidioni- MósHcbal, 
dotem amauitj non fine dote relinquit. bus.AfcenditSatanasmÓtem malediftio SiPm'** 
Nam aeterni regni illam confortem effc riis,^: malcdixit mortalibus cundis.Nam 
donat:&arrhabonem fui fpirituselargi- inuidiadiabolimorsintroiuitin mundü. 
turinGordibusfidelium.Dieshiceíhlle, Atveró contra afcendit dominus calua^ 
loan.x. qnem loannes commemorat Ahraham, rium montem baiulans fibi crucem, vt Sa 
inquit, exultauit vt videret diem meum, tánica malcdifta abílergatj&nosimplcat 
&viditexgauifuseíl:. Gaudebatfané fa- omnibenedidióeípiritualiincoeleftibus 
mulusde domini,quem cernebat áloge, ad Eph. 1 .Hiccaluarius m6s,Dei eíl,m6s 
fpiritualitriumpho . Hodiernus nanque pinguis,mons,inquobencplacitumfuit 
dies,dies eft diuini triumphi,namTartara Deo, vtredemptionis noftrse myftéria in pr»!.^: 
calcat dies ifle^semones fpoliat, & regna co hodie celebrentur. Et qui erat monis, 
ditat coeleftia. Nam conteritur aduerfa- &fufpcndij5'!am hodieredditurmonsvi-
í Kcg 5 rioram acies, & diabolus, vt Dagon illc tx & gloriae.Erat enim mons illc(vt quo-
truncus in limine iacet, & abfciílo capitc rundam extat fenrentia) vbi in patibulis 
proftratus humi ingredientibus fefe calca malefaftores affligcbátur cruciandi:quo-
bilcm prsebet. Eft autem fuperbia diabo- rum corpora de crucibusdcpoíitaúnibi fe 
licum caput. At hodie caput hoc trunca- pulturg committebantur.Vnde cranijs ca 
tur & pra-'fcinditurjquando Deus homo pitumautcalauernisrefertumerat.Qua-
fadus, adeó fe exinaniuit, vt humiliaue- re & caluarij nomen promeruit. Sunt qui 
ritfemetipfum faftus obediens vfque ad credant Ada &:coniugé HeDainibi fepul VndtCiIna 
mortcm,mortem autem crucis, ad Philip tos,quauis hoc plena autoritate veritatisriU8 nj6s{,r 
pen.2 .Quam profedlo monem lege nul- fuffu !tu no íit.Porró mea referí nihil,ííuc ^üt' 
la fubiredebebat Chriílus. Etenim crime hoc íiue altero modo céfueris:fatmihi eíl 
falfo obiedú áperfídis delatoribus Chr i - monté hunc motem círe,vnde benedixit 
fto blafphemig crimen erat, nempequia vniueríis hoíbus Chriftus, tanqfacerdos 
cum eííet homo,fe Deu faciebat. Id quod fummus á deo pfe cóftitutus.Ligatiscqui 
ÍM«,¡0. ctiá fi veré collegiíícnt, tamé blaíphemia dé manibuspédet, na era cófix^ cíauis nc 
cruce no muldabat^ fed lapidibus. Leuit. tame nobis bñdicat; ligari nequit. Verba 
nanquqr 
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maque dei7quod ipíc eíl ligari nequit.Be 
*¿idTi .ncd ix i t i iu ten i nos remctipfüm offcrens 
Bplieo. hoftiam Deo ruauifsimam atquc iucudiP 
dirsifnam7pro peccatis aoftris, Dies crgo 
crucis domínicse dics eít benediftionis. 
QuapropterAbraham exultar huc diem 
procul valde prsefentiens. Erat nanq j dies 
iftc, qui opcri mandabát vctuftam iliam 
promifsionem.In remine,ait,tuo benedi^ 
Dicifflortis centuromnesgentesterfx.Genczz. Vn 
2fp6fotio & Salomón ad hoc alludens,dicm huc de 
nii. íponfationis fid^titig commemorat eíle, 
n6 Iseiitiam referens ad immaniaChrifti 
torméta quibus aífeftús cft.Nam h x c val 
deplangibiliafuntjteftante Zacharia^Pla 
gent cum pláftu quafi fuper vnigenitum, 
¿cdolebunt fuper eum vt doleri foletin 
morte pnmOgcniti. Qu^e plañe verba ad 
ChrilHmyílenaeíTe referenda cótextus 
hauddubium indicar.Prxcefíerat nanqj 
«fFundamfuperdomumDauid, & fuper 
habitatoresHierufalé fpiritum grariíe & 
precum &aípicient ad me^ucm confi-
xerunr. ScioTheodoretum in commen. 
ciufdem loci plandum hunc finalem ven 
^.turum in die iudicij arbitratü fuiíTe.Tunc 
« n i m ludsei fe miferé & setenio perituros 
?ar*loChr» oernenteSjquia Chriftum c6fixerílr (qué 
hmctabilis vifibiliformavidebunt)plangent)& v lu ' 
áirttione* labuntvlularibusimmenfis.Matthaei.z^ 
Apo* i» Veru nihil in comodifeceris fi de 
plaftibus fidelium locü inrellexerisjquos 
celebratíolennirer,quando hodierno die 
dominicarpafsionisvencrabilis memoria 
recolirur.Naquc quotanis íachrymarum 
cffuíio folénis eft Chrifti fidelibu s, & m c 
rito.Nam quistemperer álachrymis cer-
ta renens fide agnum innocentifsimu pro 
nocenribusnobisimmolatum fuiífeíC^-
terum fi fru£tu mortis Chrifli obferues, 
dies Isetitiíe efi: hodiernus. Nam fi pofue-
Efa.? u ritpropeccaro anima fuam videbit femé 
longseuum, & voluntas domini in manu 
cius dirigerur.Quae dilucidario diferra t i -
bí fuppcditabir.In declamatione rurfura 
y ansegyrica de crucis gloria nos multa di-
ximus^quse in hac funr vocanda declama-
tionemrnáilla híc jepetereanímusno eíl". 
Neautemdeclasnatio harc de dominica 
morte cuangcliaeledionisproríiis í i ta-
fymbokjVifum mihi eft euangelica loan. ioan.i?, 
denarrationé hoc profequi loco, egref. 
fum eífelefum vtpaíeref ait, ti as tórrete 
Cedró.C^terúnófuntexiguxcotro ' jer-
fiarde noie Gedro^n fir Grsecu nomé^an Cearon a 
Hebraicu. Etem fí Grecü eíl interptadus & t c ™ & 
n i * ' r y-. A ' P nomeanHo 
cít,loanislermoGr^cus tras torrente ce- braicó dif-
drorüifi vero Hebraicu eftegregié ínter- Mtmr.. 
pres traftul:tCedr6,aur Kcdro. Hieren, 
de locis Hebr.lib. valle eííe indicar eiufdé 
nominisadoriétalé plaga Hierofolymita 
nse vrbis,n5 procuí ab illa fuá. Et quidem Legc defea 
Hebrgis eft verbúKadar,obtenebrat9eO:, fi^w&tóM 
íjgnificatjinde Kidrir, obtenebrc.uir, deni ^¿Tio^" 
grauitjitem Kadarcótriílatus eíl: Hebrxis Eraf. 
íbnat.Vnde Gidro^ut Kidré deriuationé ^aBa<> 
ducit.Quareterr.-bras.auttriílitiá denota 
bit.Ideo torres Cidro autKidro 3torrens 
obfcuritatiseíty&triílitix.FerutemeíTe M 
vallé profunda^; alíuebar torres quídam, 
at Vallis ^ pfunditaKobfcurus erar. Me aut 
fiarbirrú huiusreihabere cupis,nóJvideo 
cur ta ínftater quidá in filiar in ErafmuRo 
terodamííjCOtendés nequaq cedroru traf 
ferédu eííe:fcd Kedro, Nanqj proprer ob 
feuritaré vallis, fie cognominarus erar ror 
res ille. Erem obfeuriras torréti accederé 
etia poreratjex cedroru oppa cítate. Naq; 
funr cedri fubíímes,&procer5,frondofg-
quearbores.Quaní fródesfuntínftar cu- Torr?lCém 
prefsínorufoliorum. Et quanqua m6s L i ex par 
bani ditefcat cedris ] nihil obftat, quomi- ^ s f o j 8 * 
ñus prope Hierufalem cedros etiá í uc n« 
tas fuiffe erfi non ta diuiri copia & eximía 
pulchrírudinc/vr in Líbano. Egreflus eft 
igirur dñs transtorrentem obfcurítatisJ& 
triftiiiíe. Quem quoq3 Dauid quonda Ab 
falonédiíFugienstrafilíera^pcroliuarum t.Reg. i f , 
cliuúafcendés:&huiuslocifrequés eft in 3.Rcg.i. 
veteribusferipturis métio.Trafiuit igit le .Jp^aLíf 
fus torrente obfcuruj& tenebrofií, qalux 
í renebris lucet, &tenebr^ ea no cóprehé 
derür.Trafmit moeftu rorienté,quia cali-
cepotatus eft amaritudinis.Huc torrente 
bibint 
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?fal. \ mf, ^ i t u r u m dominum vates praerenferat i l 
lc,qui aicbat de torrente in via bibit, pro-
pterea exaltauit caputld quod Paulusetiá 
fi diuerfo fermonc eodem tamé fenfu ícri 
bens Philíppéíibus,impletum iam eííe' c6 
memorat. Humiliauitaitremctiprum v i -
chad mortc, morté autem crucis:proptef 
quod & Deus exaltauit illum & dedit i l l i 
nornen,quod eíl fuper om ne n orné. HoC 
nanqj Pauli verbum illud Dauidicum fpi-
rat:id quod dudum denarrabam. N a pro-
pterea Chriftus exaltauit gloriofe caput 
fuum, quia de tórrete amarirsimo liberát. 
Hictorrenseftjquem tranfeundum elle 
eledis Dei Tcriptuía monet. Torrentem, 
p f a L t t j . aitjDauidpertraníiuitanimanoftra^foríl 
tan pertranfiííet aquam intolerabilé. Na-
que fi caput fidelium torrente amaritudi 
nis pertranííuit hodie, membra vt eüdem 
tranfmittanteíl neceííc.No enim eft fer-
üusmaiordomino,neqjdifcipulus ííipra 
I««IWI u magiftrum: fiquidem via regia eftad gter 
ñas comparandas delicias,per temporales 
miferias nobis faceré gradum & iter. Va-
Torres tráf ditautem Icíusper tofrentcbunc ad hor 
bileftl'drc- tumquendam(quem petereillimoris e-
gn4 cale- rat)Patrem fané oraturus. In horto patré 
prccat:m horto fanguine pras fudore flui-
tat:in horto angélica confortatur prsefen-
tia: in horto capit ab aduerfarijs: in horto 
ruosproílcrnit boíles : in horto inimicis 
beneficum regerit,namMalcho aricula 
abfciíTam reftituitrin horto denique fepc 
litur,atque refurgit. At cur obfecro ta pra: 
Gene 3. clara in horro á Chriflo geruntur, vt vel 
hinc illius vetufti horti admoncamur,vbi 
delifto protoplafti pofteritas tota fuit i n -
fera ?Inibi ergo molitur reparationem 
deas, vbi aduenimus noftra miferabilcm 
fuinam prsecefsiííe. PrecaturergoChri-
ftus patrcm,Pater, íi vis trafeat á me calix 
ifte. Porro aur exhorrebat mórtem Chri 
íhis:quippe qui homo era^&dignifsimüs 
hominum &angelorum *Et quanquam 
mortem formidare natiuum fitviuenti-
bus; at quó quis dignior eft, eó páuet ve-
hemennus} quia indignam fíbi mortem 
putat. Nebulones autem in mortem fe 
facile coni)CÍunt, vtGellius Ariftippura 
nebuloni cuidam dixifle commeminit. 
Dixi t auté Ariftippus homines fordidos 
mortem ñequepili facere,at vero non i t i 
dem.philoíbphos. Adhxcorante domi-
no difcipuligrauicorreptifomno iacent, 
quibus dominus,Sic non potuiftis vna ho 
ra vigilare mecumcVigilate & orate,ne in 
tretis in tentationé.Paftor vigilar, atgrex 
dormir apoftolicus.Ecquid ó beatimagi-
ftro veftro de vos benemeritifsimo angu 
íHjs mortis a:ftuanti,non aftatis confolatu 
ri?Cur íuecumbitis íbmno, & non excita 
lis etiam quseficis vigilandi artibus fomni 
torpediné?Pulchrum neducitisdominu 
laborare ex dirae, quapr^renfera^mortis 
t2cdio,& vos pacatos cíTef Chríftum inftá 
ter orare, & vos filere.?Chriftumfangui-
neum fundere fudoremj&vos ílertere? 
Vb i tua audacia ó Apoftolorum vértex 
Petre.?vbi illa magnifica^qua: dicebas ver 
ba ,Et í i oportuerit me moritecumnon 
te ncgabofSiquidem vigilandum tibi nüc 
iniungitur,at altum dormís. Similiterque 
ó vos apoftoli carteri omnes dixiftis auda 
ü e r vobis efle moriendum cum Chrifto. 
A t nemo eft veftrum modo,quivigilet 
cum illó, tátum abeft vt moriamíni cum 
illo.O incfííabileDeiconíilium > quam in 
inueftigabilesfuntvia: tua: dominel Vndi 
que te dcíHruis folatio, ctiam contuberna 
liu tuorum: agonizante em te dimittunr, 
ñeque tantíe agoniaí vel comités fefe exhi 
bentrvt vel tibi condolendo te rolentur,& 
profundifsimx tux triftitig temperent no 
nihil rigorem.Porró quandoiiumana fo^ 
latia a iuftis laboribus aufugiunt,diuina 
non defunt. Etenim en aftat domino ago 
nizanti ángelus de codo defeendens con-
fortans eum.Principes ludseorum neccm 
Chrifto parabant, populi iam in dominu 
fremebantjdircipuli dormiebant:atin tan 
ta Dominiprcííura chariísimorum Chri* 
íli nullus qui fimul contriftaretur extabat 
& non erat qui confolarctur eum. Gxte-
ru feftinus ángelus cófortaturus defcédit 
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de coetojqui hoc eximié prseílet quod ho 
mines negabant. Cseterum qualia dcpro-
pferit verba ángelus hic Lucas íubticuit, 
Namperuium erat cuiuis illa excogitare. 
Sat i l l i dixiííe erat angelum coelefté con-
fortaííe Chriftum,& fortafsis íi ex conie-
, ¿tu re penderé placet hic ángelus Gabriel 
erat, qui Zachariae aíliterat, & virgini af-
iMcm.t* fulferatj&fortitudo Dei interpretar. Chri 
fto quoqj modo aftititforíitan híec verba 
I H 
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aut alia fimilia dices,fcio óChriftc te mea 
exhortatioeindigere nihilíivoluiííes.Et 
cnim tu angelicis chorisomnibus pr^ftas, 
vnde in deferto tibi minifterium prarftiti 
mus,vt noftro,& vniuerforu domino. A t 
quia modo triftitise laxafti habenas & pro 
fundo tíedio afficeris mortis,depone obfe 
ero moerorem: tempera mortis dignifsi-
mas anguftias. Aeterni naq^ Patris hoc ex 
tat decretííjVt tibi no parear, fed morti a-
cerbifsimx tradanvt hominibus demum 
parcat.Si moriendú tibi n8 eílet,^» homo 
cííes (alioqui Deus cü íis) quid opus fado 
fuiíTet? At beatifsima ducito tua torméta, 
qux funt non folu hominum,fed angeio-
íuincóparabiles del ic i^ .Nosmorté tua 
iá diu eíl:,cj> expedamuSjVt homines,in ci 
ues cceleftes habeamus. Animseqj fando 
ru patrum feruétifsimis ia olim deíiderijs 
agüturfoclicifsimae mortis & crucis tuse, 
vt ia diu optata diüina luce potiátur. Pro-
pheta: hoc de te olim veracifsimé prxdi-
xerut,atprophética feriptura folui n ó p o 
teft. Lex emoque fuis typicis vmbraculis 
hociugííeTclamatjte cruciadigédfr.fiqui 
dé facrificia illa typica omnia fanguine ru 
bét:& omnia in lege ex fanguine müdan-
tur ,& fine fanguine no fit peccatorum re 
mifsio.Cui Chrus, Id pater,ingt, difpo 
fuit meuSjCgo no recufo^nó auerfor, nam 
diuinápatris mei volutaté fumme ampie 
üonangor t amé & vehemétitriftitia affi 
cior, qa natur^ humang genuinu eft mor 
tis pauere cogreffus.Cf teru fpüs me ' ípa 
aid9 cft.Morris náqjmese fcio vberes futu 
ros fruft^ex illa naqj vita pédet mortaliu. 
poft quse colloquia,adeft ecce traditor I u 
dasIfcariotestenebroíífateIlitijdux,vtdo 
minú caperet.O mfoelix Iuda,ó terq^ qua 
terqj mifer í Qualis eft hic ducatus quíeíb 
qué amaftifCur miferü ducatú difciplina: 
beat^Chfipr^tuIiftifSi ducatú amabas, 
ducatú tcnebas.Siit enim apoftoli collegg 
tuijduces orbis terrarum,cur ergo ducé te 
prgbesmodo impiorü,ducé tenebrarú? 
an no beatius tibi erat ducé efle fideliú .O 
cor impijfsimü &í plus^  lapideú, cuius du 
ritié diuinaChf i n5 fregit uulcedo.Cur t i 
bi nofubitdñmtuúpedes tuos decúbéte 
Iauiííe,corporefuo te cibaírc,Saguinepo 
tauifíeíqusc erat Chrifti charifsima pigno 
ra,qu*e tibi tñ magnificé coccísit.Cur hgc 
fpernisinfoelicifsiméplunfqj facis dena- vide repr* 
riólos facrilcgos,gvbcrrima erga te Chri Iicnfio. 
fti munificentiami'Giezi ille lepra eft infe 
ñ u s foedifsima,qa lordamcas védidit vn-
das,qu9 Naama Syrú lauerút,&á lepra ab 
fterferút:expédeigitquantá noxatufubi 4&eZ' i* 
bis creatoré vniueríbi ü vendés.Neqj hoc 
cótentus móftrofo fcelere, védédi dñm v i 
l i pretio,at auxifti crimé addens aliud, g.a 
te ducé carnificú exhibes,vt Chrm tua in 
duftria coprehendat. Quid tibi cémeruit 
ferió roguo,agnusinnocés hic,vtilliiníí-
dicris?vt i l l i non cómerita necé moliaris? 
vt eü ofeulo hoftibus fuis tradas.? Cur non 
liquat obdurata vifeera tua verba dñi tui 
nojte hofté fuum;amicú tñ vocantéfMira 
bilis hace clemétia eft erga te,& tua eft i m 
manís crudelitas erga Chf m , na ex beni-
gnitate ad tua accenderis iniquitaté. Si ira 
fcerisChriftoiram habés, curblandusfer 
mo domini iram tua non frangitfna quid 
blandius quam fermo ille, Amice ad quid 
venifti: & ruríum luda ofeulo tradis filiu 
hominis.O infidu;atqj fraudulétñ ofeulü! 
pacé ex ofeulo oris^píiteris ó luda, at cor Mará • 
de interneciníi geris odiú.Tui quoqj funt 
fimileSjqui ore confitétur fe noííe deum, 
faftisaut neganf.fimiles prgterea tui funt, 
qui in eceleíia Dei primarias alioquitenc 
tes fedes Chrifto, cuius vices gerunt, ad-
ucrfantur, vt tu qui principatum, ideft, a-
poftolicü gerebas munus, & tanti oblitus 
mu-* 
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i n u n c r í s C h r i í l u m v c n c i r d i í l i . Q u p d í i timebatjdcmonftrarct.NuncTcrofcfpé 
C h r i ñ i miraculorum prioru immcmoc taneum non coaftum habuiflc timorcm ^ 
cras,curprse{cntia non te á nefaria vendí- docet, nihilque fibi gladijs opuseíTe indi- r^timuit^ 
tionc retrahunt. T ib i enim &fatellitibus cat.Malchus autem perfonam agit Iud90 í^!5 c« ^ 
luisChriftus ait,Qucmqu2ritis,&pote- rum,qui leruus eratpotihcis.ludsienim timcbat. 
tiamloquentisferré non potuifi:is,nam re fpiritum feruitutis acceperunt in timore, 
tro lapfi eftis. O hominum denfifsimam & lex illa,qu9 illos generabat timorib?,& 
caliginem, retrorfum labimini, & virtutc fupplicijs hórrida eft ': ideoque feruilis lex 
non poteftis diuini verbi ferré, quipaue- erat, feruos quoque procreabat filios. Ab 
bat enim dudum ex difpenfatione, terret fcidit igitur Petrus aurícula ferui: etenim 
T « •Uferua modo ex virtute.Et adhuc h x c nihili pen apoftoli deftitueruntindignos Iudíeos,& 
rairacula qUjppC Chriftum apprehendexe con conuerfi funt ad gentes. A d o . i j . A t vero 
cegwead tenditis?QiiantovobisfátiusfuiíTetjantc tándemauriculamludáis donabitDeus: 
£*iera. terrentem Ghriftum cadcrc4& ad beatos quiain finem conucrtentur. Pides autem 
fuosprouoluipedes,quam captura Chri- eftexauditu:auditusveroperverbudei. of]« 3* 
íli molirijqui inuitus capi nópoterat.Ca- Illud interim Pfalmi mecum obferua ^ qua Rom,IO» 
ditis retrorfum 3 &apté quia iniquorü eft Chriftocógruat,quadodcohortibusper pj?¡'^' 
ifte cafus.Iufti enim cadunt antrorrum^ ftrepenribus circuagitur. Circundederut 
non retrorfum vtvos caditis.Ná feptiesin me canes muln,& tauripígues obfederut 
Proa«r. 14 díecaditiuftus,8irefurgit. Cadunt em iu me.Iuda^inanquetanquam canes fameli-
fti in facies fuas.Sa£los.n.illos tres apofto cij&tanquam tauri fortes,& tanquam leo 
¡favh.j , loslegimuscecidiííein monte Thaborin ncs rugientes praparati adefcam inno-
Luca?.>. facies ílias, quibus ne coníringantur ex ca xium agnum truccs circunftant fatellites 
Apo?^ !7' fudominusfupponitmanus ibas ,vtnon capturi. Etnihilominusillismuníficabe-
fCú.if, coIIidantur,imóvtcrigantur álapíu auxi neficiacapiédusprtxftat:.Namretrorfum 
liares príeftat manus. Ar tuus lapfus (tua lapfo^a cafu erigit,mutiIo$fanat,intrepi-
perfidiapofcente) irreparaliliseftóluda daquevoce fe Chriftum efíc confítetuj : 
cum fatcll tio tetcrrimo tuo.Ncc ab re;re modoqj fuisparcant fe coram eíre(quem 
trorfum cnimcaditis,népevtáfontemife qu9rebant)oftendit.Captum igiturdomi AtJquamw 
ricordise indies plus elongemim.Porro num ad iudices quatuor,fatellites defe-
autéíiludasproditoreft,Pctrus feaccin- rut Anam,&Caipham,Herodem,&Pila ftu». 
gitadChriftidefenfam.Exernitenimgla tum.Atforfantemorabiturquod domi-
dium:illumque diftridú in feruum ponti ñus teftate Luca.i 2.fub hora capturxpr^ 
ficis vibrat,illiufqj auriculam ftrenué prx ueniens apoftolos ait, Q u i habet faccuiu Luc«. t» . 
fcindit. Et quanquam duosgladiosapud tollat,fímiliter&pera.AtveroMattharo c^' t9i 
apoftolos fuiíTelegamus^vnus eft tamcn docente facculus,&pera, ck caíceamenta 
qui diftringitur.vnu: eft qui ferit,6dlIePe apoftolisprohibétur. Veru tamé fi diftin confiara, 
trieft.Penesquéeccleíiafticíefummapo xeris témpora conciliabis iura íiquidem ti«t«mpo-
Oladius Pe teftatisadeft,áquoinfibifucceííbresfen- apudMatth.adprxdicationisobeundum ^ Japír^ 
¿cfandif0 ^ m rransí:u^c^-Sunt fanégladijduo in munus,fuoslegabatChriftus apoftolos, 
can l ; ccclefiaDei,fccularisinquam,&cocleftis quos proptcrea ómnibus nudatvtéfilibus |>adC#f<fJ 
poteftas. At fecuíaris vt ccelefti cedat ne- illis, quippe non magnum erat fi fpiritua-
ceííarium eft. Idcirco Petrus folusgladio lia feminabat3vt carnalia meífuirsét. Nuc 
vtitur:at Chriftus qui dudum inftanter vero addefenfammagiftri illos gladijs ar 
gladios in tutellam fuam ab apoftolkexi- mandos eííe docetjVt palam tibifit, quam 
gcbat,Pctro gladijvfLím vetat modo:vtfc íitDeo cordi,vt humana non negligamus 
difpenfatione timuiííc (ctiamí¡ vcrc pr«fidia:imo illa qu^renda^ curada q u i 
d f 
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do opus exegcrítdocct modo.D.Tho.co 
fule in opufculojquod confcripfit contra 
labores religionis.c. 6, vbi fufius de hac re 
diílcritur quam locus ifte pofcat difieren 
dum. Siftitur ergo dominus á miniíiris 
coramCaiphafacerdotefummo,& ma-
culaturfputis; & colaphis cxditur, & op-
probrijs vituperacurí& á Petro íibi charif 
fimo difcipuIo,& fibi á facerrimisfecrctis 
íiegatur, negationem ctiam firmante ana 
Themate,& iuraméto.Tametfi Matthgus 
Perri negationes denarrans illas tres prx-
Pemnega- ccfsifieeallicinium infinuat. Nam tenia 
dcteítatione commemorata aitjht conti-
nuo galÍuscatauit.c.zí.Marcusvero,poíl 
<| Petrum refert negaífe prima vice Chri-
ü um, gallum cantaííc exprefsit: dein ne-
gaífe rurfum,& tertio,&iterum gallú can 
taífe. Vnde ait, Priufqua gallus canter bis, 
termenegabis.D.iutem Aug.li.j.deco-
c>oilifio ap fcnfucolíifionemdiííbluitapparétcm.Pc 
parcsin fcri trum nanque docet, priufquam gallus du 
phcem catum abloIuiilet,tnnam negatio 
nem Chriíli perfeciífe.Itaqj gallo cantan 
te fccúdo^Petrus negare tertio dominum 
CGepit:& prius compleuit negationem, g 
gallujágallicinio ceííafíet.Eíienim gallo 
rum cantus produdu vitque morofus; & 
Petrus(quemmomsvigebattimor) cito 
negationem expedioit.Et Marcus euidé-
tius rem hanc expofuit, quam Matthxus, 
qui vnum duntaxat galli cantum; comme 
moraf.fiquidem geminus extitit. Pctrus 
Pcrrusvbi Ver^ ^ntra atr*um pontificis ( quod ¿COt-
ocgauit fumerat) negauitfemeh&exiésforasbis 
Chnftum, ^egauit^petro exiíléte roris,gallus vnü 
arque alterum repetir cantum. Extra nan 
que atrium de crimine admonetur, nó ab 
alio admonitore,quam á gallo cantate:vt 
iam egregiécumlob. 3 8. dicamus,Quis 
pofuit invifeeribusbominis fapientiam? 
vel quis gallo dedit intelligétiam rOppor 
tune fatis quxritur vnde gallo tam tempe 
ftiuus,& admonitorius cantus,vt Petri ex 
citaret memoi iam ? na recordatus eíl: Pe-
M a r . i ^ trus verbi ,quod dixerat dominus, lJnul-
quam gallus cantet,ter me negabis. Cíete 
rum qui tempeíliuum galli Petro parauit 
carttüm,¡pfemct eíl, quiih corde Petri fa-
pientientiam pofuit.Nam quid,rogo, gal 
liciniú Petro proFuilfet, niíi Chriíli afpc-
¿lus vifecra illius liquaííet ? Nanque con-
uerfus dominus refpcxit Petrum.Luc.21. 
O indicibilemChriíli clemcntiamINega 
tur á difcipulo magiíler,ar magiílcr diíci». 
pulúnon negat.Inter tormenta inter fup 
plicia re;pi:it Chriílus Petrum qui do-
mini tormenta ex nrgatione augebat. N i 
hilominus quem prius ama-at, modo re-
f^icitdominus^t diuino vibrante in Pe-
tr i vultum afp€£i:u,amarulcntis fletibusa-
cerbam magiílro irrogatam refarciietin 
iuriam.HuncafpeftLi Chriíli exoptemus 
oponerardenti ísimé:quem &i]leopta- Pfal.sj. 
bat,qui aiebat,Reípice in me; & miferere 
mei,quia vnicus & pauper fian ego. AtPe 
tí us non perebat, fed domini auertebat a-
ípe í lum. Negare enim Chriílum non e-
ratafpedum conciliare Chriíl^imo repu 
diare.Quid ergo auerfantibus diuini aípe 
£lus radios, Soliuílitise nonnunquam af-
fulgetíNonne Paulo fpirantiminas,& ca: 
des aduerfus Chri í lum, Chriílus iniecit 
fr^na? Vnde neq- hicipfe temeréclamu,In Vetro * 
luílificatigratiaipfms heredes íimus fe- obfeure"^ 
candum fpem vita: 3eterny.AdTitu.5.& Jctur Dcú 
Ephefijs fcnbens.Ga.2. Gratia eílis faluati. ^ p«¡ 
per fidem:& hoc non ex vobis,Dei enim catore$, 
donumeí l . Reusigitur eratPctru^jreus 
PauluSjreus ludas :at vero illos rcfpexiC 
Chr i í lus , & ad illos diuinus conuerfus 
eíl vultus;Iudam vero non reípexit, imo 
defpexit.Omnes demum labuntur homi 
r.cs: quorundam vero lapfus erigir Dcus^ 
aliorum vero mmiraé: imo illos in fordi* 
bus quas amant F<gtere femper finit.Porr6 
autem iílud eíl ex Dei muñere, qui potes 
cü fit iuíléhomines tanquam reos daña 
re oés,no oes quos dañare poterat,danat: 
fed illoru quofd^vt Petrum refpicit,& ad 
poenitentia couertit;&horu poílpoenité 
tia reatus donat: alios vero impoenitétes 
relinquit. V t ia feité d idü putes á feientif-
fimo illo incomprehenfibilia eíle iudi- Ro» .?? 
Dilucida.&decla.inEfai.Prophetam, S % 
1 .»¿C»r . i 
Pfal.i»3< 
Lapfus f r x 
latoram ad 
« • n e t eos 
blandos ef-
íain grcgé. 
GeíKi Mar-
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ÜCIS. 
cía domini. Ecclefias porro columen Pe-
trum Chriíbus turpifsimé cadere fiuit, nc 
gloriecur omnis caro coram Deo,vt & o-
lim Mofen,& Aaron primarios Hebraicé 
gentis duces labi permiíit. Eíl: autem fide 
libus profedus non modicus3qui ex iufto 
rum acccditlapfu, Deo ramen cooperan-
te. Nam diligentibus Deum omnia coo-
pcranturin bonum.Deusigimr, quirefpi 
cit terrám & facit eam tremeré reípexit 
Petrum ex humano timore negauiíle, & 
mundanumtimoréChnftuspermutatm 
diuinum : timcnfquePetrusDeum pro-
ptcr deli£l:um fuum Heuit amaré.Et adno 
tante Diuo Chryfoftomo Petrus ex cafu 
fuo didicit, vtcompatiendum iam dcin-
ceps eflet ouibus,quas i l l i comraiííurus 
crat Chriftus, vt blandus iam & dulcis ef-
íctpeccatoribus, & n5 minax & atrox vt 
fueratMalcho, fiquidé fuum memoria re 
tinebatcrimen.Non enim femcl fleuit: 
imó quo ad vixit exitus aquarum deduxe 
rantocuJiPetri, quiamagiílrum negauc-
rat fuum. Sitamen videre cupisecdeíiíe 
profeftum ex Petri lapfu cünfequutum 
recolé Marcellinum máximum pontifi-
cem idola veneratemicelebraturque con 
cilium fuper Pontificis immani dclidlio, 
non damnatur pontifex: at poenitentiam 
Marcellini veneratur concilium: quippe 
Petri errata á domino donata patres con-
cilij aduertebant.Et haud dubium attentif 
íimisoculis illud Petri geftum confidc-
randum eft ab ecclefix proceribus,vt in 
corrigendis fubditorumpeccatis,mitiu$ 
fe gerant,quam aliquando fe geflcrunt. 
Nam qui obnoxij funt fimilibus cafibus, 
quibus fubdiri curin alienislapíibusfuam 
quoque labilitaceoi nonaduertent,vtno 
fint rigidi céfores alienorum dcliclorum, 
&fuorumblandipatroni? Adducunt er-
go tándemlefum adPilatum,quem l u -
dsei clarnoribus fuis vrgentjVt Barrabas fe 
ditiofus homo,& homicida íibidonetur, 
Chriftus autem morti crucis adiudice-
tur. O infanifsimi homines!quis vos in ta 
dcbacchantem adegitfurore, vt homici-
dam autori vita? pr^feratisfvtregem paci Aaor.3. 
íicum,quicum deo & hominibus pacem 
componere venerat,negligatis;& fcditio 
fum ameiisreruum?Stupefcite cceli fuper 
facinore hoc,& defplamini portse eius ve 
hementer.Duo enim mala infidus hic po Hiere.a. 
pülus hodiefacif.dereliquit Chriftum fa-
8:orem,6¿Mefsiam fuum. Aiunt enim n6 
habemus regem,nifiC^farem:&rurfum, 
Foderum fibi cifternaí difsipatas,qualis 
Barrabas erat, vitijs fuis inftar difsipatse ci 
fterna:inucilis.Foderuntpmcr h x c difsi 
patas cin:ernas:nanqueconfiha,quíe con-
tra dominum excogitarunt faifa teftimo-
nia, inuidíeque calumnia difsipata om-
nia crant;quiamoxdifsipada:nam lacum 
aperuer utj^k inciderunt in fouc3m,quam 
fecerunt. Quippe infatuauitdominus co 7t 
füia veílra , vt olim infatuauit Achito-
phelis confiliumj& Abfalonis coniuratio 
nem contra Dauid parrem fuum. Et quia *'RcS-1 i* 
patremeitpeflequutushiius7transrollus ac.ii. 
eft á loab eximio Dauidisducc : non eft 
enim confiiium contra dominum.Si tales 
Abfalon deditpoenas,quia coniurauerar, 
& confpirauerat contrapatrem fuum, l i -
braté fi ramen trutinam iufta habetis, qua 
les vos manebuntpoenar,qui Chriftú do» 
minum morte rurpifsimaimpudérifsimé 
aííicitis? An non legiftis in celebri vare ve 
ftro,deum reprobareprincipumccíiíia? 
TernbiiisnanqucDeuseftinconfilijs fu Pfal?». 
perí i l ioshominum. Erveré rcrñbilisex ^ ^ i * 
dominic^ mortis coníilio. Btenim quod 
vosipfi anxiéin defiderijshabebatis,Chri 
ftum á vitaabradere,vt quondam Hiere-
miaspefsima vifccraexponensveftra d i -
xerat,íylittamus, dices, lignum in pancm 
ciusj&eradamuseum de térra viuerium, Hieré .n. 
ideft, toxico pancm,quo vefcitur inficia-
mus, vt fraudulenta pereat morte,hoc ip^ 
fum in veftram cefsit ignominiam ve-
ílra fruftrauitvota.Nanque leuaftisdo-
minum in cruce?& ácrucc triumphatco-
tra vos, imó omncm fibi orbem fubiuga-
uit.ldquodinlofeph dignifsimo patriar 
cha adumbratum fuiííelegimus,qui f & m 
bus 
Líber Secund 
bus valde infeftus erat,ideo tunicam eius 
cruentantíanguineafciro,quam patri Ja-
cob oftenduntjillumq- inciílerná mittut 
vcteremi&indeextradum irmaelitisvé 
diderunr,vediíusanteadregiam ferépro 
uehiturcelfítudinévt prorex in AEgyp-
to eííet.At vero fratres odij fraterni iniu-
ri^cj- in lofeph cómiíí^ poenas dederunt: 
quanuis nó quas cómerueíat, &idquod 
fummis votis aueríabanturne fraterni in -
.fomnij vaticiniLi ex venrate rei compro-
Typus ex baretu^ne fcilicetlofeph fratrñ fuoru ef-
juturC,'CXI)0 í íetDñs.Deusimpleuitprauafratrucon-
íili,i in honoreminnocentis fraths cóuer 
tés Gene. 5 7. At vero vtinam ó vos fane-
ílií^unílud^i n6insmani?rguiret.isí Ghri 
í tum,qul fratres in lüíephfcruiénjnt. I f t i 
e i i m rúnica lofeph {anguinehedino t in -
xerunt:ca?terñ vos no tunieam Chf i folu 
quin 5¿. carne angeliconitorepurioré,n5 
íanguine hedí aliundepaiato: atproprio 
incontaminati agni fanguine cruentaílis. 
HÍC vobis eratcondi£his animus, fanílu 
CmSotu cómacularc, vitíeqj autorem v i -
ta orba; cvtGhní tusnul i jb igét ium exta 
ret.ldcirco mone turpifsima & acerbifsi-
ma infontémulftatis. Atvcro eodé ftudio 
quo veftraabfolueredefideria^veftrumqj 
-cxplércanímuexcogitaftis,ex eodéí lu-
¿io,vfa cóíilia íunt difsipata.Vt que nolui 
ílis regnare fupervos,habeatis rege ctiam 
IUCÍCI^Í. inuitiíupra vos.Et túnica g veítris cruen 
tismambus inquinaftis,(manus em vrx 
ETaU. fai.guine pollursc funt) refurgens Chrs á 
mortub exuir,& muda, qua nulla poterit 
: fordidarediabólica aftutia,Iduit.Quia re 
furges Ghf s ex mortuis iá no momur: 6i 
Rom.5. ihorsil l ivltranódominatur: inftar illius 
maximi facerdoiis veftri Iefu,qué Zacha-
rias.c. 3.cómemorat?qué angelusvidit for 
didis veftibiu indatii,quibusíublatis mu-
tato rías veíres cócefsit, cidari' qj muda fa 
cerdotis capiti ex AngelicoiuíTu imponir 
tutéVt difeatis ex geü o iílo hac fpinea, fe 
ticofamq- coror:n,quam capíti Ghri inte 
xuiftisjin immortalitatis &:glor'i^ cidarim 
fore perrautádam. Inhomine nanq-,qué 
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occidere íluduiñís larens erat diuinita^, 
quam vos ledere nonpoteritis. V to l im 
Ifaac ad faenficium á parre debtus ierua- G 
tur ill^fus,&ariete vepribus concrete ma 
¿lato Abraham iutíám áDeo viftimam 
expediuit ita illxfa diuinitate caro ChriHi 
fentibus copudaclauisq^confixaDeo eíl loann.io. 
gratifsimum faenficium.^)lam vero non 
exigua obferuatione pendendum nobis 
eíl a!ternum paftorem pro ouibus fuis fea 
bioíis,animam fuam hodieponeré vtex-
cuíía peccatoru fcabie vit^ fint ¿eternc co 
potes.Idqánosefficaciter admonet nos 
in gratiam tanti paíloris qñ fe tempus de-
dei it fufuros quoque fanguinem?ví fanfü 
przeftiterunt Ghri martyres. At vero loci 
& temporis non femper daturcomódiras 
vtiugulanfacarnificibuspropter Ghnn 
pateant.Cseteru comoditas femper eíl in 
manibusa4myfl:icú martyriualiud népe 
vtávoIuptatibüSj&delicijs noxijs abíti-
neamus Ghri amore.bt lañe longo Jatüqj m„0Ícuni 
intcrua'lo hsec diíl:ant,aut fanguinem fun imi&téfyh 
dere,autámudánis illecebris abhorrere. ptérChrTfta 
-Etenim hoc minüsmulto eíljquaiilud.Si vt. 
ergo nos pararos eííc propter C hf m pro-
fitemur ad fanguinis effuíione hoc glo 
liofciaítamus cur ta facilé cedim9 ingi ué 
tibuspeccatis?Gurad fubeñda heroica 
magnificentifsima martyría: qualia íunt, 
quse martyres ícint perpefsi, nos idóneos pecca. 
&n5difíicilcs neq-graues elTeducimus, tÍ5> «on re-
Sí ad Ieuiora,quaIe eftpeccatis no cederé nSrf" fe'^ a-
proximis benéficos nos exhiberc5 !nimi- áatftpoflc 
cis iniurias donaredifficiles & grauifsimi chrTftTfí 
fü;rnus?Geííetigitür vana gloriarío noílra ftinere. 
íj^dé íiin minimoinfideles fumusChfo Luc?'lír* • 
quo mo in magno fidelesilli erimus?iJeít 
fi'peccatis no repugnamus, quomodo car 
n i fi ce s fup er a b im us. A t v er o g a fi n gi m u s 
hofté qué feriamus,ideo de martyno pro 
Ghfoferédoinanitergloriamur.Erprofe 
ftofi hsecduoinuicécóferas, aut fuppli-. 
cia mortis ferrc,aut á bladifsimis quibufqj 
voluptifieis teabftrahere,acerbius eftilía 
tolerare}quá hxc nogufbre. AtGhfsilla 
ruUinuit¿v no vníí autalteru tula doloré, 
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Dilucida.&decía. 
.feciruiTrfb.aomniü doIoruiTim fccxcepit 
rp6caneé;vt Efaias. j 2. tellatus cíl. Nado 
twméta fer l 0 í u m v i T ú C h t a i \ o Q z X j t k [ á é t é infiimi 
re u^am á-taté.Cur obfccro virü doioiü Chfm vo-
«l»C¿iPWtlb' kj|t#ílfi quiaplus doluitquamortalesoés? 
N u ergo multíseítimádum eíl: íi fuauifsi-
mas carnis deleítationes dcuires propter 
cum.cuimoncnti fellisfpongia immixta 
acido aceto propinatur , vt amaritudo 
mortisj& crucisanguftia ex propinato a-
cerbo póculo vehemétiusaugcrentur.?ar 
bitror no multifaciédCí eííe fiquid acerbi 
tatispatimur in colcndo Chfo íi ad Cbf i 
tormenta coníeratur. Porro libct enoda 
datiuscxponere quod Efaias przedixcrat 
Ghrmfuturüvirü dolorú'.nam fi oculaté 
re hác penctras,nLilIus fenfuú carnis Chr i 
cxtitit qui no máxime doleret.Etcnim fel 
le & aceto guftus torquetur D ñ i , vt dixi-
mus,ta£lus vero vulneribus diris fauciat, 
auditus etiam impioru, oppletur ccuitijs, 
vt vifus validé cruciatur dum dolenté ma 
trcm & ad crucis vmbra ftáte videt, & ge 
mcbundum difcipulum crucihaerété cer-
ni t ,& dcmum olfaftus ex feísimo f^tore, 
angim^qui ex infedi^neealuarij montis 
innaresDñiarcendebat.NamIocus,mor 
Caatf ^ tuorú putridis carmbus & ofsibus abunda 
at * J bat.Iavero fi dolétéChfmíideli cófidera 
rione aduertifti audi quidtjbi dicat,Aperi 
mihi foror mear ía mea^coíuba mea; i m -
rnaculatamearquia caputmcum plenum 
cft rore,& cincini mci guttis noétiu.Hgc 
l ib i introrfus loquitur Chfs, vt ill i animi 
tuioftiú desvie obdurefcat ia ampliusin 
peccatis cortuujvitalé memoria fux paC-
íionis tibi refricar.vt í lquidé^pter te do-
letpropter te crudeliter pcrcutiturjCcC-
fes ia á vetuílate culpata: vitar, & in incul-
pará properé te transferas,qu2eDeo grata 
ílt. Et v i tibi hoc fit perfuafum, audi Pau-
luHebrícis fcribétéjquitibi indicabitqua 
tifitfaciédus Dñifanguis.ca»! o.Quanto, 
aÍT,magis putatís deteriora mereri fuppli-
cia,quifilmDeic6culcauent,&ranguiné 
tcílametipollutu duxerit: í quo fanfíifica 
tus eíli'Fit auté collatio hoc loco íter lege 
m Efál.Proplietam. 5Í7 
vetuíla & noua, &: á minori colliglt Pati-
-lus fi is,qui violabat vmbras atroces dabai 
poenas,atrociores dabit qui negiigiilucc 
G h f i & vcfitatcm. Atvero fanguis lefu Leui.13,^  
Chfi cft,qui nos abftergit i lepra peccati, 
proindeq-nosfan^ificatjCuius fandifica 
tionis vmbra prcccfsit in corporali emun 
dationseleprac,qua lexillavetus fanciuit: 
qua^paíTcrcuIis duobus adhibitis altero iu 
gulaio,aliero dimiííb advolatü libcro3mu 
dabatur:atin hircis illis altero immolato^ 
alio miíío in defenu p£l6rúpiacula ex pía 
bantur.Etenim in Chf o duospalíerculos 
hoc eft duas naturas cófitemur,quaru alte 
ra liberé volat & nihil Isedi poteft^usc cít 
diuinitas:altera vero immolabatur & fan-
guine fúdebat:has quoqj naturas duas, & 
hirci pTxdi&i íimili modo adumbrabant. 
Et qui liber defería pctit,diuinitaté nota-
batjqui vero iugulabatur humanitaté.Suu 
igimr t ibi comemorat Chfs fanguiné, nc 
i l lu pollutu duxerisjimo vt te & orbe faa-
(ftificantem, & abftergcntem colas. Sunc 
medicoru nonulli , qui vt iuuéta collapfa LcgcMarí 
iareparetur,&feneftusabigatur ,fugen- j j ^ ^¡J* 
du fanguinem ptiru ex adolefccntulo, aüt tjiofo.tucn-
puero vtileeíTcvoluntmihilqj fenibusco ^ ^ o » ^ 
ducibilius vt priftinas recipiant vires, qua 
huiusfanguinisfuítus'.atqualehoc fiinc-
fcio* Atveronos í iveterehominem que 
iam diu eíl quod gerimus, exuere ama-
rnus,fi ad diuina exercendavires nouas de 
íideramus,íi nouitatem deniq;fpiritus aa 
helamüs,nullu cfEcacius pharmacú eft J 
Chf i fanguinem lamberé, qui eft purifsir 
mus fanguis & incontaminatus. Nullum 
reperias,quitamprompté fanguinem fuu 
bibendum porrigat, quam Chriftusfuu. 
Huncfífuxcris,fugesfanémcldepetra,& Deu,jf. 
oleum defaxo durifsimo, quod Chf s eíl, ^ *0* 
qui dedit corpus fuum percucienribus, & 
genas fuas vcllentibus:faciem fuam non 
auertitabincrepantibus & coípuentibus 
&pofuit faciem fuam vtpetra durifsima, 
& tile renouabitur vt Aquilas ventus tua. 
Et licet exterior homo tuus corrumpatur 
interior fané renouabitur dediein diem. 
Q u o d 
Pfal.íoi* 
3.Cor.4. 
Lib er Se cundí 
cjuod non fugis fanguinem Lunc^quem 
in tui & alioru gracia hodic Chfs fudit,il-
lufane poIluis:& polluis quia iI!o n6 frue-
riSjneqj illius fanftificationcni participas. 
A d bsec íi parce libaucris fanguinem Do-
mini,parca quoqj tibi crit fanftificatioiíin 
vero abunde haureris,& copiofé eundera 
in vifeera mentis traieceris tuae certifsimé 
fciaSjfi peccata tua fuérint taqua coccinu, 
quafi nix dealbabuntur: & íl rubra fuerint 
quafi vermiculus,velut lana alba erunt.E-
fai.i .EtenimChriíhisvt animam noftra 
ex peccatorum cruore rubentem, cádida 
rcdderetjimofuperantem omnes niueos 
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candores,fanguinefuo afpergitur hodie. 
Dolet igitur3vttuosmitiget dolores,vul-
nerantur, vt faneriSjCruciatur.vt confole- QH.0"10^ 
ris,amiíitnatiua Ipeciénatiuuaiq- decoré 
iuxtaprothema noíl:rG,vt puíchricudiné ^c¿lChíi' 
nobispararet:& demu crucifigicur,vtglo 
rÍficens,moritiirvt eterno viuas. At vero 
condolendum efl: cu Chriílo & comorié 
dum CLÍ il!o,vt ex doloribus & morte eius 
medicamenta nobis referamusicondole-
bisautemficcommorieris fi exadam de 
criminibus tuis poenitentiamfeceris, & 
pofi: gemirus & lachrymas confolaciones 
expedabis íeternas. 
T R O P O L O G I C A D E 
c l a m a t i o a l t e r a d e coena D o m í n i 
CU1US p roth emae ft. 
CVMdilexijfetftiosJoan, 13 .Vhidifieritur thamatisprimas ejfe dotes. 
i Oílremacoena,qua Dnsturbaá 
poftoloru fuorü duodena^ircu 
^ cindusegitjtaannexaelliDñic^ 
pafsioni, qua nullus diuellere quibic. Or-
doqjlegitimuspofcebatjVthanc denarra 
remus in primis. At vero quiaEfaise caput 
aliudpoftulabat j vtfacramentavidelicet 
crucis Chfi exponeremus i l l i moré gcfsi 
müSjftyluq- noftríí Efaia^attéperauimus* 
Et quáqua ordineprsepoílcro ad Domini 
coenanúc aptemusfermone? cartera de-
damatoribus diuini verbi non erit prarpo 
fterus ordo h'ic,q.hsc fuo quo geftafunt 
ordineplebibus míhllare valebur,Muiua 
tiporrofumusexIoaneprothemapra:ter 
inoré5vt 3 chántate Chfi vbcrioréex loa 
ne tra6:::Uim arriperemus.Ioannes igkur 
eximiaGhficharitaténuqua nonmagni 
faciens,magnificaturus qooq- modo fplé 
dido plañe re aggreditur exordio. Id qct 
nobis quoqj dicendorum prothemade-
fnmptueíl:. Et gtu aíTequor P/xide haud 
dubiunullavelfingere poicris, qase aro-
mata codatitauagáíia, q!. Lia ¡jqq hodier 
nd euágeliu miréípirat. Etenim diuinaeí 
gamiferculos mortales charkatcfuauifsi-
mé oletj^k Chfi humilitaté,qua deijeit íc 
ad pedespauperculorupiícatorüyprorrus 
nobis comédat.Praemittit auté anteverba 
prothematis noftri verba illa, Sciés lefus, 
quia venit hora,vttraíeat ex hoemundo 
ad patré. Eóautéprcemiíit quo hora iifla 
traníirusde mudo ad patré clarificationé 
Chrifti eííe intelligamus,quá hoc eodé 
euagelio no fupprefsit. Nunc clarificatuS 
cíl^ nquitjfiíius hominis.Porro auté traíi 
tü húc nemo deíípiat ita, vt diuinitatipu-
tettribuédum. Namdiuinitas de loco ad 
locú tranfire nequit, quippe qua? immota 
infeipra penTianet,neqj trafitus hic efl: tr i 
buédusanimarlefuChf^naqj anima lefu Corp'Chri 
Chfifimulatq} codita fmt beatifsimaDei 1^ iemn,orta 
Viíionepotirafuit. Eftergo tranfitus hic beamudiaj* 
carni Domini tribuédus,quaeintercedéte 
crucis morte traíiuit á feculi anguftijs, ad 
fcrlicem regni^terni immortalitatem,q[ 
arternó modo fruitur. Na quauis immor-
t ú m s h x c carni Icíu Chfi ex animee bea-
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thudine iure debebatunanima naqj beata 
beatum itídé Corpus amar. At noluit hoc 
iure ideii: ex iure beatitudinis anima: cor-
pus beare fuum Chfsifed ex monis fug & 
fufi fanguinis iure quod eft redemptionis 
ius voluit carni fua^ SEtcrnam beatitudiné 
promereri.Id quod Paulüs no obfeuredo 
cetPhilippenfibusfcribens.c. 2.Ná exal 
tatü,ait,Dñm propter pafsionis fu^  igno-
miniam.Inftabat igitur hora huius abfol-
uendi cr nfuus feria quinta hebdomade 
ían to ,quem feria fextaabfoluit. A t f i ad-
uercéter feripturas legimus infignes quoí 
dam tranfitus diuina traJunt oracula. Ab 
AEgypto nanq- filij Ifrael Rubro trafmif 
fo mari vaftas eremi tenueriít folitudines 
d quib9 lordane traiefto in Caígala, i.pr^ 
puiiorum collcmtantiíperdü cómorátur 
quovfqj á Galgalis térra pati ibus promií-
fampenetrant.QuitranGtus,noíl:r2Emen 
tistranfitusyatqjprogrefsionesfaciléinfi-
nuant.EÍVenim á culpa in Dei gratin tran 
ritus,quiprim9 eft & operofíísitnus, & fe 
cundus tran fitus eíl á gratia prima, in pro 
ueftiorem,gratiam vnde poílrcmus acce 
dit tranfitus.Nara ad vitam xternam adi-
pifeendam poftrcma fit tranfitio. Primus 
igitur tranfims ab AEgypto in defertum, 
tra fitus á peccatorum miferia & captiuita 
te in deferti libértate eíhfecudus ab hacli 
bertatCjad Caígala.i.ad proue£i:ioré Dei 
gratia refecanté noílrosnoxiosafFedus: 
poftremo vítsc beatx confortia tcnentur. 
K a m ab AEgypto tranfitus ad inculta dé 
ferta/atis refert á culpa in Dei gratiam trá 
íiíitionem.NaqjDei gratiafeníibus car-
nis fatis íierilis inculta,& inamoena cft.Sc 
cundusquoqj tranfitus Ifraeliticus fpiri-
tuali & perfeftiori vitse admodum fimilis 
cíl .Naqj híéc vegetior gratia, fecuda qug 
da myftica circuncifio eft.Nam ñlij Ifrael 
in valle prxdi^acircunciíi fecunda accé 
perütcircuncifioné.Idquodin libro l o -
íuc.c.y.perfpicuéaduertere^uis poterit. 
Populus enim ille,qui natus fuit in defer-
to incircGcifuserat. Quam obréantequa 
terram lafte & melle manantem pofside 
retjCircunciruseíl.NecmelatetHieroay 
mu libro primo aduerfus louinianum my 
fticam credidiííc fuiíTe hanc lud^orü fecíi 
dam circuncifioncm, quae non carnísfed 
mentis eft.Idé nanq- homo abciíTofemel 
carnispr£eputio,rurfum circuncidi nequit 
quippepraputium hocab abeifsionenon 
fuccrefeit. Cíeteru contextus facer no eof 
demdocetcircuncifosprima,&aIterack 
cuncifione.Siquidécircunciíi,qui ex A E -
gyptiaca feruitute aííerti funt fub Mofe in 
folitudinibus illis vagis proflrati funt, Ca: 
terum nouelIasplantationcs,quas dcíertü 
gcrminauit,iden: natos ludios in deferto 
lofue circuncidendos iufsit. At forfitan 
Hieronymus abftrufiorem habetfenfum. 
Satis fit dixiííe modo Abrah^ primo prac 
ceptam circuncifionem/ecundumqj prse 
ceptu circuncifionis fuiíTe fub lofue: ideo 
fecunda vocatur,non quodidé homo cir-
cuncidereturbis,at quia fecundo eft prx-
cepta foléni príecepto.Neq^ audiédus eft 
Burgenfis,qui credit Ifraeluas in AEgyp-
to circuncifosprimo de quo alibi; quippc 
opportunus ifte non eft locus qui trop'olo 
gicacontentus eft circuncifione,qua pro-
ficientes in via Dei gaudét. De circucifio 
ne autem hac multa diííeruhnus in dccla-
matione de nomine lefu.Tráfitus igitur, 
fecundus proíedus eft fideliu qñ á poeni-
tentia ad incrementa virtutum progrediS 
tur.Poftremum demum tranfitum á Cal 
gala ad patriam promiííam,confonu eííe 
fandorumeomigrationi ab huius féculi 
vndofisíeftibus ad pacem fempiternam, 
non eft quod multis teftemur,quippein 
fromptu eft. A t vero Chrifti tranfitus cu 
iusloanncsmeminitnon quaíis primus, 
nofterdeícriptuseftautqualisfccud5'. Na 
q- Chriftuspcenitere noporuir,ncquein 
Dei gratia & diledione profecitma datus 
eft fpiritus i l l i non ad menfiiram,vtc2etc-
risfanftis ómnibus. Non ergoChriftus 
tranfiuit á culpa in gratiam?neqj á minori 
gratia,qua Deo gratus erat profecit ad ma 
iorem.Dixerim á gratia^qua Deo gratus. 
Etcnim Lucas Chriftum, & gratia & fa* 
pienüa 
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C ofccit "r5 í)*cñ"aPro^cif& coram Deo & homini- duana mórread vitam íurrexít íémpiter-
¿ f n S e f x bustradidit* I d quodin humanaseftima- iiam,noftraqj darifkatio mors Chf i eft, 
ítimatione tionc profcdíTc intclledum voló. Chfs quiamortuus eft propter delida noftra, 
cnimquomagissEtatcprogrcdicbatur,eo &rurrexit^ppter iuftificationem noítra. 
apud hominesfanftior,&Deo gratiorre .Nucinquitclarificatuseftfíliushominis, fxorí j . 
putabatundequa re alibi in hoc opere de idcftpropeeft vtclarificeturfilius homi-
narrauimus nonnulIa.Tranfitus ergo Do nis. O veré ccelefte myfterium crücem, 
mini ab hoc mundo ad parré eratjille tran niortem,& ignominias,(qu2e alioqui obf-
íitusquipoftremus tranfitus eft* E tveré curant homines)clarificationem eííe do-
folus ipfe tranfit,qui mortispoteftaté ha- cet íuam.Id quod Efaias procul prasfenfe-
bet.Nosenim nontranfimus, quado dié rat.Aitenim.Sipofueritjppeccato anima 
pofl:remumagimus,imópotius trafitum fuam,videbit femen longaruum.Ccmis Cap,45• 
patimur,quippc neceftarió moriédueft* tie,vt morsatqjtorméta Chrifti funt da 
AtveróChriftus,quioblatuseft,quiaipfe ritas.NamproptereacxaltauitilIu Deus, 
voluit tranfiuit,quando voluit ex hoc m u & dedit i l l i nomen, quod eft fuper omne 
doadpatrem.Magnafanéintercapedoin nomen,quiapofuitpro peccato animara 
termundumí&patrem,&inter híecinfi- fuam.Aduentantc ergopafsionis,S¿: mor 
nitum eft interuallura, quod tamen Chfs lishorajeum dilexifíetfuosinfinemdile-
SolosCfin- fuá praditus virtute tranfiuit.Sanfti quo- xit eos. At multa decernuntur apud homi 
tódemú- c|i diuina adiutiopectiam hoc interuallu nesáquibus fub articulo ipfo , quooperi 
doadpatrc, tráfil iuntexquorurapcrfonailludDaui- funtmandanda,ceííatur: quiaoperofa& 
dicumdi£í:uíiiextat,Torrcntem per tran ardua qu2efíant,tunciudicantuf.Chriftus 
fiuitanima noftra. A t vero proh raiferos non itidcm»Morté fanéia decrcuerat op-* 
illos,qui interuallura hocdiuino deftituti petendanlj&fubipfa hora mort^fub ipfo 
praeíidiotraijciunr,quoniamillud traijee- monisarticulójquod decrcuerat animo, 
re ncquibunt.Non enim ámundo advc* ad opas feftinédcduccrcdeíidcrar,& ve-
rtí patrera con uoíabunt,fed á mundo ad raciterabrolui^ quia cura dilexiííct fuos 
patrem mendaeij & tenebrarum duccm, in finem dilexiteos. Claufula porro haec Quid eft ín 
quidiabolus eft. Nonpertranfibunt i f t i in finem cxcellentiara nonnunquamfig-finetllllíiera 
torrentem,ncque aquamintolerabilem á mficat,iavcroajternitatéin feripturis de- < 
quibus inuoluendi funt,ná ad Tártara de- tiotat aliqñ»Siquidé pfalmisprsefixam qui 
uoluentur.Porro huius tfafitus hora mor bufdam legimus, quse mclodiam cantus 
tales latet, Chrifto íemper patebat ante adhibedipfaímoadmoncbat. Quod vero 
mundi conftitutionera, quia Deus crat:& PfaI.7í.ait,Dñs habitabit iníinero, seterní 
aííumpia carne fimulatqj conceptus in cá tatis eft habitatioívt &i l lud , Leuamanus . ? 
Animachrí didifsirais Marise vifeeribus palam ante infuperbiascoruminfinera,ideft, fupcrbi 
fuafimuír! SSláfetuxoculostranfitumhunchabuit perpetuasluentpoeñas.Etillud patientia p^}'75* 
condita Paulo ad Hebrseosiníinuante.c, i o.Etin- pauperu non peribit in finem. Et phraíis ' í 
fíou¡th grediens,ait,mundum dicit hoftiam & o- i demurahsECpfalmispríefertim familiaris 
blationera noluiftijcorpus autem aptafti éft.Porródilexitfáné Chfs fuos in finem 
mihixum concipiebatur autem mudura vtroq^ modo,& qüia exiraié dilcxit ,& ^a 
ingrediebatur,Tüc igitur veré feiebat trá ^tcrnodilexitAdmonuitautéDioriyíius 
fnum hunc ex mundo ad patrem,qui tran libro de diuinis nominibus.c.4. amoris & Amor & di. 
l o i n . i i * fjtus clarificaturus erat Chfm. Nanqj cu dile&onis vocabulaín diuínis fcriptUris f c ^ p t i n ^ 
cxaltatusfuitátérra vniuerfaadíe traxm . promifeuahaberefignificatiá. Quareea 
loan.bé Fu i tc rgoDñi mors claritasfua^ noftra* -demhsec dúo eííe cenfeto,ín finem dile- '"•'¡, 
l i le clarificatuStcftper mor tem/namát r í íxi t eos,&in finem amauitcos.Habctautc 
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amor eo3em autorevirtutcm vnificam, 
& con-nexiuam,diftin6:a, & inconfufan?, 
& adunatiuam-.quíe in pulchro & bono ia 
ccr,& propter pulchrum, & bonum fubíi 
ftit: & ex pulchro & bono, &: pulchri & 
bonicaura,cmanatadnos. Amorrutfum 
íequalia continet íbciftli inuicem conexio 
ne;& priora ad prouidenti.am inferiorum 
mouct'.inferioraqj fuperioribus cÓuerfio 
ncfirmiteriungit.DemumdiuinusaiTjor 
mentisieceíTum íiue cxtafim facit,amato 
res fui eííe iuris non íinens, fedinea qua? 
amant penitu* trasferens. Porro in Chr i 
fti amore fingula hsec,quse Dionyfius de 
amoreconfcrípritdiuino,expeririIicebir, 
cuius amor virtutiseftvniñcac conncxi-
uae, & adunanuo?. In ipfo nanqj vnu funt 
Deus,&: homomon naturarum confufio* 
nehumanjefcilicetcum diuina autdiuing 
ciimhaínana,amoris:nanqjvirtus diílin 
eíl:,& inccfura,at vnitate perfonse.Hic 
amor adunauit fideles cu Chrifto, vt fine 
vnum cum illo Ioan.17.At vero á Chr iño 
Dominppetamus hoc vnum, fi amor eíl 
propter pulchrü,& bonum,& ex pulchro 
& bono ortü ducit,quale eft hoc, quod a-
mas bonum , hoc quod amas pulchrum^ 
quando hotnines in finem dilcxiíli?Om-
nes enim nos taqua oues errauimus,vnuf 
quifqj in viam fuam declinauir.Manusno 
íírse Enguiñe funt pollutarjVenenumafpi 
dü fub labijsnoftris, pedes noftri veloces 
funt ad efFundédum fanguinem, & demu 
c6tritio,&: infeelickas in vijs funt noftris. 
Sicciné Domineií lud eílbonü, iílud efl: 
puIchru,quod in finéamas,nifi dixerisno 
bis quod nos,n5 propter nos fed propter 
te amas,cui pulchritudoagri iugiter adcíl, 
Imo ideo amas}vt deterfa tuorü omni ini 
quitate, & culparum foeditate, bonos & 
pulchros nos rcddas, qui in oculis tuis ob 
feceni eramus.Náq- tu ipfe es,qui deles^p 
pter te,&propter gloria nominis tui fcele 
ra & facinora nf a. Dilexit igitur fuos,& in 
fíné diíexit eos.No quia qui fui erat ante-^ 
qua fui cíícnt mcíiores,aut pulchriores efl 
fent,qua qui no fui erant.Omnes enim in 
/ 
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Adampeccaucrutj&ful,&n5fui. Quo$ 
ergo fuos vocat,ex dileclioñe íuos vocat. 
Siquidé fui funt omnes non foiú mortales 
hominesjimovniuerfailliusditionifubdú 
tur. At aliud eft,fi naturafpe^;as,aiiud ve-
ró,fi gratia confideras. Harc enim grandi 
difcerniculo difeernumunex natura om-
nia Dei funthomines,atqj angeh Dei funt 
etiam fi malignorum fupputes fpirituum 
miriades. A t ex gratia illitantu Dei funt, 
quos cum natura in fecerit gratia Dei ab-
fterfitíatqjrefccit.Hosfane dilexit in finé 
quiaad seternas capiedas pr^deílinauit co 
ronas.Sed quid nonneChrifiuspro omni 
bus mortuus eft.Ciuare ergo fuos air,fe di 
lexiííe qui erat in mundo , fiquidem vult 
omnes hominesfaluosfieri,6cad agnitio 
né veritatis venire, &: omnia demun dili-» 
git Deus & nihil eorum^qug fecit odio hx 
bet? A i vero no ómnibus hominibus hscc 
dilecHo generalisprxftat, quod quibufda 
particularis Dei diledio donat. Etenim 
quofdam ad vitam seurna amar Deus, no 
tamenomnes jquos ergoá vita repudiat 
fordefeere Deus finit,6cin culpis fuis ad lí 
bitu ferias celebrarejquibus, vt rebellibus 
diuino lumini diledio Dei, quaefiíijs i m -
penditur no concediiur.Iíli fané creatur^ 
Dei funt:at Deú non rccipiCir3quia prxce-
ptis eius no fe morigeros reddúr. Vu l t ig i 
tur omnes feruare horaine5,at non eodé 
modo,nanqvelc£í:osfuosefficaciterferua 
re íeterno inftituir,& volúntate benepbci 
tijCaeteros vero ineíficaciter 6¿ volúntate 
amccedéte.Rcélé ergo cu dilexiílet fuos, 
hocefl:eIedos fuos,qui eratin hoc mun-
do in finé dilexit eos.In fine vtiq;?qQ exi-
mié & cfficaciter ad ^terna vitam dilcxir. 
Namaioré hac dileítione nemo habet ^ 
viaíam fuáponat^s^pamicis fuis : quid-
qáfi^inimicisillapofuerit? Qcífi amor 
priora adprouidétia inferioru n)ouet,qua 
lécredemushücamorem quehodie apo 
ftolis fuis demonftrat Chfs,qui r ó folum 
Chfm vtinferioribus prouideret mouir, 
imó ad humilia obfequia apoílolis impen 
deda flexit hoceíl: ad lanados pifcatoru,&: 
idiotaru 
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idiotarupedesvñperfpeftií habebis exta 
tica vim amoré hCic habere?na amor nó íi 
nit araantes fui eííe iuris Jus nanqj Chri-
fti erat, hoc vt ab vniuerfís iílí íeruiatur. 
™ ¿ a t C X Namcumintro^ci tDeas paterprimo.-
genitumfuum in orbem tenarum dicit, 
Et adorent eum omnesangeli.Etquid fi 
ab angelis adoratur Chriftus taquam Do 
minus. Vtiquefi lauandi erat pedes,pedes 
Chrifti ab apoftolis lauandi erant & non 
apoftolorum pedes áChr i f to . Na de m i 
nifterijs inferiores fuperioribus exhiben-
dis tenétur.Pon o autem amor Chrifti ex 
táticusnon fmit amatorem fui eííe iuris. 
Ideo cefsit inri fuo & mifit aquam in pel-
uim &ccepit difcipulorum lauare pedes. 
Imo , vthxcfedulo adminiftretdeponit 
veftimentafuá, 6¿ príecinxit felinteo, vt 
fuccintifsimi famuli minifterium abfolue 
ret.EtyVtpertranfenná cum Alberto Ma 
gno dixerim in cómmentario ad loanné 
Sap.xj.quater Dñs depofuitveftimenta 
Quatcr Do ^ua^ terrefumpfit.Hoc enim loco depo 
minusdepo fitam refumpíit veftem:& cum flagris ver 
ufw^"16 ^eratur"wdusverberatur:&reindutuseft 
& illufuspropria fuit exutusvefte,&illam 
veftiuit rurfum.Bt demum quando cruci 
affígitur nudatur nonreinduendus.QuíB 
fanéámyfterioabhorrere gs credat? Sut 
enim qui ad tempus á Chrifto difcedñt có 
tinuo tamen acceffuri vt Petrus. I f t i funt, 
velut veftis depofita,mox tamen induen-
Quatuordif da.Suntalij,quilongiufculas ducunt mo-
ferétia: pee ras.Cíeterum feu geheunsc deterritiincé-
catorum. ^ ^ ^ y g ex ¿ [ ^ i amoris i l ledi dulcedi-
ne,conuertuntur ad Dominum fubinde-
q-reaírumunturáChrifto.Suntpríeteréa 
qui tota vitamfuam in criminibus ducut; 
at vero adfinem vitse crimina ponunt, & 
ad cor redeunt,vt fuit latro ille, qui ia iam 
*u "'!" cfflaturus animam diuina Chrifti luce eft 
perfufus.Deniqj alij funt^quos fané taqua 
immundam veftem exuit Ghf s, núquami 
tamen refumendos á Chrifto qui obftina 
tocordediemclauferuntextremum.Ne-
q- fpernenda eft hsc tropologica theo-
ria^quáAibertus loco cicato exdiuoHic-
ronymo fe nobis detuliííécommemorat: • 
qug vtiq- de fidelibus tota texitur quatuor 
in partes illos diducens.Verum de infide- c h í m " ^ 
libus audienda no eft, quippe fideles funt ftimema n5 
tanquam Chrifti veftimentum il l i dum míidclc$' 
h^rét perfidem &amorem. A t infideles 
veftimenta hscc Chrifti non fünt.Iam ve-
ro exutus Dominas vefte propria , p r 2 E -
cinxit fe linteo pedes difcipulorum lotu-
ruscatlauacrumbeatum Domini famulus 
Petrusrefugit.Namiura violanda credic 
íitantus Magifter tantilli difeipuli pedes 
lauet. A t Magifter coeleftis qui eó vene-
rar adnOftra,quó noftrasfoedasabfterge-
ret fordes, comminaturgrauifsimé difei-
pulo,á magiftri regno difceíTum.fi ablué-
dum non fe permitcat. At Petrüs commi-
riationemformidans , non tantum pedes 
aqua mundandos,quin & manus ofFert3& 
caput abluenda. Qua: tria myfticamamát 
theologia.Incapitenanqjmens ipla,qu2e pedücapitis 
caput eftanimse noftrse comodeiníinua- &maausde 
tur^vt in manibus operario 3 & in pedibus 
cogitatio.Haecfane'tria Petrus offertdc-
tergenda á Chrifto. Nam nos immundi 
fumus omnes,& iuftiíicationes noftra.',vt 
pannus mulieris menftruat^.Quse tamen 
Chfs folus femeiper baptifmi lauacrum, 
quotidleautem expoenitentiíe noftra: fíe 
tibus lauat, & mLÍdat,vt illud vaticinium 
Efaiarimpleamus jLauamini mundiefto Eí'ai-Í* 
te , auferte malum cogitationum veftra-
rum.Linteo ad h¿ec prgeingebatur Domi Linteum 
nusexterius,atinteriuspi^cin£lus.erata- JNFTL U^A 
lio incomparabilis valoris linteo. Prsedi-
xerat enim Efaias eritiuftitia cingulú eius Eíái.u. 
& fides eindorium renum eiuSiVtruque 
ciiiífcorium pulchrum fané eft:at hoc po-
ftrémum longe latéq- primu fuperat. A d 
vokigitur eccíefiseprsefides fit meus hic 
fermoicingitexenes vcftros ciftorijs Chri 
fti. Namvobis hoc exmunereíincumbit 
fubditorum emaculare fordes. Na íl híec 
amatiscinftoriaiuftitiam , feilicet & fidé 
]31eI?escontínebitis.IuftitÍananqj in pri-* . • 
misferuanda eft,&impariienda íubditis. 
N o n enim íinc ¿aufa gladium poxtant di^ 
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tes.Et íides itidcm erga inferiores obfer-
uanda.Etcním qui cuílodcs funtplcbium 
fi funt plebium proditores,vbi na eft quíe 
renda fidelitas í* Nanq- fidcs fidelitas hoc 
loco cft.Si ergo eccle íi^ magiftratus prin 
cipe C hfm paftorú amatfynceréjdifcant 
amoris fy nccri ergaChf m feruare que fer 
uabuntjíi ipfi inferioribus cauté & fedulo 
prouideanr. Rurfum puta extatici amoris 
efl%eergaeundem,(íiudices quse iuris fui 
funt,non itaíedulo obferuét, c[ quas iuris 
fon t ouicularum fibi á Chf o comiííarum. 
Id quod fi rccolis paulo ante Dionyíius 
admonebat.Amoré enimaicbai extaticu 
non íinercamatoresfuoiurepotiri , non 
finunos^utonomosiderc noftrk iuris ef-
fe: fed in amata iura trafmittit fuá. Sedjph 
rem calamiiofam,pluris faepé íit obolus ^ 
confciétia fratris infirma. Porro in linteo 
Dominus fordes pcdum difcipuloru exci 
pit^veflemqj macular fuam,vtpcdesapo-
íiolicos mudet fubindicás facile fe fangui 
ne afpergédum,vt noílras animi maculas 
E&M 3» cmundaret.Quia dolores noftros ipfe tu 
l i t f a iniquitates nfas ipfe portauit.Quip-
pequivtthemaproloquebat noftrumcu 
dilexiíTetfuoSjin finem dilexit eos. Vtiqj 
dileclio h x c fuorum femper feruebat in 
Chfo,femper ardebat invifceribus Domi 
ni. Nam nifi aríiííet3nó fe hodie flcxiíTet, 
vt pedes ludse próditoris ablueret, ad illi* 
pedes quafifamulusprouolutus. Atafpi-
ce mihihumani cordiscontumaciam l u -
das nó fleditur, & peruicax illius animus 
non frangitunideo etfi lauatur á Chf o,cg 
terum immundusálotione manet. Tre-
mendum eíl geftam hoc,quod fcilicet la-
uetui á Chrií lo Iudas,& íordes fuas nihi-
lominus non deponat. At vero fi iílud te 
adíluporévertir .vertatquoq-idquod in 
ecclefia Dei plaerunqj geri cernimus?plae 
rofqj abfolui á íaGerdotibus?&: ligatos n i -
hilominusmanere.N ü eíl hoc aliud, quá 
a Chriílo ludam mudari, & fordidum ad 
huc habuiíTc animum fEtiam fi quse facer 
dos claue non errante abfoluit, Chriílus 
Videcíccla-
mationesno 
ftras de pos 
nitenna. 
veré abfoluit. At vero íi ariimo impuro 
clanculariconfefsionitecommittis,quo-
niam admittendi peccatum non depofui-
íli afFcd:um,ctiam íi facerdos abfoluar, te 
ligatum etiamnum ducito:quia fallax fuit 
tuaconfefsio. ludas itidem non müdatur 
quia fallaci erat animo. Nam coenatfub 
doluscum Domino, & pedes fuosporri-
git Chriílo lauandos, cacterum nonani-
mam offert abílcrgendum, qui fordidor 
erat quam pedes. Ccenat^quidcmcumi 
tifsimoagnoChriftotruculcntifsimuslu ludas exTfa 
pus ludas Ifcariotes.quiscnus trahebatc1iar ttixi* 
ex Ifachar,adnotantc Hieronymo come, Efai, n, 
ad Matthíe.Et concinné ex illo genus du-
cebatmá Ifachar mercedem fignificat; l u 
das autem iniquo pretio fefe conduxit,vt 
Chrií lum diuenderet. Aptifsimé dixeris 
nunc illud Efaix habitabit lupus cu agno; 
fiquidem coenailudascum C h r i í l o . A t ó cantlj, 
luda cur illud tibi non fubijt in menté, La 
ui pedes mcos quomodo inquinabo illos? 
L o t i funt pedes tuiáChriíl:o?quare coin-
quinas illos?Parum ne tibi videtur ad pe-
des tuos coeloru m Dom inum habere?exí 
guum nc,pedes inquinatos tuos á mundif 
íimis Chrifti verfari & tagi manibusC!Secf 
proh defiendam mortalium quorundam 
duriticmiPoílquam femé! enim in vit ío-
fo propofito obcalluerint,delicÍ2e om-nes, 
atque diuini fauores illos nonliquant. Ac 
vero quia cor durum malé habebit in no-
uifsimojcortuum,^ corpus iuum,ó luda AAo.?, 
male habuit,etiam ante nouifsimumjquia 
fufpenfus medius crepuiílh S¿ difFufafunc 
vifceratua,&in nouifsimo acerbius habe 
bis,quando poenas de corporc tuo Chr i -
ílus fumet seternasivt iamde pefsima fu 
muntur anima tua. lam vero miramur MirabiliV 
¿kiuílifsimo vtique nomineiSeraphimal i^tlotiope 
terum mufídalleblaiíelabra lapillo abig 
ne altaris forcipe fublato: quanto iuílio-
re ratione geftura hodiernum fuá , qua 
gaudet admirationc , vt nosin fui con-
tcmplationem rapiat oportet , quanda 
non Seraphim, fedangelorum , & vn i -
ucrfe machina vifibilisDñsjpedes difci-
puloru 
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puloru propriamanuIauat,&mudat?Ne furgensá moftc dilexif r quia aí) xrerno 
q-,putaueri huiclauacro igné defuiíTc na dilexit? &arternó diligir. Id qood á nobis 
tia'í.t. ex igne eximiíe charitatis ardebat. In alta quoque obferuandum eílcvc verfa vice & 
r i nanqj illo typico iugis erat ignis: atqui nosChriftu diligamus in finé. Sunr enim Luc«,8k 
in vero & auguftifsimo altari(qupd Chr i qui ad tepus diligunt, & poftea reccdunt: 
flus eí l )nunquám non arder amorisdi- quorum diledioiIIosiuüatnihií,&obeít 
uini ignis. Vniuerfa nanqueChriftiope- pIurimum.An non obeft, domum (copa-
ra ex hocigneproceííerunr. Nanquena- re,&múdare,vtinquinetur vehemétius? 
feitur Chi-ifius, quia amore ifto ardebar. Et eruntiuxta Euangelicumverbu nouif-
Etquanuiscorpufculum infantile(quod iimailliushominispeioraprioribus.Por- Ma«W»* 
acceperat)brümalibusrigoribustorque- róautem Chriftusdilígitinfincm :atne-
batur : at aniínus internus in corpufeu- que caro in fincm delefta^neque rñudus LÜCXAU ' 
lo vagiente latens brumales non fentit in afficitin fine,quia vana funt vniuerfa^u^ 
iurias3imoíEftuantc amore Kumanúgel etiamnosipfiinuiti mittemus. A t C h r i -
oíaChrl- lu roluir. Pr^terea circucidirur Chriftus, ftus in finem diligir,quippc ad bona ster 
íbmmacTát ^ai^et>^u*1 modo pedes difcipulorum nadiligit. Quamobrem, <kin diledioné 
charita:e. & ardet, & aqua mifit in pelüim, At aqua Dei incumbendum nobis eft, quse ad p ó -
lice igne diuina: charitatis bullir in vitam ftremum víque halitum nobifeum perfe-
^ternam.Adh^ccibatfemetipfo Apoílo ueret.Namquiperfeueraueritvfqueinfi Matth. z + 
los fuos, & ardct.Quid plura, ne ad infini nem hic faluus eritrquam faluté ipfe Chr í 
ta difciírramus: moritur tadem in cruce, íhis donabit diligentibus eam, &c. Qua: 
&L ignis hic ad fummas fe prodit flamas, de facramento altaris hoc diíTerenda erac 
Quippcpro carnificibus^traditoribus, locopropriadeclamatione fupra funt de 
demum pro inimicis orat, & moritur; ve narraca.Dediüinarurfum chántate fex de 
veraciter cum prothemate dicamus,cum elamationes longinfculas habeo apud me 
dilexiíTet fuos in finé dilexit eos, ideft,cu coditas quas fiiDeus edere dederit tibi e-
dilexiífet fuos eximié iIlosdilexit,ad mor runt magno: ex vfu ni falior interim ta* 
iem vfqj dilexit, & etiam poft mortcm re men iftis fruitor. 
Fínis LíbriSecundL 
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Dilucidatio in Gaput quinquageíimumquartum Eíaia?. 
Cap.4. 
Vaticinium 
de fo?Jicita 
le Eccldiae. 
t^«í/rf.a)PauIus Apoílolus 
Galatis fcribcns hunc indi-
cat locum^ Lxtarc, inquit, 
ftcrilis,qu^ non paris.Qua 
propter non minimi eñ nc 
gotij. UJIÍ erere capítis huius contextum, 
adquemídlicet < o M* ^ 
fcopum referen Lauda aiterilis q 
dus fu. Ecemm . no paris: deeáta 
de coeleíli illa 
Hierüfalem verba íiunt, vtPauíüs prxfe-
fert,nam poílquam de Hrecoíalem coe-
leílí verba fccerar hsec , Illa aurfeín quaí 
íüríum eílHieruialé libera eítyqu^ eft ma 
lernoftra j rcm confirmar verbis lilis E-» 
íaiXjLaudaaiHlaétare vt ipfePaulus expo 
fuit. Porro fi de coeleftiilla Hierüfalem, 
quam Ecclefiam triumphatemTaníli vo-
cantTermo verteretur, vt fibi cohxrebir, 
quod additur,Laeiare íleriíis, qu^ non pa 
rhilllanaquecoeleílisHierofolyma neu 
tiquarn ílerilis eft, imo fandlis Angelís & 
hominibus foecundifsima. Cuius foecun-
ditatemloannesin Apocalypfi expofuit 
dicens,Viditurbam magnam,quam dinu 
Apoca, 7, merare nemo poterat. Quod fi de Ecde-
íia militare quifpiam mteileftum vclit, vt 
ha:c furfum eft.^vt hxc fterilis eífyquseper 
orbem totum íparfa eft ? com mentaria di 
ui Thomx ad Synagogam Hebra;orum 
fub captiuitate preflam reduxerunt hunc 
Propheticum fermonem. Erat enim tune 
Synagogaquaíividua orbaia viro,pon-
lificalibus atquefacrificijs deftituta,qui-
InisEfaiasmodo poIIicet inmelioramu-
tandos.Cui feníui concinit quod infráE-
faías tradir. Quia vtmiilierem,inquit,de 
relidam, & moerentem fpiritu vocauit te 
Dominus. Cseterü magnificentiorafunt, 
qux hoc denarrata cernimus capite, qua 
qu^Hebr^opo 
laudcm & h i n n i pulo pof t l imi-
quenopariebas: nioreuerfocon 
gruant. Quale 
illud 5 Sternam per ordinem lapides tuos, & 
cutera quac anne<^untiir.Idcirco obferuá 
du maximt puto,vt veru huius loci & ca-
pitis totius aííequamurintelHgentiájEc-
clcfiáin Abel primo iuílo ortú coepifíe» 
Nanq- Matth. z j . iuf tusaChri í lo cogno 
minaiur. H^buit autéhaccEccIeíiaabillo 
deducá Ínitio,fuos progrcííus & ad Abra 
havfqj fuit ^ pgrefsioprimaún g vfqjfolius 
naturse legis viguit autoritas;fubquaflo 
ruerüt AbeI,Enoch,Noe)Sem,& alij etia, 
quos feriptura cómemorat , vtMelchife-
dech, Q Hebrjeis eíl Sem. Hsec aút Eccle-
fia gétiú erat,n6 ludseoru. Quippe oes i l -
li,qui id téporis Deú coluerunt incircuci-
íi colebant, & lege feripta non vtebatur: 
fedhabebantopuslegis fcriptCíin cordi-
busfuis.HabucrCítnihilominusfanftiqui 
dam id teporis reuelationes diuinas, quos 
Enoch teftate luda feriptis madauit, & fa 
crifícijs etia quibufda potiebant, vt infan-
tiü originales expiarét maculas:atnon ex 
legisalicui9 pferipto,fed expriuataSpus 
fanftiadmonitionc.Ideoq¿ ftatus illelc-
gi natu^ 
Lex natur«> 
ab Abel vf-
qi in Abra-
ha jpáüth» 
Süh legena 
turse fuerúc 
Prophetic» 
reuelatio-
nes. 
Idan.7. 
Rom 4. 
Gene. 17, 
Ixodi, 4, 
Líber Tertíus^ Tom, 11 í. 
gi naturaíi dát ur Abraha veró,qui circun 
ciíionéprimus accepit,origincmdedicIu 
daiese Ecclcfise. Nam circunciílo non ex 
Mofcjfcd cxpatribus deduda eíLAt quia 
legem tulit Mofes ludaris de circunciden 
dis mafculoríí 
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prsEputijs ,ab i* 
pfo coepit lex, 
vetus & nouus 
iholicaí perfedioné colliga^ qtríppe cir-
cularis motusabíolutiísimus, & íine fine 
eíl: vt Arift.in ijs quos de coelo & ID udo l i 
bris cófcripíit rradidit.De origineadr Ec- Ecrlcítíe 
cleíisein.3.libr. fementiamdjirputauimus nTCt*clrC11-
npnpauca dilr. 
íceleíía ex 
e^ntibus v 
l->erior& 
magisproli 
fica Dco 5 
olimfuitSy 
uagoga. 
quoniamamulti 
íiíij defertse ma-
Ecclefi^ítatus, gisquáeius quas 
inchoatuseftet habebat viram, 
íub Chriíti l u - . •«—v 
ceabfolu^eft, d l C l t DommUS. 
& nouacorufea Dilatalocum té-
uit Euagelijcla 
ritas, & nouus eífulfit imó nouifsimus Ec 
cleílse ftacus, rn quem gentes conuolaue-
runtomnes. Vnde r e d é dixensEcclefia 
gentium íub legis naturf moderamine fo 
lü tum degentem fterilem fatis fuifíeiquia 
rarifsimos habuitftatusille mortaliúdiui 
nitatis íynceroseultores.Qui tñ téporú la 
bécibus curriculis/ub Abrahá & filijs,atqj 
nepotibus crcuerut:& multo copiofi^rub 
lege Moraica,quaíiáfertilior atqj foecu-
dior erat,G[ lex natura in^píerédis Dei cul 
toribusrgppé quse duodecimnumerofirsi 
mas familias ludaicas^pduxerat. Sub idqj 
tépons gétiütas fterilis erat:ná Deo no pa 
riebat filios:imó feruiebant idolis, & vide 
b'antiir géces tu veluti fine Deo viuerc, in 
hoc müdo.Hoc eft ergo,q3 vates hoc ca» 
docct faftíí ludaicu deprimendü, qui fe fi 
líos Abrahxiadantes, & in circunciíionc 
carnh glonates,gétes defpicabant,vtDei 
boíles atqj inimicos.Príedicit veró Efai. 
banc gétilitaré fterilem, & infruduofam, 
foecüdioré & vberioré futura, quám eííct 
Sy nagoga.Et profedo fi aecurate re banc 
obfci uas,Ecclefi5videbis autore Chrifto 
reduda in originé fuá.Ecclefia nanqj lefu 
Chfiingétib9 incircucifisinitia coepit& 
fub hxctadégétesredudíefuntfub Chr i 
ílo ad fyncera fidé: g primseui patres iam 
coíucrat vt bine iá circularé motñ Eccle-
í i^ pfpedú babeas, na adpatrü fidé, fides 
filiorii regrcíía cft; vt ycl bine Ecckíiag; 
torij t u i , & 
lestabeníacuío -
2 ^ .denarrauces 
Petri Lcgobar 
di fentétiaruni 
fandoiií decre 
torumrhapfüdi 
Deusvirvo 
catur Syna 
rum tuorum ex-
tende , ne par-
casdongoshetu 
niculos tUOS , & eft neceiíanu. 
fertam vocat gétiu multitudinem in cul-
ta nanq^crat,non babens Dei íidem. Ha-^  
bebatautévirum Synagoga ,ideíl Deu, 
quera vnicé colebat. Eft enim familiaris 
ifte Termo facris fcriptisjftapud Hierem. 
ca. 3 JegimuSiEgovir eius,& aííumá canié 
Et in Ofca eandem viri mctapborain ha-
bemus.Ec Paulus ad Rom.7.in eadé períi 
ftir. Synagoga igitur innúmeros habuit fíi 
Iios,qüos Deusfua gratia,quafi vir, myfti 
ca tñ gñrationc producebac. At vero Ec-
clefiaChfimult6plures:cjaquse habebat 
filiosSynagoga perinfidelitaté infifmata 
cft,& qu^ fterilis erat gétilitas peperit plu 
rimos,ex diuina quadá prole foecudata. t i 
Reg. 2 .Quaobrem dilatanda iubet Efaias 
técória3Iaxandosqj funiculos, metaphora 
fumptaab Arabibus,^busnofuntfíxado Exotli. t? 
micilia,fed in cafulis, & mobilibus tento-
rijs,qug clauis terrse figunt vt etiá ludari te 
toriaindcfertocoíebat.Ettabernacníam Exodi. t f 
Mofaicu inílartérorij cóftrudiífliit.No 
cnimhicbabemusciuitaté pcírmanétem, 
fed futuram inquirimus: & dum bic agi-
turperegrinamuráDomino.PelIesquo- Hcbr,|w 
q- extédédas mandat,eó qS Ecclefia in to 
tu diffufa eft orbe, ideoq- catholica dicir, 
ideft vniuerfalis. Lexnaqj ludaica^pprijs Hctr^ i^  
cóftrida terminis extra ad gctes ditionis 
fuseiuranon profundebat. Contra vero 
Eccleíia Gbrifti dilatattétoria,& fuas ex-
téditpelles,quippcquíe oes recipit ingre 
mium. 
Pelles quid 
íígnificét in 
ícriptura. 
Dnucldá^&decla.inEfai.Propliétarn. 5 4 " 
corum. Niíi veUs Philoíbphorum ctiana 
placitis adiutus locum « p o n e r é , quibus 
óriens dcxtrum eftícft rtanque motus orí 
go:íinifl:rum vcrojóccidens^in quem Sol 
decumbens jiemifpherium luce fuá or-
bat. A d dextru Dextr5 ori 
mium jnemincmquc excludiu T u lege 
declamadonem noftram, de dlgnitate ca 
tholicas Eccleílse ad capitulíí quintu. A d -
dequod etiam exteiidit pelles ; in pelli-
bus ftquidé mórtificatió dcfignatur, qua 
Ecclefiá Chri-» 
fti ttiaioremhá > J ^ > ¿ 8 ^ x C ^ * e t clauos tuos coló 
bc t , quam Sy- . . , 
nagoga,DomU Aída-a A d dexte-
Matth.5. no indícate,Ni r a m b e n i m , & ad 
riabudauerit iu lseuam penetra-
Ititiaveítraplul 7 . o r ^ 
quamPharifeo bls : & iemenc 
rum & Scriba- tuum Gétes nas^  
rum non intra- reditabit, & ciui 
bitis inrcgnum tates defertasin. 
coelorum. V n - . - T -VT T J 
d e & C h r i f t u s iiabitabit. Nohd 
xnortuuseft, vt 
nos morcificatos prseñarct eílc carne, vi-» 
uificatos auccm fpiritu,docente Petro^ 
& Paulo ad Romanos capitulo feptimo, 
& ad CoIoíTenfcs capituloitertio ídem te 
ftante, & alias. Quapropter monogamia 
Chriftiano populo iniungitur Matthad 
capitulo dccimono. Et inimicos diligere 
prxcipitur &nonirafciinfratrem,Mat-* 
th2:i capitulo quinto, & id genus alia quaí 
mortificand2e Írac& libidini funtáChr i -
fto inftituta.Neque nobis repudium per-
mittituf autfoenerari cum alienlgenis vt 
ludseis.EtegregiéperíHtit in metapho-
ra. ^ Confoltda, ait, cUuos tuos. a ) Etenim 
amplianda funt tcntoria, & protenden-
difunt funiculi ,claui funt confolidandit 
vtmaioriferendse molli fufíiciant.^[^¿ 
¿exftf^w.b)AdmonetHieronymus,dex-
trum,&íiniíl :rumin fcripturis nonnun-
quam profpera & aducrfa denotarernon-
nunquam vtrunque proíperum indicar, 
teftante Salomone. Prouerbiorum capi-
tulo tertio. Longitudo dierumin dexte-
raeius, & infiniftra eius diuitiae & glo-
ria-.quanuislocushic amplitudincm Ec-
clefiíedocetfuturam maximam, v t o m -
nia impleat, & omnia íint Chrifto plena. 
Siquidem in omnem terram exiuh fonus 
jg i tur , 
AdColo.3. 
Eccleíía ma 
ioréhabet 
mortifica -
tioné quam 
Synagoga, 
Matth. í J . 
Dextrum& 
íiniftrum 
^uid in ícrí 
ptura. 
& fini- ^motus-
ítrum penetra-
re eft in omnes 
plagas terrsc d i f 
fundendum cG» 
fe Ghriílianum 
timere ?quia no 
confuriderisjtie 
q^erubefees :n5 
enim tepudebit, 
quiaconfuíionis p p s ^ 
adolefcetiae tuse ^wf».c)Apofta 
obliuxfceris , 8 c 
opprcbrij vidui-
tatis tuse non re-
l i etiam (i ex l a 
dseis traxcrunt 
origincm ; at íi 
prima petis or i 
ginis radicé ex 
gentibus prima illorum eft origo, quan-
doquidem Tharegentilis,erat vnde Abra Gene.il, 
ham etiam Gentilis,ex natura quidem: at loíuc.t^  
ex vocatione ludseorum pater & fideL 
Quamobrem A p o f t o l i & Dominidifci-
puli/emen, fíueproles dedufta ex genti-
bus erant.Fitigiturfermo cum gentilita-
te. Semen ait tuum gentes harreditabit: 
non quia femé tuum,fed quia proles mea, 
ait Deus , quam genui verbo veritatis. 
%NoliA) Verba funt confolatoria, Eccle- UcoWu 
íiam ex gentibus vocandam, demulcen-
tia,qüaíi dixerit7Nihil paue, n i h i l , time, 
quia opprobria tua, quod in circuncifa íí s, 
quod á Deo vero aliena, quod dijs manci 
pata non tuis, híec t ibi me autore verten-
tur in melius. Baptizabo enim te luftra- coníblari» 
toriaSpiritusfanftiaqua.Sponfabotc m í^a ixm» 
h i in íide, & mihi adhíerebis vnicé ftrida 
charitate. Quando adolefeens eras forni-
cata es cum dijs multis, at vero ab hoc fce 
lere fanguine meo expiabo te. Et nihil 
crubefees delira priora decorata iam 
vberrimagratia. Etenim qui prouehitur 
ad honores regios, nihil pudebit figu -
k m fuifle. Et opprobri; viduitatis tuar, Epli»fií*. 
quseeras quaíi fine Deo in hoc mundo, 
non te tsedebit: quippc mihi íponfaberis. 
Ofex.t» 
Apo.i i* 
Cap. i ié 
í.Cor.n. 
Líber Tertíus. Tom. 111. 
y ¡ E t dominahitHrm qui f e c i t t e . ^ D l u u s 
Hieronymus gcntilem populum & ludai 
cum duabus iílis virgis, quas Zacha. com 
mernorat fe vidifíc, alteram decoris, alia 
funiculi ,conferc,gentes cognominans 
decorisvirgam, 
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cordaberís am-
pli9. Qumdomi-
nabitur tui qui 
fecitte3aDomi-
nus exercituum 
noméeius: & r e 
déptor tu9 félüs 
lfrael,Deusom-
nis terree voca-
bitur. Quia b vt 
mulierem dereli 
•cujt genrui r . . Q 
srasv.rgadc funiculivirga& ftarn, & moeren 
decoris virga re 
Sinagoga 
quia decoré na-
turalis didami-
nis obferuabar, 
aut quía orna-
tifsim^ fuerunc 
naturalibus di -
fciplinis,popu-
luiD vero He-
brxum funiculi 
virggquiafuni-
cuhs eft i l l i di-
ílributa h^redi*-
tas.Per Chriftu 
cula,antequam fidem lefu reciperent: ca: 
terum mille anni in conípedu Deitan-
quam dieshefl:erna,qua: prsecefsit/unt. 
Ñeque tamen putes gentes íic prorfus 
olim á Deo dereliftas, vt Deo hxrcre ne-
quiuifíent.Hoc 
virga funi- i u t ^ abieaaeí l 
<U entil 
<ons 
ftituta eft priíli 
no fdórií fplen 
dori. AtiQudfa 
né egregiú eft 
allcgoriasfacras 
tradiatib9 ,quia 
filitera Zacha-
riae cautius ob-
ferueshabet íen 
fum,qué Theo-
doretus incom 
mentaiio eiuf-
temlpintu voca 
uit te Dominus 
S e vxorem ab a-
dolefcentia. abie 
ñ a m dixit Deus 
tuus. Adpunftu 
in módico dere-
liqui te, & i n mí 
ferationibus ma 
gms congrega-
déexpreai t ,be botc lnmomen 
nencia Deivir- . 
gamefledeco- to mdignatioms 
ris ,at fupplicia abfeondi faciera 
virgam eííe fu-
IkcrallsZa n i c u l i ^ b) Abiecit Deus gentes in 
chañas fea. adolefcentia, quia ante Abráhamidolo-
latras fuifíe iam diu legimus . A t abie-
tlam gentilitatcm,&veluti repudiatam 
Chriftus duxit in fponfam , & quam fibi 
copulaúerat Synagogam ,repudiauÍLAd 
pLinftumtaiD€n,& in módico reliftam 
Pfal. s^ . docet: quia quanais multa ciapía funt fe-
i «Cor. ti. 
meam paruper 
á te , &: in m i -
fericordia fem-
piternamifertus 
fum tui: dixit re-
déptortuus Do-
minas. Sicutcm 
dieb9 Noe iílud 
mihi eft, cuiiu-
raui ne induce'-
a b ü t ^ c u l á n o -
bis.Poterat nan ^ 
que íi voluif-
fentjÜeumve-
rura & vnü co-
lere. Paulus ete Ronui.f, 
nim acerbé in -
uehitur in eás. 
Quia cüdcum, 
ai t , cognouif-
fent non ficut 
Deum honori-
ficaucrunt: fed 
rem aquas vltra cuanuerütinco 
fuperterramiíic g^tionib^fuis. 
. . Etrurfum gen-
lurauivtnonira ^c 1 ^ 
tes, qux legent 
icar t ib i , & non non habé^nam 
increpé te.Mon- ralitcrquxfunt 
legis faciut. Sut Rowa.^  autem dereliftg 
quia in princi-
pio non tato fa-
uore,ncq3 táin-
íigni eas Dc9^ 
feqüutuseft gra 
tÍ3,quatum H c -
tes emm com -
mouebuntur, 8 c 
collescontremi-
fcent,mifericor-
diaauté mea no 
recedet á te , 8 c 
foedus pacis me^ braros. Vide de 
nonmouebitur: ^ m a t i ^ n o . 
. . . . r itra de excíeca-
dixit miierator úonecordis hu 
tUUS Dominus. maniadeapitu* 
lo. 6, <¡Sicut,cy 
Exaquarum diluuio mudo obruto Deus 
placidum fe exhibuit , & padum iniuit 
cum Noe ,mundumdeinccps noneuer-
tendum aquis. Geneíis capitulo nono. 
Ita quoque Chriftus paftum Euangeli-
cumfanguine fqofirmauit: nanque erii 
paxomnibus3qui regulam Euangelicam 
fctlantur, Ad Calatas capitulo fexto. Et 
Dilucláá1& declá.m Efai.Proplietam-
focictaté.Et ifti varié fculpti funt fané: 
varijs virtutibus fiilgét. Tcrmini auté Ec-
clefise funt lapides defidcrabilcs.Bcati na 
q- termini funt Ecclefiar.beatitudo aut de 
íiderabiliseft.Etreüé dixeris beatitudi- Beatitudo 
quicunquehanc regulam fequuti fuerint, 
pax fup.ei' i.llos & mifericordia & fuper 
lñ%éí)m*S¡Paupercui(í ,a) Quam dixerat 
jpc^ ? eFii.éj&^bicclarn paupereula vocat, 
& tep.eftate.c¡6uulfain>feu adá metapho-
f a eapta éx na^ 
«igídbus,quos paupercuiaalem 
teropeftatcs ve nUA * \ r 
cuírerut.AM}ij| ablq; vlla colola-
vllatépeftasma tione.Ecce b ego 
ior .qui fidérn fterná per ordi . 
vmus dei no na 1 . -r 
h e r e ^ E c c e ^ ) ^ lapides tUOS, 
Quafi dicat dif & fundabo te in 
fipataes & bu- fapphiris, & pO-
mi jequata, at e- - • r - J ^ 
go teVdifica naiafpidem'pro 
bp:nonexlapi- pugnacula tual 
dibus mortuis, norias tuas in 
¿ü iunt Marty- i K 3 
ie5,cófeíior¿s, <X oes tennmoS 
ivftfr.». &c. Et iurfum 
non vulgares lapides aptabo ad te recon-
ílruédamtimo fundabo te in fapphids,be 
fap phirim Hebraicé legimus.Contendit 
ícholium Vatabli in carbúnculo legendu 
cfie:atHebraicé no carbunculuSjimo fap 
phirus eftjin plurali numero. Eíl auté fap 
phirus cqeieíiem reíerens colore lapillus 
eximius, quos plurcs myflicos habet Ec-
Ad PKiL 5. cleíiaDei: quorum conuerfació in coeíiá 
ApocaUzi. cl^Qy0(jfiper ordinem ñernendi funt 
lapides,quareobfecro Ecclcfiá harretici 
inordinatamamantjfummodetrahentes 
pontiíici,& íaecrdotia foeminis tradéces? 
Neqj mirad ob hocfubit, etem quid íi in 
ordinatifsimi homines no ordiné/ed có-
Lntfieranií fufioné ametfDeclamationes noílras co-
c i ^ r * ^ u^^ e ^ i uya í ?^^^ b^reticos.^/^/Wf»?/) 
Eccleíiie dociores funtínftariafpidis ex^ 
mió rerum, vírore feilicet coeleílium fpc 
refplédentes. De quibus propria declama 
tionc fupra á me multa funt enarrata. Per 
portas aüt epifeopos, & facerdotes fubau 
dj. Per ho$ ením patefeit aditus ad íideliu 
neterminuEc-litantist^ 
taosílapides de- ó f x eíre;1110 *ún*i-
n , t .1 TT • cmtotus fe ra* fiderabiles.Vni- pit5aini9)totain 
uerfosfiliosdtuos fudat Ecclefias 
doftos á D o m i - nimiatis inten-
^
^ ^ U ; * . . , t¡o. Habesloan m u i t i t u - . i - -. r v nis reuelatione 
dinem pacistihjs ca.zi.qugHic-
tuis. Etiniuftitia rufalédefcendé 
fundaberisirece tem^leccelodc 
•j i ^ mcítrat .AtHie 
de procul a ca- rüraiemhanc5 
lumtllá , quia nó loanes v id i tmi 
timebis: 6 c á pa- ü ^ t e m efle Ec 
^ppmquabit tibí, coeiú cft 
de agonib' fub 
Coelo habiris fupra ccelü iam triuphat.La 
léqjdiuusloannes huiusciuitatis í l r udu 
j ádiuiná expretiofis lapidibus coaliram 
eííe profequitur: quse modo perfequi non 
eíl huius inílituti. Csetcrum proprietates 
horu lapidüjquos Efaias híc cómemorat, 
& loannes indicatoiam loco, lueulenter 
difeerequi volet comparet hbi Georgia 
Agricolamhbris,quos coegit de metal-
lis^ lapillis,vbido£lifsiméilla diílerit:6(: 
nullius negocij erit illa oía ad fdos Dei v i 
ros r eknc .%Vmuerfos j i l to s t¿ )Locü hunc 
Dñsindkatapud loannemjEílfcriptúJn ioaBiy, 
prophetis er út oes docibiles Dei,at edide 
ríítfereidemSeptuagintaifcilice^difcipu 
Jos,nó do£los,vt habet Hebraica veritas. 
Etreñédixi t inprophet is : na Híercmias 
ca. 5 i . in hoc alludens,ait, N ó docebit vir 
vltra proximu fuü, &c.Et apud loelé.c. u 
dedit vobis dodores.Quid aut velit lo-
cus habeda eíl(vt pala ü i j rácio coru,qu3e 
praeceíTerunr apud Ioané?vnd^ Dñs íocíí 
-Efai*eindicádioccafionéaccepent.SjqLá 
dem 
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¿épr^d íxc ra^Ncmo venit ad me, nifi pa ró indurar no Iiquado;quospropoíiri i h i -
tcrmcustraxerit eum. Etquibufdampau quitenacifsjmos eíTe afpicit. Neceííaria 
cisánterpofiti^ait, Eü: fcriptü in prophe- . eíl: igit diuina ífpiratio interne nos admo 
ris. Hiccrgotradus intrinfecus diuinus, -nés,nonroIü,vt fidérurcipiamus, redctiá, 
vtDeoiubét iad faluté alia ncceflariapa-
ream9. Et obfer 
& proferentem 
vasí opus fuum, 
¿ominé do 
¿tinaDci 
eft. 
Traft' Dei dodrina intrinfcca & diuina cír. Fidcs na 
<juo trahit q-j quippemetas 
ctia acérrimoru 
ígenioru trafeé 
dit,Deo dodo-
re eget.Suntfa-
ntdodoresex-
terni neceííarij, 
qui funt faene 
Theologia^pro 
fefíores, quibus 
hoc muncrisin 
EcGe,aaccola ve-
niet, quinó erat 
niecum, adueña (Scegocreauiin-
quódam tuus ad terfeftoré ad di-
iungeturtibi.Ec íperdendü. Om 
cebegocreauifa ne vas quod íi-
brum fufflátem £í:umc eíl contra 
in igne prunas, te^nódirigetur , 
ua locd. N ó aic 
fíliosjfedvniuer 
fos filios tuos 
doftos á Deo: 
^anofolumagi 
ftri ilíi primarij 
Ecclefiar ,ideft, 
A p o n o l i , & E -
uágcliíla:,quin 
imó vniuerfifi-
deles á Deodo 
cent. Neq^ aliud loanes fenferat dices vn 
¿ftodocebit vos de ómnibus. Cseterúma «•Ioan.»* 
cumbir. Augu-
ftino libro, i . de Trinitate demonftrante. 
Ego^ait,huic feientise tribuo,quó fides fa-
lubc rrima gigniíur,nutritur,roboraturjat giftri Ecclcfiaftici, maiori egét dodrina, 
qj defenditur. A t Bernardus facile docec gplebesfideliumab illis erudiendse. ^ E c 
fruftraprgdicatoris Euangeliei vocem ex cc^Gemcs varias ad Ecciefiavoeadas do 
trafonare,niriDcus ad aurem loquatur cct.Septuaginta edidcrunirucidius,^ccff 
.Non Tateíl cordis noftri internam. N o n ergo fat profelyti accedet tibi per me, & colani erunt 
c a t o r ^ fi e í tvtEuangeliomorigerosnosexhibea- m.Etiam fi Hebraica litera aíiudpraefefe-
Deus intra mus,dodores habcre,&Magiftrosextrin rat,videlicetcdgregadosglobos aduerfa-
corhomi-^ fccos,nifietiado¿lore Deopotiridetur. riorucÓtraEcclefiaiatnoexdiuinoiuíTu, 
operct. qUO¿ Apoítohea gefta.c. i o. nobis in- imo ex humana ados furia, cíeteru no ef-
nuunt. N áq; quid eft Apoftolis praedicati fe pauédos aduerfantes infideliü globos: 
busincredétesSpiritu fanüum cecidiíTe ^aChfipfidiacGeleftiafunt^ qugEccíeíia 
nifiquodSpiritusfanftioperatio neceíía muniút,c6tragpon£einfennonpra:uale Dc'quiper mitrit fan-
miraculacrediderunt,alijvero miracula tibiprouidi.Sermo vertitadEcdefialefu erl! 
fpreuerür.praeter hsecdodrináChfiqui- Chri^q vulnerat,&fanat,mortificat& vi piantur. 
dafufpéfi hauriebant,alij vero irridebant, uificat. Per fabru igitur fufíiáté carbones 
teftante LuCa,Ei irridebant ait eum, quia prícipes,q hoftiles parabát cótra Ecclcfia 
Ubaiííéi1 auari erauQ^uid ergo eadefunt miracula catholicápugnas fubaudhpcrinterfefto-
ipfifsima eft Chfi doftrina; cur áquibuf- re vero patronos Ecclefiíe Angelos, cíete 
da recepta, Síabanisneglefta^Nanq^vt rosqj principes q Ecdefiíe iníignifueríjt 
ídem fol eft}quiliquat ceras,& lutum con prasfidio-.vt Cóftatinus imperator fuit, ^ 
denfat, adus naqj a£i:iuoru funt in patien ab iniurijs Ecclefia primus eripuit infide-
te bene difpofito,vt Arifto. z.de anima di liu. ^ Omne yascjuodfi£ínm.c) Vas in feri-
ferté tradiditMtavarianoftrxmcntisafFe- pturisvetcribusinftrumetueft,quoariifi 
Rio hoc idé efíicit. Qupfda enim Deus l i ees ad mechanica coponéda vtuntur ope 
quat,quoáftbin5obfifterenouk;aliosve Omniaígituf diaboli machinamenta 
nihil 
DlluciíJa.& decía án 
nihilpr^uaUierunt contra Ecclefiam Ic-
BLom.TÍ. fuChriftiquicontnuit Satanam fub pe-
:dibusn<lelium,vt ñeque contra caputita 
nequecontra membra efficaciam habe-
Píal.i i9* reporsunt.^r.ajPhilofopbia'cüeruntlin 
guas fuas, v t & 
hxre t id , cotra omnel inguá 
ChriíH Eccle- ^ f ^ e n ^ m t l b i 
íiam jtanquam . . 1. , . , . 
venenatiíerpé- m l u d l C l O ludica 
tes,&venenum bÍS.H2eCb efthse-
afpidum fubla-
bijscorumtquiporuerütincoelumosruu, 
& bnguas fuas magnifícauerunt contra 
Kal.7i. Chri í tum,& Ecclefiam. At Dominus da 
rfaU t U nauit bas linguas quippe proiedae funt 
tanquam puluis,quem proijcit vétus á fa-
cie tcrr3e. ^ J" H # c ¿ ) Nanque Ecclefia Dei 
hzereditas eíl,atqj feruorü Dei , illius quia 
conditor, borum quiacompotes funtre-
gni cíeleííis. /^Jl/f^.c) Éideliúiuílitia 
Efai.PropIietam. 
cfl: Euagelicas feruare príeceptiones. Hac 
iuftitiam folam amat Deus. Nam veteres 
obferuantias iam odio babct : quia iuftus 
apud Deü is eR-,qui ex fide cbaritate Tocia 
ta viuit. Vel aliter locum diííerere licebit 
iítum. Prsedixe 
reditas feruorü rat dudu^tege 
D ñ i ? & iuftitia 
7 aIemetipio,aD 
eorü capud me, omni aduerfa^ 
dicit Dominus. rioimpetu.Sub 
dit modo banc 
elle bacreditatem Teruorum D e i , ideft-, 
boc celebérrimo potituros priuilegio, ve 
Deusillorum Tit aflertor potentifsimus. 
Et iuftitia eorum apud Deum eft. Q u i a á Ecde.j?, 
Domino decretum iuftifsimum eftfuos ^f^0, 
de tentationibus eripere. Clarior eft tran Galau. 
ílatioaltera&:iuftitiaeorúame eft:quia ^^mo'3' 
mihi vindida ( dicit Dominus ) & ego "e4 lU 
retribaam. 
D I L V C I D A T I O I N 
Efaias C a p u t . j | Un nioiM 
S 
Mnes.*) Septuaginta,^ 
qui fitins "Vemte ad dcptcis 
edídemnt^Moú exinteric 
dione Hebraica,boi, quse 
nonnunquam dolétis eft, 
vt ho,nonnunquamaíFeduofé vocantis. 
Vatídnium Etvtraqj le£lio 
prouocam fenfqmcommo Omncsa íitiétes 
hommesad i i t-n. • i 
Deum, dumhabet.Eit venite adaquas: 
enim Dei voca 
tis fitientes ad aquas^ut Dei dolétis fitim 
noftram.Et commiferás,ait,V£e3qui fitim 
patimini, quafi non eíTet vobis fontis pe-
rennis copia, vnde fitim veftram Tedare-
tis.Diuus Dionyfius libro illo arcano,qué 
de diüinis coniiauit nominibus capi. r. de 
nominíbus diuinis(quod erat fui inftiruti) 
Quodcít y diíícrens,quíeritinter nominadiuina,qá 
Dco nome diurnonuminiíi taptifsimum.EtexmuI-aptusimu, . r , - _ 
tis Dei appeilationibus in médium produ 
&iSj\ t vita,íuce, & id genus alijs, bonum 
aiteundorum nominum Deo cííe ger-
manifsimum: & r e d é quippe quod ad ex 
tan t ia^ non extantia diuinafe fundit bo 
nitas, ad iuftos, videiicet, & iniuftos. A t 
miííum facio,quod á Platonicis obTeruari 
. aÍaduerto,mare 
& qui non ha- riam prima no 
betis argentum, e^e ens,areí íe 
bonu.Namap- Materia eft 
petens eftboni formarum videiicet. A d bona&n* 
quodpIacitumetiamDionyfiaca Thco-
logia referripotcrit,bonumfcilicetextc-
di ad entia, & non entia: quia ad materia 
etiamextenditur,qu2e no eftensadu,fed 
potcntia.Híec autem nihil ad prsefens ne-
gotium.Imódixerim bonyatem cííepre 
cipuam Dei nominationem, quippe om-
nes ad feprouocat,vt Efaias ait, Omnes fi~ 
tientes l>€mte ad aquas .^cc^ alio nominé 
vniuerfa 
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vniuerfa codiditjniíi quia optimus cft. Ec 
voluitfua alijsdargiri,vt quiin femetipfo 
cftpcrfeclifsimus, fuse carné bonitatis cha 
raderem crearuris fuis imprimerct.Et di-
uinaoracula varijsmodisiampertropolo 
giam, iam per mecaphoram, hanc nobis 
cxponere bonitatem curant,vtHierony-
musín Ofeam capitulo. l o . admone t ,^ 
j.Iib.dedoftrinaChriftianaAuguftinus 
capitu.'o.zp. fubfcribens Hieronymo i t i -
dcm docet. Et ipía fcripturíe feries nullo 
teflante feprodit quantis tropis abundet. 
Qui vocan metaphora crgo fiticuloíi, cuius ílu-
¡5ra^ uft5 d iuínhocvnicéamat , í i t im fuam extin-
dá dukedi guere: diuina: dulcedinis erga homines 
quanra íit magnitudo oftendit. Vocat igi 
tur Deusnon omnes ad aquarum coele-
ftium fontes epotandos,at fiticulofos, du 
taxat.Etenim naufeantespocula j & fafti-
dio habentes potum ad bibendum non 
funtproritandi,neilludeuangeIicum of-
fendamus^Noliterandum daré cánibus. 
Mat thxi capitu.7. Vnde dorninus clamat 
per loannem, Q u i íitit,veniat ad me ide-
que fapiebat qui dicebat, Traníite ad me 
omnes,quiconcupircitis me.Cupidos er-
Eccle.»4. govocareeftfiticulofos ad potum duce-
re.Etdominus lefus Chriílus rem hác di-
MatA 11. lucidatdicensveniiead me omnes qui la 
boratis & egeni eftis,&ego reficiam vos. 
Idquodperindeeft atque fiverbisEra'ix 
diceret. Omnes fitientes "Venite ad aquets, 
Qu^ienim labores fentiuntatqueindigen 
tias feculi,atque moleftiasfedare cupiunt, 
ifti funt fuientes pacem seternam , quam 
vnus Chriftus donarepotens eftnfti nan-
que qui efuriunt, hanc Dei pacem fatura-
buntur. l i l i prseterhaecfunr qui efuriunt, 
& fiticuloíi funt iuftitix, ideoque illaciba 
b u n t u r ^ potabuntur.Efuricntes etenim 
deus implcuit bonis,& diuites dimifit ina 
ncs.Diuites nanque modo vocat diua vir 
go eos5qui fpiritu funt tumentes, qui exi-
ílimat fe meritis diuites cum alioqui pau-
peres fmt.Ifti non funt fitientes diuina ^p 
peputátfefibifateíre,vtlude^ilegéeuan 
gelicam non fmuntj& haercticiillam ftfti 
diunt.Porró negligentes diuina á Deo nc 
gliguntur.Na quidillud eil:,Pctite &acci 
piecis,qu*erite,&inueniensjpulfate &apc 
rieturvobiSjnifi/ititej&potabiminiíNe 
queanimuslegentishgc,íibiimponat,cre Matth.17. 
densquiahoftramfitim exigirDeüs,id- •LuCíC-n' 
circo noftrumprorfus efíe íítirc diuina: 
eftquidéíltirenoílriarbitrij id quod ne-
mOin{iciabicur,nifiquiLuteranifmumfa 
puerit.?Acprorfuseííenoftriiuris,nemo sitire dmí. 
fatebitur,niíiquiPelagijBritonis hauíit r.anoftneft 
venena:aduerfus qux diuus Auguft. libris uL^munc' 
fex hipognoílicon propinauit antidotu: 
qua: etiam concilium Carthaginenfe & 
Mileuitanum fub Innocentio primo reic 
ceríítiam pridem. Et Diuus Hiero nymus 
feribens Damafo liberum coníitetur arbi 
tiiiim(admerirafubaudi) arhancliberta-
tem habet ex opitulante Dei graria. I n i i -
t i hac igitur diuina recogriofeamus prgíi-
dia.Hxc nanque nos excitant^vt cum il lb 
fiticulofo dicamuSjSicut ceruus defiderat Pral.4f. 
ad fontes aquarum, ira anima mea ad te 
deus. Quare nemo íibi infolefeattatiíper 
du fitit,ne diuinse fitiniurius largiratiñmo 
Deo acceprumferat,quod íitiar. Nam ip-
fe ell:,qui vocat,ipfe eí^qui trahif.ipfe dc-
niq^ nos Gtire fontem viuumprxftat.Le-
ge Augufiinum deecclefiafticisdogmati 
bus capitulo.23.Porro Ariflotcle traden-
te.2.deAnimafitisfrigidi;&humentisIi Qmdtt í 
quorisappctentiaeft.Proceditautem ex ím' 
vifcerumexiccatione,quam calorisinter 
ni edax virtus operatur. Atnihileftquod 
tnm deurat anim^ noftra vitalia,quam cu , ,AdTím.< 
piditas, quse radix eíl omnium malorum. 
Et demum amorfeculi cupiditas híec eft, 
autore Auguftino libro .11. fuper Gene-
íim ad litencapitu. 13. Porro ardores hos Amor fecu-
mundanosquideuruntmortalium pedo Vl cupiditá» 
ra,aqu^ iftacfolummodo, quas Efaias có* c 
memorat,extingucrcpoírunt. Nanqj qui 
biberitex aquis iO:is,non fitiet in aeternu. loan«4. 
Sunt autem aquas iftse euangelicaprsedica 
tio^quxmonalium pedora&fatiatíi t ibü 
da,&inquinatamudat.Namhsecfolaeíl:, tesfitim no 
quasaditumícternum referat per íangui-
T o m . j , ncm 
pilucida.&dccla.inEfai.PropKetam. 5^ 
nemIcruChrifti,&racramcnta,qua:tra- fcrcpat á propofito ncgotio quod in^cr 
dit.Sunt porro aquae aliac furiiu2e,quas n6 
firií fpiritusjfcd caro,vt hgreticorum funt 
¿ o á á n x : vtique furtiuas illas clixeris, & 
aequo nomine. Namquas non probat ce-
clefia catholica 
rcprob^funtdo properatea emi-
¿inns.Tametí i r \> i-
h^micis dulcif tc .&comedite, 
ü m x finnat ex-
trema carum amara funt, vt abfynthium. 
Pr«aerb.5. Lcgedcdamationem noflram de diumi 
verbi efiieacia in. i .Tomo. % Properate,') 
Q u x cft Dei muniíiccnña, vt omnia do-
nct gratis.Nihiienim habet homopecca 
toi^quod tanti faciat Deus, vt in iuíhfica-
tionis htimanx precium accipiat. Eceninr 
quid habcmusjqaod non acccpcnmus;& 
i.aac«r.4. íiaccepimus,quidg!oriamur.?Nam dixi-
mus non remeliuílifícantemprimam gra 
tiam,puram graciam eííe. Nanqucctiam 
Prima gra^  ([ auírmétum si atiar,& 2lorificationisvcx 
mcr.tisnm mentísnoltris (prseuentis tamen diurno 
at nofterio- prsefidio) proficifcantur:atquod is, qui in 
n>erftp?¿ pcccatisinfixusiacetexciietur,pursegra-
¿«nt. tiae eft. At vero hac potiri gratia volenti-
bus nihil fitobftaculojquod gratia efi:qp 
peillam nobis impartiri dominus amat,di 
CcnStProperdtc emite abfyuc árgento. A l a i s 
quomodoemptio eftfi fine ptio,&gratis 
cft^úrait ergo.£w/>í-?Dicendüm videba 
tur pocius, Accipite aquas,quas ego dona 
bo vobisgrads. Verum non ai^Donabo, 
{¿¿.Emite. Népe emimus diuinabona nó 
noíbroifcd alieno pretio: id quod eft fan-
-guis lefuChriñi . At infiftes forfiran, Ec^ 
quid fiTanguinc Chrifti emimus;vt gratis 
iuftificamurrGratisfanéjquiapretiumino 
bis gratis donatur.Fac vt rem hanc inteíii 
gaspauperem aliquem quiex eleemofy-
nisfibidonatisforteemit vefbé vel quod 
maluensaliud, abeüdema quo eleemo-
íyna acceperat, an n6 hic emitpauper ve 
i tem,& nó emh?emit fanéquia pretio iu-
ñ o íibi veftem parar:& nó emit,quia pre-
tiurn quoddatab eode accepit gratis cui 
datur. Qu_anquam cxemplum hoc có d i -
• n '1 j 
Jeü &honiines nó eftiuíVum íímpliciicr, 
fed ex hypothefi vt alibi oftendimus nui 
lumenimopus humanum diuinis: donií 
sequiualens e í l . Ipfc ergo Deus dat nobis 
vnde cmamus, 
venite , emite, &q"odemamv 
, r quia dat velle. 
abícjucargento, ¿perficerf.)pro 
bonavoluntate* i 
Dixi t em alicubi, Nolitetimere pufillus 
grex,quia ccplacuit patri veftro daré vo-
bis regnu. En tibí,vnde emimus, quia co- Luc «.tt. 
placuit patri nos vocarc &iufl:ificare, & |-
glorificare. Et rurfum, quia Chriítus fe-
metipfumobtulit hon:iam,& oblationc 
iaüdoremruauitatiS)^ pro nobis egenus «.«¿Cor.l 
fadus eíl:, ideo nos locuple tes reddid i t (a -* 
lioqui paupérrimos) vt pofsimus emerc 
aquas has vitx setern3:,qu2e vadunt cum íí 
lentio.Sanécumfilentiodecurruntaqux 
iftíe qa pacatifsima funt eterna bona. A d 
primam igitur iuflificationis gratiam,niíl 
confeníum liberi arbitrij prxílemus exhi 
bcrepoíTumus nihi l , quod Deogratu fit, 
NonenimDeum prseuenimusiuílifican H*m»ii«i 
tcm nos.fed Deusiuftificás nos preuenit. Pcícíl.aá 
Porro aíícnfum liberum noftrum quem ftificante» 
paramusvriuÍl;ificemur,Deusgratumíi- DeHm PrB 
bifacit,vtpretiumad eméda coeleftiafit 
idoneum.Vt iam veré dixeris nos ex no-
ílra voluntariapoenitentiaemere iuílifi-
cationis gratiam,& non emerc: emere fa-
jic,quiaillamplaufibilem fibi &gratam 
Deus facit, per quíi nos abftergat á noftra 
rum culparurordibus,8¿ non emere^uip 
pepoenitentiam verá Deusdonat .Q¿od 
fi ad emendas has vitales aquas Deus pre-
tium gratis nobis donat,quis tam petulás, 
vt ex empdone hac in feipfoglorietur? 
imo qui gloriatur in domino glorietur. 
Obferua interim ad dúo nos á Dco inui t i 
n,qualia funt vt comedamus,& bibamus. 
Vef7íte\inquit)Cúmedite)&bibtte, Quod íi 
drxiíTet.Kfwír, (pbthi' e, germanus prio-
ribus videturfermo. A t quod aqug fint co 1 
mcdédíc forfitan te oíFendet fermonis in 
cong-oí 
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congruita«. Sed noncftcur offcndat,fed 
cft cur fcrmonis fublimitatcm mireris, na 
aqu^iftarmyíHcíefuntideo habent,vn-
de fitim abiganc noftram, habet etiam vn 
de famem depellant. Sunt enim non ma-
teriales iíla: a-
qu^,quxliquen S e abíc¡; vlla CÓ-
tes cum ílnt f i - mutatione vinü 
t imfeda^noa & l a c . a Q ^ a r e b 
Ezechí,47. tamem.Porro a _ 7 — 
qu^if t^Oint ló appencütisargé-
ge fublimiores, tum non in pañi 
adomniaarcea b ü S ^ l a b o r e ve 
damala/untpo n . r 
temes. Exeunt ftrumnon infa-
.n.dektcredex turitate ? Audite 
troDei-Quare audientes me^ cS: 
non funt aquíe 
itta:viril>iles créate fub coelo, fcd aqua: 
funt quas códidit fupra íirmamétuDeus. 
Etquod dixeratíub nomine aquarum/ub 
aliametaphoraapertiusinfinuans Tubdir. 
%*Ahfc¡-y comutdt ioneyíní tm & l a c . * ) 
- In vino mentisefl: hihntas^in lade guílus 
eíl dulcedo, in pane cordis hnmani eít fta 
biliras, in aquis vero vifcerum fubauditur 
reíbcillatio.Haic cómoda tibipr^ftabunt 
aquae i í lx , fi illas anidé ebiberis. Quod íi 
diligenter verba hsec confideras. Sme a r -
o-ento^ abíquey l ta commmat'tone.) Gra-
Gratla Dci » . . •'1 ri* r> • i 
incunftisdi wam Dei in cunttis Uei openbus reuefea 
uini$eftope nsoportet.Etin memoria reducito,quod 
nbuí . Matth.e. ly.rcripíit. Petro no habente vn 
de folueret cenfus Csefarei didragmü5do-
minus i l l i inquit, vt hamo pifcem capiat, 
in cuius oreinuétus ftater exadioné fol-
uit. Eft autem ftater dúo didragma .Nos 
statcr ¿ d i quoAuePetninftarDeoíoluendo nofu-
mus pro benencijs receptis, quid pecca 
torü noftrorumpoenitentbm haberepro 
mercamur?AtipfeChf s donatnobis fan-
guinis fui ftaterem ? quo ü n d i coram illo 
i & » T«- pacehabeamus.Legedeclamationesno-
mo.* ftras de paenitentia. Porro eíl nobis quse-
dani natiua fitis, omnes enim naturaliter 
bona appetunt,vt paccm,!ucemjfalutem, 
immorcalitatem &;hocgenus reliqua: at 
CfK-
ire 
fitis alia eíl: non natiua quidem, at coelc^ 
ftis íltis cceleftium bonorum,qualia euan 
gelica bonafunr.H^c fítire homo ncquit, Homo 
nifiDeusfitiredonet.qui alioqui omnialeftia. fitir« 
donat. Ad h x c nanque natura non anhe- Dcu$ fu 
lat.iftiseuageli-don€t 
COmedite bonu, cisbonisnonin 
& deleñabitur hiat^nifiabípiri 
incrafsitudinea tuDei^Ieue-
nimaveftra.In-
tur.Etenim nati 
uanobis,&ger 
tur. 
clinateauremve manabona,iIía 
ftram, & venite aff^amus: ad 
j i> cavcro.quacno 
admc:audite,& ^ e^ edunt 
viuet anima ve- humeros torpe 
ftra,&feriamc nius.Overébea 
tiísimam fitim, 
quaemortalemhominemad immortalia 
Ieuat,& temporalem hominem asterni-
tatis compotem fácil. Quatofoeliciuseít 
íic íitire,quam terrenis abúdare bonis? & 
plserunque íi aliud non detur/atis eft íiti-
uiííe.Nam cui copia facrifontisbaptiíma Baptifm»m 
tisnegatur,baptirmüfitiuiíícfatiserit,vt j ^ 5 
vitam adipifcatur gternamJ& in alijs com xtcmam a 
parandisdiuinis,quandoipraopcris fugit alia non di 
exequutio,nos illa fitire ita amat Deus, vt 
non fadum pro fado dacat.Ipfa íitis deni 
que cceleftium bonorum pro potu repu-
tatur aquíe huiusralutaris.^"i^rfmb) Inue 
hiturin íeculi amatores expendentes pe-
cunias fuas in pafcédis vétis3 & in rebus in 
frugifcris operas fuasvané collocateSjqu^ 
humanam métem explere nequeút.Iílud 
fané eft appendere argentum íiuehuma-
nas prodigere fubftantias, & non in pañi-» 
bus,hoc eft vifccpanibus, &. difciplinae, & 
incelleftus.^fí-mw.c) In biblijs non exa-
Oíé depurgatis dmédis légimusDauidfi-
delis. At vitiofa eft ledioifed legédum eft 
mifericordias Dauid fideles. Et fenfus eft 
íi mihi morégeratis, promifsiones, quas 
Dauidi promifi ftabilesatque firmas fa-
ciam.DiuusPaulus in geftis apoftolicis.c. 
i; .hunc locum ineum raodumindicat, 
quo illum Septuagintatranñnlerunt?Da-
T o m . j . % bo 
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bo vobis fan£la Dauid fidelia. Quem lo - mus, cuius teftimonium,Hicrony. aptms 
Pau. cuminduxitjVtcolligcrct Chriftumfur- legitfine,cuius.EtdcmüfrcqucnseflhafC 
onlí' rexiíTe á mortuis.Quafi dixiíTet, fi ámor Chrifti appellatio,in fcripturisrvtin Mala 
te no furrexit Chriftus, vana cxiitifsét fan chia,fub cuius perfona traditur, Ero teftis 
airsimailla,quaepepigit&firmauitDcus vc lox ,&c. Et inApocalypficapitulo. ¿ Cap. 
cum Dauid de ^ Q u f n t e . ^ l ó é 
Chri í lo vcntu- vobifcum paftü quatimpi9 V¡am tidem per vates 
ropadand^fic fempiternQ nl i , fuam, & virini-
nnequit.Semcl r . r VM. . 
naque,ait,iura- fericordias Da- quuscogitanoes 
uiinfa6mco,ri uid fidelis.Ecce3 íuas,&reuerra-
Dauidmentiar, teftépopulis de- tur ad dominó, 
feméeius in co i - - i o T k ' - ^ 
f p e a u m e o i n dieu^ucemac &mifcrebiture 
xternummane pr^ceptoré Gen iüs, &adDeuni Veritate.Nemo 
bit.£ccr .á)Chn tium . Ecce PCH- noftrum , quo- autcfolertiftu-
r • • i /v dio Deum que-tem qua nelcie- mam multus elt ¡ * • : "1 ¿ , ritabitjniíidcrc 
bas, vocabis: oc ad ignoicedum. linquatimpiam 
gentesqu^ teñó Non enimcogi- viaruam:&ini-
fuos has ingc-
mínatvocesde*: 
vt illu toto ílu* 
dio quíeramus. 
Namprope cft 
ómnibus inuo-
É'antibus eum in 
Veri 
aut< 
ftusfuitteílrisve 
niens ad noflra 
fupernaturaliu 
bonorum.Nan 
quepatremne-
s monouitjfed v 
nigcnitusfilius, 
quieft í finupa 
cognouerur, ad 
te eurrenc pro-
pter dñmDeum 
raciones mesejCO 
gitatióes veftra?: 
neq; vice veftra?, 
quas cogitatio-
nesfuas.Nonc-» 
nim fatis cft a-
pud dominum 
tris ipfeenarra- r u u m ) & f a n f t S vie mep,dicic do facinoradcreli-
u i tnobis .Resé i r „A • • / -A • c C quiflc.niíiexvc 
i „ llraeliquiaglon minus.QmaMi- ^ * 
mm occultae q _ 
noslatent tefti- ^ 
racipoenitentia 
animum quoq-
facicndoru ma-
lorum dcpofuc 
ris i fiquidé Icx 
ciuilisjautecclc 
ica animu 
puniré nequit: 
cauitte. Qupe- cut e^aitátur cae 
monijsaliorum ritebdominü dü lia térra, fie exal 
quinoueruntm inueniri poteíl: ta.tefút vie mese 
di^et.vtpalam . 1 - ^ . n f 
fiat.Resautem ^uocate eu du avijsveltris,etco 
x t e r n x v i t ^ r - ^ppeeft. Derelin gitaciones mese 
fus human G fu-
giunt conrpeaum.Ipfcigitur Chriftus ab vt decretum habes depocnité.diftin. i . ca Lcgncíul-
arcecoelefti ad noftta defeendésteftatus pituloCogitatio,&.32.dift¡n,capitu.Eru ant cc* 
cftnobiSjhíecfpiritualia,qusediximusbo befcant.&.i.quarft.j.capituLChriftiana, ocVuItaaní 
na.Teftatus cft íané illa verbo, &0pere,il & alibi. VnusnanqueDeus cft penirifsi- mumpraufi 
la doces, qux nemo alius docerepoterat marum cogitationum vindex.Idcirco co 110 puB,ufc 
& diuinisprodigijs dodrinam fuam pro- gitationes^&opera munda amat vt'iam fu 
bauit.Et Paulus. 1. ad Timotheum capitu pra admonuexat Efaias capitulo. 1 .auferre 
lo.a.HomOjinquitjChriftuslefuSjquide- malum cogiraiionum veftrarum. Deusíl 
ocJÍatus w ^tre^emP"onem remetipfum pro om- quidcmpurifsimacumíítmensjcolendus 
ftíscaleftia ni^us: teftimonium téporibus fuis. Qup itidem & puro animo cft. «flí^/rf.c) Diu i -
bonoaira. loco ipfum Chriftum & redemptionem na opera munda funt,&cogitationes fan 
pro ómnibus nominat,atque teftimoniu. aifsimae.-vnde monebat ilIe,Sétite de do-
Siquidem etiamíi in biblijs noftris lega- mino in bonitatcAt vero nrx vis: corru- sapicnt.í. 
ptifsimíE 
loan.7. 
loan.i 
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ptifsim^ funt^atque cogitationes,Proptc- lus.2. ad Corín.9. adhunclocum E C ú x al 
rcacamdiftantiainproporuicquacoeli& lufit.Quidatinquit/emenfcrenti, & p a -
terra diftat, qua nulla eft maior, vt difFere ncm ad manducandum pneftabit: & muí 
tiam diuini ar^ue humani ftudijlatifsimá tiplicabitíemen veftrum7&augebitincrc 
faciléeííeinfmuaretjquíe tamen alioqui mentafrugumiuftitisevcftríe. Eft autem 
infinita eft. V n - Deiverbum,& 
i ! ^ ^ ^ * 1 ^ ^ á cogitationibus deoremeo5non femen coelefte, 
^ ^ t e Í ? S ? S veítris .E tquo- reuertef ad m e ^ ^ ^ ^ 
ltsIloamat'mus , ad diurna 1 i r r 1c commemorat natos pene 
nos accederé íi niodo 3 delcen- vacuum ¡ íed ta- SalomoninPro 0^ 0ns'vnf^  
militudinemo- ditimber^ (Scnix ciet quaecunque uerbijscapitulo iíSpanis. 
. portet.Nan^ue de C S e l o / & i l l u C volui^óc p r o f p e - ^•Apcrientur 
E c d e í ? vnumquodque 1 1 . • 1 • i oculi veftri vt 
animaldi l i^ t f i vltranon reucr- rabitur mhisad panem come. 
bi f imi le .&Dc ' t i t , led inebriat q u ^ m i í i illud. b dant.Etenimm 
peccatoresjtan terram, &:infun Quia cin la;titia íi fides Chtift i 
quamáfequam d i t e a m & g e r . eprediemini,& illuftrethuina-
dirsimuhmos . . 7 &£ TP: , , ñas mentes, ex 
.nonamat5atiu- minare eam ta- m pace d e d u c e r hoc panevefei-
ftos,vtfibima- cit,&datfemen mini:montes & nequimus. Pa-
gis confentien- ferenti, & p a n é collescaütabunt ™ i g í t m c c e k ~ 
tesamoreprole 1 • o- 1 • 1 íhs illummatos 
q u i t u r . ^ r ^ a comedenti : Sic coramvobis lau comedentiSpe. 
W o . ^ P r o m i f - erit verbú m e a d e m , & o m n i a l i titoculosivfua-
rionesfuas(quas nUodegredietur gna regiois plau lis autem non 
verbispropheta item.ItemChri 
rum Deus praedixerat)ftabiles futuras de- ftus eft Dei patrisverbum, quod in noftrü 
monftrat.Etenim,vt n i x ^ imber de coe- veniens orbem, caro faftum eft, & dein 
lo ad terram finie impedimento labuntur confummato opere redemptioois áPatre 
(defeenduntautem,vtterraminfundant, fibi concredito, regreflumeftadpatrem loan.itf* 
& infufam germinantem faciant)ita diui- non vaCuum/cd opima referes ípolia fan 
napromifsio, quam verbum fuum hoc lo dorum patrumj&palam dehoftibusfuis 
covocatDeus5etiamfimundus machine ómnibustriumphans.Ideoair.^iVb»^- Colof .i. 
turaduerfusillam quaspoterittechnas,cg uertetur ddmeyacuum tfedfdciet) qucecun* 
Gala.4, terum proípero tándem curfu impíebitur que yoluiy&projperdhiturin his ad qua mi" 
aDeo.Namquandovenitplenitudotem f i iltftd.ty N z m pofuit pro peccato ani-^«55' 
poris miíit Deus filium fuum fadum ex mam fuam,& ideo vidit femélong^uum. 
rauliere/adum fub lege, & eceleíiam fuá [^ Q u i a s ) Egrefíae funt animíE fandorum 
fatis olim diuexatam impiorum tyranni* de antiqno inferni carcere in Isetitia, 
de miré protexit, & euangelium fuum in C H R I S T O vincula conterente, & 
quodmundus caro,&Satanas ad furorem montes,& colles cantabantcóram anima 
vfque debacchatifunt,& excogitatisinge bus fandorumpatrum. Nam angelorum 
«ijs pefsimisftuduerunt penitüs peruer- chori illos ex exilio deducebant ouan- i 
tere, non tamen valuerunt.Imó inebriar tes ad sethera . Et apollólos & difeipu-
Deus terram mundanis repugnamibus, los Domini cxcerofque íideleSjtum ex 
Sccoelitusinfuditmitiacorda^germina tam magnificaimpendió Isetatoseíleprae 
re illa facit falutis germina. At vero Pau- da ne dubita. 
Tom.3. Q.^ j ^ P r o s ) 
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<|Pro.a) Non faliunculam fed rubum ípi- plationis cxoritur. Etpro yrtictt myrtus.) 
nofum alij verterunt:vt fit ícnfus, Dcpul- Quando fandoríi mentes á prurigine vi-
íis iniquis, & indignis hominibus, alij di- tiorum ad fpiritualem pacem transfcruo-
gniorcsfubrogabuntur.Nam aufcretur di tur. Hsec tamen ad tropolo'gias apta funt: 
Matth,ai* dcbatIud9Ísdominus,ávobisregnum,6c quas tamen interdilucidanduEfaianS ve Dcuseiji» 
dabiturgentifa \ ^ namur.^ .^c) P^PJ^ 
cientifruftuse- détmanu, Pro* tus: ó¿ceritdns Idcft,quiarpi-homine». 
ias,Porródi: faliuncula afCen nominatus in fi- nas>&vcPr«to1 
dio Hebrea, Q , , . o lct Deus > & cx - EfaiasHebreus detabies,¿fci> vr gnumgternum, hominibus im-
habeteft,Naha tica crefcet myr no auferetur. puris , puriísi-
fus: pro qua ver mos, & proccr-
tit noftra cditio faliunca,aut faliuncuía.Et rima: fanaitatis faciet viros, vt Paulum, 
Hebrseis eft frutex, fpccies fcilicet, fpina- Magdalenam Sccarteros: & quia aufcrct 
rum in deferto crefcentium. Septuaginta rcgnum Del á Iud£eis,& donabit gétibus. 
' vero verterunt. % Pro fiipite >iíi 4fcendet Ideo crit nominatus dominus,c{ui eft tcr-
cypdriffHSjgrpro conyztf ajccndet myrtus)3) ribiüs in coníilijs fuper íilios hominum: píái.éyé 
r-s Quseomniaillóípeaant^ quóprícdixerít qui tanquam cancellans in crucemanus GeaM^  
Efaias fubmotis Phariíaeis, & rcribis,& po fuas,antiquum ludíeorum populum rcic-
lificibus illis, qui vmbratili legi deferuic- cir,& iuniorem gentium traxit &rccepit. 
bant:fufíiciendoseíreapoftolos,&alios Eft quidem nominatus Dominus Icfus, 
fucceííbrcs,qui n6 vmbris, fed veritati ad qui cft in ruinam & rcfurrcaionem mul-
adminiftrarent. Diuus Gregorius in Mo^  torum & in íignum,cui cotradicctur. Eft Uc«.t. 
ralibus fuis alió toríítEfaiac locum hunc. taméíignum hoCjfignum gternum,quod 
ProfalÍHnc»UafcendetdbUsJ)Diimmc[mxf non auferetur.Quia Chriftus gloriofusfc 
In fanaoru cordibus pro abieaione ter- del ad dexrram dei Pns,vclrcpugnatibut 
renas cogitationis altitudo fupcrna: conté lud^is^ feculi tyrannis obgannicmibus» 
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"a EMINI ME IN-
tcr elucidandum Efaia 
in illorum numero rc-
cenfuifle, qui íitiunt di 
uinas aquas eos, qui é-
furiuntj& íitiunt iufti-
tiam, quos dominus deniquefaturandos 
pollicctur Matthaei capitulo, y. Quamob 
rcm fatis germana cft confenfio horum íx 
ticuloforum j quos prothema rctulit no-
ftrum, & illorum beatorum quos Mat-
thxuscommemoratdicensjBeatipaupe^  
resípiritu , quorum ipforum cft rcgnum 
coelorum & esetera, quarprofequitur tra^ . 
densoao bcatitudincs.Omncs nanqu© 
beatj ifti, qui iam beatas ebiberunt aquas, 
illas antequam libaííent anxio aíFcao íí-
tiucrunt.Libct crgo cuangeliu hoc,quod 
mir^  
LibcrTertius. Tomus. 111. 
mira: eft maicftatis,& arcana! fapientix 
diíícrere.Vt hincliqueat3 quifuntifti f i t i -
culofij&quxaqujefuntjaut quales fon-
tes , vnde beátam fuam mitigant fitim. 
Dominus ergo lefus Chriftus aTcendens 
inmontcm grandia dofíurus aperuitos 
íuum,&reuerarem fummi momenti do 
cuit7: videlicet mentis humanse non vulga 
rem, & ex medio petitam triuio beatitu-
Maximi r e dinem effc. Etenim maximi referebat o-
í2"^1^5 ftendere quis nam humana vitx feo-
ut icftp ha * . , 
nuwíevitsc. pus fitjinquemreferendse finthumaníea-
étiones . I d quodneqj per prophetas fuos 
áutpátriarchas dilucidauit ita claré,vt ip-
femodo apericns os fuum voce propria 
exprimit dicens, Beati pauperes fpiritu, 
&c.Porró accedit nonnihil dignitatis, ne 
dicamdeconspiurimum/acratifsimis do 
fí;rinis,quas ipfemet Ghriftus dei verbum 
proprio ore deprompílc, quodipfedomi 
ñus eas deprompferir.Quamobrcm e-
Curenangc uangelica: doáirinar.omnes aflurgimus 
im maion ^ reieftis capitibus excipimus>& lumina 
&cultu<3ii5 ribusacceníis &fpirante thureeuangeli-
catera dtux c a S Y 0 c e s ¿ diaconis decantatas ecclefia 
na verba or o í n t- • i 
namus. ornat & c/elebrai.Qm cultus epiltolicis le 
dionibus,autDauidicis Pfalmodijs,tri-
bui turminimé. Quanuis vniuerfa facra-
rum mufarum documenta xqualis fint fi-
dei & veracitatis. Primam igitur beatitu-
dinem in paupertate fpiritus locauit do-
minus . Dixerim autem pauperes ípiritu 
pauperes eíTefpontaneos, qui ex affedu 
non ex coaílione, autex inánis gloria: cu 
piditate du6:i,paupertatis funt cultores. 
Nam philofophos legimus, vt Cratem i l -
lum Thebanum paupertatem amafie: a-
liofque nonnullos : at non exfpiriiu pau-
peres erant,atex carnis fenfu pauperes. 
N o n enim amore cceleftium fe fpolia-
bant terrenis,vt feilicet ad vitam ^terham 
adipifeendam nihil terrense facultatis op-
pediretxseterum terrenos alios feqüuti fi 
nes,paupertatem amplexifunt. Porro in 
Qmdcaro feripturis piserunque id caro cognomi-
^ [ P ^ n natur,quod coeleftianon fpiraf.vtcon-
tra fpiritus quidquid coeleftia fapit. Qui 
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ergo paupertatem amauerunt^ 
leítium habita ratione7non fpiritu paupe-
res,imo pauperes fecundum carnemger-
maniusappellaueris. Aduertendum au-
tem priufquam hasbeatitudines exadius 
enucleemus, quídam efie virtucum ope-
ra, in quíe cunñis incumbere eJl: neceiie. 
Qualiafuntprxceptorum diuinorum o-
pera:quofum ftudium necefíanum Do-
minusindicauitdicens.Si vis ad vitam in- Mattli.i?? 
grediferua mandara: in quibus tamen no 
locauit beatitudines Chriftus. Non enim 
ait;Beatus eft^qui non mcechatur, aut qui in operibut 
non furatunaut parentes cólit .Sunt prar-^  Pr?ccpf0«-» 
terhsec alzse virtütum operáuones, qu^iocau-t bea 
píáné funt heroica , & philofophorura t r i n e s , 
placita hanc virtutum diftinítionem c-
tiam fuis feriptis in monumentum reli-
querunt.Hac autem diftindioncm etiam 
in peccatislicetadueitere.Qüsedam funt v 
enim in vfu hominum peccata:vt mce-
chia,fornicario,& idgenus : alia vero 
fun^quse beftialia & feralia appclláuit A -
riftoteies j quale eft humanis vefci carni^ Lcgc mag. 
bus.Heroicum autemillud tradiderutef- ^ ¡??RLLIA 
Anlt.lib.x. 
fephilofophi,quodexcellitvuIgatam & cap.5.«.7. 
familiarem hominum virtutem . 
fuit illud Curtij geftum, quod heroicum 
reputatur apud fuos: nam in gratiam Ro 
manae Reipublicx viuum inBaratrumíe 
coniecit;& liOc genusaíia, qux Romano 
rum hiftoriographorum te docebit ie^ -
ftio.At vero alia funt opera, quxquan-
quam ab hominibusfenfualibus non tan-
topere laudentur quantopere Curtij ge-
ftum , & alia Scsenola; & Lucretise gefta> 
veré tamen funt Heroica opera, qua: ho-
diernurri euangelium cbmmemorat d i -
cens, Beati pauperes ípiritu, &reliqua, 
quzerecenfenturopera beata. Porro au-
tem odo annumeratMatthíeus prxcla-
rifsima virtutum ftudia,aut OOLO humang 
mentistantifperdum hic agitur infignes 
epitomat fpirirualis v k x perfe£liones 
quas beatitudines vocat. Ñeque te mo-
retur vna'm tantum efie beatitudiném fan 
dorum?Dei vifionem fcilicer, arque frui-
Tora.3. Q ^ 4 tionem, 
Dilucida.&-decla.¡nEfai.PropIietam. 
tioncmicur crgo modo otko denarratur? rct ad voluptates noxias fedadas^dco ter 
Beatítudo Etcnim bcatitudines ií]:g,qu2E modo recé rena exuune vt coeleftia induant. An non 
Tanarorutn fenturáChfifamülisin carne viuentibus tibifublucebitíi liare ferió aclucrtisegre-
v l « ciüxda j^Qf^ii apprchédutur. Rcfté naqj dixc- gié á dño beatos eííe hos eutbgelieos pait 
* ris,in horto tuo eí íe mala púnica &pcr f i - peres cognominatosfNanq,- plurimum il 
ca & cidonia,íi horum virgulta, feu platu los beatos coelites, quos coelefte regnum 
I x adhuc frudum no referemia cofita in i - carne exutos fufeepit, referunr.- ideó non 
bi habeas:quippe cj» in fpc certiísima habe abíurdñ eft, imó fatis cofentiens róni bea 
Aducrtéda tur,tan^ iam habitú,&obtentumreputat tos eos dicerje qui beatis funt qíimillimi. 
cóparano» vt ¿ c próximo accingendus j reputatur Porro fcioAriíhdiuitiasdixiflébeatitudi Ethi.io.c.r 
^accindo.Quanq igitur virgulta illa re- nicoferre&paupertaténoxiam eíTe. A i t.HtKi.c.í, 
ectia fruít ' nó lint feraciaíat i frudu qué vero debeatitudine naturali fermonc ha ErkUap;7i 
runtlaturajÍTuftiferaappcllatur.Secundu buit ,nodehacíupernalideqiilud epage- t-Rh^tw» 
quéioquédiri tuípofavxorin diuinislitc licufonuitbeatipauperesípú^&c.Quan- "P*5, 
riscognominatur etiafiíponfus vxoriain gfcientifsimémemoriíeproditnoin diui 
ípofam fuá nó excrcuerit iura, vt de virgi tijs humanaftaruendafoslicitatc, atin me 
Matth i . nc ^acra *n Cu%c^0jpditü eft, N o l i time- tali illaqj precipua cÓtéplatiuaj métis fun 
re ait ángelus Iofeph;accipereMariac5iu ftione.AtverómagiílerrupmusChfs,no 
gétu^.Ofto ergo h^pcrfedioiies,aut vU códudbiles^mó noxias duxitdiuitas^ter 
ta? fpualis heroica ftudia,autvit^Chnan^ n^beatitudini:qaippequ2cadmodüdiuer 
fupmiápices certa habetibusfaciut eterna tú thoem á coeleftib'j&deturbatadterre 
illa futura btitudinéjq fideies fpcranr, fru na.Ideo ait,Beati pauperes ípu,qm ipfom 
dúqji l lucert if icátbtóriJ , íquétédütoía eft regnum ccelorumrAn nobeatosappo 
íftorüexercitamétanontñhocitaaccipc fué dices eos qui rarifsimaadepti funt vir 
v i credas certa alicui eííe interim dú hic a tutem?Quotufquifq- enim efí:,qui omnia 
git butudiné^ qccnitudoexvulgataDei vifibiliacótcnatamoredudusinuifibiliú? 
legenulhadeft. At certa habéiibus illa di rara eft h^cvirtuSjVniuerfafcilicetpfentia 
xerim qui btitudinibus iftis m ó fruit deípicere;vt coeleftia aííequaris. Et veré 
^terna etiáfruiturum certu eíhtametftla nifi diuinus auxiliaresfpúspbeatmanus, 
tethabentem fi beatitudinibus prxnomi hunecótemprummundi (quévoeoípon Q ^ ^ ^ ^ 
naris nücfruitur. Ift i ergo euangelici pau tancam paupertarem)nemo confequi po verusmúdí 
peres,in:ieuangelici mitesifti mundicor terit.Oiananq-,vtfapiensilledixitpecu^ ^ g ^ ^ ' 
des/Scc,vitam etia num degentes morta- n i x obediunt,nam honores,amici, vxor, 
lem decerpere frudus iam incipiunt x ter fauor,atqj poreftas ex pecunia facilé copa 
nar vitse. Ideoqj illos beatos iam C hf s ap^ ratur.Pecuniam igitur cótemnere eft vni 
pellakld fi nondú planum ubi eft fingu uerfa defpicatá habere.Hác ergo euageli-
lasbeatitudinesenodemus, &planumti - ca pauperratc qui fedaturfi l í j^cifuntR"0•n•,• 
y bierir.Pauperes enim ípirituattente con- fpu Dei agunt. I f t i funt iuftifsimonoíeh^ 
/ ' templare, &videbis iam illos pro huma- redes regnicoeleftis.-qppeeiufdécoqredi 
no captu coeleftes illas beatorum pofsidc gra fe fpoliauerunt, & heredes fe cóftituc 
derediuitias.Beatorum nanq^eft viíibilia runtterrenorum bonorum :quarc viuax 
calcare,&mundanadefpicere,vníqjDeo Chrift iexemplumcomplexiájnt,qui e-
jeterno hfrere.Atpaupereseuagelicipau genusfaduspro nobis eft vltro,qui alio-
peres funt fpótanei,q femetipfos ex amo- qui locuplctifsimus cft,Et demum extre-
rc coeleftiúproprijsexuerutfacultatibus, mam,fiucaltifsimá paupertatcm primus i.Gorí». 
ne diuitiarú folicitudo eos ad terrena de- ipfe tanq fpofam fuá amauír.Erem vulpes 
iioluerei,ncúefcculi dulcedoeosallice- foueashabct,&auescoeIinidos filius aüt 
hols 
Lúea:,?-
Matth. ~ 
Diogenes 
Cinicui, 
•paogcttca" 
•ñ perfcfta 
paupcrtaá, 
Fanpcrtatú 
trárú gura. 
< - Líber Tertius. 
h o í s no habet,vbirecIinetcaputfuú.Qu3 
rurfum apoftoli & difcipuli Chfi exaftiísi 
iné imitáti funt. Quibus ípfe cja nó vulga-
tu pr£BÍI:nerátopusmunducóténédo,air, 
Vos g reliquiftisoía, & fecuti eftis me in 
regencrationefedebiris & vos&c. Et di-
gnu haud dubiu vihxceuágclica paupcr 
tas íit orbi toco miraculo grádi, nempe cp 
terrenus homofragilijCarni imíriixtus,tcr 
rena quíevidet& paipai fugiat bona,in 
q a x captada tota hoim natura vchemen-, 
tifsiméjppellit ^ p z c r 'úhyquxncqj palpat 
neq- vider* Diogenes illc Anthiflenis; 
difcipalus in j /olubi l i dolió fe torquens 
fuit A lexádro Maccdoni admirationi, gd 
quod pauperes euangelici íint?Pauper fa-
«é eral Diogenes &iorqués dolium fe vo 
lubiléhabcredomúiocabat. A t vero hic 
feculi cóternptor,diuina no xftimabat, ac 
fie viuere amabatquiaíicagerefibicordi 
erac. A t vero euagelica paupertas vifibilia 
exaffeducoeleíliCícalcat & pauperes iíti 
veré cóténüt terrena,& q3 eft máximum 
oim & feiprosparui faciunt,vt Chf m in fe 
ipfis gíorificet.^TAtqui füt pauperes^quos 
natura,vel cafus Fecitpauperes,alij vero,^ 
exvitio íunt pauperes,alij ^ ex afFeótu pau 
peres ^ lijdemqiqui exafFeclu& effeftu*' 
Chfi gra funr pauperes, & poílremorü fo 
lúbeaui iChfspaupertaté .Na ex natura 
pauperes/unt qui ex parentibus inopibus 
^pduft^inopiaetiapmunt, Atinopiahxc 
cómédáda nó eíb, liquide inuita eft. Ad di 
uitias naq^ afpirat pla^runq;, quas etiá Cote 
tiofé quseílras adipifci nequit. Porro pau-
pertas eorum.quos cafus infoelix ex diuiti 
bus rcddidit miíeros/i asquo feraf animo, 
laudada í paupertate sequanimitas: atfi de 
jnfoelici fortuna dolét & priftina piperita 
té amát,culpadi nofunt.-qppe qui melioré 
deuderares fortunam nemini iniurij íunt. 
Atveróbt i nófunt pauperes ift^ quoscua 
gelicahiítonacximiécSmédat.Quivcro 
ex vino pauperes funt í vitio fané funt, cja 
cu feortisjaut ganeisjaut ludis bona fuá ^ p-
degerut. Aducrfus quos oesdeclamationc 
fuperius inítruximus. A t vero ex atfedu 
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dutaxatpauperesfuntijjqaliQquidiuites, 
a tnó mukihciuntdiuitiasíuas quibus af-
fluctibus aíos erga illas non apponunc: ve 
fuerutpfiiciillirttírsimiqjpatres,qüi muí 
tisabundatesíubíl:átijs,nihili tñiliasduce 
bat.Na fi Abrahá loques cü deo fe ciñere Ge g 
adlimabat,atqj pulueré,quati putas.fua fe-
ciííe,qui fepili faciebat? Vertí no eíl iíla i l 
la altifsima btaqj paupertas,qua Paul. 2.ad 
Corin.8. denarrásai^Eta'tifsimn paupcr 
tascoruabiidauitin diyitias íimulicicatis A,tirsima 
coru.lltinaqjtun^quiardeaisimo coele- qu«eftpaa 
ftiú^ftuatesamoreacquirédis terrenisbo lo' 
nis no fo]u nÓ inhianr.imo acquiíita bona 
in Chfialedospauperes libéntifsiméero 
gat.Egdeifti nudata gerut corpora et exo 
nerata á tgdioía farcina téporaliii bonoru, 
ai aías multo nudiores ab aíFeíHbus fíuxa: 
&peiiturLcfiibíl:antis:gerLÍt.Deheroibus 
fcripíit PlutarchusJIIos agí ruperno quo-
da fpiíjVt heroica qusedá gerái.Qua ob ré 
Amianus Marcellinus nobiiishiítoriOgra 
phus fuü lulianü imperatoré i numero he 
rourcputati^pterquxda magnifica,qua: PauperMs 
ilíúfeciírcrecéfef q alioquÍ !mpiuserat:at ^ uang*-,ca 
r • n í • ~ o f n * "er0ica Vlí 
multolauuscít heroica &plané coeleíte ruseft&pau 
haceuaselicanoíare paupertaté.cererof- ,per"cu;,gd 
qj j quos hodierna lecho euagelica docetj roesfidclaw 
héroes etia iure ^ppellabimus, quipperé 
gradé & ho3busimporsibilé niíí ex diur-
no píidio ad illa potetes redderenf p r x ñ i 
terút? Nam vri terrenisfaeulratibusiufto 
noíe conquifitis,lex non vetat diuina* A t 
pauperes iíli hac licétia fe orbauerur^ípon 
raneé Chfi gra,& alios ex fuis^ppter chri 
amoréditauerút, & fe^pprijs ípoliauerut: 
v i de feraphicoFracifco & dealijslegim9. 
Adhaec iniuftasdiuitias iíli odio habent, 
iuftas vero negligut,paupertaté vero ípd 
tina &ípüalem ardifsime funt amplexi. 
Ideoqj illos Chfi lingua beat: quos huma 
nafortafsisirrideret. Beati, ait,pauperes 
rpiritu,qm ipíorú eft regnum cceloru.Et-
cnim Leuit2eilli,quos Hebraica ferebat Nam4l**í• 
lexj quia nulla illis obtigerat terrena ínter 
fratres rors,DeCi habebant in forte.Domi 
ñus cm erat illoru poflefsio 6: hxreditas. 
Q ^ y Q u i d 
Dilucida.& d[eGla.mEraí.Prophetam. 5 f 
Quidtuputasdc euagelicis pauperibus, dio^puideat. An non apolloíoslegat fine 
qui íbrté terrena áfemctipíis ablegarunt? facculo, & pera & calceamentis, & id ge-
n5nediuinaeririllorúrors?Ideoait;Ipfo- ñushumanxvicepríeíidijs, qiübus poft- LUCK.SJ. 
rueftregnú coelorü. At^deft,iproraeft modumaicquando miíi vos finefacculo-, Matcil'I#' 
regnu coelorüfnum ia regna tenent coele &pcra nünquid aliquid deíuit vobis f D i -
ftia?n6 fanéjAt vero ^ eligüt ad epatu ge cunt ei,N ihil.Tales funt ifti eüágelici pau 
rendu^pi ia appellánr.vt eledi ad qué vo peres,qui verbo Chrifti innixi fubftantiá 
les aliu primatu primates cognominant. íuam reliquerút. Ñeque folum terrenatn 
líliergopaupereSjCja eleftifunt ad regna fubftantia^mo etia & honores, &pr inc i -
5etcrnaporsidéda,ideoait,Iprorumeftre- patus,6caliaquxhunianüruípicitingcniú 
gnu cíelorü.Quafi dixeritjBeati pauperes contépferunt: vt femé diuini verbi ab iftis 
rpü,quoru paupertas certiísimaeíl: eledio fpinis expeditú, vberius in cordibus eoru 
ad regna captada coeleftia. Itidé i nc i t e - Deofruftificaret.Entibiinhuiusreipara 
hs beatitudinibus accipito. Qua ob re no digmajíratresFíácifcanoSjCiuinoferut ne 
ab re Paulus hos euagelicos cómédas pau qj metuntj& tñ pater coeleftispafeit illos, 
peres aiebat, Tanquatri nihil habentcs, A t vero beatitudines has euulgaturus 
i .Corin. 6. ^ 0 ^ l 2 L pofsidcntes. Pofsi^entes fané Ghf s i;i fublime monte confeédit, ad has Simno-
omnia,quia e l ed i fun táDeo , vt omnia ñaqj aíréquédas,quistamidoneus,vtillis co beatitu-
pofsideát: namregnü coelefteomníaco- fruat ? An noprseexcclfusmonshiceftjrc dlnedocet' 
Paupertas pfchéditbona.Rurfumpofsidétoía, quip Iinquerercilicetpatré,autmátré,aui vxo-
á D c o pen- peDeofidentifsimivniuerfaamoreChfi remjfilioSjautagroSjppternoméChfiiat Mattíi.19, 
áet- eijciétes,ácoeIopédétdLÍtaxat. Vñal imé rubiimioreftgradus vniuerfa conteneré, G^-6' 
ra&quibustegantexpe^atjillatenacifir íkfemccipfum Chfi gfa. Qualis illeeraf, 
i.Timo.c?. mantés memoriajqusedñsápud Matth^u qui aiebat, Mihiautéabfit gloriari niíiin pauperM> 
Maich.6. ¿Qcug^j^^í^foiicitie^ai^vf^qQi^ cruce dñinf i le fuChr i : per qué mihi mu euangeiic« 
manducetiá, neqjcorporivfo?quidindua dus crucifixus eíl, & ego múdo. N 5 tales fubUmlleft• 
miai. Hanc folicitudiné (qusé diuina pluri philofophi extiterut, qui íi contépferunt 
mu ne verfent remorat) iftieüageliGipau Tubíl:antíarua,&patria,vtClazomeniusil 
peres á fe excuííer ut,certo iiserétes verbo le Anaxagoras,qui no vt fe conténerét^co 
dñi3 Nolitefolicitieííe. Náquiol imEl ía temprcrutfiia:imó vtiepluris facerentin 
s.Reg. t?- citra folicitudinépauitin deferto^Pau- müdic6fpeftu,vtEmpedocIes Agrigéti-
Hia^ ijaé ¿a lum Eremi primú cuItoré,& illos pafturií ñus g res phyficas elegarifsimo céfcripíic 
rar. dubio^Cüiseftimant.lilináqj nonfuisfe carmineifeinAethngasc6iecitflámas:vt 
cxuerCit bonis,vt otio torperét inertes, vt ín dcorü albo recéferet. Supremus eíl hic Ejmp^ 0" 
plarriqj fecularibus no fe immifcét rebus, paupertatis mos & veré, nifi ípús Dei fup ful'philo. 
vtf ibi otioindulgeat.Atiftifeexuerútab petiastulerit,fcadin6poterit. Quasfanc foPI»H8' 
iftiSjVtliberiores,&expedidores vit^ pr^ mukis hadenus tu l i t , vtconfeenderent: 
fentis,íladiücurrerét:quodeniqjvclocius & confeenderunt. Nonenim funtbea-
& certius ad brauiü fupern^vocationis ab titudines iílce euangelica?, quales illephi-
AgonothfetaGhroprarfixLÍconuolarent. lofophicss.Tradideruntenim philofophi 
Quiergo vtexpeditius, &folertius Dco quidam beatitudinem noftram in copula 
vacent,fuá dimiferunt,an hos non curabit tione intelíedus adepti,cum fupremo i n -
Deus, vtiliis quxneceííariafunt v i t^ de- téllectucófiñere. At vero ñequeipfifunt 
géd2en6fubminiO:ret?Proculfitiílxcco beatitudinéquáfatebancadepti.Neqj cer 
gitatio.Naqjquihumana^quxhabebatfo tas imo inanes tradiderunt formas adipi-
latiajatqjprsefidia^ppterChfmcontémr, fcendi. AtGhrif tusoitoprsfcripíu cer* 
reliquu efl:,vtipfe Chfs i l l i de certo prxíi tiísimas beatituduiis aííequendse formas: 
- . ' ' adauas 
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fral.tt. 
Pial,»tí. 
fdtnumpau-
pertas euan 
^clica pri-
mum obti» 
nratlocum. 
faupertay 
cnangelica 
contemptu» 
fm & fuorú 
J>ptef chn-
ad quasfuos proucxit aportólos , & difci-
puloSjflí quotidie fuosfideles prouehir. 
Qijaruon prima eft ^Beati pauperes ípiri-
lu.ípfaque poftremse bcatitudinis confc-
quendx forma beatitudo etiam appclla-
tur:quia certifsima eft ad illam adipifccn-
dam prseparatio. Ñeque hoc miraberis íi 
Dauidicum pfalmu illum recolucris bea-
tos dicentcmimmaculatosin via, & rur-
fum,Beatus canit efíe Dauid eos^qui fcru 
tantur teflimonia Dci & in toto corde ex 
quir ú t eum. Viatores igitur dixit beatos íl 
immacuktá egerint vitaiat nulli immacu 
latiores,quá quos dominus recéfet in hoc 
cuangelio.Reftifsimé igitur beati nuncu 
pantur. Ncq-veteres illiabStoaftoiciap 
pellati philofophijab hac phrafi euangeíi 
caabhorruerunt. Dixi t nanque Sócrates 
virtutcm ipfam effebeatitudinemj&Xe-
nocratesvitarníhidiofam eífe beatamtc 
ftatuseílArifbotelecomemorante^. T o 
picorum capi. i . Qmdquod íi velolfccif-
fent noftros pauperes euangelicos, aut 
manruetos,aut mifericordes, vtique déos 
verfari inter homines exclamaííent. Vc-
rum cur primum beatitudinu paupertas 
obtineat locum, non cuiuis peruium eft: 
íiquidéqualemprsefcribit Chriftus coro 
napauperibusfpujtalemetiadonat ijs 
pcrfecutioné patiuntur ^ pter iuftitia. De 
vtrifque em ait, Q m ipforQ eft regnu coe 
loru. Q 3 íi eft harú virtutum sequa coro-
na,curpaupertasprimu tene^ioíeratia ve 
ro perfequutionü pofterioré tenet locum 
nó temeré hasfitabit aliquis. Ego vero qn 
inarcanu iftudmétis meacopeia condu-
co paupertate ,quanj prsefcripíí euangc-
l i c i radicem,& veluti fonté cxterarü bea 
titudinu eííe animaduerto. Prsefcripíi em 
paupertatem hanc contemptu eífe fui, & 
íuorum,ob Chrifti amoré. Q u i vero hoc 
heroico contéptu prseditus eft,ille profe-
s o mitis eft» Irafcentiaem inde originé 
habet,quiaparuipendimur ab alijs.inde 
fuccéfus feruore fanguinis nofter animus 
vilipenfionis illatse contendit repcndere 
Íniuriam.At vero qui honores, fubftantiá 
feculi,& femetipfum, vilipendit & vt fter 
cora cum Paulo ducit,mitis plañe erít , nc 
que conuitia aut offenfas injurias efle x ñ i 
mabit, ab eo vlcifcendas: fed pacato ani-
mo illas audietjVtDauid^bra Semei tra J . 'R^S'K 
quillo fuftinuit corde. Rurfum qui hac e-
uagelica paupertate diues eft,habet cqui-
demvndelugeat. Riíusenimcx admira-
tione originé accipit.At vero qui vniuer-
fa negIigit,non habet cur viíilia admire- Aprímabet 
tur,neque cur rideat:imó habet, vnde do - ^ X i u f 
leat,quippevidet mortales magni pende tur. 
reiquae ipfe veravtens trutina terücij facir. 
Habet rurfumjvnde efuriat, &ritiat iufti-
tiam,qu¡ppc qué terrena bona non fariát, 
imo contemptuifunnquid fupereft nifi, 
vtaliaprseftantiora fitiat bona ? Habenc 
ctia,vnde íint mifericordes pauperes. N a 
que íi Chrifti amore fuá reliquerut vtiqj, 
non profuderunt illa inanitcr prodigen-
tes fed Chriftipauperibusfanftéerogaue 
rut. Ad hsec ifta paupertas eft, vñ eximia 
mundities humano conciliaturcordi,qñ 
quidéaíFedusterrcniquidaliud qua for-
des funt mentis human2e?Cíeterum qui íc 
& fua,conténit propter Chriftú nó habet 
vnde coinquinetur. Habetpmer híec vn 
de fu pacifica hsec paupertas: fiquidem 
qui fua liberalitcr alijs donat, de alienis 
non obiurgabit bonis. lam vero pauper-
tas h2ec(quippe qug deípicarur viíilia vni-
uerfa)bcllumatroxilíisindixit, vthoft i -
buscapitalibusfuis. Quareparata eííeo-
portebit, vthoftilesdiuexationes & per-
fcqumiones^ maledidiones aequifsimo 
perferat animo.Obfcruas ne,vt ab illa eua 
gelicap paupertatis radice, cseterse euangc 
licse perfeÓióes veluti rami ex truco deri 
uant?Abfolui igii(fi no fallor)id quod ha: 
íitabat,cur altifsimx qua diximus pauper 
tatisprima eft oím beatitudo. ^fSub ha:c 
aut opus fado erit,ví ad cuteras quoqj c- tea 
uagelicas btitudines maníi admoucamus. 
Beatijait^mites, qm ipfi pofsidebü: térra. 
Atqui beatitudo hgc irafcibilé parté infr^ 
nar.vt prior concupifcibilé componebat. 
Irafci porro nónunquáin vitio eft vt <j ci 
t ía 
Dilucidad decla.inEfai.Prophetam.5^ 
Mitítas eua tra caufam, &tcmeré iraícitur. A t irafci 
f ó p o n i ? ^ nonnunquam virtutiseft.Nam incadefce 
fcibiiem, vt re in malefa£i:orcs (vt oportet) laudis eíh 
concupifd- vtquondam Elias infacrilegos illos facer 
bilcm. dotcsBaalincanduit,&dominus infacri 
templi profanator es iratus cll:;vt nos a ffa-
^ timcxpofuimusindeclamatione de fan-
l óant i . ' ¿Üs doftoribus. A t contra offeníbres, & 
aduerfarios7n6 folumnon irafci, quinetia 
beneficia illis pr^í]:are:6c pro illis Deo pre 
ees fundere,vi refipifcat á diaboli laqueis, 
iftud fané heroicum eft. Id quod domi-
MjitA nusmonebatdicens, Orate properCequé 
tibus vos: benefacite ijs, qui oderunt vos 
&c. Nam tametfi diligerc inimicos prse-
cepti fit quantum ad generalia dileciionis 
argumenta (na qui illos á generalibus pre 
• cibus excluderet,delinqueret: itemqj qui 
inimidex nonhabetanimumparatuminimico fub 
prxcepto uenire3íi illum grauiter fame laborare ad 
funtdiligcn uerterei; chariiatem fraternam violaret) 
di quomo- • i T-V . 
do. verumípeciales Deo porngere preces m 
ínimicorum fauorem,illisqj blanda verba 
atque opera oflenderejVt adiuina oíFenfa 
defiftant,iftud heroicumcífene dubita. 
I d quod praeftititdominus in cruce pen-
des pro tranfgreííbribus patrem rogans, 
Matth.a?. Pater, dices, ignofee ijs, quianefciüt quid 
faciunt. Eienim exmaximisnon irritari 
oíFenfisfuprahominéen:. H^ecpcrfcftio 
igitureftbeatitudo. Beati mites,quonia 
pofsidebunt terram.In virtuteigitur má-
íuetudinis, quaehominibus eft familiaris 
ftudíoris,n6eftbeatitudoIocata,atinhu-
ius virtutis abfoluta perfeftionc . Dixi t 
nanque Arifto. virtutes imperfeftas, non 
cííc honoreprofequédas/cd pfedas. Por 
ró ait quiípiam, Cur íupremum illumque 
Nocanda diuinum mafuetudinisgradum dominus 
t^ícíHo. terrenorum coronar poíTefsione ? dicit 
cnim,Quoniam ipfi pofsidebunt terram: 
diuina nanque qux in hominibus fulgent 
virtutam opera indignum eft quod, terre 
nis praemientur. At vero neutiquam puta 
dum terrenam poíícfsionem manfuctudi 
. nis huius heroica eííe mercedem. Abfit 
cnim,vtcrcdamusChrií]:um fuos terre-
nis iftis, & fluxibilibus, coronare beatos. 
PoíTefsio nanque terr^etiam immitibus 
& trucibusfxpé confertur. Eft autem a-
ptifsima quxdam cógruentia,vt mitibus 
hominibus principatus terreni conferan- ^^^P" 
^ rt .r. . . . . . aa§«bcrna 
tur. Quandoquidemquiexminimis ira eula. 
ferúent,vt£un£ admodum bilioíi , inepti 
funt, qui gubernacula rerum publicarum 
adminiftrenL Nam iracüdo feruori í¡ po-
teftatem íbeiaueris tyrannu habebis. Ge-
rendis autem publicis gubcrnaculis apti 
funt homines mites,vtscquo animo infir- Nuinc J s 
níorum ferant quando ratio exegerit,ani 
moíitatem,&infolentiam. V t Mofes ille 
Hebraicipopuli princeps erat máfuetifsi 
mus hominum, qui erant fuper térra: qui EVO¿I^, 
ad pedes dominiprouolutus delinquenti 
bus veniam impetrat,illorumque iniurias 
plufquam humano pertulit animo. Et Da 
uidrurfum eiufdempopuliregiam tenes 
adminiftrationem mititate excelluit: cu- 8'13 ^ 
ius manfuetudinemoracula hymnica cc-
lebrant in hacverba,Memento domine 
Dauid&omnismanfuetudiniseius.Bea- c. .. 
tiergofuntmites,quoniam ipi l pofsidc- ftiomoa. 
buntterram. Quid eft pofsidebunt ter-
ram ? hoceftiure ópt imo, illis congruit 
terrenusprincipatus. Nam fedes ducum 
fupefborum deftruxit Deus , & federe fe-
cit mites pro eis.Eccleíiaftici. i o. Vnde fu 
perbas Pharifaeorumcathedras,atque tu 
mentia fuperciliadeiecit Deus ,& mites 
apoftolos federe fecit pro eis.Etipfe Chr i 
ftus mititatis fuae nos amateíTe difeipu- , 
, r^ r . . . r 0 f Matth-. I I . 
los.Dilcite ait a me, quia mitis fum & hu-
milis corde.Eftporró mafuetudo quseda, 
quam euangelica in fuis difcipulis exigit 
dodrina^imó quaomnesMagiftriinfuis Doariax 
difcipulis exoptat. Op'ortet enim áddifeé exigunt di-
té credere.Qua mafuetudinelacobus CÓ c^ptou!rm5 
memorat,Sufcipitc, dicens,in mafuetudi lacobi. i . 
neinfitü verbu.Etpfalmus eandecómo-
nefecit. Docebit, inquit, mites vías ibas, 
Pfalmo. 2.4. A t vero ha^cmanfuetudonó 
efthuiusinftitur^fed illa, quam egregius 
Chrifti protomartyrStephanus exercuit: 
lapidibus íiquidem obi uebatur, & pro la 
pidan-
k&o. 7, 
fiñatnafuc 
tudohypo-
critarum. 
Pfal.14^ 
uTheff. 
T«f tía bea-
titudo. 
'tace.7, 
Marci-5, 
Mawfi. 17. 
LIÍC«.¿3, 
Libcr Tertius. 
pidantibus Chriftum precabatur.Ne fta-
iuas,ait, illis hoc peccatú. Porro íbnr, qui 
íiraulant ex arte manfuetudinem, vt hy-
pocrit^,at quanlibetfc fe mites gerant^cx 
terúm quia fub ouilibus aut agninispelli-
Iwis lupinatn condunt rapacitaté, non hos 
manfuetos recipitdominus, fed illos tan-
to m^u i ex corde mites funt,quimitefcut 
fcilicec ob Dei gloriam,non propter mü-
di fauores.Ifti enim funt,qui Pauli haeren 
tes verbis non fe defendunt/eddantlocu 
irie,fummo iludió aíFeftantes non vi vim 
repeliere (quod ¿uris naturalis en:)fed pre-
cibus, & beneíicijs ( quod gratia: diuinse 
eft) importunoru hominum liquare cor-
da, vt Paulus. 2 .ad Corinthios. z.fcciíTe fe 
teftatur. Scripfi, ait, vobisper multas la-
chrymas.Hábes iam quales mites beaiifi-
catChriftus:quibusque congruit, vt res 
publicas gerant.terrenaque dominia pof 
íideant.Sunt demum, quiinterpretentur 
mites terrapoííeílurosjid eft, fe ipfos,qui 
funt ex térra compafti. Nam immites & 
iracundi non funt fui compotes,neque fui 
iuris,quando furore aguntur. Ego vero di 
xerim íi tropologix hsec expoíitio datur 
ferenda eft:at litera euangelica, non hunc 
fenfum amat. Nanque harc manfuetudo 
ctiam philofophicaeft,verum euangelica 
heroicamque diííerimus modo mafuctu 
diñé , quaelongécftpreclariorquam phi-
lofophicamanfuetudo^vt iamprxfcripíi-
inus.Í[Eft porro tertia beatitudo, eorum, 
qui lugent. Docet enim Chriftus, Beatos 
Ingentes eífe qm ipfi confolabutur. Eft lu 
¿hisfanéquidaadvita parandam eterna 
neceflarius, videlicet peccata admiíía de-
fiere, vtPetrus fleuit,&: Magdalena fle-
uit. Verum hic,quem dominus beatificat 
lu£i:us,fublimior quidam ludus eft. Na lu 
ftushicilleeft,quem Íncola ille obtine-
bat dicens,Heu mihi,quia incolatus nííus 
prolongatuseft habitaui cum habitanti-
bus Cedar: multu Íncola fuit anima mea. 
N o n crat luftus hic dolentis peccata, fed 
jn^rentis,quodmorofa duceret exilia. A t 
cjualiafunt haec exilia ó Dauid?Celfitudi-
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neprxftasregiarinter tuos contribules a-
gis, & morofa tua exilia luges ? Ncmpe 
n9n terrena lugebat exiIia,non hsec dole-
bat,non ob hascangebatur: fed coeleftiail 
la anhelabat regna:beatam fandoru fufpi 
«batpatr iam.Legimusenim in4ibroiu- 5 ^ ^ , . ^ 
aicum,capit. 1 j . Axam afino infidéntem luausatque 
fufpiraflc,atque vehementer in gemuifle: r^pwia^ua 
quod il l i arens térra, & non iruguaobti-
giíletin forrem.H^c quoqueíunt fufpíria 
fanüoru,quicorporibusfuisiivíidenr, ve- Pfalm.j j . 
luti iumentis quibufdam. A t dolent,quod 
aridamduminfident iumentis iftis obti-
neantterram. CJuippenondum torrente 
seterno diuinse voluptatis potanf.atfi qua: 
interim illis diuina donatur dulcedo, gut-
tatim inftillatur. Audi Paulum afino fuo 
huic infidétem,¿í obferuaquid promat, t.corin. j¿ 
promit fané fe eífe cupidü diííblüi,vt eíTe 
cum Chriftoillicontingat. Proptereaigi 
tur lugent fanfti,vt velox proprij fit taber 
uaculi terreftris diííolutio:]ugent, vteita 
fit terrena: molis,quapremuntur,depofi-
t i o ^ vtprópta fitab ergaftulo corporali 
quo grauantur emancipatio. Etquanqua 
gemant terram aremem,irriguum tamen 
datur fuperius,interim & inferius, & prse-
clarius,quam Axae extitit conceíTum.Por 
roirriguum fuperiüsfe profitebatur ade-
ptum ille,qui aiebat, Fuerunt mihi lachty 
mse mese panes dieacnode:dum dicitur 
mihiquotidie, vbieft Deustuus. Et rur-
fum vnam petij á domino,hac requiram, 
vt habitemin domo domini.Is ipfe & i r r i praIin»»í-
guo donatus eft inferiore. Vidi,ait,pr2eua 
ricantes, & tabefceba&rurfumdefe£i:io p^j i i 8 
tenuit me pro peccatoribus derelinquen-
tibuslegemtuam. Quam obremiftos lu 
gentes dixerim veré eííe beatos, quorum phüiípp. 3. 
conuerfatioeftin ccieIis.Nam prsepeti vo 
latu ad sethereas volare fedes fatagunt; id 
quodcumnóobt ineantpro votis,modo 
gemuntfuumincolatum. Atconfolabun ^CorinM, 
tur plané,n5 folum xterna illa, quam tam 
anxié affedant confolatione:quinetia tan 
tifperdum hanc tranfigunt vitam,eximij$ 
&incredibilibus donantur cofolaiioibus. 
Ludus 
rfal!ti.4i0 
Dilucida.& deda.mEfai.Prophetam. 
litado. 
Lu¿lus¡gituriftinon funtvulgata pocni-
tcntium , fed Sandorum funt lamenta. 
Quiludusheroicifunt, &fuprafamilia-
rcm fidclibuspoenitentiam. 
% Eft autem quarta, qux fequitur beatitu-
do, Beati qui efuriunt & íitiuntiuftitiaig. 
Eft porro fitire iuft i t iamDei, &.faine-
fcerc, id quod Dominusprccandum no-
bisiniunxit. Fiat,inquit,voluntastua, fi-
Matth.í. cutin coelo , & in térra. Etenimqui hoc 
amant. &:deíiderani flammantibus 
ftibus,quod dominica hac petitionecom 
prehendirur: ifti demum funt, qui efu-
fiunt, & íitiunt iuíHtiam. Nulla nanque 
aliapOtior iuftitia eft, quam diuinavolun 
cjuolibet vulgari amoreDciad fíammaa 
tifsima asftuant chántate Deiobtinenda, 
& quotidie edentcs diuinum panem quo 
tidie efuriunt, vt vberius fatientur. Ipfa 
nanque Dci chantas ipfa eft ha?c iuftitia. 
Huiufque indies noua deuderare incre-
menta, euangelica íltis atque efurieseft. 
Charitasautemiuftorumduminhocexi proaer ^ 
lio agit, nunquam dicit fufficit. Eft nan-
que voracis ignis inftarjqul quó veheme-
tius alitur lignis,eó fe vegeiiorem pro-
d i t . Extinguitur autem fi pabulum ilü ,.dc,n¡mg 
non fubmimftratur, alioqui in infinitum text.ca.4r. 
crefceret,íi materia il l i perpetuo admini- * 
ftraretur . Charitas itidem , quae velut 
tas.-quam quifumméauet, vtfiat in cun- quidam myfticusigniseft,fimeritis con-
£lis,hicefuriehac&fitibeatis premitur. tinuisfoueatur5augefcetindies. Quibus 
luftitiaqutd 
relit in ícri 
pturat 
j .Ethücap, 
I.&.X. 
Iuftitia alij 
gúrali: alia 
particuia-
ris. 
Pfalm. 11 g 
i.Corí.to. 
Qui deo ma 
<] joque iu-
ftior. 
Nanque non sequé vfurpant facratae M u -
fas iuftitiaevocem, atque philofophi. l i l i 
cnim iuftitiam tradiderunt eíí t virtutem, 
qua iufti fumus,& iufta operamur, quam 
totam occupantincommercijs iufté cx-
ercendis, aut prasmiandis virtutibus, aut 
vitijs pleftendis. A t euangelica iuíütia 
efteaqux abfoluerit euangelica ,itapra,'-
cepta vt confilia. Vocitat tamen Arif to-
teles iuftitiam quadam legitimam, quam 
generalem ceníuit eíTe. Et illa eft , quse 
opeñ mandat,quidquidlegibus compre-
henfumeft. Nos quoquehanciuftitiam 
euangelicam appellamus, quse euangelio 
comprehenfa explere cupir. Porro hac 
efurie hacque fiti ille torquebatur, qui 
aiebat, Cocupiuii anima meadefiderare 
iuftificationes tuas.Et rurfum, Quomo-
dodilexilegem tuam domine ? tota die 
meditatio mea eft. Prxter hace, hanc efu-
riem Paulus monuit, Siue comedatis, ait, 
fiuebibatis^omniaingloriam Dei facite. 
H^c iuftitia non folum neceflariaprsece-
pta diuina? legis ampleditunquinimo, vt 
dicerec(xpi&.confilia.Namhorum exe 
quutiohominemredditapud Deum gra 
tiorem. E tquóquis Deogratioreft,e6 
iuftior. Quodergo, ait Dominus, bea-
ti qui efuriunt, &c . perinde eft atque 
ñdmííet,Beatii,jfunt;qui non contcnd 
V¡« chari* 
tamen fubmotis tepefeit, vt tándem aece 
dente crimine extinguatur. Ipfius nan-
que eft natura hsec ,aut v i iugiter profi-
ciat,autvtdeficiat. Quam ob rem dutn 
hic viuitur , nemo ad tantas charitatis 
ílammasprornoueri poterit,quibus no- ta» au^ ri 
uaiadderenequeat. Hoc nanque beato- P0íeftinia 
n • /• nmtunj, 
rum eft, quorum non eft lam pronecre; sapien.9. 
quippe quiiam beatapace fruuntur.;Via- Eccle'lí, 
tores vero iílud audiant, viatoribus pro-
prium verbum,cum confummauerit ho-
mo,tuncincipiet. Etmeminerint quen-
dam Apocalypfistertio. commemoraííc 
loannem.Dicis,ait,Diues fum, & nuílius 
cgeo, & ignoras, quod pauper es & ese-
cus. Tales erunt, qui iam apicem chari-
tatis chriftiana! arbitranrur fe-aílequutos. 
Carci fané funt i f t i , &miferabilcs. Obl i - Luc«.ií( 
uioni rurfum tradiderunt: id quod Domi 
ñus iufsit non fegniterrecoIendum.Cum 
feceritis, ait, omnia quse prxcipio vobis 
dicitcferui inútiles fumus. Quantalibet 
ergo fancütate polleat viatoreSjadhuc eft Genef i ( 
locus charitatisprofe(fl:ibus,qu^ paula- EcdcuJ 
tim ruccrefcit,donec auda ditefcat in v i -
tam seternam: vbi profedus cius penitus 
fiftctur.-quia vbi ecciderit lignum, illic 
permanebit. Sed ait quiípiam, Hsec efu-
ries, atque fitis,communiseft Chriftiano 
populo,nihilque fubindeheroicum ha-. 
bebit. 
Líber Tertius. Tomus. ÍI I . i z Z 
bebiT. Nam quotus quifquc fidclium eft, cómcmorarcinprasfcntia opus fz&o non 
quiiftudnonopter fummis votis fe gra- eft. HÍE funtigiturheroicanmfericordig, 
tiorem,& chariorem eífe Deo ? Id quod ifti & bis fímiies beatitud!nis iníigniutur 
cfurireiuílitiam eífedudumcommemo- nomine.N.am qiiipauperimifercturDo- • 
n 0 , . r . . . « r , í . r . . . . Prouer.I9. 
ratum cit ; OÍ hoc iplum memimt Augu- minotoeneratur, qui autem tam eximié 
ftinus in libro de fermone domini in mo pauperes amat,quam diximus,non folum 
te. Atveró,aliudeí]:fegniterdeííderarc, foEneratur,vtproparuis accipiatmagna: 
aliud eft feruenter affeftarc, imó vehe-, quinetiaminalbobeatorumadhucvitam 
mentirsimécupere. Oes fané defiderat fi degensmortalem recenfetur. Sienim ca-
deles diuina habereiuftitiá: modonoíe tc lixaqusefrigidxjquarnullius fumptus eft, 
nusfidelcsnóíint. Atverórarifsimifunt, mercedemhabetíeternam,quidquodan 
qui hanciuftitiam ardentifsimé cxoptet* xia hace pauperum curaiam in príeíentia 
Quam ob rem diuus Hicrony. feité dixit beata íitfDeus emm qui diues eftin mife-
no fatiseft velleiuftitia,fedillam famefee ricordiagratü habet,fi mifericordes ipfi Ro^a*. it». 
reoportet.Etquidvtimurteftibusinrea> quoqueíimus:muItóquevehemcntiusa-
perta non neceífarijsjipfe Chf s beatos di- mat íi eximié mifericordes í imus, quales 
xitefuriétcSj&íitientesiuftitia.Atquifiti funtiftiquosMartharus denarrauitjBea-
re (k famefeere cibi , & potusacris eft, & tosdicens mifericordes, quoniamipílmi Mattb.5, 
nótepidaappetcntia. ^Qmntumtenenc ferkordiam confequétur. Quaiidixerit^ 
<^nta k " mifenCordesb eatitudinisordinem.Beati Béatidiuitesin mifericordiajquoniamip 
ait?mifericordes:qmipOmíamconfeque íidiuirem mifericordiam confequentur. 
tur.Eft autem mía virtus,qu2epauperu le Atoccines mihiquid ÍI beatifunt,miferi-
uat miferias. Harc autem vt fit heroica vir cordia nihilopus háberit ? nam raifericor 
tus ,&beatoorne turáChfoepi the to ,no diamiferi^aliense releuatio eíl :at vero .r 
vulgaris erit mia, & quas in quouis extet qui beatus eft rnifer non eft. Cíeterúm fu 
angulo:fed aliaprseeminentior eft qua:ré pcriusadmonüimus beatos quidem^eífe, 
da, quacrara í i t , & eximia: íingulariratis. non vt arbitce.mur illos iam premia fan- 11 
Rariautéfunt)quiitafuaftudiacuradis& 6:orumcomprehendiííc. EtenimPaulus T .Conn;^ 
íHor^ia*1 prourácnc^s Pauperum & egenorú mife- non hoc arbitrabatur: quippe ad propoG- PIul,PPe-5-
quarbeatuu ferijs mancipauerut,vtilie illis fit vnus v i - ta seternitatis currebat, vt adipifecrctur 
tTmis neme ^fcopuSjVnafi thxcanimüniétiopaupe brauia:quanquapauperumfummam gef 
ribusprouiaere&inhac totusanhelet af fitcuram,&hacbearitudinemifericordiü 
feCtus, & huic curadxreioísinuigilet ani ipfe cum C2Eterisapoftolis mortaliter vi-
m i cura. Vt iam fandorüquorCída memo uensadcptuseft.Sunt plañe beati miferi-
riacxtatjad hanc fe gefsiííeformá: ad qua cordes,non vt comprehenfores; nanqj in 
prgfcripfimüs:vtloaneseleemofynarius, ftadioadhuc.currunt,&in agonedecer-
^ob fingularemerga Chrifti pauperes af .tant cum vitijs& concupÍfccntijs,íiucfpí 
fe£tú, eleemofynarij^meruit iliuftre co- ritu pauperes fint, fiue :nitcs, fiuc miferi-
gnomen.EtGregorius Ule veré magPus, cordes. Q^andoo^idé etiam fiberoicis 
non reficiebat corpus materialibus alimé potiantur yirtutu gradibuscaíteruin muí 
tis,nifiprimuChriftipauperes(quosinca tisdelinquimusomnes.NamPaulus,qui 
talogo deferiptos habebat) pábulo refice tertiu verfara.i coelu clamar, Infoelix ego ^xor' 
ret congrucnti.Etquis non ftupes Marti- homo,qs meliberabitdecorpore mortis 
ni Turonenfis epifeopi, eleemofyna, qui huiu^Ét rurfum,Datüs eft mihi ftimulus 
medjam clamydem militarem feindens, ca.rnis mese &c. Beatipfc^o funt,atlabi 
pauperitegendóconcefsir. Fuerút & alij pofíunnideoqj mifericordiaconfequent, 
quiinfigni hac mifericordia fulferut quos ne labantur,in monali vita vt ftabilian 
tur tan-
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tur tándem in xterna. Ncquc coar^anda 
purésmifericordiammodo,ve corpora-
1c folum duxent Lucas beatos faceré, cu 
tanto beatior ípiruualis íit mifericordia 
(quae animi fratris miferias leuat) quanto 
pr2cclariorcorpore,animusefl:. Vnde no 
habent cur expoftulent cum Chfopau-
pcres,quod huius beatitudinis fint afym-
bol i : quippe qui vnde pauperes alios alat 
deíidcranr.naque íl delldcrant vnde pau^ 
peres alant:atvnde fpirituales ponigant 
cleemoíynas admanum habent,nempe 
vel confulendo/vel pro fratnbus orando. 
Veré beati mifericordes, qui de ípinis col 
ligunt vuas & de tribulis fícus. An non ip 
fa veritasdiuitiasfpinas eíícdocuit? Q u i 
ergo illas egenorumvfibus largiter con-
fcrt,none de ípinis colligit vuas? Quippe 
detéporahbusdiuitijs íibi parat seternas. 
If t i enim funt q inftar Dauidis de tórrete 
lapides limpidifsimos colligunt, quibus 
GoliathPhihílseum profternur. Etenim 
de feculi fluxibilibu?(iníl:ar torren tis) bo-
nis,pauperesChriíl:iamorealere, quid a-
liud eli quam lapides puros in Satanam 
iacere?ISl ihil enim tam aduerfat tenebra-
rum principi quam elcemofyna. Diabo-
lusenim trux eftjViolentus ,atque crude-
lis.Idcircomiíericordes oppidófunt i l l i 
infenfifsimi. Cótra vero Chn í to funt gra 
tiísimi quiaChriílus propiciatio cft non 
folum propeccatisnoíl:ris,fed etiam ro-
tiusmundiroportetautéeleemoíynas pu 
raseííe,vt Saranam feriant.Nam qui fub-
ílantiam fuamomncmvfibus pauperum 
contuIerir,fi charitatem non habuerit ni-
hil i l l^vt Chrií lo fruatur ^ternóproderit. 
i .adCorin.i 3. Adhsecfolentmedid,& 
pharmacopíei venena in pharmaca tem-
perare,naquc viperinas carnes,in trochif» 
eos qüoWamconflant: vnde theriacalia 
medica menta ornant.Inílar quorum mi-
fericordes funt,qui venena in antidotum 
vertunt. Eílautem venenum mammona 
iniquitatis, vnde nihilominus parant fibi 
fal uberrimum antidotum jtecolunt enim 
dominica iufla, Facitc; ait, vobis amico s 
de mamona iniquitatis, ideíl de iniquislu 
cris. Diuitise nanque quippe homines ad J^"^^* 
iniqua frequenter adigunt,non immerito 
iniquum funt mammona. Non enimfa-
ciléeft, ñeque promptumeft quidiuitijs 
ftudét innoxios fe femare; vt de cauponi-
busproditum cfl.Eccle.27. & de reliquis p ^ ^ * 
diuitias amantibuseuágelica oracula me Ecde. j ^ , 
minere. Nanq- qui tetigerit picem inqui 
«abiturab ea.Etquemadmodum agrico-
1^ ftercora animalium diligenter feruantj 
térra: impinguandar, tcnerifque plantulis 
fouendis, reclamante tamenHefiodo.Ná 
térras frudus ftercoribus fotos non admo 
dum falubreseífe duxitjquia nonnihil ex 
tranei calorisab ílercoreíibi conciliant, 
qui humana: faluti perniciofus eíl. Agrico pkilif 
lis lamen ditrereiídum miífum f..cio. Sat 
fit dixifle miíericordes facultares terrenas 
cum Paulo veluti ftercora reputare, quse 
íi interim feiuant,non auara vtiq, mente: 
fedeó feruantquó fuo tempore Chf i plá 
ias,id efl: pauperes foueant. Porro autem 
obferuadum eft, ne hxc qu^ diximus fter 
cora fibi & non Deo thcfaurizent, qá aua 
rorum eft. Nanque huiufmodi homines, 
lapidabuntur de ftercoribus iílis.Nanque 
fapiens,De ftercoribus boum lapidadum 
cftcpigrummemini t .Sunt í iquidembo- Bccl«."« 
ucs mifericordes ifti,quos dominus beat. 
Alunt nanque eleemofynis fuis pauperes 
lefu Chri í l i : nanque omnes operas fuas 
huicftudiofoucndorum pauperum vni-
cedicauerunt. Sunt autem lapidandi ex 
ftercoribus horum boumauari,qui pro Proacr.jft 
craftinantes,manum fuam cótrahunt fub 
afellis,nc pauperibus fubueniant. Atveró 
ftercora boum obijeientur in die iudicij 
contra fomnolentos auaros.Nam diuitias 
fan£i:orum«pauperibus erogarse,pudefa- D»"1' '?^ 
ciéntiniquos auaros,quimallueruntpu- s 
tida fibi conferuare ftercora, quam ad do 
mini fouendam conueherevineam. Ñ e -
que tamen putes negotia mifericordise ia 
te abfoluiíTe, fi pauperes alueris. Na quid 
fi alis, eseterúm illorum iniurias ootens re 
pcllcrc non repellis^Mifericordcs enim i l 
lifunt 
cora. 
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mCcrhe*ti ^ ^int^eat^clu*1 Pro ^u0 pcnfo fratrum mi píí indigétijs fe totu tnacipare releuandi^ 
csg feriasomnesyelpropulíare;veíabigerera beatitucliniscft:vtc]mXenodochijs fide-
taguntjíiue ex miferiae corporisjfiue ani- Jiu Chri amore ruas,quoad vixerint facrat 
insefint-Videquidaiebat mifericors i l l ^ operas;vtpaupefibusprxftofint:6cquire 
».Cor. 11, Quis fcandalizatur,& ego non vror?quis dimerecurantcaptiuosfidelesnoncodü 
infirmatur & cgo non infirmor?Fratrum fti terrena/ed mereede eoeleíli,hos mife 
cnimmiferiasfuas reputabat eflePaulus; ricordes dicito beatos. Tanto nanq- bne-
quare fratrum feandala atqj offcndicula cIarior,átq3 diuiníormifericordia eft?qu0 
fuá cíTc ducebat.Et fraternum morbu fu u to pluribu s eíl proficua» A t vero neq > m i -
cíTe clamat^deft aduerfa quse patiebatur fericordiú beatitudine hac fruentur, qui a MiCerkor^  
fideles,nori alienaputat/ed fecadempa-^ lijsfemetipfosmifericordesexhibenf.fibi ^rte^efTc 
t i docebacTátuseratin Paulo amorisdi- verófunt crudelcsiquippequi fibi metip- amequá ad 
t i ini íeftusiAfpice mihiíí no credis quod fís no miferentur.Ná etíi mifericordíáad Q 
RonTi!', ai t jVtin^impédarj&fuperimpédarpro alioseíFundatur,verudifpcrtfantercriptu- " C ' ^ 
Phil . i . vobis.NoueratenimhicmifericorSjgau- rajatqjilludmonéte^Miferere anime tuae 
Colof.i, derecugaudentibus^flerecu fíétibus». places Deo,hocinprimiscurandu,ne qui 
Gaudebatordinem fratrum ruoruinfide ergapauperesvifeera mifericordiacreíe» 
&charitateinuiolatumefíeaduertés:vio rant, fibiclaudanr, &quiaHjsfeamicos 
latumautemcernensflebat.An n6 veliu pftantjneiprifibifint hoftes^criminafcili 
re iurando;hunc mifericordem beatu eííe ect amantes.Et tadé,vt re hac cu Salomo 
íirmabisfAd hxc quoqj,non illos miferi- nico oráculo abfoluamus,qui deípicit pro 
eordes 9fiimes,qui amicispauperibus aut ximü peccat:qui auté miferetur pauperis 
confanguineisbonaexpcnduntfua,&ini beatuserit.Aduertisnejquaconcinniíint pf0U'¿r< 
micos & extráñeos eleemofynse folatio 3 verus Salomo Ghfs,qui mifericordes bea 
Tob . t , ílituunt.lllud faneredu eft3vt de Tobia tos vocat,&typÍGusille Salomo, qui hoc 
fcripturateftatur,contnbulibusfuis mife ipfumpr2éfenferatdicésJQui pauperis mi 
ricordem extitifle'.czeteru hoc necefíariu feretur beatus erit?Sané beatus erit q^a mi 
opuseft. Nanqjamicis&confanguineis fericordiacÓfequeturinteporeopportu-
fubuenire nihilhabetheroicum , quippe no.Ia vero illos quoqj beatos duxitChrs, cati 
quod etia iumetis eft familiare.fibi focia* qui funt mudi corde.Beatijaitjmüdicorde 
^ ^ lia amare iuméta,foboléq3 nutriréfuam. qmipfiDeuvidcbut*Sutranemudifíde-
3 ' *' Quare D ñ s , Si diligitis,inqt,cos,qui vos les oes i^qui Deo grati funt: & neceííaria 
diligunt,qua mercedé habebitisflnimicis mudities hxc oibus,fe gratos DeO exhi-
autem benéficos nos príeftare, illorumq; bere cótédétibus.At h^c mñdities, ^a h6 
calamitatibus adeííe,iftud efi:,quod mife- ííngularis eft,quippe vitíe aííequéda: i p r i 
Qoscmiferi ncordiaeapicéobtínet.Hancigitur^qui á, mis eíl: necefifaria^apoílolico docéteteíH 
turbeatitu- ablegat mifericordia, in numero beato monio^acé 'cu oíbus feqüimini,& fandi Heb*1 *• i 
diñe. ru horuqui ex euágelio mifericordes funt monia,fine qua nemo videbit Deíí: ideo 
neutiqua eft referéd9, neqj mifericoidia n6 eft haec,qu2eilluftribeatitudinis dona-
céfequetur ab illo,qui oia diligit, & nihil tur m5 cognométo. Eft porro alia multo 
Sapuií. 0(j-1eorüfyUx fecit.Paupenbus igitur ex- fublimior mudities,qu* n6bibí» Deo cha 
trema 3prefsisinopiafubuenirepr2ecepti rísadeft,fed paucifsimiscontingit, quos 
EUcmofy - diuinieft.Pafcédusnaqjeftpauperfame-» Deusin charifsimosfibifelegit.Iftifunt,^ í.Cor.^f 
ra qu« eft Ücus quod^fi no paueris,occides.At vero aboibusfeabftinét,vtadimmarcefcibiIes ^ Q / ' 
wprecepto ng(-0jQextreniis fec]grauifsimisctia alijs cÓuolétcoronas^ftifun^quicuPaulóáli 
calamitatibus fratru adcííe diuini prsece- citis,n6 tñ fibi expedictibus,nedu ab illici Ecde.íi, 
pt iquátúego arbitror etia eft. At vero ino tis?cauét.Aducrtutenim quod fapiés ille 
Tom.3, R memo» 
Diluciáa.& ¿ecla.m 
inemorafur,Quitetjgeritpice inquinabi 
tur abea.Quam obré abll:ra£tirsimas(Ciul 
tum humana poríiovirium donat) metes 
gerunt&áfecularibus ncgotijs,6: ab hu-
manisiuraukibus fcmotas habcntjAdhec 
ínter cos,quos dignos duxicDauidvtafce 
dcrcntin momem Df i i iíli rccenfentur. 
ífaU x j : QiKmt enim, Qms afccndet in montem 
Dni?&fibircrpódens,InnoceD,s,ait,mani 
bus,&:mudocorde. Nihd n^cjjrefercbac 
innoxias reruarcmanus^nificordis fandi 
i m a , is.fc moniaacccderet.Iftirunt/quicum loánc 
*». in pcftore Dñirecumbunt : ifti funt quaíx 
aquil^ gnades,quje perípicacirsim^ funr. 
0 Qiiippeincorporibus deíixitcrremscoe 
leítia contemplantur. Aquila rurfum non 
l o b . j ? . capiixnufcas^eqjinvilifsimasquafqj i n -
tendicpr£edas:atinarduisponic nidu fuü: 
vt indc nobilcm contemplctuf efcam.Ta 
MundagcrS lesíuntmundi cordcs,qui non terrena lu 
íbnevea^ui cellajautdeliciastranñiorias, autfallaccs 
ix. voluptaccs^u^runtinftar volitatium mu 
fcarum quíeritantiimo ab ómnibus iílis fe 
fubducutjVtDeotenaciushercant, ckiea 
íint cora Dcotor imudi .Náqjquimudus 
loan. 13. cft no egec alio,qua v i pedes lauec: & eric 
mudus tocus.Ifti enim lotos habet pedes': 
na terrenis no inficiutur fordibus. Et quo 
quis Deo hseict amere vehementius5c6 
i.adCor.z. mCídioreuadic.Náqui adha:retDeo vnus 
cfficitur cum eo. Atqui Deus müdifsimus 
pfal, 73, cíl'.coníicicur.igitur vt i l l i híerentcsctiam 
puriveréílnt . Vnde aiebatilÍe,Mihi ad 
haercre Deo bonum eft.Ifli cum Magda-
PÜU4.' lena ad pedes Dni prouoluti audiutquid 
loquattir illis Dominus:quor^iaillis loqui 
turpacéfempherna. Iftifunt, quosduxit 
Spiritus fan^tus in íblitudinem vt doccret 
oCctt. 21 eos fecreta coeleília. Eft aüt íblitudo hasc 
á feculi turbulétia abftraftio, & á terrenis 
Munditics fludibusfubduftio. Anima em humana 
fíraSioHÍrn at> Ws vac3s ílrepitibus mudanis,Deo va 
exig»t áfecu carefacilius poterir.lüi cüDauide cogrué 
bus'"mUlU' ^ic^jElügauifugiens&manfiinfolitudi 
Pdl.s 4. ne.Elógatur naq- & fugiunt á terra,vt coe 
lo propiores & viciniores reddatur. Elon 
gantur á tenebricofis feculi negocijs,Yt lu 
Efai.Pr oph étarfl. 5^ 
cidis fanftorum commercijs pacatius in-
terfint.Etenim quse á longe fpeftantur có 
fufaneé^ non acriter cernuntur: ai vero 
quxpropinquafuntexadius difpicicnda 
fe objjciunt.Goeleftiaautéprocul aterre-
nisdiílanr. Nam íicut exaltanturcoeli á 
terra,ita viaj diuin^ atqj cogiiationcs á no 
ítris diftant.Mundi cordes autem hocc6 
tédútobnixé coelcftibus appropinquarc 
& á terrenis elongan,vt acrius ,&per íp i -
cacius illa confiderentJ& hxc firmius dc-
fpiciant.SpecuIum nanqj quo terílus nitec 
eó cxadi ' fibi obiefta reddit. A l íi eft for 
dibus infedum illa referre nequibit, aut 
íireiuIerit,non ad viuum exprimet. Mes Compara • 
itidem humanaveluti diuinitatis quoddá j ^ 3 ümo 
fpeculumeíl:. Namfi crcaturas vifibiles 
fpeculumDeiPauIusaffirmateííc, quid 
quod,&mensipfa,quíEÍmago cft diuini- t,Cara^ 
tatis fpceulum ame nominccur.?Mens igii 
tur ü impura eft diuinos in fe excipere nc 
quibitfulgores, ñeque diuinisimbui po-
terittheorijs.Peccatorienimdixit Deus, p ^ ^ , 
Cur tu cnarras iuftitias mcas.?C^terum íi 
terfa íit &polita & áfeculi maculis fubtra-
día iam apta eft, quse diuinitus irradietur. 
An non beati funt mundo corde,qui hac 
puritatefpeculigaudent modo .? Quam 
obrem aptifsimi funt,qui cceleftia feruté-
turmyfteria. Atfciote morabit idquod 
ego memorabor.Ecquid eft,quod ait,Ip-
íi Deum videbunt ? Hoc fané ómnibus Noíádaá*» 
efteommune fandis príemium: cur cr- ,3Itatic>* 
go mundicordibus in ípeciale pollicc-
tur? Vtiqj, quia ex profcfsione meriti ma* 
gis illis confenrit diuina viílo,quam ex-
teris beatis. Eft nanque meriti profef-
ílo fandimonia & eximia mundities, 
cui concinna eft deitatis viiio:qua: hoc 
ipfum pofeit. Auc fortafsis, quia ifti cla-
rius Deum videbunt eseteris. Eft autem 
clarius videre,píura in Deo videre. Aut f 
demum quia iftis adhac corpórea mo- Secftplñ 
le onuftiy diuina magislucent quam car- ^ videre» 
teris : & inuifibili modo Deum vident, 
&:ab imaginibusfcnfdibusminus pertur 
batur horum cognitio ; quam aliorum. 
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Tamctí l enigmática eftviatoruonanium bearorü catalogo afciti.Beati^irypacifici, 
quade cliuinishabécnotici.a.Porroíinon qmfi l i jDei vocabücur.Et mérito infigni 
c í lhófu^ tc r ráqu inopecce t&ncmoglo hacappellationeá Chfo donatur. Sicjdé 
riabituriuíléfe mtidumgerere conquaíe íilius vnigenitusíeternipatris , ad hocin ^u^abc<l 
jgit cíl hoc q3 Dñs ak,Beati mudo c o r í , müdu venit,vt pace coponcretinter Deú 
qifi ipíi Deñvidebut? Vbináfunt mundi &hommes.Illoq3 reces nato ex Mariavir 
iíli^ígdéinangelisfuisreperitprauitaté, gine,hoc angélica vocebeaciilIifpLÍsrero 
quatomagishiqui habitat domos lúteas «abátdulce melospacéprecanteshoibus 1 "* 
A t vero aliud eft naturadnfe¿lio,aIiud eíl, bona: volutatis. Quarc qui huic fe addixe 
diüinaegratisídificatio,aliudeft,qcl ho rut vnicéftudiOjVtpacé hominucu Dco L u c » , 
in femetipro gloriet/e mudu habere cor, 
aliud qcí in Dso gloriet.Na qui gloriatur 
in Dñogiorietur. Gratia ergo lefuChfi 
metes humanas eft quxmudat. Quiair , 
la vos mudi eftis^pter fermoné meú. Ac 
vero miniméinficiasibointerim q3 car-
nis ergaftulo Chfi famuliaí lridiíunr, no 
ea poííe puritate gauderc, qua terrenis e-
xuti cótagijs gaudebut. Aufcr,dixit Tapies 
ille,rubiginé ab argeto ¿k egredietur vas 
punfsimü.EftTané mortalibus cüftis con-
creta rubigo hgc,qa in multis ofFendimus 
oés.Hác aút rubiginé tüc demu abfterget 
Deus,qñ momleiftud, q¿f gerimusabfor 
bebitur.Tuc erut humana metes no fola 
mud^iimo&müdiísim^.Il losigit beatos 
Chfsvocatjg quoadfieri licet iuxta hu-
manLÍcapiúpuritaié,5camát & feruant. 
Qu^ se fané puritas veris cotéplatiuis árni-
ca & germanifsima eft. De ftatu aut có té -
plationís nos multa in declamatione de af 
íumptione Dei ferg virginis Marize diíTe-
ruim': propterea in pfenpa maiori tra¿ia-
tufupredédüeííecéfeo.Habuit porro ec-
cleñalefuChri horu beatoru imméfam 
olim fylua.Poíl apollólos enim & Dni di 
rcipulos,floruerunt Anacboretx i l l i vete-
res patres,atqj ccenobitíe:quilegem Dñ i 
meditabatur no£í:u,atq-interdiu: quibus 
multa diüinitus demoíirata fuifíe legim9. 
Equoru numero fuitPaulusanachoretaru 
primus,ArfeniusíAntonius&: eseteri pa-
tres,quorü vita müdifsima & á feculi f*eci 
bus exco^iísima extitit.Proptereaque & 
íimpidiorédiuinitatisintuitLiobtinuerurj; 
iuxta Dñi verbujBeati mudo corcf:qm ip 
fi Deu videb út.Sut etia viri paciíici inhüc 
cociliare curét,iang fequcílres funt, atqj 
mediatores inter Dcú &:homines,& ^ter 
ni filij munus imitantur.Vñ arquo noÍe,& ^ " ' í * 
íiliationis íibi védicat nome.lfti náqj funt 
imitatores Aaronis illius legalis potificis, 
quifemcdiuftatuésthuribulo accéfo Ín-
ter viuos&mortuos, flamasá diuina ira N«m; i*, 
fuccenfas copeícuit. Et Mofes quoq^ hu-
ius Pontiñcis frater pacificas itidé extitir. 
Na inüatcr pj ecatur Deu,neqj á precibus 
ceííat;donec populo fibi concreditopacé 
CLÍDeo obtineat.Iftud naq- c í lpr^ktorü Ex0tj ^ 
príeclarifsimu &rpcctatiísimu munus^di 
uinosex nfispiaculis cocitatos fedare fu-
rores. Naqj inter téplü & altare plorabut Epiícoporíí 
facerdotesdicétes,ParceparceDñepopu ^ c " ^ ^ ? 
lo tuo.Et ad diuina obtinédá pacem3nihilIoe-»* 
fufFugij fupereft nifi ad cccleílíE conuola-
re proceres. Et Philiíbei quodávlceribus 
mifcrabilibuspercufsi,ad fuos Sátrapas & 
facerdotescofugiütiquorumcóíiliodudi , Reg 
paceáDeoimpe t rán t .Quidquodad ve- ¿ . 6 . * * 
ros facerdotes,ad cade cociliada cu Chfo 
cóuoláduíitíPorróautéfunt pacifici qui 
pace téporalé curat.Hocvn u intédétes,vt 
reipublicg ftatus traquillus fit.Et híec pax 
hauddubiuadmodu neccííaria raortali-
buseft:etquitatoopeninfiidát laudes pro pax Wmp0 
merétur eximias. Nanq- fi fa£i:ionibus,fi "lisncccíT» 
bellis turbatur vniuerfa, viuere no licebit, 
6: virtutibus clauditur oftiñ , & vitíorum 
patet vorago. Vnde irridendí AEgyptij 
jlli,qui Aíexadrú orbis cruétifsimu hoílé 
omnia turbante bellis, & pugnis,filiu Dei 
ideft, louis Amonij cognominauerunt. 
N o n enim filiorum Deieí l g£tes difsipa-
rc&turbare?fedpotiuspacificare. Napa 
T o m . j . R % c e m 
na. 
DnucIda.&decla.mEfai.Propiietam. 
>,Cof.!3. cemaiebatPaulushabcte, & Deuspacis cecChfo,vtPaulus faciebat rcc6ciliareTi 
Heb. i t. 
crit vobifcu.Naqj Oeus, Deus pacis eft. 
Decetfilios Dci igiuir nócocitarc bella, 
íed pacíficos cflccrga oés'.quantüq-iniU 
lorü arbitrio íltú cft feduló pacécurabunt 
& concitara ab iniquitatc bella fcdabunt. 
Sut naqj bella, qu^ fané pacíficos inire co 
B«lla mfta grui^vtfiGhfiana turbar reDgio: fifidcs 
*:miuftaí catholicaabimpijscócutitur cui fedanda: 
tarr*e,neq^ mónita falutis, necjj pacis obla 
rio fufficiunt. Tune quid íupereíl: niíi 
manuscú hoílibus coferere'.Sc illcruper 
' ~ vicaciamviretüdere?Pacificas cratMo-
fcs,athicracrilegoslegitima animaduer-
iione puniuit: & boíles Dei deiecit.Pace 
dixitPauIus,habetecú ómnibus homini-
bus:ai í i f ienp6tadicci t ,q3in vobis eft. 
Pacificiigitur eft nulli ofFeníioné pracbe-
xe,& oíteníiones& fcádala ecelefise fub 
mouerc. Ar vero íl cocumacia 3 & petulan 
tiacorruptorü hominuexcreuerint, illa 
armisopprimerc aut reprimere oportc-
bit,vteccleíia lefu Chri tranquilla vita a-
gat. i.ad Timo.z.Et fi ré líbrate expende 
**c^ ^ risjiftipacifici etiá bella gerétes,{untpaci 
cadüVá fici^ no belíigerí. Na%illorum animus 
aun^rspa- n5 henacommitterefpedatjfcdpacé:vt 
mcdicicautnenaadmouetes,& feciióes, 
humanis corponbus,n5 fecare amant,aut 
vrerc, fed fanicaté, quam vt aííequantur, 
oibus alijs primo tetacis fruílra t ñ , reme-
d i a d grauifsima tetada feparñf.vtvcl fie 
tandé optata: fanitaiis ijjquibus medentur 
fint ccpotes.Pacificorü eft igiturfidé lefu 
C h f i charitaté,deniq} cultü fi Ixfa afpexe 
rint,aut perturbationibus c6cuíía,traquil 
l 3 , & ferena reddere , precibus porreáis 
&diuinisadhibitisruadelis,vt pax c6po-
natur. Vnde Paulus pofteriore ad Cori . j . 
PacííícoVu poft^pr3Edixerat;ProCbfoergolegatio 
nefungimurtangDeo exhórtate g nos: 
obfecramuSjfubditjpro Chfo rec6ciliami 
ni Deo.En tibi pacificoru munus:qui pro 
pterea filij Dei vocabutur. Na deChfo fi 
l io vero DeiipfemetPaulusait, Q m c^dé 
Deus erat in Chf o,mudu recocilians íibi. 
Et re veraqui hoc ipfum curse habét fcili-
c'iücomm 
munus. 
dclesjiuftéfilioru Dei appellátiané Chfi 
autoritate fibi védicabunt.Ná tamecíi ele 
£li oes filij Dei fmt adopriui: ai ifti huius 
adoptionis iura peculiari noic ad fe vocát 
Qiiippeipíiadminiftrátopus illud fum- „ . , 
mu & plañe neroicujicilicci rccociliandi rccóci.uátfi 
homines Deo.Id quod primum primoge <iele5» 
nitusDeifiliusexcrcuit:dein apoftoli vt 
ide exerceret munusper orbe legatur.In 
ter maximosenim pacécoponere, maxi* 
morumquoqjeft .Étquaquá h6 vilisfatis 
eft^ qñ pecc^itii fordefeir, at creaturarñ viíi 
l iu máxima creatura ho eft^&prseftatifsi-
ma:&; ad máxima obtineda coditus eft bo 
na Dei. QuaoroDter& hominiscú Dco Pacific'í*. 
amiciti2emireroedeia,nocuiuiscotingit, mo8 pacJ¿ 
fupremu diuinuqj hoc exhibereopus'.fed f*cclcra co-
pacificoru eft quos Deus íiiiosvocat atqj 
beatos.Quia filioru germanü eft irá pater 
na aduerfus alios fedare incitata. Sut prsc- Septímatoíi 
ter hosalij,quosbeatos & gqualibusnomi tltudo*l 
nibus vtique appellarc voluitChfs. Beatt 
aitjquiperfequutionépatiutur propteriu 
ftitia;qm ipforü eft regnu coeloru.Na quí 
vuacotepfcrLÍrpropter Chrm téporalé, 
vtacterna donétur dignu erit. Circa hanc 
beatitudiné no eft,quod diftinguas neceí 
fariu ab heroico opere,vtin exteris diftirt 
gui aduerteba.Etcnim quod inuoluit ope 
risneceíTarijhíecbeatitudo eft excellétis 
beatitudinisopus.Eft naqj operis necefla 
rij qñ oportueritChfi amorc fanguinem 
funderet&iftudprseexcelfum eftop9.Ná 
pellépro pelle,&: cuda quz haber homo 
dabit pro aia fua.Sunt porro quida fando 
ru^quipropterádeiveritatéperierútifunc 
ali;,quinópcrierut,atvtfide teftaréturre 
ru&corporisdamnatuIerutacerbifsima¿ 
vtAthanaríus,Chryfoftomus,HiIarius5& " r 
fdorñ innuraeri aíij.Alij vero, nb $ fideí 
incolumitate mortui funt:atoptátes vita 
immaculatádegere & malignorú obfiftc 
re conatibus vfq; ad^ anguinéTeftiterut.• 
ytDñip^gcurfor,quiHe^odidicebat,N6 Mar.í. 
l icet t ibihaberevxoréfratr is tui :&Tho- j ^ ^ h 
mas Cantuariéílsarchiantiftesiniuftis re-
gis 
LíberTertius. Tom, I I I . 
luftiria euá 
gclica. 
Visillatapu 
diciti» pu* 
doré no tol 
litítanimus 
non adíit. 
Quidjjatíp 
fcquutioné 
propter iu-
flitiam. 
laco.ir 
giséxaftioibus rcmittes gladi/s impioru 
occubuit. Qu i oes & cseteri quos referre 
faftonóeft opus gfequutioné pafsi funt 
^pptcriuftitia ¿¿laurean íccelistriuphat. 
Idcirco, viucntcs hós illuftri beatitudinis 
noméclationc donauit Chfs. Nanqj hu-
iufmodietiánüapudnos agentes beatos 
dicerepoíTes: atnucvitaiadefun£li?reg-
na pofsidét coeleília. Atqui iuílitia h^c,e-
uagelica iuílitia eíl,qug diuina iuílitra eíl, 
vt fuperior nofter demóftrauit fermo. Et 
ideb qui ob hac tuéda periclitatur iíli bea 
tifunt.Nó enim dixerisLucretiaiíIá Ro-
mana foeminájquf ne cotorale fíedaret to 
ru,mortis violétiápaíTa eíl:(vt vnu é muU 
torú exéplorü turba dbiJpferá)perfequu-
tionéfuftinuiíTepropter iuíhiia. N ó e m 
cuagelicaiuftitiafuicidas comédarimo re 
probat.Et quan^ ethnici feriptores geílu 
hoc clarifsimo dignu ornadCi putent mo* 
numento ecclefiaílici traciatores arterno 
fupplicio torqueri Lucreti^ facinus audax 
certo xílimát .Etem vis illata pudicitiar,íi 
animü no fledit vt impu Jicida velit,vis i l 
lata fané e(hat crimé no eít.Na crimé nul 
lu eftpfivoluntariu no eft.Nolés igitur q á 
coafta patiebatur adulteriü,adulterij ma-
cula n6foedabaturLucretia. Et virgo ex 
v i corrupta virginitatis premia nó perdir. 
Diíícruimus fatis de re hac in quodlibetis 
nfisproptereahíecinterim valere iubeo. 
Quse tñ com memorara funt,vt difeamus, 
quid na fit pan propter iuílitia.Hoc enim 
gratiísimd Deo eft fi propter Dei cófcieri 
tia/ubftinueritquifpia triftitias,& mole-
ftiaspatiés illa?iniuílé. Quse enim eft gra: 
tiaaiebatillefipeccantes, 6:colaphizati 
fufFertis?fed fi benefaciétespatienterfub-
ftinetis. i .Petr.2.Beatos hos quoqj veluti 
coeleftismagiftrirepetés les ioné Diuus 
Jacob9 appellat.Beatus,ait,vir, qui fuíFert 
tétationé:quiacú probatusfuerit accipiet 
corona vitse.Et Petrus,Si quid,inquit,pa^ 
tíminipropteriuftitia beati. Q 3 íi re hac 
quavcrfamusattétiufculépenfitaftiipau-
peru fpintu,&: coru qui patiuntperfequu-
tionéproptereuágelicaiuftitia,eádé ccr 
nes cíle corona.Etenim de vtriíqj air/Ip-
forü eft regn ú coelorú.Et ni fallor j ambo 
iftiineodé cardine meritoru venuntur. 
Pauperes em fpñ,diximus eíTe cosqui vni 
uerfacotépfcrútviíibilia/púlíl:© ánimos 
illoru corroborátCjVt ccelefti folñ nitátur 
fubfidio,&ab illo folu fperét victu qui dat 
efea coruis,&pulliscoruoru inuocátibus 
cií. Iftos fané qui fubftantiá terrená,vndc 
comeatu fibi parabát fpreuerut, & vitam 
quoqj téporaléfpreüiííe,qais nó cócedet? 
Naqj qui opes aufert, & vita auferre vul* 
gus noinepté aíTerit.Ruríüm hi,q.diuc 
xationibus, & calamitatibus fe fubdñt pro 
pterfidé & C h f i lcgé,& omnihora peri* 
clitatur,vitaáfilo haberepédula quis no 
videtf QuaobréPauluspropter euagelij 
gloria periclitas iugiter fe fubiacere mor-
tibus comemorat. Quare cu de vita aga-
tur fiue fub fpotanea paupertate, fiue fub 
plagis & moleftijs,eadé illis ^ pmittitur co 
rona.Ipforu>ait?eftregnLÍ cceloru. Neqj 
in animñ induxeris tu Q hac beatitudinem 
in Martyres Chfi dutaxat referéda:quip-
pe no in folos martyres,imo in oés;vt prac 
diximus^ducéda eft, qui g r a u i a C h f i 
amore pertulerut detriméta.Dix€rim gra 
uiamaleuicuiasperferreiafturas non eft 
qcítatogradu beatitudinis donetur ifto. 
Cseterarum náqj virtutum merita habent 
seternamerccdé:at vero h£ec,quxretuli-
mus fingulare fortiútur príerogatiuam. 
Odaua auté qua inclaufula beatitudinum 
appofuit D ñ s, Beati dices eftis,cum male 
dixerint vobis homines, & dixerintom-
nemalumaduerfumvoSjad^pximam de 
perfequutionibusferédis itidem pertiner. 
Na probra & couitia ferré falfaq^ teftimo 
niatuédseChrianaelegis gratia acres ctia 
funt vexationes.Hsec igitur poftrema bea 
titudo feptim^beatitudinis explicado eft. 
Omnes auté beati^quos euagelíca denar-
rat hiftoria funt fiticulofi i l l i , quos nrum 
prothcmacomemorabatur .Ómnes fidé 
tes enim,aiebat,vcnite ad aquas.An pau-
pcres,mites,lugctcSjmundicordes,& alij, 
quos etnarrauimus fiticulofi no funtaqua 
Tom.3. R j ruin 
Primi fccati & poílrsnn in cede ver tuntur car-dine. 
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z. Cor.i !• 
Beatitudo 
od.Tua etiá 
cógruitnon 
naartyribui 
Opera fie* roica íingu laré habent beaiitudiné 
Bcaritndi' 
ncsia aít 
DilucIJa.íS: decía.in 
Omnes Tía rum viuetíu illaru/quas ínter dilucidada 
funtiirkuia expofuimusi*Viiq- ruictirsiínifunt code-
íípoiWmié \\\s torrécis.Ná (i no fuircnt vehemétiísi-
flig rneucq'aitiisirnaamplexarerurpaupene 
ncqj Cürdisteríifsiiríá amaíícnt múdiria, 
ncqj lac'hrymis v^a tranfigcrét vt tranílr 
gúc.Et de alijs itide dicito. Aquas naqj iftg 
noaurUíaut argentuQiamant,quibus pa-
rentur in pretiir.imo cóiéptü auri^S: argc 
ti,&deniqj.téporaliuomniti diligüt. Na 
ex cótéptu viíibiliu inuiGbilia cmutunnó 
ex illorum afíluetiacóparáturpropierea 
Legc s. £iniTe,ait,Eraias abfqj 2rgétü,íiuc íinepc 
e.69* ar.^  cuni^ <k abfqj vlla coinutatione.Puto au-
&.7o,ar.:. té has bcatitudinc?,ctia fi á pl^riíqj fíléru 
uV&*t ld virrutes renbantur eíTemóta vinutes clíe, 
i . §operaiíonesquTdainfjgnesexfpusr£t¡ 
dúnohdclibusquiburdácóccfla:. Et í i re 
difpcxeris íingulas denarra beatitudines 
& in operationib9 oes haslocatasvidebis. 
El fi pauperes fp u no operationc,imó pau 
pertatis euágchci habitü prxrcfcrat.C^tc 
buscófiílujc. rü vtpraediximus7paupcricsharccÓtépta$ 
eíl: terrenaru opu:at cotéptus hic aftio a-
íiimicft rpernemis caduca híeCr Philo-
fophiilla etia qua fufpicáti funt beatidiné 
eííe in óptima mecis cotéplatiue funcio-
ne coíidétéjfecerunt. Rurfum & qui diuc 
xanturj ropteriufliciancaftum praefefe 
rutifed üifleréiá tyrannidis.At no íufFer-
rcixquo animo,niíi voluiílent libétcr tor 
m é t i 5 fubdi,proptcr Chf ñi.Et quang bea 
titudo h^c patiétiae corona videatur:at fo 
rati¿;riji mo la patiétia moralis vinus(ctia fi infufam i l 
' v b U c T t l ^ftatuerii)no eíl:,qua2 tantx tormentoru 
rendo mar- m olí ferédae pares habeat virer. Quscalio 
,yri0' quiad vulgatiorafercnda mala potens efe 
ad rariora fubeüda tormeta impar eft. D i 
ximus naq- has beatitudines in excellenti 
Be¥titadi- fiJeliú adióibusrepofitas eíTe. Quas 
iicai in a|t- í^né ñeque virtutes,theologic2 vt funt in 
bus execílé vulgíitüvfufideliu,neq;cardina!es,nequc 
iüc. U morales aligad tata ceífuudiné attingur. 
N á qusretibifortitudinéqu^ illapromat 
vcrbajA'fíatum eft iá verfa, & máduca:na 
faculrates,quas rcquirii,manus pauperum 
in theíauios cúsleftesreportauerwt. Lapi 
Efai.PropKetam. 
datar rurfum Stcphanus, & p r o hoílibus 
orat: quarre tibí vulgata quáda patieniia 
Scaniim cóftaciam,qu2e hocpraeftareíbf-
fíciat.Etdemü fi oía difcuííens,qu9 reftác 
ali3}fnibi íidé dahis. Ad hxc Dhs,difcipa^ 
lisiufsitjCú aurem tradent vos nolite co-
gitare quid loquamini: dabit enim vobis 
in ilía hora qüid loquamini.Nanq- fi fídes 
aut charitas íoh tato faftigio aiTequendo 
par fuiflet, vtiq; difeipuli fidelcs crát,quos 
fpiriiusfandus iáin die pentecoftes i l lu-
ftrarat.Cur igiturpoft fpiritu fanftü acc« 
ptum fub ipfo cuuÍganda:GhfianxgratÍ9 
articulo Spiritusparáclcti afsiftentia apo-
ftolis proitiktiturífané quia ipfc articulus 
pofcebat.Aliud eft nancj; ü re dom!,aliud 
11 in foro egcris,aliud fi non imminéte ca 
pitisiaduraloquaris,aliud figladio tibi í-
pendente fermonéhabueris. Q u ó d í i ad 
cnarrandü Chfi euangcliu coram princt-
pib1 feculi noua fpüs íd í cooperatio Apo 
ílolispromittitufjneqj pignora alia iam i l 
lis collata atq; fpiritus eiufdc chariímata i l 
lis cóceíTa abadéerant,euange!io euulga 
dofub tyrannideiniquoru/juid quod vt 
immamfíimas paterétur mortesrHoc em 
grauioris negotijeit, quam diuinúeuuí-
gare coram mundi redoribus verbu. Eft 
í anémor ip roChfo eximis charitatisa-
£íio , vtfingularis&ftrenu^foítitudinis 
operatio:cffterinn noué neccííarinmeft 
tant^rciprseftandxvt Deüs fuppetiasfe-
rat.'Siquidévirtutesquibusfideles potiu» 
tur cómaniccr tanto negotio gerédo im-
potentes funtiquale eft hominem faculta 
tibas terrenis fe cxuere,vt Chf m expedi-
tiusfe^:etur,apoftolicis haerentem vefti-
gijs,qui oía reliquerunt, vt Chf m fedaré 
tur.Nifidono Deiiftud aíícquamur vir-
tus nulla fola donarepoterit, nifi ccelitus 
a Jiuuetur.Vtautcm iftar beatitudines di-
uinisaptenturdonis confulendus eíl bea-
tusThomas.zz.q, i p.ar. 12. & ibidé quae. 
^p.ar. j.Iftisautéaccedat harü beatitudi-
nü quafdaeííequac diuinos amores dñta-
xat geftire vident: vtpaupertatis beatitu 
do atq^ mudities cord¿s,toIerati^q; beati-
tu dp, 
Matth. ío, Mar.i}, 
Luc . i t , 
Notanduso 
argumenté 
piobáspr« cer v'trtutcs adoperátt* 
nelhéroicag 
ncceíTariunt 
eíTe Del ac 
Matth. !?« Math 4. Mar, 1. 
Aptantar 
bfiackudi-
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Bcatitudi-
nixmáiCcri 
tata. 
MatH.V. 
ÍUCÍC.Í, 
Conferí fus 
euangelifta 
rumexqui-
riturin nu-
mero beati 
tudinum» 
nes quardá 
parant viá 
alijs. 
tiido,famls itidé & iuftitiaf fitis. Qua? oes 
in Dcu fe fundunt, & in illu vt in feopum 
fuorum laboru defixos tenent oculos. A -
liae vero harü ad proximorum fe deuo-
lLiuntemoluméta:vt mifericordiíe beati-
tudo, itidé & beatitudo pacificoru* Deus 
naqj,qui efl: beatus,& folus potes miferí^ 
capax non eft:. Et ipfe^ qui eílpax Se pacis 
Deus^liená rranquillitaté n 6 exigit. De-
mu poílrenio loco alig Beatitudines funt, 
quse tametfi ad próximos fe deduciinr,nó 
nunq,ad Deum etiam aliqñ fe reducúr,vr 
ludus beatitudo,& qug i mafuetudine íla 
tuit beatitudo:vt ex ijs, qux ia á me denar 
rata funt in proparulo legeti erit. Ca^terü 
neiftudfubfilentio premam, néer i t cum 
eseterisparergon hoc aliud diííerere, cur. 
feilicet Lucas cantum quatuor cominifeit 
beatitudines,Matth.aute 06:0 recéfuerit? 
Quaquamfineaccomodato fibiprsemio 
odaua reliqukñmo genérale beacirudinu 
omniuretnbutionéc5clufit,dicés,Gaade 
te & exulrate,quia merces vfa copiofa eft 
in ccelis:vt facile infinuaret poílrema bea 
titudiné cum feptimafymbolu no medio 
ere habere.Porró^vt egregié gloífa quíe-
da dixit,Lucas no cibat nos laíteifed foli-
do cibo.Etem perfeftifsimas & oibus fuis 
abfolutasnumcrisexpofuit beatitudinesí 
quales funt paupertatiSjluíiius^cruriei iufti 
tiae,&: tolerantiíe beatitudines:quas fane 
paulo anteaiebamusin Deum defixos te 
nere oculos diuinaq^rpeíhre folu. Quia 
quanuisluftus euangelicus humana do-
leat aliquando mala-.atjVt pr^habitus do-
cuit fermo hoc in primis dolet quod in val 
lelachrymarum exiliaíuaproducir. Mat 
thaeus vero no í'olum has,quín etiam alias 
recenfuit beatitudines-.quas fi quatuor re-
céfitiscóferas,ad illas dixeris haseííe quaf 
damdiuin2Spra?parationes.N4irericordia 
fiquidem ad ludüin.íligat. Eftmifericor-
diaenimalienaemiferisc in corde noftro 
impreífus affed-us: vnde lachrymis ex mi 
ícricordiafuííundimur nonunquam.Man 
fuetudó etiam patientig viam flernit:atpa 
cificatio ad sequanimitatc in aclucrfis mé-
Gen.i. 
AAiui&co 
téplatiui. 
Lucie.io* 
tem parat: munditiacordisadvifion.em 
deitatis difponit^ternam. H^c nanqj eíl 
velut inchoatio diuina qugdam vifionem 
diuinamiáin hoc exilio prxmoliés.Sunt 
nanq; mundicordes viridiuinitatistheo-
rici&fpeftatores: namá longe cernunt. 
patriam illam beatam,&álongéillam fa-
lutant. Vt enim condens Deus orbe varia 
condidit,qu2eillum eximio exornarct cul 
tu vt reptilia natatilia & volatilia. ita in ec-
clefia fua,qu2e efttanquam nouus fpiritua 
lis orbis habet fidelium quofdam>qui funt 
inflar reptilium ( nam humf repentes pu l 
uerem Stíitum,neceírarió fibiconciliant) 
alios vero qui fludibus agiuti feeularibuS: 
rnundanisquoquealluunturtépeílaübus.. 
Ethic cílaftiuorum fidelium í latus, qui 
foliclú funt & turbahtur erga plurima.Ac 
vero alios habet qui íicut volucresperni-
ci confiderationis volata ad fublimes 
Dei confeendunt theorias.Volant em fu-
per pennas ventorum, quia fupra omnia 
temporaIia(qu2e ventis volantibus confe-
runtur)fuperferuntur. Quosfané Gen.p. 
faerse adumbrant muf2e,in Sem, &: lapíiec 
fratribus:quibus benedicens Noe illorum 
pater ait, Dilatet laphet Deus & habitet 
initabernaCulis Sem.Dilatantur fiquidem 
ijjQui pijs officijs erga próximos impedé-
dis ftudium fuum collocant. Proximis na 
q- rubuenÍLit,quibus funt oppidó necefla-
rij.AtverocontempIationibüsdiuinisde HcLr ,? , 
ditijin tabernáculo illono manu fado ctia 
numvitam agentes mortalem habitant: 
quorum conuerfatip in coeliseíl. adPhi. 
3 .Ifaac itidem illuftris ille patriarcha,for-
mam contemplatiuis cxhibuit:quippequ¡ 
cgreíTus eíl in agrumad meditandum.Cg 
leílis nanqj meditatio ciuium turbas fugit 
vtadhuc tenelIusBaptiíla declinábanla-
cob itidem Ifaac íiliusin femetipfo vtriuf. 
q- ftatusformam exprefsit;nam cu ange-
lo colIu£hrur,& Deum tandévidet.Col-
lu£latioveróa¿liuorumcíl,quicitraindu 
cias vitijsJ& cocupifcctijs bella plufquam 
ciuilia indixerunt.ldeodiuinaintucri,& 
myílicum efle Ifraelcm, cotemplatiuorii 
T o m . j . R. 4 eft. 
Gene. 14, 
Gene. fx. 
Dilucida.^ deck.mEfal.PropIietain. 
Gén.15. 
Deu.25. 
eft.Hft ñanqj IfracI DcCÍ vidcns. Dcus au-
tcm qüiabrolutam,nudaq- fuiipfius vifio 
nc viatoribus ncgat, pofsibilcm ramé,via 
toribus iftiscocedit.Caeterüinabfolutam 
& inuokicris obtc¿lam,quia vidcnt ctiam 
num cÓtcmplatiui vel accerrimi^fpeculu 
in senigmatc, quanuis puriores qua cxteri 
diuinos aíTcquuntur fulgores. Etcnim nu 
bilantia mentem profana omnia vitat nc-
gotia,&quidquid fanílifsimx cotéplatio 
nis relaxar otiaprotinusexpellutjmufcas 
que cum Abrahamnc intcrturbentDeo 
gratifsiínum ofíicium ^bigunt. Pugnac 
pórro lofuc cótra Amalechitas, at Mofes 
tranquillam in m6te oratione fundit. Pug 
naces enim funt aíliuij & inuchuntur acri 
ter in Amalech.Intcrprctarur auté Ama-
lech lingés fanguinem. Etcnim aftiuorü 
bella contra carné & fanguiné iugiter con 
feruniunimo & cotra Satanam ipfum,cu-
iuscíl:fanguinem anidé lingerc noftrum. 
Namimpcnf i fs iméinhominudcle íb tur 
pcrditione.Cotéplatiui vero cu Mofe ma 
nibus coelü verfus porreras habét. Leuat 
naqj puras manus^purasqj ad Deu metes, 
& c ü P e t r o I o a n n e & lacobo cu Chrifto 
montis przecxcclíi iugafcandunr,& arca-
MfmlM7. naproíuopenfo rimñturcoclefnajfplédo 
resqj Chf i dminos quantum fragilitas nf a 
íinitattingunt.Ad hscoésrefecit aporto 
los Chf s coeleíli pabulo^ideft corporc, & 
fanguinc fuo. Cseterü apoftolorü vn9 fuit 
loanneSjio perore Dñi recumbés.-fiqui-
dé étü cleüos omnes Chfs gratia fuá do-
netjat foli conwmplatiui funt,qui infigne 
amoris diuini gerut. Afcédut enim ad cor 
altura & introducuntur injecíam diuinse 
charitatis vinaria.Rurfum a£liui funt mo-
Matth. 14. lentes in mola:quippeinprouidcndis fra 
tribus foliciti funt,& illorum íequo animo 
ferunt moleftias: atcontemplatiuiinic-
i o pacis interng diuinis inípedionibuj 
Vñm. 
Vial 61. 
Can.x. 
fruuntur.Abfconditi enim funt in taberna 
c tilo Dei cum Mofe & Aar6:& ibi turbas 
tumultuofas,idefl:,fcculi furores declinam 
nu.me.T7.Ex quibus ómnibus difees, qua 
ncceííaria fit múditia cordialis ad beatam 
Deivifionem.Omncs igitar beatitudines 
iftae funtveluti qusedam inchoationes 
seterníe beatitudinis.Clarifsimi nanqj phi 
lofophi materiam primam tradiderunt ad 
venturas,quas fufeeptura cí},formas, i n -
choationes quafdam pr^háberc coceptas. 
A t Chriftus ad coeleftem illam,quam fuis 
promifit elaritatem, ctiam inchoationes 
quafdam in fidelibusfuis praemifit: qua: 
adillamparent,&viam facilé oment. Et 
funt bcatitudincs,dc quibus haftenus dif-
feruim us.Et vt picores imagines ad ubrat 
carbonibus illas delincantes,dein vero na 
tiuis illas inftruunt coloribus, Chriftus i t i 
dem ventur^ foelicitatis in fanftrt íuis in 
carne etiamnumdegcntibus,hasbcatitu 
diñes donans adumbrat imagineiquae v t i -
qj fi ad venturam fanñorum formara refe 
ratur,rudiseft,qusealioqui ftne relationc 
cftabfolutifsima.Nam omnia relinquere' 
& fequi ChriftuYn cum apoftolis, & ea ad 
huc qua: in visura habentur cum vidua il 
la in gazophilatium rnittere id quodpau-
peres fpintu prseftantjcximise gratise opus 
cft.Et in eseteras beatitudines difeurre fi l i 
betj^ C idem tibi conftabit. At vero quia i l -
Ja?,quasLucas commemorat, funt dignio 
res cíEteris,quíe fupprefsitipfe,&Maith^. 
cxprefsit, idcircofcitéAlbertusmagnus 
com.ad Lu.ca.5.illas formas dixitjC^teras 
vero difpoíitiones ad has. Porro fiue i l l ^ , 
fíue iftg beata expedamus vitá,in fideli 
bus inchoa f ,& ad ubrat.Chf m igitur pre-
ccmur,vt in horu beatoru numero nos re 
fcrrcdignctunvtad bráuia fupernx voca 
tionis,poft certamina,& pugnas tande ab 
angelis fandis in fínü Abrahf deferamur. 
o. 
Bearitudi. 
nes viatorS 
inchoatiócs 
funt,a:terng 
beatitudi» 
nis. 
Bwtífudí* 
nesvixim-
Luc. c 1. 
Bwititaclí-
dumquKdx 
funt formal 
aliacver» d? 
fpoíitfcncs»-
Finís LibriTertij 
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Dilucidado inCaputquinquagefimumfextumEfaiaí. 
«3 
Vatíeininm 
oocct Deú 
nonborrere 
viíitate no-
ad fe vocat 
ímc difcrii-
Rom. 3.&, 
10. 
Ad Gala.;, 
\ A E c . * ) Hoc cap. Dominus 
per vatem fuum Efaiam o-
ftendit naturse vitia, aut ge 
neris obfcuriratem, aut for 
tunse cafus, diuina gratiam 
ineundam non impediré. Cófolaturnaqj 
adueñasvelpro 
felytos, qui l u - Ha?C a dicit Dfís, 
daicx rcligíoni Cuftoaite iudi-
ex oétibus erat . o r • • 
aíTuti-Etitidem cium,& facite 1U 
qonfolatuf eu- ftitiam:quiaiux 
nuchos.quivi- ta eftfal9 mea,vt 
debátur legé i l - v e n i a t & i u f t i t i a 
la violare.Deu- ' _ 
t e r o . y . N ó e r i t meareuelet.Bea 
intefterilis.Vn tUS vir q u i fac i t 
de gentes fe alie 
tiasputabantáteílamentiveterispromin. 
íionibus,quas Paulus. folatur, alioqui& 
magníficat dicens,Fratres non eftis hofpi 
tes& aduen2e,redeíl:isciues fanftorum, 
&domefl:iciDei.ALdEpherios capitu.i. 
Quiaigitur Chrifti témpora prsefentie-
batvates hic inter ícribendum ba!C,hac 
ratione hos animatad fpcm diuinam& 
gratiam habendam. Nam fub luce Euan-
gelica nulla efl: diftinftio/iue ludan, ííue 
Gr2eci,omnesa3ftimanturtaquam vnum, 
fimulatqueproluuntur facri fontisvnda. 
Dcquo facramento Petrus linteoillo dc 
ccelo demóftrato eruditur. Aüorum.x o. 
E t no folum Efaias, quinctiam ante Efaia 
Tapiétiíe liberplañeidé agit,quod Eíaias. 
Quoniasi foelix,ait,eft flerilis, & incoin 
quinata,quíe nefciuk torum in de l i ro , 
habebit fru$:um in refpeftione anima-
rum fanftarum, & ípado qui non opera-
rus cft per manus fi^ as iniquitatcm, nec 
cogitauitaduerfusDeumnequifsima^Da 
biturenim ei do 
hoc, & fillUS bo- nura fidei cle-
minisquiappre- aum>&forsin 
i i -n i templo Dei Sa-
hendetiítud:cu- p ^ . j . A t q u í t 
ftodiésfabbqthü naíbrs eft hxq, 
ne polluat illud, qu?fpadonibus 
cultodiens ma- Y , 
_ ' partienda-pro-
IlUS lúas ne ta- mittitur,quan-
€Íat omne malG. doquidem Deu 
te. 34 . ípadones 
á templo Deiexcluduntu^nifi eííet Deu 
fusnmopere ludáisprolis propagatione 
indixiííe, quia ex femine Abrahse Cbr i -
ftus fecundu carnem dedufturus erat orí 
ginem,&genus? Atveropoí lquam mun 
do Cbriftus adfuit, ceffauerunt illa anti-
quaprolisiura.Etprole jquam iamamat Prqlcs.Chrá 
Deus,ran£loru operw eft. Quamobré in -
quitjCuftodite iudiciu & faciteaiftitiam, 
^a iuxta eft falus mea, ideft jlex falutis & 
grati^ Euágelic^qu^ nÓhabct ratione ter 
ren^ fobolisifed fpiritualis atqj coeleftis: J 
eunnchi&alienigena:Deoopitulatepr^ 
ílare poterut.Idco hos Chf i ípÓfa in gre-
miú fuú recipin imo nemine Ghri gratia 
defpicit.C^teru c^ a inter Deu 6choroines 
T o m . ^ R j pro-
Düucida.&decla.inEfai.PropIictam. 5 ^ 
lofue. i o. 
ludith.á. 
Qni dtcant 
aducnx feu 
profclyti. 
Eunuchi 
quidá con-
trahcre nía 
trimonmrs 
polfunt. 
propñéiuílitia non eft, imó feligio: ideo 
poñquam prasmifcratjCuftodíte iudiciCi, 
& facite iuftiriain, obferuantise fabbatinse 
mem'mi i .^Et »o».a) Adueñas diximus i l -
losintelligendos, quiex gemilipropagi-
ne orti in cul -
tum tranfibant Et non a dicat fi -
Judaica,vttja- liUSaduense,qui 
baomtas o l im , ^ x • 
& Achior ille, adh^ret D o m i -
cuius líber l u - nordicens^Sepa-
dith meminit. ratione diuidet 
Porro de eunu- j • o 
, t me domm9 apo 
chisiu múltale i r 
ges fi iuuerit, pulo ÍUO.ht non 
apuddiuumBa dicat eunuchuS, 
filium libro de E c c e eco Iknü 
íanóravirgiruta • i - • i 
te. Illos tamen andu. Q u i a haec 
Eunuchos hoc dicic domin9 Eu 
accipeioco,qui ñachis , Q ü i CU-
funt mf^cudi í l o d ¡ e n n t f a b b a 
quippequiteln 
culos viriles ha tha mea , & ele-
bentcrutosjaut gerint quse ego 
c5fraaos.Qua volui : & tenue. 
propter etiam • r i ^ 
crediderimeíTe nnt tcedus meu: 
Eunuchos quof dabo eis in do -
dam coirecum 
fcefninispotenres,quos etiam hábiles oh 
eam caufarn ad ducendas vxoresputo, i l -
lorumque inita femel coniugia diíiolui 
non poííe. Quippe matrimonium ^ e f t 
in remedium libidinis, & ad prolem etiá 
obtinendam initur. Quare íi vtrunq- non 
datur,primum(vtratum fit coniugium)íi 
adfuerit fatismea fententia erit. Alioqui 
vt poterit hic Eunuchus,qui potes eft foe 
minam cognoícere, fi libidine íeftuat fibi 
fubuenire citraculpam,íi vxoris contu-
bernio dcíHtuiíur ? Memini quédam Eu-
nuchum in Caurienfi diocefi vxorem du 
xiíTe & cognouiíre,dc in vxor coniugem 
infcEcundurn nonferens,diuortiumvehc 
menter intentatjmultis, licere affirmanti 
bus diuortium, quia cum Eunucho irrítü 
erat.De qua interdoftos tum orta eíl con 
tentio : me tñ cofulto c6nubiu initum n5 
efl: difíolutum.EtenimjVt dudum aiebam 
Eunuchorum quidam funt quibus non 
runt exectitefticulijaifunt cóquaífati aut 
contñtiiqui ta-
mo mea , 8 c in 
munsmeislocu, 
& no me melius 
áfilijs&filiabus, 
nomen fempi-
terna dabo, eis, 
quod non pcri-
bit.Ecfiliosadue 
nse qui adh^ré t 
Domino , vt co-
lanteum,&di l i -
gant nomé eius, 
vt íínt ei in fer-
uos: omnem cu-
ftodiétem fabba 
thumne polluat 
illud , & tenen-
metíi infbecun-
dum habeit coi 
tum c^terü coi-
re cum foemina 
poííunt.Eíl: aüt 
matrimoniu & 
in remediü l ib i -
dinis &:ad pro-
le. Eunuchi ig i -
tur huiuímodi 
rite nuptias cc-
lebrant fi no ad 
prole, certe ad 
remedium.Eu-
nuchorum por-
ro differétias a-
pud Paulu A E -
gineta & alios , 
médicos lege-
re poteris: nam Eunucliora 
fatis fit obiter varietatcs« 
& perfunftorié 
hxc dixiíTe.Lc-téfoedusmeum: 
/ gimus porro a-
pud Mattha?. capitulo. 19. eííe eunuchos, 
qui de mátris vtcro fie nati funt, & eíle a-
lios eunuchos ^quifadifunt ab homini-
bus demum eííe eunuchos ,qui feipfos 
caftrauerunt,propter regnum Dei : & fub 
iunxit poft h^c,Qui poteft capere capiat. 
Cíeterum primum atque alterum eunu-
chorum genus nulh virtuti dabitur.Et-
enim natis eunuchis laudi non eft ducen-
düm,qüod eunuchi nati fint. Itidem quos 
ars eunuchizat ^s laudabitfQuse ars olim 
crat ín vrumam vt mulierum cllent cufto 
des viri eunuchi ex arte erái : & etia num 
eunuchizantur, v t in rublimcpucri ferant 
voces, & (lábilesfolidosque fonos edant. 
Casterum quipropria autoritate viíHíáá 
fe ipfis decuíícrunt indigni funt laude:etfi 
praetc-
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fr^texant regni coelcflis gratia fefa£ii- cclebranda non efíe rccipienJos^illod ve 
taííe, id quod feciííc Ongcnem Eufebius 
Carfaricníis- Epifcopus, & Niccpiaorus 
funt autores : & apud noftrates Hifpa-
nos quofdam idem fcciííe fama vulgaris 
aliquado incre-
buit.Quodfuin Adducam aeosí 
montem fanftu 
m eü; (Se isetilica-
bo eos i n domo 
mopere cnmi-
TÍ'I dandum eft;. 
Namvt crimen 
c i \ fefe occide-
rc:ira&propria 
mutilare mem-
bra.Quippemé 
broi ú ÍLioru ho. 
Ncmopot 
tnurilare 
membrafud 
aut abfein-
dere, 
Mmhx.i?. 
Idatth. JZÍ 
CoIoíT.}. 
Qai¿ cft 
nos caftra-
rc propter 
regnü Dei. 
oracionis mea?: 
bolocaufta eo -
rum,& viÉHmaf 
mines non íunt eOTUin placebüt 
Domin i , vtilla 
ibrcinditifed potius vt illis vtátur ad ope-
ra fibi ípíis conducétia. Quarc canonicis 
Apoítoloru decretis cautuiam olimeífy 
ne tinfacinus tentet á fidelibus. E t D f u 
cómédans eos, qui feipíbs caftraueriít no 
Gomendat quod propria manu virilia íua 
dctruncaucrtit:. líti nanqj rudé fatis dñici 
Vcrbi intellígétiam conceperüBt, vtrudis 
quoq- cílct,qui ^ ppter verba illa, fi oculus 
tuus fcandalizet ce crue eum,crueret ©cu-
los ofFcndcnteSjVt de qmbüfdam proditu 
cft. Quidquod abcifsio viriliuna, carnalis 
concupifeentia: non cft abfeirsio: ñeque 
membra externa prícciíía animum ad pa-
tranda deliíta tollunt. lila igitur menabra 
fünt abrcindenda,qux Paulus mortifican-
da monebat,idefl:, animi internos aíFed9, 
CaÜitatis igitur dcíidcria,& ad illam fer-
uens afFedus caftrat ralacitatem)& qui ca 
ftimonise fe macipant votis perpetuis,ifti 
funt, quifeité & iufté fe caftraueruntpro: 
pter regrrtím coeloru: & qui ciiftodiút & 
faciñtiudiciui.IftifunteLinuGhidemumy 
ítici, cjbus cft patatús locus in Dei téplo: 
& illullrius fibi parat nome,^  ex filijs,aut 
íiliabus nancifei valuiflent.NanOmen ex 
deduftionc fobolis paretibus c6cUiatu,ta 
dé perit: at vero horum caftimonia fempi 
icrnó coronabit. Quod veroEcclefia dei 
decrcuerh materiales eunuchos ad facra 
nerationifacrortírn dandum eíi: qua:intc 
grum homine corpore & animíi pofcut^ 
^ £ t adueñas tándem admittédos eífc ad 
diuina ra^gum hiílotia.j.lib.ca. i S.adum-
brabat, adueñas 
mihi füper alta- gentilesadmit-
rimeoiquiado- tés vifenditem 
n 1 t olimaGnificen-
orationis vocabi rádi Deum gra 
tur CUnftis pópu tia, &Spa ían-
ftá úiJ mkíiííw»^ roñante in lis, ait Dominus , r} zZ ^ } g die Petecoítes 
DeUSgCOgrtgat adueñas-quoq. Aaor:aé 
difperíos ifrael. Romanos ínter 
fuifíc gefta A* 
poílolica derooftrant. Fuie auté Ézechws 
pijfsimus ludforum rex,quem.quiaChaI 
daros introduxic ad lacérrima Arifenda t é -
pli pcnetraliá, intimosqj facriseríarij finus 
fpcéladc>s,dominuscornpuit,Quiaillóad t.Pas*.?^ 
ucnasinducere nefas erat:vt tu legerepo-
terisin dilucidationc noílraad capit.Efai. 
38.1amvcrófub reuelata Euangclij gra-» 
tia?ia vclüillud veterioppanrum íanüua 
rk) eft difciíTum, & facrarum a?dmm ctia 
penitifsimi receííus patent cundis genti-
bus, quasíides, & Chrifti amor, imbuit. 
^•^¿¿«crfw.a) Hos adueñasprxdicitado-
ptandos in filios De i , & letificados in do 
m o oratí onis vera, (qusc eft Chrifti Eccle 
fia)ín qua patré oramus coeleftem in fpirí 
tu ,& veritatc.Ioan.4.Nanqvtemplu illud ExtraEcd* 
vetuftum erat hiúus nouse domus rypus,íí;im 
&vmbra íiquidem extra ChriftianamEciü o ^ s m e 
clefiam nulla oratio Deo eft grata , neq-woriú ^ 
viftimafalutaris pro peccatis ofFerri po-
reft.H3ec Ecclefia eft^use babet altare ve 
rum, vbi Chrifti memoria iugiter recoli-. 
tur, & non folum facratifsinw ChriíU me 
xnoria recoIitur,qvinimó & corpus & fan 
guis ciüs fumuntur, & immolantur..Re-
qúire declamationem noftram de v i r i - i 
bus orationis,& aliam defacrificio.miíí^w 
DominushuncEfai^locuindicauiíMaE-
thse.capit.a i.Lucsecapiiul.iy, Marci t 
Dilucida.& decla.m Efai.Proph etam. 
^f^^f . a ) Ide f t , vltra Ifraclcm congrega catholicx fidei admitiere, & qua? funt i l l i 
bo adueñas 6c iscírcuncifos. Etem Paulo ínimicareípuere.Rurfum canes impudici 
docente gentes velati oleaftriniramiin- íunt ,na obfc^na citra podorépublicitus 
Gentes con íiti fum Ifraelitis. Ad Rom. 9. Ad eum igi comittüt:taIes funt magiílratus corrupti, Magíftraf 
[^^urá0vturcongregabo,idel]:,irraelitis inferam quifgpéno verentur Deüneq- homines, nMTmpudi 
Paulo. gentes: ex quí- , & farpé furiunt, 
bus ómnibus v- AdhuCa C O g r e g ? Íi:canesmultin0 & debacchacur 
na coalefcetEc bo ad eü congre valéteslatrare,vi mplebesiníbn-
defia Adueña, ^atos eius, Oésb dentes vana.dor ^ p f ^ 
crgohos vocal r n - • • • o buiílent latrati-
congregatos e- beltias agn veni- mietes & aman- bus fuis diuinis, 
iusjpamcipium te ad deuorádu, tes fomnia.Etca feilicet/ermoni 
parsiuü,autpraf vniuerfe befti^e nes impudetifsi- ^us,luporúarce 
teritum profu- r i r- 1 • r - r re rabié autabi-
turo vfurpabis faltus.Speculato nnnefcieruntfa gere>fiIent&de 
participio, hoc rcseiusGcecioés, tuntaté:cipíí pa- hais conniuet. 
cft cógregados nefcierütvniuer ftoresignoraue- E q u i d é f i G e r -
i\YuG¡Omnes.h) manía veros ha 
Derepétc ílyluloquédi mutat ,& confola buiííct canes & no mutos/ed Jarrantes co 
iioíiévertitininuediuaproceru,aduerrus tráilla,nóitafuril)udéinuaíiíren.teamtrtt 
quos befrias agri ferasqj ^ puoca^vt de illis ees ifti lupi 3 qui funt huiusfeculi hsercticú 
vltioné fumanvtolimfumpferLÍtrerpétes Imo q3eftlamétabiledidu,íi quos veros 
igniti de íilijs Ifrael. Eft igit Termo obiur- & fideles habuitveritatis pdicatores,hgre 
gatoriusproceru ,quorüintcrefl: populo ticusfurorillosadegiti morté?At veroin Cotrah«rc 
Deiautinípualibusindigétjjsfuccurrere, füel:cirsimosvosdixenmh^reticos,&im tlc»sG«-
idquodEpifcoporueftjautin téporalib9,- pudénfsimos,n5potuiíl:isIatrarcaduerfus ,Ba^ 08• 
no deficere id qcí magiftratuú reipublica? falfidicas excogitatioes vf as,& acuiftislin 
munus, v t regü , ducu, & alíoru eft feculi guas vras aduerfus Ghf ifp ófam.Veréípe 
primatu.Ineos igitur inuehit modo qui cuIatorestuiGermaniacaeci funt oes, ne^ 
idtpis tales erac, vtEfaiasdefcribit&iin fcierútemvniuerfiqcípiú&catholicücfi: 
principes lud^oru quifub Chrifto extite no potetes latrare ganoluerutlatrarecd-EPIiefi-«» 
Canurapro nmt.Na Pharifei^Scrib^ & pontífices i l l i t raLuthendogmata/edla t ra tcotra í idci 
^netat« , propríjs coloribus pinguturab Eía. Erat catbolic? decreta. Miferatefcitédixerim 
naqj illi canes ofíicio. Canes enim hoc ha Germania,qa ex domeftica fidei, & (&o-* 
bet innat iuafundioné domos cuftodire ru c¡ue,tealiena&exuléfeciíl:i.Obreruet 
foIertírsimé,& dormétibus Dñís ípfi funt quoqj iftud Epi n n , & alienopericulo ipíi 
peruigiles, vtlatratu fures nojfturnos ab fapíat non dormire,aut amare noxiaforn 
cxpiladis domibusarceat: &gregú itidé nia.Etenim gdfpeculacoribuscúfomno? 
& armétorü á lupis acerrimi funt defenfo qd canibus cu íiletiofSi ípcculalores funt 
Prscndcscc res.Hocitidénoftrorurpeculatorueft,& fpeculétur,& no dormiadi canes funt ob 
defix funt Eccjcíiseprincípuh^reúcís obfifteretan Íarrét,& n5taceat.Videat,neq(Jlaudi da 
tn^uamca quatiucibuslapis,mc2terosqjmalefado turcanibus,quiaadDominoriüí eft profe-
resanimaduertere: ideo canibus no teme aumjneglígát^IatratQvidelicetj&quod 
récóferunt.Rurfum canes domefticos ad cani probro datur illud ament, impuden-
mittüt,& extrañéisfemperoblatrát,& no tia dico, &ingluuié. Quze dúo coprehen Admonití» 
nung etia infiliut; id quod epifcpporü fie fus eft Era.Canes,ait. <{[Imi>udempm¡yne~ p^htori* 
Eccieíiíedoclorúeft,germana & amka fcierHntfatHrítatem.c)Hxczutéimpudm 
tía qua: 
L i b e r Q u a r t u s * T o m . I I Í . 1^5 
l i aquascr i t , nifi m o r u m grauitacem de- Chrif t iani gregis non habeant dipinam 
rGientiam. % Omnes.*) I d c í l , vnurquiíqufc f e r e r e , q u a m Epifcopale munus exigit? 
& ingluuies,quas erir , ni í i mores plenos 
auarkia habcre , pugnantes cum A p o í l o -
H«br. íj. l ico verbo,Sint mores fine auaritia? E t de 
m u m turpifsi^ 
m u m effet pa^ . • • r r k a 
n v r u n t i n t e l l i g c n -
i ioribus,quipe^ o 
« o r a regunt & t i a m , p m n e s a m 
-armenta , c^ te - v i a m f u a m d e d i 
cosque grcge^ n a u e r u n t , v n i í E 
j i la quse í ' c e g i - . r , 
bus c o m m i í s i s c j u i í c j i i e a d a u a n 
c o n d u c ú c i g n o - t i ámiuá , áfum-
rare:quantotur m o v f d u e a d n o 
pius íi p a í l o r e s 
l ib id inem fuamXeftatur, vt eciam tradi-
tur lud i . cap.decimofeptimo. Vnufquifq-
quod fibiredum videbafur agebat, á fum 
m o ad nouifsi* 
uifsimü. Venite, 
fumam9 vinum, 
&inipleamur e-
brietate : & erit 
íicut h o d i e , fíe 
6c cras,&: multo 
amplius. 
lot 
mum,f] íquidena 
í i primores p o -
puli feortationi 
bus & compota 
tionibu? & ga-
n é i s vacaiit,po¿i 
fteriores idem 
p f t a b u n c A t d e 
i í t i s aíFatim fu-
pra diírefuim% 
D I L V C I D A T I O I 
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Vaticinium 
líe Chrifto 
iiaílisfaues. 
V S T V S . * ) Interpretes 
d e C h r i f t o l o c u m h u n c i n 
te l ledum voIunt;quem oc 
ciderunt ludxij i i ih i l r e p u -
tantes D e u m & h o m i n e m 
occidere. E t v ir i mifericordise qui func 
C h r i f t i m é b r a 
i t idem r a p i u n - I V S T V 
turfaepé violen pefit , & non eft 
« & i n tempe- qui reC0gitet i n 
I h u a morte & ^ , n D 1 
v i r i i n f e n f a t i n Ó C O r d e Í U O : ¿fc V i -
coliigunt apud r i miferiGordice 
fe il lud effe, vt 
i l l i s D c u s b c n é c o n f u l a t . A t v e r ó n i h i l i n 
c o m m o d i f a c i e m u s j f i d e i u í l i s g e n e r a t i m 
h ^ c intelligamus per fyllepfim. lufluspe-
Wr,Idef l : , iu í l i moriunciir & fequens fer-
mo .^Vmmifer i covd i^ colliguntur^) Sit 
exprefsio prioris. Habes in libro Sapient. 
capitulo quartofrd quod locum hunc elu-
cidat. V i d e r u n t , a i t , i inem fápientis & 
n6intel lexerunt,quid cogitauerit deil lo 
D e u s , fub fapiente iuftosomnes fubau-
dicns: qui v i f i f u n t o c u l i s i n O p i é t i u m m o -
rí j illi autem funt in pace , & fí coram b o -
minibus tormenta p a f s i f u n t , í p e s i l l o r u m Phrafis ferf 
immortalitate plena e í h S a p i c n . t . C o l l i e u Ptur*-
turigitur;iQeltmoriuntar. E í t e n i m p h r a Numc. 10. 
f i s f cr ip tur2e ,CoI le£ lus eft ad patres,vel 
ad p o p u l ü f u u , i d c f t , mortuus eft. A facie 
malitia: , ideftj 
CollÍguntur:b g^ a an temal í í , ide f t : 
non eft qui intel p ^ f q u a m acer 
ligat , á tacie e-
nimmalitiaecol-
leílus eft iuftus. 
bioribusgraua-
rentur malis v i -
t á f u n d i f u m i u 
fti.Eftautéhxc 
^pphetica a d m í 
ratio', non ex naturalis moni s c o n í i d e r a * 
tione p r o u e n i é s . H x c nanqj nul lam a d m í 
rationem concitat: quandoquidem quse 
naturaliafunt mirabi l ianon funt. E f t a u - AdHeb.^. 
tem ftatutum ó m n i b u s hominibus femel 
mori .Ideoque d é morte violenta fanfl:o-
r u m , q u a m p a t i u n t u r á t y r a n n i s demira-
tur Efa ias .Nam f c í l i f u n t i n o c c i f i o n e g l a AdHeb.lu 
dij mortui funt ¡ quorum dignus non erat 
m u n d u s . C u r e r g o virosprasftannfsimos i 
i m p r o b o r ü p a t e r e graui f s imi í & funefti? 
¡niuriji 
Dilucida.& decla.m Efai.Prophetam. 5 / 
Iob.5.' 
Roma, S. 
in iunjsCuent D c u s ,.iíl:ud fané dignum 
e í l quod i n í l u p o r e m E f a i a & n o s venar . 
A t quia nihi l ¿ n e caufa-fit^ílud fané cau-
farn habet reconditamv Ca: terum,qu ia 
non cft í u p e r i o r difcipulus m a g i í l r o , n c -
x p é mcmbrafu 
per iorafuntca- Veniat pax,a re-
pite:volui tDe> qUiefcatin cubi-
fidelesfuos con - i - p - t • i 
formesfieri ima Ufuobquiambu 
gmifilij fu ichr i lauitindirettío-
LUcit.>4. ítí. V t e m C h r i ne fuá. Voscau-
í b r a p a t i o p o r - t é a c c e d i t e h u C 
tuir, (x i tamtra- r i . 
re in gloria fuá: filljauguratriClS, 
ita & m embra femen adulteri, 
p a t i o p o r t e t v t &fornicarie.Su 
intrent in a l i e - ^ i / - n - ? 
^ ifrrk'.s L per que luliítisS nam g l o r i a b a r ^ 
nemo c o r o n a - luperquem O l l a 
b i turn i f iqu i l e - taftis Ó S , Se eie-
gitime certa ue- . 
rit. Hebrasi adnotantc H i e r o n y . de E í á i a 
caeterisqueprophetis i n t e l l c í l a h s c , qu*e 
diíTerimus verbaputant. N a m Efaiasfub 
ManaíTc paíTus e í l : & cze ter iProphet í e iti 
d é fub alijsoccubuerunt regibus.Matth^. 
z j . G x t e r ü gcneralis e í l o fenfus de C h r i -
í l O j & m é b n s e'ms. N a f i m o r t é f a n £ l o r u 
i n i u í l i í s i m a demiramur, quidquodfandi 
f a n d o r u m m o n é demiremur?cuius necc 
capit. $5.profequutus e í l flebilifermone 
E f a í T u lege dilucida. & dcclamationem 
appcndicia ad ca. $ 5 .^ Vtñiat pax.z) T c m 
pus pro t e m p o r e , i d e í l á turbulenta m o r -
te fanclis veniet paxiquia corpora coru in 
pace fepulta funt. H o c e í l quod ait. % He-
qmefcat in cubilifuo.h) N u m e r u s pro n u -
m e r o , i d e í l requiefeentin cubilibusfuis. 
V o c a t cubilia fepulchra^n quibus corpo-
fafancloru condita ad tépus requiefeunt; 
quia t á n d e m furgent, ad eternas obtinen 
das coronas í quippe ambulaueruntin d i -
reft ionc cordis coram D e o . ^ K í > / . c ) I f r a c 
l i tas í i l ios vocat anguratricis: quia angu-
res conrulcbant.Eordem a d ú l t e r o s & for 
fiiearios appellat?vt D ñ s eofdem genera-
ft.AdTi;)* 
•asta ~ 
t ioncm prauam &: adultera voc i ta t , quia 
i l lorum maiores idola coluerunt: id quod 
m y í l i c a q u í d a m fornicatio e í l . E l fenfus 
e í l , Audite m e , ó pefsimi Ifraelita:,quidvo 
bis cum fandifsimis viris, contra quos d i -
latatis ora , illis 
cíftis linguá? I l U - e x ^ b r á d o ? fug 
Myfticafor 
nicatio «JUJ 
Mattk. »». 
niendax?quic6- fent nihil i pede 
folamini in dijs d i ^ G u r e x i e n d i 
ílibter oe li^nÜ fti^míf 
r i r ^ i n C h n l t u m a o 
t r o n d o í u i T K i m - m i n u m P V a ^ d i 
melantes paruu xiílisilli7náde-
los indtorrétib9 ftruis t emplum 
r - ^ D c i . E í í e S a m a -
lubter eminetes 
ntanumjCom-
petras? In partí* m o u é t e m q j tur 
b ü S torrétis pars bas,diaboloquc 
fami l iaré illi ob 
ieciftis: & v c l u t i l u d é t e s a r ú d i n é i l l i dedi-
í l i s h a b e n d a i n m a n i b u s : facié o b u e l a í l i s , 
v t vel í ic i l ludendi aptior vobis eíTet o c c a 
í i o . E r a t autem moris idblolatris n e m o r o 
í a & f r o n d o f a c l i g e r e locajquse aptifsima 
c x i í l i m a b a n t c u l t u i celebrado ido lorum: 
vt habes in Ofea cap.4. & nunc Efaias e x -
plican I t é q j m o r í s illis erar i m m o í a r e par 
uulos fuos idolis,vt Pfalmus c é m e m o r a c 
innox iumqj d e l e ¿ l a b a t f a n g u i n é funderc 
f u p e r l í m p i d o s a q u a r u m t o r r é t e s . ^ [ / « . d ) 
Septuaginta ver terunt , iugulantes filios 
v e í l r o s inval l ibus per m é d i u m peitraru. 
E t fenfus variat nihi l á I e£ l i one n o í l r a v u l 
g a t a . D i x i t a u t é A r i í l . 8 . e t h i . filios eílepa 
r e n t u m f u o r u q u o d a m m o d o partes. I d -
circo ,cja fanguis filiorú aquis infufus tor -
r é t i u m tramite decurrcbat,idco ait, In tor 
reniibuspars tua, I d e í l filij tui. A u t expo-
nerc oportebit , in partibus torrentis pars 
tua , ide í l , in lapidibus, (g funt in torré t ibu» 
pars tua e í l , i d e í l j tata demetia ageris v i la 
pidespolitos & egregios^quos ex torren-
te fubílulerisj in D é o s tibí erigas:& in illis 
c o l j o c e s p a r t é t a a , i d c í l tu ita illis fidas, vt 
D e o 
.Mattíi. 17, 
loan,8. 
Lucae.«s» 
LUCÍCÜ if« 
Mar.14. 
Pfal.^3. 
Cap. 1 se' 
L í b e r Quartus. T o m . r i l . 136 
Deo fídendu erat. ^ H t c . ^ l t r i d c n ú s Dei mihi ofi:éderut.EfDeu^.&:.i i.Boc iñ iüf 
iníipientium ftultitiam verba funt.Quaíi íis excat dminis.%Qv¿a l u x t a ^ l d e P i adeo 
dixeric íi hosfriuolos Deas amas & ab i l - increuic impudétia tua^ vt me non erube^ 
lisportionem tuam penderé cupis^illi er- fceres,qa me cófcio & vidente (qui oía v i -
go fintfors,8cportio tua. Na diraiitit infi déo)impudés facinusfeciíb; idoia fciíicec 
dosDominusi- # venerariiHabec 
refecundumdc tuajhceC'^eít lors l U X t a d m e di lCOO tranílatío alia, 
íidcriacordiseo t u a : &ipíís e fFu- peruifti, & íufcc P r ^ í e r m e t e n u 
n1.f 9 ^ ^ - diftilibamen5ob pifti adulterum: ^ v j d e l i á m c 
í ^ F r o n d o f a r / 1 . r ~ r M n 7 dirceden5,cult5 
&vmbroraqu^ tuiiiti lacnhciu, diiataíu e cubile Deof iaoimpe 
nun^d fuperhis tuuin3&:pepigí-
fti c u m eis f o e -
dus, dilexiftiftra 
tum eorum m a -
bus pofuiííe Jer blímepofuifiicu n u aperta.Et or-
íifíe loca ídolo-
latras dixeratfu 
periusinucquo 
q^additin prse-
cxcelíis raomi-
n é m d i g n a b o r ? 
S u p e r m o n t e m ^ 
e x c e l f u m & fu-
., que vocat 
adulterü.«[X)/7¿{ 
tafli.c) Quafí di 
xerit jNeqj vci 
ílc ceííauit veía 
niatua,qppeno 
vno Deo fiíto 
cóteta fuiíli: ne 
¿tum. Adlirerá b i l e £ & • 
altare IGOÍÍS di— o 
catumleau feu a f c e n d l í H , V t í m - g u e n t O , f & m u í q. fk expleuiíli 
t i p i i c a f t i p i ^ é . m^m car, vt perfiíht E t p o í i ^ o f t i u m , 
i n priori meta- o *• n 
phorarillosnan & retro poftem 
q- adúlteros & poluifti memo-
formearios fu- riale tuum: quia 
pra nominauir. 
^ E t /?o/Lc)Habebat if t i idololatr^ figuras 
fuorü deoru, qusein illorü monumetü lo-
éis illis frodofis & opacis collocab.ant: vt 
ta túa. tuajimodilata-íli cubile tuu.i. 
aítaríavarijs dijs 
dicaílij&pepigi 
ílicu eisfoedus, 
ga te illis manci 
paíl:i,quaíi dñistuis. Et rurfum dilexifti al 
taria eorü3ikí4«w4pmrf.Idefl:,aperiés illis 
manusiníignu reuerétig. Id qd cjlndoru Mos Wo-
fti l e -
gatos tuos ^pcul, 
& humiliata es 
víqj ad inferos. 
díj imbiinfeulpti aut depidi í domefticos hac etatereferúntmores, faciíéindicanr. [^J^ '0 
Dijmrena- lares tütelaresqjfibi haberét. Meminimc Aiutem Indosíoléverfusincultusdiuini r rUn** 
doloSítr c" Cor^u^^ iníigniHifpaniaru vrbe age gratia man'porrigcre & aperire.Et ab E-
' rc(dialcctkaem idtpisinibiprofítebarci faiacomonemurjin pfétiaidololatrarúex 
uitatis eiüfdé ftipendio condudus) oftefa titiíTe huc moréjidolis aperire man9,quo 
eíl mihi Sénecas grauifsimiilliusphilofo- ritu illis vencrationé impéderét. Ali jex-
phi domus, in quaproforibus erat dúo in ponétforfitamanu aperta,fp6te,ídeíl:, & 
fculptimarmore vin,quosSéneca?fuiíTe libétifsimé.Et eftHifpana phrafis. Alius 
Déos mihiindigengreferebat.Iud^iitidé tráftulitdilexifti ledos eorüvbicuqj.vidi-
idololatre hunc moré obferuates ab Efa. fti. Vnde Nicol.libr.difFeretiaru traílatio 
carpunt modo,& iufta eft rephéfio.Etem ne nf am hac corrupta cotédit efíe, fed ie-
legé Dei debuiflent ilíic in monimétu di gedú eíle,vt modo aiebamus,Vatablu tra 
uinitatis locare, & nó idoloru vmbras. Id ftuIifle.Vt fit fenfus, Amor idolorú vbicü 
q3apud HifpanosHebrícos morís fuiffe q^tépla & altaría illorucernebasterapíe-
in idololatriíE odiü,qui illorü fécula attige bat.Et q3 k q i ú i . ^ E t o m a J H te regto y^rue 
runt anteg ab Hifpanicis abigerétur oris, t o j ) Legit ipfe,&: ornafti te regí vnguéto, 
mihi denarrarunt:&lóculos ad id dícatos Na.4.Re.i (í.vtplacerctregi Damafcenq 
ÁchaaL 
Dílucida.& decla.ín Efai.Prophetam; S7 
Achaz tranílulit altare i Datnafco ídolo- pofiti demonftrant. % Pro.d) Septuaginta 
rum in Hierufalem. A t tranílatio noftra verterunt,£?«ew timesperterrita es^gp men 
legitimum habctrenfum.Adultera enim tita í í .Quafi dicat apertius, Ecquid iaftas 
vt amafijs gratas fefe prabeant, vultum mecoluiflealiquando,mequeveneratio 
multis pigmentís fucant, & corpus varijs ni habuííle: fiquidem mentita tu es mihi. 
imbuuntvngué Ide f t ámede fc 
tis.Iud^iquoqj i n multitudine3 quia epoctacens, Deosa: 
in idolorú cul- . i ^ o ^ • líenos: ^f£o-o.c) 
tum/eveftibus t u ^ l a b o r a - & q u a r i n o n v i - pdinde 
ornabantj & vn 
guentis delinic* 
bant.Sutquire-
fí-alegant&nó 
regio, quia cur-
me er-
re giones getiu, 
vt illorum ido-
la íibi in Déos 
conciliaréc.Mit 
tebant autemlc 
gatosprocul ga 
cü rege Aííyrio 
amicitias inie-
&vltionem no 
eflem acceptu-
rus detuisfaci- ' 
noribus. Dcus Dcus patlS 
íeítur patiétifsi tifsime ex-
0 s n • peftatim» 
meexpeCtatim piorumpc» 
DÍOSad DOeníté nitentiam* 
- £cckfi.8* 
fti, non dixifti, dens , & meio- gategefsi,qua 
Quiefcam.b V i - blita es.Egof aru ^ nihil videre: 
t amcmanus tU2e nüciabo iuftitiá 
inuenifti, pro- tuam , 8c opera 
furedoprope- ptereanonroga- tuanonprode-
f S ^ f ^ á fti-Prodquofoli- runt tibi. Cúm 
citatimuifti,quia clarnaueris5libe-
métitaes,&mei rentte cógrega- t i am:&quían5 
non eá recorda- t i tui [ 8c omnes cito profertani 
ta 5 ñeque coaita eosaufem ven- maduerrionem N . . J- o mhominumer 
líi in cdrde tuo; tus, toliet aura. rata,proptere^ 
iníblefcuntpec 
run^Sc i l l i obtulerut muftera^Habes hsec. carores in Deum, vt Salomo dixit. Atqui RO«Í 
4 . R e g ü . 16* Achaz cum Tegkthphaaf- peccatores latet, vt Paulus docet quod 
far amicitiíe copulaííe foedera. Lege Para Dei benignitas illos ad refipifcétía vocar^ 
lipo.libro.z. capitul.zS.Proptereahumi- proindecoténuatdiuinsediuitias bonita-
liata eft vfqj ad inferos ludaica natío. Na tís:& thefaurizant íibi iram díuinam.Et íí 
que valde depreíía eft quia ab hoftili ma- j .Regum. S.citam efle Dei vindidam & 
nu Babylonis ingés illorum fada eft ftra Sapien. 6 . & Luc. i g.legamus. Síquidem 
ges.Inferus autem loco hoc fepülchru fi- coram Deo cita eft: qua in proípedu ha-
gnificat:fiquidem caeíi ab hoftibus fepul- bet, & patatús eft maloru vt fummat poc 
chrisautfoueisfuntmandandi. %Inmult í nasiquse tamen fecundum humanumfen 
f«í//»f.a)Ideft,in longo itinereá te labora fum tardafepévidetunquippe moras te-
tum eñ.^JSfou dixifti quie fcam.h) \áe% n6 porales vindida híec fsEpé^ptrahit.Quid-
conquefta tu es,neque te tgduit prolixi i t i quod quodlibet crimen fui ipfius vindex 
neris: quia decem abada» in Aííyrios t r i - eft ? Na iufsifti Domine(dicebat Augufti Peccttú ge 
bus,nunquareíipuerunt.ÍfK»<<w.c) Ideft nus)&ita eft vt quilibet ínordinatus[ani- J!3-^  
vitam,quamfolent parare manusinueni- musipfefibipoenaíit.Nam cor impijvt tum, 
fti.Viótum ex labore partum vocatvitam mare fluduat:non enim eft pax impijs,di 
manus.Quafi dicat, Quod anidé quafi v i cit dominus. ^ J ^ . ^ I r o n i c a eft loquutio 
d u quserebas & amabas,Deos colere gen ideft cum te legitima pleda cenfura tuc 
tium apud Aííyrios habuifti: nec me ro- demum eritómnibus apertum, quam i u -
gafti,vtácaptiuitate illa tefubducerem, ftusfuerisincolendis idolisituncclama-
quia tibi grata erat. Quse verba latéterlu bis,vtimploresmeammiíericordiam,& 
daicam pcrfidiam & tenacitaté impij pro cecina tibi; Dij tui,qui funt colleditij tui, 
liberent 
ftat fecum 
crucia* 
Liber Quartus. Tomus. 111. 
l ibcrcnttc,&cruattcápoenis,qu¡businc lcm :atverOjquia eiusduratioen: carcns 
autorcfubigenduscrisjólfracl. Acveró principio&fine,idcírcohabitat «ternita 
idola ventus funt & vanitas, vt igitur tibi tcm. Cartcrum,quia gratiam fuam do/iat (^u* ^ 
prodcrunt, auc auxilio tibi eííe potcrunt? coniritis,& humilibüs corde,idco ait hoc íatDcus• 
f Q«/.a) Idololatraspronuntiauit deíblan loco, Habitare cum contrito, & humili 
¿oscitra prxíi- corde,qui aljo-
Quia autem fi- celfo, &:in ían- vniueríís 
duciábábetmei, aohabitans,& recundüm rua: 
hsereditabit ter^ cum contrito & 
ram: Sepofside- humilifpiriturvt 
biümontem fan viuificet fpiritü 
ñ u m meü. Etb humilium,& vi-
dicam, Viainfa- uificet cor con. 
dium: nunc ve-
ros Dei culto-
res allicit m o -
nens á captiuita 
te Babylonica 
fubtrahendos. 
<í Et.b)Hos\i* 
delicet cultores 
meos hononb9 
pclarií^imisprp cite , pbetc iter^ 
íequandicam er j i , j r «•l;^-ri-; T - declmate de le-nim,ideir, mbe- r r 
b o C y r o , v t i l - niita,aurerte or-
los captiuitate 
foluat: & folu-
tos pariter ego 
deducamiman-
tritorum.Nond 
enim in fempi-
ternum 1 licigabo 
cíícntia: inter -
minara íuuílíte 
t iamcxi í l i t .V i -
uiíicare autem 
rpírituSjCÍl illos 
fibi gratos red-
derc. %Non.r') 
Q a z ü dicat c-
etiamvcftns exi 
gentibus ícele;! 
bus vos puniré 
fédiculacf víapo ñeque vfque ad decreui.adiges 
pulí mei. Q^jiac íinem irafcar;^a 
ha?c dicit excel- fpus áfacie mea 
daboque^vtvia: fus, Se fublimis egredietunecfla 
illisprgparétur, habitans eterni- tus ego faciam. 
nequid aut luti, o ^ r i ^ -n - -
lapidis m B $ M ñ fana:u Propter'imquu aut 
tatem auantise 
vos captiuitaa: 
harc tamen non 
erit perpetua. 
-Tándem enim 
miícricordiam 
meam ego vo-
bis impartiam . 
Naque fpiritus 
veftros, & fla- ^ 
íít ofFendicuIo. 
Verba funt t )ei » 
magnifacicntis cultores fuos. ^ Q ú i a . c ) tus ego cofididi. Zachárias item duode- mentís. 
Dcus natura fublimis e í l , & duratione se- cimo cap.huiusrei meminit,Deum videli 
Den»habí- ternus- Tdcircohabitator^ternitatismo- ectcreare humanos ípiritus. Q u i fingit p f»! , , ,^ , . 
utaectmiu aí^ritur)non habens finem nequeini- ait/piritahominisineo. Id quod regius 
tium. Nam tametficrcatnrsequídam, vt vates noncft oblitusdicens.Qui fingit íi 
coeli,a'tern^rcribantureíTejiiíxtaiIlud,Sta giliatim cordaeomm. Imo & archiphilo 
tuiteainxternumtatnullacreatura habi- fophus ille. j.degeneranonc animalium 
tátseternitatemtquianuílaeftquxprinci- cap.3.animamrationalem noílram defo 
pium non habeat. Lcgimus in feripturis nseíreconceG}it.Tu lege commenta. no-
Deu habitare tcnebras. Quipofuit ait te- ftra ad libros Atift.dc anima. ^ Propter*) 
tcm 
loh. 
Pfalm. 
muin 
Xegú. t. ncbraslatibulumruum,&habitare^ter- luftc indignari Deum nobifeumolien-
nitatem,&inhabitare cpelos,&terram & dinquia etfideludxis fitfermo^adoitines 
i .Thlo"! homincs.Etenim quia incomprehcnfibi- mortalesproduccreillum poffumus. Ira-
lis cfl:,póruit tenebraslatibulum fuum, & tus eíl igitur Oominus propter iniquita-
caliginem. Et quia fecuiidum fe eíl ipfe , tem auarití^eorum.Auariúa nanque illos 
ipfalux,&vcritas,habitatlucem:atquia moncbat idolacoíere:falfo perfuaípscul 
ab hominíbus non eíl inucíligabilis, quis tum illum pHa quxíluoíum eííefuturum. 
& qualis fit,ideo habitat lucem inaccfsibi Ideoque , quia radix ídoloiatria? auaripa 
Tom .3 . S era?. 
Dilucida.&decla,mEfaí.Propheta1iii. 
crat,ilIapiidololatriarQVOcat. Nam qui 
fornicatur, vt maechet mocchus eít A ñ -
ilóte, y .EthicteftaxitciT í ^ r f ^Dcus cpn 
tcmplatur vias noftras,ideft,opcra noftra 
& rccordatus cft, quoniann püluis fumus, 
proptcrea n o -
•ftri miferetur, e ¡us iratUS f u m , 
quiaipfenouit & p c r c u f s i e u m : 
fíra-Ideoficon a b l c o n d i a t c t a -
t r id fímus ipfe c i e m mea,Se k í i 
fanatnos.Etlu d i e n a t u s f u n l : & 
¿ x ó s captiuíta- , V . • 
te m o l e k i m a ab i j t v a g u s m v i a 
abaftos, ab illa c o r d i s í u i s . V i a s 8 
in pace in pro- e ius y i d i , & f a n a 
prjareduxit.ga u i e u & r c d u . 
ipfe e í t , quivul . * 
nerat^ppter fce XI C U m ^ r e d d l í . 
leranoíha ,&ra d i COnfolat ioneS 
mtpropter gra ipfi & ^ a e n t i b ^ 
í b l a t u m o s í o- eiüs.Creaui tru-
mni rribulatio- Orum l a b i o r ü p a 
ne noftra,8c ab-
ftergitlachrymas ab o culis fanftoru fuo-
rum?&,crcatfrudum labiorum pacem. 
Prophctse nanque obiurgabant ludaso-
rum praua gefta, cuius obiurgationis fru* Apoc, 7« 
¿bis fuitpax,quia tándem obiurgati rc-^  ílf•4,*•s^ 
íípuerunt, & Deo funt reconcifiati: vt Y i -
tam tranquilla apudproprios agerent l a -
res. Atqui c u m 
C e i l l , p s c é ; e i q u i verapax fit per 
v „ „ \ n o , : Ghriílum orbi 
v • i • • r \ concella, huius 
p r o p é j d i K l t D o . imifect,Termo-
m i n u s , Ó C fana u i né.quippePau* 
e u m . í m p i j a u t é j115^ EPhcr-2; 
fi A r hunclocum co m a r e í e r - memo(m{í({ai 
u e n s , q u o d q u i c - dem Chriftum 
f cere n o potef t , donafle pacen» 
& r c d u n d á t f l u - W í ? l 0 ° | é ' a 
. . c l t , Q e n t i l i po-
¿ t u s e m s i n c o n - p u l o . & i j s ^ u í 
C u l c a t i o n e n i & prope,ideft,Iu-
l u t u m . N o n eft ^ ^ n a t i ó r d o 
j . . cet.Atvero hee 
p a x i m p i j s . d i c i c vbCrrima Chfí 
d o m i n u s D e i i S . pax,etiamfioi-
busofferat^c»-
terum irapij non illa fruuntur. Supra quo 
que cap.48. nOnnihil de hac atii§imu$ r e 
•sin? u&Q 
D I L Y C I D A T I O* I N 
Efaise Caput. 58. 
Pr»dicato-
rum munus 
hoc ratici-
niura conti \ 
IrfWrfa.) Si ergo Dominus 
Tañare amat peccatores, & 
viuificare fpiritus humiles 
arque contritos, quibus To-
llum pax híBC diuina donan 
da promitti t ; quid Tupereíl ó ETaia,cui & 
conTolandipios 
& obiurgandi Clama % ne cef-
impjos concre- r n T 
ditumeft m u - les > quall tuba 
nus,niri, vt & 
perpetim clames, voce Tonora & vocalif*. 
íima tones, vt vel fíe alio dormiéces Tora 
no diuinis tuls clamoribus excitari va-
leant, & excitan meliusiamquam Tapue-
runt mortales fapiant, & ad meliorem viT 
i x frugem Te conducant, ne tantis á Deo 
propoíitis dünis,íint ingrati, Ted potiu? 
iuas Deo vocanti adaperiafvt co.rdis aq-
res.?Clama igiT 
exalta vocétua, tuff 
o . perbole eir: aln 
&aununtia po- c:u;Mldoen-ícef. 
íandu á clamo-
re cratj& alij'í vitar ncceííarijs mcumbeiir 
dum. Clacnatqúoque Chriílus prophe-
tanmi 
L«c¡e.i S-
Líber Quartus 
íárutndominus.Ec clamabar,air, euange-
Jifta , qui habct aufcs audicndi audiar. 
^Etcmm*.)Tumidumex fandimoniafu 
percilium ludxis, vt harc oítendunt ver--
ba/üitcoseuum. Nam legimus quoque 
fabGhriftoquá 
imumuerintfa- i ^ i 
^ , raf. o ' r . PUlO meo Icele-cerdo res celen í 
bíe,&Pharifei, ra eorum, & do 
illiusgentis.Vn ixmi lacob pecca 
de etiamieiu. t a eorum.Me et-
nía laCtabat ilic, . i T • 
qui in templo enima de die m 
áansaiebat , Ie- diem queerunt, 
iunobis inSab- c t f c i r e v i a s 
barbo. Atqopc i ~ n -> 
ra exteriora tan volut: qiiafi gCS 
ticoram Oeoac quaeiuftitiam fe 
íHmantur qaan > ¿¿ iudicíÜ 
t i animus ipfe • r ' ^ _ j 
, cv Uei lui non de-
vndepronciicu 
turcoram Deo rcliquerir, rogat 
^ftimat. Porro indicia iuftítise , 
cxdiuinarülcgü ^ appr0pinqua 
gloriabanrur,ld Deo yoiunt. 
quod nune legi Qu.are b ieiuna-
musapud Ela- uimus, ¿¿nona -
iam.Meaitquo r ^ •n*vi -i-
t id iequ^ut3& ipexiñi?bumilia; 
Bona exte- fcjre v-,as meas uimusanin^asno 
XVantu^ volunt, Qupt i - í}raS} nefciftil 
dore q^O -py n t ^ C C C l U Ole i e -
fiunt. ^ re L)eum ele 
diuinas sedes iu 
giterverfarej&facrifieijSj&oblationibus 
incumbereafsidue :&diuinafcripta vol -
ueremanu nocturna, atque diurna. Ro-
gantque me iudicia iuftitiae, id eftjpro-
phetas meos voluentes per illos me ro-
^ gani & confuluntdefadendís. Q u x fa-
né vniuerfa quisvitio daret , í iex animo 
íidattli. I J . prodirentpuro? AtTemperilludillisocci 
nitur, Populus hiclabijs me honorat: cor 
autern eorum longé eft ame. N am laúd?, 
torijs, & hymnidicis labijs,racrificijs, de-
• ; cimis, Óc ícrutinio ferípturarum fatage-' 
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bant ludíci Deo accederé : at intima eo-
rum plena erant fraudeí& rapinis. Et ta-
les illos inuenit GhriítuSjqualcs modo de 
fcripíit Efaias: & hoc erat Chrifti prothe-
maadueífüs illos,vtmundarcnt vifeera, ^"k1»» 
quíe ferétia ge 
í n»^;.-T,«n. rebant, etiamíi iuni veltrnnue- . ¿ , , ' . cxtrinlecus pie 
nitur volutas ve bibuspiduratos 
ftrad,& omnes pictatis vultus 
debitores vfos ^ " ^ n t . D i 
. . cebant erso cü 
repentis . Ecce Deo cx ^oftu, 
ad lites & Con- lantcs. ^Qudre 
tentiones ieiuna ^ 
o. • non A i h e x i ñ i \ ¿ \ 
tis, &percutitis i ^ ^ ^ J 
pugno ÍmpÍé,no bantquando ca 
lite ieiunare fi- lamitatum tem 
cutvfqueaahac 
1 tcrrcbatjO^non 
d ié ,v t audiatur arpiciebatdeus: 
in excelfo da- quippc non erat 
morvefter.Nun Deo grata i i lo^ 
. , 1 o • • ruieiuma. Pro-
quid tale eltieiu pterca non ube 
níum , quod ele- rabatápreííuris 
¿i, per diem aífli cluatic-' 
\ • bantur,vt vcl in gere hominem , \ r Tr 5 deapudlecolli* 
animam luam ? gcrentinfipidas 
nunquid contor Deo eííc illoru 
torquere, quaíi ^ " ^ . H u . 
1 A minare vero a* 
nimaseft fe pre 
mere flagcllis, & macerationibus: qux 
Deus eo uefciebat, quia refpuebat. % E c * 
ce .c ) Quaeíhoni motee Deus per vatem 
fuumrefpondet,non efle Deoplaufibilia 
ieiunia, nifi qux ex Dei amore preceduri 
Qual ianonerá thorum ieiuniamam qui T . , 
TT r r . , ^ ^ Temniaano 
odit tratrem íuum , quem videt,Deum Deograu, 
quemnonvidetquomododiligetfi.Ioan 
nis.4.Ifl:i autemieiunabant,&fub leiu-
nijs fuis fratres opprimcbátiniuflifsime\ 
^Indte^it^eiunij ^eftriinuemturltoluntd* 
y e í l r a d.)ld eft veftrar auaritia: indulgetis, 
T o m . j . S x &de-
Diludda.&decía 
& debitores vcftros repctitis. A t dcbi-
uim petere, non cft iniuftum'.vcrum de-
bita ex vfurís exigercjinkjuum e í l . I d 
quodiíliaftitabant. Hocquc íic intcllc-
á u m ir i fequentia exponunt. % Dijfoltée, 
Cootrafl-u» zityCüUi^ationes 
a S S ^ ^ ^ ^ f i ^ c i r c u í u m c a p u t 
. « „ . . fafciculos cUpri- fuum et:faccum 
wir»f«a.) Con- 0 . n 
15' tradus nanque & c i n e r e m Iter-
vfurarijcrat hu nere?nunquidi-
iurmodicolliga ftud vocauiieiu-
Nanquetamct- nmm.&diemac 
fi cum alienige ceptabilem Do-
nisidperraitte- mino ? Nonne 
bau.r.id'empo h o c ef t m is ie_ 
nsludíeiscom- . , o 
merciacelebra, l u n i u m quod C -
rcvfuranaiatcu legi? diflolue col 
indigenísdiui- Wationcs impic 
na vetabar lex. 0 . r , r r -
Hypocriticum tacis, íolue taíci-
ígitur hoc loco culos deprimen 
yituperatur ¡e- tes ^  dimitre COS 
' qiucoiractilunt 
mmus quoque, i 
ait ,NoIiteiciu. liberos^t omne 
nare , vt hypo-
critccriíles. Icianant enim, vtappareac 
hominibusieiunantcs:tuautem cum ie^ * 
iunasvnge caput tuumj&faciemtuam la 
ua. Apparcbant autem tnl1:es,vt modo 
Matdwí. Eraiasexprefsitjquiaexnimíainedia ver-
ligine contorquebantur, in circulum a-
d:o capite,item vultum macie gerentes 
c o n f e á u m , & fubpallidum á natiuis car-
dinibus facies fuas eliminabat.IdeoaitjEx 
terminant facies fuas. Scité autem Arifto 
teles documentú tradiditjVtaúaritixmc-
deretufifiauarosin diuerfum vitium tor-
quere coneris^deft^n prodigalitarem. 
Nam facilius prodigum ad liberalitatem, 
quam auarum deduces . At vero longe 
fapientius Eraias,auaros ludxos ad miferi 
cordiam pauperum fleftir. % Ft'ange,aitt 
JEpirientipAnem tunm h.) I lH enim ad quos 
inEfai.Prophetam. ^ 0 
dirigitur Efaix fermo rubítantiiam paBpe 
rum deuorabant: & illos valide opprimc-
bant extorííonibus vanjs & pauperes de-
tincbant iniuítis carceribus, fi non foluif-
fentmalé parta pauperibus vnde corraíá 
funt , & mal¿ 
onus dirumpe. abipfiscxaaa 
c r * *^ refunderc Efa-
o * , ias modo lubet. 
t i p a n e m t u u m b , e í I autem fafci 
et egenos va^of- culus deprimes 
queindücindo ^ . q u o d c a -
^ v tena, quam di -
mumtuanvum « r a t d e medio 
viderís n üd U m , tolienda, id eft, 
operieum,etcar oncra & ™ l * r 
_ t i quemiferispau 
n e m t u a m n e d c " \ , T , r . t. 
r • ^ . pcnbusludgidi 
Ipexer iS . I une d uitcs impone -
erfipet quafi ma bant,indiesde-
n e l u m e n t U U m , ^ a iniqua ex 
/» . . vfunsaggregan 
etianitasccuaci- tesnoua.«gr««c 
tlU» O r i e t U r , et trumpctyuaftc.) 
a n t e i b i t faciem L"nicnfrequc-
- • n • • t^r admonuim* 
t u a i u í h n a n u a , infcriptisracris 
et glona Domi- diuinam gratia, 
arque fauorem 
indicare . Miferlcordibus Ígitur DeuS MifcncenS 
pollicctur lumen matutinum. Et eere* has 
* . x , . i f i- rcpoííta lóc 
gie^it,matutinum,velquaumane.btc- pne i^a» 
nim lux matutina íblis omnia viuentia mi 
ra volüptatc perfundit. Idquod modula-
t i garritus, & dulces auicularum cantus 
proculdubio docent. Erumpet ergo qua-
fi mane diuinum lumen, mifericordibus: 
quiaeximié diuinapotiemur gratia. % E t 
fetnitas d.) Id cfl: liberabitte dominus á ca-
lamitatibus. Qu;ippebeatusvir,quiintel- ^ • * 4 » » 
ligitfuperegenumj&pauperem. In die 
malalibcrabit eum dominus. % E t infli-
tiac.) In diuinis oracuüs iuílitia abfolu- í " ^ ^ 
tam animi virtutem denotat; vt ex decía- dmoteu 
mationc ad. 5 y.caput difcere poieris. M i -
fericordiam igitur puram,& fy nceram, iu 
ftitiam appcllat. Qupniam iuftus iudex MftttS,-«f» 
Chriu^s 
%.¿ LibcrQuartus. 
Chriftas dé operibus mifericordiíc cum 
vencrit iudicarc feculum per igncm ra-
tionemcum hominibus fubducet; & q u i 
mifcricordia fuircrit,is reputabitur cce-
Idfti palma dignus.qua immifcricors indi 
gnus. Hxc ígi-
tur iuílitia pne- • i i -
. r . r . ni collipet te • 
cedetraciem rm o 
fcricordiG.Nan T u n c a Í n u O C a -
qúe poft mor-; bis , & Domi-
tcm mifericor- n u s e x a u a i e t : c l a ' 
dteoperibusno . . 0 
cftlocus.VtSa- mabis,&dicet, 
lomon ícripfit. Ecce adfum , fi. 
Prxccdcntibus abftuleris h de 
auté mifericor- j • • 
| . . . t m e d i o tui cate-
diac mentís glo o í r 
na domini col- nam , oc delie-
ligetiuíl:os,quia ris extendere d i -
adillamrecipié p i t u m & l o q u i 
tur.Etquanqua 0 . 1 
co„mtu .Lutherus iuf t i - quod^non pro -
therami do tiam humano - d e l t . Curtí e r r u -
Sma' fumopefumin ¿ e r i s efur i^t i 
fartiens neget,E 
r- ^ ^ , r ammam tuam, 
iaias concedit. . 
Et anteibit, aic, oc ahimam atñi-
faciemtuaiufti ftamrepleueris: 
t í a t u a ^ c a . ) o r i e t u r i n t e n ^ 
Erunt quoque , . , 0 
preces ornata: b r i s l u x , & tene-
mifericordigex brae cuse e r u n t í i 
Matdi.7. audibilesádeo. cu t m e r i d i e s . Ec 
Nam quifratris 
mifcretur D o - requiem tibi da-
mino foenera-
t u r , 6¿ in qua menfurametimur fratrcs 
nobis remetietur. ^ St íthfluleris1*). Ca-
tenahsec fafciculus eft deprimcns,cuius 
iam meminerat. Extendere autem di-
gitum, quod forte vulgato Hifpanorum 
(fermone eft^motejar con los dedos, idem 
eft quod digito extento, aut porredo a-
lijs conuitiari. QuareSepruaginta tran-
ftulerunt,Siabftulerisáte colligationem, 
& ordinationem, & verbum murmura-
tionis. Si hsec igitur prxftiieritis 6 If-
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raclitx in tenebris ád eft, calamitatibus ve 
ftris,diuinalux diuinusque fauor,atque 
pracíidium vobispnefto erunt:& verten-
tur calamitates veftrze in magnam glo-
riamveftram. Nam diligentibus Deum 0^Bia< 
omnia coopc-
k í * . ^ ^ . ^ ; ^ ,^ TV ranrur in bonu: b i t dominus Ue .. s r idcoque erunt, 
us tuus lemper, vt lux meridia-
& implebitc fplé na : qux fulget 
donb9danimam « n c t ó n ó i m -
c rf pedita.^ iiw-
tuamAoíIatua J ^ ^ j ^ 
liberabit : & c- terpretatur, & 
ris6 quafi h o r t U S faturam reddet 
f r r i P u u s , & fi- in.r'tótatibus. 
& 7 animamtuam. 
CUt tonS aqua- Pto^Spiendori-
rum, cuius non ¿« ídOEtvt raq-
deficient aqu^. ^ n í l a t i o h a b e t 
„ * . r / perlpicuum len 
Et ^dihcabun-
turf in te deíer- porefamisDo-
tafcculoruifun- minusalitfuos: 
i vtEIiam,qucm damenta eene- ' . 1 . ^ o per coruum pa-
rationis,&: ge- uit,autqíiodcxi 
nerationisfuíci- míjs fauoribus 
tabis : & voca. D^s 
i • A T - r r leruosíuos.Car bens, Ahdihca^ te[úm nomcn 
tor fepium 5 a- Hebraicum,q3 
üertens ícmitas apud Efaiá fcri-
s • biturSahc Saor, 
inquietcm. ¿verboSahachi Sah. S.«. 
deriuatunquod * ^ f . . 
aniit fignificatjaut exiccatum eft: vnde 
Sehihim loca árida funt Hebraris. Qua-
re il lud, quod pradiximus nomen germa 
né per ficcitates redditum eft. Veru quia 
idem verbum in Texto ordinc claruit eft: 
ideo claritates, aut fplendores legitimé c-
tiam tránsferripotuit. < |Et eris<.)Miferi*-
cordíae copiam diuinse aíFuturam famu- Yelbora0*» 
lis Dei Efaias oftédit. Cum ipfis nanqj eft r.Ia traní1*-
in tribulationibus, vteripiateos,&tandé pfaira.90, 
glorificet.f £f ¿edfaaímrtTHri) Locus am-
Tom .3. S 5 biguus 
Dilucida.&decia.inEfaí.Propíictam. 
biguuseftjnequequid velit pcruiumen:. 
Hebrarí annotame Gloíía ordinaria, ad 
rcxáificationeín rcmpli & Hieroíblymas 
locura torquent, alij vt GloíTa , & N i -
colaus ad ecclefiatn nouaip, quam Chr i -
Mat*. I Í . ftusin Apoí lo-
lisfudauit. Aut 
fcnfus efto, fi 
mircricordes5& 
pij fucriiis ó If-
raclitae , veftra 
pictas arqué ele 
naentia in gen-
tes cxhibita,& 
contribules vc-
llrosdilatabitis,, 
prouiacias ve-
í l r a s . N ih i l c-
Si auerteris a á 
Sabbacho pede 
tuuai,lacere vo 
luntaté tuam in 
die fanfto meo, 
& vocaueris b 
Sabbathum dc-
licatum, & fan-
fíum Domini 
gloriofum 
^lorificauerk c 
tu a) dum non 
iacis v^ias tuas , 
mm tam mor-
tales inu i ce con 
ciliar, quam l i -
^.Htliic.ca. . 1 A .Vi 
I . & I . R,Í» beral iraSjAníto 
tho.ca.?. tel.teífcante.Pa-
rabitis ergo in-
numerosamicdsjquiad veícra vcnict,vo 
bifeu manfuriex vefl:rinoíscelebritatc,at 
qj eleemoíynarú liberalitaté pelledi5adcó 
vt íítvobis neceíle,vt accolis nouis locura 
apud vos faciatis in roritudinibus,& de-
íertis locis vrbes condere nouas: & critis 
glorio fi con Jirores nouard vrbiu: auerre 
tisq3 femitas in quieté, quia femitas itine-
ranas,quas iter facientes procul cabat,no 
uis contlitis vrbibus, in loco fanitaru re-
tivf.' quiefeent femitse , á calcatione, hoc eft 
no calcabuntur. *¡ i1/ ^ « m m ' j ^ ) Dixerat 
dé mirericordiaproximisprxftandajdixe 
rat deiniurijs auertendis,áfratnbus,iam 
eaqujeadcultura,& religionem condu-
cuni,proponit, quale erat tune auertere 
i Sabbatho pedem,id eft>quicrcere in die 
Sabbathi ab operibus fcruilibus. Erat nan 
loan.i?. que magnus dies ille Sabbathi apud l u -
dseos, E t yoc4berisb.) S c p t i u g i n n aíi-
tztediderpntjEtyoci ibis Sahbatha delica-
ta. Sant t i íDeo tuo. Alius tranftulit,Tunc 
yocabis: d Tan dum delicatum. Et quan-
quam varius fie ferrao, fenfuseft non va-
rius. Curiofosenim volebat eííc Sabba-
thi colendi í adíeos Deus,^ in delicijs fpi-
riiualibu$,monet modo ludeosEfaias dic 
Sabbathiexpédere 6: noinlaboribus cor 
poralibus. Sab- , . . . ; 
1 Sabbatlina 
8c noninuenie-
tur voluntas tua, 
vt loquaris fer . 
monem: Tuncd 
delefitaberis fu-
perDomino^S: 
fuíioHá te íuper 
altitudines ter -
r^y 6c cibabo te 
hsereditate la-
cob pa tris tui: os 
enim Domini lo 
cutum eft. 
bathum igitur ddicati 
delicatum ap- 3ui,Jf«' 
pcllaf, aut quia 
delícatirsimé,ík 
morofirsiméob; 
feruandum i n -
iungebatur o -
lim,autquiadc 
licájs Candis tuc 
cratvacandum. 
Si legas vocabe 
ris ad cbferua-
tores rcícriurj 
quidicCítur Sab 
b^tha delicata: 
quia vfurpatur 
numerus^p nu-
mero. Qujppc 
exadirsime amantes Sabbathi cultú, ipíb 
noicamatij &cul t i Sabbathi nuncupaqt. 
Amatores nanqj ab amatis nomé fibi con 
ciliant. Silegas,vocabis,ex phraíi feri-
pturíe confueta intelliges vocabis, id eft, 
crunttibi Sabbathadelicata. ^¡Er^lorifi^ 
caaerisc,) Quale dixerit Sabbathum de-
licatum & laude dignum demonftrat mo 
do fi non libidini 6í:iniquitatibus?vacetur 
in eo. Dura non facis, air, vias tuas & re-
de peccata vias noílras d i x i t , & volun-» 
tates noftras illas quascorruptus fuggc- L u c e . ' ^ 
rit appetitus, Hic habesabnegationes e- Co^ta'*' 
uangelicas, & apoftolicas mortificatio-
nes. % T f i n c ¿ . ) A U z térra & fublimisfc-
curior eft habitantibus,6c raIubnor,quam 
térra humilis. Promictic igitur príefidia 
certirsima, & qií tandé reducendi cílenr, 
á captiuitate in Kicrorolymam, qux fubli 
mis & montofa eft. T u aCít confidera fub 
iftis terrenorumbonorü corncibuscoelc 
ftes frudusDeü poliieeri, & íubvrabra 
litera: ípirkualiaadumbramu;, .Omnia, 
Liber Quartus. Tomus.III. 1 4 0 
quxindeclamationeadcapur.yf .denar-r inhoc capiteegimusilló non inepté re-
mates illudDominivcrbum,Bcatimire- ducere.Ab vberiore autem deieiunio tra 
rícordes,diíícruimus, in caput hoc dedu- ftatione abftinui. Vereor enim ne plus iu 
ccrc commodé poteris, & rurfum qua? í lotomus irteincrefeat. 
D I L V C I D A T I O I N 
Efaise C a p u t . 5 9 . 
Vaticinmm 
diuinam mi 
ícricordía 
comía é.dás. 
C C E * . ) Miferícordiam 
proximisimpendendá ha-
denus vates nofter abun-
dé monuit: nunc Deum ef-
^Ifemifericordem erga nos, 
feduló docere ftudet. Vnde exorditur, 
Ecce ne>n efl ab~ 
brcuiata manas c a n 
V o m m , >f f d ~ . . . 
m r e ntquea^. ) abbreuiata nía-
Q u i er^o non ñus DominijVt 
falMantur fuum f a ] u a r e nenatb: 
vinum nonre'* 1 
ge rá t inDeum, ñeque aggraua-
quafi vero De- ta eít auris eius, 
us fitimpotens ytnon exaudiat: 
ad falutem do- 0 j 
nandam-Etrur- S™ ? TO^P 
fum fi nó audit veítra; diuiíerúc 
clamores nfos, inter vos & D e -
nonefi. quiaop u m v e f t r u m , & 
plcitashabetau- n , 
rescjera.vtob- peccataveftra ab 
furdefcat.atpec fconderunt fa 
cata noftra ift c | e m e ¡ u s ¿ v o . 
culpaíuat^uod b i ^ d i _ 
iplenon propi- ' 
cicturnobis:& ret.Manus enim 
periridefegerat yeftrse pollutce 
erganos,atque funt fan^uine^C 
ii non audiret. 0 
Manus, aitjVe-
ftríepollutacruntranguine. Dixerat nan-
queillos auarosefleiauari autem rapinis, 
vfuris, fraudandisqj proximis incumbiit. 
Sunt enim tanquam leones voracifsimi 
femperparatiadcfcam,ideft,pauperum P ^ » - lJ« 
fubftantiam deglutiendam. Et ficut ve-
natio leonum oñager,Eccleíi. 13. ita pau-
per diuitis eíl: venatio. % E t dtgitlc.) Ex-
plieat quid volueritmetaphoricus Ule fer 
m o ¡ M a n t u y e í t r i e pol¡Ht£ fant ptnguiney 
o r^ff. hnnbique 
quitatcrlabiave- comemoratfan 
ftra locuta funt guinem.Confi-
mendagium, & ¿ebát autem i n . 
lingua vcftraini 
quitatem fatuf. 
Non eft qui in-
uocet iuftitiam, 
nihi l i . In idolis 
nanqj iadabanc 
Confidentia fuá: 
at idolum nihil i .Corin .g . 
cft. %Concepe~ 
rnnt UhoremA.) 
ñeque eftquiiu- Id cemente tra 
dicctve'réjfed có ^ant proximis 
fidunt i n n i m , f * } ™ ú ™ ^ 
0 -1 ie;oU]uodmen 
&Ioquuntur va te conceperut, 
nitates: concepe opereabfoluut, 
runt laborem d5 próximos k-dé 
& i tCS. ^ e.) E-pepererut i m ' • Ju 
f t gregiametapho 
quitatem. Oua 6 rainiquorumo-
afpidum rupe- peranoxia;&in 
runt,&telas ara f t y i f f i ™ ~ 
denstaciens. A -
fpidum nanque 
Oua qui rumpit,mortem fibi parat. Aípi^ 
nanque effrafto ouo exiliens eííraftorem 
morte m.ulctat. At aranearum fubtilifsi-
m*e telíe & tenuifsimse qum f ^ t inania, 
Tom,3. S 4 & 
Pfalia, 
Dilucida.&i decla.inEfaí.Pi oplietain. 
& nullius commodi funt. Ad eudem pro- afpide habes.5;. de hiftor.cap.<í.^7Ww K) 
pe modum & impiof um impia opera no Paulus Rómanis fcribens cap. 3. Hünc 
xiafuntautoribus,nam in operibus ma- faia?indicarlocum5tanquam vaticiniií ex 
nuumfuarum comprehéfuseílpeccator, pones ludaica perfidia: &hocidcagi tE-
& incidunt in foucam quam fcccrunt. V n fai.Et re vera pedes ludgor u tune pfertim 
de fugit impius \ .ad malú feílina 
nemine perfe - ne3e texuerunt: neseorutncógi- runrjqnfangui-
quente. Qi jod ^ qU0(J C o n f o - t a t i o n e s i n u t i l e s : nemChrift i in-
fiqu^pr^ite- ^ ^ e f t a ^ j . ^ & c o n _ 
rint bona', illis 
ad vitam seter- pe t i n r e g u l u m . 
nam funt inuti- T e l a s e o r u m n o 
lia.Nanquepro ^ v e f t i . 
pter illa non re-
dpientur ad a:- m e n t u n ^ n e q u e 
ternatabernacu O p e r i e n t u r Ope-
la,quiaimpioru r i 5 u s fuis : o p e -
* \ a \ ra eorum opera 
efl:,quodmani- i n U t i l i a , & OpUS 
busprefíum eft i n i q u i t a t i s i n m a 
ouum,erumpct 
in regulum. Se-
ptuaginta vero 
frano-ens edide-
reperitygr m ipfo 
rep-ulum. Et in 
o 
cundem omnia 
recidutfenfum, tem 
ecia íi leganius 
coculcatUjVtalij verterunt. Neq; mireris 
huius loci varia edicióne. Na Hebraiccle 
gimus Vehazureh, id quod á verbo,Zara 
ortú hahet. Quod tñ multíplice habetfi-
gniíicationé,iam ventilaui^reudirperfir^ 
iam circunligauit &c.denorat. N o m é ve 
ro Sepah (vndcTeponi arpidum)rcgulus, 
fcilicctjVel afpis eft: qcí auté Vertir noftra 
editio regulü, Hebrxis''fefpehtis fpecies 
cft, á verbo pahah-.fortafsis vípera eft^d 
vero regulus fitfupradixímus.Eft etiam 
regulusauis.8.dehift.aníma.cap. 3 .cuius 
eft vermiculospetere,cüíus modo non fit 
¿neniiojhabes etiam apud Ariftor.S.de bi 
íloria animal, capit; ip . I d u m aípidis íi-
xie remedio lastalem eííe;&pluraaliáde 
nibus eorum. Pe 
des b eorum ad 
malum currunt, 
S e feílinant, vt 
effuridant fan-
guinem iñnoce-
cogitatio-
mtio m vijs eo-
rum. Viám pa-
cisc nefeierunt, 
Se non eft iudi-
cium in grefsi-
bus eoruni : fe-
mitse eorum in-
curuat^ funt eis: 
omnis , qui cal-
cat in eis, igno-
ratpaceín. Pro-
noxiu fuderut, 
^¡Et yiapacis c.) 
Quse Chriftus 
cft) nam ipreeíl: 
pax noftra. If>fi 
nefeierunt, & 0-
mne wdíc iu per* 
Herterunr/mno-
centem patíbu-
lo affigétes cru-
cis. Semita: eo-
rum incuruatae 
funt eis.Nam di 
uinx feripturse, 
quas ipíi terc-
gatum eft iudi-
cium á vobis, S é 
non ápprehen-
det vos iuftitia: 
bant incuruatae 
pter ¿ hoc elon - funt ( non per 
fe) fedillis. Na 
adhuc qñ M o -
fém legunt ha-
bent velamé ob 
ducens iníipiés 
corcoru, £¿ois 
ludíxus, g illas tericignorát pace.i. Chrm^ 
fub eis latere.Aut fi mauis vias dices ludai 
cas eíTe incuíuas^pterea dixit,^a impio-
r í l vix funt obliquae ducetes ad inferni p d £ccie.*íi 7' 
pitiañuftorú au té&mi t s teñx, & lucidle s^icá. 10. 
funt:na reda tedQt ad patria coelefté. Ob p ^ ^ ' 
ferua quoqj contritione hóclóco in malu ^ .3. 
vfurparir Naíjj perinde eftarqj íi dixiílct, R'0M•• *' 
Viíeilloru funt GOtrita?,& difsipata:,ruinO 
fx atqj iufoelices. Paulus aíitfuo more no 
dixit,Vaftiras,& cotricio, in Vijscorüfed, 
Cótritio, & inroelicitasívíjseoru. Admo 
nuimuscm nonfémelhoc fámili'are eíTe AP?ft^* 
apoftolis, & euageliftis, retento fenfu ver ^tmto £<a 
bainftrumétimutareveteris.^fPro^ífrtJ.) íuverba^-
Legitur corrupté in quibufdam Biblijs í u t a r t * 
noftrk 
v¿ Liher Quartus, 
nóílfis VC)bis,aut vos, ííquidem cíl: íynce 
ralcBtio. Prspterhoc elogatumeft iudtcium 
funtverbaEiai^uib perfonalüdaici po-
pufiprolata,^ habcntrcnfum hunc. N o -
ílris dcpofcca-
tibüsculpis inta expeftauimuslu 
riásiióbisiliatas cem,&ecce teñe 
i gcntibus non v *C A QJj J ^ „ ¿ 
vicilceur-domi 0 ¿, t • 
^ u s . i [ N a m £ ^ &itenebns am 
fetiummus U~ bülaulmus. Pal-
- <*M><&*™"™* paüimusíiciitce 
peaant hucvr- ciparietem, & 
x^uclud^i luce, quafi abfq; ÓCU-
<}uippe hade - lis attreélauim9: 
lanturMsísiam. . ^ A . 
A t ecce tene .^ ridiequaíi m te 
%r^:^ateneb¡is nebrisjn caíigo-
^rrorum inuo- fis quaíi mortui. 
enimmagisob P^lgiemus-qua 
durercunt pal- íi vrfi omnes, 8c 
pantcnimdiui- auafi columbíe 
,^ . inecíicatesgeme 
"Cseci.z.adCon. o 
cap.i 3 .& inme WüS1, CX p fe ¿ t a U l -
TidicimpingííT: musuidic¡umj&: 
^uia clariísima fton eft^aiutem, 
«uSgelijluccm, & elongata ek a 
«nquamvefper nobis. Multipli-
tiliones fugiút, caf^ fUnt enim 
m ^ m m hiiquitates nfse 
nolis locis,qua- J- 0 
rimortui,ideft, coramte?&pec 
i * dclítcfcimus cata noftra non 
infcpulchrisno refp6clerunt no 
lira: perfidia:, - . 1 • r i 
cjuafi mortui. bis: quia fcelera 
N á q u l n o n c r e noftra nobifcü, 
ditinChriftum etiniquitates no 
mortuus eft. 
Ioao*i x, t^Kugiemus^yíti die iudicij rugicnt quafi 
vrri,&: gcmcnt inftar columbaru m . Ñ am 
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tuncplangent omnes tribus terrar;5:vi(ie 
buncinquem transfíxerunt: cxpeébbant Mat(Ij < a. 
iiidicempropicium,&habebunriliü tan- io.n.19. 
xjuam IeonGnvnjgienTem:cxpe£tabárde- Amo,•?• 
ñique faluccm Stelongabirur fcmpicerná 
( abei^vtdcaE-te-
í r r a s c o g n o u i m 9 , risimpijs.Ccete 
p e c c a r e e t m e n - rapatcntinhuc 
tiricontradomi ^ s f ^ 
n u m r e t a u e r í i í u mo iridcm le-
ITÍUS ñe irefnus gimusde prx-
poftter^umDei Parat0 habita" 
n • 1 culo fuo refpe-noftn,vtloque-
remurcaiúniam líoshominO,vt 
et tranfgfefsio- videatfieftitel 
nerconcepimus, ^ ' " « l " ' -
, i..J(. ' rens Deum , & 
etloCUCl lum9 de nullaminucnir: 
corde verba me imópmnes ja i t 
dacij.EtCOnuer- <3eclinauerut& 
r n r . inunlesradiíut 
íumeliiretrorla &c.Huncei3n. 
iüdicium5et iafti dem lapidé ver-
tía lon^e íletit: ratEfaiasmodo. 
quia corruit m 11 ^ V.' A 
A . aut Donnntís . á) 
platea v e n t a S j C t Hebraicécnim 
aequitas n o n po- habcturlehoua 
tuitinpredi. Et ^ianjone^ 
„ ^ s< . _ íubaudi lulbtia fafta eft v e n t a s 1 amaíls&exer. 
oblkiioné:&quí cés .^EtapporU 
recefs i t á m a l o p tHsef l - c ( ^mo-
dsPDatuif & v ^ Í£ftétuIlt-Ql 
d i t ^ n s ^ m a - Ecvid i tDomi-
l u m a p p a r u i t i n nus&maluap-
oculiseius,quIa P^uit inoculis 
j n . v eius, quianoelt 
no e í h u d i c m m , iudicilim)ideft, 
8c v i d i t Deus d quiiudicium e-
quíanon eft vir: xerceat fuper GcnCi<t 
térra . Propter 
hoc igitur apporiatus eft. Eft idé loqucdi 
tropus,qualis ille, Et taftus dolore cordis 
Tom.jo S s intrin* 
Dilueida.& decla.in Efai.Prophetam. 
Deutdelííle 
ratvtpij fe 
opponátne 
f^uiatín im 
pios. 
& aporiatuseíl, 
quia non eft qui 
occurrati&^faU 
uauit íibi bra-
chiumíuum, & 
iuftitia eius ip-
fa confirmauit 
e u m 
c 
: b Indu-
eft iuftitia 
Nullusadri 
gidam iufti 
tiam íatisfa 
ccre poteft 
Dco excep 
to Chnfto. 
£phc. 6. 
a.adThef. 
intrínfecus . Efl: enim mctaphorica lo-
^uucío : in Deo cnim íhipor non cí t , 
ñeque molcília . Cauíam autcm molc-
fti^ fubiecit, Quia non eft^ qui oceur-
rat^Jeftjnon ell: qui Deo fcfc pro ex-
teris obijeiat, 
fuba'jdi^uiprc 
cibus fuis diui< 
nam iraní fub-
moucat. Aípi-
cisnequanta fit 
peiergahomi-
nes benignita-
tisprocliuitas. 
Deíideratenim 
fuasvindid^ob 
ftaculum, quia 
magis i l l i cor-
d i eíl peccata re 
laxare,quam pu 
ñire . Vides ne 
rurfum , quam 
íynceraí i t thco 
logorum do-
¿liiná aíTcrcns, 
nérmne Deo fa 
tisfacercad ^ g -
librcpofíe,pro 
oíFenlaillata, ni 
f i v n u s C H R l 
STVS? id quod rubfequentia indicant» 
^ Et & ) IdeíHpfi fibi Faceré fatis voluir. 
Saluauit^a t , fibi braerhium fuum :8 : iu -
ilitia Tua ipfa confirmauit eum . QuaG 
dixiííet euidentius, Vidit nullum eífe 
nlortalium , qui iram fuam fucceníam 
contra homines mitigare valuiílet, ideo 
ex fuá potenti:»,atque bonitate tanto ma-
lo oceurrit Deus. N am non ex operibus 
noftris, fed fecimdum fuam mifencor-
diam íalaos nos fecit, per lauacrum re-
generationis, ad Titum capitulo, z . l u -
Ititia igitur Dominicx pafsionis. Ipft 
confirmauit ^w.^Idef t j fandorumpr íe -
dvíh^ationem ftabÜemfecit.^í/wííwfw/) 
Q u i i decreuit brachio fuo falutcm hu-
irianam efficere, per C H R I S T V M , 
tus 
vt lorica, & ga-
lea faluris in ca-
pite eius y indu'-
tus eft veítimen 
tis vltionis , &: 
opertus eft qua-
fi pallio zeü.Si» 
cuc d ad vindi-
ía vclocitcí & 
potenter cl ir i-
piat, & Ipolia 
diftibuat. Le-
ge jdeclamatio-
ncm de pafsio-
ne Domini.Le-
tra impíos i n -
duturum arma 
vidclicet jidcirco induit fe arfnis, idefl^ 
lorica, & galea y & induit vhionem tan-
quam veftem aduerfus Satanam . Lor i - Arma^u-u 
ca C H R l S T I flagella fum; & galea ftl-
capiti impofita corona ípinca eft . l i l is 
induicur armis 
1^ fortifsimus ñor 
¿tam qualiadre jfter armaras Lucíe.II# 
thbutionem in- C H R 1 S T V S 
dienationis ho- ^ fortis alte-
n V r . 0 nus arman va-
itibus luis , ce 
vicifsitudincm 
inimicis fuis:in-
fulis vicem red-
det . Et time-
bunt c qui ab 
Occidente , no. f 0 ' ^ , 
- 7. . in libro Sapien-Sap.f. 
men Domini: tóDeum con-
& qui ab ortu 
folis eloriani c-
\ hsec mylhca.. 
ius:cum vene- ^ . ^ j d e f t , Lege<1<cU 
rit quaíl i i u ü l U S talis crit feruor mátiodefi. 
violentus,qucm Domiuiaducr-11311 lU,iic,• 
quando hoí l i -
bus iniurias rependiraus. Et vieifsitudi-
nem reddct inl'ulis 3 ideft y iníidclibus, qui 
Saranx adharrebunt: quippe de.illisquo? 
que, VtiSi: de íuo principe v'lrionem ca-
p ic t , perinrulas,vt ex parte totum infi<-
deliumglobum totumintelligens.. %Tí~ 
W7et7««r. c ) Reuerebunrur Dominurri O ' 
mnes quoiquoi funr moitalcs 't quando 
viderint o p p r e n o s C H R l S T l boíles, 
V t enim obm boíles Ifiíaclitafum p]cB¿£X4:i^ 
ñas dederunt : nam fubmeríit Pbaraó-
nern & copias eius in mari Rubro ; ita 
randem fubmerget & ad Tártara depri--
met Deus Cbriftianse íidci aduerfarios^ 
aduerfum quos inuehetur fluuius violen^ 
tus j qui rápido feraiur eordcm ingurgita- - ' * 
turus c u r l u . í ^ f w Spinms Dommi. f ) Id-
V " L í b e r Quartus. 
c í t , diuina poteftas coget jideft^d i m m a 
Bem vora cí tate cxcitabit.Sermo cft meta 
phoricus diem 
cogit, 8c a ve-
ri erit Síon re -
demptor, & eis 
qui redeunt ab 
iniquitate in la-
ta i m p i o r u m í u m . T^ 
p r a a c l a d c p i o - cob dicicDonn-
n i m fupremas 11 US . Hoe foe-
quoque indicat dus n i C C l i m c u m 
glorias.NSSi8, eiS)dic¡tDomi. 
. fübindicans no-
u i f s imuimpio-
rumextremarn 
l i i em í l i turam 
ponendens . 
^£f .a)Propori- . 
Tomus. I I I . 
fub in te l I íg i t )d i c$ i I l c n o n r n i r c n ^ fed re 
demptioniserit.Scitotc quonia appropin 
quatj.airjrcdem 
t e ^ verba mea, p t i o 4 v e i t r a , . 
14a 
» 3kf 
LHC.31. 
i d e í l , S i o n i d c u s 
crit iedemptor: 
quia fíd^libus 
(quos per S ioa 
ñus , Spiritus 
m e u s qui eft in 
qu^pbOii in o- f r a n g e - . 
re tao non rece- d u s c ^ í l ; kmpi 
dent deoretuo, ternum fosdus. 
8C de ore femi- E t verba cuan-
ip hm cé l i ca non rece 
ms un , & de o- 3unt d(;oreec. 
re feminisfemi- clc% cathoücj 
nis tui, dicit Do- 6C iiymni f i L t i * . 
rninus, amodo, ^ ^ ^ f 
0 r u b m r gitcr,Ablcondi ¿¿víquemíeiru elQquia tua in 
piternum. corde m e o , nc pecceni tibi. 
•CÍX-J. m ii'.y -• , ¿XI -Uw-i -i- rv.í: . : / r . j ; . , ; :... 
_ S E N S I B V S T , ^ 
p o l o g i c i s a d C a p . q u i n q u a g e f i m u m 
nonum Appendix. 
T R O P O L O D e c l a m a t l o 7 d e e x t e r m n a n d e i o h d u r a t i o n e h u m a n i c o r á i s ¡ c u i u s p r * 
themdefi* Non efi M r s u i a t a m<tnusDomim ytfaluare nequeat. Efctit, 5 9. 
¡ E R B A H A E C Q V A H 
dicendi de exterminada ab 
humano corde noxia ob-
duratione quam fsepé gerit 
nediuino ípiritui cedatmi 
hi initium dabüt, íunt fatis equidem grata 
a u d i é n t i b u s . N i h i l enim gratius eft aur i -
bus n o f l r í s ^ u á m E f a i a m audire docente, 
n o n c í í e abbreuiata manum domini vr Tal 
uet .Roboratur nanqj debilitasnoftra qua 
do certa"fide tcnemus, D e u m e í T e p o t e n -
tem v í f a l u t c m nobisindigentibusimpen 
dat: feimus en im D e u m poftquam plura 
d o n a u e r i t n o b i S j a d h u G p o t é t c m eíTe p lu -
r ima donare. E t e n i m exhibensDeus n o -
b i s m u n e r a d i u i n a f u b í l a n t i a n o e x t e n u a t 
fuam.ELfuampotcnt iam in nos fundens, 
non propterea breuiatur. Qo ippe infini-
tas vires habet,vt pofsit, & vifecra miferi -
mira* 
ricordiac inexhauribi l ia , vt velit de nobis 
b e n é m e r c r i . A t v c r ó íubit duoconferre 
inuicem miranda.vt exco i la t ior íe horum 
tibiprSptiora í int, qua: in hac declamado 
nediflerendarunt. Q u a r e fi prothematis 
c u m cohgrcntibus Gbi libraucris verba ad 
ftuporem cogent. Al terum eft no e í í e ab 
breuiata manum D ñ i ; v t faluet. E f t nanqj 0no, 
i n f i n i t a g a u d e n s p o t é t i a : p . r 6 p í i Í 5 Í m a q u o da diaina 
q- eft^vt quod poteftperficiat. Al teru ve- ^ ^ á * 
ro eft quod ta obftinata & obdurata fit no ratio. 
ftri cordis tena citas, vt ü lam coardemus , 
& v t r i c d i x e n m b r c u i c m u s w Q u i s h í c c í i 
r e f t é & ad iuftamdeduxerit c o n í i d e r a -
tionis lancem,non mirabitur, v t humana 
m a l i t i a e ó fe exeratperuicacise atque info 
lentias quo diuinam bonitatem atq j pote-
.fi:atem(alioqui non c o á g u f t a b i l é ) í í r i n g a t 
vt ira loquar & b r e u i e t . Q ¿ f i huc moraris 
fermonem 
Dilucida.cScdeclálnEfaí.Prophetam. Sj? 
rcrmoncm ,audiMatth2um capitulo.i j . vt iprequoqucobdurcfcat ? vtEíáu$: 
Non fccir ibi jai t , virtutes muirás prop- c l imat , Propter hoc clongatum cít á 
M«ftra ínfo tffr incrcdulitatcm illorum: & Marci ca- nobis iudicium, & non apprchcndet nos 
^¡T di^ in"* P'tu^0 ^:xt0 • ^ non P0^rat ibi virtu- iuftitia. Et fubdic, Palpauimus, vt ex- 5£,.j^. 
Sonitáti» tcm vllam faceré , nifi paucos infirmos ci parietem, & quafi fine oculis attrcfta-
c«rr«M. ímpofitis manibus curauir .Noncraífa- uimús:impegimus meridie, quafiinte-
ñe abbreuiata Chrifti manus, vt in pa- nebris. Poftquam enim homo in pec-
triaruamiraculaederet: atvcroiniquita- catis obcalluit , in illorum numero re-
tes conterrancorum obftiterunt, quo m i - ferendus eft , qui dixerunt Deo, Rece- ftk'ti 
ñus id pracftitilíet. Et ouid eü: quod Pau- de á nobis feientiam viarum tuarum no-
^•m. i lus Romanis feribens teftatur, Q u i veri- lumus. If t i funt, qui contempíerunt d i -
tatemDei ininiuftitiadetinent jn i f i bo- uitias diuinac benignitatis ; & therauri-
nitatcm Dci & poteftatcm incontuma- ?ant íibi iram , in die irse & reuelatio-r 
4 . R » f . 4 . cia&cordis perfidiabreuiarefSubElifaeo nis iufti iudicij D e i . Iftos commemo-
propheta vaíls non extantibus nouis, rans Paulus ad Ephefioscapitulo.4.ait, R#mt^ 
olei ftetit multiplicatio : quippe vafa in illos ambularc in vanitatc fenfusfui, te-
quibus diuinac mirericordi^ infunditur l i - nebris obfeuratumhabentes intcllcdum, 
quor, humanse funt mentes:quod íi ftete- alienatofquc eífe a. via Dei per ignoran-
rint & á recipiendo diuino liquoi e fe fub- tiam , qux efl: in iüis propter caecitatem 
duxerint contumaciter, & diuina quo- cordis í'pforum . Et fatis confoné cum 
que mifericordia ftabir. Ñeque vitium verbis Efaia: dudum indicatis haec Pau-
ell: liquoris,qui fe multiplicare amativaíís lusxommemorar. Iftud nanque eft pal-
porró vitium eft fe,ne imbuatur fubdu- pare parieres íicut eseci, & in meridia-
centis, vtqui prauO vtiturregiminecor- na luce irapingere. Quippe fimul at-
ruptaquedietamedicamentaetíamopti- que induruit in perfidia, aut peccatisa-
m a in frugífera facit,&illarum vim me- nimushumanus, an noncxcut i t j&pal-
dicatiuam coardatj&detinet, ne quod pans graditur , & in meridiana offen-
^ donarefalutispoterant abfoluant.Etqui dit luce .? Etenim ñeque diuina aduer-
folis micantifsimis radijs obicem oppo- titfuplicia, ñeque diuina confiderat be-
nunt,neilluftrentur&neincalcfcanf,nri neficia ; v i fuo genio feruiat. Ideo de- » 
viriodabuntfoli,quodincaliginofo ver- fperantes, femetipfostradiderunt feim- Eph«.4. 
fenrurloco, aut quod frigefeant? Et qui pudicitiíe in operationem immunditia: 
magiftrum adepti funt diícrrifsimum, & omnis, in auaritiam, vt Cainille deípe- G«n«.4. 
indocendofolertifsimum,ignauiatamen rauit dicens, Maior eft iniquitas mea, 
prefsinihiladdifcunCjnunquid magiftro quam,vt veniam mercar . Quse íl d i -
fucccnfcbis, quod difcipuli amufi lint? xiffet fratrifeidij grauitatem cxaggerans 
non arbitror . Deo igitur omnipotenti veniam a fe non propulfaret. A t vero 
cuius vires nunquam abbreuianrur ne- quia condamatam fibi credebat culpx 
que exhauriuntur , nemo fuccenfeat,fi donationem , abbreuiatamque efíe pu-
nen faluat;fed noftra defidia,&mentis tauit manum Domini propterea defpe-
noftrse obduratio inculpa funt, quod fub rati animi verba funt, & in meridia-
Proucrb.i. pcccatis noftris nosfuccumbere finat.Ip- na impegit luce , nefeiens mifer diui-
fevocat nos & renuimus vocantcm au- nx elementix thefauros inexhauribi-
fcultare : ipfe extenditmanuífua^benc- leseíle . Nufquam enim abbreuiata eft 
ficia largies ? & non afpicimus. Annon manus Domini , vt non íaluct : ne-
iufta eft Dei indignatio , vtnos quoque quevggrauara eft auris cius^vt non au-
contemnat ? f i obdurcfcimus,_ratiocxi- ¿ a t . A i vero obdurati animo, vt fibiab-
blandian-
Cap.7* 
Ezccli.8, 
Dea» prop» 
ter noftram 
obduratio-
jjc.n no tol 
lir ammae 
praeíidia. 
Tkrcn. i* 
L i b e r Q u a r t u s , 
blandiantucaggrauatam Déicredunt au-
rcm ncauc)iat,breiiemquc Deimifcricor 
diam, ne opituletur vt dixerunt i l l ^ N o n 
videbit Dñs,6c non intelíiget Deuslacob 
digniproindefuntetiam ne exaudiaturá 
Domino.'Etfadum efi^nquit^Zachatias 
ficut loquutus e í t j&non audicrunt.fic 
clamabunt & non exaudiam. Obferuas, 
quia Deo obfurdefeirous, ipfe quoque cu 
ius auris zeli eít patentifsima obfurde-
cit.Ethocipfum capitulo, i .teftabatur 
Efaíascum hoc genus hominibus verba 
faciens. Cum multiplicauerkis, ait, ora * 
tionesnon exaudiam. Ecprouerbia Salo-
lomo nica idem contcftsntur. Tune yait, 
inuocabitisme,<k non exaudiam.Et a-
pud Ezechielem , Cum clamauerint ad 
mevoce magna non exaudiam.Et hoc 
genustcftimoniapafsimofFendesin diui 
nis oracuüs. At cúr itafnum quia auris 
Deiaggrauata eft,aut caerá,aut plumbo 
oppIeta?minimé.Sed curfquia ifti Spi^ 
rituiiando reftiterunt, & cor habcntpluf 
quam lapideum. Rurfumnonexaudiun-
tur, quia iniquitates eorum diuiferut Deü 
ab illis,&pcccata eorum abfcondei unt fa 
ciem Dei ab iniquis, ne exaudiret. Efaise 
capitu. 5 9. Abfcondere autem faciem eft, 
diuina príeCidia fubmouerc tcmporaüa, 
quando famc,pcftc,belli, & id genus ho-
mines impios Deuspremir.at ípiritualia 
nufg tollit, illa, inquam, quse ad Dei no-
ti t iam, & vitam parandam seternam Tat 
f imt. De qua re declama, noftram con-
fule ad caputEfaia:. 6 , Obduratio igitur 
cordis eft, qua: abfcondit á nobis diuinos 
fauores,ne in preííuris noftris exaudia-
mur.Oppofuifti nubemtibi, ait Hierc-
mias, ne tranfeat oratio . A t dices,Ec-
quid 11 obduratus quifpiam inDominum, 
conuerfionem ad Deum precatur ? num 
n o n exaudietur ? vtique exaudietur/i ta-
Tomus. I I I . 145 
men ex animo precetur.Nam propc eft 
Dominusómnibusinuocantibüseum in ^ ^ 
veritatc . Hunc nanque, emolliri & l i -
quari á diuino ípiriru arcienter cupien-
tem, durum ne dixeris ? At vero qui vel-
letfanéiápcccatispriftinisceflar?, cxie-
rum tamecíi veller, verum non vult ab eis 
dcfiftcrejdurusfané eft,ñeque dignus, 
quiexaudiatur.Demum qui ñeque vulf, 
neqiicvelletá peccatis fe fubtrahere , at 
in lilis potius podremos exhalarefpiri-
tus amar,hic durifsimus eft, &c indignilsi-
mus,cui dominus fuam porrigat manum. 
Ift i funt,quibus concinna admodum funt 
Efaixprxlibata verba,Oua aípidum ru-
perunt^ telas aranearum texucrunt.Et- Oldamú » 
tenim afpideaoua íunt obdurata corda, mn><>^ f,lnC 
quorum peftis venenara i.nterdum non 
fcntitur:quippe fíepé ducunt in bonis dics 
fuos,&pro votisillis fucceL!unr,qua: o-
ptant. Atveró nondum funt rupta oua, i ob .»u 
qux virus condunt, doñee eorporc per 
mortem frado ipía quoque oua rumpen 
tur,quiatuncmanifeftabitDeusconfilia u»dCn,^, 
cordium. Tune quantum veneni gerebat 
obduratio habenti, vniuerfis patebit.Pro 
pterea ait, Qui comederit de ouis eorum 
morictur: quod confotum erumpetin 
regulum, fme in afpidem,aut viperam.O 
rem calamitofam hoc genus fouere oua ? 
Quid nanque eft h^c fouere oua, nifi gla obdurati • 
dium contra fouentemacuere? quid rur- luafp idu» 
fum aliud eft, ha:c fouere oua, quam Iseti- íoucnt' 
fera augere venena, & intra pedoris tui 
penetralia hoftem indies corroborare^'n 
de crudelius in te ipfum atque vegetius in 
faniatj&ftrangulet? Quamobrem cha-
rifsimi,íi manus Domini largifsimacft. 
vtfaluet, & auris promptifsima, vtexau-
diar, at iniquitates prxpediunt & obftant, 
quominus tanta largitate fruamur: fuper 
cft,vt illas malé valere íinamus. 
D I L V C k 
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D I L V C I D A T I O I N 
Efaiae C a p u t . 6 o . 
V R G £ . * ) C A P V T 
hoc graphicé eccleílic pr i -
mitiux maicftatcm cxpri-
mit &vcluti diuino pcnicil 
lo dcfcribit & fub íacr i$ rc-
rum tcmporalium vclamentis ípíritua-
lem eiufde ma-
tiux4acld 
r«at. 
gnificentia oftc 
Vaticínium ¿[^ [ncalce V C -
tnaiefVaccm . . , 
fpfiikm ce rocapitis3vt a 
clefi^ primi milítia ad pal-
mam deducat, 
ad triumphan-
tem ccclcíiara 
ftylum conucr-
tit .AtinHebrai 
co códice, ñe-
que in Hiero-
nymitnnflatio 
ne, ñeque inb i -
blijsemendatio 
Surge^illumina 
re Hierufaicm: 
quia venit lume 
tuum , & gloria 
Dñi fuperteor-
ía eft> Quia cec-
ce tenebríe ope-
rient terram , & 
caligp populos: 
íuperteautem o 
rictürDominus> 
ribus Hierufa^ 
lembk legimus:quanqusm in pljerirque 
álijs extet.Idquod miituaium eftcxSc-
ptuagintainterprctum VcrGone, qur fie 
habet. IlluwíniiretllhmiKctr'cHitrufalem.) 
Non enim furgerc verterunt, vt Hcbrai^ 
cahabetveritastnam comiHebrarisfurgc 
re eft.Sunt porro veibaEfaise primitiuam 
ccclefiam alloquentis,vt furgat á tenebris 
infidelitatispiioris, & det operam vt fide 
iíluftretur. Docuerat nanque cap. proxi* 
mo Deum immenfum bibere mifcricor-1 
diae tramirem, quem iaíjpéfi¡ñ@ nos alluar, 
vitium r .óñí ixm oppedit. Idi-o adhunc l i -
bandum incirat dicens. Suvo-e títómtí&tt 
IMB. I . ^í^^^/Vá/^^^tw/m.jldeítCbrif tu.^qui 
cftiux verá illuminansvniuerrum orbem: 
fub quojppior ell: noílra falus, quam cura 
RoflD.13. credidimus.Eít enim tempus hoc?cce-
ptabile,& Dco placitum, vt mortales om 
a Corb. *. nes a^m plac^0 cxaudiat vultu, & fide 6c 
amore C brido hzrere faragant. ^ [ 
ria DowinifHperte ort<t e/?.b ) Ideít certifsi Lucí.^1* 
me orietur. Nanqj primítiua ecclefia prsc 
clarifsimis fulfit miraculis,qu2e vocat glo-
riam Dominhquippe illa videntes Deum; 
magnificabanr, qui talcm poteftatem de» 
dit hominibus. 
& g l o r i a eius i n 1 I ^ . c ) V t i q i 
• J l '4. c * . Iud2eiomnes& te v i d e b i t u r . b t • , 
a m b u l a b u t d G e ccfidci nó funt 
tes i l u m i n e t U O , perfufseintene-
& r e 2 i C S Í n f p l e n ambulant, 
•• 0 * . ocvelutcxciim 
d o r e o r t u s t u i . pingétcsinmc. 
L e u a i n c i r c u i t u ridie , Chrifto 
o c u l o s tUOS , Se ^oceUtejQuife^j 
• 1 -n ; quitur rae nonio**.t.; 
v i d e : o m n e s i l t i « -i 
. ambulatintenc 
C Ó g r e g a t l í u n t , bris: fi^contra^ 
V C n e r u n t t i b i : qui non fequi-
tur Chrií lu m 
menfis tenebris , & calígine mentis ob-
ruitur . Atfuperecclefiam oritur domi-
nüSjideftjdiuina Dei claritas, hanc illu rai-
nal . De ortu autem temporali ChriíH íl 
verba haberentur non congrueretfenfus: 
nanque dominus nonHierofolymis fed 
ínBethlehénaruseft. Quarenihil neceí^ 
fe eíl; legereHierufalem.Ortusautem hic 
domini per nouam fidei eíl illuftrationé, 
Quarc fi verteretur furgevt illumincris 
pcrfpicüaeííetle£lio,aiqwefenfusnoncf» . 
fet ambiguus ;ílquidcm illuminare iam 
atlioniseíl, iam vero pafsioms. Adionis 
íaneverbumeftilludZachafise,lllumina 
re ijs,aut eos,quiin tenebnsfunt.-pafsionis 
vero hoc loco,Surge illuminare^ idefi:, ve 
illumineris. % E t a m b u l a b u n t , á ) T z m x 
fuit ecclefia: C H R I S T Í illumiuatio, 
vtilluilraret omnes gentes.Ice,ait,do- Mar.itf, 
cetc omnes gentes baptizantes eas, &c. 
Etnoa 
LibcrQuartus. 
jlatíV-iS. Etnon folf^geíitespaupcfcs, arquevi-
les,imó & reges &ilÍuftrifsimos quofque 
Tiue ph'ilofophos íiuc proceres quofque 
llluinjnatio fidesChr^ülluílfauic. Atvcró ecclefia 
aHftñ^S ^atholicahoc decantat vaticiniumince-
•niuerfalii. lebri epiphanig 
fefto:nofolum r i - , ^ • i i 
quia Magos illu > . o 
minauit fplen- v e m e i l t , a & W i g 
dordiuiniradij, tuaedelaterefur 
qumetiam^quia ^cnt. Tune b V I -
Magifufceptafi ^ , & a f f l U e < : 
deinitium fece aebis, oc arnues, 
Tuntfideigemi & mirabitur, & 
busvniucrfisdo dilatabitur cor 
mndx.Tulese t u u m q u a n d o c 
<iecIamatioem ? r 
n o í l r a m d e e p i C O l l u e r l a tuent 
phaniadomini. ad te inultitudo 
^ maris? fortitudo 
tes per fidem Gentium vene-
Chrifto copu- r i t t ib i . ' Inunda-
landasrecenfet, t i 0 carnelorum 
iam ínter filios : i _ 
e c c l e 0 ¿ , q u a s 0Pefet^; j r 0 -
I M ^ I I . • quoq- loannes medanjMadian 
Euangeliíta fi-
lios dci vocat, qui difperfi erant. Manque 
-quod certu eft apud diuinam prscfcientia 
atquepraifinitumjVtnat eífciam faftum 
Efaiasducit) nempé ípiritu vatidico illud 
prxuidens.Ideo ait, Filij tui de longc ve-
f%U7m j i ient . Qyiairiomnemterram exiuitfo-
nus comm;¿k itvfines terree verba corum, 
¿ t o t M t Etrurfum;multi venient ab Oriente ,& 
'Occidente &recumbent cum Deo Abra 
h ^ & C . E t p l t á tn* deUterefurgenu) Qma 
omnemfexum:admíttit ad lauacrum re-
^enerationis ecclcíía: circuncifio aiuefla 
inafculinum tantum initiabat fexum. 
^ T u n c y i d c b i s ^ Quando videris gratiam 
Deietiam gsntibus impartiri, miraberis 
Hicrofolyma, vt Petms ex iinteo coelefti 
i l lo admonetur, & gefta etiam denarrant 
apoftolica ludxos fidelesobílupuifte v i -
détes quod innationesgratia Spiritus fan 
Tomus. 111. 1 4 4 
ALefiTufa eft cap. 1 o. Ac dilatum eecJe-
íiarcor quia non coerccturcarnis angu-
ftijsjícdfruiturípiritus libértate. 2.ad Co-
hnthios.j .^f^rf^í/o^MuItitudp maris, 
funrnauigantesipfij&gétiumfortítudo, 
funt íbrrifiimi 
^é-TZ "L^ a vel illuílriísimi 
etbpha:domnes 
1 r ouiquegetium; 
deSaba veniént, quosomnesp-
aurum etthusde dkitvéturosad 
ferétcs5et laudé fe?^4^ 
• In . Endemelr, 
Domino annun quodrequitur 
tiantes. Omnec inundatiocame 
pCCUS Ce dar CO- ^uoper ie t te. 
ereeabitur tibí,, ^ 1 
anetesNabaioth Hxcduoregio 
miniftrabunt t i - nesfumprodro 
bi:offerenturfu ^dari;s,Efaias 
, , .r. T habet Bicerc. i » , ^ ^ 
per placabih aL ^ ^ 0 ^ ^ ' " 
tari meo, et do- r.emKimhiex- * * * * * * 
r ' <le,• 
mum maiefta- poftut camelos 
i •£• eííeiuuenes.A-
tis mea? florín- v- 1, 
* o lij vero pullos 
C a b o . camelloru. Be^ -
cor em primo-
genitum fignificat. Et fenfus eft camelos 
cum pullisfuisonuftos diuitijs & pretio-
fifsimisquibufqueauri & argenti copijs, 
venturos ad ccclcfiam C H R I S T I i l -
lamcópij's corporalibusditaturos, & r e -
fefturos . Nam fi fpiritualia vobisfemi* U d C o r . j . 
nauimus, magnum non eft fi carnalia ve-
ftrametamus,Gentibu5 dicebat Paulus. 
Eft autem Saba, quam Hebrcei Seba, vo* ^ 
cant, orientalisqusedam regio. Arabiam 
vero foelicem etiamSabseam vocant,vt 
Petream Arabiam Nabathsam jfeu Na- Nabathasu 
batenam. ^  &; Arabiam defertam Sche-
nite aut Scenite.Demum per hsec vni* ScIlCQÍ^  
uerfálem orbis illuftrationem pcrChri-
ftuai futuramEfaias pfignauit .^Ow»ir.e) 
Cedar Arabia genérale nomen.Nabaiot 
vero quid velit ia exprersimus.Pecoraigi 
tur, &: arietes couehenda efle fuper altari 
Dea 
Dilucida.&dccla.inEfai.Prophetam. > 
^ r 1 a-hC ^C0 Srato ^  0^crcn^a non m a t e r i a l k á noxijs bcílijs dcíenduntur. % M e ¿ ) Hc-
íic«? 9 laracrificia(qux olim ludaeís crant in víu) braicé,Nó expeftabunt/cd expc¿ií tIcgi 
»• in ccclcíla Dci vult rcnouandaEfaias : fcd mus.Quangíenfus mihil variat.Gétcs c-
aliud 16gc praedarius olfccit facrificium, nim expcftaturas legé Chrifti ,& patriara 
cuius Paulus mcminit ad Rora. i z.Obfc- coelcfté, & ipfum Chfm videre vt i l l i d i -
cto vos fratrcs xicrút volumus 
per mifericor- Qui funt ifti , a fanfto Ifrael: qa lefuvidcrcloa. 
diampei,vtcx q u l v t n u b e s v o . plorifieauitte.Et " f ^ b a t 
hibcatiscorpo- ^ D r & i - r i ¿ r Ewias«1í^í»<-
raveftrahoftiá lant,^ quaíi co- sedihcabunt d 11- «w.c)i.nonfoia 
viucntcm,&c. lumbae ad fene* lij peregrinoru quiterraminco 
Eftporróplaca ftras fuas?Mebc- muros tuos,&re ^ t , v c r ú m , & 
bilc altare cede • • r i •">'• qui manatranat 
í i ^ ca tho lk^ in niminíulaecxpe ges eorum mim l u i b u $ > c h f m 
quovidimafa- ftabunt, na- niftrabút tibian expesftabuntad 
lutaris ofFenur, uescmaris in prí indii'nationeee^ glorificadaillu, 
t t S e t i c i p i o , v t a d d u c á n W m e a p e r c u f 
fti.Legedecla- niios tuos de ion l K e , ( l i : m recon- ^ m p r i n c i p i o , 
matióesnoftras gc:argentum eo ciliatioemea mi fubaudi,ficutin 
deauguftifsimo r u m &aurueo- fertusfumtui.Et PrinciPio^uia p 
altaosfacrame- ^ . . r fub Salomonc 1'rar*'^ 
t o , & a l i a m d e rucumeisnomi apeneturfport? crat Iu, 
miíígfacrificio, ni dfiiDei tui,&: t useiugiter : die d^is náutica ne-
& aliam de dig- gotiatio. Et per Vocatj0 gj 
nitatecatholicxecdcfíse, quam hoc loco msre multa deuehcbaturpretiofáad Salo tiumadee-
vocat domum^maieftatis mes. Quippe nionicütepluornadu. Ñaues igitur expc ó^im' 
qu^ claret diuina fapientia, & fpintus fan- d:5t,vt vndiqj gétium pl^roíqj muiros de 
¿tiardoribusinflamarur .f ^«^/«« / i /^) uehatadChnmonumenta,&vifcnda& 
Si ad apoílololos cseterofqj verbi cuageli ofeuláda Hierofoly mis, & auro & argéto 
ci referas^ppalatores^ere retuleiiSjVt nu- fuo Hierofolyma ornabunt in dñi memo 
bes,n.ocyfsiméper totu orbe volarúc, vt ria:vt varighiftoriec^mcmorat. «J^r «¿Í 
fide Chrifti annuntiaret. Vnde & Paulus pcabí i t .d ) Ñ a principes fideles ex gétibus 
fevfqiadllliricu^SclauoniamnoftriHi arcitiadChrieGcleíia,multaseccIcfiasHic 
pañi vocat)fe penetraffe teftatur. At vero rofolymis orríatifsimas c6ftruxeruc:&ali 
íi de gétibus agatur qux vcneruntadfidé biquoq) in idé quoqjopusincubuerunt. 
Chrifti recipienda, itidé íenfus aptus eft: ^ I n indio-natime.t) Percufsitfané gétesil 
imo meo indicio aptior eft. Primo, ^ppe las mukls irretiri delidis rdíqüés.Erat.ri. 
fimul vt intonuit cuangelica vox feftino, fang fine deo in hoc mudo: at tádé eftmi 
muid illa amplexi rurit.Ideo fubdit, Et fi- fertus illaru, illas ducés ad caulas Chfiani 
cutcolübar ad feneftrasfuaSifuvdeftjCoIu gregls. Eft autérccondliatio Dci illa quÉ 
barij.Itaqj gétes pergratiá baptifmi reno Paulus comemora^Erat Deus in Chnfto . ^ acor.f 
uatXjVtcolubarfad^funr.Na Chfibapti mundum reconciíians fibi.Eftenimpili . 
fmo Spus fanctus in fpecie columbg ínter piciatio pro peccatis noftris. In recond-
fuit.Qúaru colubaru fefa Dei ecclefia eft iiatione,3Ít/rnea fubaudi in Chrifto iiiiíer 
colubariü.Náq- eft vbi colübx iftx myfti tus fum tui. Nam nihii dariationis eO U s, 
ex vt in columbario quiefGunt,aluntur?4k qui funt in Chrifto.<0^r^^^>-.f)Met;l 
phoncus 
Rom.iy, 
r.n.tm 
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phoricus fermo. E t c n i m í i magna cíTcc alij tyrannihumiIiauerunt , i IIosf lageI l i s , 
frequentia eorum, qui ciuitatcm aliquam lapidibus,carccribus,famc,fiti deniqj m o r 
ingrediuntur,portas referare noftu & i n - te p lcaentcs ( i d quod frequenter feriptu ^ ¡ : ¿ [ ¿ ' , 
i crd iu effet opus ,vtpatcrctad v r b c m a d - ra humjl iarc voca t ) at filij i l lorum & fue-, ftV-u?t 
ucnis & incolis acceflus. Significat ergo c c í í b r c s , q u i t o r m é t i s d i u c x a a i n t fangos 
numerofifsimos dcimartyrcs ,cur 
w f i X / c u f a c n o a e n o c l a u v e n i é t c a d t e c u r " i ^ e e d e f i a n » 
D u s n a c i c s , qu i - ^ m D c i vencrunr. 
bus tamen non 
d e t u r . v t a t t e r a - u i h h j e o r u 5 q u i Q u á m c n i m f c 
negabituringref t u r a a d t e f o r t i t U h u m i l i a u e r ü t t e curuauent C 6 . 
í u s - ^ J j f " * - d o G e n t i u m , & e t a d o r a b u n t v e fc»ntinusillcma 
f « n } J N a K o m a j / i * • cnuspatr ibusco 
n i impcra iorcs , r e g e s e a r u m a d - í t i g i a p e d u t u o - - ° I i j r í i c c n i : q ü 5 
q u i o r b e m a r m o d u c a n t u r . G e n s r u m o m n e s q u i que A m b r o f i o 
r u m impetu per e n i m e t r e g n ü , d e t r a h e b a n t - t i - T h c o d o í i u s m a 
domuerut C h r i i f ~ - , ^ ~ k : - ! * - , ; - l ! ^ X k ^ 4 U Í gnus á m e i a m 
í b , & f u í e e c c l c - q u o d n o í e r u i e - b i , c t v o c a b u n t f in£l icatuni 
fi«collafubdide r j t t j b i p e n b i t , e t t e c i u i t a t e m D o eft . C a t h o ü c a 
r u n t , & gentes. G e n t e s l o l i t u d i - m i n i S i o n f a n ñ i p o r r ó e c c l e f i a l o 
& r e g n a qua: ec n e v a f t a b u n t u r . I f r a e l . P r o i e o " s «ft & ^ 
c í e n s e r e í p u u n t ^ . T . t - i \ i r - n * i IUDÍCIÍÜ í i u e l ea» 
g r e m i u m p e r i - G l o r i a L i b a n i ^ q u o d f u i f t i d e r e b e l l u m d i u ¡ n o r 5 
b u n t s t e r n o . N S a d t e v e t l i e t , a - Ü f t a e t o d i o h a - p e d u m . Q u i p p e 
q u i ñ ó n credide I j i e S ) e t b u x U S , C t b i t a . e t n o n e r a t , i n h a c f o l a h a b i -
ritcondetnnabi- p i n u s fimui a d q u i p e r t e t r a n f i ' « P ^ S ^ 1 1 » 
t u r . E t q u i v o s a u i j i ^ • l u a m D c u s . P r o 
d i t , a i t D o m i n u s o r n a n d u m l o c u r e ^ p o n a m t e m pterea dixit & 
m e a u d h j & q u i f a n f t i f i c a t i o n i s f u p e r b i a m f e c u l o c u m p e d u m 
v o s f p e r n u m c m e a e ^ t l o c u m l o r u m : e a u d i ü m e o r u m g l o r i í i 
fpernitjfermone , ^ . 0 . „ cabo. G l o r m c a -
h a b e n s c u m a p o P e d u m m e o r u m g e n e r a t i o n e b¡tur 
autem e c -
ftolis,&ecclefi3c g l o r i f i c a b o . E t e t g e n c r a t i o n é . c l e í í a h a r c q u a n -
magiftratib9 fue- do á bellis, & h u 
cedancis apoftolorum. ^[£f .Ideft tales ge his feculi cenaminibus ad c o e l e í l e s c o r ó -
les Chr i f t iano lumini rebellcs folitudine ñas C h r i f t o ducc promouebitur. Pro**) 
vaftabuntur, ideft^edigentur in folitudi- Ecclef ia primitiua fuit derelifta ab h u m a 
n e s , á diuina fubintcllige gratia afymbolse nis praeíídijs, & odio habita , á gentibus 
CTunt.%Glor¿aLibanLh) S u b a r b o r i b u s i - & I u d £ e i s c N a n q u e f i d e i Chriftianse v b i -
ftis proceribus mundi quoque proceres, l ibetgentium contradicebatur : ludan i l - A ^ * « » 
qu i ad e c e l e í i a m fe conduxerunt, intel le- lam í c a n d a l o f a m ducebant ,Gentes vero 
Ecdcfiaopi ¿ o s v u i t . Q u j d q u o d e x c e d r i s abietibus, ftultamillameííc reputabant. Gscterum, ,#C(,^•,• 
dapr«dic¡! & eseteris nobilibus arboribus mul t í e b a - vt olftn filij I frae l , quo magis affligeban-
^ íilicac conftrufoe funt á principibus catho tur a regibus A E g y p t i j s , e ó magis n u m e - Exad.f. 
licis,opere m u f a c o ^ ex teíTellis varijs m i - ro increfcebantnta & C h r i f t i fideles ve lu 
cantibus,illas inf truét ibus . % E t y ementa) ti fanguine martyrum irr igat i , v e h e m e n -
Apoftolos & D ñ i difcipulos & cuteros tius pullulabant. Fu i t e n i m i n f t a r g r a n i í i i**'4* 
C h r i í l i martyrcs R o m a n i imperatores & napis ecclefia, quac m i n i m a in principio, 
T o m . j . T & d c -
twc, I». 
Catachrefi 
vtitur Efai. 
Tuperbiam 
vitij nome, 
Tfarpans in 
bonum. Vt 
contra fu* 
pra cap.io« 
vifitabo ela 
íum AíTyri) 
rcgis cor, 
raagnificü 
appcllat, & 
iftud obfer 
uabis alias 
xnfcripcura 
facra. 
Dilucida.(5¿: declaan Efai.Prophetam. 
& dcreli¿ia & odio habita videbatur , at ftatino magno. Q u x o l i m muhis ageKat 
adcó increui^vt fit ca, quam hic dixit füb alijs imperatoribus cribulationibus, & SubConñS 
faiasponateinruperbiafeculoru. Quip- ^pexadoribuímoleftifsimís^uiabeccle- toremTgno 
peeiusauroricas,atqj miraculorum maic-? üa impíos idoloru facrilegosq- cultus exi data «ftcc-
ílas,maiora runt,quam humana ratio cx^ gebat,exhibitiíunt eccleílae Chf i pacifici p r a d í 
cogitare potent 
imo ob illa ftu-
pcnsinfidelisca 
¿cns adorabit 
Deu. i . adCor. 
14. Eft quoquc 
gaudiü ípus q3 
ccclefia habet. 
Quiacertamha 
betfpem adgau 
diacoeleftia tan 
á h euolaturam. 
Etgaudiumyait, 
Dominus,vfum 
j iemotól le távo 
bis . lQann, i£ .& 
Lu.^.Rurfumre 
petit gaudetc& 
cxultatc in illa 
die,&Paulusad 
Phi . j .&al ib ihu 
i ' gaudij memor 
Etfugeslac Gé-
tiuma, 
la rej 
et mamil 
um lafta* 
moderatores,^ xeratLuda 
in terniinís tuis5 iiios cultusnefa ^s^ac 
et OCCUpabít fa- dosabrafcmi^pr b i _ íusabcccleíia,ct s muros tuos, , - • . 
. cultu vmus veri 
bens:et Icies, et portas tuaslau Deifanxcrut,ol> 
ego Domm9lal datio. Non€erit reruadu.Hoceft 
uanste,et redé- tibi amplios Sol q 3 a i t , E t p o n a 
r • i i ^ i p r ^ p o í i t o s tuos 
ptor tuus tortis adlucedum per f u f t ^ i d e f t ^ 
lacob. Probseré diem3necfplen* í ladecemcntcs , 
afFeramaurum, dor Lunse íllu- &nonracrilcga: 
et pro ferro af- m i n a b i t te : fed ^ N Q n f ) ^ 1 ^ 
r r . . 1 . ^ - qieccleíijspacc 
teramargetum: ent tibí Domi- tumultus hof t i -
ctprolignis aes, ñus inlucéfem- lesccíTaruti&íi 
piterná^etDeus ^ f ^ m 
•r 1 pore , & animis 
tuus m gionam fedatis ampIcxi 
tuamrnon occi- fidclcs,Chfoca 
us 
et po-
etpro 
ferrum 
nam viíitatio -
nem c tuam pa-
Gaudet'e,mquit, pi^pofl-
itcrumdicogau tos t U O S iuítitiá. 
¿ c t e . ^ s u g e s U c Non d audietur crittibiDomin9 
detvltraSoltu9, 
et luna tua non 
minuetur: quia 
gentium.*) Eccle 
íiaChrifti pafta 
cft cleemofynis 
gentiu,8c.ornata 
eft fupellcdili-
vltra iniquitasin in luce fempiter 
térra tua, vafti- ná:ct coplebunt 
tas et contritio dies luftus tuiS-
nunt gaudcnter 
gloria. % Non.*) 
Fincm Chrianac 
müitae dmóftraj 
qualisfuturusfic. 
foelicifsimus íá-? 
néa tq^ te rn ' jna 
egés Solc,autLu 
na,neqjhoruIu LumInariS 
minariuvicifsitu •ícíftitud» 
bus,& donarijs regu,& illuftriu, & dotata dinibus agctur.De quarc cófulere poteris fin^í¡b-tudií 
eftopimis vedigalibus^quacilligetesopu noftradcgcneralimortuorurefurredio- CÍO, 
létifsimíe miniíl:rarüt;vt Coftatin ú ferunt nc declamationé. Aut fortafsis no occidet 
Romano imperio cefsiííc, Silueftroqj p 5 Sol tuus,inquit Efaias^qa Chf s,qui eft Sol 
t if iciRomanotradidiírc:&Romaniimpe ecclcíise Chriftiansefemelmortuus efl:,^ 
rij iura,in ccclefise dedit patrimoniu,tran^ pter delida noftra:fed iam non morictur 
í lu l i t^ fubinde Conftatinus fedc imperij amplius,& mors i l l i vltra non Dominabi-
inBizannos.^Pfo.b)Ideftdiucxationé,& tur.Et iftud eft q u o d a i t . ^ m í / ^ X ) ^ ir* 
paupcrtaté tuájin preclara verta foelicita- lucem femptteynarM.f)Czteiu quia adiecír. 
t é , % E t p o n a m l ' i f t H t i o n e m , c ) h e g m u s L u %Etcomplebuntur luBMstui .&)Adí(£ \ iccnx 
cia virginé cdofta exdiuina inftrudionc fanftorum refcrre yitam comodius erit, 
edixiflepace quse data eft ecclefiíe fub C q Quando abftcrgct Deus lachrymas ab o^ 
X él i culis 
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culis fan^orum fuorunl vt íoannes in A - muncrá,qua: runcíüpra naturx ordinem. 
%Mimmus¿)NÍ! i CX paucirsimis fldelibus pocalypfi commemorat.c.t i . & . i i . UPo 
pHlusautem.*)Et ñ modo mixta fint tr ir i-
cum & palca & pf omifcui iufti, & pecca-
Matth.j, - j A i . . . . 
torcs-.atquadoChnítus vcnent indicare 
terram,Vcntila-
brofui i ú á i á j y g populus autemá 
níundabit arca. r > n • • 
ideft^edefum tuus oes iufti in 
fuá: &fepárabit perpetuúberedi 
frumentumele- tabút terrá,ger-
autn & paleas m e n n l a t a t i o n i s 
comburct ignc 1 0 
ine^inguibi l i , mea?,opus man9 
Tune veré dicc-
turpopulustuus 
omnesiufl:i:qüiaomncs iúflia primo ad 
nouifsimum conflantcccleíiam Chrifti. 
Quiomnes funtgermen plantationis di 
uinar.idcíl germina diuinx gratis, & o-' 
pera diuiníe manus ad iílius gloriara con 
Iuftiomnes poííta.Quiaetíi naturse opera Deumgto 
germinafut nñcant.multo vehemétius diuina? crati*c 
omina pra a 
t i* . B 
mece ad glorifí-
quifidem Chrifti coluerunt in principio 
ccclefie,ingens copia per totum fuccrcuit 
orbemjVtfeité dixeris, Exiguü fonticulu 
excrcuiíTein flu HíftéM»? 
Cádü. Minimusb W u m magnum. 
ent in mille , oc i• í / u -
- y ' , Iiccturíc hocp-
paruulusmgéte ftiturumfubiío: 
fortifsímá : egO¿ quando veneric 
Dominusin té- V [ ™ ™ ¿ Q rem-
pore eius fubito 
íaciam ifl:ud4 
pons, Vtmittat 
filium fuum fa-
ñ ü m ex mulie-
féífadumfuble 
gc.At non hoc ita intellc&um velis, vtpu 
tes ecclcrram fubito crcuiíTe: nam feníim 
incrementa accepitfuá.At humanado di- ^ ^ j 0 ^ 
uiniverbirubitafuitéSubitoenim carncm ganis diftin 
accepit,quíe non organis fuit paulatim di- f ran^^ 
íl:índa;vtnoftra,at fubitorenrum,métcm inpúao c» 
& fibi debitam figurara accepit. ceptiwi* 
Tom .3 . T 2, 
Finís Libri Quarti. 
D I L V C I D A T 1 
N V M E T D E C L A M A-
tic • . . • r . ... . í h s n p • m ítn'i l ó h w - rs; -
tionum tropologi.in Efaiam 
Vaticiniatn 
de ChriCci 
VJidicne. 
Prophetam. 
L I B E R Q j r J N T V S. 
DilucidatloinCaputfexageíímurnprirnumEfaia?. 
P I R I T K^Nouacap .hu 
ius materia nouo libro & 
poítremo,harum dilucid, 
initíum faeiet.Etcnim ver-
íat Chrifti Domini noftri 
ípiritualcm vn£lioncm,-vndc Mcfsia: no-
men jequirsiino 
libiChriftusvé- Spiritus3 Domi-
dicat nomine. 
Qwam vndionem ipfemctChriftusinfi-
loan.!». nuásaitsQnerRpaterran£i:iíicauit,& m i -
íitin mundum&c. Ha^c nanque pater-
na fandificatio, ipfa cft fpiritus fanÓi vn-
ftio.Etílrem hanclíbrate pendisbeatifsi 
m x & arcanas Triadis myftcria hoc infi-
nuari loco non obfeuré diíces. Ai t naque 
Spiritus Domini fuper me. En tibí tria & 
fpintum;&Dominij&me. Spiritus equi-
demíandusefl: , atDominuspatereft & 
mefiliumChnftum,qui vngitur, deno-
tat.Filius autem non vngitur ápatre,& fpi 
ritu ranfto,vt filius Dei eíl:,at vt virginis fi 
liuseft.Hascautem vnftionum primaste 
nct quod verbum patris íit filius matris.Id 
quod gratis vnionis eíl.Csetera vero vn-
¿ iones huius cofequise funt,ideíl:,habitua 
les quas theologi vocant gratis infufionc 
feientix & donorum donationem. At ve-
ro legimus lib.Reg.z.c. ^ .Dauid regepri-
mo regnaííe fuper cotribules fuos ideft fu 
per luda tribu dein vero fuper omnes t r i -
bus/iuodecim.Et ante qua regni admini-
ftraíTetiurafuitáSamuele vnftus in me-
dio fratrum fuorum. i . Reg. i í . 6¿ qu« e-
Sanft^trla 
íiis myfke 
nura ex £ 
íaia. 
Vnftiohabi 
tualis. 
rat intra doráefticos lares celébrala perSa 
muelem vnftio, dein propalara fuit & pu 
blicitus euulgata qñ regni iura á ludaroru 
tribubus ómnibus Dauidi cécedutur .Do 
minus itidé lefus intra fepta virginei cce-
naculiab Spiritu fandoin Mefsiam vngi 
tur: quiaverbu 
n i f u p e r m e , C O caro íit: qñp ro -
fundufilentium 
tenerentomnia&nox in fuo curfu m é -
dium faceretiter.At vero quod intra vir-
gíneos cancellos agebatur,paulatim ma-
nifeftatur.Natusnanque abangelis Me-
fiam eíTe natunv euulgatur, á paíloribus, 
&áMagisadoratur, tándem exaltatur in 
cruce & vniuerfa ad feipfum fine vi traxir. 
Spiritus iguurDominijiitjfuper mc^eó (¡uod 
ynxeri t me. Et fünt vatis verba Chrifti 
perfonamincarnatam gerentis. Nanquc 
Efaiseverbahgcnqncongruunt.Quippe 
quanuis ipfe liberta tem lüdíeorum p r x á i 
caueritjá captiuitate illa Baby Iónica; c^te 
rum íi omnia qug hoc cap.complexus eíl: 
Efa.in vnum contuIeris,excederc illa cor 
porum libértate facilé c6prehendes:vt e-
tiam verba fuperioris capitis. Quidquod 
Chfiautoritatiomnia arguméta cedanr, 
qi]iLuc.4.huc,quc verlamuslocu de fe-
metipfo voluit intelligedCí.Hodie,inquir, 
impleta eíl ha:cfcripturain aüribus v m . 
Eíl: ergo ípus Dñi fuper Chfm:quia illum 
vnxit.Etcm Spusf£í:üs fuperior eíl: Chr i -
íl:o,qüatenus homoeíl^alioqui vt Deusil 
l i eíl: íequalis. A t vero hgc vndio in gratia 
noftram 
Dauidís va 
ftio &pro« 
ccfi'usinreg 
nura Chrifti 
gerút typ«< 
Sap.il . 
loan, i t . 
E r Chrifti 
autoritatc 
hoccaputJ 
Chrifto cft 
interpre»» 
duna. 
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n c ^ « cclcbratur.^i^í/rfwawíwí/^íriqüir, . hxc efl:,vt dem lúgétibusín Si65 dem ing 
carona,autornamétupro ciñere. Dcfun-
•£tis naq - patribus mcerore afFedis^qí ^p-
lixisdetincréturtffncbrisjdedii ilii^coro-
ína vit5e<etern2e-Ch£s;adinferosdefcédes; 
&viu i squoq jü 
dij prolu£tu,pal dciibas gaudkl 
lium laudis pro cóiditriIíos fuá 
duna manfuetis fpir i tu moeroris ' « ^ S » ^ * ^ 1 
r - , ans, <k ípc certa 
et voca^untur^ üios donasfutu 
in ea fortes iuf t i r s beatitudínis. 
tice,plárado. Do Noliccait^ime 
• j i - r repufillus grex. 
o cja coplacuupa 
candani. EícGedl t r i vfo-darc vo-
ficabunedeferta bisrcgnu.^Fo-
metnjuetis mtfit me^Vt mecieren contntis cor 
tTínonhí ^•a)Vnde crediderim fi nÓ eíTeríthuma-
manárctur n^ ru in^ f i nóeííct humían^ natbrarcapd 
ETaia. ^ i o exÉÍti0et,yi 
verbu caro fie- c¡> vnxerk me: 
iet.Aitenim.e0 a¿ annuntian-
qcí vnxerit me 
ad annutiádum 
manfuetis mifit rnifit me,vt me-
mc , & estera derer contrins 
qux fequuntur. ^ ¿ ^ ^ ¿fafa 
Aduertédüauté 1 • • 
eftLucáSeptua carem captiuis 
gintaedidonem indulgen^iam , 
U^QfGJndÍcar ^ claufisaper-
tionem: Vt prse 
felócu huc .^¿-
ritus D m fttper 
tne propter quod 
Irnxitrtoeyeuctnge 
li-ZjtrepAuperibHS 
mifir m e , 6 í c , E-
tia fi Lucas adíe 
dicarem h annü 
placabilem Do^ 
mino , & diern 
vitionis Deo no 
fl:ro:vt coníbla-cit hoc,dimittc-
reconfraaosin reromnesluge* 
rcmifsionem.ld h x 7 ^ • - r t . c tes : V t poneré0 
quod neq-Sep- , C 
tuaginta ñeque fortitudinem l U 
hebraic9Efa. co gentlbus Sion , 
dex habet.Atlu ^ ¿ 
cas á fenfu (vt i -
détidémonemO ronam pro cine 
verboru Efai-ni re , oleum gau-
EuangclicF hUdifcefsit.f Ff 
Sxfuhtdo préedicare.tyGraúx euage]ic2etempus,efl: 
áfeculo, etrüi- « ^ p * 
. . cleíia De i funt 
ñas antiquaseri. foncs iuftiti^ 
gent,et inftaura quippc fd imar 
bunt ciuitates B xyrcs 
r i r tionc pafsi íunc 
Ierras diísipatas i)ptcr[uílki5:& 
in generatione a l i j p tóq -emi -
et generationé. 
nétifsimé iuft i -
ec darem eisco- p e r é g n n o r u m , 
.la 
íes» annus placabilis Dño.Eft em euangelica 
grada,qugveteres patria promifsionesim-
pletj-qua: legales vmbras illuftrat,qii^ pee 
cata roluit,quíE Sataná ligat, quae coeleftia 
refcratjScinferna obdit.Hic aut ann9 Deo 
placidus,efl:diesvldonis,qppe huiusmu 
loao.it^ ¿iprincepscicftuseftforas.Et fords ar-
matus diabolus cuftodiésatriu fuum.i.hu 
mana natura á fortiore.i.Cbf o eft fupera 
inc.ií. tus;^[rf /?o«cy^lc)Fordtudihé neqj bebrai 
célegimus,neq-.7o.ediderunc; fed litera 
EtHabutalieni, f ™ ^ * 
7 luerut. l l tuunt 
etpafcentpeco- DmpLítado, ad 
ra veftra; etfilij glonficádu.No 
cmíuntplácatio 
rpuria,q nóp lá -
agncolaeet vmi trauk C t f i ¿ c r 
toresveitrierut. qux eradicabif: 
fedqipfe p í á n -
guinéChripíarar. f ^ .^Apoftolinanqj 
deíertas áíecuio getes & á Deo alienas 
dificauerütjin nouáChneecIefiá. ^ E r J ) 
Ideftexgétibuseligi mihi apoltolorum 
meorú vicarios q greges cócrediros ver 
bo veritatis pafcant. Et vinese nouae meae 
ipfi vinitores crut. Nanq^ prsclarirsimos 
babetChfi eceleíia ex genere gendu do 
ftores, quigrege Chnparcut:& vinea.i. 
Chfiana eceleíiam exiraiécoluerút^qui 
A poík' í^ru víces gerut-Ideoq- Termo E-
faiarad Iuda:os h3betnr.QuippcapoftoIi 
Tom .3. T 3 qui 
D i l u c i d a d d e c í a . i n E f a i . P n o p l i e t a m . ^ 
L*g« Beda 
de tropis 
fcnptu.^a-
Bxod« 1 
Scptuagin -
ta loterpre* 
tariq difiíci 
lis exponi» 
rpn ab lilis origine ducut,primarij funt ec 
clcfise magiftri &paftorcs. %Vos aute.a) 
Apoftoliraccrdotes D ñi fucrunt.lllos na 
qjfecitChriíííaniwbisGKfspaílores,& 
ieftorcs,& dodores* Propterea miniftii 
quoqj funt D.ei 
tiñnalegarionc Vos aUtéa facer-
fundi funt pro dotes Dñi voca-
Cbfo imusque b í - m i n i : M i n i r t r i 
miniireriOjadcli . n • T 
aifsimh&ill ius Deinoltr^dicc-
íidéadfanguiné tur vobis : forti-
Vfqj tutati funt t u d i n e m b é t i ú 
Ideftoptimaqu? comedetis;& 111 
qua: gétiuvobis gloriaceorum fu 
cedét in alimo-
niá.Et apoftolorum fuCccíTorcs pinguifsi 
mis facerdocijs funt donati,ex.gétium co 
uerfarum fubftantijs.ií^f ¿ng lor ia . c )Dix i 
musfuprain annotationc margináli vo-
ce fuperbia: ( qux vitiü clationis denotat) 
percatachrefimvfurpari ab Efaiain bonu 
Vt contrabona nomina vfurpari in malu. 
luxta que loquendi ritu in gloria eanim 
(ait) modo fuperbietis.Quippc exceilétia 
Ikerarújimperijjdiaitiarum} quibus géces 
crant confpícuae irán (lata funt in ecclefia 
Chrifl:i:vt olim fiÜj Ifrael fuperbicrunt in 
gloria AEgyptiorum. ^Pro.d)Septuagin 
ta/íc fecundo pofsidebunt térra tranftulc-
runt.Etnifidiuincs, non aííequcris quid 
vclint.Fortafsis r ed i é expones fi dixeris a 
poftolosprimo poflcdiííeterram,quádo 
difFufi per orbem cuangelium annuncia-
runi:&uic poíTederunt terrenorum ho-
minúcorda: dein vero illoruvicari;atq^ 
fucceíTores illorum mcritis terrenas i t i -
dem poffefiones acceperunt in fuas, quas 
tamen Apoftoli neglexerunt. N o n enim 
qugrcbát humaná/ed ipfos homines,Pau 
lotcftantc fecundo adGorinthios duo-
décimo. Non enim ait. Quaero veftra 
fed vos. N ih i l nanqueeft:quodita euan-
gclicum moretur fruftum,quam íiapud 
auditores lucri fpe illud prxdicari fuípice 
wr.ldeo apoftoli ab iftis fé exucr.untne fi 
perbiétis-
confufione vfa 
dúplici&rubo-
d es in fuisinmfsfeniibusMis obdufláfuf 
focaretur, idco vi£lu5c veftitu coñtenti 
cuangelium foeliciter enarrauerunt, vt i -
dem aicbatapoftoIuSjHabcntes alimen- %3^M» 
ta>& qüibu$tegamur,his contentifumus» 
Cseterumvtno 
Pro d ftra intelligatur 
plañe tranflatio 
in memoriam 
reducere opór-
re laüdabüt par tcbit,id quod a-
tem eorume:Jpp lias admonui-
térbocEnterra ^ ^ j n feriptu-
r , , . . c ns dmims cer-
íuadupllCiapoí- tum numerum 
unt,laetitia pro incertovfur 
pari. Pro dupli-NmBer,cik 
c i k i t u r confuíione , perinde eft arque in fcri* 
l i dixiíictjPro muíasmmnjs ,quasnde^ e t n ; 
les Chrifti fubftinebünt, fic produplici 
ruborefiuepudore,non geminatum i n 
proportioncdupla fubintelligit pudorc, 
aut erubefecntiam : fed nimiam erube» 
fcentiam.Étquod fequitur. ^Laudabunt 
partemeorunt,*) Ideíi , variaeifta?,quibus 
fanfti torquebuturiniurise & ignominias 
cedent in laudem fanftorum: quippequi 
dederunt animas fuas, vt Chrifti fident 
illzeíam feruarcnt.Etitaeft,quoniam i n 
ecclcíia Chrifti fandorum trophsea i u -
gi memoria celebrantur,& fummis enco 
n)ijsprofcquuntur. «¡¡Proptcrhoc.{) Ter-
ra fanftorum nó eft,quam calcamus h^cr 
quod enim exilium fandorum eft, vt ter 
rafandorum eft.?Suntnanque pijfideles Ep .^»» 1 
ciues fandord & domcfticiDei:ideo pro 
multis quas perpefsi funt calamitatibus 
exilia agéres,in térra fua,ideft patria bea 
ta,duplicia pofsidebunt, Dñopromi t té tc 
Matth. j.Gaudete,8¿: exultate, quia mer-
ees veftra copiofa eft in coeíis. Et Isetiti* 
fempiterna erit eis. Quíe nó efigruunt l u 
d«is de poftliminioreueríis captiuitate 
foluta Babylonica,na ipfi no dupliciapof 
federutpro malis quas fub captiuitate per 
tulerGt;imo fenes á captiuitate foluti me* 
moratcstepli coílapfi mirfibilc fuifíc ftra 
¿turam^' 
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i . E ^ r . j . auraj&cunouofubZorobabd xdifíca- nediftionccoeleíli^ acíerorc cosli&de 
to templo coferétes, flebár, voce magna. 
Ex parte to i ¡ ¡E£oDns,*) Quagnó meminitniíirapi 
fcrTpmw in n x fub Partc tot" ^ intelliges.i. odio mi 
tclligitur. hi eft, quidq3 ex ícelere mihi offertur in 
holocauftu. Et 
fub holocauílo fempiterna erit 
eis. Quia ego 
Díis^diligesiudi 
ciü, &odio ha^ 
quoq-modüíut bes rapinam in 
&aliahabédain holocauftu , & 
dabobopus eorú 
vidimas oés li-
bamina^ &facri 
íicia intellefta 
vult. Adeudem 
diuinis fcriptu-
ris,quibusfami-
Üareeftfubfpe-
ciegenuscóprc 
hederé &cotra. 
Exfpedege Quale illud eft 
fu;&c5tra Leui.*o.Quia 
incelligitnr. derit de feminc 
inveritate,etfoe 
dusperpetuü fe 
riam eis.Etfcie-
turcin gentibus 
femé eorum, et 
fuo Moloch, p 
hoc vnü idolu, 
omnc facrilegu 
idoloru cultu ve 
Mar, 14, 
LUCÍ »x . 
g.Ioan.j, 
Kon. S. 
germen eoru in 
medio populo-
rü:omnesquivi 
ms, ^Etdabo.h) ¿ e r ' m i C O S ) COg-
Opus fideliu eft 
in veritate:quia filij veritatis funt, & veri-
taté profitétur Chf iana, in cuius tutelam 
vita moni exponere parati funt.Euageli-
ca quoqj lex 9ternü foedus eft.Na hic, ait 
Dñs,calix fanguinis mei noui & íeterni te 
ftaméti.^í£tfcíetur.0) Quaqua nondü ap-
paruit quales íint fanfti De^ doncc appa-
reatdiuinaillis clantas,hac tñ corufeante 
ícietur á cundís getibus eííe fideles fynce 
ros,íilips Dei, .& inter fandosforsilloru 
cxtabit.QuaquáIoan.i 3. Dñs certüíym 
bolu fuorü difcipulorum cómemorat di-
cens,In hoc cognofeent omnes, quod as-
ftis mei difcipuli fi diligatis inuicem.Qua 
íi dixiíTet cu Efaia.^/^ífunt femen cui be-
nedixitDominusA) Nam difcipuli Chrifti 
qui funt veri fideles omnes, veré funtfe-
menfeu filij Dei.Quod fi filij & heredes, 
hseredes quidé Dei,coh5Eredes auté Chfi 
proptercaqj illis benedixit Dominus, bp-
pinguedine terrg eft benedidio illoru^ vti 
q- etia de pinguedinc terríe,qa viri cofum eBe14^  
matsef£l:itatis,vtapoftoli nihil habentes 
oíapofsidebat.^ íGd»í/^ .c)Iftudintcrptes 
adEfaisereferut 
nofeent illos, (ja gfona, cui9funt 
ifti funt femen, ^ verba, ad 
cuibenedmtdo ch^q"ema-
min9d. Gaudésc5 
gaudeboíDno^ 
& «xult^bit aía 
meaí Deomeo: 
quia£induit me 
veftimentisfalu hocinitiüccepit 
te cernebat vati 
dica-.totusqj^ in 
deinillo exulta 
bat. Ego vero 
mallé fub Chri 
prolata eíTe pfo 
na. Sub cj caput 
tis5et induméto 
iufHtiae circüde 
ditme3quaíifp6 
fum § decoratü 
corona^ct quaíi 
fpófamhornatá 
ípüsDfiifupme 
Gaudésigif, ait 
Chfs,gaudeboí 
Dño.i.valdegau 
debo. LegimusT 
cm exultaíle in 
ípu f¿i:6. Denar LiKs-Io*1 
rauerat naq^ pri 
monilibus fuis. mufeáDeopa 
tremiííum,vtQ QE* FLLNT 
pus grade cofummaret,pdicandi captiuis menta. indulgccia &c. Cb hoc igit Isetat Ghrs in loa».». 
Deo patre,cui omniu oper u fuoru gloria 
nug no tribuir.^ "^ «/W.O Veftiméta Chfi 
func fideles fandi oés,hi funt veftiméta fa 
lutis Efa.^ .quippeg faíute á fonte falutis 
Chro fibi cócilian^ funtcjj induméta iufti 
tiae.Qoia ex fan guiñe rubentChfi: vnde 
donatur illis peccata,&: iufti reddutur co-
ra Deo,quosvtiuftificet pcenitetia clar-
gitur. %Etqu(tfi o^»y^ w.g)Naquihabet l o a n . j . 
fpofam ípofus eft; Chf s crgo ípófus eft,á 
coratustruíphali corona cjppe rex eft & 
pontife^ aeternus. % E t q u a f i / p o f a m ^ E ñ 
quoqj Chrs ornatus monilibus fp6fe fuse 
ccclcisema qñ merita nfaprxmiat,mune 
ra fuá coronar. Etdcbuit rurfumperoia Hil).»a 
afsimilari fratrib9:vt mifericors ficret. 7 0 . 
intcTpretes.Sicut/ponfo circudedit mihi mi 
tram tdiderunt.Cm alludcns Vatablus tan 
Tona.3. T 4 «juaoi 
Dilucida.&decla.m Efai.Prophetam. 
^uamíponíumfacerdotali more ornabic guofotus abudantiIuxuriat,ln arbuda^ 
magnificentia vertir. Q u ^ illó tehdunt vjt 
Chriftum ornatiGiníuro íponfum eccle-
fiíe eííerummumqj oflendateííefaccrdo 
,iem fecundum ordincm Melchifedechi. 
^[5,/c«f.a)Multi-
plicandos C h ñ Sicutaenim tei> 
csparatio fidcles docet,in ra profert per-
ftartcrraevbern *• f r ¿ > 
marquíegermi- ' 
nathcrbascopio cuthortus leme 
i e i & i n í h r h o r t í fuum germinat 
i r r igui , qui i r r i -
.virgultaiílc cccleíia Chrifti fponfa/pon-
fofuo innúmeros ^pcreauit filios. QÜ.OS aP0'7« 
demiratus Ioanes,ait, vidi poft h^c turba 
magna ex ómnibus gentibus3& tribubus 
fiantes ante Do 
(ExÉfasa, 
fie dominus De 
us germinabit 
iuftitiam,etlau-
demcoram vni 
minum , yt au-
tem hoccumil-
lo cófentiatmul 
t i funt vocati 
pauci vero ele-
ueríisGentibUS. i i inpropr iade 
clama. diíTerui. 
D I L V G I D A T I O I N 
Efaiíe Caput.(52. 
Vattcínium 
panegyricú 
Chrifti&fa :i? 
lurishuma-
tix precato 
rmm. 
R O P T E R a ) Enarraucrat 
praeclarifima q u x á C h r i -
ílo Efaías gerenda magni-
ficé pr^fcnferat.In laudem 
igirurChníH & dcfideriu 
crumpit modo:aitque Sionis amorc feno 
taciturum , & 
propter Hiera- p r o t e r a Síotl 
lalcm non elle r 1 0 
quiefcendum i l ,non tacebo , ÓC 
. I i quominusp- propter lerufa-
ces fundar ad l e m n o n q U i e f . 
Deumpatrem, c a m donecbe^ 
vt laluatorem \ _ 
mittat ChriftG, grediatvtlplen-
qui eft vera fa-
lus mundi. Et quanquam folum expri-
matSion,& Hierufalem j á parte nobi-
lifsima orbis,totum orbem intelledum 
vult. Scicbat nanque Efaias non folum 
Sionis gratia , & Hierofolymse , Chr i -
M a t A . i j . Hum venturum. CíEterum vtipfeGhri-
ftusfe miíTum teílaturad oucs,qu2epe-
ricrunt ex Ifrael: propter hasquoqueo-
ues Efaias fe iugitervacandum,ait,pre-
cibus, v i tándem Chriílus accedat.^Do-
»<rc.b)Chnftusin fcriptura familiari fer-
monc fplcndor,^ lux cognominatur. 
Nam eundemfptendorem glorise pater-
na & figuram fubftantiíE eius Hebra^is 
fcribensPaulus dixit, idquod nosabun-
déjnoílra fententia,in declamationé de 
beaíifsima Triade expofuimus . Eft i -
tem lampas i l la , cuius lob mentionem 
fecit capitulo 
d * / i > duodécimo, or lultus eius, ^ 
- . Lampas, mquir, 
Ct i a l u a t o r eiUS contempta a-
vtlampas accen pud cogitatio-
dat.Etvidebutlt ncsdiuitumpa-
^ ^ . n ^ ^ rata ad tempus 
Getes luftu tuu, ^ l ú l u m ^ m 
et CUCti reges in dixerat dudum 
iufti fimplicita-
tem eílc ridicu'o , fubaudi iníipienti-
bus, & fubdit i l lameííclampadcmcon-
temptam. Nempe Chriftus moribus fim 
plicifsimus eft , eiusque (implícitas in 
opere , & fermone, & cogitatione^ne-
que veftigium fraudisaut eulpsehabuit. 
Híec eft enim iufti huius fimplicitas: ac 
derifa eft á diuitibus.Quia prxdicamus 
(ait Apoftolus) lefum Chriftum , l u -
dzis quidem fcandalum gentibus au-
tem ft uldtiam.Contempferunt hanc lam 
pademlucidifsimam ludid , & philofo-
phi, 
Heb.í, 
Chrift» fplí 
clor& lapas 
Locus Io& 
exponitur. 
Chfí aput! 
infideles lá-
pascótepra. 
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phi,rnunc]íquc primatcsilli non ceden- dcx. Haber ergo Chriílus diadema re-
Coloíüi. 
Pfaí.17. 
Matth.i. 
Philip. 2, 
Aftor.11: 
Gata. 4. 
íes , lucemque Euangclicam technís ó m -
nibus curantes obtenebrare: at parata eft 
in tempus ftatutum quod eft finalis dies. 
Deincrcdulis enim fumet Chriíluspoe-
nas.H^clampas 
clytum tuum:&: 
vocabitur a tibi 
eft, quam vidic 
Zac barias fuper 
cádelabrumica 
re aureu. Qu^ia 
caput Chnftia-
n x Eccleíise eft: 
& demum d i -
uini oculi Da-
nielis capitu.de 
cim o, arden res 
vt lampas, de-
feribuntur. Ac-
cenfa porro eft 
lampas iigc qua 
do verbum eft 
nomen nouuma 
quod os Domi-
ninominauit.Et 
ensbcoronaglo-
ricein manu Do 
min i , & diade-
ma regni in ma-
nuDeitui.Nonc 
vocaberis vltra 
caro fadum. Tune autem illuftrauitor-
bem quando in omnem rerram exiuit 
fonus corum : tune viderunt reges i u -
l lumtuum, ideft , Chriftumnon oculis 
carnis, íed fidei oculis. AtMagi i l lum v i -
derunt:vnde & videbunt, aít, reges incly-
tum tuum. Eft erlim Chriftus in domo 
Dei inclytus,quia filius Dei eft, & quia de. 
ditilliDeusnomen , quod eft fuperom-
ne nomen,vt in nomine Icfu^&c.^íJíf >o-
cabitur.3 ) Ecclefia ex ludseis, & gentibus 
coaluit,& habet nomen nouum.Primo 
nanque fideles difcipuli cognominaban-
turdeinChriftiani. Hoc eft nomen no-
uum , quod os Domini nominauit nam á 
Chrifto deriuatur. £rem.b) Ecclefia co 
roña Chrifti eftj&: quid ni? nam fi Paulus 
íüiosfuosquos Chrifto parturiebatjfuá 
cííe coronam fatetur & gaudium, cur ob 
fecro vniuerfa eledorum congregatio, 
non crit Chrifti corona dicenda ?Et dia-
dema regni in manu Chrifti eft. Quippe 
, no temeré aiebat Apoftolus, Bonum cer 
tamen certauijCurfum céfummauijde re-
¡iquo repofita eít mihí corona iuftitia?, 
quam reddei mihi Dominus iuftus iu -
gni ,vtfuos coronet eIeá"os. Venite^ai^ Matth.íj 
benedifti patris mei percipite regnum, 
quodparatum eft vobis ab origine mun-
di.Hoc eft illud diadema fpecieijideíhípe 
ciofum , quod 
Dereliñar&Tter 
rá tua non voca-
bitur amplias de 
íolata : feda vo-
caberis voluntas 
meain ea5&ter 
ra tua inhabita-
bitur, quia com-
placuit Domino 
m te : 8c térra 
tua inhabitabit. 
íuícepTuri funt 
fandi de manu 
Domini Sapien 
ú x capitul.quin 
to.^í.iVo».c)Di-
xim^nonfemel 
gentes ex qui-
bus bonaEcclc 
í i x portio eft, 
dereliftas fuif-
fe, & quia incir-
cuncife erat o-
d i o & v i l i p é d i o 
fruerüt ludseis. 
Nuc autem op-
probrium hoc, quo aíperfe erant gentes 
abftergédum eíícpr*edocetEfaí. ^iSed,d) 
En tibi nomen Ecclefise Catholicse, hoc 
eft voluntas mea in ea. Etenim quidquid 
extra hanc Eccleíiam geritur , quanli-
bet heroicas virtutis habeat fpeciem, ex-
tra diuinam voluntatem eft. Quia ingra-
tum eft Deo,& infipidum eft,quod ex in 
íidelitate proficifeitur opus, reliquum ve 
ro quod ex infideJiratc non eft 3 vt alcrc 
parentes , & reuereri maiores , etfibo--
na íint Deum tamen non promerentur, 
tefte Auguftino ruperPfalmum trigefi-
mumprimum. Opera , a i t , ante fidem 
quanuis videantur hominibus mirabilia 
inania funt. Scité,ait, Ante fidé,quia quae 
in fideles exercent contra -fidem, vt Ma-
hometicus cultus ,aut idolotica obferua-
tio, hsec non folum inania funt quinetiara 
& letalia runt:& Deo odiofa. Q u x dicebá 
ex infidelitate deriuari. A t ais Ecclefia no 
hanc noméclaturam habet, voluntas Dei 
in illa. Verum iam hoc fíepirsimé aduerti 
musfupra, nomen pro refumendum efíe 
aliquando. Quaquá igitur no ita nomine 
tur Ecclefia, at res ita fe habet. Diuinum 
Tora. 3, T $ placi-
Dilucida. & decla.in Efai.Prcphctam. (Pi'O^ 
placItameSe rolum in Ecdefia Chriftú 
Q u p d í i non obtinct vfus, vt itaappcl-
letur Ecclcíiagermanifsima,«ft tamcn 
Ecclefisehíecappellatío. Lcgc dilucida-
tionem ^¿ c^ ixv í^^Hcib i t í th i tJ1 ) Scptua 
gima clari* Kúc 
vcr terumlocü, H a b i t a b a C l l i m 
<juam nol tenn . 
terprcs.£fy/c»í luuemscumvir-
^¿/f^inqaáut , gine, 8c habiüa-
i u H e m s c u m ^ r - büt i l l te filij t d . 
íu», pi ij m u- Et gaudebitblpo 
cu- .&er i tquem fusfugíponfam, 
t t d m o á u m U u b i & gaudcbit fu -
T ^ r f f ^ per te de' tu9. S u 
Jponja: J ic Utdbj A 
t u r D o m m u s f r - per murosctuos, 
ferte . Harc au« Hierufalé COnft i 
t éhab iu t ioado tuicuftodes: to-
Icfccntiscuvir- -.. o 
ginc adojefcen t a dje & tot:a no 
ticonccditurvt ¿ le í perpetuum 
íponfam in do-
mum fuam ducat:tunc enim tuté habitat. 
EíHgitur fenfuSjVt virgo,qua: ducitur ab 
adolefccntcin vxorcm cum illo habiia-
b i t : ita quoque & habitabit Eccleíia cum 
loxa^^. • Chriílo.Siquis/mquit, mihi miniftrat me 
fequaturj&vbifum ego il l icfi t & m i n i -
í lcr meus. Vel fí ad fidcles referas,fichabi 
tabunt filij tu i tecnm, ideft, fidcles in Ec-
cleíia vfque ad coníummationcm fecu-
lipcrmanebunt, & Chriftus illis aderit 
Matthgi v igeí imoodauo.Ego vobifeum 
íum vfque ad confumenationem feculi, 
Aut íl mauis tranflationemnoftramex-
pofitam habere, hoc habebis modo.Ha-
bitabit iuuenis cum virgine.Eft inuenis 
Bahur ele bic Chriíl9 & vox Hebraca dagueííata Ba 
ftus aáolc d e d u m adolefcentcm & ftxenuura 
e' íignificat. Eftautem Chriftus cledus, 
perquem omnis fandorum eleftiocon-
áummatur, & adfuum deduciturexitum. 
Iuuenis fané quia annum agens tr igeí i-
mumtertium animam in cruce egit. Hic 
reíurgens á inortuis,ftrenuus belli trium-
charifmata:quae 
fuíeíponf^fpon 
fusipartit Chr i 
ft9.Et filij huius 
phator gloriofusque v i f tor , habitat cum 
virgihe , ideft,cum Catholica Eccleíia: 
quse tanquam virgo prudcntiísimaChri-
fto per fidem fponfata eft. Habitat autem 
cum Eccleíia per fidem 9charitatem r & 
peraliacoeleftia 
non tacebunt. 
Qui^reminifci-
minidomini,ne 
tacéatis,&:nede Ecclefisquosci 
m tracorruptionc entiumei, parit)(5ufa ver, 
doñee ítabilitat, boveritarisillos 
S e doñee ponat chriñoparit,ha 
Hierufalem lau- bitabuntcünia. 
, . T treíua Eccleíia. 
deminterra.lu- I n finem nan-
rauit c DomillUS quevfquefeculi 
i n dextera fuá, fielesgfiftent. 
& - r i _ • r Hoc eft qa air, mbrachiofor Habkabrií in te 
titudiniS ÍU2C. filijtui.f E tgd í* 
¿ e h i t . b ) Quia 
Chriftus gaudetfuper Eccleíia proinde-
que Dcus gaudet cum fidelibus. Et nihil 
eftopus fado, vtad maritationem con-
fugiamus,vt Vatablus confugit, fi ámple-
xus hanc fueris dilucidarionem.^-S*/*»» 
m u r ó s e ) Habec Ecclefia Dei cuftodiosan Angelí 
gelos:qui ñeque nodu ñeque interdiu á 
cuftodiaccílanr. Iftud eft,nontaccbunt. ¿0¿^ 
^f^«f.d) AEftuans Chrift i amorcEfaias, 
precibus fuis aliorum iuftoru preces iun-
giíibi optat :vtponat Deus Hierufalem 
fpiritualeminlaudem,& ftabiliat padum 
cum illa fempkernum^hoc eft padum E-
uangclicse legis. *¡[Iuramt.c) Dextera aut 
íiniftra manus in Deo non eft:qui Ipiritus 
eft. A t vero dextraprincipium motus eft, 
& vigore pr2eftantior,quam finiftra, ma-* 
ñus eft. luraui t igi turDóminusin dexte-
ra, ideft, per vigorem fuum.Id quod ex-
ponunt fequentia , Et in brachio for t i -
tudinis fuac, ideft , per fummam fuam 
potcftatem,quodiuramentum'rem ven-
turam aílerit infallibilem quam fubdit. 
cu» 
non 
acá 
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^Si í/ff/f^.») Ecclcfiam fuam ccrtam fa- A t vaticinla Prophetarüm funt hoc fí-
t:itdc fccurititcabhoftilibus incurfioni- gnum. Eíl autcm mctaphoricus Termo 
bus. Id quodctiam íi tantirperdum hic Prophcta?, vt quodíntcnditelegantifsi-
si i i i t ix ÍÜX ftipendia facit 5 non confc- me amplificec. Nanque ílgna leuantur 
quatur : quia foris pugnx &intustimo-
*Corin .¿t tes, & caro con 
^rupilcit aduer- r»' J i a 
r r 9 , 01 cedero tn t i -
ípiritus aduer- cum tuum vltrá 
fus carnem: ca> cib um inimicis 
terum cunv e . t u i s . & fi bibc-
rir in coelefti pa V m hllj_ahem VI 
iria aeterna tran 
inaltum,vtrei,qua:fignificatur notitia, 
ad omnes per-
fite^tranfiteper ^ g £ ¿ « t . V . 
térra: cxmit lOr portas 3 prepara 
te viam populo^ 
planum facite i -
ter, &eligitela-
& 
nuseorum. Se-
ptuaginta ?£ccr 
tihi Jatuator a¿~ 
ucnitjhdhensftíA 
mercedem fecut num tuum quo pides, 8c eleua-
quillitate gau- laborafti. Quia tecíipnum ad po ú ^ ^ f r u m ^ 
debit, ideo fub • _ 1 r j dPi t^faciem fuam. 
-uios.ticceQjJo- V£iquc chrUGeiie.t^  & vino qul CPngreS^ "- P1 
fpiritualiacha- buntillud come minus aüditum 
^iímata adum- dent, & lauda- fecitin extremis 
^^mú^fir buntdominum: terr^ dicite filie 
te, h) Aduetan- ' . 
& qui compor-
tant xllud , b i -
bent inátrijsfan 
fí:is meis.Tran-
ce principe i c-
¿regijs vrbibus 
mos eft vt vias 
purgent á for-
tlibus, & aípe-
ía icinerain pla 
ñas vias ílernant. In quem propc m o -
Sion5EcceSalua 
tortuus venit^ec 
ce merces ej^cu 
eo3&:opusei9 co 
ílusvenitin mu 
dum habens fe-
cum fuam mer 
cedem^ quam fi 
delibus íuispol 
licebatur: nam 
ipfemeteftmer 
ees eorum. E -
go,ait, fum mer 
ees tua magna 
nimis. Atqui opus eius crat hominum 
dumEFaias prxparanda oínnia ad Cbr i - fanguine fuo piacula expiare. Iftud crat OpusCfj 
trai«sa<! fti aduentum moner. Id quod íoannes opus, quoderatin Chriftiprólpcftu^c- ftl^ualc' 
Chnfti ad- Baptiza Lucse capitulo tertio ,, oráculo tiam antequamin noííras carne indutus 
«entatnnos * r 1 1 ••• . . , . 
« x c i u t f u - huius vatis vtens capitulo quadrageíi- prodiret auras.Atqunn libro Proucrbio-
ícipiédum. mQ etiamhortabatur,dicens, Voxcla- rumlegimusfcminatiiuftitiam eritmer-
mantis in deferto:parateviam Domirii,rc ees fidelis. Dominus enim reddet mer- Procer, i« 
ftasfacite femitas eius.Parare enim viam cedem fandisfuis laborum fuorum.Hác S;,PieQ' J. 
Domini efl: parare viam Domino : & p a - autem mercedem conferre CbriíH eft, 
¡rare viam Domino eft portas egredi, §c Q m tanquap Agonotheta currentibus 
planum faceré iter & lapides eligere7idcft in ftadiopr2emiaftatuir,fecundum ratio- i . C o r i n . j . 
clapidare vias ,vt Efaias nunc ait. Eti-* n í m laborum quos fandi pertulerunt.1>hil,p*3* 
ftud eft mentes humanas Deo morigc-- Et quanuis apud Matthseum extet illud 
ras, & mites faceré Spiritui fan£lo federe autem ad dexteram meam, vel í i - Matth. a», 
nonrefifterc vt ludíei reftiterunt. %Ele~í niftram non eftmeu darévobis,non ideo 
udtc.c) Ideft vexillum á vobis, ó Prophe- d ídü quod Ghriftus noníít seterni brauij 
t ídeuandum eft, vt tanto muneriobeun-, agonotheta: at qa ex cofanguinit^tis, aut Apparen» 
donemo defitjimo ad vexilli oftenfio- naturameritiSjhxc^ternapr^miaáChri f " ^ ^ 
nem omnes cocant, & Chrifto aduen- ftonófuntc5cedéda,ideoait,Ñ6 eft meú ptura. 
tanti, viam digné ornent, 6; inftruant»: darc vobis vt alibi iam nos differuimus. 
Dilucidad (íecla.ín Efai.Propliétam. 
^¡Ét yocdnmt. a ) Ecckfia vtique fanfía -eíl coadunatioíiniicíeVn3)^charitatc,& 
vocatur congrcgatio: vt cftfymboli ca-
tholiciprofel io 7Credo :vnam fandain 
- Ecclcíiam. Eúam ü quixiam ricfcio quas 
, amantesingenij acrimonias contcndanr, 
in vnam íaníla 
Ecclefiam eííe r a m Ülo. Et V O -
credendu:quia c a b u n t a eo 0 -
lie legerunt in i r r 
quibuídam fan- puiUS í an t tu s , r e 
£torum codici- deniptiá Dorni-
)us. bt xn qui-
bufdam profefsionibus fidei prsefixisqui 
bufdam Concilijs ita habcrur^Credimus 
Credcrev- in vnam fanítam Ecclefiam. TuconTulc 
M c ¡ f & diuum Cyptanu de fymbolo fidei. Ego 
invnam fan tamen non operolam puro huius nodi ex 
fom Ea!e ^" ic3^00^: fiquidem Ecclefia ^ficaput 
ipfum comprehendar,rcité diccmus,Crc 
do in vnam fan¿Vam Ecclefiam : qnippc 
crcdimusiaChriftum. At vero ñEccle-
riaiolumfidcliumdicat cartum,credoo-
portebitdicerevriam fandam Ecclefiam, 
-fpejtkfacrorum fignorum communica-
tione. Et demumlongé diílans ratio ell 
capiris, á membris. Si vero grammaticas 
cbícruatiooes amas Laurétius in annota 
tiombus ad ío? 
n o . T u b a u t é v O - nemconrendic, 
i ^ r idéeííecrederc cabens. QuxCu Dco^ crederc 
raciuitas,&non D e u m , & c r c ^ 
derelifiia. dere in Deum. 
Qu^arc apud eu 
dem nihil ítiterefl fiue dixeris credo ú» 
Ecclefiam., aut credo Ecclefiam , &c. 
A t Theologica obferuatio aliud habetb 
«tfrw.^Diuus Petrus. i . capital, fecundo, 
j em hanc nobrs dilucidar. Vos,inquit,ge-
nus e]e¿lum,regale facerdotium, ges fan-
<fb,populus acquifitionis. En ubi liquidq 
Ecclefiam eífe ciuitatem quaefita á Chr i -
iloquam acquifiuitranguineruo A d o r u . 
2 o.Neqj handrelinquet Ecclefiam Chr i -
ftus, vt olim Synagogam, V t ergo capul 
vienaprofitemur:& hoc germanius eít. hocSynagog¿eaptabjturgcrmané?Ncu 
NanqueEcclefiafecundum genuina ra- tiquamilli nifi vióleteaccommodabitur: 
tionemfux fignificamiie non Chrií ium fiquidcm derctiquit Dominus populum 
comprehendit: fed membroriim Chriíli i l lu vt primo iaperfuos diuulgarat vates* 
D E S E N S I B V S T R O -
pologicís adCap qwtt^p€gcfimum 
fecundum Appendix. 
T R Q P O L O G I C *A declamatioprima , T > e p u r i j i c a t i o n c b e d t i f í m < e y í r ^ 
MítrUfCuius prothema e í t , N e detisfilentium ei doñee ponutHie-
rujaiem m Uudem, E f a U . ó i , 
E R B A H A E C 
exhortatoria eííe E -
íaia!,qüib us canteros va 
tes facros admonitos 
vult, vtprecibus inftá-
ter efílagitcnt ChrifU 
aduemum jdiximus iam. At vero huius 
prolixx effiügitationis, huiusqj anxij fan-
dorum defiderij, diespr^sfens foelicifsi^ 
mumdemonftratexitum.Hodienanque 
Hierufalem illa príeckrifsima ciuiias^jn 
laudemáDeoponi tur . Nam quxvnqua 
maior á quoquam excogitan laus potert-, 
quam quod virgo candidirsima nunc Hie 
rofolymam petar,&puerti lefum in tem-
pla illü celébcrrima inferat ? lile cmai 
qui fpiritaali fuá cííentia coelum & ter-
ram replct, hodie corporali & illa infan-f 
tilipra:-
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tlli pfáefentia materialc templum illud uiras eílilJaciuitas,cuiusEraía5capítulo 
Tcmpluma implet, & vmbratile tcmplum illud infan 
¿¡ftáhZ luIiIux corufcaiIIuftrat,& templumty-
tilc templa pis & vmbris oppacatum,ipfafuicorpo-
Ss^híus r^ s ver"atc^ecorat. Eripfeagnus quitol-
hcnorar. lít peccataBnundijipfe vitulus faginatus 
defertur áMariamatre, in tcmplum ;vt 
iam cxtcrx alia: agnorum, & vitulorum 
vidimíEabolendseiníinuentur.Adefttan 
toaduentui, tam illuftriquc pueri príe-
fencia: virille timoratus Simeón Spiritu 
Sandorefertus: qui pueri vires &maie-
ftatem aftatnibus doceat, dicens, Nunc 
dimittis feruum tunm/ecundum verbum 
tuumin pace quia viderunt oculi meifa-
lutare tuum : quod parafti ante faciem 
omniumpopulorum, lumen ad reuela-
tionem gentium, &c. Quodíiterrena? 
Hi^ufalem íaudi clarifsimsehoc , quod 
dudum dicebamus dandum efl, Hieru* 
ialcm myílic^ (quíeeíl virgo facerrima) 
maiorilaudi dandum erit quod ipfa ho-
dieintroducitprimogenitñfuumin Do^ 
mini témplum:vt fcite & commodé cum 
prothemate dixeris,Nc detis fiíentium 
óProphetae,ne quiefcat lingua vefl:ra7ó 
diuini vates precamini folicité Deum pa-
ircm, vt ponat hanc beatam Hierufalem 
inlaudcm. Nam Hierufalem diciturpa-
cisvifio.At virgo híec hodie non eft fo-
lum pacis vifiojfed oblatiopoas eft, quia 
offci t lefum filium fuum ad templum do 
mini: ipfe autem oblatus á virginceftpax 
noftra , qui fecit vtraque vnum. Pofita 
efthaec Hierufalem in laudem , quando 
homo natus eft in ca.Pfalm.oñuagefimo 
fexto, pofita eft rurfum in laudem quan-
do idem homo Chriftus lefus natus eft 
ex ea, demum hodierno die amplius po-
nitur in laudé quando is ipfe homo Deus, 
qui inea natus erat, & ex eaprogenitus, 
oftenditurcundis palam,& diuina vir-
ginis maternitas, vniuerfis in templo pa-
tefcit ,& Simconis iufti decoratur: haec 
oftenfio laudibus, & Aiinse ñl'ix Phanue-
}isafsiftentiaexornatur5&declararurcon 
fcfsione. Híec myftica Hierofolymse ci-
Virgo Ma» 
riacx miil-
tispofitaeíl 
in laudem. 
Luc, 
fexageíimoíccundo, meminic, Vocabe-
ris quseíita ciuiras, & non dereiida. Nan- María eft d 
que mortales omnes velut dereliíla fu- ¡Sk 'S i f 
musciuitas: quippe antequam inorbem rociuitaí 
ex materno edamur vrcro ,dcreliaidUcoIIaPfa-
uina gratia concipimur. At h^c virgo an-
tequam nafcatur cumardificarur in ma-
ternisAnna: vifceribus;iam Deo acqui-
ritunxdificata nanq- eft vt ciuitas(vt ?au 
lopoft fubiungemus) ardificatur autem 
quando concipitur5& idtemporis quar-
fitaeíl ciuitas36c non derelida. Verum 
libet modicum gradum premere , vt a-
periam quam germané virgo hxc ciui-
tati confertur in diuinis fcripiis.ldquod 
vtperfequarrepetenda eft mihi política 
PhíIofophia,qu2e.7.Polyricorum capitu- V-^-CSÍ 
lo odauo docet, ciuitatem multa exige-
re, vt humana habitado inibi degens ve-
ré hoc nomen ciuitatis íibi védicet. Quas Maríaquo-
etiam fi Ariftoteles magno orationis du- ^ ¿ ^ i u l 
¿tu expreíferit, ego paucis fuccingam. taris condi 
Eft ergo ciuitas dicenda quie alimentis, tlü;ies° 
& commcatibus,fufficiens eft, & quas ar-
mo rum nitet copia,qux aitibus príetc-
reanon indigct,quibus humanse confu-
laturindigentise (vtfuntfutores ,agrico-
la^cakearijy&id genus) quíepCGunijs no 
eftindigens,qusecultu Dei fíorcr, qua: 
iuftitia & íequali gubernatur iudicio. V i 
armisenim aduerfus hoftes exteros agir, 
quibus illorum rabiem atqj iniuriam pro* 
pulfet,ita legibus & indicio in pace vten-
dum eft: v t interim hoftcs,qui funt fures, 
adulteri,homicidsE, legitima animaduer-
fione ple£lantur. At vero hxc ornnia, 
quibus terrenafruitur ciuitas,arquecar-
naíis,in virgine facra (qua:eft ciuitas Do-
mini ,& ciuitas fandi Ifraei) fecundum María com 
fpiritum facilé reperias. Hxc nanqj com- ^ 
meatu coelefti reiertifsima eft.Nam ven- ¿ n t i ™ ' . 
tereiuseftinftar acerui tritici, vallati li-
lijs.Eft vtique aceruus illius grani frumé-
tacei ,quod cadens in terram mortuum 
fuit,&furgcnsaterra diuinifrudus fuic l o a r í a , 
feracifsimum. Vallaturque liüjs cadidif- , 
funis: 
D i l ü C i c b . & : á e c l a . m E f a i . P r o p h e t a m . 
María ar« 
m i s f p ' . r i t D í 
eft mftru* 
íímis: virginitatis, nanquc candoré ru-
tilat tota* Commeatus ruííum huius ci-
üUatisccEleftiseftjnamChriltuseft^qui 
loan.í. efl pañis vitse,qui de Codo defccndit. Hic 
quoque pañis caro eft diuini verhi. Caro, 
ait^mea veré eftcibus,&r fanguis meus 
Veré eft potus. Vt iam ñeque cibumne* 
que potum defideres ft ad hanc confuge-
risvrbem. Habet quoque aquam faluta-
ren^ex qua qui biberit non ficiet in arter-
num, loannis capitulo quarto, Quam ve 
ró armisíit inftruda haec ciuitas, quis cf-
fari tibi potcrit ? Habet enim arma illaj 
quac Paulus aiebat, Arma militise noftrje, 
non funt carnaliajíed potencia Deo. Hxc 
nanquehuius vrbis arma, ñeque munda-
na illccebra? ñeque Satánicas fraudes in-
fringerepotuerunt. Siquidem ñeque Sa-
tanás ñeque caro,ñeque munduSjhanc 
potuerunc maculare virginern. Vt veré 
dixeris, ISIon ingredietur Satanás aut qui 
uis aduerfarius hoftis in eam: nec mittet 
contra illam fagittam : ñeque occupabk 
eam clypeus. Id quod de Hierufalem illa 
vmbratili fcriptum legimus eífe. 4 .Re-
gum capirulo decimonono. Habuit hxc 
virgo Galeam falutis in caphe: habuit lü-
bos fuccinüos veritate: habuit fcuium fi* 
dci,habuitloricam iuftuia: -.habuit gla-
dium rpiritus,quod eft diuinum verbum, 
quod celatum habcbat veluti in vagina 
vteri fuiincontaminati, & in narali Chri-
fti veluti ftrinxit ex vagina gladium: quo 
percursitdiabolumj& Angelos eius. Vt 
Gene. 3. olim prsedixerat Dei fpiritus. Et ipfa, air, 
conteret caput tuum.Hasc arma funt exi-
miepotentia: diuina nanque prxditafunt 
virtute. Quod fi artes quibuspollet ciui-
tas h^c defideras quales fint feire , vti-
quenuliaeft agricolario qux huius ciui-
tatis agriculturse conferatur. Nutriuitc-
nimnobis virgo hsec arborem vitaíChri 
ftum,&benedidum frudum ventrisfui 
nobis cftelargita: veftimentum quoque 
illi fccir,carne verbum Deiindués vt mu-
lier illa fortis ftragulatam veftem fecit: 
íProacr.íT. ex byííbq^ & purpura veftimentum con 
A r * a Ma. 
ri^calcília 
Ephc.6, 
Ar» Mariaí 
tncolendo 
Chrifto. 
texuit.Nam verbum Del patris carne ve 
ftiuitjat Chrifti Caro puntare cander,vt 
byíTus,&fanguinis aíperfione rubet,vt 
purpura. Haec calceamentum fecitillud, 
quod Pfalmos meminit, In Idumasam ex 
tendam calceamentum meurn. Etenim Pral.j^ 
Chrifti caro tanquam pedes eft diuinita-
tis. Hoc igiturcalceamentum ApoftoU-
ca prsdicacione produduin eft ad Idu-
mxos vfqueiquia gentes ad fidem vocatg 
funt.Pecunia porro huiusvrbis infiniti va 
loris eft: eft nanque illa pecunia, qua re» 
dempti fumus ádiaboli ,qua tenebamur, 
poteftate, cuius inferiptio illa eft, quam 
Pontius Piíatus affigendam cruci iufsir, 
leíus Nazarenus Rex ludeeorum. Iftaeít 
huius pecunix regia inferiptio. At valor Caro Chrí. 
quem intra conditjtantus eft,quantus fat ¡J i /noft^' 
eft regno coelorum emendo. Hotnu- eft quaemi 
mifma regium Petrus non filuit: imóvt ^eanttm 
egregius trapezita multipendesilludait, 
Empti eftis devana vcílra conuerfatio^ 
ne non corruptibilibus auro, & argento, 
fed preciofo fanguine agni immaculati. 
Harc pecunia in hac regia ciuitate cudi-
tur:namin vtero virgineo caro ,& fan-
guis Chrifti conceptafunt.Hoc diuinum 
numifma obfeurare & maculare calum-
nijs,& iniurijs, homines contenderunt. 
At quo magis torquebatur 5 magis fulge-
bat.Iam vero fi de cultu agicur diuino, au 
denter & veraciter afleramus, excepta, 
anima Chrifticreaturam nullam Deiita 
faiííe colentifsimam,vt Maria: nanque 
nondum edita Deo confecratur. Nos ve-
ro omnes cotraquado edificamur, ideft, 
concipimur, execrati fumus: nam á radi-
ce infeda originem, trahimus. Extat a-
pudagricolas (qui res rufticas noucrunt 
exadius) ars quxdam qux vuarum aci-
nosodoriferos reddat,vt oleant ambrá, Agrlcol 
aut mofehum, & rurfum ex arte venena- J ^ V ^ J 1 
r • 11 fruétuiodt 
tosetiamtaciuntillos. Si in radice nanq- ñferoj. 
aromata ingeras, qñ virgultü vitis recens 
cft,fuccrefcens fruílus fpirabit odores: & 
cótra fivenena inferas, letalespendebunt 
ex vite racemi. Diabolusergoinuidithu 
manse 
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tnaBseorigini,guam aromatibus diuina: & nutnebatur,vtinfans,& cratfubJitus 11 
Víác decía, 
de cóceptu 
virgini$. 
In María iu 
ílitia&imli 
<iu vcgenr. 
Mzrta. mife 
xicors. 
Ecclc.7. 
Warla iuíli 
tiarfcucrita 
«¿obfcuiat. 
' i .ParaLi i . 
ÜHicrofoly-
roatrcs or-
dineshabe-
batrauro-
xom. 
gratis¿nfuramvidit:& aftufuo aromara 
cxpulit, illisquc mortifcra fuffecit ve-
nena. Vnderaccmuli huius vitis omnes, 
mortiferi pendenr,ideft, tota humani ge-
neris á primo homine deriuatapropago. 
Quamobrem non abfurdé diximus, nos 
execraros nafcKtantum abeft vt Deo con 
fecraticoncipiamur. Eft demñ in hacípi 
rituali Hierofolyma eO:iuíl:itia,& iudiciü, 
quippe iuftitiam noftram Chriíium, ipfa 
;concepitJ& genuit. At occines forfan,Ec-
quid mater mifericordias praedicatuf , fí 
in illa iufticia arque iudicium vigentf C x -
terum harc dúo nonfecum pugnant. Etc-
nim mifericors eft,& clementiísima erga 
peccatores: at non erga omnes, niíi erga 
cosqui iuftitíam amant,idell:,quosiam 
tsedet peccalíe, quibus ftudium cft ad me 
üorem fe traducerc vitae frugem. Nam 
carteros, qui peccatorum íuorum funt a-
inantifsimi;negligrt, Scitnanquequod ne 
mo poteft corrigere,quem ipfe deípexe-
ritfiliusfuus Chriftus. Vides ne, vthsec 
íiuo fibi íunt amica, & quod mifericordia 
Mana mollefcat,^ iuftitix fcueritatcm 
obferuet? 
^Sunt prxtcr hsec quae cluitati neceífaria 
prsediximus eííe,alia qusedam, quie prio-
ribus funt copulanda. Nanque haberc ci-
uitatem,neceííeefl:,turres, &arcem,& 
inuro^jquibusobmunitaKoftiliincuríío-
ni no facilé pateat.Et Hierufalem illa car-
nalis habebat arcem Sion munitifsimam, 
& tutifsimam,habebatque tres,quibus ob 
murabatur, murorum ordines. Primum 
vulgus ludaeorum habitabat vt cerdones, 
alijque explebecula promifeua homines: 
alterum vero nobilestenebantatque pro 
phetas: demum tertium & intimumlu-
dxus rex, & facerdotes colebant. At vir-
go facra ipfa eíl: turris dauidicaCantic.4. 
asdificata propugnaculis multis: roille cly 
pcipendentexea ,omnis armatura for4 
tium. Eftautem fortium iftoru ideftfan-
ftorum Chriftus armarura : & hxc ab 
hacvirginé pendebat,quando alebatur, 
li.Et rurfum íi contempleris quantum vir 
gineus Mariae pudor virginisque huius 
«Itifsima humilitas, fidelibus ómnibus c-
molumenticonuehantpra:clarifsimi ese-
terseque eiufdem virginis beat5c virar viua 
ees formae, non ha?rebis:imo manibus & 
pedibus in meam ibis fententiam ^ imo in 
Salomonis fenrétia dudum pronuntiátis, 
Müle clypei pendent ex ea. Omnes nan-
que fidelcs huius virginis beneviuendi tu 
taturexemplaribus. Quale eíl illud quod 
Ecclcíia canil Catholica, hanc celébrans 
virginem.Cuius, ait, vira inclyta cundas 
illuftratEccleíias. Quod fi muros qua-
Iesfintdifcerecupis,fcito muros tresef-
fc Chriílianae fyncersequemuniendacvi-
tx.Primuseíl.diuinustimor: nanque ini- Tribus m* 
tium fapientise timor Domini e í l . Hic tu8r cJ^n^ 
murus rábidas diaboli vires arcet,ne men vita quosia 
tem humanam (quaminuadit) oceupet: ^ " ^ 3 ^ 
quotamencunftispraeílititMaria. Nam 
aiebatille , Vana eíl gratia, & inanis eíl Proucr. j í . 
pulchritudOjmulier timens Deum,ipfa 
laudabitur.Haecergo virgo, quar benedi-
£laefl:intermulieres,annon hoc timo-
re vigebit ?quse enim timet Deum ipfa 
laudabitur.QUÍE igiturmaioiibusprofe- Tímor n?u 
, r L i ^ ^ i . tusprimus. 
quendaeíllaudibus,quam omnesmor- r 
tales,& immortales Angelí, an non timo 
re Domini fuir vigenrifsimaíEíl altcr mu Pudor mu» 
rus pudor, vel erubefeentia. Etenim muí-rus rcca<i'* 
ta delicia mittuntur, quia homines vere-
mur: quíe multo vehemens eíTenr mitren 
da, quia Deum vererioportebar. Nam 
quodcoram homuncione pudet faceré, 
coram Deo quid non pudebir ? Atqui mu 
rushicquanuis cundisfítoppidó necef-
farius,ne nobis illud obijciatür^ncque ve- tuot, ít, 
retur homines,neqüe Deum,id quod im-
pudentifsimi ingenij e í l , At vero mu-
lieribus murus hic eíl congruentifsimus. 
Quamobrem Ecclefiafticusille docebat Ecclefi.»tf. 
gratiaíuper gratiam,mulier fanda & pu-
dorata.Iíle nanqj pudoris murus, niíi foe-
minas cinxerit, add eíl de illarü honorc 
&pudicitia.At gin foeminaru numero ira 
fandam 
Z.ucie.i. 
Virginfi ad 
saeniti». 
Mulicr pu-
dürara non 
ídem quod 
íanda Ma-
ría Afanéla 
& pudora-
ir. 
Preoldetta 
tertiut cíl 
nurut. 
María pie-
• a fapiétia. 
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fanflam atqj pudoraram inueniemus,qu£ 
María: conterri pofsit ? arbitror nullam. 
Acccfsit ad cam Angelus Gabriel & ver-
ba diuinadegationis dcprompfit,& turba 
tur in fermone cius,pudoreqj fuíFunditur 
rcücrita,nc fortafsis virginitas (cui iam fe 
voto conftrinxcrat) periclitaretur. Vt i -
nam hoc ipíum virgines faperent noftr^: 
fed vac non Angclus/ed diabolus,fed le-
noncSjparafitijfcduftorcsquchomines, 
cum ilhs fermonem habent, de rebus im-
pudicis gerendis: at non turbantur in fer-
mone jlíorum,imo dcliciantur.Ncquc c-
nim funt fand^ ncqjpudoratg.Atfuntfoc 
minse qu^ libidinem auerfantur,non quia 
libidinofac non funt,fed quodverentur nc 
cuulgctur concepta libido: quas fanc pu-
doratas dixerim,ca:terum nofandas.Por 
ró diuinus fermo vtraque ncücns dudum 
aiebat. Gratia fuper gratiam, mulier fan-
¿b,& pudorata,qu2e confertifsimé in vir-
gine hac reperias, Angélico teftante clo-
quiOjAue gratia plena, Dominus tecum. 
Hxc habet gratiam fuper gratiá,quia ple-
na gratia eft. Efl: demum poftremus mu-
rus fpiritualis prouidentia. Etenim quan-
do amalignoinuadimur hoftc íl pendi-
mus peccati appédicia pcfsima cííe (nam 
ftipendia funt peccati gehenna, & gehen 
nalia)ipfas protinus propulfaremus,á no-
bis carnis illcccbras,mudanasqj non ama 
remus inftabilcs volupcatcs. At vero quia 
mala, quac peccatis funt connexa non pen 
dimus,ideo clamabatEfaias,Proptcrca ca 
ptiuus eftpopulus meus, quia non habuit 
fcicntiam.Iftum porro murum virgo h^c 
beata non deíiderat,quae fapientiam Dei 
patris in vtero gerens, candem in mente 
prius gefsit. Veré igitur cum prothemate 
proclamandum nobis erit, ciuitatem hac 
myfticamque Hicrofolymam, in laudem 
cncpoíitamiquac ómnibus numeris abíb 
lutifsimas egregia ciuitatis rationes ha-
ber. Quod fi ciues huius fpiritualis yrbis 
Ípc6:as,ad fummam teprouehent admira 
tionem.Sunt enim illi,quos denarrans E -
faias aitjPopulus tuus iu(Ü oes. Omnes 
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enim Chrifti fideles ad ciuitatem hac c5 
fugiunt,eiufdemque pracíidio effc muñi-
ros non vané gloriantur. 
% la veroipfum orationis iilu admonet, 
vt Lucam, qui huius ciuitatis no íiluit lau 
des,audiamus.Ipfeenim capit.z.Etpoft- Luca$«« 
quam impleti funt, inquit, dies purgatio- Pomtur^  
nis eius fecundum légem Moíi,&c. At ve 
ró prius quam ad alia fe fte^at oratio, cu 
audis purgationem Marisenon fubeatin 
mentem tuam illam, maculas fuas hodie 
cxterfiíle: quippe quae virgo peperit, & 
virgo concepit. Atvcro fecundum adfti- María exlé 
mationem hominum Chriftus reputaba I^bat vnde 
tur filius lofeph&Mariae: quapropterfi purificare?, 
cut casterae foemínse templum cocefsit ob 
latura ea, quse lex ipfa ofterenda fanciuc-
rat par turturum,aut dúos filios columba 
rumiqux oíFerenda á pauperibus erar. L e 
uiti. i ¿.quando agnus oíferendus non da Leui. tt« 
batur.Lex autem vetus decernebat, Mu- l5# 
lier fifufeepto feminé pepererit mafeulu 
immunda crit feptem diebus,&c. Qua: cr 
go peperit mafeulum, atnon ex fufeepto 
feminc iramunda non crat,& aboncre pu 
rificationis aliarum foeminaruimmunis, 
quac fanda adirenonpotcrant ,quoufq^ 
dies purgationis explerétur. At vero Ma-
ría fandum fanftorum antequam luftra-
torios dies peragcrct,tangebatmanibus 
fuis,verbum \ i t x contrc£i:ans:quippe mu 
difsima íemper extabat. Turtures igitur 
aut columbinos pullos ipfa obtulit,in ho-
locauftum, n5propcccato,quo carebat. 
Neqj egebatjVtpro ca orareifacerdos,vt 
mudaretur.Non enim oratpro ca Simc6, 
quem plxriquc exiftimant facerdote fuif-
fe,imo preces in laudes commutat.Nunc Leg¿apuj 
dimittis,dicit,feruum tuumDominc&c. Lypomaná 
Et accepitpuerum lefum in vinas fuas, vt Epifcop's! 
mundipretium, & falutem mortalibusin meonís hi« 
vlnisfenc habente,pe¿í:us eius diuinisílo^unl,, 
fplendoribus a puero micantibus inuifibi 
liter imbucrctunvt Ecclefia feftiuagau-
dens voce canit,Sencxpuerum portabat, 
& puer fenem regebat. Multa in Luca c í 
tica legimus, angelicum quod natale cele 
brauit 
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«apudlu bfaUÍtDomini> &canticum Zacharix5, muncra,qua vniucrfosaíios,qui opuletif-. 
cain. loannis Baptiílx cxprcfsit dignitatem, & ílina queque vidcbatur obtulifíe r Hodie 
Marix quod virginis ad Deum gratitudi- quoqj non vidua/cd virgo^ coniux Ma Maña dúo 
ncmdcmcnftrat,&hocSimconis,quoíí riadúoxraminutainfertinremplum do obtulít«« 
bi paccm acternam gratulatur. Quapro- mini. Minuta fané, quia vatesille aiebar, m,nUU' 
pterhoracompletorij canticum hoc fo- Egoautemvermisfum& non homo 3op 
natinoredericorum :quippe xtasfcpti- probrium hominum ¿kabie^iopIebis.Et Pfal.»i, 
ma autfcptenarius numcr»,quictis cft nu- cnim hxc dúo sera minuta anima Chrifti, 
CtBtX mcrus.NamdiefeptimoquieuitDeusab & caro funt,quse ludibrio habuereludíei, 
omni opere quod patrarat.Eft autem co- & tanquam mundi pcripfema,/cu purga- J 
pletoriumcanonicarumprecumhorafe- mentumvilipenderunt.Atveróhorú mi UHCOM, 
ptimarideo feité ea hora caticum pacis in nutorum oblatio,placidior eft Deo patri, 
ccdeíia Dei fonar. Le^imus Gcne.cap,8» quam omnium vituIori^,.&boum heca , 3^ 
quondam columbam fub diluuij aquis^d tombe. ImplctUr ñangue hodie quod Ag 
NoeticamrcgrcíIamfuiírearcam,ramu gxusquondampraelenferatvates,cap.po Lcc^^g?. 
virentem oliug deferentcmjpacis nuntiü. ítremo.Etgloria huiusdomus nouiísim^ ». ei^oátt. 
Idquodmihividerevideor,hodiernodie critmaior,quampnmíe. Domus fauépri-
virginem facraiifsimam Chriftum ad té- ma fuit Salomonicum tepJum, quod plu- ^ 
plum deFerentem. An non bellifsimé fyn rima inter mortales reíplenduir gloriaxú 
Matth.3? cera: virgo columbas cóferéda venit, quse quod Salomoncm regem habuiflet fabri-
copiam Spiritus fandi adepta eíl?at copia catorem, tum quod vario^ miro appara 
hxc fub ípecie columbee adumbratur. A t tu,& cultus diuini p6pa,gaudebat. At ño-
quis alius ramus oliux virentifsimus, niíi uifsima domus templum eíl quod ludxis 
PíaLj i* Chrifl:us,Dauidecanentcrubeiusnomi- poftliminioreucrfisaBabylone fub Zo-Salomoníci 
ne,Ego autem ficutoliuafruftifera in do robabele fuit coftrudum. Id quod ñeque ^ ¡ ^ ^ 
ino Dei?Gefl:atnunc columba oliux ra- fabrica ñeque opum tanta fulgebat glo- etniofcph* 
mum pacis hominum atque Dei certifsi- ria,quantaprimumimófene?íquiprimo aliaa£l(iaf-
mum & efficacem indicem, egregia fané & nouifsimo templo ad fucrant, flebanr, 
cft co lübah^at pulchrior multo ramus, quod nouifsimum templum dcieftum cf-
qui non,vt alter futur ,^pacis folum cft in- fet á gradu prioris.Cur crgo Agg^us ma-
diculum,quin etiam eft pacis autor. Paci - iorem & illuftriorem gloriam nouifsimo 
C t l o f i * íicauitenimqux inccelis&qux in térra templo futurampronuntiat,niíí quodc-
funt hicprxclarus oliuse ramus. Aut vtre ratin hoc nouifsimo Chriftus offerendus 
fiius dixeris hxc oliua frudiíera oleum infantulus ? Quare fubditidem Aggasus, 
diuiníe mifericordia: arftifsimé preíía in Et dabo pacem in loco ido hodie,nanque 
cruce,nobis copioféminiftrauit. Legim» íitpaxin loco ifto,quiaipfe Chriftus, qui 
adh^c Annam,Samuelem in templum de~ cft vera pax noftra/ua diuina prgfentia té EPí,e'1 • 
j tuliíTcjfubElifacerdote,vtdominopueru plumhocdiuinitusilluftrat.Etenimliad 
¿hr^ ,ijIjve confecraret.Eft autemChriftusSamuel temporalempacemyaticiniumhocrefe- Argumenta 
««Samuel. veruSjquem hodie no Anna,fed Maria of ras,exigua fuit fub templo fecundo ludáis contra i u . 
fert virgo,vt nos omnes ex illius facrofan pax. Nanqueliber Machab^orum quatis g*°s cx A5 
¿taoblationecofecraret. Samuel cnim in fuerittum diuexatagensillabellistibi de 
terpretatur poftulatus áDeo3at quem pro monftrabit.Et demum fub Tito & Vefpa 
phetac,reges,Patriarchacflagratifsimé po fianofunditus fuit euerfum templum il-
rlüc.»f/j ftularut Chriftus eft. Rurfus quisignorat lud.Nóergodehacfluxa pace audiamus 
viduam illam,quíe dúo in gazophilatiu in Agg9eum,atdescternanobis perChñftu 
icecrat aera minuta gratioraobtuliffc deo eonciliata.Híecpax hodie íitin loco ifto. 
Tom.3. V Qü3-
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Quacc Simeón huiusvaticinij non obli-
uiofus fe dimiíTum in pace canit.Quía vi-
dcrunt,ait,oculi mei falutare tuum. Ét ob 
feruacurinpacefe dimiflum profitetur, 
chñftui eft qUja yj^it falutare diuinum.Quod paraíli 
íftUpax, eíí addit, ante faciem omnium populorum, 
lumen, eft altcrum eft, dein íubiugit tertiu & 
8lona' quartumjLumé ad reuelationem gentiu, 
& gloria plebis tuse Ifrael. Eft ergo C hri-
ftuspacificus,qui mentem iufti Simeonis 
pacat,aique tranquillat:&non folum hu-
iusquinetiam&omnium iuftorum.Efl: 
rurfum íalutareDci,nam qui hac falute di 
uina orbanturbené valere nequibunt.Eíl 
rurfum falusHic noff'fdlumliidíeorum: 
imó parata elt ante taciem omniu popu-
0 
í 
ó 
lorum: non enim venitvocare iuftos,fed 
peccatores. Eftprxtercalumenadreuc-
lacionem geñtium.líla naque quae fub te-
nebris latitat/i lumine perfundatur,reuc-
lantur & reteguntur.Euágeiica igitur lux 
getes iliuftrauit Mudaos obc^cauir.Idco 
lumen,ait,ad reuelationem gentium. At 
vcro,quialumen hoc per ludseos apodó-
los propalatü eft, & in nationes diftufum, 
ideo cefsit quoq- in gloria plebis ludaicg, 
cui vt oliu^pingui inferta eftgcntilis na-
tío, taquá oíeafter amarus ad Rom. 9. En 
tibi quantis quancj infolitis clarifsimis en 
comijs infantulum fenex profequitur. Vt 
Pfal.iwx. verédixeris huiusbeati Tenis renouaram 
hodie,vt Aquilar fuiííe iuucntuté.Et quid 
miru íiDauid rex clarifsimus cora vmbra 
tili tripudiatarcaadeo jVtfeftiué gaudés, 
& pié ludefis5virus fu infanire^num igitur 
miraru dignum erk cora no vmbratili i l-
la/ed coram vera diuinitatis arca3 qusc eft 
íimcopk. ChriftihumanitaSjSimeonemtotúexul-
rimoaffid- t a í ^ ^ incredibilifuífufú gaudio,deo lau 
e/ehrift©0 destantifibi collati muneris perfoluifíe, 
quem gerc- yt quod rcferre ooere nequit, vei vocibus 
bat manib* t \ . - DÍ- r • • • i- i 
laudatorijsagatrSulcepitnanqae ipíe no 
die mifericordiam Dei in manibus fuis, & 
illambrachijsíuiseft amplexus ftridifsi-
mé íicut vates egregius iam pridem ceci-
nerat.Sufcepimus Deus mifericordiam 
tuam,in medio templitui. Iam in medio 
i.Para.ij, 
Pfal. 47. 
typici templi vera falus mundi vere adeñ: 
nam ipfc Chriftus mediator dei & homi-
num médium amatlocum.Nanque mc-
diuslocusaptifsimuseft?quiinomniacir- ÍB 
cufitafuampromatvirtutemiquippequg medio t e » 
anguIariafunt,non circuncircafuam vim ^u 
funderepoflunt. Chriftus autem paruu-
lus in medio oíFertur templi, & in medio 
ccclefiaradultusiara aperuit osfuum di-
censficutexaltauit Mofes ferpentéin de- l oa« .3 . 
ferto ita oportet exaltari fiiium hominis, 
vt omnisqui credit in eum non pereat/ed 
habeatvitam seternam.Maior igitur eft 
gloria domusnouifsima?, quaf tam ineffa-
bilem mifericordiam Dei in medio fufee 
pit,quam priüris,quae vmbris contenta ía 
lutem hanc atque mifericordiam promit 
tebatjat non donabat,neque donare pote 
rat. ^lam vero dignum fané eft, fi in du-
biumvertamuscurSiraconf4&Anna pra 
phetiflatam coeleftem mifericordiam c-
ximijs pr^conijs extollunt & hos dúos fo 
lum laudanteseuangelium commemoraf 
fe.Nam Mariam tk lofeph aftitifíe tanto 
myftcrio fcimus:atvero laudum teftimo 
nia qug protulerunt euageiica denarratio 
filet. Quod íiteangitdubitaiio digna eft 
quse angat haec, quid eft feilicet cj? Simeo, 
&Annalaudant lofeph & María fubticé- Cur 
tibus, fiquidem ifti diuina infantis myfte- Marijefti» 
ría profundius callebant quam alij? A t qui tacen" 
nonabfqucgrandimyfterio geftum pu-
ta . Etenitn habet infantulus hic hodie in 
templo prxfentatus id quod non licet ho LCor».!! 
mini loquhnam filius deieft:& generatio 
nemeiusquisenarrabit? Habetetiam id 
quod vt cunque (tametfi balbo fermone) 
faripoterit,vt quod fítvirginisfílius^umc 
ad reuelationem gétium, & alia qu^ hym 
nidica refonat Simeón vocc. Simeón igi-
tur &Annadicibiliapucri fantur myftc-
riatatMaria&Iofcphalta mente repofi- iofcpfl & 
ta habent, qu^ fari nefas eft, imo facultas Maria pro-
non eft. Mirantur igitur & non loquuiur, 
plura nanquefunt miranda in puero qua ChrUloqBÍ 
loqüenda. Idcirco Lucas feité adiecit, EtAnna *Si" 
• o ^ meoit. 
crantpatercrus Kmatereius mirantes fu 
per 
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per ht$,qua! diccl)anturdcilIo,at qualís 
hsec admirado fuerit/upprcfsit.Porróp-
Watái. 5. fentatur |10CJÍC ¿frS)Vl iota vnum aut apCX 
vous in lege non extaífcr, quem dominus 
prxtcfiuiííet:quare efl quoque circúcirus 
o^auo die. At vero á iege hac exemptus 
Maí.ii» crat dominus,gppc filius hominiseft do-
minus etiam fabbati.Lcx nanque de puer 
perio Exo.54.fcribitur,quam infinuai Lu 
^pü* RPS cas etiam hoc ipíb euangelio. Orane ma-
citkgt ^ í*cu^niimadapericns vuluam fanftum do 
mino vocabirur. Etiafi Exodus verba va-
riecttradit enim,Omne quod aperit vulua 
mafculinigencris meú eric. At vero Chri 
ñas non aperuit bearse matris vuluam :ni 
illxCo matris virgínititis flore ex ea natus 
cíl .Non ergo hac tenebanturIege aut fi-
, lius,autmater.Subiecircrgo fe legivmbra 
tililuxipfa, vtablafis vmbiis ipíafulgen-
tiusin humanis mentibusco.ufcaret.Ea-
£x©.j4. demquoque ftatueratlex,Pnmogeniiú 
filiorum tuorum redimes. Subiecic ergo 
fspriinogenkus MarÍ2e,& vnigenitusMa 
rise huic redempnoni:qui eratfuturu ¡ or-
bisredemptor:vt fe indicio PontijPilati 
fubdidirjalioquimdex viuoru & mortuo 
Q ¿ « funt rum.Amatetiam Deus,vt nos illiprimo-
tanoftra. genita noltraoireramus. Voco autempn 
mogenita noílra, praecipuam mentís con 
fiderationéípraccipuumqj affeftu dño im 
pederé noílrú.H^c cnim funt quae immo 
lada deo funt primogénita nfa,qux dñsíb 
D I L V C I D 
E f a í a ^ C 
K/^.3)Vulgo interpretes caput 
hocdialogum credunt angelo* 
rum, & Chrifti effe Angelí nan 
incóelos a- queítupeníes ChriOium propria virtute 
ícenlione. ^ , r t n • 
coelos lcandere,ltuporem mterrogatione 
exprimunt. Na 1 n -A 
quiseftiíle,qui Q n i s a e t t l i t e q u i 
veni tdeEdóf i y c n i t d e E d o m , 
feitanturhoelo 
: co;fiquidem Angeli omnes beati á princi 
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léniiufsitprecepto,illodiliges dñmdeií 
tijum,ex toto corde ruó, ex tota anima 
tua,&c.Suntaucéquidá,qui primogénita 
habet mafeulini fexiis,na robuílum eíl", >^ 
driootferut,vtfu!nviripcrfe(fti:aIij vero v¡rf perfe-
q ofFerut fané pri[no2e..irú at foemininu: ^ 0^ eTant 
• C r r • c CL . - r Deo primó 
quiamnrmiíunt, vtiunrimperreíruenaíl genira ma-
vtraq^amat deus,modo íint primogénita. ículma. 
Etem nofolufilios iursitofferedosdeus, 
fed & fili js.Leui. i z.Dignifsimé igiiur ec 
clefia catholica,huc dié infignibus profe-
quit honoribus,adeó vt luminaribus aece 
íisderus & populus feftiua procefsione 
hunc dié illuftrent, quippc lumen ad reuc 
lationégétiu hodicprxfentatueft in dñi 
léplOvQuod fupereftigit ell:,vt virginéfa 
cf am pió amore comitátes & métis grcfsi 
bus illa fociátes ad ver ú téplü(cj> coelefUí 
patria eftjconcmurfeílinó proficifciúdcj» 
fiet íi turtures,atqj colübinos pullos, Dco 
in holocauítú prgllemus.Süt em turtures 
ilIi,quos das enarrat dices, Beati g lugér, 
qiiiipíi cofolabütur.Suntaütcolumbini ^ 
pulli, qui vitíe integritate colübinos refe-
rut mores. Deniqj demusopera vi fimus 
prudétes vtferpétes, & fimplices íicurco Matth. i®. 
colubíe,&itademücu beato Simeoncdi 
camus.N üc dimittis feruum tuum dñe, fe 
cundum verbu tuum in pace, quam pace 
aííequemur nunc gratia diuina donati, ta 
demque gloria fempirerna fuentes in pa» 
ce in idipfum dormiemus. 
A T I O I N 
a p u t . 6y 
Vatictnlutn 
de domini 
pió fusebeatitudinis diuini verbi humana 
tionem diuino fuffufi lumine nouerunt; 
non tamen ocscircuníl:antias,ncqj myftc 
ría oia á Chro calluerüt geréda. Lege. S. 
Tho. i.par.q. j/.art. j.Quaob caufam de io«nX 
afcéfióe hac fei-
t i t l f t is veft ibus feitantur.Etiifi 
de B o i r a , no cffet ineptu 
fi eos hoc my-
ftcriü no latuiííe,^s dixcnt.Scifckatur aíít 
Tom.j . V * quis 
fidóhoc lo 
co cft Idu-
mara. 
«.Pet.5. 
Ada ra Hc-
bracoró ver 
kum qaod 
íignificatru 
buit. 
Car.tíc. j , 
*-7. 
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quis fit afcédc ns ad maicftaté myfterij de 
móftranda. Vt Chf s fciés oía Philippu in 
tcrrogat,Vnde,&c.Ell: aüt Edó hoc loco 
idc,^ Idum^a regiorcuius Metrópolis eft 
Bofra.Sicut auté D.Petrus Romana vrbé 
Babylonem co 
gnominat,kaIu ifte f o r m o f u S a Í n 
daca modoIdu- ft0lafua . ^ a i e s 
léBoframeta . i n m u l t i t u d m e 
phoricos appel í o r t i t l l d i n i s fü^? 
látur.Erem Idu 
mxi crat hoíles Ifraelitaru'.ita & ludari & 
Hicrofoly mit^ fuerút bolles Chri.Eft au 
té Efax. 1. eadé vfas metaphora ad ludai-
CLÍloquéspopulü.Audite,inquit,verbum 
principes Sodomoru:percipite auribus le 
gédei vnpopuIusGomorrhse.Mirantur 
ígit angeli, ex pop ulo fceleílo, ex vrbe 
facinorofajChf s íanftus fdorum in coelu 
vidor afcédar.Eft auté,vcnit,verbu pfen-
tis tcporis:atEdóreu Ado deriuatur á ver 
bo Hebrxo Adalid (£ íignificat rubuit:vn 
de Edó eíl runlus,aut rubictidus, boira ve 
ró á verbo Baífar,^inter multa fignificat 
vindemiauit.Et reuera egregius eílverbo 
ru^fcftiuus cotcxt^atq^córenfus.Na fub 
detpoftmodu. Quarcrubrüeíl:ídumétu 
tuum:^ egregie rcfpodctverbo priori c^ s 
efl: ill:e,q venir de Edo. A veniente cm de 
Ed6,appoíiiéquxnt quarc fitrubrum in 
dumétum,^> gell:at,&: fequitur torcular 
calcauifoluSjilliconcinit^dixerattindis 
vcftibusdeBorra.i.devindcmía.Ná caU 
cantbotriin vindemíaper torcularia.Per 
inde igitur eí]:,atqj fi díxiífet.Quis cft ifre 
rubicudus^ rutilus,qui ex vindemia tin-
xit veftes fuas^Et vtiq- hice videmia, quid 
aliud eftjg Chrifti pafsio ? & hoc torcular 
quale aliud putas nifi crucis patibulum, in 
quo verus botruscypri eleítifsimus cla-
uis,&: fpinis preífus,& tortus ,ranguinern 
vuxmeracirsimñ nobisexpfsit ? H x c e ñ : 
rubra vindemia, quia fanguinelefu Chfi 
tota madet. Hac cómemoras Hicremias, 
Vindcmiá threno.Primo dixit vindemia 
uit me ficut loquutus eft dñsin dic furoris 
i n E f a i . P r o p h e t a m . 
fuimoquiapateriratus fueritvnqua filio 
fuo diledifsimo Chf o:at dic furorisvocat 
pafsionis dié, quia proprio filio fuo no pe 
percit:redpronobisiradiditillum.Et<3ñ$ R o a j , , ^ 
in crucepédésclamat,EloiEloiLamafa- Mar.15. 
ba£lani.?nempé 
E 2 0 b n u i I o q u o r íedereliaúcon 
i u f t i t i á , & p r o p i i q u c r ^ S c P 7 
x i- gima vero edi-
g n a t o r í u a d l a l - ¿erunt \0Clxm 
u á d u . Q u a r e e r - huno non difíb 
ne ánrá vcríio-
ne)Quis eftiftc,qui venit de Edó,fuluor 
veftium eius deBofra^/sTe/^mo/^.3) 
Chfscádidus?6irubicundus,inlib.Cátic. p " / ^ 
dercnbitur,&: Píalmus illu eíTerpeciofum 
pra?íilijs hominum comemorat. Formo-
fus ig;rureLt,quia caro lefu Chrifti, tan§ 
diuini verbi ftola mundifsima eft, nullaui 
habenspeccati rubjginé,nullri veicris,aut 
nouipeccati habensveftigium.Formofus 
pter hsec in ftola fuaiquippe tribunaldex-
terx parerníe aícédir,carne immortali, & 
ípledidiísima;agiíIima,C2eterirq- glorioíis 
corporum dotibus ruíillas36: gradiens eft CHrlft» pr« 
in multitudmc virtutisfuíc : quiapropria 3 ^ ^ " ^ 
virtute afeédit in coelum, & corpus fuum coclam. 
terrenum7q? gerebat, íideribus imó fupra 
fidera inuexit.Hxcigiteftpropoíltaqua: 
ftio ab angelisjfiuc abEfaia ípiritu prophe 
tico triumphalem dñipra^uidens afeen fio 
ncm.Etenim qui monis & crucis cap* J 3, 
myfteriapi^fenferatyviftoriamctiampr^ 
fentire op^ erat. Etprofc<fto digna^qug in 
mediü proferrcturjquseftio. Nam miran-
da plañe res hxc quod is, qui cruore pro-
prio aíperíus erat cuius rubricatcefuerant 
veftes nó minio^aut herba tindoriajat^r 
prij fluore fanguinis, iam afeenderit fuper 
ccclorum vertices?&macü]is fanguinis ab 
fterfis j & ignominia mortis depoíita triu 
phator fuper oes coslos afcendat.^ J Egoty 
Refpófum eftabfoluenspropofítam qua: 
ftionem. Et is ipfe refpodet Efaias aut an-
gelis Chrsyideft, vates Chrm agens.Chfs 
aüt eft qui loquitur iuftitiam.Nanq- euan 
gelica doctrina quid cft aliud nifi diuina 
iuftkia? 
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iuíHtia.Et Chrs eftpropugnator & defen 
for oipotens-humang ralutis,g rcpromifit 
diligentibus fe.^Etyettimenra.a)Qm cal 
cant vuarum racemos in torcularibus ab 
ipro,qui exprimitur liquore,veftestingüt. 
GhriíHquoquc i ^ n • 
caro afperfa eft gO r u b r u elt m ~ 
propriocruore: d u m e n t ü t u ü 3 & 
&delirumfuir- v e f t i m e t a a t u a fi 
D i^iriurah & Rabbi Salo- i - • 
bisaio... xnoncmtumihi cut c a l c a t i u m i n 
'"s* crcde , qui hoc t o r c u l a r i 5 T o r -
capwdeMefsia c u l a r b c a l c a u i f o 
intdhgés exco lus et de G é t i b 9 
gicauit comme „ n . 
tam quodda: vt n o elt v i r m ecu: 
á vero Mefsia calcauic e o s i n f u 
Chnfto, difce^ r o r e m e o , e t c o n 
deret. Temeré , . . . 
enimexiftima- c u l c a u i e o s i n i r a 
uitfanguinein- m e a : et afperfus 
terfeaorum i e f t f a n 2 u i s d e o r ü 
Mefsia^i.Roma r n -
l u p e r v e í n m e t a 
norum,quosip i t . 
fe bello fupera. mea3et o m m a i n 
turuserat,macu d u m e n t a m e a i n 
ládasMersigve q n a u i . Q l C S e m 
lies. At hic reru ^ 
giebat MersÍ9 mortéjá ludáis illata ccñíe 
.ri:qu9raluseftmudi.,í[ro?'c«/ár.b)Subtor 
métis quíeTub nomine torcularis,autprx 
CHiíli tor- lijhicfubaudiucurneminem habuic Chri 
m¿ta torcu ftus confolatorem.Ideo ait, Torcular cál-
larvocStur cauif0lus: náfefedereliaLi querula voce 
cruci affixus clamatjDeus Deus meus, 
dereli gft i m e. ^ 1 C<< «/.c) Qu o d eratC hri 
ñ o tormentum carniSjSatan^ fpum vche 
menter torquebat,illúq;oppido calcabat, 
Ideo ait,CalcaLii eos in furore meo. Ver^ 
ha Chri funt.Crf/cíí«/.) i.calcabo eos. Spus 
nanqj malignos Chfs deiecit á fuo tyrani 
co gradu,per fanguinem crucis fu^Qua-
r e,ait, n u n c, P rin cep s m u n di h ui u s ei j ci e-
Kom 14: turforas,&PaulushanccaIcationédenar 
rans aitjlpfe cóteret Satana fub pedib9ve-
ftris. Pofílimus itidé & omnia alia huius 
capitis in hunc conuehere fenfum.rorc/i-
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Urca¿cdUffoUs}calcuH¡,&c.) Ideftdiabo-
lu, & angelos eius ego prefsi, vt botri vua 
rum torquentur in torculari: & coníbnac 
q? anneftitur,Calcaui eos in ira mea. % Ét 
afperfus efl fingms. d )Sanguis eft afperfus 
1 . • . . fuper vefliméta 
Vlt io is c i n c o r d e Chriíli.Atvero 
m c o , a n n u s r e t r i ^aviolentiapaf 
b u t i o n i s m e e ve íionis extra ma 
• • f nauir,propteréa 
m t . C i r c u í p e x i , 1 fe^^ 
e t n o n e r a t a u x i - fuscftfanguiseo 
l i a t o r : q u ^ r i u i , e t rújfdlket.quS 
n o f u i t q u i a d i u - iPf,ex,orferut,t 
A . amcocorpore, 
uare t : et l a l u a u i t fUper veftimen 
m i h i b r a c h i u m ta mea. f D / « 
m e ú 5 e t ind i s -na- ^ f ^ f * ? 
. r 0 . dieslmalisiudi-
t i o m e a i p l a a u x i cij)d¿esextrems 
l ia ta eft m i h i . § E t vliióis. Neq^ ab 
COCulcaui OOpU- recenfeasdiem 
i huncvltionisin 
los i f u r o r e m e o , Dei corde eíre 
e t i n e b r i a u i e O S Í tradiávate:flq-Ma^^,5• 
i d i g n a t i o e m e a , de diesvltioms 
e t d e t r a x i i n ter^ finalis>!ftia ^ : 
ciuis dutaxat di 
uinis.Na de die illo nemo fcit.^ I Circule-
x/.f)HocipfumPfalmusChfigerensper pral. 141, 
fonatradidi^CS/jderabaad dexteiá&vi 
deba & non erat,quicognorceret me.Eo Lege decía 
déqj fenfu funt ambo híec donanda.Ghfs dñi 
nanqj ab oíbusfuis deftitutuseft,&huma P3^10"^ 
num genus proprig fufíultus diuinitatisvi 
redemit.Hoc naq,- eíl brachium, op come 
morat dicens. %Étfaluamt mihi brachium 
meum, ^7* indtgnatio mea auxiliara efl mi~ 
/?/.g)Metaphoricélege.i.animusvlcifcédi 
meam iniuriam, vires mihi fuppeditauir, 
inftarqj eorum me gefsi (quaíi patétius di 
xiílet)qui fe cernétes Ope aliena deferios, 
magna fuccenfi irajinagna audent,&pter 
fpé multa aggrediutur quse videntur fupe 
rarcvires,ira fubminiftranterobur.Ine- a^fuppre' 
briáre aute boíles incredulos,in indigna- ad magna 
tione,eítad fatietaté vfqj de aduerfarijs ca ^«tanda, 
Tom.3. V 3. pere 
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pcre vinditla.^[ikí/y¡rrff^««.a) Verba funt 
vatis diuinx munincétiac magnitudincm 
córoédanris.^[ Et dix'u, b ) Subaudi Dcus. 
Et incipic recenferebeneficiailligenti 9-
lim collata;nemp¿ quod eratpopulusdci 
(quod exinrij 
cít muneris) & r a v i r t u t é e o r ü . 
^ filij erant n5 M i f e r a t i o n u m a 
negantes,ideft, d o m i n i r e c o r d a 
leruantesdeon 1 j -rx 
dé.Quippemul b o r , l a u d c m D o 
tilud^orumfi- m i n i f u p e r o m -
demvniusdeiil n i b u s r e d -
libatamleruauc . . 1i • 1 
x ^ E t f a ^ s d i d j t n o b i s d o m i 
cftfAfators) A n^cS: í u p e r m u l -
Pharaonis,ideít t i t u d i l i e m b o n o 
imperio & Phi ^ • • i r 
Liteoruminiu- r u m D o m m i I f -
t íp ,&.Q. \ inom r a e ^ q u a e l a r g i t 9 
»». )Heljraifm' eft cis f e c ü d u m 
cf.buafi m - i n d u l e e n t i a f u á , 
let,Quandoma r ^ , . 
í e c u n d u m m u i u 
t u d i n c m m i f e r a 
t i o n u m f u a r u m . 
E t dixit,b V e r u u 
t a m e n p o p u l a s 
m c u s eft , filij n o 
n e e a n t e s : & f a -
ftusefi: c i s f a l u a -
t o r . c I n o m n i ^ t r i 
xime c Jamita-
tibus concutie-
baturludseijtúc 
non erant cala-
mitofr.nam pe-
rinde erar atqjfi 
non tribularen-
tur.Deo exmi-
fericordi poten 
tíaillorü leñan-
te miferiasaut ÍI 
bu la t ioe e o r u m
n o n eft t r i b u l a -
aliumamasfen-
fum,ifte erit,In 
omnitnbulatio 
neeorumefttri tUS, & á n g e l u s 6 
buIatus.NaHc fac i e i e ius f a l ú a -
br^iquidamle- u ir e o s : í a i l e f t i o 
cunt arnrmati- r o • 1 1 
ué, inomnitri . n e l ú a , & i n d u l -
bulatione eoru g é t i a f u á i p í e T C -
ci cft añliaio, d e m i t c o s , & p o r 
ideftjtaimpefe • JP *i 
amauitludxos t a u i t e o s , & d e -
Deus,vtilloríi u a u i t e o s , c ü í t i s 
diuexationes Deo moleftiainfcrrct.Mka 
cxaggeratio equide.Ná deus expersmole 
fti^ eft:at quia feduló & no impigie ftudc 
bat deus iliis leuadisúdeo air, E i affliidio. 
^ E f rf^W«í.c) Dubioproculdignú 9) in-
ter cutera dei lo 
d i e b u s f e c u l i . l p - cuhabeatmunc 
fi f a u t e m a d i r a - raeft,^angeli, 
^ j - ^ quividentíacié 
c u n d i a i n p r o u o 1. . 
f0 cc diuina,in tutela 
G a u c r u n t , ó c a t h dclegcturhomi 
x e r u n t f p i r i c u m nü.VninExo-irx<>.14/ 
f a n f t i eius:et c o - dolegimus.An ^ 
r (x . w. . £cluíanCtu(que 
u e r l u s e t t c i s i i m frcda£ Hebíxi 
m i c u r n , ct 8 ipfe Michaclc cíTc) 
d e b e l l a u i t eos . duaaííclud^o-
E t r c c o r d a t u s e f t L ^ ; ^ ^ : 
d i c i u l e c u l i M o y ^ pergit hu-
p o p i l l i fu i : mana pcfucrfi-
tas,vtqui gratif 
íimosfedco cx 
hibere debuif-
fentjCótéptorcs 
diuinasgratif vi 
ecuerfa fe pra> 
ftct.C^tcrúquí 
gratijs multisil 
a i f u i ? Q u Í b c d u losornabatcon 
x i t a d d e x t e r a m ^ m ^ m 
. . . \ 1 • deusumomilío 
M o y l e b r a c h i o ru iniquitate fe 
maieftat is fu£e, ^ ueréanimaduer 
f c i d i t a q u a s a n t e tit.Etcóucrfus 
^ r eftludxis inini 
eos, v t r a c e r e t 11- • -
* r • micu-hueseo J 
b i n o m e n í e m p i népe n6 fcmel, 
t e r n ü . Q u i e d u - aduerfarijs fuis. 
x i t e o s p e r a b y f - ^ [ ^ w ^ r 
r f.pi J reccíet bnfacia, 
l o s , ( | u a l i e q u u m quíEnouis¡aaa 
i n d e f e r t o n ó i m duritiépopulic 
p i n n e n t é - Q u a f i uidétioréfaciat. 
1 • - S ^ / ^ H e b r a i 
a n i m a l i n c a p o J r o-
r r ceSpumíanctu 
d c l c e n d e n s j l p i - fuunófanairui 
Icgimus, 
í i et 
V b i e f t q u i e d u -
x i t e o s á m a r i c ü 
p a f t o r i b u s g r e g i s 
b i c f t q u i p o fui?v 
fuit i n m e d i o c -
i u s f p i r i r u m f a n -
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legimus:& Scptuaginta Tomvfioc rcccyiov ¡n pfentia, ilJos colíidercs fccum no puto: 
.i.Spum fanítu verterüt.Tu legededa.dc etiá íi apud pIa:rorqi diuerfum nrcpícrit. 
beataTrinita.atverófpusDñieftpofitus placitum.Etcnim íi Auguíl.Joca vanacó cdiifio An 
in medio illiuspopuliíílquidem dedit fer ferimus(qux egocotuli loco dudum indi guft &^rc 
uo ruoMofi Spiritum fanftumrquogen- cato)hxc eratillimés/an^orumanimas, f ^ í ^ m a 
tes illas, quas ip ^ locis quibufda rum P^ 1^  
feagebat,perva r i t U s D o m i n i d a t u d o v i f c e r ü tUO aíreruatas;indié t m ^ ^ 
ftaseremos,fe- ftoreiusfuit:fie r ü , e t m i f e r a t i o - vf^ iudicij, qn 
cundumdñipla j , ^ _ r beidxerunt: ck 
cituagerecMo addux i f t i p o p u - n u t u a r u m l f u g verborum A u . 
fes autemquia l u m t u u m , Vt r a - m e C Ó t i n u e r u n t guítinianorum 
iudicis&princi ceres t ib i n o m é f e . T u b e n Í m p a - conexhoepra: 
pisiliiuspopuli l o r i A t t e n d e a t e r n o f t e r 5 e t A - ^ ^ - ^ 
tungebaturmu « Í . ^ ' ^ . . reopportunj e-
nere,ideoinme d e coe lo , & v i d e b r a b a c n e l c i u i t tat ^ r i u l i o g 
dio deferibitur. de h a b i t á c u l o f á n O S , e t l f r a e l i g - latebatillas;qu9 
Indicesnanque ¿^-Q tu0.j et f 0 l i 0 n o r a u ¡ t n o s : t u apud nos gere-
interliticatores i • L * / i ^ batur,qu<ethdi 
medios íecoíH S 1 ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ d n e p a t e r n r r e - r ^ / n L v o l m t , 
tuunr:8¿:princi- z e lus tUUS, et 10r d é p t O r n f , á ICCU abangelisvcla-
pesinmediore t i t u d o t u a j m u l t i l o n o m e n t u u m . maiab?aIi;s.At 
gni thronu col- animar coelico-
locát regn!,vt facilior hinc inde adillospá \x no hoc eget magiíleriointqj de anima 
téatacceflLs.^J^r^.a) Verba íünt Efai^ bus quas luíl-ratorius purgat igms qugllio 
populiperfonáinduens: &:funt querimo eratduntaxat;imódeanimabusin vniuer 
nise iilius gentis. Conquentur enim feá fum jpponebaturab Auguftino quaeftio. 
Deodereli¿i:u,neqj priftinisfouerimune Quódfiincófeíio eífetAuguíli.animas 
ribus.Iílud efl:,quod narrat muititudo vi- cótinuo á corpore in ^thera rapi/i imma 
fcerutuorumj&miferationutuarufupeí culaiaceuafennt)ineandéreníentiá cum 
me cotinuerunt fe fub perfona gentis He Gregorio iuiíTet animas rftóru in diuina 
brgx hxc accipe dicta, r«.b )Diuinis fe daritatc coliocatas nf a fcire:D: o reuelan 
Anima: de- orbatosprxfidijs ludíci gemuni,ran¿toru te • Bt tu qiu íegií h*c memineris mihi in 
funftorusn ' . pribusnofulcicos. U^dhrahctmnefeimt cópertoeííéanimasfftorum coélitum ex 
fciítc noltra r _ ^. T T T • i . • v • > - i . . . r -
nos,&lfr(teli<rnorduítnos.c) Hosprotulic lurebeatiiudíniílux viderem diurnaefse 
dúos, vt & alios patres fub iíHs íubaudia- tia rerum efsétias^ola gñra rerum & íj^ e 
mus.Involuminedecret..i j .q.j .ca.Qui cies.Vtefl:Thomseplacuum.i.par.q.iz. LegeTfl0# 
fyncera.J.demortuishsecinducúturEla* art.8.ad.4.atverodirputatiofolum veni- í.par.q.i». 
verba: quibus videtur colle£lü in animas tur de fingulaiibus quíe apud nos gerutur l"'*^™ 
défun£lorú prorfus ignaras eífe eorú.qug hzee naq,- nó oía patéi beatisínifi ex noua d't Mearos 
apud nos agátuf.Et inihi. Augu. indicatur reuelauone didicerint á Deo.N a qui pre- omnil qu» 
in cap. faiendum aífe. es mortuos nefeire catur diuos atq- diuas fub calamitatib5', &: .Deusfaat 
qug viuoru funt negotia,nirnlla nouerint preíTuns c6ílituti,gquum eft diuos nó fu po^"6 
angelis reFerénbu^aut animabusillo á fe- gere illorum preces^ atqj defideria.Ideoqj 
culo comigi áiibus docétibus difeát. Qua nó ex beatitudims iure,{ed ex noua reuela 
tafuerií collifio A ug. &: Greg.de re haca tionefciunt.Itidéquiíefftórüminifterijs 
rhein. 2. prologo ad Eíaia abundéell: de- mácipant,dignum ci\ vt horum pia mens 
monílratum. Gasierum quátum arbitror Deb docente diuos nó lateat.Gloüam tñ 
Tom.¿. V 4 cap. 
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Gloffa de- cap.prscdidisfatédumexplodcndáputo. 
diwr. Verba náqj expones Auguftiniilla multi 
quoq} ad dmos aliquos ex defun^is veni-
re crcdut.Maléinquit gloíía, credút,quia 
Matth.»?. phantafmata funt.i ^.q. j.cpi: imóreuera 
benécredunt.Il 
loiíí enim mul-
ti qui ad viuos 
vencrütnó funt 
phátafmata.Ni 
fi velit infanirc 
Mofcm dicés& 
Elia,qdno traf-
formato aftitc-
rutjphataímata 
fuiffe.Quorual 
tcr tñ vita fun-
¿tuseratjVerum 
quia fatis á me 
hocfaxuvoiutu 
efl: in prologo ad Efa. ».Idcirco nunc vol-
uendú no eft,qñquidem Efaise locus nihil 
colligit animas defundorCí ignorare nfa. 
Tcopus ob Etc™ t1'0?' eftHebraicus illa nefeire q ne 
feruandui gligit. Dicéte igit Efaia Abrahá nefeire tu 
SSS!* í . intelligeAbraha no curare,imó defpicere 
* resIudaicas;quoloquendi tropo dñsvfus 
eft in euágelio loques,amé dico vobís ne 
fcio vos, & eft familiaris Hebraifmus hic 
diuinis mufis.Et locus á gloííatorc depro 
ptus,roluc6fidtnónunc¡apparitionesha$ 
mortuoru diabólicaseíTcilluíioncsiatnó Gic/Tatur 
eftdiferti dialedicicxparticulari vniuer- dccr«ino« 
fale coll igere.^ím ^Septuaginta, quare ^1^°^ 
feduxiftinosdñc. Vtautha:cí.:ntítelligé cuian y ai. 
daidecla.ad.c.,ierfale-
Q u a r e a e r r a r e 
n o s f e c i f t i d ñ e á 
v i j s t u i s r i n d u r a -
ÍH c o r n f m , n e t i 
m e r e m u s t e í c ó -
u e r t e r e p r o p t e r 
í e r u o s t u o s , b t r i -
bus hseredi tat i s 
t u 2 e . Q u . a í i c n i h i 
l ú p o í T e d e r ü t p o 
p u l ü f a n í l ü t u ü : 
h o í t e s n f i c ó c u L 
c a u e r ü t f í l í n c a -
t í o n é t u á Faf t i '1 
f u m 9 q ü a l i i n p r í 
c ip io^quum n o n 
d o n x i n a r e t i s n o -
í h - i j i i e q u e i n u o -
c a r e c u r n o m e n 
t u u m f u p e r n o s . 
rita Deo porri-
gunt,vtiIIorum prsefidijs fuífultiDeii ad 
mifericordiam fledanr.^ Quafi*0) Spiritu 
vatídico mala ventura ludseisElaias prse-
fenticsIugct.QuafidixiíIeteuidéfr,Chal 
¿x i nihili fecerüt populú tuíí d n c ^ nulia 
habucruntfanftificationistu^ideftjtépli 
fanditui rationé neqj facniicioru tuoru. 
*¡¡FdBisl) Idcft,perindeteerga nosgeris 
atqj í¡ nunqpopulus tuus fuiíTemuSjneq-
te haberemusin dñm: etem deípicis nos. 
6.Efa.ad nauíca 
vfc- diííeruim% 
&in decía, alia 
deobduratione 
humani cordis. 
^¡ Coucrtrre prip 
terf eraos tHos,\^ 
PerfpicuéEfaias 
híereticos exibi 
lat. En tibi, vt 
plebsludaicapa síaorfl 
me 
triareharum & rita contra 
r n. Luthcraná" 
fandorum me- cUfl-em; 
D E S E N S I B V S T R O -
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T R O P O L O G J C*A declamatio f>rim4,Dc triumphuli JDomim in cáelos dfcenfíonet 
cuiusprothema efl.Qms efltfte qui ^ernt de Edom?, ¿jai*. 63. 
S A I ASnobilifsimusvtiq- muí 
tis nominibusvates,cenfendus 
eft,etenim arcana & prgdarifsN 
maChrifti myfteria lucido fermone eft 
complexus.Supra nanquepafsionem Do 
mini atque nataliaveluti dígito demon-
ftraratmuncautem vtrem totam abfoluc 
ret, & veluti ad fuum perduceret vmbili-
cum: mirabilcm Ghrifti afccníi'oncrh in 
médium protulit^illiufquc maieftatcm a -
pudfedcmiratusquíerit,QuisnaíitChrí ^üiu dtf 
ftusquide Edom ad codos afcendit. Di- mtratur « • 
gnifsima fané res, quxinadmirationéab c ^ c k Z 
Efaia deducatur. Quod enim corpus ex ftimaiefta-
terrena compadum mole,coeleftespene tem• 
tret globos,quis non mirabitur.? quod ca-
ro Chrifti omnem beatorum ípirituum 
fedes tranfeendat, quis non ftupefcctjde-
fccnfLit; 
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fcenfus fiquidcm Deide coelis mortales tus,quam hodieino gauderet triumplio. 
larcbat^Cseterumcx fcadmodum mirabi Ec períj)icuc ipfc triumphator Chriílus 
lecratjquodDci verbum vtcrumvirgi- antcPaulifcripturam pr£edixeiar,ncino 
iiisr impleret,at quia dcfccndic ficut ros afcendit /ncoelüniriquidekendic Je coc 
inveIl!JS,fentientcncminc,idcircoflupo lojfiliushominis quieíl incóelo loan. j . 
rem fibi condignum tune non excitauit, Vides ne vt fibi viam penetrandi ccclos 
quo vfque ab vtero verbum Deipatris ca parauit Chf s ? Népe quia per (Jcfcenfum 
rofa£tum,adiumcntorum praefepiatran paratribiafcenfum. Docuerat enim qui 
íir,índcqj ad crucem,indead fepulturam: feexaltat humiliabitur, & qui fe humiliat 
vtitaperhos trHfitus tándemgloriofus á cxaltabitur.Hanceandem quoqjvia fan-
mortererurgcns,gloriofiusqj modo coe- ftisqui mebra íuntíuaílernit, fcilicet, vt 
1ospetens,non folum Efaia: mentem con defeendant,fi afcendeream^nt. Atqualis 
templantemprocul/ed aportólosfpe^a- eft hic ad afcenfum neceíTarius defeenfus 
tores tanti myfterijpróximos,ftupore in rogitat aliquisrvtiqj vt deponát fupei bix 
géti tam inclyti arcani hodie meritirsimé criftas, vt lugeant admifla fcelcra, defeen 
aíficeret, N anque extática méte,atqj inte dantqj ex mentis altifsima cogitatione)& 
tirsimisoculis,magifi;rum adjetherafete- conüderétqusenaruntfuppliciailla ^ter-
rentem ^edant. Quibus mirantibus an- na^ quae impios manent. lílud efl: defecn-
geli verbafaciunth^c, ViriGalilsei, quid dereapud teúftud ferió, & fcduló cogita- J^efon-
ílatisaípicientesin GCElum?hicIerus,qui re,viaeílada:rernum illum coeleíleq- a- ccclcftis a ! 
á vobis aííumptus eft in coelum, fie ve- fcenfum.Híeres fortafsis ex verbis iílis, & fcenfus. 
niet, quemadmodum vidiílis eum afeen- mihi monenti no acquiefcis. At Paulo idé 
dentem in coelum. Porro autem afcendit cohortatifidem habebis.Scientes,ait,q(í 
Ephef.4. Iiodievt ex fuá afcenfioe implcret omnia: ficut focij pafsionum eftis,fic eritis &: con 
vt DeiloquusmeminitPaulus.Etvtiquc folationis.z.ad Corinth.i. Non ergotibi | 
hoc implendü erar, qued dñicum depro- fraudulenta fubeat cogitatio, afcenfurum 
&UÍ8 4' P^eratos>Qü^^e bumiliatexaltabit. Qua (tecum capitctuoChrifto nifi cum eode 
obrem quiexcarnisiní]rmitate(quafpó- primudefcenderis.Certum teñe te afeen 
tcfubierat)humiliaueratfeaietipfurn vfqj furuadpalmam vt illius vefearisseternis, 
1 ^  5* ad extremi vilipendij mortem,^quú erar, & beatis fruftibus, nifi ad pulueré primo 
vtex virtuiediuinitatis, qua pditus erut defcenderistuum. Idquod luculentertc 
fe exaltaret fupra coelorum vertices.Et iu Efaias fuo vaticinio docebit. Defcéde,ait, 
ftifsimüequidemerat, vt voIaret,vt voíat fedeinpüluere virgo filia Babylon :fedc 
t .Reg .xt . hodie Chriílus fuperpennasventoru,& interia.47.nonanimatuainfolens,&cul 
Bphef.V. fcderetfupraCherubim.i. coftitueret ad pafumeonfufionibusobdufta, filiaBaby 
dexteram ^ternipfisinC'jelsílibus: fupra lonis eft;ecquid íi virginisgloriamiaftas, 
omné principatu, & poteftaté, & virtuté, memineris te ílulta virginé eííe, quippc fi 
&dñationé,Sc omne nomé,qá noiat, no decatholicá habes.Atopera illi amica de 
foluinhocfeculOjfedetiainvéturo.Ncqj fiderasdefeedeigit virgo filia Babylonis 
Máxima pdiximus Chfi humilitaté peperiííc fede in puluerc:fede in térra: ne extollaris 
miUtalrepá exaltationéhancfuprem^quahodiecelc ficuttaurusincogitatioibus fordidistuis: 
diturmaxi- bramusPaul.Ephef. feribésfubticuit. c.4. humiliatefubpoiéti manudeirpatiésefto 
Quodauté,ait,Afcédit,quid eft,nifiquia in laboribusxquoaíoferendis^posnitens ícciccu¿0 
&defcédit,primuin inferiores partes ter- eftoinpeccatis lugendis,mifericorsefto i.P«rt.s* 
rse ?Prius ergo fe fubiecit Chf s defeenfui, in fratrú miferijs leuandis.Demu Chrs de 
qua ad afcenfum fe^moueret.Prius naqj feédit g torméta,tu defcédeperlaméra,vt 
jnortuus eft & iacuit in terrse corde fepul cu Chf o tandé coroneris. Non cm Chr$ 
V 5 coelos 
tionc 
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Corporibea 
toChri ccr 
leftisfedes 
apta erar. 
loan. i¿» 
Expedicns 
fuitafcéfuj 
dominifidc 
libus. 
loan, i 3, 
loan-. 14. 
Curcxpcdit 
íidelib*chri 
afceuíio. 
C l^os pcnctrauitjgfa fui corporis dutaxat, 
qd'dignirsimu cft,vt coelorum iuga verfa 
ret:quippe qcFbtm eft corpus3terrenis fe-
d'ihf no bené cohxret.Ideoq; fcaditfupra 
íidera Chrs,vt corpus íuü in íibi germana 
locaret fede.-no ^a beatius in coelis ell:,cj íi 
ín térra perftitíííet.Porró aüt,vt dicerc 09 
pcrajnohocfolonoíeincoelü fe couexit 
Chrs & fupra fidera fe locauit, fcd etia nf i 
gf a.Expedít,aitvobis,vt ego vada na fi no 
abicro paracletus no veniet ad vos» At ve 
roquideíl: oDfieqcfais expediré nobis, 
vt vadas? Qualis obfecro eft ha»c expcdié 
tía ? nü expedir militibus orbari duce l n u 
difcipulis dcftitui magiftrofnu grcgib» ex 
pedit,qd,paftorabfit?nu cliétuli? vtileeft 
deficipfOno,autnauigatib9 nauclero ? A l 
nos milites tui > nos difcipuli nos oucspa-
ícuse tu« nos cliétuli tui,nos nauigates tui 
qui vndófum feculü hoc magna nfi ia£tu-
ra&diípédio traijcereconamuncurcrgo 
nobis expedir vt vadas ? Dices nobis 7 Eó 
vado,quó paraclet9 ad vos accedat. Ar ve-
ro nüquid tua pfentia Spum fftm retr ahir, 
ne accedat?imopotius illa nobis dñe coci 
liabit.None pfens aderas qñ in vultusapo 
ftolicos infufflas, Spum í ñ m elargituses? 
nu Spüs fclus tibi aduerfarius eft aut tu illi, 
vi fit necefíum te abeffe á nobis, vt Ule ad 
íit nobis?C<etcrú veré diftu putajExpedit 
vobis vt ego vadá. An non expcdiet militi 
bus ducis abfentia íi abeft,vt militibus fuis 
coronas, & militiae pmia paret?V£ & difci 
pulis comodu eft fi magifter abfit íi abeft, 
vt illis flocu8i laurea elaborat^ ia diu difci 
pline/pcuret?Vtilc quoqj cliétulis eft fi pa 
tron9abfcedat,ilIoru cas foeIicivadurus,vt 
nauigatib9 grata eft naucleri abfétia,q por 
tu falubre Ülis parat^ ouibus deniqj expe 
diés eft abceííus paftoris, qui illis pafccdis 
pinguia pafcua qrit. Afcedit igit dux chf ia 
nse militiíE Chf s hodie í coelos^ difcedit 
á militibus fuis. At ducé hunc rogita dñe, 
quó vadis ftibi rñdebit,Parare vobis locií 
vado. Et quid eft parare locum vado, niíi 
legitimé certatib'coronas ^ternas parare, 
vado:difcedo ávobis,vt difcipulis mcisflo 
cu paré,& Iaurea,ftudioru fuor uin legem 
mea &íiogib9 madatoru meorüípéforu. 
Difcedo vt jp cliétulis meis fidelib9,quoru 
ca f^pé immerito cadit, c^ a n5 habét fuble 
uaté apparea vultui Deipfis illoru cam a- *' 
ftur9.Et demíí eó afcédit,vt oues fuas í pa 
fcuiscollocetvbcrrimis,&portu pparet pfaim.a». 
mudo naufrago. Afcendit,dixit Mich^as, 
padés iter an eos, & facer hymnidicus illc cap^ ,^  
afcédiftií altú cgpifti captiuitaté accepifti 
dona i hoibus id qtf Pauli ftylus expofuit ?[klm ^ 
de Chf o,^ afcedés í altü captiua duxit ca- Ephc¿4. * 
ptiuitaté dedit dona hoib'.Vt ccrto iá ere 
das eó fupra egíos cleuatu cííe Chf m quó 
mortalib9cómodi9Jpuideret.Etemíiapud 
nos etia nummaneret Chf sfidesinfirmu ^ 
eqde fortiref locu, na meritoria no eíícr. 
Etem cü fit argm non apparétium fides íi 
haberet fides nfa prxfenté Chfm immor Afccnfiocfo 
talé & diuiná rutilaté claritaté,num multi fu•,te(• 
eííea^ftimabisducédáfidchaC?vliqJmim dcijfpei «fc 
mi,^a fidesno haber meritu fi humana ro ^ 
ad credendü ex vifu cogir.Ia veró fi Chfs 
fuis fidelib' eííet coípicu9 leuaíTet obfe 
ero métis oculos ad coeIeftiavétura.?Arbi 
trordicercm'cuPetrodñe bonueft nos 
híc eííe &c. Si dñm coeloru in ^ pípeílu ha 
berem9jlabafceret ec^dé fides, perifet ípes 
tepéfeeret gternoru bonoru appetit9,fi hu 
mana ro Chf i mó haberet experimetu. 1$ 
igit ^ dux nfjPaftormagifterj&naucler* 
catholicg nauiculse.i.ecclefias fax eft, eó a 
feédit quó milirü, difcipuloru diétuloríí, 
& naufragatiu ad femetipm regnaté í coe 
lis rapiat fidé^ affedú. Et iftar venatoru 
^ c u l efea rapacibus auibus demoftrát,vt 
ad fealliciat, Chfsfegcfsit. Na femetipm 
eft vitalis efea) ineglis ^ pcul fe cóftituir, 
vt fide docente,á fidelibus cctéplata brifsi 
ma illa efca;illó fe agere geftiát,ilIóvolarc 
contédát,vbi Chfs eft ad dextera Dei pa-
trisfedés. Qualenaqjilluderat,quod Ste Aflo. 7, 
phanuslapidibus obrutus lefum viderftá 
téádextrisvirtutis Dei,nifimartyré fuu 
Chfm ípc coeleftijppofita confortare/Iu 
bilatorius^fedo dies hic eft, vt vates re-
giusadmonuit. Afccnditem Deus hodie 
miu-
l o a d l o . 
Quid iubi. 
ícenfurus 
i^tosíblat. 
Mattk. ÍS 
Bphef.i 
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in iubilo,& dñs in vocc tubar. Nafcit naqj 
dñs & gaudiu annuntíatangelici chori,re 
furgit dñs,& gauifi funt difcipulivifo dño: 
at afcedit nuc& iubiladú nobis cííc Dauid 
iníinuat.lubilüs autecft qui gaudij metas 
traílIit.Eíb naqj ta eximia métis & corpo-
rr > cxuítatio,c]ua tota ^  nricorporis rimú 
las fe vehemetifsimé^pmit. Vt iam ho no 
fui/ed alterius vidcat eííc iuris. Afcéd it igi 
tur dñs no in gaudio íblum,imó & in iubi 
lo,Vt nullus ia lachrymis fit locus, nullacjj 
fíeubus fit occafio. Ná pederá qua: iubi-
latio occupatlachrymiscedere nequcunt. 
At vero afcenfurus iá ia Chfs ad patré,tur 
baapoflolicaatq- dircipulorüfuorü comi 
tatú cói{:ipatus,ad celebré monté Oliueti 
pergír.ilioqj peígesdifcipulorú metes fa-
luberrimis peeprisimbuit monetq-infla-
tifsime: vt fgleitifsimé chfiáno gregi per 
uigili curainuigilenc,qñquidc Chfi vices 
in terris erat geíluri, vt charirati & non lu 
cris ñudeant hortaf-Rurfuin & fi leabfen 
te fe cí ni carné iáfutaru dolea^gaudcátni 
hilo m i n u i,q u i a p fe n ti fsiir. G fe í u t ur u m i n 
oibus neoeíLrijsecclefie fug pollicet,ego 
i n q u i t v o b i f e L i f u m víq, ad confummatio 
néfcculi.Hoctadéfülandisdifcipulis adij 
ciés,altac|- mete reponédú docet, Vado.f. 
mórcílurusgloriofé ad dexteraprismei, 
ivJcoqj,& vos confeffuri mecu eritis fuper 
fedes duodecim. Et tadé cü venero iudica 
re térra dinini mei tribunalis aííeflbrescri 
tis-Pi^ter hace nihilinterim formidetis,e-
tia fi anxix tñbulatióes vos man€t,quas tñ 
mihi freti experiemini impauidé: qs ego 
ctia expertus fum. At nihil hoc vos folici-
tet nihil terreat: na ego vobifeum ero^eri-
piiqj vos, & glorificabo. At vero G nuncj 
hoc corpus meum defiderabile vobis fub 
ducerc ab oculis vf is,nihil tardij, nihil mo 
leftix tatifperdu mecu ageretis, pateremi 
m.Atqui no hxc eft via,qua oftédi vobis, 
vtcoeleítes coronas adipifeamini. Ñeque 
egohacamcena &iucunda fcnfibus triui 
via,fiquidé afpera arripui viá & tétatioib' 
plcná,naqj ignominia crucis delegi vfi & 
oim mortalium gfa. Oportet igitmeam 
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níicá vobis fubílraherecorporis pfentiá: 
nafipfens adfuifséfemp vobis nullus lo-
custortoribus^nulluscarnificibus,nullus ^ ' • ' V 
tyrannis q vos afíiietaturi funt, in ceíliino 
niúfideimcíc. Ideoin píentia vos valere 
iubeo,vtagonibus vnsexmea abfentialo 
cusíir.vncoronasa:rernasfperatis. Qua clus \x?Cm 
obrémeabfentetriílitiaimplcbitcorve- ^amt chri 
ílrú,verritñ^puidi vobis aliú cofolatorem aKcnlum-
paracletu fpúm fdmiquivobifcu íit í píTu 
ris vns,& vobifcu laboret.IIlius prxfcntia 
mcam abfentiaexpeftat, non quia diíside s*plcn'9' 
musinuicé,náillemcapud vos & vniucr 
fum clarificabit orbé,quia d meo accipiet. 
At eó expeftat mea abfentiam quó meab 
fentc oculi métis vfíe in fublimia pmia tol 
lantjVñSpúsfclusliberius vosad corleftia 
axié ex^réda deducir &í[imulabit.Ta!ia 
íaf,&apoftoliscernétibus eleuatinccelu; 
& nubes lucida fubripuit eu ab ípcctantiü 
turbaAtcomitantin coelú afccdeteChri 
ñu angelorii fuorü miriades,magnacoqui 
fitioneinquirétes. Quiseftifte^qui venit ^ ^ "• '„ 
de Edó?quis eíl iíle^ui de cruétiÍ£Ímo,& ai*-<í* 
fceleíüfsimo feculo tam infoluo curfu per 
ignotas mortaübus vias afcedit ad nfa ?¿js 
hic qui afeédit fuper oes ca'loijdñs eft no 
méiIÍiC'Quishiceíl?aiunt)qui venitdeE-
dorn? qui principú comitantiu & pfalétiú 
caterug,cclebrat Jaudibus7iuuécuIarLÍ quo 
q- rympanirrriarü reíbnantibus tympanis, 
nabíis& fiíbisjxtitiasglorificat ? Quales prjiin.<7. 
ruríum funt noua: & magniíicctifsima: vo 
ees perfonátes iíbe, Attollite portas princi 
pesvfasj&eleuaminiporcxseternalcs,& ^^••J» 
introibitrex gloria:? Etrurfumfcifcitant, 
Quis eft ifterex glorig?At vero angelicis 
hsefitatioibus opima fílóruprísda qua ex 
limbo Chfsfccu ferebat facit.fatis dicens, Ammefan. 
TA- • ~ • r n. 1 • • ftorumpa-
Dnsvirtutu,ipíceitrcx glorix:vtinnotc- trum ange. 
fcatprincipatibusj&poteftatibus incóele lisr«fP°déc« 
ftibus^p ecclefiá,multi formisfapiétia dei: 
fcámpfinitioné feculoru,qua fecit í Chf o 
lefu dño nf o.ad Eph. 3 .Imó ha:rétibus an 
geliSjipfe etia Chfs per Efaiam refpondir, 
Ego q loquor iuftitia, & ^ ppugnator fum 
ad falaté.Qua: tibi dilucidatio nfa expofi 
ta da-
Pial. 103. 
D i l u c i d a . (Se d e c í a , 
Djes afeen- ta dabit.Nímiruhoclicrno die eleuanfpor 
•ipent por- rgsetcrnales^u^ torannoru dccurfis mil-
ra« «tema- Iibus,obdit2eeiát(humansenatur2e debito 
no expiato exigente) referant.Et ho exul, 
qui loga iam diu exilia á coelefti patria tu-
lerat, nunc ab exilio reuocatur in patria á 
vinculis in libértate afferit á carecre in re 
gnu ^ mouet.^íLegimus pter hxc Elia il-
4. RcgG. J. ium eximiü^ppheta in coelú raptu fuife 
curru igneo illufubducéte.AtEli%o difei 
pulo veílimeta demittit,dupiicéqj illifpi-
ritu fuú impartir.At vero Elias afeédit, vt 
famulus.ideo no ^ ppriavi/edigneo vehi-
eulo fubleuatur: Chf s vero afeédit vt dñs. 
N ubes naqj fufeepit eü,n6 vt illú ad sethe-
raleuafíet: nubes eteiíi coelos penetrare 
nequibat & nubes iílse no tm volitát vt in 
ccelu vfqj comigrét.Atpofuit Chf s nube 
afcefum fuü,& ambulauitfuperpcnnasvc 
toru. Quippe nubes ChriftCi fubmouit ab 
fpcílu difei apoftolicisafpeftibus. Atpoftquainí'ubli 
pulorú Sub mefeexrulitChfuSjVthumanusobtutus 
latusinpun . . . \ • Mt í* — 
fto coelos (velacernmus)mulumnginequiret,nu-
penctrauít.. beú afcefum reliquít:& in püEto fuper cae 
loru felocauit culmina. Habuit fanc Chf s 
currum igrieii,quo veluti iníidéSjVehcbat 
fupra fidera: at longé nobilioré, quam illc 
eratjquéEIia habuifíe denarráuimus.Erat 
em currus ille 3 qué pfaltes egregius come 
morat. Currus Dci^air, decé millibus muí 
tiplex3niillia Ixtantiu dñs in eis in Sinái in 
í í id . Humana fiquide Chfi natura currus 
liic eft ^ innumerisexornar Spúsfdí do-
nis;ideoq; fciíé dixit Dauid currü hüc eíTc 
multíplice dece millibus.Ná haber diuina 
ru gfarü imméfam copiaba no eft datus 
Chfo fpusad méfura; fed oes nos depleni 
tudine eius accepimus.Lex naqj per Mo-
fem lata eft:íed graria & vcritasperlefum 
Chf m. Et qd fequit,MiIlia Isetantiújfubau 
di,habet. Habuit naq; hodierno die afeen 
Suilihe- ^ 0 # M l ^ t a t i ú , & O ü a n t i u ( i t a h o í m 
ra gloriofif vtangeloru)qui Chfm triúphanté comi-
rime* tant ad sethera.Dñs rurfum in eis in Sinai, 
in fdó.i. dñscü eis, hoc eft florétifsimarií 
Exodi. 19. f|-jpatus virginu choreiSjTubétibusmarty 
rü comitatus militijs/ulgidoqj patriarcha 
Pfaltr.^ . 
loan. 3. 
loan.l. 
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rú, & ^ phetarü fociatus íénatu Chf s oce-
los penetraturus afeédit. Neqj folum iftis 
fplédet comitibus,quinetia angeloru oírri 
honorat minillcrijs. Vr em olim dno de-
feédéte in monté Sina angelici ípus^ulti 
aftiterütlegiferend2e,na Paulus teftaf Ga 
latis ca. 3 .legé illa veteré ordinata efle per 
angelos: & ad Hebr. z.eandé legé Mofai-
cafatet fcrmonédictumeíTe per angelos 
Stephano ca.7. geftorü apoftolicoru etia 
idé pdicéte: ita ergo defeendente Dco ad 
moté Sina multitudo coeleftiu militü afti 
tir, quidqá afeédente Chf o ad xthercalo 
ca conculcatis ia inferis,expiatis humanis 
culpis/upcratoqj múdipotétifsimo tyrá^ 
no oés famulenf angelorum chori^Afcen 
dit rurfum, vt ianuas seterno obditas coele 
ftis rcgni,patcfaceret mortalibus? Afeédit 
aute non ad monté illú Sina fumatis ignis 
calígine fufcu,atafccditad monté seterna: 
clariratis, vbi Sol no occidet & Luna non 
minucf7per méO:ruainterualla:quia eft ibi 
dñs in lucera fempiterna Efai^. (í 1.Eft em 
mós hic,mos il]c,qué fpofus Cat.4. fe afeé 
furú fatet. Vadá, inquit, ad moté myrrha:, 
ad collé thuris.Eft em mós h'ic coeleftis in 
coi ruptus^omné corruptioné nó admit 
tés coelellis illa,q[ fperamus patria. Nanqj 
caro,&fanguis regnu Dei no pofsidebur, 
&totahodiediuinis|)fonat laudibus. Vt 
vere diftú purés montera efíe myrrhze,& 
collcm thuris. ^ Afcedcnte auté Chfo fu 
per aftra, cecleíiá ne cogitemus orbam di 
miííurú.NáillipalIiüfuumüonat,vt Elise 
palliura do natura eft Elifseo. Na ípús lefu 
Chfi in arrhaboné coeleftis praij ecclefix 
fug cocedif.Vtveré dixerisrequieuitfpús 
Chfi fuper ecclefia cathoIicá:vt olira ípi-
ritúElixrequieuiífc fuper Elifaráfilij'pro 
phetarú dixerüt. Sunt auté nó poenitendi 
autores, qui eóarbitrant duplicem ípura 
Chrifti cííc in cecleíia, quia Chriftus, A -
mé, aitjdico vobis, qui credit in me opera 
quac ego fació & ipfe faciet: & maiora ho 
ruin faciet, quia ad patrera vado.In cuius 
rei paradigma Petri vmbraraproducunt 
in médium,fanaffc lánguidos. Id quocl 
de Ciiri-
LcxMofai-
ca lara e ft g 
angelorum. 
minifteriú. 
E-xodi.^ t^ , 
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natur ecele 
Cix, 
loan. 14* 
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ipiriiuna. 
Legc glofsá 
crdi.4.reg, 
i . vbiindi-
« t dhacrc 
Rubi Salo, 
placim. Re 
fertenimdu 
plü (pirlm, 
«íTcí Slileo 
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de Chfi vmbra cotnemorarú no legimus. 
At veró locus facer exlibr.4. Reg.indica-
tus non ad cas nos adigit anguillas, vt vel 
credamus exilio couidi Eliíxu duplo ma 
ioréfpmtuadeptúfuiíre,qua Elix fuerit 
fpLÍs(vt Rabi Salomó cótédit) aut vt ex ty 
po hoc du¿H qramus,vt in eceleíiaduplex 
íitípus qua ín Chf o.Etem veritaté hebrai 
cá íi confuluem duplCí petic Elifseusípum 
Elise, noquod duplo maioré exigat fpúm 
quamfueratEIiíeípusifed dupla ípuspctit 
qua Elias fruebat portioné.Quafi petiuif-
fet fac ó Elia vt tui ípiricus praecipuas cófe 
quar dotes.i.maxima tui^pphetici mune-
ris ego adipifcarpané.Nóeminfoléscrat 
EüfaeuSjVt duplo maioréípúm, quam dñs 
fuus habere poílularet. Imó ñeque aufus 
eíbtotum dñifui Eíiíe íibiexigere ípintu, 
quiafatfibicírecredebatprgcipuam Elise 
ípús parte:quodHifpanépoteris dicerc, 
pidiófer mejorado enelfpü de Elias.Qua 
re no talé fubibat Hlifeum cogitatiOjVt du 
pío plura miracula faceret,ipfe qua Elias. 
vtRabi Salomo^pbatu habuit. At mérito 
quod diximus íibicccedédú exigebat: na 
fubrogadus erat in Eliselocü, vt res Sama 
n x moderarct.Idcirco (pum magnu E l i x 
inílater fibi dandú pofcebat, quia magnis 
geredis,magnus ípús neceífarius eft. Por 
ró ccclcíia Chfi haber palliu, & fpñm pra: 
clarifsimu Chfi.Palliu vtiq^quiadiuina jp 
teftióe fruir pollicentedño, Ego vobiícü 
fum vfqj ad feculi cofummationé: & ípiri 
tñ haber opimu,quiapnmitias fpiritus m 
apoftolis accepit. la veró vt receptui cana 
mus illud in penodu declamaaonis huius 
memoran non piget,imó admodü iuuat, 
quod ipfe Chfs d femetipfo cómemoraf, 
Exiui ápatre & veni in mudü, iteru relin-
quo rnundii & vado ad patréJoá. 15. Afpi 
ce naqjcofumata mo fuilTe Chfi ^ pgrefsio 
né,ná ab eodcvñ exiuk in idé recurrit.Ná 
afummo cáelo egrefsio fuit cíus, & oceur 
fus eius vfqj ad fum mu eius.Figurarü abfo 
iutiísima credut philofophi circularé eííe: 
quippe q finé initio nedit.Chf s quoque á 
pf e exiuit,& ad parré mó vadit.Exultauit 
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naqj vt gigas^ vr de tojrcte in via nr?¿ mor 
talitatis biberet, qüem vt poraret á fum-
mo coelo, ideft, ex íinu paterno ad nfa ve 
ncrat: at oceurrit modo ad ceeleftesverti 
ces,vñ tandé veñiturum expc£ramus,vt in 
xquitatc térra iu-Jicet & populos in ma di 
rigat veritate.Et qunng eccíeíie corpus in 
pfentia cu capite fuo no ferat ad aftra)^p-
pc corpora fdórú badenus in pace fepul-
taiacét)at vero ípern firma habétf¿H illó 
demu eííe cóferédos, vbi caput futí eft: na 
vbi fuerit corp9 illic cogregabunf & aquí-
Ise.Vñ Paulad Ephef.z .rnortaléadhuc de Locn$Paa» 
gens vita,& illacruciatibustorta magnifi licxpoaiú 
cétifsima deprópíit vcrba,C6federe (nos 
fubaudi)fccitin ceeleftibus in Chfo lefu. 
Et apoftolici verbi ftudiofus Auguftinus, 
ibi fe regnare duxit, vbi caput füu regnat. 
O mira ÍCtorü cófidentiá. Lugetnanqj & 
pmunfvarijscladibus,multisiacl:ant flu- fXpreffut 
¿libusfeculi,ateum Paulo q ijfdéagebaf risfuiscon-
diferiminibus (na feperieulisin mari,pc- chriño0"1* 
riculis in terris in falfis ÍTatnbus,& hoc ge 
ñus fexcenris agitatum clamat)audét nihi 
lominusbta 6í cofidétifsima fpecofiteri 
fe cófedere cu Chfo in coeleftibus. At cjd 
eft cofedere cü Chfo nifi coregnare cum 
Chfo?quid cófedere cu Chfo nifi traquil 
la fruibtorupace? Na ^ de^ximo accin-
gendus eft,reputat Íc3m ciuilia iura £ ac-
cindo. AduertutporrófamuliChfi velo 
cem eííe huius terreni tabernaculi, in quo 
peregrinamurádñodepofitioné:propter 
ea no terrigenas, imó chicólas fe seftimát 
ellc,vt nihil dixeris eos infolefcere fi cum 
Paulo glorient fe cófedere cu Chfo.Solct 
in haríitationc deduci vbina Chfs quadra 
ginta dies egerit anteg coelos peteret. Na 
S.Tho.placuitin.z.fent.d.2z. inparadifo 
terreftri dñm egiííe, at confultius in fum-
ma occultu eííe tradit. 3,par.q. j j.ar. 3. na 
quorunda extat fnía paradifum illú terre-
ftreagurgitibusdiluuijfub Noe deletum 
fuifte, de qua re alibi difertius. Sedet igit 
Chfs ad dexteram Dei, vt nos confedere 
prxftet in coeleftibus,in quibus nos mifel 
los confedere quoque facia.L Amen. 
Tropo-^ 
D i l u c i d a . < S c d e c l a . x n E f a l . P r o p í i e t a m . 
T r o p o l ó g l c a d e c l a m a t i o f e c u n d a . D e A a 
ge l ic i s beat i sq; f p i r i t i b u s , c u i u s p r o t b e m a e f t . 
ángelusfdcieieinsliheráuit eos, Efai<e. 6$, 
Angclicac naturg dignifsima cíl, nomé potius angelice Icgationis miniíle 
quse ab hominibus fcduló agat, ria,quá natura indicat.Eft cm angelusídc, 
tfadatio: tametíi humanas fupc q3 legatus, aut nucius,fcu milíus á verbo 
rccvircs.Supcrat fanévires nf as,vt nullü í- angelo grgeo^d q3 mitto,aut n úcio fígni 
geniíí etia pfpicacifsimoru philoíbphoru ficat. Djonyfius aüt hoc noméinfimis an 
illi difícredgpareshabeat humeros.Angc gclisaptadüfolú eífc cefuit: ^buy Icgatio Lib.de» 
licmtradétefacroDionyfiocoditori^il cócredit,inpeiagédishumanisrcbus.Ca: lefti h¡«rar, 
loscreauit)notifuntdutaxar.veftigabilcs terisautbtisípiritibus^pterfua eminetc caP-5-* *' 
aüt funt á nobis g ca, q diuina pietas often celfitudiné^no iftud nomé cogruit: cjppc 
dere voluitjper facras ledioes.li.de ccelc. quibus neqj hoim cuftodia, neqj illumina 
hicr.c. j.Philofophoru vero nobilifsimus tio,ncquc humanaru gerendaru rcrú dirc 
Arift. perlatioescoeleftesangeloseíre di ¿lio legat. At vero quod angélica appclla 
Aríftotel** dicit.Ñáglobiillicoelcílcshos habétmo tio^mifcuéoésfpus illosbeatos appellat 
yer motus tores,quosalioquinoangelos,atintelligé cófit ,quóoibus illisípCíalisnatura cufit 
C^llVltios tias appellat. Cseterüfacri autores diuina- c6is,&: noíscofortiúitidéeft.Diftinxitau Hierarchie 
ru mufarúccrtifsimiscdoftioraculiSjCxa tcm beata fctorúangelorúagminain tres aagdic» 
dius multo qui &qlesfintañgeli,buqjilli DionydiierarchiaSjinfimaq^coprchende u^*t' 
Ipus didicerut: neqj folú horu quinetiá & re angclo^,archagelos, & principatus do-
malignorufpirituü q íitperuerfitasappre cuit,vtalterávirtunbuspoteftatibus,&do 
héderút. Per facras igitledioes veftigádi minationibuscontinerhpoftremadcniqj . 
inueftiga- ^untanSe^clu9veftigatioapprimécíino thronosChcrub,&Seraphhabenqu^hic 
tiodcarge bisdignifsima.Quiseifitaftupidse métis rarchiaruhierarchicatrinitas,illaimmen 
l{*M3.dlgni cftj^fi habetpatronu&cuftodiüy&impé famDeiTrinitaté^ fuá roñe refert. Finit 
fifsiméfibibñficuhucauté^fit ignoret? auréhicrachiaca^.Iibrinuper iudicatidi 
At nullus eft hoím, qui altero hoi exeque ees efle ordiné facratioréfeiétia & opatio ^adé 
tiuspatrocinet,qua ángelus hoibuSjpatro nevigété.Atveróné telateatnfatcstheo fanclamre-
ciniaimpedit: nullus eft, qui ka tutela nf^ logosno^prfuscufnia Dionyfiaca hacfa k™115, 
incubat,vt angeli^ qui ab infantil nf geócc ccrc,cuius dudú meminimus.Muítis naqj 
ptione focij noíl:ri,cuftodes, dodores, & aliud in placitis eft, no folum angelos iníi 
patronifunt,&ad morte vfqj á tutela nfa mos humanis cofulédis rebus deftinatos 
nó ceííant.ííu naqj funt cuftodes illiquos cííc:fed &alijsangelisfuperioribusidcde QHidcftbíe 
ca.di.denarrauit Efaias,fuper murostuos madaf oñicij.lníimiporróparticularibus r*rcIlia' 
pofui cuftodes,tora die &tota node in hoibusdeputatifuntcuftodiptarchage-
perpetuu nótacebur. Humana fiquidé cu lis^puincix.-principatibus aiitem tota na-
ftodia nónüqua tacet ft no interdiu cerré tura humana moderada cocreditur. Rur-
neceííarió nodutacebir: quinimo & in- furn vinutes tuentur ab iniurijs corpora: 
tcrdiu,& nodu: nonung u non tacetjin fi poteftates auté arcent&abigút dscmonu 
delis tñ & frauduléra eftCxterü cuftodes tyrannidé, dñationes demú cuftodiá erga 
Angelí fsm iftifidclifsimifunt}perpetuoquc mortali- bonos hoim ípüsgerut, Tulcge.S.Th.r. 
llrTái™ bvsfamprxCiá'ioivnáe&'úhsnomcnzh par.q.ir3.ar.3.&.q.iia.ar.2.&diIucidaiio 
' hac&idgenuserga hoíes exhibitis fun- nénoftraadcapi.í.Efa.quafanéfníam,vt 
dionibusangclinúcupaní.Quodcquidc in^enuéfatearmihi fatis eftplaufibilc ere 
dere: 
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dcrcrna hac roñe afFedus noílcr erga an-
gélica reuerétia folcrtior crir, arqj vniuer 
íalior.Et nó folum ad angelos infimos,fcd 
adfupcriores noílcr fe porrigct amor, & 
cukuSjfifemclcredamus oés angelos in 
nf a incubere.Neqj hoc cfl difficile crcdi-
tu,fiquidé íi vnigenitus Dei filius non eft 
vcritus ád nf a dcfccnderc, & humana per 
íc curare, quidquod angclis etia nobilifsi-
mis idéaptemus myfterium? Adhsec hoc 
cximié eft in angclicis votis,Dcü quoad Ii 
cuerit imitari, illiqj in ogationibus eiTe q[ 
fimillimos: vt Diony* j.cap.li-de coeleft. 
hierar.docuit. Siergodiuinu verbuad hu 
mana curada fe coduxit, quid miru fi hoc 
Angelus vo ipfum etiáfupremiangeliexhibeatfvndc 
«arar Chfs. ^ g ^ i nomé Chf o facratifsimíe indiderüt 
Mufe,vt Maiachi^vaticinio docemur ca. 
3.Starim veniet^nquitjad templudñator 
, qué vos qritis, & ángelus teftamenti qué 
vos vultis.Obferua auté diuinas literas in 
noíando Deo (vt hoc p tranfenná infera-
mus) varijsvti ti aílati6ibus,fiue metapho 
j.mcrapljo ris. Extat náq- qdá illuftres, alise viles alise 
¿ ' « l i n p t ! nicdiocres.vt Diony.ca.z.li. indicatitefta 
tur. Sut auté illuftres mctaphorse, quas fub 
limib9 Deu noiant vocabulis: vt luce folé, 
autluciferu:funt viles,qug vilibus nomen 
claturis cognominatjVt lapidé; media: ve 
ro media habét noia qualia fút fons, aqua, 
panis.Malachias igitfublimivfus eft tralla 
tióeiangelú em cognominat Chf m5& ve 
re cógrua tranílatio eft,quia legatus Chfs 
venit á pf e. Spus, ait ipfe!, fuper mc,co qet 
vnxerit mejad annuntiandú mafuetis mi-
fit me Efa. 61 .Ñeque folü C hf o hoc eft in 
ditu nomen, quin & loanes pr^curfor dñi 
Matth. i i.eodéinfignif.Ecce ego mitro 
angelu meú. Et demu ecclefiard epos A -
Msbch . } , pocalypfisloannisangelosno¡at;&:Mala 
chias vates ca. z.íacerdotes angelos dñi ni 
hil appcllare trepidat.Cuius cognomina-
tidis íi cam difcere optas,meminiífe te o-
Tre« ^ e r a poriebit Dionyfij veteré Theologia, tres 
tionesange operationes in angelis aduerterc:purg«nt 
capit.j.caí cm angelMlluminantj&perficiunt.Quas 
kft.hierar. fundidesíuprcmi habét erga inferiores. 
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Ifti nanq- adillosrelatifunríicut difcipuli 
ad magiílros, abillis náq^ de diuinisplaci 
tis,atqjmyfterijs inftituüf. Purgar aüt ideo 
fuperiores inferiores, quia feientiá vniuer 
falcquá habét inferiores adparticularéno anc^írnt 
tioné fuperiores deducunt,ilIosq- a parti- tanquam di 
culariCiignorada. &á cófufione vniuerfa fflpuli(ü?9 
Jis notitiae abf tergunt. CLÍ aute purgari an 
gelos audis7nó culpa fubaudias, fed purga 
lio ha^ c ignorando eft depulíio, qua fuié 
depulfa in diuinoru myfte. loru noritia, il 
luftriores reddunt; & ad geréda qua? íunt 
apud nos inftruftiones, ideoq- cu purgar 
abignoratiaiiluminantadfciériá.Quivti-
quepurgati ab ignürantia,& illuminati in 
feiétia perfecHores euadunt, & hoc dixit 
tertiam operationé eííe DionyGus. Quac 
prseclarifsima rnunia ecdefiaíL hierar.dCi ;K 
abfoIuit,angelicosfapitmores. At vero f a ^ f ^ í , 
hscobiremuñeraepoiüprsecipuéeft,g chía fapit í 
in ecclefia lefu Chfi funt fupremi hierar- j ^ " C0Í 
chici.I llorñ igit intereft, plebes purga-
rcjilluminare^ perficere* Étenim plebes 
paftorufiinfíámenf fermonibuSjVtcrimi 
na deponant tú purganf. At fi illorú fuafu Epifc0pór{¡ 
h^reíesatqj errores inferiores dánentillu eft purgare 
ftrant: íi deniqj in via Dei ex prxlatorum ¿ p ^ e ^ 
opera immobilesreddantplebes,perficiu 
tur.Porró fi poteftaté facerdotalé cófide-
ras,oíbus facerdotibus hierarchicx iftae fu 
Piones funt c6es:ad has náqj exercédas á 
reuercdifsimis inungunf & confecrantur 
epis.Carterúm íi munerisdiftindioné,va 
riaqj obferues fideliú eííe vocationé,talé-
torüqj myfticorü diuerfitaté,non oíbusvi 
debis ex ^quo minifteria hxc hierarchica 
efteimpartitatat paftoribus, doftoribus, 
&fubpaftoribus(quos curatos appellat) 
iftud ex officio incubit, & quod purgét á 
p£iís fubditoSj&illuminét í agédis & cre-
dédis, & perficiant in oí opere bono infe 
riores cóíblidates. Quang iftud eft maxi 
me germanifsimu paftoribus fiue epis.Id 
circo antiftites, quia anteftant eseteris, & 
cpi,c^afuper intcdiit gregibus núcupanf. 
Digrcfsifumuspaulifper ab eo,qá capera 
mus, Aiebam' cm angelos & fuperiores, 
&infc-
Omnes an-
gelí (ieputá 
curadhana 
aa miRitlc-
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diceSjEgo quiloquoriufHtia: Sc^pugna-
torfum ad faluté-Qua ob rcm tutelaré an Q , . ^ ^ 
gelu no habuitjPprié, imó in miniftros an. angelo Chrí 
Dcusfacic 
femper qá 
expedictiut 
Primatibus 
feculi dig-
niorci ange 
lideputat. 
& infcríoref, mitti ad humana coponen-
da,& dirigéda. Id q3 colleftíl iri ex nomi 
nibus aduertes ipfisquibus chori angelici 
fcccrnuntur.Nanqj angelí nuntijíunt, ar-
changeli prsccipui nutijjprincipatus, quia 
prafunt appellantur, dominationes, quia 
dominant,potefl:ates & virtutes, quia ma 
gnifica gerunt,throni iudiciariam 8: re-
giam prae fe ferunt celfitudinem: quxom 
nes nomé clariones ad operatióes exterio 
res videntur tendentes. Dúo funt chori, 
quiintrafemetipíbs fuastm aciones fer-
ré videntunnam Cherub feientiaz plenitu 
dincm,vt Seraph amoris ardoré defignát. 
At feiendi a£lio,& am andi operatio, citra 
legationem ad externa adminiftranda, in 
tra mentes angélicas concepta fubfiftunt. 
AtdicetaliquiSjNum Deus perangelos 
ínfimos non poílet omnem funftionem 
crga homines explere?quorfum ergo cae-
teros choros huic negotio exercendo ma 
cipabitfvtiqj poííet fi volet. At quod expc 
dientius crat elegir,& quod humana natu 
ra illuftrius nobilitabat:fiquidé, Autore ar 
chiphilofopho Ariftoteledepofsibilibus, 
Deus,& natura;quod optimu eft prarftat. 
Plures nanq- oíbus fenfibus prseditos quá 
orbatosvidebiSjplures fanos,qua ^grotos, 
plurcsperfeftosmcbris, quam moftrofos 
hoíes cernes. At vero iftud erat decétifsi-
mú altifsimse Dei fapiétix minora nrac na 
tura: negotia delegare angelis minoribus, 
& maiora maioribus. Quaproptcr fíngu-
lis hoíbus finguli ex Ínfima angeloru claf-
fc angelí aferibunt. At vero primatibus fe 
culi,& ecclefi2(fub quoru arbitrio geren 
dorú raomenta decurrunt)praeter hos cu 
ftodios angelos, alij deputant nobiliores 
angeIi,quorum inftindu & interna fuggc 
ílíonejá malis adminiftratíoíbus perpetra 
dis arceant,& ad curada legitimé publica 
bona inclinenf. Vnus eft Chfs angeloru 
princeps, atqj magifter:ab íllo naqj purga 
turangeli^lluminantj&perficiunt. Sci(ci 
tatibusem angelis Efa.(Í3.quís eft ífte,qui 
venit de Edom? Chfs ab ígnoratía tanti fa 
cramétí eos purgar iüuminat acqj perficít, 
gelos habuit Matth.4.Eft nanqj angclorú 
tutela híec,ad dúoínftítutaáDco:&vt ho tclaadda», 
rainí interíori falubria fuggerac mónita, pf:*lm' 
&vtincolumé áperículís oceurrentibus 
hoíem exreríoréferuet.Et hoc ídépfalmi 
verba praeferut, In manibus por tabunt te, 
ne forte offendas ad lapidé tuum.At Chfs 
quod ad interiora atrínebat angelicis ín-
ftruftíonibus indigebai níhíl ,& rurfum 
quo ad oícndícula exrerna, ne ín illa ím-
pingeretjitidé nihH opusfibí angélico pr9 
íídio erat.Ipfe naqj exadiísimé illa prscca 
uere noucrat:& quia beata, & quia infufa 
fcíétia oím á conceptíoe imbutus erat. Si 
illanoueratabfolutifsiméqdillí opusan-
gélica prseíidia crat?Ca:teru fateor fanfta 
r u angeloru míniftería illí ad fuíííc; quip-
pe angelis miniftrantibus offendicula fub 
mouebantáChro. QuíEtametíí oprime 
ipfe vel nutu fubmouere á fe valuifler,vo-
lebat tñ angélicominifterio gauderc,vc 
fubtraherent qua; exrcrius nocere potuíf-
fenr. Qua ob re nííi aburamur vocabulo 
cuftodíos angelos n6 atrríbuemus Chfo, 
quos germani' dicas miniftros furííc chfi, 
Erem cuftodia, indigenria in re cuftodita 
prse fe notat,C hf s autenullo egcbat,qui íí 
bí erat fufficiétifsimus. Ad hxc díuus Hila 
riusineuagelicailladenarrarioe,qua:an- L"c**1*' 
gelü de cáelo defcendiíle& Chf m agoni 
zantéconforraflecomemorar,trepidulu$ Libr.i«.Jf 
fuir, quia purauir Chfi dignirarinonníhil irinítate. 
detraftü iri, fi íllu cguífle coforratorc affc 
ramus. Etiaíl rrepidauittímore vbinon 
crattimor. Tulegedeclamatione noftra 
depafsioeDñi. Abnuifletigitur Hilarías 
Chfm habuifife tutelaré angelü,fiquidem 
c5fortarccliétulos,aut alíanos ad ipfam tu 
telaperriner. Et dño fcadéte tribunal dex AnfelíCíitl 
xrxptis, angelí Chfm vehebat ad fydera, miniftrl 
non necefsítate,at minifterío^Chfs nanqj ^ " a " 
angélico vehículo nóegebat: atad magni 
ficentia triumphalis fux afcenfiois,angeli 
illum vedaban:, vt fuum minifteríu proíl 
terentur: 
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teret vtapud nospriniaíib9 nonulla impé 
duntur obfequiaiquibus illi no egét, at ad 
dñij 3m6fl:r5dap6pain vfu funt vt.4.Re. 
4.N3amam,regé Syriíeinnidlegimus fa-
Miniftratio mulo. Ita^ppemodü miniílratióes angeli 
Ch'nfto^ dcí cx,Chro adhuc apud nos i carne mortali 
bit« nó ne- degeti no erat neceííaria:, at vero illi erac 
ccííanar. j^it^^gcmclatet diuüTho. in.a.libr. 
Sét.di. i i.q. i.ar.5 .cuftodiú angelú Chfo 
Kpar.qjis tnbuiíTe.At verólimatiusre expédensin 
theologicarumma,mLitauitfentéria:etvo 
cis huius curtos líbrate difpexit (ignifican 
tia^pria-.qi abnfiuecoeperac in.z.lib. Ser, 
Hebn u Gú Paulo igit nó abrurdéprofcramus oes 
angclos eííe adminiílrarorios fpus miffbs 
^pptereos^xterná adepturifunt hxredi 
taté.Náqj guis multi illa fraudabui^cce-
terñ angélicopíidio no deítituúiur taiif-
pcrdu hoiesviuur. Etíifcopus primarius 
angelicíe tutelíe eíl ad gternas nos deuehc 
re fedesrcsteru hxc tutela angélica nemi-
nécogit. Idcirco apud pfcitos fruílraab 
angclislaboratj^tijad vita: fcmpiccrn sea-
Prxfciti cu deptionéquá^n multisalijs,illi£ fitproíi 
aogélis"" cua angélica cuftodia.Naqj ad multa fací 
ñora maiora operaré^niíi angélica cufto 
diapraefciti retraherenturj&afsiduéillos 
quoad licet ^ pédíít ad bona femada. At ar 
birrij inic^ pcruicacia obriíléte,n6 gficiut 
angcli,qá pcipuuefl: apudillos inílitutü, 
id eíl: pfcitos á tyrannide diaboli eriperc. 
Porro apud me ipfe fsepc vo[uo,curardé-
ter,atqj lubétifsimo animo nobis ageli ad 
riftütjVttucaturangelicifpús&eqdéardé 
tercuílodiaimpédüt nobis. Aduertutem 
gppeq funt rolertifsimiviliGimu eíTe fané 
/ holem/i adillos conferat qlis locufta eíl 
gigatib9 collata.Casterü coíiderat eúa oui 
culá illa erraté,g quarfiuit fummus pafto-
rupnncepSj&fuisimpofLiirhumeriSjmul 
tiíieri apudpáfiroré quare eadé ouicula.i. 
hoíem(ü[ Dns eius^ati qti diximus Fecit) 
ipil quoqjmultipédüti&eáJé no cuftodi 
re dútaxat,at (i poflenr bumeris quoq-fuís 
imoonerc vóluiíTent.Nihil DÍcfto .nibil 
1 ./• illos pudet,3ut piget,etia ÍOÍ didifsimosho 
müciócs vigUaréí Giiílódík:S2 íeduló cuc 
Matth.iS» 
Match. 18, 
ri.Cofiderat em c! Chro Paulíí dix¡íre,n6 
cófundit eos vocarefrarres.Cuftodire er-
go DeiPatrisfilios.&Chfi vnigcnitifra-
tresjeximij honoris eííe ducut: i i plurimi 
faciunt quos DeusemitfanguineiuOjtuc 
ri píidio fuo.Ná quar Deus multifacic bea 
tiangelifpernere nopoíTunt.^Iá veroad 
verba^thematis nf a fe rcferat orarlo,age 
lusfacieieiusliberauitcos. Suntem beari 
angelidiuináfacié cótéplantes;quos Dñs 
P Mattheil dcnanasait, Angelieoru fem 
P vidét faciem patris mei, qui in coelis eít. 
Quos fanébeatos dixeris angeIos:vt alios 
miíerosangelos^ diuinñ facié vi iercnd 
poííunr,quosfamiliari voce dxmonas.ap 
pellamus.Etíi gracis gr^ca vo\,nü infa-li 
ciii eíl: darmonu táiú,at genérale habct Gg 
nificatione na dam)ó eíl: gríecisíapies qua Dsmonelt 
CiJlccl/xoi) ideíl-íciés Legéd?Macrobiusííb. ^"'^^^ 
1.C.2 3.& Plato hoc noievniuerfi modera patur adfi-
toré appcllabar. Vfurpattñ vtdiabolafi- gnific5t,lini 
. r . , m n T diabolum. 
gnmcet g grgcis etia cacod2emo,clt vt bo 
ñus ángelus calodxmo.Fccitaüt De9 fub 
prima rerú ouim conditione,oés angelos 
fpiriras efíe fy ncerrimos ab oí labe purifsi 
mos,métis gípicacifsimse^ inílruxic De' 
rcrü oíum formis fpualibus,qs intelligibi 
lesfpeciesphilofophi vocaf.^b'infti ufti 
angeli oía vifilia acutifsimé nouerut. Dc-
dirqjilüs rurfum arbitriíí liberuivcícoiu 
eflet arbitr io?aui Dco códirori h^rcre,auc 
abiilo íi mallétauerti. Fecit denicj- illos íi 
bi ^ íimilIimos:na ho aíiocj ad Gmilirudi-
ne Dei fa^uSjnó tata fimilitudiné Dei ge 
rir,neqj ita exalté Deü refert, vt ángelus, 
llieem quáuisíecúduaíam rationaléDeu 
magis referat, qua creata vifilia vniuería: 
at corj^ e late difcrepatjá diuinitatis imagi 
ne:G p^pe deus incorporeus eíl.At vero an 
gelica fubftátia totafpús cíl/vt Deus totus 
ípüs eíLIüa.4.& pfalmo idéde angelis co ftaUPií 
cinéte,Qiiifacitangdosruosrpusincjt& ',' 
miniílros fuos flama ignis.Ad hsec quoqj i Angelorum 
animushoispaulatinisprüíicitvirtutis& & ^omínú / - • " • • . * i ^ . - . T r . quantum ítC 
ícietLTincremetis.age'i noite.lmo (imul difcrimcn. 
arqjcreatifuntpfedioné oém naturaléá 
fummo códitore Deo aíTequuti funt. An-
Tom.j . X gelicum 
Ecdcí 17, 
ÍccJ.7, 
Angeliboni 
vidcrücdcú 
per mcrita 
íua & Dci 
gratiam. 
Eccl.i S. 
T h cologo -
rumplacita 
tradécia an 
gclospríece 
liflc multis 
«uismundi 
vkibilc ma-
china in p' 
logo. XiTC" 
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gelicu pr¿eter hxc arbitriu no ta vcrtibile 
eftjg humanu.Hoccrñ nefeitin linca fuá 
coriítere,fedr!Cutlunamutat;& nunc 
amabat,pauIo pofl vehemeter odit: & co 
tra i d q3 fugiebat dudLÍ,in ardéter ^pfequi 
tur.Porró angelicü arbitriu magis fibi có-
ftat;bonü naq3 q3 coplexum eíl: femel,te 
naciter aple£lit:itidé & malü.Quare bea-
t i angeli Deo in principio haeretes,^ tcrno 
hasrebut.Mifcri tñ á Deo viuo difeedétes 
femc^obílinato aío huc víq- gíiftut,& in 
hac obftinatione moras ducentarternas. 
Quos vtiq- coditor maximus & optimus 
Dcus/ynceros c6diditJ&puros fine labe 
fpus'.cxtérLÍ hac íynceritate primigenia, 
ipf i fuo vítio maculauerut,&; obfeené cor 
rupcrüt.De qre Icgc dilucida.nfam & de 
cla.ad.c.Efa. 14. Vt em hoícm foelicé crea 
uic Dcus,3C ipfe inferuit fe doIonb9,&qug 
ílióibus multis,ita & diabolus &c angeli c-
íus inferuerut fe ex^prio arbitratuin inic^ 
tatisprofundLÍ:& deturbatifunt ob come 
rita fcelcra a coelcfti domicilio, & ad tar-
táreas funt detrafti fedes^a jppri^ natur^ 
dignitatéj&principatuillíera feruafe no-
luerüt. A ngeli tñ (g códitorisbeneficia mu 
mficétifsimajin oculis habuerut,bcatitudi 
ne(.i.diuinitatisapcrtaviíione)donatiíut 
qua ante roerita no habuerat.Cseteru oes 
hos ípus no añ viíibilé hác machina crea 
uit Dcus:imo cu ilIa.Na g viuit in seternu 
creauit oía fimul.Nec me fugit fdis plgrif 
qj in fnia fuiffejVifibílé machina angclos 
pcefsiííe-.ingfniam multosindicaui iuiííc 
autorcs,in prologo. x.ad Efaiáimo ctia & 
Aug. 1 a.de ciuitate Dei quxftioné mouct 
de re hace. 15 .Et nihil affirmans angelos 
nf a pcefsiííe tépora dicit.Vcru feité cede 
fia decrcuitvifibiliaoía á deo fimuIeíTe co 
ditajVtdemoílrat capitulu celebre illud de 
fumma trinitate & fide cathoIica,quod in 
voluminc decretaliü c6tinet.Etem fi muí 
to ante angeli prGBfuerut;c| mundus ifte in 
luce^pdiretjmultó quoqj amo ante diabo 
lus&angelieiushúc m ü d u prseceííerur. 
At vt Petri & ludx apofiolorum oraculis. 
doccmur;angelis peceátibus Deus no pc-
E f a i . P r o p K e t a m ; ^ 
percinfed rudentibus inferni detraaos in 
Tartaru tradidit cruciados. Atquímundo 
no extáte,vbiTartarus?vbi caligofvbi in-
fernusíH^c vtiqj ante rnüdii coditu no ex 
tabát. Qua obré túc demum creauit illos 
Deus,qñfacinorofis angelisiaparauerat 
fupplicia. Vñ Dñs hoc ipfum innuens,air, 
Ité in igné §ternri,q paratus eft diaboIo:& 
angelis eius.Curparatus hic eratignis,ni-
fi quia fceleílos angelos puniturus Deus, 
illü in müdi creauit origine.Et quid illud 
cft quod cuagcliGronat,VidcbáSatanaj 
tang fulgur de coelo cadete. Ceciditigit 
Satanás de cosió: quippe exloco,vbi códi 
tus erat, inde lapíumfuturu viderat ab x~< 
terno Chf s hoc efl: ex coelo. Neqj eft cur 
dixerit ludas malos angelos non feruafle 
domicilio fuf^ nifi quia nefeierút in coele* 
fii habitaculo(vbic6ditifucrunt)c5rifl:c-
re.Fueríit igitur dubio ^ pcul incoelo,quod 
vocatempyrcü,& cu ipfo coelo angeliiu 
fftljVt immúdi á Deo funt coditi. At vero 
angeli beati hocexequétifsimécurat nos 
hoíes femare in columes^ta aía, vt corpo 
re,nifi aliud diuini eííe cofilij arbitrentur. 
Na nonullis Deus cocuti nos finit diuexa 
tionibus,&periclitari nónunq[ corpore,vt 
fpus nofter faluus fit in dic Dñi. At quoad 
hó vix erit fiue fit fidelis,vcl infidcJis,fit c-
tia n u ho ille peccati,qui reuelabitur í dic-
bus nouifsimis/cilicetjAntichfs angélica 
no orbaturcufiodiajquia cuatis indifcri-
minatim ab angelis nobis feduío impédi-
tur.Quodfinonungadcoeleílesfcdes fe 
angeli cuftodij referut illud fané ad mora 
la eíl exigua:difccdut em, mox rcuerfuri, 
neqj id téporis deferut/uos cliétulosrquia 
quáquá eífentiali príefentia no ad funt, tñ 
cfficaci operatione prffto funt ver íí etiam 
apud nos agétesvidet facic p3tris,qui i coe 
lis eft.Deus náqj vniuerfa imples ab ange 
lis beatis vbilibet cofpicu9 eíl. At angelos 
miferos diuina latet facie53gppe Deü bea 
ta vifionc n6 vidétietfi jp métis fuíe fubtili 
tatc altius diuina natura vidét,§ oes quor 
quot funt viatores,cxceptis ij's, quos diui-
na erudiuitreuclatio,vtMofe,6c Paulo,& 
alijs 
Angelí funt 
creatifimuí 
cumvtíibtlii 
orbe. 
Matth, af,. 
Luc. 1®. 
Antíclirift* 
habebiteu* 
ftodmm aa 
gduiBo 
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alijs quos dci infignis illuílrauit irradiatio la foemina ludith nunq tatú tétalíet opu$ 
Diatol* nó 
eft ángelus 
Ifti crgo maligni fpus no funt ángelus illc 
facici di'ainíe,quc c6mcmorat,noílru pro 
thema-.ná ángelus facici diuinx Iiberat á 
malis hoícs, At vero Satanás g efl: ángelus 
diuin* J a - diuina: facici inimicusin mala hoicspr^ci 
pitare fagacifsimo iludió curat.Circuit e-
nim quanésqué deuoret,atcontra angelí 
beati,circuüt,qué eripiát quxritates. Sunc 
naq- patroni nf i cora seterno índice: funt 
magiílri n ñ ^ t habes apud Zachar.c. i . Et 
dixitangelus cjloquebat in me, Clama di 
Angelí bea cés,H2ec dicit Dñs exercituü.Ezechiclem 
ti funt du- . , , i. «> • • J 
aores&ma ^uoqj ab angelo eruditu Icnptura cuiden 
giftrihomi- tcr tradidit,& itidé de alijs dicitojpphetis. 
Et Mofes, Autorc Stephano Aíft. 7. ab an 
gelo in lege ferenda erudiiNeqj folú hos 
crudierQt,imóhoies cuteros infernisfug 
geftionibus in agédis pelaré inftituüt.Por 
ro obferuabisangelicúmagilleriCi qd nos 
crudit no eííc ^a lumen cceleíle humanis 
ipfi infundat métibus,id qd vnius Dci eft, 
at inftruút nos có mone faciédo,6¿ ex hor 
tado^ alijs illisperfpicuisjnobisautéob-
Dcos folu$ fcurismodis.Sutptereadiuiniadnosdefti 
Efunden nati Icgati,N a legata cceleftia ad^  terrige-
dodoóirinf ñas detuliííe legimus,vt ad Maria Gabriel 
diuinú dctulitlegatu & ílmiliter Zacba-
riíe:funt iridé medici nfi angeli fdí vt Ra-
phael fellis detrafti á pifee antidota eseci-
tatiTobiafabftergédse patefecit. Ad hsed 
abiniurijs 5¿ extorfionib'nosaílcrü^vt 
Petr' pala docet dicéSjNüc fcio veré quia 
mifit Dñsangclu fuü&eripuit me3ma 
nu Herodis & Je expedatione plebis lu-
da:orú.Et pter hxc Danielé eripuit ánge-
lus Dñi á rugiétibus leonib9 paratis ad Da 
nielé deuorádu:& Sufanná ángelus Dñi á 
fallacidelatione,^falaces Socaces fenes 
illi impegerant purgauit. Adde quo q; du-
¿lores eífe & focios itineris nri. Naqj án-
gelus MichaelduxitHebraras nationesg 
vaftas eremos vt dilucidatio nf a differuir^ 
& no folú plebes deduxerút imo etiafin-
gularcs hoics vtTobia iuuené Azarias an 
gelus Dñi fociauit.Sut demii pfidiarij nfi, 
nra tutela nfumqj munimé..Vñ 6c beata ;1 
lumen» 
A<flo.i: 
Dani. tf. 
Danic. i} . 
Exocl. 14. 
T o l » . j , 
occidedi Holopherné, niíi angélico tuta-
ta eíTet píidio,ipía teftate, Angelus Dñicü 
ílodiuit me.c. 1 j .Et ^s fufficcret oib9 enu 
meradisbeneficijs,quxab angelis beatis^  
mortalesrecipim',maximé veio fidelcs? 
Q d íi tatispdarifsimisqj officijs, nos dc-
merent nosqj tenct obpignoratirsimos)& 
obftriíhfsimos fftí Dci angeh, nfam illo-
ru veneratiói deuouerememona par efl-, 
deoqj coditori granas iuges^) taco impar 
tito muñere agere iuílu eíl.Angelis qua^ p 
pteracc^efeédú eftjuosqj illis pilare opor 
tet morigeros:ne ^d illorú pfentia cómit 
tamusindignCÍ.Idqá ecclcíiaOres illemo 
nebat dicésjNe dederis os tuújVt peccare Cap. 
facias carné tua:neq- dicas cora angclonó 
efl-^puidétia. Vtiq-quinegat^puiclétia di-
üinahoibüsimpédyndignusefl:, quian-
gelocuílodiopotiat. Naqu^ maiorDei ex Angélica 
jpuidetiaerga mortales excogitan potuit, Uldérj3 
(|quodDeusfibicharifsimos angeles,^ faciiecolit« 
illi lugiter arsiítút,& promptifsimé mini- iltür' 
íl:rat,hoÍbus^ptegédis doneí?Erat olim E 
lifximiniílef pauéSiquod copijs Aflyria-
cis Elif^us necádus cingebañat peáte pro 
pheta famulus ^ phet^ mété videt in quO 
Elifaeus^phetaerat.equitibüsCoeleílibus 4. Reg .¿ . 
atqjangelicis currib^ répletii ^ defendedo 
Elifeomotéoppleuerat.Ezechia eria re-
ge luda Sennachcribi veheméti obruto ti 
more accedit angelus,& potétifsimos ad-
üerfarios^ truculctifsimos ludaroru bo-
íles vnano£le deiecit* Et id genus varia ^ R e g . i y . 
funtinferipturis paradigmata indicantia 
perfpicuéjgtoperé dci benignitas hoibu? 
per angelos fuos^fpiciat, quatuqj nfa an 
gelibcaticuret.Adeóem curatjVt pterea 
qua: enarrauim9 magnifica beneficia, etia ft"s¡fóftra¡ 
opera bona,'5í pees nras in Deü rcferátjte referant ia 
ílate Angelo Aaó.io.Corneli,ingt,ora- Dc"Prece»« 
tiones tua:,&: eleemofyng tua?,afcéderunt 
in memoria in cofpedu Dei. Idéqj docet 
Tobia: líber, c* 3.& demu;vt finé dicédi fa 
ciamuSjin mété venit Dauidicu illud,lm-
míttet ángelus Dñiincircuitu timétiu eu. 
Et eripiet cos.Pfa. 5 3 .Id quod ad litera he 
Tom. j . X » braicí 
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braica darius rcddit. Caílf a íigit ángelus geli motus^pprios diucrfos a corporal! na' 
Dñi circü cos,^ ipf u timét:& eripict eos. tura habétrvt Aug.meminit.lib. i i . de ci-
Vides ne ^fcité diximuspraífidianos eííe uitate Dci.c. i j . E t rurfum mcfurá jppnx 
í a n ^ r x í t "^sDeiangelos^Figutem caftra inuiíl- duratioisj&fundioisfibi germana habét 
diari^r 1 bilia,vtDei fámulos ámaliseripiant:&in nimíointerualíodifcrepatcá tépore nfo 
columesferuct:qliaeratilla,qu3e Elifaeus qáeftnf^^tatisméfura itidem& indiui 
quoda vidcrat & puero fuo demonftrarat duationé habét aliiidc originara,^ íit n í x 
vidéda.Harc funt qusefacro ida Deioracu indiuiduationis origo-.qu^ qualis íit, & vn 
la de glorioíirsimis angelis nobisjppofuit: ^pueniat coditori oium folú in aperto eft, 
yt qui talibusp^dagogis gaudcmus,á via quipotescft illosfolo numero diícrepan-
Demo defiílamias.Cxtera nmé quse hsec tes in fingulis creare ordinib9. Imo fpecie 
oracula no docét ct angelicis fpiritibus,n6 eafdé Hierarchias ipfas poterit facere.Por 
cft cur nos vexet. Quale illud eft íi vnius ró auté gratiusfaciemus angelisbeatis, íi 
ordinisangelí fintemfdéfpecieijanoéSjVa tatseg nobisimpcdúttutelse nos memo-
ria habeát fpecie & hoc genus alia:qu9 dif res,DcLi qui miro ordine minifteria ange 
ferutur á Theologis multa cocrepátib'dc lorú atq^  hominu difpéfatjin primis reuc-
mocu,angelico de méíura durationis íeui rétifsimé colamus:dein vero ipfos beatos ^ 
terna qu^ in recudüfentétiarureferéda ce Tpiis táqua magiílros nfos fapientifjimos demerétue 
feo.Sat fit dixiííe m6 angelos autore Dio tanc| patronos diligentirsimos,tanquá p ,^ offic,Íl» 
ny.eííefoliDcocognitos. Qua^hicipfc dagogossamatifsimoSjtagductores ftre-
vetuftus & infignis thcologus.c.4.1ib.coe . nuos,táqua prxíidiarios fortirsimos,tang[ 
leftisHierar. angelos eiufdé ordinis eadé médicos fagacifsimos>deniqj vt Dei lega-
íortiriípcciénÓobfcuré infinuatna ^qua tosfidelifsimospioamoreapledamunvt 
leseosefle comemorat. vt angelí inuicé nostadéad ciuitatéillabta vbifútipíipri 
íinta:qua!es3&archágeli,&reli^itc vnuf mitiuiciuesc6rcripiinosreferár,vbichfs J J ^ , ^ . 
quiíq-fecúdüfuuordiné, Atreucravtan regnatcüDcoPatrc&lpugacleto.Amé, 
D I L V C I D A T I O I N 
Vatícíníiim 
de Domini 
aduentu. 
E f a í a s C 
r/»ííw.a)Intcrprctes no fibi con 
fentiutdüexponütcaput boc,q 
bufdáadpnmuaduétu Dñialijs 
ad íecüdu referentibus. At vero apud Hc-
brseos verba hsec iugütur vltimo verfui ca 
pitis prgeedéds. 
V t i n a m a d i r ü p e 
res coelos, & d e -
f c e n d e r e s : á f a -
c ie t u a m o n t e s 
Quare conexus 
quoqj crit fenfus 
cúillo.Atin cal-
ce prioris Efaias 
dio&aíiorupro 
phetarum nomi 
nedcdiuinisdolct iniurijs. Aicbatenim. 
QuaG nihilum poffederunt populu féhñ 
tuum-.hofíesnoftriconculcauerutfanfti-
íicationcm tua &c.Iniurias igitur has do-
a p U t . 6 4 . 
Icns,& molefté ferens, adiecit modo ver-
ba cap.huius,Vtinam dirumperes coelos: 
quse verba hyperbolen habent,vt flagra-
tifsima, & diuini honoris zelátifsima eíTc 
vatis dcíideria ex magnitudineverborum 
palam cundís fa 
d e f l u e r é t . S i c u t ciat.CcElinanqj 
exuft io i e n i s t a - ^rupinequeüt; 
i r ~_ neórillorumru-
b e í c e r e n t : a q u 3 e * ? L T \ a 
. ^ . pturaUeoeltnc 
a r d e r e n t i g m , ceíraria,quiom-
nia rublimia,me 
dia,& ínfima penetrar, cxnatur£erua2& 
fubtilitate, & infinítate . Diffluere item 
montes á facic D e i , &ficutexufl:ionem 
ignis tabefieri, ad hyperbolen itidem re-
feras. 
L í b e r Q u i n t u s . T o m . i l L 
Sanai exo- feras-Magnificat enim Dei quem exoptat 
ptant vino , , . 9 . i. n i ? • 
i 6 ¡ 
Dñs defcédit fuper illum Exod, i ^ .G c^te-» 
ñemdcmiu adimpiorum vindidamdefcéfum oratio ruhicDñmdefcédiíTefcribiturad vindi-
rijsDommi neq-amplifsimaperfpicuam faceré curat damimpiorumiatdefcenfusinSinainon 
defcenfionis diuinse terribilem maiefta- íit huiufmodi.N 6 enim defccnderat Dñs. 
tem dirumpentem seneos coelos, & exu- fuper Sinai advltioné,imo ad miferatione 
impendéda na-
tioni Hebrxorú 
rentem & difol-
uétem montes, 
vel compadifsi-
mos& molis in 
menfas , & illos 
tándem incine-
res vertentem: 
vtqu6dampen-
G c n c . i ^ . tapolim defcen-
dens de coeloi-
gnis, in fauillam 
r u n t , n e q u e a u r i 
bus p e r c e p e r ü t : 
o c u l u s n o n v i d i t 
idcircomallem, 
vt coepi dicere, 
locum húcintel 
ligere de defceii 
n* defccdit vftu 
rus Pentapolim 
Gene.ip.^J",/^/* 
culo, c ) Paulus 
pnorcadCor.2. 
huncindicatfuo 
more locum, & 
fatis congrué ad 
remfuamcodu-
Paulus indi 
v t n o t u m fieret 
n o r n é a t u u m i n i 
m i c i s t u i s : á f a c i e 
tua gentes t u r b a D e u s a b f q u e te, 
r e n t u r b . C ü m f e quse praeparaf t i fualiojqñDomi 
cer is c m i r a b i l i a , e x p e ñ á t i b u s te. 
n o f u f t i n e b i m u s O c c u r i í M f t á t i j 
d e f c é d i f t i ( í 5 & á e t f a c i é t i i u f t i t i á : 
redegit,adeó yt f a c ¡ e tua m o t e s i n v i i s t u i s r e c o r 
^ ^ " T ; ™ ^ d e f l u x e r ú t . A fe d a b u n t u r t u i : ec 
na quse ignem 
cxtinguntneex c u l o c n o n a u d i e - ceStu i ra tus es3et 
tinguant Efaias 
petit; &imo torrétes ipfos aquarum inar xitEfaLverba. Agens enim occultum fa- carEfaiá & 
defcerepofcit: vt ita demum ignis qui fue cerrimumqj eííemortem Chriíli arcanu ^ . ^ ^ 
cenditurvaftaturusinimicosDe^atqjfan adeó vt cacodsemones fubterfugeret & 
¿torum fuoru nihil habeat,quo extingua-* Chrifti apoftolis patuerir.Efaigvei ba h^c 
tur.Et quare hsec exoptat verbis fubiudis inducit,qufe taraen Efaias,eó inuexit,qu6 
oftendit.^rKí notumpdt nomen Domini*?) Deum oftendat vires habere infinitas, vt 
Ideft,illius vis,atqj poteftas palam fit, ini- fuis íit validifsimo prsefidio.Neqj ea prae-
micis Dei. %Et turharentur gentesafacie ílare poterit,qu2e neq^ auditus excepit a!i 
formidinis Domini,b) Quippe quac irrue- quando:neqj mente percepta vnqua funt 
runtinDei h^reditatem &polluerLittem quacDeusprxparatcultoribusfuis,qui in 
plum fanftum Dei,quales fuerunt Chai- illum fuamproieccruntfíduciam. Paulus 
dseorum genies,& alig,nationes facinoro vero vberiore fermone extulit locu hunc 
fe aduerfus Deilegem, & Dei fámulos. quamapudEfaialegimus. Adiecit c n i m ^ c ^ u ^ t 
^Cumfeceris.^ldcñfCum mirabilia , quse neq- in cor hominis afcendit,& non expe * retribu. 
• poftuíamusnobisprseftiteris,nihil nouu ftannbusdixif.fed diligentibus. Verum tQr' 
facies.Etenim nobis no poftulantibus o- maiorem luce hsec aíFerunt Efaise verbis. 
liminfauorem tuorum egregia innoua- Q^uodfih^catquetalis eftDeimunifícé 
fti figna.Hoc fibi vult quod air,Cum fece tia i fuos, vtillos ab oppreííbribus eripiat: 
rismirabilia non fuftinebimus. Tempus quantaeritillorum futura merces quisin 
futuru pro pretérito vfurpat, vt moris eft veftigabit?iíGcc»mVjf/.fldeft,pr^fto es tu 
Argumcntíi prophetis,ideft ,Non fuftinuimus.Qua- Dñe Isetantiin mandatistuis. Nacultorí- P&Uil, 
fi dixerit,non expe£labamus illa.Si igitur bus Dei diuinse íeges exultatio cordis fui 
non expeítantibus miracula concefsifti, funt & faciéti iuftitia.i.tibi obediéti.^T£c-
modo petentibus cur negabis.? <QDefcendi cf.§)Quafi dicas,Tu Dñe fi irafcerisnobis. 
tf/.^De m6tc Sinai quídam intelledum nfa fcelera in caufafunt. At vero hoc no-
volunt:qui totus ardcbat,atq- fumabat,cu bis fupercft remedij, vt placemus ira tua, 
Tom.3. X j vtdcin 
pfal.78. 
a rnmon. 
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vt dcihceps m prseceptis ruis diligenter vi brseis & hoc vt infínuaret traflatlo noílra, 
üainus:& inde falutis ípem nobis cerro fu 
turamconcipiemus, etiam ÍI fenuerimus 
in peccatis. Hoc enim infinuat quado air. 
%In ipfis ideft peccaúsfmmtts Jempcr.*) 
i[j&f.b) Significa 
Se ti'cííet finó im 
inudhfedimmú 
dumjquod rem 
veheméti9 exag 
gerat legerem9. 
Tranflatio Diui 
Hiero.habet fa» 
¿lifumusvt im-
Sane He-Wun(iuS* SePtua 
br«is pollu ginta vero legut 
tumfonat ^aifimi9 Vtim-
niudiomnes4& 
ficut pannus fc-
dentis.Vox He-
brea Same eft, 
qusc immüdüíi-
gnifícaf,aurpoI 
lutu menílruat^ 
Hcbraicénonlc 
gim'fcdhiddim 
proquotraníla-
tot nofter reddi 
dir,mcll:ruatf.A 
liusvertir,& fi-
cut centones ab 
iedoru. Quod 
Hifpano idioma 
te,remiendosvi 
Ies reddi poteft. 
Et haud dubiü 
infinuatur opera qusecunq- noftra, quanli 
bet Heroica fint, vilibus centonibus eííe 
conferenda,nifi Deo grata fint. Veftis au^ -
tcm ex vilibus centonibus centonata vti-
que vilis eíl:,& ferenti ñeque fomento eft 
ad arcendum brumales rigores, ñeque ho 
Sn^viiíafi- noriadeonciliandampopuli auram. T a -
ñe gratía lía funt opera noftra,quacSpintus fan¿í:us 
I)cl• non operaturin nobis. Fortafsis & reddi 
poterat& ficut pannus pudendorum. Na 
hadrapudendafeu verenda denotat Hc-
p e c c a u i m u s : 
i n ipfis f u i m 9 fe-
p c r a , & f a l u a b i -
m u r . E t b f a f l : i f u 
m u s i m m u n d i 
o m n e s n o s , 8c 
q u a f i p a n n 9 m e 
ft/uatíe v n i u e r -
fae iuftitise n o -
ftrse : Se c e c i d i -
m u s c q u a í i f o l i a 
v n i u e r f i , & i n i -
qui tates noftrae 
q u a f i v e n t u s a b -
í t u l e r ü t n o s . N ó 
eft q u i i n u o c e t 
n o m é t u u ^ : q u i 
c o n f u r g a t 5 & te 
n e a t t e - . a b f c o d i -
fti fa a e m t u a m 
a n o b i S j & a l l i f i -
fti n o s i n m a n u 
i n i q u i t a t i s nfae. 
pannus menfiruata? vertit.Egregius locus 
aduerfuspela2Íanos,quiliberi arbitriivi- ^ to^ 1*11^  
res magmncant.lSiaq- en tibi,quale eít no 
ftrum arbitrium, diuina defertum gratia, 
vt pannus vilis, 
atqj fordid»,quo 
detergunturmu 
lierumméftrua, 
aut pudédorurn 
fordes. Quod£i 
iuftitiaj noftrse, 
ideft,infigniao-
pera noílra talia 
funt, iniuftitiíc 
noftríe & crimi-
na noftra qualia 
crunt.?^í£f cec/-
dimus.c) Inftar 
defluentis foli) 
íumus mortales 
vniuerfi,quiao-
mnis caro foe -
n-um ,& omnis 
gloria eius tan* 
quam fíosfoeni: 
&áproprijspec 
catisrapimur ta 
quam á vento-
rum vi impulfi 
vtin viaDeinc-
feiamusconfifte 
rejVt Hieremias 
dixitpdu pecca 
uitHier. T h r . i . 
^No eft.tmi inuo 
u — u- AXT" i «r • • '"isractac 
cetnomeDni,^)N7í multiiuntvocatioauci MettK.-zc 
vero eledi:6¿ ar£la eft via^ quae ducit ad vi Mattll-7* 
t a ^ pauci funt illa tenaciter apprehen-
dat.Propterea Deus abfcoditfaciéfuifa-
uoris,&fingularispfidij,ab hoibus,vt q in 
fordib'eftfordefcatadhuc.^j^.c) Orado A?oc•t,' 
Efaig eft ámulcés deu,vt^ pater eft hoim 
& creator, laxct irá fuá cótra nos, vt no fe 
cundúpeccata noftrafaciatnobÍs;neqj fe- pfal,iei* 
cundum iniquitatesnoftrasretribuat ÜO^ 
bis. %Ecce. f) Quafi dicatcongruum eft 
ó D o m i -
E t c n u n c D o m i -
n e , pa ter n o f t e r 
es turnos v e r ó l u 
t u m ' & f i f t o r n o 
í t e r es t u , & o p e -
r a m a n u u m t u a 
r u m o m n e s nos . 
N e i r a f c a r i s D o 
m i n e f a t i s ^ n e 
v l t r a m e m i n e r i s 
i n i q u i t a t i s nfae: 
eccefrefpice5po-
p u l u s t u u s o m -
n e s n o s . C i u i t a s 
f a n f t i t u i f a f t a 
e f t d e f e r t a j S i o n 
d e f e r t a f a f t a e f t , 
l e r u f a l e m d e f e r 
t a e f t . D o m u s f á -
ñ i f i c a t i o n i s n o -
ftrse , S e g lor ise 
n o f t r ^ v b i l a u d a 
u e r u n t t e pa tres 
2 O. 
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¿ Domine,vt temperes iuílifsimumfuro petépIüSalomonícum exarendum eflil 
remtuuin,quemgerisc6tranos:camquia Lusoperaidefiderabiliavocarpra^clarirsi-
fumus populus tuus te colens: tum quia ma,quibus illud téplü, & ciuitaté exorna-
Hierorolyma,qua: eíl ciuitas vbi tua cele- bantiquae omnia Chaldsus peíTum dedif. 
bratur fandifi- n • i- n n. • VT I %NiínqHÍc¡.*)ld 
catio,derertaeft, n o í t n , f a f t a e í t r u i n a s . N u n ^ d a eft quis putabit 
ideft,deferenda h l e x u f t i o n e m i - f u p e r his CÓtlllC de inenarrabili 
crit,fubNabu- pnis^cS: o m n i a 3 bis t e d ñ c ? t a c e - tuademétia^c 
chdonofor^qil- ^ , T ;1: i • o ^rn- diutius te paf-
ufiin^J^Az i i d e r a b i l i a n o - b i s , oc arn ipes r r^-
iatlamis vrenda ' o furumrQuaü di 
comittet.Quip- í t r a v e r l a í u n t i n n o s v e h e m e t e r . xerit,Nemo. 
D I L V C I D A T I O 
E f a i a r C a p u t . 6 y . 
I N 
Vaticínlum SfeSSáS F ^ e / / ^ » » ? . ' ) Capitis huiusH ex 
l°cd"0fha¿ ^MM Paulo ad.Rom. icintelligcntia 
Tocat^ctes. c^^M petamus,apertum fcnfum habe-
bit.Hunc nanqj locum ipfe indicat. Natn 
Eraias,ait,audet;8c dicit, inuetus fum ano 
quacrctibus me: 
pala apparui ijs, 
qui me nó inter-
rogabant. Id q5 
gentium voca-
tionem ad fiJé 
lefu Chnfti, & 
reprobationé lu 
dsEOru,hauddu-
bm indicat, qug 
dúo nos fuíéfu-
periorib9 fermo 
nibusdifíeruim9 
Gentes igitur in 
uenerút Deum, 
qugtaméDeum 
noquserebar.ne 
qj confulebant, 
MatÁ 7. fedidola.AtDñsiufsit, Quserite^&inue-
Apparíscol nietis.Quid ergo eft, quod mo aiteíTe in-
lifio toUit. ucntum ¿ n5 quacrentibus ? Sané oes quot 
quot funt mortales Deü quíerunt generali 
quadainquifitionciquseruntemfibifoeli-
citaté,quan§ fingulariter beatitudiné eua 
gelica no qu2crant,qua no nouerunr.Gen 
tes igitur ctiá ü Chfm no dirquifiuiftcnt, 
Q u a e í i e r ü t a m e 
q u i a n t e n o n i n -
t e r r o g a b á t , m u e 
n e r u n t q u i n o n 
quaef i erunt m e . 
D i x i , E c c e e g o , 
e c c e e g o a d g e n 
t e m q u s e n efcie-
b a t m e , & quse 
n o n i n u o c a b a c 
n o m e n m e u t r u 
E x p á d i b m a n u s 
m e a s to ta d i e a d 
aripíumbonumíummishabere cfflagita 
bátvotis,vtpacc>raluté>vit£e logxuitaté, 
acccfsiteuagelica lux, & quod cófufance 
cfflagitabát,reuelata fide diftinfté ampie 
xxfunt. Naqj Chfseftpax nfa/alus ccc. 
Id q 3 Paulus in 
p o p u l u m i n c r e -
d u l u m , q u i g r a -
d i t u r i n v i a n o n 
b o n a , p o f l : c o g i -
ta t i o n e s f u a s . F o 
p u l u s q u i a d i r a -
c u n d i a m p r o u o 
cat m e ante f a -
c i e m f e m p e r : 
q u i i m m o l a n t i n 
h o r t i s ^ & f a c r i f i -
c a n t f u p e r late-
res0: q u i h a b i t a t 
gniter ad fe rrahere,vt gallina códucit pul 
los fuos.At veroDeibenignitatéipíi cote 
pferüf.vt tbcfaurizarét fibi ira,in dic qñ re 
uelabitur iuftus ludex C hf s. Et fubdit illo 
ruperuicacia, 6cilíoru idololatría in me-
diuproferéSjimmolabantenim in hortis 
dijsfidis,&.5,«^»-/cíífrí'x.')Idcft>rupera-
rascxlateribusc6cinnatas(lege Dei pro-
Tom. 3, X 4 hibcn 
geftis apoííoli-
cisbrcuifermo* 
neeftcopícxus, 
dicés^cíergoi-
gnoíater colitis 
hoc ego anucia 
vobis.c.iy.^íí^ 
bet ludios de-
móftratcaufam 
eíTe, ga femper 
Spuif<ft6rcftitc 
rutAd.y.Idéqj 
apudMat.c.zj. 
legimus Dñm 
idétidé ftuduif-
fe Judíeos beni-
D 
hítente) facrai-
dolis facicl>ant, 
aut íuper late-
ros, ideft, fuper 
teftadomorum 
qu | PaleíHn^la 
Indi Idolis teritia et%u 
fuper tetra M , . . . 
íacrificant. aut DIC mOSldO 
lis fuper teda fa 
crificandí apud 
Indos invfumo 
do. Habitabant 
quoque ludaci. 
^In/epulchris*3) 
Vtrefpofa mor 
tuorú fibi para-
rentexartc ne-
ehromatigraeri 
lcga:&eiufdem 
oraculi diaboli 
ciporiédigrafia 
delubra idoloru 
habitabát. YeC-
cebátur itidee-
feisdiuinispro-
hibitis legibus, 
^Cius^fanü.i.a-
nimaliu immü-
doru potabant. 
^¡Qtfí.b) Notat 
ludíeoru íimula 
ta íandimonia, 
veramq- hypo-
crifim ,qui ese-
teros ípernebát 
tagpeccatorcs, 
vtfibi iuflitiam 
xnaioré arroga-
Matth.j,. rét. V ñ d e D ñ o 
tvess.-jt , , 
iniranrur,quoa 
cupublicanis& 
peccaroribusc-
duliacaptet: & 
mcretrici fe 
palpadu donet. 
AtiftijVtfumi-
dxvirtutis ama 
¡ l u d d a . & d e c l a . i n 
i n f e p u l c b r í s 3 , ^ 
i n d e l u b r i s í d o l o 
r u m d o r m i u n t , 
q u i c o m e d u n t 
c a r n e m f u i l l a m : 
8c ius p r o p h a -
n u m i n v a í i s e o -
r u m . Q u i b d i c ü t . 
R e c e d e á m e 3 n o 
a p ^ p i n q u e s m i -
hi^quia i m m u n -
d u s e s á í l i f u m u s 
e r u n t i n f u r o r e 
m e o , í g n i s a r d e s 
to ta d ie . E c c e c 
f e r i p t u m eft c o -
r a m m e : n o n t a -
c e b o , f e d r e d d á 
8c r e t r i b u a m i n 
í i n u e o r u m i n i -
qui tates ve f tras , 
( S i n i q u i t a t e s p a 
t r u m v e f t r o r u n i 
í í m u l , d i c i t D o -
m i n u s ^ q u i f a c r i -
ficaueruntfuper 
m o n t e s j & f u p e r 
col les e x p r o b r a -
u e r u n t m i h i , 8c 
r e n i e t i a r o p 9 e o 
r u m p r i m u m i n 
í i n u e o r ü . H a e c d 
d i c i t D o m i n u s : 
Q u p m o d o fiin 
u e n i a t u r g r a n ü 
i n b o t r o , (S :d ica 
E f a í . P r o p K e t a m . 
t u r j N e d i í s i p e s 
i l l u d 5 q u o n i a m 
b e n e d i é t i o eft: 
fie f a c i a m p r o -
p t e r f eruos m e -
o s , v t n o n d i f p e r 
d a m t o t u m . E t 
e d u c a de l a c o b 
f e m e n ^ d e l u -
d a p o f s i d e n t e m 
m o n t e s f a n f t o s 
m e o s : e t haered i 
t a b u n t e u m ele-
£ í : i m e i 5 et f e r u i 
m e i h a b i t a b u n t 
i b i . E t e r u t c a m -
p e f t n a c i n caulas 
g r e g u r r ^ e t v a l l i s 
A c h o r i n c u b i l e 
a r m e t o r u m p o -
p u l o m e o ^ q u i r e 
q u i í i e r u n t m e , 
E t vos q u i d e r c -
l iqui f t i s D o m i -
n u m , q u i o b l i t i 
eftis m ó t e m f a n 
£ l u m m e ú 3 q u i 
p o n i t i s f o r t u n s e 
m é f a m 5 e t ] i b a t i s 
f u p e a e á . N u m e 
r a b o v o s i n g l a -
d i o , e t o m n e s d e 
fede c o r r u e t i s : ^ 
e o q u ó d v o c a u i , 
e t n o n r e f p o n d i 
ftis m i h i , l o c u -
tores, vtfumus 
foluent ádiuina 
\ináid:a.Ecce.c) 
Quia decretum 
eíl: apuddñm vi 
feifei qñ oppor-
tunitas fefe de-
deritde impijs. 
£ f . í n q e m m e - Red£ÍItIpcc 
furamefi fueri- catomm, 
mus, remetiet 
nobis opus,q<í 
Tocatpriíiíu,nu 
merus^nume. 
i. opera funt pri 
mafeu priftina: 
cjppepdáredc-
untilapfiságra 
tiadeij&fiutno 
uifsima pciora M ^ ^ 
priorib9.//íec.d) Luc^ji,* 
fuerut fané cxlu ¿uc•1 *• 
dgoru plebe qui 
da, quinoeurua 
ucrurgenuafua 
ante Baal: quos 
tñ ( etiamfi pau 
cos)beneficijstñ 
jpícqndosádeo 
mo docet^Pra 
capeflribus.^ HQ 
braicé legimus 
Saró. Eíl aut Sa 
roplanities ferti 
lirsima,& miraí 
vbcrtatis:vtval 
lis Achor.Sub^ 
bus noíb^ mira 
ípualisalimonig 
vbertatéapoílo 
lis & difcjpulis 
dñifubChfoco 
feredafubintel-
lige.^fPoyro.Iu* 
dforu idolola-
tná rurfum illis 
obuertir?Efa.qp 
peveio 
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colebant ludsei 
funeftocuku c5 
memoracihsec 
verba latiné red 
dita. Para tes d¿e 
mommejum: & 
pevefonegleftoDeicuIcu ponebat For 
Gad quíd tunx deíe gétiu méfam, & libamina.He-
s^iouem' t)raicavox cftGadquídamlouéalijForr. 
aiijs fortu. tunaminterpretantur. Habet aütemHe-
nam ínter- braicakaio&ipriMeniIibamen confe-
erantes* Eítaut 
Menifatumfeu ^ t u s í u m , & n O n 
planeta coele- a u d i f t i s ^ fac i e -
lles.SePtuagin- bat is m a l 5 i O G U -
ta ite dúo quíe - n 
l i s m e i s : ex quoe 
n o l u i , e l e g i í H s . 
P r ó p t e r h o c h g c 
d ic i t D ñ s D e u s : 
E c c e , a feru i m e i 
impletesfortune q 0 n i e d é t , 8c VOS 
^ Memi- e f u r k t l s : ecce 
ni me du apud r . • i - i 
Illiberiáhoccí]: l e r u i m e i bibet , 
Granatam age- & V O s f i t i e t i s l E c 
rem(qu^eftpa' ^ f e r u i m e i l e t a 
tria mea ) audi- , ^ i ^ 
uilTenonftmel b u t u r , et VOS CO-
Saracenisindi- f u n d e m i n i : E c -
genismorísfuif c e . f e r u i m e i l a u -
fubterra. d a b u n t p r ^ e x u l 
fieislocismelas . * t. 
Manib'&Lari t a t i o n e c o r d i s , e t 
bus opiparís a- v o s c l a m a b i t i s p 
domarecdulijs: d o l o r e COrdis ie t 
quasdiluculo vi ... . 
fcntes.vafisci- prae c o n t n t i o n e 
bovacuisméfas fpiritUS v l u l a b i -
aduertcbSt effe: t Í S . E t b d Í m Í t t e t Í S 
aEjpcibarijSmé n o m e n v e f t r u m 
iasnumisopple . 
tasreperiebant. m l u r a m e n t u m 
Difparexi. Fortafsishicipe e l e f t i sme i s^e t in 
SorrÍ& cratmosIcu^i- t e r f i c i e t t e d o m i 
4 p cusquemElaias ^ cr 
hoccarpitloco. ñ u s D e u s 5 et í e r 
^Ecce.3) Diípa- UOS fuOS VOCabit 
rem eífc exitu n o m i n e al io . i n 
p i 0 r i > t E q u o q u i b e n e d i -rura demoítrat: i r 
&eftpukhraan ¿ t u s eit i u p e r t e r 
tithefis,cum venufta vocum repetitione. 
%Et,h j Ideíl adeó malé vobifeum agetur 
vtnomen veílrum aíTumaturiniuTamen 
tum imprecatorium. Imprecabuntur eiñ 
malü impijs dicentes,Ita vobis accidat, vt 
impijslud^is,ni 
r a m , b e n e d i c e - fniiorü decline 
t u r i n D o m i n o , tis(rubintellige) 
a m e n ? e t q a i i u - c x ¥ ^ W r : 
1, «w.c)C^uia enr* 
r a t n i ter r a / i u r a ^ dicunt- cf^  
b i t i n D e o a m é , fe¡j,quosDeus 
q a i a o b l i u i o i t r a ^abetin feruos, 
f- r noludei.Inquo 
ditse l u n t a n p u * * f - , 1 * 
• o noieqbndictus 
fti^ p r i o r e s , et efl apud hoíes, 
q u i a abfeonditse benedicet apud 
/ . ^ ¿ Ak ^ . J l o ^ i ^ Dcú.Náqusecu a^n*»©' 
i u n t a b o c u l i s n o m r MaKh. i « 
^ . . qjligauenasíu-
I tr iS . c C C e e n i n i per térra erucli 
egOe Creo C2elos gata&incoelis: 
n o u o s } e t t e r r a m &q^^lueriiis 
fup térra crutlo 
luta & in coelo, 
Et qtéi iuraue-
rit in térra,d) I -
deíl^hricol^ vi 
uéicsíup térra, 
c o r . S e d g a u d e - iurabutgDñm, 
b i t i s ,e t e x u l t a b u nóperidola ge 
tis v f q u e i n f e i r u tia;Eft ^ i u r a 
. i . metu relicionis 7 c > ' " 
p i c e r n u m i n his a i u i n ^ U o . f Z ! p r o 
quse ego c r e o : I e %Ecce ego.e) Ad 
r u f á l e m e x u l t a - ceclefiareferas, 
_ quíenouo &ÍE-
t i o n e m , et p o - ^ A 
. * terno pacto gau 
p u l u m eiUS g a u - det,abolitoprio 
d i u m . E t e x u l - reteftaméto,qa 
t a b o i n H i e r u f a - ^ patribus ve-
,^ i i - tenbus pepigit 
le, e t g a u d e b o m De'.Etirlgniter í * ¿ ¿ 
p o p u l o m e o :et exaggeratgau-
n ó a u d i e t u r í e o ¿wm,quodAn 
i n eelinatodñofu 
v l t r a v o x netus , & a-
. ' turum elle tou 
Ct VOX c l a m o r i s . orbi nutiarunt. 
" . Tom.3. X s 
n o u a m : et n o n 
e r u n t i n m e m o -
r i a p r i o r a , e t n o 
a f c e n d e n t í u p e r 
Sen íus lite* 
ralis aliquá 
do eft alter 
quá cortez 
litera; de* 
nat. 
lapteti.4. 
Mmk.4, 
LignS He* 
breis arbor 
fft. 
D i l u c i d a . & d e c l a . m 
^¡Non.*) Litcralis íenfus non isipfc horu 
verborum cn-,quem ipfa in conicc praefe 
ruar.Apud fidclesenim infantes íunt qui 
íícpc immarura prseripiütur mone: & pía: 
ricjjiuuencs prjecoccm habent moncm. 
Quaobré dcil-
lavicabeataK^c N o a e r i t t i b i a m -
intellcda velis. p l ius ¡ n f a n s d i e -
Infantes eiñ a- r í í & fetlCX q u i 
quaíalutari ba- . . -1 
ptifmi proluti, n o n i m p l e a t d i e s 
ctiamíidc me- í u o s , q m p u e r c e 
dio fublatoslu. t u a n n o r í i m o r i e 
ceamus. intépe o 
ibuéqjdoleam' t u r , & p e c c a t o r 
vita fundos ef- c é t ü a n n o r ü m a 
fe:cxteium qui l e d i t t u s er i t . E t 
^ £ i . a e d i n c a b u n t d o -
latícdcs^TiclJus o • i L • 
impletdiesfuos ™s> & m h a b i t a 
xcerno viuen- b u n t , 8c p l a n e a -
t e s c u C h f o , § b u n t v i n c a s , & 
apud nos mile- , „ r n _ 
njsinuolutivita u ^ 
degemesnobi- e a r u m . N o n a e d i 
fcñ. Et perinde ficabuntb,& ali9 
cft atqj (i fécula 
expleuiflct multa apud nos viuenspuer, 
qn gratus Deo excedit, Naqj vt fapiés di-
xit breui cóííimmatos multa fécula expíe 
uit. %Non*dipcabHnt¿>) Etenim ceeleftis 
sedificatio non vfurpabitur abalienis,at 
vnufqui% recipiet mercedélaborum fuo 
ru: qua mercedem, neq^  vis extera xneqj 
fraus ab hominc fubripiet. Quippe quam 
neq, tinea demolitur,neqj fures fuíFodiüt, 
vtfurentur.^f^c«»í/«w.c) Lignum arbo-
rem denotat Hebraica phraíi & perinde 
cft,acfidixiííetcapite arborem viuacifsi-
má,qualis cedrus efi-^ aut quxuis alia, qua: 
ad immenfum vitam producit fuam:tales 
erút dies ndeliú.Diximusveró nuper,mc 
taphoricoseííchxcfubaudienda. N ó q á 
íidclibus & eledisfuis Deus tantam cor-
pora lis vitsc 16gitudinépolIiceatur,etern 
qui fanítiores Apoftolis & Martyiibus? 
quitñgladio impiorum fuecubucrut. At 
E f a i . P r o p h e t a m . 
de vita illa (quse morí nefeit) hsec acclpe. 
Qu^amtñ fubinuolucrorcrum feníilium 
Efai.adumbrat,vtfolet.Ha:c eft illavitse Spiritualía 
longitudo cuius Salomó meminit. Longi ^ ^ J j 
tudo,ait,dierLÍ in dextera eius. Prou,ca.3. tur. 
Siallegoriama-
h a b i t a b i t : n o p l á mas ad crucem 
t a b u n t , 8c a l ius Domini,quxvi 
c o m e d e t , f e c u n . 
- ¿ ^ . hsec rererrclicc 
d u c e m d i e s l i g n i b i t . ^ f ^ . d ) 
e r u n t d i e s p o p u - Germaniorle-
l i m e i , & o p e r a d ^ovidetur,& 
A- . opamanueoru 
m a n u u e o r u i n - e]e 
u e t e r a b u n t . E l e - ñismeis.idcft, 
fti m e i n o n l a b o durabuntopera 
r a b u t f r u f t r a ^ e i « w : v t ! * ^ 
- , rabunquiaseter 
q u e g e n e r a b i t u r namercededo 
i n c ó t u r b a t i o n e : nabuntur.Dixe 
q u i a f e m e b e n e - . ratnaq-domos 
f. n -r^ • permafuras, & 
d i a o r u m D o m i (;ineascleaorii. 
n i e f t , & n e p o t e s Atverofeptua 
C O r u m CUIl l eis. gintainnomi-
natiuo legút cu 
nro interprcte(eledi) vt fit verfus fequen 
tis initium:at fenfus variar nihil. ^ Non U« 
hombunt.c ) Elcftis Dei no ^ pmittit in hoc 
fe'culo requies,at irt veturo donada á Chri 
fío docct.Beari,ait,qperfequutioncpatiu Matth.j, 
tur^pteriuftitiaiqm ipíbrum eftregnú 
coelorú.Nóergo laborab'utfandifruííra, 
neq- generabuntin conturbatione.Eterñ 
filios,quos generat Ecclefia Chro, nó ia 
timoregenerar,atinfpevita:«terna:. N5 Rom.í. 
cnim Ecclefia accepitípiritum timorisin G*l¿'*\ 
feruitutegenérate filios:atípiritumado- ^ ' 
ptionis ñhorujid quo cIamamus,Abbapa 
ter. Quippe chriílicola: femé benedido-
ru Dñi funt. Ideftpulchracíleorum ge-
nerado , cuius fapientia meminit capit. 4. 
Et non folú prima Apoftolorü generario Adw.u 
pulcherrima & mudifsima fuit,^ Chfs 
perSpiritum fandum cdidit:quinctia& 
ncpotum,idcftfandorumfuccedctiii,qüi 
Apoítpli 
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Apoftoliciá inftituti verbis, in candé da- Chriíli defcribit rcgnum, adeó vt ab ini-
quisdeleri,aut conturban nequcat, hxc Pacati6í-¿ ritatem transformantur, tanquam á Do-
a.Conn.3. m'miCpimu.^Erir.*)Dcumgratifsimuni 
Chriftianoorbi futumm oftendit:ita vt 
preces fideliumíueizauditurus. Qmppc 
Chriíliana Ec-
clcí íag lefum E r i t q - a a n t e q u á 
Chriílum,qu^ c l a m e n L e s o e x -
petic ex diuino 7. 0 ^ 
oráculoperiud a u d i a m : a d h u c 
loá.í+.ij mónita.Quid- i l l i s l o q u e n t i b u s , 
quid.ait.paierí e g o a u d i a m i L u -
tispacré.nnoíe p u s b & a „ r < u s a 
meoj ip leda- r r i o 
bitvobis.^^- l c e n t u r l i i T í u l , & 
/wí.b)Supraca- l eo & bos c o m e 
pit.n.cxpofui-
mus hxc.^Et/erpentl.cjJdeñ, íerpétes nó 
áaíilient in homines:at in latibulis condi-
ti puluerc vcfcentur. Pacatifsimum forc 
indicant verba. Ac vt conturbabkur obfe QSO^CII 
croáTyrannis,quitormentisdiuexantes fucuram. 
ChriíH Ecdeíiam, illsm profefto auxe-
runtfnamfide-
det l t paleas , & lesincontume-
f e r p e n t i c puluis l ^ I ^ b a m u r í i 
r. . •r bi illatis : can -
p a ñ i s ems : n o n tumabeft)VtcS 
n O C c b u n t , n e - turbarétur.Ibác Afto.j, 
q u e o c c i d e n t i n cn"n Apoftoli 
o m n i m o n t e f a n g 3 U ^ n t c s ^ 
N T ' 1 Ipecru concilij, 
¿ t o m e O . d l C l t d O quoniam digni 
m i n i l S . habití funt pro 
nomine lefucó 
tumeliampati. Dilucidado noftra adca-
pitulumíecundu^íltibi confulenda ,vt 
abfolutius harc babeas. 
D I L V C I D A T I O I N 
E f a l í e C a p u t . < í ( 5 . 
^£c.a)Huius cap. argume 
turnjidécfl-jquoderatpríe 
cedentis. Eíl porro obfer-
uandum ex tcpli gloria Sa 
lomonici,atqj ex diuino il-
iius l u á x i apparatüiilcdi, oracula ^ ppbc-
tica tépli & vr- T T T - -r-v 
Hxc a d i c i t D o -bisillius clarifsi 
jnscexcidiujma 
gna aífeueratio 
ne prasdicentia 
<iendebant,hoc 
vnum in primis 
cbijciétes,Deu 
no cxciílurum, 
q3erat fuíe ba-
Licationislocus, 
quodqj dininis 
iufsibus coftru-
m í n u s . C o e l u m 
fedes m e a , t é r -
r a a u t e m í c a b e L 
l u m p e d u m m e o 
r ü : q u g e f t i f t a d o 
m 9 q u a m gdif ica 
bit is m i h i ? & g . s 
eft ifte l o c u s re-, 
q u i e t i o n i s mese? 
¿turna Salomo 
ne, & á Dauide inchoatu fuiíTe tenebant. 
Quostotocáelo aberrare, nüc vatesno^ 
fterindicatjVtpoftEfaiaHiefemias eudá 
lapidé mouit,c6trafluItos lodxos.Noli- Capic.;» 
te,air,ccfidere in verbis médacij, dicétes, 
Téplu Dñijtéplu Domini, téplü Domini. 
Hancq- eandem cuííerat prius fabam in 
ludgos Eíaias.c.boc áicéSfHcecdicit Domi 
^ . , ñus coelum mihi 
U m m a haec m a - ^ ^ ? tcrrA 
ñ u s m e a fecit , <Sc autcmfcMlum 
f a f t a f u n t v n i u e r t ^ ™ ™ » ™ ™ , 
l a u t a ^ d i c i t J j o - tatisinania¿Iu 
m i n u s , a d q u e m d^i?quafiindi-
a u t é r e f p i c i a m , gcam e80 ve-
n i f i a d p a u p e r c u ^ n f ñ ; s 
, E - templis, íiqm-
l u m , 6C C o n t r i - dénoinmanu-
tU fp ir i tU , 8c t r e - fadis habito,vi 
m e n t é f e r m o n e s ™c 'in'1; 
bicoclufumel-
fejiraoomniaimpleo ,& ccslum &ter-. 
yam ? Aílorum. 17. & Maitha:. 5. Cstc -
rum 
D ¡ l u c i d a . & d e c l a . i n 
Descorda rum amatis fcire habitaculum, q uod a-
rremctiaa- o i • IM • r i r 
mat in habi mo,& vbi libenter quielco^corda lunr trc 
caculú tibí, mentía me , & humilia non alta fapicn-
tÍ3,h2ec loca funt quietis mese intcr homi-
ncs.QupdíitempIa, terrenas que domos 
cultuimeoad-
miniftrandoa- m e o s ? Q u i a i m . 
mOjUiudelr, vt . 
humanar confu m o l a t b o u e q u a -
lam inBrmitati: í i q u i i n t e r f i c i a t 
cu^eílperh^c y i r ü , q u i m a f t a t 
fenfiliajadintel 1 n 
Lgibilia manu- PeCUS ' W ™ I " 1 
duci. Aduertát e x c e r e b r e t c a n é , 
neotherici hx- n a l o f fer t o b l a -> 
retid quámim t l o n é q u a f i q u i 
probetimorcm r . 1 p1., 
fefuilemdam- í a n g u m e m l u i l -
nent,quemta- l u m o f F e r a t , q u i 
méhoclocova r e c o r d a t u r t h u -
cótra Neo tes probat.Tria • r L 
thericosha . rn n s q u a l i q b e n e -
«ferui i i . Deo docet, & d i c a t i d o i o . r i aec 
pauperculusfpi o m n i a e l e g e r u n t 
ritus quifuani- i n vi js fuis & i n 
hiliducitvtDci , } . . 
muñera magni a b o m i n a t i o n i b * 
facíat, & contri fuis a n i m a e o r u 
tus fpiritus , & d e l e a a t a eft. V n 
tremens íermo j o K T ^ 
ncsdiuinos.Ti d e & e g o b e l i g a 
mornanquefi- i l l u f i o n e s e o r ú : 
lialis ad contri- quas t i m e b á t , 
tionemeftcéfe a d a u c á e i s : q u i a 
quius.cuiusiam . „ A 
meminerat. At VOCaui , Se n o n 
quanquapoftrc 
mo tremor rccenfeatur loco, habet tame 
primum. Qui nanqj tremit diuinum iudi 
cium, ipfe fe deijcit, & naucifacit coram 
Deo,& cor fuum conterit ííue frangit, vt 
vitas íceleíbc prima damna doIeat,qua pri 
mo geíferat. % Qui, aj Reprobatfacrificia 
illius téporis.Lreprobada fub Chf o demo 
ftrat.Modo náqj Deo funt abominabilia. 
%Vnde & tf^o.b) Illuíiones illorum vocat 
oracula^ppncticaíquac ipfi illudcbat) qusc 
E f a í . P r o p K e t a m . ^ 
tñ elegit Deus opere illa coplens, & tépli 
& vrbis defolationé,gíudaíi verebatur, 
Deus adduxit í fub Nabuchodonofore & 
fub Tito & Vefpafiano^avocanti Deo 
ad refípifcentiam repugnarunt. % ^íudi" 
tes ) Sermo ha-
e r a t q u i r e f p ó d e b « ^ P i o s I . « : 
^. C díeos,quivatici 
ret: l0CUtUS l u m , nijsprophetam 
8c n o n a u d i e r u t : hxrebant,^bus 
f e c é r u n t & u e m a infultabatimpii 
i ^ . . dicentes elorifi 
l u i n o c u h s m e i s , ccídñs5Íd&eftjap 
& quoe n o l u i ele pareatvtinaglo 
g e r u n t . A u d i t e c norusDñs,vos 
-rx • liberas ab omni 
. . malo:vtvoscer 
n i , q u i t r e m m s to ex vaticinijs 
a d v e r b u m C Í U S : ( qusc tenetis ) 
d i x e r u n t f r a t r e s ^uafieftis&vi 
^. i - deam'quoper-
v n o d i e n t e s v o s , g ^ ^ , ^ iron!aín 
& a b i j c i é t e s p r o titisveftra:,per f(:»Ptur,• 
p t e r n o m e m e ü , ironiS h^cacci 
d o r i f i c e t u r d n s , ^ c T f ' f -
® • i t • c" íubaudiedu 
& V i d e b i m 9 i t e - i ^ p i j videbur, 
t i t ia v f aidipfi a u - & vos pudebiu 
t é c o n f u n d é t u r . c HocCft,q3ait, 
- T .. j viderut fratres 
V o x p o p u l i d e c i v?i3odictcsvos 
u i t a t e , v o x f d e t é - quivobis.i.erat 
p l o ^ V O x D ñ i r e d inimicipropter 
d e n t i s r e t n b u t i o " o m é ^ 5 a 
^ . . . . r . lyncera mea re 
n e i n i m i c i s lu i s . ]igioné obferua 
tis. ^Etyidebi" 
mus in Utitia yeflra,d ) Verba funt impio-
rú.i.cupimus iávidere materia gaudij vfi: 
qd fperatis de liberatione vforu maloru 
perDeií,habéda. ^Ipfiaute cofundetur.e) 
Verba funt Efaiae.i.tadé fceleftos pudcbit 
fuae impudétize.^K^.f) Quafi dicat, Q ¿ iiluforaa 
ab hoftibus veftris c6culcemini vniuerfa P05"2, 
perftrepera fonabunt voce: dolorem ve* 
ftrum internum indicante nihil áclamori 
bus,tu & lamentis, cric vaCuü íiue vrbsjfi-
uc tem-
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uc tépíum. Etvoxhxc diuino iuíTu erir, 
vt reddac rctributionem Dcus hoftibus 
íu i s .^atequam.*) Ad Ecclcfiam catholí 
Fidelio mi- cam referas. Dixcrat nanqjludíeorumin 
SimímutíideIlum P^035: «une fídelium mirabile 
tiplicatio. multiplicatione 
A n t e q u a m a p a r - . 
t u r i r e t , p e p e r i t : 
a n t e q u á v e n i r e t 
part9ei95 p e p e r i t 
m a f c u l u m . Q u i s 
a u d i u i t v n q u a m 
t a l e ? & : q u i s v i d i t 
h u i c í i m i l e í n u n -
ticipaíTet mira- g d p a r t u r i e t t e r -
r a i n die v n a l a u t 
p a r i e t u r g e n s í i -
m u ^ q u i a p a r t u -
r i u i t & p e p e r i t 
S i o n filios í u o s : 
N ü n ^ d ^ g O j q u i 
tum,imó citifsj ai ios p a r e r e fa f 
me peperit. Na . . V 
c í o : i p i e n o n p a -
r i a m 5 d i c i t d o m i 
n9? S i e g o q u i ge 
demoílrat.Vri-
tur autem meta 
pboramulieris, 
quas primo par^ 
tuiit,&dolon-
bus vehementi 
bus preíTa, tán-
dem parir. Atve 
ró fiparturitio-
nem,parrusan-
ticipaííet mira-
culo daretur.Id 
qcíin virgineía 
era extitiííc ere 
dimus.Eccleíia 
igitGhri,primg 
uosfideles non 
poít magnu an 
norum circui-
ActGr.4. 
Cap.it. 
ad primam Pe-
tripr^dicationé 
triaanimanlmil 
lia crediderunt, 
& dein quinqué millia:& Paulo praedican 
te magna muítitudo ludsorum & Gr^co 
rum crediderunt?&c.Hacc mulier illa eft, 
quam Apocalypfis cómemorat: qua per-
fequutus eft draco, & peperit mafeulum. 
Siquidéprimiriuus ille chriftianorum po 
pulus,marculus erat,viri1isqj roboris,infe 
rendis propter amoré Chrífti tormentis. 
Abaptifmoemad equuleos,ignes,-&tru 
ees rapiebatbeftias. Primitiua nanqj E c -
ioTú fortis cieña Apoftolosjdifcipulos dñi,martyres 
•rat' Chfi nobis peperitjVt veré dixeris mafcu 
lüpepcriíTe.Neqjtadiupartnnuit mafeu-
lum hunc,quandiii Synagogajquar multis 
trafmifsis ^uorú curriculis legem accepit 
in mote Sina.Et tune demum peperit He 
Primitiua 
Ecclcfia in 
ftar mafcu 
braicum populu. At vero CbriíKana E c -
clcfia décimo die poft afcenfum Chrifti 
in coelos,Spiritü fanftum acccpir,vt Chri 
ftianum parcret (velviti fineparturitione) 
populura. Multa debac re tibí parabisíí 
noftram dccla-
n e r a t i o n e m cae- mationé de di-
ter i s t r i b u o , f t e r i gnitatecatholi-
1 • * "px • ex Ecclefise le-
lis e r o , ait U o m i 
n u s D e 9 t u u s ? L g 
t a m i n i c a m H i e -
r u f a l e m / á c e x u l 
t a t e i n e a o m n e s 
q u i d i l i g i t i s e a m : 
g a u d e t e CUm ea inmundo,nihil 
1 • r diílentit ab co, 
p a u d i o v m u e r l i . . rMiRn o quod nos ínter-C0'11"0 aP 
^ l u g e t i s í u g ea , prctati fumus, tpua;;nstom 
V t f u g a t i s , & r e - ecclcfia finepar 
p l e a m i n i ab h u - ™ n f P e P ^ 
^ r l^^.* rmc.Habuit pía 
nc dolores Ec -
gCris. QuodvC loan.iéy 
róDñs ait,Mu-
Jierdu parittri-
ftitiahabef.fed 
poftg pepere-
ritgaudetjquia 
natuseft homo 
clefia primíeua, 
& triftitias fibi 
iniuriaillatas,q$ 
fané íequo ani-
mo ferens^imo 
b e r e c o n í o l a t i o * 
n i s e i u s , v t m u l -
geatis , et del ic i js 
aff luatisab o m n i 
m o d a g l o r i a ei9. 
Q u i a haec d ic i t apperens,videc 
n6 parruriuiííe. 
%¡Síunqmd,h) Etem Ecclcfia Dei folu inni 
xa pfidijs peperit Chfo fidelcs.Locu huc 
in declamatione nfade beatifsima Tria-
de expofuimus ad.c. 6. diuini verbi gene-
ratioi laptaíes. At vero fenfum, que amac 
litera hsec, n uc exprefsim'. Eft eiíi fermo 
dejmyftica fidelis populi'^pgcneratione, 
cuius.c.í j.mcminerat dices, Neqj gene-
rabut in coturbatioe. % Lttdmim cüHiem 
yrf/e:'.c)Cernebat(ípri docéte ^ pphetico) va 
tes,HierufaIé moerore afEciéda,& deíbla 
da á Tyranis:cernebat quoq; fp uales ei' fa 
uores, & delicias per Chf m ilii donadas, 
ideo ait^Lartamini & defeedéte paracleto 
repleti funt ab vbere confolationis diuing 
difcipuli Chrifti. Et hoceft quod fubdit. 
D i l u c i d a . & dec la . in E f a i . P r o p h e t a m . 
IQEjro declínalo fuper eátn quaft flnuium pd* 
cts.*) Spiritus fandus vberrimc collatus 
cftMtcmponsfidelibus. Nam fatlus cft 
repente de coelo fonus tanquam fpiritus 
vehementis ,& repleuit totam domuni 
vbi erant feden 
Lucasaiiu. tcs.Nonem te- d ñ s 5 E c c e ego de 
^tadverba m t t é m % L u . c l i n a b o f u e r ^ 
cas,RepIeuitni q u a r i f l u u i u í T l p a 
fijVtadhucflu-
uium pacis, & 
torrenteminun 
dame Efai. allu-
derct. ^TIÍ/C^I-
Í/Í.15) Vidimus, 
c i s , a & q u a í i t o r ' 
r e n t e m i n u n d á -
t e m g l o r i a m g é -
t i u m , q u a m f u -
aitIoannes,gIo g e í i s a d h u b e -
riáciusjgloriam r a ^ p o r t a b i m i -
quafi vnioeniti • o r 
* . m i rr n i , oc í u p e r ge-
fMtumfrbaudi n u a b l a n d i e n t u r 
yntfi herhdger- y o b i s . Q j i O m o * 
w n a b » r > t . c ) m ¿ 0 fi c u i 1Tiater 
tadererlorcfcet T j >• 
carocorü,vtin b l a n d i a t u r , i t a 
t<?griaía,&cor ego c o n f o l a b o r 
pore/mcoslefti v o s , & i n H i e r u -
rcgnoOeolau- r i r l L * 
despfolu¿t.Le. l a l e m c o n f o l a b i 
ge declamaiio- m i n i . V i d e b i t i s , b 
nénfam^mor & g a u d e b i t C o r 
tuorum refurre v c f t r u m & ^ 
Dilucidaaepus v c í t r a q u a f i h e r -
qñfaórumoíTa b a g e r m i n a b ü t , c 
germinabuf,qñ ^ c o g n o f e e t u r 
fcilicet.íiene.i. , ^ ^ T-^ • . 
m a n u s D o m i n i 
f eru i s e i u s , & i n . 
d i g n a b i t u r i n i , 
m i c i s f u i s . Q u i a 4 
ecce d o m i n u s i n 
& 
perignevenem 
iudicareterrá& 
excoquere im-
piam^S: fordéte 
feculifcoria.Co 
fulcnda tibí erit 
declamatio nra ign e v e n i e t 
Simulita 
Tirtusdu- r 
plex eílini» J 
definaliiudi- q u a f i t u r b o q u a -
ficah^JrASi- d n g a eius : r e d . 
mulata virt'du d e r e i n i n d i g n a -
plex eíl ¡niquitas,qa fan£l:imonia exterio 
re véditat hypocriíis, & immunditia inte 
riorccodir.Hac hominuimpoíturatúcrc 
regenda docet Efaias, qñ reuelabit dñs oc 
culta tenebrarú & cófilia cordiu. *[Pofiia 
»«rf.f)Septuagí-
t i o n e f u r o r e m taediderut.^» 
f u u m , 8c i n c r e - ftificaü&purifi 
p a t i o n c m f u a m " " ^ " g 1 
m ñ a m m a i g n i s : braicéveropoft 
q a i n i g n e D o m i vna,vtponéia-
n u s d i i u d i c a b i t , ""S f"baud«ni% 
0 • , .• r vel cifterná. Vt 
8c m g l a d i o fuo iorignéciftcrni 
a d o r p n e m c a r - fubitelligamus 
n e m 5 ÓC m u í t i - •clianu5,pene$ 
p l i c a b ü t u r Í n t e r S^raíficabant 
i . . . x ^ . hypocntx l u -
t e t t i a D o m i n o . d^Uocafccrc-
Q u i c f a n f t i f i c a - taeligebantfuis 
b a n t u r , & m u n - ímGdicijs apta, 
1 p i Neq:folüaduer 
d o s fe p u t a b a n t fus b r i b a s , & 
i n h o r t l S pof t i a - Pharifíeos,^cx Mar.7. 
n u a m f i n t r i n f e - trifecas ablurio 
• nes amabant in 
cus . q u i c o m e * . t. . . 
* ^ tus,alioquipIe-
c e b a n t c a r n e m ni OÍ dolo hxc 
f u i l l a m , 8c a b o - verba ^ pferutur 
m i n a t i o n e m & . a d u c ^ 
n . híercncos, Q C* 
m u | mentitisvirtuti 
c o n f u m e n t u r d i b»,fidclibusim-
c i t D o m i n u s . E - PONCRE Tatagúr. 
p o S a u t e m o p e - ¿ . A , ; , > 
o r mmibus hoies 
r a e o r u m , o c c o - fimuiat^ picta-
g i ta t iones e o r u , tisimponat,dco 
v e n i o v t c o n p r e tñjmPon«ncu 
0 . tiq,Q nouit ho-
g e m c u m o m n i - min^ cogicatio 
bus g e n t i b u s & nes.Idq3oftcn 
l i n e u i s : 8c v e - <ktdñs finalihi 
P o, • j i - dicio , ideo air, 
m e t , & v i d e b u t tunc 
g l o r i a m m c a m . eflegloriaDñi 
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%Et fonctm.*) Qupd dicit cft hoc, Ante- idefi:,diuini verbi iacula qusc humana cor 
quam veniat dies Domini magnus,ponet 
Dominus fignum,ideft ,eriget vexillum, 
fubquofuos conducetad militiam mili-
íes Dcus.Ell: hoc ílgnum illud,quod vene 
randus íenex il 
leaiebatdicens, iH, • 
Eritin íignum, E t p o n a m ^ n eis 
í i g n u m , & n i i t . -
t a m e x e i s q u i fal 
u a t i f u e r í t a d G é 
cui contra dice 
tur. EiverjEfa-
lutis fignü chri 
Chriftuífa- ftus eft: ñeque 
« f i f • folum fignutn, 
quin & autor, 
cui contradixe 
runt perfidiho 
mines vita? au-
toré interimen 
tes m m a r e , m 
loan.}* 
da carne illsefa configúr. % Et ddducentfr* 
tresyeflros,h) Vocatgétcs couertédasad 
Chriftu Apoftolorü fratres, vt Paulus no 
raro vocitat: vt loánes eofdé filios Dei vo 
car,vt alibi expo 
m o n t e m f a n £ l ü 
m e u m H i e r u f a -
l e m ^ d i c i t O o m i -
n u s , q u o m o d o í i 
i n f e r á t f i l i j I f r a e l 
m u n 9 í vafe m u -
d o i n d a m ú D o -
A p h r i c á , 8c L y -
d i a m ten entes fa 
g i t t a m í í t a l i a m ^ m i n i . E t a í r u m á d 
8c G r a e c i a m y a d ex eis i n f a c e r d o 
tes.De9authoc í n f u l a s l o n g e a d t e s , & l eu i taSjd i -
crexit íignum eos • n o n a u - ^ D f í s ; Q ¿ i z c [ { 
cxcitans C h r i - 1. i , o v D 
ftum á mone, d i e r u t d e m e , oc c u t c a e l i n o u i , oc 
quam triduo fu n o n v i d e r ü t g l o t é r r a n o u a , q u í e 
ítmuerat. Ante r j a r n m e a m . E t e e o f a c i ó ftare 
quamer^oiudi • i " i i - • 
cium genérale a n n u n t i a b u t g l o c o r a m m e , d ie i t 
celebretur,hoc r i a m m e a m G e - D o m i n 9 D e 9 : f i c 
fignum erea-u t i b u s , & a d d u c é t ftabit f e m e n v e -
cftáDco.&fta r n o _ _ ^ 
bilitum vtom- o r n n c s r r a t r e s v e I t r u m , oc n o m e 
í)is,quicreditin ftrosb d e c u n f t i s v e f t r u m * E t e r i t 
G é t i l x i s d o n u m m é f i s f e x m é f e , e t 
illud,n6pereat: 
fed habeat vita 
arternam. Hoc 
íignum etia ca-
fuim'. í£f/»/<?-
0¿ét*S} Aut qa I030-»1* 
vehendi funtin 
íirmi ad chf um 
fuade]is,& ratio 
nibus,qu«runt 
velutvedariaí-
ftrumenta, aut 
cxéplum huius 
cftinilloCáda-
cisregin^Eunu 
cho, quéin cur-
ruHierofoIymá 
venifle accepi-
mus: & rcmeas ; ? 
in pama á Phi-
lippo facris no-
use legis initiaf. 
Fideles aute ex 
gentibus afeiti 
donumDei ap-
pellanquiadíío 
fpétéfeobtule-
runt & gratum 
fuitdñohoc do 
num ficut fi in 
vafe mundo áfi 
lijs Ifrael offerc 
dum deoquic^ 
oíFcrretur. % ¿ t 
ajjumaj ) Quip 
peí Ecclefia dei 
non eft tribus fa 
cerdotalib9fun-
D o m i n o , i n e - f a b b a t h ü ex fab-
q u i s , & i n q u a - b a t h o : v e n i e t o í s 
pitulo.7. huius d r i g i s , & i n l e £ H c a r o , v t a d o r e t 
Dominus.polli cis ,c & i n m u l i s , c o r a facie m e a , 
citus eft,.pro- & i n c a r r u c i s a d d i c i t D o m i n u s . 
pter hoc,ait,da-
bitvobisDomi ) 
nusíignum eccevirgo cocipíetj Srpariet ñionibusdifcretajVt apud ludios :ideo, 
íiliuj&c. Qui ergo faluati fucrintper hoc ait, exgétibus aíííimédosin altaris diuini 
fignum,ídeft, Apoftoli & difeipuli Chro miniftros.f ^ w.e)Idcft, qa noua eft E c -
credetes, ad diuulganda tanti flgni virtu- clefía &vetera trSfierut.^Er erit menfisS) 
té,&veritaté,mariatranabut,& regiones Hxc verba cultus diuini perpetuitatéin 
longinquas penetrabut: quia in omné ter Ecclefia Chri fignificat. N am menfis, ex 
Vfaím, x 8. ram exiuitfonus eorum, & mittetfagitta, menfe,eft méfis méíi fuccedés,& fabbatu 
íabbatho. 
Rom. 10. 
D I I u c i c l a , & d e c l a . l n E f a i . P r o p l i e t a m * ^ 
fabbito /ideíl, hebdómada hebdomadíe berrimé fi non fallimur diíTeruimus. 
fuccedens.Er veniet omniscaro,tdeft,fl:u 
debunt afeita: ad fidé Chrifti gentes Deü 
vnum colei'e.^Etegredientur.*) Indicná 
qjfinali egrediétur pijde fepulchrisfuis, 
& videbunt da 
^[En tibi candide ledor dilucidationes, Peror«to 
&declamationcsnofl:ras,in Efaiamexi- 0Pcris* 
mium vatem :quasdiuinis fretipra^fidijs 
auípicati foeliciter fumus^ eifdé fuífraga 
tibus fcelici5' in 
raluceimpiorú E t e „ r e ( J i e n t u r a 
cadauera:que ta 0 p, . 
ex v i d e b u n t c a -
d a u e r a v i r o r u m 
q u i p r a e u a r i c a t i 
f u n t i n m e : v e r -
m i s e o r u m n o n 
metfi tune redi 
uiua erut,atqa 
mortefeeüdaaf 
fedaideireó fei 
té eadaueravo-
Morsfecun eat, Etem mors 
da impiorú r e c ü d a j l | orun1 
<)ua torque 
búwrindic erí^quod vermis,idcít confeienti^ ítimii 
fuum vmbilicu 
deduximus. In 
quibus á nobis 
apprimécuratu 
m o r i e f , & ign i s 
e o r u m n o n e x -
t i n g u e t u r : 8c e-
r u n t b v f q u e a d f a cft,vtqu^adfa 
1 - r crosintelliccn' 
t i e t a t e m v i r i o - áoscoák*S70? 
n is o m n i c a r n i . portunacíTedu 
cebamus^lla ex 
cuteremus: & qux biblicisleíloribus/a-tudicij. lus,animumtorquens,& ignis eorpusillo | erique verbi deelamatonbus commo-
rum crucianSjperpctuóilíos diuexabunr. 
Hocnomine igitur foloillos viuere dixc 
ri^quia morté, quam patiuntur acerrimé 
Pfal. 57. fcntiút.^f'f <rr««f.b)Quial^tabituriuílus 
eum viderit vindidam: manus fuas laua-
bitinfanguinepeceatoris.Marcuscap.p. 
locum Efaix prsediftum indicar cum fer-
ino ageretur de gehenna, vbi ait, Vermis 
eorum non moritur, & ignis nOn extin-
guitur.Híeepcrfuníloriénúncattigimus, 
quia in dcelamationc definali indicio v-
daadmodum foreeenfebamus,iIIoruü c-
liapronoftratenaiLate facerernus copia. 
Nefcio íi pro votis noílris, & íludijs, res 
íucccfsitjtu ipfe iudicabis, & quod talecí-
re(vt diximu^eredideris, diuini efíe mu-
neris memento: quod vero non tale cft, 
mea^  ignorantix fueeenfeto. Vniucrfa ta-
men ecnfurseexadifsima: fantoRema-
nse EcelcílíCjVcl eorum,quibus hoe muñe 
risineubueritfubmitto. Intcrim tñ Chro 
íit laus,qui cñ alpha & ^ .pricipiú & ñnis. 
L A V S D E O . 
S A L M A N T I C A E , 
I n a e d i b u s D o m i n i c i a P o r t o n a r i j s , C a t h o l i -
c a e M a i e í l a t i s T y p ó g r a p h i . 
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I N D E X O M N I V M R E 
R V M , V E R B O R V M E T S E N T E R 
t í a r u m í n f i g n í o r u m ^ q u s e i n h o c o p e 
r e c o n t í n e t u r o r d í n e a l p h a 
b e t i c o d í f t r i b u t u s . 
Á. 
B A C V C locus, ín 
medio animaim, &ÍC* 
capitulo. 3. exponi-
tur.Folio.ao. colum-
na.i.Tomo.i. 
Abalienari in fcriptura 
quid. foU c.z.to.i. 
Abel primus iufl:usJ& 
ccclcíí^fundamentum.folio.^^.columna. 
i.tomo.x. 
Abics arbor qualís.fbl.iy.col.^tomo.^ 
Abrahae iuflificatio quae & quando. fol. J4, 
coL4.to.i* 
Abrah&m &DauidChríílí genealogías fun-
damenta.fol.ii4.col.3.to.z, 
Abrahacvocatio.fol.ij.col.Xito.j, 
Abrahas patria.lbidem.col.3. 
Abrahá íníignia á Deo beneficia tulit.Ibid^ 
Abrahaeiuftificatioperfidemjbidem. 
Abrahampetra,cur.fol.87.col.i.to.3. 
Abraham pnmuscircuñcifus.folio.iiS.col.i, 
tomo.3. 
Acediac fpiritus, fpiritui pietatis aduexfatur. 
fol.i/x.col^to.i. 
Accdize fupplicium.lbidcm.col.4. 
Achab pocnitentia.fol.iii.col.i.to.i. 
Acaz quis.fol.m.col^.to.i. 
Aftiuae vitae nccersitas.fol.9 .^col.4.to.3. 
Aftiuae vitac ratio rcddenda.folio^y.coium. 
i.tomo,3. 
A^iuac & contcmplatiuae vitae collatio. Ibi-
dcm.coliZ. 
Aíllua vita via contemplatiu .^lbidera.col^ . 
A¿liui & cotemplatiui in ecdefia quales.fol. 
i3x.col.z.to.3. 
Adorum iocusJDe gentium vocátionccXpA 
nitur.fol.77.col.4.to.i. 
Adlorum locus, Quem Deusfuícirauit, 5cc.: 
cap.z.exponítur.fol.84.coI.3.tQ.iv 
Aclorum locusjDurutn ctltibicont-ra ftifnu, 
; lumj&c.cap^.exponicur'fol^.C. 4.tó.i. 
Adamicontagib.fol.z4.coi.4-to.1j 
Adamus vinea.fol.9i.col.i.to,i. 
Adaiuiíápientia.lbidem.col.3. 
Adami anima plantario Edelis.fol. 93. C0I.4J 
tomo.i. 
Adami iuftitise donura.fol.ii4.col.z.to.i. 
Adam fons pcccatiibl.4^.col.4.to.2. 
Adám Abcic iuílior creatus.foli. 9^ colum¿ 
i.tomo.z. 
Adam cür primus peccator, non primus íu-
flus dicitur.Ibidem. 
Adolefcentulae myílicc quid.fo.33.co.3.to.i. 
Adolefcentia actas ftrenua.Ibidem. 
Adulatorespellendi.fol.d3.col.4.to.i. 
Adulatorummores.fül.97.coL4.to.z. 
Adulari facpéfit ex timore.folio.j'.colurana» 
3.tomo.3. 
Adulado vnguentumpcfíiferum.folio.4014 
. col.x.tomo .^ 
Adulado lúes exitiofa.Tbidem. 
Aduheriumníyfticum.fol.xo.col.3.to.i. 
Aegyptij mufcae.fol.i2(5.col.3.to.i. 
Aegyptuscymb.alumalatum.f0li0.z04.c0L 
z.tomo.i. . 
Acgypti mercimonia.lbidem.col.3. 
Acgyptiorum fortuna varia, fol.zio. colutn* 
.1 i.tomo.i. 
Aegyptus Romanls fubdítur. Ibí^cm.coJ.4. 
Aegyptiorum coelí ferenitas.Ibidem, 
Aegyptiorum antiquitas.fol.zn.coL 4 . to.r, 
Aegyptiorum erga euangeliíi alacritas. Ibid. 
Aegyptiorum Marcus praedicator.folio. ziz, 
col.i.tomo.i. 
Aegyptiorum religio.Ibidem.coI.3.5c.4. 
Aegyptiorum ChrilHanifmi veíiigia. Ibidg 
colurnna.3, 
Aegypti aquatio.fol.z49.col.2.to.i. 
Aegyptiorum plaga:vltima.fol.ii.col.4.to.z, 
AcgyptiorüergaDeíícultus.fo.jo.co.3.to.3. 
Aelam regio.fol. 168. co l.z. r.o. 1. 
Aeternura, & aeternum & vlttá in fcriptura 
quid.fol. ji.col.z.to.3. 
Affeélúsabfcindendi.fol^j.col.i.to.i, 
Aflfedlus penitus euelli non poflunt.lbid.c.i, 
Affedlus noxij maftandi fol.9i.col,i.to.z. 
AfFe£lus ómnibus innati.fol^o.col^.to^. 
Africa venenorumferax.fol.i87.col.i.to.i. 
Africus ventus qualis.fol.zzz.col.4.t04. 
Agarcmvnde.fol.zzj.col.z.tom.i. 
A * Aggri 
I N D E X . 
Aggací loai$,Et gloría huías c!omus,&c*ap. 
vItirn.cxponicur.fol.iJ3.col.i.to.5. 
Agni Chf o funt curac maxim .^f. ijS.c.x.to.l. 
Alberti Mag.fcntetia de corporis gloriofi pe 
nctrabiUtaterei)dtut.fol.43.col.i.to.x, 
Alopecia fpiritualis.foUyi.col.x.to.i. 
Anialechquid.fol.^x.col.j.tom.j. 
Ambrofij íocus,DcChnfti ignorantiainfan 
tiiicxponUur.fol.ii$.col.4.to.i. 
Ambroíij locus. Si tanta vis eft in fermonc 
Doraini> ¿cede Euck.cap. 4 . exponitur. 
fol^.col.i.to.x* 
Amen vnde.fol.94.col»4.to.3. 
Amicitia firmifsima ex Arift.fol.Sy.c^.to.T. 
Amichia ínter Deum & horainero .fol. 161» 
col.i.tomo.x. 
Amor Dei & proxitní duac mentís al5.foI.37. 
col^.tomo.i. 
Amor Dci 6c proxtmi carína.lbídcm.col.3. 
Amare aniroani fuam ^ uid.fol ^i.col.x.to.z. 
A mor fui rapít, Dcirapitur.fol.ixy.c.z.to.x. 
Anjor ¿k diíeciio idem.fol.iij.col.x.to.j. 
Amor virtüs.lbidemcol.j. 
Amorprouicíus.lbídem.col.4. 
Amorfuo lucí cedit.fol.iió.col.i.to.j. 
Amor ícculicupiditas.fol.ixi.col.x.io.]. 
Amospropl3etsteinpus.fGl.m.cül.3.to.t, 
Angeli inferiores guando Seraphini.fol. IOIÍ 
col.a.to.i. 
Angelí Abrahx hofpítes Trinítatis typui. 
fol.ixo.col.i.to.i. 
Angelí hlij Dei.fol.ijo.col.4.to.f. 
Angclorumad íalutem prxlidia.fol.1j9.col, 
i.torno.i. 
Angelorumlapfusoiigo.fol.ióx.col.j.to.i. 
Angelí & homir1isii1ninortalitas.fol.179.col. 
4 tomo»i. 
Angelí aliqñaftradicuntur.fo. iSsr.coI.i.to.r. 
Angelus cumDco contenderé nó poteft/ol, 
189 col.x.tomo.x. 
Angelí nuncn.fol.i04-col.4.to.i. 
A»geii incúe^ pr scones.fol.n.col.x.tOA. 
Angelí an uuuiduinprarcclTtrint.fol.xS.col, 
i.tomo.?-. 
Angelus naturx &ofíicij nomen .folio, ico, 
col.xtomo.x. 
Angelí nn Dci coadíutorcs.fol.(í.col.4.to.j. 
Angelotuin vifiotertifíca.fol.jS.col.x.to.j. 
An¿elorú bonorü & malorü dilctimen.Ibid. 
Angeloram hierarchiarmn n3inifteria.fo.94 
col.1.tomo 3. 
Angelí & Chrilií paíTuricolloquíura. fol.in. 
col.i.tomo.3. 
Angclorum akidua cuftodia.foI.i47.colum# 
4.tomo.3. 
Angelorum hierarebiarum miniñeria &nu« 
ínerus.fol.iJ9.col.4.tOy5. 
An¿cloru4íiiftueüigatÍQ.ibídera.coLj, 
Angelorum operatíó trlplcx.fol.iío.colum. 
i.corno.3. 
Angelí inferiores fupcríorum dífcípuli. Ibi» 
dern.col.x. 
Angelí onines hominíbusdeputatí.Ibídem* 
Angélica tutela ad duo.Ibídem .col.4. 
Angélica minifteriaChñftodebita non nc-
ceííaria.fol.iíji.col.i ,10.3. 
Angelorum & homínum díferímen * Ibl* 
dcm.col.2. 
Angelorum creatio mundo cozua.Ibid.co>;. 
Angelorum crga homines cuftodia . Ibi-
dem.col.4. 
Angelorum in homines beneficia.fol.x^x« 
colum.i.torao.3. 
Angelí Deo foli cogniti.lbidcm.col.3. 
Angelusin feriptura quid.fol.xn.col.x.to.i. 
Animarum ante iudícium beatitudo.fol.il. 
pagin.i.to.i.&fol.9.col.x,to.x. 
Anima: ad noftra an redeant. folio, u.pagin. 
x.tomo.i. 
Animarum przexiñentia confütatur.fol.9U 
col.i.tomo.i. 
Anima homo interior.fol.9x.col .x.to.i. 
Anima fine Deo qualís.fol.93.col.x.to.i. 
Anima rationaliscx Deo.fo!.93.col.5.to,r. 
AnimaTriadisfiaiilitudo.fül.ii9.col.i.to,i. 
Anima didrachtua perdita.fülio.149.colum-
na.x.tomo.x. 
Anima fidelis^irgo.foLi^.col.i.to. t, &fol. 
^.col.i.to.j. 
Anímse onus tríplex.fol.i5i.col.4.to.i. 
Animac víres.fol.iSo.col.j.to.i. 
Animae immortalitasndes prima • folio, xx^ . 
colum.3.tomo.i. 
Animx beatitud© á corporc non pcndet.foU 
9.colr3.tomo.x. 
Anima cur prius corporc iudicatur.folio.14. 
col.4.tomo.x. 
Anima íídelis Dei altare.fol.70. col.j.to.x. 
Animaenoñramemorantur.foI.Sx. C0I.3.& 
4.tomo.x. 
Anim^paupertas.fol.94.col.x.to.x. 
Animae píorum Deum laudant.fci.ixy. colú-
na.4.tomo.x. . 
Anima peccatorisrolítudo.forio.4.columna 
4.tomo.3. 
Animac rationalis origo.folio.31. columna.!* 
tomo.3. 
Animzefidelís dúplex petitio. folio. 41. col. 
j.tomo^. 
Aníra» 6c fpeculi coraparatio.folio.ioi.colfi 
na.x.tomo.3. 
Animac an feiant noftra.fol.ijí.col.i.to.j. 
Animarum & angelorum afcendente domi-
no colloquíum.fol.rjS.col.x.tom.j. 
Animalium ingenia varia.fol.i9.col.3.to.i. 
Animalium mira roicrtia.lbidem.col.4. 
Aunag 
I N D E X . 
Atinar laudcs.fol.nj.col.i.to.a. 
Annac multar praeftantifsiaiar fbemirtac *Ibí-» 
dem.colum.j. 
Annaomniü huiusnominisclarifsima. Ibiá* 
Antichriftiocciíio.fol.i^.col.i.to.i. 
Antichriftus mundi ruina.fol.i5.columna.4. 
tomo.x. 
Antichrifti£uturivaticinium.folio,i5.coluní 
na.4.tón)0*t. 
Antichriftí tribulatio ícptima &vItiiiia.foI< 
34.col.i.to.3. 
Antichriftí mitacula qualia.fol. 8i.colum.4. 
tomo.3. 
Annchriíhis angelo non orbabicurcuftodc* 
fol.iííi.colum^.tomo^. 
ApocalypíislocuSj Muli^r amiéVafola, &€• 
cap.ií..eKponitur.rol.ia7.col^-to.i, 
ApocalypfislocuSí Apcruit puteum abyfsi, 
- &c.exponitunfol.i94.coI.3.to.K 
ApocalypfislocüSjVi^i cquosin vifioe, &c. 
cap.pexponitunfül.ioj'.col.4.10,1. 
Apocalypfis locüs,Etcum aperuiílet íígíllú,-
&c.cap,6'»cxponirur.fo!19.col.x.to.i. 
Apocalypíis iocuSjde fede ín ca lo polita^&c 
cap.4.exponitur.fol.io4.col.x.to.z. 
Apocalypííslocus, Dcquatuor aniuialibus, 
cap.4.exponituf.fol.i9.col.i.to.3. 
ApocalypGs locus > De angelo dcfccndcntc^ 
cxponitur.foLSz.col.i.to.j. 
Apollo Pythius*fol.i37.col.4.to.i. 
Apoftoli íupremo gr-du prophetar. folio. í j . 
col.4.to.i. 
Apoflolorumpotcftas duplcx.folio. 40.C0-
lam.i.tomo.i. 
Apo ftolí antiqu is iudicibus preferutur.lbid. 
Apoftoli inedici.fol.67.col,4.to.i. 
Apoftoli ludxonim reliquiar.f.yj.col.a.to.i.-
Apoftolos poft atccptum Spiritum fandú 
inulta ]atucrunt.fol,77.coL4.to.i. 
Apoftoli Seraphini.foLioz.col,4.to.i. 
Apoftoli pueripomini.fol .^.col. i . to.i . 
Apoftoli mirabilesabidcnu 
Apoftolorum poteftas arqualisibl. X3<S.colü, 
i.como.i. 
Apoftoli b0ucstypici.Tbidem.c0L3. 
Apoftolicurpoceitate,non primatu pares. 
fol.237.coL3,to.í. 
Apoftolorum a Domino potcftas.fol. 4 co' 
Ium.3.toiTio.2* 
ApoÜolorttra de rcfurrcílioncDomini fides. 
fol.4í.col.x.&^.to.z. 
Apoftoli.de tribus a Domino obiurgíntur. 
Ibidcm. 
Apoftolorum honotiucácxaltatio.foliü.^Oo 
colum.3.tomo.2. 
Apoftolorum miranda metaraorphofis.lbl'' 
dcm.colum.4. 
Apoiloi i Qihii magift;ri.foÍ.¿x.col ^to.i« 
Apoftoli carbones.fol.^.col.i.tom.ii 
Apoftolofum arma^fol.64.col.3.to.a. 
Apoftoli regniChrilí i^iincipes.tolio.^ciJ 
lum.i.toniO.i* 
Apoftoli voces clamantes in deferto < f o l . 4* 
colum.4.tomo.3. 
Apoftoli roftra Íerrantia.fol.i7.col.i.to, 3. 
Apoftoli inermes orbemfubiugarunt-foi.^í 
colum.3.toraO. 3, 
Apoftoli Chíiftitcftcs.fol.3^.co1.3.ío.3. 
ApoftoliChriftibrachia.fol.87.i.oU3.:o.3. 
Apoftoiorüm orante Domino foronus . fo l . 
iio.col,4éto.3. 
Apoftol i^t nubes orbera peruolarunt.folio»* 
i44.col.3.to.3. 
Apoftoli Dsi míniftn.fol.i47.col.3.to.3. 
A-jucin í'criptura varia íigndiic.íx)i.i7J.co.44 
to.1.6 foi.34.col.;.tc.3. 
Áquae viuíe&morfUíc.fol.ji.col^.to.z. 
Áqui l^ typui i>iopiís.cis congruit.folio,14^ 
col.i.tonio.3. 
A^quilarum dotes áüír.fol.i4.Col.4.Co.3. 
At.quid.foK^i.Jol.i.to.r. 
Arabiaepopuli.Fol,i9z.col.i.Co.i. 
Arabia (riplex.fol.izj.col.1.10.1. 
Arabes fagíLtandi peritilsimi.fol. iz$éC0Íum' 
na.x tomc.í. 
Árbitrij libertas ex Erdia,foí,3í.coí.3,to,irfS 
Atbitrij libertas meritoria.Ibidcm.col.4. 
Arbitrij feruitus refclUtur.folio^i.Cülumna^ 
i . tomo.l. 
Árbitrij libertas in viatoribus & beatÍ8,fol.33. 
coí.z.tomo.i. 
Árbitrij libertas in lapfis dupúx. lb idem, 
Arbitrij fecundumphiloíbphosvis.lbidenj, 
columna.3. 
Arbitrij libertas d€fenditur.Ibídcm,&fol.tf2, 
coIurTina.4. 
Arbitrij &príccognitionis diuin^ collilío to l 
Iitur.foI.3().col.i.to.i, % 
Arbitrij visfauilla: confertur.fol, 44* colum-
na.3.tomo,!. 
Arbitrij culpa peccatafiunt.folio.i jS.colum 
na^.tomo.u 
Arbitrium cur ad malum,quámadbonuní 
procliuiusííbidem, 
Arb' t i i j labilitas^culpx in i t ium. Ibidem co-
lumna.4. 
Arbitrij iibcrtss a diuina prarfeientia non in» 
/ íir iDacur.fo l . 18 o. cu i . 3v t o .1. 
Arbitrijmotuiprimusnonellmeriiorius.fo. 
ai4.col.3 co.i. 
Arbitrium adiuiiificationé neceíTarius. fol , 
40.col.4.to.3. 1 
Arbitrij conatusan^e gratiam.fltl.56.colum-
ra.í.Cür.iu.?, 
Arboiis partes ^ dirpofitio . íolio.t^, colum. 
¿.tomo,!* 
A 2. Arca 
I N D E X . 
Arca Domini qualis.fol Ai.col.t.ro.3. 
Argucre & increpare difFcrunt.folio.134.co* 
iumna.i.tomo.i. 
Ariel,quld[.fol.67.col.3.to.l. 
Aries In viclimam quid llgnec .folio. 13 .^ co-
lumna.4.to.i0 
Ariftotelis fenfus de cótextura virtutUm ex-
ponitur.fol.74.col.x.to.i. 
Arma fpiritualia ex Paulo ¿cEfaia.fol •a*7*J 
col.4.toit]o.i. 
Armorum fpiritualium inftruftio, & vifto-
ria.fol.ixS.col.i.to.t. 
Arma mundana qualia.Ibidem. 
Armachanusdiuínam limitans mifencordiá 
confutatur.fol.xj.col^.to.i. 
ArmachanuSjDc non abrogandiscicremo-
nijs ludakis confutar ur. folio.8 .^columna 
a.tomo.j. 
Arnaldus ckemofynam mifl^  prarferensreij-
citur.fol.i09.col.3.to.i. 
Arnottciuitas & torrens.fol.i97.col.3.to.i. 
Aroercxuitas.fol.ao2.col.x.to.t. 
Arphath & Emath vrbcs.fol.n/.col.t.to.x. 
Afcenfus ad dotnlnum violcntus.folio.f/.co 
lum.4.tomo.i. 
A fcenfuris Chriílus oplculatur.folio.58. col, 
i.tomo.i. 
Afceníío,& defceníio quíd.Ibidein. 
Afcenfus In fcriptura varíe íumitur. fol • xi?, 
col.j.to.i. 
AíTaraddon quis.fol.np.col.x.to.x. 
Aília alíquando pro angelis.folio.iS .^colum 
na.i.tomo.i. 
AíTu r Tyrí condiror.fo,t48.col.3 .to .^ 
Afliirquis.foUx^o.col.j.to.i. 
AíTurChaldacaccondkor.lbidem. 
AíTur idoloJatiae infenfus.Ibidem.cot,4. 
Alí/rij tranffl uuiaIcs,apcs.folio. ixd. coium-
na.j.tomo.i. 
AíTy rí j virgafuroris • folio. ÍJ3. columca. 4 . 
tomoj . 
Attritionis vircs.f0U3.c0l. i.to.3. 
Auar1ti4concupifcenti2comes.folio.9x.col. 
4.como.i. 
Auaritia miluo fimilis.lbidcm. 
Auaritiae qualitatcs.Ibidem. 
Ajaari & pifcatonscomparatio.folio.97.col. 
4.tomo.i. 
Auarorum increpatio.Ibidcm. 
Auarorum ftohditas.folio.98.columna.x. 5c 
4.tomo.i. 
Auari & inepti militis comparatio.folio. 98. 
col.x.como.i. 
Auaritia vitiorum nutrix.folio^.columna. 
i.tomo.i. 
Auari íibi & alijs noxij.Ibidem. 
Auaritia idololatria.lbidcm.col.x, 
Auaris ex Chullo documcntum.follo.1j3.co 
lumna.x.torao.i. 
Auaritia fpiritus qualis. folio. i7!.colttmna. 
i.tomo.i. 
Auaritia; rpirirusmentcmczcat.Ibidcm. 
Auaiids fpiritus Deo aduerfus. Ibidcm. co-
lumna.3. 
Auaro nihil abie¿iius.folio. 97. columna. 4 . 
tomo.x. 
Auarorum mores.Ibidcm. 
Auari iniqui 6c dolofi.folio. 98. columna. u 
tomo.x. 
Auarorum conuerfio difHcilis.f0l.x3, colum* 
4.tomo.3. 
Auaritia iniatiabilis.folio . 55 i columna. x. 
tomo.3. 
Auditores diuini verbi quales.folio, J3. colú-
na.3.tomo.x. 
Auditores diuini verbi,feges.lbidera. 
Auditorum diuini verbi diífcrentiae.lbidem. 
Auguftini locuSjDe viíionum differemia, 
libro. ix. de Geneñ exponitur. folio. u. 
pagin.x.tomo.i. 
Auguftinus & Hieronymus, De propheta-
rum fynchronia conciliantur.folio.i^.col« 
4.tomo.i. 
Auguftini locus,De obduratlone lib.^ .cap.3, 
cxponitur.fol.ilx.col.4.to.i. 
Auguílini regula ad exponendasferipturas* 
fol.i^.col.3.to.i. 
Auguílinus & Hieronymus,De Pauli in Pc-
trum repreheníione conciliantur.fol.x4z. 
coIum.x.tomo.i. 
Auguftini iocus, Cur íílum trahat,&c.u 
Hornilla ad ioan.exponitur.foiio.66. col-
1. tomo.3. 
Auguftini laus.folio.76.columna.1.&. z. 
tomo.3. 
Auguftinus hatreticorum mallcus. Ibidcra. 
columna.3. 
Auguftinus & Gregorius , De animarum 
feientia conciliantur. folio. i$6. columna. 
2. tomo.3. 
Auicennae de prophetia deliriam confuta-
tur.fol.io.pagin.i.tomo.i. 
Auium proprietates. folio .X4. columna. 3. 
tomo.3. 
Auxilium genérale Sefpecialc.folio, 113. co-
lumna. 3. tomo. 1. 
B, 
na 
co 
BAbylon monsquíctus,folio.í76. eclu na.4.tomo.i. Baby lun mons caligínofus.folio.177. 
lum.i.tomo.i. 
Babylon animaEi1uman2ctypus.fol.179.coh 
3.tomo.i. 
Babylon mundustypicus.fol.3í.col.4«fo-3» 
Bal>yio 
I N D E X . 
Babylonicae eueríionis caufa.folio.6> colum 
na^.tomo.j. 
Balaam prophctae vatkinium. folio.150.col. 
j . tomo.i . 
Bal cafaris impudentia. fo l io . i i j . columna. i . 
como.i. 
Baltafaris tcrror.Ibidcm.col.5. 
Baltafaris conuiuar.Ibidcm. 
Ba ptifmi mirabilis cfficacia.foüo^.colum-
na.i.tomo.i. 
Baptifmus,vt iuftificct paruulos.folío. j6 . co 
lumna.x.tomo.i. 
Baptifmi repetido damnatur.folio.69. colu-
na.i.tomo.i. 
Baptizandi morcuos delirium.Ibidem. 
Baptifmi fpiritus duplex.folio.yj.coiumna. 
4*tomo.i. 
Baptifmi &poenitentiac priuilegium. fol.79* 
colum.3.tomo.i. 
Baptifmus totam iuftitiam originariam non 
refl:ituit.fol.zi6.col.i.to.i.¿' 
Baptifmi quatuor ornamenra.folio. z$z. col. 
4.tomo.i. 
Baptifmus peccata omnino tollit .fol. 30. col. 
i.to.z.6cfol.46.col.i.to.3. 
Baptifmus Chriíli/anguinisifolio^y. colum 
na.i.tomo.x. 
Baptifmiaquz quales.fol^.col^.to^. 
Baptifmus in voto an fufficiat.folio.ux.colu-
na*x.tomo.3. ; 
BarachiasJquid.fol.!33.col.i.to.i. 
Barathrum quid.fol.^.col.i.to.x. 
Barba intonfa, & fordid9veftesquid.fol.4j. 
col.4.tomo.x. 
Bafilifcus & regulus.fol.iííy.col.x.to.i. 
Bafilifcorum 6c regulorum patria, folio.187. 
colum.i.tomo.i. 
BaíTaregio.fol.^.coI.i.tom.u 
BaíTan mons.fol.ioo.col.4.tom.z. 
Beatitudinis aditus anguftus.fol.160. colum* 
no.j.tomo.i. 
Beatitudo omnium bonorum cumulus. fo l . 
i6.col.3.tomo.x. 
Beatitudo fanílorumconuiuium.Ibidcm. 
Beatitudo omnium bonorum congregado. 
fol^x.col.i.tom.x. 
Beatos quiuis, quemuis excedit viatorem. 
fol.i4.col.x.&fol.4J.eol.3.tom,3. 
Beatitudo fumma á D e o diligi.fúÍio.43.colíí 
na.x.tomo.3. 
Beatitudo mons pinguis,6cc.folio.ioo. c o l i -
na.x.tomo.3. 
Beatitudines curíicdicantu..folio.ix4. colü-
na^.tomo.j. 
Beatitudo duplex lb idem^ folio.izS. colü-
na.x.tom.3. 
Beatitudinum expofitio á folio. 1x6. colura-
na.i.como.3. 
Beatitudo pau pcrtatí s,mi ti ta tí s, I u£lus > &.C0 
VidejPaupertas^MititaSíLuftuSí&c. 
Beatitudinisprimx&poftremx cadem co» 
roña.fol.131.col.i.to.^. 
Beatitudines in adibus conííftunt. Ibidem 
columna^. 
Beatitudinum difcñmcn.folio.i3x..columnai 
i.tomo.3. 
Beatitudinis zVix aliarüprxparationesJbid. 
Beatitudines glorix inchoatio &via.lbidem, 
columna.4. 
Beatitudines qu ídam forma: quaedam difpo 
fítiones. Ibidem. 
Beelzebub^ quid .fol .12 6.col .3 .tom .1. 
Beguinihaeredci.fol.iSj.col.i.tom.l. 
BeTidoIum.fol.6i.col,3.tom.3. 
Bellum faepéiuftum 6cncceírarium.folio.^i4 
colum.i.tomo.i. 
Belliferainaria.fol.^iCol^.tomo.x. 
Bella Dei quíc.fol.77.col.4.tomo.x. 
Bellaiufta &iniufta.fol.i3o.col.5¿ tomo.j. 
Bellas idololatris repei toi .folio./.columnai 
3.tomo.3. 
Benedi¿do in fcriptura quid.folio.4j.colum 
na.i.tomo.3. 
Beneficia ecelefíaftica quibus confercnda.fb 
Íio.6.col.i.tomo.3. 
Bethlehem Chrifti patria.foli.1j2. columna» 
x.tomo.i* 
Bethlehem quid.fol.Tbidem.coI.3. 
BetülaHaBbrx;isquid.fol.ix4.col.i.tom.irf 
Bicere Hebrxis quid.fol.i44.col.x.tom.3¿ 
Blandioa infignis virgo & martyr.folio.9. co 
lumna.í.tomo.3. 
Blafphemusquis dicatur. folio, xx.colutnna. 
x.tonio.i. 
BlarphemiaEgradus.fol.xx.col.x.como.r. 
Blafphcmia omnem fuperatpollutione.folé 
io7.coI.i.tomo.i. 
Blafph emi nomen diuinum laedunt.folio.Si. 
colum.4.tomo.x. 
Blafphemorum in teftamentoveteri fupplí-
cium.fol.8i.col.4.tomo.x< 
Blafphemare non eft íiliorum D e l folio. 8x. 
colum.i.tomo.x. 
Blafphemi ridendi.Ibidem. 
Blafphemus Scblafphemans diíFemt.Ibiál, 
Blafphemus an fit á crimine immunis.Ibidé. 
Blafphemorum punido.folio.ioo. columna. 
i.tomo.x. 
Bonum in fcriptura quíd.folio.8j. columna. 
3.tomo.i. 
Bonum Platonis principium.fol.ii4.colum-
na.x.tom.i. 
Bonum appetibile.folio. 13a. colum.i. tom.i , 
&folio.ixx.colum.i.tom.3í 
Bona omnia iaboríofa. folio. i6i.columna. 1. 
tomo.b 
A $ Bonui 
I N D E X . 
Bonus&benignus differunt.fol.171. colum-
na.5.tomo.i. 
Bonura aptifsimum Dei nomen. fo l io . no. 
col.j.tom.j. 
BorjBorith Hebraeis quid.folio.39. columna 
4.tomo.i. 
Boslaboristypus.fol.75.col.4.tomo.3. 
Bofra ciuitas.fol.io6.col.4.tomo.x. 
Brutorum animalium gratitudo.folio. 43. co 
lumna.3.tomo,a. 
Buxus propri^&tropologicc quid.folio.72. 
col.i.tom.i. 
Bu x i qualitates .fol.17.col .3 .tomo.3. 
c . 
CAElibcs ex facra fcriptura memorabi-les.fol.ii8.co.4.tom.i. Cx\nm,vidc coclum. 
Calcearc mentem Paulo quid.foI.71 colum. 
j . tomo. i , 
Calcei myílici.fol.z2x.col.i.tomo.i. 
Calceicoeleíles&mundani.Ibidem.coI.j. 
Calcei coeicíles neceíTarij.Ibidcm. 
Calcul us purgatorius prophetarum. fol.107. 
coljmna.4.tomo.i. 
Ca]uariusmonsvnde.folio.i09.columnal4. 
tomo.3. 
Cal uities myflíca duplcx.folio.^9. columna 
i.tomo.i. 
Canticorum locus,Manc furgamus, &c. cap. 
7.c::ponitur.foÍ.88.col.3.tomo.i. 
Canticorum locus, Fafciculusmyrrhae, & c . 
cap.i.exponitur.fol.i{)2.col.4,tomo.i. 
Canticorum locus,Ferculum fecir,&c.cap.3. 
typice exponitur.fol.a17.col .4.10.1. 
Canticorum locus,Guttur tuum,&c. cap. 7. 
exponitur.fol.ij.col.4.to.2. 
Canticorum 1OCUS,QU;E eíHftaj&c.cap^. ty 
ptccexponitur.foi.93.col.3.tom.3. 
Canticorum locuSjV eni de LibanOj&c. cap, 
4.typicé expomtur.fol.94.col.4.tom.3. I 
Canticorum locus, Aquas mul t^Accap . 8. 
exponir,ur.fül.io9.col.i.tomo.3. 
Canumproprietates.fol.i34.col.3.tom.3. 
Captiuitas deterrima.fol.7^.col.x.tom.í. 
Captiuis nii i i l íucundum.fol^^.col.i.tom.z. 
Captiuitas Babylonica. foI.47.col.4.tom.3. 
Captiuitatis Baby iónica: ccnfolatores.foiio. 
90.columna.1.tomo.3. 
Carmeíusin fcriptura quid.foli6.i99.colum-
ha.i.tomo.i. 
Carmclusduplex.fol.^.col.x.tomo.x. 
Carnis & fpiritus fruílus. fol.i54.col.4. to . i . 
Carnislegibusprorfus vacare angelicum eft»: 
fol.93,col.3.tomo.2. 
Caro modérate affíigenda.folio. 94. colum-' 
na.4.tom.x* 
Carthagineníium militum temperantia.fol, 
loo.col.i.tomo.i. 
Cart hago T y r i colonia.folio. 248. columna. 
4.tomo.i. 
Cafusiuítorum & iniuftorum qualis. fol. m . 
colum^.tomo.j. 
Catarada quid.fol.j.col.i.tom.x. 
Cedar quid.fol.3i.col.4.to.3. 
Cedrón torrens vndc.fol.no.col.z.tom.j. 
Cedrusarbor.fol.i7.col.z.tomo.3. 
Celefyria rcgio.fol. ii7.col.3.tom.i. 
Cephas quid.fol.24i.col.4.tom.i. 
Ccthim quid.fol.z49.col.i.tom.i. 
Chaldci nequifsimi.fol.()0.col.4.tom.i. 
ChaldaeiaftrologÍ3cperiiifsimi.fol.i78.col.i. 
tomo.x. 
Chaldaca regio.fol.15.col.3.tomo.3. 
Chaldaei ludaeorum contemptores. folio. 91, 
colum.3.tom.3. 
Chanaam terrae termini. fol.^o.col^.tom.}. 
Chananacorum deuaílatio ludaeis praccepta. 
fol.zjo.col.i.tom.i, 
Charitaspeccatorum cmundatrix.folio. 36. 
col.i.tomo.i. 
Charitatis vis & ef1icac1a.folio.j7. col.zlto.r. 
Chantas czleftium pignus.foiio. 73. colum-
na.3.torao.i. 
Charitas hominis fíbi^non alijsfufñcit.folio. 
i^.colum^.tomo.i . 
Charitas Chrifti ómnibus fufficit.Ibidem. 
Charitas late fe fundit.fol.z4(>.col.3.tom.r. 
Charitas omnium praeccptorum íinis. folio. 
34.colum.z.tom.z. 
Charitas inter dextrum &íiniñrum media. 
fol^^.col^.tom.z. 
Charitas Dei ab ómnibus rapitur. folio. 1x7. 
col.z.tom.x. 
Charitas ad fal utem fufncit.folio.37. colum-
na.4.tom.3. 
Charitas viatorum augmentabiüs.folio. 1x7. 
columna.4.tomo.3. 
Cherubin quid.fol.xx.col.x.tom.3. 
Chiliariihxrenci.fol,()X.coI.4.tom.r. 
Chipha Hebraeis, quid .fol.148.col.4.to.i. 
Chirographum peccati & iuftiíicationis. fol, 
io8.colum.x.rom.3. 
ChobarHuini>s.fo).í>3.coI.i.rorn,3. 
Chull quid.fol.i(>8,co!.x.tom.i. 
Chrifoflomi locus,Tanc|uam leoncSj&c.cx-
ponitur.fol.19.col ^.tom.x. 
Chriftuspropheta.fol.i4.col.x.tom.i. 
Chrifti multiplexfcientia.lbídem.col^. 
Chrifti aduentusvaticinium aptifsimis rem-
poribus.fol.iíj.col.i.tom.i. 
Cbriftus mons pinguis,&:c.folio.4(í. colum-
na.x.tomo.i. 
Chrifti príedeftinatio.folio.47.colurana .1. 
tomo.i. 
Chriflum 
I N D E X . 
Chriílumdicmiudícíj ignorare quid .Ibidé. ChriQusnoníIblfed nobisnatus.folio .149* 
C0I.5.& fol.S.col.i.tom.i. 
Chriftus mons afceníu difficilis.Ibidem. c. 4 . 
ChriíH mors ludsormn calamitas. folio.y4« 
colum.i.torao.i. 
Cbrifti praedicatio ad feruos.folio.5y.colum. 
i.tomo.i.' 
Chrifti fanguinis meditatio»folio.7i.colum. 
i.tomo.i. 
Chriftus fideliura afylum. folio. 77. colum-
na.i.tomo.i. 
columna.i.tomp.í. 
Chrifti mira obedientia. fol, ryo.col.i.tom.i» 
Chriftus errores noftrosabftulit.Ibidem* 
Chriftus ftella.Ibidem.col.4. 
Chriftus candor lucis.fol.i ji.col.i.to.i. 
ChriftuspercuíTorDagon.foLi^.col.r.to.i* 
Chriftus mundiliberator.Ibidem.col.4. 
Chrifti ftipérbíae antidotum.Ibidem. 
Chriftus paupcrtatisaraator.fol. colum-
i.tomo.t. 
Chriftus germen deleílabiíe.folio.Si.colum Chrifticorpjjsjaguncula.folio. 157. colum-1 
na.4.tomo.i. 
Chriftus petramellis.fol.87.col.3.to.i. 
Chriftus vitis vera.fol.88.col.a.tom .1. 
Chriftiani, vt fint íobrij.folio. 100. columna. 
i.tomo.i. 
Chrifti nomine Trinitas continetur. fol.105. 
col.i.tom. 1. 
Chrifti anima in carne gloriora.folio.104. co 
lumna^.tomo.i. 
ChriftuSjVtDcusincomprchcnfibilis. folió. 
ioj.col.4.tomo.í. 
na.4.tómo.i. 
Chriftus carnis affeftmim fupcrator.foU^i» 
colum.i.tomo.i. 
Chriftus virga & flos,Ibidem.col.3. 
Chriftus virga virtutis.folio. 153. columna. J. 
tosno.i. 
Chriftus dímmtatlsobreruantífsimus. folio. 
í^4.col.t.tomo.í. 
Chrifti poteftasiudiciaria. Ibidem. col.4. 
Chriftus iudexinfallibilis. folio. 16$. colum4 
na.1.romo.t. 
ChriftuSjVtlapisofFenfionis.folio.iix.colum Chrifti impcrium.fol.i&í.col.i.to.r. 
na.4.tomo.i. 
Chriftus cur verbum,filius&imago. fol. ni* 
colum .^tomo*!. 
Chriftus vt Emmanuel.folio. 1x4. columna. 
3. tomo.i. 
Chriftus fimulacgenitus fapiens.fol.itj.col. 
4 , tomo.T. 
Chriftus arcus coclcftis.folio.ixS.columna.x. 
tomo.i. 
Chrifti ex tcraporalisconceptio.folio.131.co 
lura.x.tomo.i. 
Chrifti conceptio,vt margaritaclbidera* co-
lumna.4. 
Chrifti diuinitas ex Eraia.foI.r3J.col.i.rom.!* 
&fol.i4(5.colum.i.tom.i. 
Chriftus ferpensfalutariséfolio. 1^7. colum-
na.i.tomo.i. 
Chriftus Maris íiliasjSf pater.folío.i^.co-
lumna^.tomo.í. 
Chriftusinruinamtefurreilioncm & lignü 
qoid.lbidem* 
Chriftus fignum regium & vniaerfaíe.íbid^ 
columna. 4 . 
Chriftifepulturzmaíeíias.folio.i68,colum-
na.i.tomo.i. 
Chriftus á Moabítís oríundus.folío. 197. co-
lumna.i.tomo.r. 
Chriíluscalcatormundi.folio.xoo.columilí 
t.tomo.í. 
Chrifti iudicantis vírtus. Ibidem .coí.3. 
Chriftus omnia ad fe rapuit.fol.i39.co.3.to.u Chriftuspr l^atoruminftitutor.folio.xo7.(íO 
Chriftus Satanás fpoliator.Ibidcm.col.4. 
Chriftus exiguis magna fuperaüit. Ibidem. 
Chriftusnoíira rapitjVtfua doner. Ibidem. 
Chrifti infantis de dzmone vi¿loria.foLi4o# 
columna.x.tomo.i. 
Chriftuslcntusfeftinator.lbidem.col.3. 
Chriftus hominum fuñulit feruitutem. Ibid. 
colum na. 4 / 
lum.í.tomo.í. 
Chriftusá fe femel ab cedefiafzpé oblatus* 
fol.zo8.col.4.tOm.i. 
Chriftus myfticus Sanfon.folio.ii7.colum* 
na.x.tom.r. 
Chriftus natura á peceáto oríginalí immu-
nis.fol .ii8.coL4.tom.i. 
Chriftus ros & fulgur.fol.xi9.col.z.tom.i. 
Chriftus fpoliator omnium.folio.141* colum Chriftus Dauidícam habet clauem.folio.x31. 
na.i.tomo.i. colum.r.tomo.i, 
Chrifti imperij ampliíudo.folio.145:. coluro* Chriftus coeloru m prímüs clámgcr.folio.xjj, 
4.tomo.i. 
Chrifti feptem nomina.folio. 146. columna. 
i.torao.i. 
Cbriftuslchoua jbidem.col.x, 
Chrifti diuinitatis teftimonii.lbidcm. 
Chriftuspatrlsqualis diuinitate.Ibidem.có 
lumna.3. 
columna.4.tomo.i. 
Chrifti typus ex (erpente znco.folio.i43. co 
lum.4.to.i. 
Chriftus nobis expertus eft medícamcnta.fo 
lio.x44.columna.x.tom.í, 
Chriftus roedicus &rocdicamentura .Ibid?. 
columna .3. 
A 4 ChriíU 
I N D E X . 
ChñíH mors legis íuftífícatlo.folio. 147. co-
lumna.3.tomo.i. 
Chrí ftus iudicans qualís.fol.ío.col.j.tom.i. 
Cluiíii aducntus duplcx.fol.u.col.uto.z. 
Chríftia)orsquomodopretium.Ibid.col.4. 
Chriftus cur á Paulo vir dkítur.folio.14. co« 
lum.z.tomo.z. 
ChriOi dúplex conuímum. fol.17.C01.3.10.1. 
Chrifliconuiuiumfupranaturam.fol.iS.co-
lum.i.tom.i. 
ChrilVicónuiuiuin pingue. Ibídem.col.3. 
Chrifti conuiuarum afl'cquutio .Ibidem. co-
lumna.4. 
Chriftí conuiuium rcficicns.folio.i9. colum. 
i.tomo.z, 
Chrifíi corpus alimentum &prctium.fol.io. 
colum.i.tomo.x. 
Chrifti corpuSjVt in racramcnto.lbídcm.col. 
3.6cfol.xz.col.i.romo.i. 
ChriOi corpori pañis &vinum cedunt . Ib id . 
ChriRi corporistraníl'ubftantiado.folio . x i . 
colum.z.tomo.x. 
Chriíli corpusabaccidentilius.non afHdcur. 
Ibidem. 
ChriíH in EucharIQia locatio.f.a3.col.4.to.i. 
Chriftus in Euchariftia vnus.Ibidcm. 
Chriltus^efsias^nélus.fol.xd.col^.tom.z. 
Chriftus hominumconiiliarius.folio.3z. co-
lumna.4.tomo.z, 
Chriftus princeps pacis.Ibidcra. 
Chrí ftus cognomen diuinum.folio^.colum 
na.i.tomo.z. 
Chriftus Herculi confcrtur.folio. 34. colura-
na.z.tomo.z. 
Chriiluspnmogenitusmottuotum.folio.39. 
colum na.4.tomo.x. 
Chrifti corpus incorruptibile. folio. 40. col. 
i.romo.i. 
Chrifti fepulturae & refurreftionis terapus, 
Ibidem-
Chrifti fanguisin cruce furus.folio. 41. col.z. 
&fol.4z.col.i.tomo.i. 
Chrifti adinferosdefcenfus.folio^z.colura. 
na.i.tomo.i. 
Chrifto ad inferos defeendente patrum laeti-
tia.Ibidein.col.3. 
Chriftirefurgentis cum matre colloquium. 
folio,44.col.4.tomo.z. 
Chriftus cur in hortulani forma Magdalena: 
apparuit.folio.45.col.z.tom.». 
Chriílusfonsgrati^Adampeccati.folio.4^. 
col.4.tomo.z. 
Chriftus & apoftoli hoftium fuorura amato 
rcs.folio.49.col.3.tomo.z, 
Chriftus fe attemperauit ludsis.follo.^.co-
lumna.4.tomo.z. 
Chriftus lapis probatus,angularís, prctiofus» 
fol.jy.coLjuom.z. 
Chtiñusderigoreiuftitizgratiam 5c gloria 
fuispromeruit.foL58.x:oi.r.tom.z. 
Chrifti lex, miracula, mors Satán a: flagellú. 
fol.^S.col.i.tom.i. 
Chrifti diuinitati tria atteftantur.folio.65.co 
lum.i.tomo.z. 
Chriftusfidclcm aniraam expugnar.folio, 
7],col.r.tom.z. 
Chriftus fanftisíui$príEÍloeft.folio.74. col. 
4.tomo.z. 
Chrifti venturi ex Eraiavaticinium.f0U0.9j. 
columna.3.tomo.2. 
Chrifto an ex genere debitura ludsorura rc-
gnum, fol. 97.coi.z.tom.z. 
Ciuiftus ad huc in vtero fapiens.folio.104.co 
lumna.i.tom.z. 
Chriftianidecorem & gloriara ludsoru cx-
ceperunt.fol.io9.co.z.to.i. 
Chriftus patris gloria,fol.iio.col.3.tom.z. 
CiiriftusexpatriarchiSíre^ibuSjprophciisSc 
facerdotibus.fol.ii3.col.3.to.z. 
Chriftus ex peccatoribusfecundura carnem. 
fol. 113. columna. 4. tom.z, 
Chrifti gcnusfpem venixaugct.lbidcm» 
Chrifti generationisliber. fol. 114. col.i.to.z. 
Chrifti generatio Unese pifeatoris fimillima. 
Ibidem.col.r. 
Chrifti generatio fcala caleftis. Ibidem.col.5« 
Chriftigencrationisdiftincrio . lbidé.col.4. 
Chriftus pacisinitium.folio.z. col.z.to.3. 
Chriftus verusconfülator.fol.3.coi.i.tGm.3. 
Chrifti afeenfusincoelum.ibidem. 
Chrifto afcendenti in coclum nihil accreuit 
glorisc. Ibidem. 
Chriftus dimiíic humani generis raalítiam. 
Ibidem.col.3. 
Chrifti fanguis an pro ómnibus íit íátis . fo l . 
4.colum.r.tom.3. 
Chrifti glorianafecntis & morientis.folio, j . 
colum.r.tcmo.3. 
Chriftus fonsgratiarum^Soliuftidac . fol . 10. 
columna.3.tomo.3. 
Chrifto Romaniobftítere.foI.iS.col.í.tom.j, 
Chriftusprimariuseuágclifta.Ibidem.col.4, 
Chriftus terreftrisparadifus.Ibidem. 
Chrifti vt homo feruitus qualis.folio.z8. co-
lum.z.tomo.3. 
Chrifti humanitatisdignitas. Ibidem .col.3, 
Chrííluselecrionisfanctorumfons. folio.29. 
colum.r.tomo.3. 
Chriftus fuper omnia Deo dileftus. Ibidem. 
colum na.2 
Chrifti clamor qualis.Ibidcm. 
Chriftusnon eft perfonarum acccptor.Ibid. 
columna.3. 
Chriftianorum modeftia.Ibidem. 
Chriftus nulliaffefluiobnoxi11s.folio.30, co 
lumna.j.tomo.j. 
Chriftus 
í N D E X . 
Chriftus ex iuíHcía rcdemptor. folio.3ij col, 
i.torao.3. 
Chriftusnaturachumanae Scdminac focdusi 
Ibidctn col.5. 
Chriftus praefti^ ía diabólica fupcrauiufolio* 
jz.col.i.to.j. 
Chriftus mentís correélor.fo.3^.col.4.to.5. 
Chriftus coelum patcfecit.fol.35. col.i.to.3. 
Chriftiomnes hofpitcscíTe poílunt. folioi 
44.col,2.to.3. 
Chriftus de rore coelefti conceptus.folio. 49 
col.x.toni^. 
Chriftus Deus & homo cxEfaiaJbidé col.3. 
Chrifti conceptio Spiritus fancti opuSé Ib id . 
Chriftiamanshortorum.fol.54.col.4.f43 ' 
Chrifti incarnatio hominem exaltauit.folio 
$6,co\.utom ,^ 
Chrifti incarnatio multa mala fuftulit. Ibid, 
Chriftiiocarnatioanim^ vires auxic.lbidem 
Chrifti incarnatio duas naturas in vnain per 
íonam coniunxit.lbidemcoi.z. 
Chrifti incarnatio facramcntunuf.^.c^.r^* 
Chriftus totum horoinemfenDcntat.folio. 
fy.col.i.to.j. 
Chriftus angelos roiniftros habuit.folio. J9. 
Col.2.tom.3. 
Chrifti incarnatio omncm latuit creaturara. 
Ibidem coi.3. 
Chrifti incarnatio caput fidei.íbidem col.4» 
Chrifti incarnationis exempla fenfilia.folio, 
do.col.i.tom.3. 
Chrifti fcrmo gladius.fol.dS. coLiitoro.3* 
Chriftus quomodoin vacuumlabofcylledi-
catur.foi.69.col.4.tom.3. 
Chriftus nosveftic.fo!.8x.col.i.tom.3, 
Chriftus femperfapíendfsimus.f,B5. c.i.t.3. 
Chriftus vt fe dcreliclum dicat.lbidem co.i 
Chriftus brachium domini.fol.SS.col.i. r.j. 
ChrííHiníitmafortifsima.Ibidemcol.3. 
Chrifti transfiguratio coram Apoftoiis.fol* 
98.col3.tbm.3. 
Chrifti transfiguratio humanara natura cue 
xit.lbidetn col.4. 
Chrifti in transíiguratione fplendor. fül.99» 
col.i.tom.j. 
Chriftus cur teftes fus transfiguratio ni adhi 
buit.Ibidem col.z. 
Chrifto transfigur.cur Mofes & Elias adfue 
rint.lbidem CO.3.&.4 
Chriftus vir dolorum.fol.io2.coltx.tom»3. 
Chrifti aduentuscaufa.lbidcm. 
Chrifti dei &:hominisargum?ta.f.i03.c.3.t.3 
Chrifti mors voluntaria.lbidem. 
Chrifti de Satana trophaeum. f.io4-co.3.to.3 
Chriftus curalijspepercit jpro alijs orauii. 
Ibidem. 
Chrifti quatenus homo,poteftas. Ibidem 
columna^. 
Chrifti pafsio omní creatara: ílebilis.fol.io^ 
col.i.tom.j* 
Chrifti fanguisanridotum & prerium. Ib i -
dem columna.!. 
Chrifti mors regnicoeleftísianua. Ibíd.co.j* 
Chriftus cur fanguinegenus Iifimanu^n re-
dimercmaluit.fol.ío5.col.i.to.3. 
Chrifti pafsio omnium operum magniíicea 
tifsimura.Ibidem* 
Chriftus candidus &rubicundus. Ibidé co.i* 
Chriftus fepties nos fanguiue afperíit. Ib i -
dem col.3k 
Chiíftifudor fanguineus.Ibidcm* 
Chrifti agonia.lbidem* 
Chrifl us angélica nó cguit cuftodia.Ibid.c»4 
Chrifti tormenta.fol.io7.col.i.to.3. 
Chriftipatictisamiüusiatéexpouitur áfol* 
io7.coli3wto.3. 
Chriftus de quibus eft exauditus. folio. 108, 
coI.3.to.3. 
Chrifti pafsionís laus.Ibidem col.4» 
Chriftus Ecclefiam ante mundu diie^ít. foL 
lüp.col.i.tom^. 
Chrifti niorcisdíeSjdefponfationis&lstititv 
fol.iicécol.i.to.3. 
Chrifti pafturi 5cAngelícolloquium.fol.ni 
col.i.tüm.3. 
Chriftus fub quatuor iudicíbus pailas. Ibi* 
denicol.4. 
Chri fti ti mor quali s.Ibidem. 
Chrifti tormenta per omnes feDftis.fol.u^ 
Colij.toin^. 
Chrifti tormenta quomodo imicanda.fu.114 
col.z.tom.3. 
Chrifti caroiure redeptionis heata.Ibid.c.j.. 
Chriftus quomodo gratia prpfcciííé dícatur* 
fobnjr.col.i.tom^. 
Chrifti ad patrem tranfitus.Tbidem* 
Chrifti amor qualis.Ibidcm co!.?. 
Chriftus pedes difcioulorum lauasquidrta 
pologice.fol.níí.coLxitom^. 
Chrifti opera ex fümachar'uate.f.i^.c.i. t.3. 
Chriftus coeleftiú teftls oculatus.f.ixx.c.3.i*3< 
Chrifti arma.fol.141.col.4.to,3.-
Chrifti corpus fabitoformatú^f» 146. c.i.t.3* 
Chriftiveftiiiientaquse.fo.i48.Cü.i.to.3. 
Chriftus fpleñdor & lampas.Ibidem col.4* 
Chriftus iuueniselectus.fol.149.cob;.tü.3. 
Chrifti opusquaíe.füi.ijo.col.t.to.j* 
Chriftus tríplicis templi honor.fi^i.c.i.to?. 
Chrifti fanguispecunianoOra.lbidc col.4. 
Chriftians vits triplex munus.fji^z.c.a.i.j* 
Chriftus vertís Samuel.fo.i^.coi.i. to.3. 
C h r i ft u s fe fpo ij t e Cu b d i dit .to 1.15 4. c o. 1 .t o. 3 
Chriftus in propria virtuteaícendit in caUi 
fol.T^.col.4.10.3. 
Chríftltormenta torcnlar. foLi^^. col.1."0*3, 
Chrifti afee»fio mirabilis*fci.i57aco].i. to . j . 
A 5 ChrUU 
I N D E X . 
ChriíUhutEilItaJ exaltatíoe rcpcdítur.Ibid. 
ChriÜi afcéfuricofolatioadfuos.f.ijS.c.i.t.j 
Chriftus vbi máferit ínter rcfurrc¿lioncm>& 
Afccnfionem.fol.i^.col.i.to.j. 
Chriílusangelus.fol.ióo.col.i.to.j. 
Chriftí angelí miniftri no cuftodes.Ibid.c.4. 
Chtifti regnum paratirsímum.fo.ií^.c.i.t.j. 
Chriftus falutís fígnum &autor.f.i68.c.i.t.3. 
CindoriaChriftograta.fol.iíí .col.i . to.i . 
Cipod Hebracis quid.fo.xoS.coI.x.to.i. 
Circularis figura perfedlifsima.f.is^co.i.to.} 
Circnncifio ex fe non iaitificabat.fo.j4.c0l. 
j.Scfol.^.col.t. to.i 
CircunciHoóc nomenlefus germana.fol.31. 
col.i.toni.2. 
Circuncifionispr^ceptuni.fo.jj.co1.4.to.i. 
Circuncidi cur Chrillus Voluít.Ibidem. 
Circuncifio á Chriílo dímilTa.fo.34.co.i.to.x 
Circuncifio carnalis &fpintualis.Ibid.coUi. 
&foI.36.col.3.to.2. 
Grcuncilio carnalis fpuaHstypas. Tbidem. 
Circücidere^pradcindere^abrcindcrcquid. 
Ibidcm col.4. 
Circuncidere affedlus & prEcinderc difFerut, 
fol^r.col.j.tom.z. 
Circücííio fpiritualis oranls fan^tlmoms can 
fa.Ibídera. 
Circuncino poíl.S.dics.Tbidem col.4. 
Circuncido iv.entalis Chriftiana pcife¿lio. 
foi.55.col.i.tom.x. 
Circuncifio mortalium & venialiara. IhidS. 
Circuncifio rederaptionis arrha.lbidé.coL4. 
Circuncifionis Qominidies illuftns.foí.37. 
col.i.to.x. 
Circüciíiio lúdeos Paulo dcnotat:f.x8.c,4.t.j 
Circuncifio ludaeorum duplcx.f.ii4.c.5.to.j 
Ciñernae difsipatae quid.fol.zj.col.j.to.i, 
Ciuitads definitio.fol.iSi.col.r.to.i. 
Ciuitatis condhiones.fo. i)i.col.x.to.3. 
Clamor in feriptura inbonum & inmalum 
fumitur.fol.Sx .col.4.to.i. 
Clamor quid.fol^x.col.i.tom.j. 
Clanes ecelefi ^  fpiritus iudicij.fo. yp.c.i.to.i. 
Clanes ecclcG^ Chriftus habuit primus.fol. 
Clauis cccicfieduplcx.fol^S.col.z.to.i. 
Clauis poteftatis 3c fcientiz fociac.Ibid.col.3 
Clauis ccclefieponderofa.fol.x40.col.3.to.r. 
Clauis poteftas & crror.fol.z4i.coI.i.to.i. 
Cl3UÍumnecersitas.fol.t4y.col.4.to.i. 
Cleraendna, V t lite pendenti, &c. exponi* 
tur.fol.z40.col.4.to.t. 
Coccinum quid.fol.jj.col.i.&.xíto.u 
Coccinapaliudamcnta.Ibidcm. 
Coclorum animatio.fol.i7.col.3.toni.i.& fo, 
75.col.3.to.z. 
Coclorum numerus.fol.i8.coI.3.to.T. 
Caelcftibus terrena nequáquam ilmilia» fol» 
liy.col.x.to.i: 
Cocli fummitas in fenptura quid.f.i77:c.3.t.i 
Cocli clauftrum triplex.fol.x39.col.z.to.i. 
Coclum diuinicatis rcgia.fol.Éo.col^.to.x. 
Coclum vnde & quale.fbl.8.col.i.to.3. 
Coeleftis milkia quid.lbidem col .3. 
Cocleftes iraaginesJbi dem. 
Coclum mons my rrhse.fol.^.col.j.to^. 
Cogitatlones mentís piÍi.fol.68.col.4.to.t. 
Cogitado mores cogicantis fequitur.fol. 69. 
col.i.tom.i. 
Cogitationesobferuand2C.fol.89.col.4.to.a. 
Cogitado ¿cdeledatio exconíenfu nocenc, 
Ibidcm cül.4. 
Cogitationum difTerend^.fo^o.c.x.&.j.t.a. 
Cogitationü malorüantídotus.lbidécol. 4 . 
Cogitatio legibus non fub eft.f.ixx.col.4.t.3. 
Combuftioín feriptura quid.fol.i78.c.i.to.i 
Comparatiofidci &prudcnds.foL56.c.2.t.i 
Comparatio fidei & feminis.lbidem col.4. 
Comparado auari & pifeatoris. fo.97.c.4.t.i 
Comparado auari & milítis.fo^S.col.x.to.u 
Comparatio diuitis 5c nauigantis.Ibid^. c.3» 
Comparatio Deí & medici.fol. no.col.i. 
fol.ii3.col.i.tom.i.' 
Comparatio diuinitaris 6cfolis.fal,ixr. c.nt.i 
Comparado hominis &cancri. f.i7o.c.3.t.T. 
Comparatio fidei & radicis.fo.i90.col.3.to.t. 
Comparatio Spiritusfanüi &vcn t i . folio* 
60.C0I.4.& foi.(íi.col.x.to.x. 
Cóparatio Spiritus}fan¿t.& flatus.f.íz.c.i.t.x 
Comparatio fanftorura & nubis.f.So.c.i.t.x; 
Com^lratio Mari^ & pomi.fo.nx.co.i.to.x* 
Comparatio hominis &pauonis.f.y. c.z.r.j. 
Comparatio hominis & carbonis. f.88.c.3.t. j 
Comparatio Dei & regís.fol.jtí.col.x.tom.j. 
Comparatio hominis & carbonis.f.88.c.3.r.j 
Comparatio anima: &fpeculi.f.ioi.co.x.to.j 
Comparatio duplcx.f0l.x4.col.i.to.x. 
Concilij Trid,locas, Deum gratisiuftifícare 
fcfsio.j.cap.7.exponicur.fo,67.col.i.to.j 
Concupifcentia^r febris.fol^x.col.x.to.i. 
Concupifcendaan 6c quomodo hominibut 
innata.fol,xi4.col.x.tom.i. 
Cocupifcentia peccati ftil licidiu.f.9o.c.i.t.z. 
Con cupiícen tia mulier rixofa.Ibidcm. 
Concupifcentiacmala.fol^i.col^.to.i. 
Concupifcentia ancilla. fol.93. col.x.to.i 
Concupifcentia conucríionem remoratur. 
Ibidemcol.4 
ConfcíTarij principum qualcs.fo.^.co^.to.i 
Confeflarij qualcs cligcndi.fol. 68. col.i.to.i 
Confefsio auricularís animam colit.foUo.94 
col.x.tom.t 
Confefsiolaudis.fol.J7^col.i.to.i 
Confefsionisnecefsitas.fol.i4J.col.4.tom.i 
Confcfsio vocalis ex veceri inííruraento.foé 
¿6.col.i.tomiX 
Confef 
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Confcfsioni an noccat 0br1uio.fo.64. c.z.t.j. 
ConfeCsionis intcgritas.lbidem col.3. 
Confircnda ncccírario.lbídem col.4. 
Conícdor quis dícatur. FOI.ÍJOÍCOI. a.to.i. 
Confiliari) principum.fol.^.col^.to.i. 
Contéplatio fundió beatifsiiTia.f.44,c.2.t.5. 
Contcmplatíooptima.fol^^.col.i . t . j . 
Contcplatiua vita aftiua: preftat.f.9(5.c.4.t.5 
Contéplatiua vita no eft omniü.f.97.c.z.t.3« 
Concemplatiua vita & aftíua.f.97.col.x.to.3 
Contcmptusin pcccando. fol.19. col. i . t o . i . 
Contemptorum diuini fupplicij audacia.fo. 
94.cok4.tom.T. 
Contéptus mundi ex Deo efi:.f.ii4«c.4.to.3 
Contcntio quando peccaturn.f.9i.col.3.to.3. 
Contentio Chriftianisaliena.lbidem. 
Contntio,fpiritusardens.fol.79.coI.r.to.i, 
Contriti calarnus qüaíTatus.fo. 30.col.i.to.3. 
Contritio aliquando in malum.f.i40.c.4.t.3 
Coucrfio pcccatoris,vidc peccatoriscóucrfio 
Conuiuium Cluifli fupra naturaro, & huma 
nura morcm.foI.iS.coI.i.to.z. 
Conuiuia infauíla tria.fol.i8.col.3.co.2. 
Conuiuium Chrifti pingue.Ibidem. 
ConuiuiumChriftirefícitjCarnis deflruit.fo. 
i9.col.z.to.z. 
Conuiuium diaboli cxitialc.fol.io.co.x.to.z 
Cor Óccaput membra praecipua animalis.fo. 
xj.col^.tom.i. 
Cor principium vitíE.fol.aio.col.3.to.i. 
Cornu ia fcriptura quid.fol.Si.col.i. to.r. 
Corona glorie & corona exultationis.folio; 
yj.col.j.tb.x. 
Corporispurgatonum.fol.91.col.I.tO.I. 
Corporum glorioforum fanguis. f.4x.c.i.t . i 
Corpora glorioíapcnetratiua. f.43.c.z.to.z. 
Corporum glorioforum dotcs.fo. 43.0.3.^2 
Corporis habitus mcntcm indicar, folio. 26. 
cbl . i . tomü. 
Corrigendi pcccata modus.fo.64.col.z.to.i. 
Crápula & ebrietas diíFcrunt.f.99.col.3.to.i. 
videjEbrietas. 
Creare «Se formare quid.fol.33x01.4.10.3. 
Crcature Dci in llrumenta. fo. i^.col . i . to . i . 
Creaturarum actiones vndc.lbidem, 
Crcaturae cora Deo infirmc.fo.i^y.co^.to.i 
CrcaturíE omnis dúplex miícria.f.i87.c.3.t.i 
Creaturx-de eficntia Dci non funt.folio.íj . 
col.x.tom.z. 
Greatura creare non poteft.fol.7. col.i.to.3. 
Crcatuta momentum ftaterae.lbidcm. 
Creatura natura labilis.lbidem col.z.&folio 
í(j.col.i.to.3. 
Creatura noua &vetus.foI.4i.col.4^0.3. 
Crcatio &. recreado ex nihilo quomodo.fo. 
4z.col.i.6c.2.to.3. 
Creaturae quomodoDci,natura 5cgratia.fo. 
ii5.coi.4.tom.3. 
Crudelitasquid.foI.i78.coI.r.to.i. 
Crux ChriQian^müiti^ vcxilium.fblio.i(í8-
c0U5.tom.ii 
Crux paxillusfídeIis.foI.i43.eoI.i.to.i» 
Cruxfrcquentifsimum prefidiumJbid.co.x 
Cruxfolium Dei.Ibidem col.3. 
Crux fídei protedlio.Ibidem col.4. 
Cruxdomini potentia.lbidem. 
Crux iu f l i t i ^ &i miferícordie diuin^ arga* 
mcntum.fol.24y.col.i.to.i. 
Crucis quacuordimenfioncs quiddenotent* 
fol.x4í>.col.x.to.i. 
Crux Chrifti vi¿Wieinftrumenturíi.fo.z47 
col.x.tom.i. 
Crux arbor quietis &confugi").Ibidem.co.4 
Crux iunipero confertur .Ibidem. 
Cruxinftar Sycomon.fol.a48.coLt.t.i. 
Crucis & Cri fti connexio.lbidem. 
Crucis hymnus exponitur.Ibidem. 
Crux arbor nidulantium.lbidem col.x. 
Crux paxillus auílionarius.Ibidcm. 
Crux Chrifti vexilluminiudicio.f.ix.c.x.t.x 
Crucis Hoftes.Ibidem. 
Crux arbor vit^.fol.io^.col.3.to.3. 
Crucis fuppliciü fu mmae maledi¿lionis erar. 
fol.109.col.4.10.3. 
Cryftallusquid.fol.xo.col.x.to.3. 
Cupiditasomnium maiorum radix.folio.9x 
col.3.tom.i. 
Cupiditas C haritatis venenum . f i6.c»i.to,z, 
Cyminum quid.fol.^.col^.to.x. 
CyrusChríftus 6c paftor cur.fol.i34.c.x. to. i 
CyrusTudsorumauxiliator.fol.i8.co.i.to.3. 
CyTUsHebr^isChores.fo.47.col.3.10.3. 
Cyrus Chrifti typus.Ibidem.col^. 
Cyri mors.Ibidem.& fol.9x.col.4.to. 3. 
Cyrus Mcfsias.fol.48.co].3.ro.3. 
Cyrusiuftuscur.fol.49.col.i.tora.3. 
Cyrusgratís ludios liberauit.fol.jo.coI.x,t.3 
Cyrus gloria orientales fuperauit. Ibidem. 
columna.3. 
D 
DAEmonü malaquatuor.f.S^.c.x.to.i D^mon malusputator. f.94.c.x.to.i. Demonis delicie.fol.9 j .col.4.to.i . 
Demonis arma.fol.140.col.i.to.'i. 
monis tyrannidemChriftus folus penitus 
euertit. Ibidem col.4. 
t^monisfpirkua hercticisinfjdet.foUo.i9(5. 
col.x.tom.i. 
Demonis machinamcnta.lbidem. 
Dcmon pircator.fol.xiíj.col.4.to.i. 
D^monfophifta.fol.xxx.col.i.to.i ' 
Demones Paulo fpírimalia ncquiú^cur.fo, 
J.col.3.tom.x. 
Dgmonuín fedes 6c fuplicia.fol.d.col.x. to.x 
D^mo 
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Dscmonumquar íitpocnafseuifsima. Ibidc. 
Dae monis conuitium.fol.xo.col.to.z, 
Dacmonis damnatio.fol.4J5.col.i.to.i. 
Dxmonum propria & artes ex Efaia. I b i -
dem.colum.x. 
Dacmonis in iudicio finalipoteftas difsipa-
bitur.Ibídem. 
Dacraon inDeiinmdiáfacratorquet.folio. 
69,col.4.tom.x. 
Daemon per antonomiam tentator.folí o. 8). 
col.4.tom.x. 
Daeraon mcndax & roalus.fol.Sí.coLi.to.x 
Daemonisfallaciac.fol.9.o.col.i.to.2. 
D^monis illufiones.fol.107. co.4.to.z 
Daemon ex Efaia qualis.fol.n4.col.3.to.x 
Daemon interdum verus.fol.ii7.col.4.to.2. 
Daemon pcrñdus.Ibidem. 
Dacmonis quanta cognítio.foLiy.col. 4.to. 
Daemon adEuangelium obmutuit.Ibidem. 
Daemon fe ex nihilo creatum nouic. fol i . 18. 
col.i.tom.5. 
Daemon nomen communc.fol.idr.col.i.to.j 
Damafceni locus. Par eft, vt ignórate & íer-
uam^c.lib^.cap.xo.exponicurfoiio.xS. 
coi.3.tora.3. 
Damafcus Syriac metrópolis, folio.ixx.col.j. 
&fol.xoz.col.i.to.i 
Damafcus Eliezer Damafci conditor. f.zox. 
col.i .tom.i. 
Damafcustropologicé quid.Ibidem col.5 
Damnati cur venia indigni.fol.38.col.3. t o . i . 
Damnatorum dolor gaudium, de affedus. 
fol.7o.col.3.to.i. 
Damnati mutatione poenarü non refrigeran 
tur.fol .7i.col.i.to.i. 
Damnatisnonerit ptorfus extin£lum lume 
intelleélus.fol.xoi.col.j.to.i 
Damnatorum varia fupplicia.fo.ij.col.^.to.» 
Damnati acterao peccata amabunt.fol¡o.8(í. 
col..4.tom.3. 
Damula quid.fol.i78.col.4.to.i. 
Danielis locus, Antiquumdierumvidit,&c, 
cap.7.exponitur.fol.ixo.coLx.to.i, 
Danielis viíio,De arbore cap. 4* exponitur. 
fol.i8.col.x.tora.i. 
Danielislocus,Mane, tccel,&c. exponitur. 
fol.x36.col.3.tom.i 
Danielis hebdomarü fupputatio.f.8.c.3.to.x 
Dauidis locus,cali enarrant,&c.pfal.i7. ex-
ponitur .fol.4^.col,3.to.i. 
Dauidis locuSjSi voluiíTes.&c. pfal. jo.expo 
nitur.fol^o.col.i.to.i. 
Dauidis locus,Pofuiftítenebras>&c.pfal.i03. 
exponitur.fol.iyi.col.i.tom.i. 
Dauidis locus^Liberabit pauperem.&c.pfal. 
7i.Chriíloaptatur.fol.i^.col.2.to.i. 
Dauidis locus. Filia Babylonis, &c.pfal»i35. 
exponitur.fol.i79.col.i.to,i. 
Dauidis Iocus,Minuifti eum, &c.pfal.8. ex-
ponitur.fol.i79.co.3.to.i 
Dauidis locus, Mifericordia tu a, &c. pfal.3 
exponitur.fol.i88.col.i.to.i. 
Dauidis locus, Non in fortitudine, &c.i4tf . 
exponitur.fol.i9J.col.4.to.i 
Dauidis locus,Accedet horao^&c.pfal.^.ex 
ponitur.fol.xi9.col.3.tom.i 
Dauidis locus, V o x Domini,&c. pfal.i8.cx 
ponitur.fol.x3XéCol.4*to.i. 
Dauidis locus,Mons Dei,&c.pfal.^7.expo-
nitur.fol.x4.col.4.tOéX. 
Dauidis loeus,Etrefloruitcaro,&c.pfal. X7. 
exponitur.fol.jí. col. r.to.x. 
Dauidislocus,AEíHmatusfum,&c.pfal*87, 
exponitur.fol.38.col.3.to.x 
Dauidis.locus,Spiritustuusbonus,&c. pfal. 
, i4i.cxponitur.fol.65.col.3.to.i. 
Dauidis locus,Seatus qui tenebit,&c*pfalm« 
i3().exponitur.fol.9i.col.i.tora.x. 
Dauidis locus,Bupcr flumina Baby .&c*pfal. 
i36,tropoIogicéexponitur.f.io4.c.3.to.x. 
Dauidis locus,Sagittae paruulorum,¿cc.pfal. 
(53.exponitur.fol.69.col.i.to.3. 
Dauidis locus,Heu mihi quiaincolatus, &c« 
pfal.ii9.cxponitur.fol.ix7.col.i.to.3. * 
Dauid cur pater Chrifti dicitur.f. J9.c.i.to.3. 
Dauidis v n ü i o Chrifti typus.fol.14^.4.1.3 
Declinare ad dextram & íiniftram quid. fol . 
7S,col.3.tora.r. 
Defenfio Chriftiana qualis.fol. J9.coI.i.to.i. 
Definido fecundum philofophos quid. fo l . 
i^.col . i . tom . i . 
Delegado 8c cogitatio exconfenfu nocenf. 
fol.89.col.4.tom.x. 
Delere qüid.fol.47.col.i.to.5. 
Dcfperatio peccatorinon Deo imputanda* 
fol.iio.col,4.to.i. 
Defperandum necexreuelatione.Ibidem. 
Deus obferuandus non inquirendus. folio. 
x4.col.3.to.i. 
Deusquomodoarbitrium adminiílrec. f.xj 
col.i.tom.i. 
Deus nullius indiget.fol.3i.col.i.to»i. 
Deus miferorum patronus.fol.34.coI.x.to.u 
Deus fponte munificus.Ibidem col.4. 
Deusad miferendum paratior.f.38.co.x.to,i. 
Deus citra condignum vt punit.Ibidem co.3. 
&fol.i78.col.i.tom«i. 
Deus quatenus á philofophis cognitus.folio. 
^ .col .4. tom.i . 
Deus per fidem cognofcendus.f.^.co.i.to.r. 
Deus vt faceré malura dicatur.f. 60.col.4.t.i. 
Deus vítor non autor malorum.Ibidem. 
Deus arbitrio coagenteiuftificat.f.79.c.x.t.i 
Deus nulli obnoxius.fo.8x.co.x.to.i. 
Dei timor animae faepímentum. 1.94.03. t . i . 
Deus fomale lumen.fol.iox.col.i*to.i. 
Dcum 
I N D E X . 
Dcum íncoelorcdere quid.fol. io4*co.i.to.i 
DcicíTentiaanalicui inortali patucric. íol* 
Io4.col.£.6c.2. tora.i. 
DeielTcncia Chnílo patuir.Ibídem col.3* 
Deus cur potíus Sandtus, San¿tus, quáui ÍU-
ílus>iuítus,6cc.fol.ioy.col.4.tom.i 
Dcus oculis hominu occultus. f.io(j. C.4.C.I* 
Deusquomodo obcecare ¿cobdurarc dica-
tur.fol.no.col.i.tom.i 
Deus pracfidia neceflaria non tolllt.folío.iio. 
' coLz.Sc.fol.iii.col.i.tom.i» 
Dei & medíci coparatio-fol.no.col. x. & foL 
nx.col.í.to.i.6c£bl. izo.col.x.tom.j 
Deus inultos extraordinarlís auxllijs crahic. 
fol.iio.col.4.to.i. 
De ' humana corda duob* mollit. f.iii.c.2.t.i 
Deus vt decipere dicacur.fül.iix.col.i.to.i. 
Dcusfidelium aéhi,aliorumpotemia falua-
tor.fol.113 .col.4.tom.i. 
Dcipatris,&c.attributa.fol.nj.col.4.tom.r, 
Dc i natura vt ex creaturis ítibintclligi poteft 
fol.ny.col^.tom.i. 
Deusfímplicifsimus,vtfcc6icat.f.ii7.c.4.t.l 
Dci pattis 6c filij communícatio.f.ii7.c.4.t.i 
Deo nihil notius nec occultius.f.^x.co.x.to. 
i.6cfol.ío.col.4.tom.3 
Dcus^vt lapis offeníionis, fol.13 col. 4. to. i . 
Deus fanftificatio Tan dorum,ruina¡mpioru 
fol.i36.col.i.tom.ii 
Deus cur humani generisremedium diflulic 
foJ.Ho.col.x.to.i.&fol.ioj.col.j.to.x 
Deus medico fumlis.lbidcm col.3 
Deus fidelium 2elator.fol.i48.col.i.to,i. 
Deus lurtitia contra dxmoncm agerc maluít 
quám potenúa.fol.i^o.col.x.to.i 
Del amor 6c potentia.lbidem col.j. 
Dcus creaturis vt inftrumcntooperatur.fol, 
i^.col. í . to.i . 
Dc i 6c hominisamicitia. fol.itfi.col.i.to.i 
Dcus ab omni perturbatíone alienus.fol.178 
col.4.tom.i. 
Deus non deliberat de agendis.fo.186. c.3.t.i 
Dcus fponte mifericors,víndex prouocatus» 
fol.i88.col.i.to.r 
Dcus quomodo ad miícricordiam paracur. 
Ibidem. 
Deusfolusmifcncors.fol.r90.col.4.to.í. 
Deusiuflorum 6c peccatorü miferetur.fol. 
i9i.col.4.to.i. 
Dcus puniens mifericors.fol.i97,col. 4.to.i . 
De i prxfcientia, ve íit futurorum cauía.foi. 
i99.col.x.tom.r. 
Dcoparere decus cft.fol.xxo.col.x.to.i 
Deiihhomincs máxima fuccenlio.Ibidem. 
columna.4. 
Deti s femper vocat.fol.x33.col.x.to.r 
Deus coeleíHum aucHonator.fol.ix.co^.to.x 
D c i in creaturis habitatio.foJ.iS.col.j. to.x. 
Dei oran'mm operum caufa.foí.ip.col.j. td*4 
Dei nomina dccem.fol*3x.col.i.to.x. 
Dc i nomina tcrribiiia.Ibidcm col.x. 
Deuscitracondignumpunit,fol.49,col.3.t.» 
Dcus cur cleftos fuospremir. Ibidetn col.4. 
Dcus v«rbifator.fol.jo.col.3.to.x. 
Deocur vília aptantur nomina.fo.j7. c . j . t . i 
Dettshominum agricola.fol.jp.col^. to.x 
Deusfuocum vítor.fb.do.col.i.to.x 
Deus in omni opere mirabiíis.Ibidem.coLx 
Dcusconfolator.fol.di.col.x.óc.j.to.x, 
Dcus in tcílameiito veteri igneus. folio, tfj» 
col.i.toni.x 
Dcusfallaciasodit.fol.^8.col.3.to,x. 
Dcusomnifcius.lbidcra col.4» 
Dci6cfigulicomparatio.fol.69,col.r.to.x. 
Dcus ex arce non ex natura extra fe agir» 
Ibidem* 
Dei patieniia 6c longanimicas. f 74.col.2,t.i 
Deu.sprimusdo¿tor.foi.7J.col.a.ío.x. 
Dcum muocare patrem magna íiducia. foL 
So.col.x.tom.x 
Dei verus cultas quís.Ibidem col,4 
Deinorncn quisprofance autfantlífícet.fo, 
8i.col.!.to.x. 
Dei amicitiapauís rpíritualís.folio.89.coI« 
4 . tom6.x» 
Deus egregias collimator. fo.9i.col.3,to.i. 
Dcus hominis proprius locus.fol.93.col.i.t.x 
Dcusin homine exaltatur 6c deprimitur.fo. 
ioo.ccl.4.to.x 
Deus cquiticomparatur.fol.ixo.col.í.to.x 
Deusfallere non potcft,cur.f.ixi.col.3.to.x 
Deo gratitudo granfsima. fol.ix4.Cül.3.to.x. 
Dcimirabilisdifpofitio.fol.^.col,3.to.3 
Deusipfum cnsipfum vnumJ,6ic.f.7.c.x,t.3. 
Deusnatiuararióne nofcitur.ibidem col.4. 
Dei prouidentia negantesidololatrac. fol . 8. 
col.4.to.3. 
Dei prouidentia fecundum phílofophosv 
Ibidem. 
Deus minutirsima curat.Tbidem* 
Deus indcfatigabiiis.fol.9.col.i. to.3. 
Deiconfpc¿lunihil raagnum.f.T4.co.3. t . ] . 
Deushominifc attcmperat.fo.iy.co.i.to.j. 
Dcusvníformis 6{irnmucabilis.fo.i6.c,i.t.3. 
Deivniuerfalisfcíentia.fo.iS.col.i.to^. 
Del infirma fürtifsima.fq].x4.col<4.to.3 
Dei bcnignita'j fuaemiferationis caufa.folío, 
34.col.3.tom.3 
Deus omnia propter fe creauit.fol^.co.i.f .3 
Dei gloria corona 6c lupplicjo conílac. folio 
3J.ccl.i.toai.3. 
Deusfalforum dcomm caufam arguit. Ib i -
dem col . i . 
Deusprophctasvocatintefíes.fol^.c^.t . j l , 
Deusprius diligitquam diiigaiur.folio.37. 
col.^.to.j. 
Dcum 
I N D E X . 
Deum quis inultum dílígat.lbidem. 
Deus ab inicio noftri auxUíator.f.44«c.3«to.^ 
Dcusfanftosfuosmaxirnécurat.lbidcm. 
Dcusprimus 8c nouirsimus.f.4^. col.i. to.^ é 
D<ms vniucrfalis finis &cfficiens.fol.46.co* 
a.tonj.3. 
Deus ludáis ventura prardixit* Ibidcm. 
Dcuf an íit culpx autbor.fol.49.col.iJton3.^ 
Deus & párenles furaroc honorandi.fol.49é 
col.4.toni.3. 
Deus olim ludáis duntaxat cognitus .fbl.50. 
col.4.tüm.3. 
Dei verbum fíri»lfsimum.fol.5;i.col.3.tom.3* 
Dei & regís comparatio,fol.y6.-col.x. toai.3* 
Dcusiuítificationiicaufa prima.fol. ^6. col* 
4.tora.3. 
Deus priuíguftandus quám intelligcndus. 
fol.74.col.3,tom.3. 
Dei gullus &intcHigcntia xqualiain gloría* 
Ibidem. 
Deus tribus vijjinucn:Ig2tur.fo!.79.c.3. to j* 
Dcí religio tribus abíoiuitur.&1.8i.co.z.to.5. 
Deorounera gratiGima.fol. 83.col.a.tom,3. 
Dciverbura orbetirmius.fol.87.col.4.to.3. 
Deus non tardar ad njiferendunj.fol* 91. col. 
z.tomo.3. 
Deus cppcrtune oceurrit fuis Jbide m.col.jc 
DeipoÜeritítd quid l i t . fo l^ .co l^ . tom. j . 
De i vcluntas.fol.io4.co}.a.toro.3. 
DcusSynagog3evir.fol.ii8.col,x.tom.3. 
Deo nomen aptifsimua).fol.iioicoL3.tom.3< 
Deo pcccatofesdirumiiiimi.fo. 123x0.1^0.3. 
Deus in peccatores patientirsimus.folio.136. 
Deushabitator sternitaus.6cc.fol.i37.c.r.t.} 
Dcí jrnmenía miicricordi3.fo.141. €01.3,10.3, 
Dei muniíicentla ingcnsfoIatium.foiio.14z. 
col.i.toni^. 
Dei nomina tríplicia. fol iíjo.col.i.tom.3. 
Deus fuorurn proceder 6c tribulator.fol.i^* 
col.x.tom.j. 
DcihabitacUlum.fol.iító.Col.j.tora.}* 
Deo triagratiísíma.Ibidem. 
DeusinfaliibÍlis.fol.i67.col.4.toaj.3. 
Deuteronomi) locus> Adducer, &c. cap. iS# 
cxpoDÍtur.fol.z7.col,x.tom.i. 
Deutcronon ij jocus>MiHtcs fi adamaucrint 
&c.Cip.ti.t)rpiccexj>oiiituT.fo.34.c.4.t.i. 
Dextra & finiliraiuftitiaE diuinse quales.fol* 
i6.col.3.tom.3. 
Dextra principium motus.fol^S.col.z.to.j. 
Dexirum 8c ííniftrura inferiptura quid.fol* 
ii8.col.3.tom.3. 
Diabolus,videDae:rnon. 
Dibon&Dimon quid. fol.191. col.4.tom.r, 
Dies vltioiris dics Domini.fol. jz.col,4.to.i. 
Dies nouiGiious infcrip.quid.fo.do.co.i.to*! 
Dics ad dñica pafsionc díÁin^i.f.4o.c»4ft.% 
Dies dominicus vnde.lbidcm. 
Digi t iDeiquot &quid.fol.í).col,3. toni.3. 
Dileíl io fumma gcatiíicatio.fol.59.col.a.to.j 
Diügi d Deo fumma beatitudo.f.43.co.x.t.3. 
Dilcclio fandorum profeíhis.lbidem. 
Diluculum meditando apáf>imum.fol.85i 
col.i.tom.3. 
Diocletiani de facris abolcndis feripturis cdi 
élum.fo].3o.col.3.tom.3. 
Diogenes Cynicüs.fol.ixJ.col.í.tom .3. 
Dionyfij fcntcntía,DcTrinitatisperlonam 
gcrminationeexponitur.fúl.iod.co.i.to.l 
DionyfijGonuetfio.fol.7o.col.x.tom.x. 
Difciplinaquid.fol.iox.col.4.tom.3. 
Diuinarum vifionum terror.fbl.io6.<.i.lo,i. 
Diuinicatis notio faepe quám crcaturarü apes 
tior.fol.ii8.col.3*tom.i. 
Diuinitatisin ómnibus creaturisveüigia.fOé 
ii8.col.3.tom.i. 
Diuinitatis&foliscóparatio.fo.ixi.col.i.to.i 
Diuinitatisattributa.fol.i87.col.i.tom.i. 
Diuinitati dúo aduerfantur.fo.i87.eo.3.to.i. 
Diuinitatis aircttio.fol.i87.col.3. tom.i. 
Diu i t i^ in bonum 5c in malü.fo.95.co.x.to.í, 
Diuitiarumabuíusfugiendus.lbidem. 
Diuiri c eleeraofy nis crefeunt. lbidem.col»i» 
Diuiti^femini fimiles.lbidera.col^, 
Diuitiarum vfus & abufus.fol.97.col,x.to JA 
Diuitiamm amorvnde.lbidcmícol^. 
Diuitiarum iniufti amatores.lbidem.col. 4 . 
Diuitis&nauigantiscomparatio.f.98.c.3.t.i. 
Diuiti^fcílinf íufpcd^.Ibidcm*col.4. 
Diu i t i^ cur ab Efaia calumnia vocantur. fol. 
73.col.3.tom.x. 
Diu i t i^ venenura 6c antidoturo.fol.ix8.col. 
j . tora. j . 
Diu i t i^ rtercora.Ibidcm.coli4» 
Doaoribusfanaisinagis credenduruquám 
phrafi vernacul^fol.io3.col.X4tora.i. 
Dolores fancii fpeculatoreSífol.Hi.c^.to.l 
Dolores audientibus fe accom inodent. fol . 
4.0)1*4^011).^ 
Do(5t;orcspalamdocejnt.fol.5i.col.4.ío.3. j 
Do¿lorumEcclefi^cpicheia.f<s.73.co.i,to.¿é 
Dolores Ecclell^ciuicas.Ibidcm. 
DodorUm osgladius.lbidem.col.j. 
Docíorum gradus dúo.Ibidem* 
^ores magni 8c parui.fol.74.coK1. to^, 
Dofíorum fanítorum muñera.fol*76.c.i.r,j 
Do^ores^uatuorEcclcfic/quatuorparadifi 
flüiriínj.fol.ií>.col.4.toiii.3. 
DocloribusEcclellf quatuoríanimaliü qua-
tuor vukus -aptant ar.fol.77.coL1.to.5. 
Do(lorciEccltrif,exploratote5.f.77.c.3.t.}. 
DoéVoreSjEcclcíi^fubrunrí.fqi.yS.col.i.vo.j 
Durandi ¿cGabrielisdecrtacurarumaikione 
error oppoíitus.foi.i^.coi.i.com.i. 
Durum exA^íl.quid.fol.ni.col,x.tom.i. 
Ebrius 
I N D E X . 
EB R I V S duplicipocnadlgnus. foh 99.co!.^coni.i. Ebrieras & crápula difFeruat.Ibideta* 
Ebrieras i ncorrnn oda.Ibidcm. 
Ebrietarisdeí riptio.Ibidcm. 
Ebrietas menté vitiat.lbidera col.4. 
Ebrieras proli noxia.lbiJcm. 
Ebrietas multoru malorü caufa.f.ioOéC.i.t.tí 
Ebrietas culpabilis & inculpabilis.lbidl.c.x. 
Ebrietas an aliquando liceac.Ibidem. 
Ebrietacispoiifsimum amuletum íobrietas» 
Ibidcm.col.5. 
Ecclefia media inced¡tvia.fbl.jj.col.4.to.K 
Ecelefi^ poteftas terrena maior.f.40.c.i*to.i. 
Eccleíiavt Chrifti ciuitas.IbidcmC0I.3. 
Ecclcfia Chrifti decus & laus.lbidem. 
Ecdefi^cx vctcriinftrumento typi . f0l .4u 
col.i.tom.i. 
Eccleíi^ arwía.füI.4i.col.j.tomj# 
Eccleíiavt parua dicatur.lbidcnii 
EcCleíia vrbs iulti Se íideíh.lbidem.coI.4é 
Eccleír^ perfctutiones.fol.jOéCol.x.ion ÍU 
Eccleíia tribus confli¿latur.fo!.67.col.x.tOii 
Ecclcfia germen Domini.fcl.74*cob4.to.i. 
Ecclcfia fragrantirsima.fiDi.76.tol.4. tom. U 
Eccleíiavineamuniti.:.ima.fül.88.col.i.to.i. 
Ecclefiefepiroer)tum.lbidemcol.4.to.i* 
Ecelefi^ rpccula.fol .89.col.i.rom.i. 
Ecclcfia inexpugnabilis.Ibidem.&foiio^o* 
co'.x.tom.ié 
Ecclcfia nunquam defícict.fol.90.col.x.to.i# 
Ecclefieangufti^.foL90.col.4.tom.i. 
Eccleíi^ autoritas iura noua condendi. folio, 
i4x.col.4.tom.r. 
Ecclcfia iuftis&.iniufti5conftatéfol.i66.co]. 
i.romo.i. 
Ecclcf!econfefsio.fol.i7J.colii<tom.i. 
teclefie fiducia.íbidem col.x.& fo:io.37.coU 
4.romo.z. 
Ecelefi^ fortitudo.lbidcm col.3. 
Ecelefi^ gaudiñ.fol.176.col.x.tom.i. 
Ecclcfi^ magifteriú feCtandum.f.zoóiC^.t.T. 
Ecelefi^ laboríofafündamenta.f.xo7.c.i.t.íé 
Ecclcfia tcrribilislbidem. 
Ecclcfia regnumfaccrdotalc.lbidcm.col.i. 
Ecclcfia diuinum fpeftaculum,lbid€m co* 3* 
Ecclcfia ínter fpínas fíorida.foI.2i4.co.i.to.i 
Ecclcfia mulier.fol.239. col.4.tom.t. 
Ecclcfia duodenis fteliis coronata. fol.240, 
col.i.tom.i. 
Ecclefie falus á papa pendet.Ibidcm col.j. 
Ecclcfia domus Dei.fül.243.col.3.to.T, 
Ecelefi 9 maicnas.fol.244-col.3.tüm.i. 
Ecelefi^ varia funt vaía.Ibidcm col.4. 
Ecclcfia non cft inuifibiÍú>.foI.i4.col.z.¿k fo, 
óf.col.j.iom.z» 
Ecelefi^ prffidia.fol.iS.coI.z.torr.z. 
Evclelia ínfula.fol.37.col.4.com.2. 
Ecclcfia vinca rubens.fol.48.col.3.tom.2. 
EccJcíia iugiter á Dco feruatur.lbidern eül.4 
Ecciéficiuia obfcruandaéfol.^.col.i.ton-.i, 
Ecclcfia opibus fuisvcxationcmfuam icdi* 
mere potefti fol.íi7.col.3.tom.2. 
Ecclcfia duplicía rcccpít.fol.4.coÍ.3.tom*3« 
Ecclcfia Chrifti fcdes.fol.19.coh2. tom.3. 
Ecclcfia firmameniGcr)'ftallinü.f.2a.c.2.t.3« 
Ecclcfia cenfuris infideles coerceré no poteíl 
f^!.19.col.4.rom.3. 
Ecdeha quando formata.fol.33.coí.4. tom^« 
Eccleííaab origine mundicoepit.lbidcm. 
Ecclcfia honorabiriscoramDco.fM4 c^. t . j . 
Ecclcfia domus Chrifti.fol.44,col.4.tom.j, 
Ecclcfia Chriftianorum matcr.fol.7i.c.2.t.3é 
Ecclcfia fupra omnes mortales.f.72,Ci2 to.3, 
Ecclcfi^ gradus.Ibidem.col.4. 
Ecclcfia regnum coclorum.füh74<col.2*tG.3. 
Ecelefi^ dores.fol.87.col.2.tom.3i 
Ecclcfia Euangciio dntiquior.f.88.c. i.to^* 
Eccleli^ origo & progreíius.fül . i^.col^.t . j 
Ecclcfia ex gétibusvberior. fol JiSiCohi.to.j 
Eccltfi^Chrifti maior^quárn fyriagog^ rnoi: 
tíficatio.lbidem col.3. 
Ecclcfi5tern¡inus)beatitudo>f.ii9.col.4.to.} 
Ecclcfia de oceultís non iudicai.f.i22.c.4.1.3, 
Ecclcfia Chiífti,^üicus iLcrcndi iocus.folioí 
i34.col.2.tóffl.3. 
Fccicfi^i 11 uftratio & purgatio. f.i44.c.i.t.3¿ 
Ecclcfi^digniias.Ibídcm col.3. 
Eeclefiafvtcolumbarium.lbidem. 
Ecclcfi^fub Conflandnopax. f. i4j.c.4. c.j, 
Ecclcfia Chrifti corona.fol.i49.col.i.to.3. 
Ecclcfia crcdcre,vel in Ecclefiá.f.ij'o.c.j.to^* 
Ecclcfia duplicitercófidcratur.lbidcm. 
Ecclcfiaprim5uafoecunda& fortis. fol.157. 
col* 1. rom .3. 
Ecclcfia Chrifti horrcum.fol.ij&col^.tom.i 
Ecclefif gubernatio monarchica& indiuifi-
l>ílis.fol.237iCol.3;tom.ii' 
Ecdcfiofte lúcus,Hanc fub folc, 6f c.cXponí» 
tur.fol.4i.col.2.&:fol.ií2.co!.3.tom.r* 
Ecclcfiift^locus,Quifuturuscít,&G.cap.(J. 
cxpúnitur.fül.97.col.i.tom.i 
Ecclefiaftc locuSjOritur fol,&:c,cap.i. expo* 
nitur.fol.i5i.co!.4.tam.i 
Ecclefiaft^ locus.Terra autem in ^ternüj&C 
cap.i.exponírur.fol.z.col^.toin.x 
Ecclcfiaft^locus,Da partes fepte, &G, capéiú 
cxponitu^fol^i.col.i.toin.í 
Ecclefiaft^locus,Sirp}niu$potcftatcm,&c, 
cap.io.exponitur,foi.90.cül.4*tomi2 
Ecclefiaftici Íocus,Et poli h^cdorrniuitAc, 
cap.4().exponitur,fol.9.pag.i.tom*i 
Ecclcfiaftici locus, Ncmo poteft corrigerc, 
&c,cap.7.exponitur.fol.33.coi.4.tom.i 
Eccle« 
I N D E X . 
Ecclefíaftici locuSíVidc arcü,&c.ca*43iexpd 
nitur.fol.izS.c.x.to.i. 
EcdeílaíHci locus,De pigrorum fuppHcio* 
cap.4x.cxpoiiitur.foLi72.c.4.toa 
EcclefíaOid 1 ocus, Rigab o hot tú,S<.c.cap.x4 
expomturéfbK54.c.i.to.^ 
Edoro quid.foLi^iCoLj.to.j. 
Elealetiuitas.-fol.^S.col^.tom.í. 
Eleemoíyna díabolo infcíb.f^^.col.j.to.r* 
Eleemofynadiuitiasttiukiplícat.f^d.c^.t.ié 
EleeaioíynadaÉnioneinlapidac.f.ixS.c^.t.j» 
Eleemoíynaíit puraJbidein. 
Eleeraofyna quando prarcepcum.f.ixp.c.t^* 
Elementa vniuerfali coaflagrationc non pc-
ribunt.fol.x.col.x.rom.i. 
Elementorumloca.fol.d.col^.toro.j. 
Eliacim Chrifti typus.f. i30.co].4.tom.i. 
Elias zelator Se pr2eco.fol.io.c.4.tom.x. 
Elias & Enoch oliuz 6c candelaíjra.folio.ir* 
col.r.tom.x 
Elia: raptus Chrifti afceníionis typus.fvl.ij8i* 
col.3.tom.3. 
Elif?uspraeíatorum typus.fol.44.c.x.tou. r. 
Elifsci dúplex fpir i tusquid.f . i^c . i . to^. 
Emat ScHcmat difíerunt. fohny.col.j. to.i* 
Emmanueí quid.foI.ix4*coIé3.íom.i. 
Emmanaelis nomc vt Chrifto dptetur.íbídé 
Empedoclis philofophi wors.f.ixj.c.4.to.3* 
Engaftrimiton quid. foi.i37.col.4.to.i, 
Enoch-ab Adam feptimusiudicij finalispráe 
co.fol.ii.col.i.tom.x. 
Ephraim quid.fol.ixi,col.4.tom.r. 
Epiphaniadiesíidaáar.fol^S.col^.tom.j . 
Epiplianiavndc&cur.foI.79.col.x.tom.3. 
Epiícopi medici, piftores & veftiarij.foi. 67 
col.4.toro.i. 
Epifcoporum ofíidarij.fol.íjS.col.i. tom.r. 
Epifcoporüprxdicatio vtilís.Ibidem. 
Epifcoporum munus.fol.89.col.x. tora.r. 
EpifcopilpcculatorcSéfol^x.col.i.tom.j, 
Epifcopiamplius^idejPradati. 
Equi natura & conditiones. f.19 j . col.4.to.r* 
EreelHebrscisquid.foI.ioo.col.i.tom.X. 
Ericiusanimal.fbl.i07.col.x.tom.x. 
EfaÍ3edignitas.fol.4.per totum tom.x. 
EfaÍ2profapia.fol.4.pag.x.tom.i. 
Efaias ad Chrifti profapiam pertinet.lbidcm 
¿cfol.8.col.4.tom.i, 
Efaiíe prophetiacgradus.fol.i3.col.3. tom.i* 
Efaiaevita&morí.fcl.ij'.col^.tom.r. 
Efaisctempora.fol.KS.col.i.tom.i, 
Efaias cur ptiraus prophetarum. Ibidl.col.j;. 
Efaiz 6c Hieremiac confenfus. £74.00.3.10.1. 
Efaias fui interpres. fol.8x.co1.3.tom.i. 
Efaias cur labijspollutus»fol#io7.col.i.tom.t 
Efaixvifiofacraracntorumvmbra.folio.ioS 
col.x.tom.i, 
Efaias an ávifione prophetauerit.f.ioS.ca.t,! 
lEfaia»vaticinium Chrifti natalera quingétis 
anníspreccfsitifol.ixj.col^.tom.i. 
Efaia:filij Chrifti typus.fol.i38.col.4.tonj.i. 
Efaias Si Hieremias de Chrifti nomine conue 
munt,fol.i4($.col.x.tom .1. 
Éfaia: erga inimicos amor.fol.i93.col.i.tom.r 
Efaiaí locusjMoerebüt pifcatotesj&c.cap.i^. 
tropologicccxponitur.fol.xi6.col.4.to.í. 
Efaix & ManaíTae affinitas.fal.xxo.col.i.to.ii 
Efaia; adBaltafarem oratio.fol.xx3.col.3.to.i, 
Efaias in amplificando iníignis^fol.xx3.cúl.4. 
tom.i* 
Efaie locus,Pdne m5fara,5cc.ca.xi.typicé ex 
ponitur.fol.i9.col.^.tom.x. 
Efai? locus,Et concukabit ea pcs.&c.cap.xS 
infignitereXponitur.fol.43.colé4.tom.x, 
EfaiselocusJn illa díe35cc.cap. X7.iníignitci 
cxponitur.Ibidem* 
Efaix locus, Qui fut if t i , &c.ca.do.infignitet 
exponitur.fol.65.col.4. tom.x. 
Efaia? locuSjDe fexti pfen natii Seraphinis tro 
pologiceexpoiiitur.fol.^.col^.tom.j. 
HfauSynagogactypus.fol.^.col^.tom.i. 
Efau qualis.fol.i9i.col.x.tom.i. 
Efdrae locus,Dc ludxistemplum reedifican 
tibustypicécxponitur.fol.^o.c^.tom.x, 
Efurire & litire iuftitiam quidlit.fol.1x7.coL 
}.tOTO.3« 
Et,aliquando caufeconiunítio.fo^.c^.to.j, 
Euangelium vniuerfum orbem commouit. 
fol.i^.col.x .tom .i. 
Eu angelí ft ar codem fenfu verba variant.fol. 
ix4.col.3.tom.x. 
Euangcli j mira effíca:ia.fol.i39.col.4.tora.i. 
Euangelium verbü confurornans & abbre» 
uians.fol.is,6.coI.x.tom.i. 
Euangelium feros homiues domat.fol.i5í. 
col.^.tom.i. 
EuangeliumfcripturaracxponIt.fo.i5(í.coU 
4.tom.i . 
Euangeliftarum de refurreftioncDominico 
ci!iatio.fol.40.col.x.tom.x. 
Euangelium hominesdoftifsimosrcddit.fo* 
70.C0I.X. tom.x. 
Euangeliuárnüdo ¿cfatanaimpugnatur.fo* 
io9.col.x.tom.x. 
Euangelici viri quales.fo.no.col.i.tom.x. 
Euangelium exEfaia.foI.x.col.4,tora.5. 
Euangelium plauftru nouum.fol.i7.c.i.to.j, 
Euangelift^ quatuor,paradifi quatuor flu mi 
na.fol.i8.col.4.tom.3. 
Euangeliftarum ex facra feriptura typHS.foI. 
i9.col.x.tom.3. 
Euangeliftae quafidij.Ibidem.col.3. 
Euangeliftarum feriba fpiritusfan¿tus.lbid?, 
Euageliftarúcótcplaiio altifsimaJbidé co.4 
Euageliftarüaério &cogitatio Deumfpira-
bantjbidciii) 
Euangc 
I N D E X . 
Euangeliftarum afpeílus.fo. zoi.co l.z. to.j 
Euangelica vox Dei fubliiimateni extollir, 
Ibidcm col.3. 
Euangclicx voci omnia ccdunt.Ibidem. 
Euangeliílaru na pedespulcherrimi. folio.is 
col.i.tom.3. 
Euangcliílarum vultus.Ibidem col.x, 
Euangclia fidem & opuspoftulant.Ibid.c,4 
EuangelilixChriílifabri.fol.zz.col.i.to^. 
Euangeliftac quadrígíE.Tbidem col.i. 
Euangelifts columnse & veftes.Ibidem. 
Euangeliftarum9qualisautoritas.f.x4.c.3»t.3 
Euangeliliarum deludsorum in Magdale' 
nam calumnia conciliatio.f.j8.GO.z»to.j. 
Euangelíumfagitta.fol.^.col.x.ro.j 
Euangelium decalogüexponit.f. 78. c.i.t.^. 
Euangeliuni hominís cura Dco rccocHíatio. 
fol.9i.coI.i.to.j. 
Euangelica gratia ómnibus p3tet>Ibidefn.c.* 
Euangeliílarum de facculo & pera conciKa-
tio.fol.ni.col.4.to.}. 
Euangelium fitim fedat. fóÍAzi.col.z.to.^ 
Euangelio cur maior detur cultus,quam cae-
terisdiuinisfcriptis.füI.a4.cGl.i.to^> 
Euangeliílarum de numero beatitudinü con 
ciliatiotfo.ijz.col.i.to.j. 
Euangelics gratiedotes.fo.i47.co.i.ta,5. 
Euchariília facramencum & íacriiicium. fol. 
xó9.co!.j.tom.i. 
Euchariftiaeinftitutio.foI.iS.col.i.to.l. 
Euchariñlaoculare medicamentum. 
cohi.tom.z 
Euchariftia mel & oleum.Ibidem. 
Euchariftiac muñía duo.Ibidemcol.z. 
Euchariftia nuptialeconuiuium.lbidem: 
Euchariftia rauráraentum.íbidem CoUj, 
Euchariftiae íumcndae praeparatio.lbid.e*4* 
Euchariftia armat.Ibidem. 
Euchariftiae conuiuse princrpes.f.xo;c.r»to.z. 
Euchariftia vitulusíaginatusrlbidein. 
Euchariftiae conuiuium 6c conuiu f^pintua-
lia Tunclbidem col.z. 
Euchariftia Tupra naturam. fol.xi.col.ivto.x, 
Euchariftis quoroodo adfmt accidentía, 
Ibidcm col.3. 
Euchariftiaí my fterium raciunculis fuadetur 
Ibidem. 
Euchariftiac mirabilia.Ibidcm col.4. 
Euchariftia ScTrinitasTupra orane intelle-
¿lum.fol.2i.col.i.to.i. 
Euchariftiae myfterium fpcculo confertur. 
Ibidem col.», 
Euchariftia quomodocorpons&: animacali 
raentum Jbidem col.3. 
Euchariftia alimétum transfGtmans.Ibidcm 
Euchariftia Cenfum non fallit.lbidern col.4. 
Euchariftiam c0nfecrandiform<i.f.x3.c.x.t.x. 
Euchariftia ómnibus par facriíicium frmítu 
difpari.Ibiderti. 
Euchariftia omnia Dei magnalia compreh? 
hendic.fol.23.col .4.tom.2. 
Euchariftia cibusfandificatus.fo.x4.c.i.t.a. 
Euchariftia viuorum facranientum.Ibidc.c.^  
Euchariftia viaticum.Ibidcm col.4. 
Euchariftia abhgreticisimpugnata.folio.a?. 
coI.i.tom.Zi 
Euchariftia feníibus árida fídei pinguis. Ibi-
dem COI.2. 
Euchariftia abínuidis non traftanda. Ibid?. 
Euchariftia munus & donum.Ibidem. col.3. 
Euchariftia ieiuno prodeft. Ibidem. 
Euchariftia oblatiofacerdotum cft. Ibidem. 
Euchariftiz canon exponitur Jbidem. 
Euchariftia omnium fidelium pr^íidium.Ibi 
demcol.4. 
Euchariftia ómnibus prodeft ctiara non fu-
mentibus.fol.xd'.col.i.tom.z. 
Euchariftia vnde.Ibidem. 
Euchariftia cura Dominoinftituta.Ibidenu 
Euchariftia vt fídeles Deo vniat.Ibidem.c.z. 
Euchariftiaeía'animam efFeíbus.Ibidcm.c.j. 
Eugeinferiptura quid.foí.íjz.col.j.to.i* 
Eunuchorum dífFerenti^.fol.^j.col. 3* to.3* 
Eunuehi matrimonio apti.Ibidcm. 
Eunuchizare nefas eft.Ibidem col.4. 
Eunuehi cur adíácra non admictuntur. Ibi-
dem. 
Euphratcsfiuuius.fol.fycoLi.to.^ 
Eutichi error, derefurredione confutatur. 
fol.43.coUr6m.2. 
ExceíTus quid íigniíicet.fol. 100. col.i.to.3. 
Excmpla veftimenta funt. fol.óy.eol^.to.i, 
Exodi locus, De nube ardente,cap.3. typicé 
exponitur.fol.^7.col.4.to.i. 
Exodi locus,De Sephora & Mofe, cap.4.ty 
picé exponitur.foí.i(>i.coI.x.to.T. 
Exodi locus, Vifirar dominus,&c.eap.34.ex 
ponitur.fol.iSó.coLz.to.i. 
Exodi locus,Dominator domine,&c«cap.34 
cxponitur.fol.i88.col.x.to.i. 
Exodi locus,De agno pafchali, eap.ix.typicé 
cxponitur.fol.34.col.i.to.x. 
Exodi locus,De Sephora circuncídentefíliu 
cap.4.ty pice exponítur.fo.3y.col.3.to. 2 
Exodi locus,Derubo MoílíCap^.typicc cx-
ponitunfol.ój.col.i.to.x. 
Exultatio in v tero fum mi miraculii folio.u. 
col.i.to.^ 
Exultatio ad mentem rcfertur.Ibidem. 
Ezechias rex iuftus<.fol.i97.coli4.to.i. 
Ezcchixregismodeftia.foljiS.cGÍ.j.to.i. 
Ezcchiacinuiítusanimus.folio.iiz.co.x.to.x 
•Ezechiasiactantiavacauit.lbidem. 
Ezcchiae fanatio rairaculofa.foií o. 1x3. col.i. 
tomo.z. 
EízechifvaktudinisfígnumJbidem. 
B EZCGÍJÍ^ 
I N D E X . 
Ezcchix gratia qualítcr fol rctroceíTerit. 
Ibidem. 
Ezechiac gratia triaDcus cdidic portcnta. 
Ibidem col.3. 
Ezcchizmorbus.fol.u^.col.i.tom.x, 
Ezcchi^lapfus.fol.ixy.col.x.to.i. 
Ezcchielíslocus,Eo quod decepcrint.&c.Ca 
pit.^.exponitur.fol.xj.coi^.torn.i. 
Ezcchielis locus,Ego dedi eis praccepta, &c, 
cap.zo.exponítur.fol.29.col.3.tom.i. 
EzechielislocuSjEt ornata eft auro.&c. cap. 
ró.tropologicé exponitur.fo.4j.co. i . to.i 
Ezcchielis locus,Viue,viue.&c,cap.i(í.cxpo 
nitur.foI.yS.col^^to.i. 
EzecbieUslocus,Angclum traduxille pro-
phetam,dc.cap.47.cxponitur.folio.ii4. 
col.i.toirio.i. 
Ezechiciislocus,De raultipennatis animali 
bus cap.i.exponitur.fol.iio.col.4. to . i , 
Ezcchielis locus, Proptereaaufertur zelus, 
ácc.cap.ií).exponitur.fol.xji. columna.!. 
tonio.i. 
Ezcchielis locus,Eduxitmc ín TpírituAcca 
pit.37. exponitur.fol.47.col.i.to.i. 
EzechielislocuSjDebeatisanimalibus.cap.i 
typicéexponitur.fol.^.col.i.to.x 
Ezcchielis locuSjLibrum vorantis.cap.x.¿k.3. 
exponitur.fol.i^.col.i.to.x. 
Ezcchielis locus,Dc quatur animalibus.cap. 
i.6c.io.typicécxpomtur.folio.i9.coluni.i 
. 10010.3. 
Ezcchiel ordinem naturaeloannes gratiíé fe-
quitUT.fol.xi.col.3.10.3. |i 
Ezcchielis locus.De Aquila ad Libanum vo 
lante.capiuiy.typicé exponitur. folio.xj. 
col.3.tom.3. 
F A L L E R E duplicitcrcontíngerc po-te fl.fol.ixi.col.3.to.x. Fauni quid.fol.i8i.coL3.to.i.& fol.108 
colu.4-tom.x. 
Faunitropologicéquid.fol.i8i.col.4.to.i. 
Fcrmenti proprietates.fol.jíj.col.4^0.3. 
Fermentado duplex.Ibideiii. 
Fidei prtghdio omnia bona opera iuftiíicácür 
fol.i9.col.3.tom.i. 
Fidelitatií &c infídelitatis munus. folio. 3Í. 
col.i.tom.i. 
Fidem folam fuffícercLuthetusaiebar. fo l i . 
j3.tol.íitom.i. 
Fides fola non fuíj(ícit.fol.5í(),col.2.&foI.i^o 
col.i.tom.r. 
Fidcspnmusiuiiiiicationisgradus.fol.56.co 
lum.i .&.4. toni . i . 
Fidei & prudentise collatio.lbídem col.x. 
f ides cuc iofantib us admimculat ur.íbid.c.3. 
Fidei &fcminis comparatio.íbidem.col.4. 
FidcsexPaulo qu2E í l t . fol .^.col . i . toa. 
Fidead montem venire, 6cconfceiidcrc dif-
ferunt.fol.57.col.z.to.i. 
Fides charitate^charitas operibus indigct.fo, 
í7.col.3.tom.i. 
Fideles omnesfan6li.fol.7J.coL3.to.t 
Fidés media ínter haereres.fol.i03.coi.3.6í fo« 
i59.col.4.tom.i. 
Fidem intelligcre no tenemur.f.izj.c.z.t.i 
Fidei necefsitas.Ibidem. 
Fideles mirabilcs.fol. i37.col.x.to.i. 
Fides miracula iuuat,intideUtas vero compe 
fcit.fol.ij'd.col^.tom.i. 
Fides peccato non tollitur.fol.i6o.col..a.t*í. 
Fides mortua quid.lbidem. 
Fides inChri l lo qualiter.foI.Kfó.col.i.to.r. 
Fides multa fignincat.IbidcrD. 
Fides Paulo nófernpcr ídem.f. i74.c.x.to.l. 
Fides ad miracula qualis.Ibidem. 
Fides ad credendum qualis. Ibidcm.col.3. 
Fides radici confertur.fol.190.col .3.10.1. 
Fidelc inferiptura multa íignificat. fohi03. 
col.z.tom.i. 
Fidelesin modico:h.Treticiin máximo folio 
xo6.col.4.tom.i. 
Fides im mortalitatis in pri mis neceíTana, fo, 
xi9.col.3.tom.i. 
Fides fenfus corrigit.fol.z3.col.i.tom.i. 
Fides ChriQi calculus.fol.33.c.4. to.x. 
Fideles omnesfilijDei, fol.73. col.x.to.a» 
Fideles reges.fol.83 .col.4.tom.2. 
FidelcsJDeiíilij,íeruiJgrex.fol.89.col*x.to.x. 
Fidelein fcripturaíirinü figniíieat.folio.iou 
eol^.tom.z. 
Fideles myfticüfcmcChníli.fo.j4.co.3.to.3. 
Fideles curad gloriam Dei creátur.f.3J.c.Kt.j 
Fideles Chrifti ómnibus mortalibusfandio-
res.íbl. 44.col.4.to.3. 
Fideles reeli &praeualentcs.fol.45'.Co.4.t.3. 
Fidem pr^ftareiuftitieportio.fo.52.col.3.t,3. 
Fidesex vi diuina iníigitur,fol.70.col.x,to.3. 
Fides fen fu literali nicitur,morcsmyil;ico.fo. 
7(>.col.i.tom.3. 
Fideles dodlorum feges.fo.76.col.4.to.3. 
Fideles vcrtimentaChriíli.fol.ii5.col«z.to.3» 
FiduciainDco non inmeritis locanda.fol. 
87.col.3.to.2. 
Eilius in ícriptura varíe fumitur. folio. 28* 
col.i.tom.i. 
Eilius olei & perditióis,5cc.in feriptura quid 
fol.8i.col.i.tom.i, 
Filij parentcs referunt.fol.79<coI.3.to.T. 
Filiorumofficiuni.fo].8i.col.3,to.2. 
FilijíVterudiendi.fol.^iS'.col.i.to^. 
Flarnmacuríinguaignis.fol.Só.col.z.ro.i. 
Flatusproprietas.fol.di.col.i.tom.x. 
Focmina vide ixmlier. 
Forma 
I N • 
Forrnaquid.fol.i^.col.j.to.i. 
Formare <5c créate quid.tol.33iCol.4.to.3. 
Fornicatioín bonutn & i n malum in fcriptil 
raífol.x^i.col.a.to.i. 
Fortkudinem mütarein bonurn&in malú 
inrcriptura.fol.4x.col.4.to.i. 
Fortitudinis dono martyres potiti. fb^OHTj 
•col.4.tóm.i 
Frznum in rcripturainbonura & i n raalunt 
fo),.77.col.3.10.3. 
Frsenorum in fcripturaquatüor genera, foh 
iio.col.i.to.2. 
Fruftus ex arte venenofi & odcriferi.fol.i5r¿ 
col.4.torn.3. 
Furausinfcripturaqnid.fo.ioí.col.j.to.i, 
Futurumdupkx.fol.ixi.col.^to.x. 
GA B A A T H Saulis regia;f.i^7,c.x.t.í GabetquidHebraeis.foi.270.co.i.to.i Gabim c0lles.foj.i^7.co].a.tojTi.i. 
Gabrielis & Durandide crtíatmíarum aü ío-
ne oppofítus error.foi.i^.col.í.to.i. 
Gábri€l i s Angelí ad Ma ria m o rado. fól.io^; 
col.x.tom.x. 
Gabriel curMariíElcgatus.fó!.53;'. rol.Xcto.j. 
Gabrielis legado gratifsima.lbidetn col.3. 
Gabrielis falaratio exponitur. fbl.^.c^.r^. 
Gabriel iníignispronubtis.fo!.(Í9.col.4.to.j 
Gad Hebraris quid.fol.KÍ^.cot .i .ro^; 
Galilacaduplex.fol.r4x.pag.x.ro,r. 
G a l i l ^ niaioris deferiptio & vrbes.Ibidcm. 
Galilea cur vía rDáns . fol . r^ . ' jág . i . to .r . 
Galilxse rDinorisdcfcriptic vrbcs.Ibidem 
Galíl^^ minonsex nvihh oionicas.lbid.c.x. 
Gallim ciuitas.fo.K/.c-a.a.^ fo.193.co. 4 . t , i 
Gedeonisfomrriúpropheticü.fo.^J.c.i.t.l. 
Gehennaqüid.fol.5'5,.coi.i.to;x. 
Gchinnon quid.fó!.54.col.4.to.a. 
Generatio Chriili á patre contrainfídclesaf 
ferítur.fol.n7.co].2.to.í. 
Generatioquid.fol.39.col.3.to.i. 
Gcneratio carnalistria producit.f.79.c.4.t.i 
Ccnefis locíis, AlligásiaCob afinam.Scc.cap. 
49.typicé cxponitur.fol.90.col.3. to.i . 
Gcn'efis locus^Faciamus hominem.&ccap.í 
exponkur.foLii^.col.^.to.í. 
Gcneíis locusjn principio creauit.&c.cap.i. 
cxponitur.foL119.col.4tto.ii 
GenefislocuSjDe Angelis Abralisc hoíptcí-
bus.capli8*cxp6nitur.fol.no.col.i.toni.i¿ 
tkfolvó.tol .y.to.z. ' 
Geneíís locuSiDé turri Babel typicé exponi 
tur.fol.iSx.col.i.to.i. 
Geneíis locus^De lacob ScEíaupugnátibuS 
typicé eXponitúrifol.!9i.col.i.tc)J. 
Gcne^vlocüs;Airérpinguis»6c¿AJ3p..'49tty-
) E X . 
picé cxponít:u^fol.io.col.4v{o.^-
Geneíis locus,De Sichc1n.cap.34.typice.9c-
ponitur.fol^á.col.j.to.x. 
Geneíislócus ^Delofeph feruo & principé 
I cap.4i.typice cxponitur.Éoii 43-col.3.to.x , 
GeneíislocuSiFécitDeushowiineni.&c.cap. 
z.expoi!Ítur.foi.79.coI.3.to.z. 
Geneíis locus,DeAbrahamfa'crifícante.cap. 
• ij.typ.iccexponiíur.fol^oicol.i.to.i. 
GenefislocuSjNorí crit haeres.íScc.cap.ii.tro 
pologiceeicpaiiitar.fol^j.cül.x.f.o.z.. 
GenéíislocuSjLeuo manu mcain.6cG,cap.i4. 
tropqlogicé expOnitur.foi.55.coLr.to. 3. 
Oentimn Ócludeorumfaluatío. f.37. c.j.t.Zí 
Gentium fubChrifto l^dtia.fo<io9.co.i.to.x 
Gentibus á D io bencficia.fol.4. col.3.to.3. 
Gsotes o) ea ft er-folvyo.col.i.to.3. 
Gentes fub lege namrae ftcriles¿faT8.co.i,t.|v 
Gentilitas virga decons.fol.i19.CQLi.co.} 
Gentium vocatio.fol,i44.co].4,10.3.; 
Gith quid.fo.59.coL3.to.i. 
GladiusEcclefie dúplex.faL111.coL3.to.3i 
Gloriaccupido fpiricnalis locuíla. folio. 95!¿ 
cól.i . to . i , 
Gloria inanis cx^plisretunditur.f* 37.01^.3.. 
Goma feugemdn Hebríeis quid, folio; 148., 
col.4.tom.i. " 
Gratia prima non cadit.fub raerito.fol. i i 4 « 
coL3.to.i.&foi.ixi.col.3.to.3. 
Gratia Deí fons &tabernaculum.folio. 97. 
col.j.tom.x. 
Gratia Deí omnia merita ante vertit. fol^ív 
col.2.tora.3. 
Gratia diuinain omnidiuíao opere, fol.m. 
coLi.tom.3. 
Gratis yenundati fúbpeccato quid. fol . 251. 
• cól.3.tom.i. 
Gregorij locus,Qaíd non videntjquij&c.cx 
ponlti3r.fol;i4.col.i.to.r, 
Gregorius & Augufti.deaniraarum notitia 
cartciiiaritrtr.foi.1504CoLa.to.3. 
Gul-eípintusjfpíriaii timoris domini aduer-
iatur.fol.i/j.col.j.to.i. 
A B A Z A L É T H H í b ' r ^ q u i d . 
fol.io9.col.i.to.x. 
l-íl^rcDci veraíide &charit?ate caix:nt. 
fol57»coLz.to.i. 
H^reticiapud fc fapiéntes.foL8(!í-CoLi¿to3ísíí í 
Hereticiícnpturaspeí^^ 
foLi4t.co!.i.to.í. 
Heretici in fcriptüra tíxpónenda; Vilycíci ce 
cutiunt.íh'Klcm coL?.-
Heretici fa tu í^ íh ip id^^^ 
Hgíetici aucstapaces.foí.j %v% ¡A. 4. te a. 
Hereticomra failaci^.fc'L^r.coL^to.i. 
B » Hcretí 
I N D E X . 
H^rctici inceftuoíí.fb.i94,col.i.to.u 
H?retki inGdioíj.Ibidcm col.x, 
H^rctici dolofí.lbídera. 
Hartetici locufts.lbidcm colé4, 
H^retici fcorpion es & animalia ináfa.lbidí. 
H^rctici tribus confbdicndi cclii.f.i9f.c.x.t.l 
Hxreciciferx & monílra.lbidcío C0I.3.& 4 . 
6cfol.iit.coI.4.to.i. 
Ha'retici diuorum prsfidia tollunt. fol. lyS* 
col.i.tom.i. 
H^retici d^moniaci.Ibidcm col.i. 
H^rctici cur á Dco pcrmifsí. Ibidem col.3. 
Hfrcncicymbalaalata.fol.xo^. co!.3.10.1, 
Hfretici ordincm natur? violant.lbidc co.4 
Hereticüfumrabics.fol.io5.col.i.to.i. 
H^retici 4ualcs ex Elaia.fo.io6. col .x.to.i. 
Herecicorum iui^aexcómunicatio. íbid.cj. 
Hereiicorum opera quátúuis Hoáda Deo in 
grata.Ibidein. 
H^reiici purgatoríura negantes reijciuntur. 
fol.xo9.co!.x.to.i. 
reticorum conuerfío difHcilis.f.2i(S.c.i.t.i 
Hcretici opera negantes confutantut. folio. 
x45.col.3.co.i. 
H^reticoru de euchariOíaerrotes.f.xj.c.i.t.i 
H^retiddiabcli imitatorcs.f.^.coi. 4.to.xi 
Ht-reiici velad dextrum vel ad íimíhum de 
clinát.fol.7),col.4.to,x. 
Hcrctici neoterici blafphemi.f.Sx.col.x.to.x 
H^retici negantesfanftos cífe orandos cofa 
tantur.Ibidem C0I.3.&. fo.S^.col.i.to.x. 
Hcrctici negantes opera e)v locie confutátuC 
fül.94,col.i.to.x. 
H^retici fanftorü epera damnantes ex Efaia 
confutaiitur.fol.m.col.4.to.x. 
H^rííúci nmndifabri.fol.xx.col.i.to.j 
Hfretici magiftri clandeítini.C. 5i.co.4,to.3« 
H^rcticórum aecufatio.fol.77.col.x, to.3. ) 
Hgur Hebras quid.fb.ixj'.col.j.to.z. 
HahnaHíbr^is quid.fol.1x3.col. 4.to.í. 
Hair.ez Hebraris quid.fol,76.col.i.to.x. 
Harnon Hebrxis qu'id.fol.c.9.col.4.to.x. 
Haza Hcbr^is quid,fol.i7(5.col.3.to. 1. 
Hcbdoinadaí Daniclisexponuntur. foI.i3X. 
col.x.tom.i. 
Hebdomadumrupputatio.Ibidemcol.4.5c 
fol.X.col.j.to.x. 
Hebrfi,videludci, 
licmai ¿cEmat diffcrunr.fol.117. col^ .to.x 
Ilerodis reprehenfio.fo.(í4.co.3.to.i. 
Hcrodius quid.fol,i8i.cpl.3.to.i. 
Heroicum lecundum phiiofophosquíd.fol. 
ix4.col.x.to.3. 
Hefebon.fol.i98.col.x.to.i, 
Hcfler locus^De iMardocheo & ArnaníCap. 
7>typí)céexponítur.fol.x46.col,4.to.i. 
HeuáOulta María fapicns.fol. nx.col.x.to.x» 
HícMrchicíe aeliones tres,fol,ioi.col.4»to.i. 
Hierarcbiarum angclícarura míniflería. foL 
94.coL1.6c fol.1J9.C0I.4. to.3. 
Hicrcmis locusjObftupcfcite cocli.&c.capí 
x.exponiturfo.x3,col-x.co.i. 
Hieremi? locuSjQui nutriebantur in croceis 
&c.Thren.4./tropologic¿exponitur.fol, 
44,col.4.to.i. 
Hieremiz locus, Ergonc decepiüí, ¿¿c.cap, 
4.expbnitur.fol.63,col.x.to.i. 
Hierecnis locus,curabanr contritioncm» ¿ce 
cap.6,exponitur»fol.68.col.x.io.i. 
Hiere mía: locas, San¿^ificabofuperte#3cc« 
cap.xx.exponjtur.foI.85,coJ.3.to.i» 
Hieremix locus, Fertilis eft Moab, &c, cap, 
48.cxponitur.foI.94.coI.4.to.i. 
Hieremi^  locus,SeduxiOi me^ccap.xo.ex 
ponitur. fol.nx.coI.x.to.T. 
Hieremif locus,Dejeliqueruntfontefn,&:c. 
cap.xx.exponitur.fol,i4x.col.3,to.i. 
HiercniiselocuSjDiuitiastuas.&c.cap. if.ex 
ponitur.fol.251.001.3.10.1. 
Hicremia: locus,defcendcnt¡s in domum fi» 
guli. cap. 18. typice «xponitur.folio. 4 7 . 
C0I.3.C0.X. 
Hieremias multo Efaia poílcnor tempore. 
fol.7x.col,3.to.x« 
Hieremias in vtero fanftííícatus.fol.11. col.f» 
tomo.3. 
Hierony mi tranflatío a conci.Tridcn.appro 
bata in argumento,paff.i. 
Hierony mus & Augulhde genere Efaiaf con 
ciliantur.fol.4.pag.x.to.i. 
Hieronymus& Augufl.de prophetaru Syn 
chronia conciliantur.fol.i^.col^. to.i. 
Hierony mi de quinqué AEgy pti ciuicatíbus 
tropología.fol.xix.col.i.to.i. 
Hieronymus & AuguíKde PauliinPetruni 
reprchenfione conciliantur.foli, X4X.C0I. 
x.&4,tom.i 
Hierofolynja vndc,f,i5,.c,x.& fo.3&c.4.to.u 
Hieroíblytt>cdignitas.fol.37,col.i.to,i. 
Hierofolymaorientalis,fol.4p.col.3.toin.x, 
Hicrofolyma vallis pingnifsima.fül,j4.c.4. 
tomo.x. 
Hierofolymaleoninffortitttdinis, folio. 66* 
col.4.tOin.x. 
Hicrofolyma fan^ la ciuitas. fol.65i.co.3.to.j. 
Hierofolymitarum mores, fol.84.col.i.to.3. 
Hicroíblymae murus triplex.f.ijx.co. 1.10,3. 
Hilarij de traftandiiferipturis dccrecum.íu. 
ixi.col.i.tom.i. 
Hipel Hcbreis.quid.fol.98.col.3.to.x 
Hifpani^  a Saracenis euerfío.fo.i99éco.3.to.i 
Hiííoria Si. parábola differunt.£183 .^3.10.1. 
Holam Hebrcisquid.fol.yi.col.x.tom^. 
Homo veteri domuí con£crrur.fol.33.co.i.t.t 
Hominum ingratitudo.fol,43.col.x.to.i. 
Homo vineco íimiUs.folt^i.col.i.co.i. 
Homo 
I N D E X . 
Homo exterior & Interior, fol.px.col.i.to.r* 
HomoipCe ííbi erroriscaufa.foLiiz.co.j.to.i 
Homo^vt Dei r1militudo.fol.119.coi. 4.10.1* 
Homo proptia vi d^moni impar.f.i40.c.za:ll 
Hominisverumopus.fo.íír.col.j.to.i. 
Homincs impij membra diaboli.f.i jr.c.x.t.i* 
Hominisadfalutem prsefidia.f.i^.coLi.to.i 
Hominis ruinas orígo.fol.i6iéCol.4.to.i. 
Hominiscum Deo araicitia.f.i^ii col.i.to.r« 
Hominis miretia^fuperbis antidotas, f. 170 „ 
col^.tom.i. 
Hominis & cracrí comparatio.Tbidem< 
Hominís& angeli immortalitas.f.i78.c.4.t.í 
Hominis dignitasprima.fol. 180. col.i.to.i.: 
Homo arbor inuerfa.Ibidem col.x. 
Homo medius inter coeleftia 6c terrcflria. 
Ibidem col. j . 
Homoprimusciuitasbeatifsima.f.iSi.c.T.t.í 
Hominis primi ruina.lbidem coLi. 
Homo cü Deo certarc no poteíi.f. i89.c.i.t¿i 
Hominum triplex ^ifFerentia.f.i9d.c.3.to.i* 
Homo viator.non prorfus Deo fubieftus cft 
fol.ioo.col.z^to.i. 
Hominum dij quales.fol.zoo.col.j.to.t. 
Homo nondú editus ex propria culpa rcus? 
foI.zi4.col.i.to.i. 
Hominisnatura dupliciraaloaffeéla.Ibid.c.^ 
Homo vetusqüid.fol.xió.cól.x.toín.i. fo. 
x47.col.i.tom.T. 
Hominum iíiípiorü diíFerentiae.f.47.c.4-t.i 
Homo infirmus immundus, corruptibilis. 
fol.ji.col.t.to.x. 
Hominum ingenium varium.fo.jf.c.j.to.x, 
Homo,vt Deo fimilis.fol.79.coi.3.to.i. 
Homo viator Deo impcrfe¿té íimilís.fol.80 
= col.i.tom.x. 
Homo multiplicitcr Deo obnoxms.fol.Sj» 
coLutom x. 
Homo decima linea. fol.n4.col.r.t:oi¿. 
Hominis & pauonis comparatio.f.5lG.x.t.> 
Homofoenum & gramen.Ibidem. 
Hominum peruicacia.fol.KS.col.i.to.j, 
Homo ex nihilo.fol.4i.Col;3.to.3. 
Homo innihUum.fol.4rx.cOl.3.tohi.3. 
Hominis vilicatis exThcmiftocle exemplu 
fol.4x.col.4.tom.3. 
Homini nouifsima aduertenda. folio.3.&:k^ 
Gol.i.tom.3* tíOÍ 
Homo beatitudinis fiticulorus.f.45.c.3,to.3. 
Hominis perChriftum exaltatio.f.^.c.i.t.j 
Hominisnatura extribus.fo.^/.co.i.to^. 
Hominis elatio.fol.57.col.4.fom.3. 
Hominis & carboniscompatatio. f.88.c.3.t.J 
Hominum ftátüstriplex.fol.90.col.x.to.3 
Homincs omnes homicidíc.fol.iDó.col.i.t.3, 
Hominis fcopus.fol.1x4.coI.i.to.3i 
Homo vifibilium praeftantiísimus,folio.i30< 
coU4.tom.^ * ;y -. 
«Hórma Hebraris quid.fotxxí.col .x.ro.r. 
HorpasHifpaniac perfidus pr^ful. folio. 13GU 
col.x.tom.i. 
Hoípitalitas Bco gratifsima.foL44.co.i.to. j 
Hortus hominis rninacjóc reparationis locus 
- foJ.iio.coI.3.tom.3. 
Hu Hebrads quid.fol^í.col^.to.j. 
Humanum,vidc Homo. 
Hurailiare í n feripturá quid.fol.38. col.x.t.r< 
Humilitasfífta/uperbí^comes.f.^o.c^.t.í 
Humilitasnofempcranimivirtus.folio^* 
col.x.to.x* 
Humílitas afceníura parat.foliiy^.col.t.to.^ 
Hyacinthus quí d.fol.7i.coL4.to.ú 
Hypcrbole inferiptura ad cxaggeraridum* 
fol.xx^.col.í.to.í, 
Hypocriíisbona opera vÍtiat.f.xxi.c.4(to.i. 
HypocritaequaÍ€s.fol.xx7.col.i.to.i. 
Hypocritarumcírcunciíio.fol.36.col.3.to.3j 
Hypocritae oricalchum. fol.^.col.3. to.3. 
Hypocritaruraíciunia.foí.i38.co.3.to.3. 
Hypotypofís fígura*fol.i834col.3. tom.i* 
t 
IA G O B Ecclefiaetypus.fol.^.col.j.to.f lacob lufla poenitétÍ2ctypus.f.79¿c.4.t.i Íacobaualis.fol.i9i.col.x.tom.í. 
íacob quid.fol.33.col;i.to.3.&fo.dj.col.i.to^ 
iacob pugna cum angelo quaris.f.45.co.T;t.3* 
Jacob ex raultis CbriíH typus.fbw^ícol.t.t.j 
•lacobi íocus,Ad inuidia concupifek fpiritus 
l tkc.cap. 4.exponiturifol.i47.col.4.to.itf 
lafpis tropologicéqüid.f?ol.i04.col.Xito.x. 
Iaíraciuitas.foT.i93.coí.t.to.i. 
lazer ciuitas.fol.i^S.coí^.to.i'. 
Ibis & ibidurti genéráif¿í.io7.col.x.to.i 
Ideaquid.fol.íi^.coí.x.fo.í 
Idololatria ciuítas múnítaifol.jo.co.uto.í r 
ldololatriscorigo,fol.7.col.3.to.3 
Jdololatria d^monisinuentumwlbidem co.4 
Idólolatrrainexcüfabilis.lbidem.r 
Idola ex Paulo quafi nihil.fbl. 18.C0I.1. to.30 
Idoiolátriá Deuní máxime prouocaü.'fol^ú 
col.3.to.3. ! 
ídolaign&ra & ftupidaifoI.^.coí^.tOíj. 
Idololatria fornic:atio.fol.i35,col.4.to.3; ! 
Idololatrarura^entiliummosJbidem. 
Idololatrarum Indorum tóos.fbl.ijó jCíX.r. j : 
ichoúa nomen diuirijim.fol.ij7.col.3íto,i I 
Ichoua Chtifti nomcn.fol.T464coI;2"toi u 
j[eht)tíarDeleírentiafÍenon!en.fo.37.col.i,t.x. 
Jchiniuní quid .fok94.col .1 .to.x. 
^eiunij.proprietates.Ibidem. 
leiunium concupífeentix ántidotu.Ibideml 
leiunij cotéptusfairaríobilitas. f.9J/c.i.to»t* 
J^reítiUsivide Hiercíniasi 
leínífakni,vidc Hieruíalcm. j 
B | íefus 
í N D E X . 
lefusnomen & circuncifio gcriitíanafol. 31. 
col.i.tom.x. 
lefus noracn trcmendum .Ibidcm col.x.&.j . 
Icfus nomcn Chriílo foli aptum.Ibid.col.4. 
lefusvocatiChrifti typus. Ibidcm, 
Icfus ali js Dei nominib9 praf ftat.fo.3z.c.x.t.i 
lefus nomen dcfideratum. Ibidem col.3. 
lefus omnium DcinorainúcÓpendiü. lb id . 
lefus Sadai & Adonai.fQ.33«col.i.to.x 
lefus audito,cur humiliamur nonaliás.Ibid. 
lefus nom?oleum & medicamentu.lbid.c.z. 
lefus nomen veré inuocandura.Ibidem co.3. 
lefus nomen cali ianuainferni dauíhú.fol , 
37.col,3.tom.2. 
lezabcüsirapietas &infelixfoboles,fol.nf. 
col.x.to.2, 
Igniculi ad virtutem natíui.fo.rói.col.i.to.i. 
Ignis iudicij finalis tcftis.fol.ii.col.x.to.z. 
Ignis cur orbis confumptor.lbidcin.col.3. 
Ignis vt pios de impios vrgebit.Ibideni, 
Ignis propríetates fpiritui fanéto conuc-
niunt.fol.Í2.col.2.to.2. : 
Ignis eferni vires vnde.fol.78.col. x.to.x. 
Iraago creatíonis^recreationis, & fimilitudi-
ni$.fol.79.col.3.to.2. 
Imagonacuralisin quibus confiftit. Ibidem. 
Iminanuel vide Etnanuel. 
Impí) impios iniudicio danabut.f.xoi.c.i.Ci 
linpij an poenitebunt.lbidem col.2. 
Ixnpij pales in feriptura dicutur.f.i7.c.4.t.t 
Impius vltra, vide Damnatus, vcl peccator. 
Impocnitétia püteus dcíperatus.f.92,c.4.t.2. 
Imputare in feriptura quid. fol.2i4x<)l,2.t.i. 
Incarnati o C hri fti, vide Chrift us,vel Verb ü 
Indolcntia Stoicorum reijcitur.foíixa&c.í.tíi 
Infantufriiuftificatiü.fü.jó.col.i.to.i 
Infcmus in fci iptu.varia lignificat. foUo.84. 
col.3.tom.i. 
Injfidclisquis dicatur.fol.i2.coI.2.tQ.rf 
Infidelitasmfiraculisobílat.fol.i^. c.4,to.I, 
io6.deli.um foedera vitanda.fo^o.coLx.to.í. 
Iníideles ce nfurisecclefi^ non tenentur. fol, 
j9.cól,4.ro.3. 
Ju finem infcriptura.quid.fol. ii^.col. 2.10.3. 
Iníirmitasin feriptura quid.foi.icx.cot.a^o.j 
Jngra£itudopdiofifsia)á.fol.43-col.2.to.í. 
Inimicortjm odium nunquam praceeptum. 
foi.i93.col.2.to.i. 
l^iníioi ex praecepto dilígcndi.f i25iCi3,to.3. 
InmriaediuiníE faepé diísiriiülandaE.folio.117 
col.4.tom.2. 
Iniunac.Yltiopriuati non eft.f.yj. col.r. to.j. 
Innocentum.puerorum aiartyriü.fixí.c.3.1.3 
Inmdentia fraternae gratiae quid.£23^.2^.3. 
lBUÍdicfpincus.fol.i72.col.i,t.o.i. 
Inuidiae nocumenta.lbidem. 
lnuidiay& indignatio afteílus cGtrarij.Ibid?. 
Infpiratio interna adiuUiiicationcmncceír* 
ria.fol.i20.col.i.to.3. 
loannis locus, Spiricusfanílus quem mittéc 
patcr>&c.capli4.exponitur.f.5.paga.t.i. 
loannis locus,Si nonvenifiemj&c.cap.ij.cx 
ponitür.foi,2i.col,2.to.i. 
loannis locus,Abieruntretrorfurn, &c. cap. 
i8.exponitur.fol.23.col.i.to.i. 
loannis locus^ilioli mei.&c.i.ep.cap.x. cx-
ponimr.fol.24.col.i.to,i. 
Joanis locus^Cum veneritille^&c.cap.i^.ese 
ponitur.fol.49.col.T.to.i.. 
loannis Baptifte interfeítionis caufa. folio, 
54.col.4.to,i 
loannesBapti.religionis caufa occubuit. foU 
(í4.col,4.to.i. 
loannis locuSjHft peccatum ad mortem,&c, 
i.cath.cap.6.exponitur.fo.70.c.i.to.i. 
loannis locusjtn principio eratverbum, & c , 
cap.i.exponitur.fol.ii6tcol.4.to.i. 
loannis locuSíSunt quidam,6cc.cap.6. expo 
. . nitur.fol.i23.col.i.to.i. 
loannis locus,Pafce agnos mcoSj&c.exponi 
tur.fol.i38.col.i.ro.i. 
loannis locus,Tu vocabetis Cephas,5{CiCap» 
i..e)cponitur.fol.24i.col.4.to.i. 
loannis locus,Ciixin tenebris,&c, cap.i.cx-
ponicur.fol.i7.col.i.to.2. 
loanislocuSjSoluitetemplurní&c.cap^t.ex 
ponitur.fol.39.col.3.to.2. 
loanislocus^um 3pparucrit,6cc.i.cap.3. CJC 
. ponitur.foL79.coL4.to.2. 
loannis Baptift^ nacaiiscur celebratur.fül.9 
col^.tom.j. 
loannes Bap.Vox clamans in dcferto.Ibid^ 
IoannesB.nondueditusproplieca.lbid.c.4^ 
loannis B.in vtero cxulcatio.fol.io.col.i.t.3, 
loannis B.&Ghriftiamickia.Ibidcin col.x. 
loánesB.gratia.Lucifcrjpr^curfo^&c Ib id . 
loannisB.dcTertmn quale.lbidem. 
loannis B.baptifmi locus.Ibidem col.3. 
loannis B.conceptiomiranda.Ibidem col.4. 
loanncsB.cntin vtero exultaujt.f.ii,c.2.t.$. 
loannes B.quomodo dicat. Se nefeire Chri-
ílum Deum.Ibidem. 
loannesB.anab vtero lumen propbcticuni 
liabuericlbidem col.3. 
loannes B.in ómnibus magnus.Ibidem. 
loannes B.Sanguinejgratia^c. Chrifto coa 
iunélus.fol.a.col.i.to.}. 
loannes B.nomine>verbo,digitograiiani ge-
rit.lbidem. . , 
Xoannisjbaptifmus preparado qu^dam.Ibídi 
col.x.vbi,vide plura. 
loannes B.colíi (niniam vtriufque legis no-
uae & veteris.Ibidem. 
loannes B;regnucoclorupredicauir.lbid.c.j. 
loannes B.fpe & timore incitíibat.lbid,c.4. 
loannisB. vita coinmendabilis.f.^.co.i.to.j 
loannes 
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loanncs B.xo.annís cultor cremi.Ibideni. 
loannis 15.eremitas cultus 6c vi<ftus. Ibid.c.z 
loannes B.cur Elias 6c ángelus domini dictus 
Ibidem col.4. ^ 
loannis B.non extant miracula.Ibidem. 
loannis B.áChñllolaudes.Ibidem. 
loannes B.puerdeíertum petiuit. folio. i4¿ 
, col.i.tom.3. 
loannes B.caEterisprjEÍlat prophetis. Ibidé. 
loannes B.plúris pendcbatur á ludaeisjquára 
Chriflus.lbidem col.x. 
loannes B.quoraodo tnagnuscoram domino 
lbidcmcol.4. , 
loannes B.orbi iucundifsimus.Ibidem. 
loannes EuangeliftaPhifonifluuio cófertur 
fol.ip.col.i.to.j. 
loannis locuSiApocalip.vide Apocalypfis. 
loancsin vifione de quatuor animalibus ordi 
nem gratiac fequutusefl-.fol.xi.col.j.to.j. 
loannis Euá, hilioría 6c laus. fo,x4,c.3.to.3. 
loannes E.philoíbphis mirandus.lbidein. 
loanni E.cur tribuitur aquila.fo.x4.co.4.t.3. 
loannes E.coelefté attigit laticc.f.xj.co.i.to^ 
loanesE.impauidus Chriíti comés.lbidé. 
loanesE.Chfi diuinitatis jppugíiaror.Ibi^.j 
loanesE.Chfi diuinitatis cnarrator.Ib¡.c.4t 
loannis E.dotes.Ibidem. 
loannes E. virgo ex Ecclefise decreto.íbi Je. 
loannes E.per antonomafiam dile¿lus.folio 
x. (í.col.i.to.3. 
loanesE.c^terisanteflat Apfis.Ibid.c.i.Sc.x. 
loannes E.calicemcum domino fimulbibit. 
Ibidem. 
loannis E.martyrium quale.Ibideín col.3. 
loannis E.mors. Ibidem.col.4. 
loannis E.Iaudes.fol.xy. col.x.co.x 
loannes E.angelus gratia.lbidem. 
loannis E.fpincus prophcticus. Ibidem co.3. 
loannis Euangeliura fty lo 6c hitloriavberius 
Ibidem. 
loanni E.MaterChriíliíPetro Eccleíiacom 
mittitur.Ibidem coI<4. 
loannis locus,Tres funt,qui,5cc.i.cath.cap, j 
cxponitur.fol.^.col^.to.x. 
loannis locus,Sic voló eum manerc^c.cap. 
xi. exponitur.fol.x().col.4.to.3. 
Ioannislocus,NemovenitJ6cc.cap.6.exponi 
tur.fol.(í5.col.3.to.3. 
loannis locus, Éxpedit vobis. 6cc,cap.i(í.cx-
ponitur.fol.ií7.col.3.to.3. 
Iobquid.fol.ii.pag.i.tomi-i.r/ 
lob locus, Adrne d idü eft vc rbum^ccap^ 
exponitur.fol.x34.col.x.to.i. 
lob locuSjVoca ergo,fi ert.6íC.cap.5'.exponi 
tur.fol.8x.col,4.to.x. 
lob locus,In arduis pofuit nidum,6cc. tropo 
logicé exponkur.fol.x4.col.4.to.3. 
lob locus,Lampascontempta.6cc.capax.ex-
ponitur.fol.i48.col.4.to.3. 
Ionathaefa¿lum laudatur.fol*. 40.C0I. x . to.j . 
lonse lóense Q^uadraginta dicsadhuc,6cc.cx-
ponitur.fol.ixi.col¿3.to.x. 
lofcph genus non Mariae cur recíFfetur.folío 
i jo .col^ . to . i . 
lofeph Chrifíí nutritius.fol.ii4.coI.3.to.x. 
lofue locus, DeHierico corruente cap,5.ex-
ponitur.fol.200.col.4.to.i. 
lofue locus,DecircunciíioncIudacorücap.4 
typicéexponitur.fol.3f.col.4.to.x, 
lofue pugnante, vt ftetexit fol. fol.iX3. col,44 
to.x.videSol. 
Iracfpiritus fpiritui confílij aducrfatur.fo.171 
col.4.toiri.i. 
Ira 6c ebrietas fecre t i prodiga.Ibidera. 
Ira quid fit.fol.i78.col.x.to.i. 
Ira iufta 6ciniufta.folio.7^col.i.5cfolio."ix^ 
col.3.to.3. 
Ira vires fufficit.fol.i^col.x.to.j» 
Ifacar quid.fol.iid.coÍ.4.to.3. 
IfaiaSjVÍde Efaias, 
Ifrael parciculare 6c vniuerfalelud^orum no 
men¿fol.xo.col.i.to.i. 
Ifraeí quid.fol.44.col.4.10.3. 
ludícorum in Chrin:üinuidia.fo.4.pag.i.t.r, 
ludaeappcllatioin fcripturaquidcomprchí 
dat.fohij.col.i.io.i, 
ludaei cur áDeo fflijyocantur.f.i8.cp. 4.t.r, 
ludaeisfummc indullit Deus.fo.19.co. i . to . i . 
ludeif^pé ^ e ü ncgauerunt.fo.xi.co^.to.i 
lud^i liter^ccrticéfpíii pr^ferüt.f.xy.c.i.t.i. 
ludeorüad Epapgeliu diuifio.íbidem col.3, 
ludcicurSodom^i dicuntur.f.x8.co.3,to.i. 
ludcigloriofí hypocrite.lbidern coÍ,4. 
ludáis cur irapofitumfacrificadi pr^ceptum 
fúl.x9.col.4.to.r. 
ludeiín Deum 6cpróximosmiurij.folio.37-
col.x.to.r. 
íudaici populí dcprauatio.Ibidcni. 
ludaícfreip.ftatusvarius.fol^.col^.to.!. 
lud^i talpe 6c vefpertiliones.fo.^.co^.to.i. 
luda-'orumcalamitas.fp.íío.col.x.to.i 
Iud^orummilitiacordo.Ibidem-col.3 
lud^iáDeo valdedileíli.fol.^.col.x.to.i. 
lud^i Chrií}uventurü dilexerrir.f.8o.c.3.t.r, 
ludfivineainí'eript.fo.Si.coí.i.to.i. 
Iud£Í fpualitius 6c temporalibusfruebantur. 
fol.8i.col.3.tQ.i. ^ 
lud^orum egregia pignora,fo.8x.ífp.i.tp.i 
Iud?orumLauariiia.fo.83.col.i.co.i. 
ludieorum reges pij 6c impij.fo.rox.cp.3.Co.i, 
lud^i idola rcrpuunt,fol.i09.cüLx.to.i, 
ludtfi fignapetereSolebant.fD.ix3.col.x.to.i, 
lud^orum exiccatio,g<;ntium irroratio.foli, 
i3i.col.i.to.i 
Iud?i adhucin fcripturac^cunuht.fo.i3<5.co. 
j^6cfoi.i43,coi.3.to.i. 
B 4 ludéoru 
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ludíronim tria pt^chn muncra.f.i44.c.3.t.i 
lüdp vita indigni.fol.i5}.col.3.jto.i. 
lud^orum de multisgloriatio.f.ijj.col.j.t.i* 
ludaci pcculiariusad vitara «temara vocati. 
fol.isS.col.i.to.i. 
ludxifoclicia canticis celebrabat.f.i83.c.i.t.i. 
ludx i plátatio fidelis 6c infidclis.f.^.c.^t.i 
ludaeorum fortuna'varia.fol.a04»col.4*to«1« 
ludaci poftrcmi conucrtcntur.f.xi}. col.x.t.r. 
ludatorü difFcrentia magnú vitiúéf.izx.Cííét.i. 
ludacorum impudentia.fol.ii9.col.4.to.i. 
ludseorum curChriftus & Apoíloliadeó fttt 
diofi.fol.x35.col.a.to.i. 
ludxi poft dñi aducntú peiores.f.30.col.3.t.x 
ludacorum & gentium ante aduentü domini 
falus.fol .37.C01.3.10.2. 
ludxorum extrema ignoratia.f.jo.co.^.to.x. 
ludaeorum profunda c2Ecitas.fo.57.col.4.to. 
2.&fol.i4i«col.i.to.3. 
ludaeiácaptiuitate Babylonica idolis abfti-
nucrunt.fo.75.col.2.to.2. 
lud^i á vefpera fuasir.choabant folcnitatc;. 
fol.77.col;3.to.2; 
lud^i Deo diftidcntes.fol. 88.col.3.to.2, 
Judeorum regnutn an Chri í loex geneiede 
bitum fucric.fo!.97,co!.2.to.2, 
ludec rcgionisterinini.fol.ioo.col.4.to.x. 
ludei á captiuitatc emarcuérGt.f.io8.c.4,t.x. 
ludcorum gloria ad Chrtftianos cranfijr.foli. 
i09.col.x.co.x. 
lud^oru reges, vt in Chrifti generationenu-
merentur.fo.ii5.col.i.to.2 
lud^orum mos in recenfendis genealogijs. 
Ibidem col .2. 
ludeorum mosdiulna decantandibeneficia. 
fol.i24.col.}.to.2. 
lud^i apud AEgyptios abicétífsimi.folio.i5. 
col.4.10.3. 
ludeorum in prophetas pcrfidia.folio.32.co-
lum na,4.10.3. 
lud^iad lapidem oífeníi.fo^^.col.2.10.3. 
ludeorum multifandifsimi.Ibidem. 
lud^i religionc gentibus priores, folio. 46, 
col^.tom.}. 
ludeorum captiuitas.fol.47.coI. 4^0.3. 
ludei in Deum & parences iniurij. folio.jo, 
col.x.tom.3. 
ludios cur Deus elegerit.fol.yx.col.i.to.3. 
ludeorum de Mefsia inanisexpeíkatio.fol. 
fol.59.col.x.to.3. 
ludeorum duritics.fol.65.coI.4^0.3. 
lud^iolim honoratifsimi,fol.72.col.2.to.3. 
ludeorum perfidia confutatur.fol^.co.j.t.j 
ludeorum fcclusfol.85x01.3.10.3. 
ludeorum captiuorura confolatorcs.foli.90 
col.i.to.3. 
lud^Ifcariotc increpatio.fol.in. coI.2.t.3. 
ludeorum accufatio.fal.iix.col.j.to.]. 
IudcIf<íariot^genus.fol.n5.col.2.to.j. 
ludeorum fupercilium.fol.i38.col.i.to.3* 
lud^i ex Agg^o confutantur. folio.153, colú* 
ña.x.tomo^. 
Indices, ve integritatem fen2abunt.fono.37* 
col^.tomo.i. 
Iudicumpar^ne(is.fol.43.co].4*to.T. 
ludicum locus. De vellere compluto. cap.<?« 
typicé exponitur.fol.i3i.col.3.to.T. 
ludicü locus^De fubein cri tio panc.ócc.cap.j 
exponitur.fol.i45.col.x.to.i. 
ludicibus dúo obfcruanda.fol, i98.co.r.to.r. 
ludicum locus. De Sanfonis leonc cap.14.ty 
picéexpomtur.fol.44.col .i .to.t. 
ludex & predicator muncribus diífcrunt. 
fol.53.col.x.to.x. 
ludicum locus. De Sifara la¿le poto cap.4. 
Tropologicéexponitur.fol.jd.coí.i.to.x. 
ludicum locus^DeGedeone 6c angelo cap.é 
Typicé expbnitur.fol.9i.col.i.to.x. 
ludicum locus, Icrunt ligna,vt vngerent,6cc 
cap.9.exponitur.foK92.col.i.to.x. 
ludicum locus. De Axa lugenti cap.15.Tro 
pologicecxponitur.fol.i27.col.2.to.3. 
ludícium faceré quid.fol.34.001.3.10.3. 
ludida mifericordia teraperanda.folio* 43* 
col.4.tom.i. 
ludicij diesignotus.fo.47.coI.3.to.i* 
ludicij dics qualis.fol.199.col.4.10,1. 
ludícium fínale omnia Deofubijcict.fo.100 
Col.2.t0,l. 
ludicio finali crcaturae,vt contra impíos pu-
gnabunt.fol.200.col.4.10.1. 
ludícium in facrís damnationera (igníficat. 
fol.247.col.4.to.i. 
ludicij finális dcfcriptio,fol.2;coI.3.10.2. 
ludícium finale fine difcrlmine. folio.x, col . 
4 .tomo.i, . 
ludícium finalepiorum &impíorumabfol» 
uetnumerum.fol .3 :^01.4.10,2. 
ludicij finalis Iocus.fol.4.col.i.to,2. 
ludícium finaleiuÜiíicatio fiíudorum. Ibid. 
columna.2. 
ludícium fina.iuftum 6c oceultum. folio.7, 
col.i,tom.2. 
ludicium fina,in multis natursc ordinem pet 
ucrtet.Ibidcm col.x. 
ludícium finale qualiter angelos affíciet. j 
Ibidem. 
ludicij finalis figna.Ibidcm C0I.4. 
ludicium finale curformidandura. Ibidem. 
ludícium finale, vt Chriftus nefeite dicatur. 
fol.8.col,2.io,x. 
ludicium fínale curoceultum, Ibidem. 
ludicij finalis tempus ftatuerc ridiculum. 
Ibidem col.3. 
ludicium finale ómnibus crcaturis probabi-
tur.fol.9.col,i,to,x< 
ludicio 
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ludido íinali fíglllum fextunj rcduditur.lbi 
dem.col.i. 
ludida pro tcmporibus varijs. íbidcm.co.3. 
ludid um tíñale caeteris formi da bilis. Ibideni, 
ludidum fínalepurgatiuum.folio.10. colum 
na.4.toni.i. 
ludid) ñnalisprsconcs.Ibideni. 
ludid] íinalis ordo.fol.ii.col.^.coni.z. 
ludicium tíñale quo loco & hora. Ibidcm.co-
lumna.4. 
ludidum tíñalelachrymofum.folio. iz.colu» 
na.i.tom.x. 
ludiduon íinalcdarifsimum.foüo.13.colum-
na.1.romo.i. 
ludicium tíñale bonis indulgebít.Ibidem. 
ludidum tíñale impíos orbabít. Ibide.col.x. 
ludidum tíñale tíliosDeioílendet.foUo*i4. 
columna.i.tomo.x. 
ludicij finalis nccefsitas.Ibidem.co1.t¿ 
ludidum tíñale curinftitutum.lbideín^col.j. 
ludidum tíñale totiuserit hominis.Ibid.c.4. 
ludidum in fcriptuia vane fumicur. Ibidem. 
columna.4. 
ludici) nomina acerba cur.fol.iy.col.i.com.i. 
IudiciumJconcilium,gehennaqu¡d.foli.74. 
Cülumna.4.tomo.j. 
ludich locuSíDe Holophernis occifiónc typi 
ccexponitur.fol.jo.col.z.tom.x. 
lugerum quid.fol.Sj.col.j.corn.i. 
lugum quid.fol.i44.col.3.tom.l. 
Iunipcrusatborfalutaris.folio.x47.columna 
4.tomo.i. 
íuramentum religionisofficium.folio.iii.co 
lumna.i.tomo.i. 
Iuramentum Dei quale. fol.KÍi. col.x.tom.j. 
Iuramentum quid.Ibidem.col.j. 
luramenimr» díuinitatisprofeísio.lFolio. i6¿, 
columna.x.tomo.3. 
lus confilio aliquando minus efficax. fol.40. 
columna.z.tomo.i. 
lura humana obreruanda.folio.^S.columna. 
a.tomo.x. 
lufticiac opera duo.fol^-c0^1^0111»1* 
luílificatiünisorigo.fol.^.col^.tomo.i, 
luftinaoriglnalis.fúl^i.col.x.tom.i. 
lulVitia primitiua vincae feptum.lbidcm. co-
lumna.4« 
luílitia & mifcricordia'mDco ^qúales.folio. 
iSy.col^.tom.it 
luftitia 6c mifericordia Dei in ómnibus crea-
turis.fol.iSS.col.x.tom.i. 
luftitiam Dcus cum hominibus exercet. fol . 
i89.col.3.tora.i. 
luftitia coronans & puniens diucrfe.Ibid£. 
luftificatio hominis prorfus eft libera. folio. 
i3í.columna,4.tomo.i. 
lultorum numerus cxiguus.folio.j.columna 
luflipaucitaceolius Gmílcs.folio. 4. colum' 
na.i.tomo.i. 
luftorum corpora,vtfdn tillar, fo.p.co.i.to.x* 
luflínihilerubeícent.fol.i^.col.z.tom.z. 
luftorum vita conuiuium.fol.i^.col.x.com.i» 
luíH egcni.fol.z8.col.3.tom.z. 
lullorum &: iniuilorum via.lbidem.col.4. 
luft i fepé dure prsm untur.foli o .49.colum-
na.4.tomo.x. 
luftitia diuina,virga.fol.9i.col.i.toni.2. 
luftitia diuina^arcus.lbidem.col^. 
luftitia Dei fagitta.fol.9z.col.4.tom.i. 
luftitiam Dei qüisdeclinet.Ibidem. 
luftitiam faceré, omnis iuftificatio. folio. 95* 
columna.i.tomo.x. 
luftitia quid íit.Ibidem¿ 
luft i & íanai diffcrcntia.Ibidem.col.j. 
luf t i t iz munus.Ibidcm.col.4. 
luftitícario extra ecclefiam nulla, folio. 99* 
columna.i.tomo.x. 
luftitiae diuinae dextra &finiftra.folio.ló.co-
lnmna.3.tomo.3. 
lufti iniuüis c^ci videntur.fol^z.col.j.tom.^. 
luftitícarc pro nihilo quid .fol.4t.col.t.to.5. 
luft i t ia nomen folius eft Dei. folio. 49.colu 
na.x.tomo.j. 
luftitícationisex Concilio Tridentino caufe. 
fol.íjó.col^.rom.j. 
luftificationis caufa prima.Tbidcm. 
luftorum lapfuspeccatorum profc¿tus.fóli« 
nx.columna.3. tomo.3. 
luftitia in prituis íeruanda. folio. 116. colum-
na.x.tomo.3. 
Iuftificatio interna & externa egctdodirina* 
fol.ixo.col.iétom.j. 
luftitia tíder¡um,qu£jbidem.col.4. 
luftitia euangelica & philorophica.foli.1z7. 
coiumna.3¿tom.3, 
luftitia in feriptura quid.fol.138. columna. 4 , 
tomo.3. 
luftorum vis re£te.fol.i4o.col.4.tom.3, 
luftitiaediuinaefolusChriftus potuit fatisfa-
ccre.fol.i4i.col.3.tom.3. 
lufti germina gratis diuioxfolio.i4^.colum 
na*i.tomo.3v 
L ' 
A B R V S C A quid.folío.Si.columna. 
z.tomo.i. 
'Laccdacmonum in ducendis vxotibus r¡ 
tus.fol.io9.col.3.tora.3. 
La^antij 6cTcrtul.in nomine,fi]ij error, fol* 
zS.col.i.tom.i. 
Laguncula quid.fol.iy7,coI.3.tom.i* 
Lamiaquid.fol.108.co! i.tomo.z. 
Lamiarum genera dúo. íhidem. 
Lares gentium di).fol.i36.col.i.tom.5. 
B S Latrías 
I N D E X . 
Latríx cultusfoliDco debitus.folio.yx. colu 
na.i.tomo.K 
Laudare fe quando vitio carcat» folio.87.col. 
i.toxaoA, 
Leptis vrbs>qux.fol.x49»col.3.tom.i^ , 
Leuiathara in fcriptura quid*f»48. CÓ.UIOA, 
Leuitarura pauper tas .fol.1z5.col .a. tom.3. 
Lcuitki locus,Dc perpetua ignis cuílódia.ca 
pit.5.typiccexponitur.foL6z»col.4.to^» 
Leuiticí locuSiDe leprx emundationc.capit. 
i(5.typiccexponicur.fol.i»3.col.4.torao.3. 
Lex vetus paedagogus.fol»x9.col.x.tom.i. 
Legis nou^ & veteris exordium.foliQ.48.co-
lumna.4.tomo.i. 
Lex in fcriptura multa fignifitat.folio,49.co 
lumna.4.tomo.i. 
Lex prophetica oracula.fol.i36.col.x. tom.i. 
Lex vetus curvmbra morcis.folio.i44- colu 
na.i.tomo.i. 
Lex CháíUjgratiac íugum.folío.i44.colum 
na.4.tomo.i. 
Lex proferipto farailiarius fumitur. folLo.3. 
columna.i.tomo-i. 
Legís víolatores.lbidem.col.x. 
Lex naturz caleítium incapax.folio.ix. col. 
j.como.x. 
Lcxdiuina prauisaduerfatur. foIio.49.colíi-
na.i.tomo.z. 
Lexmedlainter dextrura &finifl;rura.folio. 
yj.col^.tomo.x. 
Legesaranearum telac.fol.95.col.x.toro.x, 
Lex vetus plauftru vetus, noua lex plauflrü 
nouunr.fol.^.col.i.tom^. 
Lex vetus vnde gratiam iuílifícandi habuit. 
fol.jx.col.4.tom.3. 
Lexvetusludacorumbaculus.f.^.col.j.to^. 
Legum mukitudo noxia.fol.78.col.}.tom.3. 
Legum vtilitas ín quo conGñac.lbidcm. 
LcxMoíaica Chrífti vmbra.fo.Sj.col.x.to^ 
Lex vetus promlíforia &arabulatoria.folio. 
I09.col.3.tomo.3. 
Lex vetus hórrida &feruilis.folio.ni. colum 
na.4.toin.3. 
Lcdsnatura? principiu,progreírus &: opes. 
rol.ii7.col.4.toro.3. 
Legis feríptae principiura,progreírus &opes, 
fol.ii8.col.i.tom.3. 
Lex anímum nbnpunit.folio. ixx. columna. 
4.tomo.3. 
Lex vetus angélico lata miniftcrio.fol.ijS.co 
lumna.4.tomo.3. 
Libanu¿mons.fol.^3.cpl.i.tom.i.&fono.^9. 
col.x.rom.x. 
Liberalitasfummahominumconciliacrix.fo 
lio.i39.coI.3.tom.3. 
Liberan á malo quid nt.fol.8¿.col.i.tom.x, 
Lignum Hebrzi pro arbore dicunufolio.iíj* 
columna^.tomo.^. 
Lingua comis amícltiam conciliat.fol.53.col. 
4.tomo.x. 
Linguabona vel mala.Ibidem. 
Lingua médax ínter feptem mala á Salomo-
ne numcratur.fol.54.col.i.tom.x. 
Lingua orbem infecir & exceríit.Ibidem.co-
lumna.x. 
Linguarummapoflolisvarictas.Ibidem. 
Linguis loqüi nouis quid, folio, ^.columna, 
x.tomo.x. 
Locnñx inñdeliutn typus.foIio. xx.columna 
4.tomo.i. 
Locuíh fpiritualis quid.folio^j.colurana.x. 
tomo.i. 
LocuQcT loannií cibus,quid. folio. 13. colum-
na.x.tomo.3. 
Locüflarum genera varia.Ibidem. 
LocuílatropologicéquidJbidem.col^. 
Loqui ad cor Hebras quid.foI,3.col.x.tom.x, 
Lotionis ípiritualis efficacia. fol.3i.col.3.to.i. 
Lucs locuSjDimittite,^ dimittemin'^&c.ca 
pit.().exponitur.fol.35.col.4.to.i. 
Lucac íocus^Eterexit cornuj&c.cap.i.expo-
nitur.fol.Si.col.x.tom.i. 
hucx locus,Cum fortis armatuSj6cc.capit.ii. 
exponitur.fol.i4.col.i.tom.i. 
Lucre locus^De diuite epulone cxponitur.fo 
lio . i^.col^.tom . i . 
Lucx locus, Écce mulicr^qux habebat, ¿ce. 
cap.i3.exponitur.fol.i69.col.4.tom.i. 
Lucx locuSjFaftus cfl de repente fonus, &c. 
cap.x.exponitur.fol.6x.col.i.tom.x. 
L ucae locus^De publicano orante.cap.18.ex» 
ponitur.fol.S^.col.i.tom.x. 
Lucx difeipuli & euangeliftz vita 5c phraíis. 
fol.x4.col.x.tom.3. 
Lucac locuS^Duo debitorcs,&c.cap.7. expo-
nitur.foI.39.col.i.tom.3. 
Lucae locus,De fermento, cap.13. exponitur. 
fol.jtf.col^.tonj»^. 
Lucx IOCUSJ Bonum cfl; nos hic efle, &c. cap. 
9.exponitur.foI.ioo.col.3.tom.3. 
Lucx locus, poftquam implecifant dies puri 
ficatioois,&c.exponítur.f.iyx,col.4,to.3. 
Lucxcantíca.fol.i53.col.i.tom.3, 
Lucifer.fol.i84,col.4. tom.i. 
Lucifericrimen.fol.^j.col.i.tom.i. 
Lucifer dxmonumvexillarius.f.6,col.3.to.x. 
Lu¿lus fecunda beatitudo.fol.1x7.col. 1, to.3. 
Lugentes,turtures.foI.if4.coI.x.tom.x. 
Luha Hebrxis quid.fol.7x.col.3.tom.2. 
Lumbinudandi&prxcingcndi.folio.xxi.co-
lumna.j.tomo.i, 
Lumbi vencrísfedes.fol.m.col.x.to.x. 
Lumbi figúrate pro libide fumuntur.íbide. 
Lumen propheticum & lumen glorix.folio, 
i3.col.4.rpmo.i. 
Lumeninícripturaquid.fol.i38.col.4.to.3. 
Luthcrui 
I N • D E X . 
Lutherusarbltrlj líbertatcm impugnaos con 
futatur.fol.^col.jvtom .1. 
Lutherus bella contrainfideles Collcns confu 
tatur.fol.ji.Cül.i.tomo.i. 
Latherusfolatn íidem fufficereaflerens con-
futatur.fol.zQ^.col.x.tom .1. 
Lutherus haereticoruin procacifsimus. folio. 
nykcol.^tom.x. 
Hutherusvlta, Vidc Haercticus. 
Lux in fcfipturaxjuid. foi.yó.coi.^tora.i* 
M . 
MA D I A N duplex.FolÍo.i4J.colum naéi.tomo.i. Magdalena poenitcntia nobilis. fo l i . 
jj.columna.i.tomo^. 
Magdalena bis pedes Domini lauit. folio.}8, 
col,j,tom»3. 
MagdalenacurDominum tetígcrit, Ibidcm 
columna.^. 
Magdalena ChriftiamantiríiTia.Ibidem. 
Magdalena varjjs paces calumniasChiiíVum 
habuítpatrctmin.Ibidcm. 
Magdalena a DOÜÍIJIÜ d4:fcndÍEur.fol.39.coL 
i.torno.3. 
Magdalena inGJir i ftum dilealo.Tbid^col.j. 
Magdalena ante CGucrrion€ víta.lbid»col.4. 
Magdalena iuíiis & peccatoíibks íblatiuai. 
fol.40.coUi.to1i).3. 
M^gdalcnx fepíém ípiritUs.fülio.4téColum. 
i.tomo.3. * 
Magdalcnarfides & eharltas.roidem.colix. -
M igdalenae iiiors.Ibidem. 
Ma^ijvt veníant «5c adorent á foli.79.colum-
naéUtomo.3. 
Magorum adoratío fapientum cft.Ibidem. 
Magorum myfleríum mirabilevibidem.co.x 
Magórum vocátio exceUens.lbidcm.col.z. 
Magí Spiritus fancU dircipuli.Ibidem. col. j , 
Magítribifs vDsChriftdni cjuaerunt^Ibidem. 
Magi videnint/urrexerum, & adoraucrunt 
tropoiogícéexponitur.foL8o.col.x.to.3. 
Magi dupimüelia dníti.lbidem. 
Magormd Í5de&&x:harkas.lbidcm.co1.3. 
Magorum patríaíinunuSíge^uSj conditio.Ibi 
dcnucoh4.' • • ' 
Magorum dax & magifter Ghriftus*folí.8u 
columna.z-tomo^, 
MagusT&;a>igia^uid.lbidem^col.3, 
Magia duplcx.lbidem.col.4, 
Magocmíi luütterH q"iiid denotenr. folio* Sx. 
col.4.tom.3. 
Magoruná muriera niültipretii. folio.83.coK 
i.tomo,3» 
Magi reguin Scpauperifm duees.lbiácm. 
Magís car Chriftipatria oeculWílbidem! co-
lumna.t.! ' 
Magi docucrunt írfíbás.Tbídetn.cbí:^ ^ 
Magorum íidcs.fol.84.coi.i.torti.3. 
Magi ad rijartyriu ffi pürari'.ll idcrii. 
Magorum adMariaui orado .Ibidem.Cola* 
Magofum fepultr.ra.Ibidem,col.3. 
Magorum Oella quid denotet. Ibidem» 
Magorum fidelibus dócumentum . Ibidem* 
columna.4. 
Magicae artesa Deoin prímisprohibitae.foU 
yi.col.4.torao.r* 
Magiílratus oprimi.fol.dS.col.z.tóm.i» 
Magiflratuspefsimi.lbidein.coi.4. 
Magiílratuum munus.foi.iu.col^.rom.r, 
Malum in fetiptura cjuid. fol.8j.col.3.com.í* 
6c fbl.uj.coKz.tom.i. 
Mala in feriptura noniiunquam bona defi* 
gnant.fol.iSí.col^.tora.i . 
Malachise locus^Ecceego mittam, &G.cap.3, 
cxponitur.fol.11.col.i.toma. 
Mammona Hebraeis quid.tol.9^.col»i.to.i, 
ManaíTesBabylonicarcaptiuitatis caula. tuU 
6é.col.4.totiia* 
Mandata mínima & maxima.fül.73.coI.4i& 
fbl.74.col.4.tom.3k 
Manichxi exEfaiacoñfutantur»folio.ii4.co 
iumna.4.tom;i. 
Manichsorum error de Chní l i humanicate 
refellitur.fOl.V(íj.col.4.tom.i. 
Msnnaquid&vnde.fol.xz.col.3.tom.z. 
Marcellini pontificis geílum. folio.iu. colu-
03.3.101)1.3. 
Mar t i &Iorephi de mórteloannis concilia-
t io i fo l .^ .col .^ . tom. i . 
Marcus euangelitla Aegyptiorum praediea^ 
tor.fol.au.coi.i.iom.i. 
Marci diícipuri Óccuangelíflae hiftoríd.folio* 
z4.col.r.iom.3. 
Marcioní s error de dirpljcí d;u;nitatc confa* 
catur.foL5.col.í fo\,$z.coUÚf<Mlí% 
Mariá commtim viuébat cohdícione.füi;ix7. 
columna.i.torap.i. 
Mariae dignitas & fplendcr. Ibidcm.c.a.f :^. 
Managradarumrmbés.Ibidtir . .col.4. * 
Maña gratis íliiiiciüium . f o l . íi8.colü irina, 
i.tomo.j. - - ' ; ' ; 
Maríapeccatonim ambInonr>íma parrona* 
= , Ibidem.6cfol.MI.coi.3.rom.x. 
María fignum pacís,fadens.>&c.Ibidem. 
María virgíiiitatisgloriarn excitüüit. íbidíni 
columna.4. 
Maríavirgihum du^r íx ^ M O T ^ r ^ M í ^ 
temprofcíra.fol.u9.coi.i.tom.í. 
Maríae virginitasfpes &coipore.Ibluem. 
Mar is virglnitas primaríailbidefri .col. i * 
MariarubusMc^íaícus.lbid'íni.fcbj'. 
Mariafomicepec'-aticaruir.ibídem, 
M a r i s & Heuspcr aúrithcrim coilátio.íbi-
fiem.col 4 , 
María 
i m D E X . 
Marialrtimunls á peccatUal>eibUo. i$o»ccilü 
na.i.tomoti» 
MariaDcuni fecitfratrcm noñrum.Ibidcni. 
colqmna«4. 
María diuinani potentiam pandit.fpl.iji.co-
lumna.x.tomo,i. 
María prophctiílá.fola39.col.x.to.i. 
María nubes kuis.füLxij.col.z.to.». 
María origjnali labe carttjt.foiiü.xi3.coluni,j« 
& fblio.ii^.col^.tom.i, 
María cur graüa plena Uicatur.folio.i^.colá 
na.^toiuo.!. 
Mar iecurd i í lumí i tDora inm tecum.Ibid?» 
columna.4. 
María Satanam confudit 5f transfixit. folio, 
ai7.colüainari.tomo.i. 
María per fanguincm Chriftí ab ori^ínali la-
be cxempta.lbidcsn.col.3. 
María SpiritusfaníÜ vchiculuro.lbidem.co-
lumna.4» 
María v]uatuor virtutibuscardinalibus fulci-
ta.tbideiTU 
Mar iá erga Chríftqip folidtudo.foIi.aiS.co-
lumna*i.toaio.r. 
Ma^a hpitiincs>daeraoncs & Deum vick. Ibí 
dem.cólotnnaa.toiuo.i. 
María ¿ratía,Cíiríftus natura,apcccato orígi 
nali imiiiuncs.lbidcín.col.4. 
María omoía (ni rácula ruperauit.fbli.z19.co* 
lumna.i.tomo.i. 
María: niatri Chriftus refurgens apparuh. fo 
l io.44.col.4.tom.i . 
Mariae virtutes l'upra humaoura captum.fo» 
Iro.ioj.col.i.tom.x. 
María fácra pagína.lbidem.col.t. 
Maríafcxcunda & vírgo.lbidcm. 
M^ria fanctltatis metru .r .lbideai. 
María: maieftaj ex Hicrcajia.fblio.104.c9li 
i . tomo.i . 
María antiquorurn patrum vota impleuít*. 
íbídcm.Cülumna.4. 
Mariaead Deum oratio.fol. IOJ. coUi.tora.f. 
MariacexpccldtíonísfeííiaitaiVulgOjdíU.Q 
cur.Ibídem.Col. i . 
María tribus infi¿nis. folio. 110. columna. 3, 
tomo.z. 
María 1 impas ardens,5cxdiííciiím fapiemif. 
íbidein.col.4. 
M a r i ^ cgregía^fundamcnta.folio.ni. CQlun^ 
na.i.tom.t. 
María fortífsima & via fandaDei.lbidcm, 
columnas. 
María ómnibus ían^orum gaudet prluilc-
gijsjbidem.col.j. 
María noua Híerufalem Scfixurn Deitaber-
naculura.lbídcm.col.4., 
María fragrantí poiQQ íimilis.foli.iu» Colum 
oa.x.tomo.i. 
María omnes mortales antecéllic. Ibidem. 
columna.3. 
María fcalíe CGelcñístcrminus.folio. 14. co l . 
4.tomo.x. 
María cur in.Ghtifti generatione non recen-
fetur.fol.ii5:.col.i.tom.x. 
María lignumvitxJbídem.col.3. 
María aftiuene an pafsíué in Chriflí conec-
ptionc fe habuerít.fbl.49.col13.ro.3. 
Mari? cur ángelus legatu&.folio.^.columna 
t.tomo.3. 
María angelisfupra orania mirabílís. Ibidem 
colum na.4. 
María ex facra ícríptura qualis. Ibidem. 
Marix maternícatísíignaculum qualc. folio. 
j4.coluniéi.tOm.3. 
María fanguioem Chriíli peccatoribus appli 
cat.íbídem.col.4. 
Maris omnes ranftifuntfoboles.Ibidcm. 
María hortus conclufus.folio.jj.col.i.tora^. 
María duplíciter ab Spirítu Tañólo alluitur. 
Ibidem. 
Mar i s falutatio exponitur.Ibidcm.colura.3a 
¿cfecuientibus. 
María ab omni maledifríone aHena.folio.57» 
columna.3.romo.3. 
María adiutrix humané redemptionis.Ibida 
M a r í z turbado qoaHs.lbidem. 
Míitíanon timu íTet propter dúov.folio. J?» 
columna.3.tomo.3. 
María curarigelura non refalutauit. folio. 59. 
colurnna.3.tomo.3. 
Mar iz cur Spuitus fanftus obumbtauit. foL 
6o.columna.x,tomo,3, 
Mariac de iricarnatióe haefitatio qualis. Ibid^ 
columna.3. 
María virginuro cxeroplar. folio. 61. colum-
na.i.tomo.3. 
Maridad Magosverba.fülio.84.columna.x. 
.. tomo.j. jfVpfl 
Mar i s mortiíicatio.foL93.col.4^om.3. 
María fragílis & forrírsimai'olio.94. colum-
na.i.t.omo.3, 
Mar i s mínjfteriaangelicis maíora. Ibidem. 
Mar i s ppí lChr i í lum prscipua beatitudo. 
lbidem.tol.4. 
Mar i s tríumphus.fül^j.coí.i.toro.j. 
Mari? vi^aaíríuíi & contcm|)latíua . Ibidem* 
col.x.& fol.9í).coí.4.tom.3. 
María callellam my flicum l^te. Ibidem, ad 
columna.4» • 
María turrisDauidica. folio^^columna Ni 
tomo,3. .¿ ínoj.r (oj 
Mar i s stá5,mors 6crefurrc¿tío.folio.97.coí. 
3.&.4.6c.fol.98.col.i.&.x.tom¿3; 
María ciuítas,6c éíuitatis CDndítÍQncs.foli.íJi» 
columna^tomo.j.; 
Maris arma Oí arces. Ibidcm.col*;. 
María 
I N D E X 
María purificatlom non fwit obnoxia. folio. 
ijx.columna.^com.jk 
María columba Noctica.fol.i^col. i. tom.3. 
María mulier dúo minuta oíferens. Ibidcui. 
columna.x. 
Martha hofpkio & miniílerio de Chrifto be 
nemcrita.fol^j.col.j.to.j. 
Marth x folicitudo inculpata.Ibid^ & col*4. 
Martha haereticisodiofa.lbidem» 
Marthacfcclicitás.fol.44.CQléiirom.3* 
M a r t h » minifteriura Magdalena? oportü-
num.lbidem. 
Martha cur Chrifli horpita.fol.97,col.3.to.3. 
Marriusmcníjs muí tiscommendatur. folio. 
. ^ .colümna.^ tomo^, 
Marty res an cgeant pccnitenlia. folio. 35. co-
lumna.4.tomo.i. 
Marcyres nominis diuinifanftiíícatores.fol. 
8o.column3,4.tomo.x. 
Martyriumtnplex.foKx<í.col.3.tomo.3. 
Maftyriummyílicum & fanguinis quando 
fitíiibeundum.fol.i^.coUxtom^. 
Martyrium fpeciali Dei auxilio eget. fol. 131. 
col.4.tom.3. 
Machcmaticxfcienticverifsiraz,folio.4J.co 
Iumna.x.tomo.3. 
Mat thx i locusjldeo in parabolis loquoo&c. 
cap.i3.expX)nitur.fol.i7.col.i.tom*i. 
Matthiaeilocus, Vosimplete menfuras, 6cc. 
cap.x3.cxponitur.fol.20.col.3.tomo.i. 
Mat ths i locus, Vade poft me Satana,&c.ca-
pit.i5.exponitur.fol*xx.Gol.4.tom*i. 
Matthaá locus,Potens efl: Deus, &c.capit.3. 
exponitur.foKx8.col.4,tom.i. 
Matt l i íd locuSjNecelTe, vt veniantfcandala, 
&c.cap.18.exponitur. folé3x.cpl.4.tom.i. 
Match^i locus,FaciUus eíl camclura,ócc.cap. 
i9,exponitur,fol.97.col.3.tom»i. 
Matthíei locus,Vx tibí Corozaim, &c. cap-
ii.exponicur.fol.no.col.4.tom.i. 
Matthícilocus.Cui fimiíem xftimabogenc-
rationcmj&c.ca.n.exponitur. f . i i i .c. i . t . i . 
Matth ^ i locuslSimile eft regnum^&c.cap^. 
exponitur.fol.i3i.co!.4.tom.i. 
Matthaci locus,QupáNazararusvocabitur, 
&c.cap.x.exponitur.fol.i<>3.col.x.rüm.i. 
Mstcharí locus, De fpiritu vago & prófugo, 
&c.cap.ix.exponitur,fol.i7i.col.x.tom.i. 
Matthxilocus,Si habueritis fidem, &c.cap. 
i7,cxponitur.fol.i74.col.x.tomo.i. 
MatchxilocuSíDeloliopcrmiííocrefcereca 
pit.^.exponitur.fol.^j-col.j.tom.i. 
Matthaci locus,Non fum mi^^us,&c.cap¡t.IS,. 
exponitur.fol^í.coi.x.tom.!. 
Matthxilocus^En tibidabo GÍaucs,&c.cap. 
ií>.exponicur.fol.x3(j.col,4.tom.i. 
Matth a.'i locus,De caíü ílellarum exponitur 
fol.7.coUx.tOHiO»x. 
Mat thx i locus. De íllo autem die nemo feir,, 
&c.cap.i4,cxponítur.fol.8.col.i-tomo.i. 
Matthxi locus, Ec monumencaapertafunt, 
&c.cap.i7.exponitur.folí.39.col.x.tom.x, 
Matthad locu$,Qiii minor ell in regno coció 
rura,6cc.ca.ii.cxponitur.fol.i4.col.x.to.3, 
Matthai locus, Qaiirafcicurfratri,&c.expo 
ti¡cur;fol.73.coi.4.tom.3» 
Mat thz i Iocu$,Dc luccrna.capit.y. exponi-
tur.fol.77.col.4.tora.3. ^ 
Mat thxi locuSjTriftís eíl anima mea,&c.ca* 
pit.xd,exponitur.fol.i03.col.x¡rom.3. 
Mattha'ilüCU$,Non eft mcum dare,&.c. cap» 
xo.cxponítur.fol.ijo.col.x.tom^. 
Mattháíi ¿kLucxc5cjiiatio,DcDominitráf 
fíguratione.fol.ioo coI.3.torn.3. 
Matc lu i Apoftoli & Euangcliíl^ hifloria.fó 
lio,x2.col.3.tom.3, 
Matthaeüs ouis crrans.lbideni.col.4. 
Media Afix regí o.fol.<52.col3.ioivio.3. 
Medicina infirmo gratifiima.tülio. z44.coL 
4.tomo.i. 
Meüis propiietates.fol.ip.col.i.rom.x* . 
Mellp quid.fol.9y.col.3.tonio.3. 
Mendacium mconílans libi,folio.n7. colnits 
na.x.tomo.x. 
Mcni Hcbraeis quid.folí i^col . i . tomo^. 
Meriroth Hebrxis quid.foli.j'o.col.x.tora.x» 
Mens animx faRigiu1n.folio.7x.columna. j« 
tomo.ii 
Meutis ta í lusJbidem^col^. 
Mentís digiti.fol.73.col.i.tora.i. 
Mentís armillx, (íkínaures.Ibidcm.col.x* 
Mentís monilia.lbidem.col.4. 
Mens humana turris.fol.9i.col.3.tom.l, 
Mens humana folo Dei verboimpletur.fol* 
j4.col.i.tomo.x. 
Mens humana fpíriru bono>aut malo no va-
cát.foL40.co].4.tom.3. 
Mcnfurx liquídoruin & aridorum.. folio. 83. 
colum^.romo.i. 
Menta cur militibusab Ariftántcrdi^a.foli. 
^.col.i . tomo.i. 
Michxac locusjlndieabo tibí ó homo,5cc.ca-
pit.6.expon)cur.fol.34.coI.3.tonJ.I. 
Míehacx locus.Et tu txírtisgrcgis/^c. cap.4; 
éxponitur.fül.8i.col.4.iüm.i. 
M i c l i x x locus)Fadüsfum íleut qui,&c. cap* 
7.typiccexporiitur.fül.i38.col,4^0111.^ ' 
Michxasveridkusodiorus.folio.^.tolumna 
j . tomo. i . 
Michael ángelus fpintusorisChníli.fol.ií)6« 
col.44ri)ui.i. 
Migdal Hcbrafís.fol.101X0^4^00-10.2. 
Migma Hebrxis quid.fol.76!.coLi.tom^2, 
MilitibuscxIoañneBaptifta documentum, 
fol,37.coí.3.tom.i. 
Miraculorum gratia cur non íit tam freques 
vt olim. 
i m d é x . 
vt ollm.forio.i74.col.4.tom.i. 
Mírica quid .fol .xoi.col . i .tom 
Miíerícórdia diuina ómnibus crcaturis gratiC 
íima.foKi87.col.3.tomo.i. 
Mifericordia Dei circá rátlonales cteaturáí 
maíor.lbidem»col»4, 
Mifericordia 6c iuftitiain Dco parcs.lbide. 
Mifericordia Dei in primo hominc patuit.fo 
lio.i88.col.i.tom.i. 
Mifericcgfdia & iulVitia Dei ómnibus etcatu-
risrefpeífa*lbidem,col.i. 
Miíericordiá Dei infignis, donare poeniten» 
tiamJbidem.col.3. 
Mifcrícordisgradus.lbidem.col.4. 
Mifericordia diuina cogí nón poteft.folio* 
iSp.colum.i.tom.i. 
Mifericordia fuprema/iniroicorum raifererí* 
Ibidem.&fol.^o.col.i.tomo.i. 
Mircticordiam araícis Dcus quodammodo 
dcbet.Ibidem.col.x.&fol.^o.col.i.tom.i, 
MifericordiíEdíuina: eft 1cntari.tolio.191.co-
lumna.i.tomo.i. 
Mifericordia diúina ruatuf at.folio.99.colura 
na.4tlomo.z. 
Mifericordia quinta beatitudo.folio.u8. co-
lumna.i.torao.3. 
Minerieordiá duplex.lbidem.col.3. 
MU?rkr.idíabeadtudo,qsis.foUo<iz9.colü-
na.i.türiio.^. 
Mifericordia vera a fe incipitJbidcm.col.z. 
Mititas quartabeatítudo.fol.iz^col.3.to.3. 
Mires adgubfcrnanduro, Scdifcendum aptíf-
feíHíIbNem.col.4. 
Mites pofsidere terram quid íit.Ibidem. 
Moab qúís.fol.ipi.coí.z.torao.i, 
Moabitae'qui & quáles.íbídem. 
Moabirarum vida tria.folio.i98.col.i.tora.i* 
Moáb á BsCcho condita.Ibidcm.col.x. 
Moabitatum amickua cur ludsis ínterdiaa, 
Ibiaém.col.3. 
Moabitarum vindemia &raefsis.f<)l.ioí. co-
ImYiRa.^romo.i. 
Moabítarum morcs.Ibidcm. 
M^déftiá'Deogratifsima. folio, ^.columna* 
4*t0ttí& Ai v 
Mojae afinaris fupplicium.fclio. 44 . colum 
na.i.tomo.i. 
Molocfiidolüm.fol^vCol.T.tom.x. 
Monarchia políticarum gubernationum pri 
njas;fbliii4.eoLi.tom.i. 
Monarchis mundi q«atuor.fol.i47.colum-
na.3.tonio.i. 
Monophyfianí hsrctici.fol.io3.col.3. tom.u 
MonsTdomii1iafcenfüdifíicilis.folío.J7.colü 
na.4.romo.i. 
Monftrum quid.fol.i2i.col.4.tom.í. 
Morborum caufae fecundum natuíam &pre 
tcrnamram.fol.iii.col.^tom.z. 
Mona mons4fol.4i.col.z.tom.a. 
Mors, Scludicium finale dúo nouifsima. fol. 
75.col.4.tomo.i, 
Mortis conteníplatio peceátorum frxnum. 
fol.iz7.col.i.tom.í. 
Mors iuftis optima.tbidem.col.a. 
Mors militarishoiiorifica.folio.ai8 .colum-
na^.romo.í. 
Morsvniuerf¿carnisvincuIuiri.folio.i7.co-
lumna.i«tomo.¿* 
Mors/itis, & famés Üeo peregrina, folioi 58, 
columna.4.1011)0.2. 
Morsdignifsimocuiqueformidabilior.folio. 
iio.coU4.tom.3. 
Morsimpiorum düplcx.fofi68. col.j.tom^. 
Mofes 6c Aaron prophetae6cdó£lorcs.folio. 
3^ . col.4.como.3¡. 
Mofes Spirltü fan£lo dnfltus.f.i^.col.i. to.3. 
Motus naturalis 6c prster naturara in anima 
libus.fol.zz.col.4.tom.i. 
Mulierum otnamcnta.fol.ód.col.z.tom.i.' 
Mulíeris ftrenux laudes.fol.4i.col.x.to.3. 
Munditíes cordis (exta beatitudo«folio. 1x9. 
columna.x.tomo.3. 
Munditíes cordis folitudincm amat.Ibidemji 
columna.3. 
Munditíes cordis viatoribusimpcrfefla.foL 
i30.colum.i.tonio.3. 
Munditíes cordiscotemplatiuis peculiarior. 
Ibidem* 
Mundicordesaquilx.fol.ix9.col.3.to.3. 
Mundicordibus cor fpcciatim vifio Dei apta 
tar.fol.1x9. col.4.tom.3. 
Mundi fecundum philofophos origo.fo.n8-
columna^.tomo.i. 
Mundi poftiudiciumfinalefacics .folio. Í 4 , 
columna.i.tomo.x. 
Mundi fub Antichriftoruina.folio.ij.colum 
na.4.tomo.x. 
Mundus figúrate Babylon.folio^j.colurana 
4.tomo.3. 
MuneraDeogratif$ima,quac.fo.83.coIum.x. 
tómo.3. 
Myrtusarbufcula.fol.^.col^.tom.j; 
Myfteriadiuina magís experimento quá do 
¿Vina pate{cunt.fol.X3Í.col.4.tom.i. 
Myfteria diuina cauteinquirenda. fülío.134.-
col.4.tomo.i. 
Myfteria diuirta non ómnibus rcuelanda; fo 
Uo.ix7.columna.3.tomo.x. 
N . 
N AaraHebraíis quid.f0lio.lx3. colum-na^.tomo.i. Nabal quid.folio.Í7i.colum.3.torao, 
1.6c fol.97.col.4.romo.x. 
Nablus quid.fol.i84.col.4.tom.i. 
Nabo 
I N D E X . 
Nabocíuitas.fol.i9z.col.4.toni.i. 
Naboidolum.fol.di.col.j.tomo^. 
Nabuchodonoíor AlTyriorum rex .folio.j)!. 
columna.2.tomo.3. 
NahalHebrsisquid.fol.íój.col^.tom.i. 
Nahafus hebrsisquid.fol.itj.col^étom.j. 
Nacuralia multa abditifsíma.fblio.5. pagin.!. 
tomo.i. 
Názarsusvnde.fol.i^.col.i.tora.ié 
Nccromántiaeofigo.fol.^y.col.^tom.i. 
Nerarim ciuitas.fol.i^.coi^.toaio.i, 
Nefciré in fctipturaíspé eft non curare, fol i . 
ij5.coI.3.tomo.3. 
NcferHebraeis quid.fol.i^.col.uto.i. 
Nicllcoracis ocuíorü í mbecillitas. f.5i.c.i.r.3¿ 
N i l i fluuij origo.fol.xQ4.coL3.tom.u 
NilüsAEthiopiíefluuius.Ibidem. 
Nirpiiequid.fcl.iyíí.col^.tom.i. 
Nobe ciuitas.fol.jy/.col^.tóm.i 
Nornen Dei quis prophanare, aut fanftiíica-
re dicatur.fol.Sí.coi.i.tomo.z. 
Komen quibus fit ante nataliaimpofitum¿ 
fol.ii.col.4.tom.3. 
Nominabonain malumj&malain bonum 
in fcriptura,fol.i47.col.3.tom.3. 
Notiodiuinicads dúplex, fbi.fj.col^.tom.i. 
Notiofalütifufíiciens.lbidem.col.4. 
Nouifsímus in fcriptura varié fumicur. folio¿ 
45.columna.iétomj. 
Hoxcurad agendum inudlis. folio.iji.colü-
na.x.tora.i. 
Noxfacinonbusaccommoda.fol.i9i.colum 
na.3.tomo.i. 
Nox in fcriptura quid.fo1.x8.col^4..tom.x. 
Nubes infcríptura quid.füi.7Ó.tol.3.tüm.i. 
Kumerorum locuSaHomOjCUÍuseíl obtura-
tus,&c.cap.x4.exponkur. f .^ .col . i . to . i . 
Numeromm locus,De ferpente aeneo. capit. 
xi.typiceexponicur.fol.i<Í7.col.i.com.i. 
Numerorü locus, de bouisrufeimrnolatio-
ne.eap.^.typiceexponitiír.f.iod.c.x.to^. 
Numeruspüonarius ccelelli beatitudini t r i -
buitur.fol.4i.coi.i.tom.i.-
Nutrímenta opiima ex Auicenna.fol.85.co-
iumna.i.tomo.i. 
O. 
O jExpeftantis & optantisintcnedlio. fol.lo5»col«x.tómo.x. Obdurationisorigo.fo.in.col.i.to.i. 
Obduiatio anínli tribus ceriiitür.fo!io.7z.co 
luinna.4.tomo.2. 
Obduratíoqui'i;fol.5(?.col.t.tom.3. 
Gbduratío hoininum Dei mifericordiam re 
ftringit.fül.i4z;coh3.tomo.3. 
Obduratio auxilia Dei non toliit, folio. 143. 
columna.i.tomo.3. 
Obdurati qui fint.Ibídem.col.i. 
Occulta non funt euulganda. folio.íí4.colu; 
na.i.tomo.i. 
Odientes inimicos Spiricui fanfto odiofi.fol; 
ój.col.i.tomo.x. 
Oecolampadiusha'reticus.folio.206. Colum 
na.i.tomo.i. 
Olympus &ArmenifmonteSéfolio.4^.colu 
na.4..tomo.i. 
Onageranimal.fol.98.col.4.tomo.i. 
Onager a£quino¿li)J& acquidi) rcpertor.Ibidi 
Gnocerttaurusquid. folio. 107. columna .4^ 
tomo.x. 
Onocrotalusauis.folio.io7.col.i»tüm.x. 
Onocrotaioruiii duplexgenus. Ibidem. 
Onusin fcriptura quid, folio. 176. columna. 
4.tomo.i. 
Onuspro oneratoi&c.in fcriptura. foli.124. 
columna.4;tomo.i. 
Gpus virtutis triplex - folio. 54. columna.3¿ 
tomo.i. 
Opusin fcriptura quid.fólio.84.columna.x. 
tomo.i. 
Opera heroica fineíide inania.folio.54.colú 
na.3.tomo.i. 
Opera legis antiqus an iuftificarint.folio.55i 
columna.x.tomo.i. 
Opera ex charitate di fide medtoria, fol.i59. 
columna.x.tómo.i. 
Opera hypocritarum Deo ingrata, folio.xxi, 
Colüaina.4.tomo.i. 
Opera njeritoria, an, & qus per poenitetiarrt 
rccuperentur.fülio.x55.col.4.tonj.i. 
Opera iuftorum & iniultorü quomodoDeo 
referuntur.fol.x9.cGl.3.tomo.2. 
Opera loquuntur.fol.56.col.3.tomo.x. 
Opera Deo propria & peregrina.foiio.58. cd 
lumna.4.tomo.2. 
Opera piecatis varia, pro cuiufque ingeniol 
exercenda.fol.95.Goi.i.tom.x. 
Opera neccííaria funt contra h^rcticos.folio, 
43.columna.4.tomo.3. 
Opera externa ex animo penduritur.fol.138.-
columna.i.tom.3. 
Opera coafta Deoirigrata.Ibidem.col.x, 
Opera ex fidcjorster fidenv>& contraiidem, 
foI.i4Q.col.x.tom.3. 
Opera noílra dele vilia.fol.i^.col^.rorao.j. 
OraculafubChrifto filuerunr.£17.04.10.3. 
Oratiofidf'libus appriméneceflaria. füii.78. 
col.z.tomo.z. 
Qrationis Uus ab effeífris.fol^S.cól^.tom.x. 
Orationis laus ab exeuiplis.lbidcm.coi.4. 
Oratio quid & quomodo petere debeat. fol. 
79.col.x.&foi.8o.col.4.tom.x. 
Oratio dominica exponitur.í:üiio.79.GoÍum 
na.x.tomo.x. 
Orahda qua; rint.foi,86,col.i.tomo.x. 
Oratio-
I N D E X . 
Orationis hoñisfupcrbia.foUtó.col.x.to.x. 
Orare apud fe quid.Ibidem. 
Oratio inanis & cfíicax.Ibidera.col.3. 
Orare & impetrare quid pofsimus.folio.87* 
columna^.tomo.x. 
Orandi modi vari).Ibidem.col.4. 
Orationis laus ádefinitionibus conglobatis* 
füU87.ccl.4.tom.i. 
Orado plurium cfficacior.fol.ii8.col.4.to.i. 
Orantesolira manuslcuabant.fol.3i.c.x.to.i. 
Orantibus fiducia neccíraria.fol.99.c.4.to.i. 
Ordo trjpleXínatutaejlegisj&c.folio.x^.co-
iumna.i.tomo.i. 
Origenis &Tertul.errorde aniraz culpa an 
tecorpusconfutatur.fol.9i.col.i.tomo.i. A 
Origenici erroriSjDc daemonum redemptio-
ne,origo,&Confutatio.fol.5.col.4'tom.x. 
Oronaina via.fol.i93,col.3.tom.i. 
Ory x animal.fol.9o.col.x.tora.3» 
Ofe^locus, Sedeo iint dics muUos,&c.cap.3. 
exponitur.fol.J9.col.3.tom.i. 
Oie^iocuSjMiícricordiam volo,6cc. capic.d. 
cxponitur.fol.23.col.z.to.3. 
Olíum de faturitas moribus aoxia.fol^i. co-
lumna.^.tomo.i. 
PAleíiina rcgio.fol.zí.coI.4.tom.T. Paliurus quid.fol. io7.col.3.to.x. Pañis quondianus.fo).84.col.3.tora.i. 
Pañis optimum alimentorum.fo.Sj.c.i.to.z. 
Pañis fuper íubftantialis quid.Ibidem. 
Pañis fpiriDualis, Deiaraiciria.f.89.c.4.to.z. 
Pañis fpirkualisfub fpinis rumitur.fol.90 .co 
lum.i.tomo.x. 
Papa fandtí fsimusiurc vocatur.folio. 177.CO 
lumna.i.tomo.i. 
Papaccclefís ante agnanus.fol.^j.co.z.to.i. 
Papse poteftas afolo Dco.fol.zo7.col.x. to.i. 
Papíegladiusmateriaiis.foi.xo7.col.3.toma. 
Papsonmis terrena cdfitudofubditajbidc. 
Papá Chriftiaoae ecclefi? fol.fol.x4o.colum. 
4,tomo.i. 
Paparupreraus hicraTel1a.fol.x4i. col. i.to.i. 
Papas dignitas non perlonae fed fedis cft. fol . 
i43.col.i.tomo.i. 
Parabolade vinca exponitur.fol.77.CQlum-
na.4.tom.i. 
Parábola de Samaritano cxponitur.foJ.78. 
colurana.x.tomo.i. 
parábola de filio Prodigo cxponitur.fo.149, 
columna.4.tomo.i. 
Parábola de femíne exponitur.folio. 1 j8.co-
iumna.i.tomo.i. 
Parábola de decem virginibus cxponitur.fo. 
i^.columna.i.tomo.i. 
Parabols ferainis 6c virginum conciliat¡Q,fa 
lio.iío.columna.i.tomc.i. 
Parabolae deíinitio.fol.i83.col.i.tom.i. 
Parábola in ícripturafrequens.folio. 183. co-
lumna.x.tom.K 
Parabolx r equ i í i t a^ finis.lbidetn. 
Parábola 6c hifloria quid difterant.Ibidem. 
Paradifus terreflris.foJ^i.col.i.tomo.i. 
Paralipomenon locus^e bobus maris Salo-
monicj*z.Par.4,cxponitür.f.x35.co.3.to.i, 
Parcae vita; humanae difpcnfatriccs.foli. 124. 
coiumna.4.tom.x. 
Paíf ophotium Hebisis quid.folio.z30.c©lú-
na«4.tomo.u 
Paftoresfunt falus grcgis.fol.J5r.col.4*to.a. 
Patientia feptima beatitudo.foli.^o.colum-
na.4.toro.3. 
Patipropteriuftitiam quid.fol.131.coI. i.to.3, 
Padentia raoralisferendo martyrio non fuf-
ficit.Ibidera.col.3. 
Patrum vetetis teftamenti dcCbriftiexpe-
^atio.fol.io4.col.3.tom.z. 
Patribus de filijs erudiendis documcntum.fo 
iio.ix^.columna.i.tom.x. 
Patx um caufa deus prolem punit 6c premiar. 
fol.48.col.z.tom»3. 
Pauli locus,Spiritus prophetanim,6(:c.r. Go 
rint.i4.cxponitur.fbL7.pagm.a.tom.i. 
Pauli locus.Afcendens in altum, & c. £ p h e . 
4.exponitur.fol.ii.pagin.x.tom j , 
Pauli iocus l Orabo fpiri cu, 6cc.i. Cortnt. 14. 
exponitur.fol.ij.col.i.tom.i. 
Pauli iocus. Tune crit Deus omnia in omni-
bus,6íc.i.Corint.ij.cxponitur.fbl.i4,col. 
i.tomo.i. 
Pauli locus,Audiui arcana, 6cc.poíL Cortnt. 
ix,exponitur.fol.i7.col.i.tomo.i. 
Pauli locuy,Illum cnim ptopofuit Deus^Scc. 
Rom.3.cxponitur.fol.x4.col.i.tom.i. 
Pauli locus, Sicut enim corpus vnum. 6cc. 1. 
Corint.ixexponitur.fohiy.col.x.tom.i. 
Pauli iocus, Manifeftatus eií in carne, 6cc.í. 
Tim.3.exponitur.fol.i(í.coI.3.torn.i. 
Pauli locus,Niíi reÍiquiíretnobÍ9femcn,6cc. 
Rom.9.expouitur.fol.i7.col.3.tom.3. 
Pauli locus,Sacrifkia Icgis infirma, 6cc. Ga-
lat.4.exponitur.folio.x9.col.a.tom.i. 
Pauli locus,Deus vult omnes fainos fícrí,6cc. 
t.Tim.x.exponitur.fol^S.col.i.tom.i. 
Pauli loeus,V t exhiberec íibi gIoriofam,6cc. 
Ephef.j.exponitur.fol^.col^.tom.i. 
Pauli locuSjQui faétus efi: nobisfapieda,6cc. 
!.Corin.i.exponitur.fol.4o.col. 4 . tom.i. 
Pauli locus.Si quis fuper xdificat,6cc.Corin. 
3.exponitur.for.44.col.4.toai.i. 
Pauli locuSjMagnurapietadsfaeramentum, 
6cc.i.Tim.3.exponitur.fol.48.col. 1. to. 1. 
PauIilocüs,Qnodlideli£tum illorum diuj-
tÍ2e,6cc.Roma.ii..exponiiur.fülio.48.col, 
j .6cfol. 
I N D E X . 
i.5cfol.74.columna.4.tomo.i. 
PaulilocuSíDelcschirographumj&c.CoIof. 
x.exponitur.fol.^o.coí^.tom.i. 
Pauiilocus,Non vos defendentcSi&Ci Rom. 
u.exponitur.fol.^.col.i.tomi 
Pauli locus,De árguendis peccatis. i . T i m . J» 
cxponítur.fol.64.col.2.tom.i, 
Pauli locu^jDe poenitentiximpofsibilicatc 
Hcb.6.&.l^.exponitur.f.59.co.^.&:.3.to.I.,, 
Pauli locus,ChrilVi bonüs odo^&c.z. Cor.2. 
cxponitur.fol.7^. col.^.tomo.i. 
Pauli locuSjDegentium vocatione.Rom.il. 
&Epher.2*5c.3.exponitur.f.77.col.3.to»i. 
Paulilocusj Expúrgate vetusfermenrum.x. 
-Corint.j.cxponitur.foLSo.coI^.to.i. 
Pauli iocusjRedhnentes cieSjScc. Ephe.ó.ex 
ponitur.fol.85i.coli4,torn.i. 
Pauli locus;Ne regnet peccatum^&c. Rom.6 
cxpODÍtur«fol.94.coI.3.tOiii.r. 
Paulilocus,DeasSaluatoromnium, &c. 1. 
Tira.4.exponitur.fol.iii.col.3.to.i, 
Pauli locus^Si delibatofanda, 6cc. Roraa.ii. 
exponitur.fol.^o.col.i.tom.i. 
Pauli locusj V b i veníc plenitudo, Scc-Galat» 
4.expoii5cur.f"oí«i4o.col.3.tora.i. 
Pauli locus,Omnia cociufa fub peccato, &c. 
Galat.4.exponitur.fol.i4o.col.3.torao.i. 
Pauli locusyTriñitiamagnaj&c.Rom.io.ex-
ponitur.fol>i44.coI.z.tom.i. 
Paulilocus^Creaturaveritati fubie£la novo 
lenSí&c.Rom.S.exponitur.fol.u^. col. 3* 
&fol.i5'9.col.i.toni.j. 
Paulilocus, Quí oícaQeramarus, &c.Rom. 
9.cxponitur.fbl.i49.col.3.tom.i. 
Pauli locus,Vbiabundauit deliétum,&c.Ro 
man.J.expohitur.fol.r49.col.3.toro.i. 
Pauli IOCUSÍ Viuo ego íam non ego, &c. Gal, 
a,exponitur.fol.i<55'«,col.4.to.i. 
Pauli locusjn eo,quod ei rubíecit,&c.Hcbr. 
x.cxponitur.fol.ioo.col.i.toni.i. 
Pauli locus s Hoc fcientesj quia vetus homo, 
&c.Rom.5.cxponitur.fbl.aí5.Gol.i.to.i. 
Pauli locus^Optabam anathemaj&c. Roma. 
cxponitur¿fo!.225.col.x.tom.i. 
Pauli locus, fibi Gentes Petro ladaros aptari 
tis.Gal.a,expon;tüi. foLxs^cpl.i.tc m.i. 
Pauli locus^Petrum reprehendentis. Gala.i.-
exponitur.fol.x42.coL2. com.i. 
Pauli locuSjMihiabíitgloriarij&c.Gal.íí.cx 
ponitur.fol.244.col.3.tom.i. 
Pauli locusJuÜiíicatigtatisj&c.Roma^.cx* 
ponitur.fol.a4J.col.4.tom.i. 
Pauli locus, Qui non nouerat peccaturo, pro 
nobisí&c.poü.Cor.5,.expo.f.247.c.i.to.i. 
Pauli locus,Sed nííc quid detineat,6cc.Thef. 
i.exponitur.fol.i^.col^.tom.z. 
PaülilocuSíExpeclamusfaluatoremj&c.Phi 
lip,3.exponicür.fol.i7.col.2.toíii.2. 
Pauli locus. Regí feculorum iramortali, &ci 
i.Tim.i.exponitur.fol.z8»col.2.tom.2, 
Paulilocus, Quodimpofsibile eratlegi, &c¿ 
Rora.8.exponitur.fol.33.col.4.to.z. 
Pauli locuSjOmncsquidem reíurgemuSí&c. 
i.Corint.i5:.expGnitur.fol.43.col.2.&fol. 
4<í.col,4.toni.2, 
Pauli locus,Noliterconfírmari,&c. Roraa.12. 
exponitur.fol.^i.col.4.toin.2. 
Paulilocus,Argue,obfecra,ó(c.cxponitur.f6 
lio.y.col.i . tom^. 
Pauli locus, fpiritualis homoíudicat omnia, 
&c.i,Cori.z.exponitur. fol. 79. col.2.to.z. 
Pauli locus,Gloriíicate,& portatc,S:,c.i.Cor, 
<5.exponitur.fol.8o.col;4.tom.2, 
Pauli locus,Sicut cohibuiftis mémbra vefira 
6cc.Roma.().exponicur.fol,88.col.4.to.2. 
Pauli l6cus,Chrifl;u miniftrücircucifionisvo 
cantis.Rom.i5'.exponitur.fo.28.col.3.to.3. 
Paulilocus iSiquisexiftiroatfeícireiikc.z. 
Connt.8.exporiiiur.fol;4i.col.2.tora.3. 
Pauii locus,Exauditus eft pro fuá reuerentia 
&c;Hebr.5.exponitur.fol.io8.col.2.to.3. 
Pauli locusJDeusvultjOmnes fainos íicri,d:c, 
i.Tim.2.cxponitur.fol.iij.col.4.tom.3. 
Pauli locus,confedere nosfeck,&c. Ephcf.2. 
exponitur.fol,i^9.col.2.tora.3. 
Pauli epiílolarumor.do.foli.i6.col.3.tomo.í; 
Paulus poeticis vtitur teílimonijs.folio. 141. 
. columna.i.tonKM. 
Pauli in pues Chnfti zelus.fo.226.col.z.to.i. 
Pauli Vocatio.folio.233.colum.4.&:folio.234. 
columna.4.tomo,i. 
Paulus fcienti^ claui infignis. foii^S.colum 
na.3.tomo.i. 
Paulus eloquentifsimus.foli.x39.col.3.tom.i. 
Paulus cur Petrofociatur.fol.24z.col.2.to.r, 
Paulusglori.im fuam ex cruce pendit. folio. 
- 244.coi.4.ro.i. 
Pauli verba de hominc gratis & pretio iuftí-
fícato.concilíantur.foli.i4(í.col.i.tom.i. 
Paulus cur Chriílum virum dixerit.folio.14.-
coinrana.z.toino.z. 
Paulus ChriíH fei üitute nobílis. f.28.c.4.r,.3. 
Pauli Ghariras eximia.fol.i29.col.i.tom.3. 
Paulus aíter & Anroniusnionachorum lumi 
na pnma.fol.2i2.col.2,.tomo.í. 
Paupercsfortuíti,tkpaupeteseuangclici.fol. 
KSy.col.i.&.t.tomo.i. 
Pauperes euangclki beatisfimiles.folio.124, 
Columna.j.tomo.íé 
Paupertas prima beatítudo.Ibidem.CGl.i. 
Paupertascuangelicapcifedifsrma.folio.új',-
columiiá.i.tomo.3. 
Paupertatis genera vana.Xbidem.-
Paupertas aláfsíina ex P-iulo.lbidem. col.z. 
Paiipertasheroicavirtus.lbidem. 
Paupenascuagelica omnium beatitüdinum 
C origo. 
I 
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dngo.fol.iií.co!.i.tomo.jw 
Paupcrtas cuangdica quid.lbitícrn. . 
Pax á prophetis pcomina^ux.folio.p.colü 
naa.tomo.i. 
Pax duplcx.lbidcm. 
Pax vfcjuc quo fe ruanda.folio.ji.columna.!, 
tomo.i. 
Pacisfunciamcnta.fol.j8.col.3.tom.i. 
Pax feptíma bcaticudo. fol.ijo.col.i.to.j. 
Pacis cura prxlatisincumbit.Ibidem.col.4. 
Pax tcniporali s neceíTaria.lbidem. ¿ 
Pacihcí qui.fol.j8.col.4.tom.i. 
Pacifici fili) Dci.fol.i30.col.3.&\4'totno.3. 
Pacifici ctiam in bello pacifíci.lbidem. 
Pacificotum munus.lbidcm. 
Peccarc ex contemptu.fo\.i9.cól.i.to.l. 
Peccatum in Spuitum fanítum, folio, xí.co-
iumna.i.romo.r. 
Peccata,vtdicanturirrcmir5Íbilia .folio .14. 
culu.una.i.romo.i» 
Pcccata vniuerfa an pofsínt vitari.foH0.3x.c0 
Inmna.i.tomo.i. 
Peccatoromnis potefl: furgere. Ibidem.cel.j. 
peccatum in feriptura varia notac.folio.^.co 
lunuia.j.como.i. 
Pcccaci oiuni labe nemo vacat.folio. 39.C0IÜ 
na.i.como.i. 
Peccatum omnefornicatio q u í d a m . fol.4J. 
col.x.romo.i. 
Peccatü laudare bífariam nocet.f.^i.c.4.to.i. 
Peccati gradusquatuor.lbidem, 
Peccatum ad mortem inSpiritum fanflú 
quid.fol./o.col.i.tom.i. 
Peccatoris ííatus pefsimus.foli.84.cül.i.to.!. 
Peccatorum pctulansaudacia.fol.8J.C.Z.IO.I. 
Pcccatorum ftultitia,fol.8$.col.x.to.i. 
Pcccata fpjnisconferuntur.folio.93.columna 
a.& fol .94.col.3.tom.i. 
Peccatorum dilíerentia.fol.9J.col.i.tora.i.& 
fol.i9i.col.4.tom.i. 
Peccatoriscoueríloorbisopificio operofior. 
foi.^y.col.j.tora.i. 
Pcccata natura: humanxprimogénita, folio* 
i47.col.i.tomo.i, 
Peccatum nihil.fol.i58.col.4.tom.i, 
Peccatum íidem non tollit.fo.i6o.col.i.to.l. 
Peccati angelorum origo.fol.i<>i.col.3.tom.i. 
Peccati hominis origo.lbidem.col.4. 
Peccatum venenum.fol.i^y.col.i.tom.i. 
Peccata ferreta non funt punienda.folio.19f. 
columna.^.tomo.i. 
Pe^catorcsin indicio calcabuntur áChri í lo . 
folio.xoo.col.4.tomo.i, 
Peccatorcs fupplicia fuá putát immatura.fol. 
icj.col.a.tom.i. 
Peccata venialia chariratera infrigidant.f.z^. 
columna.4.tomo.i« 
Peccatum origínale omaibui ofHcít. fulio.ii^ 
C0I.4.&: folio.ii^.col.3.tomo.l. 
Peccatum origínale philofophis &hxreticis 
tidicuium.fol.iH.col.i.tom.i. 
Peccatum origínale quid horainiinuchat.lbi 
dcm.col.a. 
Peccatum origínale paruulis imputar! quid 
ÍH.lbidem.col.4. 
Peccati originalisfomes cur poft baprifraum 
manet.Ibidem. 
Peccatum origínale quomodoiníítifolio.iij 
columna.1.como.1. 
Peccatü origínale áreliqms,vt difFcrat.Ibid?. 
Peccatum origínale aniure paruulis impute» 
tur.lbidem.col.i. 
Peccati oríginalis fupplícium. Ibídem.c.3.. 
Peccatum origínale non eft concupifeentia, 
Ibidem.colt4« 
Peccatum origínale dúplexfecundum quof-
dam.fol.zió.col.z.tom.i. 
Peccatoris códitio omnicalamitate ílebílior. 
fol.xzó.col.i.tom.i. 
Peccatum fine pcenitentia irremiísibilcforu 
stx9.Col.44to*!* 
Peccatorum oncravariaifoKxji.col^. ¿¿folio 
ijj.col.3.&.fol.xyi.col.4.to.i. 
Peccatum quo magis volumariurn grauius. 
fol.xfz.coIumna.i.tomo.ié 
Peccati grauiras ex muUis.Ibidem.col. i.to.u 
Peccati ob ("lina ti o nocentiGima. Ibidcm.co-
lumna.z.tomo.i* 
Peccatum peccati punitio.lbidero. 
Pcccator nullus angélico otbatur pracíidío. 
lbidem.col.3. 
Peccatorum genera varia.^1.2^^01.1.10.1. 
Peccatorum quatuor oneríbus quatuor op-
ponuntur munera.l bidem.coi.i.tom.i. 
Peccatorum onera á tribus oriuntur.lbidem* 
Peccatum pudorero gcnuit.lbidem.co!.A. 
Peccatum opera meritoriaintercludit.lbidé* 
columna.4. 
Peccatum fouea.fol.4.col.4.to.z. 
Peccati definitío.fol.6.col.i.tom.z. 
Pcccator creaturis abutítur.fol.p.col.i.to.x, 
Peccata,diuin2Evltíoniscaufa.f.io.col.i.to.z* 
peccata diluuium prsecedentia.Ibidcm. 
Peccata íudicíumpraecedentia.Ibidem.col.t, 
Peccatores in iudicio omni orbabuntur fola-
tio.fol.^.col.x.to.z. 
Pcccata,vt fmt Deí opcra.fol.29.col.3.tom.2. 
Peccatum mentís pracputium.f.34.co.3.to.2. 
Peccata vifu pulchra.fol.jo.col.i.tom.z. 
Peccatores vari) varijs indigee corrigendi mo 
dis.fol.^.col.i.iom.z. 
Peccatores ygrotís fimiles.Tbidem. 
Peccatoru fuppliciü opus Dei. f.y8.c.4.to^z, 
Peccatores obmnatidcreruntur.f.^.c^.to.i. 
Peccatores al tare facrum prophananc. folio. 
70.columDa.4.tom.2» 
Pecca-
I N D E X . 
Pcccatmn,dcbitum pcjcnse parit.foliOíSj.co-
lumna.x.tüiro.i . 
Peccatü códif ionalíter á Deo Mrtíittitur.Ibi* 
Peccatum reíuittercjSc pocnarn diffetunt.Ibi 
dem.coiunma.j. 
Peccatum Oeusnoii ficlcdonatélbidcm* 
Peccatum dmne in«nddciuai.tol.86.c.i.to.í. 
Peccatorcs fuperbí non eKaudiumur.fol.87i 
columna.i.torno.x. 
Peccatum raors fecunda, & infernuspríraus. 
Ibídem* 
Pcccaroríscíonucrííonií práíccptuní > forman 
frü<^53S.foi.89.col.i.tom.i. 
PeccafonsConuerfio quÍd*lbidentt4col.i. 
Peccátura qüid.lbideuncol.j. 
Pcccafígfadus/uggcftío^onrtníusjí&c.lbid. 
Pcccati cónfuetudo fenaciiVimaifolio.90.cO'* 
lumnaa.tomo.x. 
PcccatofexconfcnfUiquam tjí opere faci-
rmsconuertiÉuf.fohpi.coL^.tomo.x. 
Peccatoris conuerfio fie fcftina.lbidcní.co,4. 
Peccatí conuerfiofoedítate ciufdem llimula 
tur.fol.pz.coí.í.toma. 
Peccatoris conuertendi admonitio.Ibí.c.4. 
Peccatoris conuer fi onis impedimenta, folio» 
93*coIumna.i.tómo.t. 
Peccatoris conuerfio dupltx.f.94»col.3.to.a-
Peccatoris conuerfio infierna neceíTaria.ibid* 
colunMia.4. 
Pcccatadíroitterí & rolüere.foli^.col.x.to.j* 
Peccator operibus faf ísfaftionis eget. Ibi.c.jé 
Pcccatoresínftarlunac.fol.x3.col.Ktom.j. t 
Pcccatores omnes fuum habent tclonium« 
lbidem.columna.4. 
Peccata gratis donan tur ex Efaia.foüo. 36.CO 
lumna.^.tomo.j. 
Pcccatotes á poenítentía f^pe mctiores.fotio. 
37.coÍumna.3*tonio.3. 
Peccator nullus Deo foluendo cíL fol.39.co-
lumna.l.tomo.3. 
Peccatorumqttatriduiim.íbidcm.cot.4. 
Peccatoríbus ex Magdalena foíatium>5c ex^ 
plum.fol.40.col.i.tom.3. 
Peccata cur gratis donari dicantur. Ibidens» 
columna.4. 
Peccatorumfpes.folé4i.col.4.tom.3. 
Peccata propria,non aliena aduertenda.folío 
4x.columna.4.tom.3. 
Peccata dclere baptifmi proprium.folio*47« 
columna.x.torao.3. 
Peccata diaboli, & fodomiorüm fubftantia. 
fo!.^.columna.x.tomo.3. 
Peccatum quodlibetinvia expiabile . folio. 
6}.columna.4.tomo.3. 
Peccata oblita 6c oceulf a, qa3c.folio,6'4. colu 
na.x.tomo.3. 
Pcccatorü circunftantix c6fiteodar.Ibid.c.4* 
Peccata z^ualianon funt. fol.74*col.4.Co^* 
Peccata ex anlmo.quara ex opere minora.f c 
lio.7;.columna4iitom.3. 
Peccata ex animo penduntur.Ibldenu 
Peccatum Dei & naturas hol l i s^fo l io^ . co* 
lumna.i.tomo.j. 
Pcccati captiuitaspefsima.folio.SS.columnd 
4.tomo.3. 
Peccatoresin qüadíuplici differcntia.fol.n^ 
columna.i.tom 0.3. 
Peccatores Deo difsimiles.folio.ix3.co.x.to. 
Petcatum fui cft fúpplicium.folío-ijóéColaoi 
na.4.tom.3. 
Pelagij & Lutheri de víribiis arbitrij errorcí* 
. fot.i^9.coÚ4>tom.t. 
Pelicanüsauis.fol.i07.col.x.tora.x. 
Pcrfcuerantiaeláus.foI^j.coLj.ton*!* 
Petfí locus,Omnis,quÍ tacit peccatun^&c.x^ 
Pctr.x.exponitur.fol.^.col^.tom.i. 
Pctrí loc«s. Non raí dac Dcuspromifsionem 
fuaj&c.x.Can.^exponitur.f.io j.coi.3.to.x 
Petrintgatioífol.xi.col.j.tomíi.&fol.iu.co-
lumna.i.tomo.3. 
Pcttus vifiom^ntei de clauium poteílare ad 
inonctur.forx36éCol.x.tom .1. 
Petrus Apoílolorum vértex ex faccis literis^ 
Ibidcm.columna.4. 
Petri clauis Dauidica.fol.x374Col.x.tom.i. 
Petrus pofi Chrirtum primarius pallor & cía 
uicula ri us. 1 bidé m «col um .3. 
Petrus ecelefix ordínarius.lbidem.coi.4. 
Petrus cccleíix fundamcntum.lbidem. 
Petrus clauipoteftaiisinfigniá.f.x38.c.3.to.L 
Petrus ¿c Paulus dúo eccleii; luminaria. I b i -
dem.col.4< 
Petrus diuinitatcm Chrifti clarius prophetis 
teftatur.fol.x39.col.i.to.u 
Pctrusianitor vkx.lbidcrn. 
Petri &Payl i rypus in Mofe & Aaron.lbid¿ 
columna.x. 
Petrus & Paulus dúo ecelefiaf candelabra.Ib» 
dem.columna.3. 
Petrus & Paulus düx ecelefiar alx¿ Tbidenj« 
Petri cathedraquid Íít.folio.x4o.col.x.to.i. 
Petri infirmitas4foI.x4l.col.x.tom.i. 
Petri cathedra arca Noctica. Ibidcm.col.3. 
Petrus fiílilí confcrtur.lbidem.col.4. 
Petrus fucceíTorCm defignat.fol.x4x.c.Lto.í, 
Petrus curpotius,quá alij ápoííolí papa. I b i . 
Petrus conciü) apoft olki praefes.lbtd. col.x. 
Petrus an peccaueric poft acceptiim Spiritu 
fanc'.uin. Ibidcm-col. 4. 
Petri püfílianimítas.Ibidem. 
Petrus & Paulus ^ ratuítae iüftíficationís Dei 
argumentum.fol.iix4col.x.tomo.3. 
Pharifaci & feribs folitudo.fo.4.coL4ito.3. 
Philautia quid.foL160.col.3.10.1. 
Philautia ingens virtutum hoÜis* Ibidem. ca 
iHmna.4. 
C % Philippu» 
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PhilíppusprimustcxChriftianus poenitertr 
tia infignis.fol.iy.cola.tom^. 
PhiliftimPalsftini.foI.i^.col.i.tom.i. 
Philofophi quid de arbitrio fenfcrint^folí^j. 
columna.j tomo.i. 
Philorophorum deDeo notitía.f.^.c.4.to .i , 
Philofophorum de Trinítatc nDtitia.foLii4. 
columna.j.tomo,!. 
Philofophi Deum negantcs.fo.ii8.col.3.to.i. 
Philofophi fcrípture facrae fures.lbid?.col.4. 
Philofophi errabant rpiritu.fo.70.col.i.tQ.i. 
Philofophi euangclioilluftrati.Ibideui. 
Philofophórutn iuílitiaqualis. £93.0.4^0.1. 
Philofophi necefsitatcm rerum ftatucnics co 
futant.ur.foKiz4.eol.i.tQm.i. 
Philofophi diuinitatisnon ignari.foljo.y.co 
lumna.a.torao.3. 
Philofophorum lucernafub 1nodio.foli.77. 
columna.4.tonio.3. 
Philofophorum paupertas qualis» foli . nj.co 
lumna.4.tomo.3. 
Phy fiognomi ex oculis maxinié iudicant. fo 
lio.5i.coi.4.to.i. 0 
Pietas adDci cultum f0lcrs.?ó.i7r,col.3.to.i, 
Pietatis fpjritus íapientia.fol .i73.col.4«to.iJ 
Pilofus quid»fol.i79.col,i.& fol.i8i.col.i.to. 
i . & fpl.id7.col.4.to.z. 
Pifcinae oüm Hieroíolyuiie trcs.folio.ixx.co 
lumna.i.tomo.i, 
Piusjvideiuftus. 
Planílus eft vehemcns flctus.f.94.co.i.to.t. 
Plantado legitima & adultera.f.j3.co.4.to.x. 
Plan tacum hifioria fcrioturasrimantibusvti 
lis.fol.^.col^.tom.x. 
Platonis de animatum praeexiftentia com-
mcntum»fol.9i.col.i.tom.i. 
Platonis principia tria.fol.ii4.€ol.z.tom.i. 
Poena eíTentialis)& fenfus.fbl.^cohi,tom.x. 
Pcenitentia quid praeftet.fol.xi.col^.tom-i. 
Poenitctia de praetcritis neceffaria.f^j.c^.t.i. 
Pcenitentia ex Efaia.fol.35.coi.3.tom.i. 
Poenitervtia viatoribus femper pofsibilis. fo l . 
69.col.x.tom.i. 
Poenitemisofíicium.fol^i.col.x.tom.i. 
Poenitentia duplex.fol^S.col.i.tom.i. 
Pcenitentia fupra virtutes morales.Ibid.CQ.x. 
Pcenitentia diuini eft muncris.lbidcm. 
Poenitentia C hriftiana non quaeuis refipifcc-
tia.Ibidem.col.4. 
Pcenitentia facramentum fpiritu iudicij &ar 
doris conn:at.fol.79.coI.i.to.i. 
Poenirentí c facrarnenti necefsitas.Ibid.col.x. 
Poenitentia &rbaptifmus íiugulari gaudcnt 
priuilegio.lbidem.col.3. 
Poenitentia virtus fpiritu iudici) & ardoris 
conltat.Ibidem. 
Pocnitentiaeljus.Ibidem.col.4. 
Poeniccntiae opera ncccíTatia. f ol^j .c^.tQ.i* 
Poenitentia quae opera meritoria reftituat.fo 
l iOiX^.col^ . tom.i . 
Pcenitétiaad maiorem gratiam prouehit.fo-
lio.ij'ó.col.i.tom.i. 
Pcenitentic gradus dicbus ofto figurati.folio 
3J.columna.4.tom.x. 
Poenitentia reftaurattemplum Dei.folio.90, 
columna.4.tom.x. 
Poe:enti<EÍmpedimenta.fol.93.col.i.tom.x. 
Poeniíentia cordis hecatombe gratior . folio. 
x3.col.j.tom.3. 
Poenitentiu m eft accufatiOífanftroum gloria 
tio.fol.ixx.co}.3.tom»x» 
Poenitentiae quid gratia,quid arbitriura con-
ferat.fol.4o.col.4.to.3. 
Poenitentia vera donüDei. fo!.4x.col.i. to.3. 
Poenitentia confefsionem exigit.foli.(S4. co* 
lumna.x.tomo.3. 
Poly carpo ignisGefsit.fol.34.eol.i.tom.3. 
Pontifex fummus ecclefis turris. fol.89.col. 
. :5-}.tomo.i. 
Pontifícummunus regio antiquius. fol.xo7. 
columna.i.tomo.1. 
Pontíficesveteresfpiritualempojtcftate non 
habebant.fol.x5o.col.4.tomo.i. 
Pontiñcalia ornamenta honoris fumtni. fol i . 
9i.col.i.tom.3. 
Porphyriusholocauíladamnansconfutatur. 
folio.x9.columna.i.tom.i. 
Portentum & fignum differunt.folio.xxo. CQ 
i lumna.x.tomo.i. 
Pra£lica vita^ide Aftíua. 
Pracceptum in fcriptura varia íígnificat.follp 
i77.columna.x.tomo.i. 
Prarcepta mínima qu3e>6c cur* fo^S.c.J.to.j. 
Prxdeftinadonis &atbitrij collifío tolliturí 
fol.jó.col.z.tom.i. 
Praedicatorum deleftus habendus.folio.9.pa 
gina.r.tomo.i. 
Prxdicatorcs in coromunc alendi.f.37.c»}.t,í. 
Prxdicatoresquales.folio.63.coluaina.4.to. 
i.&fol.j.col.3.tom.3. 
Pracdicatoribus moderado feruanda.foli.^4. 
columna.i.tomo.i. 
Praedicatores conferuisprxdicant . fo l io . 6$, 
columna.1.tomo.1. 
Pracdicandi forma ex ConcII.Trid.Ibidem. 
Praedicatorestubaeargentese.Ibidcm.coi.x» 
Prsedicator malus qualis.fol.i4x.col.x. to.i. 
Praedicationisvis.fol.i^.col,3.to.i. 
Praedicatorum cultus.fol.xxi.col.i.to.i. 
Praedicatores nauales negotiatores.folio.xji. 
columna.3.tomo.i. 
Pr^dicarorib'auditoresobfcruadi.f.ji.c^.t.x 
Prxdicatorum ftylus.Ibidem.col.4. 
Praedicator & iudex ofíicio diíFcrunt.folí. j j . 
col.x.tom.x, 
Praedicatorcsapcrfonisabílíueanclbidcra» 
Prxdi-
I N D E X . 
Píacdícatorcs a pt2latísfouendi.f,^.co.i.to*34 
Prícdicatio vitac aéliuae opus. fol.34.c.4.to.5. 
Prasdicationis tnunus non facile tencandum. 
Fol.^.col.j.tora^. 
Praedicatorcs vera omnino doceant.fol.107. 
col.i.tom.3. 
Pracdicatoribus lucrí fufpicio ofíicit.fol«i47. 
col.j.tom.j. 
Praclatorumofficmm.fol.43.col.3.toni.i. 
Pradariseccleíiactria neceflaria. folio. Í7.C0-
iumna.i.tomo.ií 
Praelati agni &leones.fol.2ox.col.i.tom.i. 
PraclatiáChriftoinfl;ituti.fol.zo7.col.x.to.i. 
Praelatorura affeílus ex Paulo. f,x27.c.3.to.i. 
Prxlatorum ci l credere ¿ccreditadiílererc. 
fol.237,col.z.tom.i. 
Praelati mali deuoratorcs. fol^S.cól.z.to.i. 
Praclati ex meritispendendi. fo .24x .c.i.to.i. 
Prselati quales.fol.j.col.4.&fol.xi.col.i.lo.5. 
Praelati etfi peccatores honoradi. f.37.c.2.t.3, 
Praelatorum gubernatio qualis.fol.78.c.3.t.3. 
Praclatorura bonorum conditioncs. foli . 89. 
colurana.3.tom.3. 
Praelatorum lapfus clemcntia: admonitio. fp 
lio.nz.col.3.tom.3. 
Praelatis ex Chrifti lotione documcntum.fp 
lio.ii6.col,i.tom.3. 
Pra^lati cancs.fol.i34'Col.3.tora.3. 
Praelatis ex Efaía admonitio.fol.i34.c.4.to.3. 
Praelatorum triplex munus. fol.i(fo.c.2.to.3. 
Praiparatio in feriptura quid.f .47 .col.i .to.i. 
Praeputium Paulo gentes fignificat, círcunci 
fio Iudaeos.fol.28.coI.4.tom.3. 
Praefciti angélica non orbanturcuílodia. fo l . 
Kji.col.i.tomo.j. 
Praeuaricatio quid & quotuplex. £ 3 7 . 0 . 1 . ^ 3 . 
Primogénita noftra myfticéquae.folio .154. 
col.i.tom.3. 
Primogénita mafculina &foeminina. Ibi.c.x. 
Principeáreipub. Atlantes, fo.^i.col.i.toraj. 
Principesreip.Medici.fol.dr.col.x.to.i. 
Principes pkbis paíiores. fol.88.col.3.tom.t. 
Principes,vt inftituendi. foli.9(5.col.2.tom.2. 
Prolisprxceptum anteneat modo . f o l i o . ^ . 
columna.2.tom.3. 
Pro railFa m ora aliquan do gratiora fiunt. fol . 
lo^.col^.toni.i • 
Promifsioncs diuinaeíVt habendae. folio, ur. 
columna.4.tomo.2. 
Prophetae cur pareces fuos nominaucrint no 
ApoftolinecEuangeliíl??fol.j.pag.i.to.i. 
Prophete maiores & minores.folio.j. pagina 
2,tomo.i. 
Prophetae aenigmaticéfcripferunt.Ibidcra. 
Prophetíccurnonquoties volunt vaticinan 
tur.fol.S.pag.i.tom.i. 
Prophetae a facerdotibus diügebantur. folio. 
9.pag.2.tom.i« 
Prophcta & vates difFcrunt.foI.io.pag.i.tb.f.' 
Prophetandi facultas vndc.Ibidcm. 
Prophetae fupremo prophetandi gradu ma-
gis vfifant.fol.i3.col.3.tom.i. 
Prophetis tribus eranc diuifx. fol.tó.c. z.to.u 
Prophccia opus Domini.fol.84.col.x.com.i, 
Prophetae apibusíimiics.fol.ioi.col.x.tom.r. 
Prophetae faepc mutantpropofimm. fol . ixj , 
coiurana.4.como.i. 
Prophetica oracula,lex.fol.i35.col.i. tora.u 
ProphetiíT^ mulieres ex veteri inftrumcnto 
fol.i39.col.2.tom .1. 
Prophete falíidici canes.foI«i48.coK3.coni.t« 
Prophcta ludaeisA Gentibus mala pracdixc 
runt.fol.i75.coI.5.tom.i. 
Prophctia verbis & íignis conftat. fo l io . 221* 
columna .z.tomo . i . 
Prophetafpeculatorj&prophetiafpccula.fo 
]io.224.coLi.tom.i. 
Prophetae noélurnas,5c diurnas vifiones ha-
bent.Ibidem.col.z. 
Prophetae aduerfis profpera mifcent . fo l i .^ 
col.2.&fol.73.col.4.tom.2. 
Prophetae Domini teftes. fol^j.col^.tdra^* 
Prophetae praeterita pro fiituris vfurpant.fo-
lio.3i5.col.i.tom.3« 
Prophetia, &incerprctatIo quid diíFcrát* Ib¡ 
dem.columna.4. 
Prophetae ante Chrifti aduentum rnuoluti*' 
foL82 .col .4 .to .3. 
Prophetae repente perfonam mutant.fol.89.' 
columna.2.tom.3, 
Prophetarum fcqpus Chriftus cft,foIi.9i.co-
lumna.4.torn.3.; 
Profopopaeia?rppus¡p feriptura frequens» fo 
Uo.iS.cbl.x.tom.i. 
Profopopaeiaquidífol.i84.col.3.tom.i¿ 
Pro uerbiorum looiAsJUuor vulneris,&c.capl¿ 
20.cxponitur.fol.2^.col.i.tom¿r* 
ProuerbiorumlocusjAíier^aíFerj&e .exponíi; 
tur.foI.92.col.4. tomo.i» 
Prouerbiorum JocusjQui commoratur in v i -
no>&c.cap.23.exponitur.fol.ioo.coI.2,to.< 
Prouerbiorum locus^Mel inuenifti,<Scc.cap< 
2j.cxponitur.fol.ioi.col.z.to.i. 
Prouerbiorum locas,De gárrula muliercca" 
pit.7.cxponitur.fol.Í9i.col.3.tom.i. 
Prouerbiorum locus,Dc quatüorinfatiabili-
buscxponitur»foh20^.col.i,tora.i. 
Prouerbiorum loeus, Qui erudit deriforem, 
&c.cap.9.exponitur.fol.J3.col.2.tomA. 
Proximumiribuslaedere pofíumus i foii.73^ 
columna.4.tom.3. 
Prudentiaelaus-y& ofíicium.fol.72.col.2.to.rb 
Prudentia ocukta vircus Jbidem. 
Prudencia virtutum omnium aüriga¿fol.86V 
col.i.tom.i.&fol.5í3.col#4.rlom.2. 
Pfalraus^vide Dauid. 
C ? Pubtí 
I N D E X . 
Publka crimina qux (Ínt.fo!.í4.co1.i.tonj.i. 
Publica publicé argucnda.lbidem. 
Pudicicia animo violacur,non vi.folio, iji.co 
lumna.i.tomo.3. 
Pucr In ftripcura fspc profamulo.fol.18.col. 
i.tomo.3. 
Púichrum Platonis principium.f0li0.1j4. co 
lumna.j.tomo.i. 
Pura Hebracis quid.fol.i^.col^.rotn.i. 
Pargatoríj necefsitas.fol.yS.col^.tom.t. 
Purgatoríum ex Paulo, fol.84.col.3.tora.f. 
Pythoni í fenomen&fa&umex. i . Kcgü.iS. 
cxpenditur.foI.S.pag.x.conio.i, 
Pychoncs,6c py thoniííac vndc.f. i37.c.4.to.i. 
, ; o & s s m < ^ ' 
QVadragcfima cur pafchac praeponi-tur.f0l.4j.col.x.tom.x. Qusdrata figura extruendis aedifi-
ci)saptifsiraa.folAO.col.4.tom.j. 
QuadrigaecurinuentaEr.fol.ji.col.i.tom.i. 
• K . -
R Abface$qms.fol.ii7.cpl.i.tom.i. Rabfaccs Hacrcticorum typU4.1bi.c.4. Raca Hebracis quid.fol.73.col. 4 . to.3. 
Eama ciuitastriplex in fcriptura. foI.157.coI. 
a.tomo.r. t ! 
Rapcre quid nt.foI.nJi.col.x.tdm.i. 
JRaphaim vallis.fol.xox.co!.4.tom.i. 
HazaHebrxisquid.foI^.col.j.tom.x. 
Reftus nc quis dicipofsit. 'fol^j.col.i.to.j. 
í leftitudobeatorum ^ctóatorum dififerunt. 
Ibidem.col.x. 
Reftus vlteriuSjvideluñuá.'1,' 
Reges, viuí fubáitotum murufolio.81. colum 
na.3.tomo.i. 
Reges fapien tes fuorum fplendor.fol.^^.co-
lumna.4.tomo.x. 
Regnum coclorum vioIcntia'paratur.foli.Kíi. 
columna.x.romo.i. 
Regnum varia in fcriptura fignificat . fol i . 83. 
columna.i.tom.2. 
Regnum Dei petere quid.Ibidem.col.x. 
Regnum Dei ín feculo plené non obtinetur. 
lbidcm.col.3. 
Regnum Dei aduenire quid íit.Ibídem. 
Regni iuíli conditiones.fol.97.colum.4.& fe 
quentibus.tom.x. 
Regnum Chriftioecumenicum.folio, pí .co-
lumna.x.tomo.x. 
Reg-num Chrifti ordínatifsiraumJbidcm. 
Regnum Ghrifti concors&pacatum. ibidé. 
C0I.3.&fol.i5(í.col.x.to.3. 
Regnum coclorum á diebusIoannisBaptift, 
vim patitur.fol.ix.col.4.tom.3. 
Rcgulorum feu bafiíifccruro patria.foli.187. 
col.i.tomo.i. 
Regulus quid. fol.i40.col.3.tom.3. 
Regum.locus,SpiritusDmloquutus,&c.lib. 
x.cap.xj.cxponiiur.fol.^col.x.to.i. 
Fvegum lócus,De fame fub Achab.lib.3.capi. 
i7.typicéexponitur.foKi27.col.3.tom.i. 
Regü locus, De Dauide cum leone cogreflb 
lib.i.cap.i7.typicé exponitur. f,i4i.€:.x.t.i 
Regum locus,De Dagon idolo lib.i.cap.y.ty 
picé exponitur.fol.ijx.col.i.tom.i. 
Regum locu$,De Dauide fitiente lib.x. capí. 
X3.typiceexponitur.fol.i5x.col.x.to.i. 
Regum locuSjPepercitDauid Miphibofeth, 
§cc.lib.x.ca.xi.ty pice expon. f.i90.c.i.to.i. 
Regum locus,Dc morte Abfalonis.lib.x.cap. 
l^.typice exponitur.fol.i9J.col.x.tom.». 
Regü locus,De Dauide pro pefte facrificáte 
lib.x.cap.x4.typice expon. f.ioS.c.x.to.i, 
Re^um locus. De lonaiha cu virga,& melle, 
lib.i.cap.i4.typicéexpomtur.f.i8.c.4.t.x. 
Regum locus,De filia fub iunipcro,&c.lib.3. 
cap.i9.typice exponitur. fo.xo.col.4.to.x. 
Regum locus. De Saule Amalechitasinuadé 
te.lib.i.cap.ij.typiceexpon.f^í.c.i.to.x. 
Regu locuSíDe Banaia in lacü defeence lib.x. 
cap.x3.typiceexponitur.fo.43.col.4.to.x. 
Regum locus,De Miphibofeth oceurréti Da 
uidi.lib.x.cap.i9.typíceexpo.f.45.c.4.t.x 
Regu locus, Viderat olim Elias fpiritü,&c.lu 
x.cap.i9.rypiceexponitur.f.65.co.4.to.x. 
Regum lücus,De throno Salomonico.libr.3. 
cap.3.typiceexponitur.fol.70.col.4.to,x. 
Regum locus,De milkibusEliacapturis cx-
ponitur.fol.Sx.col.x.tomo.x. 
Regum locu$,DeI.sbofeth percuíTo.lib.x.ca-
pit.4.ty pice exponitur. fol.89.col.i.to.z. 
Regum locus,DcIoab & Amafa.lib.x.ca.xo. 
typiceexponítMr.fol^o .col.i.tomo .x. 
Regü locus,Dc Ezechia rege afgrotáte.lib.4. 
cap.20.ty pice exponitur.fo.ii4.col.i.to.x 
Regü locus,Loqu€s loquutus fum, vt domus 
tua,&c.lib.i.cap.x.exponi.fo.ii2,c.4.to.i. 
Regü locus,De Helif^o excitante pueru.iib. 
4.cap.4.typice exponitur. f.jd.coi.x.to^. 
Regum locus,Dc Helifaeoaquasfanante.lib, 
4.cap.x.typicecxponitur.foli.5(j.c.3.to.3. 
Regum locus,De Agag.lib.i.capít.iy. typicc 
exponitur.fol.59,col.i.tom.3. 
Regum locus,De mulieribus de infante con-
tédétibus.lib.3.cap.3.expo.f.83.col.4.to.3. 
Regum locus. De muliereElífeihofpita.lib. 
4.cap.4.typiceexponitur.f.9().col.i.to.3. 
Regum locus,Dc Dauide infaniam fimulan-
te.Ubr.i. capit. xi. tropologice exponitur. 
fol.ioi.col.i.tomo.3. 
Reliquiaefanftorum,merira,do¿í:rinaE&cx€ 
pla.fol.;8.col,4.toin.i. 
Repetí 
I N D E X . 
Rcpetitioinfcripturafepccxaggcracioneni 
fignificar.fol.ioj.col.i.tom.i. 
RcpudiumíudíEÍsconceírum.foI.Sí.c.i.to.ji 
Reíipifcentia quid.fol.^.col.z.toní.j. 
Refponíioin fcriptura fepé fine intcrroga-
nonc.fol.i84icol.i.t0m.i. 
Rcfponderc in ícripturá qúid,foiio.z»4.colü 
m.z.tomo.u 
Refurrc£lio cft renafccntia quxdam. foli . i jr. 
col.4.toni.ii 
R erurreélionis vniiicrfalis j ex Efaia teñimo-
nium.fol.jó.col^.tom .z. 
Refurreítionis fpcs iáborñ folatiü.Ibide,c.4é 
Rcfurreftio Chrifti noftra: prsponitur. foli . 
37.coLjítoino.i. 
Rcfurreftio Chrifti exfacrafcriptura.foli.jS. 
col.i.torh.x. 
Refurrcftio Chrifti noftrspígnus.lbid.co.j* 
RertírreftiofandoruracumChrifto.lbi.c.4. 
RefurrefÜo Chrifti dígnitate & tempere pre 
ftantior.tbL39.col.2.to.i, 
Rcfurréítio regenerarlo. Ibideai.col.3. 
Refurrcélio in Chrifto diuinitatis argumcn-
tuniilbideni.col.4. 
Refurredionis Chrifti te1tjpus.folio.40.coh 
1. tomo.2. 
Rcfurreftionis Chrifti 1naicftas.folio.41.col. 
a.tomo.l* 
Rcfurreéliocorporum naturam no mütabit. 
foI.43éCol.i.tom.z. 
Refurreftio contra Sadducaeos defcnditur.fa 
lio.43.coÍ.3.tom.2. 
RefurredHonis fuaforesfoliciti Chtiñus ,Pc-
truSj&Pauíus.lbidem. 
Reíurre^ionis Chrifti gaudia gencralia. fol i . 
45.col.i.tomo.x. 
Refurreftio Chrifti qwid nobis attulcrir.foli¿ 
4j.cohi.tom.2. 
Reíurreftio curquadragintadiebusab ccclc-
íiacelebratur.fol.4^01.4^01^2. 
Refurreólio ómnibus accidet.folio. 46. co-
lumna.4.tomo.2. 
Rcfurredlio fupra natursvires.folio.47.col. 
2. torUo.2. 
Rcfurreélio fecundum platoncm.Ibidem. 
Refurreftio fapicntia.', & pótentÍ2E diuinse ar 
gumcntum.Ibidem. 
RefurreíHo eadem íecundura fubftantiam. 
Ibidcm.columna,4. 
Refurgentium dotes & gloria.f.43.col.i.to.2. 
Retrocclsio motus praeter naturam. folio.22, 
columna,4.tom.i. 
Rcuelatio <5c vífio quíddifteruñtifolio.y.pa-
gina.i.tomo,!; 
Reüelatiotnplex.fohio.pág.i.tom.i. 
Reuelationesnóautenticse.f.n.pag.z.tom.T. 
Reuciationesanf1ntmanifeftand3e.folio.u7 
colurona^.tomo.i. 
Rcuelationes priuata? cautc obferuandae. Ibí 
dem.&fol.^SiCol.i.tom^. 
Rhamnus quid.fol.92.col.2.tom.2. 
R a z ñ i m H e b m s quid. fol.8.col.2.tom.3. 
Rubi ardentis typus £xodi.3.exponitur. íoU 
^7.col.4,f0in.i. 
RuhaHebraeis quid.fol.^.col.i.tom.i. 
SAach Hcbrsis quid. f0I.49iC0Iuroria.ti tomo.l. Saba regio.fol.i44.col.2.tom.j. 
SabamaciuitaSífoi.i98.col.2.tom.i. 
Sabaoth quid.fol.io3.col.4étom.i. 
S ab bat h u ¿n q uidéfol ^ 2 j ^ . c o 1.1. t o: n .1. 
Sabbathum IU-ÍDCÍS celebre. Fol.38.col.2.to.2; 
Sabbatbum delicatumquid.fol.i59»c.4.io.3¿ 
Sac Hebneis quid.fol.94.col.2.toni.2. 
SaccuspríEdicatorum.foi.22i.col.4.tom.i. 
Saccus bypocritaium <Sc ha^reticorum.lbide.' 
Saccrdotesiricómune 2lcdi.fol.37.col.3.to.i. 
Saccrdotiüvetusclauibuscaruit.f.2Q7.c.4,t.r 
Saccrdoíium vetus fub captiuitate ceílauic. 
fol.23i,Gol.4.tom.í. 
Sacfainentorumpingüedo.fol.88.col.2.to.í. 
Sacramétorü typus ex Efaia. fol.io8.c.2.tü.r;-
Sacramentorum verba> fpirit us labiorü Chr* 
ÍH.fol.i^.coí^.tomo.ii 
SacraractainftrumcntafaIutis.f.i(í7.c.4.t6.Í 
Sacramcntorum valor vnde. fol.209.c.i.to.i.-
Sacnfícádipr3eceptumcurinlegedatum.fo. 
29.col.i.8c.4.tomo.í.. 
SacriíiciorUm vis Jbidem.col.4. 
SacrihciaDeogratiísima.fol^i.col.z.tom.K 
Sacrihcium c c c l e f i e í O m n i u m liacriHciorüco-
fumroatio.fol.2o8.co].i.to.i. 
Sacrifícium altarisDcum placat •* Ibid.col.z. 
Sacrihcium altaris omnium malorum anti-
dotura.lbidcm. 
Sacrificiitm altaris holocauñum.Ibidc.col.3. 
Sacrihcium altaris vidima pacihca.Ibid.c. 4 . 
Sacrihcium altaris hoftia pro peccato. folio. 
z09.col.i.toin.i. 
Sacrihcium altaris maculis offerentis non v i -
tiatur.Ibidem.col.3. 
Sacrihcium altansculpam&poenáfspe tol-
lit.lbídém.col.4. 
Sacrificio altaris omriiafacrificia cedunt. Ibú 
Sacrihcium altaris vltcriusyvidcEuthanftiaw 
Sacrificiorum veterum diffcrentia.foJio.zo8. 
columna.j.tomo.i. 
Sacrihciorúveüerüvr.litas.fol^.coí.^.to.j. 
Sadai Hebi'xisquid.foi.iSH.col.z.tomo.i. 
Saddic &haris Hebrrd" quid.£72.03.10.3. 
Sadducscí negantes fcf.irreítionem confutan 
tur.f,43.col.3.tQ¡r;.2. 
SaicHebrsisquid.foÍ.49.cül.4 tom.z. 
C 4 Sal 
I N D E X . 
Salín euangelío cur lucí pracponhur.fol.74. 
columna.j.tomo^. 
Salisgeneratío.Ibkiem. 
Salaach Hebrxis qui(l.fo].49.col.3.tom.x« 
Sal Hebrsis quicl.fo).xo4,col»x.tO!n.i. 
Salmanafar quis.fol.i5.col.i.tom.i. 
Salomonisinconíl:antía.fol.9^.col.4.tom.i. 
Salomón diledusDci cur.fol.25.coLi.tom.3. 
S alo monis locus, vide líbrorú ciuídé nomina 
Saltus domus qux.fol.xi9.col.i.tom.i. 
Samantanusprsiacorum typus . f ^ j . c . j . t . i . 
Samaríadecem tribuura metrópolis.fol.iox. 
columna,3.tomo.r. 
Samium v a lis genus.fol. jo.col. Í . torn .3. 
Samuel prophetía infígnis.fol.9.pag.i.tora.í. 
Samuel an veré Sauli apparuerit. folio.9. pa-
gina.x.tomo.i. 
Samuelisprudentla.foI.<Ji.coI.i.tom.3. 
Sanftorum reliquiemerita^doíflrinae&cx?-
pia.fol.5:8.col.4.tom.r. 
Sanftitatisattributum Deo gratifsimum.fol. 
io5.col.i.tomo.i. 
Sanftorum opera ad expiationcm,non ad fa 
lutcm rcdundarunt.foJ.i7x.col.4.tom.i. 
Sandificatio in fcriptura varia fignificat. fol . 
i77.col.i.tpmo.i. 
Sanfti frumento (imll<;s.fol.5'9.col.4.tom.x. 
Sanéli filcntio vacant.fol.74.col.i.tom.x. 
SandipoíHudicium mundi non egebuntda 
ritatc.fol.77.col.i.tom.x. 
Saníli in glorianubi íimiles.foüo.So.colum-
na.i.tomo.x. 
Sanftotum nomina veneranda.folio.8x.colu 
na.z.tomo.x. 
Sanftorum animx, an fciant noftra & curft. 
lbidcm.col,5.&.4. 
Sancli&iuftidifferentia.fol^j.col.j.tom.x. 
Sandorum bonorfupra ornniaterrena.Ibid. 
columna.4. 
Sanítorum gloria qualis. fo.ixx.col.j.tom.x. 
SaníVi malorum & bonorum femper memo 
res.lbidem.col.4, 
Sanftorum opera contra heréticos defendu 
tur.Ibidcm. 
Sandorumcorporavirgulafumi.£93.04.1.3. 
Saníli vltionem dediuinisinjurijsexoptarit. 
fol.i53.col.i.tom.3. 
Santificare in fcriptura quid.folio.S^.CO. 4 . 
tomo.i . 
Sanftificatio diuiní nominis.folio.So.colum 
na.4.tomo.2. 
Sandlificatio diuiní nominispetitio prima. 
fol.Si.col.i.tom.x. 
SanftificansDeurn quis.lbidcm.col.x, 
Sandificatio diuini nominisbeatorum Hu* 
dium.Ibidem.col.3. 
Sanftificationempax & gaudiura comitan-
tur.fol,83.coi.3.tom.x. 
SanftificaríJ& Spíritü fanfto replcri diffc-
runt.fol.ii.col.i.tom.3. 
Sandalium quid.fol^i.col.j.tom.u 
Sanguis alimentarius humor.folio.41. cclú-
na^.tom.x. 
Sanguis in corporibus glorlofís.íbidcm. 
Sanguis & aqua de latere Domini veré an mi 
racuIofefluxerint.fol.&J.col.i.tom.x. 
Sanfondetonfus peccatoris typus. fol^i.co* 
lumna.x.tomo.i. 
Sanfonis conceptio ab angelo nunúata.fono# 
io.col.4.t,om.3. 
SapiemíxlocuSjAmagnítudincrpeciei crea^ 
turac^c.cap.^.exponitur.f.nS.col.x.to.i. 
Sapientia: locuSjCum quietum filentiú j ^cc. 
cap.i8.exponitur.fol.i9x.col.x.tom.i. 
Sapientiae locus,Bencdi¿tum lignum, &c.ca 
pit»i4.exponitur.fol.x4^.col.i.tom.i. 
Sapientiae locus,Sapientia a:dificanitJ&c«ca-
pit.iS.tropologicé exponi.f.no.c. 4.to.x. 
Sapiens apud fe quid fit.fol. 86.col.i.tom.i. 
Sapientia foli,Scientia lunae confertur.foliOé 
i74,col.i.tom.í. 
Sapientia diuina humanx formula.folio.94. 
col.4.tomo.x< 
Sapientia fortitudini prsftat.fol.9Í.colura-
na.x.tom.x^ 
Sapienti^ diuinc ex fcriptura laudes.folio.ó. 
, col.x.tom.j. 
Sapiha Hebrxis quid.fol.iiOíCol.x.tom.x. 
Saponaria hetbaifol^.col^.tom.r. 
Saracenivnde.fol.xxj.col.x.tom.i. 
Saron ludxae regipnis locus.foli.ioo.colum-
na.4.tomo.x. 
Satisfaí>ionis opera peccatoríbus neceífaria* 
fol.3.col.3.tom.3. 
Satum quid.fol.57.col.x.tom.3. 
Satyríquid.fol.i8i.col.3.tomo.i. 
Sceptrum quid,fol.r44.Col,3.tora.I. 
Scifmataeccle(l^inimica. folio.9x.co]umna. 
x.tomo.3. 
Scriptura facra cur Se quibus obícura. folio. 
6. pag.x.6cfol.7.pag.i.tom.i. 
Scripturxfacracobícurítasopportuna. folio. 
7. pag.x.tom.i. 
Scriptura facra libergrandis .f. 133^01.4.10.1. 
Scriptura facra fxpe in perfonis ofíicium no 
qualitatem refpicit.fol.134.col.x.rom.1. 
Scriptura facra (1 milis aquarum Siloe. folio. 
Hi.col . i . tom.i . 
Scriptura facra f»pc pluresadmlttitfenfus. 
fol.i43.coI.4.tomoa. 
Scriptura facra fíEpe loquiturfccundum z ñ í 
mationcm loquentium. fol.iyS.col^.to.i. 
Scripturafacra menfa opípara, foiio.xx7.col. 
j . t o m o . i . 
Scriptura facra intus &.forísfcripta.foIio.57. 
columna.4.tom.x. . 
Scripru 
I N D E X . 
SciipturafacraTu .^ T'IS obtetfla.f.^.col.j.t.zi 
Scripcura facraíncoprchenfihilis.f.ioj.c.i.t.z 
ScripLurafacralibcr ínuolutus.fjij.c.z.to.x. 
Scripcares facriveram habuerunt fcrípturze 
íntenígcntiam.Ibidem. 
Scriptura facra proprié in primis cxponeda. 
fol .i24.col.z.to.a. 
, ScripturaefacraclociíSítnc aliquisredusin 
carne viuens concíliantur.fol^j.col.i.t.j. 
Scriptura facra fecundum roateriam fubic-
claniintelligenda.fol.íy.col^.to.j. 
Scriptura memoria jfulcrum.fo.yi.col.j.to^ 
Scriptura facra ex parte totuin ex fpecie ge-
ñus fspe íntelIigit.fol.^S.col.i.to.j. 
Segorciuitas.foI.^j.coKz.to.i. 
Sehirim quíd,fol.i79.col.z.to.i. 
Seir mons.fol.i24.col.4»to.i. 
Seleucí regís ieueritas.fol.24j. col.t.to.í. 
Semen in feriptura quíd*foL20.coI.4. & f o I . 
x7.col.4.to.i. 
Seminisproprictates verbo diuiao coueniüt 
fol .p .col^ . to .z . 
Semé no a(flu,fedpoteflatcviucs. £51^.3.t.x 
Seminandi varia ex agricultura tempora.fo, 
jz.col^.to.z. 
Seininis natura humid3.fo.j4, cot.z.to.x. 
Seminum ferendorum varietas^f.59.co.z.t.2 
Seneíluscur infcecunda.fol. S^.cohi.to^. 
SenachcribHierofolyin^obfeíÍbrf.i25.c.i.t,i 
Sennacherib deuaftatío.foI.203.col.4. to. i . 
Sen.acheribquis.f.azo.c^.t.i.&f.iiííiC.z.to.x 
Scnacherib inors miferrima.f.izo. co. i . t o . i . 
Scnfasmentales.fol.i5.coI.4.to.Í4 
Scnfuupi funvalones mentís opétationespr^ 
cedunr.fol.n.col.i.to.3. 
Septuagintafacpcab feriptura variant ínar-
guni.pag.i.Sc fol.74.col.3,to.i. 
SeptuagíncaPaulof^peprobaturf.i^.c.i.t.l 
Scptuaginta numerus myftícus.f.zj-j .c^.t .r 
Septuagínta verba (fie fecüdo)exponuntur. 
fol.i47.coI.3.to.3. 
Sepukhrü fepe infernas dícítur.f.Sp.c.z.t^. 
Seraphím vnde.f.ioi.e^.^c.fo.ioj.co.iito.i. 
Scraphun ad noítra non legatur.f.ioz.c.i.r.r. 
Seraphim Solum abEfaíapanduntur.follo. 
ioi.col.4.to.i. 
Seraphimdignitate c^terispr^ftat f.io j . c . i . t . i 
Seraph'inoruiii pídura vnde. Ibidem col.x. 
Sermonisdiuiniefíic-acia. foI.44.col.3.to.i. 
Sérnionis própríetasCeruandain.pnims.foL 
133x01.4.10.1* 
Scruitusmukiplex.fol>i8«col.2.to.3. 
Si,pro quíainfcríptura.fol. 77.col.2.to.i. 
Sibilas vaíÍGjnicnpturafunücur.f.78.c.i.t,i» 
Sibílus'Dci quid.ful.87.col.i.to.u 
Sibylla: que <5c vrde.fol.io.pag.i.to.i 
Sign u ¡n in iciiptura in bonum &, in malura 
fuinitur.fol.87.col.2.to.i. 
Sígnum ín cocloj&ín inferno.f.iz3.co»2.to.T. 
Signa apudrudcspl'verbispoflut.f.zzo.c.r.t.i 
Signü &portentum difícrunc. Ibidem col.2. 
Silieis natura.fol.25.col.i.to.3. 
SilQ¿'fons.fol.i34.col«4.to,i. 
Simconiscanticü exponitur.fo.1j3. co.j.to.j* 
Siraconísgaudium.Ibidem. 
Simeón &Annacur Chriftülaudcnttaccn-
teMaría &Iofeph.lbidemcol.4. 
Símilitudo hoísadDeuimpfe¿la.f.8o.c.i.t.x 
Similitudo natur? & grati^.Ibidem. 
Siraoinurbané Chrm excepit.f^S.c.j.to.j* 
Sionmonstripanitus.fol.229.col.2.to.i. 
Sirencs quid.fol.i8r¿col.4.to.i. 
Sobna quis.fol.230.col.i.to.i. 
Sobna ty picc quid denotet.fo.230.col.2.to.r-
Sócrates <Scprcrique alija Da^roone cdo¿>¡. 
fol.i27.col.4.to.2. 
SohaHebra:isquid.fol.228.col.4.to.i. 
Sol & luna an peccante primo homine defe-
cerint.fol.7^.col.4.to.2. 
Solisretroceísio fubEzechia & lofcph laté 
diííeritur.foI.i23.&.fo.i24.to.2. 
SoíisfubEzechia retroeefsio notafuitorbi* 
fol.uj.col.j.to^. 
Solisfub Ezechia retroeefsio máximum por 
tentum.Ibidem. 
Solis motusqualis.Ibidem 
S ol &: estera á Deo pendenf.f.T24.c. i.to.x. 
Solicitudo dupiex.fGl.43.col.4x0.3. 
Solium diuinum quale.foi.ioj.col^.to.r. 
SopHerHebr^isquid.fol.ioi.eol.4.to.2. 
Sorquid.folaji.col.i.to.ié 
Sordes in ícriptura quid.fol. 7J.col.4.td.1. 
Spes magnü fortitudinis incitametüi .27.C. 
Spesegregíüiuuamc.f.g.c.i.t.j. (to .24 
Spes anchora firmifsima.Ibidem. C0I.5. 
Spínaetropologicéquíd.fol.52.col.2.to.2. 
Spofalia promi(Ioria& pr^fentia4f.io9iC.3.t.j 
Spiritusprophetieusvtfjt prophetis fubic-
ftus.fol.S.pag.i.to.x. 
Spiritus an aliquando noílra inuifant.fol.n. 
pag.2.to.i. 
Spiritüsjudicij&ardoris quid.fol.78.c.4.t.i 
Spiritus creati funciones, fol.nj.col.i.to.u 
Spiritus creatoris &creaii correfpondentía» 
Ibidem col.2. 
Spiritus diabolicus, philofophieu$,&: huma-
nus.Ibidem, 
Spiritus vit2e,motus,&fcnfus principium. 
Ibidem col.3. 
Spiritus,& carnisfruilus.foIti54.col.4. to . i . 
Spiritus nequamfíptein.fol.i^.col.3.to.T. 
SpuübonorúScmalorüpugna. f.i66.c.4.t.i 
Spiritus afíetliui.fol. 172x01.2X0.1. 
Spiritus in feriptura varia figniíicat.folio.30. 
col.2.^cfol.6j.col.4.to.2. 
Spiritus crcatus finit^ poteftati$.f.6i.c.4.t.2. 
C 5 Spiritus 
I Ñ D E X . 
Spirítus malígni ílluforcs 8c vigilantes, fol. 
69.col.4.to.2* 
Spiritus animalis & diuinus quid praíftet.fo. 
79.Col.i.to.2 
Spiritus (emitas quot & qux.fol^i'CO . j .to.j 
Spirituifandocurftequcntius fanftitatis ac 
tributuro detur.fol.iij.col.i.to.i 
Spiritus fanftus vnde.fol.iij.col.j.to.i. 
Spiritusfanduscut de duabusperfonis non 
tulitteftimoniiím.fol.nyicol.i.to.i 
Spiritusfanéli procefsiocurfsepcin patrcm 
refertur.fol.uo.col.j.to.i 
SpiritusCanftus requieícitin Chrifto.folio. 
i64.col.i.to.i. 
Spiritus fanélidonain Chriftclbidcm co.x. 
Spiritus fanftidoDorü díílinítíojbitíf co.j 
Spiritüranftü requiifeerc quid í i r jbid.c.4. 
Spiritus fanftiplcnitudojbidcm. 
Spiritus fan¿tuscurprincipalis.f.i73.c.3.t.i 
Spiritus fan£lusdaturin perfóna & inmune 
rejbidem C0L3 
Spiritus fanéti donaiuftis familiaria. fol.174 
col.i.tom.i 
Spiritus fanfri dona ex Paulo 5cEfaia.fo.174 
col.i.tom.i 
Spiritus fanfti defeenfus ín Chriftum 6c apo 
ftolos.fol .^o.col.z.to.x 
Spiritusíáníhiscuirlgneus in difcipulos dc-
fcendit.IbídemCoKj.&fó.^.po.j.to.x. 
Spiritus fanólus vento fimilis.fo.<jQ.co.4,t.^ 
Spiritus fandus fuperaquas inuifibilcsjfolio 
ói.col.i.to.i 
Spiritusfanclus áPatre 5cFilioJIbidcm.c<3. 
&fol.6(5.cól.í.to.z. 
Spiritusfanftiattributa.fol.ár.col.j.to.i. 
Spiritusfanftusex veteri inftruraento con-
folator.Ibidem col.4 
Spiritus fanfti apparitiones myílcriofa:,foI. 
éi.col.i.to.a 
Spiritusraniítusvelocifsimusjbidcra col.z 
Spiritusfarufliopcrationes exignis propric 
tatibusco}liguntur,lbidcm 
Spiritus ranólusrcientiaclargitorjTbidem.c.j 
Spiritusfaniftusranüoságirjfbl.^.co.i.to.a. 
Spiritus faUÍVusigncuscur non tcrrüit,Ibid. 
columna.3 
Spiritusfanctus a María mitti non potuit. 
fol .^.col. j . to.x 
Spiritus ían£lus pignus araorisilbidem.c*4 
Spiritus íaníílus donum Dei.fo.ó^.co.r.to.z. 
Spiritus fanílus nonaccepitferuilem forma 
íbidem. 
Spiritus fanílus odiü non copatiturjbid.c.i 
Spiritus fancTi mifsio viíibilis & inuifibilis, 
Ibidem col.j. 
Spiritus fanílus fons óonoxumS.óó.c.z.io.z* 
Spiritus fanclus éur fenfíbiliter difeipulis ap 
ruicjbidcm. 
Spiritus fanftusEcclen^preíidct.f.^S.c.x.t.x 
Spiritusfandiin Chrifto¿capoftolosdefee 
ruSjfol.78.col.3.to*z 
Spiritum fanclum fuperuenire quid fit.folio 
<5o.col.i.to.3 
Spiritus fanduscurChrifti afcenfum expe-
ftauerit.fol.i^.col.x.to.j 
Spiritualia fub temporálibus velantur.f.idj 
coI.4.to.3. 
Stimulus carnis & fpiritus.fo^i.col.i . to.i 
Stoici vnde.fol.ix6.col.t.to.3 
Strix quid,fól.io8.col.i.to.x 
Struthioquid ex Arift.fol.iSi.c o l . i . to . i 
Struthio tropologicé quid,íbidcm col.j 
Subftantia corpórea accidentibus nudaim-
pafsibilis.fol.ii.C:ol.4.to.x. 
Suggeftio quÍd.fól.89.col.3.to.x. 
Suiphürísfubftantia.Fol.78.col.x.to,x 
Super,pr£pofiiiomfcriptura variéfumitur 
fol. i j .col. i . to.i . 
Superbia humani cordis máxima, folio.6^ 
col.t.tom.i 
Supcrbis ex Chrifti humiiitatc documentü, 
fol.i^.col.i.to.i 
Superbia ín Deurii máxime pünibilis.foUo* 
tH'Cól^.to.i 
Supcrbüsfüperbéloquítut,Ibidcm col.4. 
Supcrbiae aútidotüs ex Efaia.fol.i6i.col.3.M 
Superbia diuina renuit fracnajíbidem. 
S upetbiae fpiritus qüalis.foI.i7o.col .i.to.3 
Superbizeexloannedefcíiptioilbidem.c.x 
Superbi^exAbdía defcriptioílbidem.c^ 
S uperborum mos.fol.i49.col.4.to.i. 
S uperbia caufa deicdionis.f.x jo.co.i.to.r. 
Superbia vires oratlonis frangit. f.Sí.c.x.t.x* 
Süpérblapud fe orant,Ibidem 
Superbia contemptum parir Jbidem. c.z.t.x 
Supcrbiabonaía¿lat,malafubticet.Ibidera. 
Supcrbise noraen in bonum.fo.i47.c9.3.to»j 
Supplarttator tropologicé quid, folio. 190. 
col.4.tom.i. 
Sycomorus arbor.fol.z47.col.i.to.i 
Syllepíisttopus in fcrip.frequés.f.xó.c.4kt,t 
Synagogaludeorü mater,EccÍeíia Chriília-
' noruni.fol.7í.col.x.to.3. 
Synagogaeffaeta eft.Ibidcm col.3. 
Syiiagoga virga funículi.fol.t^col.i .to.i 
Syncopifmusvndé.fol.óx.col.x.to.x. 
Synodus Apoftolica de circuncifione. fól.7. 
pag.i.tom.i. 
4...:,.. i 
T,Litera Grxcistercentüm fignificat.fo. ^j .col . i . to . r . 
Tjlitcra crncls í]gnum.fol.x47.c.4.t.i. 
TalpíEqualitdtes.fol.^.col.j.to.i, 
Tanim quid.fol.i/^.col.i.to.i 
Tanis 
I N D E X . 
Tanísciuitas.fol.iií.col.i.tOéi. 
Tanisquid.fol.yi.col.i.to.i. 
Tcínplum,Dwi torus.fol.j9.col.4.to.i, 
T^plu Salomonicü turris gregis.f.8i.c.4,t.T. 
Tcmpl i Salomonici celfitado. f.i8).c.3.to.i. 
Templa Dcó cxotádo aptil$ima.f.ii8.c.i.t.i* 
Templa Chriltiana Salomónico digniora. 
Ibidem col.z. 
Templa fumme honoranda.Ibidem. 
Tcmpli Salomonici dúplex sdíñcano.folio 
ijj.col.x.to.j. 
Temulcntiam,vidc,Ebrietas. 
TencbríC interiores & exteriores, folio. 76» 
col^.tom.i* 
Tenebrx in feriptura quid.fol.7^.col.4.to.x 
&fol.(Í3.col,x.to.3. 
Tentationü ex Paulo nccersiras.f,94.c.j.t.ú 
Tcntatio quid fit.fol.uj.col.^to.i. 
Tentalioinculpata.lbidem. 
Tentado duplcx.fol.Sj.col.j.to.t 
Tentatione non vincibeatitudo cft.folio.8f 
col.4.to.z. 
Tentator diabolus per antonoroafiam.Ibid. 
Tentatioruperbi2cfraenum.fol.90.co. 4. t.z. 
Terebinthus & illius rerma.fo.i09.co.4.to.i. 
Terra fanOa cur lacte & melle manare dica-
tur.fol.uj.col.i.ro.i 
Terríe ornatus & pulchiítudo.f.i.co.3*to.2» 
Terrc figura ex Eíaia.fol.S.col.i.to.j. 
Terra fublimisfeturior & falubríor.fol.139. 
col.4.10,3. 
Terrena coeleftibus nequáquam coferenda 
fol.ny.col.Xjto.i. 
Terrenaad coelcflia pun£\um.f.zji.c.4.to.i 
Tcrtuliani & Laílatij in FIU) nomine error. 
fol.a8.col.i.to.i. 
Teftamentum nouum 5c vetusalata&vela 
ta.íol.ioj.col^.to.x. 
Teflamentum nouum veterisverbafaepe re 
ferl,nonad vcrbum.fo.iop.col.i.to.r. 
Tbarfis variam haber flgnificationem.fol.j3. 
col .i .& fol.x48.col.4.to.i 
Theman Hebrxis quid.fol.zxj.col.x.to.i. 
Theraphim quid.fol.^9.col.4.to.i. 
Thiriaítiriumquid.foI.io7.col.4.to.i. 
Thomx locus, De concemptuin peccando. 
4.Sent.dift.9.ar.j.c>cpo.fo.i9.col.3.to.i. 
Thomas Apoft.anceiigerit doininum.folio. 
46.col.i.to.i. 
Tigris fluuius.fo!.Í3.col.i.to.3« 
Tiroorferuilisan profithomini.fol.i54.c.i. 
to.i.6ffol.i66.col.3.to.3. 
Timorfiliaiisinnobis&in Chriílodiuetfus 
fol.i64.col.a.to.i. 
TimorDei,Dcogratus.fol.i6().col.3.to.3. 
TobÍ3elocus,Naciones ex loginquo,&c.cap 
J3.ty picé exponitur.fol .Bo.col.i.to.j. 
Torquis tropologice quid.fol.7x.Gol.i?to.i 
Torcular in feriptura quíd,fol.8z.col.i.to.i 
Torcular m v Üicc quid.foI.89.CQ!.4.10.1. 
Tra¿luscorporeus & fpiritua)Í5,fo.6í).c.3.t.5 
Transfigur¿:tio ChriOlvide Cliriílus. 
Transfiguratio feculí qualis^fo.ioo.co. ^ . r . j 
Tranfitusinfignes,fcl.ii4.col.4.to.3 
Trinitatis fanctifsimz nexus,fc.87.cü.3.to.i 
Trinitas nomine ChriUi comprehenditur, 
fol.j03.col.i.io.i 
Trinitatis myRerium ex veteri inílrumento 
Ibidem col.x 
Trinitatis perfonarum quafi origo exponi-
tur,fol.Jüy.col.4.&fol.ii5.col.i.to.i 
Trinitas a creatura no pcrcipitur,f.íi4.c.2.r.x 
Trinitas Platonis quid,lbidem 
Trinitatis catholic^ confelsio, Ibidem col.3 
Trinitasquatenus áphiiofopliiscognicajl 
Trinitatisperíbnx íibiinuicem atteílantur, 
fol.ii7.coI.i.to.i 
Trinitatis mylleriuro j vt in creaturisappa-
reat.fol.iiy.col.4.to.t 
Trinitatis ex anima rationali íimilitudoífül* 
ii9.col.i.to.i 
Trinitatis my fterium culmen fidei catholic^ 
Ibidem col.x 
Trinitatis myílerium ex fcrípturis,lbidein 
Trinitatis myfteriumexEfaia^fo-^d.c^.t.j 
fol.iox.col.4.to.i 
Triftiahumanamconficiuntnaturam ¿fot 
i3f.col.2.to.i 
Trifl i t ia tcmporalisgaudium aeternumpa-
ritjbidem C0L3 
Tropología quid & qualis ex Hier0n.f0I.4x 
coleto.1 
Tropologías huiusopisvíde infra/uoíndice 
Tyrannotumlex,fol.i83.col.4.to.i 
Tyrannorum quatuor mala & quatuorregíi 
bona,fol.i85.col.4.tQ»l 
Tyrannus quis íit,fol.99.coI.3.to.x 
T y r i deferiprio &fortuna,fo.x48.coI.3. to . l 
Tyriinaualibusinclytiífol.x49.col.4.to.x 
T y r i j Chrifti cultores/olxji.col.i.to.i 
Typus cx.3.Rcg.i7.De fame fub Achab cx-
ponitur/ol. 117.C01.3,10.1 
Typus cx.íj.Iudic.Dc vellere copluto expo. 
fol.ijúcol.j.to.t 
Typus ex.t Jleg.s.Dc Dagó ídolo exp.folio 
ijr.col.i.to.x 
Typus ex.x.Rcg. 23. De Dauide fiticte cxp. 
íol.ijz.col.z.to.t 
Typus ex.4.Exo. De Sephora 6c Mofe ex-
ponitur.fol.«(Si.col.x.to.i 
Typus ex.xi.Num. De ferpente ^neo expo. 
n)l.i67.col.i,to.i 
Typus ex.n.Gcñ.De turri Babel exponitur 
fol.i8x,col.i.to.i 
Typus ex.i. Reg.xi.De Dauide paréente M i 
phibofeth expo.^o.col.i.to.i 
Typus 
I N D E X . 
Typus e x . i ^ G e ñ . D c lacob & Efaupugnati 
bus exponitur .fol. 191. col.i . to. i . 
Typus cx.i.Rcg.i5.De mottc Abfalonls ex 
ponítur.fol.i9J.col^.to.i. 
Typus cx.x.Rcg.x4.DcDauidcpro pcftilS 
tiafacrificantecxponitur.f.ioS.col^.to.i 
Typusex. j . Cant. DeSalómoncfcrculum 
¿cíente exponitur.fol.a17.col .4 . to . i . 
Typus ex.i.Paral.4.De Mar i aeneo Salomo 
nisexpoDitur.fol.x3^.col.3.to.T. 
Typus ex.j.Heft.De Matdochgo & A m a n 
exponitur.fol.z45.col.4.to.i. 
Typus ex.i.Reg.i4.De Ioanacha,cumvírga, 
& melle exponitur.fol.i8.col.4'to.x. 
Typus ex.zi.Efaiac,Pone menfam.&c.expo 
nitur.fol.^.coLj.to.z. 
Typus ex»49.Geñ.Aírcrpíngu;span¡s eíu^ 
&c.exponitur.fol.i0.col.4.to.2. 
Typus ex.j.Rcg.^.Dc Eliafub iunipero ex 
ponítur.fol.zo.col.4.to.z* 
Typus ex.ii.Exod.De agno pafchali expo-
ní tur.fol .i4»col.i.to.x. 
Typus ex.i8.Geñ.Dc Abrahá Scangelíf ex-
ponitur.fol.xí.col.j .to.x. 
Typus ex. iu Deut. Milites Ci adamautrint, 
&c.cxponitur.fol.j4.col.4.to.x. 
Typus ex.i.Rcg.i j .De¿au lc & Amalechítit 
cxponitur.fol.3J.col.i.to.i. 
Typus ex.34.Gefi. De Sichcm fe circuncí-
dente exponitur.fol.36.coI.3.to.z. 
Typus cx . i4.Geñ.De lofeph feruo 8c ptln* 
cipecxponitur.fol.43.col.3.to,2. 
Typus ex .z. Reg.x3. De Banaia defeenden» 
te in cifternam exponitur. f,43.c.4. t o . i , 
Typus ex.14Jud.De Sanfonisleone expo-
nitur.fol.4J«col.4.to.z 
T y pns ex.16.lud. De Sanfone amante expo 
nítur.fol.44«col.x.to.x. 
Trpusex.i3.Hiereiniae, Dcfccndentis in do 
mum figulieXPonitur.fol.47. col.3.to.Zé 
Typus ex lib.ludítrijOlophernem iugulan-
tis expo.fol. jo.col.z.to.2. 
Typus ex.3.Rcg.i9. VidcratolimElias fpiri-
tum>&c.expo.fol,<ío.col.4.to.2^ 
Typus ex.6. Leuité Deignis cuftocjia expo^ 
nitur.foI.íjz.col.4.to.». 
Typus ex.3.Exod. De Rubo ardenti expon, 
fol.63.col.i.to.i. 
Typus ex.i.Ezech.De beatis animalibus ex 
ponitur.fol.^.col.i.to.i. 
Typus ex.3. Reg.3.De throno Salomónico 
exponitur.fol.70.col.4.to.z. 
Typus ex.a.Reg.4.De Isbofeth percuflb ex 
ponitur.fol.89!col.4.to.2. 
Typus ex.i j .Geñ.De Abraham facrifícante 
exponítur.fol.90.col.i.to.z. 
Typus ex.2. Reg. zo. De loab 6c Amafa ex-
ponitur.fol.90,coLz.to.Zt 
Typus ex^.EfdrffjDe ludaelsreaedifícami-
bus tcmplum expo.fol.90.col .4.to.z. 
T y p us ex.^.Iudicum,De Gedeone tánge-
lo exponítur.fol.9i.col.i.tOi»z. 
Typus ex.9.Iudic.Icrunt ligna v t Vngerent, 
&c.expon.fo.9z.col.i.to.z 
Typus ex.4.Reg.zo, De Ezechia fgrotantc 
exponitur.fol.xi4.col.i.to.z. 
Typus ex.i.&.io.Ezech.Dc quatuor anima 
líbusexponitur.fol.i9.col.i.to.3. 
Typus ex.cap.i. Z ach .De quatuor cornibus 
exponitur.fol.zi.col.4.to.3. 
Typus ex,i7.Ezech4 De aquila volanteex-
. ponitur.fol.zs'.col.^.to.j. 
Typus ex.4.Reg.4. De Elif^o fufeitatepue 
rum exponitur.fol.j^.col.z.to^. 
Typus ex.4.Reg.z.De Elif^o fanante aquas 
exponitür.fol.55.col.3.to.3. 
Typus cx.i.Regd j .De Agag percüffb expo 
nitur.fol.69.col.i.to.3. 
Typus ex^.Cant.Quae eft ifta,quae afcendk 
&c.«xpo.fol.93.col.3.to .3. 
Typus cx.4.Can.Veni de Libano,&c.exp. 
fol.94.col.4.to.3. 
Typus ex.4.Reg.4.De muliereElifzi hofpi 
taexpo.fol.95.col.i.to.3. 
Typus exLeuití.16. De leprx eraundation© 
expon.fol. ii3.col.4.to<3. 
Typus de malo ad bonum^Sc de bono ad ra a 
lum fumitur.fol.z^.col^.to.^. 
V . 
VAE^in feriptura quid.fono.5z.col.3.& fol.io7.col.z.to.i Vafa Hebreis quid.fol.91. col.4. to.z. 
& f o l .izo.coLz.to.3 
Ventcr in feriptura qu¡d.f.i99.coI.i.to.i. 
Verbum diuinum flammeusgladius.fol.88. 
col.4.to.i. 
Verbum diuinum adpuruexcoquitJbide. 
Verbum diuinum á mentali diíFert.fol. nd. 
col.z.tom.i. 
Verbum Dei filius & imago.Ibidcm col.3 
Verbi ápatre generado defendí¿.f.ii7.c.z.t.í 
Verbi diuini vires ex femine.fo.jo.co^.to.z 
Verbñdiuirtüfemen afluvíues.f.jr.c^.to.z. 
Verbum diuinum iuflos perficit.lbidc col.4 
Verbum diuinum mentera humana implet. 
fol . j4.col . i . to. i . 
Verbü diuinü fponte v¡ncic.f.54.c.3.5c.4.t.* 
Verbi diuini autoritas maxiraa.Ibidem. 
Verbum diuinum aut nocet aut proficit.fo. 
7z.col.4.to.z: 
Verbü diuinum conferaare &coferre quid; 
fol.nz.col.i.to.z. 
Verbi incarnationem ncm o promeruit.f.35. 
col,z.to.> 
Verbi 
I N D E X . 
Verbi incarnatio optatiísima.fo. jj .co . i .ro.j. 
Verbum humananfummagrada.íbid.co ,4 
Verbi incarnatio totíus Trinitatis opus . fol. 
88.col.4.to.$* 
Verbum an humanareturhominc nonpcc-
cantc.fol.i47iCol.i.to.j. 
Verbum racntale quid.fbl.iid.coI.i.to.T. 
Verbi creati adin creatútennis fimilitudo. 
fol.iiíj.col.i.to.i. 
Verbum confummans & abbrcuians quid. 
fol.ijí).coLi.to.i. 
V e r b ü Dciiuramenti firmitatc non cget.fo. 
iH^.cohz.tom.r» 
Verbum in feriptura rem fsepe fígnificat.fo. 
Veritatis triplex offeníio. fol.49.col.3. to.x. 
Veritas fiílioni prxftantior.fol.^.c.z.to.ji 
Vefpertilionisqualitates.fol.jj.col.j.to.i. 
Vcftimentorum deleftusqualis & quibus. 
fol.2X2.Col.2.tÚ.I. 
Veftis fordida & intonfa barba quid. fol. 4J¿ 
col.4.to.x« 
V i a Dei plana.fol^y.coKz.to.z. 
V i a vt domino parahda.fol.4.col.4.to.3. 
V i c i a quid.fol. ^.col.j.to.x. 
Videre mente beatius quám oculis. folio.z. 
col.4.tomo.3. 
¡Vinacea & acini vetufta facriíicia. folio.89i 
cól.4.to*i. 
Vinea Sorec quid.fol.Si.col.x.to.i. 
Vinearumcommoda& incommoda tropo-
logicé exponüturifol.93.col.4.to.i 
Vinea elefta qualis.fol.9J.col.x.to.i: 
Virga quid.fol.i44.col.3.to.i. 
Virgines cxGentilibus celebres, folio. ix8. 
col.4.tom.i. 
Virginitastympanoíimili-s.fo.io3.co.4.to.x 
Virginita s prudens Deo grata.Ibidem. 
Virginibus ex María documentum.f.^i.c.i. 
&fo.i52.col.3.to.3. . • 
Virginib9garrulitas <3c vagatio obeft.Ibi.c.x 
Virgo metaphorice quid.fol.6x.col.3.to.3. 
Virtutes morales í ih i inukem connexae.fo. 
74.col.i.to.i. 
Virtusmiraculura.fol.i37.col.3.to.i. 
Virtutum & vitiorum certam?.f.i(5o.c.3.t.T. 
Virtutumígnkurinatiui.fol . i()i .col . i .to.i. 
Virtus rara 6c dífficilis.Ibidem. 
Vírtutes coeleftesqu2e.fol.7.col.3.to.2.^ 
Virtus media ínter dextrum & hníftrü.fol. 
7j,col.3.to.x. 
Virtus fiáa,ver3einuidet.fo.x3.col.3.to.3. 
Virtutis opera duplicia.fol.ii4-col.x.to.3. 
Virtus viatorumbeatítudo.fol.ix6.col.i.t.3. 
Virtus fimulata dúplex iniquítas.folio. 167. 
col.3.10.3. 
Vifio & reuelatio quid deíFerunt.fül.5.pag. 
x.tom.i. 
Vi í íonum genera. folío.iz.pag.i.&folio.ij; 
col . i . túm . i . 
Vifio alicer inderis ac inprofanis fumitur. 
fol.ij.col.i.to.i. 
Vifio in feriptura ad áuditum etiam refertur 
fol.i(5.col.4.to.i. 
Vificatio in bonum & í n malum in feriptura 
fol.153 .col.j.to.i. 
Vifitareín fcriptura>ideftJpunire. folio.j.co 
lumna.j.to.x. 
Vifusad aliostransferturfenfus.f.4j.c.4.t.i. 
Vi ta mortalisprorfus innoxia non eíKfolío. 
aoo.col.x.to.i. 
V i t a aníraalis tribus defenditur. fol. 66.c6\i 
i.tomo.x. 
Vitachuraanaf periGdus.fol.i24.coI.3.to.z. 
V i t a humana vniuerfa in Deo.folio.ixj.coU 
3.tomo.2. 
Vicia hominibusingenica.fol.i(ío.col.4.to.i 
Vi t ia vircutmnlaruas aíTumunt. folio. 171. 
col.T;toin.ii 
Vicia laru acá imponunt.fol.73.col.i. to.2« 
Vitulus advidiímam quid.foajj.col^.to.r. 
Vlcus 6c vulnus diíTerunt.foI.i2í>.col.2.to.2. 
VIUISE tropologicé quíd. fo l . i^col . i . to . i . 
Vmbraepropnetates.fol.<)0.col;2.to.3, 
V n d í o vifiíñlis 6cínuífibilis.fol.48.col.i.t.3» 
Vnétíohabicualís.fol.i46.col.3.to.3. 
V n í o fidelium Deo graiifsíma. f.y2.c.2.10.3. 
VnitasdiuinapatemííViraa.f.ir4.c.i.to.2. 
Vocari in faipturaidem cíl quod eííe. folios 
147.eoh2.toV1. 
Vocat ío diuinaomnium diuinorum müne-
rum ongo.fol.232.col.i.to.i. 
Vocacio diuína ftímulus.lbidem. 
Vocacio diuína opusDeí . íb idem col.3. 
V o c a t í o ad fpirkualia clarior.Ibidem. 
Vocat ionís diuín^ efncacia.íbidcm col.4. 
Vocat ío diuína cedros confringíc. folio. 233¿ 
COl.I.COéT. 
V o c a t í o diuína cciamin morce. Ibidcm.c.3; 
Vocat ío diuína an íit alíquando irrrefragabi 
lis.Ibídem. 
Vocatíones díuínae rnultíplíces.lbidem.c.4i 
6cfol.234,col.i.to.i 
Vocatio execrior incernae fubferuit.Ibídem 
columna.4. 
Vocatio diuína perexempla.f.x]^. co.i.to.u 
Vocat íonídiuínxvtcunque paren dum.lbí-
dem col.2i 
Vocacioni diuinse repugnantes inexcufabi-
les.Ibidera. 
Vocare ín feriptura quid.fol.66.col.i.to.3. 
Voluntas humana torcülar.fol.9i.col.3,to.ii 
V r ^ e b r x i s q u i d . í b l ^ . c o l ^ . t o a , ; 
Vrias quid.fül.133.col.x.to.i. 
Vcica T y r i colonia.foI.x48.coí.4.to.i. 
Vulnus 6; vlcus diíFeruntifol.i2().col.2.to.2. 
Xeno 
I N D E X. 
x. 
X B N O C R A T I S Debcatitudlne fententia*foKii<5.col.i.to.3. Xeoophontis Dcíiliorutn inditutio 
ncdovumcmum«folio.u5»col.i*to.x* 
2 . 
Z A C H A R I A E locusi De ampho-ra«gredietite,&cecap. f.typicé ex ponitur.foUpi.col.x.to.i. 
Zachatiaelocus, De quatuor cornibus. &c. 
cap.i.typiccexponitur. foí.xi.col,4.to.3. 
Zacharia? locus^De candelabro áureo.cap.4 
typicéexponitur»fol.78.col.i.to.3. 
Zácbariadocu^ Defacerdote fordidis indu-
to,&c.cap.3.typicéexponitür.f.ii3.c.i.t.3. 
Zacharias quid.1^.col,i.to.r. 
Zelotyporunifolicítudü.fol.i47icol.4,to.S 
Zelusquid ex Arirto.IbidertJ. 
Zclus Dci erga iideles.fol.i48<coí*i.to.i. 
Zcli diuini ofiicium.fol.iio.col.4.to.z. 
Ztnophiioropus.fol.i49.col.i.to.x 
I N D E X T R O P O L O 
giarum huiusoperis ordinenume 
rico diílributus. 
R O P O L O G I C A d c c b 
roatio, Dcgratitudinc er 
ga Deu.fb.4i.pag.t.to.i. 
Tropologica dedamatio, 
Aduerius hsrcticosi fol» 
44.pag.i.ro.i. 
Tropologica declamatiOíDe íide & operib9. 
fol.^.pag.i.to.iw 
Tropologica declamatio^Dc pacis bono.fol. 
$8.pag.i.to.i. 
Tropologica decIamatio,Contra ambitionc 
fol.é^.pag.i . tcí . 
Tropologica dedamatio, De cogitationum 
obferuantia.fol.óS.pag.a.to.u 
Tropologica dedamatio, De circúcidendis 
&purgandisafiedibus.fol.7i.pag.z.to.r. 
Tropologica dedamatiojDe gentiura voca-
tionc.fol.yy.pagj.to.i. 
Tropológlca dcda matio, De poenitentíac v i 
ribus.rol^S.pag.i.to.i. 
Tropologica dedamatio, DeEccleíisc digni 
tate,fül.87.pag.2.to.i. ^ 
TropologicadeclamatiOiDeanimserationa 
lis nobilitate.fol.9o.pag.z.ro.i. 
Tropologica dedamatio altera, De eodem. 
fol^j.pag.z.to.i. 
Tropologícadéclamatio^ Qua:ínuebitu ia 
auaros,ruperbos,<5cc.fol.96.pag.i.to.i. 
Tropológlca dedamatio jGulaefoeditatein 
deínonrtran,;.fol.99.pag.itro.i. 
Tropclogira dedamatiojDe humana obfti-
natione.fo].iC9.pag.z.to.f. 
Tropologica DedamaLÍo,DebcatifsimaTri 
n i r n t e, fo 1.113. p a g. i . t o. i . 
Tropologica declamatio.De falutifera incar 
natione.foí.ii7.pag.i.to.t. 
Tropologica declamado altera, De eodem, 
foíiirx.pag.x.to.i. 
Tropologica dedamatio, Quid dúo Efaiac 
adambrentfilii.fol.^S-pag.i.to.i. 
Tropologica declamatio,De diuini verbi na 
tiuitate.fol.i49.pag.i.to.i. 
\^ Tropologicadeclamatio,Curmultivocati, 
^^' '3cc.rcl . i?8.pag . i . to . i . f - ^ C ^ ^ " . • 
Tropologica dedamatio,De feptS fpiritum 
bonord & maloru pugna.fo. i^.pag.x.t.i . 
Tropologí a dedamatio altera, Deeodein. 
fol.i73.pag.i.to.i. 
Tropologica declamado, De humanx natu 
gloria*fol.i79.pag.x.to.i. 
Tropologica declamadoJDe Dci miferícor-
dia.fol.i87.pag.i.to.i, 
Tropologica declamado, De harreticorum 
onere.fol.í94.pag.i.ro.t, 
Tropologica dedamatio, De feculi fugacita 
te.fol.i99.pag.i.to.i. 
Tropologica declamadOjDeprxlatorü mu-
ñere.fol.aoi.pag.i.ro.i. 
Tropologica dcclamíitio,Dehxretícorümi 
ícria.fol.zj'.pag.i.to.i. *li*ci>^ V 
Tropologica dledamado,Dc facrificio miíT^ 
fol.xo6.pag.z.\to.i. 
Tropologica declamatio.De beat^Marieco 
ceptione.fol.z^.pag.i.to.r. 
Tropológlca dedamatiojDe qualítate pr^di 
catorum.fol.izr.pag.i.to.i. 
Tropologica decía maiio,De fidelium lapfu. 
fohxz^.pag.x.to.i. 
Tropologica declamado,De vocatione diui 
na.fol.xji.pag.z.to.i. 
Tropologica declamado,DePctro &Paulo 
Aport.fol.i^.pag.z.to.i. 
Tropologica dedamatio,De Domlni cruce. 
fol.243.pag.i.to.i. 
Tropologica dedamatio. De peccatorü onc 
ribus.fol.iji.pag.i.to.i» 
Tropologica dedamatio,De finaliiudicio. 
fol.7.pag.i.to.i. 
Tropologica declamado,De facramento al-
tar¡s.fol.i7.pag.x.to.2. 
Tropológlca declamado, Decircuncifionc 
Domini.fol^o.pag.i.to.z. 
Tropologica dcdamatiü,De ChrifH omniu 
querelurrcdione.fol.37.pag.i.to.x. 
Tropologica declamado, De verbo D c i j 8c 
eiusefficacia.fol.jo.pag.x.to.x. 
Trópologica dedamatio, Defaní toPcntc-
coftes die.fol.óo.pag.i.to.x. 
Tropologica dcclamado,Dc lapGs fidelibus 
á Dei charkace.fol^o.pag.x.to.x. 
Tropologica declamado, De orationisviri-
bus.fol.78.pag.i.to.x. 
Tropologica dcclamado,Dc hominis couer 
rmne.tol.89.p3g.i.to.x. 
Tropologica dedamatio,De partus beatsc 2 ^ í i £ c ¿ » f t ^ ^ _ 
Maric expe¿>ationc.fol.iox.pag.x. to.x. 
Tropologica declamado,Debeatíc /VUríx 
Natiuitate.fol.no.pag.i.to.x. 
Tropologica dedamatio. De beatifslma An 
na Marix virginis matre.fo.t^.pag.Kt'o.x. 
Tropa 
I N D E X . 
Tropológlca <3eclamatio,De natiuitate bea-
tiloannis.fol.cj.pag.z.to.j. 
Tropológlca declamatio, DequatuorEuan 
geliftís.fol.iS.pag.t.to.j. 
Tropológlca declamatio. De beata Magda-
lena.fol.37.pag.i.to.^ 
Tropológlca declamaiio, De beata Martha 
fol.41.paga.to4. 
Tropológlca declamatio,De Diuiní vcrbiin 
carnanone.fol.^.pag.i.to.j. 
Tropologica declamatio, De poenitenti^ ne 
ceGitace.fol.54.pag.i.to.3. 
Tropológlca declamatio > De fan£Us Ecde-
fie doítoribus.fol.y^ipag.x.to^. 
Tropologica declamatio,De Epiphania D o 
mini.fol^S.pag.x.to.j. 
Tropologica decía raatío,De bcat^ Marie A f 
luinptione.fol.93.pag.i.to.3. 
Tropológlca declamatio,De Domini transíi 
guratione.fol^S.pag.i.to^i 
Tropologica declamatio,De Domini pafsio 
neifol,io4.pag.i.to.3. 
Tropologica decIamaiio,Dc coena Domini. 
fol.n4.pag.i.to.3. 
Tropologica declamatio, De fcflootonium 
¿ran(n'orura.fol.i23.pag.a.to.3. 
Tropologica declamatio,De humani cordis 
obduratione.fcl.i4x.pag.i.to.3. 
Tropologica declamatio,DebeatzMarix 
puriíícatione.fol.ijo.pag.x.to^. 
Tropologica declamatio,De Domini Afc l -
Íione.fol.i56.pag.x.to.3* 
Emmanuel Correa Lufitanus» 
x« E. C>. 
Carmen. 
Qmcun^ afirigeñ cuplsalta palatiacoelt, 
Eifupcrum dú5los dofttts adire choroSy 
H<ZQ nbt PaUcius pretiofa palaíU leElor 
Comfojuitjtfptra nohdis autor ope, 
ílicc difce m tems dulce rudimetaJupem*, 
Ne rudis angélicas mi rediare domos* 
Non Iñc ia fc iuA ludir Venus improba "V^t^ 
Mollia nec traEiatperfidus armapuer. 
Nullus murbanis acutt conuicia yerbis, 
NecmouetmfenfaSadfera bella mantts* 
g u t e multa hurnanis'yulgusmiraturinaulis 
Laruaticaptum frauda dolifq} boni, 
^t^erneranda pdes^ dtuimq-j ardet amoris 
J ^ n i s ^ tternum nefcia yira moru 
líicPaulHyt-qmda cosln penetrare\idehis9 
EtrfUce tüctacuit^promeremyfteria» 
H¡c magnumforti connixu corporcPetru 
Pandere fupremi limina facra poli, 
Hícdiua cernes circu fuá pignora matrem 
vdfiidua natum foücitare prece. 
, Hicpius Efaias raudens interprete tanta 
Jnfolito fuperos perfonat eloquio, 
OfelixfqUíe te tribuit mortalibus$<etasi 
O Michaelpatrijgloria magnafoli. 
Non ego te tenuiconabordteere yerfup 
Nefoedetfummumruftica mujadecus, 
Jpfa tibipotius tua dottayolumtna laude9 
.¿Eternufy altapncíiet ab arce Deus. 
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